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Turizme Dair...
Turizm Genel Müdürlüğü, Turizm Bankası, 
turizm cemiyetleri, turistik oteller, turistik tesis­
ler, turizm radyo neşriyatı ilâh.
«Turizmin bu kadar yaygm ve salgın bir hal 
aldığı bir memlekette turizme aid bütün mesele­
ler halledilmiştir elbette» diye düşünmek en ta­
biî bir keyfiyettir değil mi ? Halbuki:
— Bu yaz Meryem Anarım Bülbül dağındaki 
¿evini görmek üzere iki Fransız turistile beraber 
ufak bir gezinti yaptık. Yolda bu iki ecnebiden 
şunları dinledik:
«Her sene 15-20 günlük seyahatlere çıkıyo­
ruz. Geçen sene Yugoslavya ile Yunanistana git­
tik. Bu sene buraya gelmek üzere hazırlığa baş­
ladık ve daha seyahat tarihimize çok varken 
Türkiye hakkında seyahat acentalarmda malû­
mat aradık. Hiç bir şey bulamadık. Nihayet Tür. 
klyenin Paris sefaretine müracaat ettik. Basın 
ataşesi olan zattan malûmat rica ettik. Kendisi 
bu malûmatı Ankaradan getirteceğini bize vâ- 
detti. Arada sırada uğrayıp bu malûmatı istiyor, 
duk. Aylarca bekledik. Aylardan sonra bu ma­
lûmatı, o da noksanile, ancak alabildik. Bu zat 
bize bilhassa (Kapados)u, yani Ürgübü gezme­
mizi tavsiye etti. Ürgübe nasıl gideceğimizi sor­
duk. Kendisi müphem olarak (otobüs) le dedi. 
Günlerimiz mahdud olduğu için teferruatlı, günü 
gününe, bazan saati saatine program yapmak 
mecburiyetindeyiz. Evvelâ uçakla Istanbula gel­
dik, Hilton otelinizde kaldık. Oradan gene uçak­
la Ankaraya geldik. Ankaradan aldığımız malû­
mata istinaden Ürgüb için otobüs aradık. Bize 
evvelâ bir Kayseri otobüsü tavsiye ettiler, ora­
dan ayrı bir vasıta ile Ürgübe gitmemizi de ilâve 
eylediler. Ankaradan Kayseriye gayet rahatsız 
bir otobüs yolculuğu yaptık. Kayseriye gidince 
yaptığımız şikâyete cevaben neden hergün mev- 
çud olan motörlü trenle gelmediğimiz, gayet ra­
hat seyahat etmiş olacağımız söylendi. Bize ne 
Pariste, hatta ne de Ankarada hergün Kayseri­
ye motörlü trenle gidilebileceğini söylemediler. 
Halbuki bir turist için vasıtanın nev’i ve hare­
ket, varış saatleri gayet mühimdir. Biz diğer 
turistlerden de vasıtalar hakkmdaki bu malûmat 
noksanından çok şikâyetler dinledik. Hattâ Pa­
riste beraber gelmek istiyen bir kaç ahpabımız 
bizim kadar beklemeğe sabırları olmadığı, diğer 
bazıları da bu kadar müphem şartlar altmda se­
yahate çıkamıyacaklan için Türkiyeye gelmek­
ten vaz geçtiler, Yunanistana gittiler. Biz, biraz 
inadcı tabiatteyizdir. Onun için ne olursa olsun 
dedik ve geldik. Türkiyede görülmeğe değer 
muazzam eserler ve yerler var. Gördüklerimiz­
den fevkalâde memnunuz. Yalnız İstanbul ha­
riç, hiç bir yerde Avrupa ve Amerika anlamında 
oteliniz yok. Izmirde dahi kaldığımız otelde (bü­
yük bir otelde kalıyorlardı) bakım, ihtimam yok. 
Israrlarımız üzerine bize verilen çarşaflan, örtü, 
leri değiştirmeğe, odamızı lâzım gelen şekilde 
temizletmeğe mecbur olduk, dediler. (Temizliği 
kadın gözile gördükleri için olacak ki otelde er­
keklerin pek gözlerine çarpmıyan bir takım nok­
sanlar, ihmaller bulmuşlardı.)
Yukanda anlattıklarımız, bir kelime değiş­
tirmeden bu iki yabancı hanımın bize söyledik­
leridir ve bunları kolayca umumileştirmek kabil­
dir.
İstanbul — Adalar 
Ijbb îlee dee Princae
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Şimdi, bir de bizim müşahedelerimizi buraya 
sıralayalım:
Evvelâ otel: Turistik merkezlerimizdeki otel­
ler, hattâ umumiyetle bütün şehirlerdeki oteller 
hâlâ ve hâlâ Avrupai manada bir (otel) manza­
rası arzetmemektedir. Bazı sermayedarlar oteü 
büyük, heybetli bina yaptırmaktan ibaret zan­
netmekte, bidayette yaptıkları büyük bir bina ile 
(otel) işinin hallolunduğuna samimiyetle inan­
maktadırlar. Halbuki otel binadan ibaret değil­
dir. Hattâ otel daha ziyade müşteriye verilen 
(servis, sükûnet, temizlik, istirahat salonu, te­
miz yemek, temiz kahvaltı, pastahane, içki salo­
nu, berber vesaire vesairedir. Kısacası otel pek 
muhtelif tab’ ve ihtiyaç halinde bulunan her tür­
lü müşteriye hizmeti ayrı ayrı ve birbirlerini ra­
hatsız etmeden sağlayan bir (hizmetler evi) dir. 
Halbuki böyle otel telâkkisi bizde, bu işe büyük 
çapta sermaye yatıran sermayedarlarımızda da­
hi yoktur. îstanbulda, biraz da Ankarada bir kıs­
mı köhne, bir kısmı yeni anlayışa göre (otel) du­
rumunda olan mahdud bir kaç müessese hariç, 
denilebilir ki memleketimizde anlattığımız ev­
safta (otel) diye bir şey yoktur. Hele turistik 
merkezlere civar olan, meselâ cenub vilâyetleri­
mizde, büyük para sarfile meydana gelmiş öyle 
oteller vardır ki kimisinin üst katlan bar, zemin 
katlan, bir otel müşterisini yadırgatacak kadar 
çeşidli dükkânlar, birinci katlan yazıhanelerle 
kaplıdır. Gene bazı büyük otel binasının bir ta­
rafı sinema, diğer bir tarafı da düğün salonu 
olarak tesis edilmiştir. Bir bina içinde bu kadar 
çeşidli ve şartlan birbirlerine bu kadar zıd te­
sisler kurulmasının patentini de biz almış du­
rumdayız. Üstü bar, yan tarafı sinema olan bir 
otelde, otelciliğin en basit, en iptidaî şartı olan 
(sükûnet ve huzur) un teessüs edemiyeceği ise 
muhakkaktır. Bazı otellerin ise hattâ bir istira­
hat salonu dahi yoktur. Bir ufak odaya bir kaç 
masa koymak ve tavla, iskambil, radyoyu hep 
birden bu odaya tıkmakla (istirahat ve oturma) 
ihtiyacım tatmin ettiklerini iddia eden gayet 
zengin otel sahiblerile bizzat bu işleri münakaşa 
ettik, fakat bu zevat, kendi görüşlerine göre 
yaptıklarını, fazlasile kâfi görmekteydiler. An­
laşılıyor ki memlekette (otel) ve (otelcilik) mef­
humunu birleştirmek için daha bir çok mınta- 
kalanmızda modern tesisleri beklemek lâzım ge­
lecektir.
Otellerde temizlik mefhumuna gelince, bu, 
tamamen izafidir ve otel müstahdemlerinin en 
aşağı tabakasındaki kimselerin iz’amma kalmış
bir mevzudur. Kullanılmış çarşaflara temizlik 
atfeden klâsik iddiaları serdedecek değiliz. Ama 
yukarıda bahsettiğimiz büyük binalı otellerin ilk 
tesisi senesindeki parlaklık ve ihtimamın yıldan 
yıla nasü sukut edip yok olduğunu her sene bu­
ralara yaptığımız seyahatlerde bizzat müşahede 
ettiğimizi söyliyebiliriz. Onun içindir ki bizim 
otelcilik anlayışınızda (güzel bir bina, zengin 
otel mefruşatını bir kere sağlamakla işin bitmiş 
olduğu) kanaatini kökünden sökmek; asıl otel­
ciliğin basit bir bina, basit bir mefruşat, fakal 
bakım, mutlak bir temizlik ve sükûnetin bu işin 
alfabesi olduğunu zihinlere işlemek lâzım gel­
mektedir. S. A.
Almanyada mecburî sigorta
Federal Almanya Cumhuriyeti Maliye Vekâ­
leti, ittihaz etmiş olduğu bir kararla, Almanyaya 
getirilecek yabancı nakil vasıtalarından, üçüncü 
şahıslara ika edilecek zararı karşılamaya mah­
sus «malî mesuliyet sigortası» olmayanlarının, 
1 Ocak 1957 tarihinden itibaren girişlerinin ya­
pılmayacağını tesbit etmiştir. Bu gibi taşıtların 
hudutlarda bu sebepten müşkülât görmemeleri 
için Gümrük Makamlarında sigorta acentelik ve 
teşkilâtları kurulması derpiş edilmekte ise de, 
bunun zamana ihtiyaç gösterdiği muhakkaktır. 
Bu itibarla, bilhassa Avrupa dışından geldikleri 
için malî mesuliyet sigortası olmayan veya mem­
leketimizde olduğu üzere sigorta yapılmış ol­
makla beraber kendi memleketine münhasır 
olup Avrupaya şamil bulunmayan nakil vasıta­
ları için, Almanyaya komşu bir memlekette si­
gorta yaptırarak bu memlekete girmek icab et­
mektedir.
Eyüp Camii avlusunde güvercinler 
Les pigeons dans la cour de la Mosquée d’Eyüp 
â İstanbul
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Turizm’den bahis açıldığı zaman ilk hatıra 
gelen otel olduğuna şüphe yoktur. Çünkü, ikâ­
metgâhından ve itiyad edindiği yaşama vasıta 
ve şartlarından uzaklaşan bir turist’in ilk dü­
şüneceği şey, gittiği yerlerde yatıp kalkmak, ye­
mek, içmek, istirahati temin edilmek gibi ihti­
yaçları ancak otel ile karşılanabilir.
Bu itibarla, otelsiz turizm olamıyacağına 
göre, otelin turistik tesisler arasında en başta 
geldiğini hatasız olarak söyliyebiliriz. Eski za­
manlarda, her memlekette seyyahlar için parasız 
veya paralı konaklama yerleri mevcud olduğu 
malûmdur. Fakat, misafirperverlik asırlar bo­
yunca tedricî olarak şeklini değiştirmiş ve bugün 
turistik memleketlerin millî ekonomilerinde mü­
him bir gelir faktörü olan otelcilik endüstrisinin 
kurulmasını sağlamıştır. Zamanımızda otelcilik 
endüstrisi, ikametgâhından muvakkaten uzak­
laşan yolcunun ödiyeceği para mukabilinde mü­
racaat etmek ihtiyacını duyduğu bütün faaliyet­
leri sinesinde toplamış bulunuyor. Bu faaliyet­
ler ise, yolcunun hizmetine arzedilen hâlen mev­
cud ticarî ve yarı ticarî teşebbüslerden başka 
bir şey değildir.
Otel ismi ve otel kelimesinin tarifi meselesi
Eski bir itiyadın neticesi olacak ki hangi ka­
tegoriden olursa olsun yolcu kabul eden müesse- 
seye otel ismi verilmektedir. Mahaza, otelciliğin 
— turistik memleketlerdeki önemi ve ekonomik 
sahadaki inkişafı dolayısıle —  hakikî ve büyük 
bir endüstri haline getirildiği zamandan beri otel 
kelimesinin tam bir tarifini yapmak meselesi or­
taya çıkmış bulunuyor. Bu mesele, otelcilik en­
düstrisi mensublarmı ve her hangi bir sebeble 
turizmin sosyal ve ekonomik cephelerde alâkalı 
olanları hayli meşgûl eden ve aktüaliteliğini mu­
hafaza eyliyen bir mesele dir. Zira, en konforlu 
büyük palaslarla en külüstür konaklama yerleri 
de otel ismini taşıdıklarından, hakikî bir otel iş- 
letmesile ismi otel olup hakikatte yalnız para 
kazanmaktan başka bir endişesi olmıyanlarm 
birbirlerinden ayrılması ihtiyacı şiddetle duyul­
maktadır. Bu sebeble, otel kelimesinin kullanıl­
ması keyfiyetinin her memlekette kanunun temi­
natı altma alınması isteniliyor. Bu istek ilk defa 
resmen Milletlerarası Otel Sahihleri Cemiyetinin 
1926 da Kolonyadaki toplantısında açıklanmış­
tır. Aynı yılda Peştede yapılan toplantıda da ne 
gibi vasıflardaki müesseselere otel isminin veril­
mesi hususunun her memleketin mahallî otorite-
Î V I  o t e l
Bolu da Aband Gölü
Le Lac d’Aband â Bolu
sine bırakılması temenni edilmekle beraber, bir 
müesseseye otel diyebilmek için bu müessesenin 
ne gibi asgarî şartlan hâiz olması lâzım geleceği 
tesbit edilmiştir. Ortalama bir ölçü olarak kabul 
ve tesbit edilen asgarî şartlardan başlıcalanm 
şöylece sıralamak mümkündür: 1 Gerek otel 
idaresinde, gerekse tesislerinde müşterilere kar­
şı iyi ahlâk kaidelerine uygun misafirperverlik 
gösterilmesi; 2 — Bir müessesenin otel ismini 
taşıması için müşterilerinin hem yatak, hem de 
yiyecek ihtiyacının temin edilmiş olması;
3 __Otelci ile müşteri arasındaki mukavele kısa
vâdeli olmakla beraber, mukavele hükümlerinin 
yalnız eşyanın kiralanmasına inhisar ettirilme­
mesi ; 4 — Müessese tesislerinin otelcilik endüs­
trisi standardına göre ıslah edilmesi niyet ve en­
dişesinin gösterilmesi; 5 — Müessesenin inşa ve 
tesislerinin asgarî konfor ve emniyet ihtiyaçla­
rına cevab verecek vasıflarda olması; 6 —  Otel 
ismini taşıyacak müessesede asgarî yatak, oda, 
salon ve lokanta salonu sayısının tesbit edilmesi; 
7 — Tuvalet, lâvabo ve yıkanma yerlerinin sıhhî 
şartlara tamamile uygun olması; 8 — Otelin tek­
nik ve hizmet personeli sayısının asgarî miktar­
larının tesbit edilmek suretile, ancak bu şartlan 
hâiz müesseselere otel isminin verilmesi temenni 
edilmiştir.
Otel kelimesinin tarifi meselesi 1929 da Ro­
ma kongresinde ve bundan sonraki toplantılar­
da müzakere mevzuu olmuş ise de müsbet bir 
neticeye varılamamıştır. Bu mesele milletlerara­
sı Otelcilik Cemiyeti İdare heyetinin 1952 Atina 
toplantısmda yeniden bahis mevzuu olmuş ve bu
6 Tü r k iy e  Tu r in g  ve o t o m o b il  k u r u m u
hususta 1953 Lucerne umumî heyet kongresine 
sunulmak üzere bir rapor hazırlanmasına icra 
komitesi memur edilmiştir. Bu raporda otel ke­
limesinin ancak maddî ve manevî asgarî bir ga­
ranti arzeden müesseselerce kullanılması lüzu­
muna ehemmiyetle işaret ediliyorsa da, bu me­
selenin hâl şekline dair bir izahat verilmemekte­
dir. Lucerne kongresi de otel kelimesinin tarifi 
meselesini kesin olarak halletmemiş, ancak bu 
kelimenin maddî ve manevî bakımdan tam tari­
finin yapılmamış olmasının, otelcilik endüstrisi­
nin inkişafı için ciddî bir takım anlaşmazlıklara 
ve mahzurlara sebebiyet verdiği kanaatini açık­
lamakla yetinmiştir. Bu cemiyetin icra komitesi 
âzâsmdan M. Gautier ise, otelcilik sanatımn iyi 
şöhretini muhafaza edebilmesi için otelin teknik 
ve ahlâkî standing’ini yükseltmek, seyahat eden 
halka maddî ve manevî bütün teminatım vermek 
üzere bu vasıfta olan müesseseler için otel ismi­
ne bir de turistik kelimesinin ilâvesi kâfi gele­
ceği fikrindedir.
Milletlerarası Otelcilik Cemiyeti otel kelime­
sinin İçtimaî, ahlâkî ve İktisadî faktörleri de ih­
tiva etmek üzere tam bir tarifinin yapılması me­
selesinin halli çarelerini aradığı bir sırada, ge­
çenlerde şehrimizi ziyaret eden Japon otel kıralı 
da gazetelere verdiği beyanatında, otellere resmî 
bağları oimıyan çiftleri de sinelerinde barındır­
mak gibi ültra modem sosyal, yeni bir vazife de 
tahmil etmek istiyor ki, birbirine taban tabana 
zıt olan bu iki noktai nazarın nasıl telif edilebi­
leceğini öğrenmek cidden merak çekici ve ente­
resan olacaktır.
Otel kelimesi ve turistik memleketler 
mevzuatı:
İsviçre, İtalya, Fransa gibi turistik memle­
ketler mevzuatında otellerden ve kısmen otelci­
liğin mesuliyetlerinden bahsedilmekte ise de, bu 
mevzuatta otel kelimesinin tarifine dair bir kay­
da rastlanmamaktadır. Memleketimiz kanunla­
rında ise ne oteller hakkında herhangi bir hü­
küm ve ne de otel kelimesinin tarifine dair bir 
kayıd ve sarahat vardır. Her ne kadar, 6086 sa­
yılı, turizm endüstrisini teşvik kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Turizm Danışma Kurulunun 
1955 teki toplantısında otellerin vasıfları ve sı­
nıflan tesbit edilmiş ise de, bu kanunda da otel 
kelimesinin tarifi hakkında herhangi bir kayıd 
mevcud değildir.
Diğer taraftan, başka memleketlerde paralı 
veya parasız mevcud olduğuna yukanda işaret 
ettiğimiz konaklama yerleri gibi memleketimizde
de eski zamanlarda menzilhane, han, ker­
vansaray ve taphane isimleri altında çeşidli 
konaklama yerlerimiz vardı. Fakat, otel kelime­
sinin hangi tarihtenberi ve ilk olarak hangi mü­
essese için kullanıldığı noktasının henüz tesbit 
edilmiş olduğunu tahmin etmiyoruz. Bu hususta 
malûmatına müracaat ettiğimiz, memleketimizin 
kıymetli eserlerde tanınmış olan muhterem üs­
tadımız Osman Ergin, otellerden ilk defa 1883 te 
yapılan tahrire aid istatistiklerde bahsedildiğini 
ve o tarihlerde îstanbulda 60 kadar otel bulun­
duğu anlaşıldığını beyan ve ifade etmişlerdir. 
Ancak, otel kelimesinin bu tarzda resmî kayda 
geçmiş olması için herhalde bu kelimenin daha 
önceki tarihlerde kullanılmış olması lâzım gelir. 
Maahaza, memleketimizin otelcilik tarihini yaz­
mak isteyenler bu noktanın belirtilmesini ihmal 
etmiyeceklerdir.
Motel’lere gelince
Bir kaç sene evveline kadar hiç işitmediğimiz 
motel kelimesi de artık her tarafta kullanılmak­
tadır. Motor ve otel kelimeleri kısaltılarak elde 
edilmiş olan «Motel» Atlantiğin öbür tarafın­
dan Avrupaya gelmiştir ki otomobille seyahat 
edenlere mahsus otel demektir. Amerikada yol 
seyrüseferinin çok mütekâsif ve şehirler arasın­
daki mesafelerinin büyük olması otomobilli yol­
cular için motellerin vücude getirilmesini gerek­
tirmiştir. Eski zamanlarda arabalarla ve at sır­
tında yapılan seyahatlerde menzilhaneler ne idi 
ise, bugünkü otomobilli yolcular için dahi motel 
aymdır. Moteli bildiğimiz klâsik otelden ayıran 
hususiyet motelin hem yolcunun, hem de araba­
sının ihtiyaçlarım sağlamakta olmasıdır. Oto­
mobil yolcusunun gürültülü şehir ve kasabaların 
haricinde ve takib edecekleri yolların yakınla­
rında gecelemek ihtiyacında olması ve bütün gün 
direksiyon başında yorgun düşen bu yolcunun 
süratle bir lojman bulmak arzusu motelleri mey. 
dana getirmiştir. Otomobil yolcusunun bu arzu­
sunu yerine getirmek, kendi evinde bulunduğu 
hissini vermek için motellerin yolcu kabulü for­
malitesi de pek basit bir şekle sokulmuştur. 
Müşteri motelin resepsiyon servisine müracaat- 
le ücret öder ve odasımn anahtarını alarak ara- 
basile geceleyeceği odanın bulunduğu yere kadar 
gider. Birleşik Amerikada sayısı 50.000 i geçen 
bu moteller, bazan tek katlı ve etrafı verandalı 
olup müşteri gece kendisine lüzumlu olan eşya­
sını kolaylıkla yanma alabilmesini sağlayacak 
tertibatlıdır. Odasında ekseriya alâminut ye­
meklerin hazırlanması için kap kaçak da bulu­
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nur. Ayrıca müşteriye arabasımn bakımım ve 
müteakıb menzile kadar gitmesini sağlamak için 
motellerde küçük bir servis istasyonu da vardır. 
Müşteri ertesi sabah anahtarını odanın kapısı 
üzerinde bırakarak hiç kimseye haber vermeden 
motelden ayrılır. Yanlışlıkla anahtarını berabe­
rinde görtürmüş ise, farkına vardığı yerde bir 
kutuya atar ve oradan anahtar motele gönde­
rilir.
Motellerin Avrupadaki Durıımu:
Avrupada hayat şartları Amerikaya benze­
mediğinden otomobil ile seyrüsefer Amerika de­
recesinde kesafet arzetmez. Maahaza, son sene­
ler zarfında Avrupada da otomobilli turist sayısı 
gittikçe artmakta olduğundan motel ihtiyacı da 
kendini hissettirmeğe başlamıştır. Bununla be­
raber, bazıları AvrupalIların zevkine uygun ol­
mak şartile Amerikan tipi motel tesisi de düşü­
nülmüştür. Halen Avrupada 30 kadar motel iş­
letilmektedir. Nice ile Cannes arasında bulunan 
Antibes mevkiinden 3 Km. mesafedeki 40 odalı 
Cöte d’Azure moteli banyo ve tuvalet gibi terti­
batla teçhiz edilmiş ve geçen temmuzdan beri 
kapılarını müşterilerine açmış bulunmaktadır. 
Anadolunun muhtelif bölgelerinde seyahat ede­
cek otomobilli yolcular için de karayollanmız 
üzerinde ve benzin istasyonlarının bazılarında 
moteller açılması herhalde dahilî turizmin inki­
şafı bakımından faydalı olacağı mülâhazasm- 
dayız. Hüsnü Sadık DURUKAL
Uçak bileti satışlarında tatbik edilecek 
döviz kuru
Beynelmilel Hava Nakliye Birliğine âza bu­
lunan havayollarının mümessilleri Hilton otelin­
de mühim bir toplantı yapacaklardır. Bu toplan­
tıya dünya havayollarından 21 memleket iştirak 
edecektir. Bu arada geçenlerde âza olan Türk 
havayolları da toplantıya katılacaktır.
Toplantı gündeminin başlıca maddesini Türk 
parasının kıymetini koruma kararnamesi muva­
cehesinde uçak bilet satışlarında tatbik olunacak 
döviz kuru teşkil etmektedir. Bu münasebetle 
cereyan edecek görüşmelerde bütün beynelmilel 
havayollarının memleketimizde tatbik edeceği 
uçak bilet ücretleri tesbit olunduktan sonra, bu­
na göre gereken tedbirler alınacaktır.
Diğer taraftan Türk Havayolları Yeşilköy 
atölyelerinde konversiyonu yapılan yedi uçaktan 
ilkini teşkil eden yük uçağı servise girmiş bulun­
maktadır. Geride kalan uçaklardan «Aba» yolcu
Fraıısada Lavoute - Pollgnac Şatosu 
(Gençlik Oberji olarak kullanılmaktadır)
Le Château de Lavoute - Polignac converti en Auberge 
de la Jeunesse.
eçağı da bugünlerde ikmal edilerek hizmete gire­
cektir. Bu arada îngiltereye revizyon için gön­
derilecek beş uçaktan üçüncüsü «Efe» yolcu 
uçağı Yeşilköyden ayrılmıştır.
Geçen yıl 17193 kişiye pasaport verilmiş
Emniyet Müdürlüğünden Gazetelere verilen 
malûmata göre 1956 senesi içinde îstanbulda 
17193 kişiye pasaport verilmiştir. Bu rakam 
1955 te 13588,1954 te 13073,1953 te 15134,1952 
de 13486, 1950 de 8771 ve 1949 da da 11349 ola­
rak kaydedilmiştir.
1953 senesinde dövizle pasaport alanlar 2303 
iken 1956 da 1830 a düşmüştür. Geçim vesikası 
ibraz ederek pasaport alanlar da 1955 senesinde 
2660 iken 1956 da 2501 kişiye inmiştir. Kolektif, 
cezalı, yabancı damgalı pasaport hâmilleri ve 
döviz vizeliler bu rakamların haricindedir.
Diğer taraftan Ortadoğu hâdiselerinin gös­
terdiği siyasî inkişaf üzerine Yeşilköy hava ala­
nında transit faaliyeti artmış, iş hacmi genişle­
miştir. Bu durumu nazarı itibara olan 4. Şube 
Müdürlüğü Yeşilköy kadrosunu takviye etmiş ve 
böylece yabancı ve yerli yolcularla hava şirket­
lerinin pasaport muameleleri normal bir şekilde 
ikmal edilmiştir.
Ortadoğu hâdiselerinin başladığı 31. 10. 1956 
tarihinden 31. 12. 1956 tarihine kadar transit 
vize ile 28284 kişi Yeşilköy hava meydanında in­
miştir. Gene bu 2 ay zarfında 6215 yolcu gel­
miştir ki, cem’an 34.499 kişinin pasaport mua­
melesi yapılmıştır.
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Oiel Mefhumu
İstanbul civarında ve Marmara kıyılarında 
dolaşırken, henüz tamamlanmış bir kaç yeni 
otel gördüm. Odalarına girip çıktım, köşe bu­
caklarım gözden geçirdim. Bunlar, iyi niyet sa­
hibi bâzı müteşebbislerin herhalde otel mefhu­
munu pek kavramamış olan kalfalara inşa ettir­
dikleri, otelden ziyade bizim alaturka evleri an­
dıran binalardır.
Bir kere haricî manzaraları gayet sevimsiz­
di. Halbuki bilhassa böyle turistik köşelerde 
otel cephelerinin güzelliği gayet mühimdir. Ba­
şım dinlemek, kendini tabiatin büyüsüne kap­
tırmak arzusiyle oralara giden her yolcu, evvelâ 
binamn dış manzarasına bakar ve daha cephe­
nin mimari üslûbunda kavuşacağı konforunı kar­
şılaşacağı muamelenin, tadacağı zevk ve huzurun 
belirtilerini görür.
Gördüğüm odaların eb’adı ile tertibatı ve 
mobilyası da, daha ziyade kâr-ı kadim han oda­
larım hatırlatıyordu. İki yataklı bir oda gördüm, 
içine iki karyola zor sığmış ve dönecek bir karış 
yer kalmamıştı. Odada ne el yüz yıkayacak bir 
lâvabo, hattâ ne de elbise ve çamaşır koyacak bir 
dolap vardı. Yalnız duvara iki çengel çakmış­
lardı. Buna mukabil, katın ortasında gayet ge­
niş, fakat bomboş bir sofa vardı. Tek lâvabo da 
o sofanın ayak yolunda bulunuyordu.
Bugün, modem otelcilikte otel odası, yalnız 
gece olunca yatılan değil, aynı zamanda gündü­
zün de oturulan, huzur ve sükûn içinde vakit 
geçirilen bir yerdir. Otel odalarının eb’adı, bu 
prensibe göre hayli geniş tutulur. Odada yatağın 
veya yatakların işgal ettiği köşeden başka, bir 
orta masası ile birkaç koltuğun teşkil ettiği bir 
başka köşe bulunur. Kapıdan girilirken veya 
odadan başka bir kapı ile açılan banyo odasında 
ise yüz yıkanacak yer ve helâ vardır. Banyosu 
olmıyan odalarda da mutlaka akar su mevcut­
tur. Her yatağın yanında üstünde abajurlu bir 
lâmba bulunan bir komodin, duvarlarda gömme 
veya bildiğimiz biçimde bir elbise dolabı, küçük 
bir yazı masası, bir iki iskemle şarttır. Bu eşya 
lüks değil, mübrem ihtiyacı karşılayan malze­
medir. Bunların bulunmadığı odaya otel 
odası denmez, han odası denir.
Deniz kenarında, habçe içinde, veya ormanda 
inşa edilen otellerin odaları önünde oldukça ge­
niş bir balkon geçirmeyi hiçbir mimar ihmâl.et­
mez. Otel idareleri de bu balkonları süs nebat­
ları, masa ve koltuklarla, adeta bir kış bahçesi 
gibi tefriş ederler.
Turistik köşelerde otellerin mutlaka bahçesi, 
korusu veya sahili (plâjı) bulunur. Fakat bun­
lar, bina içinde geniş, ferah, iyi döşenmiş yemek, 
oturma, okuma salonlarının bulunmasma mâni 
değildir. Lüks otellerde bu saydığım mahaller 
pek şatafatlıdır, mobilyaları pek pahalı cinsten­
dir. Ölçüler, çok daha geniş tutulmuştur. Fakat 
mütevazı otellerde de aym şeylere, daha sâde ve 
daha dar çapta rast gelinir.
Son senelerde hayli rağbet kazanan ve turist 
tehacümüne mâruz kalan güzel köşelerimizde 
otel inşa ettirmeğe kalkan müteşebbislerimizin 
bu noktalara dikkat etmeleri kendi menfaatleri 
icabıdır. Çünkü buralara gidenler, gecelemek 
mecburiyetinde kaldıkları için otellerine inmez­
ler, başlarım dinlemek, rahat ve huzur içinde ya­
şamak, hoşça vakit geçirmek için gelirler. Ara­
dıklarını bulamazlarsa, bir daha uğramazlar, ya­
hut kendilerine o şartlan temin eden otellere gi­
derler.
Acaba bizim resmi turizm dairesi, böyle tu­
ristik köşelerde otel inşasını, isteklilere kroki 
ve plân vermek suretiyle, bir nizama sokamaz 
mı?
Prof. Sabri Esat SIYAVUŞGtL
Yunanistanda Turizm Hareketleri
Eylül 1956 içerisinde Yunanistanı ziyaret et­
miş olan turistler ve turizmden elde edilmiş dö­
viz, 1955 senesi Eylül ayma nisbetle artmıştır. 
Genel olarak Mart-Eylûl süresi içerisindeki tu­
rizm hareketleri, geçen seneye nisbetle duyulur 
derecede artmıştır. Böylece bu zaman içerisinde 
gelen turistler geçen seneye nazaran 2.500 kişi 
artmış, elde edilmiş olan dövizde ise takriben
1.500.000 dolarlık bir fazlalık olmuştur. 
(Mart-Eylûl 1956 süresi içerisinde gelen tu­
ristlerin sayısı: 156.821, elde edilen döviz:
21.705.000 dolardır.
Mart-Eylûl 1955 süresi içerisinde 154.383 tu­
rist gelmiş ve 20.245.000 dolar elde edilmişti.)
Bağdat Üniversitesi Türkiyat Kürsüsü
Türkiye ile Irak arasındaki kültürel münase­
betleri geliştirmek maksadı ile Bağdat Üniver­
sitesinde geçen sene ihdas olunan Türkiyat Kür­
süsüne tayin edilen Prof. Dr. Saadettin Buluç, 
yeni vazifesine yakında başlayacaktır.
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Prof. Albert Gabriel'in Türk sanatı dışındaki çalışmaları
Rodos’un 16. Asır manzarası
Rhodes au XVT. Siècle
Bu yazı, Prof. A. GABRIEL’in Fransız 
Arkeoloji Enstitüsü müdürlüğünden ayrılması 
müııasebetile 22 Ekim 1956 Pazartesi günü 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
verilen konferanslardan birine esas teşkil et­
miştir.
Bugün Albert Gabriel denilince hatıra Ana­
dolu Türk sanatını en iyi tanıyan bir mütehas­
sıs gelmektedir. Halbuki tam kırkbeş yıl önce, 
Paris’te mimarî «Salon»unda teşhir edilen proje 
Ve rölöveler arasında, Atina Fransız Enstitüsü 
mensuplarından genç bir mimarın Delos kazıla- 
ruıa dair renkli muhteşem levhalarım görenler, 
Yunan tanrılarından Apollon’un yurdu sayılan 
Delos’un abidelerine yeniden hayat veren bu 
'mta ve artist kalemin, bir gün bambaşka bir 
Çevrenin, o sıralarda hemen hemen tamamen 
meçhul olan Türk sanatının hizmetine gireceğini 
akıllarına bile getirmezlerdi (1). 1877 de başla­
yan Delos adası kazıları, Duc de Loubat’nm 
maddî yardımı ile 1902 den itibaren büyük bir 
hızla geliştiği sırada, 1908-1909 yıllarında bura­
ca çalışan arkeolog-mimarların arasında A. 
Gabriel’in adına da rastlıyoruz. M. Ö. 3. asrın 
s°nlanna ait üstü kapalı umumî bir gezinti ve 
ticarî görüşme yeri olan hypostyle ( =  direkli) 
salona dair G. Leroux’nun yayınladığı esere (2), 
assas kaleminden çıkan levhalar ve teknik in­
lem eler ile katılan mimar Gabriel böylece, o 
devrin sanatla maşgul olan her inşam gibi İlkçağ 
aaatı, Antik sanat ile temasa geçmiş oluyordu.
Yunan sanatının bu merkezinde A. Gabriel’i en 
fazla cezbeden şeyler, evler oldu. Burada mey­
dana çıkarılan enteresan ev harabelerinin plân, 
ve kesitleri ile birlikte detay etüdleri, mozaik 
döşemeleri, hatta mobilyeleri, onun usta kalemi 
sayesinde J. Chamonard’m neşriyatının içinde 
yeniden hayat bulmuş oldular (3). Eski insan­
ların yaşayış, ve zevklerinin en canlı akislerini 
taşıyan ev mimarisine meyli Delos’da başlayan 
Gabriel, son çalışmalarına kadar bu merakından 
vaz geçmemiştir.
A. Gabriel’in Delos’tan sonraki çalışmaları 
iki ayrı istikamete ayrıldı, önce Delos’dan diğer 
bir Ege adasına, Rodos’a atlayan Gabriel, bura­
da bambaşka bir sanat çevresi ile temasa geçmek 
imkânını bulmuştu. 1522 e kadar Rodos şövalye- 
leri’nin idaresinde kalan bu ada gerek askerî, 
gerek ise sivil ve dinî Doğu-Lâtin mimarisinin 
mimarî eserleri ile dolu idi. XIV. asır başında 
adayı ele geçiren Sainfc Jean şövalyelerinin bü­
yük bir ekseriyetini Fransızlar teşkil ettiğine 
göre, Rodos’taki Lâtin mimarisi bir bakıma, ma­
hallî veya yabancı unsurlar ile karışmış bir 
Ortaçağ Fransız mimarîsi kolu idi. Fransız Maa­
rif vekâletince vazifeli olarak 1911 den itibaren 
Rodos’ta çalışan Gabriel’in kalemi Rodos şeh­
rindeki hıristiyan âbidelerinin rölövelerini, eşine 
nadir rastlanır bir itina ile kağıt üzerine geçirir­
ken, bu genç mimar kendisinde bir artist de­
sinatörden çok daha fazla meziyetler bulundu­
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ğunu isbat eden bir eser de meydana getiriyor­
du. Rodos’un topografyası, kale ve tahkimatı, 
kiliseleri, saray, ev ve bilhassa hanları hakkın- 
daki desen ve levhalarım değerlendiren iki bü­
yük muhteşem cild teşkil eden metin, onun bir 
topoğraf, bir tarihçi olarak araştırma kabiliye­
tini çok iyi bir şekilde gösterdiği gibi, en ağır 
bir ilmi eserde bile kendisini zevkle okutan, akıcı, 
hareketli yazı uslûbunu da tanıtır (4). Bu abide­
vî eseri karıştırırken, müellifin burada, Bizans 
mimarî eserleri ile de temasa geçmek imkânım # 
bulduğu müşahede edilir.
Gabriel’in Delos’dan sonraki çalışmalarına is­
tikamet veren ikinci saha ise diğerlerinden ta­
mamen farklı idi. Onu,1912 den itibaren Mısır 
müzesi adına Kahire’de Eski Kahire de denilen 
Al-Fustat mevkiinde kazılar yapan Mısır müzesi 
müdürü Ali Bahgat beyin yanında görüyoruz. 
Halife Ömer zamamnda, 640-642 yıllarında Mı­
sır'ın fethinin akabinde Afrika’da ilk İslâm şehri 
olarak Anır ibn-el As tarafından kurulan ve 
1168 de tahribe uğrayan Al-Fustat, erken İslâm 
sanatı hakkında hayli bilgi kazandırmıştır. Zen­
gin çanak, çömlek buluntuları yanısıra, ilk İslâmî 
ev mimarisini de gösteren bu kazının mimarî 
cepheden tetkikini 1920 den itibaren A. Gabriel 
üstüne almıştı. Gerek Ali Bahgat ile müştere­
ken yazdıkları eserde (5), gerek ise Rodos hak- 
kmdaki kitabı ile birlikte onun çifte doktora te­
zini teşkil eden Al-Fustat kazılan ve Mısırda 
Arap evinin menşei adlı etüdünde(6) A. Gabri­
el, bu şehrin ev mimarisini tanıtmıştır.
Klasik sanattan Hıristiyan sanatına, oradan 
da nisbeten daha az tanınmış bir başka sanat 
çevresine, İslâm sanatına atlayan Gabriel, artık
Doğu’nun ve bunun sanatımn cazibesine kapıl­
mıştı. Onu 1925 de Suriye’de Kraliçe Zenobia’mn 
başşehri Palmyra’da DanimarkalI Harald îng- 
holt ile birlikte arkeoloji araştırmalan ve kazı­
lar yapar buluyoruz. Buradaki abidelerin resto­
rasyonu hakkında Fransız hükümetine bir rapor 
veren Gabriel, 1925 de Syria dergisinde yayınla­
nan Palmyra’da arkeoloji araştırmaları(7) adlı 
uzun makalesinde, tarihçesi Roma devrinden 
Emevilerin sonuna kadar uzanan bu şehrin ha­
rabelerinde yaptığı müşahedeleri toplu bir şekil­
de hülâsa eder. Bu ölü şehrin sokak sistemini, 
Milet’li Hippodamos’un şehircilik prensiplerine 
uygun bulan, ev harabelerinde ise Delos ile Al- 
Fustat evleri ile benzerlikler tesbit eden Gabriel’. 
in burada rastladığı basilikalara ayırdığı sahife- 
ler ise, onun Bizans sanatım da ihmal etmediği­
ni gösterir. Suriye’deki araştırmaları arasında 
Gabriel yine 1925 de, Palmyra ile Rusafa arasın­
da bulunan Kasr-el Heir harabelerine kadar da 
uzanır. O şıralarda çok tehlikeli bir mıntıkada 
ancak silâhlı kuvvetlerin yardımı ile yapılabilen 
bu gezide bir zamanlar mamur ve verimli, şimdi 
ise çorak ve ıssız bir yerde, biri belki V-VI. asır­
larda, diğeri ise kuvvetli bir ihtimalle H. 110 
( =  728) de Hişam devrinde yapılmış iki kale 
harabesi ile 9 km. boyunca uzanan muazzam bir 
sun’î gölün ihata duvarlarmı tesbit eder. Gabri- 
el’in her neşriyatı gibi, mükemmel desenler ve 
plânlar ile süslenen ve yine Syria dergisinde ya­
yınlanan bu etüd(8), geç antik çöl castrum’- 
lan gibi Emevî kaleleri hakkındaki bilgileri de 
zenginleştirecek mahiyettedir.
Artık Anadolu Türk sanatına kendisini ver­
miş olan A. Gabriel’in ufak ölçüde dahi olsa bile
Rodos’da Auberge de Fnuıae
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İsfahanda Cuma Camii
La Mosquée Djouma à Isfahan (Iran)
arada sırada yabancı sanat çevrelerine atladığı­
nı tesbit ediyoruz. Dünyanın ilkçağda meşhur 
yedi hârikasından birisini teşkil eden Rodos ko- 
los’u hakkmdaki araştırmağım bir misal olarak 
verebiliriz. Bulletin de Correspondance Helléni­
que dergisinin 1932 yılma ait cildinde çıkan et­
raflı ve dolgun bir makalede M.ö. 280 e doğru 
yapılan bu 32 m. boyundaki devasa Helios hey­
kelinin inşa tarzı, duruşu ve yeri bir tarihçi has­
sasiyetiyle araştırıldıktan sonra bir mimar gözü 
ile de İncelenmektedir. M.Ö. 227 e doğru bir de­
premde devrilerek, M.S. 653 de parçaları Arap- 
lar tarafından bir museviye satılan bu muazzam 
heykelin, umumiyetle zannedildiği gibi bacakla­
rının açık olmayıp, dik durduğu ve kaidesinin 
de muhtemelen Mandrald (Tersane limanı - Por­
to della Galere) koyu ağzındaki Saint Nicolas 
burcu yerinde olduğu, Gabriel’in bu makalesinde 
ortaya atılan başlıca fikirlerdir(9).
1934 de İran’da İsfahan’a giden A. Gabriel’in 
buradan 1935 de Ars İslamica dergisinde çıkan 
İsfahan Mescid-i Cuma’sı hakkmdaki etraflı tet­
kikleri ile döndüğünü biliyoruz (10). O vakte 
kadar hakkmdaki bilgiler çok eksik veya yanlış 
olan bu 170-140 m. ölçüsündeki âbideyi mimarî 
ve tezyini her hususiyeti ile inceleyen Gabriel, 
esası Abbasiler devrinde yapılmakla beraber Bü­
yük Selçuklu sultam Melikşah zamanmda yeni 
baştan yapılan, sonraları da XIV-XV. asırlarda 
ve Safevîler zamanında genişletilen, tamir edilen 
Mescid-i Cuma’yı güzel fotoğraflar ve cazip de­
senler ile süslenen geniş bir makalede tanıtmak
suretiyle İran’daki İslâm sanatı hakkında bili­
nenlere değerli notlar katar.
Artık bütün faaliyetini Türk sanatına has­
retmiş olan Gabriel’in ikinci Dünya harbi arife­
sindeki yıllarda, pek nadir hallerde Bizans sa­
natı veya Bizans topografyası ile meşgul oldu­
ğunu da tesbit etmekteyiz. Müze haline getirilen 
Ayasofya(H )’yı Süleymaniye camii ile muka­
yese eden bir tebliğini, 1939 da Cezayir’de top­
lanacak VI. Bizans Tetkikleri Kongresi’ne sun­
mağı tasarlamış iken, bu kongrenin harp yüzün­
den geri bırakılması üzerine, bu değerli etüdü 
ancak bir özet halinde unutulmuş kalmıştır (12). 
1948 de Paris’de toplanan VI. Bizans Tetkikleri 
Kongresi’nde ise onu İstanbul’un Bizans devrine 
ait arkeolojik sahaları hakkmdaki temennilerini 
belirtmekle iktifa ettiğini biliyoruz(13).
ikinci Dünya harbinin sona ermesi ile 
A. Gabriel’in kendisini 1935 denberi meşgul eden 
geniş bir programı yeniden ele aldığını görüyo­
ruz. Bu defa onu alâkadar eden mevzu Frikya’- 
dır. Fransız Enstitüsü’nce 1936 dan 1939 a ve
Delos kazilarindanbir fragrman 
Un fragment découvert lors des fouilles de Delos
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1948 den 1951 e kadar, Eskişehir ile Afyonkara- 
hisar arasında Yazılıkaya’da Midas şehri adı 
verilen eski iskân yeri ile bunun akropolünde ya­
pılan araştırma ve kazılar, burada. M.Ö. VII den
VI. aşıra kadar parlak bir şehrin yaşadığını 
meydana koymuştur. Sonraları M.Ö. V. asırdan 
TTT aşıra kadar yine iskân edilen bu şehire 
dair bir tebliğ(14) ve bir makalesinde(15) 
Gabriel, umumiyetle Midas’m mezarı olarak bi­
linen, kayadan yontulmuş âbideye dair görüşü­
nü açıklar. Ona göre burası bir mezar değil, dinî 
mahiyette bir demir eritme atölyesi ile alâkalı 
votif bir âbidedir. 1952 de Frikya araştırmaları 
serisinin ikinci cildi olarak basılan Midas şehri 
topografyası (18) ise, bu Frik şehri hakkında 
bütün bilinenleri, hatta burada 1882 den sonra 
yapılmış köy evlerinin mimarilerini bile ihmal 
etmeksizin, toplu bir şekilde ortaya koymakta­
dır.
A. Gabriel’in çalışma hudutları görülüyorki 
hayli geniş bir sahaya yayılmıştır. Ancak o, çe­
şitli sanat sahalarına uzanan bütün bu yolların 
arasında, hepsinden daha çetin ve yorucu olani, 
Türk sanatına gideni tercih etmiş ve hayatmın 
eserini ona ayırmıştır. Türk medeniyeti kendisi­
ne yaptığı bu büyük hizmetten dolayı Aibert 
Gabriel’e minnettardır.
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Gümrük vesikaları hakkında O. T. A. nın muhtırası ve O. N. V. nin 
Gümrük eksperleri Komitesinin müzakereleri
1 — Daha birçok sene evvel A.Î.T. Gümrük 
vesikalarının sadeleştirilmesi meselesi ile meş­
gul olmuştu. Bu, A.I.T. nin Cenevrede teessü­
sünden daha eski bir teranedir. Onun şimdiki 
umumî kâtibi, 1946 da İsviçre Gümrük Umum 
Müdürlüğüne bunları esaslı bir surette sadeleş- 
tirilmeyi derpiş eden bir muhtıra takdim ve az 
çok kısa vâdeli bir otomobil pasporunun ihda­
sını bile telkin etti. O zamanlar, bu yenilik, İs­
viçre Gümrüğü usullerinde ince eleyip sık doku­
yan bir zihniyetle hareket ettiğinden son derece 
cüretli ve gayri kabili kabul göründü. Son yıl­
larda A.Î.T. nin bu husustaki düşünceleri daha 
ütiliter bir şekil iktisap etti. Gümrük evrakının 
satışı esaslı bir gelir kaynağı teşkil etmese bile 
klöbler için daha az ehemmiyeti haiz değildir. 
Binaenaleyh gümrük evrakının ilgası halinde, 
birlikler, gelirlerinin azalmaması için ne suretle 
hareket edeceklerdir. Ne gibi faaliyetlerde bu­
lunacaklardır, tarzında bir sual vardir.
Umumî Kâtiplik tarafından, gelirin zayıfla­
yacağı devir gözönüne alınarak, gelecekte giri­
şilecek bir takım faaliyetler bu zaviyeden ince­
lendi ve A.İ.T. nin Klöblerine, heyeti umumiye 
toplantısında rapor halinde arzedildi. Lizbonda, 
1953 te A.İ.T. Klöblerinin seyahat acentası ola­
rak gösterdikleri faaliyeti ve onların profesyo­
nel seyahat acöntalarına karşı olan vaziyetleri 
bahis konusu oldu. Münihte de aynı endişe be­
lirdi ve Turistik evrakın Klöbler için bir gelir 
kaynağı teşkil edip etmiyeceği meselesi tetkik 
edildi. Aynı zamanda daha cazip ve daha mebzul 
bir hale getirilen vesaikin takviye ve teksifi 
gümrük evrakının lağvı halinde bu eksiği telafi 
edebilirdi. Brükselde, 1955 te Klöblerin teknik 
servisleri malî bir gelir kaynağı olup olmıyacağı 
suali mevzuu bahis oldu. Bu mesele hakkmda, 
A.İ.T. nin umumî toplantı zabıtlarında müdellel 
raporların tam metinleri mevcuttur. Gelecek yıl­
lar için, diğer kısımların, meselâ «İçtimaî hizmet­
lerin» ayni zaviyeden tetkiki dermeyan edildi. 
Hukuk ve sigorta bölümlerinin genişletilmesin­
den akilâne bir surette ilân edildiği takdirde, 
birlikler gelir temin edebilirler mi. 1956 yılı umu­
mî toplantısı için bazı hususlarda evvelkilere 
yaklaşan bir konu kabul edildi: birlikler tara­
fından neşredilen mecmualar meselesi. Bu mese­
lenin arkasında tutulan dava bu neşriyatın, bü­
yük basın vasıtaları gibi geliştirilerek idare edi­
lip edilmiyeceğidir.
Şu halde; mesele itibarile yeni değildir.
2 — O, hususî suretteki had şeklini ancak 
1955 den itibaren iktisap ettiği. Bizim fikrimizce 
bunu bir dereceye kadar, muhtelif ahvalden do- 
lâyı, basının buna dair kampanyasından ve bazı 
gümrük vesaikini ilga etmek hususundaki tasav­
vurlarından ziyade aynı meselelerin hakkında 
mütalâa beyan etmek selâhiyetini iddia eden mil­
letlerarası bir çok hükümet teşekküllerinin aynı 
zamanda mevcut olmasına bağlamak daha uy­
gun olur. Bundan dolâyı, milletlerarası sahada, 
bazı meselelerin bu muhtelif müesseseler tara­
fından birbiri arkasmdan ve bazen aym zamanda 
müzakere mevkiine konulduğu müşahede edili­
yorsa da, A.Î.T. ve F.I.A., O.T.A. nın delâleti ile 
bu müesseselerden en az dördü ile temas halinde 
bulunmaktadır:
a) O.N.U.: Avrupa İktisadî Komisyonun 
ekonomik ve sosyal konseyinin münaka­
lat ve muvasalat şubesi;
b) O.E.C.E.: Avrupa işbirliği İktisadî teşek­
külü Turizm Komitesi;
c) Avrupa münakalât nazırlarının konfe­
ransı;
d) Avrupa Konseyi.
Bu son müessesenin içinde M. Montgomery 
Hyde ismindeki bir İngiliz mümessilinin tahriki 
ile, gümrük vesaik rejiminin yeniden tebdil edil­
mesini istihdaf eden bir lâyiha takdim edildi.
O.T.A. buna karşı bir muhtıra vererek kendi gö­
rüşlerinin izah ve M. Montgomery Hyde’in tezini 
cerhetmek fırsatını buldu. Bilâhare, Avrupa 
konseyi bunu, büyük mikyasta tamir etti ise de 
bir kerre barut ateş almıştı... O.N.U., senelerce, 
Turizm meselelerine karşı hiçbir ilgi göstermedi, 
yalnız emtaa nakliyatı veya İktisadî meselelerle 
meşgul oldu; fakat bununla beraber onun İç 
Nakliyat Komitesi otomobillerin geçici ithali 
hakkmdaki gümrük vesaiki ile ilgilenmeyi dü­
şündü. O.N.U. mevcut ahvali resmen teyid et­
mekten başka bir şeye yaramıyan bir anlaşmaya 
varmış olmakla iktifa etmeyerek, sırf Avrupaya 
münhasır olan bu anlaşmayı, 1954 te New-York- 
ta, cihanşümul bir proje haline getirdi ve onun 
iç nakliyat komitesi geçen yıl zarfında, gümrük 
vesaikinin sadeleştirilmesi meselesine vakfı me­
sai etti.
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3 — A.I.T. içinde meselenin takip ettiği yolu 
kısaca çizmek ehemmiyeti haizdir. Komite 
direktörü 1955 te bu mesele ile meşgul oldu ve 
sonra A.I.T. nin gümrük komisyonunu, işin 
esaslı bir surette tetkikile gümrük vesikalarının 
sadeleştirilmesi hakkında müşahhas teklifler 
hazırlamaya memur etti. Daha o tarihte, komis­
yon M. Britschgi tarafından hazırlanmış olan ih­
zari bir lâyihaya iltihak etti. Yaz başında
O.N.U. O.T.A. dan bir rapor, yani A.Î.T. ile 
F.I.A. nm bu mesele hakkmdaki müşterek gö­
rüşlerini istedi.
O zaman Sirmione’de toplanmış olan ve bu 
cevabın müstaceliyetini pek iyi müdrik olmıyan
O.T.A. nm Gümrükler Komisyonu, meseleyi de­
rinleştirmedi, lâkin A.I.T. nin Umumî Kâtibinin 
daha tafsilâtlı bir muhtırasını kabul etti ki bu
O.T.A mn O.N.U. ya 626/5558/55 referansı ile 
arzedilmiş olan muhtırasının esasım teşkil eder.
4 — Bu metin bir girişi ihtiva ediyor ve I. 
faslında gümrük zaviyesinden meseleyi vazedi­
yor. O, motörlü vasıtaların geçici bir surette it­
hali ile yabancı motörlü vasıtaların tekrar mem­
leketten ihracının icap ettirdiği her türlü kon­
trol sistemine dair zaruretleri inceliyor. Evvel­
den düşünülmemiş ve mahirane bir izah tarzın­
dan faydalanan müellif hududu otomobil ile ge­
çişini başlıca nevilerine göre yol trafiğini tahlil 
ediyor:
a) Komşu bir memleketten sık geçişler;
b) Bir çok memleketlerin ziyaret edildiği 
dairevî ziyaretler;
c) Ayni hudud noktasından sık geçişler ve 
dairevî seyahatler.
Bu hallerin herbirinde mevcut rejimin islâh 
edilebileceği neticesine varıyor, sonra da iti­
raz edilmesi güç olan bazı esas kaideler vazedi­
yor, şöyle ki: kaçakçılık halinde, gümrük resim­
lerinin ödenmesi kolay olmalıdır; muvakkat it­
hal nizamnamesi otomobil sahibini yabancı bir 
gümrük idaresinin haksız mütalebatına karşı ko­
rumalıdır ve güçlük ve itirazlar zuhurunda onu 
azâmi bir himayeye tabi tutmalıdır; hudut geçil­
diği sıradaki formaliteler asgarî halde indiril­
melidir; muvakkat ithale müsaade veren vesika 
basit ve cihanşümul bir şekilde olmalıdır; güm­
rük vesikasımn fiatı makul ve mümkün mertebe 
ucuz olmalıdır.
O.T.A. da tekliflerini şöyle serdediyor. Ev­
velâ, cihanşümül lesepase, yani esasta penbe 
triptik veyahut tek bir seyahat için mer’i olan 
triptik; sonra birleştirilmiş triptik yahut triptik
mahiyetinde olan geçit karnesi, ve nihayet, da­
ha uzun vadeli, otomobil pasporu ki bu da, ziya­
ret edilen memleket tarafından değil de, araba­
nın kayıtlı bulunduğu memleketin kontrolünü is­
tilzam edecek olan vesikadır. Her türlü itiraz­
ları bertaraf etmek endişesile, O.T.A. muhtıra­
sına, kefalete bağlanmamış bütün gümrük ve­
sikalarının ilgası halinde durumun teftiş ve 
muayenesi muhtırasına ithal etmiştir. Nihayet, 
polis kontrolünün, eşya muayenesinin, döviz 
kontrolünün ve bazı hallerde mesuliyeti hukuki­
ye sigortası ve bunun istilzam ettiği gümrük 
tazyikinin kısaltılması temennisinde bulundu.
5 — O.N.U.’nun nakliyat şubesi Direktörü, 
1955 Ağustosunda şu mülâhazayı serdetti: «Tu­
rizm arabaları için muvakkat ithal senedi ihra­
cı; bunların hudutta kontrolü ve her memleketin 
gümrük idaresi tarafından milyonlarca giriş ve 
çıkış kağıtlarının toplanıp bir araya getirilmesi, 
araba sahipleri ve gümrük idareleri için mü­
him masrafları istilzam etmektedir, izdiham 
günlerinde hudutta kontrol meselesi gitgide da­
ha fazla uzun beklemeler tevlit ediyor ve bu su­
retle de tesirini kaybetmek tehlikesi husule ge­
liyor. Eğer, başlıca alâkalı memleketlerde, bu gi­
bi formalitelerin kaldırılmasına veya diptik sis­
teminin tamirine süratle vanlamaz ise, 1956 dan 
itibaren, aşağıdaki şartlara tevafuk eden çare­
lerin tatbiki icap edeceğe benzer:
— Hudutta kontrol işinin sadeleştirilmesi;
— Turistlerin teşebbüs ve masraflarının ve 
hududu geçerken rüyet ve tesviye edilmemiş 
triptiklerin klöpler tarafından tesviye masraf­
larının, bilâvasıta veya bilvasıta harçlarının in­
dirilmesi.
Bu hususta şunlar düşünülebilir: mukayyet 
olduğu memleket dahilinde, yabancı memleket­
ler için gümrük lesepasesi, evrakı resmiye fiat- 
larınm hissolunur bir surette indirilmesi, hassa­
ten Turizm Klöbleri tarafından ayni araba için 
verilecek olan ikinci ve üçüncü triptikler için; 
ayni zamanda bir veya iki memleket için triptik 
ve geçit karnesi ihtiva eden vesaikin verilmesi, 
hudutta tesviye edilmemiş olan evrakın rüyet ve 
tesviyesi için gümrük idareleri arasında işbirli­
ği yapılması v.s. gibi. O.T.A. bu meselelere dair 
bir rapor hazırlamaktadır. Eksperler grubu, Ka­
sım içtimai devresinde veya yakın bir gelecekte, 
kısa bir zamanda tatbiki kabil olabilecek karar­
lar almayı ve ayni zamanda hali hazırdaki sis­
temin daha mükemmel bir hale ifrağı için tetki- 
kat yapmayı arzuya şayan görebilecektir.»
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O.N.U. nun selâhiyetli grubu O.T.A. mn 
muhtırasına sonbaharda muttali oldu. 1955 se­
nesi 7-12 Kasım içtimamda, onu iptida esaslı bir 
surette müzakere etti ve O.T.A. «şayanı dikkat» 
incelemesini birden ve büyük bir teveccühle ka­
bul etti. Eksperler grupunu meseleyi inceleme­
ye ve süratle alınabilecek tedbirleri, bir taraftan 
mevcut muamelât usullerini esaslı bir surette 
tadil ve tebdilini istilzam etmiyecek bir şekilde 
ve diğer taraftan da milletlerarası yeni anlaş­
maların icap ettireceği daha şumullu hükümleri 
dikkat nazarına almak üzere davete karar ver­
di. Grup, lesepaseye alâka gösterdi, ve cihan­
şümul triptikle iktifa ederek O.T.A. umumî kâ­
tibini, triptik mahiyetini haiz bir karne üzerin­
deki teklifini geri almaya şevketti. Paspor oto­
mobile gelince, o ancak uzun zamanda tahakku­
ku kabil olacak bir yenilik gibi telâkki edildi. Bu 
grubun diğer bir içtimai yeni sene bidayeti için 
derpiş edilmektedir.
6 — Bu konferanstan evvel O.T.A. nm güm­
rükler komisyonu 3 ve 4 Ocakta Cenevrede top­
landı; bu da A.Î.T. nin klöblerile O.N.U. nun 
bükûmet murahhaslarının temasına vesile oldu, 
zira gümrük eksperleri grupunun içtimai 
4 Ocakta M.A. van Aken’nin reisliği altında baş­
lıyordu. Bu içtimain mesaisi 13 Ocak 1956 ya 
kadar devam etti.
Cihanşümul triptik ve paspor otomobil mev­
zuları, muvakkaten terkedildiğinden müzakere 
konusu olmadı, fakat bu içtimadan sonra bir se­
yahate mahsus triptik — O.T.A. tarafından 
teklif edilenden oldukça farklı olarak — şeklini 
aldı ve hükümetlerin eksperleri mensup olduk­
ları Devletlerin tasdiki şartile, «yeni vesikanın 
Paskalya tatillerinden evvel ihraç edilebilecek 
tarzda» ithalini karar altına aldılar. Bundan do­
layıdır ki hükümetlerden kabul edip etmiyecek- 
lerinin 15 Şubattan evvel bildirmeleri rica 
olundu.
Bu içtima münasebetile, O.T.A. yalnız İsviçre 
He O.N.U. nezdinde haizi itibar gazetecileri de­
til, yabancı memleketlerden gelen bir çok basın 
Mensuplarını toplayarak bir basın konferansı 
teşkil etmişti. Bu toplantıda O.T.A. nın umumî 
kâtibi yeni vesikanın ithalini ilân etti.
15 Şubat 1956 da, iki hükümet, İsviçre ile 
Püyük Britanya, katî kabullerini O.N.U. Umu- 
Mî Kâtipliğine bildirdiler. Bu, diğer hükümetle- 
rM bu yeni vesikayı kabul etmedikleri manasına 
gelmez; onlar bu hususta O.N.U. yu haberdar 
etmeyi ihmal ettiler. Şimdi 16 devletin muvafa­
katlerini verdiklerini biliyoruz, ki şunlardır:
Alman Federal Cümhuriyeti, Avusturya, Bel. 
çika, Danimarka, Çekoslovakya, Felemenk, 
Fransa, İspanya, İngiltere,- İsveç, İsviçre, İtalya, 
Lüksenburg, Macaristan ve Norveç.
7 — Pek büyük bir isticâl ile hazırlanıp ka­
rarlaştırılmış olan O.T.A. nın teklif ettiği lese­
pase’den bir hayli farklı olan bu triptik’in iyice 
incelenmiş katî ve memnunluk verici bir şekil 
almadığına işaret etmek isteriz. Bu vesikamn 
fiatı ve sigortası gümrükler hattı yakınında bir 
tevzi şebekesinin vucude getirilmesi gibi eksik 
kalmış geniş meseleler hariç olmak üzere, güm­
rük eksperleri grubu tarafından halledilmesi ge­
reken bir sürü teferruata ait meseleler açık ka­
lıyor. Geçici veya anî hal suretleri bulmak icap 
etti. Tavzih ve tasrih edilmemiş olan noktalar­
dan bazılarım gelişi güzel zikrediyorum. Dip ko­
çanında muharrer olan kayıtlar nelerdir? Borç 
senedinin metni hangi dilde basılmalıdır? Tali­
mat için hangi lisan kullanılacaktır? Bu evrak 
adî kâğıdamı veya filigranlı kâğıda mı basılma- 
lıdır? Bu sualler serisi halâ kat’î bir hal sureti 
bulamamıştır. Bu muhtıranın yazıldığı tarihten 
sonra bu meseleler amelî olarak halledilmiştir.
8 — Bu evrak hakkmdaki fikrimiz ne olabilir. 
Gümrük evrakının heyeti umumiyesi içinde, bu 
hiçbir zaman bir sadeleştirme ifade etmez, çün­
kü bu evvelce mevcut olanlara zammedilen yeni 
bir vesikadır. Olsa olsa (başka memleketlerde 
lesepase denilen) muvakkat giriş kartının yeri­
ne kaim olacaktır. Başka bir taraftan, bu evrak 
çok ağır, çok uzun, çok karışıktır. Başlı başma 
pek büyük bir tevzi şebekesinin teşkilini icap et­
tirir ki, diğer gümrük evrakı için bundan sarfı­
nazar edilebilir.
Bununla beraber, kullanma bakımdan nazarı 
itibare alınırsa penbe triptik gayri kabili itiraz 
bir ehemmiyet arzeder. Filhakika, o birliğe da­
hil olanlara ve olmayanlara verilir ve bu birlik­
ler İkincilere kefil olurlar. Tatillerinde yabancı 
memlekete bir kere giden otomobil sahipleri için 
de faydalıdır. Ucuzdur. Gerek memleket içinde 
bir klöpten, onun şubelerinden, gerek huduttan 
evvel son merhalede alınabilir.
9 — O.T.A. bir muzafferiyetten ziyade, ken­
disi de bir tane yapmak suretile bir (konsesyon) 
elde etti. O, şimdiki halde, gümrük vesaiki reji­
minde hakikaten bir İslâhat husule getirecek 
olan müşahhas tekliflerini bıraktı, ve otomobil 
sahiplerine hatırı sayılır kolaylıklar bahşeden 
bir muamele ile iktifa etti. P. O.
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Milletlerarası Yol nakliyatına konulmuş olan tahdidler hakkında
(23 Temmuz 1956 toplantısı)
Aşağıda isimleri zikrolunan Milletlerarası te­
şekküllerin temsilcileri Pariste 23 Temmuz 1956 
da «Nakliyatçılar Danışma Kurul«» halinde top­
lanmıştır :
— Otomobil İmalâtçılarının Milletlerarası Bü­
rosu;
— Milletlerarası Ticaret Odası;
— Avrupa Sanayi Federasyonları Meclisi;
— Nakliyatçı ve Buna benzer Milletlerarası Ce­
miyetlerin Federasyonu;
— Milletlerarası Yol Federasyonu (İ.R.F.);
— Dünya Turizm ve Otomobil Teşekkülü 
(O.M.T.A.);
— Milletlerarası Turizm ittihadı (A.I.T.);
— Yol Nakliyatı Milletlerarası Birliği.
Yol Nakliyatçıları sıfatile: ticaret ve sanayi 
namına, halihazırda Almanyada, bilhassa kam­
yonların ağırlık ve çapım azaltmak ve pazar gün­
leri seyrüseferi menetmek için alınmış olan ted­
birlerin milletlerarası sahada husule getirebile­
ceği akisler hakkında endişe izhar etmişlerdir. 
Yalnız Alman arabalanna değil, Almanyaya gi­
ren ve transit olarak geçen yabancı nakil vası­
talarına da tesir eden bu tedbirler, Avrupa Bir­
liği politikasına aykırı bir hareket gibi görünü­
yor.
Bu gibi tedbirler, yalnız Avrupa nakliyat sis­
temine değil, fakat İktisadî hayatın heyeti umu­
miyetine vahim bir zarar ika etmek tehlikesini 
arzetmektedir.
1 —  Bazı nakil vasıtalarına kendi memleket­
lerinin hududunu aşmayı meneden her türlü çap 
ve ağırlık tefavütü, Avrupa sahasında inkişafı 
arzu edilen Ticarî mübadelelere engel teşkil eder. 
Bundan dolâyı, mümkün olan bütün vasıtalarla, 
teknik imkânlara ve Avrupa ekonomisinin nakil 
vasıtası ihtiyaçlarına dayanarak, sırf nakliyatın 
koordinasyonu endişesile konmak istenen her 
türlü tahdit tedbirlerinin reddi ile Avrupa için 
bir hal çaresine varmaya gayret etmek lâzımdır.
Avrupa memleketlerinin çoğu, kendi millî ni­
zamnamelerine esas olarak, yollarda gidiş geliş 
hakkmda Milletlerarası Konvansiyon tarafından 
19 Eylül 1949 da tesbit edilmiş olan azamî çap 
ve ağırlıkları kabul etmişlerdir.
Nakliyatçının çalışma vasıtası ve sınaî in­
kişafın mühim unsuru olan nakil vasıtasının 
azamî randımanını elde etmek maksadile, hatta 
bunlardan birçoklan, millî Trafikleri için 1949 da 
tesbit edilmiş olan ve asgarî telâkki edilenin üs-
İstaııbulda yeni yapılmakta olan Haydarpaşa Limanı
Le nouveau poı-t de Haydarpaşa en constructlon
tünde çap ve ağırlıklar kabul etmişlerdir.
Eğer milletlerarası sahada tadilât yapılırsa, 
bu memleketler hakikî bir takim güçlüklerle 
karşılaşacaklardır.
2 — Böylece, yol emniyeti bu tedbirlerle tak­
viye değil, belki tahdid edilmiş bulunacaktır, 
çünkü daha az siklet ve çap ayni hacimdeki yü­
kü taşımak için daha fazla nakil vasıtasına ve 
daha fazla sürata lüzum gösterecektir. Bunlar 
daha hafif olacakları için daha süratle hareket 
edecekler ve yolun daha çabuk aşınmasına se­
bep olacaklardır.
Şu halde, umumiyetle öyle görünüyor ki, na­
kil vasıtaları yükünün azaltılması ve bundan 
nakliyatçılar için tevellüt edecek olan yeni kül­
fetlerin husule getireceği daha fena randıman, 
nakledilen malın fiatını, hiçbir suretle yol emni­
yetini temin etmiyecek, İktisadî muvazenenin za­
rarına yükseltecektir.
3 — C.E.M.T. 1953 Ekiminde, ittifakla aldığı 
bir kararla, 1949 Konvansiyonunun 23.cü mad­
desini müessir kılacak olan Avrupa anlaşmaları­
nı henüz imzalamamış olan hükümetlerin bunu 
imzalamaları ve tasdik etmeleri hususunda İsrar 
etmişti.
Şimdi C.E.M.T. nin bunu takip etmesi ve böy­
lece girilmiş olan hareketi ve yol nakliyatının in­
kişafım temin etmek hususunda on senelik gay­
retlerin tamamlanması için bir müracaatta bu­
lunulmuştur. Bunda, 7 numaralı ek’in rakamları 
en aşağı seviyede tesbit etmiş olan 1949 Kon­
vansiyonunu tasdik ve bütün memleketler tara­
fından yol şebekelerinin mümkün olduğu kadar 
büyük bir kısmında tatbiki hususunda yeniden 
İsrar etmektedir.
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Fransada otomobillere konan vergi hakkmdaki
K a r a r n a m e
Bir müddetten beri, hükümetimizin hususî 
otomobillerden vergi alınması için kanun teklif 
edeceği bildirilmektedir.
Bu münasebetle, Fransada motörlü vasıtala­
ra konan ve Fransa «Resmî Gazete»leri tarafın­
dan neşredilen tefazulî bir verginin başlıca hü­
kümlerini okuyucularımıza vermeyi faydalı bu­
luyoruz.
Vergi şu suretle tespit edilmiştir:
0-4 5-20
20 den fazla 
yıllık
Arabamı) kudreti yıllık yıllık 25 den eksik
Fr.F. Fr.F. Fr.F.
4 HP’ye kadar 6000 3000 3000
5-7 HP’ye kadar 9000 4500 3000
8-11 HP’ye kadar 12000 6000 3000
12-16 HP’ye kadar 15000 6000 3000
17 ve fazla HP’ye 20000 9000 3000
Sahibi diplomatik imtiyazlara malik olan ve­
ya, muvakkaten vergi muafiyeti kabul edilmiş 
bulunan arabalar vergiden muaf tutulmuştur.
Eskiliği yirmi beş yılı aşan arabalarla toplu 
uakliyat yapan otobüsler, taksiler, makama 
uiahsus resmî arabalar, cenaze otomobilleri, ma­
luliyeti %80 derecesinde bulunan sivil ve askerî 
emeklilerden, «ayakta güçlükle durabilir» kay­
dını havi kartın hamili olanların otomobilleri 
vergiden istisna edilmiştir.
Vergi seneliktir ve müddeti 1 Ekimden ertesi 
yılın 30 Eylülüne kadar sürer. Pullu resmî ev­
rakın bir nüshasının teslimi 1000 franklık bir 
verginin ödenmesini icap ettirir.
Verginin ödenmesinde bir aydan fazla bir ge­
cikme onu % 10 nisbetinde fazlalaştırır.
İstisnaî bir hâl olmak üzere, ilk 1956 senesine 
ait olan verginin, 30 Kasıma kadar geçiktirilme- 
ainde bir arttırma yapılmaz.
Bu kararname ahkâmı hilâfında hareket 
tenlerden, arabanın haciz edilmesi baki kal- 
mak üzere, verginin iki misline muadil bir ceza 
alınır.
Diğer taraftan, 16 beygir kuvvetinden fazla 
°lan turizm arabalarına vergi konması hakkın- 
^aki kararname, bu verginin «gri» renkli kart- 
knn tahsisi için «hususî arabalar» sınıfına kon- 
olan ticarî arabalardan gaynsma tatbik 
ild iğ in i beyan etmektedir.
Bu verginin tatbik sahasından, tefazulî ver­
giden muaf tutulmuş olan vasıtalar ile 6 yıldan 
daha eski olanlar istisna edilmiştir; bu takdirde, 
bu arabalar tefazulî verginin hükümlerine ta­
bidir.
Verginin tarifesi (mıkdan) 100.000 franktır. 
Eskilikleri iki yıldan fazla ve 4 yıldan eksik 
olanlar, verginin yarısı nispetinde bir indirme­
den faydalanırlar.
Eskiliği 4 yıldan fazla ve altı yıldan eksik 
olan arabalar için tenzilât dörtte üç nispetinde- 
dir. Tefazulî verginin muafiyetinden istifade 
eden aym kategorideki arabalar bu vergiden 
muaf tutulmuştur.
3 Eylül 1956 tarihli kararname ile ihdas edi­
len tefazulî verginin, yukardaki vergi ile birlikte 
alınamıyacağını kararname tasrih ediyor.
Velhasıl «Resmî Gazete»nin isimlerini neş­
rettiği turizm şirketlerinin nakil vasıtalarına 
konan yıllık vergi hakkmdaki kararname, bu 
verginin, gerek ana vatanda, gerek denizaşırı 
bölgelerde, kendi namına kayıtlı ticarî arabalar­
dan başka bir veya birkaç arabası bulunan bü­
tün şirketlere kabili tatbik olduğunu beyan edi­
yor.
Bu verginin konuş devresinin birinci günün­
de, ilk seyrüsefere giriş tarihlerinden beri on yıl 
geçmiş olan arabalar, vergiden muaf tutulur.
ilk tatbik yılı için, malî senesi 1 Ekim 1956 
da açılıp, 1957 bidayetinde kapanan şirketler, 
Turizm arabaları için, engeç, 31 Mart 1957 ye 
kadar delail ibraz etmeye mecburdurlar.
Beyanname müddetini geçirten veya hiç be­
yanname vermeyenlerin vergileri, %25 nispetin­
de arttırılır. Yanlış veya eksik beyanname ver­
miş olan şirketler, esas verginin doğru mıkdarı- 
na ilâveten, kaçırılan vergi mıkdanna müsavi bir 
meblağ ödemek zorundadırlar.
İngilterede Turistlere Hususî Petrol
Petrol sıkıntısı, Ingiltereyi ziyaret edecek tu­
ristlere pek fazla tesir etmeyeceğe benzemekte­
dir. Çünkü bir tedbir olmak üzere Yakıt ve Ener­
ji Bakanlığı, turistlere ayda 200 mil katedecek 
yeterlikte petrol verdiği gibi, ayrıca Ingiltereye 
bir turistin vasıl olduğu limandan ikamet ede­
ceği şehre kadar da hususî benzin temin etmek­
tedir.
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Reisimizin vaktiyle delâleti üzerine Londra Elçiliğimiz 
malî müşavirliğine tayin edilmiş olup, bilâhere petrol iş­
lerine giriştikten sonra büyük servet yapan, Paris’deki 
Avenue Kleber’deki muhteşem konağında Şarka ait kıy­
meti biçümez kolleksiyon toplanmış olan 
meşhur, müteveffa Kalust Gülbenkyan Efendi.
Feu Callouste Gülbenkyan Efendi, un des «dieux» du 
pétrole qui, sur la proposition de notre Président, avait 
été nommé, il y a près d’un demi siècle, Conseiller Finan­
cier de l’Ambassade de Turquie à Londres.
Petrol Davasında Tanker Filolarının 
Oynadığı Rol
Son senelerde dünya, mühim bir kısmı Orta 
Doğudan gelen, petrole dayanmaktadır. Bu da­
yanış hem sanayi hem de münakalât sahasında 
kendim göstermektedir. Bilhassa Nasır tarafın­
dan Süveyş kanalının kapatılması davayı daha 
da zorlaştırmıştır.
Petrol taşımak için münhasıran inşa edilen 
ilk gemi bundan tam 70 sene evvel denizlere 
açılmıştı. 10 sene sonra, asrın dönemecinde hiz­
mette 100 kadar tanker vardı. Birlikte bu tan­
kerler ancak yarım milyon ton petrol taşıyabil­
mekteydiler.
Bugün dünyada 43.500.000 ton petrol taşı­
yabilecek 3.500 tanker mevcut bulunmaktadır. 
Bu tankerlerin vasati yük kapasitesi 16.000 ton­
dur. Bunlardan bir kısmı daha küçük, bir kısmı 
ise çok daha büyüktür. Nitekim 1956 sonunda 
beheri 40.000 tondan fazla petrol taşıyabilecek 
160 tanker mevcut bulunmaktaydı. Halen hiz­
mette bulunan bir tanker tam 84.000 ton petrol 
taşıyabilecek kapasitededir.
Halen dünyada en çok tankere sahip olan 
memleket îngilteredir. Son rakkamlara göre, 
dünya tankerlerinin yüzde 18,5 unu teşkil eden 
7 milyon tonilatoluk tanker İngiltere firmalarına 
kayıtlıdır. İkinciliği yüzde 17 ile Norveç elinde 
tutmaktadır. Müteakiben yüzde 15.5 ile Ameri­
ka gelmektedir. Amerikayı yüzde 13 ile Liberya 
ve yüzde 8 ile Panama takip etmektedir. Fakat 
bu iki memleket firmalarına kayıtlı bulunan 
tankerlerin çoğu başka memleketlere ait bulun­
maktadır. Bu iki memleketteki vergiler daha az 
olduğundan, menfaat icabı kullanılmaktadır.
İstanbul - Ankara yolu 5 saate iniyor
Son aylar zarfında başlıca büyük şehirleri­
mizde girişilmiş olan imar faaliyetlerine muvazi 
olarak Karayolları 4 üncü bölge müdürlüğü, An­
kara - İstanbul yolunun mebdeini teşkil eden 
kısmın tevsii ve yemden inşası işini ele almış ve 
bu yoldaki çalışmalara başlamıştır.
Bu meyanda, halen çok dar olup mevcud 
trafiği aksatan Keresteciler mevkiinde bulunan 
dar köprünün tevsii ve yeniden inşasma başla­
nılmış bulunulmaktadır. Havalar beton dökümü­
ne müsaid gittiği takdirde gelecek ay nihayetin­
de inşaat ikmal edilecektir.
Ankara _ İstanbul yolunun tamamen ıslah ve 
devlet yolu standardına iblâğ edilmek suretile 
inşaatı iki senelik programa bağlanmıştır. Mez­
kûr yolun 4 üncü bölge müdürlüğü mmtakasın- 
da bulunan Gerede - Çamkuru kısmı bir ay 
evvel müteahhidine ihale edilmiştir. Bu in­
şaat 1957 senesi inşaat mevsimi nihayetinde ik­
mal edilecektir.
Gene Karayolları 4 üncü bölge müdürlüğü 
mıntakasında bulunan Bolu varyantı inşaatına, 
emanet suretile bölge müdürlüğü tarafından iki 
ay önce başlanmıştır. Emanet ve müteahhid eli 
ile yapılacak bu inşaat 1958 senesi inşaat mev­
simi nihayetinde ikmal edilecektir.
Ankara _ İstanbul yolu üzerindeki bahis ko­
nusu iki inşaatın ikmalini müteakıb Ankara - 
İstanbul yolunu beş saatte katetmek mümkün 
olacaktır.
Leylâ Gencer «Scala» Operasında
Bir müddetten beri Italyada bulunan kıymet­
li Sopranomuz Leylâ Gencer meşhur «Scala» 
Operasmda temsil edilecek Manon Lescaut Ope­
rasında rol almıştır. Leylâ Gencer 22 Ocaktaki 
temsilde bu operanın baş rolünü oynamıştır.
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Viyana - İstanbul Yolunun 1956 sonu vaziyeti
Viyana - Bruck - Graz - Maribor - Zagreb -
Beograd - Kragujevac - Niş . Sofia . Edirne - 
İstanbul (1805 Km.).
Viyana - Wr. Neustadt: Yol iyi.
Wr. Neustadt - Glognitz: Yol iyi.
Glognitz - Semmering - Mürzzuschlag: Yol iyi, 
virajlı.
Mürzzuschlag - Bruck: Yol iyi.
Bruck - Graz: Yol iyi:
Graz - Strass: Yol iyi.
Strass - Spielfeld Avusturya-Yugoslav hududu
Spielfeld - Maribor: Yol iyi
Maribor - Varazdin: Yol iyi, beton, asfalt.
Varazdin - Zagreb: Yol iyi, yokuş, viraj.
Zagreb - Sısak - Boşan Gradıska: Yol Oto bahn.
Gradiska - Sİ. Brod: Yol Oto bahn.
Sİ. Brod - Zupanja: Yol Oto bahn.
Zupanja - Kuzmin: Yol Oto bahn.
Kuzmin - Ruma: Yol Oto bahn.
Ruma - Beograd: Yol Oto bahn.
Oto bahn sonu
Beograd - Kragujevac: Yol Asfalt, virajlı.
Kragujevac - Paracini: Yol Asfalt, Beton, viraj.
Paracini - Niş: Yol çok bozuk, toprak, geniş.
Niş - Pirot - Dimitrograd: Yol iyi fakat çok vi­
raj ve yokuş, iniş, evvelki yollara nazaren faz­
la geniş değil. Hududa giden kısım bozuk.
Yugoslav - Bulgar hududu
Slivincina - Sofia: Yol iyi, küçük parketaşı, ge­
niş, pek az trafik var.
Sofia - Harmanli: Yol iyi, küçük parketaşı, Be­
ton, pek az asfalt kısım. Yol geniş.
Harmanli - Ljubimec - Hudud: Yol toprak ve bo­
zuk.
Bulgar - Türk hududu
Edirne - Baba Eski - Lüle Burgaz - İstanbul.
Viyana - Beograd - Sofia - İstanbul
Avusturyada: Yollar umumiyetle iyi, Benzin ha­
len serbest (Tahdit edilmemiş). Son benzin 
deposu Avusturya gümrük karakolu yaranda.
Avusturya, Türk Plâkalı arabalardan giriş tari­
hinden başlayarak günde 2 Şiling vergi alıyor, 
sözde Türkiye anlaşmaya dahil değilmiş. Bu­
nun tetkikini rica ederim.
Yugoslavya, Benzin bulunuyor. Esasen Avustur­
ya Turing Klubu’nden beşer litrelik Benzin bo­
nosu almıştım; bunlara karşılık veya para 
mukabilinde benzin alınabiliyordu.
Zagreb - Beograd Otobahn takriben her 100 km. 
servis yerleri var, ve yatmak için odalar mev­
cuttur.
Pirot (Yugoslavyada) son Benzin alınabilecek 
yerdir.
Bulgaristanda Benzin biraz güc bulunur. Transit 
yol iyi vaziyette. (Benzin Sofia ve Harmanh’- 
da aldım.)
Edirnede Emniyet Müdürlüğü vesıtasile Benzin 
tedarik ettim.
Gümrükler umumiyetle müşkülat yapmiyor; 
Bulgarların iki karakolunda da Türkçe konu­
şan vardı.
Türkiyede yapılmış olan malî mesuliyet sigorta­
sının, hariçte muteber olmaması büyük bir 
mahzur ve bir kaza olduğu takdirde oto sahi­
bini çok müşkül bir duruma sokabilir; bu ci­
heti de tetkik ederek bir anlaşma yapılmasını 
çok mühim görüyorum.
Hami DORSAY
Yüksek Mühendis
Talebeler turizm işlerini iyi yürütüyorlar
Türkiye Millî Talebe Federasyonu, Turizm 
Müdürü Silvio Mutav, bir basın toplantısı yap­
mış, T. M. T. F. Turizm Müdürlüğünün 1956 yılı 
faaliyet bilânçosu ve 1957 programlan hakkında 
izahat vererek şunları söylemiştir:
«1956 yılında Türkiye’ye 2374 talebe turist 
gelmiştir. Talebe turist ithal eden memleketler 
arasında Türkiye beşinci gelmektedir. 1956 yı­
lında T.M.T.F. Turizm Müdürlüğü, turistik ve 
tetkik gezilerinde cem’an 195 talebeyi ecnebi 
memleketlere yollamıştır. Ayrıca staj için yaz 
aylannda Avrupa’ya gönderilen öğrenci adedi 
459 dur. Gelen talebelerin bıraktığı döviz 332.000 
T.L. civarındadır. Dış memleketlere tertip etti­
ğimiz geziler için alman döviz ise 9875 T.L. dır.
«1957 yılı programını da tesbit etmiş bulunu­
yoruz. Şubat ayında 4 Avrupa ve 7 iç gezi orga­
nize edilmiştir. Bu anda yazın memleketimize 
gelmek üzere 19 ecnebi talebe grubundan teyid 
almış durumdayız. Karadeniz sahillerinde bey­
nelmilel bir yaz dinlenme kampı açılacaktır. Na­
poli, Sicilya, Marsilya, Barselon yakınlarında 
43 Türk talebesi için beynelmilel çalışma kamp­
larında yer ayrılmıştır.»
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İstikbalin Şehirlerarası Yolculuğu
İngilterede Fairey Havacılık şirketinin inşa 
etmekte olduğu «Fairey Rotodyne» isimli uçak­
lar, kısa mesafeli şehirlerarası yolcu ve eşya 
nakliyatında yeni bir çığır açacaktır.
1957 senesi başlarında gurup halinde tecrü­
belere başlıyacak olan «Rotodyne» bir helikop­
terdir. Fakat ufak bir farkı vardır. Ufak gibi 
görünen bu farkın ehemmiyeti o derece büyük­
tür. Çünkü helikopteri ufkî olarak havalandıra­
cak pervaneden maada kanatlara takılmış turbo­
prop motorlar vardır. Pervane dakikada 509 
metre gibi müthiş bir yükselme sürati temin 
edecektir.
Bu muazzam'sûra ta ilâveten «Rotodyne» 40 
yolcu veya 4,5 ton yükü 644 kilometre mesafe­
ye taşıyabilecektir. Bu seyahatin masrafı, nor­
mal uçak masraflarından çok aşağı olacaktır.
Rotodyne’in büyük bir nimeti de, düşme teh­
likesinin az oluşudur. Normal uçaklarda motor­
lar durduğu zaman kaza ihtimali artmaktadır. 
Rotodyne’de ise, motorlar arıza yaptığı zaman 
pervane uçağı istediği kadar havalandırıp yere 
indirebilecektir.
Pariste Yayaları Koruma Cemiyeti kurudu
Pariste Yayaları Koruma Cemiyeti adında 
bir cemiyet kurulmuştur.
Bu cemiyet yayınladığı bir tebliğde tam beş 
sene içinde Fransada yol kazalarında 30.000 ki­
şinin öldüğü, 600.000 kişinin de muhtelif şekil­
lerde yaralandıklarım ileri sürerek yayaların 
menfaatlerim korumak için lâzım gelen tedbir­
lerin alınması hususunda önayak olacağım be­
lirtmiştir.
Galata Köprüsü
Şehrimizde bulunan Başvekil A. Menderes 
muhtelif semtlerdeki imar faaliyetini tetkik et­
miştir.
Galata Köprüsü Haliç tarafına çekilerek, bu­
rada yeniden bir üçüncü köprü kurulacak, bu­
günkü Köprü Haliç cihetine 300 metre kaydırıla­
caktır. Yeni köprü projeleri yakmda hazırlana­
cak ve bir yabancı firmaya yaptırılacaktır. Bu­
günkü köprü kaldırımlarının ellişer santim 
daraltılması kararı tatbik mevkiine konmuştur. 
Haliç tarafındaki kaldırmam kesilmesi işi ayba- 
şına kadar ikmal edilecek, bilâhare Boğaz cihe­
tindeki kaldırımın daraltılmasına başlanacaktır.
Turizm Endüstrimizde 
görülen gelişmeler
«Divan» Oteli bir sene içinde 10 bin müşteriyi 
misafir etti
Divan Otelinin kuruluşunun birinci yıldönü­
mü münasebetiyle otelin îsviçre’li müdürü Julier, 
bir basm toplantısı tertip ederek müessesenin 
bir senelik çalışmaları etrafında gazetecilere 
malûmat vermiştir. Türk polisinin, Trafik Mü­
dürlüğü elemanlarının ve gümrük memurlarının 
dünyanın en kibar ve en sabırlı insanları oldu­
ğunu söyleyen müdür, Otelin bir sene içinde akıl­
lara durgunluk veren bir randımanla çalıştığını 
söylemiş ve İstanbul’un bu gidişle aynı ayârda 
yarım düzine oteli dahi besliyeeek bir turizm 
merkezi haline geleceğini ilâve etmiştir. M. Ju- 
lier’ye göre 140 yatağı olan Divan Oteli bilhassa 
geçen yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yüzde 
yüzden yukarı bir randımanla çalışmış ve bir se­
nesi içinde 10 binden fazla müşteriyi 39 bin gece 
misafir etmiştir. Müşterilerin yüzde 26 sı Türk, 
yüzde 74 ü ise, ekseriyeti Amerikalı olmak üzere 
ecnebidir.
7 isviçreli mütehassısın idaresinde çalışan 
otelin pastacılık servisinin günlük randımam ve 
satışı İsviçre’nin bu ayârdaki bir müessesesinin 
en az iki mislidir. M. Julier günde 600-700 yu­
murta sarfeden bu servisin yumurta bulmakta 
herhangi bir güçlükle karşılaşmadığını söylemiş 
ve «memleketiniz çok zengin, herşey istendikten 
sonra bulunabilir» demiştir.
Otel müdürü, basın toplantısında İstanbul’un 
iman mevzuunda da bazı temennilerde bulunmuş 
ve yeni inşa edilecek binalar için azamî değil, as­
garî kat haddi konulmasının doğru olacağım, bu 
suretle şehre yakın semtlerde otellerin büyük 
ölçüde iş görme imkânlannın fazlalaşacağını 
söylemiştir.
Müdürün ilâve ettiğine göre, Divan oteli son 
iki ay içinde 100 bin liralık turist dövizi değiştir­
miş ve bu suretle memlekete ayn bir hizmette 
bulunmuştur.
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Message aux Voyageurs venant à Istanbul
İstanbul est, sans contredit, la seule ville  du monde 
qui, aux beautés incom parables de la nature, si a d ­
mirablement décrites par toute une pleiade 
d’écrivains comme Lamartine, Théophile G autier, 
Henri de Régnier et Loti, ajoute non de simples vesti­
ges, mais les chefs-d’oeuvre intacts d autant de civili- 
s fions différentes; l’unique ville  du monde qui, depuis 
plus de quinze siècles, sans interruption, ait été, non 
seulement la cap ita le  des plus grands Etats, mais le 
centre de rayonnement de tous les arts synthétiques de 
l ’Europe et de l ’Asie à la fois.
Si la Turquie entière est une terre de légendes et 
d ’histoire qui, d ’Antioche, de Tarse à Ephèse, de Kon­
ya à Edirne, conserve les souvenirs impérissables tant 
de la Chrétienté que de l'is lam , İstanbul réunit dans 
son sein les images vivantes en pierre des époques les 
plus brillantes des trois Empires romain, byzantin et 
turco-ottoman.
İstanbul n’eşt pas, comme certaines autres, une 
cité de mythes qu’évoquent nébuleusement des im a­
ginations puériles, mais une cité de réalité  poétique 
ou de poésie réelle , de beauté, d ’harmonie et de ma­
jesté pour ainsi dire incarnées, visib les, tangibles.
Aucune autre métropole du vieux Continent, pas 
plus Rome qu’Athènes, ne permet comme celle-ci de 
voir ensemble, côte à côte dans une même enceinte et 
d ’étudier, de comparer les manifestations les plus d i­
verses de l ’évolution sociale et artistique, à travers 
tant de siècles. De Sainte-Sophie —  superbe édifice 
romain du IV Siècle construit par deux architectes ana- 
toliens, restauré à maintes reprises et étonnamment 
conservé par les Turcs —  à la magnifique Suleym aniyé 
qui, de sa sobre majesté, culmine, surplombe ses nom­
breuses dépendances formant à elles seules une vaste 
cité d ’écoles, de bibliothèques, d ’hôpitaux, d hôtelle- 
ties, de cuisines populaires, de caravanséra ils , de 
hans, de mausolées, de bains et de fontaines, a 
l'instar de toutes les mosquées im périales, —  İstanbul 
demeure certainement le centre mondial le plus riche 
er> monuments historiques.
Tout en respectant ces inappréciables souvenirs 
d'un g lorieux passé, en les dégageant pour les mieux 
le t t re  en re lief, la République Turque s’est engagé 
délibérément dans un vaste programme de travaux, 
'tcii comporte l'ouverture d'un réseau de grandes arte­
l s ,  tenant compte des nécessités impérieuses de I ur­
banisme et de la circulation dans une métropole mé­
diévale dont la population s’est accrue de %  50 rien 
qu'en l'espace des 30 dernières années.
Le voyageur rem arquera le même processus de
İstanbul — Boğaziçi
Le Bosphore
modernisation dans toute la Turquie, à A nkara  la C a ­
p ita le , à Bursa l'Ottom ane, à Konya la Seld joukide, 
à İzmir l ’Egéenne, partout dans l'A nato lie  couverte 
d'un réseau de plus en plus serré de routes nouvelles, 
permettant l ’accès des sites les plus pittoresques, tels 
que la côte Turquoise d 'A n ta lya  à A la n ya , Geurémé 
(G örem e) et Urgub (Ü rg ü p ), où se trouvent les ves­
tiges passionnants des premiers âges de la Chré­
tienté, totalem ent ignorés jusqu’ici du grand public.
Enfin , le voyageur rencontrera dans ce pays un 
des peuples les plus nobles et les plus hospitaliers de 
l ’Univers, une nation modeste et héroïque dont les 
ancêtres ont, à différentes époques, dominé les deux 
Continents du Pacifique à l ’A tlantique, préservé la 
civilisation m éditerranéenne, en conservant de ses 
prestigieuses traditions, ainsi que l ’a remarqué G . 
Duhamel, une dignité peu commune, qui la distingue 
de toutes ses voisines, autrefois ses vassa les.
R. S. ATABİNEN
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On the Occasion of his 682rd Anniversary :
Maulana Jalaluddin - Rumi
His Life
The first Turkish philosopher and mistic poet M au­
lana Ja la ludd in  was born in Belh in Khorassan on 
September 30th, 1207. His father is Bahauddin Sultan 
Veled who is known as Sultan-ul-U lem a, and his mo­
ther Mümine Hatun, the daughter o f the Am ir o f Belh. 
Sultan Veled who was in good terms with the scho­
lars o f Belh was obliged to leave the city. He came 
to Erzincan stopping on his w ay  in Baghdad, Mecca, 
M edina, Damascus, Haleppo and M alatya . During this 
long migration Bahauddin Veled found the opportu­
nity to meet the important personalities o f that period. 
Later from Erzincan he went to Kayseri, S ivas, N iğde 
and arrived in Larende (K a ra m a n ) in 1221. Bahaud­
din Sultan Veled stayed in Larende for seven years. 
During this time the Governor o f Larende, Am ir Musa 
built a medresah for him and his son M aulana J a la ­
luddin married G evher Hatun from Sam arra and his 
children Sultan Veled and A lauddin Chelebi w ere 
born. M au lana ’s mother and his brother Mohammed 
A lauddin  died in Larende.
At that time, Konya w as the cap ita l o f the Seljuki 
Turks and also an important center o f science and art.
The Seljuki Sultan A lauddin Keykubat I, invited Sultan 
Veled and his fam ily  to Konya. A fter settling down in 
Konya, Bahauddin Veled died there on October 12th, 
1231. A fter the death o f his father, the w ell known 
scholars o f the time like Sayed Burhanuddin Tirm izi, 
Serajuddin Urmevi and Sadruddin Konevi p layed an 
important role in the education of M au lana . M aulana 
Ja la ludd in  who went to Damascus and Haleppo for 
his education met there the great Islam ic scholar Mu- 
huyuddin A rab i, and he found the opportunity of 
being enlightened by him and studying mysticism. On 
his return to Konya, he won w ide fam e and taught 
hundreds o f students in the medresahs o f Konya.
it is at those times that the Europeans gave him 
the name Rumi which means A n ato lia .
The date October 25th 1244 is a very important 
turning point in the life  o f M aulana Ja la ludd in  Rumi 
who w as known as a scholar and a teacher led a 
quiet and peaceful life . On that date, he met a man 
in the name o f Shamshuddin Mohammed Tebrizi, a 
dervish who had come to Konya. As a result o f this 
meeting, his quiet life  w as suddely com pletely upset. 
He gave up giving lessons in the medresahs and talked
Konyada Mevlâna Türbesinin dahili 
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with Shams for days, shut up in a room by themselves. 
And in a very short time, his ideas like his life  were 
completely changed. He remained in constant and 
absolute ecstasy. The teacher M aulana was replaced 
by the real M aulana full of love for G od. It can be 
said that Shams was the means for M au lana ’s gaining 
his true self.
But his environment was not pleased at having 
M aulana whom they loved and respected, talk with 
an unknown dervish and people tried to separate 
those two. At the time when jealousies and trouble 
reached the highest point, Shams secretly d isap­
peared . M aulana Ja la ludd in  who was deeply grieved 
started composing sentimental poems after him. His 
son Sultan Veled went to Damascus to look for Shams 
so that his father would no longer suffer from this 
parting. Sultan Veled found Shams in Damascus and 
brought him back. The return of Shams to Konya made 
M aulana extrem ely happy and made his adopted 
daughter Kimya marry Shams. A little w hile later, ru­
mors again started among some people including the 
son o f M au lana , A lauddin Chelebi. And one day 
Shams again d isappeared.
M aulana Ja la ludd in  fe lt very sad, he searched for 
him everywhere he even went to Damascus himself, 
but returned fa iling  to find him.
It is said that Shams w as killed or sent aw ay .
M aulana in his great sorrow for Shams wrote his 
“ D ivan-i K ab ir” . A fter Shams, he became friends with 
a goldsmith named Selahuddin . The death o f Sela- 
huddin made M aulana reach the clim ax of love for 
G od . He wrote his greatest work “ M asnavi with the 
encouragement of Husamettin Chelebi.
The illness o f M aulana Ja la ludd in  lasted for fourty 
days. The w hole population of Konya, men, women 
and children, starting with Seljuki Emperor G iyasud- 
din Keyhusrav III ran to his service. A ll efforts were 
in vain and M au lana w as quickly going towards his 
destined end. He closed his eyes to life  on December 
17th, 1273 at daw n . His funerals took p lace the next 
morning with the participation of a ll the people of 
Konya without any distinction in race, religion or sect, 
and among the sounds o f various musical instruments.
His Works
Masnovi: His best known work is the M asnavi. It 
is composed of 26 thousand couplets and consists of 
six volumes. In this work he exp lains his mystic ideas 
in short stories. It has been translated into many lan- 
Suages and many interpretations o f it have been 
written. Its oldest issues are in the Konya Museum.
Divan-i Kab ir: It consists of 21 volumes (D ivan ) 
and 96 thousand couplets. Poems of love and mysti­
cism are written in Persian and in the form of rubai 
and ghazel. It is being published volume by volume.
Fih-i M afih : It is a didactic work and contains the 
sermons and advice o f M au lana . It is Persian ; it has 
been translated into Turish. This work is particu larly 
important as it exp la ins the views of M aulana about 
the world.
M ajalis*i Seb’a : It is in A rab ic and consists of the 
seven advice o f M au lana .
Maktubat: It is a collection of 144 lettres written 
to the important personalities o f the time by M au lana .
Besides these works of M au lana , there are  some 
poems in Turkish and in G reek . There are also certain 
other works which are attributed to him.
His Mausoleum
At present it is the Konya Museum of Antiques. 
Before the Republic that building w as a convent o f the 
dervishes. It is entered from the principal gate on the 
W est, and after the courtyard with fountains, comes 
the door of the Mausoleum. This door opens to a small 
room ca lled  ‘ the reading room’. Before the museum 
took its present form , the M evlevies (fo llow ers of 
M au lana ) used to read the Q uran in that room. To­
day this room is used for the d isp lay o f the works of 
callig raphers. From here is passed inside the Mauso­
leum. The silver door is interesting and is an Ottoman 
work. The first g lass case in the Mausoleum contains 
the books o f M aulana like the M asnavi or the Divan-i 
Kab ir. There are 65 tombs on the right hand side of 
the Mausoleum which belong to the relatives o f M au­
lana . Under the dome (Kubbe-i had ra) which is 
covered with green tiles from outside are the sarco­
phagi o f M aulana and his son Sultan Veled . A  little 
further there is the sarcophagus o f M au lana ’s father. 
The dome w as built a few  months after M au lana ’s 
death, by an architect named Bedruddin and its inner 
side w as decorated by an artist named Abdul Vahid .
Semahane
It is the room where the Mevlevi religious ceremo­
nies (sem a) were held . It w as built during the time of 
Suleyman the M agnificent.
Masjit
It w as form erly used as the mosque of the der­
vish monastery. Now va luab le  carpets and rugs, 
g lass and metal goods and rare handwritten books 
are d isp layed .
The Dervish Cells
They w ere repaired in 1584 during the time of the
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Ottoman Emperor Murad III . These are the small rooms 
where the dervishes lived . The lib ra ry  and the kitchen 
are a lso  on the same line. In the dervish cells today 
Turkish rugs and carpets are d isp layed .
Other Works in the Courtyard
There are the mausoleums of Hasan Pasha, Sinan 
Pasha, Hurrem Pasha and the daughter o f Murad 
Pasha, which have been built during the times o f the 
Ottom ans. At the east of the courtyard there is the 
mausoleum of Mehmed Bey and the tombs of some 
M evlevies.
His Ideas
M aulana is a mystic poet and a real sophist. His 
aim was to love and respect mankind. He had an un­
limited tolerence. Goodness and charity were among 
the most important elements that made up his cha­
racter. A ll through his life , he lived full o f real love. 
His love w as the love for G od . In his works he wrote 
about his love for God and his best poems are the 
ones that are composed for G od . For M aulana music 
and dance (sem a) are man's main natural and esthe­
tic necessities and they help in his development. In 
the presence of God everybody is equal. Everyone 
who knows to repent for his sins has won the right 
to live and the person who knows how to love a l­
w ays deserves to be loved.
Cela leddin  Ki$MiR
Director of Tourism in the M unicipality o f Konya.
Les différentes confessions et les 
étrangers à Istanbul
La M unicipalité vient de fa ire  imprimer le nouvel 
annuaire  statistique de la v ille  d ’Istanbul.
Il contient des données instructives et nous avons 
estimé que certains extraits pouvaient intéresser nos 
lecteurs.
Ainsi dans les limites municipales, sur une popu­
lation urbaine de 983 .041 habitants, 384 .685  ne sont 
pas orig inaires d’ Istanbul, mais de la  province.
Les orig inaires d ’Istanbul sont au nombre de 
4 9 3 .8 5 2 ; quant aux habitants nés en pays étrangers 
et établis ici, ils sont au nombre de 104 ,232 .
Au cours du recensement 272 habitants ont d éc la­
ré ne pas savoir où ils étaient nés.
la  population totale d'Istanbul était de 1 .214 .616  
pour le grand Istanbul, c'est-à-dire pour toute l ’a g ­
glom ération, y compris la banlieue, et de 1 .542 .941 
pour tout le v ilâyet.
Les confessions à  Istanbul se répartissent comme
suit:
Musulmans 8 0 1 ,8 8 9 , orthodoxes 8 1 .4 2 7 , grégo­
riens 4 9 ,1 6 3 , israélites 34 .4 7 8 , catholiques 13 .111 , 
protestants 2 .783 , inconnus 261 , déclarés sans re li­
gion 73 .
Un fa it attirant particulièrement l ’attention au 
point de vue confessionnel c ’est le ch iffre  des person­
nes ignorant le rite auquel elles appartiennent. Il est 
de 9 .613  dont 4 .290  hommes et 5 .323  femmes.
Les religions en dehors des musulmans sont ré­
parties comme suit par sous-préfecture:
A Beyoğlu 39 .297  orthodoxes dont 16.221 hom­
mes et 23 .07 6  fammes.
Aux îles 6 .1 3 4 , à Bakırköy et Yeşilköy 2 .4 0 8 , à 
Kad ıköy 3 .440 , à Fatih 7 .3 3 0 , dans la circonscription 
d ’Eminônü 2 .956 , à Sarîyer 3 .294  et à Üsküdar 2 .265 .
Les Israélites sont 25 .873  à Beyoğlu, 2 .729  à Fa­
tih, 2.031 à Beşiktaş, 1.1/59 à Eminönü, 1.251 à K a ­
dıköy.
Aux Iles, à part les villég iaturants, sont fixés 93 
israélites; quant à Sariyer, on en compte 117.
Pour les Arméniens (g ré g o rie n s), sur leur total de 
49 .1 6 3 , 21 .795  sont fixés à Beyoğlu, 9 .822  à Emin­
önü, 4 .667  à Fatih, 2.031 à Beşiktaş et 1 .472 à  S a ­
riyer.
Les «sans relig ion» sont fixés à parts égales à 
Beyoğlu et à Üsküdar, tandis que ceux ayan t refusé 
de se déclarer une confession quelconque sont 4 .868  
à Beyoğlu, 1 .242 à Eminönü, 1 .614 à Fatih et 601 
à Kadıköy.
Les étrangers se dénombrent ainsi:
Hellènes 8 .867 , dont 4 .225  hommes et 4 .632  
femmes.
italiens 2 .578  dont 1 .184 hommes et 1.403 fem ­
mes.
Iraniens 1 .625 dont 918 hommes et 70 7  femmes.
Britanniques 1 .240 dont 662 hommes et 578 fem ­
mes.
Bulgares 1 .224 dont 664 hommes et 560 femmes.
Français 720  dont 298 hommes et 422 femmes.
Telles sont les principales colonies étrangères v i­
vant en notre v ille s ; mais il y a encore 512 Am éri­
cains, 784  A lb an a is , 224 Autrichiens, 199 Hongrois, 
269 Suisses, 68 Belges, 301 Espagnols, 149 Roumains, 
187 Russes, 975 Yugoslaves, 133 Syriens, 53 Egyp­
tiens et 372 autres.
Il y a en outre 286 individus déclarant ne pas 
connaître leur nationalité .
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The Picturesque Mosque of Eyüp Sultan
In the creek o f the Golden Horn, the G u lf in the 
Bosphorus, there lies the township of Eyup, famous 
for its homonymous and historic Mosque, shadowed 
by century old grandiose oak trees.
This mosque, known in Turkish as Eyup Cam ii, 
bears an exceptional sublimity in the conscience of 
the Muslem W o rld ; it is considered as a source of com­
fort and relief to those with sufferings.
It has been constructed by the Conqueror Sultan 
Mehmet in veneration o f Ebu Eyup Sultan, contempo­
rary of Prophet Mohammed.
Ebu Eyup’s orig inal name w as Halid . His father 
was ca lled  Zeyd . His native town being M edina, he 
was a relative of Mohammed, the Prophet, and one of 
the closest friends of A li. It was in the year of 671 
A . D. when K ha lif M uaviye proclaimed w ar against the 
Byzantines to conquer Istanbul. Despite his old age of 
eighty years, Ebu Eyup too joined M uaviye's army 
which proceeded to siege Istanbul, but unfortunately 
having fa llen  before the ramports o f the city, at Egri- 
kapu, he w as according to his last desire, burried not 
fa r  from that vicin ity.
W hen Mohammed moved from Mecca to Medina 
a ll the dw ellers there expressed an ardent w illingness 
to receive him in their homes. The women and girls 
having mounted on the roofs o f their houses, were in­
viting them most cord ia lly  to stay at theirs. As to the 
men, grasping the halter of his camel w ere trying to 
divert his w ay  to their homes. The Prophet, not desir­
ing to d isplease anyone, asked that his camel be left 
free to move; thus when they stopped at a certain 
spot, they a ll asked where the nearest house w as. It 
was then Ebu Eyup who sprang out o f the crowd 
shouting: ‘ ‘Oh my Prophet my house is the nearest of 
a ll the others” ; thus gaining the Prophet to his house. 
Imm ediately Ebu Eyup and his w ife  started carrying 
on their shoulders the personal effects o f the Prophet.
The Prophet stayed for a month in the upper floor 
of the house o f Eyup. The Ensaris, that's to say the 
inhabitants o f M edina, were by turn bringing food to 
the Prophet.
Sultan Mehmet, who decided to conquer Istanbul, 
mvited a  w ise person from A n kara , Haci Bayram Veli 
fo join his arm y so as to get advantage o f his spiritual 
and intellectual assets. However, due to his old age, 
Haci Bayram  could not reciprocate to this invitation 
but sent to the army his two disciples Ak$emsettin and 
Akb iy ik .
Sultan Mehmet had commissioned Ak$emsettin to 
iocate the p lace  o f the tomb of Ebu Eyup, the traces
which had a lready been lost through the ages.
Kyüp Camii
Akşemsettin retired to his tent and after a period con­
sumed for prayer and meditation succedded to locate 
Eyup's tomb. He showed a certain spot, on which, 
after they dag about two and a h a lf meters deep, 
they found a tomb-stone of about two and a h a lf me­
ters bearing the inscription on kufi arab ic writing of 
«H azâ Kabri Ebu Eyup».
The young Sultan and his suit were astonished 
at the divine ab ility  of Akşemsettin.
Historian Evliya Çelebi mentions that, after taking 
off the tomb-stone, they found the body o f Ebu Eyup 
rolled up in a ye llow  shroud, w hile  in his right hand 
he w as bearing a bronze seal.
The Arabs were re a lly  bearing seals in form of 
rings.
Sultan Mehmet replaced the tomb-stone to its 
p lace where he constructed the mausoleum and the 
mosque still existing at Eyup.
Sultan Eyup has been considered the spiritual 
patron of Istanbul. It is because o f this reason that 
every Sultan right after his enthronement was going 
to Eyup to pay tribute to Ebu Eyub.
B. A. PHOTIADES
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Un beau jour à Kilyos - Istanbul
Je  n’aurais pas dit toute ma ¡oie de retrouver 
Istanbul, si je ne parla is du Bosphore. Il est là , à mes 
pieds, si bleu, que mes yeux en sont éblouis; devant 
moi, Scutari; à droite, toujours devant moi, Kad iköy et 
H aydarpaşa . . .  au loin, les îles des Princes se per­
dant dans la brume.
J'a im e la vie de cette grande voie sillonnée sans 
cesse par de lourds navires ou par des barques ra ­
pides, par de modernes ferry-boats et par des caïques 
du siècle dernier. De ma cham bre, d ’où ¡’a i le bonheur 
d 'avoir un spectacle unique au monde, ¡’entends la 
rumeur de la v ille , les cris gutturaux des marchands 
et la voix profonde des sirènes; je m’avance sur le 
balcon, et c'est le va-et-vient incessant des bateaux 
a llan t « d ’Europe en Asie» , le manège des barques 
légères, les ébats de noirs dauphins sortant de l'eau 
azu rée ... vision rare et soudaine.
Mais c ’est le soir que le Bosphore prend un aspect 
féérique! La côte d’Asie s’illum ine et Uskudar brille  de 
mille feux , les bateaux continuent leur ronde et pren­
nent un a ir de fête, tant ils sont brillamment écla irés; 
leurs lumières se reflètent dans l ’eau sombre, chaque 
barque a son ampoule électrique, et la tour de Léan- 
dre projette son éclat rouge régulièrement. J 'a i eu la 
chance inouïe d ’arriver par mer, le soir, il y a cinq ans. 
. C ’était le vieil Istanbul qui m 'accueilla it, et, toute 
éblouie, je ne pouvais détacher mes regards de cette
énorme agglom ération d ’où ja illissa ient les minarets 
élégants au-dessus des coupoles sans nombre.
Cette année, un de nos amis nous a emmenés à 
K ilyos; je rêvais depuis longtemps d ’a lle r contempler 
la Mer Noire, qui est d ’ailleurs d ’un bleu sombre ad ­
m irable. Le trajet, à travers la forêt de Belgrade, est 
bien ag réab le , mais comment ne pas être charmée par 
cette grande baie où meurent les vagues! L'Hôtel du 
Tourisme, conçu d'après les données les plus moder­
nes, est très accueillant et nous y déjeunons fort bien. 
Nous ne pouvons résister au p laisir de fa ire  quelques 
pas sous la pergola ; il fa it doux et le soleil est avec 
nous. Une vie ille  c itadelle  domine la p lage de sable 
fin ; de jolis bungalows font de ce lieu ravissant un en­
droit idéal pour séjourner au bord de cette mer si 
bleue pendant la saison chaude. Nos amis nous disent 
qu’un week-end à K ilyos est bien ag réab le ; je les 
crois sans peine et aim erais être Stamboulïote.
Par une très bonne route, nous revenons au Bos­
phore. Je  ne puis retenir un cri d'adm iration en le 
voyant de là-haut! Enorme joyau d ’un bleu précieux, 
enchâssé dans un écrin de collines encore vertes, il 
scintille sous le so le il. Quand ¡'étais petite fille , je tra ­
çais un double trait droit, a llan t de la mer de M arm ara 
à la mer N o ire ... quelle erreur! Le Bosphore a ses 
méandres, tel un fleuve; cette route d ’eau, bordée de 
collines sur lesquelles se dressent de vieux châteaux,
İstanbul — Boğaziçi
Le Bosphore
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est ad m irab le ... Pourfout le moderne se mêle au rom an­
tisme, et ce n'est pas un des moindres charmes de ce 
lieu étonnant. V illages de pêcheurs si pittoresques 
avec les grands filets qui sèchent, v ieilles maisons de 
bois se mirant dans les eaux azurées... je veux qu'il y 
ait encore quelque caïque s’abritant sous ces véné­
rables demeures!
Halte rituelle devant un des nombreux restaurants 
qui bordent la rive nord ... café  turc exquis servi dans 
la voiture même; il nous semble être penchés à un 
balcon d ’où l'on découvrirait un spectacle qu’on a 
peine à imaginer chez nous.
Et c ’est le retour... Rumeli H isar et les souvenirs 
du Conquérant, Dolm abahçe et son pala is de marbre 
blanc, tout près de l ’eau bleue, le Park Hôtel enfin , 
sympathique et accueillant.
Merci amis, de m’avoir fa it passer un si beau jour.
E. SÍMAR
British Council’s New Envoy
Mr. E. W . F. Tomlin, the new Representative of the 
British Council in Turkey, is no stranger to this country. 
From 1941-43 he was a member of the sta ff o f the 
British Council in A n kara , and from 1943-45 he was 
in charge of British Council work in the south of Tur­
key, with his headquarters at Mersin. In the inter­
vening years, he has remained a close student o f Tur­
kish a ffa irs , and his publications include two books 
on Turkey: Turkey, the Modern M iracle and Life in 
Modern Turkey. A special Turkish edition (in  English) 
of the later book is shortly to be published in Istan­
bul.
Mr. Tomlin graduated from the University o f O x ­
ford with two degrees, covering the subjects of Philo- 
s°p h y , Politics and Economics and Modern History. 
He taught at the well-known public school, M arl­
borough College, and also did much work in the field 
of Adult Education. During the w ar, after a period in 
fbe Home G uard , and an appointment at the Staff 
College, Baghdad, he joined the staff o f the British 
Council in Turkey.
A fter the w ar, Mr. Tomlin served for a period at 
*be British Council Headquarters in London. He then 
sPent five years at the British Council office in Paris 
ar>d from 1952-56 he returned to London to become 
Director o f the Courses Department of the British 
Council. In this capacity he did much work in helping 
*° bring Turks, especia lly teachers, to the United K ing­
dom.
For the past twenty years, in addition to his work 
in other fie lds, Mr. Tomlin has made a reputation for 
himself as a writer on literary and philosophical sub­
jects. He is the author o f seven books (a p a rt from the 
two mentioned ab o v e ). Four of these books have also 
been published in the United States and two have 
been translated into French. He was recently described 
as «one of the most interesting independent philoso­
phical writers in Eng land» , and his latest book Living 
and Knowing w as pronounced to be a major contri­
bution to modern thought.
Hiltite Museum
The Archeological Museum in A nkara  is the richest 
in the world in Hittite antiquities. Every country has 
its own history short or long. Some lands are  rich in 
archeological remains, because several nations have 
lived there or passed through. In our country, many 
kingdoms lived and died. Often they were forgotten. 
Each year we are learning more about their life  and 
civilization with the help of archeological diggings. 
To preserve our archeological treasures we needed a 
museum.
The idea of establishing such a museum was born 
during the w ar of Independence. Even then, our le a ­
ders realized how important it w as, because Turkey 
was the native country of the Hittites.
W henever Hittite remains were discovered, they 
were sent to A nkara for safe keeping. First they were 
kept in a place near H acf Bayram mosque until the 
present museum w as ready.
The archeological Museum is up on the hill near 
the citadel. The museum building w as an old bazaar 
which was build between 1460-1470 by Mahmut 
Pasha. He was a vezir of Mehmet the Conqueror. Re­
pairs were begun in 1947 and the museum was open­
ed to the public in 1951.
Most o f the pieces are quite big large making it 
difficult more them here without demaging them.
From a study of the bas relief work and decora­
tive details on them, much of the life and belief of the 
Hittites can be learned.
The arrangem ent of the exhibit is particu larly suc­
cessful in its fine attention to color harmony, not a ll 
the exhibits are large . M any small antiquities repre­
sent the ta lent of the people of Turkey o f hygone 
days. Particu larly interesting are some beautifully 
designed jew elry .
Birsen TOPCUOĞLU
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Liaison Ferroviaire projetée entre la Turquie et Tiran
Türkiye ile İran arasında yapılacak demiryolu güzergâhı
Une récente réunion des pays signataires du pacte 
de Bagdad a retenu l’ attention des milieux fe rro ­
v ia ires: il y fut question des liaisons par chemin de fer 
entre la Turquie et l ’ Iran, et notamment de la liaison 
Istanbul-Téhéran, qui devait être achevée au plus 
tard en 1960. Longue de 2 .969  kilomètres, cette ligne 
s'étendrait sur 1 .992 km en territoire turc, et sur 977 
km en territoire iranien .
Du côté turc,le tronçon Istanbul-Muş est déjà 
terminé et, depuis le 3 juin dernier, il circule entre ces 
deux villes un train dénommé le «M uş-Express», qui 
comporte un w agon-restaurant.
C ’est entre Elâzig  et Muş (dernière tranche ou­
verte) que le parcours est le plus accidenté et que 
lors de la construction furent rencontrées le plus de 
difficultés: la voie bute sur les gorges Palu et G enc, 
longe le fam eux fleuve M urat. Il a fa llu  multiplier les 
ouvrages d ’art, tels les tunnels et les ponts: l ’un d ’eux 
possède une arche de 1 20 m d ’ouverture, c ’est le plus 
long pont m étallique des chemins de fer turcs.
Actuellem ent, les travaux se poursuivent pour pro­
longer la ligne jusqu’à Tatvan , distant de 99 km, sur 
les bords du lac de Van , que les trains traverseraient 
en ferry-boat jusqu'à Van avant de file r de là jusqu'à 
la v ille-frontière de Kotur, éloignée de 219 kilomètres.
Du côté iran ien , les travaux sont poursuivis avec
activité, et l ’Iran manifeste un ardent désir que cette 
liaison internationale soit achevée très rapidement. 
Actuellement d ’après les renseignements que nous a 
fournis M. G . Yen a l, ingénieur supérieur, spécialiste 
des communications en Iran , que nous remercions bien 
sincèrement, la pose de la voie a été réalisée de 
Téhéran au km 5 4 6 ; d ’autre part, 6 0 %  des travaux 
d ’infrastructure sont achevés jusqu’à Tebriz ( la  section 
Téhéran-Tebriz a 742 km) .  De Tebriz, la ligne se d i­
rige sur So fian , à 35 km au Nord, où se situera la b i­
furcation vers Kotur, v ia  Serefhane ( la  section Seref- 
hane-Sofian est déjà en e xp lo ita tio n ). Kotur est située 
à la  frontière turque et c’est là que s’effectuera la 
jonction des deux réseaux. Les chemins de fer ira ­
niens pensent achever la ligne Téhéran-Kotur pour 
1960.
La liaison Istanbul-Téhéran sera ainsi une réalité 
dans un bref dé la i. Aussi une conférence d ’experts 
turcs-iraniens doit se réunir prochainement pour fixe r 
les détails techniques de l ’exploitation future et s’oc­
cupera de régler, entre autres, les points suivants: 
installations de sécurité, charges admissibles pour les 
trains et les poids par essieu des machines, etc. L’Iran 
pourra ainsi entrer en relation , sans solution de con­
tinuité, par la voie ferrée, avec les pays du Moyen- 
O rient et de l ’Europe.
D’autres projets naissent déjà autour de cette fu-
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ture liaison Istanbul-Téhéran: on songe d'une part à 
un embranchement vers Mossoul et le territoire irakien, 
d'autre part au prolongement de la ligne jusqu’au Pa­
kistan, a llié  de la Turquie, prolongement qui emprun­
terait la voie reliant déjà la ville  iranienne de Zahi- 
dan à la v ille  pakistanaise de Ketta. ( L ’idée de cette 
transversale Turquie-Pakistan ava it déjà été lancée 
lors du congrès des pays musulmans tenu à Karach i 
en 1951, et il semble qu’e lle  sera un utile moyen de 
développer les relations amicales entre les divers pays 
de cette région.
La position géographique de la Turquie lui permet 
de constituer le passage terrestre le plus court entre 
l ’Iran et les pays situés à l'Est et les pays européens. 
Elle comporte un réseau de communications qui, avec 
les constructions en cours, constituera une liaison idé­
ale et économique entre les divers pays de ces régions.
En construisant ces lignes, les nations du Moyen- 
Orient ont estimé que le ra il constituait un élément in­
dispensable de leur développement économique et le 
plus sûr moyen de resserrer les liens culturels et am i­
caux qui les unissent déjà.
Hüsnü Sadék DURUKAL, 
Correspondant de la Vie du Rail en Turquie.
Neige sur Istanbul
La neige tombe, et l’on dirait que d’elle
, naissent,
Friables, délicats, glacés, les minarets;
Qu’ils vont, au clair soleil, fondre, s’évaporer 
Comme certaines fois les rêves de jeunesse.
Un silence touffu, ami de la sagesse, 
Enveloppe la ville au maintien timoré.
Mais le ciel n’aura pas, tantôt, ces bleus
pourprés
Qui rappellent les fleurs balançantes des
gesses.
Il est bas, terne et lourd . . .  Et mon doux
horizon
M’apparaît, à travers le réseau des flocons, 
Aussi mystérieux que ces femmes voilées
Qui peuplèrent jadis le sérail opulent,
De la réclusion fréquemment consolées 
Par l’amour dangereux d’un trop bel içoglan.
Gentille Arditty-PULLER
Littérature officielle du tourisme hellénique
«La G rèce, Terre des héros, des mythes, des lé ­
gendes qui, depuis toujours, font battre les coeurs des 
hommes: Prométhée, dérobant le feu du ciel pour en 
fa ire  don aux mortels; Apollon conduisant le choeur 
des Muses; Pallas-Athénée sortant tout armée du 
crâne de Zeus son père; Hercule terrassant le Lion de 
Némée; U lysse errant à travers les tempêtes; Hélène 
quittant son enfant, son époux royal, son pa la is , pour 
suivre le séducteur é tranger...
«M ycênes, A rgos: cités maudites d'Agamemnon, 
d’ Iphigénie, d 'O reste ; Sparte enfin « la  glorieuse», 
dont la reine infidèle , Hélène, « la  plus belle  des fem­
mes», fit partir pour sa reconquête tous les guerriers 
de l ’H e llade ; Promise par Vénus au prince troyen 
Paris, e lle  ne put échapper à la fa ta lité . Aveuglée par 
1 amour, e lle  fuit sans se retourner, sur la nef légère 
de son ravisseur...
«Tout près de là , s ’étend l ’ilôt sauvage de Délos
Sainte; la légende raconte que Neptune l'a  fa it 
SUrgir des flots, pour servir d ’asile  à la malheureuse 
Lêto, enceinte de Jupiter et poursuivie par Junon
( l ’épouse lég itim e); e lle  accoucha enfin , à Délos, de 
deux jumeaux célèbres; Diane et Apo llon . Dès lors, 
il fut interdit de naître  et de mourir sur l' îie  Sacrée ...
«Ces jeunes filles aux croupes grâcieurer, aux 
bras arrondis, pour soutenir au dessus de leurs têtes 
brunes la corbeille d ’olives cueillies sur la montagne 
rappèlent A riane, cette princesse audacieuse et pas­
sionnée qui livra à celui qu ’e lle aim ait le secret de 
la victoire sur l ’Homme-Taureau, son frère , ie redou­
tab le M inotaure... «tandis qu'un jeune berger, éphèbe, 
dont les boucles noires s’ornent d'une couronne d 'o li­
viers, remplit l'a îr léger des accents agrestes de sa 
flûte de Pan».
Il n’est pas étonnant qu’après tout ce la , les croi­
sières royales de l’Agamemnon obtiennent tant de 
succès; que les vie illes bandes «G uillaum e Budé»; 
que tous les G ide et les Onan de l'Univers soient a t­
tirés dans ce pays béni des dieux et des déesses, qui 
ne connurent pas plus la morale du Christ que la 
décence et le bon sens les plus élém entaires.
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Lucien
En Lucien Febvre, l'immense et composite cohorte 
des historiens français a perdu un de ses chefs de file  
les plus en vue, une «figure de proue» d ’un re lie f v i­
goureux. Pour parler de lui comme il conviendrait, il 
faudra it être de ceux qui l'ont connu et ont vécu dans 
son intimité, car l ’ homme n'im portait pas moins que 
l ’oeuvre. J ’aurais aimé laisser ce soin à un de ses dis­
cip les, car personnellem ent, si ¡'a i lu souvent Lucien 
Febvre, je ne l ’a i rencontré qu’une fo is, les hasards 
de ma carrière toute provinciale et l'orientation de 
mes travaux personnels ne m’ayant jam ais mis en con­
tact avec lui. L’ homme ne pouvait laisser ind iffé­
rent; la solidité de cette carrure, ce visage plein que 
l ’âge n 'ava it à peu près pas marqué, la  lucidité du 
regard, frappaient au premier abord. Ce qui a ffleu ra it 
en tout son être de force naturelle séduisait. Il n ’y a 
pas tant de caractère et de passion chez les inte llec­
tuels de notre temps qu’on n’apprécie d ’emblée ceux 
qui prennent position et qui bataillen t. Il était bon 
pour notre discipline que Lucien Febvre suscitât la 
contradiction, se jetât dans la mêlée, prétendit p a r­
tager le monde des historiens en élus et en réprouvés. 
On pouvait éprouver quelque agacem ent à le voir 
monopoliser la véritab le  histoire, à l ’entendre p rocla­
mer qu'il n 'ava it point l ’âme d ’un controversiste dans 
le temps même où il écrasait sans beaucoup d'égards 
des dissidents assez chétifs. M ais on reconnaissait sa 
force d ’anim ation prodigieuse, son ta lent d ’«exprim er 
fortement ce qui est fo rt» , l ’étendue de son labeur et 
de ses curiosités, la noblesse des causes pour les­
quelles il entendait lutter.
Né en 1878 à N ancy, Lucien Febvre fit toute sa 
carrière dans les villes d ’université de l'Est, avant 
d ’être élu —  à cinquante-cinq ans —  au Co llège de 
France, et il s ’enracina de plus en plus solidement 
dans ces pays d’A lsace  et de Bourgogne, dont l'a t­
mosphère correspondait à son tempérament. Sa thèse 
de doctorat, sur Philippe II et la Franche-Comté, pu­
bliée en 1911 et qui comportait une im portante intro­
duction de géographie hum aine, l'ava it attaché à cette 
province, où il aima toujours se retremper dans sa 
chère propriété du Souget, près d ’Arbois. A Stras­
bourg, où il enseigna pendant les grandes années de 
la première après-guerre, il se lia  de façon décisive 
avec M arc Bloch, « d ’un accord fondam ental, v iv ifié , 
en surface, par le p rofitab le jeu d'affectueuses dis­
cussions». Ensemble, ils fondèrent les Annales d ’histoi­
re économique et socia le , dont l ’orientation marquait 
une rupture éclatante avec la génération précédente, 
ce lle  des Seignobos et des Langlois. Avec une convic­
tion de plus en plus intransigeante, colorée depuis la
Febvre
tragique disparition de Bloch (fu s illé  par les A lle ­
mands comme juif et comme résistant) d ’un sentiment 
de pieuse fidé lité  envers son am i, Febvre combattra 
désormais ( il aim ait les mots qui évoquaient la lutte 
et la b a ta ille ) pour l'histoire te lle  qu'il la prônait: 
solidement fondée sur la connaissance de la terre qui 
modèle et qui façonne les hommes; hostile au récit des 
vieilles chroniques où apparaissent seuls les grands de 
ce monde, leurs faits de guerre et leurs négociations; 
s’attachant à l ’ana lyse  des structures économiques et 
sociales, des transform ations des techniques, réputées 
seules propres à rendre compte de l ’état, de la suc­
cession et des rapports des communautés humaines.
Les risques d'une pare ille  conception de l ’ histoire, 
surtout lorsqu’e lle  se durcit dans la controverse, sont 
grands. Nous les voyons ap p ara ître  aujourd'hui dans 
certaines publications qui se couvrent de l ’autorité du 
m aître,et qui tendent à expliquer le plus important de 
l ’aventure humaine par l ’infrastructure, qui nous ac­
cablent de chiffres, de graphiques et de tab leaux, 
comme si on atteignait l ’homme en fa isan t la courbe 
de la production et de la vente des métaux ou des 
denrées, plus exactem ent et mieux qu'en s ’attachant à 
l'an a lyse  psychologique des âmes ou au mouvement 
des idées.
Nous les voyons appara ître  au niveau même de 
l ’enseignement où certains voudraient n'adm ettre plus 
ni h isto ire-bataille  ni histo ire-diplam atie, mais seule­
ment l ’histoire «structurale», comme si toute étude v a ­
lable des structures ne devait pas se fonder sur une 
connaissance exacte des «événem ents». Mais le génie 
de Lucien Febvre était beaucoup trop humain, beau­
coup trop riche pour ne pas transcender en pratique 
ces lim itations. Lui qui prétendait fa ire  la moue de­
vant les biographies, savait leur prix lorsqu’elles sont 
bonnes; il écrivait ces livres étincelants d ’intelligence 
qui s'intitulent Un destin, Martin Luther et Rabelais ou 
l ’ incrédulité au seizième siècle. Lui, qui houspillait les 
auteurs insuffisamment attentifs à l ’économie, se p la i­
sait à l ’histoire relig ieuse, et je me demande combien, 
dans ses innombrables publications, il a dressé de 
courbes des prix. Il avait un sens de l ’homme concret, 
de la vie totale , qui lui interdisait, lorsqu’il ava it jeté 
les formules les plus tranchantes, d ’en devenir jamais 
victime.
Comme chargé de nombreuses missions à travers 
tous les pays du monde comme président du Commité 
des historiens français , il a , pendant plus de trente 
années, noblement représenté l'h istoriographie fran ­
çaise .
André LATREILLE
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Au milieu d’une plaine désolée, un Tombeau; Saint Nicolas de Myre
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Paradoxe : le plus populaire des saints du ca len­
drier demeure l ’un des moins connus. Pour tous les 
petits enfants du monde chrétien, saint N ico las, con­
fondu avec le Père Noël, c ’est celui qui distribue pré­
sents et friandises le 6 décembre ou à Noël, et des 
verges aux enfants désobéissants. M ais saint Nicolas 
n’a jam ais vécu au pays des rennes et des neiges éter­
nelles. Il fut, au llle  siècle, évêque de M yre, l ’actuelle 
Demré, en Turquie. L’année dernière, des archéo lo­
gues am éricains ont découvert son tombeau.
D’A n kara , il faut deux heures d ’avion, 250 km en 
jeep et trois heures à dos de chameau pour atteindre, 
au nord du go lfe  d ’A n ta lya , la p laine où vivent une 
centaine d'hommes qu’une haute chaîne de montagnes 
et une mer malaisément navigab le  séparent du reste 
des vivants. L’ancienne M yre, actuellement enfouie à 
30 mètres au-dessous du sol, fut, il y a dix-sept siècle, 
le port le plus important de la Lycie. Au milieu de cette 
p laine, l ’église Saint-N ico las, où se trouve le sarco­
phage dans lequel avaient été déposés les restes du 
saint.
Une des faces de cet imposant sarcophage en­
châssé dans une niche présente une large ouverture. 
Quelques mois après la conquête de M yre, en 1086, 
dans la v ille  désertée par sa population, 47  soldats de 
l ’armée de Bari se fa isa ient ouvrir l ’église Saint-N icolas 
par les moines qui la gardaient. Après avoir prié, ils 
brisèrent le sarcophage et trouvèrent les restes du 
saint baignant dans une huile très pure. Il leur parut 
que la sépulture de N icolas ava it été déjà v io lée : les 
os étaient pêle-m êle et la tête séparée du tronc. Ras­
semblant ces reliques, ils les placèrent dans un coffre 
et les transportèrent solennellem ent à Bari, le 20 avril 
1087.
Q uelle ava it été la vie de saint N ico las, le bon 
patron des petits enfants?
Il était né vers l ’an 250 à Patra —  l ’actuelle 
Kaché. Un ange était apparu à ses parents Epîphane 
et Jeanne alors qu’ils n ’espéraient plus avoir d 'en­
fants, leur annonçant la naissance d'un fils et leur en­
joignant de lui donner le nom de N ico las, qui signifie 
«victoire du peuple». Le jour de sa naissance, Nicolas 
se tint durant deux heures debout, les mains jointes et 
les yeux levés vers le ciel. La légende du bréviaire 
roman raconte que, nourrisson, il observait les mêmes 
jeûnes prescrits par l ’Eglise grecque les mercredis et 
vendredis. Il était enfant lorsque ses parents mouru­
rent de la peste, et c ’est son oncle M ethodias, évêque 
de M yre, qui l ’é leva , l ’ instruisit et l ’initia aux Ecritures 
Saintes, Par ses prières, N icolas devait sauver d'une
tempête épouvantable le navire qui le transportait en 
pèlerinage en Terre sainte. M ethodias était mort du­
rant l ’absence de N ico las. Le dictionnaire de théolo­
gie raconte que Dieu ordonna, dans une vision inspi­
rée à l ’un des évêques réunis pour é lire le successeur 
de M ethodias, de consacrer le premier homme qui se 
présenterait le lendemain à la porte de l ’église de 
Myre. N ico las, le lendemain à l ’aube, franchissait le 
seuil de l ’ég lise. Il reçut l'onction sacrée.
Il devait sauver la v ie  de trois soldats en fa isant 
fondre, par sa seule présence, le sabre dans la  main 
de leur bourreau. Puis celle de trois officiers accusés 
d’un complot contre l ’Etat: il apparut de nuit à ¡’em­
pereur Constantin, le menaçant de châtiments ter­
ribles. L'empereur g râcia  les officiers et les renvoya 
auprès de N icolas avec ce m essage: «Vo ici, j ’ai ac­
compli ton ordre. Ne me menace plus, mais prie pour 
moi et mon empire.»
Depuis ce jour, on représente souvent N ico las au­
près d'une tour où sont gardés trois prisonniers. Peu 
à peu, les images remplacent la tour par une boutique 
de charcutier et les officiers par trois enfants. La lé­
gende s’étab lit ainsi de la trip le résurrection des en­
fants égorgés par le boucher qui voulait les mettre 
au sel.
N icolas sauva Myre de la fam ine. La disette sévis­
sant, l'évêque monta à bord d ’un navaire  qui fa isa it 
escale à M yre sur sa route vers Constantinople. N ico­
las demanda au cap ita ine de lui céder cent sacs de 
blé, lui promettant que son chargement se retrouverait 
au complet lorsqu’il atteindrait Constantinople. Ce qui
Antalyada Elmalı il© Kas arasında, eski Eymira
harabelerinden
Ruines de Lymira
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advint en vérité. Le grain demeuré à Myre suffit à 
nourrir la population durant deux ans et à fa ire  
d ’abondantes sem ailles.
Quant à la tradition du «Père Noël» qui dépose 
ses présents dans les cheminées, e lle  est née d ’un fa it 
que relatent les historiens du saint: il avait hérité une 
grosse fortune de ses parents. Un de ses voisins, un 
pauvre tiomme, se trouvant dans l ’impossibilité de m a­
rier ses trois filles faute de pouvoir les doter. La veille 
de Noël, N icolas, passant par les toits, laissa tomber 
une masse d'or dans la cheminée du manant qui put 
ainsi doter ses filles et les marier honorablement.
Les trois filles sages à m arier, les menaces ad res­
sées à Constantin : telles sont les origines de la légen­
de du saint qui distribue ses présents aux enfants 
sages et fa it cadeau de verges aux enfants désobéis­
sants.
Pour commémorer la découverte du tombeau de 
saint N ico las, la direction des PTT de Turquie a émis 
l ’an dernier six séries de timbres spéciaux. C ’était le 
10 Décembre. Le 12 Décembre, les vignettes des 
150 000 planches de ces séries commémoratives sont 
épuisées. Entretemps, un fa it a lla it  bouleverser les h a­
bitants de la p laine d ’A n ta ly a : le 11 décembre, l ’em­
ployé unique de la petite poste de Demré meurt su­
bitement d ’une crise card iaque . Les gens de Demré 
ont parlé  de « l ’assassinat du Père N oë l» . Une nouvelle 
légende de Saint-N ico las, une légende noire, est-elle 
près de naître?
Le président du conseil turc est arrivé 
en Libye
Tripoli, 29 Janvier (A .F .P .) .
M. Adnan M enderes, chef du gouvernement turc, 
est arrivé hier à Tripoli à bord d ’un avion spécial 
libyen.
Il a été accueilli à l ’aérodrome par le chef du gou­
vernement libyen, par plusieurs ministres et des mem­
bres du Parlem ent, ainsi que par l'am bassadeur de 
Turquie.
Une motion des usagers de la route contre la 
fiscalité qui pèse sur l’automobile
Une réunion de protestation des usagers de la 
route vient d ’être tenue au Havre à la diligence 
de l'Autom obile-Club du Havre. E lle  a réuni plusieurs 
centaines d'autom obilistes. Le comte de Liedekerke- 
Beaufort, président de la Fédération nationale des 
clubs automobiles de France, assurait la présidence.
Plusieurs orateurs représentant les agents d ’assu­
rance, les hôteliers, les voyageurs de commerce, les 
réparateurs d ’automobiles, s ’élevèrent contre l'exces­
sive fiscalité  qui pèse sur l ’automobile et qui para lyse 
en partie les branches industrielles et commerciales qui 
gravitent autour de cette industrie. Le mécanisme de 
cette fiscalité , «ses incohérences et ses outrances», 
furent exposées par M. G a llienne , président de l'Union 
routière.
Une motion adoptée à l'unanim ité, et qui sera 
portée à la connaissance du président du conseil, pré­
conise les mesures suivantes:
1 ) Annonce du retour dès que possible à la liber­
té des carburants;
2 ) Incorporation du prix des produits pétroliers 
dans la liste des 213 articles;
3 ) Suppression de la vignette;
4 ) Suppression définitive des zones de circu la­
tion;
5 ) Financement régulier et suffisant des travaux 
d'entretien et d ’am élioration les routes nationales.
503 661 Voitures particulières ont été 
immatriculées en France en 1956
Le nombre des automobiles neuves immatriculées 
en France en 1956 s’é lève à 503 661 pour les voitu­
res particulières et commerciales et à 102 308 pour 
les camions, camionnettes et véhicules spéciaux. Ces 
chiffres étaient respectivement l ’année précédent de 
440 089 et de 100 146.
La proportion des véhicules immatriculés dans le 
département de la Seine est d ’environ 18 %  du total 
des voitures neuves mises en circulation dans la France
entière.
La diminution relative des immatriculations depuis 
le début de la crise est surtout sensible pour le mois de 
décembre en ce qui concerne les voitures particulières.
!7"*r
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Denizlide nehir içinde kalkerden teşekkül etmiş bir gül
Un lac formé dans un fleuve aux environs de Denizli
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C H R O N I Q U E
—  Le Président de la République Celai Bayar a
reçu le 25 Décembre 1956, à Ç an kaya , avec le céré­
monial d 'usage, le nouvel am bassadeur d ’Irak , S. E. 
Necip El Raw i, venu lui présenter ses lettres de cré­
ance.
Le M inistre-intérimaire des A ffa ires Etrangères 
Ethem Menderes fut présent au cours de cette récep­
tion.
—  Le président de la République M. Cela i B ayar 
a reçu le Dr. Charles W eitz , représentant en Turquie 
de l ’O .N .U ., qui lui a donné des explications sur l ’Uni­
versité technique du M oyen-Orient qu’ il est question 
de créer à A nkara .
—  A l ’occasion des fiançailles de la  princesse 
Chehnaz, f ille  du Chah d ’ Iran , des télégrammes de 
félicitations et de remerciements ont été échangés 
entre le président de la République turque, M. Celai 
Bayar et Sa Majesté le Chéhinchah Mouhamet Riza 
Pehlévi.
—  A l ’occasion de l'unification du territoire de 
Sarre avec l’Allemagne, des dépêches de fé licitations 
et de remerciements ont été échangées entre le Pré­
sident de la République Celai Bayar et le Président de 
l'A llem agne fédéra le , Théodore Heuss.
—  M. Nedim Veyssel, ministre de Turquie à Prague, 
est transféré en la même qualité au M aroc, qui vient 
de recouvrer sa pleine souveraineté.
—  S. A . R. la princesse Fahrinissa Zeïd, tante du 
r»i d'Irak, vient de fa ire  un court séjour à Istanbul. La 
princesse est partie pour Londres.
—  M. S. M. Hassan, nouvel ambassadeur du Pa­
kistan à Ankara, accom pagné du personnel de l’Am­
bassade, est a llé  déposer une gerbe de fleurs sur le 
iombeau d'Atatürk.
—  Le président du Conseil de la Fédération de 
Malaisie M. Tengu Abdourahman est arrivée en Tur­
quie, pour une visite de plusieurs jours à titre privé.
—  Le Conseil M unicipal d ’Istanbul a décerné la 
Médaille vermeille de la ville à M. Reşit Saffet Ata- 
binen, Président du T .A .C .T . Ajoutons que notre Pré­
s e n t  a été invité au prochain congrès international 
des architectes et techniciens qui se tiendra à Paris 
entre les 6 et 11 mai 1957, sous le patronage de 
* Unesco.
DE T U R Q U I E
ttttanbulda Elmalı Barajı
Le Barrage d’Elmali à Istanbul
—  L'ancien Directeur G énéra l de la Presse, des 
Publications et du Tourisme, Dr. Halim  Alyot, revient 
à la tête de ce département. Le décret sanctionnant 
cette nomination a été signé en haut lieu. Le Dr. A lyot 
a repris ses anciennes fonctions le 23 Décembre 1956. 
Il a déclaré qu’il est naturel qu'il s ’efforcera à remplir 
de son mieux sa tâche. D 'autre part, son prédécesseur, 
M. Baykan , s’est rendu au Siège de ladite Direction 
G énéra le , pour prendre congé de ses co llaborateurs. 
Le T .A .C .T . se fa it un p la isir d ’o ffrir au nouveau d irec­
teur général toutes ses fé licitations, ainsi que ses meil­
leurs voeux de succès.
—  Diverses m anifestations se sont déroulées dans 
la cap ita le , pour commémorer le 37e Anniversaire de 
l'Arrivée d’Atatürk à Ankara. Une importante dé lé­
gation, comprenant notamment les députés d ’A nkara , 
le gouverneur et le président de la M unicipalité, ainsi 
que les représentants de diverses organisations, s’est 
rendue au M ausolée, pour déposer des gerbes de 
fleurs sur le Tombeau d 'Atatürk.
Le Président Cela i Bayar a reçu une délégation 
conduite par le va li d ’A nkara .
A Istanbul, une réunion commémorative a été tenue 
à l ’hôtel Divan par les membres de l ’A nkara Klübü.
—  Une délégation m ilitaire, dirigée par le général 
Ekrem Akalin, est partie  pour Bagdad , où elle a a s ­
sisté aux cérémonies du 36ème anniversaire de l'in ­
dépendance de l'Irak  ami et a llié .
—  Une délégation municipale, comprenant les pré. 
sidents des M unicipalités d ’A n ka ra , Izm ir, Konya, 
Samsun et Trabzon, le vice-président de la M unicipa li­
té d'Istanbul M. Ferruh llter et le directeur général
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adjoint de l ’E .T .T ., M. Saffet G urtav, est partie pour 
Strasbourg, représenter la Turquie à la Conférence des 
Adm inistrations Locales Européennes en même temps 
que les treizes pays membres du Conseil de l ’Europe.
—  Le professeur Fahrettin Kérim G ô kay , gouver­
neur-maire d’ Istanbul, accom pagné de M. N abi Up, 
son chef de cabinet, est parti par avion pour Florence, 
en vue d ’assister à la Conférence Internationale pour 
la Défense des C ivils qui se tiendra dans cette v ille  du 
10 au 13 janvier.
Lors de son arrêt à Rome S.S. le Pape Pie XII a 
reçu en audience spéciale le Professeur Fahrettin K é­
rim G ô kay . L'entretien qui a duré une demi-heure, s'est 
déroulé dans le bureau de Sa Sainteté.
Après avoir passé deux jours à Rome, le gouver­
neur d'Istanbul s ’est rendu à Florence pour prendre 
part à la Conférence Internationale ci-haut mention­
née.
—  Un communiqué du Bureau de la Presse du 
Ministère des A ffa ires Etrangères annonce que, d ’un 
commun accord, les gouvernements turc et suédois 
ont é levé au rang d ’ambassades leur légations à 
Stockholm et à Ankara.
—  On apprend la mort en Allemagne du profes­
seur Dr. Paul Bonatz qui, de 1946 à 1954, occupa la 
chaire de construction à la Faculté d'architecture de 
l'Université technique d 'Istanbul.
Le professeur Bonatz fit partie du jury chargé de 
choisir le projet du M ausolée d ’Atatürk , qui fit l ’objet 
d'un concours international. En 1943, il devint conseil­
ler en architecture du ministère de l'Instruction pu­
blique.
—  Un célèbre urbaniste italien, le professeur Pic- 
eirrato, séjourne actuellem ent à Istanbul où il fa it des 
études au sujet de la création d'une cité à Baruthane. 
On sait que la Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasi a dé­
cidé de créer à Bakirkôy une véritab le ville  de 50 .000  
habitants.
Professeur d'urbanism e à l'Université de Venise et 
membre des comités d'urbanisme de Rome et de V e ­
nise, M. Piccinato a  pris part à 23 grands concours 
d ’urbanisme et a vu ses projets obtenir la première 
p lace dans 22 de ces compétitions. Il est en particu­
lier l ’auteur des plans de Rio de Jane iro .
L'urbaniste italien a déclaré : «Riche de ses tra ­
ditions culturelles, de ses oeuvres de civilisation , Istan­
bul était jusqu'ici plongée dans le sommeil parmi les 
beautés exceptionnelles dont l'ava it dotée la nature. 
En venant aujourd'hui à Istanbul, je constate que la
v ille  historique s’est réveillée et qu'elle a pris la forme 
d ’un grand chantier. Les changements que j ’a i obser­
vés sur les routes que ¡’ avais l ’ habitude de parcourir, 
m’ont plongé dans l ’étonnement. A mon avis, Istanbul 
vit actuellement les journées les plus intenses d ’une 
grande expansion. J ’ai été frappé par cet élan que 
l ’on ne peut qu’apprécier.»
L’urbaniste s ’est ensuite arrêté sur les grandes 
chances de développement de la v ille . Il a dit que la 
situation géographique favorisa it son extension, sans 
que cela s’effectue au détriment de l ’aspect historique 
de la v ille . La seconde chance est constituée par les 
facilités découlant de la législation sur l ’urbanisme et 
les expropriations.
Enfin la troisième chance, c ’est le grand intérêt 
manifesté par le président Adnan Mendérès pour les 
questions d ’urbanisme.
—  Le Commandant De Rosa di Léo, Attaché mili­
ta ire , naval et aéronautique près l ’Am bassade d ’ Italie  
à A n ka ra , a été transféré en la même qualité auprès 
de l’Am bassade d ’ Italie  à Téhéran.
—  Le colonel Munir Ahmet Han, attaché militaire 
pakistanais, a remis au général Muhittin O kyavuz, 
directeur de l ’Ecole de guerre d ’A n ka ra , une grande 
coupe en argent, que le président de la République 
pakistanaise M. İskender M irza a offert à l ’école.
—  Le commerçant Vehbi Koç vient de fa ire  au 
Croissant Rouge un don de 200 .0 00  livres turques, 
destiné à ag rand ir le Foyer d ’étudiants qu il a fait 
construire, il y a quelque temps, pour l ’Université 
d ’A nkara .
—  Une délégation turque conduite par le Profes­
seur Tevfik Sağlam, président de la Ligue antituber­
culeuse,est partie le 4 Janvie r pour la Nouvelle-Delhi, 
où e lle  représentera la Turquie au 14 ème Congrès in­
ternational de la tuberculose.
—  Un grand nombre de skieurs sont partis d’Istan­
bul pour Bursa, en vue de passer leurs vacances du 
Nouvel An sur le mont U ludağ. Ces amateurs des 
sports d ’hiver sont surtout composés d ’étudiants.
—  Le Jockey Club d’Ankara a décidé de faire 
construire un hippodrome à Bursa. Des démarches 
ont été faites à ce sujet auprès du v ilâye t de Bourse. 
L'assemblée générale  loca le  a commencé à exam iner 
la question.
—  M. Son Von Jil, ancien ministre de la  Défense 
de la Corée du Sud, a été de passage à Istanbul. Au 
cours d ’un entretien avec les journalistes, il a fait
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l'éloge des soldats turcs, qui se sont battus en Corée 
et affirm é que l ’armée turque constitue une forteresse 
inexpugnable contre l ’extension du communisme.
—  L’Administration des Chemins de fer de l'Etat a 
décidé de construire une nouvelle voie ferrée entre 
Pendik et Tuzla, la liaison actuelle étant assurée par 
une seule voie. Des expropriations seront effectuées 
prochainement. De cette manière, les express a llan t à 
Ankara ou venant de la cap ita le , ne seront pas ob li­
gés d ’attendre l ’ouverture de la voie dans certaines 
stations.
—  M. Vincent Hillyard, époux de la princesse Fa- 
tima, soeur du Chah d ’Iran , a été de passage à Istan­
bul le 21 Décembre 1956 en route pour Téhéran, après 
avoir passé quelque temps à N ew -York.
—  Les autorités policières et douanières ont con­
staté que plus de 28 voitures automobiles, entrées en 
Turquie sous le  couvert de carnet de passage, avaient 
plusieurs fois changé de main en Turquie et étaient 
restées dans le pays contrairement aux stipulations in­
ternationales. Même si ces voitures étaient saisies par 
les autorités compétentes, leurs propriétaires succes­
sifs demeurent passibles des peines légales pour in ­
fraction aux règlements.
—  Les nouvelles dispositions relatives à  l ’octroi de 
devises pour les voyages d ’a ffa ire s  ayant été étudiées 
Qu sein de la  commission ad hoc du Touring et Auto­
mobile Club de Turquie, ont été jugées suffisantes 
Pour assurer les déplacements de toutes les catégories 
de voyageurs en partance de Turquie.
—  L'Union nationale des étudiants a pris I in itia­
tive de fa ire  interdire la Rock and Roll et le strip- 
tease. Des démarches sont faîtes dans ce but par cette 
organisation, qui soutient que ces deux danses vont 
a l ’encontre de la moralité publique.
—  Le représentant d ’une importante firme am éri­
caine de télévision, M. Otto Lessing, vient d ’avo ir-à  
Istanbul et à A nkara des entretiens, en vue de la 
création d'un réseau de télévision en Turquie. A son 
départ pour Beyrouth, M. Otto Lessing a fa it les décla­
rations suivantes:
«A vant de créer un réseau de télévision dans un 
boys, ¡1 est nécessaire de trava ille r durement et de 
dépenser un peu d 'argent. Dans les pays qui exp lo i­
tent des lignes aériennes et où existent des stations 
rf® rad io , on ne saurait considérer comme impossible 
'a création d ’une station de télévision.
« Je  suis un homme d ’a ffa ires et à ce titre je re­
cherche les possibilités de travail en Turquie.»
Après avoir souligné qu'en Turquie les exp lo ita­
tions telles que la radio et la télévision ne pouvaient 
fonctionner efficacem ent que si elles étaient dirigées 
par le Gouvernem ent, l ’expert a ajouté qu'il revien­
drait en Turquie pour y poursuivre ses contacts.
—  Le Conseil M unicipal a décidé d 'am énager un 
parc derrière la cour de la mosquée de Laléli et d ’é la r­
gir le garage d ’autobus de Şehremini. Les plans y re­
latifs ayant été approuvés par le ministère des T ra ­
vaux publics, les travaux vont commencer prochaine­
ment.
—  Trois passages souterrains seront aménagés 
dans la v ille , afin de fac ilite r le trafic  sur les points où 
il est particulièrement dense. Ces passages pour p ié­
tons seront construits à Karakö y , Altinci daire et S a ­
raçhane.
—  La construction du boulevard Beşiktaş-Yildiz, 
qui reliera Beşiktaş à la route du Bosphore, com­
mencera prochainem ent. Les travaux ont été mis en 
adjudication pour le montant de quatre millions et 
demi de livres turques.
Il a été décidé de procéder à l ’expropriation de 
220 bâtiments, se trouvant sur le parcours de la nou­
velle route, qui aura une largeur de 30 mètres.
—  Des mesures sont prises en vue de fa ire  de i ’ fie 
d'Imroz un centre touristique. En premier lieu , il a été 
décidé d ’élarg ir les rues dans la petite v ille  d ’Imroz 
et de reconstruire les routes reliant cette localité à la 
cam pagne.
—  Sandoz, la firme suisse de produits pharm a­
ceutiques, va ouvrir prochainement une fabrique à 
Istanbul. Une société au capita l de 870 .0 00  Ltqs a été 
fondée dans ce but.
—  Le Département des P.T.T. a fa it imprimer une 
nouvelle série de timbres-poste destinés à renforcer la 
publicité touristique en faveur des ruines de Troie, 
aux environs de Ç an akka le . Cette série comprend 
trois vignettes respectivement de 15, 20 et 30 piastres.
Ces timbres imprimés par l'imprimerie d'Etat 
d'Autriche représentent des vues de Tro ie ; ils ont été 
mis en vente le 31 décembre 1956 et resteront en cir­
culation au cours de l'année 1957.
Au bureau de postes de Ç an akka le , ils ont été a f ­
franchis au moyen d'un cachet spécial pendant toute 
la journée du 31 décembre 1956.
—  Un timbre commémoratif de 25 piastres a été 
mis en vente à partir du 1er janvier 1957 par la d irec­
tion générale des P .T .T , à l ’occasion de la Semaine de 
Lutte contre la Tuberculose.
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—  Les travaux de construction de ia «Cité Barut­
hane» entre Bakirköy et Yeşilköy commenceront en 
mai prochain et se développeront suivant un plan de 
dix ans. Les blocs d’immeubles de ia cité compren­
dront au total 12 .000 appartem ents. On estime que la 
réalisation des travaux coûtera 600 millions de livres 
turques, et que la nouvelle cité pourra assurer un lo ­
gement à 6 0 .0 0 0  personnes.
La première phase des travaux comprend la con­
struction à proximité du rivage de trois grands hôtels 
de 350 , 250 et 1 10 chambres.
D’autre part, dans le cadre des mesures prises en 
vue de régler la question du logement, il a été décidé 
de bâtir à Kazliçeşm e des blocs d'immeubles de 1000 
appartements qui rem placeront les maisons-cham­
pignons.
Enfin, sur l'in itiative de la Emlak ve Kredi Bankasi 
et avec la participation de l'O ffice  de la V iande et du 
Poisson, on construira à proxim ité du pont d’U nkapanî, 
sur l ’emplacement du parc de camions, un bloc d ’im­
meubles à appartem ents et à m agasins.
—  On a commencé la démolition des 270 bâti­
ments qui font obstacle à l ’élargissem ent de la route 
Beşiktaş-Y ild iz. L’avenue reliant Levend à Beşiktaş sera 
terminée dans deux mois.
La démolition des 12 magasins contigus à la cour 
de la  mosquée de K iliça lip aşa  a commencé. Leur dis­
parition assurera le dégagement de la mosquée sur 
la p lace de Tophané.
___ Le groupement dit «The Committee of Citizen
Advisers», fondé par le Président des Etats-Unis 
d'Am érique, le G énéra l Eisenhover, qui effectue un 
voyages d'études afin de réaliser le Programme de 
Sécurité M utuelle et a séjourné en Turquie au début 
du mois de Janv ie r dernier, a poursuivi son périple
en visitant dix-huit Etats. Au cours de leur passage à 
A nkara et à Istanbul, les membres du comité en ques­
tion, conduits par Mr. F. Fairless, ont tenu des réunions 
à l ’ intention de la Presse et fourni de précieux ren­
seignements quant aubut de leur mission.
Un cordial acceuil leur a été réservé aussi bien 
dans la C ap ita le  qu’en notre Métropole.
—  Les Banques Maritimes et du Tourisme, la Direc­
tion générale de la Culture physique et l’Exploitation 
des Forêts ont fondé une société dont le but sera de 
créer des colonies de vacances sur les plages d ’Eregli, 
d ’Am asra et d ’ Inébolu.
—  M. Sayed Amjad Ali, Ministre des Finances du 
Pakistan, a déclaré que les puissances du pacte de 
Bagdad, aim eraient consacrer une partie des 200 m il­
lions de dollars de l ’aide économique am éricaine au 
M oyen-Orient à la construction d ’une route unissant 
le Pakistan , l ’Iran , l ’Irak et la Turquie.
Ce projet, a-t-il dit au cours d ’une interview , pour­
rait « fa ire  des merveilles» pour le développement 
économique de ces quatre pays.
La route, a-t-il précisé, aurait quelque 4 .800  km. 
de long et, en reliant la mer d ’Osman à  la M éditer­
ranée, pourrait servir de «voi de rechange» au canal 
de Suez.
—  La Direction des Lignes Aériennes Turques vient 
de fa ire  connaître son programme d ’hiver. Les pros­
pectus distribués aux journaux indiquent que le 
nombre de services entre Istanbul et A nkara s’élève à 
six par jour. Il existe également un service quotidien 
de cargo aérien .
Les avions des T .H .Y . effectuent, d’autre part, 
chaque jour trois services entre Istanbui-lzm ir, 3 entre 
Istanbul-Bursa, 2 entre Istanbul-Balikesir, 1 entre ls- 
tanbul-Bandirm a. Le service Istanbul-Akhisar a lieu 
le mardi, le jeudi et vendred i; celui d'Istanbul-Ça- 
n akkalé , le lundi, mercredi et vendredi.
Un service Ankara-M alatya-D iyarbakir-V an  a lieu 
le lundi et le mercredi.
En ce qui concerne les liaisons avec l'extérieur, les 
avions de la T .H .Y . font dans les deux sens le service 
A nkara-Adana-N icosie  (C h y p re ) , chaque vendredi, 
et le service Ankara-N icosie-Beyrouth chaque mardi et 
samedi.
Le service aller-retour Ankara-lzm ir-Athènes est 
fa it le mardi, jeudi et samedi.
Ainsi le programme d’hiver des Lignes aériennes 
turques comporte 407 heures de vol et 269 services 
par semaine.
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i Türk Hava Yolları A. O. (THY)
Memleketin her tarafına ve Kıbrıs, Beyrut ve Atinaya muntazam seferler yapmaktadır.
Inferieur d’un avion de la Compagnie aerienne turque (THY) assurant des services réguliers entre Chypre,
Beyrouth et Athènes.
—  L’Administration de l’E.T.T. a changé les numé­
ros et les indicatifs des services d ’autobus.
Dorénavant les véhicules de la ligne de M açka 
Porteront l ’insigne M -l et M -4; ceux de Kurtuluş K - l 
et K-4 ; ceux de Levend l - l  et L-2; les autobus de la 
ligne Eminönü-Taksim E-4 et E-6 ; ceux de Şişli-Tünel 
le No. 50 barré et de Levend-Tünel le No. 50 .
Les autobus portant le chiffre 1 emprunteront la 
yoie d ’Unkapan, après Taksim , et ceux qui portent le 
chiffre 4 l ’itinéraire de Dolm abahçe.
-—  Une Exposition de Peinture Turque a été ou­
verte à Paris, Mubin Manyasi présente à la ga lerie  Iris 
Quelques-unes de ses principales oeuvres. Dans le 
rnême salon, sont exposées plusieurs compositions a b ­
straites du peintre Remzi.
—  La G .A .N . a adopté le 23 Janv ie r, un projet de 
loi re la tif à la création à A nkara  de l'Université Tech­
nique du Moyen-Orient. Le gouvernement a assuré la 
cession du terrain ,sur lequel sera construite l ’Universi­
té, qui comprendra 14 Facultés. Les professeurs et 
l ’équipement des laboratoires seront fournis par les 
Nations - Unies. Une aide de 22 millions de dollars 
sera fa ite  par les institutions am éricaines Rockfeller et 
Ford.
—  La radiodiffusion Française a donné mercredi, 
23 Janv ie r, à 18 h. 30 , le texte de l'in terview  accor­
dée à un journaliste par la femme peintre Azra Inal, 
qui se trouve actuellement en France.
—  Les études et projets re latifs à la construction 
d'une voie ferrée entre Mu$ et Kohrr sont terminés. Se-
3S TOURİNG ET AUTOMOBILE CLUB DE TURQUIE
Ion les renseignements obtenus, le premier tronçon de 
la nouvelle voie reliera Muş à Tatvan . Une ligne de 
ferry-boats assurera la liaison entre Tatvan et Van , 
d’où partira le second françon vers Kotur. La voie fe r­
rée Muş-Kotur s ’étendra sur 220 kilomètres, les ferry- 
boats du lac de Van en parcourront 9 0 . Les milieux 
autorisés estiment que les fra is de construction s’é lève­
ront à 150 millions de livres turques.
Selon l ’accord intervenu entre les deux pays, le 
gouvernement turc assumera la  construction de la p a r­
tie de la  voie ferrée se trouvant en territoire turc, tan ­
dis que l ’ Iran s’occupera de l ’autre partie .
DEVISES TOURISTIQUES
Prix d’achat Prix de vente
Ptrs. Ptrs.
1 Dollar amér. 5 .25 5 .75
1 Sterling 14.70 16.10
1 Fr. suisse 120.45 131.05
1 Cour. suéd. 101.42 111.15
1 Dollar canad . 5 4 0 .— 5 9 1 .—
1 Cour, tchéc. 72 .90 79 .50
100 Frs. belges 1050.— 1150.—
100 Lires ital. 84 .— 9 2 .—
100 Frs. français 150.— 164.—
DENİZCİLİK BANKASI
BİLUM UM  B A N K A  
M U A M E L E L E R İ
Bütün İşletmeleriyle 
emrinizdedir
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LES MUSEES D'ISTANBUL
1. -— Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à  12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Sam edis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98 .
2 . —  Musée des Antiquités C lassiques: Ouvert
tous les }ours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  
à 12, de 13 à 17 heures. T é l.: 22 16 82 .
3 . —  Musée de l ’Ancien O rient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Té l.: 22 16 82 .
4 . —  Musée des M osaïques: Ouvert tous lec
jours (sa u f les Lundis) 10 à 17 heures. 
T é l.: 22 09 89.
5 . —  Musée de Yedikule (Sept T o u rs): Ouvert
tous les jours (sau f les Lundis) de 10 à 
17 heures.
6 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16 .30 heures, (sa u f les 
Lund is). Té l. 22 17 50 .
7 . —  Musée de la  v ille  d ’ Istanbul (M edressé
de G azan fe r A g a ) :  Ouvert tous les jours 
( saufs les Jeudis ) de 10 à 1 2, de 14 à 17 
heures. Te l.: 21 12 64 .
8 . —  Musée de la  M arine à  Dolm abahçe:
ouvert tous les jours de 10 à 17 heures 
sauf les Lundis et les M ard is ); les Dim an­
ches de 10 à 18 heures. Té l. 48  12 84 .
9 . —  Musée des Arts Turcs et Islamiques de
Suleym aniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, M ardis, M ercredis, Vendredis et S a ­
medis de 13 à 17 heures. Té l. 22 18 88 .
10. —  Le Musée de l'Arm ée: est provisoirement
fermé.
11. —  Musée de Peinture et Sculpture: ouvert
tous les jours, (sa u f les Lund is), de 10 à 
16 heures.
12. —  Yérébatan  ( la  Citerne b as iliq u e ):
ouvert les Lundis, M ercredis, Vendredis 
de 13 à 16 ,30  heures.
13. —  P a la is  de Dolm abahçe: Ouvert les
Jeudis de 14 à 16 heures. Té l. 48  41 53 .
14. —  Musée de Fatih : Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
W ...........................................................................
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MOBİLOİL VÉ MOBİLGAS  
EN İYI YOL
A R K A D A Ş L A R I M I Z D I R .
Dünyanın en güç otomobil yarışla­
rından biri olan 500 millik (804.5 km.) 
39 'uncu Indianapolis yarışını saatte 
vasatî 128,209 mil (206.33 km.) süratle 
Bob Sweikert kazandı
500 mil boyunca yağ değişmeye 
müsaade edilmeyen bu yarışta birinci 
ve ikinci gelen arabalar dahil olmak 
üzere ilk 10 arabanın 9'u Mobiloil ve 
Mobilgas kullanmışlardır.
M O B İ L  O İ L T Ü R K  A.  O.
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¿Jstanbulda yeniden imar edilen semtlerden to p h a n e
BizanslIlar zamanında bazı mabedlerin bu­
lunduğu Tophaneye Fatih Sultan Mehmed bir 
top imalâthanesile bir topçular kışlası yaptırmış 
ve zamanla bu semt bir harb sanayii merkezi ha­
line gelmişti. Büyük imalâthanelerde çeşidli top­
lar dökülür, top ve cebehane arabaları yapılırdı
Fatih Sultan Mehmed zamanındaki döküm 
yerini IL Bayezid büyültmüş, Kanunî ise eski bi­
naları yıktırarak yerlerine yeni bir top imalât­
hanesi inşa ettirmişti. Bir kısmı sahilde ve bir 
kısmı da sedler üzerinde yapılmış bulunan bu 
imalâthane ve kışlalar arasındaki meydanda ise, 
îstanbulda dökülmüş, yahud seferlerden gani­
met olarak getirilmiş toplar dizili bulunurdu.
16. asrın ortalarında Tophaneyi ziyaret eden 
bir yabancı, gördüklerini şöyle nakletmektedir. 
(Burada her türlü toplar müşahede ediür, bun­
ların arasında yirmi dört karış uzunluğunda on- 
bir aded «Basiliç* gördük. Yedi tane havan topu 
vardı ki bunlar Rodosa karşı kullanılmış olup 
hâlâ birisinin namlusunun kenarında Rodos ka­
lesinden atılan bir güllenin izi görülüyordu.
«İbrahim Paşanın Macaristandan getirmiş ol­
duğu bir havan topunun üzerinde çok güzel ka­
bartmalar vardı. Top imalâthanesinde 40-50 Al­
man çalışmaktadır. Tophanenin önünde bir tahta
iskele vardır ki Fransız sefiri îstanbula geçtiği 
vakit buradan kayığa biner (1),»
17. asra doğru Tophaneye rağbet artmış ve 
imalâthanelerin, kışlaların civarına yalılar, evler 
inşa olunarak burada bazı mahalleler kurulmuş­
tu.
Evliya Çelebinin yazdığına göre 17. asırda 
Tophanede yetmiş Müslüman, yirmi Rum, yedi 
Ermeni mahallesi, birkaç da Yahudi evi bulunu­
yordu. Tezkereci yalısı, Valde Karındaşı yahşi, 
Sadreddinzade yalısı, Güğümbaşı yahşi, Melek 
Ahmed Paşa yalısı, Deniz Uğrusu yahşi ve Ebu 
Said yalısı, semtin meşhur binalarım teşkil edi­
yordu.
Tophane, her asırda mimarimizin güzel ör­
neklerde süslenmişti. Kaptanıderya Kılıç Ali Pa­
şa 1581 yılında, Tophaneye doğru bir körfez teş­
kil eden denizi doldurtmuş ve bu kısım üzerine 
Mimar Sinana bir cami, bir türbe, medrese, sebil 
ve bir de hamam yaptırtmıştı. Halk arasında 
(Paşa hamamı) diye şöhret bulan bu hamamdan 
Evliya Çelebi de (pâk, suyu saf, huddamı ner- 
miirâm, bir hamamı hassüâmdır), diye bahset­
mektedir.
iki asn geçen bir zamandanberi Tophanenin 
güzellikleri arasında yer alan eserlerden biri de
Toplıane-Galata sahili.,in 100 yıl önceye ait bir fotofcraf. (Kıhçali Pasa Camii tamir halinde ve minaresiz görül­
mektedir). Mehmed Emin ManyaslInın Kolleksiyonundan.
Une photographie de Tophane d’il y a çent ans
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I. Mahmud çeşmesidir. 1730 da inşa edilen bu 
dört cepheli çeşmenin her cephesinde fevkalâde 
nefis kabartma çiçek, vazo resimleri ve kıtâbeler 
yer almaktadır.
18. asrın sonuna kadar eski Tophane, ima­
lâthaneler, kışlalar, camiler ve mahallelerle pek 
kalabalık ve geniş bir hale gelmiş bulunuyordu. 
Askerî ve İçtimaî sahalarda büyük yenilikler 
yapmağa teşebbüs eden III. Selim, Tophanenin 
eski şeklini esaslı bir şekilde değiştirmiş, mey­
danı siisliyen çınar ¡ağaçlarının bir kısmım kes­
tirmiş ve buradaki topları da kaldırtarak ge- 
nişiiyen meydanı Nizamı Cedid askerlerinin bir 
talimgâhı haline sokmuştu.
III. Selim, ayrıca eski ve harab kışlaların, 
imalâthanelerin yerinde yeni Tophane ve Hum- 
barahane kışlaları ile sahilde arabacılar kışlası 
inşa ettirmiş, imalâthaneleri, dökümhaneleri ye­
nileştirmiş ve kışlalara ayrıca bir de cami yap­
tırmıştı. 1790 yılında tamamlanan bu inşaat 
münasebetile muhtelif kasideler yazılmış, bir 
şair de bütün bu imar hareketini (Ne mutlu ol­
du Tophane edup Sultan Selim âbâd) mısraı ile 
ifade etmişti.
Tophanede III. Selim devrinde ve daha eski 
asırlarda yapılan cami ve mescidleri de, (Defter­
dar camii, Bostaniçi mescidi, Tamtam mescidi, 
Çukurcuma mescidi, Kuloğlu mescidi, Yenima­
halle mescidi, Sakabaşı mescidi, Sormagir camii, 
Sirkecibaşı mescidi, Topçu odaları mescidi) teş­
kil ediyordu.
Buhar devrinin başladığı ve sanayide büyük 
inkılâblann yapıldığı 19. asırda Tophanede de 
yeni ve esaslı değişiklikler olmuştu. II. Mahmud 
burada (alât ve edevat fabrikalarile) top dök­
meğe mahsus (tam kârgir bir vapur makinesi) 
yaptırtmış ve topçu kışlalarını da tamir ettir­
mişti (2).
Bu arada III. Selimin topçubaşılara mahsus 
olmak üzere inşa ettirdiği bina yerinde de, cep­
he duvarları musanna mermerlerle süslü olan 
muhteşem bina yaptırılmıştı. Bu binanın orta­
sındaki şahnişli kapının önünde, Şehzadebaşın- 
daki Yeniçeri kışlasının (Kırkdört) ismile anılan 
meşhur kapısına altı mermer sütun konulmuştu.
II. Mahmud, Yeniçeri ocağının kaldırılmasında 
hizmeti geçen topçulara bu sütunların bir hâtıra 
olmasını istemişti. Topçubaşı binasının üstüne 
konan kitâbede (Bu babın sakafı bâlâsındaki 
kasrın edup tecdid - Dedi ihsan kıldım anı Top- 
çubaşı Numana) beyti okunuyordu.
Sonradan (Tophane Müşiriyet Dairesi) ismi­
ni alan bu bina 1864 yılında kahve ocağından çı­
kan bir yangınla yanmış, bunun üzerine bu bi­
nanın aısası ile Topçu Mektebi arsası üzerine ye­
ni Müşirük Dairesi inşa edilmişti. (3). Bu sırada 
yeni binanın önüne rastlayan irili, ufaklı ahşab 
dükkânlar da yıktırılarak meydan Sçılmıştı.
Tophane muhtelif devirleri yangınlarda ge­
çirmiş ve bunlardan en mühimmini 1822 yangını 
teşkil etmişti. 1238 (1822) cemaziyel’âhırın 12. 
cumartesi günü Tophanede başlayan yangın 
etrafa da sirayet ederek ertesi günü Dolmabah- 
çe yakınına kadar uzanmıştı. Bu yangında otuz 
sekiz cami, Arabacılar Kışlası, Tophane kışlala­
rından ikisi ve bir çok evlerle, dükkânlar da yan- 
mıştı. Bu esnada III. Selim yapısı olan Tophane 
camii de yanmıştı. II. Mahmud kısa bir zamanda 
Tophanenin yeniden imarını istemiş ve yeni kış­
lalarla, imalâthanelerle beraber Nusretiye camii 
de inşa olunmuştu. Rokoko ve Empire üslûblan- 
nın karışmasiîe yapılan Nusretiye camii, eski Top 
Meydanını o devrin yeni sanat zevkile süslemiş 
bulunuyordu. Camiin kapısındaki kitabe hem bu 
mabedi, hem yapılan diğer binaları telmih ede­
rek (Toptan Tophaneyi âbâd kıldı Padişah) diye 
başlamaktadır.
Tophane 19. asırda da inkişafına devam et­
miş, Kırım Harbi sıralarında buradaki fabrikalar 
mühim faaliyetlerde bulunmuşlardı. 1860 
yılında Tophaneyi ziyaret eden bir yabancı 
intihalarım şöyle nakletmektedir: (Top döküm­
hanesi Tophanede muhteşem bir binadır. Sultan 
Süleyman zamanından kalma iki fırını vardır. 
Yirmi dört bin poundluktur. Senede her kalibre­
de 300 top yapılır. Topların son imal safhası yir­
mi beş beygir kuvvetinde bir buhar makinesile 
yapılmaktadır. Stok olarak yapılan topların sa­
yısı 1848 tarihinde bin iki yüz idi. Şimdi bir hay­
li artmış olması muhtemeldir.) (4)
Tophane 19. asırda, aynı zamanda, bayram 
yerlerinin kurulduğu ve yabancı tiyatro kum­
panyalarıma sanatlarını gösterdikleri bir yerdi. 
Buralarda salaş tiyatrolarda ekseriya Italyan 
grupları, yarıçıplak kadınlarla, türlü oyunlarla 
halkın alâkasını çeker ve o mevsimlerde Topha­
ne meydanı büyük bir kalabalıkla dolardı.
Tophane meydanını bugün de süsleyen yapı­
lardan biri de bu semtin adile anılan kasırdır. 
Abdülmecid devrinde Ingiliz mimarı Smith tara­
fından yapılan bu küçük kasra Sultan Mecid pek 
rağbet eder, bazı akşamlan buraya işret etmeğe 
gelirdi.
1897 senesinde Türk-Yunan sulh anlaşması-
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ııın görüşülmesine ve imzalanmasına bu kasır 
tahsis edilmiş ve Türk murahhasları, yabancı 
murahhaslarla beraber anlaşmayı burada imza­
lamışlardı. 1901 yılında bu kasırda ıslahatı ma­
liye komisyonu toplanmış ve bu komisyon dev­
letin malî vaziyetini tetkik ederek bazı mütalea- 
larda bulunmuştu.
II. Meşrutiyette ve V. Mehmed P^ esad za­
manında Sırb Kralı Petro Karayorgeviç Istan - 
bula geldiğinde Nusretiye camiinde yapılan se­
lâmlık resmini bu kasırdan seyretmişti.
Tophane kasrı mütarekede Ingiliz bahriyesi 
tarafından işgal edilmişti. Lozan sulhundan son­
ra bu kasır Boğazlar Komisyonuna tahsis edil­
miş ve komisyon çalışmalarını, yeniden tamir 
ve tefriş edilen bu binada yapmıştı.
îstanbulda yapılmakta olan imar hareketleri 
münasebetile Tophanenin de yeniden tanzimi ele 
alınmış ve burada mevcud şaheserlerin etrafları 
temizlenmiş, devirler ve binalar bütün güzellik­
lerde karşı karşıya gelmiştir.
Haluk Y. ŞEHSUVAROĞLU
(1) Itinéraire de Jérome Mourand, Eremya Çelebi 
Kömürciyan, İstanbul tarihi notlar kısmı.
(2) Atâ tarihi.
(3) Bugün Sanat Okulu olarak kullanılan Müşirlik 
Dairesi 1280 senesinde tekrar yanmış ve Abdülâziz dev­
rinde bugünkü şeklile inşa olunmuştur.
(4) Richard Robert Madden'in Londrada 1862 yılında 
basılan eseri.
Topkapı Sarayında yeni sergiler açılacak
Bütçe müzakerelerinden şehrimize dönmüş 
bulunan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Halûk 
Şehsüvaroğlu, kendisile yaptığımız görüşmede, 
hükümetin bu yıl müzeye hususî bir alâka gös­
terdiğini, bu alâkanın bütçe komisyonunda müs­
pet şekilde karşılandığını belirterek demiştir ki:
«— Topkapı Sarayı ile buna bağlı müzeleri 
halkın daha rahat gezebilmesi ve bunlardan isti­
fadesi için, bu yıl personel kadrosuna ilâveler 
yapılmıştır. 500 bin lira tutarındaki tahsisatla, 
mevcud 42 salon memuru kadrosuna 70 memur 
hâve edilmiştir.
Topkapı Sarayının pek harab bir halde bulu­
nan harem dairesile, bazı kısımlarının restoras­
yonu için bu yıl 1 milyon lira tahsisat konulmuş­
tur.
«— Ziyaret ücretleri 27-50 kuruştan 50-100 
kuruşa yükseltilmesine rağmen müzeleri gezen­
lerin sayısı gittikçe artmaktadır. 1950 de ziya­
retçi sayısı 30,736 iken, 1951 de 52,742, 1952 de 
115,995, 1953 de 135,646, 1954 te 128,276, 1955 
de 165,614, 1956 da 169,618 e yükselmiştir. Böy- 
lece bilet parasından 115.000 lira kazanılmıştır.
«Fatih, Kanunî, Barbarosun Pariste basılmış 
minyatürlerini ve padişahların giyim eşyalarını 
tesbit eden 26 nevi kartpostal müzede satışa çı­
karılacaktır. Yaptığımız hesaba göre bunlardan 
100 bin lira gelir temin edilecektir.»
«— Bu yıl, bayraklar, harb plânlan ve kale 
anahtarlanndan müteşekkil bir sergi açılacaktır.
«ikinci sergi, Türk sanatında ahşab işleri ser­
gisidir. Burada kapı, rahle, kavukluk, niş, tavan 
ve kapı kanadı ahşab işleri toplanacaktır.
«Üçüncü sergi kâdm kıyafetlerine aid olacak­
tır.»
«— Rumelihisarında Fatih kulesi, müze ha­
line getirilecek ve bu kulede Fatih devri silâh­
lan, Fatihin bazı eşyalan teşhir edilecektir.
«Gene Rumelihisannda Fatihe, Istanbula ve 
fethe aid muhtelif dillerde yazılmış eserlerden 
müteşekkil bir kütübhane tesis edilecektir.
«Bilindiği gibi Hisar avlusunun tanzimi müsa­
bakaya konulmuştur. Şubat sonunda bu müsa­
bakanın neticesi belli olacak ve birinciliği ka­
zanan plâna göre, bahçe derhal tanzim ve tertib 
edilecektir. Burada deniz kenanndaki kule, isti­
rahat yeri haline getirilecek, kuleye çıkmak için 
bir asansör konulacaktır. Haftanın muayyen 
günlerinde Rumelihisannda Mehter takımının, 
gösteri yapması düşünülmektedir. Aynca, Ru- 
melihisan muhafızlarının, Londra kalesinde ol­
duğu gibi, Fatih devri kıyafetlerde dolaşmaları 
ela düşünceler arasındadır.
«Davudpaşa kasn restorasyonu bu yıl içinde 
bitirilmiş olacaktır. Bu kasır bilindiği gibi sefere 
çıkan ordulann hükümdar tarafından uğurlan­
masında ve karşılanmasında bazan ikamet, ha­
zan merasim için kullanılan bir binadır. Burası­
nın da, sefer hâtıralarımızı canlandıran bir müze 
halinde tanzimi düşünülmektedir. Senenin mu­
ayyen zamanlarında açık bir sergi mahiyetini ta. 
sıyacak olan bu kasır etrafında, gene muayyen 
vs kısa zamanlara inhisar etmek üzere, Topkapı 
Sarayındaki otağı hümayunlar kurulacak ve teş. 
hir edilecektir.
«Siyavuşpaşa kasn da bir av, tüfek ve leva­
zım sergisi haline sokulacaktır.»
Şehsuvaroğlu, sözleri sonunda, Bakanlar Ku­
rulu kararile bu yıl 2. Mahmud, 2. Selim, 3. Mu- 
rad ve 3. Mehmed türbelerinin halkın ziyaretine 
açılacağım bildirmiştir. Vasfiye ÖZKOÇAK
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Tozkoparan ve Kasımpasanın yüz yıl önceki manzarası 
(Mehmed Emin ManyaslInın Kolleksiyonundan Bobertson’un fotoğrafı)
Un aspect de Kasımpaşa et de Tepebası d’après une vieille photographie
Sadrazam Sokollu Mehmed Paşanın refika­
sının yaptırdığı Azabkapıdaki cami, Sinanın en 
güzel eserlerinden biridir. Ebediyete kalsın diye 
yapılışına delil, Hamdihüda, hâlâ yepyeni durur. 
Bir taşı kopmadan, yüzünde en küçük bir eskime 
alâmeti görünmeden, maşaallah, ayaktadır. Mi­
naresi pek mevzundur. Biraz daha kısa, biraz da­
ha yüksek olsaydı, o kadar güzel olur muydu? 
Muvazenenin, mütenasib kudretinin en sıhhatli 
eseri... Saliha kadın çeşmesile ikisi o kadar biri- 
birine lâyık, o kadar tamamlayıcıdır. Köprünün 
altında gibi dururken bile çok güzel... Halbuki 
köprü, şimal memleketlerinin sisli, puslu hava­
sına uygun, Süleymaniyenin karşısında pek za­
vallı gözükür. O köprü tahta iken de o kadar çir­
kin değildi. Bir salâhiyetli çıkıp da bizim yerli 
tarzlarımızın birisine bile uymadı demedi. Niçin 
demedi ? Fransız mühendisine îstanbulu tarif el­
bette güçtü. Ayağımıza getir takar gibi geçirdi­
ler. Halbuki biraz cesaretli bir ehli kendini orta­
ya atıp etmeyiniz, eylemeyiniz deseydi, bu yap­
tığınız şey bize hiç yaraşmadı diyebilseydi aslan. 
casma bir iş olurdu. Camiin etrafının açılmasın­
dan sonra, duyduğuma göre, bir alaturka bahçe 
yapılacakmış, demek park değil... Haklıdır. İllal­
lah alafrangadan... Bu alafrangalım yüzde yüzü 
iyidir. Fakat yüzde yirmi karışığı acayib bir ne­
tice veriyor. Nitekim alaturkaya da bir miktar 
alafranga katkısı berbad bir şey oluyor. Meyit 
yokuşundaki duvarın indirilişi, Halici beklen­
medik bir şey gibi, sürpriz gibi önümüze serdi. 
Hay!., diye hayran hayran bağırmak istiyor in­
san... Meğer o sapsan duvar bizi nelerden mah­
rum edermiş...
Edimekapıdaki Mihrimah Sultan camiinin 
tamiri üstadının eline düşmüş. Cümle kapısı cid­
den saltanatlıdır. Onun içindeki avlu ne olacak­
tır? öyle perişan bir avlu halinde mi kalacaktır? 
Büyük camilerin hiçbirisinin avlulan bir bahçe 
manzarası arzetmez. Bir gül bile dikili değildir. 
Kemankeş Kara Mustafa Paşamn vakfım tamir 
eden üstada, o mutena zevkinden dolayı nasıl 
teşekkür etmeli?
Caddeler açılırken yıkıntılann arkasından çı­
kanların karşısında esef duymamak mümkün de­
ğil. Meğer o sokaklar ne harabelerle dolu imiş. 
Yeni yapılan apartımanlar bir tarafa, geriye 
kalan tahta binaları nasıl yapmışız? Halbuki on­
ların içinde bir doğru dürüst helâ bile yoktur. 
İçindekiler en az yüz senedenberi nasıl oturmuş­
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lar? Halbuki yol yapılınca etrafında yeni yeni 
binalar yükseliveriyor. Tevfik Fikretin dediği 
gibi:
Ey kaplara damlarla birer
Matemi berpa temsil eden asûde ve fersûde
m esaklm
Ama bundan dolayı kimseye darılmağa im­
kân yoktur, iki yüz senedeııberi bitmez tüken­
mez ric’at harbleri verip durmuşuz. Cephelerde 
kınlan bir millet, ırkdaşlan muhacir olup yolla­
ra düşen bir memleket, bundan başka türlü bir 
manzara nasıl arzedebilirdi?.. Kadastrosu bile 
bir hususî icad gibi yeniden yapılmağa başlanan 
şehirlerin hali daha başka nasıl olabilirdi? O ka­
dar ecnebi mimar da geldi geçti. Mahalle ara­
larında, köşe başlarında suyu kesilmiş, üstünde­
ki yazısı alaşağı edilmiş, fakat her biri birer şah­
eser çeşmelerimizin, eski eserlerimizin etrafında 
silkinip gözükecek İstanbul, kimbilir ne kadar 
güzel olacaktır. Tabhaneler, kalenderhanelerimiz 
vardır ki hastalara nekahathane işini görürdü. 
Gelip giden yolculara Hilton’un adı işitilmeden, 
üç beş yüz yıldanberi otel vazifesi görürdü. Hele 
üsküdarda Büyük Valde ve Çinili camiinin civa­
rında Kösem Sultanınkiler birer mimari nümu- 
nesidir. Üstündeki manzumelerin içinde o kadar 
güzelleri, o kadar da güzel yazılmışları vardır ki 
insan seyrederken dizlerini dövmekten kan otu­
rur. İmarethanelerin yerini şimdi acaba kimler 
kapıştı? îstanbulun içine bir de Evkaf ile kıl- 
leizemin girmek icab ediyor. Üstelik, açıldıktan 
sonra, kimbilir daha bilmediğimiz neler çıkacak 
karşımıza!..
F. Celâl GÖKTÜLGA
İtalyan Turizmi yeni bir hız alıyor
Yabancı turistler Italyaya seyrüsefer harç­
ları dahil, senede, 600 Milyar Liretten fazla pa­
ra bırakıyorlar. Binaenaleyh, bu meblâğın bü­
yük bir kısmı Turizm alanında kâr temin eder 
yatırımlara değil de, tediye muvazenesindeki 
boşlukları kapamaya tahsis ediliyor. Bundan 
dolayıdır ki şahsî teşebbüs ile komünlerin teşeb­
büsleri, hükümet kredilerinin eksikliğini tamam­
lamak zorunda kalıyor.
M. E. Cory
Konya müzelerini 152 000 kişi gezdi
1956 yılı içinde Konya müzelerini tam 152 
bin kişinin ziyaret ettiği satılan bilet adedinden 
öğrenilmiştir.
Diğer senelere nazaran bu rakam %651 nis- 
betinde bir fazlalık göstermektedir.
Dlvanyolunda Sultan Mahmud Türbesi yüz yıl önce. (Mehnıed Emin ManyaslInın Kolleksiyonundan) 
Le Mausolée de Sultan Mahmud à Istanbul d’après une ancienne photo
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Bursa için verilen raporlar
Bursada Murad I Türbesi
Le Mausolée de Murat I à Bursa
Bursa, tarihî ve? mimarî çok zengin, sıhhî, 
sportif ve dinlendirici hususiyet ve cazibelerden 
bir çoğunu sinesinde toplayan yurdumuzun en 
güzel köşelerinden biri olması hasebile, hükü­
metin millî turizm programında turistik yerler 
arasında bulunduğu malûmdur.
Bu sebeble, Bursanm turistik varlığının kıy­
metlendirilmesi çareleri görüşülmek üzere, 1955 
yılı mart ayının 24 ünde Bursa Ticaret Odosmda 
Valinin riyasetinde yapılan bir toplantıya Tu­
rizm Dairesi Müdürü faal ve müteşebbis Salâ- 
haddin Çoruh dostumuz da katılmıştı. Bursanuı 
turizm faaliyeti sahasında mühim bir yer alan 
bu toplantıya Nafia, Karayolları, Beden Terbi­
yesi, Belediye ve Ticaret Odası gibi resmî daire 
ve müesseselerin delegelerile Bursanm müteşeb­
bis ve yurdsever münevverleri tarafından kurul­
muş olan Eski Anıtlar Derneği, Dağcılık ve Tu­
rizm Kulübü, Türkiye Turizm Kurumu ve Ulu- 
dağı Sevenler Cemiyeti temsilcileri de iştirak et­
mişlerdi. Esasen, her biri kendi sahasında faali­
yete geçmiş olan bu cemiyetler, Bursa ve civa­
rının turistik derdlerini ve isteklerini yollar, eski 
eserler, kaplıcalar, Uludağ ve resmî turizm teş­
kilâtı gibi ihtiyaçları rapor halinde tesbit edip 
müzakere edilmek ve bir karara bağlanmak üze­
re bu toplantıya sunmuşlardı.
Maahaza, emsaline ender tesadüf edilen bu 
turistik bölgenin çeşidli ihtiyaçlarından noksan 
kalan hususların da tesbit edilmesi için Salâhad-
din Çoruh 1956 yılı ağustos ayında tekrar Bur- 
saya giderek tetkiklerini tamamlamış ve hükü­
mete takdim edilmek üzere Bursanm muhtelif 
turizm meseleleri hakkında bu yazımıza mevzu 
teşkil eden mufassal raporunu tanzim etmiştir.
Gözden geçirmek fırsatını bulduğumuz bu 
enteresan raporda: Muhtelif şifalı sulan ve Çe­
kirge kaplıcaları ile bir su şehri, tarihî ve mima­
rî eserleri ve kuruluş şekli ile bir turistik şehir, 
tabiî güzellikleri ve yeşil ovası ile bir sayfiye 
şehri, lezzetli ve çeşidli meyvalan ile bir kür bel­
desi ve nihayet heybetli Uludağı ile bir iklim 
tedavi istasyonu, dağ ve kış sporlan bölgesi olan 
güzel Bursa muhtelif cephelerden mütalea edil­
mekte ve isimleri yukanda zikredilen teşekkül­
lerin raporları mündericatı gözönünde bulundu­
rularak Bursanm turistik ihtiyaçları sayılıp dö­
külmekte ve alınması uygun görülen tedbirler 
üzerinde durulmaktadır.
Salâhaddin Çonıh raporunda, turistik cazibe 
ve hususiyetlerde yalnız Bursa şehrini almakla 
yetinmemiş, aynı zamanda Bursayı bir vilâyet 
merkezi olarak kapladığı arazi içindeki hususi­
yetleri ve güzelliklerde birleştirmek suretile bir 
kül olarak ele almış bulunuyor.
Bu sebebledir ki, yurdumuzun en mühim tu­
ristik bölgelerinden biri olup, Uludağın kuzey­
batısı eteğinde ve güzel bir ovanm güney-doğu- 
sunda îstanbula 80 kilometre mesafede ve Gem­
lik körfezinin 20 kilometre güneyindeki yeşil
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B arsada Yeşil Camiin İçi
Intérieur de la Mosquée Verte à Bursa
Bursamn ihtiyaçları raporda belirtilirken Çekir­
ge kaplıcalarından başka Armudlu, Yalova ve 
Oylat kaplıcalarile Uludağ maden sularından 
bahsedilmesi de unutulmamıştır.
Bunlardan başka, Çekirge sularımn aynldığı 
gruplara, vasıflarına, bunların hangi hastalık­
ların tedavisinde kullanıldıklarının tayin edilme­
sine, kaynakların kaptajının temin edilerek ta­
haffuz mmtakalarına ayrılmasına, en son teşki­
lâtı ihtiva edecek hamamların ve yeni otellerin 
inşası lüzumlarına dair «Bursa Suları» adlı F. 
Rateri’nin raporile Doktor Nüzhet Şakirin «Bur­
sa Kaplıcaları» adındaki kitabından da bazı kı­
sımlar alınarak rapora dercedilmiştir.
Fikrimize göre, raporun Bursa ve Çekirge 
sularma aid kismında gözümüze ilişen en esaslı 
noktası: Buısa ve Çekirge şifalı, sıcak sularımn 
ilmin, tıbbın ve tekniğin icablarına uygun bir şe­
kilde istismar edilmesi için Büyük Atatürkün ir. 
§ad ve emirlerile kurulmuş olan «Bursa Kaplıca­
ları Türk Anonim Şirketi» adındaki müessese ve 
bu müessesenin faaliyeti hususunda kendisine 
bahşedilen geniş ölçüdeki hak ve salâhiyetlerdir. 
Filhakika, nizamnamesinde yazıh hükümler ve 
kartlara göre, Bursamn ta'm manasile bir su ve
sayfiye şehri olarak kıymetlendirilmesini sağla­
mak maksadile Şirkete, Çekirge sularile otelleri­
nin tamamile istimlâk edilerek yerlerine yeni, 
konforlu oteller, gazinolar, lokantalar, parklar, 
eğlence ve oyun yerleri yapmak hak ve salâhiye­
tinin verildiği anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, mezkûr şirketin 1928 de ku­
rulup 1938 de faaliyet gösterebildiği ve kurul­
duğu günden bugüne kadar ancak, Çelik Palas 
otelini yaptırıp işletmeye açtığı ve son zaman­
lardaki ilâ vesile oda sayısının (115) e yükseldi­
ği, maahaza, bu otelin kurulduğu mahallin daha 
fazla şifalı sular topluluğunun bulunduğu saha­
da olmadığı ve bu yüzden şimdiden su kifayet­
sizliği davasile karşı karşıya kalan bu otelin 
kaphca oteli vasfını kaybettiği de raporda ay­
rıca belirtilmektedir.
Bundan başka, Salâhaddin Çoruh raporunda 
şifalı su kaynaklan üzerinde ehemmiyetle dur­
makta ve bunların kıymetlendirilmesi hususun­
daki mevzuatın noksanlıklarına temas etmekte­
dir. Yurdumuzdaki şifalı suların Maadin kanunu 
mucibince devletin malı olduğu noktasına işaret 
edildikten sonra bu şifalı su kaynaklanılın bu­
gün ferdlerin, hususî muhasebelerin, belediye­
lerin, evkafın ve muhtelif teşekküllerin elinde 
bulunduğu, bunlar ise kendilerini modem ve fen­
nî tesisler yapmakla mükellef saymadıklarından, 
bu suretle büyük servetlerin heder olup gittiği 
tebarüz ettirilmektedir. Salâhaddin Çoruh bu­
na çare olarak bütün bu şifa hâzinelerinin dev­
letin müdahale ve rehberliği ile gruplar tayin 
edildikten sonra faydalı ve lüzumlu olanları üze­
rinde —  bir program dairesinde bugünkü me­
denî ve sıhhî ihtiyaçlara cevab verecek —  tesis­
ler yaptırmak suretile bunların kıymetlendiril- 
mesini münasib görmektedir.
Bursa<la Türk üslûbunda bir ev
Une maison du style turc â Bursa
İÛ TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU
Diğer taraftan Umumî Hıfzıssıhha kanunun­
da su şehirlerinin inkişafı ve sıhhî bakımdan 
kontrolü için lüzumlu hükümler bulunduğuna 
işaret edilmekte) başka memleketlerde su şehir­
lerine lâyık olduğu ehemmiyetin verildiği, halk 
sağlığı ve turizm bakımından fevkalâde titizlikle 
üzerinde durulduğu, bugün artık herhangi bir 
su şehrinde yolların, binaların nasıl yapılacağı, 
yiyecek ve içeceklerin hazırlanma ve muhafaza 
şekillerinin de muntazam listeler halinde tesbit 
edildiği belirtilmektedir.
Bursa Otelleri:
Bursada otel mevzuunun kaplıcalar mevzuu 
ile birlikte mütalea edilmesi hususuna işaret edi­
lerek raporda, Bursa otelleri: kaplıca, şehir ve 
dağ otelleri olarak üçe ayrılmaktadır. Çekirgede 
bulunan 27 otel kaplıca oteli olarak gösterilmek­
te ve bunlardan 5 otel müstesna diğerlerinin ko­
nak ve evden bozma ahşab binalar olup bunlar­
da konfor namına bir şey olmadığı gibi, tıbbî ve 
sıhhî kontroldan da âzade oldukları noktasına 
temas edilmektedir. Bu kaplıca otellerinin bazı­
larında mevcud sular kâfi gelmediğinden, müş­
teri kaçırmamak için bunlara haricden su katıl­
dığı iddiası da raporda bahis mevzuu ediliyor. 
Çekirgenin mevcud 27 otelindeki oda sayısı 436 
ve yatak sayısı de 1094 tür. Uludağ oteline ge­
lenlerle dağda kamp kuranların ve Bursamn di­
ğer otel ve pansiyonlarına gelenlerin miktarının 
senede 200.000 e yaklaştığı da raporda aynca 
zikrediliyor.
Selâhaddin Çoruh, raporunda Çekirgedeki 
bugünkü durum devam ettiği ve süratle 
buna bir çare bulunmadığı takdirde Bursa- 
nın büyük zararlara mâruz kalarak su şehri şöh­
retini kaybedeceği noktasına işaret etmekle 
beraber, Çekirge kaplıcalarının bugünkü haliyle 
islâhı cihetine gidilmesinin faydasız olduğu ve 
Çekirgeye modem bir su şehri hüviyetini ver­
mek için kaplıcaların ve banyolu otellerin tama­
men oltadan kaldırılarak yeni tesislere dair bir 
plânın hazırlanması ve tatbiki zarurî olduğu ne­
ticesine varmaktadır.
Mâhaza, Bursada kaplıcalar meselesi, öteden 
beri üzerinde durulan mühim bir mevzudur. Şe­
hir plânını yapan Prost bile imâr plânının tanzi­
mine esas olmak üzere verdiği raporda da bu 
mühim kaplıcalar merkezi yeraltı sularının reji­
mi bakmamdan çok derin tetkiklere ihtiyaç gös­
terdiğine ve suların tevziinde bunları kirletecek 
her çeşid sebebleri ortadan kaldırmak için yer­
altı sıcak su cereyanlarının geçtiği mıntakanın 
üzerinde ve civarında hiç bir inşaata müsaade
edilmemesi noktasına ehemmiyetle dikkat nazarı 
çekiyor.
Raporda Bursayı yurdumuzun ön plândaki 
turistik şehirlerinden biri haline getiren tarihî 
ve mimari eserlerin ehemmiyeti üzerinde durul­
maktadır. Eşsiz güzelliğine san’at eserleri ve 
şaheser âbidelerle yeni güzellikler katılan Bur- 
sadaki Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe ve Yıl­
dırım Camii gibi Türk mimarî tarzının ve tezyini 
san’atımn incelikleri ve turistler için çekici hu­
susiyetleri tasvir edilmektedir. Bursamn bu tu­
ristik varlığı kıymetlendirilmek üzere, tarihî ve 
mimari eserleri ayakta tutabilmek için bilgili bir 
tâmir sisteminin daimileştirilmesi, bilgili reh­
berler yetiştirilmesi, bilhassa, Bursamn turistik 
varlığında mühim bir yer işgâl eden ve iklimin­
de, tanınmasında büyük bir şöhret hissesi olan 
Uludağ'ın tahribten kurtarılması ve bu maksadla 
dağın millî park haline getirilmesi lüzumu üze­
rinde de durulmaktadır. Zira, tahribatın devamı­
na müsaade edilecek olursa Bursaya yeşilliği ve­
ren suların tükeneceği, neticede ikliminin de de­
ğişeceği ve bu büyük tehlikenin önlenmesi mev­
zuunun başlı başına bir dâvâ teşkil ettiği de ra­
porda zikrediliyor.
Ayrıca, raporda Uludağ’a bir teleferik hat­
tının yapılması meselesine de temas edilmiştir. 
İleri sürülen noktai nazara göre, senelerden beri 
tahakkuk ettirilmesi beklenilen bu hava hattı 
projesi tatbik mevkiine konulduğu takdirde Ulu­
dağ ideal bir dağ istasyonu haline getirilecek.
Selâhaddin Çoruh’un raporuna mevzu teşkil 
eden Bursamn çeşidli turizm mevzuları arasında 
en mühim gördüğümüz: 1 — Çekirgeye modem 
bir su şehri hüviyetinin verilmesi, 2 — Uludağın 
tahribattan kurtarılması için millî park haline 
getirilmesi, 3 — Uludağa bir teleferik hattının 
yapılması meseleleridir.
Bize göre bu mühim meselelerin kısa yoldan 
en mâkûl hal şekli ise, Bursa Kaplıcaları Türk 
Anonim Şirketinin nizamnamesile kendisine 
bahşedilen hak ve selâhiyetlerin tamamının kul­
lanılması şartile muntazam bir program dahilin­
de tam faaliyete geçilmek üzere Türkiye Turizm 
Bankası ile Bursa Belediyesinin, Ticaret Odası­
nın, mahallî veya diğer münasib görülecek te­
şekküllerin bu şirketle işbirliği yapmalarıdır. Ya­
lova Kaplıcaları Turistik Bursa Bölgesi dahilin­
de mütalâa edildiğine ve Marmara kıyılarile de­
niz münakâlesi Denizcilik Bankası tarafından 
sağlandığına göre bu bankanın da teşkil edilecek 
konsorsyoma dahil olmasında fayda mülâhaza 
etmekteyiz. Hüsnü Sadık DURUKAL
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Türkiye Turizm Bankası’nın iştirakile
1 — Floryada :
a) Köşk (Atatürk Köşkü) üe K  Çekmece 
arasmdaki Belediyeye ait ahşap banyo­
lar bu günlerde yıktırüarak) yerlerine 
beton 500 soyunma kabinesi;
b) Belediye Gazinosundan Yeşilköye doğru 
olan plâj sahasında da bazı İslah, tanzim 
ve inşa işleri
projeleri hazırlanmıştır, 
önümüzdeki mevsime yetiştirilmek üze­
re 700 adet beton soyunma yeri, birer 
ailelik daireleri muhtevi bazı küçük bi­
nalar ve 60 yataklı küçük bir otel inşası 
takarrür etmiştir.
Yine bu sahada Hilton ayarında büyük 
bir Otel inşası düşünülmekte ve yeri ta­
yin edilmiş bulunmaktadır.
2 — Boğaziçinde:
a) Göksu kasn üe Kıbnsh Paşaya ait Yalı 
arasmdaki plâj da dahil olmak üzere 
2.700 metre saha satın alınmıştır. Bu 
saha da tanzim edilecektir.
Bu maksatla bir Şirket kurulacaktır. Bu 
şirkete, araziyi satmış olan Kıbnsh va­
risleri 1.000.000 hra üe iştiraki kabul et­
mişlerdir.
b) Geçen sene Banka tarafından satın alın-
bu sene İstanbulda yapılacak işler
mış olan Yeniköydeki Sait Halim paşa 
yalısında da tamirata başlanmış olup, 
yaz mevsiminde burası, halkın istifade­
sine açılacak, Yalı bahçesinde bir de kü­
çük gazino inşa ettirilecektir.
3 — Kilyos Plâjı :
Bankaca Otel, gazino ve kırk ev yaptın- 
larak modem bir hale getirilen Küyos 
plâjı geçen yaz açılmış ve çok rağbet 
görmüştür.
Plâj sahasındaki yoüar yapılmış, Otel, 
gazino ve evler arası dans ve açık otur­
ma yerleri de ağaçlar ve çiçeklerle tan­
zim edilmiştir.
Bu yü daha çok kimsenin rağbet göstere, 
ceği dikkate alınmak suretüe Otel tevsi 
edüecektir.
Kayseri - Göreme Hakkında
Hüsnü Sadık Durukal’m görüş ve dilekleri
1 —  Kayseride «Turist» adında yeni yapümış 
bir otel mevcuttur. Bu otelin l l ’i tek yatak ol­
mak üzere 35 kadar yatağı vardır. Bir, iki gece 
turisti banndırabilir. Ancak, servis namına bir- 
şey yoktur. Diğer şehirlerimizde de vaziyet aşa- 
ğı( yukarı aynıdır. Bir otelcüik mektebi açılıp
Boğaziçinde Göksu Kasn 
Le Palais d« Göksu, Boephore
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kalifiye garson, metrdotel, aşçı yetiştirinceye 
kadar Turizm Müdürlüğü bir metrdotel ve bir 
aşçıdan mürekkep olmak üzere iki, üç seyyar 
grup teşkil ederek turistik maha’ılerdeki otel ve 
lokantalarda çalışan personele mahallerinde 
mesleklerinin ana hatlarını öğretmesi çaresine 
müracaat etmesi bugün için düşünülebilecek 
yegâne tedbirdir.
2 — Göreme vadisine inip çıkacak otobüs ve 
otomobil yolunun islâhile beraber, kaya kovuk­
larındaki kilise ve şapel gibi vücüda getirilen 
ibadet yerlerine gidilecek yollar ve kaya kovuk­
larına girilecek antreler düzeltilmek suretile bu­
raların kolaylıkla ziyaret edilebilecek bir şekle 
sokulmasına zaruret vardır.
3 — Göremede betondan bir bekçi kulübesi 
yapılmıştır. Etrafın manzarasile bu kulube tam 
bir tezad teşkil ediyor. Bunun yıktırılarak kaya 
kovuklarından birinin bekçinin ikâmetine elve­
rişli bir hale getirilmesi lâzımdır.
4 — Ürgüp kasabasmda bir otel inşa edüe- 
ceği söylenmektedir. Bu söylenti doğru değilse 
turistler beraberlerinde götürecekleri yemekle­
rini Ürgüpte tesis edilmiş modem şarap fabri­
kası salonlarında yiyebilmelidirler.
5 — Göremeyi ziyaret edecek turistlere ora­
daki tabiat harikaları ve ibadet yerleri hakkın­
da tarihî malûmat verecek bir rehbere şiddetle 
ihtiyaç vardır. Bu işi halen oradaki bekçinin yap­
tığı söylenmekte isede, lisan bilmemesi ve malû­
matı bu işi yapmağa müsait olmadığını temas 
ettiğimiz fabrika ve müze müdürleri beyan etti­
ler. Bir de senelerden beri Göremenin nezareti 
Kayseri Müze Müdürlüğüne tevdi edilmiş ve bu 
Müdürlük Göreme turistik mıntıkası hakkında 
oldukça esaslı ve geniş malûmata sahip olduğu 
halde, Nevşehirin vilâyet mevkiine yükseltilmesi 
hasebile 1954 den beri bu mıntıkanın nezareti 
Kayseriden alınarak Nevşehir vilâyeti Müze Mü­
dürlüğüne verilmiştir. Halbuki Ürgüp ve Göre­
me mıntıkasının her çeşit minasebetleri Kayseri 
iledir. Bu mıntıkaya gidenlerden ve gidecekler­
den hiçbiri Nevşehir yolu ile değil, Kayseriden 
gidip gelmektedirler. Bu itibarla, mezkûr mıntı­
kanın nezaretinin Kayseri Müze Müdürlüğüne 
bırakılması ve bilgili rehber tedariki işile de bu 
Müdürlüğün vazifelendirilmesi münasip bir ted­
bir olarak mütalâa edilmektedir.
"Turistik" e dair
Bizde turistik kelimesinin iki mânası var. 
Uçuklar, vapurlar gibi nakil vasıtaları için turis­
tik mevki en ucuz ve en sade yerler demektir. 
Otel, lokanta ve eğlence yerleri için ise aynı ke­
lime en pahalı ve en lüks mânasına kullanılıyor!!
Son senelerde biz, yabancı turistleri memle­
ketimize getirebilmek için uğraşıp dururken 
kendiliğinden bir dahilî turizm hareketi doğu­
verdi. Bunun neticesi olarak birkaç yerde tu­
ristik tesisler yapıldı.
Gösterişli, lüks ve bunun neticesinde de pa­
halı olan bu yerlerin bir ihtiyacı karşılamadığı 
iddia edilemez. Bunların da kendine göre müş­
terileri vardır. Fakat ekseriyeti teşkil eden ve 
sayılan on binleri bulan dahilî turistlerin ara­
dığı bu değildir. Bunların aradığı, sade ve ucuz 
yerlerdir. Bu suretle çoğunu küçük ve orta de­
receli memurlarla, kazançlan bu ayarda olan va­
tandaşların teşkil ettiği dahilî turistler, aileleri 
ile daha iyi ve rahat bir tatil geçirmek imkânını 
bulacaklardır.
Esasen son yıllarda turistik tesisleri bulun­
mayan yerlerin, turistik tesislere sahip yerler­
den daha fazla rağbet görmesinin sim  da bura­
dadır. Dahilî turistler, daha ucuz olduğu için 
tren yerine otobüsü tercih ederek bu yerlere akın 
etmekte, çoğunda denize rahatça girebilecek bir 
plâj dahi olmamasına rağmen turist merkezi un­
vanını kazanan bu kasaba ve şehirlerde, geceliği 
3-5 lira olan otellerde kalmaktadırlar.
Ucuz turist merkezlerine gidenler, bu yerleri 
arkadaş ve dostlarına da anlatmakta, onları da 
buralara gitmeğe teşvik etmektedirler. Turistik 
tesisli yerlere gidenlerden ise çok defa işitilen- 
ler «bir öğle yemeğini şu kadar liraya yedik, bir 
odanın fiatı da şu kadar lira» dan ibarettir.
Bu bakımdan dahilî turistleri çeken kasaba­
larda turistik tarifeli yerlerden ziyade, ucuz ve 
sade tesislere ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar edi­
nilen tecrübeler de bunu göstermiştir. Turistik 
tarifeli yerler ancak bunlar tamamlandıktan 
sonra yapılmalıdır.
Ömer YALÇIN
Hürriyet’den
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Yürü m &  k
Bir şehirde bilhassa «yürünür». Yerlinin de, 
turistin de büyük zevklerinden biri caddelerde 
sokaklarda dolaşmaktır. Bir yazımda anlatmış­
tım, dostumuz Ankara’daki İsviçre elçisini Ce­
nevre mağazalarının vitrinlerini seyrederken 
görmesi üzerine:
— Ooo... Ne zaman geldiniz? diye sorar.
Elçi:
— Bir saat kadar önce! cevabını alınca şaşar.
Gerçekten de bir yabancı Türkiye şehirlerin­
de bu bakımdan büyük bir hasret içindedir.
Caddelerimiz kışın çamur, yazın tozlu... Fa­
kat haydi onlardan vazgeçelim: Nihayet yol or­
tasındaki çamur veya tozun çilesini araba ve 
otobüs çeker.
4★ *
Yaya, yaya kaldırımında yürür. İstanbul’da 
yaya kaldırımları ya bozuktur, ya hiç yoktur. 
Çukurlu ve akıntısızdır. Pabucunuzun ucuna 
bakmadan yürümek ihtiyatsızlığında buluna­
mazsınız.
«Yürümek» bir yaya kaldırımı meselesidir. 
Yürürken vitrin seyrinden zevk almak ithal eko­
nomisini düzeltmek meselesi olduğu gibi... Bele­
diye bu İkincisine çare bulamaz. Fakat birincisi­
ne kolaylıkla çare bulabilir. Yeni imar nizamları 
hazırlandığı şu sırada yetki sahiplerinin aklımı­
za gelen çare üzerinde düşünmeleri için bu yazıyı 
yazdık.
4* ★
Çare basit: önce iyi bir yaya kaldırımı siste­
mi tesbit etmek. Bir kaldırım ki çamur batağı 
olmıyacak Ayağınız sürçmeden rahatça gezine­
bileceksiniz.
Sonra her bina mülkiyetinden önündeki yaya 
baldırımı parçasının masrafım almak! Fakirden 
taksitle, faizsiz almak. Meselâ Beyoğlu caddesi 
mülkiyetleri için önlerindeki kaldırım parçası 
masrafını vermek sadaka vermek kabilinden bir 
Şeydir.
Gerçi şimdi yaya kaldırımlarını kendi hesap­
larına yaptıran apartman sahipleri var. Fakat 
°ular da derme çatma, yahut devamsız. Bir kaç 
metre irkilmeksizin yürüdükten sonra yine bo- 
zuk bir parçaya geçersiniz.
İstanbul’un milletlerarası şöhretini «pis» 
Çıkaran sebeplerden biri düzgün yaya kaldınm- 
sizlığıdır. Geçen günkü yağıştan sonra Bey­
oğlu’nda şöyle otuz kırk metre yürümek lâzım- 
geldi, kendimi bir yabancı hayal ettim, bir daha 
bu şehre gelmemek duygusu hemen içimde doğ­
du. Ne çare ki bu şehirde doğdum, büyüdüm, 
ömrümün sonuna kadar da onun sokaklarında 
dolaşacağım.
F. Rıfkı ATAY
Otomobili nasıl kullanacaklar ?
Tulsa Hukuk Mahkemesi Hâkimi Horace
D. Ballaine geçenlerde birbirlerinden boşanmış 
olan bir kan kocanın otomobillerinin tasarrufu 
dolayısile aralarında çıkan anlaşmazlık ve kav­
gayı şu surette halle muvaffak olmuştur.
Kadın gezmeleri için, erkek de işine gidip 
gelmek için otomobili kullanacaklardır.
Amerikada otomobil kullanma dersleri
Son birkaç seneden beri bütün Amerika orta 
okullarında otomobil kullanma dersleri verilmek­
tedir. Bu dersler, mezkûr okulların ders pro­
gramlarında resmen yer almış bulunmaktadır.
Bu hususta verilen malûmata göre, Maine 
eyaletinde 1946 senesindenberi 800 erkek ve kız 
öğrenci bu derslerden faydalanmışlardır. Zabıta 
raporlarına bakılırsa, bunlardan ancak 43 ü 1952 
de kaza geçirmişlerdir ki, yüzdelik itibariyle 0.5 
dir.
Yunanlı kızlar Avustralyaya koca bulmağa 
gidiyorlar
Son günlerde Yeşilköy’den Avustralya’ya gi­
den uçaklarda Yunan muhaciılerine fazla mik­
tarda rastlanmaktadır.
Bu maksatla transit olarak 100 den fazla Yu­
nanlı geçmiştir.
Muhacerete sebep olarak işsizlik gösteril­
mektedir. Zaten bozuk olan Yunan Ekonomisi 
son zamanlarda ham madde yokluğundan kapa­
nan birçok fabrika yüzünden daha çok bozulmuş 
ve işsizlik de artmıştır. Bu kafilelerin çoğunu 
genç Rum kızları teşkil etmektedir. Bunlar 
Avustralya’da evlenip kalmak istediklerini söy­
lemişlerdir.
Milletlerarası Turizmde Karayolu Nakliyatının 
faikiyeti
Avusturyaya giden yabancı Turistlerin %78 i 
karayolundan faydalanmıştır. Demiryollarının 
hissesi daimî azalış halindedir: o, yalnız % 21i 
olmuştur.
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Avrıipa şehirlerinin 
müşterek vasıflarından biri temizliktir
İstanbul’a her Avrupa’dan dönüşümde içimde 
acı yayılır. Bu, Avrupa şehirlerinin İstanbul ile 
karşılaştırılmasından doğan bir acıdır. Avrupa'­
nın hangi şehrine giderseniz gidiniz, hepsinde 
az çok müşterek olan birtakım vasıflar bulursu­
nuz. O kadar ki, dil ayrılığı olmasa, memleket 
değiştirdiğinizi bile anlıyamazsmız. Fakat İstan­
bul’a gelince, derhal başka bir dünyada olduğu­
nuzu farkedersiniz. İşte, bu başkalık nereden 
ileri geliyor? Asfalt yollar, neon ışıklı reklâmlar, 
beton binalar, şık otomobiller, hattâ şapkalı in­
sanlar, bir şehre «AvrupalI» sıfatını kazandır­
mak için yetmiyor. Bütün bunların üstünde 
«Birtakım şeyler» var ki, onların eksiküği şehir­
lere derhal «Geri» damgasını vuruyor.
İşte, bu «Birtakım şeyler»i bence üç ana gru- 
pa ayırmak mümkündür:
1 — Avrupa şehirlerinde müşterek olan ana 
vasıflardan biri «Temizlik» tir. Temizliği en ge­
niş mânasında kullanıyorum, insanlar temiz, 
hayvanlar temiz, ağaçlar temiz, sokaklar, mey­
danlar temiz, dükkânlar, evler, resmî daireler, 
sinemalar, tiyatrolar, lokantalar, abdesthaneler, 
oteller, yiyecekler, içecekler, kitaplar, her şey, 
her şey temiz, temiz, temiz...
Bütün memleket yüzüne yayılan bu temizlik 
havası içinde, insan, iğrenmeyi, tiksinmeyi unu­
tuyor; tam bir rahatlık ve güven duyuyor. Bu 
da «Yaşama şevki»ni yükseltiyor. Medeniyetin 
bir ölçüsü de zaten yaşama şevkinin bu yüksek 
seviyesi değil midir?
işte Avrupa’lımn Türkiye’de ilk yadırgadığı 
şey «Temizlik standardı»nm düşüklüğüdür.
Pasaport ve gümrük muamelelerinin yapıl­
masını beklerken hava ve deniz yolcu salonların­
daki abdesthanelere gidip de ters yüzü dışarıya 
fırlayan yabancı dostlarımın gözlerindeki dehşet 
ifadesini hiç unutamam. Yabancılardan ilk fena 
numarayı hep bu kör olası abdesthanelerden alı­
yoruz. Bundan yirmi yıl önce «Turizmin alfabe­
si abdesthanelerden başlar» diye yazdığım za­
man, «Abdesthaneye gelinceye kadar yapılacak 
daha nelerimiz var» diyenler haklı çıktılar. Ara­
dan bunca zaman geçtiği halde, onlara hâlâ sıra 
gelmedi, gitti. Halbuki gene söylüyorum, turiz­
min «A»sı abdesthanelerdir. Medenî şehirlerde, 
umumî abdesthaneler tertemiz, iç açıcı yerlerdir. 
Hattâ bazan kahvehanelerin dumanlı havasın­
dan kurtulmak için abdesthanelerin lavanta çi­
çeği, çam esansı veya acıbadem yağı kokan ha­
vasına can atanlar vardır!
Bizdeki çöp toplama usulü de pek iptidaîdir. 
Evlerin, dükkânların önüne bırakılan üstleri açık 
çöp tenekeleri, sokaklarda bir ölüm kervanı gibi 
dolaşan üstleri açık çöp kamyonları ve çöp ara­
baları, halıların, toz bezlerinin sokaklara silke­
lenmeleri, halkımızın çokluk, sokağı, parkı, oto­
büsü, vapuru, treni, bekleme yerlerini, sinemayı, 
kısaca evinin dışındaki her şeyi, çöp tenekesi ve 
balgam kutusu gibi kullanması ve asıl fenası bü­
tün bu gerilikleri tabiî bulup okulca, üniversite­
ce, belediyece, devletçe elbirliği yaparak hiçbir 
tedbir almayışımız, hiçbir mücadele açmayışımız, 
yokmu, işte, bu, bilhassa mevcut durumu tabiî 
bulmamız, memleketimizi AvrupalI olmaktan 
alıkoyuyor.
Bizde gıda maddelerinin hazırlanışı ve satışı 
da ileri Avrupa memleketlerinde «Suç» sayılan 
şekillerde cereyan etmektedir. Sözün kısası, «Te­
mizlik» kavramı içine giren hemen her şeyde Av­
rupalI olmaktan uzağız.
2 —  ileri Avrupa şehirlerinde müşterek olan 
vasıflardan İkincisi «Güzellik»tir. Bir defa şehir­
lerin umumî görünüşü bir «Bütün» sayılır ve ona 
mutlak bir «Zevk disiplini» hâkimdir. Onun için 
her yapı bu bütünün âhengine biçim, hacim, renk 
ve üslûp bakımından uymak zaruretindedir, ö y ­
le bizde olduğu gibi, herkesin dilediği gibi şehrin 
manzarasına tecavüz etmek kimsenin haddi de­
ğildir.
Yangınların açıp temizlediği Fatih, Aksaray, 
Cihangir gibi semtlerimizi, o canım Boğaziçi’ni, 
Marmara kıyılarım sırf bu disiplinsizlik yüzün­
den ne hale soktuğumuzu her gün görüyoruz. Bir 
de Almanya’nın yanıp yıkılan şehirlerinin bu­
günkü yepyeni hallerini görün, insanoğlu, şehir 
yaratmakta nelere kadirmiş, o vakit anlarsınız, 
işte, şehirlerimizin evvelâ bu dış görünüşlerimde­
ki bu anarşi ve zevksizlik onları AvrupalI olmak, 
tan uzaklaştırıyor.
Şehirlerimizin içindeki «Güzel düşmanlığı» 
da ayrı bir derdimizdir. Meselâ, sadece o kasap 
dükkânlarımız bütün bir şehri diskalifiye etmeye 
yeter. O ne iğrenç manzaradır: baş aşağı asıl­
mış, kıçları delik, kanlı koyunlar; cılk ciğerler, 
işkembeler, bumbarlar, artık hiçbir medenî şeh-
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rin sokaklannda görülmeyen ucubelerdendir. 
Dükkânların tabelâlarından tutun da, vitrinlerin 
sakaletine, sinemaların zevksiz ilânlarmaı seyyar 
satıcıların bağırıp çağırmalarına, dilencilere ve 
hammallara kadar her «Çirkin» şehirlerimizi 
Avrupa dışına atıyor.
3 — ileri Avrupa şehirlerinde müşterek olan 
vasıfların üçüncüsü de «Terbiye ve dürüstlük» 
tür. Hammal, terbiyeli ve tertemiz bir efendidir. 
Cemiyet içindeki vazifesi, sizin eşyalarınızı ta­
şımak ve karşılığında her parça için tarife üze­
rinden bir para almaktır. Ne fazlasını ister, ne 
de pazarlığa girişir. Eğer bir kuruş fazlasını ve­
rirseniz, size şapkasını çıkarıp gayet nazik te­
şekkür eder. Şoför de öyle... Biletçi de öyle... 
Garson da öyle... Oda hizmetçisi de öyle... Bizde 
ise hanamallar çokluk pilim pırtı, hırpanî, kir pas 
içindeki görünüşleri ile yabancıya korku ve tik­
sinti verirler, üstelik de para beğenmezler. Dai- 
*ha daha fazlasını isterler. Şoförler, yine çokluk, 
müşteriyi, hele yabancı olursa «kazıklamak» 
sevdasındadırlar. Saatler ekseriya işlemez, işler­
se yazdığ parayı beğenmezler. Müşterinin kafa­
sına atarlar. Kavgaya, ağızlarını bozmaya dün­
den hazırdırlar. Biletçiler, müşteriye sen diye 
hitap ederler. Otobüs şoförleri, sanki kendi hu­
sûsî arabalarında sizi lütfen taşımaktadırlar. 
Hiddetlerinden veya keyiflerinden sert frenler 
yaparlar ve arabanın içindeki müşteriler muva­
zenelerini bulabilmek için bir ileri, bir geri sar- 
sılıp dururlar. Bütün bunlar «Gayrı Avrupai» 
davranışlardır. Ne yapıp yapıp, bu gibi İçtimaî 
münasebetlerimizdeki geriliği gidermek çareleri - 
m araştırmalıyız.
Ayrıca, bizde daima aldatılmak korkusu için- 
desinizdir. Bir şey alırken dikkat kesilmeniz ge- 
rçkir. Avrupa şehirlerinde artık bu «Korku» da 
kalkmıştır. Ne alırsanız alınız, paranızın karşılı- 
§ûıı aldığınızdan emin olabilirsiniz. Hile, ihtikâr, 
Sariliğin alâmeti fârikasıdır. işte, sevgili oku­
yucularım, memleketimizi gerçek AvrupalI se­
dyesine yükseltebilmek için bütün bu zevk, ter­
biye ve ahlâk problemleri üzerinde uzun uzun 
e£üip düşünmeliyiz. Vedat Nedim TÖR
Türkiyenin en çok lüks otomobile sahip şehri
Amerikan donanmasına mensub «Vilyam 
Darby» nakliye gemisi îzmire gelmiştir. Gemi 
NATO mensublanna bir miktar eşya ile çok sa­
yıda otomobil getirmiştir. Gelen bu otomobillerin 
hepsi 1957 modeli lüks arabalardır.
Diğer taraftan ilgililer tarafından verilen 
malûmata göre, Türkiyede en çok lüks araba 
bulunan şehir îzmirdir. 1957 modeli olmak üzere 
Cadillac, Lincoln, Packard, Chrysler ve diğer 
markalarda en lüks arabalar Izmirde mevcud- 
dur.
Yunanistanda 1956 Senesi 
Turizm Hareketleri
Son istatistiklerden anlaşıldığına göre, 1956 
içerisinde Yunanistanı ziyaret etmiş olan turist­
ler, 1955 senesine nazaran %5,24, elde edilmiş 
olan döviz ise %7,2 artmış bulunmaktadır. 1955 
senesinde, 1954 e nazaran, artış turistlerde 
%24,5, dövizde ise %14,7 idi. Bu eksilmeye se­
bep, bazı memleketlerden, bu arada Ingiltere ve 
Birleşik Amerikadan gelen turistlerin azalması­
dır. Buna mukabil, Yugoslavya (9523 kişi yani 
%33 lük bir artış) ile İtalya, Almanya, Avustur­
ya, Fransa, İsrail ve Türkiyeden gelen turistler 
artmıştır. Şunu belirtmek gerekir ki, son üç ay 
içerisinde gelen turistler, Orta Doğudaki hadise­
lere rağmen, geçen senenin son üç ayma karşılık 
çok artmıştır.
Son yedi sene içerisinde Yunanistanı ziyaret 
etmiş turistlerle elde edilmiş döviz aşağda gös-
terilmektedir
Sene Turist sayısı Elde edilen döviz
1950 33.333 4.734.000 Dollar
1951 40.118 5.533.000
1952 68.189 9.585.000
1953 94.408 22.725.000
1954 157.618 25.324.000
1955 195.853 29.123.000
1956 206.115 31.213.000
Araba vapurları ile bir senede
1.232.875 nakil vasıtası taşındı
Denizcilik Bankasından aldığımız malûmata 
göre, 1956 senesi zarfında Kartal-Yalova, Ka- 
bataş-Üsküdar ve Sirkeci-Kadıköy arasında iş­
leyen araba vapurları ile 1.232.875 nakil vasıta­
sı taşınmıştır.
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£Jzmir Yakınındaki [Klâros [Hafriyatı
Türkiye’de son yıllarda yapılan arkeolojik 
hafriyat çalışmalarının en mühimlerinden birisi 
İzmir yakınındaki Klâros Hafriyatıdır.
Klâros İzmir vilâyetinin Değirmendere na­
hiyesine bağlı Ahmetbeyli köyü yakınındadır. 
Ahmetbeyli köyü İzmire 53 km. mesafede, haf­
riyat yeri ise köyün 2 Km. ilerisinde, köy ile Ege 
denizi arasındadır. Ahmetbeyli ve Klâros’a 
İzmir-Torfcalı-Selçıık-Efes yolu üzerinde 15. Km. 
den ayrılan Cumaovası yolu ile Bulgurca, De­
ğirmendere, Tıraşça ve Yeniköy güzergâhını ta­
kip ederek gitmek mümkündür. İlkbahar ve yaz: 
aylarında kolayca bir günlük gezi ile hem Klâ­
ros eserlerini görmek, ve hem de Ege denizi kı­
yısındaki plâjda banyo alarak hoş vakit geçir­
mek mümkündür. Son yıllarda İzmir-Klâros yo­
lunun islâhı hususunda büyük gayretler sarfeden 
İzmir Vilâyetinin çalışmalarını memnuniyetle 
kaydetmek gerekir.
Klâros’ta 1912-1913 yıllarında küçük arkeo­
lojik araştırmalar yapılmışsa da, bu mühim ta­
rihî merkezde ilk esaslı hafriyat 1950 yılı son­
baharında başlamıştır. Çalışmalar, Institut de 
France Azaîanndan ve Collège de France Pro­
fesörlerinden ve halen İstanbul’daki Fransız Ar­
keoloji Enstitüsünün Müdürü olan Prof. Louis 
Robert idaresinde yapılmakta ve her yıl munta­
zaman devam edilmektedir. İlk dört yıl bu müte- 
vazi makale yazarının da komiser olarak katıl­
dığı ve 1956 yılında yedinci hafriyat mevsimini 
tamamlayan Klâros Hafriyatı memleketimize
Klâros kazılarında meydana çıkan Apollon Mâbedl
Ruines du temple d’Apollon à Klaros
Klarosda Apollon Mâbedl
Un autre aspect du temple d’Apollon
büyük kısmı ayakta olan yeni bir tarihî merkez 
kazandırmaktadır.
Klâros çalışmaları esnasında tarihte meşhur 
Klâros Apollon Mabedi meydana çıkmakta ve 
bu muhteşem binanın civarındaki propyle- 
girişyeri ve mukaddes yol ve bu arada bir çok 
müzelik değer taşıyan eserler bulunmaktadır.
Klâros sahilden 13 Km. içerde Değirmendere 
yakınında kalıntıları bulunan Kolophon şehri ile 
deniz kıyısındaki Notion limanı arasmda mukad­
des bir yerdi. Burada yaşandığı devirde orman­
lar içinde inşa edilmiş muhteşem bir Apollon 
mabedi ve bunun civarında mukaddes tesisler 
bulunmakta idi ve mabedin bir kâhini vardı. Bu­
lada bulunan papaz mukaddes bir menbaadan su 
içiyor ve kendisini ziyarete gelenlerin suallerini 
cevaplandırıyordu. Büyük İskender Kadifekale 
sırtlarında inşa ettireceği yeni İzmir şehri ile il­
gili olarak gördüğü bir rüya hakkında Klâros 
kâhinine danışmıştır. Klâros kâhini zamanında 
bütün Anadolu ve Akdeniz memleketleri tarafın­
dan tanınmış bir şahsiyetti.
Klâros’da son senelerde yapılan çalışmalarla 
mabet bir bütün claıak meydana çıkarılmış ve 
binanm detay hususiyetlerini tesbit edecek faali­
yetlere başlanmıştır.
Yazımızın arasında bazı umumî fotoğraflarını 
göreceğiniz Klâros eserleri Batı Anadolu’da en 
yeni ve mühim tarihî bir buluntudur.
Ahmet DÖNMEZ 
(Arkeolog)
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Türkiyede sarfedilen Petrol
Son İstatistikler, Türkiyede sarfedilen petro­
lü 1 milyon 36 bin ton olarak gösteriyor. Bu 
muhtelif İktisadî sebepler yüzünden hudutlan- 
dınlmış asgarî bir ihtiyaç istatistiğidir. Yoksa, 
petrol istihlâki biraz daha kolay şartlarla olsa, 
günlük 35 bin varil (5-6 bin ton) olan petrol 
sarfiyatı bir anda 50-60 bin varil’e (8-9 bin 
ton’a) çıkabilir. Türkiye bugün en az petrol is- 
tihlâk eden memleketler arasındadır.
Bugün için petrol istihlâkinin artması ve 
ona bağlı inkişaflar, Türk petrolünün geniş mik­
yasta istihsal edilmesine bağlıdır. Halen başla­
mış bulunan ve önümüzdeki aylarda daha kesif 
bir halde devam edecek olan petrol araştırmala- 
rında talih bize gülerse, bu istihsale en kısa za­
manda geçilebilecektir. O takdirde çıkarılacak 
her 100 varil petrol den 12,5 varil’i (Sekizde bi­
ri) Türk hükümetinin hakkı olarak alınacak, ay­
rıca mütebaki istihsal üzerinden kanunî gelir 
vergisi tahsil edilecektir. Bazı kimseler, Türk 
Petrolünün yüzde 50 ve hattâ daha fazla gelirinin 
yabancı şirketler eline geçeceğini iddia ederek, 
daha hasis davranılmamış olmasını tenkit edi­
yorlar. Bence «Bir servetin yerin altında mı kal­
ması, yoksa çıkarılıp yarısının çıkarana mı veril­
mesi» şıklarından İkincisini tercih etmekte isa­
bet vardır. Reaüst bir görüş, bizim kendi imkân­
larımızla bu işin üstesinden gelemiyeceğimizı 
göstermiş bulunuyor. Binaenaleyh «Biz işletin- 
ceye kadar bekleriz» tezi, pek makbul olmasa ge- 
e^k... Hem bugün anlaşılmış bulunuyor ki, Dün­
yanın her tarafında petrol vardır, ve petrol araş­
mamalarının dağınıklığı da bunu isbat ediyor. 
Kalen 60 müstakil Amerikan firması, Birleşik 
■Amerika dışında 32 memlekette petrol araştır- 
ması yapıyor. 1954 de dünyada yapılan 60 bine 
yalan sondajdan 32,798’i petrole tesadüf etti. 
Künya petrol rezerv’leri 1948 de 9 milyar ton 
civarında iken, 1955 de 21,5 milyar ton’a yük- 
^ldi. Bu miktar, yeni sondajlarla daima artıyor 
Ve sanki karalar yetişmiyormuş gibi, denizlerde 
he sondajlar yapılıyor. Meksika körfezinde 29.5 
metre denizin dibinde açılan 4200 metrelik yeni 
bir kuyu yakında istihsale başlıyacak. Batı 
Kouisiana sahilinden 56 kilometre uzakta, Deni- 
Ko 17 metre derinliğinde açılan kuyuda ise 1891 
metreden istihsal yapılmaktadır. Dünyanın de­
f l e r i  ve karalan böylece petrol arayıcılan tara­
fından delik deşik edilirken hâlâ hareketsiz
kalmak elbetteki hata idi. Petrol kanunu — za­
manla düzeltilebilecek ufak tefek kusurlan 
ile — isabetli ve cesaretli bir adım olmuştur. 
Türk petrolculan böyle düşünüyorlar.
Bazılan da, Türk petrollerinin sabote edile­
ceğinden, işin ciddî tutulmayacağından korku­
yorlar. Güya, yabancı firmalann, ellerinde ihti­
yat petrol sahaları tutmak ve ilerde buralarda 
istihsale geçmek için şimdilik petrol olmadığım 
söyleyeceklerinden endişe ediliyor. Bu kimseler, 
petrol kanununun bu gibi kötü niyetlere mani 
olucu hükümleri taşıdığım her halde iyice bilmi­
yorlar. Bunun için müddet tahditleri konmuştur. 
Hiç bir şirket, belli müddetlerden sonra netice­
ye varmazsa, hak iddia edemiyecektir. Sonra, 
hükümet, petrol idaresi vasıtasıyla, bütün çalış­
maları kontrolü altında tutuyor ve inkişafları 
yakınen takip ediyor. Gerek mevzuat ve gerekse 
diğer şartlar, hüsnüniyete aykırı harekete mü­
samaha göstermeği asla kabul eder görünmüyor. 
Bu, olsa olsa kötü bir propaganda olarak vasıf- 
landınlabilir. Ve Türk petrolü üzerinde, gizliden 
gizliye, baltalayıcı bir propagandanın kokusu, 
kendim her geçen gün biraz daha hissettirmek­
tedir.
Sadun TANJU
KarayolEarımızın Uzunluğu 
54.548 Kilometre
Karayolları Bülteninde neşredilen bir ista­
tistikten anlaşıldığına göre, Türkiye’de mevcut 
karayollarının bugünkü uzunluğu 2.835 kilo­
metresi asfalt, 18.862 Km.sı stabilize, 9.181 
Km.sı makadam ve 23.620 kilometresi toprak 
olmak üzere 54.548 kilometreyi bulmuştur.
Bu rakkam Cumhuriyet devrinin başlan­
gıcında harap ve tamire muhtaç yollar 13.885 
Km., toprak yollar olarak 4.450 Km., ki cem’an 
18.335 Km. idi. 1948 deki durum ise 18.760 Km. 
iyi veya tamire muhtaç makadam, 14.230 Km. 
kısa muhtelif tesfiyeler ve 9685 Km. toprak yol, 
ki cem’an 43.500 Km. yol mevcut bulunuyordu.
** *
Çekoslovakyada 7 veya daha fazla gün ika­
met, turiste bir meccani ekskürsiyon hakkı bah­
şediyor.
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Erkekler otomobil kullanırken kadınları 
sinirlendiren şeyler nedir?
Otomobil idare edenlerin bilhassa kadınların 
sinirine dokunan itiyatları hangileridir? İhtimal 
refikalarının kendilerine vaki olan şikâyetlerin­
den bizar kalmış olan Michigan Otomobil Kulü­
bü idarecilerinin kendilerine tevcih ettikleri 
işte bu sualdir. Yapmış oldukları anket aşağı­
daki neticeleri vermiştir:
1 — Arabada kocalarına refakat eden üçyüz
kadından yetmişi kocalarının volan kulla­
nırken daima seriüttehevvür olduğundan 
şikâyet etmektedir.
2 — Bahis konusu olan üçyüz kadından altmışı,
fazla sür’atle gitmek neticesi birdenbire 
fren yapılmasından şikâyetçidir.
3 — Esasen altmış zevce bu fevkalâde sür’atin
kendilerinde husule getirdiği sinirlenme­
den müştekidir.
4 — Kadınların ekseriyetine, akşamın geç vak­
tinde seyretmek gündüz fazla siir’atli git­
mek kadar tehlikeli görünür.
5 — Her altı kadında biri kocasının mütemadi­
yen zaman kazanmak istemesine hayret 
eder ve buna tahammülü yoktur.
6 — Kar ve yağmur yağması ve otomobilin ca­
milim pek kirli olması kadınların ekseri­
sinde bir korku hissi tevlit eder. Bu, onla­
rın tabiat unsurlarından kocalarından zi­
yade korkmalarından veya temizlik husu­
sunda daha hassas bulunmalarından ileri 
gelir.
7 — Bir erkeğin fazla cesaretle veya tedbirsiz­
ce otomobil sürmek suretile kadınlara kar­
şı erkekliğini isbat etmek istemesini kabul 
eden ve anlıyan kadınlar nadirdir.
8 —  Birdenbire ve devamlı sür’at arttırmaları
umumiyetle onlara anî ve serî fren yapıl­
ması kadar nahoş gelir; umumiyet itibarile 
kadınlar supl, muntazam, sakin ve pek sık 
ve bariz sür’at değişiminden ârî bir gidisi 
takdir ederler.
9 — Polis ile ihtilâfa düşmek tehlikesi erkek­
lerden ziyade kadınlar için sıkıcı görülmek­
tedir.
10 — Yeşil ışık işaretinin yandığı esnada diğer 
arabaları geçmek arzusu ekseri kadınlara 
hakikî bir budalalık gibi görünür.
11 — Diğer otomobil kullananlarla nahoş sözler
teatisi ve kavgalar bütün kadınlan kız­
dırır.
12 — Soğukkanlı olmıyan bir otomobilistten nef­
ret ederler.
13 — Umumiyet itibarile, trafiğin, çocukların ve
radyonun gürültüsü erkeklerden ziyade 
kadmları sinirlendirir.
Trafik kazalarından mütevellit Mahkûmiyetler 
Adlî Sicile geçecek
Büyük Millet Meclisinde, trafik suç- 
lanndan mütevellit mahkûmiyet kararlanmıı 
adlî sicile geçirilmesi kabul edildi. Bu husustaki 
hükümet görüşü, bu kararan aksme idi ve adliye 
komisyonu hükümet tezine aykırı, yani mahkû­
miyet kararlarının adlî sicile kaydı gerektiği yo­
lunda karar vermiştir.
Komisyonun tefsire mahal olmadığnıa dair 
raporu üzerinde söz alan milletvekillerinin bü­
yük kısmı, raporun kabulünü istediler.
Adliye Vekili Prof. Göktürk ise, kısa konuş­
masında, adlî sicil teşkilâtının ıslahı için yapılan 
çalışmaları izah etti ve raporun reddi ile hükü­
met görüşüne ııygun bir karar alınmasını temen­
ni etti.
Neticede, komisyonun tefsire mahal olmadı­
ğına dair raporu aynen kabul edilerek, trafik 
suçlarından mütevellit mahkûmiyet kararlarının 
adlî sicile işlenmesi karara bağlandı.
Fransız Turizm Ofisi Türkiyeye bir gezi seferi 
tertib etti
Fransız Turizm Ofisi «Agamemnon» lüks ge- 
misile nisan ayının ikinci yarısında Türkiyeye 
büyük bir gezi seferi tertib etmiştir.
«Agamemnon» gemisi İzmir, İstanbul, Mu­
danya limanlarına uğnyacaktır.
Turistler İzmirde tarihî yerleri ve bilhassa 
Efes ve Panaya Kapuluyu, Mudanyadan Bursa- 
ya geçerek Bursanın tarihî âbidelerini ve Istan- 
bulu ziyaret edeceklerdir.
Turistler sonradan Yunanistan ve Yugoslav­
ya sahillerine gideceklerdir.
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Birleşik Devletlerde Anayasa tadilleri
Birleşik Devletlerde (Minnesota) de daha 
1920 senesinde, otomobil faaliyetine dair olan 
vergi hasılatını Kanunu Esasi hükümleri daire­
sinde karayolları şebekesine tahsis etmek hu­
susunda. bir fikir hareketi belirmişti.
İki dünya harbi arasındaki 20 sene içinde bu 
hareket ağır ağır gelişti. Minnesota (1920) dan 
mada anayasalarım 1939 dan evvel bu istika­
mette tadil eden Devletler, Kansas (1928), Ko- 
lorado (1934), Mişigan, Kaliforniya ve New 
Harnşir (1938) olmuştu.
O zamandanberi adetleri tedricen arttı: Ida­
ho, Nevada, Kuzey Dakota (1940), îova, Oro- 
gan, Batı Virjinya, (1942), Maine, Ohio (1947) 
Masaşuzet, Alabama, Arizona ve Georgia.
Ceman 48 Devlette 25 i yandan fazlası de- 
mekktir. Diğer iki Devlet de (Montana ve Ten- 
nesi) aynı surette hareket etmeyi düşünmekte­
dirler.
Bu hareketin diğer memleketlere de yayıla­
cağına inanmak için sebepler mevcuttur. T. adil 
metinlere tabiî ayrı ayrıdır. Aşağıdaki, «Natio­
nal Highway Users Conference» tarafından tek­
lif edilen metin bir çok evrakın belli başlı ahkâ­
mım veriyor:
«Karayolları vasıtalarının kayıt, seyrüsefer 
ve kullanma harç, vergi, ve muhtelif rüsumun 
mecmuu ancak aşağıdaki gayelere tahsis edile­
bilir:
— Mütekabil vergi kanunlarının tatbik mas­
rafı olarak;
— Umumî yollar için akdedilmiş borçların 
amortismanı;
— Umumî yolların ve köprülerin inşa, tamir, 
ve bakım masrafları;
— Yol seyrüsefer polisinin masrafları için.
(Routes du monde Bülteninin C. VII, No. 4,
Nisan 1956 nüshasından müstahreç.)
«Atina Hilton»
1959 yılında faaliyete geçecek
Yunan Hükümeti, Yunan Mâliyesi ve arma­
törü M. A. Pejos ile Beynelmilel Hilton Otelleri 
Şirketi idare Meclisi Başkam .Conrad N. Hilton 
Atina’da büyük bir otelin inşası için kendi ara­
larında mutabakata varmışlardır.
Otelin inşası M. A. Pejos tarafından taahhüd
edilecek, C. N. Hiltonda Porto-Riko’ya, Ispan­
ya’ya, Türkiye’ye, Meksika’ya, Küba’ya, Mısır’a, 
Kanada’ya, İtalya’ya, Batı Berlin’e, Japonya’ya, 
Thailland’a ve Irak’a yaptığı muameleleri aynen 
Yunanistan’a da yapacak, dolayısiyle otelin in­
şasına lüzumlu parayı verecek ve buna mukabil 
oteli işletme imtiyazım alacaktır.
Atina Hilton adım alacs-k olan bu otel 300 oda­
lı olacaktır. 5-6 milyon dolara mal olacak olan 
otel 1959 da işletmeye açılacaktır. Otel Kraliçe 
Sofya ve Kral Konstantin bulvarları arasında 
inşa edilecektir. Otel odalarının yansından faz­
lası civar dağlan, denizi ve Pantheonu göre­
cektir.
Otelin plânları bir Yunanlı mühendis tarafın- 
dan çizilecek, otel binası ve bahçeleri tamamen 
klâsik Yunan medeniyetinden ilham alınarak 
modern tekniğe uydurulacaktır. Büyük bahçe­
leri, ışıklandırma tertibatı havi çeşmeler, terasa- 
ları ve gölgeli, iki tarafı ağaçlıklı yollan olacak­
tır.
inşaat malzemesi mümkün olduğu kadar Yu­
nan mamulâtmdan olacak. Aynca otelin deko­
rasyonu da Yunanlı sanatkârlar tarafmdan ya­
pılacaktır.
(Yeni İstanbul)
Yeşilköy’e bir Rus Muharriri geldi
Günlerden beri Macar mültecileriyle dolup 
taşan Yeşilköy hava meydanına, 18 Şubatta 
gene demirperde gerisi memleketlerinden, bir 
yolcu geldi. Amma bu gelen mülteci değil, ziya­
retçiydi. Macar değildi, Rus’tu. Kızıl Cennet’ten 
kaçmıyor. Türk hükümetinin kendisine verdiği 
üç aylık vizeden istifade ederek, memleketimizde 
tetkiklerde bulunmak üzere, Frankfurt yoliyle, 
Moskova’dan geliyordu
Elinde vizesi vardı, amma davetiyesi yoktu. 
Bunun için Rus konsolosluğuna mensup üç me­
murla, iki gazeteci tarafından karşılandı. Bizi 
karşısında görünce, pek hayret ederek «Gelece­
ğimi kimse bilmiyordu. Nereden öğrendiniz?» 
diye sordu Türkiye’ye senelerce önce bir kere 
daha geldiğini ve memleketimize dair, rusça bir 
kitabm müellifi olduğunu bildiğimizi söyledik. 
Rusya’nın en tanınmış tarihî roman muharrirle­
rinden biri olan Lev Ninuliu, o zaman anlatmağa 
başladı:
«— Hakkınız var. Memleketinizi bundan 24 
sene önce, Atatürk devrinde ziyaret etmiştim.
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O zaman büyük şehirlerinizden İstanbul, Anka­
ra, İzmir ve Konyada tetkikler yaptım ve Rus- 
yaya döndükten sonra, bu şehirlerin tarihî ve 
turistik hususiyetlerine dair bir kitap neşrettim. 
Senelerdenberi, Türkiyeyi ve tarihî eserlerine 
hayran olduğum şehirlerinizi, bir kere daha gör­
meğe can atıyordum. Bu fırsata nihayet erişti­
ğimden dolayı, son derece bahtiyarım.»
Türk tarihi ve dili hakkında, fazla bir bilgisi 
ve iddiası olmadığını da belirten Ninuliu: «Ta­
rih kitaplarım arasında, Türkiyeye dair bir ese­
rin bulunmayışına tek sebep, bu bilgisizliğimdir.» 
dedi. «Niyetim bu defa da şehirlerinizi gezmek, 
tarihiniz hakkında daha fazla malûmat edinmek 
ve Rusyaya döndükten sonra ikinci ve çok daha 
geniş bir kitap hazırlamaktır.»
Meşhur tarih muharriri Lev Ninuliu 65 ya­
şında, dinç, bir Rus için yadırganacak derecede 
şık giyinmiş, fransızca ve İngilizceyi mükemmel 
konuşan bir turist. Memleketimizde bir ay ka­
dar kalacağını açıkladıktan sonra, ayrılmadan 
önce modern Türkiye hakkında düşündüklerini 
de bize söylemeyi vaadetti ve yan gözle, yanın­
dan aynlmıyan konsolosluk mensuplarına baka­
rak: «Tabiî gene, siyasî mevzulardan bahsetme­
mek şartiyle» demeyi de ihmal etmedi.
Dinçer Gt'NKR
Eenzin, Benzol ve Motorin 10-15 kuruş zam 
görecek
Akaryakıt üzerinden alınacak olan hazine 
vergi resimlerinin tatbikine 1 Mart 1957 Cuma 
gününden itibaren başlanacaktır.
İlgililerin belirttiklerine göre, benzin, benzol 
ve motorin gibi akaryakıtlara 5 ile 15 kuruş ara­
sında zam yapılacaktır.
Buna muvazi olarak Denizcilik Bankası da 
navlun, yolcu ve yük ücretlerine bir zam yap­
mak durumunda kalacaktır.
Bu mevzuda kendisi ile görüştüğümüz Deniz­
cilik Bankası Umum Müdürü Yusuf Ziya öniş, 
yeni vergi ve resimlerin, normal olarak navlun 
ücretlerinde bir artış meydana getireceğini ka­
bul ederek şunları söylemiştir:
«Navlunlarımızda zam yapmak için esasen 
müracaat etmiştik. Teklifimiz alâkalı makamlar 
tarafından henüz cevaplandırılmadı. Ankarada- 
ki arkadaşlarımız bu mevzudaki çalışmalarına 
devam ediyor.
Iç hatlarla şehir hatları servislerindeki yolcu 
ve yük navlunlarına bir miktar zam yapılması 
zaruridir.»
Aynı konuda Armatörler Birliğindeki ügili- 
ler de, bu durumun, dış hatlarda çalışan arma­
tör şilepleri için bahis mevzuu olamıyacağmı, 
çünkü bu gemilerin akaryakıtlarım yabancı 
memleketlerden temin ettiklerini söylemiştir.
Geçen ay İçinde vefat eden, dünyaca tanınmış orkestra 
şefi A. Toskanini’nin Reisimize ithaflı fotoğrafı
Toscanmi’nin cenaze töreninde 
Leylâ Gencer veda şarkısı söyledi
Tanınmış orkestra şefi Arthuro Toscanını’nin 
cenaze töreni 18 Şubatta Milana’da yapılmıştır. 
Tören esnasmda tanınmış Türk sopranosu Leylâ 
Gencer, Verdi’nin «Mersiye» sini söylemiştir. 
Toscanini’nin cenaze törenine şiddetü yağmura 
rağmen 50 bin kişi katılmış ve büyük müzisye­
nin tabutu Toscanini’lerin aile kilisesine gömül­
müştür.
Umurbeyi Güzelleştirme ve Kalkındırma 
Derneği kuruldu
Reisicumhur Celâl Bayann doğduğu Umur- 
bey köyünü güzelleştirmek maksadile «Umur­
beyi Güzelleştirme ve Kalkındırma» adı altında 
bir demek kurulmuştur.
Demeğin kumcuları, Vali İhsan Sabri Çağ- 
layangil, Ali Kılıç, Turgud Bayar, Yâver Musta­
fa Tayyar, İller Bankası Umum Müdürü Nafiz 
Ergeneli, tüccardan Hayri Terzioğlu, Belediye 
Reisi Ziya Gülsüm ve muhtar Mehmed Cirgan 
teşkil etmektedir.
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Notes de Voyage: Cappadoce
Depuis un certain temps, les agences de voyages 
situées dans les pays étrangers nous dem andaient ins­
tamment des renseignements précis concernant la v i­
site des m erveilles de Cappadoce (rav in  de Görem e) 
Par les touristes étrangers.
Dans le but de leur fournir les renseignements de­
mandés, nous avions effectué un voyage de prospec- 
tion, dans le courant du mois d ’Avril 1956 , à cette 
localité touristique, dont le renom est assez répandu 
surtout en Europe O ccidentale .
A  l'issu de ce voyage, il a été jugé opportun d 'é ta­
blir l ’ itinéraire type ci-dessous, d ’un voyage au dé­
part d ’Istanbul visitant A n ka ra , cap ita le  moderne, 
Kayseri, v ille  historique et le ravin de Göreme.-
1 —  Départ de H ayd arpaşa  le soir en W L, par 
train AN KARA  EXPRESS, pour A nkara —  dîner au
—  arrivée le matin à A nkara —  visite de la ville 
dans la journée en voiture privée avec guide, com­
prenant notamment: La C itadelle , les ruines du Temple 
b Auguste, la mosquée Haci Bayram , Ç an kaya  avec 
la résidence du Président de la République, les am bas­
sades —  et l ’imposant mausolée d ’Atatürk e tc ... Lo- 
9ement à A n kara .
2 —  Départ d ’A n ka ra  le matin par train à moteur, 
Pour Kayseri —  Déjeuner en route dans le train —  ar- 
rivée à Kayseri au début de l ’après-midi et installation 
a l'hôtel, visite de la V ille  en voiture -—  Antiquités 
Seldjoucides et Hittites (c itade lle , tom beaux, 
Redressés ) .
3 —  Départ de Kayseri en voiture privée, ou en 
°utobus (su ivant le nombre des touristes) pour la vî- 
S|,e du Ravin de Görem e, via  Ürgüp où l ’on pourra 
déjeuner (d e  préférence en panier re p a s ), après avoir 
yisité Görem e, qui est de 10 à 11 Klms. d ’Ürgüp; re- 
four à Kayseri pour le dîner et logement.
4 -—  K ayseri; m atinée libre , départ par train à 
moteur vers midi pour A N KA R A  —  Déjeuner au W R, 
orrivée à A n kara  en fin d'après-m idi et à continuer 
SUr Istanbul par train de nuit A N KA RA  EXPRESS en 
Wa9°ns-lits —  Dîner au W R ; à H ayd arpaşa , arrivée le
matin.
Quelques renseignements historiques 
sur la Ville de Kayseri
Kayseri, l'ancienne Césarée, est une des plus im­
portantes villes historiques de l ’Anato lie . C ’est la ville  
Qu*  mausolées; on en voit partout de style Seldjouci- 
^es< ainsi que des mosquées d'une grande valeu r ar- 
,îsfique. La fondation de la  C itad e lle  remonte à 
é p o q u e  de Justinien (5 6 5 -5 2 7  av . J .C . ) ;  la Cita- 
^eHe, te lle  que nous voyons aujourd'hui, est certaine-
lri6nt seldjoucide.
Kayseri, connu dans les temps anciens sous 1« nom de
Crffüp Peribaealan (Göreme vâdlsi)
Cônes rupestres à Cappadoce
M azaka , était la cap ita le  de la Cappadoce. Les hab i­
tants de Kayseri ont la renommée proverb ia le  par leur 
intelligence et sont des commerçants par exce llance . 
Il y a actuellement à Kayseri une grande fabrique de 
tissage et une raffinerie  de sucre moderne.
La description succincte de la visite 
du ravin de Göreme
Quand on arrive  à Görem e, comme nous disions 
ci-haut, qui est de 10 à 11 klms. d ’Ürgüp, on se trouve 
devant un tab leau  de m erveille géologique. L’impres­
sion est si surprenante qu'on s’ imagine être dans un 
pays de rêve, avec des rochers hérissés de forme spi­
rale et conique, qui n 'auraient eu comme architecte 
que le vent et l ’eau .
Il p a ra ît qu'il y a plus de m ille ans, des hommes 
vivaient dans ces cavernes qu’ils ont transform é en 
églises, en chapelles et en tom beaux. Ces cathédrales 
de formes étranges ont été créées par la  nature. On 
peut dire l'exem ple typique d'une co llaboration si 
étroite entre la  nature et l'homme. Ces rochers sont 
creusés d'issues, de galeries, de fenêtres et servirent 
de refuge aux premiers adeptes du Christianism e. On 
peut visiter les chapelles, les tombeaux dans ces ég li­
ses rupestres où l ’on retrouve des peintures, des fres­
ques assez bien conservées, oeuvres de moines plus 
inspirées par la fo i que le ta lent.
Hüsnü Sadık DURUKAI
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Thè Caiques of Istanbul
The caiques o f Istanbul are quite d ifferent in ch a­
racters from boats in any other part o f the M editer­
ranean in that they have a different lengths and de­
corations. In the old days the caique v/as one of the 
beauties o f the Golden Horn and the Bosphorus. The 
craftsm en, engravers and artists o f the time worked 
with great care on these boats and made them ac­
cording to measurements most suitable to the waters 
and natural beauty of Istanbul and painted and en­
graved them with colours most in harmony with blue. 
The caiques of Istanbul took different names accord­
ing to the uses to which they were put.
The caiques used for different pur­
poses took different names such as «Kir- 
langiç (S w a llo w !, Preme, «P aza r Kay ığ ı»  (Caique 
of the M a rke t). «M umhane sanda lı»  (the boat of the 
cand le-house), «Ateş kayığ ı»  (the caique of f ire ) . 
«Yang ın  kay ığ ı» , (the  caique of bu rn ing ), «A t K a y ı­
ğı» (the  caique of the h o rse ). Besides the rowing 
boats and «p iyades» that w ere used by the owners of 
Ya li's  (houses built on or very close to the s e a ) , high 
o ffic ia ls o f State and high ranked officers, there were 
rowing boats and p iyades that could be hired at v a ­
rious boat stations. The sizes, the decoration and the 
number o f oars of these p iyades differed according 
to the social status o f the owners.
The most m agnificent boats o f Istanbul were those 
that belonged to the Pa lace . These caiques, used by 
the Ottoman Sultans and other members of the Court, 
also took different names. The Sultans took excursions 
in the waters o f Istanbul in Royal caiques with «Köşk» 
and «Kuş» or caiques with five  or seven pairs of oars. 
In the waters o f Istanbul there w ere, besides these, 
barges and gigs belonging to the navy. The Ottoman 
Sultans had private barges o f their own.
In general the caiques were narrow  and long, and 
their sterns were made specia lly w ide and bulky in 
order to keep the balance when people sat there. 
These caiques w ere built in different sizes according 
to their various numbers o f oars. In the nineteenth 
century an Am erican talks in this w ay about the ca i­
ques: «The passengers in the caiques sit on a Turkish 
carpet or on a large red cushion; the caiques are long 
and very narrow . They are very sensitive to any mo­
vement o f the passengers. Nervous persons should 
never go on one of these. But their movement is a l­
w ays cautious and gives the feeling of being statio­
nary, and in this they resemble the character o f Tur­
kish wom en. These light boats often give one the 
feeling not o f an object but of a d ream ... The scarlet
Istanbulda kayık ve hanımlar (Atamyan’ın tablosu)
Hamms débarquant d’un kayık à Istanbul 
(d’après un tableau d’Atamyan)
wollen cloths with gold tassels which hang on the 
sides Of the caique as though touching the w ater and 
glimmer with the rich and variant colours o f the 
Bosphorus and the passengers with their dignified 
behaviour make a magnificent d isp lay ! 1 ) .
The caiques with one pair of oars were ca lled  p i­
yade , the others were called  two pairs, three pairs, 
four pairs, five  pairs and seven pairs; besides these 
the caiques took special names such as «snake - ton- 
gued p iyade» and «G reasy p iyade» , and they also 
différend in their colours, such as green, b lack , red, 
hook - nosed or gilded caiques. In the early  times the 
caiques of the Viziers were differentiated o f the V i­
ziers were d ifferentiated by various different ch a­
racteristic. The Pashas had special «Trabzon caiques». 
The adm irals had caiques with a special design that 
resembled a g a lle y . The caiques o f the G rand-V iziers
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often had green woollen cloth at the stern, and they 
were more decorative than the other caiques. The 
Sheyhulislams (relig ious heads of Is la m ), like the 
G rand Viziers also  rode in very gorgeous caiques. 
Caiques with seven pairs of oars were specia lly made 
for the Sheyhulislam and the caiques o f the G rand- 
V izier had hangings with gold tassels and were co­
vered with large cushions and silk brocades! 2 ) .
In the nineteenth century the Viziers had caiques 
with five  pairs o f oars, high o ffic ia ls of State had ca i­
ques with four pairs o f oars, lower o ffic ia ls with there 
and the rest o f the o ffic ia ls of State with two pairs of 
oars. The number o f oars of the caiques used by 
foreign ambassadors were also determined by the 
State. Until the victory o f Abukir English ambassadors 
used to ride in caiques with five pairs o f oars, but 
after this decree to increase their number of oars to 
seven.
One of the beauties of the piyades were the 
clothes o f the oarsmen. They used to w ear pink, or 
white shirts, and had scarlet, verm ilion, brown, or 
green boleros heavily decorated with gold an^ spe 
cial trousers to match the colour o f the bolero, white 
socks, and slippers with a rose. They had definite 
rules how they should act when stopping, rowing, 
shouting, and throwing their hooks, and they had 
special regulations and rules about the w ay they 
ought to shout, such as «Acik gel» (come outside of 
the b o a t) , «sag ina gel» (come to your r ig h t) , «ya- 
na$ma» (Don't come n e a r) . The caiques were parti­
cu larly carefu lly decorated with colours and engrav­
ings to suit the colours of the Bosphorus. The Royal 
caiques were highly ornamented, and various diffe 
rent things such as va luab le  stones, ch ina, silver, 
mother o f pearl were used for this purpose in d iffe ­
rent centuries. G en e ra lly  the caiques were decorated 
with carvings and engravings. The quality and the 
colours o f the cloth used for furnishing the caiques 
were also the result o f very careful and discriminating 
choice. The colours o f the caiques were very impor­
tant. Bright red, green, and in the later periods white, 
pale ye llow  done by varnishing the wood, or brow 
nish colours were preferred . These varnished piyade 
usually had one or two dark blue, indigo, b lack, green 
or gilt bands painted round their sides.
W hen women got on these caiques a velvet em­
broidered carpet, w ith its edges hanging down right 
to the w ater would be spread on the stern o f the 
caique. In the summer the higher o ffic ia ls o f State (b e ­
fore a ferry w as assigned to them ) used to travel in 
caiques. In accordance with protocol the Pashas had 
with them an aide-de-cam p and a sergeant. In the
evenings groups of caiques used to go from Sirkeci up 
the Bosphorus. The sergeants sat with their rifles at the 
furthest point o f the stern, and the aide-de-cam ps sat 
with the Pasha at the stern. Besides these attendants 
there were two «ag as»  in the caique. O ne of these 
cgas used to fill the long pipe o f the Pasha for him, 
and the other held the um brella. Red umbrellas were 
tiie privilege of the Sultan, therefore any other colour 
ekcept red w as used. W hen the caique passed in 
front of the palace  or the house of any important o f­
fic ia l o f State the umbrella w as put down as a sign 
respect. During the Ramazan evenings the gun to 
break the fast was often fired when they were pro­
ceeding on their w ay  home; therefore special food to 
break the fast (e fta riye ) was kept in the caique. A fter 
breaking their fasts they smoked short pipes called 
Tirke. When they reached their ya lis the evening 
prayers were performed.
Besides the special caiques of Istanbul which were 
an important part o f the transport, there were other 
vessels of different types which carried groups of 
people or goods. After the Conquest o f Istanbul a re­
gular service o f caiques between the town and coastal 
villages was established and various regulations about 
these caique services were form ulated at d ifferent pe­
riods.
In earlier centuries the communications between 
coastal v illages near Istanbul were made by the pre- 
mes. The premes usually had either one pair, or two 
pairs or three pairs o f oars. The premes, which were 
smaller editions of the «cektirm es», could use sails 
too. There were various law s concerning them passed 
in 1586. It w as stated that too long and too narrow 
premes should not be built and that o f fic ia ls o f state 
and o rd inary people should not travel together in such 
premes at the same t im e (4 ) .
Again in another law  it w as stated that according 
to religious observance young women were nof a l­
lowed to travel in a preme alone with a «levend» 
crew . Regulations concerning the charges o f premes 
were also made. The prices for collective bring and 
the prices on a calm and on a stormy day were also 
fixed . The caiques and the caique owners o f Istanbul 
were care fu lly  registered by the authorities. In the 
year 1677 there were seventeen caique stations on 
the M arm ara, the Golden Horn and the Bosphorus. 
The number of caiques attached to these stations 
were 1458.
At the beginning of the nineteenth century there 
were seventy-two stations, four thousand seven hund­
red and eight caiques and fo r ga lleys operating from 
these stations. The number o f people working, in this
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transport system w as seven thousand one hundred and 
eighty-nine. O f these four thousand four hundred and 
forty-two were Turks, and there thousand one hund­
red and fifty-three caiques belonged to them. There 
w ere eight hundred and fifty-five  Christians and they 
had five hundred and seventy-one caiques. These 
figures increased in a very short time. In the second 
h a lf o f the nineteenth century there were eight thou­
sand caiques operating between the Asiatic  and Eu­
ropean coasts o f the Bosphorus and this made the 
town attractive ! 5 ) .  The caique keepers could be ja ­
nissaries and sipahis as w ell as tillers and tow ns­
people. The caique owners on the Golden Horn and 
the Bosphorus were usually Turks w hile  those at Kum- 
kap i, Yen ikap i and Sam atya stations were generally  
G reeks.
In the eighteenth century there were large caiques 
used fo r transporting people and goods in larger num­
ber and quantity. These large  caiques which operated 
between various stations each carried about fifty  or 
s ixty people, and they used to make one or two e x­
peditions d a ily . These caiques which were ca lled  
«P aza r Caiques» had two or three or fa irs  or oars and 
each oar w as pulled by a separate man who usually 
stood up w hile  row ing . The oarsman had a ^regular 
suit o f clothes and a ll usually wore the sam e. These 
«P aza r caiques» were often green and red, and their 
sole furniture were carpets stretched on the deck of 
the stern. In order to supply w ater to the customers 
if and when they w ere thirsty, earthen jars o f drinking 
w ater and drinking cups w ere kept in these boats. 
There were special stations and boats-houses, built in 
the v illag es for these «P aza r caiques». These caiques 
were often presented by kind patrons to various boat 
stations. In this w a y  there w ere quite a  number o f 
boats presented to the Bosphorus boat-stations by the 
Su ltan , the V iziers, the Sheyhulislam  and by rich 
people. These «P aza r caiques» were rented to people, 
who ran this service, fo r one yea r or more by the Ev- 
ka f (o rgan isation  which took care o f the upkeep of 
religious Institu tions).
In time, when the numbers o f these caiques in­
creased , in the ye a r 1873 their administration w as 
given to the department o f caique owners in the Evkaf 
and ten Kethudaliks were formed which were specia lly 
concerned w ith the caiques. A fte r the foundation of 
the Shirketi H ayriye  the Pazar caiques continued in 
their activ ities, and these caiques by carrying people 
and goods fa r  more cheap ly than the ferries continued 
to have the patronage o f the poorer people. The ca i­
ques o f  Istanbul besides being a means o f transport
between the districts o f M arm ara, the G olden Horn 
the Bosphorus and the town w ere at the same time 
means for the enjoyment o f the people. During the 
summer season the caiques, which were often seen at 
Kag idhane. Gdksu river and the bays o f the Bospho­
rus, reopened the w ay  for the pleasures of sayd abad 
and gave life  and v ita lity  to it.
The citizens o f Istanbul in the old days fe lt the 
beauty o f their town very deeply and expressed their 
feelings in every sphere o f their fine a rts ... The finest 
compositions o f Turkish music w ere  p layed and sung 
in these festivities in the caiques and the moonlight of 
the Bosphorus became eternal w ith the harmony of 
this music. The artistic atmosphere o f the age o f tulips 
continued after this age and in the eighteenth century 
the G olden Horn and the Bosphorus w ere specia lly 
popular. «During that period w itty people and poets 
were aboundant and joyous music became very po­
pular. The amusement places o f Kag idhone, the Bos­
phorus, and Cam lica were filled  with spectators. Those 
who pursued a  life  o f pleasure w andered free ly  in 
the hills ea rly  in the mornings, and on summer even­
ings they used to go out in their caiques with singers 
and musicians to watch the moonlight.»
Besides these musical festivities and excursions in 
the moonlight boat races were arranged at different 
periods and the people showed o great interest in 
these races too. But steam-boats and ferries started 
to spoil the peaceful w ay in which these caiques won­
dered on the waters o f Istonbul; and after the in ­
crease ofthese ferries and steam-boats a great num­
ber of accidents started to take p lace . In the second 
holf o f the nineteenth century responsible authorities 
issued quite a  number o f orders and regulations to  
preserve the safety o f the caiques.
Halulc Y. SEHSUVAR06LU
(1) Coss «Dicersions of a Diplomat in Turkey».
(2) «Başbakanlık arşivi. Cevdet tasnifi». 1187.
.3) Süleyman Nutki «Muhaberat-ı Bahriyeyi Osma­
niye».
(4) Ahmet Refik: «X. asır hicride hayata.
(5) Cevdet Tarihi.
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Turkish Bindings
The binding of Turkish books, like other branches 
of Turkish fine arts, constitutes a branch which should 
be considered, among the people of the O rient, cha­
racteristic by itse lf. The fo llow ing article is on the 
Turkish bindings that have been made in the XV and 
XVI centuries.
In the XV century, progress was marked in Persia 
in book bindinq due to Tam erlane's high culture. Also 
among the Ottoman Turks after the conquest of Istan­
bul Sultan Mehmed s love o f fine arts and science 
made gains in the art of book binding as w ell as in 
♦he other subjects. Mehmed's enthusiasm was so great 
that books were prepared on numerous subjects by 
men o f science and by the artists of his time. Those 
books which presented to the Emperor like Sultan Moh- 
med I. w ere prepared with a scrupulous attention, in 
their ca llig raphies and their gildings and bindings, 
they w ere the work o f the most talented artists, and 
represented the perfect character o f Turkish art.
It is possible to unite the bindings o f that era in 
three groups:
1 —  The bindings which carry Seijukian charac­
ter, from the point o f v iew  of art and techniques are 
more advanced than the A rab bindings. Those b in­
dings are  the same as others in m aterial and, work, 
are ornamented by motives ca lled  «roumy» which is 
entirely different than the geometric ornaments of the 
Seljukians and the M emlukians.
2 _  Bindings o f H eart type. By the end of the 
century these w ere most appreciated . Carrying a re­
semblance with the bindings o f Heart, they present 
two essential distinctions: they don’t have the anim al 
motifs as an elem entary ornamed and their engravings 
are thicker than the bindings of Herats.
3 _  The Ottoman Turks’ type of binding 
's created with a mixture of technique of the above 
bindings.
A book which w as embellished in 1449 by ohems- 
eddin Koudsoy on the name of Sultan Mehmed, with 
a form of writing called  «neskh» is a beautiful ex- 
°m ple o f the third type. This binding which is in the 
lo p kap i Museum in Revan povilion has a dimension 
° f  2 9 X 2 5  cm and its cover is lined with a kind of 
Purple leather (F ig . 1 ) . The exterior edge is formed 
with a twisted thick gold cord between two thin gild- 
'n3s. The painted medallion at the center is surroun­
ded with double lines in gold. The ornaments in relief
this m edallion are formed out of a composition 
Seated with arrangem ents o f leaves. The four corners 
° r*  formed with «roumy» motives, buttons, leaves;
Topkapı Sarayında eski bir Türk cildi
Une reliure turque relevée de motifs floraux
«pench» and «hata i»  are in separate points with the 
«roumy» in p late  forms.
(F ig . 2 ) .  It is a magnificent binding, which was 
prepared by using Herat technique which is seen more 
by the end of that century. This piece o f fine work is 
the binding of «Ko rean» , which w as prepared 
in 1493 by Sheik Ham dullah, a native o f Am asia , the 
most famous callig rapher of the Moslem world and 
the teacher of Sultan Beyazid i l . This binding is a 
mighty good evidence of how the art o f binding was 
advanced in Istanbul. It is obvious that motives used 
are formed with Central Asia Turks' style and Orient 
style motives such as «roum y», « h a ta ta i» , «pench» 
and with buttons, triple leaves and the p lates. The 
inscription is made in gold and passed around the 
motives in re lie f presents a dazzling aspect. This b ind­
ing is in the Turco-Islam ic W orks Museum with its 
leaves restored as it w as o rig inally  made.
These kinds o f bindings which they still continued 
to make at the beginning of XVI century, ceded their 
p lace by and by to the bindings in re lie f. The b ind­
ings, in which Turks were most successful and which 
were also objects of admiration of the artists of Iran,
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were done during the reign of Sultan Suleyman the 
M agnificent. Mehmed D jelebi, who made the bindings 
of the Palace at the time, obtained great fam e by his 
work.
In his same century, a banality  w as observed in 
the bindings of Iran ian  artists. In their bindings, the 
gilding covers a ll the surface o f the bindings, the g ild ­
ing is used only on the ornated parts and that sim pli­
city thus assured a superiority o f taste. A t the same 
time, the binders of that period have chosen the bind­
ings of the preceding century for models which were 
rea l. Fig. 3 is the cover o f Sultan Suleym an's «D ivan» 
also  found in the museum of Turco-lslam ic W orks. 
This binding which measures 25 .5  X  16 cm. is in black 
leather. The ornaments in re lie f o f the medallion and 
and corners are composed of «ha ta i»  motives and 
leaves; the ornaments o f the border and the parts 
between the medallion and corners are formed with 
«hata i»  motives and Chinese shades. The finess o f the 
twisted cords of the border, the superiority and har­
mony of the motives in re lie f give us the conviction 
that this binding is the work of AAehmed D jelebi, the 
binder o f Sultan Süleyman the M agnificent.
Figure 4 shows the interior of this same binding. 
The medallion at the center and the corners enclose 
the ornaments engraved and motives of «ha ta i»  and 
«roumy» on blue surface. The Turkish engravings of 
this era are finer and more beautiful than the ones 
o f the preceding century.
The inside faces o f Iranian bindings of that same 
are enclose often the engravings which covers a ll sur­
face  and made on different colors. A ppearance of 
these bindings do not present an elegance and simpli­
city as the Turkish bindings do.
The bindings o f the Turkish books are with a cer­
tain dow n-fa ll in technique in the XV II century. It is 
impossible to find such discordancy in the XVI century 
as we see in figure 4.
The second and important characteristic part of 
this area is, as seen on figure 7 , that they don’t make 
corners and borders anym ore. They only make a me­
dallion at the center and very light border leaving 
a ll the space as empty as possible.
The XVII century presents big enough changes in 
view  point of book binding art. A fter the relations 
with Europe during that century, a transform ation has 
been noticed in the technique of binding. In the 
meantime the classic binding continued during XVIII 
century; and especia lly  under the reign of Sultan A h ­
med III (1 7 0 3 -1 7 3 0 ) , very beautiful classic bindings 
were realized by encouragement of the Emperor and 
his grand vizier Ibrahim Pasha . Mualtâ ABUT
MÎNIATURES ANCIENNES
----------o----------
AU TEMPS DES TULIPES
Las femmes du harem ont souhaité cueillir 
Les tulipes de soufre et les jacinthes bleues 
Que les paons éventaient de leur traînante
queue
Dans la prairie où le ruisseau s’en vient mourir.
Comme des pièces d’or dans une tirelire 
Tintaient leur claire voix, leur rire insoucieux 
Sous les thuyas crépus, les platanes très vieux, 
Sous l’arbre de Judée aux rameaux de
porphyre.
Puis, étalant par terre un vieux Boukhara 
Pour goûter aux sorbets que l’orange dora, 
Elles ont réclamé des chansons aux négresses.
Mais seul revêche autant qu'un épineux ajonc, 
L’eunuque de ses doigts asseux, craquants,
caresse
Des grains d’cmbre pareils à l’oeil roux des
pigeons.
Gentille Arditty-PULLER 
--------o--------- -
L E  P O E T E
Le poète est assis au bord du ruisseau froid. 
Ses pieds, blottis dans le nid bleu de ses
babouches,
Ont l’air de tourtereaux qu’un seul geste
effarouche;
Son oeil plein de soleil a des lueurs d’orfroi.
Quel ghazel tendre ébauche-t-il à demi-voix? 
—  O miel pur distillé par cette jeune bouche! 
Ses rêves, colorés comme un vol d’oiseaux-
mouches,
Lui sont plus précieux que leurs trésors aux
rois.
Et de la fleur trouvée au creux de l’herbe
douce,
Du vent qui, dans ses bras, porte une feuille
rousse
Comme un pâtre, en jouant, son agneau
favori,
D’un regard deviné sous l’énigme des voiles, 
Naîtront des vers qui sont au coeur endolori 
Ce qu’aux ténèbres est l’éclat frais d’une
étoile.
Gentille Arditty-PULLER
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Excursions d un ]our en auto depuis Istanbul
Quelques itinéraires possibles intéressant 
les touristes
Il y a à Istanbul au trafic  plus de sept mille autos 
Particulières et, durant la bonne saison, on estime à 
trois m ille les voitures de la cap ita le  et de la province 
Pui circulent dans nos rues.
C 'est dire qu’une partie des gens aisés utilisent 
l'auto comme principal p laisir des vacances.
Nous avons cru intéressant de rechercher quelles 
sont les excursions en auto possibles dans les environs 
d’ Istanbul, ceux qui possèdent des autos n’osant en 
général s'aventurer sur des routes dont ils ne connais­
sent pas l ’état.
Les constructions et réparations de routes dans le 
Wlâyet d ’Istanbul nous ont donné, d ’autre part, de 
nouvelles possibilités et nous ne signalerons pas des 
itinéraires connus comme celui du lac d ’Aband pouvant 
être difficilem ent parcouru en une seule journée (2 95  
kilomètres pour l'a lle r , autant pour le retou r).
Il est aussi possible d ’a lle r passer l ’après-midi au 
sommet de l ’Uludağ et de rentrer le soir à Beyoğlu.
Voici, par ailleurs un programme possible: départ 
de Beyoğlu vers 7  heures pour atteindre Üsküdar, par 
ferry-boat à 7  h. ou à 7  h. 1 5 et de la à K a rta l, d où 
on passe à Ya lova  (fe rry-boat à 8 h ., arrivée à Y a lo ­
va 9 h. 4 0 ) .
La route de Ya lova  à Bursa (6 7  Kilom ètres) est 
dans un parfa it état (sa u f 4 à 5 kms en rép a ra tio n ). 
On peut donc être à 1 2 heures sur la terrasse du Çe- 
ük Palas où l ’on déjeune devant le panoram a de 
Bursa la  Verte .
Départ vers une heure et demie pour I O lympe 
(chaussée en bon état, mais assez étroite qui demande 
une vitesse réduite surtout dans les virages en fo rê t) . 
Longueur du parcours 33 kilomètres.
Ce parcours avec ses échappées sur le lac d Apol- 
(°n et la M arm ara, ses sites enchanteurs est sans 
doute un des plus intéressants de Turquie.
A 3 h. 30 vous êtes attab lés à la terrasse du 
Grand Hôtel d ’Uludağ à 2 .100  mètres d'altitude, 
Pour prendre le thé devant un des panoram as les plus 
grandioses du monde à Bakacak (à  5 kilomètres de 
•'hôtel ) .
Retour, départ vers 17 heures pour être à Bursa 
p  18 h. et redescendre à Ya lova  à la nuit tombante 
(ferry-boat de retour à 20 h. 3 0 ) .
On voit que cet itinéraire  est largement calculé et 
gu'il n’y a pas à se presser. Au cours de la traversée
du retour on peut prendre une collation à bord avec 
quelques hors d’oeuvre achetés aux buffets de Y a ­
lova.
Retour à Beyoğlu vers les 22 heures.
Pourtant il y a d ’autres itinéraires à partir de
Bursa, dont:
1. —  Bursa-lnegôl (4 7  kilom ètres).
inegö l-O liyat-les-Bains (4 0  kilomètres de par­
cours en forêts de sapins. On y trouve des sources fe r­
rugineuses et sulfureuses supérieures à celles de Ç ek ir­
ge. Routes carrossables. Hôtels modestes et restau­
rants.
2. —  Bursa-aux haras de K aracabey (5 0  k lm ). 
visite de ce fam eux hara , qui est l'ancienne propriété 
des sultans et des bords pittoresques du lac d'Apol- 
leon.
2. —  Bursa-plage de Burgas (3 2  km s .).
D’autres excursions sont possibles en une journée 
à partir d ’ Istanbul:
a )  Istanbul-plage de Yarlm bourgaz (près de S i­
livri) accessibles à tout le monde (71 km s.).
b) Istanbul-Usküdar-Şile ou Kum baba (7 5  km s.), 
vie Beykoz (7 2  km s.).
c) Istanbul-Adapazar (1 4 6  kilomètres, route e x ­
cellente avec arrêt sur les bords du lac de S a p a n c a ).
d ) Istanbu l-S iliv ri(7 2  km s.), p lage, casino, restau­
rant.
e) Istanbul-Edirné 234 kms par la nouvelle route 
asphaltée.
Pour ce dernier parcours un peu long, il peut être 
recommandé, parsuite du bon état de la route, qui per­
met un régime de 90 kilomètres de moyenne à l ’heure 
en toute sûreté. Il faut compter 3 heures pour l ’a lle r et 
autant pour le retour, ce qui donne le temps aux e x ­
cursionnistes de visiter les principaux monuments 
d'Edirné.
Beaucoup d ’automobilistes désirent fa ire  en un 
jour la visite de la station d ’Aband sur le lac de ce 
nom. Il faut prévoir cinq heures pour l'a lle r et autant 
pour le retour par le fa it que la route d 'A nkara qu'on 
doit emprunter est très fréquentée et qu’on doit y rou­
ler avec prudence.
Néanmoins il existe maintenant un bon hôtel 
construit par la banque pour le tourisme, à laquelle  il 
est toujours préférable de téléphoner pour s’y assurer 
des chambres.
ALEN DAR
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Déclarations de M. J. Offenberg
le  but de mon séjour prolongé en Turquie est de 
recueillir sur p lace tous les éléments qui contribuent 
à fa ire  de la Turquie un pays de tourisme. C'est-à- 
dire relever tous les patrimoines artistiques, culturel­
les, archéologiques, modernes de la Turquie pour pou­
voir l ’insérer dans le grand mouvement de tourisme 
inter-continental.
Il est vraim ent regrettcb le que la plupart des tou­
ristes étrangers qui viennent séjourner en Turquie, se 
limitent exclusivement à une visite rapide d'Istanbul 
et du Bosphore.
la  Turquie est un pays immense, qui doit-être 
visité en détails. Et vouloir connaître un pays aussi 
grand, entre l'arrivée  d ’un avion et le départ de 
l'autre , nous semble vraiment erroné.
Il faut a lle r voir les petites v illes, il faut visiter la 
côte occidenta le ... J 'a i moi-même parcouru toute la 
Turquie, en réalisant plus de 5000 ou 6000  klm.
Et, vraiment la Turquie m'a fa it  révéler des aspects 
tout à fa it intéressant même au point de vue de l ’ art 
Islamique par exem ple.
J 'a i eu l'occasion de visiter tous les pays musul­
mans du Maroc jusqu'ici; et les chefs-d'oeuvres, les 
cultures les plus élégants de l'art Islam ique, je les ai 
trouvé par exem ple en Turquie.
J ’a i relevé un autre point essentiel; l'excellent pro­
grès réa lisé  par le Gouvernem ent Turc dans le do­
maine des routes.
J 'a i parcouru de très nombreuses routes, que je 
pouvais même considérer parfo is comme des auto- 
strades. Je ne citera i que ce lle  de Bergam a-lzm ir et 
d ’Eskiçehir à A n ka ra ; sur ces 120 premières klm ., 
j'a i parfaitem ent senti qu'il y avait là un plan 
d ’ensemble, et que ce plan d'ensemble est déjà ré a li­
sé par grandes sections.
Il est donc, sûr, qu'après un temps relativement 
court, tous les réseaux routiers de la  Turquie seront mis 
à la disposition du Tourisme in ternational... Et, c'est un 
très grand progrès en tout.
Mon impression générale , c ’est que la Turquie, 
désormais, est un pays mûr pour entrer dans le circuit 
du grand tourisme international, et cela pour diverses 
raisons:
D’abord , un élément excessivement im portant, est 
le change touristique qui vient d ’être établi et qui 
attirera incontestablem ent les touristes étrangers vers 
la Turquie.
Ensuite, j ’a i constaté que tout le patrimoine a r ­
chéologique, qui est immense en Turquie, commence à 
être mise en valeu r d ’une manière intéressante, com­
plète. Aussi, je citerai par exemple une belle ré a lisa ­
tion d'Ephèse, les nouvelles routes qui montent dans 
les parties dominantes.
Et, enfin ce qui est un élément rem arquable , c'est 
la naissance d'une psychologie du tourisme dans la 
population.
la  population est toujours accueillante , mais au­
jourd’hui e lle  comprend que les touristes étrangers 
qui viennent, sont des amis et e lle  co llabore , e lle  les 
a ide ; et il me semble un facteur vraiment essentiel 
dans ce tourisme.
Je compte réaliser très prochainement une édition 
spécia le , un numéro spécial du «Journal des V o ya­
ges». C ’est une très ancienne revue européenne, 
puisque nous a llons fêter notre jubilée de 25 ans 
l'année prochaine et qui sera consacré au thème «La 
Turquie de 1957», et qui, dans un ensemble de 150 
pages en noir et en couleur, donnera un panoram a de 
tous ces patrimoines touristiques du pays.
Ensuite je compte préparer une émission à la ra ­
diodiffusion nationale de la Suisse, sur ce même thème 
égalem ent.
Eyüpte bir türbe penceresi 
(Baha Gelenbevî’nin foto kolleksiyonundan) 
Grillage artistique d’une fenêtre à Eyüp
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H ere com e the Mehters
A ll those who have attended parades on Turkish 
national holidays have surely noticed the m ilitary 
band which is dressed in o ld , authentic costumes, the 
Mehter. This is the decendent o f the traditional mili­
tary band which has p layed a minor but distinguished 
role in the history of the Ottoman Empire. Their pe­
culiar music has been p layed for centuries, through­
out the days when the old Empire extended its boun­
daries from the doors of Vienna to Tunisia and Mor- 
rocco.
The word «M ehter» is composed of two Persian 
words, Mah and Ter, meaning «new moon». This 
name w as applied to the band, because whenever it 
p layed , their ranks were a lw ays in the form of the 
crescent moon. They date back to the very foundation 
of the Turkish Empire. According to tradition, A laed- 
din, king of the Seljuks, sent to Osman G a z i, the first 
Turkish Sultan, a drum, and a zourna a Turkish flute, 
as a symbol of «A g a»  which means Esquire Ch ief of 
the Mehters.
According to an Ottoman regulation, each a fte r­
noon on a call o f the Imperial G uards, the Mehter 
were gathered in front of the Kubbe A lti, the Par­
liament H all of the Topkcpi Palace , and, a fter form­
ing the traditional crescent, began their concert. A ll 
stood w hile  they w ere performing, except those mu­
sicians who p layed the little drums, who were allowed 
to p lay crouching.
You may have noticed, watching the modern des­
cendant o f this band, the men who hold something 
which looks like a huge fork bearing tiny bells and 
decorative chains. They are the Cevkanis who were in 
charge of beating time and establishing the speed 
and maintaining the temps by moving their unusual 
instruments up and down. Those who were selected to 
be Cevkanis had to have colorful and striking voices, 
because they sang an accompaniment to the music 
and their voices had to warm the soldiers indepen­
dence. The formation of the first Mehter is believed 
to have dated from this time when those instruments 
were played every afternoon in the presence of the 
Sultan and his court. A ll, including the Sultan, listened 
standing, in respect to the independence given them, 
which the instruments sym bolized.
The Mehter band w as reinforced and perfected 
and soon grew  to have seven and nine rows, that is, 
that seven or nine instruments o f each kind were in­
cluded in the band. These included the zourna, the 
trompetti, the rakkari ( litt le  d rum ), the rings and the 
big drum, which formed the center o f gravity of the 
band. Each type of instrument had its own chief and 
one man, who can actually  be compared to an or­
chestra conductor, led the w hole band . His title , in its 
original spelling , w as «Mehter Basi» and make them 
enthusiastic, and encourage or excite them, as was 
necessary. Vedat ABUT
Topkapi Sarayi, Istanbul
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Développement des Investissements 
Etrangers en Turquie
Plusieurs firmes étrangères viennent d ’obtenir 
l ’autorisation d'importer en Turquie des cap itaux pour 
y constituer, en co llaboration avec les entreprises tur­
ques, des sociétés industrielles. C 'est a insi que la so­
ciété autrichienne Saurer vo fonder une fabrique de 
camions et d ’autobus Diesel. Le cap ita l sera fourni par 
Saurer sous forme de m achines, de matériel et de 
droits de brevet. Le Pakistan Industrial Development 
Corporation s'associera avec Sumerbank pour ouvrir 
une fabrique de sacs de ¡ute et de fils de jute. La 
société belge Scharf insta lle ra  de son côté en Turquie 
une fab rique d ’horlogerie et de matériel de précision. 
Am erican Turkish Factory Enterprise ouvrira , dans les 
mêmes conditions, une usine d ’accumulateurs, cepen­
dant que les établissements allem ands Herbert Hepner 
participeront sous forme de m atériel, de machines, à 
l'insta llation  d'une fab rique de briques de verre. Tous 
ces investissements auront lieu en vertu de la loi du 
18 Janv ie r 1954 sur l'encouragem ent des investisse­
ments étrangers en Turquie.
Touristes Français se rendant à l’étranger; 
35.000 fr. en devises une seule fois
A  partir du 22 février, les touristes se rendant à 
l ’étranger n'auront plus droit qu'à une allocation de 
devises (au  lieu de deux) quel que soit le nombre 
des pays visités. Cette mesure est destinée à réduire 
les sorties de devises.
De même est supprimé le régime exceptionnel pour 
les voyageurs résidant dans les départements proches 
de la frontière suisse (A in , Bas-Rhin, Doubs, Haut- 
Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Isère, Ju ra , Saône- 
et-Loire, Savoie, Belfort, V o sg es).
Jusqu'à présent, les touristes français se rendant à 
l'étranger pouvaient recevoir chaque année deux a l­
locations de devises par la contrevaleur de 35 .000  
francs chacune.
Les touristes résident dans les départements pro­
ches de la frontière suisse pouvaient recevoir une a l­
location exceptionnelle de 100 francs suisses sans en 
référer à l ’O ffice  des changes.
Aucune m odification touchant la délivrance des 
devises au titre des voyages d ’affa ires et les facilités 
accordées pour les voyageurs repris sur des passe­
ports collectifs aux agences de voyoges.
(De l'AURO RE du 4 Févr. 1957)
Il aurait fallu traiter partout les minorités 
comme en Suisse et en Turquie
M. Pavl Skadegard , secrétaire général de l'Union 
fédéraliste des communautés éthniques européennes, 
a donné le 28 Janv ie r une conférence de presse au 
«H ilton».
Les Skadegard n'ont pas perdu leur temps. Ils ont 
été à A n ka ra . Ils ont été reçus par le M aire d ’Istanbul. 
Ils ont eu l'occasion de visiter une école grecque, une 
école juive, et une école arm énienne. «La Turquie est 
le pays où il n 'y  a vraim ent pas de discrim inations et 
où les citoyens ont vraiment les droits égau x» , dit M. 
Skadegard .
Je  lui demande à brûle-pour point ce qu'il pense 
de la situation de la minorité turque de Chypre . «Il 
faut, dit-il, qu’on lui reconnaisse ses droits absolus 
et qu'on les lui garantisse» . Pour les événements du 
6 septembre, M. Skadegard est convaincu qu ’ils sont 
dûs aux provocations d'une puissance extérieure.
—  G ue pensez-vous, lui dis-je encore, des Mau- 
Mau ?
—  C ’est la même chose que partout a illeu rs. Le 
meilleur moyen de supprimer ces problèmes serait de 
traiter les minorités comme elles sont traitées en Suisse 
et en Turquie: il faut leurs donner des droits égaux à 
ceux du reste de la  population. Pas de privilèges et 
de prérogatives, mais des droits égaux.
—  Vous êtes-vous trouvé à Vienne lors de l ’exode 
des Hongrois?
—  Oui et ce que ¡‘y  ai vu est d'une indescriptible 
horreur.
—  Que pensez-vous du problème juif?
—  En Europe il n'y a pas de problème juif. Les 
Juifs sont des assim ilés qui collaborent avec nous en 
tant que nationaux du pays qu ’ils habitent. Ce n’est 
qu’en Turquie que j ’a i rencontré une minorité juive 
plus ou moins organisée, avec ses écoles et ses orga­
nisations culturelles ainsi que ses représentants au 
parlement.
—  Et les Tziganes?
—  Il existe en Suède une grande colonie de Tzi­
ganes comptant 5000 personnes et ils vivent en no­
mades sur la route et sous leurs tentes m algré le climat 
rigoureux. Ils gagnent leur v ie  et l ’on peut les con­
sidérer comme riches. Ils constituent une curiosité tou­
ristique. Par contre, au Danem ark, il n ’y a pas du tout 
de Tziganes.
Robert STERN
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Que deviendra le Palais de Boucoléon?
Lo nouvelle avenue Sirkeci-Florya y passera et les travaux pourraient amener des découvertes
Les travau x .d e  percement de la nouvelle avenue 
du littoral entre Sirlceci et F lo rya, a fa it rebondir en 
notre v ille  une nouvelle question archéologique.
Au cours des démolitions de pans des vie illes mu­
railles maritimes de Byzance, les équipes municipales 
arriveront devant les ruines du pala is de Boucoléon.
Les archéologues se demandent si le moment n est 
pas propice de choisir cette occasion pour effectuer 
des fouilles depuis longtemps projetées.
Il y a quelques années l ’UNESCO s'était particu liè­
rement intéressé à ces recherches, qui devaient com­
mencer sous les ruines de ce pala is  sur le littoral de la 
M arm ara, au dessous de Sainte Sophie.
En effet, en cet endroit aucune fou ille  sérieuse 
n’ava it été effectuée jusqu’à présent et les historiens 
croient' qu’on pourrait y découvrir d ’importants vesti­
ges byzantins.
En ouvrant des tranchées il pourra être aussi é ta­
bli les limites exactes du port du Boucoléon.
Avec ce p a la is , sur le tracé de la nouvelle route 
devait également se trouver celui d ’Hormosdas. Toute­
fois une agglom ération existe en cet endroit, entre le 
quartier de Cankurtaran et Kad ırga et précisément 
des expropriations y sont actuellement faites.
L’initiative de l’UNESCO
C ’est en 1953 que l'UN ESCO  voulut fa ire  entre­
prendre des fouilles dans tout ce secteur et l ’on se 
rappelle  l'opposition soulevée par les historiens turcs 
lorsqu’il s ’ag issait de les réserver aux vestiges byzan­
tins.
Au cours d ’un voyage à Paris, l’ historien bien con­
nu M. Reşid Saffet A tab inen, président du Touring et 
Automobile Club de Turquie, eut à ce sujet un entre­
tien avec M. Jean Verrier, secrétaire général du Comité 
international pour les monuments, Von der Haagen, 
'nembre du même comité et le Prof. Paul Lemerte.
Un échange de vues eut alors lieu, au cours de 
cette prise de contact au sujet de l'étude du site histo- 
rique d'Istanbul qui, suivant une suggestion du Comité 
international aurait pu être confiée à une mission 
^experts de l ’UN ESCO .
M. A tab inen, au cours de cet entretien, fit ressortir 
que pour le peuple turc, ce sont les monuments de 
l ’art et de l ’histoire turc qui présentaient un intérêt pri­
mordial.
Etant donné le grand nombre de monuments turcs 
fombant en ruine faute  de crédits, la mise en valeur
des restes des monuments d ’autre origine seraient ju­
gés d ’une façon défavorab le  en Turquie.
M. Van der H aagen fit remarquer que l'UN ESCO  
avait été séduite par l'idée de contribuer à la sauve­
garde et mise en valeur d'une beauté unique au 
monde au point de vue du paysage et de l ’architec­
ture gardant les traces de plusieurs civilisations.
Il fut affirm é à M . A tabinen qu'il n 'ava it été jam ais 
question de donner la préférence à l'une ou l'autre 
des civilisations.
Le projet est abandonné
Ensuite pour une cause inconnue l'U N ESCO  ab a n ­
donna son projet et c ’est notre gouvernement qui a  
attaqué l ’oeuvre de restauration des monuments des 
deux civilisations.
A insi, si plus d'un million de livres fut dépensé 
pour la  restauration du donjon de Rum elihisar, la 
Direction générale  des Musées dépensa aussi depuis 
1955 plus d'un million de livres pour les réparations 
et restaurations de monuments byzantins, après la  c a ­
rence de l ’UN ESCO .
La basilique de Ste Irène, Ste Sophie, le p a la is  de 
Constantin, le  Tekfursaray sont actuellem ent en pleine 
voie de restauration sous la haute direction de l ’a r­
chéologue M. Féridun Dirimtekin, directeur du musée 
de Ste Sophie.
Comme d ’importants travaux seraient nécessaires 
pour les fouilles qu'il y aurait à  fa ire  au Pa la is de 
Boucoléon, nous apprenons que les initiatives sont en 
cours dans ce but. Il serait heureux que l'ouverture de 
la future voie riveraine enrichisse les trésors archéo lo­
giques d ’ Istanbul, v ille  touristique par excellence.
ALEN DAR
Beyazıt meydanında güvercinler 
Les pigeons sur la place de Bayant
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Au Gré des Routes de France
Trésors Méconnus do passé
La technique, fille  de la science souvent s’en 
émancipe, ou en devient l ’adversa ire . Le domaine tou­
ristique, de nos ¡ours, en offre de singuliers exem ples.
La science du passé, certes, a fa it de considérables 
progrès et la curiosité de l'homme moderne se voit de 
nos ¡ours ouvrir constamment de nouveaux horizons, 
dans l'espace ou dans le temps. La renommée mon­
d ia le  des grottes de Lascaux à peine établie , voici sur­
gir, dans un recoin de Dordogne, un nouvel ensemble 
de peintures préhistoriques dont on discute passionné­
ment l ’authenticité.
M ais la technique qui contribua à ces découvertes, 
porte aussi à s'en écarter; les rêves de vitesse, de 
distances-record parcourues en un ¡our par des puis­
santes véhicules, portent tort ci l'antique notion de 
paisib les vacances et de contrées explorées avec p a ­
tience et agrément.
Pour remédier à ce péril, des éditeurs et des au ­
teurs font sagement en insistant sur la  richesse, tou­
ristique et artistique, de pays, de régions dont la han­
tise du kilom ètre-éclair risque trop souvent de détour­
ner le touriste. Il fau t, à ce point de vue, louer p ar­
ticulièrement le dessein que poursuit, d'un volume à 
l ’au tre ,aux éditions G rasset, M. Georges Pillement, 
dans les tomes successifs de sa «France Inconnue» 
N ./ 1 .
L'année dernière, il proposait à ses lecteurs quatre 
itinéraires pour atteindre, au départ de Paris, la côte 
d 'Azur, en ses divers centres de M arseille  à N ice, par 
des trajets qui, chaque fo is, évitant les routes nationa­
les, permettaient de découvrir par centaines, des sites 
séduisants, des villes oubliées, des châteaux de tout 
style, des églises et monastères à foison, èt surtout, 
—  les périples a idant, en direction du Sud-Est où se 
marqua d ’abord jadis la conquête romaine — , d 'ad ­
mirables vestiges du passé et puis une floraison extrê­
mement variée  d ’édifices, et de détails artistiques du 
style roman.
Châteaux de l ’Yonne, monastères bourguignons, 
bourgs du Comtat Venaissin , sites et demeures de 
Haute-Provence s'y succédaient, convaincant le v o y a ­
geur patient qu’à chaque croisement de routes, il a 
le loisir d ’hésiter et la chance de découvrir au gré de 
brefs détours, des édifices égaux aux plus réputés des 
itinéraires classiques. L’ouvrage s'achevait après ces 
trajets vers la Provence, par ceux d'Avignon vers Per­
pignan et, au de là , vers les Pyrénées; le dernier p ar­
cours, dans un paysage renommé pour ses fruits et ses 
vins doux, ne mène-t-il pas, par Elne et son cloître,
Budapeştede 1935’de Londra-Calcutta Yolu Konferansında 
Türk Delegeleri (solda)
Les Delegués turcs au Congrès de la Route Londres- 
Îstanbul-Calcutta qui s'est tenue à Budapest en 1935
aux chapiteaux représentatifs de la sculpture roussil- 
lonnaise, vers l ’un de ses sites d ’é lection: le portail de 
St.-Génis-les Fontaines,avec sa date de 1201, la 
sculpture datée la plus ancienne de France, rappelant 
cette ère du Xlèm e siècle où les traditions des mar­
briers pyrénéens se complètent par les apports d ’art 
m azoraba, provenant de Cata logne . Dans la voisine 
de St. M ichel de C u xa , des arcs ont l ’a llu re  d ’une 
mosquée; et, après le charm ant transport de Coilioure, 
que domine encore une tour de défense, et où règne 
encore le souvenir de Vauban, Port-Vendre, —  qui 
dut son nom (Portus Veneris) à un temple antique 
consacré à Vénus — , marque l'approche de la fron­
tière politique, et annonce le monde ibérique.
Si tous ces trajets, fertiles en surprises d ’art, abou­
tissent à quelque horizon m éditerranéen, c'est l'A t­
lantique avec ses vastes ouvertures sur le nouveau 
inonde, qui séduit, au terme de tous les parcours étu­
diés, cette année, dans le volume que Pillement con­
sacre au «Sud-Ouest».
Bordeaux, la  métropole girondine, en est l ’axe .
Q uatre itinéraires, agréablem ent variées, y mè­
nent, au départ de Paris, chaque fois tout différents, 
dont deux franchissent la Loire à Tours, les deux 
précédents ayan t divergé au delà d ’O rléans.
Tandis qu'au delà de Bordeaux, la  majorité des 
itinéraires proposés atteignent la barrière a ltiè re  des 
monts pyrénéens, et d'autres les rives atlantiques.
On ne saurait les résumer, ni même énumérer la 
foule d ’édifices, en ruines ou en parfa it état de con­
servation, la variété des bourgs et des cap ita les pro­
vinciales ici évoqués, au gré d'un seul de ces trajets, le 
touriste que ne hante pas l'heure d ’arrivée à la pro­
chaine étape sera retenu, presque pas à pas. Et les 
trouvailles de se succéder par périodes, par styles,
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par mille détails. A insi, sur le grand itinéraire Paris- 
Bordeaux, par la N ationale  10, à partir de la Loire, 
peut-on sans grand détour admirer les fresques ro­
maines à St. Savin sur Cartem pe, les abbayes de 
Fontgombault ou de Fontevrault, des châteaux-forts 
imposants comme ceux de M ontreuil-Bellay, ou de 
déclicieuses demeures Renaissance, héritant de chô- 
leau, à V illegongis, A rgy, Dampierre sur Boutonne ou 
Usson, et des églises romanes extraord inaires, à Aul- 
nay, Fenieux, etc. Sans parle r, d'édifices oubliés, p a r­
fois touchants dans leur abandon, des prieurés jadis 
fameux devenus fermes comme V illesa lem , et tous 
ceux qui font déplorer que la direction des Monuments 
historiques, concentrée à Paris, ne dispose pas de d i­
rections régionales assez nombreuses, et budgétaire­
ment dotées pour parer aux destructions du temps, si 
ce n'est aux ravages de propriétaires parfo is ind iffé­
rents, d 'antiquaires sans scrupules ou d acheteurs 
fortunés, qui se partagent des trésors irrémédiable- 
ments perdus ensuite.
Essayez plutôt le simple itinéraire , d O rléans à 
Bordeaux, en ligne presque droite, dont on vous 
signale ici au moins deux douzaines de sites et éd ifi­
ces dignes d ’attention, voire d ’une halte prolongée. 
Après les classiques grands châteaux, —  Chambord, 
Cheverny, sans omettre au passage V illesavin , que 
construisit en 1527 un secrétaire des finances de 
François 1er, il faut voir l'église et le château de St.- 
A ignan , et Fontgombault, où se succédèrent un ermi­
tage m édiéval, une abb aye  de St. Benoît dès le XII et, 
tardivement, des Trappistes, c'est, peut être, avec 
St. Benoît sur Loire, le choeur roman le plus majestu- 
®ux du Centre de la France.
Et am ateur de pittoresque, on ne négligera pas la 
bourgade Angle sur A ng lin , qu un château 
fort médiéval domine, du haut éperon rocheux dont 
^austérité contraste avec le charme fleuri de ses p ra i­
re s . Après quoi, St. Savin évoque Mérimée, de ce que 
Ce savant inspecteur des monuments historiques eut, le 
Premier, le mérite de fa ire  enregistrer les fresques de 
son église , le plus bel ensemble roman qui existe en 
France! L 'Abbaye remonte à Charlem agne; les Nor­
mands la ravagèrent, mais on la reconstruisit dès le 
1^« siècle, dès lors dotée de fresques; les Huguo- 
n°ts y sévirent après les soldats (G uerre  de Cent a n s ) , 
ef les siècles n'ont pas réussi à détruire entièrement ce 
tamoignage du passé le plus vénérable .
De la même façon , au gré des périples proposés 
par G . Pillement, et d'un «pay»  à l ’autre parmi ces 
Provinces françaises de l ’Ouest, se succèdent points 
d® vue évocations d'un passé multiforme, témoins de 
grandes époques d 'art, et l ’on ne sait que préférer,
les belles églises romanes du Poitou et de l'Angou- 
mois, avec leurs façades aux arcatures richement o r­
nées, celles de Saintonge qu’étudia récemment un 
ouvrage entier à leur glo ire , (N . 2 . ) ,  ou encore ces 
manoirs et châteaux du Périgord, restaurés, bien con­
sécutive ou menaçant ruine, trop nombreux sans 
doute pour obtenir tout l ’a ide de i ’Etat, dignes sou­
vent d'un v if intérêt; ainsi, ce château de la Roche-du- 
M aine, au delà de Richelieu, succédant sur son mame­
lon à une forteresse dite au X llle  5. Rocha Dominica 
et dont un gouverneur de Tours, Tiercelin , fa it prison­
nier à Pavie avec François 1er, fit ce bijou de Renais­
sance, parfaitem ent caractéristique de l'a rt , et du 
goût au premier quart du siècle d ’art des arts c iv ils ...
Il est cent demeures ainsi évoquées dans ce re­
cueil, qui révèle véritablem ent une «France inconnue», 
méconnue plutôt, mais dont de savants érudits s igna­
lent les attraits aux sages qui, touristes sans hâte, 
ainsi avertis, les redécouvriront.
Raymond WARNIER
N.I.G. Pillement; la France inconnue.
1er vol. Sud-Est, 310 pp. 21 illustr. Grasset 1955.
2e Vol. Sud-Ouest, 292 pp. 21 illustr. Grasset, 1956 deux 
autres vol. à paraître.
N. 2, Ch. Connoué, les Eglises de Saintonge, éd. 
Delabaud à Saintas,
Oivanyolunda Sultan Mahmud Tiiibesl pencerelerinden 
(Baha Gelenbevî’nin loto koUeksiyonundan)
Une fenêtre au grillage artistique du Mausolée de 
Sultan Mahmud
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C H R O N I Q U E  DE T U R Q U I E
—  Le Président de la République, M. Celâl Bayar,
a reçu à  Ç an k aya , en audience de congé, M. Boris 
Podtserov, Am bassadeur de l ’U .R .S .S ., désigné à un 
autre poste. M. Ethem M enderes, M inistre ad intérim 
des A ffa ires Etrangères, assistait à l'entrevue.
—  A la suite de relèvem ent réciproque au rang 
d 'am bassade des légations de Turquie en Suède et 
de Suède en Turquie, le Président de la  République 
a reçu, le S Février, à Ç an kaya , avec le cérémonial 
d ’usage S. E. M. A do lf Croneberg, ci-devant ministre 
p lénipotentiaire, qui venait présenter au Chef de 
l ’Etat ses lettres de créance en qualité d ’am bassadeur.
M. Ethem M enderes, ministre ad intérim des A f­
faires Etrangères, assistait à l'audience.
—  Le Président de la République M. Celâl Bayar 
et M adame ont reçu, le 22 Janv ie r, à Ç an kaya  le 
Commandant en Chef des forces a lliées de l'Europe du 
Sud de N afo , l'Am iral Briscoe et M adam e, qu’ ils ont 
retenu à déjeuner.
Assistaient à ce déjeuner le Président du Conseil 
Adnan Menderes et M adam e, le M inistre d’Etat et M i­
nistre intérim aire de la Défense N ationale  Şemi Ergin, 
l'Am bassadeur des Etats-Unis et Mme. W arren , le 
Secrétaire G énéra l de la Présidence de la République 
Fikret Belbez et M adam e, etc. etc.
—  M. Charles de Bartillat, nommé premier Con­
seiller à l ’Am bassade de France, en remplacement de 
M. Pierre Siraud , a pris possession de son poste à 
A n kara . M. de Bertilla t vient de La H aye , où il occu­
pait les mêmes fonctions.
—  Les gouvernements de Washington, Madrid et 
Londres ont donné leur agrément aux nominations de 
M. Muharrem Nuri Birgi comme am bassadeur de Tur­
quie à Londres; Haydar Görk àM adrid et Hayri Ür­
güplü à  W ashington.
—  Le groupe parlementaire d ’amitié turco-alle- 
mande a tenu son assemblée générale annuelle à A n ­
ka ra . Il a décidé de renforcer les liens d'am itié entre 
les parlem entaires allem andes et turcs. Le professeur 
Hüseyin Avni Göktürk , ministre de l'Instruction pu­
blique, a été élu président du groupe.
—  L’inauguration du nouveau siège de l’Associa­
tion culturelle et d'amitié turco-italienne a récemment 
eu lieu à İzmir. La cérémonie s’est déroulée en pré­
sence du V a li d 'Izm ir, des autorités locales et d ’un 
groupe important d'auditeurs turcs et italiens.
Le V a li, le consul d ’Ita lie , Dr. G . Tiberi et le Prof. 
T rak , président de l'Association , ont tour à tour pris 
la paro le.
Başvekilimİ7. A. Menderes Libya Başvekili tarafından 
karşılanırken
Le Président du Conseil de Turquie A. Menderes et son 
Collègue Libien à Tripoli d’Afrique
Le directeur du Centre d’Etudes Italiennes en Tur­
quie, Prof. Guido Rispoli, expressément invité pour la 
circonstance, a prononcé le discours d’ inauguration, 
dans lequel il a présenté le programme de l'A ssocia­
tion dans le cadre de la plus vaste co llaboration cul­
turelle entre la Turquie et l'Ita lie .
L’allocution du v a li, ce lle  du Consul d ’ Ita lie  et le 
discours du Prof. Rispoli ont donné lieu à des m ani­
festations de sym pathie de la part de l ’auditoire.
—  Le professeur Fahrettin Kerim G ö kay , gouver­
neur-maire d 'Istanbul, a offert le 14/1 un déjeuner 
en l'honneur de M. Biernarf Hubert, ministre de l ’In ­
térieur de W estphalie , en visite à Istanbul.
—  Le professeur Fahrettin Kerim Gökay, gouver­
neur-maire d ’ Istanbul,a été élu membre de l'Institut 
Florence N ightingale .
Cette organisation , comme l'on sait, consacre son 
activité, à l ’ouverture d ’une école pour infirm ières et 
de l ’insta llation d'hôpita les.
—  Le bal organisé au profit du Croissant Rouge 
de Turquie, aura lieu dans les salons de Péra-Palace 
le 1er mars 1957.
Cette manifestation est placée sous le haut patro­
nage du Président de la République.
—  Le ministre des A ffa ires Etrangères de la Chine 
N ationaliste , M. Georges K. C . Vah est arrivé à Istan­
bul par avion, en visite o ffic ie lle  en Turquie.
Le visiteur a été accueilli à l'aéroport de Yeşilköy, 
par le va li-ad jo in t Nazmi Baslam isli, au nom du pro­
fesseur F. K . G ö kay , l ’am bassadeur de Chine, le direc­
teur-adjoint du protocole Veysel Versan, le directeur 
de la Sûreté Hayrettin Nakiboğlu et les membres de
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la  colonie chinoise de Turquie. Un détachement 
d'agents de police lui a rendu les honneurs d 'usage.
Le ministre est a llé  à 13 h. 30 fa ire  une visite o f­
fic ie lle  au professeur G ô kay  au V ilayet. A cette visite, 
qui a  duré une demi-heure, était également présent 
l’am bassadeur de la  Chine nationaliste à A n kara .
Au cours de son entretien avec le gouverneur, dans 
une atmosphère de grande cord ialité , M. Yah a no­
tamment déclaré :
« J ’étais déjà venu deux fois en Turquie; mais, 
¡’a i constaté cette fois-ci que de notables change­
ments sont survenus à Istanbul.
«Les relations entre la  Turquie et la Chine sont 
très v ie illes . D éjà , au X le siècle, les commerçants ch i­
nois venaient en Turquie pour traiter et fa ire  des a f­
faires.
« Je  me rends à A nkara signer l'accord culturel 
sino-turc qui servira au développement des relations 
culturelles entre nos deux pays.»
Le ministre des A ffa ires Etrangères de la Chine 
N ationaliste  est partie , en fin de journée, par avion, 
pour A nkara  avec le même cérémonial qu’à l ’arrivée.
—  Lord Williamshby Deroke, turfiste britannique 
très connu, a  été de passage rentrant à Londres après 
un séjour à N ew-Delhi où il assista à des courses in ­
ternationales de chevaux. Lady Deroke accompagne 
son époux.
—  Le paquebot de luxe «Agomemnon» arrivera 
en Turquie vers la  m i-avril, avec un important groupe 
de touristes. Le voyage est organisé par I O ffice  Fran­
çais du Tourisme. Le navire fera escale à Izmir, à Istan­
bul et à M udanya.
—  Le Dr. Lorrin A . Sheoperd, médecin en chef de 
l’hôpital américain, qui doit quitter notre pays, s est 
rendu, en compagnie du nouveau médecin en chef, 
son remplaçant, au V ilayet pour prendre congé du 
gouverneur-maire le Dr. G ô kay .
Le V a li a remis au Dr. Sheaperd , qui est resté plus 
de 40  ans à Istanbul, la rosette d ’ Istanbul en guise 
de souvenir.
Le Dr. Sheaperd , qui prend sa retraite, a déclaré 
au cours de l ’entretien avec le gouverneur, qu il quitte 
flotre pays comme un ami sincère de la Turquie, qu il 
s’intéressera de près aux médecins et aux étudiants 
sa rendant de Turquie en Amérique, et a remercié son 
interlocuteur pour les marques d'am itié dont il a tou­
jours été l ’objet.
—  L'urbaniste a llem and , Professeur Hoegg, venu 
b Istanbul il y  a quelques semaines pour étudier les 
Plans de reconstruction de la v ille , et qui était retour­
né depuis en A llem agne, vient de revenir dans notre
pays pour exam iner à nouveau les plans de recons­
truction d ’ Istanbul.
—  Les membres de la mission militaire de l’Alle­
magne occidentale, qui se trouvent depuis quelques 
jours à Istanbul, ont rendu visite au V ilayet et se sont 
entretenus pendant une demi-heure avec le professeur 
G ô kay .
La conversation a porté sur les relations scienti­
fiques, culturelles et économiques entre les deux pays.
—  M. Thorne, propriétaire et rédacteur en chef 
du quotidien «D a ily  Am erican» paraissant à Rome, est 
arrivé à Istanbul, pour préparer une série d’articles 
sur la Turquie.
Le «D a ily  Am erican» a été fondé par deux soldats 
américains pendant la seconde guerre m ondiale.
—  Le congrès mondial de la médecine qui se tien­
dra à Istanbul, en septembre prochain, sera placé 
sous le haut patronage du président de la République 
M. Ce lâ l Bayar.
Six cent cinquante délégués représentant l'Union 
mondiale des médecins, organisation qui compte
7 0 0 .0 00  membres, prendront part aux travaux.
—  565 navires étrangers sont passés par les 
Détroits au cours du mois de décembre 1956. Sur ces 
565 bâtiments, 101 sont russes, 78 ita liens, 28 norvé­
giens et 26 chinois.
—  C ’est avec tristesse que l ’on apprit le décès de 
l'O rd . Prof. Erick Frank survenu le 12 Février, après 
une très courte m alad ie .
Depuis près de 25 années le Prof. Frank avait en­
seigné et préparé des centaines d ’étudiants, de spé­
cialistes de sa clinique, qu'il aim ait comme ses propres 
enfants.
Le Prof. Erick Frank était né à Berlin en 1884. Il 
était donc âgé de 73 ans. Il avait fa it ses études.à  
l'Université de Breslau et passé son doctorat à Stras­
bourg. Il débuta dans l ’enseignement en 1911 comme 
assistant à la clinique des m aladies internes de Bres­
lau, où il obtint, deux années plus tard , le  titre de 
doçent. Elevé au grade de professeur en 1919, il co l­
labora dans la même clinique jusqu'en 1925 avec le 
fam eux professeur M inkowski, tout en enseignant la 
pathologie générale à l'université de cette v ille .
A ces fonctions vint bientôt s'ajouter celle de chef 
de clinique des m aladies internes à l'hôpital municipal 
de Breslau où il fit la connaissance du neurologue 
Foexter et du chirurgien M elciox, tous deux de renom­
mée universelle.
M algré tous les services qu’il avait rendus ainsi à 
l ’A llem agne, le professeur Frank a dû s'expatrie r à la 
suite des persécutions exercées contre les Ju ifs sous
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le régime hitlérien et vint s'étab lir à Istanbul en 1934 
où il fut nommé Prof. O rd . de la deuxième clinique des 
m aladies internes.
—  Mr. Baldwin, directeur de la  section de vente 
des films américains dans les pays méditerranéens, 
est arrivé à Istanbul, après avoir eu des entretiens à 
A nkara avec les hauts fonctionnaires des ministères du 
Commerce et des Finances. Interrogé par les journalis­
tes, Mr. Baldw in a déclaré que ses entretiens avaient 
porté sur les dettes des importateurs de films am éri­
cains. Cette dette, qui était de 1 million de dollars au 
début de 1956, s’est encore accrue; toutefois, Mr. 
Baldw in a précisé qu’il n'est pas question d 'arrêter les 
envois de films am éricains en Turquie. «De toute m a­
nière, dit-il, une solution sera trouvée pour le p a ie ­
ment de ces dettes.»
—  La station balnéaire de Florya deviendra une 
cité touristique. Deux banques, la Z iraat Bankasi et la 
Turizm Bankasi ont été chargées de l'app lication  de 
ce projet.
Un hôtel touristique, des chalets, des terrains de 
go lf et de tennis, ainsi qu’un veste parc seront créées 
sur l'em placem ent qui s'étend de la p lage «H ighlife» 
à Küçükçekmece, entre la voie ferrée et la côte. La 
construction d ’une centaine de chalets sera commencée 
en avril.
—  On envisage de transformer en Club de la 
Ville le kiosque Malta situé dans le parc du Pala is de 
Y ild iz .
D’autre part, des préparatifs sont faits pour créer 
un asile  des v ie illards dans un des pavillons du bos­
quet d ’Emirgân.
—  Des préparatifs sont faits en vue de construire 
une Mosquée sur l'emplacement où le Sultan Mehmet 
le Conquérant dressa sa tente avant de prendre Istan­
bul.
—  La façade  et les alentours de la Mosquée So- 
kullu et de la  fontaine Sabiha Sultan, sises à la tête 
du pont d ’Atatürk à A zap kap i, ont été complètement 
dégagés.
Ces deux monuments d ’art s'offrent maintenant à 
la vue des passants dans toute leur splendeur.
—  La céramiste turque Füreyya Kihç partira pour 
les Etats-Unis, où e lle se rend sur l'invitation du Fonds 
Rockfeller. Elle visitera les principaux centres de cé ra­
mique am éricains, puis se rendra au M exique. Mme 
Füreyya K iliç a l ’intention d'organiser des expositions 
de la céramique turque au cours de son séjour aux 
Etats-Unis, qui durera quatre mois.
On sait que Mme Füreyya K iliç a exposé ses oeuv­
res à Paris en 1951, qu’e lle a participé ensuite à des
Şehrimizi ziyaret eden Rus Romancısı L. NicouUııe, Vali 
Prof. Gökay ile
Le Romancier Russe L. Nicouline en visite chez le Vali 
d’Istanbul Prof. Gökay
expositions organisées à Florence et à M ilan et qu'en 
1955, e lle  obtînt une m édaille en argent à l ’Exposition 
internationale de la céramique à Cannes.
—  Pour la première fois une femme peintre turque 
a ouvert une exposition à Paris. Il s'agit de Mme Azra 
İna l, qui présente dans la G a le rie  W eil 22 tableaux 
et 19 gravures. De nombreuses personnalités poli­
tiques et des critiques d 'art connus ont assisté au cock­
ta il donné à  l'occasion du vernissage. Les critiques 
d ’art font tous l'éloge de cette manifestation a r­
tistique.
—  Deux artistes de l ’O péra d ’Etat d 'A n ka ra , la 
soprano Ferhan O nat et le ténor Doğan Onat sont 
partis pour l ’Ita lie , où ils donneront des représenta­
tions. Ils ont signé un contrat d'un an avec un im­
présario italien .
—  M. Cevdet Périn, chargé de cours de littérature 
occidentale à  la Faculté des Lettres d ’ Istanbul, a été 
nommé membre du Comité de lecture du Théâtre de 
la V ille , en remplacement de l ’homme de lettres Reşat 
Nuri Güntekin , décédé.
—  Les bureaux de l ’Administration des Voies A é ­
riennes de l'Etat étant à l ’étroit dans le bâtiment du 
Salon des Voyageurs à G a la ta ,la direction vient 
d 'acheter un terrain à Şişhane, près du Bureau du Fisc, 
où e lle construira un bâtiment.
—  La Pépinière de Büyükdere distribuera gratuite­
ment cette année 350 .000  plants d 'arbres. Ces plants 
seront mis en terre, en des endroits propices, dans les 
principales avenues de la v ille , ainsi qu'au Bosphore. 
On a décidé également de planter quelques milliers 
d ’arbres dans le parc No. 2 de M açka.
—  Soixante étudiants des écoles militaires turques 
et l'ensemble musical «Mehter takim» ont été invités 
par le Comité d ’O rganisation du Festival d'Edimbourg.
D’autre part, une Exposition de peinture turque 
sera ouverte au cours de cette manifestation artistique.
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l'équ ipe de fo lk lo re  turque y prendra part ég a le­
ment.
—  Le Dr. Robert Storey, doyen de lo Faculté de 
droit de l'Université «South Methodist, Dallas»
(T e x a s ) , est à Istanbul. Il compte inviter un professeur 
turc à .s e  rendre à D allas pour un stage. L’Université 
de D a llas a l ’habitude d ’inviter chaque année quinze 
avocats, juges, professeurs en droit et stagiaires en 
droit de pays amis n’utilisant pas Je système de droit 
anglo-am éricain . Ces juristes peuvent passer à l ’Uni­
versité de D allas un an , au cours duquel ils se fam ilia ­
risent ovec le droit constitutionnel am éricain .
le  Dr. Storey a déclaré que le professeur qui sera 
invité à D a llas, sera choisi parmi les personnes qui lui 
seront présentées par l ’attaché culturel am éricain .
—  Le magasin ouvert à Istanbul par les étab lisse­
ments «Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu», a com­
mencé à vendre des fusils de chasse de fabrication in ­
digène. Ils ont été conçus et fabriqués par des tech­
niciens et des ouvriers turcs, en tenant compte des 
derniers développements de cette industrie.
—  Selon les statistiques de l’Exploitation des 
Lignes de Banlieue de la Banque Maritime, les bateaux 
de la banlieue ont transporté 7 2 .8 8 2 .3 3 2  personnes 
au cours de 1956.
—  Des communications directes par T.S.F. viennent 
d’être établies entre Istanbul et Madrid.
—  Un Comité constitué à A nkara  a commencé à 
s’occuper du choix des infirmières turques qui seront 
envoyées, pour le compte de l'Institut Florence Nigh­
tingale , fa ire  un stage de deux ans en Amérique.
Le comité a arrêté son choix sur 15 jeunes in fir­
mières, dont six appartiennent aux hôpitaux d ’Istan­
bul.
Ce sont Nüzhet Candem ir, de l ’hôpital municipal 
de Şişli, Zehra Eren, de l ’hôpital de H aydarpaşa , 
Emel Erhan, de C errahpaşa , Ferihan Gürdan, de la 
clinique de l ’Université d 'Istanbul, Servet K inik, de 
' hôpital m ilitare de Gümüşsü et Şükriye O zyet, de 
' école des infirm ières de H ayd arpaşa .
—  Q uatre-vingt-d ix kilogs. de cigarettes ont été 
distribués le jeudi 24 janvier, aux 171 grands blessés 
de guerre de l'Institut National des Invalides, en pré- 
sence de Namik Yoga , Chargé d ’A ffa ires de Turquie 
a Paris et de MM. A lbert Morel et Curtis Cam paigne, 
r®spectivement président et secrétaire général de la 
(édérafion mondiale des anciens combattants.
Il s'agit d'un don de l'Association des Invalides 
de Guerre Turcs à la FMAC, qui a obtenu l'autorisa- 
hon de dédouaner cet envoi pour des malades en 
boitement dansüun hôpital militaire.
Başvekilin emirleri ite temizlenen, Kurum »unuz Arşivinin 
bulunduğu, Galatada Kemankeş Camii avlusunda 
Relsülküttap İsmail Etendi Mektebi ve çeşmesi.
La fontaine de Kemankeş à Galata, en cours 
de restauration
Un écrivain russe à İstanbul
L’écrivain soviétique L. Nicouline se trouve depuis 
quelques jours à Istanbul; le consul général de l ’Union 
Soviétique à Istanbul M. A lexandre  Abram ov offre en 
son honneur un cocktail, au cours duquel l ’on projet­
tera aussi un film de N icouline, qu’il commentera lui- 
même, intitulé: «Les monuments historiques du Krem ­
lin de Moscou»!
Le bulletin de l'agence soviétique «Tass» publie les 
données biographiques suivantes sur N icouline:
Il naquit en 1891 et fit ses études à L’école supé­
rieure du commerce à Moscou 1912-1918 . Ses pre­
miers écrits ont été publiés en 1910.
H participa activement à la Révolution d ’octobre 
et s’enrôla dans l'Arm ée Rouge. M. N icouline a été 
pendant quelque temps secrétaire du consulat géné­
ral à Kaboul.
Tout au long de ces années, N icouline n'a pas 
cessé d'écrire. AAaxime Gorki ava it dit beaucoup de 
bien du roman d ’aventures de N icouline «Rien ne doit 
arriver» , «Un secret diplom atique» (1 9 2 4 ) et son 
récit de voyage «Lettres sur l'Espagne» (1 9 3 0 ) .
Lev N icouline a trava illé  de 1933 à  1938 à la
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rédoction de la «P ravd a» ; pendant la guerre ses cor­
respondances militaires étaient publiées outre la 
«P ravda» , dans les «Izvestia» et la«K rasna ia  Zvezda».
Les thèmes qui intéressent l ’écrivain sont très v a ­
riés: les Arts (le  livre «Les hommes des arts russes») 
l'histoire ( la  pièce «Le dernier jour de la commune 
de P aris» ) et le passé du peuple russe ( la  pièce «Port- 
A rth u r» ).
En 1950 est paru le roman historique de L. Nicou- 
line «Les fils fidèles de la Russie», qui a obtenu une 
grande popularité. Le roman relate les événements 
de l'étape fina le  de la guerre de 1812 menée par la 
Russie contre Napoléon.
L’homme de lettres reçu par le V a li lui a dit être 
venu déjà une première fois en Turquie et avoir visité 
A nkara , Istanbul et Izm ir; il avait été reçu par A ta­
türk et avait consigné alors des impressions dans un 
ouvrage intitulé: «Istanbul - A nkara - Izm ir» . Le ro­
mancier moscovite a trouvé beaucoup de choses chan­
gées à Istanbul et il a déclaré que les travaux d ’em­
bellissement en cours changeraient tout à fa it la phy­
sionomie de la ville .
Faisant allusion aux relations culturelles turca- 
russes, Lev N ikouline a annoncé qu'à son retour il 
écrirait un ouvrage intitulé «Istanbul-Ankara-lzra ir 
24 ans après».
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9.30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, Mercredis, Vendre­
dis et Samedis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98.
2. —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les ¡ours (sauf les Lundis) de 9.30 
à 12, de 13 à 17 heures. Tel.: 22 16 82.
3. —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tel.: 22 16 82.
4 . —  Musée des Mosaïques: Ouvert tous les
jours (sa u f les Lundis) 10 à 17 heures. 
T é l.: 22 09 89.
5 . —  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 à 
17 heures.
6. —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Té l. 22 17 50 .
7 . —  Musée de la  ville d ’Istanbul (M edressé
de G azan fe r A g a ) :  Ouvert tous les jours 
(saufs les Jeud is) de 10 à 12, de 14 à 17 
heures. T e l.: 21 12 64 .
8. —  Musée de la Marine à Dolm abahçe:
ouvert tous les jours de 10 à 17 heures 
sauf les Lundis et les M a rd is ); les Dim an­
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48 1 2 84.
9 . —  Musée des Arts Turcs et Islamiques de
Sulaymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa­
medis de 13 à 17 heures. Tél. 22 18 88.
10. —  Le Musée de l'Armée: est provisoirement
fermé.
11. —  Musée de Peinture et Sculpture: ouvert
tous les jours, (sauf les Lundis), de 10 à 
16 heures.
12. —  Yérébatan (la  Citerne basilique):
ouvert les Lundis, Mercredis, Vendredis 
de 13 à 16,30 heures.
13. —  Palais de Dolmabahçe: Ouvert les
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53.
14. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
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M o b i l o i l
t e r c i h
ediyor . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 m il) 
S04.5 Km.lik Indianapolis yarışım 
.aatle 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
3 t ’i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAMPBELL, “ Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz molörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “  Bluebird „  de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloilu deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
M obilo il1 
Mobilgas
En iyi yol Ârkadaşlarınızdır
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Marmara Sahilleri
Bilmeni Sarayburnundan yürüye yürüye sa­
hil boyunca Yedikuleye kadar gittiğiniz hiç oldu 
mu? Zannetmem. Ben de aynı şeyi çok istemi­
şimdir ama, bir kere olsun gözüme yedirememi- 
şimdir.
O sahilin kıvrıntılarım tayyareden görmü- 
Şümdür, yine hayran olmuşumdur. Fakat şöyle 
elimi kolumu sallaya sallaya bir başından öbür 
ucuna gitmeğe ne zaman niyet etmişsem, daima 
hevesim kursağımda kalmıştır. Bir türlü yolunu 
izini bulup böyle bir gezintiye çıkamamışımdır.
Çünkü ben de, herkes gibi, bu sahil boyunu 
tren güzergâhından bilirim, odun almak için Ye- 
nikapıya, surları gezmek için de Yedikuleye git­
tiğim olmuşturı okadar. Ama nerede şöyle kıyı 
kıyı bir iki adım atmak istesem, önüme aşamıya- 
cağım mâniler çıkmıştır. Kâh odun istifleri, kâh 
demiryolu, kâh teneke mahalleler, kâh sur ka­
lıntıları beni tersleyip geri döndürmüştür.
Yarabbi, asırlar boyu biz bu Marmara sahil­
lerini İstanbulluya yasak etmek için neler yap­
mamışız ! Bizans saraylarının kurulduğu bu kö­
şeyi neden böylesine ihmal etmişiz, anlayamıyo­
rum. Halbuki buraları, mübâlegasız, İstanbulun 
en güzel semtleridir. Kışın karayol bu civara so­
kulmaz, yağan kar evvelâ burada erir. Yazın en 
sıcak günlerinde bile denizin serinliği bu semtler­
den eksik olmaz. Ya manzarası?
Halbuki biz iklimi de, manzarayı da halka 
yasak etmişiz. Değil sahil boyunca bir yol aç- 
ruak, yukarıdan bakınca denizi görebileceğimiz 
hir cadde indirmek dahi aklımıza gelmemiş. Ak- 
saraydan Sultanahmede kadar hep sağ tarafmı- 
za bakın, bir tek yolun denize dayandığım gö- 
rürmüsünüz O güzelim sahilde tek ümran ese- 
rimiz) Sandıkburnu meyhaneleri olmuş!
Sanki Marmara sahillerini ihmal etmişiz de, 
Haliç kıyılarına mı ihtimam göstermişiz? Ora- 
sını da berbad etmişiz, ama hiç olmazsa orada 
Jyi kötü, dar çarpık bir çarşı kurmuşuz, alışveri- 
^  yaramış. Marmara sahilleri için böyle bir mâ- 
2eretimiz de yok!
Hani derler ya, beş asır padişahların hâzinesi 
stanbula dökülmüş, bu şehrin taşına toprağına 
JrnParatorluğun çil çil altınları karışmıştır. Ulu 
'uâbedlerimiz müstesna, gelin de bu rivayete 
Marmara sahillerinde, Haliç kıyılarında, adalar-
Saraybuınu ve Sultanahmed’in uçaktan görünüşü
Vue à vol d’oiseau de la Pointe du Sérail
da, hattâ Dolmabahçe ötesinde şahit arayın.
Bir aya kadar, Sirkeciden başlayan bir kor­
niş, değil Yedikuleye, tâ Floryaya kadar, Mar­
mara kıyılarını denize ve insanlara açmak üzere 
yola çıkacak. Bu sahilin dantelâ kıvrıntıları ile 
şâhâne silûeti ne enginlerden, ne de gökyüzün­
den bozulacak, fakat bir ucundan öbür ucuna, 
denizi biran bile gözden kaybetmeksizin, salma 
salına gezmek bahtiyarlığına nihayet kavuşa­
cağız. Teneke mahallelerin, odun yığınlarının, 
sur döküntülerinin yerini, bir tarafı Akdeniz mi­
marisinin en zarif eserleriyle donanmış nefis bir 
kordon boyu alacak.
Bu şehir, nihayet bu günlerde bir sahil şehri 
olduğunu idrâk ediyor. Tarihin tabiata, tabiatin 
tarihe güzellik ve ihtişam kattığını kabul etmek 
için, bakın, ne uzun zamanlar beklemişiz!
Prof. Sabri Esat SİYAVUŞGİL
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Floransada toplanan Milletlerarası Âbideleri ve Sivilleri Koruma Konferansı
10 Ocak 1957 de Floransada sivilleri koru­
ma mevzuunda Milletlerarası çok enteresan bir 
konferans toplandı. Birçok milletler ve bu ara­
da perde arkası hükümetlerinden bazıları da bu 
toplantıda temsil edildiler.
Sivil delegelerin yanı başında bir çok hükü­
metlerin genel kurmaylarının mümessilleri de 
hazır bulunuyordu. Floransanm tarihî Palazzo 
Vecchio’sında toplanan kongre günlük çalışma­
larını şehrin yeni yapılan Floransa deresi sahi­
lindeki büyük bir otelin kübik salonlarında sıkı 
bir tempo ile tamamladı. Konferans ruznamesin- 
de dört mevzu dikkati çekiyordu:
1 — Harp esnasında sivillerin korunma ve 
tahliyeleri ;
2 — Harp esnasında sanat eserleri ve tarihî 
abidelerin korunması;
3 — Yardımcı ve gönüllü teşkilâtın çalışma­
ları;
4 —• Floransa beyannamesi.
Belediye Reisi, Lieux de Genève reisi Fatio 
konuştular. Son harplerde sivil halkın harp sa­
hasında maruz kaldıkları tehlikeleri anlattılar. 
Sanat eserlerinin yalnız kendi milletlerine değil, 
bütün dünyaya ait olduğuna işaret ettiler. Belçi­
ka delegesi kendi memleketi gibi nufusu kesif 
olan memleketlerde sivil halkın boşaltılması ve 
şehirler civarında ayrı yerlerde iskân edilmeleri­
nin zorluğuna işaret ederek köylerde ailelere 
dağıtılmalarını tavsiye etti.
Alman delegesi bilhassa kadınlar ve çocuk­
ların korunması üzerinde durdu. Geçen harbe 
ait yürekler acısı misaller verdi. Bu suretle diğer 
memleketler temsilcileri de görüşlerini anlattı­
lar.
Türk Delegesi Profesör Gökay Türkiyede 
harp halinde yapılması kararlaştırılan ve sulh 
zamanında hazırlanan passif korunma plân ve 
çalışmaları üzerinde askerî sır olmayan umumî 
hususları izah etti ve muayyen tekliflerde bulun, 
du. Bu teklifler şunlardı:
1 — Tarihî abideleri ihtiva eden şehirlerde 
tarafsız bölgeler ihdas ve askerî tesislerin bu 
abidelerden uzak yapılması;
2 — Sulh zamamnda sanat abidelerinin bir 
sayımı yapılması ve bu sanat abidelerinin fihristi 
ile birlikte kopyalarının çıkarılması;
3 — Sanat abideleri için yüksek kıymette 
Milletlerarası sigorta ihdas edilmesi;
4 — Sivilleri koruma teşkilâtının Lieux de 
Genève’nin ONU ile sıkı işbirliği yapması ;
5 — Topyekûn harbe karşı mücadele edil­
mesi.
Bu teklifler ittifakla kabul ve müzakere için 
komisyona sevkedildi. Komisyonda aynen kabul 
edildi, ve ilâvelerle şu neticeler almdı.
Üç gün sıkı surette çalışan konferans Flo­
ransa Belediye Reisi La Pira’nın insanlık dün­
yası için çok hayırlı kararlar alması dolâyısile 
takdirkâr ve heyecanlı bir hitabesi ile mesaisine 
son verdi. Floransanm Orta Çağ devirlerine ait 
kıyafetlerini taşıyan şehir orkestrası o devire ait 
bayrak ve âdetlerde İtalya midî marşım çaldılar. 
Toplantı, Floransa beyannamesi adı verilen ve 
müstakil çalışmaları izah eden kararlar okunu­
larak sona erdi. Pira, Türk delegesini ayrı olarak 
kabul etti. İki Belediye Reisi sosyal mevzuların 
şehir idaresindeki rolü üzerinde uzun görüşme­
lerde bulundular.
Profesör Gökay bu seyahati sırasında Ro- 
nıa’da Papa Hazretleri tarafından kabul şerefine 
nail oldu. Bu ziyaret hususî mahiyette idi. Mil­
letlerarası Göçmen teşkilâtı reisi olan Profesör 
Gökay’ın bu mevzudaki çalışmalarım yakından 
takib eden Papa Hazretleri ile Profesör Gökay’- 
ın karşılaşma ve görüşmesi çok enteresandı. 
Gökay, Papa Hazretlerinin elini hürmetle sıktı, 
ve ertesi günü II Popolo gazetesinde çıkan resmi 
tebliğde işaret edildiği üzere yarım saat devam 
eden bu görüşme çok samimî ve kalbı oldu.
Karşılıklı millî ve dinî ananelere hürmetin ta 
kendisi olan bu karşılaşmada Papa Hazretlerine 
İstanbul şehri rozet ve albümü takdim edildi. 
Papa Hazretleri de Gökay’ı, kendi tasvirlerini 
havi gümüş bir madalya ile, taltif ettiler. Tür­
kiye hakkında çok iyi dilekler izhar, Türk halkı­
nın selâmet ve saadetine dua eden Papa Hazret­
leri ile vuku bulan bu mülâkat manevî cephede 
çalışan insanlar tarafından alâka ile takib edil­
di. Roma, Floransa radyolarında konuşan Gök­
ay Türk ve İtalyan Milletlerinin tarihî, kültürel, 
ekonomik münasebetlerindeki inkişafa işaret ve 
Türk Milletinin İtalyan Milleti için duyduğu 
sempatiyi tebarüz ettirdi.
Türkiye Büyük Elçisi Cevat Açıkalın, Roma 
ve Floransa Belediyeleri Türk delegesi ile ya­
kından ilgilendiler.
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Kerim (gökay’ın ¿İstanbul ¿Radyosunda Yeni Y ıl Konuşması
Aziz hemşehrilerim,
Biraz sonra 1956 yı da tarihe devrediyoruz. 
Geçen yıl yine bu salonda müşfik huzurunuzda
1955 in mersiyesini birlikte okumuş idik. 1956 da 
da insan oğlu ızdırap vadisinde sıkıntılı günler, 
haftalar, hatta aylar geçirdi.
1956 için de Fuzulî gibi:
Perde çek aybma zulmeti leyimi halkın daim 
diyerek insan topluluğunda maşerî vicdanı sız­
latan hadiseleri yağan kar bir kefen gibi örtmek­
tedir.
Bir millet halinde yeni yıla girerken, Nedim’­
in dilile:
Lütfün ne güne vasfedeyim ben ne söyleyeyim
Bilmem niçin edayideyim şükür nimete 
diyerek sulh ve selâmet içerisinde idrak ettiğimiz 
yeni yılın eşiğinde Ulu Tannya hamdediyoruz. 
Her ne kadar hatırı kırk yıl süren acı kahveden 
tiryakilerimiz mahrum, yorgun kafalarımız meh. 
curdur. Fakat şerbet-i sulhunu yudum yudum, 
kana kana içtiğimiz için Hüdaya hamdediyoruz. 
Milletimizin varlığının dayancı olan aziz ordu­
suna minnet ve şükran hislerimizi arzediyoruz.
1956 yılında sizinle yaptığım bir radyo konuş­
masında şairin (Bî misl’ü baha) olarak vasıflan­
dırdığı aziz İstanbul için geçmiş yılın bir imar 
senesi olacağım söylemiştim.
Eşsiz tabiat zenginliği, imparatorluklar ku­
caklayan tarihî haşmet ve servetile Türk kültü­
rünün azametli kaynağı şehrimizin yalnız İstan­
bullulara ait olmadığını, her Türk çocuğu için ir­
fan ve iftihar mabedi olduğunu, bu yönden 
îstanbulun imarında bütün memleketin vazifeli 
olduğuna işaret etmiştim.
1956 da Hükümetin kudretli elini, bilhassa 
Muhterem Başvekilimizi başımızda görmenin se­
vinci içindeyiz. Bir plâna bağlayıp ödeneklerini 
Belediye bütçesine koyduğumuz çalışmalarımız 
Hükümetin yardımı ile sür’atli bir gelişme ka­
zandı. Bunlardan kısa bir hülâsa arzedeceğim:
1950 de 39 milyon olan Belediye bütçesini 
1956 da 160 milyonla kapatıyoruz. 20 milyonluk 
Vilâyet bütçesile 100 milyonluk Elektrik, 32 mil­
yonluk Sular bütçesi ayrıdır.
Vatandaşların hakkına her hangi bir şekilde 
rahatsızlık vermeden, kanunî hükümler dahilin­
de tamamladığımız yüz milyonluk istimlâkler sa­
yesinde Topkapıdan Aksaraya kadar cad-
îstanbulun Marmara sahili
Les bords de la Marmara
denin açılması tamamlanmış, Beyazıd, Mihrimah 
camii etrafı, Beşiktaş, Eyübün bir kısmı açılmış, 
Harbiye-Şişli arasmda bazı yerler, Atatürk Bul­
varı, Beşiktaş^Bebek arasmda genişletilmeler 
yapılmış, Balıkpazarı, Eminönü-Unkapanı ara­
sının açılmasına başlanmıştır. Karaköyde 1956 
dan beri devam eden açılma münakaşası sona er­
miş, meydam ortaya çıkmış, Atatürk köprüsü­
nün başında çirkin binalarla örtülmüş Sinan’ın 
müstesna eserile, Istanbulun misilsiz abidesi Sa- 
liha Sultan Sebilinin etrafı açılarak sanat eser­
leri kurtarılmıştır. Kadıköy yakasında da aynı 
şekilde başlayan genişlemeler, geçen sene bir 
kısmı açılan Üsküdar meydanının biraz daha ge­
nişletilmesi, Fenerbahçe, Çiftehavuzlar, Kuşdili 
parklarının tanzimi, Çamlıcamn ıslâhı ile nas­
yonal park haline getirilmesi plâna alınmıştır. 
Artık vatandaşın müşterek göz hakkı ile tapu- 
ladığı Boğaz kıyılarımızı kömür depoları, yahut 
çirkin binalar kapatmıyacak, tabiatın erguvan­
larla süslediği Riviyeramız:
Bak İstanbul’un şu sa’ad âbâd-ı nev bünyanma 
Ademin canlar katar ab-ü havası canına 
şiirini terennüm ederek:
Ey alem-i misalin seyyah-ı huşyan 
Hiç kasr suretinde gördün mü nev-baharı 
kasidesine nazire olarak hemşehrilerimize ba­
harda yeni bir şehir takdim etmek niyetindeyiz. 
Şehri Londraya, Boğaz ve Karadenizin haşmetli 
manzaralarına, Büyükdere, Istinye, Tarabya
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üzerinden ulaştıran yeni şahrahlan tamamlan­
mak üzeredir. Şehirde ve köyde bir çok yeni yol­
lar yapıldı. Bunların bedeli 20 milyon liradır. 
Yıldız-Beşiktaş, Eyüp-Sütlüce yollan da bu sene 
Hükümetimiz tarafından şehrimize hediye edil­
mekte, Sarayburnündan başlayıp Floryaya ula­
şacak yolun etüdü de tamamlanmak üzeredir. 
Akebinde faaliyete geçilecektir.
Bilhassa abidelerimizin etrafının açılması ve 
kendilerinin restore edilmesi yolunda Hükümet, 
Belediye, Vakıflar ve Müzelerin müşterek çalış­
maları çok verimli olmakta, bir çok camilerimiz, 
çeşmelerimiz tamir edilmektedir. Rumeli Hisan 
restorasyonu tamamlanmak üzeredir. Bazı ha­
yırsever vatandaşlarımız da bu çalışmalara ka­
tılmışlardır. Belediye bütçesine ilâve ve çeşitli 
kaynaklardan yaptığımız istikrazlarla vatandaşa 
külfet tahmil etmemeğe gayret suretile başan- 
lan bu işler 1956 için iftihar vesilesi olmakta, 
1957 ye de azim ve iman ruhu telkin etmektedir.
Şehrin ağaçlandırılması işi ile bir plân da­
hilinde çalışılmaktadır. Fatih, Atatürk, Ayaz- 
ağa, Elmalı ormanlarına bu sene de Küçükçiftlik 
ve Boğaz kıyılarile Selimiye açık sahillerinin 
ağaçlandırüması eklenmektedir. 2 milyona yakın 
fidan dikilmiştir. %
s Kadıköy geçen yıl bol suyu kavuştu. Şeylerin 
gerçeği insan değil, sudur diyen Feylezofun sö­
zünü, kitabı hakimin her şey sudan gelir dustu- 
runu esas umde olarak ele almış bulunuyoruz.
İstanbul cihetinin, Bağlarbaşı ve Çamlıca 
semtlerinin su ihtiyacını biran evvel gidermek 
yolunda plânla çalışıyoruz. Stadyomu genişlet­
mek ve şehrin göbeğinde duman salan Havagazı 
fabrikasından vatandaşları kurtarmak için baş­
layan çalışma sona gelmek üzeredir. Bu ay ilk 
defa olarak Kâğıthanedeki yeni fabrika Dolma- 
bahçeye bağlandı. Mevcuda yeni fabrikadan
30.000 metre mikâbı gaz bu ay içerisinde verile­
cektir. Geçen hafta içerisinde Kadıköye günde
30.000 metre mikâb istihsali olan yeni fırın ilâve 
edildi. 2.060.000 liraya mal oldu. Senede 500.000 
liralık kömür tasarrufunu sağlayacak, 4 senede 
amortisini temin edecektir.
Şehrin elektrik istihlâki 1955 de 408 milyon 
kilovat saat idi. 1956 da 450 milyon kilovat saate 
çıktı, 4 adet (beheri 60 ton) yeni buhar kazanı 
ile 36.000 kilovatlık tesis işletmeye açıldı.
11.136.000 lira sarfedildi. 1956 da da 10.452 yeni 
abone kaydedildi. Çapada büyük bir garaj açıldı.
. Yeniden 100 otobüs alındı.
Bir aralık akar yakıt tahdidi yüzünden azalt­
tığımız otobüs servislerini yeniden ihdas ettik.
Pariste nakil vasıtalarına ayda 20-30 litre veri­
lirken biz hususilere 180-240, taksilere 600 litre 
vermek suretile idare ettiğimiz için bahtiyarız. 
Gaz, kahve mevzuundaki sıkıntının yakında ge­
çeceğini ümid ediyoruz.
Şişlide Psikoteknik lâboratuarı, şoför mek­
tebi, hareket ve dinlenme dairelerinden ibaret
6.960.000 liralık tesisler açıldı. Mevcutlara ilâve­
ten şehirde sekiz ilk mektep tamamlanarak tedri­
sata açıldı. 3,5 milyon liraya mal olan Zeynep- 
kâmil binası tamamlanmış gibidir. Belediye Sa­
rayı inşaatı çok ilerlemiştir. Gülhane Bahar 
Bayramı geçen jul daha revnaklı geçti. 2 milyo­
nu geçen vatandaş 3 ay neşe içerisinde:
Zuhur renk kesret pertev-i nur hüdadandır 
Televvün-i hey’et eşyada te’sir-i ziyadandır 
diyen Namik Kemal gibi yaz aylarında Saray- 
burnu ve Şemsipaşadan ışıldayan nuru ziya göz 
ve gönüllerimize ferahlık verdi. Biraz sonra Ser­
gi Sarayında yeni yılı aziz juırttaşlarımla birlik­
te neşe ve şevk içerisinde kucaklayacağız. 
Asırlardan beridir geceyi gündüz gibi 
Namütenahi uzar, nazarlarda düz gibi 
Bu hayat yolculuğu durmaz da devam eder 
Bazan güldürür bizi, hazan ise gam eder 
diyen şairin tavsifine uyarak milletimize ve in­
sanlığa hizmetin ölçülmez nimeti içerisinde yeni 
yılı kutluyoruz.
Demokratik terbiyede amaç iyi vatandaş ve 
iyi insan yetiştirmektir, iyi vatandaş hür ve 
müstakil vatanda muhabbet ve karşılıklı anlaş­
ma havası içerisinde yetişir. Kurduğu mektepde 
sulhu yurd ve dış ülkeler için şiar olarak vecize- 
lendiren Atatürk, ne kadar zengin ve müreffeh 
olursa olsun istiklâlden mahrum bir millet mü- 
temeddin beşeriyet muvacehesinde uşak olmak 
mevkiinden yüksek bir muameleye liyakat kes- 
bedemez demişti.
işte hür ve müstakil yurdumuzda bugün hür 
topluluk olarak dünyanın karışık devrinde her 
zamandan ziyade yekdiğerimizi severek ve incit- 
miyerek birleşen insanlar arasında din, mezhep, 
siyasî akide ajanlıklarının bizi müşterek sevgi ve 
ülküden alakoymadığı için Ulu Tanrıya hamde- 
diyoruz. Izdırap çeken milletler için de Büyük 
Peygamberimizin Taif’deki nidasile Hüdadan şu 
münacatta bulunuyoruz:
Ulu Tanrı! Senin himayene mazhar olmaktan 
başka gözümüzde hiç bir şey yok. Gökleri aydın­
latan, her türlü karanlıkları dağıtan ve bu dün­
yadaki bütün işleri olduğu gibi ahirettekilere de 
jürüten nuruna güveniyoruz. Bizi gazep ve nef­
retine uğramaktan koru Yarabbi.
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Pirenne'ler
Devrimizin AvrupalI müverrihleri arasında 
mühim bir yer işgal eden Henri ve Jean Pi- 
renne’nin Türkler hakkındaki sistemli anlayış­
sızlığını hangi fikir, hangi menfaat veya hangi 
tesire atfedeceğini insan bilemiyor.
Pasifikten Atlantiğe kadar bütün Avrupa ve 
Asya kıtasında, Pirenne’lerin tetkik etmek 
zahmetine katlanmadıkları medeniyet sen­
tezlerini asırlarca tahakkuk ettirerek hüküm 
sürmüş olan Türklerin binlerce yıllık rolü hak- 
kındaki hüküm ve görüşlerini mutaassıp bir inat 
sanki ifsat ediyor; bunu o derece ileri götürü­
yorlar ki meselâ Türklerin ortazamanlarda Rus­
ların iktisadi rolünü (!) sona erdirdiklerini söy­
lüyorlar! Halbuki daha hüsnüniyet sahibi fran- 
sız tarihçileri, bu meyanda meselâ L. Halphen ve 
Grousset buna taban tabana zıt tezi müdafaa et­
mişlerdi. Ayni müelliflerin Türklerin 14. asırda 
Asyanm birliğini bozmuş ve Türkistanın kervan 
yollarını kesmiş olduğuna dair olan ifadeleri ta­
rihî realiteye muğayirdir (1600).
«Les graııds courants de l’Histoire üniver­
selle», adlı 958 sahifelik eserinin 7. cildi, zama­
nımızdaki Türkler hakkında da, değil bir tarihçi 
için, fakat orta derecede bir kültüre sahip bulu­
nan herhangi bir insan için bile kabule şayan ol­
mayan yanlışlar ve eksikleri ihtiva etmektedir.
J. Pirenne kitabının 903 sayfasında diyor ki. 
Japonya ve Türkiyeden mâada, bütün deniz dev­
letleri beyaz ırktandır.
En az, 1700 yıldanberi, Türkler Avrupa’da bu 
isim altında bulunuyorlar, ve Avrupanın yerlisi 
geçinen ve bir az okumuş veya gezmiş olan bu 
zatların Türklerin ne sarı ve ne de kızıl veya si­
yah olmadıklarını görmemiş olmaları hayrete şa­
yandır.
itiraf etmek lâzımdır ki Amien Marcellin i 
hatırlatan bu görüş tarzı XX. asırda sırf hayal 
mahsulu ve ümitsizlik vericidir.
Jean Pirenne eserinin 249. sahifasında aynı 
ciddiyetle şöyle yazıyor: «Atlee Kabinesi 1947 
Şubatında Yunanistan ve Türkiyedeki kıt’aları- 
nı geri çağırdı»; (s. 417) de de «Ingiliz işçi hü­
kümeti, 27 Şubat 1947 de Waşingtonu, malî im­
kânlarının zayıflığı dolâyısiyle, Yunanistan ve 
Türkiyedeki kit’alarını tutmak imkânsızlığından 
haberdar ediyordu». M. Jean Pirenne’in bu ha-
ve Türkiye
Boğaziçi — Rumeli Hisarı
Le Château-Fort de Roumeli Hisari
beri hangi propaganda dedikodusundan aldığı 
sorulmağa değer.
Türkiyede velev kısmî ve muvakkat olsun, 
bu memleketin ikinci dünya harbi esnasında ve 
sonunda, Ingiliz kıt’aları tarafından işgal edil­
diğini bilen hiç bir kimse yoktur. Türk hükümeti 
bilâkis müteaddit defalar, tarafsız kalacağını ve 
hududlarına tecavüz edecek olan muharip Dev­
letler grubuna karşı silâha sarılacağını beyan 
etmişti: bu kat’î bitaraflık beyannamesidir ki 
Rusların, îngilizlerin ve Almanların, tasavvur ve 
tahmin ettikleri gibi, Türkiyeden geçerek düş­
manlarına hücum etmesine mani olmuştur.
Mamafih bu öyle esaslı tarihî bir hadisedir 
ki bilinmemesine hiç bir veçhile cevaz verileme­
diği gibi, ciddî ve munsâf bir tarihçinin bunun 
aksini söylemesine hiçbir suretle müsaade edile­
mez.
Sovyetlerle hemhudud olmasına rağmen, ko­
münizm Türkiyeye girip yerleşememiştir ki 
Türkler, Yunanlıların garp memleketlerinden 
fazla menfaatler temini için komünizm tehlike­
sini öne sürdükleri gibi, îngilizlerden bunların 
topraklarından çıkarılmasını istemiş olsunlar.
— Anlayışlı ve bir parça bitaraf bir müver­
rihin, Rusların Akdeniz istikametindeki hücum 
arzularına karşı Türk barajının büyük değerini 
tebarüz ettirmesi gerekirdi; diğer taraftan da, 
Yunanistandaki yeni komünist sızmalarını, ve 
bundan bir kaç sene evvel Yunanistandan Sov- 
yetler tarafından kaçırılarak komünist usulleri 
altında yetiştirilmiş olan 25.000 Yunanlı genci,
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propaganda ajanı ve ihtilâl unsuru olarak Kı- 
-bnsa göndermeleri ile meydana çıkan gizli itti- 
faki sükûtla geçiştirmemek lâzımdı.
Çok şayanı hayrettir ki, dünyanın'bütün en­
trikalarım keşfedip açığa vuran M. Jean Piren- 
ne, Kıbrıs tedhişçiliğinde, Sovyetlerin Akdeniz- 
deki sayısız manevralarının tezahüratından bi­
rini hissetmiyor.
Devlet adamlarına dersler ve nasihatler ver­
mekten hali kalmıyan Belçikalı büyük müverrih, 
eserinde, kaydettiğimize göre, en az yedi kerre 
Kıbrıs meselesinden (s. s. 292, 736, 754, 755, 
839 . .. .) bahsettiği halde bu mesele hakkında 
kâfi derecede malûmat sahibi görünmüyor ve 
Anadolunun emniyeti için her noktai nazardan 
Türkiyeye lâzım olan bu ada üzerindeki tarihî, 
coğrafî ve sevkülceyşî haklarını tamamile bir 
tarafa bırakarak açıktan aşığa Enosis tarafını 
iltizam ediyor.
M. J Pirenne, milliyetler devri yerini yeni 
bir imparatorluklar devrine devrediyor dediği 
zaman, onun Enosis’e karşı olan sempatisi ne 
suretle izah edileceği bilinmiyor.
Gerek müttefikler, gerek Almanlar ve bilhas. 
sa Ruslar tarafından işgal veya tekrar işgal edi­
len memleketlerde icra edilmiş olan sistemli ve 
evvelden düşünülmüş vahşet hareketlerini sa­
yarken M. Jean Pirenne onların esbabı anlaşılan 
bir kinle hareket ettiklerini söylediği halde muh­
terem müverrih Rusyanın cenubunda, Basarab- 
yadan, Kırım ve Hazar denizine kadar Türkçe 
konuşan bir milyondan fazla müslüman, hıristi- 
yan ve yahudiye Sovy etlerin imha için katliama 
tabi tuttuklarından zerre kadar bile bahset­
meye lüzum görmüyor.
M. Jean Pirenne’in nazarında bir milyon Tür. 
kün, tabiî, 150.000 Hiroşima kurbanı, Dresden- 
deki 300.000 ölü(Şubat 945)veya 1955 Eylülünde 
öldürülmemiş, fakat yalnız fena muameleye ma­
ruz kalmış 20 veya 30 kişi kadar kıymeti yok­
tur; şüphesiz bunlar da teessüfe şayan hallerdir 
ve o bunları «gayet vahim vak’alar» diye zikre­
diyor ve ehemmiyetile gayri mütenasip bir İs­
rarla bundan tekrar bahsedeceğini beyan ediyor.
M. J. Pirenne, haklı olarak Korelilerin Rus­
lar tarafından toplu bir halde Kazakistan ve 
Özbekistan muhtar Cumhuriyetlerine sürülme­
lerini takbih ediyor ve Kırım, Kalmuk, Çeçen, 
Dagistan v. s. Türk tatarlarından bahsederken 
«bu esnada bazı cumhuriyetler lağvedilmiştir.» 
demekle iktifa ediyor.
Müellifin Bağdad paktına karşı olan taraf­
girliği de anlaşılmıyor; ne Avrupa ve ne de 
Araplar aleyhinde olmıyan bu paktın ehemmiye­
ti son Mısır ve Suriye hadiselerinden sonra Av­
rupa ve Akdeniz için çok büyüktür.
Umumî bakım noktasından, M. J. Pirenne 
meyanına Doğu Almanyayı da ithal ettiği berrî 
İmparatorluklarla, içine Yugoslavyayı koyduğu 
bahri imparatorlukların ademi itilâfı prensipin- 
den hararetle bir Avrupa birliğinin ve bugünkü 
hudutlarım kendi prensiplerine uygun gördüğü 
iki Almanyanm birleşmesinin imkânsızlığına 
hükmediyor; Doğu ile Batının anlaşmasının, 
pratik olarak, tahakkuku gayri kabil bir şey ad­
dediyor; büyük yaratıcı devirlerin muhtelif kül­
tür sahibi milletlerin iktisaden ve fikren temas 
etmeleri ile vücude geldiğini kabulden sonra, de­
ğer taşıyan ve devamlı olabilen ancak aynı me­
deniyet gruplarının anlaşması olabileceğini ka­
bul ediyor.
★
. . . .  Haklı olmak için, diğer taraftan M. J. 
Pirenne’in, Türklerin XI. asırdaki müdahalele­
rinin Akdenizi milletlerarası ticarete açtığına 
(s. 710) ve bundan böyle Türk politikasının katî 
bir azimle denize ve garp liberalizmine teveccüh 
ettiğine (s. 639-902) dair görüşlerinin doğrulu­
ğunu kabul etmek lâzımdır.
M. J. Pirenne ile üzerinde hiçbir kimsenin 
tamamile hemfikir olmamasına imkân olmayan 
esaslı görüş noktalan şunlardır: Çarlık emper­
yalizminin Sovyet rejiminde de devam ettiği; 
panslavist emel ve gayelerle Moskova idarecile­
rinin doymak bilmiyen hırslan; Yalta ve Tah- 
ran’da Roosevelt tarafından kendilerine gösteri­
len cemilekârlık (s. 167-215) ; Ingiltere ve Bir­
leşik Amerika tarafından, kendi ananelerine ve 
bilhassa Avrupanın hayati menfaatlerine aykırı 
olarak, birleştirilmesi istenen Arap memleket­
lerinde (s. 304-305-641) irtikâp edilen hatalar.
*
Millî hodbinlikle itham edilmek tehlikesine 
rağmen diyebiliriz ki Batılılar, halâ bugün bazı 
eski batıl fikirlerin tesiri ile, modası geçmiş şark 
politika anlayışlarının kötü avakibi altında bu­
lunmaktadırlar, ki bunların M. J. Pirenne’in ki­
tabında eseri görülmektedir.
Papa Hazretlerinin da bizzat son Noel mesa­
jında söylediği gibi, «Dün ve evvelki günün his­
leri ile doğru bir politika yapılamaz.»
Reşit Saffet ATABİNEN
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Türkiyeye bedelsiz ithal edilecek vasıtalar hakkında 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı tadilâtı
28/7/1955 tarihli ve 4/5842 sayılı kararname 
ile mer’iyete konulmuş olan «Türk Parası Kıy­
metini Koruma hakkmdaki 14 sayılı Karar» ın 
50 nci maddesinin tadiline dair atideki kararın 
mer’iyete konulması; Maliye Vekâletinin 11/1/ 
1957 tarihli ve 593542-1/1358 sayılı yazısı üze­
rine, İcra Vekilleri Heyetince 2/2/1957 tarihin­
de kararlaştırılmıştır. Bu tâdilât, bilhassa, Zira­
at Bankasına evvelce, müsaadeden sonra yatırıl­
makta olan fon miktarının müracaattan evvel ve 
Peşinen yatırılması; ithaline izin verilen vasıta­
l ı n  5 sene müddetle başkalarına verilememesi, 
bu müddet içinde ancak Devlet Malzeme Ofisine 
satılabilmesi; sıklet tahdidinin her sene yeniden 
tesbit edilmesi; ve diplomatlara ait vasıtaların 
satış şeraiti hususlarında yeni hühûmler getir­
mektedir :
Madde 1 —  28/7/1955 tarih ve 4/5842 sayılı 
İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesiyle mer’iyete 
konulan «Türk Parası Kıymetini Koruma hak­
lındaki 14 saydı Karar» m 50 nci maddesi aşağı­
daki şekilde tadil edilmiştir:
Madde 50 —  a) Hakikî ve hükmî şahısların, 
2at ve aile ihtiyaçları için hariçten bedelsiz ola­
rak ithal edecekleri mallar ile her nevî vasıtala- 
rin mahreç memleketten Türkiye'ye mütevecci­
hen şevkinden önce, Maliye Vekâletinden yazıh 
°larak müsaade almaları mecburidir. Konsolos­
luklar veya yabancı memleketlerde Türkiye’ye 
hu nevi mal sevkiyatına ait vesaiki vize veya 
tanzim etmekle vazifeli merciler, Maliye Vekâ­
letinin yazılı müsaadesi ibraz ve tescil olunma­
dan, menşe şahadetnamesi ve sevk evrakı gibi 
hu nevi malların ve vasıtaların Türkiye’ye şev­
kini temine yarayan vesaiki tanzim veya vize ve- 
ya tescil edemezler.
5383 sayılı Gümrük Kanununun 19 uncu 
haddesinin l.inci bendinin a, b, c ve 2.inci ben­
dinin a, b, ve f  fıkralarında yazılı zat ve ev eş­
yası bu hükümlerden müstesnadır.
b) Ticarî münasebetlerin zarurî icabı olan 
bedelsiz ithalât ile yabancı şirket ve müessese- 
ierin Türkiye’deki faaliyetleri için lüzumlu ve 
^ruri olan mallara ait bedelsiz ithâlata müteal- 
hk esaslar Maliye Vekâletince tayin ve tesbit
°lunur.
c) Yukardaki a ve b fıkralarının şümulü dı­
şında kalan bedelsiz ithalât hakkında 57 inci 
madde hükümleri tatbik edilir.
Bu madde ile 57 nci madde mucibince bedel­
siz ithal veya servet transferi suretiyle memle­
kete ithal edilecek mallar, vasıta veya eşyalar­
dan îcra Vekilleri Heyetinin 1/9/1953 tarih ve 
4/1361 sayılı karariyle mer’iyet mevkiine va­
zedilen K/907 sayılı karar ile ek ve tadillerine 
merbut listeye dahil olanlar için hizalarında gös­
terilen nispetlerde fiat farkı ödenmesi mecbu­
ridir. Bu fiat farklarının bedelsiz ithalâtta Ma­
liye Vekâletince müsaade itasından önce, servet 
transferlerinde de malların gümrüklere vüru- 
dundan önce T. C. Ziraat Bankası veya şubeleri­
ne yatırılarak makbuzun Maliye Vekâletine yeya 
yetkili kdacağı mercilere tevdi edilmesi şarttır.
5383 sayılı Gümrük Kanununun 19 uncu mad_ 
desinin 2 nci bendinin e fıkrası hükmünün şümu­
lüne girip bedelsiz olarak ithaline müsaade edi­
lecek eşyalardan Tevzin Fonuna fiat farkı öden­
mesi aranmaz.
d) 1 — 5383 saydı Gümrük Kanununun 
18 inci maddesi hükümlerine göre veya beynel­
milel anlaşmalara mütealük kanunlar gereğince 
muafen veya bedelsiz olarak yurda sokulmuş 
olan bilcümle otomobil ve benzeri nakil vasıta­
larının ithal tarihlerinden itibaren beş yd geç­
medikçe ahare satış, devir, rehin, icar, hibe ve 
temliki veya sair suretlerle aharın istifadesine 
bırakılması memnudur. Mezkûr otomobil ve 
benzeri nakil vasıtaları bu müddet zarfında an­
cak Devlet Malzeme Ofisine satılabilir.
Bu hüküm icra vasıtasiyle takip mevzuu olan
Ege Vapurumuz Brindizi’de
S/S  «Ege» dans le Port de Brindisi
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otomobil ve benzeri nakil vasıtaları hakkında da 
uygulanır.
2 — Devlet Malzeme Ofisince bu şekilde sa­
tın alınacak otomobil ve benzeri nakil vasıtala­
rının mubayaa fiatlan bu vasıtaların memlekete 
giriş tarihindeki kıymetleri ile alış tarihindeki 
durumları gözönünde bulundurularak, Amortis­
man ve Kredi Sandığı namına alımı yapılan de- 
blokaj dövizlerinin mubayaa fiatmdan %5 nok- 
saniyle tayin ve takdir olunur.
Fiat takdirinde, bahis mevzuu nakil vasıta­
larının ithali sırasında ödenmiş olan vergi ve re­
simlerle Tevzin Fonu fiat farkı ayrıca nazara 
alınır.
3 — Devlet Malzeme Ofisi tarafından bu fık­
ra hükmüne göre satm alınacak otomobil ve 
benzeri nakil vasıtaları için mezkûr Ofisçe Tev­
zin Fonuna fiat farkı ödenmez.
İşbu otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından 
Devlet Malzeme Ofisince Devlet Daire ve Mües- 
seseleri ihtiyacına tahsis edilenler dışında ka­
lanlar İktisat ve Ticaret Vekâletince mer’i t'evzi 
ve tahsis hükümleri dairesinde tevzie tabi tutu­
lur. Ancak muafen yurda girmiş olup adı geçen 
Ofisçe tevzie tabi tutulacak otomobiller için 
K/907 sayılı karar ile ek ve tadillerine merbut 
listelerdeki nispetlerde alıcıları tarafından Tev­
zin Fonuna fiat farkı ödenmesi mecburidir.
Muafen yurda sokulmuş olan otomobil ve 
benzeri nakil vasıtalarının bu fıkranın l.inci ben­
dinde yazılı beş senelik müddetin hitamından 
sonra muafiyeti haiz olmıyan kimselere ve yer­
lere satış, devir, rehin, icar, hibe ve temliki ve­
ya sair suretlerle bunların istifadesine bırakıl­
ması halinde alıcıları tarafından Tevzin Fonuna 
fiat farkı ödenir.
4 — Bu maddenin tatbikinde otomobil ve 
benzeri nakil vasıtaları zat ve ev eşyası ad ve 
itibar olunmaz.
5 — Bedelsiz olarak ithal edilecek otomobil­
lerin azamî ağırlıkları lıer sene Maliye Vekâleti 
ile Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tarafından 
müştereken tesbit olunur.
Ağırlıkları bu suretle tesbit olunan miktar­
ları tecavüz eden otomobiller ile bu nev’i otomo­
billere tekabül eden kaptıkaçtılar için her ne su­
retle olursa olsun bedelsiz ithal müsaadesi ve­
rilmez.
e) 5383 sayılı Gümrük Kanununun 18.inci 
maddesi hükümlerine göre veya beynelmilel an­
laşmalara müteallik kanunlar gereğince memle­
kete muafen girmiş nakil vasıtaları dışında ka­
lan eşyaların muaflık hakkı olmıyan kimselere 
ve yerlere satış, devir, rehin, icar, hibe ve tem­
liki veya sair suretlerle aharın istifadesine bıra­
kılması Maliye Vekâletinin önceden iznine tabi­
dir.
Bu fıkrada yazılı eşyaların Türkiye’ye giriş­
leri tarihinden itibarın beş sene geçmedikçe sa­
tışına, devrine, icarına, rehin veya hibe edilme­
sine, temlikine veya aharın istifadesine bırakıl­
masına izin verilmez.
Ancak, beş seneden evvel vazifelerinin hita­
ma ermesi dolayısiyle Türkiye’den daimî surette 
ayrılanlara ait eşyaların satışına, devrine, icarı­
na, rehin ve hibe edilmesine, temlikine veya 
aharın istifadesine bırakılmasına Maliye Vekâ­
letince müsaade olunabilir.
Bu gibi eşyalardan K/907 sayılı karar ile ek 
ve tadillerine merbut listelere dâhil olanlar için 
Maliye Vekâletince müsaade itasından önce, alı­
cıları tarafından, hizalarında gösterilen nispet­
lerde fiat farkı ödenmesi mecburidir.
Bedelsiz ithal ile Türkiye’ye muafen girmiş 
eşya ve vasıtaların satışına ait diğer esaslar Ma­
liye Vekâletince tayin ve tesbit olunur.
Madde 2 — Bu karar neşri tarihinde mer’iye- 
te girer.
Madde 3 — Bu kararı tatbika Maliye Vekili 
memurdur.
Muvakkat Madde — 14 sayılı kararın mer’- 
iyete girdiği 15/9/1955 tarihinden bu kararın 
mer’iyete girdiği tarihe kadar muaf olarak yur­
da sokulmuş olan otomobil ve benzeri nakil va­
sıtaları ile mal ve eşyalara ve 14 sayılı kararın 
işbu kararla tadil edilen 50 nci maddesi hüküm­
leri dairesinde bedelsiz olarak yurda ithal edil­
miş veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil 
vasıtalarına bu karar hükümleri tatbik edilir.
Avusturyaya giden Türk otomobillerinden,
diğer Avrupa devletlerine ait taşıtlardan seyrü­
sefer resmi alınmadığı halde, Asyalı bir kaç 
memlekete temsil edilerek gün başına 2 şiling 
trafik resmi alınması üzerine, Kurumumuzca ve 
Avusturya Ticaret Delegeliğince ilgili makamlar 
nezdinde yapılan müracaat neticesinde Türk ta­
şıtlarından bir sene müddetle bu resmin alın­
maması Avusturya Federal Maliye Vekâletince 
kararlaştırılmıştır.
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Minyatürcü, Minyatür, Ressam
Belçika’dan bir minyatürcü kız geldi. Cıvıl 
cıvıl gözlerinin içi gülüyor. Yüzünde mistik bir 
ruhun huzura kavuşmuş sükûnu, ruhanî bir te­
vekkül, alnına sanki celî bir sülüsle yazılmış gi-, 
bi. Arapça biliyor, Kur’an okuyor. Boynunda 
«Allah» yazılı pandantif taşıyor. Çantasında da 
küçük bir mushaf. İslâm âlemine karşı hayranlı­
ğı nakarat halinde diline dolanmış. Adı Martin 
Van Schoote. Resimlerinden bazılarını gördüm,. 
Fırçasında, şarkın ufuklarından avladığı renk­
ler, desenlerinde, stilize ederek şekillenmiş tatlı 
bir deformasyon var. Çeşitli yeşillerin arasında 
pembe ile morları bir musikî haline getirmiş, bü­
tün renklerinde mis gibi zencefil kokusu.
Meğer, bu şark iptilâsı, şarka karşı aşkı on­
da tâ küçüklüğünden başlamış. Belçikada Gand 
şehrinde Tezyini Sanatlar Mektebinde öğrendik­
lerini müzelerdeki eski şark eserleriyle bağdaş­
tırmaya çalışmış, İranı, Hind’i etüt etmiş. Mısı­
ra, Cezaire, Fas ve Filistine kadar bizzat gitmiş, 
oralarda neşvünema bulan sanatları yakından 
tetkik etmiş, onların tesirleri altında senelerce 
boyamış, durmuş. Şimdi de Türkiye’ye gelerek 
Türk sanatını, eski Türk sanatını eşelemekte 
iken karşısına çıktım.
Arasıra memleketimize büyük şöhretler geli­
yor. Onları bir tarafa bırakarak sözlerimi bu 
yavru sanatkâr üzerinde teksif etmemin bir se­
bebi, mühim bir mânası olmalı. Elbette ya! Bur­
numuzun dibindeki bu hâzineleri bırakarak af­
yonlu bir garp tiryakiliği içinde ömürlerini har- 
cıyanların ortalık yerinde bunaldığım şu günler­
de tâ Belçikada mütevazi bir şehirde atelyesinin 
batıya nâzır pencerelerini kapıyarak elinde fır­
çadan bir dürbünle şarkr seyretmeye kalkışan bu 
güzel kızdan daha ehemmiyetli ne olabilirdi be­
nim için.
İstanbul veya Ankarada açılıp kapanan ser­
gilerimiz her hangi bir garp şehrindeki sergi­
lerden farksız. Onları ele alarak, onlar hakkında 
söylenmiş ve söylenmesi mukadder bir sürü mü- 
tearifeleri tekrarlamakta ne fayda var ki. Asıl 
tanımamız ve ibret almamız lâzım gelen insan 
işte bu Belçikalı kızdır.
Sanatta stilizasyonu alabildiğine koşturmuş. 
Figürleri, çiçekleri, bütün tabiat unsurlarını çe- 
kiştire' çekiştire onlara en sade, en güzel formu 
vermeğe çalışmış olan şarkın mihrabında eğilen 
bu genç artist, «bilhassa Türk sanatını yakından 
ve doymak bilmiyen bir iştiyakla seyrettikten 
sonra kendi kendisine yeni ilham ufukları açıl­
dığını» söylüyor. Bizim her gün gözlerimizin 
önünde serilmiş, inci gibi süslü mabetler, sebil­
ler, çeşmeler, çiniler, halılar, tezhiplerle minya­
türleri görmemek için gözlerimizi yumduğumuz 
bütün şaheserlere karşı onun bu imanlı meftuni- 
yetini kıskanmamak elimden gelmedi.
«Niçin ? diyor.Yoksa bunları siz sevmiyor mu­
sunuz?» Verecek cevap bulamıyorum. Sultanah­
met camiinin mavi ışıklarını coşkunlukla anlatır­
ken, hergün önünden geçip de başımızı çevirdiği­
miz bu güzelliklerin sillesini yemiş gibi oluyorum. 
Fatih Sultan Mehmed’in yaptırdığı Çinili Köşkü, 
lâcivert çinilerini okşaya okşaya dolaşan ve bak­
tıkça coşan kızı arkasından boynumu bükerek 
seyrettim. Edirne’nin Selimiyesini, İstanbulun 
Süleymaniyesini, Bursanm tamamiyle Müslü­
man havasını şimdiye kadar hiç kimseden işit­
mediğim bir hararet ve heyecanla dinledim. Bu 
körpe istidadın yarın —  Türkiye dâhil —  bütün 
şark milletlerine mensup sanatkârlarını utandı­
racak yepyeni bir karakterle, dünyayı önünde 
secdeye mecbur eden bir şahsiyet kesbetmiyece- 
ğini kim iddia edebilir? Bugün için sadece bir 
vaitten ibaret. Zaten kendisine verilen ehemmi­
yet eserlerinden ziyade seçtiği yolun bizce dik­
kate değer olmasıdır.
İyi amma böyle bir yıldızın Belçika semaların­
da parlaması ne astronomi, ne de coğrafya ilmi 
ile izah edilebilecek bir hâdisedir. Bu, sadece se­
nelerden beri uyuyan şarkın tek gözü kapalı, 
ötekisi ile garbı dikiz eden sanatkârlarının his­
selerine kaydedilecek hoş bir not olmasa gerek. 
Seyyid Osman’ın çizgilerini onun kadar kendi­
miz temaşa edebilmek. Buna muvaffak olabili­
yor muyuz? Bütün mesele burada.
Bütün bir garp âleminin önlerinde dize gel­
dikleri şaheserlerimize omuz silkerek, dudak bü­
kerek, gözlerimizi yumarak yaşadıkça ben şah­
sen yeni ve muasır bir Türk sanatının vücut bu­
labileceğine katiyen, amma katiyen inanmıyo­
rum.
Zorla değil ya. Bu bende idefiks olmuş bir 
keyfiyettir. Bu bedbinlik içinde günün birinde 
tık diye kalbim duracak. Artık istedikleri kadar 
bana manyak desinler. İşte eloğlu, hattâ el kızı, 
dostlarımızdan daha fazla bu hakikati anlamışa 
benziyor. Rüyalarıma kadar giren bu kâbusun 
tazyiki altında bunaldığım müddetçe bu satır­
ları okuyanlardan beni üzüntülerime bağışlama­
larını rica edeceğim.
Elif NACİ
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Şehirlerin Münakale Davası
Ankara gibi yeni şehirlerimiz müstesnâ, di­
ğer şehirlerimizde trafik müşkilâtı vardır.
Bunun sebeplerinden biri şehir yollarının da­
ralması, İkincisi de otomobil taksilerinin büyük 
hacımda olmasıdır. Son zamanlarda birinci se­
bep ele alınmış, hem şehirlerimizi güzelleştir­
mek, hem de münakalenin sür’at ve suhuletini 
temin için yolların tanzimine başlanmıştır. İkin­
ci sebebin de ortadan kaldırılması için Millî ik­
tisadiyatımıza pek büyük zararlar veren lüks 
arabalar memleketimize girdiği takdirde, küçük 
arabalardan daha çok gümrük resmine tabi tu­
tan bir kanun çıkmıştır.
Şüphe yok bu kanunun müstakbel için fay­
dalı olacağı tabiidir. Memlekete yüz milyonlarca 
döviz, ve millî iktisadiyatımıza pek mühim zara­
rı olan lüks otomobil hastalığının tedavisi için 
tanzim edilmiş olan bu kanundan daha esaslı te­
sir ve faide temini için bu gayeyi istihdaf eden 
münzam daha bazı tedbirlere ihtiyaç vardır. 
Bunlardan birisi Belediye otomobil plâka, resim 
ve park ücretlerinin kanunun ruh ve gayesine 
muvazi olarak yapüması icap eder. İkincisi de 
otomobil taksi tarifelerini yeniden ele alınarak 
kat’î ve İktisadî esaslara uygun bir şekle sokul­
ması doğru olur.
Bugünkü taksilerde arabalarm yüzde sekseni 
büyük hacımdaki lüks arabalar teşkil eder. Bun­
lardan beherinin işgal ettikleri satıh miktarı mü- 
tevassıt olarak 11 metre kare olarak hesap edile­
bilir. Halbuki Avrupa şehirlerindeki taksiler kü­
çük arabalardan müteşekkildir. Bunlar takriben 
beş veya altı metre kare sokakta yer işgal eder. 
Şu halde büyük arabalar küçük arabalardan beş 
metre kadar fazla yer işgal ediyor demektir. Şe­
hirde sabah ve akşamları onbin taksinin çalış­
tığını, bunlardan sekizbini büyük arabalar oldu­
ğunu düşünerek beş metre fazla yer işgal ettiği­
ni hesap edersek 40.000 metre kare sokak sathı­
nın otomobil taksilerinin muntazam bir şekle 
bilhesap sokulmamış olmasından mütevellid tra­
fik müşkilâtını arttıran bir sebep ortada duru­
yor demektir. Bu mahzurun Belediyeler tarafın­
dan İktisadî tarifelerle izale ve tanzimi kabildir. 
Bunun da şekli küçük ve büyük taksi arabaları 
için ayrı ayrı tarifelerin tanzimidir. Esasen bu­
günkü taksi tarifeleri keyfiyeti takdire müste­
nittir. Tarifeler İktisadî, fennî hesaplara göre
yapılır. Onbin liralık bir evin kirası ile Ellibin 
Liralık bir evin kirası iktisaden nasü aynı ol­
mazsa, Onbin liralık bir taksi ile Ellibin lira kıy­
metinde bir taksinin de tarifesi aynı olamaz, ik­
tisadi kaideler buna imkân vermez. Dünyanın her 
yerinde taksi, şehirlerde İktisadî, İçtimaî müna­
sebetleri kolaylaştıran bir nakil vasıtasıdır. Oto­
mobil fabrikaları olan memleketler bunu kabul 
ettikleri için taksileri küçük arabalardan ucuz 
tarifelerle tanzim etmiştir. Bizim ise otomobil 
fabrikalarımız olmadığına göre döviz tasarrufu­
nu temin etmek için bu zararureti her memle­
ketten daha fazla hissederek bu mevzuda dur­
mamız lâzımdır. Taksi tarifelerini bu suretle 
tanzim ederek taksi hacımlannı küçültürsek şe­
hir caddelerinde asgari 40.000 metre kare yer 
tasarruf edilecek demektir ki, bu küçümsenmi- 
yecek miktarın şehir münakalesinde büyük fay­
dalar temin edeceği aşikârdır. Binnetice millî 
iktisadiyatımıza, hem de münakalaye hizmet 
edecek olan bu tedbir de ele alınarak halledilme­
sine zaruret vardır.
Miinim MUSTAFA
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Türkiyeyi seven ve tanıtan Ingiliz Yazan 
Derek Patmore’in Istanbula gelişini sevinçle kar- 
şılanz.
İstanbul — D olma balıçe
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Ostanbulda 1660 yangını hakkında yeni Desikaiar
Bundan evvelki yazımızda, Eremya Çelebi 
Kcmürcüyan’m iki eserinde mevcut iki kayıt sa­
yesinde, Darphanenin, Topkapı Sarayına nakli- 
mekânının, 1660 yangını akabinde vuku buldu­
ğunu tesbit edebilmiştik. 1656-1662 yılları zar­
fında, 1660 yangınından maada, Darphanenin 
mevki tebeddülatında müessir olacak diğer mü­
him bir hadise cereyan etmediğine göre, bu ka- 
naata varmıştık. Takriben iki asırlık olan bu bi­
na, herhalde mezkûr yangından fazlaca müte- 
zamr olmuştur ki, artık tamir edilmek suretiyle 
de aynı maksada hizmet etmesine imkân kalma­
mıştır.
İşbu yazımızda, İstanbul’un bu en büyük ve 
en korkunç yangınına ait Ermeni kaynakların­
dan bahsedeceğiz. Önce bu müthiş afeti birkaç 
satırla anlatalım.
Eremya Çelebi’ye göre yangın, 14 Temmuz 
1660 Cumartesi günü başlamıştır(1). Mehmed 
Halife’ye göre ise (2), 4 Temmuz Cumartesi gü­
nü öğleye doğru başlamıştır. İkinci mehazda gü­
nün ismi aynı olduğuna göre, ayın rakamında bir 
yanlışlık olsa gerektir. Zira Eremya Çelebi’ye 
göre ayın dördü Çarşamba gününe tesadüf et­
mesi lâzımdır(3). Bu fark muhtemelen bir baskı 
hatası neticesidir.
Mehmed Halife’ye göre yangın, Ayazma Ka­
pıdan dışarı, Ahi Çelebi Camiinin yakınından 
çıkmıştır. Eremya Çelebi de, ilerde bahsedece­
ğimiz bir mehazda, yangının Ayazma Kapısın­
dan çıktığını yazıyor. Aznavuroğlu adında mua­
sır bir Ermeni şairi ise Odun Kapısından çıktığı­
nı yazıyor. Bunun sebebi şöyle izah edilebilir. 
Odun Kapısından sonra müteakip kapı, yukarıya 
doğru, Ayazma Kapısı idi(4). Eremya Çelebi’ye 
göre Ahi Çelebi Camii, Odun Kapısının yakının­
da bulunuyordu (5). Demek oluyor ki, Ahi Çe­
lebi Camiinin mevkii, Odun ve Ayazma Kapıları­
nın ortalarında idi.
Tekrar Mehmed Halife’ye göre, yangın az 
sonra Unkapanındaki Kerestecilere sirayet ede­
rek büyüyor. Bilâhare kalenin içine de ateş dü­
şerek, bir kolu Unkapanma, bir kolu Süleymani- 
yeye ve bir kolu da Süleymaniyenin altından Be- 
destane ve Gülhane Parkına kadar yayılıyor. 
Nihayet ta Samatya’ya ve Fatihe kadar o za­
manki şehrin yarısını küle çeviriyor.
Mehmed Halife’ye göre yangının bilânçosu 
Şudur: 2700 kişi yanmıştır, 120 saray, 100 den 
fazla mahzen, 360 cami, 40 hamam ve sair bina­
lar harab olmuştur, ve şehirde kıtlık zuhur et­
miştir. Mumaileyh ve Eremya Çelebi bu yangım 
Mahşer gününe benzetmişlerdir. Aznavuroğlu’na 
göre ise bazıları şuurlarını kaybetmişlerdir.
Şimdi asıl mevzuumuza geçip, bu yangına ait 
Ermeni mehazlarından bahsedelim. 1660 yangı­
nını müşahit olarak anlatan bizce malûm üç Er­
meni şahıs mevcuttur. Bunlardan birincisi, as­
rın en büyük Ermeni mütefekkiri Eremya Çe­
lebidir. O bu hususta mufassal bir eser yazmış­
tır ve sonuna da manzum mersiyeler ilâve etmiş­
tir. Eserin metni Kudüs Ermeni Patrikhanesi 
kütüphanesindedir ve gayrı matbudur(6). Bu 
eserin bir suretini son zamanlarda mezkûr Pat­
rikhaneden rica etmiş bulunmaktayız; şayet ta­
rafımıza göndermek lûtfunda bulunurlarsa, onu 
türkçeye çevirmek niyetindeyiz.
Eremya Çelebi zikri geçen yangından, bir de, 
eskiden Armaş(7) Ermeni Manastırında bulu­
nan, 1661 Mayıs tarihli «Maşdotz»(8) adlı dinî 
bir eserin muhtıra kısmında şu satırlarla bahse­
diyor:
«1660 senesinde îstambol şehrinde büyük 
«yangın oldu. Pontus denizinin (9) şimal tara- 
«fmdan ve ismi Ayazma kapısı olan kıyıdan baş- 
«ladı. Şarktan ve garptan, denizden denize her 
«tarafı kavurup, tarif edilmez gazabla tahribat 
«yapıyor ve mahşer gününü andırıyordu. Gören- 
«leri korku ve dehşete garkediyordu. Mesken- 
«lerin, köşklerin ve bütün binaların kaybına se- 
«bep olan o günkü afeti kalemiyle kim tarif ede- 
«bilir? Bütün cemaatlar sefalete düştüler. Aym 
«zamanda ahaliden birçok kişiler ateşde yandı- 
«lar. Keza kiliselerin tahribatı ve yerle yeksan 
«olması büyük felâket oldu. Papazlar ve kilise- 
«lerin hizmetkârları, harabelerin köşelerinde ve 
«meydanlarda, annelerinden öksüz kalanlar gibi 
«avare ve perişan halde dolaşıyorlar. Cümle gü- 
«nahlanmızdan dolâyı, inşalarına (kiliselerin) 
«bugüne kadar imkân hasıl olmadı.»
İkinci şahıs ise «Aznavııroğlu» soyadını taşı­
yan bir halk şairidir. Bu da yedi kıt’adan mürek. 
kep ve türkçe olarak iki manzume kaleme almış­
tır. Bunlan ilk defa olarak Amerikalı anti­
kacı ve tarihçi sayın Harutyun Kürdyan, mer­
hum kıymetli dostumuz şair, edip ve tarihçi To- 
ros Azatyan (1898-1955) tarafından îstanbulda 
neşredilen «Astğapert» adlı ermeniee mecmua­
da dercetmiştir(lO). A. ve B. olarak iki kısma
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ayrılan bu manzumenin her iki parçası da erme- 
nice olarak «Yangın hakkında söylenmiştir» ser­
levhasını taşımaktadır. H. Kürdyan tarafından 
verilen kısa malûmata göre, mumaileyh bu iki 
manzumeyi, kendi koleksiyonunda mevcut ve 
1678-1681 yılları zarfında İstanbulda yazılan bir 
şiir kitabından almıştır.
Kürdyan bunlardan birincisini 1652 yangını­
na ait olduğunu tahmin ediyorsa da (belki baş­
lıkta A. harfinin bulunmasından dolayı), bu doğ­
ru değildir. Zira Eremya Çelebiye göre, 1652 
yangını Yeni Bezesdenin karşısından çıkmış­
tır (11). H. Kürdyan, Eremya Çelebinin bu son 
yangın hakkında yazdıklarını makalesinde ikti­
bas ettiği ve ilk manzumede de yangının Odun 
Kapısından çıktığı kayıtlı olmasına rağmen, 
herhalde Odun Kapısının nerede olduğunu bil­
memesinden dolâyı buna ihtimal veriyor.
Bu iki kıymetli manzumeyi aşağıda takdim 
ediyoruz. Ermenice harflerle yazılı olan metne 
mümkün olduğu kadar sadık kalmağa gayret 
sarf ettik:
A. YANGIN HAKKINDA SÖYLENMİŞTİR.
Payitahd Isdampol yandı tutuşdu,
Bilemedik ne acayib hal oldu,
Ana baba günü bunca asker üşdu, 
Yağmacının derdi ırızk u mal oldu.
Kimisi ağlaşır yâ bari hüda,
Evim barkım yandi gitdi el fida, 
Niceki tutuşdu evel ipdida,
Ateş Odun Kapusundan gelmiş oldu. 
Fehm etdi deryade olan gemiler,
Kimi güler, kimi ağlar, ingiler,
O mübarek kiliseler, camiler,
Her olur olmaza yol oldi.
Gizlicimi alef gögi büridi,
Minareler şerifesini eridi,
Yedi ıklım dört köşeden gürindi, 
Göğün üzu kıp kırmızı al oldi.
Kimi ağlar yanayürum kaçamam,
Basreretim bağlanmiş dir açamam,
Veran oldu vahtlı vahtsız geçemem.
Sindi Bezesden etrafi bel oldu.
Kimi şikâr aldım deyi öğunur,
Kimi heniz yanmiş, kimi soyunur,
Kimi gördüm daşlar almış döğunür, 
Bazısi aklın aldırdı deli oldu.
Aznavur oğli der dinglen sözumi,
Ben hakimi doğru etim ozume,
Elimden aldırdım körpe kuzumu,
Ah eder ağlarim, çeşmim sel oldu.
B. YANGIN HAKKINDA SÖYLENMİŞTİR.
Isdampolda yangın olduğu sene,
- Fırınlardan ekmek alınmaz oldu,
Cümle yanan yere derler verane,
Çarşıların adı angılmaz oldu.
Halım sanğa malim ya hıdır nebi, 
Yangından ağlaşir cümle halk hepi, 
Yangın oldi bu gıtlıgın sebebi,
Hep külli cümle şey bulunmaz oldi. 
Yakın geldi yüreğimin paresi,
Açık galdi Isdampolun yarısi,
Hep cnğuldu cümle zulum yaresi,
Yangının yarasi cnğulmaz oldu.
Yangın değil bu zulum dir bilesin, 
Gendini pak edib kaimin sevesin, 
Çıkarmişlar çeşmelerin lülesin,
Bu insana ögud olunmaz oldu.
Yangın değil zulum dir Isdampola,
Yangını görenler gelmedi yola,
Meğer şinden soğra karanlık ola,
Deyeler ki güneş görünmez oldu.
Dört bolugden bir boluge dayandı, 
Tütünden cümle âlem boyandi, 
Memedeki maksim beşikde yandi, 
Yananların leşi sayilmaz oldu.
Aznavur oğlu der kalmadi arım,
Göğe direk oldu ahıla zarım,
Güler üzlu melek şimali yarım.
Yakma geleli görünmez oldu.
Görülüyor ki her iki manzumenin de metni 
bugünküne nazaran epeyce farklıdır. Bunu mü­
şahede ederken, o zamanki halk dili ile beraber, 
bir Ermeni tarafından ermenice harflerle yazıl­
mış olmalarını da nazarı itibara almak lâzımdır. 
Keza her iki manzumenin de vezni ve kafiye tar­
zı aynıdır. Bundan da anlaşılıyor ki ikisi bir bü­
tün teşkil etmektedir. Birinci kıt’aların, diğer­
lerinin muvacehesinde, kafiye şekli enteresandır.
Muhteviyatlarında mevcut bazı kelimeleri 
izah etmeyi faydalı addediyoruz. Birinci man­
zumede «üşmek» kelimesi toplanmak demektir. 
«Rizk» kelimesinin «ırızk» şeklinde yazılmış ol­
masının sebebi, ermenicede«r» harfi ile başlıyan 
kelime olmamasıdır. Tek tuk olanlar da yabancı 
lisanlardan geçmişlerdir. Bu sebeptendir ki, bu­
gün dahi bazı Ermeniler « r »  harfiyle başlıyan 
türkçe kelimeleri önlerine «ı» yahut «i» ilâve 
ederek telâffuz ederler. Meselâ «riea»ya «irica» 
derler. «Hüda» kelimesinin küçük harfle yazıl­
mış olmasının sebebi, eskiden ermenicede Allah, 
Hazreti İsa ve şahıs isimlerinin büyük harfle 
yazılmamasıdır. «Bari» nin manası «hâlik»dir.
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Bugünkü kıvılcım kelimesinin aslı «kızılcım» ol­
duğu anlaşılıyor. «Basreret» bugünkü basirete 
tekâbül ediyor. «Bezesdenin etrafı bel (yol) ol­
du» cümlesinden, 1652 yangınında olduğu gibi 
bu yangından da mezkûr binanın sağ selâmet 
kurtulduğu anlaşılıyor. «Şikâr» av demektir, bu­
rada ise yağma malı kasdediliyor. İkinci manzu­
mede ise, «ongulmak» (türkçede «g» harfiyle 
yazılan bazı kelimeler, eskiden Ermeni harfleri 
ile yazılırken «ğ» kullanılıyordu) kelimesini, bu­
gün onulmak, unulmak-yahut unmak şekilleriyle 
görüyoruz. Burada manası şifa bulmaktır. 
«Maksim» kelimesi mâsum’dan geliyor. Bugüne 
kadar, bazı Ermeniler tarafından küçük çocuk­
lar için kullanılmaktadır. «Kaimin» kelimesinin 
manası bizce malûm değildir. Belki doğrusu 
«karnıin» olacaktır.
Bundan evvel bahsettiğimiz, Eremya Çelebi­
nin 1652 yangını hakkında yazdıklarını da bu­
rada dercetmeği lüzumlu görüyoruz:
«Kasım 9 da (1652), Salıyı Çarşambaya bağ- 
«lıyan akşam, yangın oldu. Yeni Bezesdenin kar. 
«şısından başlayıp, şiddetli rüzgâr sebebiyle, sü- 
«ratle dört tarafa yayıldı. Ateşin bir ucu Mah- 
«mud Paşadaki Kürkçülere yetişti, bir ucu Di- 
«van Yolundan ve Ali Camiden geçerek, Kadırga 
«limanına vardı, bir ucu Gedik Paşadan Okçu- 
«larm nihayetini buldu ve diğer bir ucu da, bü- 
«tün çarşıyı geçerek, Eski Sarayın duvarına da- 
«yandı. Bu kadar ihrak olan yerler meyanında, 
«eski ve yeni Bezesdenler yanmayıp, kazık gibi 
«kaldılar. Şehir ve umumiyetle yerli ahali çok 
«zarar gördü, o derece ki anlatmak ve kaleme 
«almak kabil değildir. Perşembe sabahı söndü.»
Bu satırlardan, takriben birbuçuk gün süren 
1652 harikinin de îstanbulun büyük yangınlar­
dan biri olduğu anlaşılıyor.
Nihayet, 1660 yangınından bahseden üçüncü 
Şahıs da Istepannos Varta bet Meğreli(12) adın­
da bir ruhanidir(13). Mektup halinde bir tasvir­
im e  yazmış olan bu zat, bilâhere 1670-1673 yıl­
ları esnasında İstanbul patriği olmuştur. 1673 
yılının sonlarına doğru vefat eden mumaileyhin, 
1856 da tamir edilen kabri, hâlâ Balıklı Ermeni 
Mezarlığında mevcuttur.
Maalesef Hırant Asadur (1862-1928), hu 
mektubun nerede bulunduğu, yahut neşredilmiş 
°lup olmadığı hakkında birşey söylemiyor. Yal- 
hız, Kumkapıdaki Ermeni Patrikhane Kilisesinin 
bu yanğmdan çok güçlükle kurtarıldığını yazı­
yor.
işte, 1660 yangınına dair zamanımıza kadar
mevcut olan yahut bilinen, bizce mâlûm Ermeni 
kaynakları bunlardır. K. PAMUKÇUYAN
(1) Bak «Ruzname» (ermenîce), 1939, Kudüs, s. 356.
(2) Bak R. E. Koçu, «Osman Gaziden Atatürke», 
s. 115.
(3) 1. No.lu notun sahifesine bak.
(4) Bak «XVII.ci Asırda İstanbul», 1952, İstanbul, 
s. 17.
(5) 4. No.lu notun sahifesine ba’k.
(6) Bak «XVII.ci Asırda İstanbul». Önsöz, s. X V III.
(7) Armaş, Adapazarm yakınındadır.
(8) Ermeni Kilisesinin ayinlerini gösteren kitabın 
adıdır. Müellifi olan Mesrop Maşdotz’un (356-440) ikinci 
ismini taşıyor. Fransızca karşılığı «Rituel» dir.
(9) Pontus denizi yahut geçidi, bizzat Eremya Çele­
binin tarifine göre, Karadeniz boğazının adıdır (Bak 
«XVII, ci Asırda İstanbul» s. 47).
(10) 1952, sayı 10 s. 195-196.
(11) «Ruzname» s. 33-34.
(12) Meğri, bugün dahi Ermenistanm cenubunda 
mevcut bir şehirdir.
(13) Bak Hırant Asadur «İstanbul Ermenileri ve 
Patrikleri» (ermenice), 1901, İstanbul, s. 103.
Sovyetlerin sürdüğü ve ekseriyetini yok ettiği 
Turâni Kavimler
Sovyet Hükümeti 1943 ve 1944 yıllarında 
Rusyanın idaresindeki yurtlarından topyekûn 
sürgün edilen beş kavmin doğdukları kesimlere 
dönmelerine müsaade edileceğim bildirmiştir.
Ruslar bu beş kavmi: Kalmuklar, Çeçen- 
înguş, Karaçaylı, Kabardin ve Balkırları mez­
kûr yıllarda feci şartlar altında, imha edercesine 
sürmüşlerdi.
Bu hususta hükümetin meclise verdiği ve ka­
nun mahiyetini âlân kararnamede bu millî top­
lulukların zorla sürülmelerinin «Leninist pren­
siplerin kabaca ihlâli» mahiyetinde olduğu ileri 
sürülmüş ve, sürgün hareketleri Sovyetler Bir­
liğinin bazı mıntıkalarını muvakkaten ıssız bı­
raktı» denilmiştir. Bu topluluklar Orta-Asyanın 
en çorak ve ıssız mıntıkalarına sürülmüşlerdi. 
Yeni kararnameye göre, Kalmuk, Balkır ve Ka- 
raçaylılar yurtlarına 1957 ve 58 de ve daha kala­
balık Çeçen-înguşlar, 1960 da döneceklerdir.
Kalmuklar Moğol ırkından olup Hazar Deni­
zinin Kuzey Batısındaki Çorak ovalara yerleş­
mişlerdi. Sürgünden evvel sayıları 200.000 civa­
rındaydı. Diğer toplulukların hepsi Türk ırkın­
dan Müslümanlar olup Kafkas dağlarının Kuzey 
yamaçlarında yaşamaktaydılar. Harbden evvel 
cem’an 900.000 kişiydiler. Kanunda, imha edilen 
Kırım. Türklerinden ve Volga Alınanlarından 
bahsedilmemiştir.
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Ankara-Koııya Asfaltı
La route nationale Ankara-Konya (reliant la Méditerranée à la Capitale)
Arıkarayı Akdenize bağlıyacak karayolu
Konyayı ve dolâyısile Ankarayı Akdenize 
bağlıyacak olan Devlet Karayolu üzerindeki ça­
lışmalara hız verilmiştir.
Geçen ay Karayolları idaresince 4 milyon 293 
bin liraya ihale edilen Konya-Karaman-Mut yolu 
1958 senesinin Kasım ayında tamamlanacaktır.
Bu yolun Konya-Karaman kısmı esasen daha 
evvel ikmal edilmiş bulunmaktadır. Müteahhid 
firma 75 kilometrelik Karaman-Mut yolunu gele­
cek sene bitirecek ve gene daha evvel tamamlan­
mış bulunan Mut-Silifke-Mersin yoluna bağlıya­
caktır.
Bu suretle önümüzdeki sene karayolu ile 
Konyadan Mersine 5 saatte, Ankaradan Konya 
tarikile Mersine 8 saatte gitmek mümkün ola­
caktır.
Yeni turistik sitenin inşaatına başlandı
Turizm ve Ziraat Bankalarının müştereken, 
Yeşilköy-Florya-Küçükçekmece arasında tesis 
edecekleri Turistik sitenin inşasına başlanmıştır.
Dört buçuk kilometre uzunluğundaki sahada 
inşa edilecek olan Turistik tesisler, üç sene içeri­
sinde ikmâl edilecektir. Ancak, üç merhalede ele 
alınacak bu tesisler, kısımlara ayrılmış bulun­
makta ve her sene bir kısım inşa edilerek hiz­
mete konulması derpiş olunmaktadır. Yeşilköy 
ile Küçükçekmece arasında inşasma başlanan
Turistik site, üç sene sonra 15 bin vatandaşı içi­
ne alabilecektir.
Tesisler arasında bilhassa 4 büyük otel dik­
kati çekmektedir. Bu oteller, 200-150-100-75 
odalı olarak inşa edilecektir. Otellerin ancak 150 
odalısı 1958 senesinde ikmâl edilecektir.
Önümüzdeki Haziran ayı içinde ise, Haylayf 
plâjınm bulunduğu sahada 800 kabineli modern 
bir plâj tesis edilecektir. Bu husustaki inşaata 
başlanmıştır. 208 metre uzunluğunda olacak plâj- 
da aile kabineleri bulunacağı gibi, ikinci katın 
terasası güneşlik olarak kullanılacaktır.
Bu arada Yeşilköy ile Küçükçekmece arasın­
da açılacak olan sahil yolunun tam ortasında 350 
metre uzunlukta yer altı plâj kabineleri tesis 
edilecektir. Ayrıca, bugünkü kamp yerinde biri 
20 ve diğeri 15 daireli olmak üzere iki motel’in 
Haziran ayında inşaası bitecektir. Yine önümüz­
deki yaz hizmete girmesi kararlaştırılan 500 ki­
şilik umumî bir kamp yeri yaptırılacaktır.
Umumî kampların sayısı üç sene içinde dör­
de yükselecektir.
Bunlardan başka, altmışar daireli lojmanlar ve 
moteller yaptırılacaktır.
Turistik sitenin projeleri arasında modern 
çarşılar, sinemalar, pavyonlar, gazinoar, Demir­
yolunun üst tarafında muhtelif spor tesisleri bu­
lunmaktadır. Bu arada, hususî otomobil ile tak­
silere ait otoparklarla benzin istasyonları inşa 
edilecektir.
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Otomobilin uzviyet üzerine tesiri
Otomobil bize yalnız sürati temin etmekle 
kalmamıştır, zira ondan evvel şömendöfer de o 
kadar hızlı gidiyordu; fakat o, iyi bir fizikî mu­
vazeneyi temin eden açık hava ve spor adetleri­
nin yayılmasına yardım etmiştir ve Jean Jac­
ques Rousseau, o kadar iltizam ettiği tabiata 
avdetin günün birinde makina vasıtasile müm­
kün olabileceğini, aslâ aklından geçirmemiş olsa 
gerektir. Buna harşılık, her gün daha ziyade ar­
tan kurbanlarından başka (1955 te 8073 ölü ve 
176.065 yaralı!), zehirli intişarları şehirlerimizi 
dolduran, köylerimizin huzurunu gürültüsü ile 
kaçıran otomobil, uzviyet üzerine doğrudan doğ­
ruya fena tesiri ile patolojik afetler kaynağı ola­
bilir.
Uzvî intizamsızlıklar: Otomobil gezintileri­
ne bağlı muhtelif uvzî intizamsızlıklar şunlardır :
1. — Hazım Cihazı: Aynı zamanda nöro-ve- 
jetatif tepkilerden, görme ve koku alma hislerin­
den ve mühim bir ruhî korku faktöründen ileri 
gelen «otomobil tutması» denilen marazdan baş­
ka, hazım cihazı da, uzun süreü bir otomobil se­
fahatinde, muannit kabza veya hepatik bir krize 
veyahut safra kesesi taşı bulunanlarda had bir 
kriz ile reaksiyonlar, veyahut ta eskiden mevcut 
bir mide ülseri bulunan kimselerde onun şiddetli 
nğrılarla tekrar uyanmasına sebebiyet verebilir.
2. — Tenasüh ve bevlî sistemde: Böbrek- 
^rinde taş bulunan kimselerde kilyevî ağrılarla 
bir krize, kolibasillilerde böbrek ve mesane ağ­
alarına veya gebe kadınlarda vakitsiz doğum 
Sancılarına sebep teşkil edebilir.
3. — Kalb ve eviye sistemindeki ağrılarla, şe- 
did teessürleri takip eden geçici bir hipertansi­
yonla, yarım başağrısı ile, aritmi kardyakla, va- 
r‘s ve emeroid tazyikleri ile tezahür eder.
4. — İskelet ve irtibat nesiçleri: Bütün bu 
özettiğimiz arazlar bazen az çok hissedilmez bir 
balde geçebilirse de, otomobilin romatizma ağrı­
l ın ın  baş göstermesindeki tesiri daha çok kla- 
Sık ve ehemmiyeti haizdir. Romatizma deyince 
Ölımıza gelen mafsalların, adalelerin bükülmez
Öe gelmesi ile vukua gelen hastalıklardır. Bo-
ve kol nevriti, siyatik, müzmin bel ağrıla- 
rb had lumbago gibi bir seyahat esnasında pat- 
ak veren bütün ağnlar otomobilin tevlit ettiği 
r°hiatizma krizleridir.
5. — Cümlei asabiye : Otomobil kullanan kim­
se arabasını idare etmek için asabi cümlesini 
daimî gerginlik halinde bulundurmakla kalmaz; 
şiddetli teheyyüçten adeta zevk alır ve bu da 
nöro-vejetatif sistemin üzerine tesir icra etmek­
ten geri kalmaz.
MEKANİZMA
1. — Araba kullanana terettüp eden faktör­
ler: Rolly ve Salyo’mn çahşmalarmdan beri bi­
liyoruz ki insan üzerine vaki olan gerek dahilî 
heyecan, gerek hariçten gelen muzir tesirler 
«stress» tabir edilen ve hipofizier ve sürrenal 
hormonların boşanması ile nesiçlerin metaboliz­
masına icrai tesir eder bir savunma tepkisi hu­
sule getirir. Bugün sabit olmuştur ki bu hormon 
boşanması ifrat derecede olur, veya sıksık teker­
rür ederse, bir takım marazlara sebebiyet verir ; 
bunlara frenkçe «maladies d’adaptation» den 
mektedir ve başlıcaları şunlardır: hipertansiyon, 
nefroskleroz, romatizma veya kalb âfetleri.
Otomobil, bir çok sebeplerden dolayı hakikî 
bir «stress» âmilidir: cismanî yorgunluk, asap 
gerginliği ve otomobil kullanmanın zarurî kıldığı 
heyecanlı sademeler nörovejetatif müvazene üze­
rine müthiş surette akseder ve normal halde 
intibak edebileceği muhtelif tesirlere karşı has­
sasiyetini arttırır; meselâ anî ve şedit iklim de­
ğişiklikleri, iki açık pencere arasmdaki kuran- 
derler, uzun müddet oturmadan husule gelen 
devran güçlükleri gibi. Buna şikemperverüğin 
fena neticeleri de ilâve edilebilir, zira otomobilde 
hazım en fena şartlar dahilinde vukua gelir. Ni­
hayet otomobil mecburî kıldığı daimî oturma va­
ziyetinden dolâyı bilvasıta muzir bir tesir daha 
icra eder. İnsan, diğer hayvanlara nazaran şa­
kulî duruş faikiyetini elde etmişse, bunu ancak 
amudu fekarisinin ivicaclarının elverişli olması 
ve kol ve bacaklarındaki adale kaslarının takviye 
edilmiş bulunması sayesinde muvazeneyi temin 
etmekle yapabilmiştir.
2. — Makinaya terettüp eden faktörler: Bu
fizikî veya ruhî amiller bilhassa terettüp ediyor 
gibi görünürse de, otomobil bir yardımcıdan baş­
ka birşey olmadığından, onun esaslı bir rol oy­
nadığı saha olarak kalıyor.
Ekonomi veya diğer sebeplerden birçok oto­
mobiller binerken veya inerken yolcuyu bel ko­
miğinin eğilme ve bükülmesine sebebiyet veren 
hareketleri yapmaya mecbur ediyor. Bu hare­
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ketler bel kemiğinin burkulmasını intaç, veya, 
«diskal» fıtığı tevlit edebilir. Yolcu bir kerre 
arabaya kazasız ve belâsız yerleştikten sonra, 
amudu fıkarısı ve dahilî organları ağır tecrübe­
lere maruzdur: oturacak yerlerin ekserisi ras­
yonel bir tarzda yapılmamış olduğundan amudu 
fekariyi öyle bir vaziyete sokarki yolun en kü­
çük arizaları tamamile ona tesir eder ve karın 
adaleleri vücudun üst kısmının bütün yükünü 
saatlerce taşımak zorunda kalır. Buna bir de 
arabamn sarsıntısı ilâve edilirse, otomobil kul­
lanan kimse yolda vukuu muhtemel küçük yara 
ve berelerden mikrop almaya gayet müstait bir 
hale gelir.
KORUNMA
Otomobilin uzviyet üzerine olan fena tesir- ( 
leri temamile bertaraf edilmese bile, mühim su­
rette hafifletilebilir; bu da:
1. — Arabamn bizzat kendini ve askı siste­
mini azâmi bir mükemmelliğe ulaştırmak ve bil­
hassa mütehassıslar tarafından incelenerek her 
şoförün bedenine göre ve amudu fekarisinin fiz­
yolojik eğilmesine uydurulmak suretile oturma 
yerini rasyonel bir şekilde islâh etmek ile;
2. — Asabı tansiyondan, anî duruşlardan, 
sademe ve müsademelerden, ve teheyyüçlerden 
sakınarak arabayı ihtiyatlı bir surette sevk ile;
3. — Yorucu uzun merhaleleri, çok fazla de­
vam eden hareketsiz duruşları, yola fazla yemek 
yedikten sonra çıkışları bertaraf etmekle;
4. — Dahilî organların tabiî desteği olan 
«Lonıbo-sakre» şarniyesinin nazik yapısını ko­
ruyan adale bağlarının takviyesini hedef tutan 
bedenî idmanlarla;
5. — Nihayet, meslekleri icabı bu âfetlere 
maruz bulunan veya bedenen yapısı nazik olan 
kimseleri icabında «Lombostat» bir korse taşı­
maları suretile mümkün olur.
Bir gün makinaların fizyolojimizi, hatta ana­
tomimizi bile değiştireceğini ve insanın kendine 
yardımcı olarak kullandığı bu aletlerin tevlit et­
tiği rahatsızlıklar için yeni bir patoloji Şubesi­
nin açılacağım düşünmek imkânsız değildir.
insanlar için ancak faydalı olabilen şu ge­
çirdiğimiz benzin tahdidi devri, Yunan felsefe­
sinin kadim hikmetine göre tabiatın muvazene 
mekanizmasının müşahhaslaşmasından başka 
birşey olmadığı mülâhazasına varabiliriz.
Bu muvazene mekanizması gereğince, herşey 
haddini ve karşılığını kendi nefsinde bulur.
Dr. Eseoffier-LAMBİOTTE
Milletlerarası Polis Yüksek Memurları 
Federasyonu Seyrüsefer meselelerini inceliyor
1950 Nisanında kurulmuş olan Milletlerarası 
Poliz Yüksek Memurları Federasyonu, yüksek 
dereceli polis memurları arasında meslektaşlık 
bağlarını sıkılaştırmayı, aralarında kültürel mü­
badeleleri kolaylaştırmayı, polis hizmetlerinin 
İçtimaî tesirinin islâhını, milletlerarası büyük te­
şekküllerle birlikte incelemeyi, aynı rütbedeki 
polis memurlarının beynelmilel plânda manevî 
menfaatlerini müdafaa etmeyi kendine gaye 
edinmiştir.
21 Mayıs 1952 denberi M.P.Y.M.F., O.N.U.'- 
nun ekonomik ve sosyal Konseyinde istişarî bir 
mevkie sahip olmakla mübahidir.
Pariste, 1954 Haziranında toplanan Kongre 
atideki zevatı intihap etmiştir:
Lüksenburg Büyük Dükalığı polis müdürü 
M. E. Hoscheit’i, Reisliğe, Paris Millî Emniyet 
baş komiseri M. P. Villetorte’yi Umumî Kâtip­
liğe, Hiltrup (Almanya) da, 1955 Aralık ayında­
ki toplantısında M.P.Y.M.F. Komitesi iş progra­
mına şehir içi ve dışındaki yollarda seyrüseferin 
incelenmesi meselesini dahil etti.
Muhtelif memleketlerin polis servis şeflerini 
faal bir surette nakil vasıtaları seyrüseferine 
müteâllik problemlerin halline iştirâk ettirmek 
lüzumunu gözönüne alan Komite, kendi içinde 
atideki hususlarla tavzif ettiği mahdut bir ko­
misyon teşkil etmiştir:
1 — Çalışma programını üç kısım üzere ter­
tip etmek:
a) Polis vezaifini dolâyısiyle ilgilendiren mese­
leler (yol işaretlerinin ¡standardizasyonu, 
yolların profilleri, v.s.) ;
b) Tatbiki polisin cümlei vezaifinden bulunan 
nizamî ve pratik hükümler (yolda duruşlar, 
sürat tahdidi, yol emniyeti v. s .) ;
c) Yol polisine müteallik dahilî meseleler (yol 
polisinin ve teknik vasıtaların teşkilâtlandı­
rılması, spesiyalist polislerin eğitim ve tali­
mi v.s....)
2 —  Çalışma programının a ve b kısımları 
üzerinde haberler ve fikirler mübadelesini müm­
kün kılmak maksadiyle seyrüsefer işlerinde ka­
lifiye ve mütehassıs polis şeflerinin muhtemel 
bir toplantısının teşkilini incelemek.
3 —  Seyrüsefer sahasında kalifiye milletler­
arası teşkilâtların çalışmalarına M .P.Y.M .F.’nin 
iştirak şartlarım tetkik etmek.
Komite Umumî Kâtibi, bu adı geçen millet­
lerarası teşekküllere bir temenniyi iblâğa memul 
etmiştir.
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üstanbulun ^Fethinden sonra 
yapılan ilk iki SUTesçid
Elimizde bulunan vakfiye kayıdlarına naza­
ran Attar Hacı Halil tarafından biri Tahtaka- 
le’de, biri Unkapanmda Atlama taşında olan iki 
mescidin İstanbulda tarafımızdan yaptırılan ilk 
ma'bedler olduğu anlaşılmaktadır. Bunların iki­
sinin de vakfiyesi 861 Şevvalinin evailinde, yâni 
1457 senesi Temmuzunda İstanbulun ilk Kadısı 
Hızır Bey tarafından tescil edilmiştir.
Vakfiyelerin menkuf-un lehin inşasından bir 
kaç gün sonra tanzim edile geldiği malûm bulun­
masına nazaran, her ikisinin hemen fethi ta’kib 
eden iki senede yaptırıldığı tezahür etmektedir. 
Bunlardan şimdiki Rüstem Paşa cami’i yerinde 
olanı yaptırırken imam ve müezzin cihatınm 
tarz-ı tevzi’ine nazaran daha ehemmiyetli gö- 
rünmekde ise de, Rüstem Paşa tarafından ca­
mi’in hedmettirilerek istibdalen Yenibahçede 
inşa ettirilmiş, binaenaleyh bu bahtiyar çiftden 
birisi ehemmiyetini kaybetmiştir. Daha az 
ehemmiyetli olduğu zannedilmekle beraber, İkin­
cisi ilk mescid olmak imtiyazını elde bulundur­
maktadır. Bu cami Atlama Taşı Caddesile eski 
Unkapanı caddesinin köşesinde ve Beylik Değir­
meninin ittisalindedir, ve dört divan da iptidaî 
hüviyetini ehemmiyetli bir raddede muhafaza 
etmektedir.
Büyük bir mimarî âbide olmasa da îstanbu- 
4un i’marı yolunda fethin tozu dumanı ortalık­
san siyrılmadan, hem de bir attar esnafı him- 
metile başarılan ilk eseri göstermesi itibarile de 
mi’marî, şehircilik ve i’marcılık yolunda mevki’i 
pek büyükdür.
Istanbuiun imarı yolunda bunca mesa’i sari- 
edilen bu günlerde, bu Mescid, açılan güzergâh­
lara da tesadüf etse, ortada unutulmaması lâ­
zım bir hatıra gibi bırakılmak suretile bir tarz-ı 
halle varılmak pek alâ mümkündür ve bu imkân 
nisbetinde de hüviyetini bozmadan i’marı lâzım 
ve kâbildir.
Y. Müh. Ekrem Hakkı AYVEKDÎ
Aziz Pavlus’un Tarsus’daki evi restore edilecek
Meşhur mektupları ile Incil’i yarı yarıya dol­
duran Pavlus’un doğup büyüdüğü tarihî Tar’- 
sUs’da, Belediye bazı turistik mevzuları ele al­
kıştır. Bu arada, Pavlus’un doğduğu ve yaşa­
dığı evin restore edilerek binanın etrafım açmak 
suretiyle güzelleştirmek teşebbüsü programa 
alınmıştır.
Ayrıca, Pavlus’un Tarsus’daki evinde bulu­
nan kuyudan filitre edilerek alınacak mukaddes 
suyun satılması ve kuyunun esaslı şekilde tamir 
olunarak temizlettirilmesine de birinci derecede 
ehemmiyet verilmektedir.
Bundan başka, gene Tarsus’da, halk arasın­
da Kancık Kapı denilen Kleopatra kapısının 
da restorasyona tâbî tutularak etrafının park 
haline getirilmesi ve böylece Dünyanın eşsiz ta­
rihî eserlerine sahip bulunan Tarsus’un karakte­
ristik hüviyetinin tebarüz ettirilmesi de Beledi­
yenin tatbikine geçtiği tasavvurların başında 
yer almaktadır.
KleopatraKapısının restorasyonu için Tarsus 
Belediyesi Maarif Vekâletine müracaat ederek 
bir mimar istemiştir.
Turizmden hâzinenin geliri 6 ayda
1,5 milyon lirayı buldu
Türkiye’ye en çok Amerikadcm, en az da demirperde 
gerisinden turist geliyor
Çok kısa bir zamana inhisar eden tetkikler, 
turist dövizi kurunun tatbiki ile hazine lehine 
yepyeni ve zengin bir gelir kaynağının ihdas 
edilmiş olduğunu meydana çıkarmıştır.
Bu yeni kaynağın 8 Temmuz 1956, 20 Ocak 
1957 tarihleri arasındaki altı aylık müddet zar­
fında temin ettiği dövizin tutarı 1.486.497 lira­
dır. Gerek 1955, gerek ondan önceki yıllarda hâ­
zinenin turizmden geliri hemen hemen sıfırdan 
ibaretti.
Turist dövizinin tatbikatından önce Hâzine­
nin bu kaynaktan olan geliri sadece resmî heyet­
lere dahil kimselerin bıraktıkları dövize mün­
hasır kalmıştı.
Turizm maksadiyle gelenlerin bozdurdukları 
paralar ise «Karaborsa» ya intikal etmiş olup, 
bunlar muhtelif yollardan yurt dışına kaçırıl­
mıştır.
Türkiye’ye gelen turistlerin seneler itibariyle 
artışı, önümüzdeki yıldan itibaren bu kaynaktan 
daha büyük çapta döviz elde edilebileceğini gös­
termektedir. Nitekim resmî heyetlere dahil şa­
hıslar hariç olmak üzre 1954 senesinde 71.231 
kişi olan turist sayısı, 1955 te 79.369 a, 1956 da 
ise 115.000 e yükselmiştir.
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Oto - Stop Usulü yeni yeni Cinayetlere sebep oluyor
Memleketler arası seyahate çıktığınız zaman 
büyük yollar üzerinde zaman zaman bir meçhul 
insamn size el kaldırdığını ve arabamzda boş bir 
yer olup olmadığım sorduğunu görürsünüz. Bu 
memleketine avdet eden bir talebe midir, yoksa 
acaba kanlı ve azılı bir gangsterle mi karşı kar­
şıya bulunuyorsunuz? Hattâ bir manyak cani ve 
hapishane kaçkım ile de karşılaşmanız tabiîdir.
Bundan bir müddet evvel New-York’tan yola 
çıkmış olan genç bir adam arabasım durduran 
şahıstan, kendisini içeri alabilmesi için her şey­
den evvel hüviyetini göstermesini istemişti. Bun­
lar yapılmıştı. Az sonra arabanın sahibi ile be­
raber yolculuğa başlıyan genç adam, araba sa­
hibinin adresini ve diğer husuyetlerini tamamen 
öğrenmiş ve bu şekilde yolculuğa başlamıştı. 
Kendisinin ne iş yaptığını, evinin nerede olduğu­
nu, araba sahibinin ağzından istediği şekilde ala­
bilen genç adam, arabadan indikten sonra akim­
da tuttuğu adrese gitmiş ve ev sahibesini öldür­
dükten sonra, bütün evi soymuştu. Kısa bir za­
man sonra kendisini elektrikli sandalyede öbür 
tarafa gönderdiler.
Bugün denilebilir ki arabaya bilinmeyen bir 
kimseyi almak hemen hemen o kimse için kendi 
kaderini tâyin etmekle birdir. Nitekim bilhassa 
Avrupada Oto Stop denen usulün sayısız zarar­
ları görülmüş bulunmaktadır. Bunların başında, 
ne oldukları bilinmeyen kimselerin arabadan is­
tifade etmek değil, fakat bilhassa araba sahibini 
son meteliğine kadar soymak işi gelmektedir. 
Filhakika yapılan tahkikat arabalara binen kim­
selerin, araba sahibini soyduktan sonra delilleri 
ortadan kaldırabilmek için kendisini ortadan 
kaldırmak istedikleri bilinmektedir. Nitekim 
bundan kısa bir müddet evvel Paris civarındaki 
ormanda, bir ağaca toslamış olduğu tesbit edi­
len bir araba bulundu. Sahibinin eli ve kulakları 
ve başı son derece feci bir halde bulunmaktaydı. 
Nitekim ilk rapor da bu hususta verilmişti. Fa­
kat daha sonra yapılan tahkikat hâdisenin ha­
kikî mahiyetini ortaya koymuş ve hâdise oto 
sahibinin bir oto stop vak’asına kurban gittiğini 
göstermişti.
Belki arabaya alınan kimsenin, arzusu ara­
bada boş yer olduğu için makûl görünebilir. Fa­
kat bu boş yeri kime emniyet ettiğinizi biliyor- 
musunuz?
Oto Stop’a meraklı olan kadmlar da mevcut­
tur. Bunlar bilhassa erkekleri seçmektedirler. 
Bir müddet evvel Amerika’da Tennesee eyâle­
tinde vukubulan beş cinayetten ikisinin failleri­
nin kadın oldukları anlaşılmıştı.
Paris polis müdüriyetinin yayınladığı bülten­
lerden anlaşüdığına göre Oto Stop felâketleri 
tam 20 seneden beri devam edip gitmektedir. Bu 
sebeplerin başında araba sahiplerinin karşılarına 
çıkan kimselere, kendilerini alamamak hususun­
da ısrar göstermemeleri gelmektedir.
Yine aynı bürodan yapılan temennilerin ba­
şında araba sahiplerinin tanımadıkları kimseleri 
arabalarına almamaları gelmektedir. Oto Stop 
belki de Avrupa’da ve Amerika’da en fazla suiis­
timal edilen bir hâdisedir. Turistik şirketlerin 
araba camlarına yapıştırmak için hazırlatmış bu­
lundukları «Yolcu alamayız» ibareleri hemen he­
men hiç kullanılmamaktadır. Araba sahiplerine 
Oto Stop suçlularının resimlerini vermek de 
maksata kâfi gelmemektedir.
Oto Stop suçlularının hemen hemen hepsinin 
sadist insan oldukları, paha ve mal kadar ara­
ba sahiplerinin servet sahibi olmalarının da ken­
dilerini harekete getirdiği anlaşılmıştır.
Geçenlerde yayınlanan resmî bir anket Oto 
Stop cinayetlerinin oldukça büyük bir yekûna 
vardığını göstermekte idi. Fakat yapılacak bir 
şey yoktur. Araba sahipleri tarafından gösteri­
len müsamaha devam ettiği müddetçe bu felâ­
ketlere katlanmak kaçınılmaz bir sebep haline 
gelmiştir.
«Havadis» ten
!in ıııııu n ııııu ıım m m m H u m n u m ım n m |m |,m ,m ,l,,,lli
Vient de paraître chez HACHETTE E
1 Plaisir d’Istanbul |
par GENTILLE ARDITTY-PULLER 
La plus belle ville du monde...
Les merveilles de l’Antiquité dans une cité — 
5 moderne. 5
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Afyon - Karahisar
C'est, dans la p laine de Phrygie, une petite ville 
que défendent des rocs de forme curieuse, des rocs 
géants qui dessinent sur le ciel mille hachures. Petite 
ville bien modeste d 'a illeurs, malgré son nom pom­
peux de «Château noir de l ’Opium», et aussi cette 
renommée qu'elle doit à des eaux minérales qui pétil­
lent sur toutes les tables de Turquie. Le mois de mai 
l'entoure d'une opulente, d ’une frissonnante ceinture 
de pavots blancs, et Afyon rappelle  alors quelque 
jeune épousée aux pieds de laquelle on aurait jeté, 
par joyeuses poignées, le riz symbolique.
Pays, en été, des journées torrides et des nuits 
très froides. A  l'aube , en juin, en juillet, l'a ir y est 
Pur et g lacé comme une gorgée d'eau de source bue 
dans les bois au creux des deux mains. Mais que le 
soleil émerge, et voilà que déjà l ’atmosphère s’a t­
tiédit, se veloute, pour bientôt mordre la peau, ainsi 
que flam bée trop proche.
C 'est au moment où naît le jour que les rochers 
d ’Afyon prennent ces colorations fantastiques qui 
font penser à des écla irages d ’opéra w agnérien. Du 
noir et du bleu nocturnes, ils virent au rose de d ig i­
ta le , puis au lilas d ’améthyste, avant que de se re­
couvrir enfin d ’une couche d'or digne de médiévales 
enluminures. Sur l ’un d ’eux, la citadelle  en ruines 
—  toit conique, créneaux et poivrières —  semble se 
raconter en silence des épopées féodales.
C'est à cette même heure aussi que s’élève dans 
la v ille  encore somnolente un immense lamento qui 
vibre et qui module, un lamento qui traverse l'espace 
de gémissants harmoniques. Monodie de cinq ou six 
notes a llan t de l ’aigu au grave, indéfiniment répétée, 
poignante à en éveiller de l'angoisse dans le coeur. 
Q u’est-ce donc? Oh! ni un vocero, ni même quelque 
choeur de tragédie, mais simplement le passage de 
ces archaïques chars à boeufs, les «kagn is» , dont les 
roues pleines, pareilles à celles des premiers âges du
monde, produisent tant de déchirantes sonorités.
★
Afyon a des ruelles étroites qui bouclent, qui ser­
pentent. Elles sont bordées de maisonnettes en pisé à 
étage unique et en sa illie , et ce pisé a la couleur ap ­
pétissante du chocolat au lait et aux noisettes de nos 
goûters d’enfant. Par les portes entr’ouvertes, on aper-
Porsuk Çayı
Le* rives du Porsuk à Eskişehir
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Afyon Karahisar kalesi
La Citadelle d’Afyon Karahisar
çoit ici un patio où s ’étale l'ombre asymétrique d ’un 
arbre, plus loin quelque véranda à laquelle sont ac­
crochés des pendentifs de piments rouges ou de 
blonds maïs. Sur le seuil de chaque logis, dans la rue 
même, une natte a été déroulée: en gros tas d ’ambre 
y sèche le «boulgour», ce blé concassé qui remplace 
le p ila f dans les fam illes humbles et n’est pas moins 
savoureux que lui.
Pointant ainsi que piques au-dessus des maisons 
basses, les minarets surgissent de partout, écla irant la 
cité de leur grâce frag ile . Il en est de lisses, de can­
nelés; d ’aucuns sont sculptés de torsades; d ’autres 
ont des galeries à jour qui imitent la guipure. Certains 
sont même faits de briques ¡aunes, avec au milieu une 
bande de faïences turquoise, comme d ’un collier.
Sous le soleil ardent de midi, les villageoises que 
l ’on rencontre dans la ville  ou aux champs, ont l'a ir 
de bouquets rustiques. Elles portent des voiles de co­
tonnade ram agée, des chaussettes de grosse laine 
blanche, ou violette, ou m andarine. Voici aussi des 
hommes, par hasard en tenue de noces: vêtus d ’un bo­
léro bleu de saxe passementé de cramoisi et d 'argent, 
et d ’une culotte qui s'arrête au genou sur des bas de 
laine poilue, ils sont coiffés d ’un calot de dentelle à 
demi masqué par une espèce de béret. Cet accoutre­
ment fa it vaguement songer aux paysans de G a lice  ou 
d'Estrém adure.
A la nuit tombante, les vieux quartiers d'Afyon- 
K arah isa r prennent un air mystérieux. Les lumières y 
sont rares. Çà et là , derrière une vitre ou sur le pas 
d ’une échoppe luit un fa ib le  lumignon. Des femmes 
se devinent dans l ’ombre à la tache c la ire  qu’y met­
tent leurs voiles. Certaines passent montées sur un 
âne ; elles tiennent une houssîne à la main et b ava r­
dent à voix basse avec la compagne qui les suit à pied. 
Visions b ib liques... Puis la ténèbre s’épaissit, engluant 
de sa suie, de son brou, les rochers et les champs, et la 
cité de l ’opium lentement s ’endort.
Gentille Arditfy-PULLER
Beyoğlu d’autrefois
Nous apprenons qu'un collectionneur d'anciens 
tab leaux compte ouvrir une exposition fa isant revivre 
le Beyoğlu d ’antan.
En ces temps là , Péra ne comportait que le tron­
çon de la rue a llan t du Tunel à G a la ta sa ra y  avec les 
rues latérales vers les Petits Champs (Tepebaşi) dont 
la rue G lavan i et du côté opposé les rues Linardi, de 
Pologne et Tomtom. Elles étaient alors sans pavage et 
descendaient vers les fam eux jardins de figuiers, en 
bordure desquels furent construites, une à une, cer­
taines am bassades.
Naturellem ent, de nos ¡ours,alors que les limites de 
la v ille  ont dépassé Levent, le fa it d'évoquer l ’époque 
où I on a lla it piqueniquer sur l ’esp lanade où a été 
construit le lycée semble bien lointain.
Pour cette raison l ’idée du collectionneur des v ie il­
les choses de notre v ille  aura autant de succès que les 
chroniques de notre grand ami Said N. Duhani, « V ie il­
les Gens et vie illes Demeures» et «Q uand Beyoğlu 
s 'appe la it Péra» .
«Istanbul» du 5 / 3 /1 9 5 7 )
Afyon Karahisar kalesi 
La Citadelle d’Afyon Karahisar
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Decoration is one of the oldest expressions o f the 
soul o f man. It is an acknow ledged fact that even from 
the time of the stone age when he lived in caves man 
expressed himself by decorating the w alls  of his cave 
and we know also of the tools he used. However pri­
mitive he may have been in these efforts, they are 
worthy of artistic merit. The decorations of the earlier 
ages show great sim ilarity. In the course of time g rea­
ter differences appear and these later decorations give 
evidence of the taste and talent of the age or com­
munity to which they belonged.
No nation, no community has ever been able to 
ignore this innate desire for decoration. Thus in the 
respective works of every nation one comes across 
very early  traces which in the course o f time have 
passed through many alternations.
Sculpture, painting, architecture and sim ilar arts 
may reveal the spiritual tendencies o f a nation but 
they appeal only to a limited range of people. De­
coration being a background to the painting of life , 
can on every hand find some fie ld  for app lication . 
Hence one can not but accept the art o f decoration as 
the highlight of general artistic ta lent and taste. As 
decoration is rather to satisfy one’s sense of pleasure 
than a m aterial need, it is evident that it should be 
closely related to prosperity and culture.
The reason why Turkish decorative arts are so rich 
lies m ainly in the fact that their creators, living among 
great natural beauty, have appreciated that beauty; 
moreover, we must remember that the Turkish soil +ias 
been a home to various civilisations, and formed a 
bridge between the movements in oriental and in Eu­
ropean arts. The most important factor is however in 
the intellectual artistic capacity and the refined taste 
of the poeple. The simplest proof of this is in those 
beautiful decorations and fine ly wrought colour sche­
mes observed in some articles, like carpets and em­
broidery made in v illages.
As decorative arts g radually  improve the possibi­
lities of their application increase, and they also ac­
quire greater perfection. Turkish artists have a lw ays 
tried to avoid straining the eye and the mind, and so 
refrained from imitating nature, but with the emotional 
conact derived from their environment produced inde­
pendent figures and stylised forms and thus satisfied 
their sense of decoration with the most natural and 
appropriate colours. Therefore our decorations ease 
and refresh the mind and p lease the eye. Most people
Topkapi Saraymda bir Kur’ani Kerim kesesi
Protege-Coran enrichi de perles et de diamants au Palais 
de Topkapi
know that figures of decoration and even colours 
change with the m aterial used. W e cannot find the 
tulips and carnations of our tiles on cloths, ceiling 
decorations, or the chrysographic work on the Koran. 
There is still greater difference when they are applied 
upon m other-of-pearl, iron or stone, for then they 
change considerably.
Decorations go through various changes also in 
the course of time; from epoch to epoch each line of 
motifs varies and even the w ay the m aterial is used.
Turkish decorative arts have seen such great ach ie­
vements and have such a deep sense of refinement 
that volumes of books could be written on the various 
sections o f interior architectural decorations, tiles, 
ca llig raphy , carpets, textiles, armory and sosaires. 
Our intention here is, however, to write about a sub­
ject which we feel has not been explored before, and 
which is assumed to have no connection with the 
branch of decorative arts, nam ely the decorations on 
Turkish shoes. Having limited our aim to the decoration 
only, we shall not refer to the art in leather work or 
tanning, which has developed so well in the East, nor 
shall we refer to the conditions set for making shoes 
fine and strong.
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The shoes w e shall be talking about are in the 
Topkapi Palace Museum. Among the various articles 
preserved in this centuries old palace  are more than 
nine hundred different pairs of shoes. W e believe that 
there are shoes elsewhere more va luab le  and perhaps 
more artistic; but we are still very fortunate to possess 
these surviving shoes upon which to study this branch 
of art. W e can consider these shoes in two different 
sections: those that have the decorations worked on 
the outside and those made of cloth or leather.
1 —  The ones made of cloth are o f two kinds:
a )  Various sorts of shoes covered with embroider­
ed cloth or velvet; these match the clothes they are 
worn w ith , and they share the same contemporary 
mark as the textiles of the day.
b) As the outside of these shoes is made of plain 
cloth or velvet, the decorative effect is given by em- 
b io idery . To give some idea about them we are going 
to select two from the collection. The first one is a 
basmak —  i. e. an over shoe worn by Prince M ah­
mud, son of Suleyman the M agnificent. The sole is 
made of fine leather. The outside is o f red velvet.
Over it three large and three small lobed leaves 
are embroidered with gold thread and the spaces 
between are filled  in with blue silk. The point is 
sheathed with fine gold w ire and behind are em­
broidered two small leaves.
Now let us take a pair of w om an’s shoes based 
on the same principles. It belongs to the XVIth century 
and the outside is o ff - set in deep w ine - red. 
The embroidery is done in gold thread and blue silk. 
The motifs, stylised tu lips,hyacinths, pomegranets and 
various other flow er and lea f patterns, are scattered 
in a regular line from the centre, as they cover the 
whole front. The back part of the heel is not neglected 
either, but is decorated with flo ra l designs and 
through them runs a narrow  broder.
The pair of shoes which we might fear to spoil 
with a mere touch of the fingers w as evidently made 
for outdoor w ear as we can deduce from the iron bars 
on the rather high heels and the nails on the sole. 
One wonders w hat sort of an inner pair o f slippers 
these would have had.
|| —  Shoes with leather on the outside: o f these, 
too, we shall give some exam ples, taking into con­
sideration the kind of leather and technique of de­
coration. The one w hich, we think, belonged to the 
XVth century has a completely worn out so le ; the only 
remaining part is the uppers. It is of leather. From do­
cuments in the archives we learn that in the XVth cen­
tury there w ere shoes made of leather and this in itself
shows how advanced the art o f working on leather 
was in our country in those days. On this piece of 
cream-coloured leather dark red «clouds» and yellow  
«sports» are wrought and the centres are painted 
with gilt. The motifs which are called «clouds» and 
«spots» are based on an ancient principle o f deco­
ration. To another pair of morocco leather shoes the 
same motif is app lied , small stbrts being scottered 
among the clouds.
The decorations on another pair o f shoes, again 
beige morocco leather, are rather d ifferent. On the 
outside, within an oval lebed flo ra l fram e, there is 
is a palmet consisting of red, ye llow  and brown roses 
and leaves. The inside is red and on it b lack, ye llow , 
and red vine leaves and other kinds of leaves are 
wrought and decorated.
W e meet one of the best forms of decoration on a 
boot. The decorations on this yellow ish morocco 
leather boot are a red tulip and around it a green
Sultan Ahmet Camii çinileri 
Faiances dans la Mosquée du Sultan Ahmet
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Eyüpte bir Türbe kapısı 
(Baha Gelenbevîııin Kolleksiyoııundan)
Une Porte de Mausolée à Eyüp
hyacinth within an oval carved fram e. The centres of 
the petalled flowers in the four corners of the inset 
are green. The design was wrought with regular, firm 
strokes, and the paint has not run over.
A ye llow  morocco leather boot is decorated with 
a red border with azure hyacinths and tulips. On 
another boot the decorations are of stylised tulips und 
hyacinths all in red and seagreen. A pair of shoes 
made of the same colour in morocco leather bears red 
tulips, with fine leaves and black circles around them, 
and between the circles are red triangles forming a 
simple design. In addition to these there is a kind 
worked with pencil on some yellow ish morocco 
leather. W ithin a fan like fram e of lines are carnations 
and among them the Chinese clouds. The contours of 
these decorations are black and the centres olive 
green. A ll the colours, except these that form the 
basic colour, are applied as in painting , and are thus 
an application on leather of the hand stamping on 
cloth.
HI —  Those in this section are also of leather. But 
their decoration is a product of a different technique. 
This pair o f boots, which belonged to Sultan Murad III 
(1 5 7 4 -1 5 9 5 ) is made of beige morocco leather. The 
decorations, consisting of long curved red morocco 
leather are applied to the shoe by sewing them with 
fine silver w ires.
On a decoration over another boot dark blue and 
ye llow  tulips and hyacinths are wrought on a red
base and these re lief decorations are sewn with silver 
wires to the centres, w hile among them are scattered 
three - designs of silver and gold together with stars.
On a decoration over another boot (F ig . X I) dark 
blue and ye llow  tulips and hyacinths are wrought on 
a red base and these relief decorations are also 
sown with silver w 'res to the centres, and carry the 
same designs as the last m ert.oncd exam ple.
From a source in the archives we learn that some 
were decorated with rubies and emeralds, and that on 
one of these, to-embroider a hose, 504 emeralds, 40 
rubies and innumerable pearls were used. But we 
wish to point out the ingenuity in handling the art 
and the colour on the leather and cloth shoes we have 
been mentioning. Considering how successful our a r ­
tists have been in the w ay  of decoration in such a 
narrow field as that of shoe-making, we can easily 
understand how they have created great works of art 
in architecture, arm ory, carpet-w eaving, cloth and 
book-binding.
Tahsin Oz
Former Curator of Topkapu Saray Museum
Yeni Valde Camii pencere şebekesi 
(Gelenbevi’nin kolleksiyonundan)
Une fenêtre en fer forgé (Mosquée de la Valide)
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A bord du “ San Giorgio” (Voyage autour de ma ville)
TOUKÎNG ET AUTOMOBILE CLUB DE TURQUIE
Une amie à saluer à bord du «San G iorg io» . Et 
je suis remontée sur le navire-bijou qui assure la liaison 
entre l'Ita lie  et la Turquie, et continue les séculaires 
traditions d ’amitié entre Venise et Istanbul, ranime les 
lignes nouvelles qui ont elles-mêmes presque deux 
siècles. Certes que le Gouvernement de notre pays 
doit être sensible à une. constance aussi am icale que 
longue qui, sur le plan actuel des relations européen­
nes et politiques, rapproche davantage deux nations 
méditerranéennes et fortifie  leurs échanges écono­
miques. Les navires italiens sont constamment porteurs 
de touristes étrangers, j'en eus la preuve hier encore, 
et les vis monter chargés de paquets, —  ce que nous 
désirons ardemment, car le développement de notre 
tourisme est en relation étroite avec le relèvement de 
la monnaie nationale , ayant avant tout besoin de 
devises fortes pour les échanges.
On embarquait d ’immenses quantités de poisson, 
dont abondent nos mers qui vont au bénéfice de notre 
balance de paiement. Tans le «San G iorgio» que le 
«San M arco» ont des cales expresses d ’aménagement 
pour l ’exportation du poisson du Bosphore, ressource 
inépuisable de nos mers généreuses et a llan t la rg e­
ment au bénéfice de notre économie.
Petites mais coquettes à l ’extrême, ces deux unités 
de l'«A d ria tica»  —  dont l ’agent à Istanbul est M ar­
cello Cam paner, si maître dans sa branche et si estimé 
tant à Venise qu'à Istanbul, —  sont le dernier mot de 
la technique, des arts et de la décoration modernes, 
et la démonstration visib le de tout ce que l ’on peut 
obtenir de prodigieux dans des espaces limités et 
même petits. Les sièges pour commencer.
Il faut être écrivain ou journaliste de profession 
pour savoir ce qu’il peut en coûter à la santé d ’être 
assis sur des chaises qui ne soutiennent pas à la f a ­
tigue de la colonne vertébrale . Où qu’ il s ’arrête, le 
regard se pose sur du nouveau tant en fa it de parois, 
de lam bris, de tables, de tab leaux , d ’écla irages, que 
dans les cabines où le confort est étudié dans les 
moindres détails, y compris les cabines des troisièmes 
classes bien supérieures aux secondes de naguère.
Propreté rigoureuse, propreté plus rigoureuse sur 
tout le personnel dont les vêtements impeccables 
semblent: sortir tout neufs de leur boîte, am abilité e t... 
tab le  exquise.
Tandis que mon amie parle , moi je dévore le jam ­
bon de Parme {que nous ne voyions même pas en 
carte p o sta le ), je me délecte des pâtes au parmesan, 
de la vo la ille  fendre et grassouillette à point, et je bois 
du café  en ava lan t la première tasse, en savourant la
seconde, en dégustant la troisième jusqu'à en avoir 
des palpitations.
Tourisme? Il faut d ’abord tout donner au touriste.
La journée est indécise, on peut l ’appeler une belle 
journée d ’hiver. La bateau ancré à Sirkeci lèvera 
l ’ancre pour a lle r prendre sa place au quai, occupé 
jusque là par un bcteau américain en train de prendre 
le large.
Souveraine, incomparablement belle , o mon Istan­
bul! Les yeux de tes enfants peuvent-ils cesser un in­
stant de t ’admirer! Sortie sur le pont, je rentre mordue 
par une bouffée d ’air froid qui descend du Bosphore; 
mais le «San G iorgio» donne la possibilité, seul navire 
jusqu’ici avec son jumeau, de jouir du panoram a com­
modément assise sur mon fauteuil par de larges baies 
qui s’ouvrent sur tout le panoram a.
Te peindre ma v ille , te chanter, suffisent-ils p a ­
lettes et mots, sont-ils assez riches pour vanter ton 
am phithéâtre, les élans mystiques des minarets, les 
jeux des lumières, les scintillements des ondes par­
semées de pierres précieuses, et l ’opaline Tour de 
Léandre que nous côtoyons pour entrer dans la m ajes­
té des deux côtes séparant deux continents.
Sur le pont de Commandement, le Commandant 
Rosada promène son regard calm e. Le navire lui doit 
sa réputation de gaité , l ’atmosphère charm ante qu'y 
trouvent les voyageurs, ses connaissances d ’homme du 
monde et d ’homme de mer. Mais il est secondé par l'in ­
génieur Castello  qui, de l'a rt des nouvelles techniques 
maritimes, en est un des pontifes, et aussi, par tout un 
équipage conscient de l'am itié turco-italienne.
LORELEY
Le Général Norstad à Ankara
Le général d ’armée L. Norstad, assurant le com­
mandement en chef des forces alliées européennes du 
Nato depuis le 21 novembre 1956, est arrivé en com­
pagnie de son épouse et de sa suite le jeudi 7 mars 
par un avion spécial à l ’aérogare d’Esenboga.
Sa suite comprenait l ’am iral Brîscoe, commandant 
les forces a lliées du sud européen du N ato , le con­
seiller politique du quartier du Shape Knight, le gé­
néral de brigade C lofs, chef du bureau de représen­
tation du Shape, les colonels Lewthwats, Edw ard , le 
commandant Donafson, le cap ita ine Lostsun, trois jour­
nalistes et deux correpondants photographes.
Le général Norstad a eu ses contacts les 7 et 
8 mars et tenu une conférence de presse à la M ai­
son de l ’Armée.
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L'arrivée à Istanbul par la Bulgarie
Le Pont d’i  zunkoprü en Thrace turque
Nos confrères de langue turque et les milieux du 
tourisme relèvent les plaintes des automobilistes et 
touristes voulant se rendre en Turquie, en venant de 
G rèce.
La seule route défectueuse déjà qui passe vers la 
frontière turque entre A lexandropol et Edirne est p ra­
tiquement inabordable.
Au cours d ’un entretien que nous eûmes à Ipsala 
en 1955, le gouverneur général d ’Evros nous avait 
assuré que les travaux de réparation de cette route 
a lla ien t être poursuivis rapidem ent; deux ans ont pas­
sé depuis, la route est sur 100 kilomètres plus imprati- 
quable qu’autrefois.
Il semble que l ’on puisse recommander aux auto­
mobilistes de prendre la route de transit par la Bul­
garie , la v iab ilité  étant meilleure.
Des permis et visas sont généralement obtenus 
après avis favo rab le  émanant des autorités centrales 
de So fia , auxquelles s’adressent les Consuls, lorsqu'il 
s'agit d ’une traversée sans arrêt à partir de Niche en 
Yougoslavie .
La route directe N iche-Istanbul ne représente pas 
en distance la moitié du parcours Ghévguéli-Salonique 
et A lexandropol.
La traversée du territoire bulgare peut s’effectuer 
en une seule journée comme suit:
D im itrovgrade-Sofia, 60 kilomètres.
Sofia-P lovdiv, 162 kilomètres.
Plovdiv-Haskovo,78 kilomètres.
Haskovo-Kulekapi (frontière turque) 98 k ilo­
mètres.
Frontière-Edirne-lstanbul, 265 kilomètres.
Le passage par la grande route internationale en 
territoire bulgare n’est que d e .398 kilomètres.
En franchissant la frontière de Dim itrovgrad, le 
matin, les automobilistes peuvent déjeuner à Plovdiv 
et pénétrer vers 4 heures en Turquie.
Selon les informations données par les automo­
bilistes ayant emprunté cette route, le parcours est 
normal. A . D.
Les II nouveaux ports de Turquie
Au cours du premier mois de l ’année 1957, le mi­
nistère des Travaux publics vient de fa ire  le point sur 
les grands travaux de construction de ports en Tur­
quie.
Nous publions ci-dessous la liste des ports en état 
de construction et la date de l ’achèvement prévue, des 
firmes ayant assumé les travaux, prix de revient, ca ­
pacité en tonnes par an , bateaux pouvant accoster à 
la fo is, longueur des quais, longueur des jetées, insta l­
lations portuaires techniques:
Trabzon, 1957; Sté R .A .R .; 25 millions et demi de 
livres; 8 cargos type «V icto ry» , 400 mètres, 850 
mètres; silo de céréales, entrepôts, bâtiments de 
douane.
G iresun, 1957; Sté ARI; 10 millions 600 .0 00  Ltqs.;
150 .000 tonnes; 5 cargos «V icto ry» ; 200 mètres; 350 
mètres; installations de chargement, entrepôts et 
douane, 2 grues.
Inebolu, 1955; Cemql O kçuoglu; 4 millions
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200 .0 00  Ltqs.; 100 .000 tonnes; 3 cargos de 5 .000  
tonnes; 100 mètres; 550 mètres.
Ereğli, 1954; Sté. AR I; 3 0 .63 0 .000  Ltqs.; 1 .900 .000  
tonnes; 4 cargos 600 mètres, 825 mètres; installations 
de charbonnage, entrepôts, etc.
A m asra , 1954; Cemal Okçuoğlu et Sté. française ;
30 0 .0 00  Ltqs. refuge, 4 cargos type «V icto ry» ; port 
naturel, 250 mètres, pas d ’installation .
Samsun, 1959; Stés. R .A .R . et HolZman; 60 mil­
lions; 1 m illion; 5 cargos «V icto ry» , 670 mètres, 4 .550  
mètres; silos, dépôts de charbon, 4 grues, entrepôts, 
etc.
H ayd arpaşa , 1957; Sté. ARI et Hochtief; 30 m il­
lions; 850 .000  tonnes; 8 cargos «V icto ry» ; 645 mètres; 
750 mètres; 1 silo de 34 .000  tonnes, 3 entrepôts, 
9 grues.
S c iip azan  (Tophane) 1957; Sté. BYRN et O kçu­
oğlu; 35 millions; 600 .0 00  t .; 4 V ictory; 610 mètres 
9 grues, 5 entrepôts.
A lsan cak , 1958; Sté. Batignolles; 45 millions;
1 .200 .000  tonnes; 4 Victory, 5 cargos de 5 .000  t.; 
1 .050 mètres; Silo, 2 entrepôts, lignes ferrées.
Mersin, 1959; Sté. Royale H oll. Const. Ports; 68 
millions 867 .000  Ltqs.; 1 million 600 .0 00  tonnes; 
8 Victory, 6 cargos; 2 .000  mètres; 4 .500  mètres; silos 
céréales, entrepôts et douane.
İskenderun, 1957; Fevzi A kkaya  et Sezai Türkiş; 
4 .7 7 2 .0 0 0 ; 1 .250 .000  tonnes; 3 V ictory; dépôts de 
m inérais, dépôts de charbon et installations de dé­
chargement.
Chacun de ces 1 1 ports dessert un secteur géogra­
phique déterminé.
Les installations mécaniques pour le chargement 
du charbon n'existent qu’à Ereğli.
La première partie du port d ’Iskenderun achevée 
au cours de la seconde guerre m ondiale, assure ac­
tuellement les manutentions nécessaires pour le. miné- 
rai et le charbon. Il a été doté d ’un silo pour les cé­
réales.
Le port de Trabzon dessert un hinterland de 3 mil­
lions d 'habitants.
Respectivement les ports de Samsun, d ’A lsancak 
(Izm ir) et d ’ Iskenderun, chacun un hinterland d ’en­
viron 4 millions d ’habitants et de 140 mille kilomètres 
carrés.
Le plus grand port de Turquie sera Mersin.
Q uant au port d ’Am asra, c ’est plutôt un refuge 
sûr pour les bateaux surpris par les mauvais temps 
en Mer Noir, et son utilité est incontestable.
YedLkule surlan
Vers la restauration des vieilles murailles
On trava ille  énergiquement à la restauration des 
vie illes murailles d 'Istanbul, tout en appliquant le plan 
de reconstruction de la ville .
Selon un récent décret, le conseil supérieur des 
monuments antiques a été chargé d ’établir les bases 
d'un programme de restauration pour certaines parties 
des v ie illes enceintes de Byzance.
Le conseil, après avoir longuement procédé à des 
études sur p lace , a déterminé les points suivants con­
cernant les murailles à restaurer lors de l'ouverture de 
l ’avenue Sirkeci-Florya:
1. —  La tour de m arbre, et l'ensemble des fo rti­
fications de Yedlkule , avec toutes les portes de l'en ­
ceinte byzantine entre Edirnekapi et Topkapi, ainsi 
que les poternes qui seront réparées ou restaurées.
Dans le but d ’éviter des éboulements pouvant se 
produire au cours des travaux pour la reconstruction 
de la v ille  sur base du plan de l ’Imar, les murs se trou­
vant sur des secteurs habitées, seront démolis.
2. —  Les parties des remparts devant d isparaître 
par suite de la construction de voies de communication 
doivent être choisies dans les secteurs déjà en ruines 
et déjà partiellem ent effondrés.
D’autre part, sur décision du conseil, les parties 
pouvant être restaurées devront l ’être tôt ou tard.
3. —  Les fossés pouvant entraver les travaux de 
construction des voies futures pourront être comblés, 
tandis que d'autres plus intéressants au point de vue 
archéologique seront réparés et restaurés. Ils seront 
bordés par des plates-bandes fleuries pour les en­
cadrer, et toute construction dans leurs environs sera 
strictement interdite.
4 . —  En ce qui concerne les travaux de restaura­
tion des parties des murailles terrestres, ceux-ci doi­
vent commencer par l ’ensemble de Yedikule .
5 . —  Les secteurs en ruine de la fameuse Porte 
Dorée doivent être remis en état.
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PRIX DE L’ESSENCE EN EUROPE
AUTRICHE (V ie n n e ):
Benzin: Sch. 3 .10  (litre )
Super: Sch. 3 .65  (litre )
BELGIQUE (B ru xe lle s ) :
Benzin : B. Frs. 6 .59  (litre )
Super: B. Frs. 6 .94  (litre )
DANEM ARK (C o penhag ue ):
Benzin : Kr. 0.91 ( litre)
Super: Kr. 0 .9 6  ( litre)
IRLANDE (D u b lin ):
S tandard : 3 s .11 V 2d. (lm p. G a i .)  
Premium: 4s.3d . (lm p. G a i .)
FINLANDE (H e ls in k i):
Bensiini: F.Mks. 42 .00  (litre )
FRANCE (P a r is ) :
Carburant Tourisme: F.Fr. 65 .90  (litre )
ALLEM AGNE (H am bourg ):
Benzin : D .M arks. 0 .62 (litre )
Super: D. M arks. 0 .69  (litre )
GIBRALTAR:
Super: 3s.5d . (lm p. G a i .)
GRECE (A thènes)
Standard : Drachme 18.98 (lm p. G a i .)
Ho l l a n d e  (La  H a y e ):
Benzine: Fis. 0 .45  (litre )
Super: Fis. 0 .48  ( litre )
ISLANDE (R e yk îa v ik ):
Benzin: Kr. 2 .16  ( litre )
ITALIE (Rom e):
Standard : Lire 92 (litre )
Super: Lire 1 02 ( litre )
(P rix  pour les étrangers)
LUXEMBOURG ( Luxembourg ) :
Benzine: B. Frs. 6 .35  (litre )
' Super: B. Frs. 6 .70  (litre )
Ma l t e  (V a lle t ta ) :
Standard : 3 s .2 V 2d. (lm p. G a i .)
Super: 3s .6 V 2d. (lm p. G a i .)
NORVEGE (O s lo ) :
Benzin.- Kr. 0 .985  (litre )
Super: Kr. 1.01 ( litre)
PORTUGAL (Lisbone) :
G aso lîn a : Esc. 5 .00  (litre )
£SPAGNE (M a d rid ):
G aso lin a : Pesetas 5 .5  (litre )
Plomo: Pesetas 6 .0  (litre )
^UEDE (S tockho lm ):
Benzin: Kr. 0 .66  (litre )
Premium: Kr. 0 .69  (litre )
SUISSE (Z u rich ):
Benzine: Frs.S. 0 .50  (litre )
Super: Frs.S. 0 .52 (litre )
TURQUIE (Is tan b u l) :
Standard : Piastres 4 5 .6 0  (litre )
ROYAUM E UNI (Lo n d o n ):
Standard : 5s.6d . (lm p. G a i .)
Premium: 6 s . ld . (lm p. G a i .)
Super: 6s.5d . (lm p. G a i .)
(Du Bulletin O .T .A . No. 4 du 7 Déc. 1956)
Au cours des cinq dernières années 
545.000 personnes ont émigré d’Europe 
l’action du CIME
Le Comité Intergouvem em ental des Migrations 
Européennes, constituée par 27 Etats-membres, vient 
de compléter 5 années d ’existence.
Au cours de ces cinq années d ’activité le Comité 
a aidé au transfert de 545 .0 00  émigrants et réfugiés.
Du 7 novembre 1956 au 31 janvier 1957 elle a 
par ailleurs assuré —  en sus de ce nombre —  le trans­
fert de 195 .000 réfugiés hongrois, qui ont quitté 
l ’Autriche pour se rendre dans divers pays européens 
et d ’autre-mer.
L’Austra lie  vient en tête des pays ayant reçu des 
immigrants chez eux, avec 162 .000 immigrants.
Suivent les Etats-Unis, avec 125 .000 personnes, le 
Canada avec 83 .00 0 , l ’Argentine avec 64 mille, le 
Vénézuéla avec 21 mille etc.
L’ Ita lie  continue à se trouver en tête des pays 
ayant fourni le plus grand nombre d ’émigrants, avec
176 .000 personnes ayant quitté le pays par l ’entre­
mise de la CIM E. Suivent l ’A llem agne avec 172 .000 , 
l ’Autriche avec 52 .0 0 0 , la Grèce avec 4 3 .0 0 0 , les 
Pays-Bas avec 39 .000  etc.
En vertu du programme d ’A ide aux réfugiés hon­
grois, 24 .000  d ’entre eux ont émigré aux Etats-Unis,
16 .000 au Royaume-Uni, 10 .000 au Canada et 3 .000  
en Austra lie . La République Fédérale d ’A llem agne a 
accueilli 12 .000 réfugiés hongrois, la Suisse 11 .000 , 
la France 9 .0 0 0 . Par a illeurs 2 0 .00 0  réfugiés hongrois 
ont émigré dans les autres pays européens.
Naissance
Mme inci Pirinççioglu, épouse de M. Fethi Pirinççi­
oglu, représentant à Istanbul de la direction du Tou­
risme, vient de mettre au monde un garçon.
Le T .A .C .T . est heureux de présenter à M. et Mme 
Pirinççioglu ses meilleures fé lic itations.
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Restaurations de Fontaines à Galata
Au cours des grands travaux d'urbanisme effectués 
entre G a la ta  et K abataş, quatre anciennes fontaines 
seront restaurées, à la suite des instructions du prési­
dent du Conseil.
La première fut la grande fontaine de Tophane, 
laissée au milieu de la p lace de ce nom, qui fut épar­
gnée par les démolissions pour l ’élargissement de ce 
carrefour.
Construite par le sultan Ahmet III, e lle  fut m al­
heureusement détruite, puis reconstruite par le sultan 
Mahmud 1er en 1732. Elle est du style rococo otto­
man et son ancienne masse carrée a perdu toute son 
orig inalité  par la disparition de son toit remplacé par 
une .balustrade.
Il ava it été question de le reconstruire, mais cette 
mesure ne rimerait plus à rien dans une avenue mo­
derne.
Toutes ses façades sont en marbre et son chrono­
gramme est du poète Suleyman N ah ifi. Les archéolo­
gues insistent pour que ce monument soit restauré dans 
sa forme primitive et la commission des anciens monu­
ments doit se prononcer ces ¡ours-ci à son sujet.
Au cours des travaux effectués pour l ’é larg isse­
ment de la p lace de Kabataş , il fut question de démo­
lir la fontaine du grand-vézir Hékimoglu A lî Paşa, se 
trouvant en face  du débarcadère des ferry-boats de 
l'endroit; puis, ensuite, on jugea possible d ’épargner 
ce monument et de le conserver en son ancien endroit 
sur la corniche surplombant l'avenue du tram.
De cette façon la fontaine avec sa façade  riche­
ment décorée a pu être conservée et réparée avec son 
chronogramme de Vehbi et ses vers de Vehbi et V ak if 
de Bursa ( 1 732 ) .
La seconde fontaine du même grand vézir se 
trouve dans la cour de la mosquée de Findikli et porte 
la date de 1735, constituant un des sébils des plus 
gracieux de G a la ta . Elle a été complètement restau­
rée, de même que celle se trouvant dans la cour de la 
mosquée Nusretiye à Tophane.
Enfin le président Menderes avait désigné une 
autre fontaine et ordonné , sa restauration: celle dite 
de Kem ankeş M ustafa paşa , dans la rue Gümrük à 
G a la ta , où de vie illes bâtisses furent démolies face au 
Salon des voyageurs.
Cette fontaine se trouve à côté de la mosquée du 
même nom dont les Archives du Touring et Auto­
mobile Club de Turquie occupe les pièces du premier 
étage.
Başvekilin emirleriyle temizlenen, arşivimizin bulunduğu, 
Kemankeş mektep ve Sebili
La Fontaine de Kemankeş à Galata en cours de 
réparation
Datant de 1722, longtemps après la mort de Ke­
mankeş M ustafa paşa , grand-vézir, exécuté en 1643, 
cette élégante petite fontaine doit rem placer sans 
doute une fontaine plus ancienne édifiée un siècle 
avant au même endroit.
Des spécialistes procèdent au nettoyage des écri­
tures retrouvées sur le marbre.
La M unicipalité va fa ire  également commencer 
quelques autres restaurations de sébil et fontaines se 
trouvant à G a la ta , dont celle de Bezmialem Sultan à 
Doim abahçe.
A . D.
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A n k a r a  -
Quitter un soir la prestigieuse Istanbul pour par­
venir le lendemain matin, reposé et détendu, dans 
la cité toujours grandissante d ’A n kara , si riche de 
réalisations et de promesses, voici un programme qui 
eut paru - il n ’y a pas si longtemps - aussi audacieux 
qu’im praticable. Rien n’est cependant plus fac ile  grâce 
à un grand train qui, depuis déjà quelques années, 
réunit les deux cap ita les: l'«A nkara-Exp ress» .
Figurant à la place d ’honneur du palm arès des 
grands express, car il est, comme le «Train Bleu», 
uniquement composé de voitures (lits et restaurants) 
de la Com pagnie Internationale des 'W agons-Lits, 
l ’«Ankara-Express» joue quotidiennement un rôle de 
liaison des plus efficaces. Attirés par le confort très 
étudié qu’il leur procure, touristes, hommes d 'a ffa ires , 
hautes personnalités des milieux politiques, d ip lom a­
tiques et culturels s’y pressent chaque jour pour p ar­
courir la distance de près de 600 km qui sépare ces 
poles respectifs de deux civilisations.
Sans doute, considéré sous l'ang le  européen, ce 
franchissement en une nuit d ’une distance de 578 
km n 'appara it-il pas sous l ’aspect d ’une performance 
capab le de susciter l ’admiration des amateurs du ra il. 
M ais, si l ’on tient compte de toutes les difficultés d ’e x ­
ploitation que l'Adm inistration des Chemins de fer 
Turcs a dû vaincre pour réaliser cette marche sur une 
voie unique très fréquentée, au tracé sinueux et au 
profil tourmenté, rappelant à plus d ’un titre celui 
d ’une voie ferrée de montagne, on conviendra que 
la circulation journalière —  et régulière —  d'un 
lourd convoi de cette sorte constitue un résultat qui 
n ’est pas sans mérite.
Pour être en mesure de mieux apprécier les con­
ditions attrayantes et reposantes du voyage actuel, 
il n ’est peut-être pas superflu de rappeler qu'au dé­
but du siècle, Pierre Loti rejoignit Angora en ca ra ­
vane. Plus tard, sur un guide Joanne de 1910, on 
relève que le trajet d ’H aydarpaşa (g are  asiatique 
d ’Istanbul) à İzmit —  première étape, longue de 93 
km, du trajet H aydarpaşa-A ngora par chemin de fer 
exigeait six heures! Faute de train de nuit, il était 
impossible de se rendre à İzmit et revenir à Constan­
tinople dans une même journée. Et, avec le bon sens 
d'un initiateur averti, l ’auteur de ce guide ajoutait: 
«Comme il n 'y a pas de buffet en cours de route, 
il est nécessaire de se fa ire  préparer à l ’hôtel un 
panier de provisions pour pouvoir déjeuner dans le 
w agon. Cette excursion ne présente pas un assez 
grand intérêt pour fa ire  oublier l ’absence de confort.»
En 1920, alors que la révolution sévissait avec
E x p r e s s
violence, le rail présentait trop d ’a léas pour pouvoir 
être utilisé et il fa llu t quinze jours à un groupe de 
journalistes partant d ’ Istanbul pour atteindre, en char 
à boeufs, le quartier général d 'Atatürk , à A nkara .
Dans le domaine des transports, comme dans 
une quantité d ’autres, les temps ont bien changé. La 
Turquie n’en demeure pas moins le pont qui réunit 
l'occident à l'orient. Bien qu'elle n’en soit plus la 
cap ita le , la v ie ille  Istanbul qui chevauche sur les 
deux rives du Bosphore , au carrefour même des 
grands courants de circulation, reste, du point de vue 
industriel, commercial, intellectuel et socia l, le centre 
le plus important du pays. Et, au touriste émerveillé 
par sa p léiade de trésors historiques et artistiques, elle 
continue d ’o ffrir la splendeur d ’un paysage unique 
au monde et fa it pour les délices des hommes —  une 
splendeur non pas intim idante mais qui, selon le mot 
de Pierre G axotte , est « fam iliè re , enveloppante, faite  
de grâce et de douceur».
Créée par la volonté d ’un seul homme, animé par 
le désir d ’en fa ire  le coeur de la nouvelle Turquie Ré­
publicaine, A n ka ra , au contraire, implantée en un lieu 
austère de l ’A nato lie , est depuis le 13 octobre 1923 
classée au rang de cap ita le . Après avoir utilisé l ’«an- 
tique bourgade poussiéreuse» d ’Angora —  bourgade 
modeste mais riche d'histoire —  comme centre d ’où 
fut conduite la guerre d ’indépendance, Atatürk a vou­
lu que lui soit en quelque sorte accolée une très vaste 
cité qui, sous le nom d ’A n kara , restât le symbole de 
son pays libéré et régénéré.
Ayant su concilier la tradition et le progrès, la v il­
le s'est développée et se développe encore sur une 
plate-forme située à près de mille mètres d ’altitude. 
Partie du néant, e lle  compte actuellement plus de
552 .0 00  habitants. Am bassades, ministères, universi­
tés, administrations d ’Etat s ’y déploient à l ’aise le long 
de larges avenues bordées par de magnifiques parcs. 
Le décor témoigne d ’une v ita lité  extrême, attestant 
qu en trente ans une âme est née à cette cité et prou­
vant que l'acte de foi d ’Atatürk a reçu la sanction des 
fa its .
C ’est dire si, entre les deux métropoles d ’ Istanbul 
et d 'A n ka ra , le mouvement est considérable. Parmi 
cette population qui fusionne dans un effort co llectif 
intense orienté vers l ’avenir, les habitants de l ’une des 
deux villes ont mille motifs de se rendre fréquemment 
dans l ’autre, pour se documenter, suivre une a ffa ire  
ou parachever une oeuvre ou une mission. Souvent s’y 
ajoute une raison climatique car, à la rudesse du c li­
mat d ’A n ka ra , peut s'opposer le caractère nettement
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plus tempéré de celui d 'Istanbul et en cela résident 
des occasions supplémentaires de va-et-vient entre 
ces deux puissants et si différents centres d ’activité.
On conçoit que, pour réa liser cette sorte de co­
existence, une liaison ferrovia ire  pratique soit de toute 
nécessité. Dans la gamme très fournie des trains re^  
liant ces deux villes, l ’«Ankara-Express»  réalise au 
mieux le trait d'union souhaité.
La journée va se terminer et dans l ’embarcatior 
qui le fa it passer d'une rive à l ’autre du Bosphore, le 
voyageur, parti de la côte européenne d'Istanbul en 
direction d 'A n kara , voit s’estomper sous des rayons 
teintés de pourpre les silhouettes des mosquées in­
nombrables aux minarets se dressant fièrement vers 
le ciel.
Vision grandiose évoquée entre autres par cette 
assertion du poète irlanda is Aubrey de Verse: «La 
vue d'Istanbul par mer est le plus splendide des spec­
tacles que puisse présenter une v ille  à l'oeil humain».
C ’est ensuite le débarquement sur la rive d ’Asie, 
l ’entrée dans le vaste édifice qu’est la gare d ’Haydar- 
pasa et enfin la recherche de sa place dans l ’un des 
accueillants compartiments de wagons-lits de « l ’An- 
kara-Express» .
20 heures. La longue rame bleue s’ébranle et, par 
l ’une des larges baies du wagon-restaurant où il vient 
de s'in sta lle r, notre voyageur distingue, sous les der­
nières lueurs du jour, les traits sa illants de la côte p it­
toresque et fertile  qui borde la mer de M arm ara. Au 
loin, émergent les profils grisâtres des quatre îles des • 
Princes, résidence chère aux «Stambouliottes» pen­
dant l ’été.
Le convoi passe alors à la station de Pendik dont 
le nom fa it songer au vieux général Belisaire qui, con­
trairement à la légende, ne parcourut pas le monde 
après ses déboires, pauvre et aveugle , mais se résigna 
à prendre en ce lieu une retraite e ffacée , dans la d is­
grâce.
L’obscurité est désormais venue et, à l'arrivée  à 
Izmit, l ’ancienne Nicomédie, située au seuil de l ’A n a ­
tolie, l ’heure du repos a sonné pour l ’usager de l ’«An- 
kara-Express» qui rejoint son compartiment afin d ’y 
prendre ses quartiers de nuit: servitude commandée 
par la  commodité de l'hora ire , mais qui prive le vo ya­
geur de la satisfaction de contempler de magnifiques 
défilés comme ceux de Balaban  et de Vezir-Han que 
la voie franchit peu après en ayant recours à d ’au­
dacieux travaux d ’art.
A Bilecik, commence la forte rampe qui, par un 
tracé rem arquable , permet au train de s ’élever à plus 
de 900 m d ’altitude et d ’atteindre rapidement les 
hauts p la teau x-d ’Asie M ineure.
Ces hauts p la teau x , le voyageur ne pourra en 
retenir une vision précise que vers six ou sept heures 
du matin, à son réveil. Par la vitre de son com parti­
ment, il les verra alors soudain et ils lui seront ré­
vélés dans leur farouche grandeur. Parsemées de ter­
res blondes, les plaines succèdent aux p laines, bor­
dées, ainsi que l ’a écrit Michel de Saint-Pierre, «par 
des montagnes chayves comme des v ie illa rd s» .
G ide , circulant dans cette région, soulignait n a­
guère qu'il ne pouvait y définir « l'inépuisab le  attrait 
de l ’espace». Sans doute, est-ce l ’un des secrets de la 
beauté, à la fois sévère et attirante , de cette A nato lie  
aux steppes in fin ies...
Cependant, le train poursuit sa course et, du 
w agon-restaurant où il déguste son petit déjeuner 
dans une am biance ag réab le  et sym pathique, notre 
usager du rail a maintenant sous les yeux un paysage 
un peu moins austère. Sur la p laine se dessinent, sur 
un fond égayé par des taches violettes, des échiquiers 
aux carrés mauves et blancs.
Encore quelques minutes d ’attente et, après avoir 
satisfa it la curiosité de ses occupants en leur fa isant 
entrevoir la v ie ille  Angora , flanquée sur les pentes et 
le sommet d'un grand rocher volcanique, le convoi se 
rapproche des buildings, monuments et parcs qui cons­
tituent l ’agglom ération nouvelle d 'A nkara , chaque 
jour en plus complet épanouissement. Vers le sud- 
ouest, se dresse, dans toute sa majesté, sur la colline 
de Rasattepe, le célèbre et imposant mausolée d ’A ta ­
türk que le peuple, reconnaissant, a résolu d ’édifier en 
ce lieu symbolique pour consacrer la gloire de « l ’hom­
me aux yeux clairs qui a sauvé son pays et lui a per­
mis d ’enjam ber cent ans d ’histoire».
Mais déjà le train est en gare —  une gare très 
moderne qui susciterait l ’orgueil de maintes nations 
d'occident. Nombreux sont ceux de ses usagers qui, 
soit après avoir réglé une a ffa ire  auprès d ’un ministè­
re ou d ’une am bassade, soit après avoir consulté une 
adm inistration, reprendront le soir, en sens inverse, 
le même «A nkara-Express» .
D’autres —  et plus particulièrement des touristes 
—  considéreront à juste titre A nkara comme un point 
de départ exceptionnel, un tremplin tout désigné, 
pour l'exécution de randonnées dans des secteurs 
beaucoup plus lo intains: la Syrie, l ’ Irak, l ’Iran ; quelles 
magnifiques perspectives de voyages avec les possibi­
lités offertes par le réseau très étoffé de voies ferrées 
de Turquie!
Pour parvenir à A d ana , des rem arquables «Trains 
Automoteurs rap ides» , conçus suivant les techniques 
les plus modernes, permettront aux amateurs d ’im­
pressions saisissantes de franch ir de jour, à partir
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d ’A nkara et par un itinéraire adm irable , la chaîne 
élevée du Taurus. Mais pour atteindre A lep , Mossoul, 
Bagdad —  et grâce à des correspondances —  Téhé­
ran ou Bassorah, il n’est de meilleur moyen que d ’avoir 
recours aux wagon-lits du «Taurus-Express» qui, par 
Ankara et A d ana , relie directement H aydarpaşa à 
Bagdad.
Avec l ’«Ankara-Expresss>, le voyageur a vu s'ouv­
rir la porte de l ’Asie. En quelques heures, ce train lui 
a fa it toucher du doigt en Turquie, deux civilisations 
marquées par un contraste éclatant et qui n’ont pu 
manquer de laisser dans son esprit une empreinte pro­
fonde. N ’est-ce pas une introduction va lab le  pour la 
poursuite de ses investigations vers l'O rient, cét Orient 
si fertile  en souvenirs captivants dûs auş traces la is­
sées au cours des siècles par les civilisations nombreu­
ses qui s’y sont succédées —  phéniciens, assyriens, 
perses, grecs, romains, byzantins, égyptiens, mon­
gols, arabes, turcs, etc... —  sur la route naturelle des 
grandes migrations humaines?
Pierre RENON
S. B. le Patriarche Athénagoras réprouve 
les menées du clergé cypriote
Un groupe nombreux de notables de la commu­
nauté grecque, et S. B. le Patriarche Athénagoras, se 
sont rendus au V ilayet et ont rendu visite au gouver- 
r.eur-maire, le Professeur Fahrettin Kerim G ô kay .
Les notables G recs, au cours de cette visite, ont 
déclaré au gouverneur que les Grecs vivant en Turquie 
et qui sont des ressortissants turcs, désapprouvent c a ­
tégoriquement la campagne- menée par le gouverne­
ment hellène, ajoutant même que les Grecs de Turquie 
n’ont aucun intérêt avec la G rèce et qu’ils sont très 
satisfaits de vivre en Turquie.
S. B. A thénagoras, pour sa part, a affirm é au gou­
verneur qu’il prie pour le bien-être et la prospérité du 
peuple turc et s'est entretenu avec le Professeur G ô k­
ay au sujet de certaines opinions concernant un trans­
fert éventuel du patriarcat oecuménique dans un autre 
pays. Le Patriarche a dit aussi sa satisfaction de voir 
les églises réparées et a prié le gouverneur de trans­
mettre ses remerciements à la Direction G énéra le  des 
«V ak ifla r»  (Fondations P ieuses).
L’entretien, qui a eu lieu sur la demande de Sa 
Béatitude Athénagoras, a duré quarante minutes. C ’est 
la plus longue entrevue du patriarche depuis qu'il oc­
cupe les hautes fonctions de Patriarche à Fener.
Le patriarche, au cours de l'entretien, a flétri les 
membres de l'ég lise cypriote qui se font un instrument 
des jeux de la politique.
Voyages: Peut-on être Persan ?
IRAN —  par Vincent M O N TEIl, Ed. du Seuil.
Quand vous aurez dit que la Perse est grande trois 
fois comme la France, qu’e lle a légué à notre langue 
les mots aubergine, azur, châ le , douane, kiosque, né- 
nupharfet quelques au tre s ), qu’elle compte 21 millions 
d ’habitants, vous n’aurez rien dit. Et rien encore si 
vous ajoutez qu'elle a produit six millions de tonnes 
de pétrole en 1955. Les ambiguïtés et les contrad ic­
tions y sont aussi nombreuses que les esturgeons et, 
en Iran , on mange le cav iar à la louche (production: 
30 tonnes par an ) .
"Un ouvrier et un paysan d 'Iran d'aujourd'hui crè­
vent à peu près de faim  et, comme les hauts fonction­
naires sont payés m isérablement, ils font de la cor­
ruption une institution nationale .
Pris entre la Russie et les Anglo-Saxons, le Person, 
quand il dit kharegi, c'est-à-dire étranger, entend in­
distinctement Russe ou Am éricain . Il a cru longtemps 
que Hitler était un agent britannique; il adore la 
France et fait du français la langue de luxe ; il aime 
tout ce qui est allem and et a horreur de tout ce qui 
est arabe . Sa cap ita le  ressemble à Mexico et ses lignes 
d ’autobus appartiennent à des officiers de police. On 
trouve à Téhéran des milliers de Polonais, l'am bassa­
deur russe s’y exprime en français , le cimetière y abrite 
la tombe du grand-oncle de Jean-Jacques Rousseau. 
Des richesses incom parables, mais le huitième seule­
ment de la superficie de l ’ Iran est cultivab le , et il est 
maintenu dans un état féodal par les «m ille fam illes» 
qui en vivent. Comment peut-on être Persan?
Tour à tour archéologue, journaliste, poète, tou
riste et historien, Vincent Monteil réussit magnifique-
ment ( et en souriant ) à fa ire  de la Perse un portrait
ressemblant.
Devises Touristiques
Prix Prix
d’achat de vente
Ptrs. Ptrs.
1 Sterling ....................... . .  1470 .— 1510.—
100 Drachmes . . . . 9 3 0 .—
1 fr. s u is s e ....................... . .  120.45 131.00
1 Dollar amér. . . 5 2 5 .— 57 5 .—
1 do llar canad . . . 5 4 0 .— 59 1 .—
1 cour, suéd...................... 101.48 111.14
1 cour, tchéc. . . 72 .90 79 .50
OO frs. belges . . . . . . 1050.— 1 1 50 .—
100 Lires italiennes . . 84 .— 9 2 .—
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C H R O N I Q U E  DE T U R Q U I E
—  Le Président de la République Ce lâ l B ayar a
reçu le 4 Mars à Ç an kaya  M. Julien Rossât, Ministre 
de Suisse, qui quittera prochainement la Turquie. Le 
chef de l ’Etat a ensuite accordé une audience à l'am ­
bassadeur de la Chine nationaliste M. Li Ti-Tsun.
—  La G .A .N . a reçu une lettre du Parlement iran i­
en, qui invite une délégation de députés turcs, con­
duite ş a r  le président de la G .A .N ., à visiter l'Iran . Le 
voyage de la délégation commencerait le 6 Mai.
—  De Dr. Georges K. C. Yeh , ministre des A ffa ires 
étrangères de la Chine nationaliste a adressé au Pro­
fesseur Fahrettin Kerim G ö kay , Gouverneur-M aire 
d 'Istanbul, un télégramme de remerciements, pour 
l ’accueil chaleureux dont il ava it été l ’objet durant son 
séjour à Istanbul.
— Deux professeurs turcs vont prendre part aux 
travaux du Congrès international sur « le  traitement 
des m alad ies internes par la diète» qui se tiendra pro­
chainement en Espagne. Le général Abdülkadir 
N oyan , ordinarius professeur de la Faculté de méde­
cine d 'A n kara , qui a été délégué comme rapporteur 
du congrès, donnera lecture d ’une communication in­
titulée «Traitem ent des cirrhoses par la diète».
De son côté le professeur Cahit Sökmen, directeur 
de la deuxième clinique de pathologie interne de la 
Faculté de médecine d ’A n kara , fe ra un exposé sur 
«le traitement des Névrosés par la diète».
—  Le nouveau Théâtre de la  V ille  qui est en voie 
de création à A n ka ra , entrera prochainement en acti­
vité. M. Muhsin Ertuğrul, directeur du Théâtre d ’Etat, 
dirige lui-même les p réparatifs.
—  Une cérémonie a eu lieu à l'am bassade de Lib­
ye à A n kara , à l'occasion de la remise des décora­
tions décernées par le gouvernement libyen à cinq 
personnalités turques: M. Faiz Yörukoğlu, nouvel Am ­
bassadeur de Turquie en Libye, M. Faruk Berkol, Secré­
taire Particulier du Président de la République, M. 
M uzaffer Ersu, Directeur de Cabinet à la Présidence 
du Conseil, au Cap ita ine Hayrettin Sümer, ancien 
A ide-de-Cam p du Président du Conseil et à M. Faik 
Talu , Premier Aide-de-Cam p du Président de la Répu­
blique.
—  La M unicipalité de Tarsus, v ille  où est né et où 
a grandi Saint Pau l, renommé pour ses Epîtres, a re­
cours à certaines mesures d'ordre touristique. Le pro­
gramme élaboré à cet effet comprend notamment la 
restauration de la maison dans laquelle  est né et où 
a vécu Saint Paul. Cette maison sera embellie et ses 
alentours seront dégagés.
Par ailleurs, le puits qui se trouve dans la maison 
de Saint Paul, sera fondam entalem ent réparé et net­
toyé, et son eau bénite vendue dans des bouteilles 
après avoir été filtrée .
D’autre part, la «Porte de C léopâtre» dénommée 
«Kancik  K ap i» , sera égalem ent restaurée et ses envi­
rons seront am énagés en parc.
La M unicipalité de Tarsus s'est adressée au mi­
nistère de l'Instruction Publique, pour lui demander 
de mettre à sa disposition un architecte, qui s ’occupe­
rait de la restauration de la «Porte de C léopâtre» .
—  La restauration des oeuvres seldjoucides se 
poursuit à Konya. Plusieurs mausolées seront remis en 
état. Il a été également décidé de restaurer les fa ïe n ­
ces de la coupole verte du musée M evlana.
—  Au cours des fouilles effectuées par la Direc­
tion du musée de Konya, près du v illag e  d ’A laverd i 
(commune de M éram ), on a découvert une jarre qui 
n 'a pas sa pare ille  au point de vue volume.
Il a fa llu  trois jours pour dégager cet ouvrage, qui 
peut facilem ent contenir une douzaine de personnes. 
Cet énorme vase porte des inscriptions byzantines, in ­
diquant qu'il date d ’au moins 1 .400 ans.
—  Le conseil municipal a adopté la  motion con­
cernant la  perception d ’une taxe  pour le stationne­
ment des véhicules.
Conformément à ce ta rif, de 8 à 20 h. les automo­
biles, jeeps, wagons et autres véhicules sim ilaires p ri­
vés, de même que les tax is , payeront 50 ptrs.; les c a ­
mionnettes et autres véhicules sim ilaires 7 5 ; les c a ­
mions 100 et les autobus 150 ptrs. par jour.
En cas de changement d ’emplacement, la taxe 
devra être payée une seconde fois.
— Le Gouverneur-M aire d 'Istanbul, O rd . Prof. 
Fahrettin Kerim G ô kay , a tenu une réunion au vilâ- 
yet, au cours de laquelle il a exçosé les travaux entre­
pris ou à entreprendre dans le domaine du reboise­
ment de notre v ille . Il a fa it savoir, entre autres, que 
de nombreux plants ont été mis en terre sur le p ar­
cours §em sipa5a-H arem -Salacok-Selim iye. On réam é­
nagera ces jours prochains le parc d ’Erguvan, sur le 
flanc de la colline de Çam lica , d ’où on a une ad ­
m irable vue sur la ville  et le Bosphore. On mettra 
également en terre des plants sur le parcours Baha- 
riye-M ühürdar. Des sapins sont plantés le long de la 
route d ’Istinye. La route de Taçlitarla  sera également 
reboisée. Le parc de K isikli et le bois de Rizapaça 
seront également réam énagés et leurs murs de clôture 
remis à neuf.
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—  Le conseil municipal a adopté la motion con­
cernant la construction d’un passage souterrain sur 
l’avenue Refik Saydam, en direction de la rue Yolcu- 
zadé İskender. Ce tunnel sera utilisé par la ligne de 
trolleybus.
—  Une cité de plages sera aménagée bientôt le 
long des 4.500 mètres de rive sablonneuse entre Kü- 
çükçekmece et Yeşilköy. La plage dite «H ighlife» se 
verra dotée d'un bâtiment de deux étages, de 208 
mètres de long, disposant de 800 cabines et d ’un 
solarium. Les travaux ont déjà commencé; les ancien­
nes cabines ont été démolies. Le bâtiment sera prêt 
vers la mi-juin.
Une deuxième plage moderne sera construite entre 
l’ancienne p lage «H ighlife» et Küçükçekmece, qui dis­
posera également de deux «motels» de 15 à 20 
chambres chacun.
Le camp de vacances de la M unicipalité sera 
installé à proximité de celui de l'an passé, lequel 
sera condamné cette année.
Dans le voisinage de la station de météo de Y e­
şilköy, un camp de vacances pour 500 personnes sera 
également am énagé.
Enfin, quatre hôtels de 200 , 150, 100 et 70 cham ­
bres seront construits en divers points de la «zone de 
Flo rya» . On commencera par celui de 150 chambres, 
qui pourra recevoir des clients dès l ’été de 1958.
—  La construction du quai et des entrepôts de Sa- 
lipazari ayant été achevée, tous le$ efforts portent à 
présent sur la construction du quai et des entrepôts de 
Tophane. Un mur en béton a été élevé sur la partie 
du quai déjà prête et l ’on a commencé l ’édification du 
premier des deux entrepôts qui s’élèveront sur ce point 
du rivage. Le bâtiment aura deux étages de 4 .000  
mètres carrés de superficie chacun.
—  La Municipalité d ’Istanbul a alloué dans son 
nouveau budget la somme de 200 .0 00  livres turques 
à titre d ’aide à la construction d'un monument à Ç a ­
nakkale pour les morts de la guerre de 1914-18.
—  La cantatrice turque Leyla Gencer est arrivée, 
à Istanbul, venant d ’Ita lie , où e lle a donné plusieurs 
représentations à la Scala de M ilan . La jeune artiste, 
qui a remporté un grand succès, regagnera l ’ Italie  
dans une quinzaine de jours.
—  L'administration des P.T.T. a  élaboré le pro­
gramme des nouveaux timbres-poste qu’elle mettra en 
circulation dans le courant de l’année 1957.
La première série de ces nouveaux timbres sera 
mise en circulation au mois de mai. Elle se composera 
de deux vignettes et sera consacrée à la «20ème ker­
messe de Bergama».
La seconde série sera créée au mois de ju illet, à 
l ’occasion du 250ème anniversaire de la naissance 
de Benjamin Franklin; la troisième série au mois de 
septembre, à l ’occasion de la «Onzième assemblée de 
l’Union médicale mentale»; les deux autres vignettes 
en octobre pour le 705ème anniversaire de la nais­
sance de Mevlana et deux autres à l ’occasion du 
«400ème anniversaire de l’inauguration de la Mos­
quée de Süleymaniye».
Enfin , au mois de novembre, une nouvelle série à 
l ’occasion du lOOème anniversaire de la fondation de 
l'industrie forestière en Turquie.
Tous ces timbres seront imprimés en Europe.
—  La Compagnie Shell, dans ses bureaux de Doğu 
Palas, a présenté le 28 Février à la presse trois films 
des plus intéressants.
Le premier, principalem ent, lauréat de la B iennale 
de Venise, magnifique réalisation en couleurs de la 
lutte entreprise contre les insectes nuisibles, a connu 
le plus grand succès.
Un thé intime a été ensuite offert aux journalistes.
—  Mme Refia Övünç, directrice de l'Institut O lgun­
laşma de Beyoğlu, représentera le ministère turc du 
Commerce à la Foire internationale qui se tiendra en 
avril à New-York. Elle compte, à cette occasion, 
organiser une exposition des broderies turques. Mme 
Övünç se fera accom pagner de quatre caisses conte­
nant d ’anciennes broderies turques, des couvertures, 
des services de tab le et d ’autres objets inspirés d ’a n ­
ciens motifs. Quatre-vingts brodeuses, dix dessinatrices 
et vingt couturières trava illen t depuis près d ’un mois 
et demi à la réalisation de ces ouvrages, sous la sur­
veillance d'une quinzaine d ’institutrices qualifiées.
La céramiste Médîha Akarsu , en collaboration avec 
M. Mahmut E rkaya , ont réalisé un grand panneau qui 
sera placé à l ’entrée du pavillon turc de la fo ire in­
ternationale . Ce panneau, constitué par l ’assem­
blage de 3 .000  plaquettes, représente une jeune fille  
turque en costume national.
Les articles préparés par les élèves de l ’ Institut 
seront mis en vente au pavillon .
—  Cent autobus commandés en Tchécoslovaquie 
par l'Adm inistration de l ’ I.E .T .T . sont attendus en 
douane ces jours prochains. D ’autre part, lad ite ad ­
ministration mettant en service, au fur et à mesure de 
leur révision, de nouveaux autobus, le contingent men­
suel de 500 tonnes de motorine qui lui est alloué se 
révèle insuffisant. En conséquence, la direction de 
l'I.E .T .T . a adressé une requête au ministère de l ’Eco­
nomie et du Commerce, dem andant que ledit contin­
gent soit porté de 500 à 600 tonnes. En outre, la re­
quête souligne que les services de banlieue et de
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grande banlieue seront repris avec l ’arrivée de l ’été. 
En conséquence, e lle  demande que le contingent qui 
lui est a lloué , soit porté à 800 tonnes à partir du 1er 
juin.
—  Le professeur Foster W. Dulles, cousin du secré­
taire du Département d ’Etat, a été récemment de pas­
sage à Istanbul, venant de l ’ Inde où il a fa it un séjour 
d'études.
—  Un groupe d'artistes de l ’O péra d’Etct d’An­
kara ont donné quatre représentations de «La Travia- 
ta» à la section drame du Théâtre de la V ille  d ’ Istan­
bul. Les deux premières représentations les 25 et 26 
février et les deux autres les 11 et 12 mars.
—  L’amiral Briscoe, commandant des forces alliées 
en Méditerranée, a fa it le 22 février une causerie sur 
la Turquie et l'O .T .A .N ., au cours d ’une réunion du 
«Propeller Club» à Istanbul.
—  Le siège centrale de l'UN ESCO  à Paris a décidé 
de traduire en français, l’excellent roman «İnce Meh­
met» de l ’écrivain-journaliste Yaşa r Kem al.
Le comité national turc de l'UN ESCO  a été invité 
à fa ire  connaître son point de vue à ce sujet.
—  L’historien bien connu Zeki Velidi Togay, pro­
fesseur d ’histoire générale turque à la Faculté des 
Lettres d 'Istanbul, vient d'être promu ordinarius profes­
seur à la même facu lté .
—  Pour aider à la réalisation du programme 
d’amélioration de la race bovine en Turquie, les é le ­
veurs de cheptel am éricains du Kansas et de l'Ind iana 
ont envoyé 37 veaux, pur sang non sevrés, des races 
«Jersey» et «H olstein», pour servir plus tard d 'é ta­
lons. Les jeunes veaux ont été transportés à la ferme 
Atatürk d 'A nkara .
—  L’Hôtel de la Monnaie frappera prochainement 
un nouveau type de pièces d'or «¿Cumhuriyet». Un 
spécialiste italien a été chargé de graver l ’avers et le 
revers des nouvelles pièces.
—  Les 3.500 pneus pour automobile et camion, 
mis à la disposition du Bureau de répartition du v ilâ ­
yet d ’ Istanbul, ont été distribués aux ayants-droit, 
c ’est-à-dire aux chauffeurs établis en notre v ille .
—  «La Banque Maritime.» a décidé d ’acheter un 
transatlantique. Etant donné la renommée acquise par 
les bateaux turcs qui se rendent dans les ports méditer­
ranéens, l'achat d ’un tel navire est devenu une né­
cessité.
Ce bateau sera plus grand et plus confortable que 
les unités qui desservent actuellement les lignes exté­
rieures de la Turquie.
—  Des combats de chameaux ont été organisés au 
stade de G öztepe par le syndicat des journalistes d ’ Iz-
mir. Toutes les mesures ont été prises —  déclare 
l ’Agence A nato lie  —  afin que les compétitions, au x­
quelles participent les plus célèbres bêtes de la ré­
gion, se déroulent dans l ’ordre le plus parfa it.
—  Le bureau de placement gouvernemental a 
trouvé un emploi à 230 réfugiés hongrois accueillis 
par la Turquie. Certains d’entre eux ont déjà com­
mencé à trava ille r . D'autre part, le nombre d'em plo­
yeurs s’adressant au bureau de placement pour enga­
ger des techniciens a augmenté au cours des derniers 
jours. Leurs offres ont été portées à la connaissance 
des Hongrois.
Nous avons déjà, relaté que parmi les réfugiés se 
trouvait un ensemble de jazz dirigé par Peter Hajdu. 
Cet orchestre vient d ’être engagé par un casino-restau­
rant, avec un cachet de 380 livres turques par nuit. 
Selon les dispositions de la loi sur l'installation des 
émigrants, les musiciens n ’auront pas à payer d'im ­
pôt.
D’autre part, un grand hôtel s’est acquis les ser­
vices d'un cuisinier hongrois, aux appointements men­
suels de 750  Ltqs.
D’autre part, les 79  réfugiés hongrois qui sont a r­
rivés dernièrement à Istanbul, peuvent être répartis 
comme suit du point de vue de leur profession: 16 
techniciens, 13 ouvriers, 6 ingénieurs, 5 musiciens, 5 
étudiants, 4 monteurs, 1 photographe, 1 instituteur de 
l ’enseignement prim aire, 1 reporter-photographe, 1 
menuisier, 2 chauffeurs, 1 ta illeur, 1 décorateur, 1 
cc mptable, 2 mdbaniciens, 1 spécialiste en chalu­
meaux, 2 sportifs, 1 coiffeuse pour dame, 1 dentiste, 
1 boulanger, 2 receveurs de tram w ay, 1 cordonnier, 
1 infirm ière, 1 cuisinier; les autres réfugiées sont des 
femmes sans profession.
—  Nous apprenons avec regret le décès, à Istan­
bul, de M. Selim Sirri Tarcan , ancien député, premier 
délégué de la Turquie au Comité O lym pique Inter­
national.
Le T .A .C .T . présente à la fam ille  du défunt l'e x ­
pression de ses condoléances émues.
—  Le Prof. O rd . Sadri M aksudi A rsa l est mort le 
1 Février après une longue m alad ie .
Il était né en 1880 à K azan , dans la Russie, et 
ava it fa it ses études de droit aux Universités d 'Istan­
bul et de Paris. Il avait appartenu à la Douma sous le 
tsar, avant la révolution bolchévique, et fut nommé en­
suite gouverneur général d ’une province du Turkestan. 
La révolution bolchévique l ’a trouvé président de la 
république de K azan , poste qu'il dut quitter pour se 
réfugier en France.
Arrivé en Turquie après la proclamation de la 
République, il professa aux Facultés des Lettres et de
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Droit jusqu’en 1950, date à laquelle il fut élu député 
d ’A n kara . Le T .A .C .T . présente à la fam ille éplorée 
ses condoléances attristées.
—  Le vice-chancelier de la République fédérale 
allemande M. Franz Blücher était de passage en notre 
métropole, le 15. 3 ., venant de Bonn. Il a été accueilli 
à l ’aérodrome par M. Ethem Mendérès, ministre des 
A ffa ires étrangères par intérim et l ’am bassadeur d ’A l­
lemagne à A n kara , M. Franz Blücher a poursuivi son 
voyage vers Karach i où il aura des entretiens d'ordre 
politique, économique et culturel.
Au sujet de son séjour à Istanbul, le vice- 
chancelier allem and a souligné qu’il s ’ag issait d ’une 
visite d'amitié à caractère privé.
—  Le Ministre de la Défense nationale de la Ré­
publique fédérale allemande M. Joseph Strauss, ac­
compagné de plusieurs personnalités politiques et mi­
litaires, est arrivé le 23 mars en Turquie où il sera 
l ’ hôte de notre gouvernement à A n kara .
Nos hôtes se rendront à Eskişehir, İzmir, Ç an ak­
kale, Bursa et à Istanbul où ils visiteront des institu­
tions m ilitaires,
—  M. John Marshall, représentant dans le Moyen- 
Orient de l’institution américaine Rockfeller, est en
Turquie pour fa ire  des études en vue d 'étab lir les nou­
velles allocations de l'a ide qui sera accordée par le 
Fonds Rockfeller à diverses institutions turques.
—  Le conseil de la ville  prendra une décision au 
sujet du transfert des installations balnéaires de Florya 
à la Banque de Tourisme. Cet établissement va cons­
truire deux motels, 3000 cabines à un ou deux étages 
et y aménagera un endroit pour le camping. Ces tra- 
vauş seront terminés avant l'été . Les anciennes cabines 
en maçonnerie seront maintenues.
Au cours de l'année prochaine, Florya sera doté 
d ’un hôtel moderne du même type que le Hilton, de 
courts de tennis et de lieux de divertissements.
D ’autre part, l'hôtel que la Banque du Tourisme a 
fa it construire à A band , est déjà entré en activité. La 
station balnéaire  de Ya lova  sera prochainement cédée 
à la banque.
C 'est également cette institution qui fera construire 
un hôtel sur l ’emplacement du pala is de Ç iragan .
—  Le ministère de l'Instruction publique a décidé 
de donner aux écoles d ’imams et de prédicateurs le 
statut d ’école d ’Etat. On sait que ces établissements 
sont actuellement rattachés à la section des écoles 
privées du ministère.
Les écoles d'imams seront, d ’autre part, incorpo­
rées dans le groupe des établissements de l ’enseigne­
ment secondaire.
—  L’Adm inistration de l ’E .T .T . a passé à la fa ­
brique Skoda une nouvelle commande de 200 auto­
bus. On *sait que l ’administration a également com­
mandé 200 autobus aux usines Mercedes.
Ces quatre cents véhicules qui arriveront en deux 
lots permettront de renforcer les diverses lignes d ’au­
tobus.
—  M. Arif Demirer, ministre des Transports, a
quitté A nkara pour Londres où il sera l ’hôte du ministre 
britannique de l ’aviation civile et des transports. M. 
Demirer est accom pagné de M. Ulvi Yen a l, directeur 
général des Lignes aériennes turques et de M. Suphi 
¡sçen, directeur de l'exp lo itation .
—  Au cours d ’une cérémonie tenue le 1 4 /3 /5 7  
à l ’am bassade d ’Espagne, l’ambassadeur M. Joan 
Teixidor a remis les décorations décernées par le gou­
vernement espagnol au ministre des travaux publics et 
ministre intérimaire des a ffa ires étrangères Ethem 
Menderes, au secrétaire général de la présidence de 
la République Fikret Belbez, au secrétaire général des 
a ffa ires étrangères Nuri Birgi, au secrétaire général 
adjoint Melih Esenbel, au directeur général du proto­
cole Semsettin Mardin, au directeur du bureau parti­
culier Ziya Tepedelen et au sous-chef du protocole 
Veysel Versan.
—  Le plus grand et le plus moderne des navires 
de guerre, le porte-avions «U.S.S.Forestal», sous le 
commandement de l ’am iral Murr Edward Arnold , com­
mandant du 4ème groupe des porte-avions de la flotte 
am éricaine, et escorté par deux destroyers, est arrivé 
le 16. 2. 1957 dans le port d ’Istanbul.
A un mille et demi de notre port, le «Forestal» 
salua la ville  par une salve de 21 coups de canon, à 
laquelle les batteries de Sélim iyé répondirent.
Le «Forestal» a une longueur de 345 mètres et une 
largeur de 43 mètres. Il déplace 59 .650  tonnes. Son 
équipage (hommes et o ffic iers) se compose de 4000 
personnes. Il développe une puissance de 200 .000  
chevaux. Sa vitesse est de 30 noeuds à l ’heure. Il dis­
pose de 2000 chambrées et cabines, d ’ascenseurs, de 
catapultes. Sa piste d ’envol a une surface de quatre 
acres. Il est haut comme un immeuble de 25 étages 
environ jusqu’au sommet du mât et a à son bord des 
avions à réaction qui peuvent embarquer des bombes 
atomiques, ainsi qu'un hélicoptère.
—  La valeur des timbres apposés sur les passeports 
est augmentée par la nouvelle Loi sur les Timbres mise 
en vigueur depuis le 19 mars.
C 'est ainsi que la valeur des timbres requis pour 
les passeports de trois mois est portée de 6 à 8 Ltqs.; 
pour les passeports de 6 mois, de 8 à 10 Ltqs.; pour 
les passeports d'un an , de 12 à 14 Ltqs.; pour les p as­
seports de deux ans, de 19 à 21 Ltqs.
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—  Les parlementaires français, membres de la 
mission d’information de la commission de, l’Aviation 
Civile de l’Assemblée Nationale, venus à Istanbul à 
bord de l ’avion spécial de la Com pagnie A ir-France, 
sont repartis pour leur pays.
Une cord ia le  réception leur fut réservée, notam­
ment par ¡’Am bassadeur de France, le représentant du 
M inistère des A ffa ires Etrangères d ’A nkara , et d iver­
ses personnalités turques et françaises.
—  Selon l'Agence Anadolu , le Pakistan, l ’ Irak, 
l ’Iran et la Libye ont été officiellem ent invités à 
prendre part à la Foire Internationale d’Izmir de 1957.
—  Une délégation turque a été invitée par le 
Conseil de l’O .E.C.E. en vue de participer à des étu­
des sur la productivité. E lle  sera composée par des 
représentants des Ministères de l ’Economie et des A f­
faires Etrangères et présidée par M. Hakkı G ed ik , 
député d 'U şak . La Délégation visitera Rome, la S ar­
daigne, N ice, M ontpellier et Paris.
—  M. Paterson, sous-secrétaire au Travail des 
Etats-Unis, en visite à A n kara , a eu un entretien avec 
le ministre du T rava il, qui a porté notamment sur l'en ­
seignement professionnel en Turquie.
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I D E N İ Z C İ L İ K  B A N K A S I  I
I 1 9  5 V  • I
İ  Y I L I  İ K R A M İ Y E  P L Â N I N D A  \
BÜYÜKADA NİZAM DA KONFORLU APARTMAN KATLARI 
1 MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ §
I  İÇ VE DIŞ SEYAHATLER \
İ  YALOVA KAPLICALARINDA İSTİRHHATLER §
La taxe sur les autos privées
La loi relative à la taxe  sur les automobiles p ri­
vées vient d'être publiée par le Journal O ffic ie l. Les 
voitures modèles 1953-54 doivent payer une taxe  su­
périeure de 30 pour cent à celle perçues des modèles 
1952. La taxe  pour les modèles 1955-56 et 57  est su- 
„ périeure de 50 pour cent.
C'est ainsi qu’une automobile modèle 1952 pesant 
¡usqu'à 950 kilos est taxée à 150 livres, tandis que la 
même voiture devra payer 195 livres si e lle  est du 
modèle 1953-54 et 226 livres si son modèle est des 
années 1955-57. Une automobile de 1200 kilos est 
soumise à une taxe  de 300 livres si e lle  est du modèle 
1952, de 390 livres si elle est du modèle 1953-54 et 
de 450 livres pour les modèles postérieurs à 1954.
En ce qui concerne les voitures pesant 1600 kilos 
la taxe  est de 600 livres modèle 1952, 780 livres mo­
dèles 1953-54 et 900 livres nouveaux modèles. Les 
voitures pesant 1800 kilos: 960 livres modèle 1952, 
1284 livres modèle 1953-54 , 1440 livres modèle 
1953-57. Enfin pour les voitures pesant au-dessus de 
1800 kilos la taxe  est de 1860 livres modèle 1952, 
2340 livres modèles 1953-54 et 2700 livres modèles 
1955-57.
= Büyükada’nm en güzel apartman katı, açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir. 5
Her 50 lira için bir kura numarası
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Samedis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98 .
2. —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les ¡ours (sau f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sau f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4 . —  Musée des Mosaïques: Ouvert tous les
jours (sau f les Lundis) 10 à 17 heures. 
T é l.: 22 09 89.
5 . —  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 à 
17 heures.
6. —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16.^0 heures, (sau f les 
Lundis ) .  Tél. 22 17 50.
7 . —  Musée de la ville d’Istanbul (Medressé
de G azan fe r A ğ a ) : Ouvert tous les jours 
(saufs les Jeud is) de 1 0 à 1 2, de 1 4 à 17 
heures. Tel.: 21 12 64.
8. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
ouvert tous les jours de 10 à 17 heures 
sauf les Lundis et les M ard is ); les Diman­
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48 12 84.
9 . —  Musée des Arts Turcs et Islamiques de
Suleymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa­
medis de 13 à 17 heures. Tél. 22 18 88.
10. —  Le Musée de l’Armée: est provisoirement
fermé.
11. —  Musée de Peinture et Sculpture: ouvert
tous les jours, (sa u f les Lund is), de 10 à 
16 heures.
12. —  Yérébatan (la  Citerne basilique):
ouvert les Lundis, Mercredis, Vendredis 
de 13 à 16,30 heures.
13. —  Palais de Dolmabahçe: Ouvert les
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53.
14. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
T. C .
Z iR A A T  B A N K A SI
«BANQUE AGRICOLE DE LA 
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1863
Capital: Ltqs. 300.000.000 
★
382 SUCCURSALES ET AGENCES 
EN TURQUIE
★
Correspondants dans le monde entier. 
★
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
BANQUE OTTOMANE
FONDEE EN 1803
, CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
PARIS . LONDRES • MARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CHYPRE - EGYPTE - IRAK - JORDANIE - 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
k a b a î a ş  —  I s t a n b u l
C o n cessio n n a ires à l’E tran g er:
Seyfi Akdeniz & Son, Asmaalti 58 a, 58 b, Nicosia.
J-P . Schmidt, Jun. A/S, Fredericia (Cigarettes)
I/ .h a k  S h u b in sk y , 59. K in g s w a y , H a ifa
Tabacs Turcs S. A., 48, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
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PAT FLAHERTY, dünyalım en güç 
yarışlarından biri olan (500 m il) 
804.5 Knı.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31’i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAM PBELL, "B lueb ird ,, 
isimli turbo jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni'b ir dün­
ya rekoru tesis etti. "B lueb ird ,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil’u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiııiz.
Mobiloil
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarınızda
Yozı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 4/4/1957 .
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Şehir ve imar fikir ve şuuru
Her teşebbüs ve faaliyet bir fikrin idrakin­
den, hafızadan şuura geçmesinden, iman 
ve arzu haline gelmesinden doğar ve o 
fikrin tahakkuk vasıtalarda, hakikate eriş­
mesine matuf maliyetlerle görünür. Bu fikir 
ve şuur İçtimaî bir kıymet aldığı takdirde 
teşebbüs ve faaliyet İçtimaî bir müessese 
haline inkılâb eder: bu kıymeti alamazsa anti- 
sosyal, gayrimeşru bir faaliyet olur ve cemiye­
tin reaksiyonlarile karşılaşır. İçtimaî müessese­
ler, Eflâtun’un dediği gibi, esasında objektif 
olan fikirlerde ferdlerin alelade bilgilerinden, 
hafızalarından şuurlarına geçerek ve işlenerek 
sübjektifleşmesinden, bir iman haline gelerek o 
fikrin tahakkuku ve diğerlerine yayılması için 
ferdi harekete getirmesinden ve bu suretle mu­
ayyen bir zaman ve mekânda inanç halinde ya­
yılarak tekrar objektifleşmesinden meydana çı­
karlar; bu suretle şuurlaşan ve içtimaileşen fik­
rin tahakkuku için alâkalı ferdler maddî ve ma­
nevî kuvvetlerini o fikre, onun tahakkukuna 
bağlarlar ve ortaya bunu başaracak bir teşkilât 
koyarlar; aynı zamanda kuvvetlerin şahsî arzu 
ve menfaatlere değil, şuurlaşan fikre bağlanma­
sı, kötüye kullanılmaması için de bir takım tah- 
didler, denkleşme ve kontrol vasıtaları sağlanır.
işte İçtimaî müessese bu suretle ortaya çıkar ve 
İçtimaî muhite de yayılır.
Bu suretle doğan müessesenin yaşama ve ba­
şarı kuvveti onun çekirdeğini, nüvesini teşkil 
eden fikrin müessese içindeki ve dışındaki tu­
tunma ve yayılma derecesile mebsutan mütena- 
sibdir. Bu müesseseler aynı zamanda hukuk kai­
delerinin de kaynağı olurlar; Müessese içindeki­
lerin karşılıklı borçları ve salâhiyetleri; fikri ta­
hakkuk ettirmek için yapmaları ve yapmamaları 
lâzım gelen hususlar, takibe mecbur oldukları 
hareket kaideleri; üçüncü şahıslarla olan müna­
sebetleri; kuvvetin ana fikre bağlılığını temin 
edecek muvazene ve murakabe teşkilâtı, sistemle­
ri ve kaideleri müesseselerin içinden doğarlar ve 
müessesenin hukuk kaidelerini teşkil ederler. Bu 
hukuk kaidelerinin kuvvetini ve tatbik kabiliye­
tini müessesenin kuvvetile ölçmek doğru olur. 
Bir ferdin veya ferdler ve ferdî kuvvetler toplu­
luklarının cemiyet, tesis, şirket şekillerinde hu­
sule getirdikleri tekmil hususî teşebbüslerin: 
köy, şehir, devlet, milletlerarası teşekküller gibi 
âmme menfaatlerini tahakkuk ettirecek âmme 
teşebbüslerinin hepsi bu mânada birer İçtimaî 
müessesedir. İçtimaî müesseseler, biyolojik 
âlemde ve hayatta olduğu gibi, tekâmüllerinin ve
Bey oğlunda Tünel Meydanında Mevlevihane Külliyesi avlusu ve Şeyh Galib’in Türbesi. (Türkiye Turing ve Oto­
mobil Kurumu tarafından on sene evvel harabîden kurtarılan, Beyoğlundaki bu yegâne abidevî eski Türk eseri­
nin etrafını kaplayan murdar dükkânların istimlâki ile, camianın, Türk üslûbunda pencereli bir duvarla çevrilerek 
meydana çıkarılması, son imar hamlesi içinde, münevver Hükümetimizden beklenir.)
Tombeau de Şeyh Galip, célèbre poète Turc du XVIII. Siècle, au Mevlevihane de Beyoğlu
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yeni ihtiyaçlarının tesirleri altında istihale ge­
çirirler, yeni müesseseler doğururlar ve bu su­
retle varlıklarım ve yaşadıklarını, yaşama kabi­
liyetlerini gösterirler. İçtimaî hayattaki rolünü 
ve fonksiyonunu kaybeden müesseseler ise öl­
meğe mahkûmdurlar; bunları doğuran, yaşatan 
ve geliştiren fikir çekirdeği ve unsuru da tekrar 
şuurdan hâfizaya intikal eder, objektifleşir; ta­
rih bu ölü müesseselerin ve objektifleşen fikir­
lerin hafızamızda yaşamasına yardım eder.
Görülüyor ki şehir ve onu meydana koyacak, 
geliştirecek ve güzelleştirecek imar teşebbüsleri 
de İçtimaî birer müessesedir. Bundan dolâyıdır 
ki şehir ve imar teşebbüsleri ve faaliyetleri üze­
rinde incelemeler yapılırken üzerinde ilk duru­
lacak nokta şehir ve imar fikrinin gerek 
vazifeli ve alâkalılar ve gerekse İçtimaî 
muhitte ne kadar ve ne kuvvette benim­
senmiş ve yayılmış olduğunun, imar kuvvet 
ve vasıtalarının ana fikre, yani şehir ve imar 
fikrine bağlılık derecesinin araştırılmasıdır. 
Eğer şehir işlerinden ve imar faaliyetinden iste­
nilen verim ve neticeler ahnamıyorsa, imarın ve 
şehrin hukuk kaideleri iyi tatbik edilemiyorsa, 
ilk tedavi ve ıslah çarelerinin bu ana unsur, çe­
kirdek, nüve üzerinde aranması ve yapılması lâ­
zımdır. Bunu daha basit misallerle izaha çalışa­
lım: Bir ticari teşebbüs iyi işlemiyorsa, verim­
sizse ilk düşünülecek ve aranacak teşebbüs sa­
hibinin kendi teşebbüsüne ne kadar inanmış, 
maddî ve manevî kudretlerini buna ne derece 
bağlamış ve teşebbüsün kurulduğu muhitin bunu 
ne derecelerde benimsemiş olduğu meseleleri­
dir. Bir yerde kurulan sağlık, temizlik müessese- 
leri verimsiz ve kifayetsiz ise, her şeyden evvel 
işletenlerin inançları ve müesseseye bağlılık de­
recelerde ehliyetleri ve bu müesseselerin çalış­
tıkları muhitin sağlık ve temizlik fikirlerini ve 
ihtiyaçlarını ne derecelerde duydukları araştırıl­
mak icab eder. Bir memleket kendisinde mevcut 
olmıyan sanat âbidelerini, tabiat güzelliklerini 
yaratmak için her türlü güçlüğe ve fedakârlığa 
katlanırken diğer bir memleket mevcud eserle­
rini ve tabiî güzelliklerini ihmal ve hattâ tahrib 
ediyorsa burada sanat fikrinin ve aşkımn, tabiat 
güzelliklerini idrak şuurununun silinmeğe baş­
ladığı ve bir taraftan da bunlan temin ve mu­
hafaza ile ilgili ve vazifeli müesseselerin artık 
ana fikirlerine bağlılıklarını kaybettikleri, dış 
şekillerini muhafaza etmekle beraber ruh bakı­
mından kısırlaştıkları anlaşılır. Türkiyede Va­
kıfların tarihî istihaleleri ve bir kısım Belediye­
lerimiz bunun acı, fakat maetteessüf açık misal­
lerini verirler.
Bu esastan hareket edilince Türkiyede ve bil­
hassa îstanbulda şehir ve imar işleri buhranının, 
yani duraklaması, aksaması ve hattâ gerilemesi 
sebeblerini evvelâ bu noktada aramak, yani biz­
de şehir ve imar fikir ve şuuru üzerinde ehem­
miyetle durmak icab eder. Acaba Türklerde, 
İstanbullularda şehir ve imar fikri benimsenme­
miş midir? Şehircilik ve imar şuuru yok mudur? 
Böyle bir suale yoktur diye cevab vermek tarihî 
müşahedelere ve realitelere uymaz. Türkiyemi- 
zin bugünkü hududları ve hattâ uzak veya yakın 
zamanda bizden ayrılmış olan ülkeler üzerinde 
rastladığımız Selçuk ve Osmanlı âbidelerde di­
ğer Türk eserleri, Türk şehirleri Türklerin şehre 
ve imara ve bilhassa şehir ve imar işlerinde gü­
zelliğe ve sanate verdikleri değeri gösterir. Ana- 
doluda Selçukların ve diğer Türk devletlerinin 
en buhranlı devirleri olan son zamanlarda bile 
meydana getirdikleri ilim müesseselerinin bina­
ları, Osmanlı Türklerinin hükümet merkezlerin­
de, büyük şehirlerinde yaptıkları din, ilim mües- 
seseleri binalarının ve bunların yamndaki aras­
talar ve çarşılar; su tesisatı, çeşme ve sebiller ve 
hamamlar; hastaneler; îstanbulun tabiat güzel­
likleri ve hususiyetlerde sanat eserlerinin çok 
güzel ve kuvvetli imtizacım gösteren ve îstan- 
bula Türk ruh ve sanatkârlığının imzasım koyan, 
ona güzelliğinin ve orijinalitesinin mühim bir 
kısmım veren silhouette’i Türk imar ruhunun en 
kuvvetli görünüşleri değil midir?
Ancak Türkiyenin orta çağ ile yeni çağa in­
tibakı ve XVII. asır ve bundan sonraki hayatı 
arasındaki mühim farklar da inkâr edilmemek, 
gözden kaçınılmamak icab eder. Birkaç büyük 
sanat eseri istisna edilirse, Türkiyemiz yeni çağ 
imarına ve şehirciliğine intibak edememiş, bu 
devre uygun şehirler kurmak şöyle dursun, eski 
ruhu ve hattâ eski eserleri bile muhafazaya mu­
vaffak olamamıştır. Osmanlı imparatorluğu çö­
küntü devirlerinde bir çok mtiesseselerde bera­
ber şehir, sanat ve imar şuurunu da kaybetmeğe 
başlamıştır. Sanat âbideleri olan binaların tamir 
ve ihyaları, Türk şehirlerinin mukadderatı ya­
bancı ve cahil unsurların, menfaat peşinde ko­
şan spekülatörlerin ellerine düşmüştür. Bu su­
retle Türk şehirleri ruhlarmı ve sanat güzellik­
lerini muhafaza etmek şartile tekâmül kanunla­
rına, İçtimaî ve İktisadî, bediî ve sıhhî yeni icab- 
lara uyacak ve gelişecek yerde gerilemeğe başla­
mışlardır.
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Görülüyor ki şehir ve imar müesseselerimiz 
kendilerini doğuran ve çekirdeklerini, nüvelerini 
teşkil eden fikir ve şuur unsurunun sarsılması 
ve kaybolmasile evvelâ yavaş yavaş ve sonradan 
süratle çökmüşlerdir. Hattâ bu kadarla kalma­
mış medenî şehir, imar, sanat, hülâsa medeniyet 
şuuru yerine tevekkül, yağmacılık, gözle düş­
manlık, hasis ufak bir menfaat için bir kıymeti 
fedadan çekinmemek gibi korkunç buhranlar, 
menfaat ve ihtiras fikirleri ortaya çıkmış; bü­
yük sanat eserlerini yapan, tabiat güzelliklerini 
seven ve koruyan Türk milleti bu şuurunu, hat­
tâ hâfızasını kaybetmiş, kendi sanat kıymetleri­
ni kendisi inkâr ve ihmal, tahrib etmiş ve bun­
ların enkazı üzerinde lâkaydane yaşamağa baş­
lamış : iptidaî, süfli ve çirkin barakalar, kulübe­
ler; muazzam arastaların, kapalıçarşılann ya­
nında baraka ve dükkânlar, üç metre genişliğin­
de altı dükkân ve üstü oda iptidaî ticaretgâhlar, 
dar ve pis hanlar, akarlar kurulmasına göz 
yummuştur. Bunda tevali eden askerî mağ­
lubiyetlerin doğurduğu İçtimaî ve İktisadî 
düşkünlüğün^ buhranlar içinde bunlardan fay­
dalanarak türeyen ve kendisini her ne pahasına 
ve her ne vasıta ile olursa olsun kurtaran bir 
sefil ve sefih mütegallibe takımının tahakkümü 
bu tabakanın yüksek duvarlar ve geniş parklar 
içindeki saraylarında ve konaklarında resme ve 
diğer sanatlara kadar bir şehrin sağlayacağı bü­
tün güzellikleri buldukları halde onların tahak­
kümü altında ezilen ve sıkıntı çeken halkın yok- 
suzluğu ve iztırabı; üstündekilerin yaşayış tar­
zına karşı duyduğu kin ve husumet, XIX uncu 
asrın sosyal cereyalarının ve hukukî ve İktisadî 
Vasıtalarının bizde olmaması yüzünden halkın 
daha iyi yaşama imkânından ümidini keserek 
dzak kaldığı güzelliği; sanati bir lüks ve israf 
telâkki etmesi, demagogların da bu hisleri istis­
mar etmeleri ve kazanç vasıtası yapmaları gibi 
âmiller de rol oynamış ve artık imar fikri ve 
Şuuru yerine buna karşı bir reaksiyon ve husu­
met kaim olmuştur. Selçuk ve Osmanlı sanat 
eserlerinin yıkılışlarına karşı gösterdiğimiz lâ- 
kaydî-ve hatta bunların enkazını yağma edişi­
miz; Patrona Halilin Sa’dâbadı yıkması, vakfi­
yelerdeki hükümlerin menfaatperest mütevelliler 
tarafından ihlâl edilerek sanat eserlerinin çirkm. 
leŞtirilmesi, aralarına ve içlerine çirkin ve ya­
bancı eklerin konulması ve nihayet hânedandan 
millete intikal eden ve bütün güzellik ve ihtı- 
Sumlarile milletin istimal ve istifadesine arzedil- 
mesi lâzım gelen sarayların, kasırların tahrib ve 
ikazının yağma edilmesi, alelâde depolar ve
İstanbul — Topkapınm yeni açılan asfalt yolu ve restore 
edilen surlar.
Nouvelle chaussée de Topkapı, passant entre les 
anciennes tours restaurées.
hanlar gibi kiraya verilmeğe kalkılması hep bu 
çöküntünün ve onun doğurduğu şuur ve hâfıza 
hastalığının patalojik görünüşleridir. Hususile 
millete intikal eden ve Millî Emlâk adım alan 
hânedan emlâki o kadar fena idare edilmiştir ki 
meselâ bunlardan Beykoz kasrı, Çağlıyan kasrı 
kiracı bulunamadığı için celeblere kiraya veril­
miş, içlerine koçlar ve çoban köpekleri konul­
muş, bu hayvanlar da kasrın aynalarını, mermer 
direk ve panolarını kırmışlar: Çağlıyandaki cet­
vel siminlere yani mermer kanallara ve havuz­
lara. Müze Müdürü mefhum Aziz Ogamn ikaz ve 
itirazlarına rağmen, mandalar konulmuş ve ni­
hayet bunların hepsi tahrib edilerek enkazcılara 
ve onlar vasıtasile spekülâsyonculara ve açık­
gözlere satılmışlardır. Sanat eserleri ve eski şe­
hirler bakımından memleketimize benziyen yer­
lerde, meselâ îtalyada, Fransada ve benzerlerin­
de, böyle sanat eserleri ve tarihî hâtıra taşıyan 
yerler millî servetin ve kültürün, turizm sana­
yiinin en mühim unsur ve vasıtalannı teşkil 
ederler. Bizde ise imar fikir ve şuuru ölümünün 
alâmetleri olmuşlardır.
Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR
İstanbul da IH. Ahnıet Çeşmesi 
Fontaine d’Ahmed III
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İstanbul Valisi Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay'ın 
Vilâyet Meclisinde yaptığı konuşma
«— Muhterem Arkadaşlar,
Bir millet ancak tarihi ile yaşar. Hadiseler 
coğrafî hudutları daraltabilir, fakat hatıralar 
hiç bir vakit milletlerin sinesinden, milletlerin 
hafızasından silinmez. Biz öyle bir nesiliz ki, ta­
rihimizi incelediğimiz zaman bir vakitler Mema- 
liki Mahrusa-i-Şahane denilen bir Osmanlı İm­
paratorluğunun varisleriyiz. İmparatorluklar 
öyle kolay kolay kurulan varlıklar değildir. İm­
paratorluk havası, imparatorluk camiası öyle 
bir mevcudiyettir ki nesilden nesile intikal eder. 
Şu İstanbul Beldesinde hergün hürmetle önün­
de eğildiğimiz Fatih gibi Türk hükümdarlarının 
yollarda kanlarını ve kemiklerini bıraka bıraka 
Tunadan geçtiklerini, Mohaç ovasını nasıl unu­
tabiliriz ?
Emperyalist bir nesil değiliz, Atatürk’ün çiz­
diği misakı millî hudutları dahilinde Türkiyenin 
selâmet ve saadetini düşünürüz. Fakat hiç bir 
vakit Viyana hudutlarına kadar gidip te ora­
larda bayrağımızı dalgalandırdığımızı, ne de Tu­
na boylarında at oynattığımızı unutamayız. On­
lar unutmuyorlar. Bundan onbeş sene evvel Vi- 
yanada bir toplantı yaptılar ve «Türkler buraya 
kadar geldi. Jan Sobyeski’nin yardımı ile onları 
buradan kovduk» dediler.
Biz Yıldırım’ın Niğbolu kalesine gelip de, 
«Bre Doğan!» sedasını nasıl unutabiliriz. Vatan 
öyle bir topraktır ki, sakinleri kimi batıdan, ki­
mi doğudan, kimi Bahçesaraydan kalkıp gelmiş-
1
Kodos'dan bir görünüş
Vue générale de Rhodes (Grèce)
Tırnova Camii
Mosquée turque de Tirnova en Bulgarie
tir. O Bahçesaray ki, daima Moskovanın önün­
de bir korku heyûlası gibi dikilip durmuştur. Bi­
zim bunu unutmamıza imkân var mıdır?
Onun için biz dünkü tarihimizin şaşaalı sa- 
hifelerini nesilden nesile, evlâttan evlâda birer 
kıymetli destan olarak terkedeceğiz.
Dobruca deyince, kıymetli arkadaşlar, o 
Türk bayrağının uzun seneler şerefle dalgalan­
dığı ve nice nice Türk evlâdının kanma mal olan 
bir yer değilmidir?
Daha yakında, Birinci Harbi Umumîde ora­
da kaç Türk biraktık? Mesele Dobruca, şu, bu 
değil, hilâle geliyor. Orada kalmak istemiyor, 
Hilâl nerede, ben oradayım, diyor. Fakat orada 
yaşamış, bütün azameti ile Türk tarihi yapmış, 
orada Türk şarkılarım terennüm etmiş, orada 
çoban kavalını çalarken terennüm ettiği şey va­
tan hasreti değil midir? Eflâk, Buğdan, hangi­
sinde bu hislerin kokusu yoktur. Biz de onları 
burada ruhumuzda yaşatacağız arkadaşlar.
Ben Selâniği, büyük Atatürk’ün doğduğu ye­
ri unutabilirmiyim? Gidelim Selânik’i alalım, 
böyle bir şey düşündüğümüz yok. Milletler ta­
rihe, millet olarak, tarih olarak hürmet ederler.
Arkadaşların fikirlerine hürmet ederim; 
hislerimiz hepimizin müşterektir. Binaenaleyh, 
arkadaşımızın söylediği gibi yapılmış olan ilk­
okula «Pilevne», yapılacak olana da «Dobruca» 
diyelim. Onun arkasından «Gazi Osman Paşa», 
daha sonra da «Ana Vatan» gelecektir.
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Bursa Sarayı
OsmanlIlar ilk büyük saraylarım Bursada 
Hisariçinde inşa etmişlerdi. Bursa ovasına ta­
mamen hâkim kayalıklar üstünde I. Murad tara­
fından yaptırılmış ve sonra da muhtelif ilâve­
lerle genişletilmiş olan Bursa Sarayı, büyük du­
varlar ve kulelerle çevrilmiş bulunuyordu.
Saray bu duvarlar arasındaki köşkler, ha­
mamlar, havuzlar ve iyi tanzim edilmiş bahçe­
lerle pek zevkli bir manzaraya sahibdi. Asırlar 
sonra Bursa Sarayını gören Charles Texier in­
tihalarını şöyle kaydetmektedir: «I. Muradın 
Bursa ovasına hâkim bir tepede inşa ettirdiği 
Saray bugün kâmilen harab olmuştur. Fakat ka­
lıntılar arasında Sarayın taksimatını tesbit ede­
bilmek mümkündür. Mesken kısmı tek bir bina­
dadır. Diğer yapılar, bahçe içine dağıtılmış 
köşklerden müteşekkil olup bu tertib Edirne Sa­
rayını hatırlatmaktadır.
«Eski muhteşem bahçelerden bugün ancak 
bozulmuş ve kurumuş su yolları kalmıştır. Bu 
bahçeler Sultan Muradın zarif Sarayını çevir­
mekteydi.» (1)
Edirnenin fethine kadar ilk hükümdarların 
oturdukları, hattâ ondan sonra da rağbet ettik­
leri Bursa Sarayı, muhtelif düğünlere, merasim­
lere sahne olmuştu. I. Murad oğulları Bayezid ve 
Yakub Çelebilerle, Savcı beyin sünnet düğünle­
rini burada, yaptırmış, Şehzade Bayezid Germi- 
yanoğlu Süleymanı Şahın kızı, Devlet Hatunla 
gene bu sarayda evlenmişti.
Yıldırım Bayezid devrinde Bursa Sarayı pek 
Şenlenmiş, Niğboluda esir edilen düşman asil­
zadeleri bu saraya naklolunmuş, Prenses Olivera 
da gelin olarak Bursa Sarayına gelmişti.
Yıldırımın sazla, iş-i nûşla geçen zamanları­
mı Ankara mağlûbiyetinin acılan takib etmiş, 
Burs aya giren Timur orduları şehri ve Sarayı 
yağma etmişler, hâzineyi boşaltmışlardı. Bun­
dan sonra şehzadelerin mücadelesi başlamış, ni­
hayet Mehmed Çelebi kardeşlerine galebe ede­
rek Bursaya girmiş ve Bursa Sarayında tahta 
oturmuştu.
I. Mehmed ile oğlu II. Murad Bursada tahta 
Çıkmışlar, fakat daha ziyade Edirnede saltanat 
sürmüşlerdi.
Bursa, Fatih Sultan Mehmedin ölümünden 
sonra da II. Bayezidle Şehzade Cem’in mücade­
lelerine sahne olmuş, Bursa üzerine yürüyen 
Cem, şehirliler tarafından iyi bir şekilde karşı­
lanmış, kendisine kale kapılan açılmış ve Hisar 
teslim olunmuştu. (Cem dahi saraya girip hâ­
zinede bulduğu esvab ve nükudu zaptedip na­
mına hutbe okuttu ve on sekiz gün Bursada 
ârâm ve oltaraf ahalisini fermanına râm ey­
ledi.)
Bu tarihlerden sonra Bursa Sarayı Bostancı­
ların idaresinde kalmış, bazı hükümdarlar ev­
lenmek ve istirahat etmek üzere Bursaya git­
tikçe Hisar içindeki sarayda ikamet etmişlerdi. 
Bursa Sarayı 16. asırda bir Osmanlı Velfahdinin 
zevk ve safalarma da sahne olmuş, 1558 eylülün, 
de Kanunî Sultan Süleymanm Konya Valiliğine 
tâyin ettiği büyük oğlu Şehzade Selim, Konyaya 
gitmeden evvel bir müddet Bursada oturup gö­
nül eğlendirmişti. Bu sırada Amasyaya tâyin 
olunan Şehzade Bayezid ise bu tâyinleri haksız 
buluyor ve babasına yazdığı mektublarla Vilâ­
yetinin değiştirilmesini, Selimin de bir an evvel 
Konyaya varmasını istiyordu. Bayezid bu mek- 
tublarından birinde Selimin Bursada fena bir 
hayat geçirdiğini bildiriyor ve aynen şunlan ya­
zıyordu :
(Selim Han gibi zanî değilim. Acab Bursada 
dahi kaç fâhişe ile zina eylemiştir. Bir zaman 
ola ki nice yalandan düzme Seüm Han oğulları 
çıksa gerek hele böyle kabahatler lâyık değildir. 
Kenduye tenbih edesiz böyle fiili kabih eyleme- 
sun, bu sözleri yalan sanmayasız vallah, billâh 
yalan söylemezim hep sahihdir, cümle âlemün 
hep malûmudur.) (2)
Kanunî de oğlunun ikametinden bir müddet 
sonra 1559 Haziran sonlarında Bursaya gidip 
saraya inmiş ve şehir civarında avlanarak vakit 
geçirmişti. Maamafih Bursa Sarayının harabiye- 
te yüz tutması da Kanunî devrinde başlamış bu­
lunuyordu. Lâmii Çelebi Saraym o vakitki halini 
manzum olarak tasvir etmekte (Saraym Padi­
şahın firakından harab olduğunu, çeşmelerin 
elemle akıp inlediğini, kemerlerin hastalanıp, sü­
tunların serviler gibi zar eylediğini) yazmakta­
dır. (3)
Bursaya giden hükümdarlardan biri de I. 
Ahmed olmuş, hükümdar 13 Kasım 1605 te îs- 
tanbuldan hareket edip beş gün sonra şehre va­
sıl olmuştu. Genç hükümdar Bursada Emir Sul­
tanın, Yıldırım Bayezidin, Çelebi Sultan Meh­
medin türbelerini ziyaret ettikten sonra (Yıldı­
rım binası olan Ulu Camie inip namaz ve niyaz
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edip badehu Hisariçinde âsude Sultan Orhan ve 
Gazi Osman Han türbelerini ziyaret edip badehu 
Hisar içinde olan Sarayda karar) eylemişti.(4)
Bursa Sarayı bu vesilelerle tamirler de görü­
yor. Fakat zamanlar geçtikçe büyük göçleri 
karşılıya ma z hale geliyordu.
IV. Mehmed de 28 Ramazan 1089 cuma günü 
(Şehri Bursaya azim alaylarla dühul ve Sarayı 
bahçet fezalarına şerefnüzul buyurmuştu.) Fa­
kat maiyet halkı kalabalık olduğu için (Ârâm- 
gâhı Sultanî olan Sarayı Hüsrevam Darüssaadei 
Aliyye) olmuş, (Enderun) ağalan cümle evlere 
kondurulup ve takımına başka haneler tâyin olu­
nup haneden haneye köprüler ve kapılar ihdas 
olunmuştu. Hırkai Saadet Silûhdar ağanın oldu­
ğu odanın penceresine muttasıl bir yüksek sofa­
nın köşesine kürsü üzerine konulmuştu. Her gece 
mutadı kadim üzere Hasoda ağalanndan nöbetçi 
olanlar ve öd ve buhur ile tebhir edip yakınında 
mukim olurlardı.) (5)
Bursa Sarayı Evliya Çelebinin yazdığına 
göre artık bu devirlerde içinde yalnız bostancı­
ların nöbet bekledikleri metruk bir Saray halin­
de bulunuyordu.
Hammer, 19. asırda Bursa Sarayının hara­
beleri üzerine dikkate şâyan bir gezinti yapmış 
ve gördüğü kalıntıları şu şekilde kaydetmiştir: 
«Bursada biri Murada, diğeri II. Mehmede aid iki 
sarayın harabeleri bulunmaktadır. Mezkûr sa­
raylar kayaların teşkil ettiği şeddin iki uçlarında 
inşa edilmişti. Sarayların dört muhafaza kulesi 
vardı.»
Bugün Sarayici ismi verilen yer bir bostan­
dır. Osmanlı imparatorluğunun bu ilk sarayı ka­
im duvarlarla çevrilmiş dört köşe bir sahayı iş­
gal ediyordu. Bu sahanın içinde bugün dört pas­
lı demir top yatağı görülmektedir.
Sarayın bulunduğu yer Bursa ovasına tama­
men hâkimdir. Bursa Sarayının harabeleri dik­
kat çekici bir vaziyettedir. Henüz tamamen kay­
bolmamış bulunan bu harabelerden, arzu edilirse 
Bursa Sarayının bir umumî heyet plânım çıkar­
mak mümkündür. Sarayın hamamları, köşkleri, 
bahçeleri, havuzları dahi tesbit edilebilir vazi­
yettedir. Hattâ köşk ve havuzlardan bir kaçının 
duvar parçaları olduğu gibi durmaktadır. Eski­
den Saraya su getiren yolların suları da bugün 
sokaklara dökülmektedir. Büyük bir mermer ha. 
vuzun içi de enkaz ve süprüntü ile dolmuştur. 
Harem kısmının bulunduğu yer olarak tahmin 
edilen mevkide tamamile mahfuz kalmış mermer 
bir havuz vardır.» (6)
Hammer’in gördüğü yıllardan sonra Bursa
Sarayının son kalıntıları da. zelzeleler ve yeni 
binalar inşası vesilelerde yıktırılıp, kaldırılmış 
ve Osmanlı tarahinin ilk mimarî devirlerine aid 
âbideler de böylece yok olup gitmiştir.
Halûk Y. ŞEHSUVAROGLU
(1) Charles Texier, Asie Mineure.
(2) Topkapı Sarayı Arşivi No. 3924.
(3) Lâmii Çelebi Şehrengiz-i Bursa.
(4) Zübtetülvekayi.
(5) Abdi tarihi.
(6) Josef v. Hammer: Einblick auf einer Reise von 
Konstantionopel nach Bursa und dem Olympus. Pesth. 
1818.
Bu yll şehirde 35 milyon sarfiyle 250 kilometre 
yol yaptırılıyor
Rumelihisarı’nın tamirine hızla devam edil­
mektedir. Hisar bahçesinin tanzimi için Maarif 
Vekâleti, Vilâyet emrine ayrı bir tahsisat gön­
dermiştir. Bu günlerde ihaleye çıkarılarak faali­
yete geçilecektir.
Boğazın iman sırasında, en önemli ihtiyaç­
lardan biri olan turistik otel inşası da ön plâna 
alınmış bulunmaktadır. Boğazın muhtelif kısım- 
lannda otel inşa etmek üzere Belediyeye ondan 
fazla şahıs ve firma tarafından müracaat yapıl­
mıştır. Bu otellerin hepsinin de Rumeli yakasın­
da yapılması istenmektedir.
Buna mukabil, Anadolu yakasında henüz 
imar faaliyetine başlanmadığından, turistik eğ­
lence yerleri ve otel inşası için hiçbir talep vu- 
kubulmamıştır. Yalnız Küçüksu plâjının Turizm 
Bankası tarafından modern bir plâj ve otel ya­
pılması için faaliyete geçilmiştir.
Alman karar gereğince, otellerin katları, ze­
min ve salon kısımları hariç olmak üzere üç kat­
tan fazla olmıyacaktır.
Başvekilin teşebbüsü ile şehrimizin şimdiye 
kadar hiç imar görmemiş 250 kilometrelik yolu­
nun yapılmasına karar verilmiş ve ilgililerce 
plânlan hazırlanmıştır. Tesbit edilen plân gere­
ğince, bu yollann inşası için 35 milyon lira sarf 
edilecektir. Yolların, geçenlerde Belediye Encü­
meninde yapılan bir ihale ile derhal inşasına baş­
lanmıştır.
Bunlardan 140 kilometreliği İstanbul cihetin­
de, 80 kilometreliği Anadolu yakasında, 30 kilo­
metreliği Beyoğlu semtindedir. ihalelerde firma­
lar, yüzde 4-14 arasında tenzilât yapmışlardır.
İnşaat ve tamir faaliyetinin dörtte üçü bu 
yıl, geri kalan kısmı da gelecek yıl içinde bitirile­
cektir.
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Çamlıcaya himmet!
Çamlıca !
Tabiat bu tepeyi öyle bir yere kondurmuş ki, 
dünyanın en zevk sahibi şehircisi, en dâhi sanat­
kârı onu yerinden biraz sağa, biraz sola kay­
dırıp da:
— Bakın, eskisinden daha iyi oldu, şimdi et­
raf daha güzel görünüyorj diyemez. Çamlıca te­
pesinde İstanbul bütün denizleri ve körfezleriyle 
önünüzdedir. Parise gelenlerj şehrin panorama­
sını ya Eiffel kulesinden, yahut Sacré-Coeur’den 
seyrederler. Viyana ise, Prater’deki dönme do­
laptan temaşâ edilir. Romada ise Saint-Ange 
Şatosuna tırmanmak lâzımdır. Londrayı bilmem 
Saint-Paul’un çan kulesinden görmek mümkün 
müdür?
Hâsılı her büyük şehirde kul yapısı bir kule 
vardır ve insanlar oraya çıkıp görebildikleri ka­
dar etrafı seyrederler. Ama hiçbirinde ufuklar 
Çamlıcadaki kadar geniş, panorama Çamlıcada- 
ki kadar ihtişamlı, tabiat oradaki kadar güzel ve 
Çeşitli değildir. Fakat Çamlıca tepesi, insanın 
soluğunu kesecek kadar muhteşem bir güzellik 
rasathanesi olduğu halde, daha düne kadar ka­
derine terkedilmiş, bakımsız ve ücrâ bir köşe idi. 
belediye, bir baraka yaparak burasının üzerine 
konmağa yeltenen bir açıkgökü kapı dışarı edin­
ceye kadar yıllarca akla karayı seçti. Yapa yapa 
da Kısıklıdan tepeye kadar daracık bir asfalt yol 
yaptı. Hepsi, okadar.
Şimdi işitiyoruz ki, Bursadan Uludağa bir 
havaî hat inşâ etmekte olan bir isviçreli şirket, 
Kısıklı ile Çamlıcayı da yine böyle bir hatla bir­
birine bağlamak istiyormuş. Kısıklıdan ikişer 
kişilik şeffaf vagonetlere bindiğimiz gibi, etrafı 
Seyrede ede tepeye çıkacakmışız. Fikir hiç fena 
değil. Fakat eski bayram yerlerindeki kayma 
illerini hatırlatan bu iki kulaçlık havaî hat, 
Çamlıcaya olsa yalnız bir Luna Park eğlencesi 
ilâve edebilir. Havaî hatta binip tepeye çıktıktan 
sonra, yine o salaş kır kahvesinde pinekliyecek- 
Sek, bu leğen örtüsünün hiç lüzumu yok bence.
Çamlıcayı iki üç ağaç dikmek, bir asfalt yol 
yapmak, hattâ bir havaî hat çekmekle kalkındır, 
mak ve değerlendirmek mümkün değildir. Bu- 
rasını, tıpkı Florya, Kilyos, Baruthane gibi cid­
diyetle ele almak icap eder. Hâlen Istanbulda 
bulunan yabancı şehircilik mütehassıslarını te- 
ï*eye çıkarmalı, kendilerinden lüzumlu bütün tu­
ristik tesisleri ihtiva edecek mafassal bir plân is­
temeli ve derhal faaliyete geçmeli.
Çamlıca tepesi gipi bir tabiat pırlantasını bu­
günkü perişan hâliyle muhafaza etmek bir küf- 
ranı nimet olur. O pırlantanın revnakını arttır­
mak elimizdedir. Bu da, zannetmem ki, pek pa­
halıya mal olsun. Arazi zâten Belediyenindir, 
istimlâk masrafı yoktur. Para yalnız tesislerin 
inşâsına sarfedilecektir.
Sonra Çamlıca imâr edilirse, Yahya Kemalin 
hayâl şehri Üsküdar da, yavaş yavaş hayâl-i fe­
ner olmaktan kurtulup, derlenir, toparlanır, ken­
dine çeki düzen vererek mâmur bir hakikat belde­
si olur. Bugün nasıl Kadıköy, Modadaki turistik 
tesisler sâyesinde topyekûn bir kalkınma ham­
lesi içinde ise, yarın Üsküdar da bir pırlanta taç 
gibi tepesine kondurulacak olan turistik bir 
Çamlıca ile aynı güzel talie kavuşur.
işte o zaman havaî hattı, Çamlıcadan Uskü- 
dara, hattâ tâ Maçka tepesine kadar uzatmak, iş- 
den bile olmaz!
Prof. Sabri Esat SIYAVUŞGİL
Orıarımı tamamlanan Sultan Mahmut 
türbesinden sonra Haseki medreselerinin de 
ihyasına karar verildi
Belediyede yeni bütçenin tatbikiyle yeni ham­
lelere girişilmektedir Açılan yolların tanzimine 
muvazi olarak tarihî eserlerin etraflarının aç­
mağa mâtuf hareketler de bir plân dahilinde yü­
rütülmektedir. Restoresine başlanan ,Divanyo- 
lundaki Sultan Mahmut türbesi, en ince ve güzel 
taraflariyle göz alıcı bir şekle sokulmaktadır.
Bu arada Türk mimarisinin canlı ve müstes­
na örneklerinden birini teşkil eden tarihî Haseki 
medreseleri de ihya olunacaktır. Geniş bir saha­
yı, kaplayan bu sitenin etrafı çok yakında açıla­
caktır. istimlâke tâbi binalar, tesbit edilmiş ve 
sahiplerine gerekli tebliğat yapılmıştır. Istim- 
lâklar tamamlanınca hem medreseler tüfeylî bi­
nalardan temizlenmiş, hem de Cerrahpaşa has- 
tahanesi ile medreseler arasında irtibat vücude 
getirilmiş olacaktır.
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Trafik ve Kabaları
Tabiat tarafından kaplumbağa gibi çok ya­
vaş gitmek üzere yaratılmış insan, yürüyüş ve 
gidişine lâzım olan sür’ati verebilmek için ka­
rada atm, denizde rüzgârın sür’atini kuşandı. 
Hakikatte rüzgârdan ve rüzgâr gibi giden atın 
sür’atinden istifade edebilmesini beceren zekâ­
sının sayesinde vücudunun haiz olmadığı bir ka­
biliyeti elde etti.
İnsan düşman mesafeyi yenebilmek için rüz­
gârın ve atın süratleriyle kanamadı: Rüzgâr’- 
dan ve attan daha hızlı koşanj ne diyorum, ses­
ten daha hızlı giden mahlûklar yarattı: Makine­
yi icad etti. Fakat makine çılgın rüzgârların bi­
le hâiz olmadıkları kadar büyük tehlikeleri taşı­
makta, büyük tehlikelere gebe bulunmaktadır. 
Meşhur bir İtalyan atasözü, «Ata binenin nasıl 
ineceği belli değildir» der. Bu sözün doğruluğu­
na, mübarek türbesinde savaş ve ölüm arkadaşı 
atma da bir yer ayrılmış olan Süleyman Şah’m 
avlanırken atiyle beraber yardan uçup gitmiş ol­
ması baştan başa delildir.
Acaba makineye binenin nasıl ineceği malûm 
mu? Gazetelerin Hereke’de yardan düşerek par­
çalandığını yazdığı Suşehri plâkalı otobüs yolcu­
larının bindikleri makineden nasıl ineceklerini 
bilen var mıydı?
Efsane devam ediyor. Tanrılardan ateşi ça­
lan ve çaldığı o ateşle çamurdan yaratılmış in­
sana can veren Promethe, bu cür’etinin cezasını 
Kafkas dağlarının kayalarına demir halkalar ve 
zincirlerle çakılmak ve böğrü günde iki kez ak­
babalar tarafından parçalanmak suretiyle ebedî 
bir ıstıraba çarpılarak çekti. Bugünkü Promethe 
madenden yarattığı vücuda kömürlerin ruhu 
olan ateşi ve yine kömürlerin ruhu olan akarya­
kıt ateşini çalmak suretiyle can verdi.
Modern Promethe: Bugünkü insan bu cür’eti. 
nin cezasım saniyede bir en sevdiği vücutları 
mahlûklarına kurban ederek acı bir surette çe­
kiyor, ebedî bir matem, onu ebedî bir ıstırap 
içinde kıvrandırıyor. Bütün dünyada o makine­
nin her gün kaç eve acı göz yaşları döktürmekte 
olduğunu acaba hiç hesapladınız mı? İnsanın her 
zaferi: Tabiat üzerine kazandığı her zafer, in­
sanlar üzerinde kazandığı zaferler gibi kanla ve 
göz yaşlariyle ödenmektedir.
İnsan hiçbir zaferinden de vaz geçemiyor; en 
büyük düşman olan mesafe üzerindeki zaferin­
den de vazgeçemiyecektir. Bununla beraber ses­
ten daha hızlı giden mahlûklarına boyuna,
«Aman yavaş!» diye bağırıyor. Azgın bir atı ya­
vaşlatmağa uğraşır ve muttasıl gemini çekerken 
elini frenden ayıramıyor. Her âlette mündemiç 
olan ihanet frende de var; o da ihanet ediyor. 
Yelken parçalanıyor; gemin kayışı kopuyor ve 
hayvanlar onu azıya alıyor; fren patlıyor; rot 
çıkıyor. Ve nihayet yerin üstünde bir kasırga 
sür’atiyle koşuşan bu canavarlar durmadan çar­
pışıyor. Trafik, hayvanları terbiye eder gibi, bu 
canavarları ehlileştirmeğe, sakinleştirmeğe uğ­
raşıyor. Trafik vazifesini üç unsurun âhenkli iş­
tirakiyle görebilir: Trafik zabıtası, şoför ve ya­
ya bu unsurların taşıdıkları adlardır. Halk bir 
kaza vukuunda bütün hiddetini ve şiddetini şo­
före yöneltiyor, ceza kanunu ve mahkemeler ka­
zaya uğrayanın intikamını şoförden alıyor. Şo­
förün suçlu olması için evvelâ makinelerin hare- 
' ketini düzenleyen trafik zabıtasının hiç bir 
hatası bulunmamalıdır. Kanaatimce bütün 
hatâ, bütün kusur, bütün mesuliyet henüz va­
zifesini lâyıkiyle görebilecek bir gelişmeye maz- 
har olamamış bulunan trafiktedir.
Birinci Cihan Harbinde trenle geldiğimiz 
Ulukışla’dan yaya olarak 39 günde Hasankale’ye 
varacaktık. Kayseri’de Sivas’a gidecek posta 
arabasına rastladık ve birkaç arkadaş birer altın 
vererek gayri nizamî bir tarzda postanın tatar 
arabası denilen o yaysız arabasında posta pa­
ketlerinin üzerine yerleştik. Araba konak yer­
lerinde at değiştirdi, fakat arabacı değiştirilme­
di. Araba Kayseri’den Sivas’a yirmi dört satte 
varacaktı ve arabacı da yirmi dört saat uyuma- 
yacaktı. Bizler kestirmeğe başladık ve uyuduk. 
Arabacı da insandı, o da uyudu. Araba devrildi. 
Fakat çok şükür hiç kimseye bir şey olmadı. He­
reke’de yolculariyle birlikte yardan uçan otobü­
sün de şoförü yirmi dört saatten beri uyumadı­
ğından uyuklamağa mecbur kalmış ve o anda da 
otobüs yardan uçmuş.
Dünyayı teşkilâtındaki kudretle fethetmiş 
milletimizin trafik hesaplannda insan tahammül 
kudretini neden hesaba alamadığına hayret et­
memeğe imkân yoktur. İnsanın yenemiyeceği 
tek kudret uykudur. Mal sahibi, şoförün Suşeh- 
ri’nden İstanbul’u bir günde tutmasını ister; yol­
cular otobüsün İstanbul’a gün dolmadan varma­
sını ister ve trafik, ilk işi olan insan takatini na­
zara almaksızın trafiği idare etmek ister ve bü­
tün bunların cezasını en aşağı dört sene hapis 
yatmak suretiyle şoför öder.
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T.T.O.K. Umumî Heyetinde mütemayiz trafik memurları­
na mükâfat tevzii
Le Président du T.A.C.T. remettant une récompense à un 
agent de la circulation
Bütün Avrupa’da, taksi şoförlerini 8 saatten 
fazla çalıştırmazlar. Bizde taksi sahibi günde 
fazla para almak, şoför yaşaması için yetişme­
yen ondalığını arttırmak için sabahın altısından 
gece yarısına kadar en azdan 18 saat çalıştırılır, 
bazan bu müddet yirmi saatte çıkartılır ve trafik 
bundan rahat rahat tegafül eyler. Avrupa da 
kamyon ve otobüs şoförleri altı saatten fazla ça­
lıştırılmazlar; insan siniri bundan fazlasına 
tahammül gösteremez. Bizde bütün kazalar şo­
förün uykusuzluğundan çıkar ve bundan yalnız 
Şoför mesul kalır ve trafik, atlar hakkında kul­
lanılan bir usulün lütfen insanlar hakkında da 
kullanılmasını istemez ve asla bunlardan evvelâ 
kendisinin mesul olduğunu tevehhüm dahi et­
mez.
Prof. Vasfı Kaşid SEVlG
Yol yapımı bakımından yeni yıl rekor teşkil 
ediyor
Yunanistan :
Yol masrafları, 1956 yılında 125.000.000 Dola­
ra varmıştır. Bu memleketin yol programı, Ati- 
hadan Yugoslavyaya giden yol ile Atina-Patras- 
Olimp yolunun ve Selânik ile Türkiye hududu 
abasındaki yolun inşa ve tevsii işini derpiş et­
mektedir.
Türkiye :
Türkiyede 1958 yılı yol bütçesi 119 milyon 
dolara baliğ olmuştur. Memlekette 1948 ¿enberi, 
her mevsimde geçilebilen bu yolların şebekesi,
9.000 kilometrodan 18.000 kilometroya yüksel­
miştir. Hali hazırda, masraflar, bilhassa yolların 
İslahına, bakımına ve bu meyanda 2.000 kilo- 
metro yolun asfalt döşenmesine tahmis edilmiş­
tir.
Yugoslavya :
Burada, 7.000 kilometrodan fazla yolun in­
şasını ihtiva eden bir program tetkik edilmekte­
dir. Bu, İtalya hududundan Yunan hududuna 
kadar giden 1.200 kilometroluk bir yolun inşa­
sını ihtiva edecektir. Belgradda Sava nehri üze­
rinde, 10 milyon dolara mal olan köprü bitmiş ve 
trafiğe açılmıştır. Yugoslavya, 1956 da yollar 
için 50 milyon dolar sarfetmiştir; halbuki 1955 
te bu rakam 20 milyondı. Bundan başka, Birleşik 
Amerikadan yol inşası için iki milyon dolar alın­
mıştır.
Süleymarıiyede 70 metre genişliğindeki yolun 
açılması için 300 gayri menkul istimlâk 
edilecek
Süleymaniye camiini meydana çıkaracak olan 
Süleymaniye - Atatürk Bulvarı yolunun açılma­
sı ameliyesine ait bütün hazırlıklar tamamlan­
mıştır. Camiin iki minaresi arası olan 70 metre 
genişliği ihtiva edecek bulvarın açılması için 300 
den fazla gayrimenkulün istimlâki kararlaştırıl­
mıştır. İstimlâk hareketine Nisan ayı içinde baş­
lanacak ve ilk olarak 78 gayrimenkulün istim­
lâk bedelleri tesbit edilerek yıktırılmalarına baş­
lanacaktır. Bulvarın açılması işine bir aya ka­
dar başlanacağı bildirilmektedir.
Şehrin en modern yollarından biri haline ge­
tirilecek olan Bulvar, Süleymaniye Camiinin 
Haliç’ten kolaylıkla görülebilmesini temin ede­
cek, etrafında parklar yapılacaktır.
Yeni Neşriyat
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Şirketi «Trafik 
Kılavuzu» isimli, 82 sahifelik bir eser neşretmiş 
bulunmaktadır.
Feridun Sipahioğlu’nun yazdığı kitap tarif­
ler, trafik kaideleri, trafik kazaları, şoför ve sü­
rücülerle vasıtalara ait vesikalar ve vasıtaların 
bakımı başlığı ile beş kısımda, seyrüsefer bilgi­
lerinin öğretiminde çok faydalı görülen, mufas­
sal ve kifayetli malûmat vermektedir. Trafik 
işaret levhalarının renkli bir tablosunu da ihtiva 
eden bu güzel ve faydalı etüdü tavsiye ederiz.
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Istanbulun eski Darphânesinin XVII. ci asra kadâr faaliyeti
Bizans İmparatorluğu zamanında, Darphane, 
Beyazıtta, Tavşantaşı tesmiye olunan mahalle­
nin tepesinde bulunuyordu. Halbuki Hazine ve 
Maliye, Saraya yakın olmaları için, Atmeydamn- 
da, şimdiki Defterhanenin mevkiini işgal edi­
yordu. Manuel Komnen cülûs ettiği sene, yani 
1143 de, emniyet bakımından Sarayı Ayvansara- 
ya naklettikten, ve 1204 de Lâtin işgali İstanbul 
için hakikî bir facia olup, korkunç kasdî yangın­
lar ve cebrî işgaller memleketi harab ettikten 
sonra, Darphane artık tamamen metrûk bir hal­
de idi. Zira Lâtin Hâkimiyeti müddetince (1204- 
1261) hiçbir para basılmamıştır.
Mihail Paleolog, Bizansın yeni idaresini te­
sis ettikten sonra, kimyager bir rahip, Darpha­
neyi yeniden diriltmeğe teşebbüs ederek, orada, 
bakırla karışık, ayan düşük ve kaba paralar 
bastırdı. Bunlar o zamanki ifratçı mistik zihni­
yeti gösteren, okunulması gayrı kabil yazdan 
havidir. Paleolog Mihail ve rahip Andronikos’un 
1261-1328 yıllan zarfında bastırdıkları paralar 
üzerinde, muhteşem kıyafetli mağrur imparator 
yerine, bir melekten irşad olmuş padişah, yarı- 
çıplak halde, Hazreti îsanın önünde diz çökmüş 
veyahut yere kapanmış vaziyette görünüyor. 
Paranın öbür yüzünde ise, Meryem Ana dua eder 
vaziyette gözükmektedir. Etrafmda da son mel­
ce olan Bizansın mazgallı kuleleri bulunmakta­
dır.
Kimyager rahibin sui istimalinin neticesi 
olan mezkûr hileli paralardan sonra, bir asrı 
aşan bir müddet zarfında, Darphane zevksiz ve 
kaba bakırlardan, veya yazılan gülünç olacak 
kadar tahrif olunmuş adî gümüş paralardan 
maada, hemen hemen hiç bir şey meydana çı­
karmamıştır.
Fatih, İstanbulu zaptettikten sonra, eski 
Darphanenin dökümhanelerini ve muhkem sa­
lonlarını tamir ederek, Hâzineyi de oraya yer­
leştirdi. Yedikuledeki kulelere benziyen, fakat 
dörtköşe olan muazzam bir kule inşa ettirdi. Ka­
nunî Sultan Süleymana kadar orada, mahdut 
miktarda, gümüş ve altun paralar basılırdı. Fa­
tihin, îstanbulu aldıktan sonra, yirmibeş sene­
lik uzun bir müddet zarfında altun para bastır­
maması, şayanı dikkat bir noktadır. Hicretin 
883 (1478) yılında, nefis, sanatkârane nakışlar­
la müzeyyen ve halis ayarda ilk altun para gö­
rünmektedir. Türk Darphaneciliği, Yavuz Sul­
tan Selime kadar normaldi. Kanunî Sultan Sü­
leyman (1520-1566), İmparatorluğun hudutla­
rını daha fazla genişlettikten sonra, Tavşanta- 
şındaki Darphane, iptidaî haliyle günün ihtiya­
cını karşılayamadı. Bundan dolâyı, etrafında, 
Sikkehane adı verilen ilâveler yapıldı. Gerek 
Fatih zamanındaki, gerekse bilâhere müzeyyel o 
muazzam binaların harabeleri, temelleri, duvar­
ları ve bakiyeleri, bugün, meraklı ziyaretçinin 
nazarı dikkatini celbeder. Hakkâklık, güç bir 
ameliye olan teker teker para basmak, ikide bir 
kalıp değiştirmek, tesviye, paraların darasını ve 
ayarını tesbit etmek, madenlerin teslimatı ve 
sevkiyatı gibi işler, keza müdür ve memur ka­
drosu için ayrı ayrı binalar inşa edilmişti.
Eski tarihçiler, daima dinî ve Saraya ait va­
kalarla, yahut harp tasvirleriyle meşgul olmuş­
lardır. Halbuki, devlet muesseseleri ve bilhassa 
Darphane hakkında sarih bilgiler mevcut değil­
dir. Yalnız Evliya Çelebi, 1650 sıralarında, İs­
tanbul zenaatkârları fihristinde, Darphanede 
altun para basmak için 300 işçinin, 50 ustanın 
nezaretinde çalıştıklarını kaydediyor. Bunlar, 
normal zamanda bir kantar (1) altun, yani günde 
takriben 16.000 fındık altunu, basabilirlerdi. 
Halbuki tedavüldeki akçe, ayrı bir binada, gün­
de on kantar olarak istihsal edilmekte idi.
Fakat, halkın alışverişinde kullanılan yegâ­
ne para olan bu akçeler, ilkönce birbuçuk gram 
ağırlığında idiler. Bilâhere, tartıları suiistimal­
ler neticesinde indirildi, ve karışık bir devir olan 
XVII.ci asırda, yarım grama kadar düştü. Neti­
cede, tedricen, altunla nisbî kıymetini kaybetti­
ler.
Böylece, 1617 den, yani Mustafa I. den itiba­
ren, 1687 tarihine kadar, 70 sene zarfında Türk 
Darphaneciliği inhitat devrini yaşadı. Bilhassa 
IV.cü Mehmedin gününde, hem tartı, hem de 
ayar bakımından istikrarsızlık hüküm sürüyor­
du. Umumî şikâyetlere sebebiyet veren bu vazi­
yeti ıslah etmek için, II.ci Sultan Süleymandan 
itibaren, Darphane, Avrupadan getirtilen yeni 
cihazlarla takviye olundu. Bu yeni makinalar 
sayesinde, paraların tartılarını ve ayarlarım sa­
bitleştirmek imkânı hasıl olup, Darphane de bu­
günkü muhteşem ve geniş binaya naklolun­
du ^ ).
Tarihçiler tarafından ehemmiyet verilmeyen 
ve asırlardan beri karanlıkta kalan, Istanbulun 
en eski Darphanesinin harabelerini tetkik etmek 
gayesiyle, Bayazit Meydanının denize mütenazır
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Tavşantaşı mahallesine, yani bugünkü Marmara 
Sinemasının bitişiğinde bulunan yeri tetkik 
ettik. Burası 65 X 130 adım sathında bir toprak 
yığınıdır. Mezkûr mahalle, civarda yeni inşa olu­
nan apartmanların yerinde bulunan binaların 
enkazını dökmüşler. Ön tarafta, Bizans zamanın­
dan kalma, sütunlu ve demirle biri diğerine rap- 
tolunmuş künbetli dört kemer hâlâ görünmekte­
dir. Halihazırda bir bekçi tarafından ikametgâh 
olarak kullanılan bina, büyük bir mesken yük- 
sekliğindedir. Sol tarafta demir bir kapı vardır. 
Bu kemerlerin üzerinde harab olmuş diğer bir 
katın bakiyesi, sağ tarafta ise geniş bacalar 
mevcuttur. Bunların altında fırınlar bulunmak­
taydı ki, son zamanlarda toprakla örtülmüştür.
Harabe, kısmen, yarı yıkık duvarla çevril­
miştir. Oradan Sırmakeş Hanı istikametinde 
ilerlersek, eski kârgir binaların iskeletlerine te­
sadüf ederiz. Bu sokaktan yokuş aşağı iniyoruz. 
Yedikulenin kulelerine benzer geniş, dörtköşe ve 
muhkem bir kaleden anlaşılıyor ki, eski Darpha­
nenin tam cephe kısmında bulunuyoruz. Solda 
ve sağda, asırlık muhkem duvar bakiyeleri ve 
darphaneye ait arazi üzerinde inşa olunan yeni 
apartmanlar göze çarpıyor. Takriben bitişik­
teki kale irtifaında olan beş katlı İş Bankası ar­
şiv binası nazarı dikkati celbediyor.
Tavşantaşmdaki mezkûr araziler Mahrukî- 
zade ailesine ait olduğundan, varisler tarafından 
Parsellenip satılmış; fakat boş kalan yerlerde 
kemerler, fırın, dökümhane, yan yıkık, yahut 
sağlam duvarlar ve bugüne kadar ayakta duran 
boş veyahut göçmenleri barındıran diğer açık 
binalar hâlâ görünmektedir.
Eski Darphanenin çevresini, mezkûr bakiye­
lere istinad ederek, takriben 480 adım olarak 
ölçtük, yani hemen hemen Yeni Camiin işgal et 
tiği saha kadar.
Yetvart ALY AN A K  YAN
N O T :  Yukarki satırların müellifi merhum Yetvart 
Myanakyaıı, İstanbul Ermeni basınında, şehrimizin ma­
zisi ve bilhassa mühim tarihî binaları, yani camileri, sa­
rayları, kiliseleri, ve saire hakkımla yazmış olduğu kıy­
metli ve mevsuk makaleleriyle tanınmıştı. Darphane, ak­
tüalitesini muhafaza ettiği için, işbu yazıyı emıeniceden 
türkçeye çevirerek ve tarafımızdan da iki not ilâve ede- 
rek takdim ediyoruz. Ermenice metin, 21 Ağustos 1914 
tarihli ermenice «Jamanak» gazetesinde münderiçtir.
K. PAMUKÇU YAN
(1) Bir kantar 44 okkadır. 1 okka 1.282 gramdır.
(2) Darphanenin daha önce, yani 1660 yangınından 
az sonra Topkapı Sarayı dahiline naklolunması hususun­
da, i§bu Belletenin Ağustos 1956 tarihli sayısındaki yazı­
mıza bakılması rica olunur. Yukarıda sözü geçen Avru- 
padan gelen makinalarm, daha önce Darphanenin Top- 
kapı Sarayında, yeniden teşkilâtlandırıldığı sırada getir­
tilmiş olması çok muhtemeldir.
1923 den bugüne kadar yurda 1 milyonu aşkın 
göçmen geldi
Avrupa Konseyi iskân işleri İdarecisi René 
Plas Türkiye’de yaptığı 10 günlük tetkiklerden 
sonra İstanbul İskân Müdürlüğünde bir basın 
toplantısı tertipleyerek Avrupa Konseyinin, millî 
mültecilerle nüfus fazlalarım yerleştirme çalış­
maları hakkında izahat vermiştir.
Millî mülteciler meselesinde, 10 milyonluk bir 
muhaceretin yükünü, ikinci Dünya Harbi aka­
binde kaldırmak durumunda olan Almanya’dan 
sonra İtalya ve Türkiye’nin millî mülteciler ve 
muhacirler bakımından çok çalışması icap eden 
milletler arasında olduğunu ifade etmiş ve Tür­
kiye’deki çalışmaları yakından gördükten sonra 
Türkiye’nin bu bakımdan her türlü yardıma hak 
kazanmış bir başarı gösterdiği kanaatinde oldu­
ğunu söylemiştir.
René Plas’ın da tetkik ettiği ve beynelmilel 
fondan istifade için iskân U. Müdürlüğü ile ilgili 
makamlar tarafından hazırlanan 3 seri proje 
açıklanmıştır. Bu projelerde, Orta Anadoluya 
Türkistan’dan gelen göçmenler ile Karadeniz’­
den gelen nüfus fazlalarının yerleştirilmesi, Tuz- 
la’da 1000 kişilik modern bir göçmen yerleştir­
me sitesinin yapılması ve Muş vilâyetinde arazi 
ıslahı ve kalkınma işleri yer almaktadır.
iskân Umum Müdürü Necati Turgay da ba­
sın toplantısı sırasında 1923 ten bugüne kadar 
gelen göçmenler hakkında izahat vermiştir: 
1923 ten 1950 ye kadar Türkiye’ye 823.249 göç­
men gelmiştir. 1950 den bugüne kadar ise ge­
lenlerin yekûnu Yugoslavya’dan gelen 61.669 
göçmen ile birlikte 261.669 dur. Bundan sonra 
Yugoslavya’dan gelmesi beklenen muhacir sayısı 
ise 200.000 i bulmaktadır. Bunların ne kadar za­
man içinde geleceği bilinmemektedir. Bunların 
dışında Bulgaristan’dan 400.000 Türk’ün her an 
muhacir olarak gönderilmesi ihtimali de mevcut­
tur.
iskân Umum Müdürü bu işleri yapmak için 
1950 den beri 115 milyon Türk lirasının sarfoldu- 
ğunu, bunun 30 milyonunun Amerikan yardımın­
dan, 8 milyonunun da yurt içi yardımlardan, ge­
ri kalanının da bütçeden temin edildiğini ifade 
etmiştir.
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Gençlerin memleketimizi daha iyi tanımaları 
için
Artık mevsim geçti ama,, aklıma geldi de 
söylüyorum. Bizim İstanbul’daki talebe cemiyet. 
lerij mektepler kapalı iken acaba neden memle­
ket içinde talebe seyahatleri tertip etmezler? 
Erzurumlu talebelerden bir grupun İstanbula 
geldiğini duymuyoruz. Karstaki dört okul tale­
belerinin meselâ toplu bir halde Izmiri ziyaret 
ettiklerini işitmiyoruz. İstanbullu talebeler, o da 
Üniversite talebeleri Anadolu gezileri tertip et­
mektedirler. Fakat İstanbulda okuyan talebenin, 
yaz tatilinden istifade ederek şark vilâyetlerimi­
zi, veya Anadolu şehirlerini ziyaret etmeleri 
memleketi tanımak bakımından ne derece fay­
dalı ise, Anadolu vilâyetlerinde ortamektep ve 
liselerde okuyan gençlerin, belki de öğretmenle­
rinin idaresi altında İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyük şehirlerimizi gezip görmeleri de o de­
rece faydalıdır.
Ben Anadolu’da dolaşırken o kadar çok lise 
talebesi görmüşümdür ki İstanbulu değil, haya­
tında henüz denizi bile görmemiş, sadece kitap­
ta, okumuştur. Zannetmiyorum ki meselâ Al­
manya’da lise talebeleri Almanya’yı sadece co­
ğrafya kitabından okumakla kalmış olsunlar. 
Öğretmenler bilhassa talebelere yaz aylarında 
memleket seyahatleri tertip ediyor ve onlara 
memleketlerini gösteriyorlar.
Bizim de talebeler arası bir iç turizm yarat­
mamızda sadece fayda vardır, istanbulda otu­
ran bir adamın ilk defa Paris veya Roma şeh­
rini görmesi nasıl görgü ufuklarını genişletirse, 
Van’da okuyan talebe de istanbulu, Izmiri gör­
düğü zaman memleketi hakkında yeni fikirler 
edinmiş olarak vilâyetine döner.
Talebe cemiyetleri bu türlü seyahatleri pekâ­
lâ tertip edebilirler. •
Şevket RADO
Çamlıca İmar ediliyor
Çamlıca Tepesinin turistik bir yer olarak ha­
zırlanması hususunda bir müddettenberi yapıl­
makta elan çeşitli çalışmalar müsbet netice ver­
meğe başlamış, burada bulunan baraka sahiple­
rine bu yerleri 15 gün zarfında terketmeleri teb­
ligatı yapılmıştır.
Çamlıca Tepesi, şehrin en hâkim ve en güzel 
bir yeri olması itibariyle muhtelif tesisler mey­
dana getirilecektir.
Belediye Riyasetine bir şirket temsilcisi baş­
vurarak Çamlıca ile Kısıklı arasında teleferik te. 
sis etmek istediğini ve buna müsaade verilmesini 
talep etmiştir.
Belediye İmâr Komisyonu, bu teklifi müsta- 
caliyetle müzakere etmiş, esas itibariyle kabul 
edilmiştir. Şirkete durum bildirilerek, sür’atle 
faaliyete geçmesi için Belediyece gerekli yardı­
mın yapılacağı hatırlatılmıştır.
İstanbul — Doluıabahçe
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İ S T A N B U L  H A M A M L A R I . . .
Istanbulda eskiden pek çok hamam varmış, 
fakat şimdi pek azaldı, isimlerini belki bir so­
lukta saymak mümkün. Bunlardan bazıları meş­
hurdur.
Hamamın ilk defa Türkler tarafından yapıl­
dığını iddia etmek yersizdir; çünkü eski Roma’- 
da iki bin seneden önce bile pek büyük ve muhte­
şem hamamlar varmış. Bunlardan biri bir kaç 
bin kişi alırmış; içindeki sıcak ve soğuk su ile 
dolu havuzlarda hep beraber1 kırk elli kişi banyo 
yapabilirmiş; inşa tarzları da hemen hemen bu­
günkü hamamlara benziyormuş. Vezüv yanar 
dağının fışkırdığı kızgın küller altında kalan 
Pompei şehrinin hamamları da meşhurdu ve bil­
hassa sefahat sahneleriydi.
Roma’nın hamamlarından belki ancak birkaç 
taş, bir kaç sütun kaldı; Doğu Roma dediğimiz 
Bizans devrinde İstanbul’da yapılan hamamlar­
dan da artık eser yoktur. Bu hamamlar Türkler 
eline enkaz yığını halinde geçen İstanbul un ta­
şma toprağına karışmış bulunuyordu, yahut taş­
ları BizanslIlar tarafından surların tamirinde 
kullanılmıştı, nitekim BizanslIların kiliseleri de 
aynı maksatla yıktıkları olmuştur.
Bizans’ın en meşhur hamamı Divanyolu’nun 
başladığı noktaya yakın ve Sultanahmet mey­
danının başladığı yer civarında bulunuyordu. İki 
kısımdı; biri kadınlara, diğeri erkeklere mah­
sustu ve Zöksip hamamları diye meşhurdu. Bu­
gün o muhteşem binadan da eser yoktur. İstan­
bul’un Türkler tarafından fethinden önce yıkıl­
mıştı.
Islâma göre «temizlik imandandır». Bu se­
beple Türkler İstanbul’da hamam inşaatına çok 
ehemmiyet verdiler. Hemen her mahallede birer 
hamam vardı. Bunlar arasında yalnız erkeklere, 
yahut yalnız kadınlara mahsus olanlar olduğu 
gibi, günün bir kısmında erkeklerin, bir kısmın­
da da kadınların yıkandıkları hamamlar vardı. 
Brkeklerin yıkandıktan sonra hamamın soyun­
ma odalarında sabahladıkları oluyordu; kadın­
ların ise hamama koca koca bohçalarla, yiyecek 
Çıkınlariyle ve kafile halinde gittikleri, bütün 
bir gün orada hem yıkandıkları, hem sohbet et­
likleri, hem de eğlendikleri âdet gibiydi.
Türk hamamları o kadar meşhurdu ki bir çok 
yabancı ressamlar o hamamlardaki sahneleri 
Özene özene, fakat bazen yanılarak tasvir etmiş­
lerdir. Temizliği ancak iki üç asır evvel öğren­
meğe başlayan Avrupalüar için Türk hamamları 
Pek dikkate lâyık bir konuydu.
İstanbulda Mahmut Paşa Hamamı
Bains de Mahraud Paşa à Istanbul (X V . Siècle)
O kadar çok Türk hamamı ne oldu? îstanbu- 
lun zelzele korkusiyle ahşap yapüması yüzünden 
çıkan yangınlarda yanıp yıkıldı. Atalarımız zel­
zeleden kaçarken yangma tutulmuşlar, yağmur­
dan kaçarken doluya tutulanlara benzemişlerdir. 
Evliya Çelebi’nin yazdığına göre on yedinci asır 
ortalarına kadar bile İstanbul dokuz defa mah­
volmuş, dokuz defa yeniden yapılmıştır! Nite­
kim yüz sene önceye ait binalardan bile bugüne 
kalmış olanlar pek azdır.
O kadar çok hamam yıkıldıktan sonra acaba 
yenileri yapıldı mı? Meselâ Ankara’da yeni ha­
mamlar bulmak mümkündür, fakat İstanbul’da 
hayır... Evlerde ve apartmanlarda banyo bulun­
ması ihtiyacı mühim ölçüde azaltmıştır, fakat 
banyosuz evlerin sayısı henüz pek çoktur, olma­
sa bile hamamın meziyetleri başkadır, hele bazı 
meziyetlerini en mükemmel bir apartmanın ban­
yo dairesi bile karşılayamaz.
Son zamanlarda Koca Mimar Sinan’ın eserle­
rinden olan Beşiktaş hamamı da, yolun genişle­
tilmesi için yıktırıldı. Bu yıkmalar hamam ihti­
yacını arttırıyor, yeni hamam yaptıran da bu­
lunmuyor. Acaba Belediye Ayasofya hamamının 
depo olarak kullanılmasına son vererek, asıl 
maksada, yeni halkın hizmetine tahsis edemez 
mi? Eminim ki bu suretle koca Mimar Sinan’ın 
da ruhu şad edilir. Kadir can KAFLI
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Ordu
J
Belki M. M. V. Temsil Başkanı, tâmim halin­
de hepimize gönderdiği senelik yazı programına 
uymadığım için bana kızacak, ama, ben, şanlı 
seferlerin hazırlandığı şu bahar günlerinde, as­
kerî müzeden söz açmayı münasip gördüm.
'  Askerî müze de var mı diye bilmemezlikten 
gelmeyin, sevgili okuyucularım. Gerçi 15 yıldan- 
beri ortadan kayboldu, ama eskiden vardı. Aya- 
sofyanın arkasında, Topkapı müzesine giden yo­
lun solunda, Bizanstan kalma o pembe kilisede 
idi o müze.
Orasını ilk defa mütareke yıllarında ziyaret 
etmiştim. Henüz orta mektep talebesi idim. İs­
tanbul sokaklarında türlü kıyafette yabancı as­
kerlerin dolaştığı o felâket günlerinin birinde, 
annem, sebebini ancak büyüdüğüm zaman anla­
dığım bir heyecan ve tehalükle beni o müzeye 
götürmüştü. El ele verip Çanakkale sahnelerini 
canlandıran diyagramları, ecdadın muharebe 
meydanlarından devşirip getirdiği ganimet san­
cakları, allâhları, kendi bileklerinde çark-ı felek 
gibi döndürdükleri o ağır kılıçlarla gürzleri nefes 
nefese seyretmiştik. Son harpteki şehitlerimizin 
duvarlara asılı fotoğrafları önünde fatihalar 
okumuştuk.
Müzeden çıktığımız zaman, ikimizin de alnı 
dimdik, göğsü kabarıktı. Sokakta rastladığımız 
bereli, kasketli, sarıklı, sorguçlu yaban asker­
lerine tepeden bakar gibi bir halimiz vardı. O 
müzeyi ziyaretten sonra, biz onları ellerinde ba- 
vullariyle memleketlerine dönmiye hazır, bir 
seyyah sürüsünden farksız buluyorduk. O pem­
be kilisenin içini dolduran hâtıralar, gönlümüz­
den ümitsizliği silmiş, annemin kadın, benim ço­
cuk yüreğime Kosovaların, Muhaçların, Viyana- 
ların coşkun havasını doldurmuştu. Endişeleri­
miz, sıkıntılarımız, yoksulluklarımız, tıpkı o ya­
bancı askerlerin beyülâsı gibi, daha müze kapı­
sında erimiş, yok olmuştu.
Böyle bir mûcızeyi öyle bir müzeden başka 
bir kudretin yaratabileceğine hâlâ kani değilim. 
Sergiler, radyo konuşmaları, resmi geçitler, hâ­
sılı kalbimizi iftiharla dolduran her fırsat, bana 
öyle geliyor ki, Türkün asırlar boyunca yazdığı 
şehamet destanlarını, döktüğü kanla yoğurduğu 
kahramanlık âbidelerini sinesinde toplayan bir 
ordu müzesinin etrafında sıralandıkça, daha da 
azametli olacaktır.
Müzesi
Nerdedir o müze? Onbeş yıldanberi yeniden 
doğmasını beklediğimiz o cihan, hangi bodrum­
lara sığmış da, hâlâ himmet ve gün ışığı bekli­
yor?
Turist rehberlerine bakıyorum, müzenin kar­
şısına «kapalı» yaftası asılmış. Acaba filân yer­
de mi diye aranıyorum, orası bir başka bina ol­
muş. Istanbulun henüz sahipsiz duran geniş ar­
salarına bir göz atıyorum, oralarda bir ordu mü­
zesinin azametine denk temeller seçemiyorum. 
Daha benim gibi niceleri arıyor ve bekliyor: 
Yavrularım ellerinden tutup atalarınm kahra­
manlık sarayında gezdirecek ana babalar, koca­
larını Çanakkale veya Sakaryada kaybetmiş 
yaşlı dullar, yirmi yaşlarında elde silâh, çölü geç­
miş ve bugün bastonlarına dayanarak yürüyen 
dünkü kahramanlar, hâsılı yedisinden yetmişine 
kadar bütün millet!
Prof. Sabri Esat SİYAVUŞGİL
Antika ticareti 
ve kaçakçılık vak'aları
Son zamanlarda gazete sütunlarını pek sık 
ve gülünç hikâyelerle işgal eden «definecilik» gi­
bi, yurdun eski eserleriyle ilgili bir de «Antika 
ticareti ve kaçakçılığı» meselesi vardır. Antika 
kaçakçılığına da umumiyet itibariyle «Defineci­
ler» gibi çabuk ve zahmetsiz zengin olmak iste­
yen, az kültürlü kimseler vasıta olmaktadırlar. 
Fakat defineciler boş yere para ve emek sarfet- 
tikleri ve ancak bazı ahvalde eski eserlerin ha- 
rabiyetine sebeb oldukları halde, bunların zarar­
ları daha şumüllü olup memleketin, yerine ko­
nulması mümkün olmayan antik kıymetlerinin 
yurd dışına çıkmasına vasıta olmaktadırlar. Ya­
ni antika kaçakçıları defineciler gibi hayal pe­
şinde koşmamakta, bizim ölçülerimize göre, ya­
bancı memleketlerde pek fazla para eden antik 
eserleri, türlü yoldan elde ederek, bu hiyleli ti­
carete mal temin etmektedirler. Bu sebeble, bun­
ların hiç olmazsa döviz kaçakçıları gibi şiddetle 
takip edilmeleri ve cezalandırılmaları gerekir.
Antika ticaretinin böyle bir zümre elinde de­
vam edip gitmesine sebeb, bu ticaretin hemen 
hemen başı boş olması ve hakikî antikanın ha-
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riçte pek fazla alıcısı olan pek kıymetli bir meta 
teşkil etmesidir. Elinde antika olan, buna hiç bir 
ölçüye gelmeyen pek fazla bir fiat ister, alıcılar 
ise eserin kendi koleksiyonlarına girmesi için, 
satıcıya onu tatmin edecek parayı verirler. Tür- # 
kiyede resmen antikacılık yapanlar bir ruhsat­
name almağa mecbur iseler de, ruhsatname al­
madan bu işi yapanların ve ruhsatnameli antika­
cıların alış verişlerinin müessir bir kontrola tabi 
tutulduğunu iddia edebilmekten maalesef uzak 
bulunuyoruz. Bunun neticesi olarak da, eski de­
virlerde olduğu gibi, şimdi de Avrupa ve Ameri­
ka müzelerinde Türkiyeden giden eserler yer al­
maktadır. Aradaki fark, şimdikilerin eskilerine 
nazaran taşınması kolay, kıymetli küçük eserler 
olmasından ibarettir.
*
★  ★
Türkiyeden eski eser ihracı, hâlâ yürürlükte 
olan 10/Nisan/1322 tarihli Asan Atika Nizam­
namesi ile mennedilmiştir. Yabancı ilim heyet­
lerinin Türkiyede yaptıkları hafriyatlarda bulu­
nan eserler, bu heyetlere hükümet mümessili 
olarak katılan müze mensubu bir komiser vası- 
tasiyle tesbit edilerek müzelere teslim edilmek­
tedir. İlmî bakımdan büyük kıymet taşıyan bu 
eserler böylece tam bir kontrol altında bulun­
makta ve hiç biri yurt dışına çıkmamaktadır. 
Hemen bütün dünya milletlerinin tatbik ettik­
leri bu usulü hiç bir surette değiştirmemiz veya 
gevşetmemiz bahis mevzuu olamaz... Bu husus 
Türkiyenin bir bakıma arkeolojik istiklâli de­
mektir. Buna mukabil şurada burada münferiden 
bulunan veya gizlice kazılarak meydana çıkarı­
lan eserlerin alım satımı kontrolsuz gibidir ve 
gözden geçirilmesi gereken cihet de budur. Eski 
Eserlerin pek çok para ettiğine dair halkta bir 
fikri sabit mevcuttur. Bu sebeble bugün antika 
kaçakçılığı yaygın bir hal almış olup Türkiye 
toprakları mütemadi bir şekilde bilgisiz eller ta­
rafından gizlice kazılmaktadır. Elde edilen eser­
lerin pekçoğu, cenup hudutlarımızda fazlaca 
rastlandığı üzere, ya adi kaçakçılık yolu ile, ve­
ya gümrük kontrolündün muaf kimseler eliyle 
harice çıkmaktadır. Avrupa ve Amerika müze­
lerinin kataloğlarını karıştıracak olursak, bun­
larda son yıllarda dahi Türkiyeden satın alınmış 
eserlerin yer aldığını görürüz. Bir yabancı mü­
zenin 1955 tarihli son kataloguna nazaran 1936 
He 1953 yıllan arasında bu müzenin koleksiyon­
larına Istanbuldan alınmış, Bizans devrine ait
altın, gümüş, bronz ve fildişinden mamul 38 
eser girmiştir. Bu tarihler arasında Türkiyeden 
antika ihracı yasak olduğuna nazaran, bu eser­
lerin hepsinin muhtelif yollardan kaçırıldığı 
meydana çıkmaktadır. Eserlerin taşınması ko­
lay, küçük ve kıymetli olmaları da ayrıca calibi 
dikkattir. Bu bir tek misaldir, diğer müzelere ve 
hususî koleksiyonlara giden eserler göz önüne 
getirilecek olursa yurt dışına kaçırılan eserlerin 
ne büyük bir yekûn tuttuğu kendiliğinden orta­
ya çıkar. Buna mani olmak için alınması gereken 
tedbirler şunlar olabilir:
1 — Evvelâ gizli kazı yaparak eser bulmayı 
iş edinenleri şimdikinden fazla şiddetle cezalan­
dırmak ;
2 — Ruhsatnamesiz antikacılık yapanları ta­
kip ve cezalandırmak;
3 — Ruhsatnameli antikacıları, mallarını tam 
teşkilâtlı bir müzeye göstererek kayıt ettirmeğe 
mecbur tutmak ve müzelerin görmediği eseri sa­
tanları cezalandırmak. Böylece serbest piyasada 
alınıp satılan eserleri müzelerin görmesi ve hiç 
olmazsa en mühimlerini satın alabilmesi imkânı­
nı temin etmek;
4 — Gümrüklerin müteyakkız olmalarını te­
min etmek ve bu hususta onlara teknik bilgi ver­
mek;
5 — Nihayet antika satın alabilmek üzere, 
bilhassa İstanbul ve Ankara Müzeleri emrine 
şimdikinden fazla tahsisat vermek.
Bu tedbirlerden başka, taklit antika imali ve 
ihracı teşvik edilmelidir. Böylece memlekete 
döviz gireceği gibi, bir takım hatıra meraklısı 
turistlerin hakikî antika yerine sahtelerini alma­
ları ile asıl eski eserler dolâyısiyle korunmuş 
olur. Bu bakımdan son yıllarda Çanakkale testi 
ocaklarında çok sayıda yapılan pişmiş toprak 
kandil ve figürin kopyeleri iyi bir misal olarak 
önümüzde durmaktır. Çanakkaleye gelenler bun­
ları seve seve almaktadır.
Bunlar ve mümasili tedbirlerle antika ka­
çakçılığını asgarî hadde indirerek bugünkü ha­
lin önüne geçmemizin, müzelerimizin istikbali 
bakımından zarurî olduğunu böylece tesbit eder­
ken, ayni zamanda bütün milletlerin mah olan 
müze eserlerimizi, şimdikinden daha metodlu ve 
süratli bir şekilde tanıtmak için bu yoldaki neş­
riyat işlerine önem vermek zorunda olduğumu­
zu da ilâve etmeliyiz.
Nezih FIRATLI
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Öldürücü Otomobil
Nakil vasıtalarının en öldürücüsü olan oto­
mobil kurbanlarının en yüksek sayısını çocuklar 
ve gençler teşkil eder: İngilterede 1951 yılında 
nakil vasıtası kazalarında ölen 5 yaşından aşağı 
çocukların %92,4 ü otomobil kazalarına kurban 
gitmiştir. İsviçrede, ayni yıl 5 yaşından 14 ya­
şma kadar nakil vasıtası kazalarında ölen çocuk­
ların % 91,75 i otomobil kazalarında vefat et­
miştir. İtalyada yine ayni senede, 15 ile 24 yaş 
arasmda nakil vasıtası kazalarında vefat eden­
lerin %84,1 i keza otomobil kazalarının kurbanı 
olmuştur.
Şüphesiz bu gibi sayılar resmî makamları te­
lâşa düşürüyor. İhtiyat ve tedbire daveti müta- 
zammin emirler arttırılıyor, kanunlar hazırlanı­
yor, yolu kullananlardan başka bizzat otomobil 
imâl edenleri de ilgilendiren nizamnameler tat­
bik olunuyor. Bu arada, arabaların ön tarafında 
çıkmtı teşkil eden ve rüyeti engelleyen süsler 
kaldırılıyor, farlara madenî viziyerler ilâve et­
tiriliyor.
Norveç, derhal böyle bir nizamnameyi tat­
bik mevkiine koymak üzeredir. Bu, bir çok ölüm­
le neticelenen vakaları önlemeye, bir çok ağır 
yaralanmaları hafif berelerle geçiştirmeye yar­
dım edebilir.
O.M.S. nin son. toplantısına iştirak edenler­
den biri tarafından ileri sürülen bir teklif, oto­
mobilleri o suretle düşünülmüş mekanik bir em­
niyet tertibatı ile teçhiz etmeyi derpiş ediyorki, 
hidrolik frenler için kullanılan mayiin ademi 
mevcudiyeti halinde araba asla ilerleyemesin.
Pek çok kurban verdiren nakil vasıtası ka­
zaları, umumiyetle diğer kazalara nazaran, umu­
mî ölüm mikdan yekûnunda daha az nispette­
dir: bunlar birinci hal için %0,4 den %3 e kadar 
olduğu halde ikinci hal için %1,6 dan %4,5 a ka­
dardır.
Diğer kazalardan daha fazla ölüme sebebiyet 
veren nakliyat kazaları yalmz bir kaç memleke­
te münhasır kalmaktadır. Nakliyat kazalarında, 
erkeklerde 100 ölüm vakasının Birleşik Ameri- 
kada 98 i, îsveçte 94 ü ve Avustralyada 87 isi 
diğer kazalara isabet etmektedir.
Başka yerlerde, nakil vasıtaları kazaların­
dan başka kazalardaki ölüm vakaları bariz bir 
surette daha fazladır. Bu husustaki nispetler 
berveçhı atidir: Avusturyada 280, Japonyada 
224, îskoçyada 158, isviçrede 125, ingilterede 
117, Danimarkada 106 dır.
O.M.S. nin on üç memlekette, nakil vasıtaları 
kazalarının sebep olduğu ölüm vakaları hakkm- 
daki bir raporuna göre, otomobil, ortalama ola­
rak erkeklerde %70, ve kadınlarda %77 sinin 
ölümüne sebep olmaktadır, italyada, 1951 sene­
sinde otomobil kazalarında ölen erkek mıkdarı 
diğer kazalara nisbeten %78.4, ingilterede 
%75,6 ve Avustralyada %81,1 dir.
İstanbul — Dolınabahçe
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Nakil vasıtası kazalarına erkekler daha faz­
la maruzdurlar. Birleşik Amerikada, 1953 yılın­
da nakil vasıtası kazaları ve diğer nevi kazalar 
erkeklerde aşağı yukarı müsavi mıkdardadır.
(Nisbet 100.000 erkekte 42,8 ve 42,1 dir.)
Buna karşı, kadınlarda nakil vasıtası kaza­
ları vefiyatı diğer kategori kazalara nisbeten iki 
defa daha azdır. (Nisbet 100.000 kadında 12,3 ve 
23,6 dır.) Ve bu nisbetler istisnaî haller değildir.
Otoyollarının ehemmiyeti:
Fransada 1955 senesinde münakalat kazala­
rının bilançosu şöyle idi: 8073 ölü, 176.300 ya­
ralı. Yol kazalarını önleme adındaki fransız te­
şekkülü, ilk mekteplerde, çocukların daha küçük 
iken emniyet refleksleri elde etmesi için, yol ni­
zamlarını tedris eden dersler derpiş etmektedir. 
Bu teşekkül Otomobil yollarının da arttırılması 
temennisini izhar ediyor. Yine istatistiklerin bil­
dirdiğine göre 1955 te, Fransada, normal yollar­
da seyreden yüz milyon otomobilde 15 ölüm va­
kası görüldüğü halde otoyollarında seyredenler­
de yalınız 5 ölüm vakası zuhur etmiştir.
Prof. J. M. MACKINTOSH
Turizm polisi işe başlıyor
Emniyet Müdürlüğü şehrimizde yeni bir po­
lis teşkilâtı kurulmasını kararlaştırmıştır. ( Tu­
rizm polisi) adı verilen teşkilât bugünlerde faa­
liyete geçerek memleketimize gelen turistlere 
azamî kolaylığı gösterecektir.
Şimdilik 8-10 kişilik bir ekip halinde, Yeşil­
köy hava alanı ile Galata yolcu salonunda vazife 
görecek, turizm polisleri kadrosu kısa zaman 
içinde genişletilecektir. Memleketimizin, turist­
ler tarafından kötü şekilde tanınmasını önliye 
cek olan bu polisler, kollarında bildiklen lisanı 
gösteren birer band taşıyacaklardır.
Turizm polisleri, şehrin turistik yerleri hak­
kında geniş bilgiye sahip olacak şekilde yetişti­
rilmiş, turistlerin gezecekleri yerlerin haritalaıı 
da hazırlanmıştır.
Şimdilik Yolcu Salonunda bir büro kurulmuş­
tur. Bu büro, turistlere şehir hakkında ilk iza­
hatı verecek ve gezecekleri yerlerde gerekli ko- 
laylığı gösterecektir.
Teşkilâtın çalışma programı ve talimatı ha­
zırlanmıştır. Buna göre, şehrin tarihî yerleri ile 
turistik kısımlarını misafirlere gezdirecek olan
polisler, dolmuşçularla turistler arasmdaki ihti­
lâfı önliyecek, alış-verişin nizam altında yapıl­
masını sağlayacak, dilencilerle buna benzer şa­
hısların muhtelif bahanelerle turistleri rahatsız 
etmelerine mâni olacaktır. Teşkilât genişledik­
çe, bütün turistik mahallerde birer polis buluna­
cak, bu polisler turistlere tarihî yerler hakkında 
gerekli izahatı vereceklerdir. Bu suretle, mem­
leketimize gelen turistlerin daha rahat ve daha 
geniş imkânlar içinde gezebilmeleri sağlanmış 
olacaktır.
İstanbul dilencilerin şerrinden kurtuluyor
Senelerden beri şikâyet konusu olarak devam 
eden dilenciler mevzuu, nihayet Belediye zabıta 
teşkilâtı tarafından esaslı bir surette ele alınmış 
ve bu konuda bir talimatname hazırlanmıştır. Bu 
talimatname gereğince Hüriyet Tepesi civarında 
Belediye Zabıta Müdürlüğü emrinde bir kamp 
âmirliği kurulacaktır. Bunun için şimdiden Vilâ­
yet hududu dahilinde bulunan kazalar emrine di­
lencileri toplamak için vasıtalar tahsis edilmiş­
tir. Bundan böyle dilenciler bu vasıtalara doldu­
rularak bu kampa getirilip tecrit edileceklerdir.
Kampa, dilencilerin kaçmaması, dışarı ile de 
temasta bulunmaması için her türlü tedbir alına­
caktır. Diğer taraftan Emniyet teşkilâtında ol­
duğu gibi bütün dilenciler fişe tâbi tutulacak, 
bunların parmak izi alınıp, resimleriyle birlikte 
bütün hususiyetleri bu fişlere işlenecektir. 
Kamplarda hüviyetleri tespit edilenlerden 
İstanbul’da olanlar, hazırlanan formül gereğince 
bir daha dilencilik yapmaları önlenecek şekilde 
kefaletle tahliye edilecek, Anadolu’dan gelenler 
de bir daha geri dönmiyecek şekilde yerlerine 
sevkedileceklerdir.
Bu mücadele sırasında diğer vilâyetlerle 
müşterek bir mücadele metodu takip edilecektir.
Diğer taraftan Ramazanın yaklaşması mü­
nasebetiyle muhtelif vilâyetlerden İstanbul’a 
âdeta kafileler halinde dilenci akını başlamıştır. 
Bunlardan mühim bir kısmının hususî surette 
yetiştirilmiş profesyonel dilenci olması bilhassa 
dikkati çekmektedir.
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Rumelihisarı bir turistik bölge haline geliyor
Boğaziçindeki Rumelihisarı, bir kaç aya ka- 
da, Istanbulun en ilgi çeken turistik semtlerin­
den biri olacaktır.
Istanbulun fethinden önce, 1452 senesinde 
Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Hi­
sarın, Fatih, Zağnos Paşa ve Halil Paşa kuleleri 
ile sur ve burçların restorasyonuna 1955 sene­
sinde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’m arzusuyle 
başlandı. Boğazdan geçerken muhakkak farket- 
mişsinizdir, surlarda zamanın yıprattığı kısım­
lar tamir edilmekte, açılan gedikler kapatılmak­
tadır. Bu restorasyonda emekleri geçen Yüksek 
Mimar Mustafa Ayaşlıoğlu, Yüksek Mimar Sel- 
ma Emler ve Yüksek Mimar Cahide Tamer ça­
lışmalarında suniliğe kaçmamak ve surların ta­
rihî karakterlerini muhafaza etmek için bilhassa 
gayret etmişlerdir.
1956 yılı sonunda Fatih Kulesinin içi, surların 
dar kısmının restore ^edilmesi ve Hisar bahçesi­
nin tanzimi için bir müsabaka tertip edildi. Mü­
sabakaya iştirak eden 12 proje arasından, jüri 
heyeti üç genç mühendis mimarf Yük. Müh. Mi­
mar Sami N. Sisa, Yük. Müh. Mimar Doğan Te­
keli, Yük. Müh. Mimar Metin Hepgüler’in hazır­
lamış oldukları projeyi birinciliğe lâyık gördü. 
Rumelihisarımn restorasyonu ile çok yakından 
alâkadar olan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü 
Haluk Şehsuvaroğlu, birinciliği kazanan proje 
hakkında şu izahatı verdi:
«Birinciliği kazanan proje bilhassa şu nokta­
larda muvaffak olmuştur: Merasim ve bayram 
günlerinde mehter takmanın çalacağı ve halkın 
toplanacağı meydan, eski camiin bulunduğu 
meydanın etrafına mevkiin tabiiliğini bozmıya- 
cak bir şekilde inşa edilecektir. Hisara girildik­
ten sonra sol tarafta uzanan ve set önüne rastlı- 
yan sur boyunca eski silâhlar ve toplar yerleş­
tirilecek, bu suretle burası daha güzel ve ifadeli 
bir manzara arzedecektir. idare muhafız, hade­
me koğuşları ve tuvalet yerleri gizli bir şekilde, 
fakat aynı zamanda burada oturacakların sıh­
hatlerini koruyacak mahiyette mütalâa edilmiş 
ve muvaffak olunmuştur. Bahçe yollan ise hal­
kın rahat iniş çıkışını temin edecek tatlı meyiller 
tarzında düzenlenmiş, aynı zamanda halkın isti­
rahat edebileceği kahveler ve dinlenme yerleri de 
düşünülmüştür. Velhasıl projeyi yapan mimar­
lar, Hisarda ağır binalar ve göze hoş gelmiyen 
ilâveler yapmaktan çekinmişlerdir. Zaten şart­
namede de istenilen şartlar bunlardı. Hisarda 
geri kalan bu işlerin tamamlanması için bütçeye 
yarım milyon liralık bir tahsisat yapılmıştır.»
Şimdiye kadar Konya Belediye binası ve İz­
mir Konak sitesi müsabakalarında birincilik, Er. 
zurumdaki beynelmilel Atatürk üniversitesinde 
ikincilik kazanmış olan mimarlar Hisarda pek 
yakında başlıyacaklan çalışmalarını «çok zevkli 
ve meslekî bakımmdan şerefli bir iş» olarak va­
sıflandırdıktan sonra sözlerine şöyle devam et­
tiler :
«Bizim gayemiz, Fatih kalesi içinde esen ta­
biî havayı bozmamak ve sunî yeni hiçbir tesise 
başvurmadan, bahçeyi zevkli, manzarası güzel 
bir gezi haline getirmektir.»
29 Mayısta bir kale müzesi olarak halkm zi­
yaretine açılacak olan Fatih Kalesinde, toplar 
eski yerlerine monte edilecek ve kulenin içinde­
ki odalarda 15. asra ait harb hâtıraları teşhir 
edilecektir. Halk bir taraftan mehter takımını 
dinlerken, diğer taraftan kahvelerde oturarak 
yorgunluklarım çikaracaklardır. Hattâ kuleye 
tırmanmak istiyenler için Halil Paşa Kulesine 
bir asansör konulacak ve ziyaretçiler Boğazın 
eşsiz manzarasını kuşbakışı seyredeceklerdir. 
Ziyaretçilerin otomobillerini parke edebilecekleri 
üç otopark da halka büyük bir kolaylık sağlıya- 
caktır.
Diğer taraftan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü 
Haluk Şehsuvaroğlu’dan öğrendiğimize göre Hi­
sarın yanındaki Durmuş Dede tekkesi yıkılmayıp 
restore edilecektir. 1. Ahmet zamanında yaşamış 
olan Karadenizli Durmuş Dede, denizciler ara­
sında meşhurdur. Durmuş Dede, Akermandan 
göçüp Rumelihisarmda hemşehrisi Ali Baha’nın 
Tekkesine yerleşince, îstanbula gidip gelen ge­
miciler sahile erzak vesair eşya bırakıp Durmuş 
Dededen hayır duasını isterlermiş. Durmuş De- 
de’nin ölümünden sonra bu usûl asırlarca devam 
etmiş ve gemiler, Karadenize selâmatle varmak 
için Rumelihisarımn önündeki rıhtıma 5-10 odun 
vesair erzak bırakıp yollarına devam ederlermiş.
Bu suretle Boğaz sahilindeki surlar tamam­
landıktan sonra Anadolu sahilindeki Hisarın res­
torasyonuna başlanacaktır.
Beki TELVI
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La Corne d’Or
Istanbul — Eyüp Mezarlığı ve Haliç
La Corne d’Or et le cimetière d’Eyüp
Au cinquième étage du Péra Palas, j'habite avec 
les o iseaux: pigeons fam iliers qui se posent sur la b ar­
re d ’appui de la fenêtre, et fuyantes hirondelles, qui 
P ia illent furieusement dans leurs rondes vertigineuses.
Le brouhaha confus de la v ille  monte jusqu’à moi, 
Ponctué d ’appels, de coups de freins brutaux et du 
gémissement des pneus malmenés dans les tournants. 
Mais que m'importent les humains, qui s ’a ffa iren t en 
bas! Je  n 'a i d 'yeux que pour ma voisine, la Corne 
d ’O r, indolente odalisque qui s’étale paresseusement 
entre Istanbul et G a la ta , au centre du paysage. 
Comme un amoureux am ant, je ne me lasse pas de 
l ’admirer, gravant dans ma rétine ses aspects les plus 
divers, un détail subtil, une flu ide nuance; car, sem­
blable à une femme, e lle  est toujours la même et ce­
pendant toujours changeante.
Le matin, quand je me lève, ses eaux sont voilées, 
brouillées comme des yeux encore pleins de sommeil. 
Enfouie dans une boudeuse grisa ille , on la croirait 
e*cédée de l'ag itation qui anime déjà sa surface: 
lourds cargos de commerce, légers caïques glissant 
d’une rive à l'autre en un perpétuel va et vient, bar­
bues de pêche à la recherche du coin idéal où elles 
s immobiliseront.
Puis, sous la chaleur b ienfaisante du soleil, elle 
s éveille , chasse les dernières brumes, frémit entre ses 
deux ponts et s'apprête à remplir sa mission. Je  la 
v° is  alors sourire, scintiller, se frotter contre ses quais, 
s Orrondir dans la baie de Kasim pa$a, enlacer les 
Pointes du Fener, de Ba lat et s'étirer joyeusement de
la M arm ara aux Eaux Douces d ’Europe, tandis que 
les «vapeurs», courant d'une station à l ’autre, dessi­
nent avec leurs sillages de larges festons blancs.
En plein midi, e lle  miroite avec insolence, toute 
gonflée de lumière sous le soleil éclatant, et jette un 
tel éclat que, tout ce qui la côtoie, perd ses couleurs 
pour se fondre en une terne uniformité. Et les navires 
qui la sillonnent, font figure d ’ombres chinoises.
Lorsque je remonte dans ma chambre en fin 
d ’après-midi, le soleil descend derrière les co llines, 
juste en face  de moi, m’o ffrant, soir après soir, toute 
la gamme des couchants, comme si quelque peintre 
divin, prenant le ciel pour palette , s ’amusait à mêler 
ses ors, ses roses et ses bleus, tantôt par larges tou­
ches, tantôt en délicats motifs au liseré de lumière. 
Au lieu de refléter les splendeurs des nuages, la Corne 
d ’O r garde de loin sa pureté d ’aigue-m arine, réser­
vant aux seuls riverains la vue de ses souillures...
Corne d 'O r, toi qui me fis souvent oublier ma so­
litude, s ’il t'arrive de décevoir des touristes, c ’est 
uniquement parce qu’ils ne savent pas te regarder. Tu 
ne dévoiles tes charmes qu’à tes vrais amis et tu ne te 
livres pas comme une fille  publique au premier étran­
ger venu, qui t ’effleure en passant d'un coup d ’oeil 
distrait.
Séduissante et belle , tu l ’es par tous les temps; 
même quand la pluie te rend sem blable à un sinueux 
plateau de vieil argent qui porterait tout le commerce, 
toute la richesse d ’Istanbul, ô Corne d 'O r, la bien- 
nommée. J. L.
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I* 1 i !-* i r' d’Istanbul
Avec les premiers beaux jours, les arbres qui fleu ­
rissent dans les jardins du Bosphore, des Iles et des 
rives de la M arm ara, un livre a paru qui est, lui aussi, 
comme un don du printemps.
Je dis un don du printemps, parce que ce livre est 
agréablem ent présenté, qu’ il est à la fois p laisant 
par ses gravures, sérieux par son texte, de lecture fa ­
cile en même temps qu’instructive.
Il porte le titre de «P la isir d ’Istanbul» et est dû à 
la plume de M adame G entille  Arditty-Puller.
Nous avions déjà, du même auteur, deux volumes 
de poèmes, «Le Jard in  des G renades» , paru à la Tour 
du Guet à Paris en 1950, et un grand rom an:«Chante- 
p la in te» , publié également à Paris par les Nouvelles 
Editions Latines, dont «Les Nouvelles Littéraires» et 
d ’autres hebdom adaires et revues de France avaient 
signalé les mérites.
«P la is ir d ’ Istanbul» est un ouvrage qui offre des 
descriptions de tous les aspects, tous les monuments, 
tous les quartiers, tous les divertissements de notre 
v ille . Il s'adresse aussi bien à ceux qui sont nés ici, qui 
aiment leur v ille  nata le , comme à ceux qui viennent 
visiter la cité du Bosphore en touristes, en artistes, en 
hommes d ’a ffa ires ou en passants involontaires.
«Ce livre, nous dit Mme. G entille  Arditty- 
Puller, je l ’offre aux voyageurs étrangers qui viennent 
le coeur plein d ’espérante curiosité, vers une v ille  à la 
fo is v ie ille  comme la plus v ie ille  des légendes et jeune
comme le plus vert des printemps, et qui voudraient 
en découvrir les mille et un v isages...
« . . .  Ce livre, je l ’offre aux habitants d ’ Istanbul. 
Souvent, les choses qu’on aime le plus, sont celles que 
l ’on connaît le moins —  je l ’a i appris en essayant 
d ’écrire cet ouvrage —  et j ’imagine qu’ils n’ont pas 
tout vu, tout compris de leur v ille , justement à cause de 
l ’affection qu’ils lui portent. La cité où l ’on est né, on 
devrait être capab le  d ’en réciter par coeur tous les 
coins, ainsi que l ’on récite les strophes d ’un poème. 
M ais, parce que nous pourrions, nous qui vivons, nous 
diriger à travers certaines rues d ’Istanbul les yeux 
fermés, nous y vo ilà  passant constamment en aveugles 
et sans prendre garde à ce qui d ’elles lentement 
change, à ce qui d ’elles obstinément demeure».
Comme cela est vra i! Comme cela est psycholo­
giquement bien observé!
L’ouvrage de Mme G entille  Arditty-Puller est plein 
de judicieuses remarques, de profondes pensées, d ’éru­
dition historique et archéologique.
S ’il n’ava it pour lui que le style captivant qui est 
l ’apanage de son auteur, il aurait été un très beau 
poème en prose, un hymne à la beauté de notre cité.
Mme Puller s’est gardé de fa ire  simplement une 
oeuvre poétique.
Les vues d ’ Istanbul qu’e lle nous présente, bien 
qu’entourées d ’un halo b rillant, sont réalistes. En pas­
sant le soir à travers le dédale des barils, qui rem-
istanbul — Boğaziçi
Le Bosphore
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plissent le passage Christaki, «nous ne percevons plus, 
dit-elle, l ’arôme des roses, mais seulement le fumet 
des grillades, mais seulement l'odeur des maquereaux 
desséchés».
Cependant, il y a de la poésie partout, une poésie 
des choses et aussi la poésie des humbles, si bien 
rendue autrefois par François Coppée.
A côté de ce la , que d’ images évocatrices du pas­
sé, qui ne manque ni de lustre, ni d ’éclatantes cou­
leurs.
L’auteur imbibé d ’histoire byzantine, ottomane, 
kémaliste, démocratique n ’oublie pas qu’ lstanbul en 
est aussi imprégné et, malgré l ’ir-ruption brutale du 
modernisme, en conserve l ’empreinte indélébile .
En venant des mosquées et des citernes aux quar­
tiers mercantiles de G a la ta , en tournant autour de la 
Tour Génoise, en flânan t au Perçem bepazari, en mon­
tant par Yüksekkaldirim  à Beyoglu, que de choses, qui 
échappent aux distraits passants quotidiens, ont été 
pe>;us avec une sensibilité frém issante, rapportés en 
phrasfcs harmonieuses, par une artiste qui sait trans­
former so’R crayon en pinceau et qui, en plus, possède 
à fond toutes les subtilités de la langue française.
Les descriptions de Mme G entille  Arditty-Puller 
séduisent et bercent cftiume une drogue. Elle nous fait 
Partager son amour arderït. Lisez «P la isir d Istanbul» 
et vous le constaterez sans peirre.
W illy SPERCO
Eyup, cité touristique
Les travaux de reconstruction prévus dans le plan 
d ’urbanisme pour la région d ’Eyup commenceront pro­
chainement. Ce plan préconise le maintien des oeuvres 
historiques, qui seront restaurées, et la suppression de 
fous les bâtiments qui cachent ces vestiges du passé.
Eyup qui deviendra un important centre touristique, 
Qura des avenues modernes de 20 mètres de large, 
a 'nsi que des parcs-promenades qui attireront de 
nombreux citadins. Les cimetières seront aussi restau- 
rés, tout en gardent leur aspect romantique.
Le premier obstacle à l ’embellissement d Eyup est 
constitué par les nombreuses fabriques et ateliers qui 
longent la Corne d ’O r. Etant donné l'impossibilité de 
les fa ire  d isparaître  d'un tra it, il a été décidé de pro­
céder à une démolition graduelle . C ’est ainsi qu une 
n°tification  a été fa ite  à tous les établissements situés 
entre Eyup et S ilah ta rag a . Ces fabriques ont été invi­
tées à ne pas accepter d ’autres commandes et elles 
devront cesser toute activité, après avoir effectué leurs 
livraisons.
Le cocktail de l’Armée au Pera-Palace
Le Commandant Samet Kusçu, directeur du bureau 
du ministère de la défense nationale à Istanbul, avait 
invité les représentants de la presse à un cocktail 
donné au Péra Pa lace . Avec cette cord ia lité  propre 
aux soldats, de jeunes officiers (en c iv il) recevaient 
leurs aînés à l'entrée des salons. Tous les journaux 
y étaient représentés, puisqu’aussi bien le cocktail 
était donné à l'intention des journalistes. Les photos- 
reporters, de leur côté n'arrêtaient pas leurs éclairs de 
magnésium.
Durant ce temps, rafraîchissem ents, boissons et 
«bouchées» de toutes sortes et des plus exquises, cir­
culaient sur les plats des garçons.
Nous avons pu noter dans l'assistance :
Le général de corps d ’armée M ithat A kçakoca , 
inspecteur intérimaire de l'arm ée; le général de corps 
d ’armée Ekrem A ka lin , le général de corps d ’armée 
Namik Arguç, le général de division Şeref Konuray, 
les généraux de brigade N ihat Güden, G a lip  G ökeri, 
Necmi Oktem, Kadri Erkmen, Rasim A takan  et Emin 
A ysan ; le colonel Jones, chef de l ’équipe des instruc­
teurs am éricains etc. etc.
Ce que sera la Semaine Culturelle 
Turco-Anglaise
La Semaine de culture ang laise , organisée par 
l'Union turco-anglaise et le British Council, a commen­
cé le 9 avril. Le but de cette Semaine est de sou­
ligner la coopération turco-britannique dans le sec- 
leur de la culture. A  cette occasion le British Council 
a invité à venir fa ire  des conférences en Turquie l ’éd i­
teur de la partie littéraire du «Times» de Londres, 
l'écrivain bien connu Mr. A lan  Pryce-Jones, le secré­
taire général de l ’Union des Beaux-Arts, W illiam  Em- 
rys W illiam s, l ’écrivain Mr. Derek Patmore, ami de la 
Turquie, ainsi que d'autres personnalités des arts et 
des sciences.
N adia Nerina et A lexis Rassine, de l ’O péral Royal 
de Covent G arden , ont donné le 10 et le 11 avril des 
représentations à A nkara avec les artistes de l'O péra .
Une exposition en corrélation avec la culture an­
glaise a eu lieu pendant la Semaine. Les recherches 
nucléaires, ainsi que plusieurs côtés de l'instruction 
publique anglaise ont été tout particulièrement sou­
lignés dans cette exposition, dont une partie séparée 
contenait des jouets instructifs pour les enfants.
Cette exposition, qui a eu lieu pour la première 
fois hors de l'Ang leterre , resta ouverte dans la jour­
née et des films instructifs furent projetés.
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T h e Ancient Sport o f Archery
Visit to the Topkapi Palace  Museum in Istanbul w ill 
reveal, even to the casual observer or to the incre­
dulous minded person, that at one time among the 
Turks the ancient sport of Archery had risen to its 
highest peak of development, from w hatever angle it 
may be considered.
There and at other places in Istanbul, our observer 
may see monuments and w all-p laques, relics, marks, 
targets, and various other specimens which prove 
conclusively that this ancient sport formed one of the 
major physical activities of the Turks for long periods 
o f centuries on end. In revealing the high stage of 
development arid the degree of excellence to which 
the art of archery had reached in Turkey there rests 
further evidence to bear mute yet most eloquent 
witess. O f this may be mentioned the O k-M eydani in 
Istanbul, and the old Turkish literature bearing on 
Sports. The Ok-M eydan is none other than the famous 
A rchers’ Field in Istanbul, on a hill overlooking the 
Golden Horn and the Sweet W aters of Europe, on the 
banks o f which the renowned Turkish tulips were 
grown in an abundance and varie ty surpassing all 
im agination. An area bearing more than 360 d iffe ­
rent varieties of tulips each having its own poetic n a­
me, who can but agree, must constitute indeed a truly 
tulip garden!.. But this, en passant.
However, it was at this period, during the 17th 
and the 18th centuries that archery in Turkey reached 
its peak of popularity and development. Then w as the 
O k-M eydani in full swing with its athletic instructors, 
its club-houses, its jockeys, and the swarm of sporting 
fans, among whom were included foreign am bassa­
dors and their sta ffs .
Just e xactly  how and when archery became a na­
tional sport I am in no position to say , for the simple 
reason that many such sports o f the Turks are inherent 
in the people and borrowed from no one.
A rchery, we know, w as a favourite sport with the 
Sumerite Turks, and the Ottoman Turks developed it 
to a degree of perfection perhaps since m attained in 
any branch of sport even including, shall we say , the 
modern O lym pic Gam es.
On the O k-M eydani to-day there are record stones 
and tablets, erected in memory o f the famous archers 
and sportsmen who not only attained high standards 
o f proficiency in the sport of archery, but were also 
famous for their finer qualities o f good sportsmanship. 
Surely this must prove that the Turkish conception of
Eski İskit kadın süvarisi
Amazone Scythe Turque (IV. Siècle avant J. C.) 
Musée d’Odessa
physical activity harmonizes w ell with the modern un­
derstanding of the value o f sport as a character- 
builder.
And what of the Topkapi Museum, with its thou­
sand and one relics, its bows and arrows of such w on­
derful workmanship and craftsm anship as would leave 
any student of art am azed at their excellence . With 
its many quivers studded with diamonds and emeralds 
set in leather equal to the best obtainab le  even to­
day, this museum alone is a living g a lle ry  of the 
ancient art of archery in Turkey. Add to this the mo­
numents of the O k-M eydani (the A rcher’s F ie ld ) in 
Istanbul, and we have further proof that archery, fa r 
from being merely a popular sport, w as also a foun­
dation serving physical, cultural, artistic, and social 
ends at one and the same time.
On the O k-M eydani the record stones, erected in 
memory o f the famous archers, the spectator’s stands 
built o f pure white m arble, and other relics still are 
to be seen and admired. There w ere, too, the club­
houses, the baths, and the refreshment stores and the 
quarters for the trainers and care-takers, and a score 
o f those other buildings which go with modern sta­
diums and training grounds; and these were consider­
ed down to the very last deta il.
So fa r  so good! But this is not a ll in connection
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with the ancient art of archery. There were libraries 
also of such technical excellence and completeness 
that when I say this literature, surpasses any of the 
literature on modern sports, I feel quite sure that I 
am not exagerating . In addition to the record books, 
which were kept regularly and with every cdre, there 
was the archers’ periodical which appeared at fre ­
quent intervals and contained technical details and 
adequate data concerning the pratice o f archery.
Apart from these regular publications, there were 
Published no less than six big volumes on archery, all 
written by Turks. These publications contain historical 
and technical information of inestimable value, so 
complete in detail that any novice to-day might, pro­
vided he be given the right material and tools, sit 
down and make for himself bows and arrows of 
equal excellence. These old publications describe the 
technique of archery with such detail and such meti­
culous care that they may well compare with any of 
the most modern books on athletics or football. Suf­
fice it to say that these books contain some 2900 large 
pages of printed matter full of information on the an­
cient sport of archery.
Practice in the art of archery was open to enthu­
siasts whenever and almost whereever they wished. 
Archery was permitted on any open ground and the 
Ok-M eydani itself, with its host of trainers and e x­
perts, as a lw ays open to anyone who aspired towards 
Proficiency in this game of skill.
The Turcs had long realized that competition 
in any sport makes for excellence, and so contests 
were held at least once a week.
There were types of competitions:
1 —  Long distance archery,
2 —  Shooting at fixed targets,
3 —  Shooting at moving targets.
Shooting might be individual or among teams. In 
team shooting, in case of a tie, the prize was usually 
divided between the contestants. In ties between in 
dividual competitors, for a ll the participants a certain 
number of additional shots, in all competitions, were 
a llow ed . Yet there was a finer w ay of deciding the 
first p lace . The competitor who came closest to the 
bull with any one shot was aw arded the prize with- 
°u t further discussion. One other point, however, must 
be mentioned: three hits on the target were the mini­
mum necessary for qualification .
But other still more difficult forms were practiced. 
f ° r  exam ple, shooting with a rope stretched 3 yards 
aw ay from the archer. The arrow  had to fly  below 
fbe rope yet so close to it that, in order to hit the
İstanbul Okmeydanında dikili taşlar
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target, it had just to touch the rope but to touch it so 
slightly as to make no deviation of its course. The 
target in this instance w as placed in such a w ay as to 
preclude even one ha lf inch of inaccuracy. To these 
especially difficult competitions guests were invited 
from the neighbouring countries, thus affording oc­
casion for sports festivals on a w ider scale.
Then naturally there was the target shooting from 
horse back which has been fu lly  described in a previ­
ous article .
In the long range shooting there were 4 catego­
ries of competitors:
1 —  Senior archers, (e lderly  gentlemen and e x­
champions)
2 —  900 pacers,
3  —  1000 pacers,
4 —  1100 pacers.
In order to qualify  for long distance competitions 
it was absolutely necessary to be ab le  to shoot 900 
pacers, the minimum standard for the archer's license 
which was a requisite for entry into any o f the com­
petitions. The seniors were a llow ed 5 tria ls , the 900 
pacers were allowed 7 , the 1000 pacers 9 and the 
1 100 pacers 1 1 tria ls . G reater care was taken to en­
sure that a ll bows and arrows were o f the same type, 
weight, and dimensions for anyone competition. For 
each separate distance and category the arrows and 
the bows used were of a different type.
Concerning the prizes, one point needs especial 
emphasis. The prize, the trophy or the cup, w hatever 
it may have been, had to be offered by some one
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who w as held in high public esteem. A  prize could not 
therefore be offered by any one who could afford to 
pay for it. This is important since it proved an exce l­
lent preventive against the development of the spirit 
o f professionalism , which indeed so greatly  reduces 
the moral and the physical values to be derived from 
sport. W hen two individuals were competing for a 
prize, only one person was a llow ed to offer the tro-
p
phy, the idea being to elim inate betting, another 
dep lorab le habit of modern times.
There were other conditions prevailing in target 
shooting. For exam ple any kind of outlandish compe­
tition w as prohibited. Competitions between the pro­
ficient and the novice were forbiden and there were 
a lw ays fie ld  judges, referees, umpires, and a jury 
standing by to settle any dispute which might arise.
Arrows which fe ll short of their mark due to errors 
in the technique of shooting were counted as shots, 
but those which fe ll short because o f sudden gusts of 
wind or through hitting a bird, or breaking in the air 
as a result of their in itia l velocity were not counted as 
shots. If the wind b lew  down or shifted a target, and 
the arrow  w as seen to pass where the target had 
been, then this shot was counted as a direct hit. There 
were many other rules and conditions, drawn up in 
connection with archery competitions and cham pion­
ships by our forefathers, but neither time nor space 
would a llo w  us to dwell on these details.
Before closing let us throw a g lance over one or 
two other aspects of the art of archery, glimpses 
which may enable the reader to appreciate the Tur­
kish conception of physical activ ity and prowess.
Champions in archery were held as high in public 
esteem as heroes o f w ar or men of letters and learn ­
ing. Considering that brains as much as brawn p lay 
an important part in the making of a national cham ­
pion in archery this public esteem* w as neither mis­
placed nor m isleading. The champions enjoyed certain 
social privileges denied to other citizens, in their ho­
nour w hile they lived, and after their deaths memorial 
stones giving a list of their exploits were erected.
Other kinds o f competitions were sometimes held 
in which the object w as the piercing of w hat were 
known as mirrors. These were metal plates of various 
dimensions. In these as w ell as in other competitions 
music too p layed its part; the private musicians of the 
Sultans often frequented these competitions. A certain 
famous archer, Kemankeş M ustafa, described these 
meetings in his e laborate  style in his book, the “ Kavis- 
nam e” , and we learn from him that grooms and a t­
tendants in silken robes used to distribute refresh­
ments and cold drinks to the spectators who came to 
watch the competitions.
Let us conclude by saying that archery, like horse- 
menship and fa lconry , according to records and chro­
nicles going back for centuries were enjoyed in every 
part of the Turkey. Hasan Çelebi a historian in the 
time of Siileym an the M agnificent, records most fa ith ­
fu lly  how this sport had penetrated into the remotest 
corners of the Turkish realm s, including even the 
smallest hamlets.
Nüzhet BABA
Les touristes changeant leurs devises 
ont augmenté de 400%
Depuis que le gouvernement a instauré un cours 
officiel à l ’intention des touristes arrivant dans le 
pays, à base de 525 piastres le do llar au lieu de 280, 
ceux-ci effectuent toutes leurs opérations sur cette 
base.
Ainsi il a été constaté que la quantité de devises 
changées à ce cours a augmenté de 4 0 0 %  et ne cesse 
d'augmenter.
La direction du Change à Istanbul, prenant ce fait 
en considération, est en train de publier un commu­
niqué en toutes les langues, à l'intention des étrangers 
arrivant chez nous.
Le but est de régulariser toutes les operations de 
déblocage.
On espère ainsi écarter entièrement toutes les 
tentatives des agents trava illan t sur le marché noir.
De cette façon , il est communiqué que tout voyg- 
geur, touriste ou non, se trouve dans l'ob ligation , en 
arrivant aux frontières, de déclarer la quantité de de­
vises qu'il porte sur lui.
Au départ, en contrôlant la somme restant en pos­
session des intéressés, et en vérifiant éventuellement 
leurs bulletins de change, on pourra être fixé  sur l ’em­
ploi de leur argent.
En vue de donner des facilités aux touristes, il a 
été jugé nécessaire, d ’autre part, de fixe r ce qu'ils 
pourraient dépenser, par jour, sur leur argent bloqué 
en Turquie.
Un communiqué a été imprimé à ce sujet en an­
g la is , en frança is , en ita lien , en arabe et en allem and , 
et sera envoyé à tous les consulats turcs à l'étranger, 
ainsi qu 'aux attachés commerciaux.
Par a illeurs, il sera déterminé, à quel cours les 
personnes ayant des revenus dans les pays étrangers 
et vivant en Turquie pourront rapatrie r leurs avoirs.
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Les Expropriations en cours se montent à İ00 millions
On a calculé aux services intéressés de la Muni­
cipalité , que les montants des expropriations en cours 
pour les grands travaux d ’urbanisme de notre ville , 
vont dépasser 100 millions de livres.
Jusqu’à présent, il a été dépensé au cours d ’une 
année 40 millions, qui ont été payés aux propriétaires 
des maisons et boutiques démolies.
En ce qui concerne les expropriations en voie d ’ac­
complissement et celles qui s’effectueront au cours de 
l ’année 1957, l ’estimation g lobale dépasse 60 mil­
lions de livres.
Dans la liste des travaux figurent trente maisons a 
démolir à Béyazid pour l'am énagem ent de la place et 
du boulevard de La lé li.
De cette façon , la mosquée de ce nom sera déga­
gée sur trois côtés, tandis que l'ancien hammam dit de 
«Patrona H alil»  sera complètement abattu , ainsi que 
quelques maisons en bois sur le côté opposé d 
l ’avenue.
A Osm anbey, l ’immeuble comportant la pharmacie 
N argileciyan a été démoli et un litige avait surgi con­
cernant la valeur de la bâtisse occupant 90 mètres 
carrés. Le prix fut fixé  à 1 80 ou 190 .000 livres, tan ­
dis que le propriétaire en réclame infiniment plus.
La Municipalité se heurta encore à certaines dif­
ficultés pour l’établissement des estimations, et les 
pouvoirs accordés au président de l’assemblée de la 
ville pour l’utilisation d’un fonds de 50 millions n’ont 
pas encore pu être utilisés.
Comme nous l’avions annoncé dernièrement, pour 
la démolition des 294 maisons de Galata, elles .ont 
partie de ces 60 millions à prévoir pour 1957.
Afin d’éviter à la Municipalité les frais d exprop 
priations pour la bâtisse de la Banque Agricole, un 
architecte urbaniste américain se propose de 
glisser de 15 mètres la banque vers un terrain cont g 
récemment libéré.
Ainsi la banque pourrait être épargnée et I opé 
ration se poursuivrait sans qu’aucun des services y a r­
rête son activité.
Certaines expropriations sont encore prévues a 
O rtakôy, où l'élargissem ent de la chaussée commen­
cerait à parir de l ’arrêt du tram, jusqu'au Lido.
Enfin, diverses expropriations de première urgence 
seront effectuées à Beyoğlu, à Tarlabaşı et sur I av 
nue istik lâ l.
Nous avons consulté à la M unicipalité une étude
Istanbul — Kümeli Hisarı
Le Château-fort de Rumeli Hisari (Bosphore)
intéressante sur la question de l ’évaluation des prix 
des expropriations, pour la région de Bebek, le long 
du rivage européen du Bosphore.
Sur quelles évaluations les experts pourront-ils se 
baser dans une période où tous les prix subissent des 
ascensions vertigineuses? demandait l ’auteur de ce 
rapport, l'urbaniste Prost.
Si le propriétaire, qui aurait fa it l ’acquisition d'un 
beau terra in , ayant des dimensions convenables, pour 
construire une agréab le  v illa  largement entourée d'un 
jard in , —  se voyait mis dans l ’obligation de céder une 
notable partie de sa parcelle , ce serait pour lui un 
dommage réel revêtant, dans certains cas, un carac­
tère de spoliation , est-il souligné.
D’autre part, ce partage imposé par l'adm inistra­
tion du Belediye peut avoir des répercussions impré­
visibles dans les cas multiples de servitudes contrac­
tuelles, d ’hypothèques ou de successions, etc,
Ce la a été précisément le cas en plusieurs endroits 
où heureusement la mise en app lication , le 17 janvier 
dernier, de la nouvelle loi sur l ’Imar a mis fin à cette 
situation.
Ainsi se trouveront réglés quantité de litiges qui 
avaient arrêté les travaux de reconstruction de la v ille .
Les Constructions
L'anarchie , qui existait jusqu'à présent dans les 
constructions nouvelles et les travaux du bâtiment 
hors de la v ille  va prendre irrémédiablement fin .
A partir de ce printemps toutes les constructions 
seront soumises à un étroit contrôle. Le réglement re­
latif à ce contrôle est déjà prêt et sera publié et ra ti­
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fié  ie mois prochain, selon la nouvelle «Yap î ve Imar 
kanunu».
De cette façon une période d ’ordre suivra l'époque 
d ’anarchie qui permit à certains d'élever des maisons 
en dépit des règles les plus élém entaires, partout a p ­
pliquées dans l ’urbanisme moderne. On ava it en effet 
constaté que certains avaient profité du flottement des 
anciens règlements pour construire même des ap p ar­
tements de 5 étages au Bosphore et aux Iles.
D 'après la nouvelle loi sur les constructions, il a 
été accordé aux M unicipalités une large autorité pour 
décider et fixe r la hauteur maximum de tout bâtiment 
en voie d ’achèvement.
D’autre part, prenant en considération ie dévelop­
pement de la v ille , les constructions effectuées en de­
hors des limites municipales peuvent être considérées 
maintenant comme soumises aux règles appliquées 
pour la v ille . L’accord du v ilâyet et de la direction des 
T ravaux publics sera nécessaire pour chaque cas pré­
senté.
Autrefois, un artic le  de loi stipulait qu’en dehors 
de la v ille , le 15 % d'un terrain en bordure d'une 
route pouvait être exproprié sans aucune indemnité, 
mais cette proportion ne permettait pas d'assurer le 
passage d ’une route large de 9 m. 50.
D’après la nouvelle loi cette proportion a été por­
tée à 2 5 % . Dans les grandes expropriations, les 
M unicipalités ont maintenant droit de céder à des 
banques un certain nombre de parts et de contracter 
ainsi des emprunts garantis par ces parts.
Une clause de la nouvelle loi admet aussi, le droit 
de construire «provisoirem ent» sur un terrain où le 
droit de bâtir n'est pas accordé; mais la M unicipalité, 
à l'échéance d'un dé la i, se réserve le droit à l ’exp ro­
priation , pouvant disposer à son gré du bâtiment sans 
indemnité.
Une autre clause est destinée à mettre fin aux 
spéculations sur les terrains.
La loi impose, en effet, aux propriétaires de tous 
terrains pourvus de l ’é lectricité, de l ’eau et du gaz de 
construire dans un délai maximum de 5 ans.
Dans le cas où, après sommation, le propriétaire 
ne s ’exécuterait pas, la M unicipalité expropriera le 
terrain .
E lle  pourra fa ire  exécuter les constructions qu’elle 
jugera utile et les revendra au bout de deux ans.
D ’autre part, les M unicipalités sont libres de pou­
voir s'assurer des parts ou de s ’associer avec des f ir ­
mes en vue de la construction.
Les nouvelles dispositions pour 
l’octroi de devises pour 
voyages d’affaires
C ’est à la fin du mois qu'entrera en vigueur le 
Communiqué No. 8 annexe du Décret 14 sur la pro­
tection de la monnaie turque.
En fa it, le Communiqué No. 8 est composé de deux 
parties distinctes, dont la première se rapporte ex­
clusivement aux voyageurs et touristes venant de 
l ’étranger. E lle  indique les facilités qui sont accordées 
aux touristes et les conditions d ’achat et vente de 
leurs devises.
La seconde partie est consacrée aux conditions, 
auxquelles les devises seront accordées aux personnes 
partant pour l'étranger.
Cette partie est divisée en cinq sections qui déter­
minent les conditions dans lesquelles sont accordées 
des devises, et les montants qui s’y référeront pour les 
cas suivants:
Voyages d ’a ffa ire s ;
Voyages pour soins médicaux;
Voyages pour obligations professionnelles (p ro ­
fessions libres ) ;
Voyages de membres d ’.Universités, etc.;
Voyages dans des buts touristiques.
Pour les voyages d ’a ffa ires (industrie ls, commer­
çants, e tc .) la quantité de devises qui sera accordée 
dépendra des bénéfices commerciaux réalisés par le 
demandeur.
Les devises à accorder seront en regard de la ca ­
tégorie dans laquelle  se trouvera classé le demandeur.
Première catégorie: 200 livres par jour, maximum 
70 jours de séjour à l ’étranger, plus 6 .000  livres sup­
plém entaires, soit au-total 20 .000  Ltqs. par an .
Deuxième catégorie: 180 livres par jour, maximum 
55 jours, plus supplément, au total 14 .000 livres 
par an .
Troisième catégorie: 160 livres par jour, maximum 
45 jours, au total 11 .200 livres par an , avec le sup­
plément.
Quatrièm e catégorie: 140 livres par jour, maximum 
35 jours de séjour à l ’étranger, 8 .100  livres par an , 
avec le supplément.
Cinquième catégorie: 120 livres par jour, maximum 
30 jours, 6 .0 0 0  livres par an avec le supplément.
Sixième catégorie; 100 livres par jour, maximum 
20 jours, 4 .1 0 0  livres par an avec le supplément.
Septième catégorie: 80 livres par jour, maximum 
20 jours et maximum d ’affectation annuelle 2 .400 
livres.
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La reine et le consort
Les A ng lais, gent naïve , avaient fini par croire ce 
que leurs journaux répétaient depuis des années, à 
savoir que Philip d'Edimbourg, digne époux d E liza ­
beth the Second, était aussi le conseiller le plus écouté 
de Sa M ajesté. C'est dire que l ’absence de Philip, qui 
se prolonge depuis deux mois, a été remarquée lors 
de la crise provoquée par le départ du bel Anthony 
Eden. D 'autant plus remarquée que personne n a son­
gé à demander à Philip de rentrer en vitesse, pas plus 
que quiconque n 'a songé à mentionner son existence 
dans les longs articles consacrés au rôle de la reine 
dans le dénouement de la crise.
Les rares sujets de Sa M ajesté qui ont I esprit car­
tésien en sont venus à poser la question: «Ou bien 
Philip n 'a jamais été le conseiller de la reine, ce qui 
serait tout de même étonnant, puisqu’il est son mari 
et qu’e lle  l'a épousé par amour; ou bien il a été, mais 
n'est plus le conseiller de Sa M ajesté, et alors c est 
que quelque chose ne va plus très bien entre eux, à 
moins que ce ne soit quelqu un qui aurait, par 
exem ple, décidé de remettre Philip à sa place de con­
sort.» That is the question?
La Déroute des Grecs
Les affa ires de coeur de la Reine et de Philip sont 
une chose, et les affa ires du char de I Etat en sont 
une autre: d’accord. Cela dit, force est de constater 
que la cote d ’Edimbourg a fortement baissé du cote 
de W hitehall et de Fleet Street, citadelles de la poli­
tique et de la presse britanniques.
Le premier grief fa it à Philip est d 'o rd re ... senti- 
mentalo-chauvin, si on peut dire. Ce consort s est un 
Peu pris pour le chef de fam ille , ce qui est un demi- 
mal, et aussi pour le chef de la Maison des W indsor, 
ce qui ne va plus du tout. Et que je t’ inaugure des 
monuments publics, et que je te fa is de grands dis 
cours sur l ’avenir de la science en Angleterre avec un 
Petit arrière-plan politique, et que je m en vais tout 
Seul visiter le Commonwealth comme si c était le mien.
Mais pour qui il se prend, ce Grec?
Les Battenberg battus
Un des premiers mouvements d ’Elizabeth , en ap 
P an an t le départ d 'Anthony, fut de télégraphier à 
Philip de rappliquer. Because: e lle  subodorait que 
le* Churchill et les Salisbury a lla ient lui jouer un tour
leur façon, à Philip et aussi à e lle , la Reine. Len- 
"ui, c ’est que le protocole l ’empêcha de le fa ire  et que 
^ême, d ’après ce qu'on dit, elle n’osa finalement pas.
Or Philip joue effectivement un rôle politique dans 
'es milieux de l'aristocratie politicienne ang laise : il y 
est même le porte-parole attitré du clan des Mount
batten ( ex-Battenberg anglicisés en 1 9 1 4 ) . Et l'avé- 
nement de M acm illan signifie la victoire des Caven- 
dîsh sur les Battenberg.
C ’est-à-dire la victoire du marquis de Salisbury sur 
le vicomte M ountbatten, lord de l ’Am irauté, oncle de 
Sa M ajesté, et dernier vice-roi des Indes.
★
Mountbatten est, côté aristocratie, le directeur de 
conscience des Conservateurs aux idées modernes et, 
en politique, R. A . Butler, dit R .A .B ., est son homme 
avec un autre ministre, Sir W a lte r Monkton, connu 
pour son opposition à l ’aventure de Suez. Ledit M onk­
ton, dont tout le monde assure qu’il est un adm inistra­
teur-né, est le seul titu laire d ’un grand portefeuille 
du cabinet Eden, avec l ’ex-ministre de la Guerre Head 
(v iré  pour d'autres ra iso n s), à avo ir été mis sur la 
touche par M acm illan.
La fam ille royale , Elizabeth , Philip et surtout M ar­
garet, préfèrent de loin ces conservateurs aux tra ­
ditionalistes dont Salisbury (marquis de) est le patron. 
La petite M argaret a même des idées très précises là- 
dessus; c ’est en effet Bobberty (surnom «affectueux» 
du marquis) qui l'a  empêchée d ’épouser son Town- 
send, menaçant de démissionner de ses charges avec 
ses amis, si un tel mariage avec un manant divorcé se 
fa isa it .
Au Portugal où ils vont se rejoindre, les époux 
royaux ne manqueront pas de sujets de conversation 
extra-sentim entaux.
(Le Canard Enchaîné)
2 3 /1 /1 9 5 7
Istanbul — Üniversite Bahçesi
Jardin de l’Université d’Istanbul
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Les Reliques du Prophète seront exposées à Eyup
Haliç
La Corne d’Or
La question de l ’exposition au public des reliques 
sacrées du Prophète était, depuis assez longtemps, 
étudiée. Le directeur du Musée de Topkapi nous ava it, 
en son temps, confirmé le projet et ce n ’est que main­
tenant que cela a été décidé.
Ces reliques se trouvent encore dans le sanctuaire 
de Topkapi et se nomment le H irka-i-Chérif, sont les 
plus précieuses de l ’ Islam et se composent du drapeau 
du Prophète, de son m anteau, de son bâton, de son 
sabre et de son arc. On conserve encore au musée du 
Vieux S a ra il, dans ce kiosque, les trois g laives des trois 
premiers califes Abubékir, Eumer et Osm an.
Le premier détenteur de ces reliques fut le poète 
arabe  Kaabben-Sohair; puis, elles passèrent aux Fati- 
mites, ensuite aux Mamelouks et tombèrent au pou­
voir de Séiim 1er lors de la conquête de l ’Egypte 
(1 5 1 7 ) .
C’ est Mahmut 1er qui enrichit l ’intérieur de l'éd i­
fice qui les contient actuellem ent, et il fit confectionner 
un reliquaire en argent massif qui pèse près de 250 
kilos.
Précisément, c ’est ce reliquaire que l'on projette 
de transporter à Eyup, dans la mosquée de ce disciple 
du Prophète, que les Musulmans considèrent la plus 
sainte de toutes les Mosquées d ’Istanbul.
Le Sultan Mahmut 1er y déposa déjà les reliques 
des traces du pied du Prophète, retrouvées dans le 
trésor du Nouveau Séra il.
On sait que l'endroit de la  sépulture d'Eyub fut
miraculeusement retrouvée après la prise de Constan­
tinople. Ak $emseddin, l ’un des cheiks favoris du Con­
quérant, crut voir en songe un ange lui montrant l'en ­
droit où reposaient les restes d ’Eyup, avec l ’indication 
qu'en creusant, on trouverait à côté des ossements, une 
source de marbre b lanc portant une inscription hé­
braïque.
Mohamed II fit élever au nom du Saint, un superbe 
tombeau, puis la mosquée attenante.
C ’est là que les Sultans a lla ien t, à leur avènement 
au trône, pour ceindre l'épée d'O sm an, cette céré­
monie tenant lieu de sacre et de couronnement.
On ne sait pas toutefois si le transfert des reliques 
sera défin itif ou non, car le sanctuaire actuel ne pour­
rait être rem placé à Eyub.
L'intérieur de cet édifice au V ieux Sé ra il, est des 
plus imposants et c'est un véritab le chef-d ’oeuvre de 
l'art national. Quelques fenêtres percées aux bases 
des coupoles laissent l ’intérieur dans un clair-obscur 
mystique. Les murs sont complètement recouverts des 
plus belles fa ïences et des versets du Coran, écrits sur 
des tuiles ém aillées, forment une frise autour des 
salles.
Les plus rares inscriptions en grandes lettres, de la 
main même des Sultans, sont suspendues aux murs.
L’entrée était rigoureusement interdite au public, 
même aux gens du Pala is et des gardiens y veillent 
constamment, en lisant des versets du Coran.
A. D.
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Les Droits de Part*in§
C ’est à partir du 18 Avril 1957 qu’a commencé la 
perception de la taxe  de stationnement des voitures 
dans les auto-parcs (P a rk in g ).
La M unicipalité a publié la liste de ces «parkings» 
qui se trouvent être:
A Beyoğlu: Devant les théâtres municipaux, Devé 
M eydanî à Tepebaşi, en face du Kaym akam lik de 
Beyoğlu à Şişhane K arako l; les rues Sak izag aç , Bekâr, 
İmâm, Mis, les rues à côté de l ’ hôtel Konak et la bras­
serie M aviköşe à Taksim , l ’ lstiklâl Caddesi depuis G a ­
la tasaray  jusqu’au Tunnel, la place devant la Sa lie  des 
M ariages, les rues du Talim hane, l ’avenue A yazpaşa , 
depuis l ’O péra jusqu'à l ’hôpital m ilitaire de Gümüş­
süyü, l ’avenue Mete, devant le Club d Istanbul, devant 
le Casino de Taksim , devant la Maison de la Radio, 
la p lace située vis-à-vis du Ciné Şan, I avenue Vali 
Konaği depuis Harbiye jusqu'au carrefour de Nişan- 
taş, l ’Em lâk Caddesi à N işantaş, l ’avenue depuis le 
carrefour de N işantaş jusqu’à M açka, le Rumeli C ad ­
desi, et l ’avenue depuis Osm anbey jusqu à la place de 
Şişli.
A G a la ta : Les avenues Okçumusa et Kuledibi, les 
rues situées à côté de la Banque Ottom ane, à côté 
de la Cap itainerie du Port, vis-à-vis le Salon des Vo­
yageurs, la p lace située entre les deux bureaux du
fisc sur l ’avenue N ecatibey.
A  Beşiktaş: La place située vis-à-vis des dépôts 
de houille de Kasim paşa, à côté des bureaux du fisc.
A  Sariyer: A côté du débarcadère et le boulevard 
de Büyükdere.
A  Emirgân: L’avenue entre Emirgân et Tokmak- 
burun.
A  T arab ya : A côté de l ’Hôtel Konak.
A  Balta lim an : Devant les casinos.
A  Eminönü: Le Boulevard Atatürk, l ’Aşırefendı 
Caddesi, l ’avenue de la place de la gare à Sirkeci, la 
Place Eminönü du côté de la poissonnerie et de Bah 
Çekapi, à côté du nouveau V ak if Han, devant et à 
c°té  des halles.
A B ayazit : La p lace située à côté du Medresse 
Kara M ustafapaşa à Çarşikap i, devant I école den 
♦aire, le marché des bouquinistes, devant le bureau 
du fisc à M ercan, l ’avenue Nuri Osm aniye.
A  Bakirköy : A  côté du Deniz Park.
A  Beykoz : Devant la mosquée et le parc.
A  K an lica  : Entre la mosquée et le débarcadère.
A  Üsküdar : Le début de l ’avenue Kisikli-Çam- 
lica, la p lace de débarcadère, devant le hamam.
A Kadiköy : Le parc, la place du débarcadère, 
♦ avenue de Moda et devant la gare de H aydarpaşa.
Le ia r if  établi pour ces autoparcs est le suivant:
De 8 à 20h .: Les autos particulières, jeeps, stations- 
wagons et similaires Ptrs. 50 ; camionnettes privées et 
similaires Pstr. 7 5 ; camions privés Ptrs. 100 ; les auto­
bus interurbains Ptrs. 150.
Les taxes seront perçues par des encaisseurs mo­
yennant quittance.
Afin qu’une seconde taxe ne soit réclamée en cas 
de déplacement, il est recommandé de coller la quit­
tance à la vitre avant.
Des quittances mensuelles ont été établies à ¡’in­
tention des propriétaires d ’automobiles demeurant en 
permanence à Istanbul. On peut se procurer ces quit­
tances mensuelles auprès des bureaux de perception 
de la municipalité.
Voyages à l’Etranger
En 1956, 17 .913 personnes se sont fa its délivrer 
un passeport par la Direction de la Sûreté d ’ Istanbul, 
afin de se rendre à l ’étranger. Ce chiffre constitue un 
record pour les d ix dernières années. En effet en 1949, 
11.341 personnes s’adressèrent à la Sûreté pour ob­
tenir leur passeport; en 1950, 8 .7 7 1 ; en 1951, 
12 ,525 ; en 1 952 , .13 .486 ; en 1953, 15 .340 ; en 1954, 
12 .073 ; en 1955, 13 .588 .
i
Eğri (Macaristan) da Türk Camii
Minaret d’une Mosquée turque à Eger (Hongrie)
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Descente dans les cavernes de Yarim Burgaz
Dans les environs d 'Istanbul, il existe des grottes - 
intéressantes, dont celle de Yarim  Burgaz est la plus 
profonde et peu connue.
La grotte de Yarim  Burgaz vient d ’être explorée 
par une équipe constituée par notre confrère le «Yeni 
Sabah» et composée de 16 techniciens, dirigé par le 
Doçent de l ’Université M. Mehmet Akartuna et ses as­
sistants, du directeur adjoint de l ’O bservato ire d 'Istan­
bul le Dr. Hasan Taysi, de journalistes et de guides. 
Les préparatifs de l'expédition durèrent quelques jours, 
au cours desquels des équipements spéciaux furent 
distribués: bottes en caoutchouc, pics, piolets, lampes 
de mariniers, torches électriques, appareils de pré­
cision, hygromètres, thermomètres, tubes d ’oxygène, 
cordes, etc.
L’équipe pénétra dans la grotte après vérification 
des équipements nécessaires pour une longue randon­
née à de grandes profondeurs.
Il s ’ag issait d ’é tab lir si réellem ent, comme on le 
prétendait, cette caverne aurait des propriétés curati­
ves contre l'asthm e, comme il ava it été constaté dans 
celle d ’A n ta lya  au cours d ’une exploration analogue.
L'équipe réussit à atteindre le fond de la caverne 
et retourna la nuit tombante à la surface après avoir 
mené ainsi pendant une journée énfière la vie des 
taupes.
Des rapports furent dressés et procès-verbal des 
constatations dûment établies.
La grotte de Yarim Bourgaz, distante d'environ 
10 kilomètres de Yeşilköy, après avoir dépassé Hal- 
ka li, est formée de deux vastes grottes creusées dans 
une fa la ise  ca lca ire  miocène; celle de gauche, la plus 
basse, étant située à environ 15 mètres du niveau de 
la p la ine , e lle  constitue vraisem blablem ent le lit d ’une 
ancienne rivière souterraine, dont on a pu suivre le 
cours sur une longueur de plus de 500 à 600 mètres.
Sur son parcours, e lle  forme des salles souvent 
assez vastes et l'on trouve sur ses parois plusieurs des­
sins de barques représentées grossièrement.
Cette caverne est réunie à la seconde, plus élevée 
de 4 à 5 mètres, par un plan incliné et des escaliers. 
Q uand on entre directement dans la caverne de droite, 
on arrive dans une grande sa lle  de près de 70  mètres 
de profondeur sur 25 mètres de large, mesure prise 
dans sa plus grande largeur, avec une hauteur dé­
passant lés 10 mètres.
Les murs comportent huit niches creusées régulière­
ment, dont une de 6 mètres de large sur 5 de profon­
deur, en forme de conque de bêma, avec un synthou- 
ron de trois degrés possédant en son milieu un siège 
épiscopal.
A  droite de celle-ci, une autre niche, plus petite, 
semble contenir encore un aute l; dans le fond à 
gauche, une rampe de quelques marches conduit à une 
plateform e élevée, qui devait être une chaire , et la 
grotte se termine dans le fond par deux niches assez 
vastes.
Le p lafond , à un certain endroit, semble avoir été 
soutenu par une colonne naturelle.
Des dessins de croix et l ’allure générale de la 
grotte avec ses niches montrent immédiatement qu'on 
se trouve en face  d ’une église chrétienne des premiers 
siècles, refuge des premiers chrétiens persécutés. Aux 
alentours, des tombes sont creusées dans le rocher 
et des excavations artific ie lles laissent comprendre que 
le lieu était habité.
A  une centaine de mètres plus bas, vers le fond 
du lac de Küçükçekmece, deux sources jaillissent de 
terre à peu près au niveau du lac et au printemps, la 
plus grande débite 1 .000 litres à la seconde; dans la 
région on l ’appelle  l ’eau du Danube et e lle  a été 
captée en partie . Ses eaux alimentent aujourd'hui les 
fontaines de la localité  de Küçükçekmece. Il faut voir 
dans ces sources les anciens cours d ’eau qui creusèrent 
les grottes de Yarim Bourgaz et qui passent sans doute 
dans*le même lit, mais à une profondeur plus grande.
Pline et Ptolemée, dans leur description de la 
Thrace, appellent la rivière souterraine du lac de Kü­
çükçekmece, de Bathynias et Théophrane lui donne 
le nom de Bathyasos, le ruisseau enfoncé où, d ’après 
Anne Comnène, les habitants de la v ille  se rendaient 
volontiers les dim anche, le désignait sous le nom de 
Bathys Rhyax.
Il s 'y trouvait, semble-t-il, une église de St. Théo­
dore et rien ne s’oppose à la situer précisément dans 
cette grotte mystérieuse où tous les éléments s’y ren­
contrent.
A  erj croire une légende, ces cavernes seraient la 
prolongation du cours d ’une très longue rivière sou­
terraine qui abo utira it... au Danube.
C'est pour cela même que le nom de la source a 
gardé cette désignation particu lière : eau du Danube.
Toujours selon la légende un torrent déversait une 
eau abondante dans le lac de Küçükçekmece, dont le 
niveau était de deux mètres au-dessus de celui d ’au­
jourd’hui et qui se déversait dans la mer de M arm ara, 
devant l ’ancienne v ille  romaine de Reghium.
Fait caractéristique, on retrouvait dans ce lac e xac­
tement les mêmes poissons que ceux du Danube et l'on 
découvre dans les documents de l'histo ire certains faits 
troublants.
ALEN DAR
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Le ministre allemand de la D. N. à Istanbul
Une parade m ilitaire s'est déroulée le 27 Mars 1957 
à 1 1 h. à l'Hippodrome d 'A nkara , avec la participation 
de diverses formations de l ’arm ée. Ont assisté S. E. le 
ministre de la défense de l ’A llem agne fédéra le  Joseph 
Strauss avec sa suite, le ministre d'Etat et ministre in­
térimaire da la défense nationale Şemi Ergin, le mi­
nistre intérimaire des a ffa ires étrangères Ethem Men­
deres, le ministre d ’Etat Cemil Bengu, le ministre de 
l ’intérieur Namik G ed ik , le ministre des finances H a­
şan Polatkan, le ministre du commerce Abdüllah Aker, 
le ministre de l ’instruction publique Prof. Ahmet O zel, 
des députés, des généraux et de hauts fonctionnaires 
civils et m ilitaires.
A l ’ issue de la parade, M. Joseph Strauss est parti 
Q 13 h. pour Bursa en avion.
*★  ★
M. Franz Joseph Strauss est arrivé le 2 8 /3 /1 9 5 7  
en avion à Yeşilköy, venant de Bursa. Le ministre de 
la D. N . allem and, a été salué à l ’aérodrome par le 
gouverneur de la v ille , les commandants militaires, 
etc.
** *
S. E. le Prof. G ö kay , gouverneur-maire d ’Istanbul 
a donné à son tour, le 2 8 /3 /1 9 5 7  un dîner en I hon­
neur de S. E. le Dr. J . Strauss, ministre allem and de la 
défense nationale . Le ministre est arrivé avec son état- 
major composé de 7 officiers supérieurs. Il y avait du 
côté turc tout l'état-m ajor supérieur des trois armes.
Dans les salons du Péra Palace , le dîner fut servi 
Pcir petites tables indépendamment de ceux qui pré­
p a ie n t  a lle r puiser directement au buffet qui les at- 
*endait dans l'une des vastes sa lles. L atmosphère 
®tait; on ne peut plus cordiale entre les deux peuples 
Qmis qui n'ont cessé à travers les vicissitudes de I his- 
toire de se porter une mutuelle estime.
A côté du ministre allem and citons la présence de 
E. M. Ethem Menderes, fa isant l ’ intérim des affaires 
etrangères et de S. E. M. Şemi Ergin, ministre de la 
<P ® n se  nationale .
Le Va li comme toujours se démenait pour faire les 
P n n eu rs  de la maison.
Etaient présents du côté a llem and : l ’am iral Ruge, 
9énéral Panitski, le colonel Hobe, le colonel Buckstr, 
'e colonel Becker, S. E. l ’am bassadeur d ’Allem agne 
^r- O ellers. Du côté turc: l ’am iral Fahri Korutur, l ’ami- 
ral Sadik A ltincan, l ’am iral Uzgoren, le général Kâ-
zlm Demirkan, le général Fazil B ilge, le général Ekrcm 
lla k a li, le général Uçaner.
Etaient présents, en outre, le Dr. Koratz, M. 
Maîli Ço lpan , le recteur de l ’Université Technique 
d ’ Istanbul, le Dr. Baizing, le Dr. Guenck, le Dr. Hen- 
nig, M. Post, M. Hasan Kavur, M. Nabi Up, M. Dôrdün- 
cü, M. Us, M. et Mme Albert Karasu , AA. Tenbock, M. 
Faruk Gürtunca, etc. etc.
Le soir, le ministre Strauss a été l ’hôte à dîner de 
M. Ethem Menderes et a pris, à minuit, la Lufthansa 
pour Munich et Bonn.
La population de la Turquie
Il résulte des renseignements fournis par la D irec­
tion générale de la Statistique d ’Etat, que la popu­
lation de la Turquie, lors du récensement de 1955, se 
montait à 23 .7 3 9 .9 1 0  âmes réparties comme suit:
2 3 .50 2 .167  musulmans dont 11 .375 .872  hommes 
et 12 .126 .295 femmes.
84 .764 orthodoxes, dont 37 .965  hommes et 
46 .799  femmes.
40 .585  arméniens (g rég o riens), dont 18 .826 
hommes et 21 .759  femmes.
40 .045  Ju ifs dont 18 .578 hommes et 21 .467  fem­
mes.
29 .546  protestants, 22 .337  catholiques, 20 .267  
dont la religion n’a pas pu être établie et 199 libre- 
penseurs.
Le départ du ministre de Suisse 
et de Mme Julien Rossât
Ce n’est pas sans regret que les milieux d ip lo­
matiques turcs ont appris la nomination à un autre 
poste du Ministre de Suisse à A n kara , S. E. M. Julien 
Rossât.
Mme Rossât, à la dernière réception donnée au 
Pembé Kiosque sur les hauteurs d ’Emirgân, par le V a li, 
ava it apparu dans une toilette qui la classait parmi 
les plus belles am bassadrices étrangères. Sa gentilles­
se et sa simplicité avaient fa it le reste dans les sphères 
diplomatiques et parmi les Turcs.
Le ministre laisse un souvenir qui fa it honneur à 
son grand-petit pays: celui d ’un homme qui, bien en­
tendu, représente les intérêts supérieurs de son pays, 
mais aussi, nommément, individuellem ent, ceux de
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tous les suisses résidant en Turquie. Aussi il n’était 
que de voir comment ces derniers entouraient leur re­
présentant à ce cocktail d ’adieu qu’il o ffra it au club 
suisse, dans cette maison où ses compatriotes aiment à 
se réunir, où ils se recomposent autant qu’ils le peu­
vent, où ils se rendent souvent pour sentir leur ter­
roir: buvant, b laguant, chantant, s'am usant dans leur 
manière.
En prenant congé de sa colonie, le ministre Rossât 
a dit à ses ressortissants le chagrin qu’ il avait de les 
quitter, tout d ’abord pour des raisons de santé. Il 
leur a demandé de continuer à être dans ce beau 
pays les hommes honnêtes, travailleurs et précis 
qu’ils sont, ce par quoi les Turcs les ont toujours esti­
més. S ’il n ’a pas nié ensuite les difficultés économi­
ques que traverse actuellement la Turquie, il a néan­
moins affirm é sa confiance absolue dans notre pays, 
tout entier occupé à se relever et qui a des richesses 
infin ies, comme la Suisse n’en possède pas: «La Mer, 
les mines dont nous n’avons pas une, les immenses 
possibilités agrico les, la densité de population .» Cette 
confiance dans notre pays, le Ministre helvétique I a 
exprimée d ’une manière péremptoire et sincère, car 
les suisses ont leur franc parle r. Nos jours de prospé­
rité, de grande prospérité, M. Rossât ne doute pas 
qu ’ils viendront immanquablement pour nous.
Il a annoncé à ses compatriotes que la Légation 
de Suisse à A nkara  était élevée au rang d ’Am bassade, 
ajoutant avec humour que la Suisse dans ce domaine 
ne fa isa it pas du déta il, ni du mi-gros, mais du gros, 
car vingt légations simultanément a lla ien t être éri­
gées à ce rang supérieur. La Turquie a déjà son am ­
bassadeur à Berne.
Dès lors il est sans nul doute, qu’après un repos 
mérité, M. Julien Rossât sera nommé Am bassadeur à 
un autre poste. L’homme est dans le plein de sa ma­
turité, de sa force physique et spirituelle , de son ac­
tivité professionnelle.
A uparavan t, le président de la colonie suisse ava it 
exprimé au nom de celle-ci, au Ministre et à Mme 
Julien Rossât, le regret qu’eux tous avaient de les voir 
partir, les remerciant de ce qu’ils avaient fa it pour 
eux, leur souhaitant bonne santé, bonnes vacances et 
l ’avenir toujours plus grand.
Etaient présents à cette réception le consul de 
Suisse et Mme Baehler, la colonie suisse presque au 
complet dont voici quelques noms: le directeur du 
SW ISSAIR et Mme Paul Z ieg ler, M. et Mme Rutiman, 
le Professeur et Mme Jaquinet, M. et Mme W uilter- 
halter, M. M artin, M. Ju lie r directeur du «D ivan O te li» , 
M. et Mme Victor Lebet, Mme M arceline Lebet, Mme
G ab y  Lebet, M. et Mme Bam berger, M. et Mme W ol- 
fensberger, M. et Mme Battig, M. et Mme Biderman, 
H. Hochstrasser, M. Ketterer, Mme Perret, M. Arthur 
Stierli, journaliste, Mme W a lle r , M. et Mme René 
M amboury, M. et Mme Perrenaud, le Dr. et Mme 
Q uincke, M. et Mme W itschi, M. P. Imbodenq, Mlle 
Chantal Bavend, le baron et la baronne de Shicel, 
M . René Houille, Mme Albert Karasu etc. etc.
Une cord ia lité  toute helvétique a régné jusqu’à une 
heure, qui s’est prolongée assez tard .
A. L.
Les 300 klms de rues secondaires 
ont commencé à être asphaltés
Au cours de sa dernière conférence de presse, le 
premier ministre Adnan Menderes avait annoncé que 
des 564 kms. de rues secondaires d ’ Istanbul qui, de­
puis toujours, se trouvent dans un délabrem ent com­
plet, les 300 kms. a lla ient être asphaltés dans le cou­
rant de cette année. Un programme a été d ’ores et 
déjà é laboré pour cette entreprise.
Les travaux d ’asphaltage des 300 kms. ont été 
déjà entamés, en commençant par les rues O güzhan, 
Vefikpaça et K izile lm a, adjacentes à la chaussée Ak- 
saray-Fatih . Le nivellement de quatre autres dans cet 
même genre, sera entrepris incessamment.
La 10 e Foire Commerciale Brugeoise
La 10e Foire Commerciale Brugeoise, Exposition 
internationale du Tourisme et des Sports, avec la par­
ticipation de la S .N .C .B ., aura lieu à Bruges, du 10 au 
20 Mai 1957, dans les spacieuses salles des halles de 
la v ille , le hall du Palais du gouvernement provincial 
et un hall dans les dépendances de la station de 
Bruges.
Précurseur à l ’Exposition universelle de Bruxelles 
en 1958, il s ’agit ici d ’une occasion unique pour les 
différents pays, régions, v illes, associations, industriels, 
commerçants, e tc ... de présenter en Belgique, à Bru­
ges, toutes leurs possibilités dans le domaine du tou­
risme et des sports.
La formule suivante a été adoptée: L’ Industrie et 
le Commerce au service du Tourisme et des Sports.
Bruges, chef-lieu de la Flandre occidentale , est la 
v ille  belge la plus connue au point de vue des arts, 
du tourisme et du commerce. E lle  est située dans la 
région touristique et hôtelière la plus importante de 
la Belgique.
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Misafir Afganistan Başvekili Şerefine Taksim Meydanında yapılan geçit Resmi
Parade militaire à l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre d’Afgamstan
—  Le Président de la République M. Celai Bayar
a reçu le 16 A vril, à C ankaya le nouvel ambassadeur 
de l'U .R .S .S . M. Rijov. M. Ethem Menderes, ministre 
des A ffa ires étrangères par intérim, était présent à 
cette audience.
Le nouvel am bassadeur de l ’U. R. S. S. est allé  
déposer, par la suite, une gerbe de fleurs au Mausolée 
d’Atatürk.
■—  A l ’occasion de la Fête N ationale Irlandaise , 
des messages de félicitations et de remerciements ont 
été échangés entre le Président Celai Bayar et M. Sèan 
O ’Ceallaigh, président de la République irlandaise.
—  Le chancelier de la  République Fédérale alle­
mande, le Dr. Conrad Adenauer, est arrivé le 2 Avril, 
d Istanbul, par avion venant de Téhéran. Il a été ac­
cueilli à l ’aérodrome de Yé$ilkôy par le Président du 
Conseil M. Adnan Menderes, le ministre des A ffa ires 
Etrangères par intérim M. Ethem Menderes, l ’O rd. Prof. 
Eahrettin Kerim G ô kay , gouverneur-maire d Istan­
bul, le Dr. Halim A lyo t, directeur général de la presse, 
de la radio et du tourisme, l ’am bassadeur de la Ré­
publique Fédérale A llem ande M. Fritz O ellers, ainsi 
que diverses autres personnalités.
Le chancelier Adenauer et le président Menderes 
° nt pris p lace dans une automobile et, après avoir v i­
sité la v ille , ont gagné le Chalet du pala is de Y ild iz, 
où un thé a été offert en l ’honneur du chancelier et 
de sa suite. Au cours de cette réunion, le chanceüef
Adenauer et le président Adnan Menderes, entourés 
de leurs plus proches collaborateurs, se sont retirés 
dans un salon, où ils ont eu un entretien de quarante- 
cinq minutes.
En quittant le Chalet de Y ild iz pour se rendre à 
l ’aérodrome, le Dr. Conrad Adenauer a fa it les décla­
rations suivantes aux journalistes:
___ Je  suis venu à Istanbul sur l ’invitation de mon
ami M. Adnan Menderes. La Turquie et l ’A llem agne 
sont deux pays qui ont des intérêts communs; nous 
nous trouvons actuellement dans la période le plus 
favorab le pour développer cette coopération. Notre 
entrevue a confirmé une fois de plus l ’accord complet 
existant entre nos deux pays.
Le Dr. Adenauer et sa suite ont quitté à 18 heures 
l ’aérodrome de Yeşilköy à destination de Cologne.
—  Le premier vezir de la Tunisie, S. E. Habib 
Bourghiba, a invité officiellem ent notre président du 
conseil Adnan Menderes à visiter la Tunisie, invitation 
qui a été acceptée avec satisfaction . Cette visite aura 
lieu au cours de la première semaine de juin.
On peut s'attendre à ce que la visite de notre 
président du conseil en Tunisie, devenue indépendante 
l'année dernière, et qui a occupé une place impor­
tante parmi les nations libres, serve particulièrement 
au développement des rapports de fratern ité  histo-. 
riques enfre nos deux pays.
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Türk ve Afgan Başvekilleri ve Hariciye Vekil Vekilimizin geçit resmini takipleri
Les Premiers Ministres Turcs et d’Afghanistan au cours de la revue militaire
—  Le Président du Conseil M. Adnan Menderes a
accepté l ’invitation , qui lui a été fa ite  par le gouver­
nement japonais de se rendre au Japon . La visite aura 
lieu probablem ent en septembre.
—  S. A . le Serdar Muhammed Davud Han, prési­
dent du Conseil des ministres d ’A fghan istan , a fa it un 
séjour à A n ka ra , du 17 au 21 avril, pour rendre au 
président Menderes la visite que celui-ci a fa it , l'a n ­
née dernière, à Kaboul.
Le chef du gouvernement afghan , accom pagné de 
son ministre des A ffa ires Etrangères, a été reçu avec 
le cérémonial d ’usage.
—  Une délégation parlementaire turque partira 
le 6 mai pour l ’ Iran , où e lle a été invitée par le gou­
vernement iranien .
—  Le Président du Sénat italien, M. Merzagora, son
épouse et leurs deux enfants sont arrivés, le 16 Avril 
à bord du «San G io rg io» .
Ils ont été accueillis, à bord, par l ’Am bassadeur 
d ’Ita lie  et la Comtesse Pietromarchi, S. E. le Délégué 
Apostolique Mgr. Testa, le Consul général d ’ Ita lie  et 
Mme Carlo  Cim ino, M. N abi Up, représentant le gou­
verneur Prof. Fahrettin Kerim G ô kay .
Ces personnalités, à peine débarquées, ont com­
mencé la visite de notre v ille . M. le Consul général 
d 'Ita lie  et Mme Cimino ont offert, au «Can li Balik» 
de Sariyer, un déjeuner en l'honneur de M. M erzagora. 
S. E. l ’Am bassadeur et la comtesse Pietromarchi ont, 
de leur côté, donné au Palais de Venise un dîner in ­
time en l'honneur de leurs hôtes.
—  Le dimanche 14 avril l’Ambassadeur d ’Italie et 
la Comtesse Pietromarchi ont offert un dîner en 
l ’honneur des Membres du Gouvernement et du Corps 
Diplomatique, accrédités à A n kara .
Le dîner a été suivi d ’une réception, au cours de 
laquelle a été projeté le film : «La femme la plus belle 
du monde».
—  M. Osvaldo Sainte Marie, ministre chilien des 
Affaires Etrangères, depuis plusieurs jours à Istanbul 
en visite privée, a quitté la Turquie le 1 8 Avril afin de 
rentrer dans son pays.
—  M. Chao-You-Lin a été désigné au poste d ’am ­
bassadeur de la Chine nationaliste dans la capita le 
turque. M. You-Lin a déjà occupé les fonctions de con­
seiller au ministère des A ffa ires étrangères.
—  L'Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gôkay, gouver­
neur-maire d’Istanbul, a reçu, le 3 A vril, M. Julien 
Rossât, ministre de Suisse gui lui a fa it sa visite 
d 'ad ieu .
—  M. Prost, l'ufbaniste français , membre de l ’ In ­
stitut auquel nous devons les premiers projets des tra ­
vaux d ’embellissement d ’Istanbul et que le Prof. G ô kay 
avait invité à venir passer quelque temps en notre 
v ille , est dans nos murs depuis le 16 Avril.
M. Prost a fa it aux journalistes, sur les travaux 
d ’embellissement entrepris à Istanbul, les déclarations 
suivantes:
«Au point de vue de l ’urbanisme, les exp ropria­
tions auxquelles on s'est livré présentent un caractère
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adéquatement constructif. Les édifices démolis étaient 
incompatibles avec l'existence humaine en notre 
siècle.
« Je  suis d ’avis que les «ya lis»  démolis sur le Bos­
phore doivent être remplacés avec des édifices mo­
dernes sem blables, car ils possédaient un caractère 
Particulier du style turc; toutefois les nouvelles bâtis­
ses ne devraient pas être aussi vastes que les ancien­
nes. A Paris et à N ew-York, par exem ple, on' en a 
assez de voir des édifices qui se ressemblent tous.
« Je  ne puis vous dire si les expropriations au x­
quelles on procède sont conformes au plan que 
¡’avais moi-même dressé précédemment; je n’ai pas eu 
encore le temps d ’établir une comparaison entre mes 
Projets et ce qui a été fa it.»
—  La construction de 30 kilomètres de routes dans 
la région de Beyoğlu, a été adjugée par la M unicipa­
lité. Ces routes se trouvent pour la plupart dans les 
quartiers suivants: Feriköy, M ecidiyeköy, Abbasağa , 
D ikilitaş, M uradiye, Serencebey, O rtaköy , Portakal- 
yokuşu, Dolapdere, Kasim paşa, Hasköy, Küçük et Bü­
yük P iya lé , Tozkoparan, Sorm agir, Tavukuçm az, Pür- 
le laş, Kazanciyokuşu.
—  Des projets ont été élaborés en vue de la 
construction d’un café et d ’un casino champêtre a 
Çam lica. Les travaux de construction commenceront 
Prochainement et les deux établissements entreront en 
activité au cours de l ’été. On précise que leur ta rif 
sera à la portée de toutes les bourses.
On annonce, d ’autre part, que la plage moderne 
en voie d ’aménagement à côté du Casino municipal 
de Florya sera inaugurée au début de la saison.
—  l i a  été décidé de procéder à un aménagement 
touristique de la baie de Kanlica dans le Bosphore. Le 
plan élaboré à cet effet sera mis en application au 
cours de l ’été.
—  La restauration des remparts de la ville entre 
Topkepi et Edirnekapi se poursuit à un rythme très ra ­
pide. D ’autre part, on commencera prochainement 
i aménagement du parc du château de Rumelihisc’r , 
oinsi que la mise en place des installations électriques.
—  M. Nedim Faysal A lk in , premier am bassadeur 
de la  République Turque eu M aroc, a remis ses lettres 
de créance, le 10 A vril, au Sultan Mohammed ben 
^oussef.
Répondant à une courte allocution prononcée, en 
la n ç a is , par M. Nadim Faysal A lkin , le souverain, 
Auprès de qui se tenaient M. Bekkai, Premier Ministre
M. B a la fre i, Ministre des A ffa ires Etrangères, a 
Potamment déclaré : «Le M aroc et la Turquie, que la 
nature a favorisés par une situation géographique 
'^portante, peuvent participer d ’une façon active a
la sauvegarde de la sécurité et de la liberté des peup­
les et à la consolidation de la pa ix , dans cette partie 
.du monde musulman et a illeurs.»
Au cours de l ’entretien privé, qui suivit la réception 
o ffic ie lle , le Sultan a accepté l ’invitation de M. Bayar, 
Président de la République Turque, de se rendre en 
Turquie, à l ’occasion de son prochain voyage en 
Orient.
—  Le jeune et sympathique directeur de la Sûreté 
d ’Istanbul, M. Hcsyrettin Nakiboglu, vient d’être élevé 
au grade de vali, mais il continuera à exercer ses 
hautes fonctions à la Sûreté. Deux autres fonctionnai­
res supérieurs de la même administration ont aussi 
obtenu de l ’avancement. M. Mehmet A li A lper a été 
nommé inspecteur principal de la police à A dana , et 
M. Necdet Ugar, directeur de la Sûreté à Izmir.
Aux nouveaux promus, le T .A .C .T . adresse ses sin­
cères félicitations.
—  Le paquebot «Agamemnon» battant pavillon
hellénique, a je té .l’ancre, le 19 A vril, dans notre rade, 
avec 373 touristes français . Deux cent seize autres 
touristes sont arrivés avec l ’«Egeon». Ce dernier na­
vire app are illa  le lendemain pour le Pirée, tandis que 
r«Agam em non» se rendit à M udanya.
—  Une cérémonie s ’est déroulée, le 4 A vril, à 
izmir, au Q uartier G énéra l du Secteur Sud-Est Europe 
de l ’O TAN , à l ’occasion du septième anniversaire de 
l’organisation.
Un défilé militaire a, notamment, eu lieu en pré­
sence des autorités civiles et m ilitaires et des officiers 
du Q uartier G énéra l.
Dans un message adressé à la N ation, le Président 
du Conseil, M. Adnan Menderes a souligné (’impor­
tance de l ’O TAN , bastion de la liberté, dont les buts 
défensifs ont déjà sauvegardé la p a ix , à plusieurs re­
prises.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Umumî Heyeti 
Kiyaset Divanı
Le Bureau de l’Assemblée Générale du T.A.C.T.
6. Avril 1957.
?8 TOURİNG ET AUTOMOBILE CLUB DE TURQUIE
Des télégrammes ont été échangés entre le M i­
nistre de la Défense N ationale par intérim M. Ergin et 
les commandants de l'O TA N .
—  L’ex-princesse Nesliçah, petite-fille  du Khalife  
Abdülm ecit, a été réintégrée dans la nationalité 
turque, par décret du Conseil des Ministres paru au 
« jo u rna l O ffic ie l»  du 12 A vril.
On sait que l'ex-princesse N esli;ah  était mariée au 
prince Abdelmünim, de la fam ille  royale  d ’Egypte, et 
qu’e lle  se trouve dépuis déjà plusieurs années en Tur­
quie.
—  L’Administration des P.T.T. a décidé de mettre 
en circulation, à partir du 5 mai 1957, une série de 
timbre-poste à l ’occasion de la visite en Turquie du 
président de la République Fédérale Allemande M. 
Theodore Heuss.
—  L’administration des Lignes Maritimes a décidé 
qu’un quotidien à l’intention des passagers sera pu­
blié sur ses paquebots desservant les lignes extérieu­
res. Ce journal sera imprimé sur une'feu ille  et publiera 
des informations captées à la radio .
—  Le Jardin Zoologique Municipal vient d ’être 
doté d'un lion, qui sera présenté au public à l ’occa­
sion de la Fête du Printemps et des Fleurs.
Il est question de fa ire  venir un grand Crocodile 
qui constituera également une des principales attrac­
tions de la fête .
—  L'Université Harvard , l ’une des plus grandes 
universités des Etats-Unis, a offert au professeur 
Fuad Köprülü, ancien ministre des A ffa ires étrangères, 
la chaire de turcologie et la direction du centre de 
recherches. L'université se propose de verser au Pro­
fesseur Köprülü, dans le cas où il accepterait cette 
o ffre , des appointements de 5 0 .00 0  dollars par an et 
de lui payer ses fra is de déplacement en qualité de 
directeur du bureau de recherches.
—  La 4ème Fête du Printemps et des Fleurs sera 
inaugurée cette année le 18 mai. Des préparatifs sont 
faits actuellement dans le Parc de G u lhané afin que 
cette manifestation soif couronnée d'un succès com­
plet.
Deux firmes ont été chargées de la réparation de 
1 .200 mètres de routes et de 115 mètres de trottoirs 
à l'intérieur du parc.
Un accord a été conclu avec deux grands Luna 
Park européens. Parmi les attractions figurera égale­
ment un grand cirque.
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, Mercredis, Vendre­
dis et Samedis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98 .
2 . —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les ¡ours (sauf les Lundis) de 9.30 
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les ¡ours (sau f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4. —  Musée des Mosaïques: Ouvert tous les
¡ours (sa u f les Lundis) 10 a 17 heures. 
Té l.: 22 09 89.
5.  —  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert
tous les jours (sau f les Lundis) de 10 a 
17 heures.
6 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
¡ours de 10 à 16 .30 heures, (sau f les 
Lund is). Tél. 22 17 50 .
7 . —  Musée de la ville d ’Istanbul (Medressé
de G azan fer Aga ) : Ouvert tous les ¡ours 
(saufs les Jeud is) de 10 à 12, de 14 à 17 
heures. Tel.: 21 12 64.
8. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
ouvert tous les jours de 10 à 17 heures 
sauf les Lundis et les M ard is ); les Diman­
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48 12 84 .
9. —  Musée des Arts Turcs et Islamiques de
Suleymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa­
medis de 13 à 17 heures. Tél. 22 18 88.
10. -— Le Musée de l’Armée: est provisoirement
fermé.
11. —  Musée de Peinture et Sculpture: ouvert
tous les ¡ours, (sauf les Lundis), de 10 à 
16 heures.
12. —  Yérébatan (la  Citerne basilique):
ouvert les Lundis, Mercredis, Vendredis 
de 13 à 16,30 heures.
'3 .—  Palais de Dolmabahçe: Ouvert les 
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53.
14.-—  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours 
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
T. C.
Z iR A A T  BA N K A SI
«BANQUE AGRICOLE DE LA 
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 186S
Capital: Ltqs. 300.000.000 
A
382 SUCCURSALES ET AGENCES 
EN TURQUIE
A
Correspondants dans le monde entier. 
*
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
BANQUE OITOjVSANH
FONDEE EN 1803 
CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
PARIS . LONDRES • M ARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDAN IE - 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — İSTANBUL 
C o n cessio n n a ires à l’E tran g er:
Seyfi Akdeniz & Son, Asmaalti 58 a, 58 b, Nicosia.
J.-P. Schmidt, Jun. A/S, Fredericia (Cigarettes)
Izhak Shubinsky, 59, Kingsway, Haifa
Tabacs Turcs S. A., 43, Rue de Tltalie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
CYPRUS
DANEMARK
ISRAËL
SUISSE
*
O
REGIE TURQUE
Marque Déposée
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
ediyor . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 m il) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışım 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 'i Aiobiloil ve Alobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAAİPBELL, “ Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz nıotörü ile saat­
te 417.8 Knı. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ B luebird„de 
münhasıran Aiobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlanmzdır
Mobil I
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 13/5/1957.
T Ü R K İ Y E
TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
6 NİSAN 1957 GENEL KURULU
—  1956 yılı mesaî ve hesap raporları ile bilançosu
___ Hâmî ve Müessis üyeler, Murakabe, İdare, Hesap, Hukuk, Müşavere HeyeMeri
ve Komisyonlar azalan, aslî ve fahrî üyeler
—  Mümessil ve Muhabirler
1 9  5 7
Çituri Biraderler Basımevi 
İ S T A N B U L  — 1957
Türkiye Turing ve Otomobil Kurununum
6 Nisan 1957 Cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda toplanan 33 üncü Yıllık Umumî
Heyetine sunulan İdare Heyeti Mesaî Raporu
Muhterem Üyelerimiz,
Kurumumuzun 33 üncü Umumî Heyet top­
lantısı vesilesi ile idare Heyetinin geçen yıla ait 
mesaî raporu ile Bilânço ve Mürakipler Raporu­
nu yüksek takdir ve tasviblerine arzederken, Ku­
ruma karşı müzaheret ve yakın alâkalarından 
dolâyı muhterem Devlet ve Hükümet Erkânına, 
İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Ordinaryüs 
Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay’a, Ba­
sın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne hu­
zurunuzda teşekkürlerimizin arz ve teyidini bir 
vazife telâkki eder, cümlenizi sevgi ve saygı ile 
selâmlarız.
Geçen sene memleketimizde, turizmin inki­
şafı yolundaki çalışmalar hakkında malûmat ar­
zından önce, Avrupada bu sahada kaydedilmiş 
ilerlemelerden kısaca bahsetmeyi faydalı bulu­
yoruz.
MİLLETLERARASI TURİZM :
Son yıllarda Milletlerarası Turizm hareket­
leri elverişli şartlar altında sür’atlı bir inkişaf 
göstermiştir.
Milletlerin sulh havası içinde iktisaden kal­
kınarak hayat seviyesinin gittikçe yükselmesi, 
münakale teşebbüslerine ve yol inşasına muaz­
zam miktarlara varan yatırımlar yapılması ve 
bir çok engellerin bertaraf edilmiş olmasa bile, 
hayli yumuşaması bu gelişmede çok müessir ol 
muştur.
Kezalik Batı Almanyanm iktisaden kalkınıp 
halkının Milletlerarası Turizme katılması, işçiler 
için her yerde ücretli tatil esasının kabulü ve 
Ucuz motörlü vasıta tedariki imkânının husulile 
mütevazi gelirli sınıfların da seyahati itiya 
edinmeleri Batı Avrupa memleketlerinde görü­
len sür’atlı inkişafta büyük bir rol oynamıştır.
Avrupa İktisadî Iş Birliğince neşredilen ista­
tistiklere nazaran, bu Birliğe dahil memleketler­
le Yugoslavya’ya 1955 senesinde, 1954 yılının
26,5 milyonuna mukabil, 28 milyon yabancı sey 
yahın girdiği ve bunların (123) milyon gecele 
dikleri tesbit olunmuştur.
Bu seyahatlerin %80ine yakın büyük bir 
kısmı Avrupa memleketleri turistleri tarafından 
icra edilmekle beraber, Birleşik Amerika ve Ka- 
bada’dan Avrupaya gelenlerin sayısı da artmak­
ta devam ediyor.
Birleşik Amerika Hükümetinin «Departe­
ment of Commerce» Dairesinden verilen bilgile­
re göre, Birleşik Amerikada mukim eşhastan 
1954 senesinde 420.000,1955 de ise 482.000 Ame­
rikalı Avrupaya ve bilhassa Akdeniz havzasına 
seyahate çıkmıştır.
Aynı sene Avrupaya gelen Kanada’lüar da
80.000 civarında olup, çoğu Birleşik Kırallıkta 
(Ingiltere’de) tatillerini geçirmişlerdir.
1956 senesinin ilk yedi ve sekiz ayma ait elde 
mevcud malûmattan geçen sene de Milletlerarası 
Turizmin Avrupada %15 nisbetinde bir inkişaf 
seyri takip ettiği anlaşılıyor.
Filhakika, İtalya, Ingiltere, İsveç, İsviçre, 
Avusturya, Danimarka ve Hollandaya 1955 yılı­
nın ilk yedi ve sekiz ayı içinde 13.536.600 turist 
girmiş iken, 1956 yılının aym aylarında
15.761.000 giriş kaydedilmiştir.
Yine 1955 yılının ilk altı ayında Deniz ve Ha­
va yolile Avrupa ve Akdeniz havzasına 209.000 
Amerikah seyahat etmiş olduğu halde, 1956 se­
nesinin aynı devresindeki seyyah sayısı 229.000 i 
bulmuştur. .
Avrupa, halâ deniz aşırı turistlerin pek ço­
ğunu çekmekte devam etmekle beraber, Ameri­
kalı turistler arasında başka kıt’alara doğru se­
yahat arzu ve temayülleri gittikçe artıyor.
1955 de Afrikayı 15.500, Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Pasifik Adalarını 25.000 Amerikalı 
ziyaret etmiştir. Bilhassa Siyah Afrika kısmı 
yalnız Amerikalıları değil, AvrupalIları da cez- 
betmeğe başlamıştır.
Avrupa içi turistik faaliyet ve hareketinde 
gençlerin rolü ehemmiyetli olmuştur. 1955 yılın­
da Avrupalı seyyahlar tarafından muhtelif mem­
leketlere vaki 27 milyon girişin büyük kısmı yaş. 
ları 25 şi aşmamış gençlere aittir.
AVRUPA MEMLEKETLERİNİN TURİS­
TİK GELİR VE GİDERLERİ :
Avrupa İktisadî Iş Birliğine dahil memleket­
lerin 1955 yılında turizmden elde ettikleri gelirin 
miktarı bir evvelki yıllardan %10 fazlasile dört 
milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Amerikalıların, 160 milyonu Avrupada nakli, 
ye teşebbüslerine olmak üzere, mecmu sarfiyatı 
600 milyon dolar civarındadır. Buna, Kanada’lı 
turistler, Lâtin Amerikalı seyyahlarla, tediye
4vasıtası olarak dolar kullananların masraflannı 
ilâve edince Avrupamlı bir senede nakliye mas- 
raflarile birlikte yabancı turistlerden elde ettiği 
dolar gelirinin yekûnu bir milyar gibi hürmet­
lice bir rakkama yaklaşır.
AvrupalIların Şimaİ ve Lâtin Amerikasmda- 
ki masrafları yekûnu pek az olduğundan, bu bir 
milyar dolarlık gelirin net bir gelire tekabül et­
tiği kabul edilmektedir
Avrupa memleketlerinden bir çoklarının Dış 
Ticaret tediye muvazenelerinde turizmden elde 
ettikleri net gelirler mühim bir döviz kaynağı 
teşkil etmektedir.
Meselâ 1955 de Îtalyanm turistik net dolar 
geliri 190, İsviçre’nin 135, Aîmahyanm 67, Avus. 
turyanın 62, Fransa'nın 33,5, Yunanistan’ın 19,2 
milyonu bulmuş, Türkiyenih ise 1954 de açığı
10,5 milyon dolar iken, 1955 deki geliri 1,4 mil­
yon dolar olmuştur.
Ingilterenin Dış Ticaret tediye muvâzenesin­
deki açığı yabancı seyyahların sarfiyatı ile hayli 
azalmıştır. Yabancı Turistler 1955 de Ingiltere- 
de 150 milyon Sterling harcamışlardır,
SOSYAL TURİZM :
Otomobil Endüstrisi 1955 de 8 milyon ka­
darı turistik araba olmak üzere, 13 milyon ci­
varında yeni motörlü vasıta imal etmiştir ki, 
dünya Otomobil Park mevcudu bu suretle 95 mil­
yon üniteye varmıştır. Bunların 68,2 milyonu 
Amerika kıt’asmda, bunun da 61,9 milyonu Bir­
leşik Amerikada, 19,5 milyonu Avrupada kayıtlı 
bulunmaktadır.
Birleşik Amerika ve Kanada’da bugün Oto­
mobil, halkın her sınıfı tarafından kullanılan bir 
vasıta olmuş, aynı hal Batı Avrupa memleket­
lerinde de kendini göstermiştir.
Sosyal Turizm, yani gelirleri mütevazi sınıf­
ların da turizme katılmaları konusu asrımızın 
başlıca davası haline gelmiştir.
Otomobilin varlıklı sınıflara mahsus bir lüks 
olduğu telâkkisi artık kıymetini kaybetmiş bu­
lunuyor.
Motörleşmenin büyük terâkkiler gösterdiği 
Batı Avrupasmda bile mütevazi gelirli halkın bir 
çoğu kendi vasıtalarile seyahat etmektedir.
Cenevre Üniversitesi Sosyoloji Profesörü M. 
R. Girod’un 1900 tarihinden zamanımıza kadar 
otomobilin İçtimaî sınıflar içindeki yayılışı hak­
kında esaslı bir etüd mahsulü olan eseri çok alâ­
ka çekici bilgileri ihtiva etmektedir.
Mezkûr şehirde seyrüseferde bulunan moto- 
iarın %42 si işçilere, %58 si de müstahdem ve
memurlara; turizm arabalarının %29u işçilerle, 
müstahdem ve memurlara ait bulunmaktadır.
Avrupamn bir çok memleketlerinde tekâmül, 
İktisadî ve sosyal şartlarda müsaviliğe doğru se­
yir takip ediyor.
OTEL VE MOTEL DAVASI:
Motörleşmenin hızlı gelişmesi, karayolu şe­
bekesinin inkişafı ve sosyal turizmin terakkisi 
Otelcilik Endüstrisi için yeni meseleler ortaya 
çıkarmıştır.
Filhakika, altında bir motörlü vasıta bulu­
nan seyyahlar, tatillerini eski klasik usulde oldu* 
ğu gibi seçtikleri bir mahalde devamlı oturarak 
geçirecekleri yerde, mümkün olduğu kadar çok 
yer gezmek ve görmek hevesindedirler. Onlar 
için otel bütün bir tatil müddetince kalacak yer 
olmaktan çıkmış, sadece uzun bir günün yolcu­
luk yorgunluğunu almak üzere, kısa bir müddet 
dinlenme ve istirahat yeri olmuştur.
Otomobilli seyyahın bu kısa müddet tevak­
kufu esnasında ehemmiyetli bir ağırlanmaya, 
hoşça vakit geçirtecek distraksyon programları­
na ihtiyacı yoktur. Onun konfor ihtiyacı öteki­
lerinden başkadır. Otomobilli seyyah, bir otelde 
bir kaç günden fazla kalsa bile, yemekleri için 
otele bağlı kalmaktan hoşlanmaz. Çünkü vasıta­
sı ona büyük bir hareket imkâm sağlar.
Otomobilin masrafları, içinde bir kişi veya 
bütün yerleri İşgal edilmiş olması ile değişmez. 
Bu sebeple otomobilli seyyah yolculuğa çıkar­
ken yanına ailesini veya ahbablarmı almakta 
pek az tereddüd gösterir. Böyle topluca seyahat­
lerde en mühim şey yatacak ve yiyecek masraf­
larıdır. Bilhassa mütevazi gelirliler bu masraf­
larım kısmak için mütevazi oteller, ucuz odalar 
seçerler, piknikle veya ucuz yerlerde kann do­
yurmakla yetinirler.
Her keseye uygun tarifeli bir konaklâme ye­
ri çok geniş bir seyyah zümresinin ihtiyacına ce­
vap verir.
Bugün memleketimizde de pek çok konuşu­
lan (Motel), yani kara yolu tevakkuf yerlerinde 
veya ziyaretgâhlarda tahsieen otomobilli sey­
yahların çok kısa ikamet ve istirahat ihtiyâçla­
rını karşılamağa mahsus Otelcikler Turizmin 
inkişafile her tarafta çoğalıyor.
Birleşik Amerikada klasik 45.000 otelin ya­
nında bu türlü 75.000 motel mevcuttur.
Avrupa’da da Moteller inşa edilmekte, mev­
cut oteller ve Auberges’ler yeni ihtiyaçlara göre 
tâdil ve İslah olunmakta, Kamplar, Ramping’ler 
pek ziyade rağbet görmektedir.
ı
5Hülâsa motor devri seyyahının başlıca endişe­
si: ucuzluk ve bağımsızlıktır.
YOLLAR:
Motörleşmenin ve Milletlerarası Turizmin 
fevkalâde inkişafı bir çok memleketlerde hükü­
metleri bilhassa otomobillere mahsus yollar in­
şası için yeni programlar hazırlamağa sevket- 
miştir.
Avrupa’da Otostrad’lar inşaatı ilerlemekte­
dir.
Almanya; mevcut geniş otomobil yolu şebe­
kesini yenilerinin ilâvesile tekemmül ettirmek 
tasavvurundadır. Halen 150 kilometrelik inşa 
halindeki yoldan başka, 1957 de 275 ve 1959 so­
nunda 400 kilometre yeni otomobil yolu şebeke­
sine sahip olacaktır.
Avusturya’da Salzbourg-Viyana arasındaki 
mühim otomobil yolu 1956 sonunda seyrüsefere
açılmıştır. (
Belçika’nın Bruxelles-Ostende Otostrad ı ı 
mal edilmiştir. Bu memlekette yeni yollar inşası 
için ayrılmış olan 30 milyar Belçika Frank’lık 
fon’un % 60 şı Otostrad’lara tahsis olunmuştur.
Fransanm 70 kilometrelik Otostrad’ı vardır. 
Ayrıca 81 Kilometre Otostrad inşa halindedir. 
Hükümet programında 2063 kilometresi büyük 
Şehirlerin degajmanı ve 1535 kilometresi de bü 
yük merkezler arasındaki irtibatı sağlayacak 
yeni otostrad’lar inşası yer almıştır. Bu planın 
1962 de tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya arasındaki
yolların tamir ve ıslahı halinde bu memleket en, 
bugünkülere ilâveten, bir milyondan fazla turis­
tin ziyaret edeceği tahmin olunur.
I I __TÜRKİYEDE TURİZM İLE İLGİLİ
FAALİYETLER
1 _  Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdür­
lüğünün çalışmaları : . ......
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
memleket turizminin inkişafı için kendisine a 
nun ile tevdi edilen işlerin ifasında, Danışma Ku. 
rullannm mütalâa ve temennilerine, Milletler­
arası Turizm Teşekküllerinin tavsiyelerine ve 
teknik servisi olan Turizm Dairelerinin etüdlen 
ne dayanarak memleket realitesine uygun 
Şekilde çalışmaktadır.
a) Mevzuat ile ilgili Çalışmalar :
— Avrupa Konseyinde verilen karara uyu­
tarak şimdiye kadar 14 Devletle karşılıklı vize 
muafiyeti anlaşmaları ve Afganistan la meccani 
vize anlaşması akdolunmuş, Birleşik Amerika ı e
de tek taraflı bir vize muafiyetine gidilmesi ta­
hakkuk ettirilmiştir.
Lübnan, İrlanda ve Finlandiya ile vize mua­
fiyetleri temini için temaslara devam edilmiş, 
bazı memleketlerle aynı mevzuda bölge anlaşma­
sı yapılmıştır.
__ 1110 sayılı Kanunun turizmin icaplarına
uygun bir şekilde tâdili için gerekli çalışmalara 
başlanmıştır.
Avrupa İktisadî işbirliği Turizm Komitesi­
nin, turistler ve turistik propaganda malzemesi­
nin gümrüklerden geçişile alâkalı teklifleri, 
Gümrük ve inhisarlar Vekâletine aksettirilmiş­
tir.
Devlet Havayollarına ait biletlerin yabancı 
şirketler tarafından satılması ve sair kolaylık­
lar hususunda anlaşmalar yapılmıştır. Sivil Ha­
vacılığın Milletlerarası münasebetlerini kolay­
laştırmak üzere bir Komite faaliyete geçmiş bu­
lunmaktadır.
__ Bursadaki Uludağın Millî Park haline
getirilmesi için yapılan çalışmalara mevzu teşkil 
eden Kanun lâyihası hazırlanmıştır.
__Tatbikattan elde edilen neticeler ve yeni
ihtiyaçlar gözönünde tutularak Turizm Endüs­
trisini Teşvik Kanununun tadiline ait bir lâyiha 
hazırlanmıştır.
— Memleketin turistik inkişafını tesri ba­
kımından ihtiyaç duyulan bir Turizm Umum Mü­
dürlüğü teşkili hakkmdaki Kanun lâyihası da 
hazırlanmıştır.
— 6086 sayılı Kanunun 36 mcı maddesi gere­
ğince hazırlanan Turizm işbirliği Nizamnamesi 
yürürlüğe konmuş ve alâkalı Devlet Dairelerde 
programlar hazırlanmağa başlanmıştır.
Aynı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince 
Turizm Büro ve Seyahat Acentalan Talimatna­
mesi 19 Eylül 1955 de yürürlüğe konmuş ve bu­
na istinaden şimdiye kadar 4 seyahat acentasma 
ruhsatname verilmiştir.
b) Çeşitli Çalışmalar :
— Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Deniz­
li, Edirne, Eskişehir, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, 
Niğde, Sakarya, Samsun, Zonguldak Vilâyetleri­
nin turistik etüdleri Basın - Yayın ve Turizm U. 
M.lüğü Turizm Dairesinin çalışkan ve kıymetli 
Müdürü Selâhattin Çoruh arkadaşınız tarafın­
dan yapılmıştır.
— Turistik mahallere müntehi olan talî tu­
ristik yolların yapımı Karayolları Umum Müdür.
6lüğü ile müştereken hazırlanan program gere­
ğince peyderpey tahakkuk ettirilmektedir.
— Istanbulda Tercüman-Rehber kursu açıl­
mış ve çok iyi neticeler alınmıştır.
— Mevcutlara ilâveten İskenderun’da ve 
Amerikada San Françisko’da birer Haberler ve 
Turizm Bürosu açılmıştır.
— Memleketimizi yakınen tanıtmak ve dış 
turizm trafiğini arttırmak maksadiyle ASTA’dan 
kalabalık bir Heyet davet edilmiş ve gezdirilmiş- 
tir.
— Milletlerarası Resmî Turizm Teşekkülleri 
Birliğinin Orta Doğu Komisyon riyasetine ve bu 
Birliğin en yüksek idari organı olan İcra Komi­
tesi âzalığına seçilmiş bulunuyoruz. İcra Komi­
tesi 40 mcı toplantısını İstanbulda yapmıştır.
c) Neşriyat :
Muhtelif dillerde ve tiplerde bastırılan mal­
zemenin yekûnu, 1951 de 215.000, 1952 de bun­
lara zamimeten 162.500, 1953 de 252.000 dir.
Mayıs 1954 - Mayıs 1956 devresinde muhte­
lif yerlere ait olarak bastırılıp dağıtılan broşür­
ler aşağıdaki miktan bulmuştur: 2
Çeşit Nüsha
Türkçe .. 13 23.500
Fransızca ..  11 242.500
İngilizce . . . .  18 473.500
Almanca . . . . 10 210.000
İspanyolca 
Fransızca ve
2
İngilizce
50.000
4 çeşit afiş
Yekûn:
4.800
1.004.300
2) Yeni Mevzuat :
— 23 Ağustos 1949 tarihinde Cenevrede top­
lanan konferansta müzakere ve geçici olarak yü­
rürlüğe girmesi kabul edilmiş olan 3 Projeden 
(Turizm Hakkında Milletlerarası Gümrük Söz­
leşmesi) ne geçen yıl Hükümetimiz de iştirak et­
miş, ve Sözleşme ile tasdikine mütedair olan Ka­
nun Resmî Gazetenin 5. 9. 1956 tarihli nüshasın­
da yayınlanmıştır.
Bu Sözleşmenin turistler lehine vazettiği ye­
ni hükümler daha ziyade tatbiklere ait kolaylık­
lardan ibaret bulunmaktadır. Meselâ Gümrükle­
rimiz münhasıren turistik gaye ile, yani zevk 
için gelen seyyahların vasıtalarını Gümrük geçiş 
karnelerde memleketimize sokmaktadır.
Yeni Sözleşme bir iş maksadile gelenlerin va. 
sıtalanna da aynı kolaylığın gösterilmesini açık 
bir hükümle kabul etmiştir. Fakat Gümrükler 
Umum Müdürlüğü henüz bu hükmün tatbikine
geçmemiş ve bir iş için gelmiş seyyahların vası­
talarından Gümrük vergisi istemekte devam et­
miştir.
Turist Dövizi :
— Turist dövizlerinin karaborsaya intikalini 
önlemek üzere ötedenberi bir turist dövizi kabu­
lü taraftan olduk.
Geçen sene Eylül sonunda 14 sayılı Türk Pa­
rası Kıymetini Koruma hakkındaki kararda ya­
pılan tadil ile turist dövizlerine de şamil olarak 
aşağıdaki Kurlar tesbit edilmiştir:
A lış Fiatı Satış Flatı
1 Amerikan Doları .. 525,— 575,—
1 Kanada Dolan . . .. 540,— 591,—
1 Sterling .............. 1470,— 1610,—
1 İsviçre Frangı 120,05 131,49
100 Belçika Frangı 1050,— 1150,—
100 Fransız Frangı 150,— 164,28
1 Batı Almanya Markı 125,— 136,90
1 Holanda Florini 138,15 151,31
100 Liret .................... 8 4 , - 92,—
Bu yeni Kurlar, turistler için eskisine nisbet- 
le hayli menfaatli ise de, karaborsa rayiçleri ara­
sında mevcut farklar yüzünden tatbiklerin nasıl 
bir netice vereceğini zaman gösterecektir.
Akaryakıt Tahditleri:
— Süveyş Kanalının kapanması üzerine, Av- 
rupanın her tarafında akaryakıt istihlâki tahdi­
de tabi tutulmuştur.
Turistlerden büyük menfaatler sağlayan 
memleketlerde seyyah otomobilleri için bu hu­
susta, müsamahalı davranılmıştır.
Memleketimizde ise, turistler yerli hususî 
otomobil sahiplerde aynı rejime tabi tutulmuş­
tur. Kurumumuzun tavassut ve ricasile İstanbul 
Belediyesi memleketten çıkacak turist otomobil­
lerine Edirne ve Ankaraya kadar seyahate yete­
cek 40 litrelik bir benzin kontenjanı kabul etmiş­
tir.
Türkiye Turizm Bankası :
Geçen yılki raporumuzda kuruluşunu haber 
verdiğimiz ve ilk idare Meclisi Raporu ile Bilân- 
çosunu Belletenimizde neşrettiğimiz Türkiye Tu­
rizm Bankası, Hükümetimizin ileri imar faali­
yetine miivazi olarak, 1956 yılında başardı çalış­
malarda bulunmuştur.
Banka ( propaganda mevzuunda gerekli ha­
zırlıkları yapmak ve memleketimizde mevcut tu­
ristik değerler ve tesisler hakkındaki malûmatı 
derlemek üzere kendi bünyesinde bir etüd ser­
visi kurmuş, Türkiye Turizm Kurumu ve başlıca 
münakale işletmeleriyle müştereken bir s e y a h a t
7şirketi teşkili hususunu müsbet yolda neticelen­
dirmiş, hususî sermayedar gurubu ile birlikte 
otobüs ve otokar işletmesi hususunda anlaşmaya 
varmıştır. ,
Bankanın Aband tesisleri ilk tecrübe senesini 
muvaffakiyetle geçirmiştir. Tam ve kâmil ola­
rak bu yıl hizmete girecek olan bu tesislerin bir 
işletme şirketine devri kararlaşmıştır. 1956 yılı 
Temmuzu başında işletmeye açılan Kilyos Plajı 
halkımızın büyük rağbetine mazhar olmuştur. 
1957 yılı için daha esaslı tedbirler alınmıştır.
Yeniköyde Sait Halim Paşa Yalısı arsasında 
bir otel inşası teşebbüslerine devam edilmekte­
dir Mevcut yalının tamirine ve bahçesinde rıh­
tıma müvazi olarak bir gazino inşasına başlan­
mıştır.
Banka, Emekli Sandığı ile birlikte Ankarada 
otel inşa etmek üzere Çankayada güzel manza­
ralı 1760 m2 lik bir arazi satın almıştır.
Banka pek yakın günlerde de tstanbulda 
Florya plâjmın yeni tesislerle iman hususunda 
geniş mikyasta teşebbüslere geçmiştir.
3) Otel İşleri:
—Kurumumuz ötedenberi turizmin inkişafın­
da büyük bir rolü olan Otel ve Motel davasına 
karşı daima yakın bir alâka göstermiştir. Bu se­
beple bu husustaki gelişmeleri dikkatle takip 
ediyoruz. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
gereğince geçen yıl içinde Ankarada 14, Izmır- 
de 4, Konyada 4, Bursada 2, Samsun, Kayseri, 
Adana, Bolu, Hatay ve îçel vilâyetlerimizde bi­
rer olmak üzere 56 Müesseseye turistik Belge 
verilmiştir.
Bunlann dışında iyi vaziyette bir çok oteller 
daha yapılmıştır. Bu suretle yenilerinin ilâvesile 
mevcut iyi vasıftaki otellerimizin oda sayısı
8.000 e yükselmiştir. Bu neticenin 250 milyon 
Lira bir sermaye yatırımını ifade ettiği tahmin 
olunur.
— Hilton Oteli, yüzme havuzile yaz ve kış 
spor sahalarını hizmete açmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 
îstanbulda yaptırdığı ve turizm sahasında ilk 
eseri olan Hilton Oteline 200 oda ve büyük sa­
lonu hâvî yeni bir ilâve inşasını kararlaştırmış­
tır.
Sandık Florya Plaj sahasmda 150-200 odalı, 
Ankarada 250-300 odalı ve ayrıca bar ve resto­
ranları havi otellerin inşasını 1957 yılında 
ihaleye çıkaracaktır.
Bunlardan başka îstanbulda Çırağan Sara­
yında 200-300 odalı bir Otel, bir gazino ve muh­
telif eğlence tesislerinin inşası tetkik edilmekte­
dir.
— Divan Oteli geçen sene 16 Ocakta faaliye­
te başlamıştır. Lokanta ve Pasta salonlarından 
başka, yazın otel önündeki trotuvarmda servis 
yapmaktadır.
— Parkotel’in de modern şekilde ıslahına ait 
planların ecnebi mütehassislarca hazırlandığı öğ­
renilmiştir.
— Gerek îstanbulda, gerekse sair Vilâyetle­
rimizde yeniden oteller inşasında bir faaüyet 
müşahede edilmekte ise de, yabancı mütehassıs­
lara göre, memleketimiz henüz modem manada 
Otelcilik Endüstrisinin eşiğinde bulunuyor.
Birinci sınıf ve yeni açılmış otellerimizde bile 
yetişmiş personel kifayetsizliği yüzünden servis­
lerin aksadığı görülüyor.
— Turistik Belge almış olan bir çok Müesse- 
selerde bilgisizlikten veya mürakabesizlikten do- 
lâyı Nizamnamenin şartlarına riayet edilmediği 
görülmektedir.
Hükümetimizin bir (Otelcilik ve Turizm Oku­
lu) açmağa karar vermiş olduğunu, bu mektep­
te vazife alacakları staj görmek üzere Avrupa 
ve Amerikaya göndermeğe başlamış bulunduğu­
nu büyük bir memleket hizmeti olarak memnun­
luk ve şükranla karşılarız.
4) Seyyah Hareketleri :
— Geçen mevsim Limanımıza uğrayan ilk 
Kruvaziyer Campidolio olmuş, onu diğerleri ta­
kip etmiştir.
Fransız Bretagne, Constitution, La Marseil- 
laise, Philips ve Ingiliz bayraklı Britannic, Yu­
nan bayraklı tonia gemilerde gelen seyyahlar 
şehrimizin tarihî yerlerini gezmişlerdir. Parti- 
zanka vapurile 121 Alman seyyahı îzmiri ziya­
ret etmiştir. Ancak bu vapurların Limanlarımız­
da tevakkufları çok kısa olmuştur.
Bu arada yurdumuza iki gemi ile 700 e ya­
kın Sovyet memleketi seyyahı da gelmiştir.
— Belçika tab’asmdan Lucien Offenberg 
adındaki yazar, AvrupalIlara, yeni seyahat ufuk­
ları açmak ve bu yolda etüdler yapmak üzere
120.000 kilometrelik bir yolculuğa çıkmıştır. 
1955 ortasında karısı ve kâtibesile birlikte îsviç- 
reden hareket eden seyyah Afrikayı birbaştan 
öbür başa gezdikten sonra, şehrimize gelmiş ve 
Türkiye hakkında malûmat almak üzere Reisi­
mizi ziyaret etmiştir. Mumaileyhe göre, bir Av­
rupalI için geniş ufuklar Afrika ve Asyadır. Tür­
kiye, Ortaşark için en kısa yoldur. Bu itibarla 
müstakbel Asya yolcuları memleketimizden ge-
8çeeeklerdir. Türkiye yol davasını halletmek üze­
re olduğuna göre, AvrupalIlara Türkiyenin tu­
ristik yerlerini tanıtmak için geniş bir propa­
gandaya lüzum vardır.
— Denizyolile gelip şehrimizi ziyaret eden 
turistlerin sayısı 12.444 dür.
— Geçen sene içinde Demiryollarımızda se­
yahat eden yolcuların sayısı, 41 milyonu Ban­
liyö, 24,8 milyonu anahatlarda olmak üzere, 65.8 
milyonu bulmuştur.
— Denizcilik Bankasından verilen malûmata 
göre 1956 yılında yurt dışına taşınan yolcu sa­
yısı 51.154 ve Boğaziçinde taşınan yolcu miktarı
1.185.000 dir.
— Milletlerarası Yataklı Vagonlar Kumpan­
yasının vasıtalarile yapılan yolcu nakliyatı aşa­
ğıda gösterilmiştir:
Yurt Dışına Yurt Dışından
giden gelen
Toros Ekspres trenile 1.055 1.062
Atina Trenile.............. 520 299
Selânik tarikile .. .. 1.038 864
Sofya tarikile.............. 431 424
Viyana tarikile .. . . 550 439
3.594 + 3.088 = 6.682 
Yurt içinde muhtelif istikametlere se­
yahat eden yolcu sayısı ..............  131.741
Umumî yekûn . . 138.423
Geçen seneye nisbetle 10.000 artış vardır.
— 1956 yılı içinde KLM Uçakları ile memle­
ketimize 8.539 yolcu gelmiş, 8593 yolcu da ayrıl­
mıştır.
AIR FRANCE uçakları ile Yeşilköye 8.465 
yolcu inmiş, aynı meydandan 8.881 yolcu git­
miştir.
İstanbuldan uçaklarla aynı yıl içinde yaban­
cı memleketlere giden yolcuların sayısı, KLM’in 
istatistiklerine göre, 54.363 dür.
—  Memleketimizde iç ve dış turistik seyahat 
ve hareketler hakkında tanzim edilmiş istatistik, 
ler bulunmadığından, muhtelif teşekküllerden 
sene sonlarında elde edebildiğimiz malûmatı 
dere ile iktifaya mecbur oluyoruz.
--------- o----------
— Avrupa İktisadî İş Birliği Teşkilâtı aza
memleketlerle Yugoslavya’da Turizmin inkişafı­
nı yakından takip ederek her sene, bu husustaki 
inkişafları muhtelif tablolarla tertipli bir şekü- 
de yayınlıyor.
Son çıkan eserde 1955 senesine ait bilgiler 
tam olarak, 1956 senesinin ise 7 ve 9 aylık mu­
vakkat rakkamlanna istinaden mücmelen mün- 
deriçtir.
Maalesef bu Dergide memleketimiz hakkın- 
daki malûmat çok kısırdır. 1955 yılında Türkiye, 
ye hariçten gelen yolcuların 79.369 kişiden iba­
ret olduğu ve 1954 yılına nazaran % 11,26 nis- 
betinde bir artış bulunduğu görülmektedir. Bu 
seyyahların 14.836 sı Birleşik Amerikadan gel­
miştir. Bu seyyahların geceleme sayısı hakkın­
da bir malûmat yoktur.
— Emniyet Umum Müdürlüğünden verilen 
malûmata göre, 1. 1. 1957 tarihinde memleketi­
mizde mevcud motorlü vasıtaların nevi ve mik­
tarları şöyledir:
Motosiklet ..........................  10.428
Otomobil ................................ 30.325
Jeep ...................................... 7.498
Kamyonet (Kaptı Kaçtı dahil) 8.209
Kamyon ................................ 31.498
Otobüs ................................ 7.587
Yekûn . . 95.545
Traktör ................................ 41.053
Umumî Yekûn . . 136.598 
— Mukayeseye medar olmak üzere, Isviçre- 
de 30 Eylül 1955 tarihinde seyrüseferde olan 
motörlü vasıtalara ait rakkamları kayd ile ye­
tiniyoruz. (Bu rakkamlara ziraate mahsus trak­
törler ile Askerî motörlü vasıtalar dahil değil­
dir.)
Binek Otomobil ..............  271.000
Sair Otomobiller ..............  57.000
Motosiklet .......................... 216.000
Yekûn . . 544.000
Bu rakkamlar, 3954 senesine nazaran %8 
nisbetinde ve 60.000 adet bir artış ifade etmekte 
ve yakın bir gelecekte Isviçrede motörlü vasıta 
sayısının 600.000 i bulacağını göstermektedir.
5) RALLY’ler :
— Alman Otomobil Klöbü (A.D.A.C.) Han­
nover Şubesince tertiplenen Bruxelles - Bonn - 
Paris - Madrid _ Koma . Atina - İstanbul - Vien­
na arası 13.475 kilometrelik «Tour d’Europe» 
otomobil müsabakası geçen Haziran içinde ya­
pılmıştır.
Bu müsabakanın memleketimize ait kısmı ile 
Kurumumuz Spor Başkanı ve İdare Meclisi ar­
kadaşımız Emekli YüzbaşıEkrem Akömer meş­
9gul olmuş, askerî ve sivil teşkilâtımızın da kıy- 
nıetli alâka ve yardımlarile tam bir muvaffaki­
yet ve mükemmeliyetle icrasını sağlamıştır. Bu 
müsabakaya 120 otomobil katılmış olduğu halde 
memleketimizden geçen kısmına ancak 13 oto­
mobil iştirak edebilmiştir.
Sayın Başvekilimiz bu müsabaka ile şahsen 
ve yakinen alâkalanmışlar ve kafileye güzel bir 
mükâfat hediye etmişlerdir.
Sayın Vali ve Belediye Reisimiz Prof. Gök- 
ay’m hediyeleri de pek ziyade memnuniyeti mu­
cip olmuştur.
— Geçen sene Kurumumuzun da azası bu­
lunduğu Milletlerarası Turizm İttihadı tarafın­
dan tertip olunan İkinci Cenevre-Bombay Rally’- 
si de yurdumuzdan geçmiştir.
Buna muhtelif markadan 12 otomobil ve 
6 millete mensup 25 turist iştirak etmiştir.
Kafile 17 Eylülde Cenevre’den yola çıkmış, 
İsviçre, İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan yolile 
29 Eylülde Edimeden yurdumuza girmiş; İstan­
bul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Orta- 
hisar Göreme, Niğde, Tarsus, Adana, İskende­
run ve Antalyadan geçerek 11 günlük bir ziya­
ret ve misafirlikten sonra yurdumuzdan büyük 
memnuniyet içinde ayrılmışlardır.
Kıymetli arkadaşımız Bahri Ergene gerek bu 
seyahate ait programı tertiplemede, gerekse bu- 
uun ciddiyetle tatbikinde büyük gayret ve hiz­
mette bulunmuş, kafilenin memlekete girişinden 
Çıkışına kadar kendilerine refakat etmek suretile 
büyük zahmetlere katlanmış ve böylece seyaha­
tin memleketimize ait kısmı muvaffakiyetle icra 
bilmiştir.
Gerek seyyahlar, gerekse mensup oldukları 
Klüpler müteaddit mektuplarile Kurumumuza 
memnuniyet ve teşekkürlerini bildirmişlerdir.
— Yugoslavya Turizm ve Otomobilizm Der­
meğinin tertiplediği 7.nci Adriatik Rallysi nin 
mıükâfat törenine davet edildikse de vaktin dar- 
bğı sebebile iştirake imkân bulamadık.
—■ 1957 senesinde tekrarlanacak olan Han- 
mover-istanbııl-Vienna Rally’sinin şartlarım tes- 
bit etmek için kıymetli arkadaşmız Ekrem Ak- 
bmer (A. D. A. C.) ın daveti üzerine Almanya-
gitmiş ve Kafilenin Îstanbulda kalış zama- 
mm 4 saatten 24 saate çıkarmağa muvaffak ol­
muştur. Bu sayede gelecek sene seyyahlar, Istan. 
bhlun tabiî güzelliklerini ve tarihî eserlerini gör­
dek fırsatını bulmuş olacaklardır.
6) Yollarımız ve Trafik İşleri :
— Hükümetimizin programlı geniş mikyas­
taki yol faaliyeti büyük hızla devam etmektedir. 
Bu suretle motörlü vasıtalarla seyahat imkân­
ları memleketin her istikametine doğru sür’atle 
genişlemektedir.
Hükümet Başkanımızın direktifile başlamış 
olan imar hamlelerde de şehrimizde bir taraftan 
yeni yollar açılmakta, diğer taraftan da mevcud- 
lar trafiğe elverişli olacak surette ıslah edilmek­
tedir. Lastik sıkıntısına da çareler aranmaktadır.
Şehrimiz Trafik personeli seyrüseferin inti­
zamını temine büyük gayret sarfediyor. Fakat 
kadrosunun darlığı Trafik Nizamına uygunsuz 
hareketleri önlemeğe kifayet etmiyor.
— Memleketimizdeki trafik kazaları hakkın­
da malûmat edinemedik.
Fransada tutulmuş kayıtlara göre, 1956 yı­
lında vukua gelen 141.737 kaza neticesinde 8.283 
kişi ölmüş, 180.614 kişi de yaralanmıştır. Bu 
rakkamlar 1955 senesindeki vukuata göre, ölüm­
lerde %2,8 ve yaralanmalarda %2,4 nisbetinde 
artış göstermektedir. İ955’in 1954 yılma kıyasla 
artışı daha yüksek nisbetlerde idi. Fakat bu nis- 
bî azalış sürücülerin tedbirli hareketlerinden zi­
yade akaryakıt tahditlerinden ileri gelmiştir. 
Filhakika, 1956 yılının tahditten önceki ilk do­
kuz ayı ile 1955’in aynı devresi zarfında kazalar 
mukayese edilince artışın ölümlerde %9,6, yara­
lanmalarda %7,2 olduğu görülmüştür. 1956 yı­
lındaki 141.737 trafik kazasından 65 bini 5.632 
ölüme ve 90.647 yaralanmaya sebebiyet vermiş 
ve şehir dışı yollarda vuku bulmuştur. 59.316 
kaza ise, 2.256 ölüm ve 70.617 yaralanmaya se- 
beb olmuştur. Bunlar Vilâyet ve şehirlerde ol­
muştur. Paris şehriyle Paris bölgesinde vukua 
gelen 17.421 kazada 395 kişi ölmüş, 19.350 kişi 
yaralanmıştır.
— Memleketimizin Yol durumu hakkında 
Karayolları Umum Müdürlüğünün lütfettikleri 
malûmatı şükran ile ıttılâınıza arzederiyoruz:
1955 -1956 Devlet Yolları Durumu :
Parke ....................
1956
147
1955
136
B e t o n .................... 5 5
Beton asfalt . .  .. 148 143
Sathı asfalt kaplama 2.256 3.077
Stabilize .............. 13.679 14.842
iyi makadam 2.623 1.848
Bozuk makadam . . 951 741
Köprülü tesviye 956 950
Köprüsuz tesviye 1.547 1.011
Nakledilecek yekûn: 22.312 22.753
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Naklıyekûn: 22.312 22.753
Araba yolu . . .. 1.770 1.241
Patika .............. 481 465
Mecmu uzunluğu 24.553 24.459
— Londra-îstanbul-Kalküta Beynelmilel Ka­
rayolu Güzergâhında 1956 Yılında yapılan İşler:
1 — Yunan hududu - Edirne . İstanbul :
Bu yolun Edirne - Havza arası ve Büyük-
kanştıran - Çorlu kısmında 0-14, 22-25 kilo­
metreleri arası bitümle kaplanmış ve Edime - 
Babaeski arasında 20 m.lik Kınalı köprüsü ya­
pılmıştır. Yunun hududundaki İpsala köprüsü 
inşaatının ikmalini müteakip İpsala - Tekirdağ - 
Silivri yolu bu güzergâhın yerine kaim olacaktır.
2 — Yunan Hududu - İpsala - Tekirdağ - 
İstanbul:
İstanbul’dan itibaren 18-29, 35-60 Km.leri 
arasının san’at yapılı tesviyesi ve 15-46 Kimleri 
arasının stabilizesi tamamlanmış ve Yeşilköy- 
Topkapı arasımn 14 Km.lik kısmı çift şerit ola­
rak bitümle kaplanmıştır. Yunan Hükümeti ile 
müştereken ele alınmış bulunan Meriç köprüsü­
nün inşaatı devam etmektedir.
3 — İstanbul - Pendik - İzm it:
Haydarpaşa - Pendik kısmında 2-6 Km.leri
arasımn san’at yapılı tesviyesi ve 11-21 Kimleri 
arasının stabilizesi tamamlanmıştır.
4 — İzmit - Bolu - Ankara :
İzmit’den itibaren 6-50 Km.leri arası bitümle 
kaplanmıştır. Düzce’den itibaren 0-4, 20-90, 65- 
76, 159-164 Km.leri arasımn san’at yapılı tesvi­
yesi ve 90-110 Kimleri arasının stabilizesi ta­
mamlanmış ve 23-111 Kimleri arası bitümle kap­
lanmıştır.
5 — Ankara - Koçhisar - Ulukışla ayrımı - 
Tarsus ayrımı :
Ankara’dan itibaren 0-2, 5-82. 280-320 Kimleri 
arasının san’at yapılı tesviyesi ve 3-13, 30-50, 
293-314 Km.leri arasımn stabilizesi tamamlan­
mış ve 3-9, 30-50, 99-176 Km.leri arası bitümle 
kaplanmıştır.
6 — Tarsus ayrımı - Toprakkale aynmı - 
İskenderun - Antakya :
Tarsus ayrımından itibaren 105-135 Km.leri 
arası bitümle kaplanmıştır.
7 — Antakya - Yayladağ - Suriye Hududu :
Antakya’dan itibaren 9-56 Km.leri arası bi­
tümle kaplanmıştır. Netice: Bütün bu çalışmalar 
sonunda bahis konusu yolun Yurdumuz içindeki 
kısımlarında meydana gelen duruma göre, mec­
mu uzunluğu 1455 Km. olan yolun 1212 Kimsi
asfalt veya emsali sert kaplamalı ve 243 Km.si 
de stabilize veya makadamdır. Yolun 928 Km.si 
modern standartlarımıza göre inşa edilmiş bu­
lunmaktadır.
II. — MİLLETLERARASI TEMASLAR :
— Milletlerarası Otomobil Federasyonu 
(F.I.A.) 25/26. 5. 1956 tarihinde Baden Baden’- 
de toplanmıştır.
— Milletlerarası Resmî Turizm Teşekkülleri 
Birliği’nin 1956 Martı başında Pariste yaptığı 
İçtimada Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürü 
Dr. Muammer Baykan hazır bulunmuştur.
— Milletlerarası Otelcilik Birliği (A.I.H.) 
Umumî Heyeti Mayıs ayında Stockholm’da top­
landı.
— Turizm Sosyal Kongresinin Mayıs ayında 
Bern’de yaptığı toplantılarda Reisimiz hazır bu­
lunmuştur.
— Milletlerarası Tarihî Şatolar Dostlan Bir­
liği’nin Rapperville’de Temmuz ayındaki senelik 
Kongresinde de Reisimiz bulunmuştur.
— Milletlerarası Turizm İttifakı (A.I.T.)nin 
Umumî Heyeti 14-19 Mayıs tarihinde Viyana’da 
toplanacak iken, Umumî seçimler sebebile İsviç­
re’de Luceme’de toplanmış ve Reisimiz Kurumu, 
muzu temsil eylemiştir.
Ruslann da teşkilâta geçici olarak kabulüne 
karar verilmiştir.
— Sovyet Klübü hariç olmak üzere, 1955 Ey­
lülü ile 1956 Mayısı arasında l’Automobile Club 
d’Egypte, Touring Club of Japan, Automobile 
Association of East Pakistan'ın iltihakile A.I.T. 
azâsı Klöblerin sayısı 111 olmuştur ki, bunların 
54 ü Avrupa, 12 si Afrika, 24 ü Asya, 19 u Ame­
rika ve 2 si Okyanusyadadır.
A.I.T. camiasına dahil Klöblerin faal azalan 
artmaktadır. Dünya Turizm ve Otomobilizm Te­
şekkülü (O.M.T.A.)nün Birleşmiş Milletler Av­
rupa İktisadî Komisyonu tarafından Geneve’de 
Afişler, Haritalar, Broşürler ve Prospektüslerle 
Milletlerarası bir Sergi açılmıştır.
— Oslo’da «Kongeling Norsk Automobil 
Klub» Kralın himayesinde yapılan bir törenle 
50 inci Kuruluş yılım kutlamış ve gerek Hükü­
metimizi, gerek Kunımumuzu Sefaret Kâtibi 
temsil etmiştir.
—  Reisimiz, Avrupada ve bilhassa Fransada 
otomobilli ve otomobilsiz Camping yerlerini tet­
kik ederek, kuruluş ve idare tarzlan hakkında 
bilgi ihtiva eden neşriyatı memleketimize getir­
miş ve materyel ile bunların statüleri. Hüküme­
timize takdim edilmiştir.
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— Milletlerarası Hava Nakliyatı Cemiyeti
(I.A.T.A.) senelik Kongresini 17-21 Eylül ta­
rihinde akdetmiştir.
Mündericatınâ muttali olduğumuz İdare Mec­
lisi raporlarına göre, Dünya Hava Yolile seya­
hatleri büyük mikyasta artmaktadır. 1955 yılın­
da Uçaklarla 31 milyon yolcu taşınmıştır. 1956 
da bu rakkamın 50 milyona varacağı tahmin 
edilmiştir.
— Avrupa İktisadî İş Birlıği’ne bağlı Güm­
rük Eksperleri Komitesi 69 ncu toplantısını yap­
mıştır.
— Milletlerarası Demiryolları Konferansı
Lisbon’da akdedilmiş, turistik sefer tarifeleri 
mevzuunda ehemmiyetli kararlar verilmiş, Pa- 
ris-Moskova Ekspresi ihdası kabul edilmiştir.
__3-8 Eylül tarihinde La Haye’da toplanan
Milletlerarası Aile Kongresi’ne davet edildik.
__ Fransız Turing ve Otomobil Klöbü hali
seyahatteki azalarını, müstacel işlerde haberdar 
etmek üzere Message-Autogramme sistemini 
tatbike başlamıştır.
— Alman Otomobil Klöbünün (A.D.A.C.) 
seyyahların yolda kaybolan eşyalarını toplayıp 
sahiplerine teslim etmek üzere bir Servis kurdu­
ğu öğrenilmiştir.
— Pariste Milletlerarası Turizm Gazetecileri 
ve Muharrirleri Birliği (I.Y.E.T.) adı altmda ye­
ni bir Cemiyet Kurulmuştur.
III.__MİLLÎ ÂBİDELERİMİZ
— Tarihî abidelerimizin korunması esasları­
nı tesbit etmek üzere hazırlanan Kanun Tasarısı 
Ankarada toplanan Eski Eserler ve Müzek ı Ko- 
misyonu’na tevdi edilmiştir.
İlk toplantısına Reisimizin de katılmış oldu­
ğu bu Komisyon müzakerelerinde tezahür eden 
muhtelif görüşler muvacehesinde, Kurumun gö- 
riişünü belirten bir muhtıra hazırlayarak ilgili 
Makamlara tevdi eyledik.
Bunda bilhassa Eski Eserler’in (Antiquité) 
manasına geldiğini ve başka memleketlerde ol­
duğu gibi Müzelere; Tarihî Abideler (Monument 
Historique) in ise Müzelerden ayrı ve müstakil 
bir Daireye bağlanması lâzım geldiğini belirttik.
Bir çok Milletvekillerinin de bu görüşte ol­
duklarını müşahede ettik. ___
—  Vakıflar Umum Müdürlüğünce 1956 yılın­
da da memleketimizin muhtelif Vilâyetlerindeki 
cami ve âbidelerin tamirlerine geniş ölçüde de­
vam edilmiştir. Bize verilen tafsilâtlı bir liste­
den bu onaranlar için 3,5 milyon lira harcanmış 
°lduğu anlaşılmıştır.
— îstanbulda başlanmış olan büyük kalkın­
ma hamlelerinin ilk eserleri müşahede edilmiş, 
bir çok tarihî abidelerimiz, çevrelerindeki sevim­
siz yapılardan kurtarılarak bütün haşmet ve gü­
zelliklerde meydana çıkmış bulunmaktadır.
Galatada, Unkapam Köprüsü başındaki Mi­
mar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmed Paşa Camii 
ile Tophanedeki Nüsretiye Camii etrafı tamamile 
açılmış ve bu iki eser esaslı tamir görmüştür.
— Aksaray’da, Bulvar üzerindeki Koca Ra- 
gıp Paşa Kütüphanesi’ne bitişik yapılar da istim­
lâke tabi tutulmuştur.
— Beyazıt Camii etrafı da açılmağa başlan­
mıştır. Tasarlanan Plan dahilindeki faaliyetler 
ilerledikçe ve diğer semtlerde mevcut tarihî abi­
de ve mimarî sanat şaheserleri meydana çıktıkça 
şehrimiz medenî siması ve millî hüviyetile nazar­
larda daha iyi belirecektir.
— Beyazıt meydanının ve Beyazıt-Aksaray 
yolunun açılması ile Fatih devri ilk resmî bina­
lardan olan Simkeşhane’nin ve meydanı süsleyen 
İkinci Beyazıt devri asarından olup, cami, 
medrese ve kütüphane ile birlikte bir kül teşkil 
eden ve yanlış olarak Patrona Halile izafe olu­
nan tarihî hamam’ın da tamamile yıkılacağı ha­
vadisi ortaya çıkmış ise de, yalnız Simkeşhane’­
nin yol cephesinden bir kısmı yıktırılarak esas 
bina ve hamam muhafaza edilmiştir.
îlk fırsatta her iki eserin de tamir ve restore 
edileceğine emin bulunmaktayız.
— Ayasofya Camii Müzesindeki tamir işleri 
hayli ilerlemiştir. Burada bir teşhir salonuna ih­
tiyaç olduğu fikrindeyiz.
— Sultan Ahmet Oamiinin altıncı minaresi­
nin yeniden inşasına başlanmıştır.
— Atatürk Bulvan üzerindeki Ankaravî 
Mehmet Efendi Medresesinin Vakıflar Umum 
Müdürlüğü ve Belediyece muhafazasına karar 
verilmiş olmasmı sevinçle karşılarız.
— Üsküdar’da vapur iskelesi civarındaki Ta­
rihî Bedestaıı’ın ihyası ricamızı, Belediye îmar 
Müdürlüğü müsbet olarak karşılamıştır.
— Kasımpaşa’da Adlî Sultan Mahmud eseri 
Karanlık Çeşme’nin de muhafazasını Belediye­
den rica ettik.
— Fatih külliyesine ait medreselerin, öteden- 
beri özlediğimiz tamirleri ikmal edilmiş ve Tale­
be Yurdu olarak hizmete açılmıştır.
— Kara Mustafa Paşa külliyesi, duvarları 
geri çekilmek suretile Âbideler ve Müzeler Yük­
sek Kurulu tarafından restore edilmiştir. Ancak 
tatbik edilen metod üstad Eftaleddin Tekiner ile
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Eski Eserleri Koruma Encümeni bazı azasımn 
haklı tenkitlerile karşılanmıştır.
— Koca Murad Paşa medresesi evvelce ta­
mir görmüş, ve Edebiyat Fakültesinin Arkeoloji 
Enstitüsüne bağlı Eski Ön Asya Dilleri ve Kül­
türleri Kürsüsüne ait kıymetli İslâm Eserleri bu­
raya nakledilmişse de, havalandırma tertibatı ol­
madığından rutubetin önü alınmamıştır. İki yıl 
önce medreseyi örten kurşunların çalınmasile de 
yağmur suları içeri sızmış, elektrik tertibatım ve 
bir çok eseri tahrip eylemiş ve bina da çökme 
tehlikesi arzetmiş bulunmaktadır.
— Aynalıçeşme henüz yerine konmamıştır.
— Memleketimize iltica ve maiyetile birlikte 
Tekirdağında misafir edilmiş olan Macar Prens­
lerinden Rakoçi’nin bizzat oturmuş olduğu ev 
20 yıl önce restore edilmişti. Tarihî bir hatırayı 
ve memleketimizin misafirperverlik hislerini te­
barüz ettiren bu emanete lâyık olduğu ihtimamın 
gösterilmesini Tekirdağı Muhterem Valisinden 
rica ettik.
— Muhterem Reisimiz, Aza olduğumuz 
Milletlerarası Turizm Teşekküllerinin geçen 
seneki Kongrelerine iştirak etmek üzere 
İsviçre, İtalya, Fransa seyahatlerinden fay­
dalanarak bu memleketlerle Avusturyanın 
Eski Eserleri Koruma mevzuatım topla­
mış ve oralardaki Âbideler İdarelerinin çalışma­
ları hakkında en selâhiyetli makam ve şahıslarla 
temas etmiştir.
Bu husustaki dokümanlar Maarif Vekâletine 
gönderilmiştir.
— Milletlerarası Tarihî Şatolar Dostlan Bir­
liği'nin Rapperville’deki geçen Temmuz içinde 
toplanmış olan Kongresine Reisimiz iştirak et­
miş ve Rumeli Hisan Tamiratı hakkında hazır­
lanan muhtırayı Riyasete takdim eylemiştir.
Kongre bu restorasyondan dolayı pek ziyade 
mütehassıs olmuş ve Sayın Cumhurreisimize 
Klöbümüz vasıtasile tebrik ve teşekkürlerini 
sunmuştur.
Reisimiz, Prof. Laroche ve diğer Üniversite 
Profesörlerde birlikte Alzas Lorrain mıntıkasın­
da restore edilmiş Eski Şatolardan bazılarını da 
ziyaret ve tetkik etmiş, bu türlü Eski Eserlerin 
tamir ve ihyasında hâkim olan fikir ve esaslar 
hakkında pek istifadeli malûmat edinmiştir.
— Bu seyahatleri esnasında, Reisimiz 
Sehaffhausen kasabasının bir sokağında Yıldı­
rım Beyazıt’ın Timur’a esir düştüğünü tasvir 
eden freskler görmüş, Stecnan Rhein Belediye­
since muhafaza edilen ve üzerinde Üç Padişahı­
mızın Heykeli bulunan şayanı dikkat bir Kupa 
ile Belediye Reisi kendilerine şarap ikramı sure- 
tile memleketimize karşı güzel bir cemilekârlık 
izhar eylemiştir.
IV — NEŞRİYAT :
— Aylık olarak neşretmekte olduğumuz Bel­
leteni aksatmaksızın yayınladık f içerde ve dışar- 
da dağıttık. Ancak imkânsızlık yüzünden ikinci 
hamur kâğıdı kullanmak zorunda kaldık. Kıy­
metli azamız ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü 
Halûk Şehsuvaroğlu’nun, tarihî mefahir ve millî 
san’at eserlerimiz hakkında Radyo hasbihalleri 
ve neşriyatım şükranla kaydederiz. Bu neşriyat­
tan Belletende geniş mikyasta istifade ettik.
Maruf Edip ve Muharrirlerimizin gazetelerde 
çıkan tarihî eserlerimize, şehirciliğimize ve halk 
terbiyesine ait yazılarım takdir ile kaydederiz.
Vedat Nedim Tör, Bonn’da Alman-Türk 
Dostluk Cemiyetinin Merkezinde «Türldyedeki 
sanat hareketleri» mevzulu bir konferans vermiş 
ve bu değerli Konferans Cemiyetin gazetesinde 
de neşredilmiştir.
— Basın-Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Turizm Dairesi Müdürü değerli arkadaşımız Se- 
•lâhattin Çoruh tarafından hazırlanan Bursanın 
Turizm Meseleleri hakkındaki raporu Umum Mü­
dürlükçe bir kitap halinde yayınlanmıştır.
— Prof. Albert Gabriel’in, Semavî Eyice ta­
rafından Türkçeye çevrilmiş Türkiye dışındaki 
sanat eserlerine ait değerli yazılarını (Tirage â 
part) halinde yayınladık.
— Reisimiz Reşit Saffet Atabinen’in derin 
tetkik neticesinde hazırladıkları Türklerin Ak­
deniz Medeniyetine hizmetlerini tebarüz ettiren 
ve müteaddit Konferanslardan teşekkül eden 
eserleri bu defa «Garp Türkleri ve Akdeıüz» adlı 
bir kitap halinde bastırılmıştır.
Basm-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü bu 
eserden, ecnebi memleketlerdeki Basın Ataşelik­
leri vasıtasile dağıtılmak üzere, 200 nüshasını 
satın almakla kadirşinaslık göstermiştir.
— İtalya Turing Klöbünün neşretmekte ol­
duğu «Le Vie Del Mondo» nun 11 inci Kasım 
nüshasında Ulya Göknil’in «İstanbulini Surları» 
makalesi, Pr. P. E. Kohle’nin «Piri Reis» e dair 
Türkistan Tarih Cemiyetinde Nisan 1956 da ver­
miş olduğu Konferans Belletenimize de alınmış­
tır.
— Pariste çıkan «Aurore» adında Radikal 
Mecmuasının 5 Eylül tarihli nüshasında yayın­
lanan Belletenimiz hakkındaki takdirkâr yazıdan 
dolâyı teşekkürlerimizi tekrar ederiz.
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— Milletlerarası Yol Federasyonu tarafınden 
neşredilmekte olan «Route du Monde» Dergisi­
nin 12 No.lu nüshasındaki Gunnar Kullstron’un 
makalesi ile A.I.D.T.’nin 7 numaralı Bülteninde­
ki «Camping» ve T.C.S. Organının 8. 12. 1955 ta­
rihli nüshasındaki Britslıigi’nin «Yol Mes’ele- 
leri» etüdü de Belletenimizde Türkçe olarak neş­
redilmiştir.
— Milletlerarası Ticaret Odası’nm 1956 Tem. 
muzunde Pariste toplanan Otomobil Komitesi 
tarafından verilen kararlar Belletende neşre­
dilmiştir.
__ U.N.E.S.C.O. tarafından «Türk Sanatı»
hakkında çıkarılması düşünülen eseri hazırlan­
mak üzere îstanbulda kurulan Komisyona Reisi­
miz iştirak etmiştir.
— Yunanistan, Londra Elçiliği Basın ve Ya­
yın Mümessilliğine Büyükelçi payesinde bir şahsı 
tayin etmiş, Paris, Marsilya, Nis ve sair Avrupa 
Şehirlerindeki Seyahat Acentalarına Yunanista- 
na turist celbi maksadile hazırlanmış neşriyatı 
dağıtmağa ve geniş mikyasta propaganda faali­
yetine başlamıştır.
— Fransız muharrirlerinden André Falk’ın 
Türkiyeye dair neşretmiş olduğu eserde bir çok 
yanlış malûmat dikkatimizi çekmiştir.
V. — İDARÎ İŞLERİMİZ :
— Geçen yıl içinde îdare Meclisi İhtisas Ko­
mitelerimizle birlikte mevcut imkân ve şartların 
müsaadesi nisbetinde Kurum hizme ilerini ifaye 
Çalışmıştır.
—  Tepebaşındaki binayı acele tahliye zarure- 
tile, yerleştiğimiz yeni yerimizi, malî imkânları 
miza göre yüksek bir kira ödemekle beraber, ge­
rek mevkii, gerekse kifayeti itibarile ihtiyaç ve 
arzularımıza tamamile uygun bulmadığımızı, 
memnuniyetsizlik izhar eden arkadaşlarımıza
karşı, belirtmek isteriz.
Kurumun elverişli bir Lokale ancak Hükü­
met ve Belediyemizle bütün arkadaşlarımızın 
müşterek gayretlerile kavuşabileceğine kamız.
—  Muhabere, Muhasebe, Kayt ve Neşriyat 
işlerimizi çok mütevazi, asgarî kadrolu Müesse- 
semize bağlı memur arkadaşların gayretlerile 
yürütmekteyiz.
Geçen yılki Büro mesaimiz hakkında bir fıkır 
vermek üzere gelen evrakın 2352, gidenin 28411 
bulduğunu, yabancı memleketlere seyahate 
Çıkan azamıza 863 Gümrüklerden Geçiş Karnesi 
verilmiş olduğunu kaydederiz.
F.I.A ve A.I.T. azası yabancı Klöplerin Güm­
rüklerden Geçiş Karnelerde yabancı seyyahlar
tarafından Türkiyeye 7.000 giriş vukubulmuş- 
tur.
Bu seyyahların çıkışlarında ekseriya ihmal 
eseri olarak, Milletlerarası mukavele ve Gümrük 
Kanunu hükümlerine riayetsizlikleri sebebile, 
Gümrükler Umum Müdürlüğünden vaki olan 
vergi ödeme talepleri geçen senelere nazaran çok 
artmıştır.
Hükümetimizin, Dış Ticaret muvazenesi ba­
kımından almış olduğu kararlar, maalesef, bazı 
kimseleri turistlere mahsus kolaylıklarla mem­
leketimize soktukları nakil vasıtalarım yurt için­
de başkalarına devretme yollarına sevketmiştir.
Otomobillerini bu suretle yurt içinde bırak­
tıkları halde, sahte mühürlerle, çıkmış gibi gös­
tererek mensup oldukları Klöpleri iğfal ile temi­
natlarını çözmeğe muvaffak olmuş bir şebeke­
nin mevcudiyeti de meydana çıkmıştır.
Gümrükler İdaresi, memleketimize bir işle 
meşgul olmak üzere gelmiş olanların, turist sayı- 
lamıyacağı telâkkisile, Gümrüklerden Geçiş Kar- 
nesile yurda sokulmuş vasıtalarını vergiye tabî 
tutmakta ve bu sebeple de kurumumuzu sıkış­
tırmaktadır.
Bu telâkkinin gerek Gümrük Kanunu, gerek­
se mukaveleler hükümlerine uymadığı mütalea 
ve görüşündeyiz.
Alâkalı Klöpler de aynı görüşle bu türlü ver­
gi taleplerini yerine getirmemektedir.
Gümrüklerin türlü sebebler yüzünden öde­
memizi istediği vergi mecmuu kudretimizin fev­
kinde pek yüksek bir yekûna baliğ olmaktadır.
VI. — MÜKÂFAT, YARDIM, ve TEŞVİKLER :
— Macar milliyetperverlerinin maruz kaldık­
ları felâketler karşısında duyduğumuz samimî 
teessürlerimizi belirtmek ve felaketzedelere bir 
yardım olmak üzere İstanbuldaki Macar Klöbüne 
250 lira teberrü ettik.
Avrupa Otomobil Klöpleri daha mühim te- 
berrülerde bulunmuşlardır.
— Bir kaç sene önce alınan prensip kararma 
ve teessüs eden güzel bir geleneğe uyarak, mes­
leklerinde başarılı hizmetleri görülen İstanbul 
Trafik Şubesi Memurlarından:
1164 sicil numaralı Cemal Yılmaz 
453 sicil numaralı İsmail Altındiş 
ve I.E.T.T. Otobüsleri şoförlerinden 5109 yaka 
sayılı Arif Özen’e
Kurumun takdir ifadesi olarak huzurunuzda bi­
rer kol saati hediyesile taltiflerini arz ve teklif 
ederiz.
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VII. — MÜTEFERRİK HADİSELER :
— Karayolları Umum Müdürü, kıymetli ar­
kadaşımız saym Danış Koper’in Nafia Vekâleti 
Müsteşarlığına ve Karayolları Umum Müdürlü­
ğüne de Orhan Mersinli’nin terfi ve tayinlerini 
büyük bir memnuniyetle karşıladık.
— Memleketimizin samimî dostu, Türk Sa­
natının hayranı ve müdafii büyük âlim Prof. 
Albert Gabriel yaş haddini doldurarak İstanbul 
Fransız Arkeoloji Enstitüsü Müdürlüğünden 
emekliye ayrılmıştır. Mumaileyh memleketimiz, 
den ayrılmadan önce Bursayı ziyaretinde Bursa 
Valisi İhsan Sabri Çağlıyangil tarafımdan misa­
fir edilmiş ve kendilerine pek sevdiği Bursa Fah­
rî Hemşehriliği tevcih olunmuştur. Saym Vali­
mize bu kadirşinaslığından dolâyı tebrik ve te­
şekkürlerimizi sunar, dostumuzu ilk fırsatta tek­
rar aramızda görmeği candan dileriz.
— Geçen Şubat ayı içinde bazı İtalyan, Fran. 
sız ve İngiliz seyyah dostlarımızın memleketimi­
zi ziyaretleri dolâyısile Reisimizin Yıldızdaki 
Köşklerinde üç kabul resmi yapılmış ve bu da­
vetlere Kordiplomatiğin başlıca şahsiyetlerde 
Saym Vali ve Belediye Reisimiz Ord. Prof. Dr. 
Fahrettin Kerim Gökay ve Refikaları da şeref 
vermişlerdir.
— «San Marco» gemisinin ilk seferile gelen 
İtalya meşahir ve turistleri şerefine de aynı 
yerde bir yemek tertip edilmiştir. İtalyanm Tür­
kiye Büyükelçilik ve Konsolosluk erkânı bu da­
vete katılmıştır.
— Her zaman görüşmek imkânı bulamayan 
azalarımız için 16 Nisan tarihinde Hilton Otelin­
de bir Kokteyl verilmiş ve 300 kadar azamız iş­
tirak etmiştir.
— İtalya Turing Klöbünün neşretmekte ol­
duğu «Le Vie del Monde» Kültür Mecmuasının 
Redaktörü M. Moris Luigi Fietta ile Italyan Mé­
diterranée Cemiyeti’nin Reisi olup, Akdeniz Me­
deniyeti hakkında etüdlerile maruf Prens Aliatti 
de Montreale’nin Reisimizi ve Klöbümüzü ziya­
retlerinden pek ziyade mütehassıs olduk.
— Geçen yıl çok değerli dost ve şahsiyetleri 
kaybetmenin derin elem ve acıları içindeyiz.
Şeref Kâmil Mengü, Sabık Vekillerden Ali 
Rana Tarhan, Dr. Ekrem Hayrı Üstündag, Edip 
ve Muharrir : Mithat Cemal Kuntay, Hakkı Ta­
rık Us, Reşat Nuri Güntekin, Teknik Üniversite 
Rektörü Hulki Eren, ve aziz arkadaşımız Dr. Ba- 
haeddin Varnah ve Aziz Oğan Hakkın Rahmeti­
ne kavuşmuşlardır.
Fransa sabık Ankara Büyükelçisi ve fahri 
azamız M. Tarbe de St. Hardouin’ın vefatile 
memleketimiz bir Türk dostu daha kaybetmiştir.
Fransanm büyük müverrihlerinden Enstitü 
azasından dostumuz Lucien Febvre’in ölümü bü­
yük bir ziyadır.
VIII inci asırda Cezayirden Korsikaya geti­
rilen, tanassur ettirilmiş bir aileye mensup olan 
Fransız meb’uslarından pek eski dostumuz, meş­
hur Avukat M. de Moro Giafferi de geçen Kasım 
ayında vefat eylemiştir.
Cümlesinin hatıralarını teessürle yadederiz.
VIII. — UMUMÎ HEYETE TEKLİFLER
— Aylık toplantılarımıza devamda mazur 
olan bazı kıymetli arkadaşlarımızın Murakabe 
Heyetine geçmeleri ve açılan İdare Heyetimiz 
azalıklanna «Vakit» Gazetesi Sahibi eski Mebus­
lardan Asım Us ile Denizciük Bankası Umum 
Müdür Muavini Emin Erer’in ve Prof. Faruk 
Umar’ın tayinlerini,
— Miirakabe Heyetinde vefat ve mufarakat 
dolâyısile açılan yerlere Hulki AÜsbah, Cevdet 
Erbek, Dr. Fahri Celâl, Prof. Kâmuran Görgün, 
Zihni Bilge, Hâşim İşcan, Samed Kuşçu, A. Rüs- 
tem, Daniş Koper, Tefik Koperler, Muslihiddin 
Okyay, Y. M. Ali Saim Ulgen, Halûk Şehsuvar- 
oğlu’nun ve Emin Vafi Beylerin intihaplarını 
yüksek tasdiklerinize arzeyleriz.
— Hesap Komitemizden Naci Ortaç, Banka­
daki fazla işlerinden dolayı çekilmiş olmakla ge­
ri kalan Baha,ş, Yalvaç ve Kökmen’in tekrar in­
tihapları kararınıza bağlıdır.
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6 Nisan 1957 tarihinde toplanan T. T. 0. K. nun 33 cö Yıllık Kongresine 
sunulan 1956 yılı muamelâtı hakkında Hesap Komitesi Raporu
Kurumuzun 1956 yılı muamelâtını defterler 
üzerinde sık sık ve yegân yegân tetkik ettik. He­
yetinize arzolunan Rilânçoyu İdare Heyeti ka­
rarlarına ve kayıtlara tamaman uygun bulduk. 
Gerek gelir, gerek gider fasıllarında, 1955 e na­
zaran toptan %14 bir artış görülmektedir.
— Bu artış gelirlerde Aidat Teberrü ve Kar­
nelerin satışlarile Basın-Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğünün takdirkâr semahatinden ileri gel­
mektedir. Halbuki İstanbul Belediyesi yardım 
miktarım peyder-pey 10.000 liradan 1.500 e ka­
dar indirmiştir.
Esham ve Tahvilât fasıllarında görülen 3.000 
lira kadar fazlalık, Gümrüklere Taahhüt fonu’- 
nun getirdiği nemadır.
— Giderlerdeki 15.000 liraya yakın neşriyat 
farkı, 1956 da piyasada kâğıt fiatımn ve matbaa 
ve klişe masraflarının yükselmesinden ve diğer 
neşriyatımızdan ileri gelmektedir.
— Maaşların 1955 e kıyasen 4.000 küsur lira 
artmış olması geçen Umumî Heyette Hesap Ko­
mitesinin teklifi ve tasdikile İdare Heyetine ve­
rilen selâhiyet üzerine mesaisini yalnız Kuruma
tahsis eden Memurlara yapılan zamdan ileri gel­
miştir.
Bazı kalemlerde 3.000 liradan fazla tasarruf 
edilmiş ve mukabil varidatı olmadığı halde, 
îstanbulu Sevenler Grupu tarafından Eski Eser­
lerin tetkiklerine ve bazı küçük tamirlere 1.700 
lira sarfolunmuştur.
25.000 liraya baliğ olan Takaüd fonu’nun ki­
fayetine mebni 1957 için bu fon’a yemden para 
yatırılmamıştır.
Yukardaki mülâhazalara ve ihtiyatlara rağ­
men Kurumumuzun malî vaziyeti 1955 yılma kı- 
yasen 1956 da daha ferahlı olup, hesaplar 
26.377,44 hra gibi bir mevcudla 1957 yılına dev- 
rolunmuştur.
İşbu neticeden dolâyı hasıl olan memnunlu­
ğumuzu senelik Umumî Heyetin takdirle payla­
şacağına kani olarak Bilânçoyu tasvibinize arz 
ve idare Heyetile Hesap Komitenizi ibra buyur­
manızı hürmetle teklif eyleriz.
Osmanlı Bankası Merkez Müdürü: BAHAŞ
Muhabank istihbarat Şefi:
ÖMER LUTFt YALVAÇ 
Ticaret Borsadından: ALİ SAHİR KÖKMEN
t
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Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun
31/12/1956 tarihindeki hesap vaziyetidir
G İ R E N
Ç I K A N
1955 den devrolunan: 
Kasa .............
Türk Lirası
Kâğıt, Neşriyat ve Foto .. 
Dokümantasyon
Türk Lirası
...................... 27.195,86
İş Bankası ................
Merkez Bankası ___
Aidat ...........
................  4.564,00
................  14.467,44 21.692,14
Beyn. Teşekküllere taahhüt ve 
Posta, Telgraf, Telefon .. .. 
Maaşlar (Vergiler dahil):
iştirakler .. 12.632,64
4.846,95
Teberrüler . . . . Maaş ve ücret ............. • • • 29.100,35
Karne dö Pasaj vs. 
Plâk, Rozet ve Harita
..................................  78.845,00
..................................  9.757,50
3 İkramiye ...........................
3 Prim .................................
.. . 7.017,25 
.. . 3.914,30 40.031,90
Basın - Yayın ve Turizm 
İstanbul Belediyesi
Umum Müdürlüğü 10.300,00 
1.500,00
Tahsil, yol ve müt. mesarif 
Kira ve Kapıcı
10.264,03
Îstanbulu Sevenler Grupu ................................. 0,00 Elektrik, teshin v s  ..
Esham ve Banka faizi 
Emanet
................................. 8.633,28 Istanbulu Sevenler Grupu 
Gümrüklere karşı taahhütler .. .
................. 1.700,00
33.910,86
1957 ye devir:
Kasa ......................................... 5.717,81
İş B a n k a s ı........................... 7.362,80
Merkez Bankası ......................... 13.196,73 26.377,44
Y e k û n  : 171.449,32 Y e k û n  : 171.449,82
t
Mii rakip:
ÖMER LUTFİ YALVAÇ
Muhasip:
VAHRAM MARDlROSYAN
T.T.O.K. Müdürü: 
SAİT N. DUHANİ
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T.T.O.K. nun 6 Nisan 1957 günü Taksim Belediye Gazinosunda toplanan
33. cü Yıllık Umumî Heyetinin Zaptıdır
1. — Kurum Reis Vekillerinden Dr. Op. Emin 
Erkul Seyitoğlu, Kurum Nizamnamesinin 
7. maddesinde vasıfları yazılı aza ekseriyetinin 
hazır bulunduğunu, gündem gereğince usulen 
müzakereleri idare ve zaptetmek, Umumî Heyet 
karar ve müzakere zaptını tanzim ve imza eyle­
mek üzere bir reis ve iki kâtip seçilmesi lâzım 
geldiğini ve bu hususta teklifler yapılmasını ar-
zetti. * *
Umumî Heyet Reisliğine, İstanbul Belediye 
Meclisi Reis Vekillerinden Avukat Ferzan Araş, 
kâtipliklere de Ekrem Akömer ve Bahri Ergene 
ittifakla seçildiler.
Reis, gösterilen teveccühden dolayı Heyete 
teşekkürle toplantıyı açtı ve Cumhuriyetimizin 
bânisi merhum Atatürk ile aziz şehitlerimizin ve 
Hakkın rahmetine kavuşan üyelerin hatırasına 
hürmeten bir dakikalık ihtiram duruşundan son­
ra, gündeme herhangi bir madde ilâvesi hakkın­
da teklif yapılmadığı anlaşıldı. Umumi Heyete, 
başta çok Muhterem Reisicumhur Celal Bayar,
T.B.M.M. Reisi Refik Koraltan ve Başvekil Ad­
nan Menderes’den, Hariciye Vekil Vekili ve a 
fia Vekili Ethem Menderes, Devlet Vekili Ce a 
Yardımcı, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik, Ma­
liye Vekili Haşan Polatkan, Ticaret Vekili Ab­
dullah Aker’den, Antalya Mebusu Dr. Burhan - 
tin Onat, Seyhan Mebusu Ahmet Kınık, Istan u 
Mebusu Faruk Nafiz Çamlıbel, Konya Mebusu 
Rüştü özal, İzmir Valisi Kemal Hadimli, Maarif 
Vekâleti Müsteşarı Osman Faruk Verimer, Em­
niyet Umum Müdür Muavini Rıza Azmi uma 
Basın . Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ra- 
nıtma Dairesi Müdürü Cevdet Lâgaş, Turizm 
Dairesi Şube Müdürlerinden Ziya Tuğal, T. • 
Emekli Sandığından Cevdet Erbekj Yapı ve re 
di Bankası İdare Meclisi Reisi Kazım Taş­
kent ve Akçakoca Turizm Derneği Reisi Mıtha 
Özkök’ den gelen ve başarılar dileyen mektup ve 
telgraflar okunduktan sonra gündemdeki mad­
delere geçildi. . .
2. İdare Heyetinin raporu ile Hesap Komitesi 
raporu okundu. Bu raporlar üzerine söz isteyen 
azadan Dr. Osman Şevki Uludağ, raporda temas 
adilen, Uludağ’ın park haline getirilmesi konusu 
üzerinde konuştu ve Uludağ havalisi orman arı 
nın muhafazasına daha ziyade itina gösterilmes 
temennisinde bulundu. Reşat Ekrem Koçu, imar
faaliyet sahalarında tarihî ve millî eserlerin mu­
hafazası konusunda konuştu ve bu türlü eser­
lerin muhafaza olunmasını temenni etti.
Eski Eserleri Koruma Encümeni Riyaseti­
nin, Kurumun eski eserlerimize karşı gösterdiği 
yakın alâkaya teşekkür eden ve bundan sonraki 
yıllarda da mesai birliğine devamını temenni 
eden yazısı Riyasetçe okutuldu.
Raporlar hakkında başka söz isteyen olma­
dığından, her iki raporun kabulü ile İdare Heye­
ti ve Hesap Komitesinin ibrası ayrı ayrı Heye­
tin reyine arzedildi, raporlar ve Heyetlerin ibrâ- 
sı ittifakla kabul olundu.
3. — Devam edemeyen azalann yerine Müra- 
kabe Heyetine seçilmeleri idare Heyetince teklif 
olunan, Cevdet Erbek, Dr. Fahri Celâl, Prof. Kâ. 
muran Görgün, Zihni Bilge, Hâşim îşcan, Samed 
Kuşçu, A. Rüstem, Daniş Koper, Tevfik Koper- 
ler, Muslihiddin Okyay, Y. M. Ali Saim Ülgen, 
Hâ'lûk Şehsuvaroğlu ve Emin Vafî Beyler, Müra- 
kabe Heyetine seçildiler.
İdare Heyetinde açılan üç azalığa yine teklif 
veçhile, Denizcilik Bankası Umum Müdür Mua­
vini Emin Erer, Teknik Üniversitesi Yollar Kür­
süsü Profesörü Faruk Umar ve «Vakit» Gazete­
si Sahibi Asım Us seçildiler.
4.  _Hesap Komitesinin üç kişiden kurulması
kabul edilerek, mürakıp azalıklara yeniden 
Bahaş, Ömer Lûtfi Yalvaç ve Ali Sahir Kökmen 
seçildiler.
5. _  Ötedenberi tatbik edilen geleneğe uyu­
larak İstanbul Trafik Şubesi memurları içinde 
ehliyetleri ile temayüz etmiş 1164 sicil No.lu Ce­
mal Yılmaz ve 4355 No.lu İsmail Altmdiş ile
I.E.T.T. İdaresi otobüs şoförlerinden hiç kaza 
yapmamış 5109 No.lu Arif Özen’e, Heyetin tak­
dir ve taltif ifadesi olarak birer kol saati hediye
■ edilmesi hakkındaki İdare Heyeti teklifi kabul 
olundu ve adı geçen memurlara Kurum Reisi Re­
şit Saffet Atabinen tarafından hediyeleri verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde kalma­
dığından, Riyasetçe başarılar temenni edilerek 
oturuma son verildi.
Umumî Heyet Divanı Reisi 
Avukat 
Ferzan Araş
Kâtip Kâtip
M. Bahri Ergene Ekrem Akömer
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Hami, Müess's, Murakabe, İdare Heyetleri azalarıüe Hesap Komitesi, 
Hukuk Müşavirleri, Teknik Komisyonlar, Aslî ve Fahrî Üyeler ve
Muhabirler.
( 1 9 5 7 )
I —  HAMİ AZALAR (Nizamname m. 18):
Saym Reisicumhur Celâl BAYAR
» T.B.M.M. Reisi Refik KORALTAN 
» Başvekil Adnan MENDERES 
» Hariciye Vekil Vekili Ethem MENDERES 
» Devlet Vekili Celâl YARDIMCI 
» Devlet Vekili Emin KALAFAT 
» Dahiliye Vekili Dr. Namık GEDİK 
» Maliye Vekili Haşan POLATKAN 
» Maarif Vekili Tevfik ILERÎ 
» Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi KUS­
MAN
» işletmeler Vekili Samed AĞAOĞLU
Ankara Merkez Heyeti (Nizamname m. 11):
(Vilâyetler sırasıyle alfabetik.)
Saym Kasım Küfrevî, Ağrı Mebusu 
» Seyfi Kurtbek, Ankara Mebusu 
» Fuat Zincirkıran Ankara Mebusu 
» Prof. Muhlis Ete, Ankara Mebusu 
» Dr. Burhanettin Onat, Antalya Mebusu 
» Prof. Fethi Çelikbaş, Burdur Mebusu 
» Halûk Şaman, Bursa Mebusu 
» Selim Ragıp Emeç, Bursa Mebusu 
» Rükneddin Nasuhioğlu, Edirne Mebusu 
» Bahadır Dülger, Erzurum Mebusu 
» Zühtü Hilmi Valibeşe, İsparta Mebusu 
» Faruk Nafiz Çamhbel, İstanbul Mebusu 
» Nazlı Tlabar, İstanbul Mebusu 
» Org. Nuri Yamut İstanbul Mebusu 
» Prof. Emin Onat, İstanbul Mebusu 
» N. Ali Sav, İstanbul Mebusu 
» Nadir Nadi, İstanbul Mebusu 
» Mehmed Aldemir, İzmir Mebusu 
» Muammer Çavuşoğlu, İzmir Mebusu 
» Süleyman Çağlar, Kastamonu Mebusu 
» Hüsnü Yaman, Kırklareü Mebusu
Kurumu Azalan
Zeyyad Ebüzziya, Konya Mebusu 
Himmet Ölçmen, Konya Mebusu 
Rüştü Özel, Konya Mebusu 
Ahmet Kınık, Seyhan Mebusu 
Nuri Demirağ, Sivas Mebusu 
Prof. Osman Turan, Trabzon Mebusu
Emrullah Nutku Trabzon Mebusu>
Danyal Akbel, Yozgat Mebusu
H — MÜESStS AZALAR (Nizamname m.19) 
ilk kuranlar:
Reşit Saffet Atabinen 
Yusuf Razi Bel (merhum) Eski Şehremini 
Cevdet özoğul (merhum) Kudüs Mutasarrıfı 
Recep Peker (merhum) Eski Başvekil 
Dr. Emin Erkul Seyitoğlu, Eski Şehremini 
Şükrü Ali Rey (merhum), Eski Şehremini Mua­
vini
Sonradan intihap olunanlar:
(Alfabe sırasıyle.)
Hüseyin Saadettin Arel (merhum)
Prof. Nureddin Ali Berkol (merhum)
General Ali Fuat Cebesoy, Sadıklar Ap., Şişli 
Feridun Dirimtekin.
Said N. Duhanî.
Hüsnü Sadık Durukal.
Behiç Erkin, Büyükelçi, Aziziye Palas, Maçka. 
Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay.
Mahmud Nedim Giindüzalp.
Refik Şevket İnce, (merhum).
Gilberto Primi (müteveffa)
Dr. Mükerrem Sarol.
Hamdullah Suphi Tanrıöver,Suphi Paşa Konağı. 
Horhor Cad., Fatih.
Amiral Vasıf Temel, İmrahor, 85/2 Üsküdar, 
öp. Dr. Cemil Topuzlu.
Türkiye Turing ve Otomobil
Saym
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III —  MÜRAKABE HEYETİ (Nizamname,
m. 12):
(Alfabe sırasıyle.)
İzzet Akosman, Tüccar,Teşvikiye Cad. 172.
Dr. Halim Alyot, Basın-Yayın ve Turizm Um.
Md.
Ferzan Araş, Avukat, Belediye Meclisi Reis Ve­
kili, 4. Vakıf Hanı, kat. 4.
Rudy Basler, Hilton Otelleri Murahhas Azası. 
Zihni Bilge.
Prof. Enver Berkmen, Teknik Üniversite, Taş- 
kışla.
M. Campaner, Adriatica Vapur Acentesi, Galata. 
Dr. Fahri Celâl, Sigorta Sarayı, Taksim. 
Selâhattin Çoruh, Basın - Yayın ve Turizm Um.
Md.lüğü Turizm Dairesi Müdürü.
Mecit Duraiz, Yapı ve Kredi Bankası idare Mec­
lisi Azası.
Rüstem Duyuran, Arkeoloji Müzeleri Müdürü.
Gülhane Parkı, İstanbul.
Selçuk Egemen, Maliye Vekâleti, Hazine Um.
Md.lüğü Müşaviri, Ankara.
Emil Elâgöz, Avukat. Emin Vafî bey arsaları,
Ortaköy. .
Prof. Ahmet Şükrü Emed, Elhamra Pasajı, Bey­
oğlu.
Cevdet Erbek, T. C. Emekli Sandığı Hukuk Mü­
şaviri, Ankara.
Prof. Ziyaeddin Fahri Fmdıkoğlu, İktisat Fakül­
tesi, içtimaiyat Enstitüsü, Beyazıt.
Prof. Kâmuran Görgün, I.E.T.T. Umum Müdü­
rü, Beyoğlu. . ,
Abdülhak Şinasi Hisar, Gümüşsüyü Caddesi, Ni­
met Ap. 30.
Tevfik Heri, Samsun Mebusu, Ankara.
Prof. Fethi tsfendiyaroğlu, Soğanağa mah. 12/1, 
Beyazıt.
Haşim tşcan, Divan Oteli Şti., Taksim.
Daniş Koper, Nafia, Vekâleti Müsteşarı, Ankara. 
Tevfik Koperler, Büyükelçi.
Kur Binb. Samed Kuşçu, Millî Müdafaa Vekâleti 
Temsil Bürosu Müdürü, Harbiye.
Prof. Hazım Âtıf Kuyucak, Mobiloil T.A.O. Har­
biye. n
VI. Mirmiroğlu, Avukat, Büyük Millet Hanı, oa-
lata.
Rükneddin Nasuhioğlu, Edirne Mebusu, Fener- 
yolu, İstanbul.
Muslihiddin Okyay, İstanbul Maarif Müdür Mv. 
Ord. praf. Sıddık Sami Onar, Hukuk Fakültesi,
Beyazıt.
Ord. Prof. Emin Onat, İstanbul Mebusu, T.B.M. 
M. Ankara.
Yusuf Ziya Öniş, Denizcilik Bankası Umum Mü­
dürü, Galata.
Dr. Cevdet Perin, Edebiyat Fakültesi Doçenti, 
İstanbul.
Nizamettin Ali Sav, İstanbul Mebusu, T. B. M. 
M. Ankara.
Nejat Sirel, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü, 
Fındıklı.
Nejat A. Sunar, Akbank Umum Müdürü, Bey­
oğlu.
Halûk Şaman, Bursa Mebusu, T.B.M.M. Ankara.
Halûk Şehsuvaroğlu, Topkapı Sarayı Müzesi Mü­
dürü.
Sabahattin Tanınan, Gümrükler Umum Müdü­
rü, Ankara.
Kâzım Taşkent, Yapı ve Kredi Bankası idare 
Meclisi Reisi, Beyoğlu.
Yusuf Kemal Tengirşenk, Eski Hariciye Vekili, 
Kısıklı, Aralık sokağı, 6.
Habib Edip Törchan, Yeni İstanbul Gazetesi Sa­
hibi, Şişhane Yokuşu.
Dr. Ali Turhan, Hançerli Çavuş Sokağı, Büyük- 
dere.
Y. M. Ali Saim Ülgen, Vakıflar Apartımam, An­
kara.
Emin Vafî, Ortaköy.
Ulvi Yenal, Hava Yollan Umum Müdürü, An­
kara.
Azmi Yumak, Emniyet Umum Müdür Muavini, 
Ankara.
I V __İDARE HEYETİ (Nizamname m. 9):
Reis ve Murahhas Aza: Reşit Saffet Atabinen.
Reis Vekili: Dr. Op. Emin Erkul Seyitoğlu.
Reis Vekili: Mahmud Nedim Gündüzalp.
Azalar (Alfabe sırasıyle):
Ekrem Akömer, Ömer Rüştü Paşa Sokağı, 17. 
Teşvikiye.
Y. M. Ekrem Hakkı Ayverdi, Fevzi Paşa Cad. 
175. Fatih.
Basri Bora, İstanbul Gümrükleri Başmüdürü, 
Galata.
Kadri Cenan!, Shell Kumpanyası Neşriyat Müdü. 
rü, Doğu Palas, Taksim.
Feridun Dirimtekin, Ayasofya Müzesi Müdürü.
Sait Naum Duhanî, T.T.O.K. Müdürü.
Hüsnü Sadık Durukal, Yataklı Vagonlar Şirketi 
Türkiye Temsilcisi, Haydarpaşa.
Emin Erer, Denizcilik Bankası Umum Müdür 
Muavini, Galata.
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Bahri Ergene, Mobiloil T.A.O. Mübayaa Müdürü, 
Harbiye.
Fehmi Karatay, Üniversite Kütüphanesi eski 
Müdürü, Onsekiz Sekbanlar Sokağı, Şehzade- 
başL
Fahrettin Kiper, Vakıflar eski Umum Müdürü, 
Ahmetbey Sokağı, 25 Nişantaşı.
Fethi Pirinççioğlu, Basın . Yayın ve Turizm Um. 
Md.lüğü İstanbul Turizm Şefi, Radyoevi.
Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, Karacehennem So­
kağı, 61 Sultanahmet.
Prof. Faruk Umar, Teknik Üniversite, Taşkışla.
Asım Us, Vakit Gazetesi, Ankara Caddesi, İs­
tanbul.
V. — HESAP KOMİTESİ (Nizamname,
m. 9 ):
Bahas, Osmanlı Bankası Merkez Müdürlerinden.
Ömer Lûtfi Yalvaç, Muhabank istihbarat Şefi.
Ali Sahir Kökmen, Nordştern Hanı, Galata.
VI — HUKUK MÜŞAVERE HEYETİ :
(Alfabe sırasıyle.)
Avukat Ferzan Araş, 4. Vakıf Hanı, kat 4.
» Suat Ziya Kant, Voyvoda cad. Bozkurt 
Hanı, 2. kat, 15.
» Suat Kutat, îş Bankası Hanı, Galata 
» Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, Hukuk Fa­
kültesi Profesörü.
» Izak Sages, Şeref Hanı, Karaköy.
» Münim Mustafa Selek, Ömer Âbit Hanı, 
Galata.
» Feyzi Yüksel, 2 No.lu Iş Hanı, Galata.
VII — KOMİSYONLAR (Nizamname, 
m. 32):
1 — Istanbulu Sevenler Grubu :
(Alfabe sırasıyle.)
Reşit Saffet Atabinen, T.T.O.K. Reisi.
Prof. K. Bittel, Alman Arkeoloji Enstitüsü Mü­
dürü, Sıra Selviler - Taksim.
Feridun Dirimtekin, Ayasofya Müzesi Md. 
Rüstem Duyuran, Arkeoloji Müzeleri Md.
Bekir Egeli, Arkeoloji Müzeleri idare Müdürü ve 
Eski Eserleri Koruma Encümeni Baş Kâtibi. 
Y. M. Sedat Erkoğlu, Belediye Reis Muavini. 
Prof. A. Gabriel.
Fehmi Karatay, Üniversite Kütüphanesi eski 
Müdürü, Eski Eserleri Koruma Encümeni 
Azası.
Âli Karsan, Ressam, 138, Kodaman Sokağı, Şişli. 
Reşat Ekrem Koçu, Vefa Lisesi, İst.
Prof. Arif Müfid Mansel, Edebiyat Fak.
Esat Serezli, Tay Sokağı, 13 Harbiye.
Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, Edebiyat Fak.
Halûk Şehsuvaroğlu, Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürü.
Kâzım Taşkent, Yapı ve Kredi Bankası idare 
Meclisi Reisi.
Y. Müh. Ali Saim Ülgen, Vakıflar Ap. Ankara.
2 — Yol ve Trafik Komitesi:
(Alfabe sırasıyle.)
Prof. Faruk Umar (Reis), Teknik Üniversite in­
şaat Fakültesi Yollar ve Trafik Kürsüsü.
Prof. Hikmet Binark, Teknik Üniversite Makine 
Fakültesi Motorlar Kürsüsü.
Doçent Dr. Orhan Baldal, Teknik Üniversite Ma- 
kine Fak. Motorlar Kürsüsü.
Orhan Eyüboğiu, İstanbul Trafik Şubesi Mü­
dürü.
Y. Müh. Fikret Erkıvanç, Karayolları 1. Bölge 
Trafik Mühendisi.
Y. Müh. Akif Göksel, İstanbul Belediyesi Fen iş­
leri Müdür M.
Raportör Y. Müh. Kemal Kutlu, t.E.T.T. Hare­
ket Dairesi Başmühendisi, Doçent.
Prof. Hakkı Öz, Teknik Üniversite Makine Fa­
kültesi Ziraat Makineleri Kürsüsü.
3 _  SPOR VE RALLY KOMİTESİ :
Ekrem Akömer (Reis), Em. Süvari Yzb. İş Ban­
kası Hanı, Galata.
K. Aynacıoğlu, Receppaşa Cad. Ali Şan Ap. Tak­
sim.
Dr. Ahmed Şükrü Emed, Elhamra Pasajı, Bey­
oğlu.
Bahri Ergene (Raportör), Mobiloil Türk A. O., 
Harbiye.
Y. Müh. Refet Hakul, Kamarot Sokağı, İstanbul 
Palas, Taksim.
Samiye Cahid Morkaya, Emirgân, Saf Sokağı.
Hüsnü Orbay, Trafik Şubesi Müd. Muavini.
Y. Müh. Reşat Sanoğulları, Kadıköy, Mühürdar, 
Bağ Sokağı, Acar Ap. 2.
4 — Hanımlar Komitesi:
(Alfabe sırasıyle.)
Sayın Bayan
Borovali, Atlas Sineması Ap. 
Bussac, Çam Palas, Ayazpaşa. 
Eczacıbaşı.
Elâgöz, Ortaköy.
Safiye Hüseyin Elbi, Bostancı.
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Uphet Gökova, Osmanbey Şair Nigâr S. 54. 
Neclâ Kömürcüoğlu.
Sevim Moran.
Samiye Cahid Morkaya, Emirgân.
M. Nemli.
Sanoğultarı, Kadıköy, Mühürdar Bağ Sokağı, 
Acar Ap.
N. Sirel, Nişantaşı, Yeni Yol No. 8.
Ş. Sirel, Nisbatiye Cad. 21, Levent.
Nükhet Sönmez.
Müfide Ferit Tek, Moda Cad. Beşbıyık S. 18, Ka­
dıköy.
Gülden Üstün, Şalcı Sokağı, Tarabya. 
Weidtmann, Cevat Bey Köşkü, Bebek.
VIII — ASLI AZALAR (Nizamname, 
m. 21):
1 — Ankarada:
— Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürü: Dr.
Halim Alyot.
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürü Muavini: 
Basın-Yayın ve Turizm Umum Md.lüğü Turizm 
D. Müd.: Selâhattin Çoruh.
Basın-Yaym ve Turizm Umum Md.lüğü Turizm 
D. Şube Müd.: Ziya Tuğal.
Basın-Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü Ta­
nıtma D. Md.: Cevdet Lâgaş.
«Radyo» Dairesi Müdürü: Refik Ahmet Seven-
giL
Basm-Yayın ve Turizm Umum Md.lüğü Dış Mü­
nasebetler Ş. Müd.: Kâmuran.
Anadolu Ajansı U. Müdürü: Şerif Arzık.
—- Dahiliye Vekâleti Müsteşarı:
Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürü. 
Kemal Aygün.
Dahiliye Vekâleti U.Md. Muavini: Rıza Azmi 
Yumak.
. Dahiliye Vekâleti Emniyet U.Md.lüğü Trafik 
Ş. Müd.: Celâl Kosova.
Maarif Vekâleti Müsteşarı: Osman Faruk 
Verimer.
Maarif Vekâleti Müzeler ve Âbideler Umum 
Müd.:
Devlet Tiyatrosu Umum Müd.: Muhsin Er- 
tuğrul.
'— İktisat ve Ticaret Vekâleti:
'— Maliye Vekâleti Müsteşarı:
Maliye Vekâleti Hazine Umum Md.lüğü Kam­
biyo Müd.: Ömer Besenli.
Nafia Vekâleti Müsteşarı: Daniş Koper. 
Nafia Vekâleti Karayolları Umum Md.: Or­
han Cemal Mersinli.
Nafia Vekâleti Karayolları Bölge Müdürü: 
Y. M. Orhan Bayçu.
Nafia Vekâleti Karayolları Umum Müd.lü- 
ğünden Y. M. Adlî S. Yener.
— Münakalât Vekâleti Müsteşarı:
— Gümrük ve İnhisar Vek. Gümrükler Umum
Müdürü: Sabahattin Tanman.
Gümrük ve İnhisarlar Vek., Gümrükler Kon­
trol Ş. M.: Raif Yurdakul.
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti: Asaf Oy- 
tun.
— Çalışma Vekâleti Baş Hukuk Müşaviri: Refik
Bakırada.
Çahşma Vekâletinden: Celâl Dinur.
— Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinde: Dr.
Babaoğlu.
— Millî Müdafaa Vekâletinde: Kurmay Binb.
Memduh İnceoğlu.
— Emekli Sandığı Umum Müd. Nuri Kınık.
— Emekli Sandığı Umum Müdüri. Hukuk Müşa­
viri: Cevdet Erbek.
— İller Bankası Umum Müdürlüğü Şehircilik Ş.
Md. Recaî Akçay.
— Devlet Demiryolları İşi. Umum Müd.lüğü:
Cemal Devrimsel.
— Orman Umum Müdürlüğü: Ziya Çağlar.
— İstatistik Umum Müdürlüğü: Ratip Yü-
ceuluğ.
— Vakıflar Uımım Md. Orhan Çapçı.
2 — Anadolu :
Bursa Valisi: İhsan Sabri Çağlayangil.
İzmir Valisi: Kemal Hadimli.
Tekirdağ Valisi: Nafi Tamer.
3 — İstanbul:
— İstanbulValisi ve Belediye Reisi: Ord. Prof.
Dr. Fahrettin Kerim Gökay.
İstanbul Vali Muavini: Nazım Başlamışlı. 
İstanbul Vali Muavini: Hadi Sagnak. 
İstanbul Vali Muavini: Cevat Çapanoğlu.
— İstanbul Belediye Reis Muavini: Dr. Nailî
Çolpan.
İstanbul Belediye Reis Muavini: Sedat Erk- 
oğlu.
İstanbul Belediye Reis Muavini: Ferruh İlter.
— İstanbul Emniyet Müdürü: Hayrettin Na-
kiboğlu.
İstanbul Emniyet Müdür Muavini ve Trafik 
Şb. Müd. Orhan Eyüpoğlu.
Emniyet 5. Şube Müdürü:
Emniyet Trafik Müdürlüğü Mütehassısı: 
Y. Müh. Şevket.
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Emniyet Trafik Şub. Müd. Muavini: Hüsnü 
Orbay.
— Basın . Yayın ve Turizm U. M. İstanbul İl
Temsilcisi: Memduh Tezel.
Basın - Yayın ve Turizm U. M. İstanbul İl 
Temsilciliğinden: Hamdi Varoğlu.
Basın - Yayın ve Turizm U. M. İstanbul İl 
Temsilciliğinden: Rüknettin Ulutuğ.
— İstanbul Defterdarı: Şefik Kâzım Yur. 
İstanbul Defterdar Muavini: Emin.
İstanbul Millî Emlâk Müdürü: Sabahattin
Tönük.
— İstanbul Gümrükler Baş Müdürü: Basri
Bora.
Galata Yolcu Salonu Gümrüğü Müdürü: 
Hâmit Erkoğlu.
— İstanbul Belediyesi E.T.T. Umum Müdürü:
Prof. Kâmuran Görgün.
İstanbul Belediyesi E.T.T. Hareket Dairesi 
Müd.: Gıyasettin Dorman.
İstanbul Beled. Fen İşleri Md. M.: Y. Müh. 
Âkif Göksel.
İstanbul Belediyesi Umum İtfaiye Grupları 
Müd.: Tevfik Himalâya.
İstanbul Belediyesi Neşriyat Müdürü: Rakım 
Ziyaoğlu.
— Beyoğlu Kaymakamı: Turgut Kılıçer.
— Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü: Halûk Y.
Şehsuvaroğlu.
Arkeoloji Müzeleri Müdürü: Rüstem Duyu­
ran.
Şehir Tiyatroları Müd.: Basri Dedeoğlu.
— Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü: Nejat
Sirel.
— İstanbul Ticaret Odası Reisi: Sait İbrahim
Esi.
Bankalar:
T. C. Merkez Bankası İstanbul Müdür Muavini: 
Niyazi Alaybek.
T. C. Merkez Bankası İstanbul Müdür Muavini: 
Reşat Trak.
T. C. Merkez Bankası İstanbul Müdür Muavini: 
Selâhattin Boylu.
T. İş Bankası İstanbul Müdürü: Selâhattin Gü­
vendiren.
Yapı ve Kredi Bankası Umum Müdürü:
Yapı ve Kredi Bankası İdare Meclisi Azası: 
Kemal Türkömer.
Yapı ve Kredi Bankası Umumî Kâtibi.
Osmanlı Bankası Umum Müdürü:
Osmanlı Bankası Um. Müdür Muavini: Coleman.
Osmanlı Bankası Um. Müd. Muavini: Reşat 
Aksan.
Osmanlı Bankası Müdürü: Bahaş.
Selânik Bankası Umum Müdürü: M. Rivoalen.
Selânik Bankası Müdürlerinden: Faruk Sayar.
Türk Ekspres Bankası Umum Müdürü Sadi 
Bekter.
Ilolantse Bank Unie Um. Müd. Muavini: Per-
vitiç.
Banka Komerçiyale İtalyana.
Banko di Roma.
Seyahat Acenteleri ve Hava Yolları :
B.B.
Tevfik Sancer, Wagon-Lits Cook Müdürlerinden, 
Haydarpaşa.
Kâmil Soysal, Wagon-Lits Cook Müdürü, Ga­
latasaray.
Oampaner, Vapur Acentesi, Galata.
Rosenthal, Van der Zee Acentesi, İstiklâl Cad.
G. Sandmann: Lufthansa Mümessili, Ayazpaşa.
Mr. Hardy: Air France Müdürü, Taksim.
Kutsi Beğdeş, Türk Ekspres Seyahat Acenteliği, 
Beyoğlu.
Feustel, Seyahat Acentesi, Ayazpaşa, Park Otel 
karşısı.
Mr. Rozenbroek, K.L.M. Havayolları Müdürü, 
Taksim.
Ziegler, Swissair Müdürü, Taksim.
Otomobil Acenteleri :
B.B.
Reşit Kâtipoğlu, Motor Limited Şirketi, Doğu 
Palas, Taksim.
Efdalettin Noyan, Mohiloil Şti. Pegasüs evi, Har­
biye.
Cemil Muhayyeş, Oto-Diesel, İstiklâl Caddesi, 
Beyoğlu.
Kazez, Ottaş, Dolapdere caddesi, Beyoğlu. 
Oteller :
Hilton Oteli Müdürü.
Divan Oteli Md. Mr. Julier.
Park Oteli.
Özipek Palas, Sirkeci.
Gazino ve Lokantalar :
Abdullah Efendi Müd.: Hikmet.
Liman Lokantası Müd.: Mehmet Leblebi.
Mısır Çarşısı.
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IX — FAHRİ AZALAR (Nizamname,
M. 20):
(Alfabe sırasıyle.)
Muhterem
Prof. İhsan Şükrü Aksel, Tıp Fakültesi Profesö­
rü, Beyazıt.
Falih Rıfkı Atay, «Dünya» Gazetesi Baş Muhar­
riri, İstanbul.
Dr. Kara Kemal Atay, Süreyya Hidayet Ap., 
Cağaloğlu.
Muzaffer Atik, Hamamönü, Akalar mah. Öksüz­
ler sok. 8, Ankara.
Âdile Ayda, Edebiyat Fakültesi Doçenti, İstan­
bul.
Mr. Baehler, İsviçre Başkonsolosu. Taksim.
Orgeneral Nureddin Baransel, Serencebey, Be­
şiktaş.
Cevat Fehmi Başkut, İstanbul Gazeteciler Ce­
miyeti Reisi.
İbrahim Kemal Baybora, Yeşilyurt, Yeşilköy, 
İstanbul.
Muammer Baykan, Kızılırmak Caddesi, Abdül- 
kadir Ap. 4/5, Yenişehir, Ankara.
Dr. Benzing, Federal Almanya Başkonsolosluğu, 
Ayazpaşa.
Haldun Bil, İş Bankası Hanı, kat 6, Galata.
Prof. Nebil Bilhan, Ulusal Ap. No. 5, Ayazpaşa, 
Taksim.
Aziz Borovali, Atlas Sineması Ap. 2, Beyoğlu.
Nuri Bosut, Gazeteciler Cemiyeti İdare Müdürü, 
İstanbul.
Orhan Brand, Cumhuriyet Caddesi, Geyik Ap. 
Taksim.
Carlo Cimino, İtalya Başkonsolosu, Tom Tom 
Sokağı, Beyoğlu.
O. Couteaux, İstiklâl cad. Lüksemburg Ap., Bey­
oğlu. . ..
Prof. Dr. Ch. Crozat, Hukuk Fakültesi Profesö­
rü, Beyazıt, İstanbul.
Hüsnü Çakır, Marmara Ap. No. 1, Nişantaşı.
İsmail Hami Danişmend, Hava Palas, Harbiye, 
Cumhuriyet Cad.
Dr. Bülend Davran, Hukuk Fakültesi Doçenti, 
Beyazıt.
Nâzım Şinasi Dersan, «Akşam» Gazete Sahibi, 
İstanbul.
^ecdi Diker, İzmir Palas, 3, Ayazpaşa.
Docquire, Frdnsız Kültür Heyeti, Taksim.
Nejat Eczacıbaşı, Çiftkurt Ap. Şişli.
Safiye Hüseyin Elbi, Bostancı.
Selim Ragıp Emeç, «Son Posta» Gazetesi Sahibi, 
İstanbul.
Metin Ergin, «Cumhuriyet» Gazetesi Muharriri, 
İstanbul.
Prof. A. Gabriel, Bar-sur-Aube, Fransa.
René Houille, Fransızca «İstanbul» Gazetesi M., 
Beyoğlu.
Prof. Sadi Irmak.
Server İskit, İskit Yayınevi Sahibi, Cağaloğlu, 
İstanbul.
Sedat Kantoğlu, Alasa Apartımam, Tepebaşı, 
Beyoğlu.
Karasu, «Journal d’Orient» Gazetesi Sahibi, 
Beyoğlu.
Reşat Kaynar.
Prof. Kazgan.
Safa Kılıçlıoğlu, «Yeni Sabah« Gazetesi Sahibi, 
İstanbul.
Y. Müh. Kemal Kutlu, I.E.T.T., Beyoğlu.
Prof. Arif Müfid Mansel, Edebiyat Fakültesi 
Dekanı, Beyazıt, İstanbul.
Raufî Manyas, Shell Kump. Müşaviri.
Memduh Moran, İzmir Palas No. 3, Ayazpaşa, 
Taksim.
Nadir Nadi, «Cumhuriyet» Gazetesi Başmuhar­
riri, İstanbul.
Doğan Nadi, «Cumhuriyet» Gazetesi Muharriri, 
İstanbul.
Cevat Nizamî, Ittihad Değirmencilik Şti., Ömer 
Âbit Hanı.
İffet Halim Oruz, Ethemefendi caddesi, Eren­
köy.
Zeyyat Parlar, Denizcilik Bankası İşletme Mü­
dürü.
Mithat Perin, «İstanbul Ekspres» Gazetesi Sa­
hibi, İstanbul.
General Sarou, Beyoğlu, Cihangir Caddesi, Cev­
det Ferit Ap.
Esat Serezli, Tay sokağı, 13, Harbiye.
Meliha Avni Sözen, Vali Konağı c., Sadıklar Ap., 
Nişantaşı.
Willy Sperco, Telgraf Sokağı, 7, Beyoğlu.
Mr. Sunterland, İngiliz Kültür Ataşesi.
Prof. Nazım Şâkir, Ayazpaşa.
Müfide Ferit Tek, Moda cad., Beşbıyık S., 18, 
Kadıköy.
Dr. Saip Tezel, Trak Apartmanı, Osmanbey- 
Şişli.
Dr. Orhan Toros, Abdülhak Hamit cad., Geyik 
Ap., Taksim.
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Vedat Nedim Tor, «Doğan Kardeş» Mecmuası, 
Hıdivyal Palas, Beyoğlu.
Habib Edip Törehan, «Yeni İstanbul» Gazetesi 
Sahibi, Beyoğlu.
Dr. Osman Şevki Uludağ, Levent.
Prof. Hilmi Ziya Ülken, Edebiyat Fak. Felsefe 
Prof., Beyazıt, İstanbul.
Prof, Süheyl Ünver, Tıp Tarihi Enstitüsü, Beya­
zıt, İstanbul. (Hukuk Fak. Merkez Binasında.) 
Prof. Hıfzı Veldet, Hukuk Fakültesi Prof., Be­
yazıt, İstanbul.
Ahmet Emin Yalman, «Vatan» Gazetesi Baş 
Muharriri, İstanbul.
MUHABİRLER:
1 — Türkiyede :
Ankara’da :
Bay İbrahim Berkem, Vehbi Koç ve Ort. Pe­
trol İşi. Koli. Şti. Müdürlerinden, Ulus 
meydanı, 
ve
— Mithat Bey, Yataklı Vagonlar ve Cook Mü­
messili.
Çanakkale’de :
Çanakkale Turing Klöbü.
Edirne’de :
Edime Ticaret Odası Reisliği.
İskenderun’da :
Bay Nejat Genç, Turizm Acentesi, P. K. 110.
Bay A. Bağcıyan, Radyo Salonu Sahibi, 
P. K. 112.
İzmir’de :
Bay Rebiî Karaçalı, Yataklı Vagonlar ve 
Kook Şefi, Atatürk Bulvarı, 126.
Konya’da :
Konya Belediyesi Turizm Bürosu.
2 — Ecnebi Memleketlerde :
Bütün ecnebi memleketlerinde, Alliance In­
ternationale de Tourisme ve Fédération Inter­
nationale de 1’Automobile teşekküllerine dahil 
216 Turing ve Otomobil Klüpleri, T.T.O.K.’nün 
tabiî mümessilleridir.
Ayrıca:
Napoli’de :
M. A. Volpe, Denizcilik Bankası’nm Acente­
si, Via Monteoliveto 68-69.
Marsilya’da ;
M. L. Altâeri, 51 Boulevard des Dames, Mar­
seille.
Lizbon'da :
M. Pedro do Santos Afra, Türkiye Fahrî 
Konsolosu: Rua da Creche, 19/1, Lisboa.
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İstanbul Fethi nin Türk ve Cihan Tarihindeki Yeri
Reisicumhurumuz Bayar’ın emirleriyle restore edilen Rumeli Hisarı
Rumeli Hisari dont la restauration a été terminée selon les ordres du Président Bayar
1453 yılının Salıya rastlıyan 29 Mayısında, 
1123 yıldan beri büyük bir İmparatorluğun mer­
kezi olan İstanbul şehri Türklerin eline geçmişti. 
Bu, yalnız 53 günlük bir muhasaranın değil, Ru- 
melihisarı’nın inşası ile başlıyan bir yıllık hum­
malı hazırlığın, tatbik edilen en ileri stratejinin 
ve zamanın en mükemmel harp silâhlarının eseri 
idi: «Ejderha-peyker toplar ki, kıjğurduğunca 
ağızlarından odlar saçulurdı. Ol toplar atuldu- 
ğunca gökler gürleyüp, yerler ditreyüp, hava yü­
zü ateşfeşân olurdı. Bu heybetten ol hisarın 
bedeni hazan yaprakları gibi sallanırdı. Gök gür­
lemesi gibi, âvâzesi felekler dervâzesine dolup, 
kara buludlar gibi, dumanı âcümâna hicâb-ı zul­
müm olub; şimşek gibi, şûlesi her neye dokunsa 
yakardı. Yıkdığı burçların her taşı nice fersenk 
yer giderdi. Herşeyi altüst eden dumanı bir bu- 
luddu ki, yağmuru kan, karı mağz-ı perişândı, 
odu bir şimşekdi ki havayı yakduğule hisârı yık- 
dığı dem bir ândı.» Tarih, tesir derecesi bu cüm­
lelerle tasvir edilen büyük toplarla beraber, ha­
van topu’nun menşeini ve dünya yüzünde ilk 
def’a olarak «karada yürüyen donanma» yı bu 
muhasara dolâyısile kaydetmiştir.
Bu teknik ve strateji de, henüz 21 yaşında 
olan bir dehânın, dinî ve millî hislerle onu kotü- 
leyenlerin bile «cengâverlik ruhunun yanında,
yılmak bilmeyen bir azmi, büyük bir enerjiyi, 
devlet adamlığı ve teşkilâtçılık vasıflarını ve ay­
ni zamanda ilim ve edebiyat sevgisini cemetmiş 
bir şahıs» diye vasıflandırmak zorunda kaldık­
ları II. Mehmed’in dehâsının eseri idi. Elele ve­
ren bu teknik ve bu deha zafere ulaşmış, İstan­
bul zaptedilmişti. O İstanbul ki... (ifâdeleri kıs­
men bugünkü türkçeye çevirerek Kemal paşa 
zâde Şemsu’d-din Ahmed’den dinliyelim):
«Burçları göğe yetişecek derecede yüksek bir 
hisardır ki, gece ve gündüz içinde Zuhal dizdar, 
sabah ve akşam çatısında güneşle ay növbetdâr- 
dır. Panoraması, dünya gelini yüzündeki zülf ve 
bentlere, safa gülistanında kanatlarını açmış 
süslü bir tavus kuşuna benzer. Her köşesi arzu 
dolu bir hazine, her kenarı cezbedici bir tasvir... 
Her mevsimi mu’tedil ve latif, ürdibehişt gibi; 
çiçekleri yaz ve kış açılır, verdibehişt gibi... Et­
rafı berrak bir deniz ve rûşen, eknâfı çiçeklerle 
bezenmiş gülşen. Âb’u havası hûşkvâr; toprağı 
hoşbû-ı müşkvâr.»
Fakat İstanbul, sûrlar arasında mahsûr kal­
mış bir imparatorluğu da temsil ediyordu. Fer- 
nand Grenard’ın tâbiriyle «1071 den beri hasta 
bir vücut haline gelen Bizans imparatorluğu, 
1204 Lâtin istilâsından itibaren zulmetler 
içinde azar azar eriyip kaybolan bir heyulâ-
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dan ibaret kalmıştı. Osmanlı Beyliği’nin inki­
şâfı da hu beyulâya doğru olmuş ve beyliğin ku­
ruluşundan henüz yarım asır bile geçmeden Ru­
meli’de yerleşilmişti. Eğer hâdiseler umulmadık 
istikamette tezâhür etmeseydi, Gelibolu’dan Is- 
tanbula giden yol bir asır sürmiyecekti. Filha­
kika, daha 1375 de 1. Murad’ın vasalliğini kabul 
etmek zorunda kalan İmparator V. Yuannis, 
1379 da da Anadolu’daki son toprağı olan Ala­
şehir’i metbu’una teslim etmek mecburiyetini 
duymuştu. II. Manuel ise, İstanbul’u muhasara 
eden Yıldırım Beyezid’a karşı yardım istemek 
üzere gittiği Avrupa’da, «Louvres Sarayındaki 
odasının duvarlarını süsleyen halıları 2 sene me- 
lûl seyrettikten sonra, günün birinde yıldırım gi­
bi bir hadise dolâyısiyle» paytahtına dönmüştü. 
Timur’un Anadolu’yu istilâsı sayesinde, Bizans 
tarihini yazanların da kabul ettikleri gibi, «İm­
paratorluğun can çekişen mevcudiyeti daha 50 
yıl devam edebilmişti». Bununla beraber, Anka­
ra mağlubiyeti, Osmanlı satvetinin inkişafında 
ancak bir merhale olmuş, Avrupa’da aradığı yar­
dımı Timurun darbesinde bulup bir müddet avu­
nan Manuel, aradan 10 yıl geçmeden Musa Çele- 
bi’inin ve 20 yıl sonra da 1422 de II. Murad’m 
muhasaraları ile karşılaşmıştı. 1448 II. Kosova 
savaşı ile İstanbul’un âkibeti artık taayyün et­
mişti: Kader ağlarını örecekti. 1453 muhasara­
sında Bizans, sadece lâftan bir gurura sahibdi 
ve şehrin fethi, çoktan beri ölmüş olan bir kim­
senin defin merasimini ve esasen büyük olan bir 
devletin doğumunu tevsik ediyordu. Asırlardan 
beri Türk âlemi aleyhine Haçlı ordularım tahrik 
eden ve OsmanlIların her talihsiz âmnda onu ar­
kadan vurmak için fırsat kollayan Bizans İmpa­
ratorluğu artık tarihin malı olmuş ve bir asır­
dan beri ona vâris olacağı aşikâr bulunan, haki­
katen de buna lâyık olan Osmanlı Devleti, «İm­
paratorluk» olma yolundaki tarihî gelişmesini 
tamamlamıştı.
Bu gelişme de, en ince teferruatına kadar 
organize edilmiş bir devlet hayatının; itaat et­
menin bir şeref, âmirin emri altında can verme­
nin münakaşa edilmiyen bir vazife telâkki edil­
diği disiplinli bir idarenin; padişahların şahitli­
ğini bile kabul etmiyeeek derecede imtiyaz ta- 
nımıyan ve teb’aya can ve mal emniyetile birlik­
te İktisadî bir refah ve vicdân serbestisi bahşe­
den âdil ve müsamahakâr bir cemiyet nizamının 
mahsulü idi. Böyle bir karaktere sahib bulunan 
Osmanlı nizamı karşısında devrini ikmal ederek 
siyasî, askerî, İktisadî, dinî ve ahlâkî bakımdan
tereddiye uğramış bir Bizans, daha fazla yaşı- 
yamazdı. Bu bakımdan İstanbul’un fethi, her 
hususta üstün olan bir idare sisteminin tefes­
süh etmiş bir idareye karşı galebesidir.
Diğer taraftan bu fetih, Türk tarihinin seyri 
içerisinde de mümtaz bir mevki işgâl eder. Yüz­
yıllarca Bizans İmparatorluğuna başkentlik eden 
bu şehri ilk defa muhasara eden Türkler olmuş­
tu: Daha VI. Yüzyılda Bizans en parlak devrini 
yaşarken, Gepidlerle ittifak eden Hunlar (Kutri- 
gurlar) 558 de Şanlı Justinianos’u paytahtında 
muhasara altma almışlar, bunu Avar, Bulgar, 
Macar, Peçenek ve Selçuklu Türklerinin hücum 
ve muhasaraları takip etmişti. O zamanlar türlü 
sebeplerle muvaffak olamıyan bu hücumlar, 
asırlar sonra gene bir Türk devleti, OsmanlIlar 
tarafından muvaffakiyete ulaştırılmış ve İstan­
bul’un zaptı şerefi, onu ilk defa muhasara etmiş 
olan Türklere nasib olmuştu. Gerçi aradan ge­
çen uzun zaman zarfında İstanbul bir defa 1203 
de Haçlılar tarafından zaptedilmişti amma, bu­
nun, Haçlı seferleri’nin uzun tarihi içinde ayrı 
bir mahiyeti vardı. Sözde dost olan Haçlılar, Bi- 
zanstaki saltanat mücadelelerinden geniş ölçüde 
faydalanmışlar ve imparatorluğu ortadan kal­
dırmadıkları gibi hâkimiyetleri de ancak yarım 
asır devam edebilmişti. Halbuki 1453 fethi dai­
mî idi ve bununla Türk tarihinin en muazzam ve 
en uzun ömürlü İmparatorluğu kuruluşunu ta­
mamlıyordu. 1071 Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun 
Türkleşmesine yol açmıştı. 1453 İstanbul’un 
fethi ve onu takiben Amasra kolonisinin ve bir 
Bizans istitalesi olan Trabzon Rum İmparator- 
luğu’nun tasfiyesi, bütün Anadolu’yu baştan 
aşağa bir Türk yurdu haline getirecekti.
İstanbul’un fethi, ayni zamanda İslâmî bir 
vazifenin ifası idi: Bununla, gazâ ve cihâd en 
büyük hedeflerinden birine varmış, «İstanbul’u 
alacak olan Emir ne güzel Emirdir ve onun as­
keri ne güzel askerdir!» mealinde rivâyet edilen 
Hadis-i Nebevi medlûlünü bulmuştur. Halife 
Muaviye’den başlıyarak Emeviler ve Abbasîler 
zamanında Arab orduları ve donanmaları İstan­
bul üzerine yürümüş, şehir müteaddit defa kuşa­
tılmıştı. Bu muhasaraların birinde, 672 de, Pey­
gamberin Bayrakdarı olan Ebu Eyyub Haüd B. 
Zeyd’in vefat ederek bugün kendi adiyle anılan 
yerde defnedilmesi, İstanbul’un fethi hakkında 
ayrıca İslâmî bir ideal da yaratmıştı. Evet, İs­
tanbul’u fethedib bu ideali tahakkuk ettiren
II. Mehmed ne güzel Emir idi ve onun komuta­
sındaki Türk askeri ne güzel askerdi... Böyle bir
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Emîr, İslâm âleminin başı olmağa, bu kadar 
ehemmiyetli bir durumu olan böyle bir şehir Is­
lâm kültürünün merkezi olmağa lâyık değil 
miydi?
Binaenaleyh, Hilâfetin kabulüne varacak olan 
yol açılmıştı.
İstanbul’un zaptı ve Bizans imparatorluğu­
nun sukutu, heyecandan ye’se kapılan Avrupa- 
nm nazarında, ebedî sanılan bir satvetin inhida­
mım canlandırmıştı. Maamafih Avrupa heyecan­
lanmakta haklı idi. Çünkü İstanbul’un fethi, bü­
yük değişikliklere, asırlarca süren politikaların 
iflâsına ve asırlarca sürecek politikaların doğu­
muna sebep olacaktı: İstanbul’un zaptiyle yalnız, 
Ortaçağlar Avrupa tarihinin ana mes’elelerinden 
birini teşkil etmiş olan Şark-Garp imparatorluk, 
lan mücadelesi sona ermekle kalmamış, üstelik 
kökünü Eski Çağlardan alan «împerium Roma­
nımı» da tarihe karışmıştı. Hernekadar merkezî 
Avrupada bir «Mukaddes Roma-Germen impa­
ratorluğu» mevcuttu amma bu, şatafatlı ismine 
rağmen, bir imparatorluk olmaktan çok uzaktı. 
Bu yüzdendir ki muhayyelde^ kaybedilen impa­
ratorluk için çalışacak, Şark imparatorluğunun
ihyası düşüncesiyle onun veraseti mes’elesi ele 
alınacak ve varislik iddialariyle politikalar yü­
rütülecektir. Bizans imparatorluğunun varisi 
kimdi? Her bakımdan buna liyakat kazanmış 
olan ve nihayet İstanbul’u zaptederek Bizans'ın 
bütün haklarına tesahüb etmeğe hakh oldukla­
rını isbat etmiş bulunan OsmanlIlar değil miydi? 
Fakat hayır... dökülen şehid kanlarının bedelini, 
kuvvetin ve kılıcın hakkım teslim etmeyib, sih- 
riyet tesisi suretiyle en kolay yoldan imparator­
luğa sahib çıkmayı menfaatlerine uygun bulan 
zekâlar, Bizans tahtının varisini bulup ileri sür­
mekte gecikmiyeceklerdi. Şöyle ki: Son Bizans 
imparatoru XI. Konstantin’in kardeşi olan Mora 
Despotu Thomas, H. Mehmed’in 1460 Mora se­
ferinde firar ederek Roma’da Papa II. Pius’a il­
tica etmişti. Thomas 1465 de öldükten sonra, 
Kardinallerin nezareti altmda Katolik terbiye­
sine göre yetiştirilmiş olan kızı Sophie, Ortodoks 
Rusları Katolik kilisesine bağlamak gibi tama- 
miyle dinî gayelerle 1472 de, Moskova Knezi IH. 
îvan’la evlendirilmişti. Lâkin Papalığın bu emeli 
tahakkuk etmemiş, Moskova’ya varınca Zoe adı­
nı alan Sophie’nin, Rusları Katolikliğe döndür-
Yenîçeriler ve Mehter Takımı bir resmigeçidde
Janissaires et leur Musique au cours d'un défilé
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mek için hiç bir gayreti görülmemişti. Buna 
karşılık, bu izdivaç üzerine başka projeler bina 
edilmiş, III. İvan’a, XI. Konstantin’in yeğeni ile 
evlenmekle «Bizans İmparatorlarının meşrû ha­
lefi» olduğu fikri aşılanmıştır. III. İvan’ın halef­
lerinin, «Moskova =  Ş. Roma» nazariyesi ve 
«Bizans İmparatorluğunun varisi ve Ortodoks­
luğun yegâne hâmisi» sıfatiyle ortaya çıkıp Os­
manlI İmparatorluğu aleyhine ardı arkası kesil- 
miyen harplere giriştikleri ve İstanbul’un istir­
dadı ile Şarkî Roma’nın ihyası projeleri tanzim 
ettikleri düşünülürse, mes’elenin ehemmiyeti 
kendiliğinden anlaşılır. Acaba Sophie, Bizans ta­
cının hakikî ve tek varisi miydi? Hayır... Eğer 
Bizans tacı XI. Konstantin’in kardeşi Thomas’ın 
çocuklanna intikal etmişse, bu hak Sophie’dan 
daha çok kardeşi Andreas’a aitti. Erkek varis 
hayatta iken tac, tamamiyle bir kıza intikal ede­
bilir miydi? 1502 de Roma’da ölen Andreas’m 
2 defa Moskova’ya gittiği halde Bizans tacım 
eniştesi III. İvan’a satmadığım, buna mukabil 
bu hakkım bir defa Fransa Kıralı VIII. Char- 
les’a, ve bir defa da İspanya Kıralı Katolik Fer- 
dinand’a sattığım biliyoruz. Bizans tacı adetâ 
müzayedeye çıkarılmıştı. İşin garabeti bununla 
da bitmiyor: Eğer Bizans tacı Konstantin’in kar­
deşlerine ve onlardan da yeğenlerine geçtiyse, 
bunda Thomas kadar, Konstantin’in ikinci kar­
deşi olan Dimitrios’un da hissesi olmak lâzım 
gelirdi. Mora’nm fethinde zevcesi ve kızı ile bir­
likte II. Mehmed’e iltica eden Dimitrios Enez’de 
yerleşmiş ve Papaz olup David adını aldıktan 
sonra 1471 de ölmüştür. Acaba onun ve Edirne’­
de bir haremağasmm himayesine verilen kızının 
Bizans tacı üzerinde hiç bir haklan yok muydu ? 
îşte tek taraflı tefsir edilen tarihî realite ve işte 
İstanbul fethinin doğurduğu, asırlar boyunca de­
vam edegelen bir sözde hak iddiası...
Fetihle Şark-Garp İmparatorlukları müca­
delesi gibi, Şark-Garp kiliseleri, yani Katoliklik- 
Ortodoksluk mücadeleleri de sona eriyordu: Bu 
mücadelenin uzun bir mazisi vardı ve V. Yuvan- 
nis’den itibaren son Bizans împaratorlan, Os- 
manlı ilerleyişini, Papalığın teşvikiyle Avrupa’- 
dan gelecek yardımlarla durdurabilmek için, za­
man zaman Katolikliği kabul ettiklerine dair ve­
sikalar imzalamak zorunda kalmışlardı. Fakat 
en son X. Konstantin zamanında olduğu gibi ki­
liselerin ittihadı fiiliyet sahasına çıkamamış, 
daima kâğıt üzerine kalmıştı. Çünkü, ünlü Hü­
manist Petrarca da dahil olmak üzere, katolik- 
lere göre : «Grek şizmaeıları, düşman olan Türk-
lerden daha beter» di; Ortodokslara göre de: 
«Bizansta Lâtinlerin iklili yerine Türklerin sa­
rıklarının hüküm sürdüğünü görmek daha 
müreccahtı.» Bunun içindir ki, bir garplı müver­
rihin ifadesiyle «İstanbul’un fethi, kiliselerin 
birleşmesine aleyhtar olan Ortodoks ruhbanının 
bir zaferi olmuştu.» Bu mütaleaya biz hemen şu­
nu ilâve edelim ki, eğer Ortodoksluğun bir zaferi 
varsa bu zaferi yaratan, teb’ânm din hürriyetini 
devlet nizâmının esas bir unsuru olarak ele alan 
geniş Türk toleransı ve Ortodoks Patrikliğine 
tam bir serbesti vererek bunu idealleştiren II. 
Mehmed’in şahsiyeti idi. Biraz önce de temas et­
tiğimiz gibi Papalık, Sophie’mn izdivacı ile Rus- 
yayı Katolik yapmak gayesini güder ve Avrupa, 
İstanbul’un fethi ile sona eren Katolik-Ortodoks 
mücadelesi yerine bir müddet sonra başlıyan Re- 
formation’la kanlı mezheb mücadelelerine sahne 
olurken Ortodoksluk, Türk toleransı sâyesinde 
mevcudiyetini idame ettirebilmiştir.
Ancak genel hatlariyle verebildiğimiz bu iza­
hat, İstanbul fethi’nin, kendisinden evvel cere­
yan etmiş bir çok hadiselerin sonunu ve kendi­
sinden sonra cereyan edecek olan bir çok hâdi­
selerin de başlangıcını ifade eden bir dönüm nok­
tası olduğunu aydınlatmıştır sanırız. İşte bu ka­
dar şümullü bir hadise olduğu içindir ki Cihan 
tarihinde, Ortaçağların sonunu ve Yeniçağların 
başlangıcını teşkil etmiştir. Şüphesiz sun’î olan 
bu çağ taksimini nazar-ı itibare olmasak bile, 
Vasiliev’le birlikte söyliyelim ki, 1453 de İstan­
bul’un muhasarası ile Cihan tarihinin en büyük 
hadiselerinden biri cereyan etti ve, ilâve edelim, 
şehrin zaptiyle gerçekleşti. Bunu gerçekleştiren 
genç dehâ, daha 28 yıl süren fetihlerle dolu bir 
hayattan sonra aldığı şehrin sinesinde istirahat- 
gâhım buldu. Ebediyete intikal edecek sade bir 
unvân ve muhteşem bir eser: «Fatih» ve «Türk 
İstanbul».
Dr. Şerafettin TURAN
Belkıs Aran Yugoslavya’da
Opera sanatkârımız Belkıs Aran Osiyekte 
Le Bohem ve Saray — Bosnada Cavalleria Rus­
ticana Operalarını oynayarak Yugoslavyadaki 
turnesini tamamlamıştır.
Belgrad Operasındaki büyük muvaffakiye­
tinden sonra Yugoslavya’nın bu iki şehrindeki 
diğer temsillerinde de fevkalâde bir başarı 
göstermiş olan Belkıs Aran, seyircilerin içten 
gelen tezahüratına vesile olmuştur.
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F a t i h  C a m i i
Fatih camiinin bulunduğu sahada BizanslI­
lar zamanında Toryon kilisesi, Ayon Apostolon 
vardı. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed, 
Rumlara patrik seçmeleri imtiyazını vermiş ve 
piskoposlar bu kilisede toplanarak Gennadios u 
intihab etmişlerdi.
Yeni Patrik iki sene sonra Fatihe müracaatle 
Patriklik makamımn Pammakaristos kilisesine 
(Fethiye camii) naklini rica etmiş ve burada yuz 
otuz altı sene kalan Patrikhane, III. Murad za­
manında Fenere taşınmıştı.
Fatih, Istanbulda kendi adına bir cami yap­
tırmak isteyince en iyi yer olarak harab Toryon 
kilisesinin bulunduğu saha düşünülmüş ve eski 
Sinan (Sinan Atik) isimü mimar 1463 yılında^ 
başladığı inşaatı sekiz sene sonra 1471 de ta 
mamlamıştı.
Fatih camii büyük ve tam bir kubbe ile ör­
tülmüş olup mihrab Üstüne bir yanm kubbe in­
şa edilmişti. Camiin hariminde büyük kubbeyi ve 
mihrab yarım kubbesini tutan haç kemerlerinin 
istinad ettiği iki büyük pilpaye ile ıkı mermer 
sütun cenahları orta kısımdan ayırmaktaydı. Bu 
cenahların üstleri, tanburlan yüksek üçer kubbe 
ile örtülmüş ve son cemaat yeri revaklı bir avlu 
ile çevrilmişti. (Fatih camiinin eski vazıyeti hak- 
kındaki izahat Doktor Ağaoğlu Mehmed: Fatih 
camiinin şekli aslisi, «Hayat» Mecmuası, numa­
ra 45, Halim Bâki, Saim Ülgen, «Fatih Cam»»,
Vakıflar Dergisi sayı: D- , ... ,
Eski camiin iç tezyinatı sade bir ^  e. 
lunuyor, kapı ve bazı pencere ve üstlerindeki ki­
tabeler meşhur hattatların yazılarile sus enmiş 
bulunuyordu. Cümle kapısı üzerindeki arabça ta­
rih, Ali bin Şafii'nin ketebesîm taşımaktadır. 
Camün ilk iki minaresi de birer şere Ç ı ve
lâhlı bulunuyordu. a
Eski camilerde muhafaza edilen sanca ’ 
gibi bazı teberrükâtm Fatih camiinde u un 
müverrihlerin verdikleri malûmattan anlaşıl­
maktadır. Evliya Çelebi, mihrabın sol taraf 
Cübbe-i Ali Hazretlerine aıd külah mısa 
üme bir sancak bulunduğunu nakletmekted . 
Naima da, Akşemseddin Hazretlerinin asaaıle 
tacının, mihrabm minber tarafında muh^  
olunduğunu, I. Mahmudun culusunda m 
nakledildiğini kaydetmektedir. •
Fatih camii, etrafındaki müştemılatile gemş 
bir sahayı kaplıyor; bir çok ^ b e le n  bulunan 
medreselerde şehrin ilmi bir merkezi halinde bu
Fatih Camii ve Türbesi
Mosquée et Mausolée du Conquérant à Istanbul
lunuyordu. Ayrıca hastahaneler, imaretler ve 
misafirhanelerde âmme ihtiyaçlarım karşıla­
maktaydı.
16. asırda Fatih camiini gören N. de Nicolay 
şu malûmatı vermektedir: «Camilerden en gü­
zeli ve en zengini olan Fatih camiinin senevi alt­
mış bin düka geüri vardır. Camiin etrafında 
imam ve ulemaya aid ikametgâhlar ile her mille­
te ve her dine mensub misafirlere mahsus kub­
beli ve kurşunla örtülü iki yüz aded ev mevcud- 
dur. Şehirden geçen misafirler, hizmetçileri ve 
atlarile beraber orada üç gün kalırlar ve hiç bir 
ücret vermeden yiyip içerler, cami duvarının dı­
şında da fakirlere mahsus 150 ev vardır. Bu oda­
larda barınan fakirlerin her birine günde bir ak­
çe ve kâfi miktarda ekmek verilir. Fakat fakir­
lerin bu hayat tarzına rağbet etmemeleri yüzün­
den odalardan bir çoğu boş bulunmaktadır. Bu­
radan tasarruf edilen para hastanelere tahsis 
edilir».
16. asrın sonlarında îstanbula gelen İngiliz 
seyyahı John Sanderson ise, cami ve müştemilâtı 
hakkmda şunları yazmaktadır:
«Şehrin en yüksek tepesinde İstanbul fatihi 
büyük Sultan Mehmed II. in muhteşem camii 
vardır. Her şeyin kaba ve zevksiz olduğu böyle 
bir zamanda Türklerin ne kadar hünerü insan­
lar olduğunu ispat eden bu bina, hakikaten hay­
rete şayandır. Ayasofyaya benziyen bir surette
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yapılmış olan bu binanın büyüklüğüne ve ihtişa­
mına karşı insan hayret içinde kalır. Camiin et­
rafında milliyet ve din tefrik edilmeden bütün 
ecnebi ve yerli seyyahları kabul etmek üzere, 
üstleri kurşunla örtülü kubbeli yüz aded ev var­
dır. Misafirler, diğer camilerde olduğu gibi hiz­
metçileri ve atlarile beraber, iaşeleri de temin 
edilmek şartile hiç bir ücret vermeden burada 
üç gün kalabilirler. Cami çevresinin dışında şeh­
rin fakirlerine mahsus 150 oda vardır. Fakirler 
bu odalarda ikamet ederler ve her birine günde 
bir akçe verilir. Hususî bir mahalde arzu eden­
lere meccanen ilâç dağıtılır, diğer bir mahalde de 
akıl hastalan banndırıhr. Sultan Mehmed bu 
müesseselere senevi altmış bin düka varidat te­
min etmiştir ki bu meblâğ iki yüz bine çıkmış 
bulunur, zira Ayasofyanm ve ona aid bedesten­
le şehrin diğer başlıca dükkânlarının gelirleri de 
mezkûr müesseselere tahsis edilmiştir.»
Evliya Çelebi, camiin 17. asırdaki vaziyetini 
anlatmakta ve hulâsa olarak şunlan yazmakta­
dır: «Camie sağ ve soldan taş merdivenlerle çı­
kılmaktadır. Dörtköşe olarak inşa edilen binanın 
büyük bir kubbesi ve mihrab tarafında da yarım 
bir kubbesi vardır. Mihrab minber ve hünkâr ve 
müezzin mahfilleri beyaz mermerden sade, güzel 
ve kân kadimdir. Camiin içi iki tabaka kandil­
lerle süslenmiştir. Bunlardan başka diğer askı­
lar ve avizeler yoktur. Mihrabın sol tarafında 
Cübbei Ah Hazretlerinin külâh misal ve lime li­
me bir sancağı vardır.
«Kıble kapısından dışan çıkarken sağ tarafta 
çar köşe beyaz mermer üzerine altın ve lâcivert 
ile hattat Demirci Çelebi, Peygamberin İstanbul 
fethine aid olan hadisini yazmıştır.
«Cami hariminin dört tarafında yan sofaları 
fevkalâde nefis renk renk mermer sütunlar tut­
maktadır. Bu mermerler üzerindeki damarlar, 
renkler, türlü şekiller göstermektedir. Hattâ 
kıble hapısmın iç yüzündeki sütün üzerinde hır­
kalı, külâhlı bir derviş sûreti görülür ki güya 
canlıdır. Harimin ortasında üstü sekiz sütuna 
dayanan bir kurşun kubbe ile örtülü bir havuz 
vardır. Havazu kâmil üstadlar elinden çıkmış pi­
rinçten bir şebeke çevirmektedir. Büyük havuz 
içinde bir mermer musanna kadehten, günagün 
fiskiyelerden su akmaktadır. Havuzun etrafında 
minareler boyundaki servilerin her biri bir yeşil 
meleği andırmaktadır. Camiin sağ ve solunda bi­
rer tabakalı taştan yapılmış minareleri görülme­
ğe değer; havuzun zemini öyle rengârenk mer­
merlerle döşenmiştir ki, güya bir ham minedir.
«Harim dört tarafındaki pencerelerin üstünde 
kitabelere Yakut Müsta’sami tarzında fatiha sû­
resi yazılmıştır ki, İslâm memleketlerinde bugü­
ne kadar mermer üzre yakut hattı görülmemiş­
tir. Camiin etrafında Semaniye medreseleri var­
dır ki ilim yapan talebelerle doludur. Bunların 
dışında softaların odaları şardır. Oralar da ta­
lebelerle doludur. İmaretleri, hastanesi, misafir­
hanesi, hamamı, sıbyan mektebi, camiin diğer 
müştemilâtını teşkil etmektedir. Mimar Koca Si­
nan da mimar halifeliğinden Sermimar olup ca­
mi bitince binalar ilâve eylemiştir.»
Fatih camii zamanların tahribatını görmüş, 
bilhassa 1509 zelzelesinde ciddî hasara uğramış­
tı. II. Bayezid camii tamir ettirmiş, hünkâr mah- 
felini yeni baştan yaptırtmıştı. Cami 11 mayıs 
1766 tarihinde 1179 senesi zilhiccesinin 12. per­
şembe günü vuku bulan zelzelede kubbesile di­
ğer mühim kısımları tamamen harab olmuştu.
III. Mustafa camiin kalan kısımlarını da yık­
tırarak yeniden inşasına Haşım Ali Beyi Bina 
Emini olarak memur etmiş, fakat bir müddet 
sonra Ali Bey azledilerek yerine Sarım İbrahim 
Efendi getirilmişti. Camiin temelleri kurbanlar 
kesilerek ve dualar okunarak atılmış ve beş sene 
süren bir inşaattan sonra yeni Fatih camiinin 
açılış merasimi 15 nisan 1772 cuma günü yapıl­
mıştı.
Eski camiin içinde bulunan iki somaki sütun­
la iki pilpaye çıkarılmış ve camiin hamamı eski­
sine nisbetle genişletilmişti.
Yeni cami yapılırken plân ve şekil itibarile 
Sultanahmed camii örnek olarak alınmış, fakat 
mimarî nisbetlerde ve tezyinatta barok Üslûbu­
nun tesirinde kalınmıştır. «Yalnız eski mimarî 
elemanların tertibi ve eski Türk kemerlerinin o 
devirde terkedilmiş olmasına rağmen kullanıl­
ması eski Fatih camiinin yerine yapılan bu mi­
marî eserin eski klâsik sanata hürmetkâr oldu­
ğunu göstermektedir», (Vakıflar Dergisi).
Halil Etem Eldem, «Camilerimiz» adlı eserin­
de bugünkü camiin mimarisinin Hacı Ahmed Ha­
life ve kalfasının da Güryani olduğunu yazmak­
tadır. Yeni Fatih camii müştemilâtile beraber 
büyük bir mustatil teşkil etmektedir. Cami ge­
niş bir meydanın ortasındadır ve buradan bir 
çok yollar geçmektedir. Ön tarafta ilk mimarî 
tarzım muhafaza etmiş görünen bir iç avlu var­
dır ve bunun mermer granitten muhtelif kutur­
da ve hepsi eski on sekiz sütun üzerine yirmi iki 
kubbe oturmuştur. Iç avludaki revakı teşkil eden 
kubbe ve sütunlar 1766 zelzelesinden sonra ta-
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rnamen yeniden yapılmıştır. Şadırvan avlusuna 
açılan kapı ve kitabeler ilk binadan kalmıştır.
Camie biri cephedeki bu kapıdan, ikisi yan­
lardan olmak üzere üç kapıdan girilmektedir. 
Camiin içi bir mustatilden ibarettir. Bir üstü­
vane üzerine kurulmuş olan büyük kubbe beyzî 
şekilde dört büyük kemere ve dört askı üzerine, 
bunların köşeleri yuvarlaklaştırılmış dört büyük 
pilpaye dayanmaktadır. Dört büyük kemere, ay­
rıca dört yarım kubbeye oturtulmuştur. Bu kub­
beler üçer üçer mihrab tarafındaki iki küçük 
kubbeye, bunlar da pilpayelere ve sütunlara isti- 
nad ettirilmiştir. Camiin minberi muhtelif renk­
te mermerlerden yapılmıştır.
Duvar ve kubbelerde görülen tezyinat son 
devre aiddir. Hünkâr mahfeli parmaklıkları, vaiz 
kürsüsü III. Mustafa devrinden kalmadır. Mina­
reler kürsülerinin üst kısımlarından itibaren ye­
niden ve üçer şerefeli ve gene ahşab külâhlı ola­
rak inşa edilmiş, (1310) zelzelesinden sonra ya­
pılan tamiratta minare külâhları kesme taştan 
ve bugünkü şekillerinde yapılmıştır.
Fatih camini 18. asırda ve III. Mustafa tara­
fından yeniden inşa edildikten sonra görmüş olan 
Inciciyan şunları anlatmaktadır: «Fatih bu ca­
mii şehrin zaptından on sekiz sene sonra ehli vu­
kufun en muvafık yer olarak seçtiği dördüncü 
tepenin büyük küçük Karaman denilen mevki­
lerinde inşa ettirmiştir, inşaat hicri 8ol senesin 
de başlamış ve 875 (1474) te hitam bulmuştur. 
Cami hicri 1179 (1766) senesinin zilhicce ayının 
13. gününde zuhur eden zelzeleden yıkılmış olup 
Sultan III. Mustafa onu eskisinden daha güzel 
ve eski şekline çok yakın bir tarzda Valde camii 
gibi murabba, birer şerefeli iki minareli okıra 
tekrar inşa ettirmiştir. Cami avlusunda buyuk 
bir şadırvan vardır.
«Fatih Hicrî 875 senesinde camiin şark ve 
garb taraflarında dörder medrese, yanlarına da 
Darüzziyafe ve Tetummimat, bunların nihayetle 
rinde de yolculara mahsus büyük bir ahır yap 
tırmıştır. Camiin bu meşhur medresesinde şöh 
retli zevat yetişmiştir. Talebe mevcudu sırf ca­
mi olarak devam edenlerden maada üç yüz kişi­
dir.
«Cami avlusunun nihayetinde mezkûr bina­
ların ve bilhassa imaretin bulunduğu mevkide 
eskiden Havariyun kilisesi vardı. Büyük Kon- 
stantinin yaptırdığı bu kilise Ayasofyadan sonra 
şehrin en büyük kilisesi idi.
«Azize Helen, Büyük Konstantin ve diğer im­
paratorlar oraya defnedilmişlerdir. Zira Theo-
phanes’e nazaran, Havariyun kilisesi imparator­
lara mahsus bir türbe olarak yapılmıştı. Orada­
ki mezar taşları somaki ve yeşil renkte diğer 
taşlardandı. Şehir Türkler tarafından fethedil­
dikten sonra, Rum patriği Gennadios Fatihin 
emrile burasını patrikhane yapmıştı. Fakat bir 
gece burada öldürülmüş bir Türk görünce kendi 
şahsını da tehlikede hissetmiş ve esasen gayri- 
meskûn olan bu mahalli terkederek makamım 
Pammakaristos’a nakletmişti...» (Eremiya Çe­
lebinin «17. asırda İstanbul» adlı eserinde Hrand 
Derantreasyan’ın ilâve ettiği notlardan).
Camiin eski musalla yerine inen merdivenli 
kapısı, III. Ahmedin kütübhanesi, I. Mehmedin 
türbe kapılarındaki çeşmeler dahi Sadrıazam 
Ahmed Paşamndır. Camiin yanında Fatih Sultan 
Mehmedin ve haremi, II. Bayezidin valdesi Gül- 
bahar Hatunun türbeleri de bulunmaktadır. Ca­
mi haziresinde eski devirlerin ülemasi, meşhur 
şahsiyetleri medfundur. Türbeler de 1766 zelze­
lesinde harab olmuş ve yeniden inşa olunmuştur.
II. Osmana karşı yapılan ihtilâlde Yeniçeri­
ler ve Sipahiler silâhlanıp Atmeydanında toplan­
mışlar ve buradan Fatih camüne giderek ülema- 
yı oraya davet eylemişlerdi. Ülema, askerlere 
(Sultanahmed) camiinde toplanalım haberini 
uçurunca, âsiler, Fatih camiinde dua edip (Sel 
gibi Atmeydanına) akmışlardı.
ihtilâl, başta Genç Osman olmak üzere, bir 
çok kimsenin başını yemiş, fakat bir türlü du­
rulup yatışamamıştı. I. Muştalanın tekrar cülû- 
sü münasebetile bahşişler dağıtılmış ve eskiden 
mevcud bir âdet canlandırılarak haraç, kendileri 
tarafından toplanmak üzere bu verginin defter­
leri Sipahilere dağıtılmıştı.
Sipahi tayfası, 22 mayıs 1622 günü Fatih Sul­
tan Mehmed camiinde bu defterleri müzayedeye 
çıkarmışlar ve kim fazla verdise onlara satmış­
lardı. Yeniçeriler ufak para kabul etmedeklerin- 
den ve altın istediklerinden, bahşişlerini bir kaç 
gün sonra adam başına yirmi beş altın olarak 
almışlardı.
Sultan Osmanın şehadetinden sonra idare, bir 
türlü düzelememiş, halk askerleri, Padişah ka­
tilliği ile itham eder olmuştu. Merre Hüseyin 
Paşanın ikinci defa sadarete getirilmesi, karışık­
lıkları ve hoşnudsuzlukları bir kat daha fazla- 
laştırmıştı.
Merre Hüseyin Paşa, gazabında ifrata varı­
yor, namuslu, haysiyetli insanlara karşı haksız 
muamelelerde bulunuyordu. Zorbaları himaye et­
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mesi, hâzineyi suiistimal eylemesi de kötülüğüne 
misal olarak gösteriliyordu.
Sipahiler, Merre’nin bütün gayretlerine rağ­
men inzibat altına girmemişlerdi. Bir divan gü­
nü, yeni bir isyan çıkmış, Hüseyin Paşa kaçmış­
tı. Sipahiler. Yeniçerilere adam göndererek ken­
dilerde birleşmelerini istedilerse de Yeniçeriler 
türlü fenalıklarım gördükleri Sadrazama karşı 
gelecekleri cevabında bulunmuşlardı. (Sadraza­
mın tahakküm ve gururu, o mertebede idi ki bu 
vakıaya dair ne Padişaha, ne de Valde Sultana 
hiçbir ariza yazmadı.Yeniçeriden başkalarma son 
derece taazzum ile muamele ederdi. Kendisin­
den evvel hiç bir Vezir ve Padişahın cür’et ede­
mediği muameleleri yapmış, Beylerbeyine, ule­
maya değnek cezası icra etmişti. Bir Beylerbeyi, 
divanın ortasında değnek altında can vermiş, 
muamelâtı kusursuz olan bir hâkim de dayak ce­
zasına çarptırılmıştı.) (Hammer, Osmanlı Ta­
rihi...).
Bir kadının dayak yemesi, ülemanın galeya­
nım mucib oldu. 2 haziran 1623 günü Fatih Sul­
tan Mehmed camiinde toplandılar. Bunlar, mes- 
lekdaşlarına edilen kötü muameleden şikâyete 
kalmıyarak Merre Hüseyin Paşanın Mısır Bey­
lerbeyi bulunurken söylemiş olduğu bazı sözleri 
sohbet sayarak kendisini küfür ve dalâletle it­
ham eylediler. Eski Anadolu Kadıaskeri Yahya 
Efendinin riyasetinde toplanıp Merre Hüseyinin 
bu töhmetinden dolayı idamına şer’an cevaz ol­
duğuna dair bir fetvâ hazırladılar. Şeyhülislâmı 
zorla camie getirtip Sadrazamı çağırmasını is­
tediler, fakat Şeyhülislâm (Merre Hüseyin, Sa­
drazam bulundukça buraya gelmez, azil olunma­
dıkça hükmü şer’inin icrası müşkül olur, bekle­
yiniz, ben şimdi Padişaha gider, keyfiyeti arze- 
derim, Merre Hüseyinin azlinden sonra onunla 
davanızı fasleylerim) dedi.
Müfti, camiden çıkmak isterken âsi Sipahi­
lerin elebaşılarından olup mavi bir atlas elbise ile 
ülema arasında karışmış bulunan Bıçakçıoğlu, 
«Zinhar salıvermeyin, yoksa hepiniz katlolunur- 
sunuz» diye bağırdı. Fakat, bu nida tesir etmedi 
ve Şeyhülislâm saraya gitti. Diğer taraftan 
Sadrazam da Ulemanın toplandığnı duyar duy­
maz, Ağakapısma iltica etmiş, Kadiaskerleri ora­
ya çağrtmıştı. Şeyhülislâm da geldi, Sadrazam, 
kendisine, (Fatih camiinde toplanmış olan Ule­
manın dağılmalarım Padişah ve bilhassa Valde 
Sultan arzu ediyor.) Sonra Ulemaya Deh Kasım 
ve Pirinççi Mehmed namında iki ağa gönderdi. 
Bu iki ağa, İstanbul Kadısı Haşan Efendiye âsi­
leri terketmesi için para göndermişlerdi. Haşan 
Efendi, Sadrazamm gönderdiği adamların kılıç­
larını öptü ve aptest tazelemek bahanesile cami­
den çıktı.
Deli Kasım ve Birinci Mehmed, cami içinde 
Ulemayı müzakere halinde bulmuşlardı. İki ya­
bancıyı âsî zanneden hocalar, Vurun! diye bağır­
dılar, ülema, derhal üzerlerine hücum etti. Bun­
ları dinliyelim diyenlerin sesleri gürültüden du­
yulmadı. Ağalar, tokat ve yumrukla camiden çı- 
karüdılar.
Bıçakçıoğlu ve Ulemadan bazıları Yeniçeri­
lerle müzakere etmek için kışlalarına gitmişler­
di. Ülema, (Sultan Mustafa delidir, başka Padi­
şah cülûs ettirelim) deyince Yeniçeriler, (Üle­
ma Efendilerimiz ne tarafta iseler, biz de onlara 
tâbiiz) cevabmı vermişlerdi. Bu suretle ülema 
oyalanmış, Sadrazam, âsilerin cebren dağılma­
ları için tertibatım almıştı. Nakibüleşraf öğleden 
sonra camie gitmiş, mihrab ve minber arasındaki 
pencereye oturmuş ve Ulemaya nasihatlerde bu­
lunmuştu. Sonra cebinden bir hattı hümayun çı­
karıp okudu. Ülema, bir ağzdan (Padişah bu ya­
zıyı tanımaz bile, bunu başkası yazmıştır) diye­
rek Allah Allah âvâzelerile bağınşıp Nakibi ca­
miden çıkarmışlardı.
Ulema, iki gece Fatih camiinde kalıp dağl- 
madıklarmdan Yeniçeri Ağası ve Kethüdası, as­
kerlerde, bunların üzerlerine yürüdüler. Ulema­
nın bir kısmı haberi geç alıp dağılmışlar, fakat 
diğerleri camide kalmışlardı. Bir akşam saatinde 
Fatih camii yatağanların, kılıçların panltılarile 
dolmuş ve ulemadan ele geçenler, feci bir şekilde 
öldürülmüştü. Bu kitalden eser kalmamak için 
ölülerin cesedleri bir eski mecraya doldurul­
muştu.
Bir kaç gün sonra da son karışıklıkların ele­
başıları sayılan Yahya Efendi, Şerif Efendi, Ali 
Çelebizade, sekiz müderris, bir kaç kadı îstan- 
buldan sürülmüşlerdi.
Halk, ulemadan birini gördükçe (Sancak di­
bine, sancak dibine) diye alay ediyor ve yaka­
lananları Sadrazam derhal sürdürüyordu. Bu se- 
bebbe, ilmiye sınıfına mensub olanlar bir müddet 
gizlenmek mecburiyetinde kalmışlardı.
Cami, müteaddid tamirler görmüştür. Son 
Halife Abdülmecid Efendi, 24 kasım 1922 cuma 
günü ilk selâmlık resmini Fatih camiinde yap­
mıştır. Fatih camii, yaşadığınız devirlere kadar 
dinî ve millî günlerimizin bir çok heyecanlı sah­
nelerine şahid olmuştur.
Halûk Y. ŞEHSÜVAROGLU
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B o ğ a z  K ö p r ü sü
Topkapı Sarayının, Ayasofya ve Sultan Ahmedin görünüşü
Vue Generale de la Pointe du Serail
Bütün memleketin ve evleviyetle İstanbul 
şehrinin, Boğaz sahilleri arasında yolcu ve ticarî 
eşya nakliyatı gün geçtikçe kesafet peyde et­
mekte, ve o nisbette de müşkülât ve teehhürler 
artmaktadır. Beldenin yakın mıntakalanndan 
şimdiden 50 milyon yolcu ve bir milyon kamyon 
geçmektedir; bir müddet sonra bu rakamın ne­
relere varacağını kestirmek güç değildir. Artık, 
eskiden olduğu gibi, araba vapurlariyle nakliyatı 
idare etmenin mümkün olamıyacağı anlaşılmış 
ve umumiyetle, bir geçidin lüzumu üzerinde itti­
faka varılmıştır. Bu derece yüklü münakale, va­
purların ağır aksak gidişine ve lodosun, sisin 
keyfine terkedilemez; her an açık bir geçit mut­
laka lâzımdır. Lâzımdır ama, şekli ne olacaktır? 
Bir sualtı tüneli mi? Yoksa altından büyük va­
purların geçmesine müsait bir asma köprü mü?
Vaziyetin gösterdiği muzayakalı hali istis­
mar etmesini bilen bazı teşekküllerin, tamiri im­
kânsız hatalı bir yolu elçabukluğuyla kabul et­
tirmeleri tehlikesi her an karşımızda durmakta­
dır. Bu arada büyük menfaatlerin ve beynelmilel 
İktisadî tâvizlerin yer alacağı da muhakkaktır. 
Halbuki bütün bir güzellik manzumesine tesir 
edecek bir tesisin ilk şartı, şehrin bünyesine uy­
gun düşmesi, aynı zamanda İktisadî olabilmesi­
dir. Bu ana şartlar geçici malî anlaşmalara ve 
istikbal hâle feda edilmemelidir.
Boğaz sahillerindeki kömür depolarının, ge­
mi tezgâhlarının büyük bir kiyasetle kaldırılıp 
atıldığı bir günde, onun boğazına bir ahtapot gi­
bi sarılacak bir yenisini, yani asma köprüyü, 
ilâve etmek âzim bir tezad teşkil eder. Unutma­
malı ki bu fabrikalar, depolar yapılırken zarar­
ları ve çirkinlikleri farkedilmemiş ve hattâ bü­
yük ve «medenî» bir muvaffakiyet gibi alkışlan­
mıştı.
Bu kısacık yazıda tafsil etmeğe imkân bulun­
mayan sebeplerini meskût geçerek şu kadar söy- 
liyelim ki, Boğazı atlayacak vasıtalar arasında 
demir tekerlekli trenlerin hesaba katılmaması lâ­
zım geldiği neticesine vardık. Bunu da ilâveden 
sonra, asma köprü fikrini doğuran âmüleri ve 
böyle bir geçidin mahzurlarım tetkik edelim: 
Münakaşası bile caiz olmayacak bir mecburiyet 
gibi köprüyü teklif etmeğe sevkeyleyen âmille­
rin başında, köprünün göze görünür iftihar edi­
lir bir manzara taşıyacağı ve Türk sanatının bir 
zaferi mahiyetinde olacağı düşüncesidir. Halbu­
ki bu milletin, en parlak devirlerinde dahi, lü­
zumsuz gösterişi hatırına bile getirmediğinden 
ve bir çelik köprünün Türk fenninin değil, çivi­
sine, boyasına kadar Garbın eseri olacağından 
tegafül ediliyor Ecnebiler de bu zihniyeti istis­
mar ile bedeli kendilerine yüzde 100 döviz ola­
rak ödenecek bir alış-verişi teşvik ediyorlar.
Mücerred olarak deniz kolu üzerine kurula­
cak bir köprünün şartları orta gözünün müm­
kün mertebe kısa ve altından vapurlarm geçe­
bileceği kadar yüksek olmasıdır. O halde Boğaz- 
içinin dar bir yerinde yapılması ve iki başının 
birer dağa istinad etmesi lâzımdır. Bu şeraiti
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haiz, şehre en yakın mevki, Ortaköy ve Küplüce 
sırtları arası olduğundan mütalealarımızı kısaca 
oraya göre serdedecegiz:
1 —  Köprü, Boğazın güzelliğini gayrikabili 
tamir bir şekilde tahrip eder. Köprünün döşe­
mesi sudan 80, ayaklan 250 metre yükseklikte 
olacaktır. Bir kere bu ejderha demir kütlesi Bo­
ğaza çakılınca artık Boğazın sihrine hazin bir 
mersiye okumak kahr.
Köprü, beklenen zaman tasarrufunu sağlaya­
maz. Ondan istifade için uzun bir lâm elif çevi­
rip Ortaköyü ve Büyük Çamlıca eteklerine sark­
mak lâzım gelir ki en azından bir saat zaman 
alır.
3 — Bu uzaklık sebebiyle, tafsilâtına girişe- 
miyeceğimiz hesaplara nazaran, mahrukat, va­
sıtaların amortismanı, zaman kaybı gibi unsur­
lardan mürekkep, senevi 110-120 milyon hra 
arasında bir masrafın heba olmasına sebep olur. 
Bu fuzulî masraf her sene ödenmesi lâzım daimî 
bir zarardır.
4 — Köprü, Amerikan firmalarının 1955 deki 
hesaplarına nazaran 500 milyon, şimdi ise asgarî 
600 milyona çıkacaktır. Bu kadar büyük meblâ­
ğı, köprünün tabiî ömrü süresinde, müruriye res­
mi ile itfaya imkân yoktur.
Bu meseleye tünel bahsinde tekrar temas 
edeceğiz.
5 — Köprünün ömrü en çok 50 senedir. Bu 
müddetin hitamında yeniden aynı masrafa gir­
mek lâzım gelir. Senevî tamir masrafı da pek 
büyüktür.
6 —  Köprünün bir harbde tahribi pek kolay­
dır. Hem geçitten, hem bedelinden bir anda mah­
rum kalınır; üstelik Boğazda münakalât kesilir.
7 — Köprü, 350-400 milyonluk dövizin mem­
leket haricine kaçmasını mucip olur.
Bu mahzurlardan bir teki bile köprü düşün­
cesini zihinlerden silip süpürebilir.
Bütün uygun şeraiti haiz olan tünel şıkkını 
da ikinci bir yazımızda bu sütunlarda tetkik 
edeceğiz.
Y. M. Ekrem Hakkı AYVERDÎ
«Plaisir d’lstanbul» için . . .
İstanbul’u sevmek bir marifet değildir. Bu­
nun için insanın, sadece gören bir çift göz sahibi 
olması yeter. Fakat, onun tarih boyunca geçirdi­
ği acı tatlı binbir macerayı, yalnız gözönündeki- 
leri değil, kıyıda köşede kalmış küçük büyük bü­
tün sanat anıtlarını, her semtinin, her mahalle­
sinin, her tabiat kıvrımının gizlediği çeşitli pit- 
toresk’leri bilerek, anlayarak, duyarak, tadarak 
sevmek, hele bütün bunları bir sanat eseri için­
de tekrar yaratarak sevmek, işte bu, herkese na­
sip olmayan büyük bir hünerdir.
*
Son yayınladığı «PLAISIR DTSTANBUL» 
adlı eserle Bayan Gentille Arditti-Püller, böyle 
«İstanbul delisi» bir hemşehrimiz olduğunu bir 
kere daha ispat etti. Çünkü bu şair hanım, şim­
diye kadar çikan şiir ve roman kitaplarında hep 
İstanbul’un şarkısını söylemişti. Fakat, bu son 
eserinde, İstanbul’a olan büyük aşkmı ulvî bir 
sanat cezbesi içinde bütün dünyaya haykırıyor.
Derin bir bilgi ve coşkun bir ihtirasm çocu­
ğu olan bu eseri okurken, insan en ince hazların 
yemişlerini tadıyor.
Bize, ana-şehrimizi daha iyi anlamayı ve da­
ha çok sevmeği öğreten bu cins sanatkâra ve ve­
falı hemşireye teşekkür etmek borcumuzdur.
Vedat Nedim TÖR
Edirne Turistik Otele Kavuşuyor
Memleketimizde turizme verilen ehemmiyet 
Edirnede de bütün hızı ile devam etmektedir. 
Serhad şehrimiz Vakıflar idaresince yaptırıl­
makta olan mütevazî, fakat modern ve bütün 
konforu haiz turistik otel ve gazinoya önümüz­
deki ay içersinde sahip olacaktır.
Otel binası ve gazino iki blok halinde 434.000 
lira sarfı ile 3404 metrekare arazi üzerine inşa 
edilmiştir. Üç kat olarak yapıl ân Otel ve gazino 
binası bir arkadla birbirine bağlanmakta olup, 
otelin bodrum katında servisler, zemin katında 
giriş, hol ve yatak odaları ile gazino bulunmak­
tadır.
Birinci katta gene yatak odaları ile istirahat 
hol’ü ve gazinonun balkonu vardır, ikinci katta­
ki 18 odanın 16 sı banyolu olup diğer iki oda lâ- 
vaboludur ve ceman otelde 26 yatak mevcuttur.
Otele müstecir sıfatile pek çok talip varsa da 
Edirne belediyesi işletme mevzuunda daha hiç 
bir şahıs veya şirketle anlaşmış değildir.
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Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına 
mahsus Avrupa Şirketine iştirakimiz
Demiryolu müteharrik vasıtalarının finans­
manına mahsus Avrupa Şirketi «Eurofima» na­
mı altında bir kredi müessesesi kurulması hak­
kında Milletlerarası Demiryolları Birliği (U.I.C.) 
Başkanı olup Avrupa’da modern demiryolculuk­
ta bir otorite olarak tanınmış olan Mühendis L. 
Armand’ın teşebbüsü ile bir mukavele projesi ha. 
zırlanmıştı. Birleşik Amerika’da «Equipement 
Trust» kredi müessesesinin Amerikan Demir­
yolları Şirketlerine bahşettiği malî imkânlar gibi 
Avrupa’da kurulacak böyle bir kredi müesse­
sesinin de demiryolları idareleri şebekelerinin 
modern bir şekle ifrağına ve muhtelif memleket­
leri birleştiren teknik ve İktisadî bağların sık­
laştırılmasına ve ileride Avrupa birliği camiası 
içinde Avrupa Demiryolları işletmelerinin birleş­
tirilmesine yol açacağı düşüncesi mezkûr mu­
kavele projesinin tanziminde başlıca âmil olmuş­
tur.
Bu mukavele projesinin ana hatları hakkında 
Mühendis L. Armand’ın enteresan izahatını din­
leyen Avrupa Münakalât Nazırları Konseyi 21-22 
Ekim 1954 tarihli oturumlarında bahis mevzuu 
mukavele projesini esas itibariyle kabule şayan 
görmüştür.
Mâhaza, mezkûr konseyin tetkik ve tasvibi­
ne arzedilen bu mukavele projesinin kabule şa­
yan görülmesi sebepsiz değildi. Çünkü, Eurofi- 
ma’nm kuruluş mukavele projesiyle tesbit edi­
len esaslara göre demiryolu müteharrik vasıta­
larının standardize edilerek seri halinde imalâtı­
na imkân verilecek ve bu suretle demiryolu mal­
zeme fiatları hayli düşürülmüş olacaktır. Diğer 
taraftan, Eurofima’nın faaliyete geçmesi Avru­
pa şebekeleri arasında müşterek işletme rejimi­
nin tahakkukunu Bağlıyacaktır. Bundan başka, 
şirkete hissedar memleketler ihtiyaçları olan 
demiryolu müteharrik vasıtalarının siparişi için 
bu şirkete müracaat edecekler ve mutabık kal­
dıkları malzeme bedelinin %15 veya %20 sini pe­
şin olarak ödemek şartiyle, müteharrik vasıta 
kira veya mübayaa sözleşmesi yapacaklar ve si­
pariş ettikleri malzemenin geri kalan bedelini be­
lirtili taksitlerle ve mutedil bir faiz ile birlikte 
şirkete ödemek suretiyle şebekelerini modem va­
sıtalarla teçhiz etmek imkânını bulacaklardır.
Mezkûr kredi müessesesinin kuruluş muka­
vele projesi ve eklerinin hissedar memleketler
demiryolları idareleri için mühim ve istifadeli 
esasları ihtiva etmekte olması dikkat nazara alı­
narak, bu vesikalar 20 Ekim 1955 de Bern’de 14 
devlet tarafından imza edilmiş ve Eurofima’nın 
idare-i merkeziye devleti olarak tayin edilen İs­
viçre hükümetince de tasdik edilmek suretiyle 
bu şirket resmen kurulmuştur.
20 Kasım 1956 tarihinde şirketin idare mer­
kezinin bulunduğu Bâle şehrinde ilk toplantısını 
yapan kurucular meclisi tarafından alınmış ka­
rar mûcibince Eurofima faaliyete geçmiş bulu­
nuyor. Elyevm faaliyetine devam eden Eurofi- 
ma’mn müddeti 50 sene ve ilk kuruluş sermaye­
si de 50 milyon İsviçre Frankı olarak tesbit edil­
miştir.
Tamamile milletlerarası mahiyette bir teşek­
kül olan Eurofima’nın kurucuları: Batı Alman­
ya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtal­
ya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, Avustur­
ya, Ispanya, Portekiz ve Yugoslavya devletleri­
dir. Eurofima’nın 50 milyon Frank sermayesi 
karşılığı olarak her biri onar bin İsviçre Frangı 
kıymetinde olmak üzere çıkarılmış olan 5.000 ak. 
siyon kurucu devletler arasında taksim edilmiş­
tir. Mahaza, Ispanya talip olduğu 100 hisseden 
yafılız 25 ini satın alacağını İsviçre hükümetine 
sonradan bildirmesi üzerine 75 hisse serbest kal­
mıştır. Bu hisseleri İsviçre Hükümeti satın al­
mak istemiş ise de hükümetimiz bu miktardan 
10 hisse ile Eurofima’ya dahil olmak talebinde 
bulunmuştur. Türkiye hükümetinin Eurofima’ya 
girmesi formalitesinin tamamlanması için Euro­
fima umumî hey’eti toplantıya çağrılacak ve ts- 
panyollardan serbest kaldığına işaret ettiğimiz 
75 hisseden 10 adedi Türkiye’ye tahsis edilecek­
tir. Şunu da ilâve edelim ki Eurofima’nın kuru­
cuları olarak yukarıda isimlerini saydığımız 14 
devletten başka, bu Avrupa kredi müessesesine 
hissedar olmak üzere iştiraki kabul ettiğine dair 
lüzumlu vesikayı İsviçre hâriciyesine tevdî eden 
yalnız Türkiye’dir.
Filhakika, 6869 Numara ve 21 Aralık 1956 
tarihli kanunla Eurofima’nın kuruluşu hakkın- 
daki 20 Ekim 1955 tarihli Bern mukavelesiyle 
eklerine katılmamız kabul edilerek gerek kuru­
luş mukavelesi, gerekse ekleri 28 Aralık 1956 
tarihinde tasdik edilmiş ve keyfiyet İsviçre Hü­
kümetine bildirilmiştir.
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Eurofima’nm idare-i merkeziye devleti olan 
İsviçre Hükümeti bu müesseseye vergi, resim 
vesaire gibi hiç bir mâli külfet tahmil etmemeyi 
kabul ederek gereken tedbirleri de almış bulunu­
yor. Aynca, Eurofima’ya hissedar olan hükü­
metler de bu müessesenin desteklenmesini ve İk­
tisadî sahada faaliyetinin istisnaî tedbirlerle ko­
laylaştırılmasını temin etmeyi kabul ve taahhüt 
etmişlerdir.
Yukarıda bilmünasebe belirtildiği üzere İkti­
sadî faaliyetlerin esaslı vasıtalarından biri olan 
nakliyat işleri Avrupa Birliği’nin kurulmasında 
mühim rol oymyacak başlıca faktörlerden birini 
teşkil edeceğine şüphe yoktur. Zâten, Schuman 
plâmnda Avrupa siyasî birliğinin kurulması key. 
fiyetinin İktisadî yoldan tahakkuk ettirileceği 
bilinmektedir. Bu sebeple, milletlerarası ehem­
miyetteki Avrupa iç (kara, deniz ve hava) nak­
liyat işlerinin teşkilâtlandırılmasına lüzum gö­
rülmüş, ve bu hususta her çeşit tedbirleri almak 
üzere 1953 de Avrupa Münakalât Nazırlan kon­
feransı namı altında yüksek bir otorite vucuda 
getirildiği malûmdur, işte, Avrupa Demiryolla­
rının modern bir şekle ifrağı hususunda oynıya- 
cağı rolün ehemmiyetini belirtmeğe çalıştığımız 
Eurofima’nm kurulması ve faaliyete geçirilmesi 
memleketimizin de üyesi bulunduğu bu yüksek 
otorite tarafından sağlanmıştır.
7 Kasım 1956 dan beri faaliyete geçirildiğini 
yukarıda söylediğimiz Eurofima’nın gayesi, his­
sedar olan memleketler demiryollan idarelerinin 
veya hissedarlardan birinin veya birkaçının ke­
faletiyle diğer demiryolu idare ve teşekküllerin 
işletmeleri için lüzumlu müteharrik vasıtaları en 
müsait şartlarla tedarik etmekten ibarettir. Bu 
maksatla Eurofima, demiryolu müteharrik va­
sıtalarını ya bizzat kendi hesabına, veya alâkalı 
demiryolu idare ve teşekkülü hesabına imâl et­
tirmekte ve bunları ya ilgililere kiralamakta, ve­
ya satmaktadır.
Diğer taraftan, Eurofima kendi sermayesin­
den ayrı, istikraz yolu ile lüzumlu malî yardım­
ları araştıracak ve gayesinin tahakkuk etmesine 
uygun her çeşit tüccarî ve malî muameleleri ya­
pacaktır. Bu sebeble, Eurofima’mn piyasalarda­
ki itibarının muhafaza ve idamesi için demir­
yolları idareleri bu müesseseye karşı taahhüt­
lerini zamanında yerine getirmelerinde zaruret 
vardır.
Eurofima’nm kuruluş maksat ve gayesini be. 
lirten hükümler memleketimiz için de kabule şa­
yandır. Bilhassa, demiryollanmız işletmesi müh-
taç olduğu müteharrik vasıtalarım dış piyasa­
lardan tedarik etmek zorunda olduğu cihetle, 
memleketimizin Eurofima müessesesinin kuru­
luş mukavelesine katılmasında, demiryollarımı- 
zın modern vasıtalarla teçhiz edilmesi bakımın­
dan, ancak fayda mülâhaza edilebilir.
Hüsnü Sadık DURUKAL
BASIN - YAYINDAN AYRI BİR TURİZM UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ TASARLANIYOR
Son zamanlarda Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü uhdesine düşen vazifelerden 
bilhassa memleketimizi gerek kültürel, gerek 
ekonomik ve gerekse Turizm bakımından tanıt­
mak için esaslı bir faaliyet devresine girmiş bu­
lunmaktadır. Mezkûr Umum Müdürlüğün bu 
faaliyeti yerli ve Yabancı alâkalıların dikkatini 
çekmiştir.
Bu arada Basın . Yayın’dan ayrı bir Turizm 
Umum Müdürlüğünün kurulması için teşebbüs­
lere geçildiği ve bu hususta bir kanun tasarısı 
hazırlanmıştı.
Türkiyeyi Amerikalılara tanıtma faaliyeti
(N. B. C.) istasyonlarından, buradaki Türk 
Haberler Bürosunun tertiblediği televizyon 
filmleri serisinden birincisi olarak, bütün Bir­
leşik Amerikaya şamil bir televizyon progra­
mında, Türkiyeye aid bir propaganda yayım ya­
pılacaktır. İstanbul, İzmir ve Ankaradaki son 
kalkınma hareketleri ve Türkiyedeki sınaî ve 
İktisadî gelişmeler programa mevzu teşkil ede­
cektir. ikinci program, 12 haziranda oynatıla­
caktır.
Şoförler için Yabancı Dil Kursları açılıyor
Üye adedi 20.000’i geçen İstanbul Şoför ve 
Otomobilciler Cemiyeti şoförlerin eğitimi için te­
şebbüslere geçmiştir.
Bu cümleden olarak ecnebi turistlere faydalı 
olabilmek üzere şoförlerin yabancı lisan öğren­
mesini teminen yabancı lisan kursları açılacak­
tır. Bu kursların çok faydalı olacağı âşikârdır.
Şoförlerin bilgisini artırmak gayesiyle radyo­
dan faydalanarak bilgili şahıslar tarafından ya­
yınlar yapılması, sinemalarda trafik filmleri gös­
terilmesi, kütüphane açılması kararlaştırılmıştır.
Halihazırda cemiyetin kendine ait olan loka­
lin civarmda dispanseri, şoför esnafına iş bul­
mak için teşkilâtı mevcuttur.
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Geçmiş Zaman Fıkraları'na Dair
Topkapı Sarayında Lâle Bahçesi
Jardin des Tulipes au Palais de Topkapi (İstanbul)
Vatan Gazetesi, Üstad Abdülhak Şinasi Hi- 
sar’ın yakın tarihimize ait bir serî yazısını pa­
zar nüshalarında neşre başlamış. Üçüncü Selim 
devrinden başlayan yazılar, «Geçmiş Zaman 
Fıkraları» ünvanı ile neşrediliyor. Lâkin müel­
lifin, «hikâye» namı ile yayınladığı büyük eser­
lerin bildiğimiz hikâye nevinden olmaması ve 
onlardaı imparatorluğumuzun ve eski medeni­
yetimizin son günlerinde Istanbulun ve Boğaz- 
içinin şiirli manzarasını ve o hayatın en büyük 
muharririmize ilham ettiği, mûcize misali, nice 
edebî ve felsefî duygulan okuduğumuz gibi, bu 
«fıkra»lar da, letâif ve gülünçlü hikâyeler değil. 
Geçmiş zamanın çok kıymet verdiği nüktelerle, 
darbımeselleri, şarkı, hikâye, fıkralan ve gün­
lük yaşayışı ile nisyana kayan bir «hoş sedâ» 
olarak, millî edebiyat ve tarihimizin yazılmamış 
bir kısmının naklidir. Bunlarda, vak alann üs­
tünde, ait olduklan zamanların düşüncesini, fel­
sefesini, ruh ve havasım buluyoruz. III. Selim 
önünde hayal oynatan bir sanatkâr, Sultanın 
ismini oyuna karıştırmak hatasıyle, onun af ve 
İsrarına rağmen şem’asım ebediyen söndürüyor 
ve Hacca gidiyor, çırak çıkarılmak istenen ve
Aksarayda bir eve gönderilecek olan bir saraylı 
kadın, bu isimden, başka bir Saray’a nakledile­
ceği zannmda bulunuyor, ve meş’um Mahmud 
Nedim Paşanm mâzuliyet zamanlarında, yalısı 
önünde yapüan pek ölçülü nümayişlerde yalının 
bütün perde ve pencereleri kapanarak ve ışıkları 
birer birer söndürülerek, ev, Paşanın hüviyeti 
gibi, simsiyah kalıyor. Daha, Üçüncü Selim’in 
hal’i ve şehit edilmesi, Sultan Mahmud zamanı, 
Hâlet Efendi hâdiselerini, Abdülazizi ve hal’i 
şarkısını ve daha bir çoğunu, tarihimizi bilen, 
ömrü boyunca yakınlarından işiten ve mâzîmizi 
hisseden bir edibin kaleminden okumuş oluyo­
ruz. Fıkralarda zamanla, Ali ve Fuat Paşanın 
gözlükleri, arkasındaki nazarlanyle zekâsı ve 
nükteleri, tarihimizde kıvılcımlar gibi parlıyor.
Bütün şahsiyetler ve hâdiseler arasında, ha­
zan yine Boğaziçinde bir manzara açılıyor ve 
mavi sularla, hususî ve sükûnet içindeki bir za­
manı yaşayan eski ahşap yalıların sulara akse­
den fani renkleri üzerinden akan köşklü yaldızlı 
bir Sultan kayığı, onu görmüş ve yazmış olan 
Lamartine’le beraber bizi de hayran ediyor.
Çelik GÜLERSOY
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Trafik Kazalarının Psikolojik Tetkiki
Sürat insanların kolaylıkla vaz geçemiyecek- 
leri bir iptilâsıdır. İnsan ve hayvan kudretine 
dayandığı devirlerde süratin hududları çizili idi. 
Nitekim Milâddan 330 sene evvel İskender, 1500 
senesinde Yavuz Selim, 1800 senesinde Napoleon 
gibi cihangirlerin orduları, aralarında asırlar ol­
masına rağmen sürat bakımından fark yoktu. 
Vaktaki 20 nci asırda motor devri başladı, artık 
süratin kontrolü imkânsızlaştı. Bugün ortalama 
24 saatte Avrupadan Amerikaya gidiliyor. Ya­
rın bu müddetin iki saate inmesi pekâlâ beklene­
bilir. İnsan ruhu, bir nevi spor gibi de düşünülse, 
en hızlıya erişmek hırsından kurtulamıyor. Bu­
rada gaye muayyen bir sürate vasıl olmak değil, 
fakat daima en hızlıya varmak olduğundan ya­
rışma sonsuz bir şekilde devam etmektedir.
Acaba bu kadar artan sürate insan, beden ve 
ruh bakımından tamamile uyabiliyor mu ? Bu hız 
yarışında şuurun ilgisi nedir?
İnsanların kendileri tarafından idare -edilen 
motörlü vasıtaların süratleri ile ilgili olduğu, va­
sıtanın sürati makinelerle idare edildiği takdir­
de umumî alâkayı kaybettiği görülüyor. Bir oto­
mobil yarışındaki korkunç ve tehlikeli süratten 
zevk alan ve heyecana kapılan otomatik işliyen 
(Filseler) in dehşetli sürati ile fazla alâkalan­
mıyorlar. Motörlü bir vasıta ile en yüksek süra­
te ulaşmağa çalışan insanın bir atletizm şampi­
yonundan büsbütün ayrı bir ruh hâletine sahib 
olduğu görülmektedir. Atlet yalnız kendi kudre- 
tile şampiyon oluyor, otomobil yarışçısı ise al­
tındaki motörün kudretine ve mükemmelliğine 
tâbidir. Kendisi orada az bir role sahibdir. Bu­
nunla beraber otomobil yarışçısı direksiyona 
geçti mi, kendisini bütün insanlardan ayırır, çok 
kudretli ve müstesna hissetmektedir. Hakikatte 
bu bir nevi «aşağılık duygusu» nun muvazaasın­
dan ibarettir. Çünkü tekbaşına yapamadığını al­
tındaki motor sayesinde başarmaktadır.
Orduda çalışanlar bilirler, kıtaya yeni gelen 
bazı erler ilk bakışta omuzları düşük, dizleri bü­
kük, çekingen, adeta sünepe bir hal gösterirler. 
Fakat bu eri ata bindirecek olursanız kafası 
dimdik dikilir, göğsü bir yay gibi gerilir, sanki 
biraz evvelki yerde duran insanla hiç alâkası 
yokmuş gibidir; çünkü atın üstündedir ve ata 
biniş onun kudretlerini meydana vurmuştur.
Bir yarışçının yarış esnasında sahib olması 
icab eden fazla dikkat, kararda sürat ve refleks 
hareketlerinde isabet gibi ruhî hassalar ancak 
çok gençlerin sahib olabileceği bir yarı şuursuz­
luk hali sayesinde günlük işlerden, tehlike mef­
humlarından uzaklaşabilmeleri ile kabildir. Bu 
bir nevi (çocukça) hal, dediğimiz gibi bir aşağı­
lık duygusunun tepkisidir. Aynı mekanizma ile 
direksiyona geçen her insan, gayri ihtiyarî fazla 
bir kudret hissini duyar, artık daha kuvvetli bir 
arkadaşla, motoru ile beraberdir. Bundan sonra 
süratin normalden fazlaya yükselmesi şahsın ru. 
hî muvazenesine bağlıdır. Bu muvazene yerinde 
ise sürat de normal kalır, fakat gerek şahsın ru­
hî vasıflan, gerekse bu ruhî hal üzerine tesir 
edecek içki ve uyuşturucu madde kullanmak, 
fazla yorgun olmak, zihni fazla meşgul ve dalgın 
bulunmak gibi hususlar muvazeneyi bozabilir ve 
sürat kazalan kolaylıkla meydana gelir. Son psi- 
koteknik muayeneler, şahsın yaradılışından ruhî 
vasıflarını tesbit edebilirse de, içki vesaire gibi 
sebeblerle muvazenenin sonradan bozulması o 
ânın hususiyetidir. Bundan dolayıdır ki her şoför 
bu gibi muvazeneyi bozan sebeblerden kendini 
korumağa ve mesuliyet hissinin büyüklüğünü 
daima hatırlamağa mecburdur. Burada Fransa- 
da son yapılan bir istatistikteki bazı rakamları 
gözden geçirmek faydalı olacaktır:
1955 senesinde 140.374 kaza olmuş, 8073 kişi 
ölmüş, 176.365 kişi yaralanmıştır. Böyle kazala­
rın yüzde 80 ninde vasıtayı kullananlar,- yüzde 
11 inde yaya yürüyenler, yüzde 21 inde hem şo­
för, hem yayalar hatalı bulunmuştur. Yaş bakı­
mından 4-5 yaşma kadar küçüklerle 60 ve daha 
yukarı yaşta kazazedelerin nısfını teşkil etmek­
te, gençler ve hususile kadınlar daha az kazaya 
uğramaktadırlar. Şoförlerin ruhî hâleti bakımın­
dan yapüajı bir araştırmada 19 kaza yapan şo­
förden onu dalgın ve dikkatsiz, üçü sarhoş, ikisi 
yorgun veya uyuklamış, üçü kâfi tecrübesi ve 
bilgisi olmıyan, biri âni bir fenalık geçirmiş ola­
rak tesbit edilmiştir. Şoförlerin alkol istimali 
meselesinde son zamanlarda çok durulmaktadır. 
Kabul edilen esaslara göre aşikâr sarhoşluktan 
ziyade alkolün tesirinin başladığı devrenin tayi­
ni lâzım gelmektedir. Zira görülmüştür ki alko­
lün şuuru ve iradeyi bozmağa başlıyan tesiri sar­
hoşluktan daha evvel vukua gelmekte ve bu saf­
haların kaza husulünde müessir olduğu anlaşıl­
maktadır. Bir şoförün dış manzarasına bakmak, 
ağzını koklamak gibi muayeneler bu içkili devre­
yi tayine kâfi gelmemektedir. Bunun için kanda­
ki alkol nisbetini tesbit etmek lâzımdır. Bu me- 
todlar gittikçe basitleşmektedir.
Ord. Prof. Dr. Ihsan Şükrü AKSEL
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Marmaranm
Bursa ilinin eski bir kazası olan Gemlik, İz­
nik gölünden başlıyan, Orhangazi ovasının Sa­
manlı ve Gemiç dağları silsilesinin darlaştırarak, 
Marmaraya kadar uzanan münbit arazinin deni­
ze müntehi olduğu noktada kurulmuş şirin bir 
sahil kasabasıdır. Marmara sahillerini çevreliyen 
ilçelerin tabiat bakımından en güzeli olduğu ka­
dar, verimli toprağı ve çalışkan ahalisi ile de en 
zenginlerindendir. Batıdan Mudanya, Güney­
den Bursa, doğudan İznik, kuzeyinde de Orhan­
gazi il ve ilçeleri bulunan bu zengin kasabanın 
kuruluş tarihini katiyetle tesbit etmek mümkün 
olmamakla beraber, Şarkî Roma İmparatorluğu­
nun önemli merkezlerinden birisi olduğunda ta­
rihçiler arasında tam bir ittifak vardır. Bilhassa 
ortaçağda, nakil araçlarının bugünkü gibi geliş­
mediği sıralarda, deniz vasıtalarının Marmarada 
emniyetle barınabileceği tabiî bir limana malik 
olan, Bursa, İznik, Orhangazi gibi arazisi verım- 
li( sakinleri çalışkan, zengin bir mıntıkanın bir­
çok yüzyıllar iskeleleğini yapmış bu kasaba, en 
son zamanlara kadar bu önemli mevkiini koruya­
bilmiştir.
Son elli yıl içinde buralara uğrayan yabancı 
gezginler, Gemlikte gördüklerini anlatırken, bil 
hassa otellerinin ihtişamından sitayişle bahset­
mektedirler.
Tarih kayıtlarına göre Arganotlardan Gius - 
un ilk defa kurduğu Gemlik, MakedonyalI Fılıp 
tarafından tahrip edilmiştir. Şehri ikinci olarak, 
Bitinya Krallarından Purusyas yeniden inşa et­
miş ve adına izafetle, Purusse diye isimlendir­
miştir. Ancak Uludağ eteğinde kurulan Prusas- 
( =  Bursa) dan ayırabilmek için buraya Prussa 
Ad Mari denilmiştir. Rumların buraya eskiden 
Chio dedikleri ve bu ismin de Kiyas’dan bozma 
olduğu söylenmektedir.
Haçlı seferlerinde, Gemlik Ehlisalip ordula­
rının başlıca çıkarma yerlerinden birisi imiş, bu 
itibarla pek şöhret kazanmış, Givitot diye de ad­
landırılmıştır. Bugünkü Gemlik adını alışı muh­
telif suretlerle ifade edilmekte olup kati bir huk- 
me varmak mümkün olamamaktadır. Vaktiy e 
Umanda büyük bir tersane varmış, gemiler inşa 
edilirmişki bu muhakkaktır. OsmanlIlar devnn 
de en büyük tersane burada kurulmuştur; işte 
gemilikten Gemlik olmuş diyenler olduğu kadar, 
Şarl Teksiyenin Bursanm meşhur ipekli göm­
lekleri, bütün dünya piyasasına bu limandan sev-
incisi: Gemlik
Gemlik
kedildiği için Gömlekten bozma olduğunu iddia 
edenler de vardır.
Gemlik sırasile, Romalılar BizanslIlar, Sel- 
çukların eline geçmiş ve daha sonra da, ilk Os­
manlI hükümdarı Osmangazi zamanında Türk- 
ler tarafından zaptedilmiştir.
Kasabanın civarında esaslı araştırmalar ya­
pılmamakla beraber, inşaat ve saire dolayısile 
orada burada yapıların kazılarda bazı eski eser­
lere rastlanmaktadır. Bilhassa eskiden bir ma­
nastır olduğu anlaşılan Ilsak Suyu civarında, 
üzerlerinde kabartma resimler bulunan lahit, 
mermer havuz ve daha buna benzer işlenmiş taş­
lara tesadüf edilmektedir.
Gemlik ve köylerinde dikkati çeken büyük bir 
kültür faaliyeti vardır; merkezde iki ilk, bir orta 
okul, hemen 26 parça köyünün hepsinde de tam 
devreh okullar mevcuttur. Çok çalışkan Bursa 
Millî Eğitim Müdürünün son zamanlardaki ve­
rimli çalışmaları, köy okullarındaki bütün eksik­
liklerin ikmalini sağlamağa vesile olmuştur.
Sessiz ve cidden temiz bir tevazu ile çahşan 
Belediye Başkanı pek çok işler görmüştür; ka­
sabanın eski ve en esaslı su derdi halledilmiş,
200.000 lira sarfile getirilen yüksek tazyikli su 
Gemliğin mahalle ve sokaklarına tevzi edilmiş­
tir. Şimdi bu su istiyen her eve de verilecektir, 
bu suretle ahalinin yaz günlerindeki su sıkıntısı 
halledilmiş demektir. Bu su işinden başka Bele­
diye bütün sokakları parke döşemiş ve kasaba 
meydanında geniş mikyasta istimlâk yaparak, 
meydanı ihtiyacı karşılayacak bir hale koymuş­
tur. M. Enver BEŞE
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Bir Yolculuğun hikâyesi
Bursa şuracıkta. Fakat Mudanya yolile bir 
Bursa seyahati, inşam hayli yoruyor.
Vücudü değil, kafayı yoruyor, sinirleri yoru­
yor. Ağız yorgunluğu da ayrı.
Kafa yorgunluğu, görülen acayibliklerin se­
bebini düşünmekten ileri geliyor. Sinir yorgun­
luğu, olmaması icab ettiği halde olan münasebet­
sizliklerden. Bütün bu haller karşısında,, hayret­
ken bir karış açık kalan ağzın yorulmamasına da, 
tabiî, imkân yok.
Besmeleyi bir hamal çekti. Basiretimi bağla­
yıp elimden kaptığı ufacık çantayı, rıhtım kapı­
sının hemen önüne yanaşık duran vapura kadar 
bir liraya taşıdı.
İşte o ânda, hayretten açılan ağzımı bir daha 
kapamak kısmet olmadı.
Fidyei necat verir gibi lirayı verdim, çantamı 
kurtardım. Bu sefer de çantayı başkasına kap­
tırmak mukaddermiş. Merdivene doğru yürür­
ken beni bir memur önledi:
—  Çantanızı emanet bırakacaksınız, dedi.
İçinde kaçak silâh, eroin, kokain filân gibi
tehlikeli şeyler bulunmadığım söyledimse de din. 
letemedim. Ufacık çantayı emanetçiye bıraktım.
Denizcilik Bankasının bu tedbirini, çantamı 
oraya bırakıp yukarı çıktıktan sonra pek yerin­
de buldum. Bilet alırken, bana vapurda 29 nu­
maralı yeri vermişlerdi. O numarayı aradım, bul­
dum. Ama yerimde de bir başka yolcu buldum.
—  Müsaade buyurur musunuz, beyefendi, 
dedim, yerime oturayım.
Adamcağız, yüzüme hayretle baktı.
— Bu yer sizin değil, benim, efendim, dedi.
Üzerinde 29 numara yazılı biletimi çıkarıp
gösterdim. Karşımdaki de, rakibim düelloya da­
vet için kartviziti çıkarırcasına sert, öfkeli bir 
hareketle kendi biletini çıkarıp bana uzattı.
Hayret! Ona da 29 numaralı yeri vermişler­
di. Kucak kucağa oturmıyacağımıza göre, ikimiz­
den birinin ayakta kalması mukadderdi. Nitekim 
öyle de oldu. Adamın yüzüne baktım. Çatık kaş­
ları, minimini gözleri, dar alm, sonra da iri el­
leri bana pek cesaret vermedi.
—  Haklısınız, güle güle oturun.
Dedim, uzaklaştım. Sonra, yer numaralarının 
böyle çifter çifter verilmesi herhalde usulden ol­
malı ki, sahibleri nasıl olsa ayakta kalacak 
çantalar için, aşağıda bir emanetçi odası ihdas 
etmişler, diye düşündüm, çantam namına mem-
nun oldum. Ben ayakta kalmıştım ama, hiç ol­
mazsa o, oturacak bir yer bulmuştu. Bu sevinç 
arasmda, gemi kalktı.
Hamal yaygaraları, gazete müvezzilerinin şa­
mataları, yerlerini, geminin ne tarafından geldi­
ğini pek kestiremediğim cırlak hoparlörün ku­
lak tırmalayıcı feryadına bırakmışlardı. Bu zırıl­
tıdan kurtulmak için güverteye çıkayım dedim. 
Merdiven başında bir tayfa, yolumu kesti.
— Bilet kontrolü başlıyor, yerinize dönün, 
dedi.
— Ayol, benim yerim filân yok. Ben seyyar 
yolcuyum, dedim.
Dinletemedim. Namevcud yerime döndüm.
Derken, sırmalı üç memurdan mürekkeb bir 
bilet kontrol heyeti sökün etti. Biletleri, şifre 
çözer gibi didik didik muayene ettiler. Bir hayli 
süren bu iş bittikten sonra, geminin içinde, sey­
yar müfettiş gibi dolaşmağa başladım. Mudan- 
yaya vardığımız zaman, ayaklanma kara su in­
mişti.
Vaktile davranıp çantamı emanet odasından 
alamadım. Çünkü yolcular,îsrafilin surunu işitip 
hep birden ayaklanan ruhlar gibi, bir ânda yer­
lerinden fırlamışlar, bütün kapılan tıkamışlardı. 
Emanetçinin önü, mahşer gibi idi.
Kalabalığa girmekten hoşlanmam. Geride 
durdum, fırtınanın dinmesini bekledim. Mudan- 
yanın ne kadar hamalı varsa hepsi birer kere 
yanıma geldi. «Hamal var, hamal!» sesi dinle­
mekten kulaklarımda hal, «istemez, oğlum» de­
mekten dilimde damağımda mecal kalmadı.
Ufaçık çantama kavuşup karaya ayak bastı­
ğım zaman, ortalıkta, beni Bursaya götürecek 
ne bir tek otobüs kalmıştı, ne bir tek otomobil!
Hamdi VAROGLU
Otomobilleri 
işgal edenlerin emniyeti
İtalya Otomobil Klöbü, 14 Ocak 1957 toplan­
tısında, otomobilleri işgal eden yolcuların emni­
yetine dair aşağıdaki teklifleri sunmuştur:
1. —  Istatik (sakin) elektriğin terakümü­
nün husule getirebileceği tehlikeden sakınmak 
gayesile, otomobil lâstiklerinin elektrik nâkili 
vazifesi görebileceklerini izah etmek muvafık 
olur.
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2. — Ağır arabalar hakkında bir «p.v.» 
(pression vitesse), yani sürat ile fren garnitürle, 
rinin tamburlara icra ettiği vasati tazyikin ha­
sılı olan muayyen bir had tayin etmek icap ede­
cektir.
Bazı arabaların sürati «p. v.» hasılından çı­
kan kıymet ile arabanın fren tertibatının evsa­
fının nisbetine göre tahdit edilmelidir.
3. — Direksiyon âletlerinin hendesî, yani şek­
le ait vasıfları göz önünde tutularak, otomobil­
lerin, bilhassa ağır arabaların aslî hendesî evsaf­
larının zaman ve aşınma ile bozulmamalarını te­
min maksadile sık sık ciddî kontrollara tabi tu­
tulması temenniye şayandır.
4. — Arabanın yapılışının, her noktasında 
her türlü çalışmaya tahammül edebilecek halde 
ve yeknasak bir mukavemette olması şayanı ar­
zudur. Spor arabaları için otomobilin emniyeti 
ile ilgili aletlerinin mukavemeti hususunda ta- 
mamile hususî bir dikkat göstermek icap eder.
5. — Emniyet kemerlerinin tetkiki tavsiye 
olunur.
6. — Arabaların içinde bulunan ve işgal eden 
birinin çarpması melhuz olan çıkıntılı ve keskin 
kısımları dikkatle bertaraf etmek gerekir.
7. — Müsademe halinde, mukavemet edemi- 
yerek yerinden çıkabilecek veya içeri girebilecek 
olan kısımların kullanılması için incelemeler ya­
pılması tavsiye olunur.
8. — Emniyet Kilidini havi kapıların, araba­
nın devrilmesi veya çarpması halinde kapıların 
birdenbire açılmasına mani olmak için, tamimi 
arzu olunur.
9. — Oturma mahallerinde çıplak madenî çu­
buklarının, kırılma tehlikesinden kaçınmak için, 
hazfedilmesi elzemdir.
10. — Otobüslerde, portbagaj ile kompartı­
man arasında bir sademe halinde ağır eşyaların 
arkada oturanların başlarına fırlamamasının te­
mini için sağlam bir bölme bulunması icap eder.
11. _Pervazı bulunmayan iki kapı arasında­
ki karoseri’lere mukavemetin azlığı hususunda 
nazarı dikkati çekmek lâzımdır.
12. — Otomobil Klöbleri için, otomobil kulla­
nanlar nezdinde — emniyet bakımından Pro 
paganda yapmak ve onların gerek tercih veya 
zevklerine müracaat ederek, estetik veya moda 
kabilinden şeylerin sebebiyet verdiği kazaları 
bertaraf etmek imkânı üzerinde kendilerim ha­
berdar etmek zamanın geldiği hükmedılmekte- 
dir.
Emekli Sandığı İstanbul’da yeniden üç otel 
yaptırıyor
İstanbul’a dünyanın en modern otellerinden 
birini kazandıran ve halen Çırağan Sarayının 
kullanılır bir hale getirilmesine çalışan Emekli 
Sandığı, şehrimizde birçok yeni inşaat yapmağa 
karar vermiş ve etüdlere başlamıştır. Sandığın 
faaliyeti iki kısımdan ibaret olacak ve bir yan­
dan yeni modern oteller inşa edilirken, bir yan­
dan da muhtelif piyasa merkezlerinde büyük iş 
hanları kurulacaktır.
İş ham ve depo olarak en kısa zamanda in­
şaatına başlanacak olan Unkapanı han ve depo­
sunun, Atatürk Bulvarı tarafında yazıhanelerin, 
Hâl tarafında ise büyük depolar kısmının bulun­
ması uygun görülmüştür. Bu depoların mühim 
bir hususiyeti olacak ve rıhtım üzerine hiçbir 
şekilde ticarî mal yığılmayacaktır. Depoların ön 
kısmında inşa edilecek olan rıhtımda büyük ka­
paklar olacak ve buradan hususî yollarla mallar 
deponun bodrum katına sevkedilecektir. Deniz 
seviyesinden aşağıda bulunacak olan bodrum ka. 
tından muhtelif vasıtalarla mallar diğer katlara 
sevkedilecek ve rıhtım daima boş kalacaktır.
Eminönü Hanı
Emekli Sandığı Mısırçarşısının civarında bü­
yük bir sahayı bir müddet evvel 30 milyon liraya 
satın almıştır. Rüstempaşa Camii ile etrafını çe­
viren bu muazzam sahada 8900 metre kare üze­
rine sadece yazıhane olarak kullanılacak bir iş 
hanı yapılacaktır. Han beş kısımdan ibaret ola­
cak, ilk iki kısmı ikişer katlı, diğer üç blok ise 
beşer katlı olacaktır. Han ile Mısırçarşısı arasın­
dan yeni Bayezit yolu geçecek ve Eminönü mey­
danı bugünkü yerinden biraz daha çarşıya doğru 
kaydırılarak halen Yenicami arkasından geçen 
yol kapatılacaktır. Han inşaatı başlayana kadar 
yeni yolun geçeceği sahadaki binalar tamamen 
istimlâk edileceğinden yeni han tamamen ortada 
kalacak ve Balıkpazan’nda açılmakta olan diğer 
büyük yolla deniz arasında sadece İşçi Sigorta­
ları Kurumunun inşa ettireceği binalar buluna­
caktır.
İkinci bir otel inşası için halen bir Amerikan 
firmasiyle yapılan müzakereler bir hayli ilerle­
miştir. Bu firma, teklif ettiği otel için Emekli 
Sandığından Taşlık’ta büyük bir bina inşasını is. 
temektedir. Taşlık’ta inşaat için düşünülen mın- 
taka bugünkü Şark Kahvesinin bulunduğu saha. 
dır.Ancak yeni imar durumunda bu mahalde kaç
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katlı binaya müsaade edildiği bilinmediğinden, 
yer için kat’î anlaşma yapılamamıştır.
Boğaz Oteli
Aym şekilde Sandığın Boğaziçi’nde yaptır­
mayı düşündüğü turistik otel için satın alınan 
Ortaköy’deki arazide Boğaza hâkim bir tepede 
fazla büyük olmayan, fakat tam mânasiyle kon­
forlu bir otel inşası uygun görülmektedir.
Maçka’da inşası kararlaştırılan ve bütün pro­
jeleri hazır olan lüks blok apartımanın inşasın­
dan, bazı malzeme dışardan getirileceği için, dö­
viz imkânsızlığı karşısında geçen sene muvakka­
ten vazgeçilmişti. Alâkalılar yerli malzeme ile 
yapılacak kısımların iki sene kadar süreceğini 
hesapladıkları büyük blok apartmanın inşaatına 
yakında başlamağa karar vermişlerdir. Binanın 
kaba kısımlariyle, içinin muhtelif tesisatı bitiri­
lene kadar, temin edilecek dövizle diğer lüks 
malzemesi getirilecek ve iki senedir bekleyen 
plânlar tatbik mevkiine konacaktır.
Büyük Kulüp Binası
Bir müddet evvel Belediyeden satm alman 
Büyük Kulüp binasının da bugünkü haliyle 
Emekli Sandığına menfaat temin etmediği görül­
düğünden yıkılıp yerine yeni bir bina yapılması 
prensip olarak kabul edilmiştir. Zira bugün bu 
binada 6 odalı bir dairede 120 lira gibi fiatla 
oturanlar bulunmakta, sinemalarla beraber se­
nelik iradı 300 bin lirayı dahi aşmamaktadır. 
Yeni bina ise senede birkaç milyon lira getire­
cektir.
Turist dövizi müsbet neticeler verdi
Memleketimize turist celbetmek maksadiyle ih­
das edilen turist dövizi, umulduğu gibi gerek tu­
rizmi teşvik, gerek karaborsacılığı önleme bakı­
mından müsbet neticeler vermiştir. Turist döviz 
ihdasından, yani 1956 senesinin Arahk ayından 
itibaren memleketimize gelen turistlerin sayısı 
yüzde 20 nisbetinde bir artış kaydetmiştir. Arahk 
ayı ile Mart ayı arasındaki zaman umumiyetle 
turizm bakımından çok sönük bir mevsim oldu­
ğu halde, bu sene yaz aylarmdaki turist akım 
biraz azalmakla beraber tamamiyle kesilmemiş- 
tir. Turist dövizinin ihdasından bu yana memle­
ketimize gelen turistlerin bozdurdukları döviz 
miktan 822.000 T. L. dır. Bu rakam turizm mev­
siminin başlaması dolayısiyle önümüzdeki aylar­
da daha da artacaktır.
Diğer taraftan otellerde de turizm mevsimi­
ne hazırlık başlamış durumdadır. Süveyş hâdi- 
selleri esnasında Kahire, Beyrut, Şam gibi hava 
alanlarının kapanması üzerine Ortadoğunun 
merkez hava meydanı haline gelen Yeşilköye, o 
zamana kadar Türkiyeye hiç uğramıyan hava­
yollarına ait uçaklar inmeğe başlamışlardı. Bilâ­
hare B.O.A.C., S.A.S. gibi şirketler Istanbula 
yaptıkları seferlerini arttırmışlardır.
Bu hava şirketlerinin şehrimizde bürolar 
kurmaları üzerine, mürettebat için büyük otelle­
rimizde katlar halinde odalar kiralanmıştır.
Fakat turist mevsimi yaklaştığından bir çok 
oteller Nisan ayından itibaren hava şirketlerine, 
mürettebata ancak bir kaç oda ayırabilecekleri­
ni bildirmişlerdir. Bu vaziyet karşısında hava 
şirketleri, mürettebatları için pansiyon şek­
linde bir otel kiralamak arzusundadırlar.
Nisan ayından itibaren bazı havayolları şir­
ketleri de yaz tarifesine başlayacak ve uçak se­
ferlerini arttıracaklardır.
Amerika’dan yaza yüzlerce talebe geliyor
Bu yıl memleketimize yüzlerce Amerikalı ko­
lej talebesi gelecek ve yaz tatilini Türkiye’de 
geçireceklerdir.
Senelerden beri Türk talebeleri yaz ayların­
da Amerika’ya giderek aileler yanmda kalmakta 
ve hiç masraf etmeden hem Amerika’yı tanı­
makta ve hem de lisanlarını kuvvetlendirmek­
teydiler. Bu sene ilk defa olarak buna mukabele 
edilebilecek ve bu sayede bir propaganda imkânı 
da sağlanmış olacaktır.
Gelecek Amerikalı talebeleri, yaz boyunca 
misafir edecek Türk ailelerinin malî durumunun 
iyi olması, evde hiç olmazsa bir kişinin İngilizce 
konuşması şarttır. Yâlnız İstanbul’da değil, Tür­
kiye’nin neresinde olursa olsun, bu şartlan haiz 
her Türk ailesi arzu ederse bir talebeyi yanına 
alabilecektir.
Amerika’dan alman bir yazıda, gelecek Ame­
rikalı talebelerin şehirlerden çok köylerde ve 
çiftliklerde kalmak istedikleri belirtilmiştir.
Diğer taraftan İstanbul Üniversitesi talebe 
değişim komitesi, bu yaz muhtelif Avrupa Üni­
versitelerine birer aylık klinik öğrencisi gönder­
mek üzere anlaşmalar yapmıştır. Sadece Tıp Fa­
kültesi klinik öğrencilerinin iştirâk edeceği bu 
mübadelede, Türk talebelerinin bütün masrafı, 
gidecekleri klinikler tarafından deruhte edilecek, 
talebeler orada öğleye kadar çalışacaklardır.
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La visite du Président Dr. Théodor Heuss en Turquie
Le Dr. Théodor Heuss, Président de la République 
Fédérale A lle m a n d e s  M. Heinrich von Brentano, M i­
nistre des A ffa ires Etrangères, sont arrivés le 5 Mai à 
A n kara , à bord d ’un quadrimoteur de la Lufthansa. Le 
Chef de l ’Etat Allem and a été reçu par le Président 
de la République M. Celâ l Bayar, le Président de la 
G .A .N .T . M. Réfik Kora ltan , le Président du Conseil 
M. Adnan Menderes, qui l'ont conduit jusqu’au pa­
villon «H aric iye» , où il a résidé pendant son séjour 
dans la cap ita le .
Le 6 M ai, le Président de la République Allem ande 
est a llé  déposer une gerbe de fleurs sur le tombeau 
d ’Atatürk , accom pagné par le Ministre des A ffa ires 
Etrangères M. von Brentano. Ils ont été ensuite reçus à 
Ç an kaya  par le Président de la République Turque 
M. Ce lâ l B ayar; à 18 h. 20 , le Dr. Theodor Heuss a 
reçu le doyen du Corps diplomatique. Un banquet, 
suivi d ’une réception, a été donné à 19 h. 45 par le 
Président C e lâ l Bayar en l'honneur des éminents 
hôtes de la Turquie.
Le 7 M ai, au cours d ’une cérémonie qui s ’est dé­
roulée au Kiosque des A ffa ires Etrangères, le Dr. 
Théodor Heuss a reçu des mains de M. Orhan Eren, 
maire d ’A n ka ra , le diplôme de citoyen d'honneur 
d ’A n ka ra . Dans l ’après-m idi, il a visité plusieurs sites 
touristiques, ainsi que le Musée Archéologique d ’A n ­
kara . Le Président Heuss a décerné la m édaille du 
Mérite Allem and à 22 personnes, qui ont trava illé  au 
développement de l'am itié turco-allemande. Le soir,
le Président Heuss a offert, à l ’Am bassade d 'A lle ­
magne, un banquet en l ’honneur du Président de la 
République M. Celâ l Bayar.
Le 8 M ai, le Président Heuss a reçu le diplôme de 
docteur «honoris causa» au cours d'une cérémonie 
qui s'est déroulée à la Faculté de Droit d ’A n ka ra . A 
midi, un accord culturel a été signé au M inistère des 
A ffa ires Etrangères. Le même jour, à 13 h. 30 , un dé­
jeuner a été offert au Barrage de Çubuk par M. Ethem 
Menderes, M inistre des A ffa ires Etrangères par inté­
rim, et, à 18 heures, une réception a été donné à l'A n ­
kara Palace par le Président du Conseil M. Adnan 
Menderes.
Le Dr. Théodor Heuss, Président de la République 
Fédérale A llem ande, accompagné du Président de la 
République Turque M. Celâ l B ayar, est arrivé  le 9 Mai 
à Istanbul, venant d ’A nkara par train spécia l. Notre 
hôte éminent a été conduit au kiosque §a le  de V ild iz, 
où il a résidé durant son séjour à Istanbul. Le même 
jour, il a visité Sainte-Sophie, la mosquée de Sultan 
Ahmed et a fa it une promenade le long des murailles 
de Topkapu à Edirnekapu.
Le 10 M ai, le Président Heuss et le Président de 
la République Turque M. Ce lâ l Bayar se sont em bar­
qués sur la yacht «Savaro na» , pour se rendre à Bur- 
sa, où ils ont visité le Mausolée Vert, Ye jilcam i, Ulu- 
cami, les mausolées de M uradiye et celui du Sultan 
Cem. Ils sont rentrés le même jour à Istanbul, où le 
Dr. Heuss a reçu les membres de la Colonie A llem ande
Fédéral Almanya Reisicum huru ve Devlet R eisim iz Dolmabahçede
La Visite du Président Heuss à Istanbul (Foto: B. Akômer)
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à l'Am bassade de la République Fédérale A llem ande 
à T a rab ya . Le soir, M. Ce la i B ayar a offert une ré­
ception au kiosque «$a le»  de Y ild iz en l ’honneur du 
Président de la République Fédérale A llem ande.
Le 1 1 M ai, le Président Heuss a visité le Lycée a l­
lem and, le Club «Teutonia», le siège de l'Association 
Turco-Ailem ande, l ’Eglise allem ande, l ’hôpital et l'in ­
stitut d ’Archéologie a llem ands. Il a déposé, dans 
l ’après-m idi, une couronne sur la tombe du maréchal 
Von der G o itz Paça, à T arab ya . Le même jour, il a 
décoré plusieurs personnalités éminentes, qu’il a re­
tenus à déjeuner. Le soir, le Président de la République 
et Mme. Bayar ont donné une réception offic ie lle  au
kiosque $a le  en l'honneur de notre illustre hôte.
Le 12 M ai, le Président Heuss a visité le Musée 
Archéologique et le pa la is de Topkapu. Au cours de 
l ’après-m idi, il s ’est rendu à la mosquée Suleym aniyé, 
puis au musée K aa riye , dont les mosaïques l ’ont vive­
ment intéressé. Il a , ensuite, visité la mosquée et les 
mausolées d ’Eyup. Le soir, une réception a été donnée 
par l ’Am bassadeur de la République Fédérale et Mme. 
O ellers en l ’honneur du Président Heuss, à laquelle 
étaient invités plus de 800 personnes, appartenant à 
la société mondaine de la v ille .
Le 13 M ai, le Président Heuss a quitté la Turquie 
par la voie des airs, à destination de Bonn.
Said N. Duhani ef . . .  Mariïza
Qui ne connaît l ’a im able Said N. Duhani, fils d ’un 
illustre am bassadeur ottoman à Paris, historien de 
Beyoğlu et romancier à ses moments perdus?
Q ui, en lisant «Q uand Beyoğlu s 'appe la it Péra» , 
n ’a admiré la rem arquable mémoire de M. Duhani, 
son art d ’évoquer le passé et de rappeler à notre 
souvenir les nombreuses personnalités mondaines, les 
intrigues d 'autrefois, enfin la vie de notre cher Istan­
b u l... d ’il y cinquante ans et plus.
Fils de pacha et « fils  à p ap a» , M. Said N. Duhani 
a été élevé à Paris. Il a fréquenté le monde dip lom a­
tique et artistique de la cap ita le  française , puis il est 
revenu ici, où il a continué à vivre parmi les politiciens, 
les diplom ates, les directeurs des grands étab lisse­
ments financiers et les mondains turcs et levantins de 
notre v ille .
M ais il a aussi jeté un regard curieux et amusé sur 
un autre monde. Celui des artistes étrangers de pas­
sage à Istanbul, et tout particulièrem ent des danseuses 
et entraîneuses hongroises qui, après avoir martelé 
d'un talon frénétique le parquet de tous les cabarets- 
dancings du Proche-Orient, reviennent dans leur p a ­
telin m agyar, troquent leurs bottes de cuir rouge contre 
des pantoufles, épousent un bon bourgeois et devien­
nent d 'excellentes m énagères.
Il a aussi vu de près les fils à papa grecs de chez 
nous, les fabricants de « ta ram a» , les négociants en 
gros de produits alim entaires et, piqué par la tarentule 
littéra ire  (son violon d 'In g re s ), notre ami nous a o f­
fert un roman loca l, qui ne manque pas de saveur iro ­
nique et de notations amusantes.
N 'a lle z  pas me dire que vous préférez comme ro­
m an-feuilleton, des récits policiers de la série noire, 
jaune ou ... sépulcra le . Aussi bien conçus et écrits qu'ils 
soient, nous en avons trop lu et je pense qu'il convient 
de fé liciter notre directeur pour avo ir, d'un esprit large 
et judicieux, ouvert les colonnes du rez-derchaussée de 
«Istanbul» à un écrivain de chez nous, qui nous ra ­
conte des choses vues de chez nous pour son amuse­
ment et pour le nôtre.
J ’avoue lire avec p laisir «Chez M aritza» . Et, com­
me j'a i l ’avantage  de connaître son père ou, pardon, 
son auteur, il me semble l ’entendre parler. Il écrit 
avec l ’accent d ’ ironie, la p laisante habitude d ’un bou- 
levard ier gouailleur, sans rechercher ses phrases, sans 
se perdre dans des considérations psychologiques ou 
des descriptions soporifiques.
Au feuilleton d '« lstanbul» Said N . Duhani est aus­
si à l'a ise  qu’assis à sa tab le de chez «Lebon», devant 
une tasse de café  et une pile de journaux où il a déjà 
marqué tous les mots croisés et retenu tous les mots 
pour rire . <
Au Touring et Automobile Club de Turquie où il 
exerce de hautes fonctions, à la «Turquie Moderne» 
où il publie ses souvenirs, dans les salons ou bien au 
café , M. Said N . Duhani est partout chez lui. Il nous 
p la it de reconnaître en lui la personne qui, depuis cin­
quante ans, connaît à fond toute la vie politique, 
mondaine, diplomatique, amoureuse et anectodique de 
Turquie et une figure bien représentative «de notre 
petit monde» de Beyoglu.
Jean de PEYRAT
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En lisant "Plaisir d'Istanbul"
Décrire est plus d iffic ile  que peindre, car le peintre 
dispose des formes et des couleurs qui sont dans la 
chose, tandis que l ’écrivain ne peut rien emprunter à 
l ’objet: il n’a que la phrase pour outil. A insi toute 
peinture est-elle trompe-l’oeil, même si I artiste n imite 
pas les apparences et s’il transpose ou altère le mo­
dèle. Un prim itif ou un Picasso sont à égale distance 
du réel. Le spectateur n’a qu’à regarder, ou à régler 
sa vision selon celle qu’on lui propose. Le lecteur, au 
contraire, n’a rien de fixe  devant lui, une description 
ne lui donne par à voir. E lle  l ’invite seulement à im a­
giner, à fournir un effort d ’évocation pour se repré­
senter ce que le texte suggère, mais ne crée pas.
C ’est peut-être pourquoi l ’art de décrire d isparaît 
de plus en plus de la littérature contemporaine. Nous 
sommes accoutumés à voir immédiatement, par la pho­
to et le cinéma, ce que le discours montrait, naguère, 
moins vite et moins précisément. Nous sommes pressés, 
hélas! et le roman moderne finit par négliger les lieux 
et les choses. Nos héros tâtonnent dans un univers in­
distinct, loin des v illes, des quartiers, des rues, des 
maisons où évoluaient, par exem ple, les personnagês
de Balzac ou de Flaubert.
||. fa lla it  donc un certain courage pour reprendre 
une tradition qui se meurt et vouloir peindre une v ille  
avec des mots, comme vient de le fa ire  Mme G entille  
Arditty-Puller dans «P la isir d ’ Istanbul». La difficulté 
était d ’autant plus grande que le sujet n ’est pas neuf 
et que bien des voyageurs, de Tavernier a la Comtesse 
de N oailles, se sont plus à décrire la grande cite du 
Bosphore. Pierre Loti semble même avoir tout dit ou, 
du moins, tout ce qu’on pouvait dire de son temps. 
Mais enfin Istanbul offre une telle richesse monumen­
ta le , un tel passé et une telle complexité présente 
qu’on peut y trouver sans cesse nouvelle matière a 
réflexion . Mme Arditty-Puller n’y manque pas. Elle 
s’est gardée de céder aux charmes d ’un exotisme f a ­
cile et c ’est d ’un oeil précis qu’e lle observe, d ’un trait 
délicat qu’e lle peint les mille et un spectacles que 
l ’enquête ou la flânerie  proposent au promeneur sen­
tim ental. E lle  vous prend par la main pour visiter une 
mosquée, un pa la is , un faubourg, et e lle  vous montre 
ce qu’e lle  voit. Son «P la isir d ’ Istanbul» n’est ni un 
traité , ni reportage. C ’est un guide fort gracieux: un 
guide poétique.
L’auteur nous conduit à l ’aventure, sans ordre et 
sans dessein, comme il convient de le fa ire  dans une 
v ille  où tant de siècles ont éparp illé  tant de souvenirs 
d isparates. Istanbul est ainsi. Son unité ne vient pas 
d ’une volonté, mais d ’une mémoire, d une lente actio
Eyüp’ten bir görünüş
Une vue d’Eyüp (Corne d’Or)
du temps, qui a fondu doucement les contrastes les 
plus divers en une étrange harmonie. Pour peu qu’on 
s'écarte des avenues et des boulevards, on s’évade à 
chaque tournant. On change d ’époque, on franchit 
d ’un coup les invisibles frontières qui séparent By­
zance et Constantinople, le quartier des ferblantiers 
et celui des bouquinistes, un monde et un autre monde. 
Il n'est point jusqu’à l ’heure qui n’émeuve l ’esprit des 
lieux, en substituant soudain l ’ombre à la lumière, ou 
le calme silence à la bruyante ag itation.
Mme Arditty-Puller est sensible à tout cela et e lle  
sait rendre les états d ’âmes que suscitent ces états de 
choses. Son style , tout paré de métaphores, où les 
mots scintillent comme des pierreries, a l ’éclat pré­
cieux des mosaïques byzantines, des fa ïences otto­
manes et des tapis d ’O rient. E lle  sait déta iller les cou­
leurs, les sons et les parfums. Elle connaît enfin les 
gens, leurs travaux, leurs coutumes, leurs plaisirs et 
leurs peines, et il n'est guère de site qu'elle ne sache 
animer à l ’aide d ’une petite scène dont le héros est 
un vieil imam, un porteur d'eau ou le photographe 
am bulant.
«P la is ir d ’ Istanbul» vous offre donc une suite de 
pochades qui ne manquent ni de soin, ni de vérité. 
L'auteur ne s’est proposé sans doute que de retracer la 
forme de ses impressions, mais son oeuvre dépasse 
souvent son but: e lle  constitue un tém oignage, un do­
cument séduisant sur l'Istanbul d ’aujourd’hui.
René LARROUMETS
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Turkish Knittings
Knitting is a very ancient Turkish art still going 
strong. It can be practised anyw here, its only requisites 
being some very simple tools such as books, needles, 
spits and spools o f a special kind. It admits o f un­
limited new creations. Turkey possesses a rich co llec­
tion of varied models that have been manufactured in 
workshops or in the homes o f the peasantry for many 
centuries.
Both hand and machine knitting occupy a p lace o f 
honour in the g a lle ry  of Turkish home crafts.
Knitting consists in looping a thread and fixing 
it in that position by means o f a knot or, less firm ly, 
with a sliding point. This definition also serves to c lear 
up the difference between knitting and w eaving . The 
latter consists in combining two sets of threads 
ca lled  , respectively, w arp  and w oof, whereas knitting 
uses a single thread doubled up an indefinite number 
of times, as just described, to form loops called 
meshes.
Knitting fa ll into two categories according as their 
meshes are fixed  by means o f knots or otherwise. 
Those using knots are more d ifficult to m ake, but stron­
ger than the others, these showing a deplorab le pro­
pension to go o ff like a castle of cards, and for the 
same reasons ladies stockings show that defect.
Knittings fa ll into two categories with regard to 
the thickness of the thread used. Then, from a third 
point o f v iew , that o f structure, knittings are  either 
loose or tight meshed: you can see through the fo r­
mer, but the latter are absolutely opacious.
Uses to which Knittings are put
From the standpoint of the uses to which knittings 
are but, they may be divided into three principal 
classes.-
I ) Stockings, slippers, headgear, gloves, mufflers, 
jumpers etc.
2 ) Hair-nets, hand-nets, fishing-nets, sport nets, 
handbags and purses.
3 )  Laces and other ornam ental knitting.
Knitting is, genera lly , a w om an’s handicraft: it en­
ables to fill usefully many minutes that would other­
w ise be lost. It has enabled and still enables many 
w idows to support their fam ilies honestly by the pro­
vision of a regular and by no means inconsiderable 
additional income. In some regions men vie with their 
wom enfolk in the practice of this gentle art.
Knitting requires special w oollen and silk threads. 
These are suited in thickness and colour to the pur­
pose intended and dyed with indelib le  hues. Certain
peasants show a wonderful ab ility  in the spinning and 
dyeing of the threads, and assort the dyed threads 
with rem arkable taste.
History
W e have no information where and when the art 
of knitting orig inated. The oldest known piece of knit­
ting is a bonnet discovered in a wom an's grave in 
Scandinavia dating back to 1500 B. C . as part of her 
funeral attire.
Scholars think that the man-made m aterial most 
anciently used for clothing was a kind of felt obtained 
by pounding and sticking together hairs of beasts.
Before fe lt w as invented, our ancestors would go 
clothed in hides. Felting, weaving and knitting are the 
three progressive steps by which the technical pro­
blem of covering up a surface with threads or hairs 
w as solved more and more adequately .
Economic Value of Knitting
The va lue  of hand-knitting lies in the fact that it 
can be practiced in almost a ll circumstances, thanks 
to the simplicity of the equipment if requires, and also 
in this other fact that the knitter soon develops a dex­
terity that a llow s him to divide his attention between 
knitting and some other activ ity , without any fa ll in 
the quality of the work performed in either fie ld . 
Peasant women may be seen supervising and directing 
household activities w hile  knitting; travellers used to 
knit on horseback; shepherds attend their flocks w hile 
knitting.
Knitting offers yet another advantage : when a 
piece o f knitting is worn out or is no longer required, 
it may be undone and the threads are used a new for 
some other purpose, without any apparent w ear and 
tear, as this affects the form more than the material 
o f the fab ric .
Knitting provides a considerable contribution to 
the national income of the Turkish people.
Moral Value of Knitting
The moral value of knitting is still greater than its 
economic va lue : it has helped the Turkish peasantry 
to refine their taste and develop artistic sense. It offers 
the fo lklorist a fertile  fie ld  for investigation, as sym­
bolism flourishes among its patterns o f form and co­
lour. These change according to the nature o f the 
knitted object, and to the sex, age and condition of 
the future owner. M en’s socks, stockings for g irls, ma­
trons or w idows d iffer g laring ly from one another, and 
to neglect these distinctions would be deemed a grave 
incongruity by members o f our peasant class.
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Deux grands journalistes Belges 
de passage par Istanbul
Plaque tournante, on pourrait dire entre trois con­
tinents; Istanbul voit passer constamment de multiples 
personnalités provenant d 'Asie , d ’Afrique et se d iri­
geant en Europe. L’Egypte nous a valu un surplus d ac­
tivité aérienne, ce qui n’est guère fa it pour nous dé­
p laire , et nous lui devons la visite de personnes et de 
personnages qui auraient, autrement, suivi une toute 
autre route.
C ’est ainsi que nous avons eu parmi nous, entre 
deux avions, Irène Janetzky , rédacteur en chef de 
(’«Institut N ational Belge de la Radio-Diffusion» et M. 
Struy, représentant de l ’Agence «Be lga» .
Tous deux prirent part, hôtes de la « S .A .S .»  a 
l ’inauguration de la ligne transpolaire qui diminue de 
20 heures le trajet entre Copenhague et Tokyo, et ont 
accompli un grand circuit de propagande pour l ’Ex­
position Universelle qui se tiendra en 1958 a Bruxelles, 
et qui présentera aux regards des profanes, les pos­
sibilités de l ’ère atomique, c'est-à-dire la révolution 
totale de demain.
Les journalistes travaillent n’ importe où. C ’est dans 
la voiture de M. Cociffi, gérant du Consulat de Bel­
gique, entre des prises de vues cinématographiques et 
photographiques, et des cris d ’admiration pour le Bos­
phore qui portait dimanche une robe bleue-verte, que 
nous allions néanmoins nous entretenir Irene Janetzky 
et moi.
Jo lie  femme, grande, brune, jeune, méditerranéen­
ne de type, avec des lèvres appétissantes et le regard 
noir intelligent, cette belge venait de fa ire  le dem' 
tour du monde, acceptant avec transport une traversée 
polaire à son expérience première qui insérait la Bel­
gique dans le nombre des journalistes invités par la 
SAS à cette hardiesse réfléchie , calculée, minutieuse­
ment étudiée et qui a lla it  aboutir à  une victoire é c la­
tante des hommes sur des éléments invaincus, a la 
traversée de part en part de la calotte polaire , région 
qui a ses amants, ses héros, ses martyrs.
Struy décrit les étendues de g lace à perte de vue, 
leurs crevasses, Irène Janetzky les icebergs et le calme 
qui règne dans l ’univers immaculé à 6000 métrés 
d ’altitude où le Pôle magnétique n’agit plus. Elle dira 
son enthousiasme pour le Japon qui a un peuple ac 
tif et poli. E lle  fit à Tokio une conférence sur l ’Expo­
sition de 1958 et, par l ’interm édiaire de l ’Am bassa­
deur de Belgique, e lle  fit remettre à l ’ Impératrice du 
Japon une antique dentelle de Bruxelles.
De Tokio à M an illa , nouvelle conférence rad io­
diffusée. Irène Janetzky devait rencontrer le président 
des Philippines, mais M. M agsaysay venait de mourir 
la veille  dans un accident d ’avion. E lle  fut reçue par 
le vice-président et Mme G arc ia .
De M anille  à Honkong, de Hongkong à Bankok, 
de là à Karachi qui lui fit une impression excellente 
mais où grouillent les réfugiés provenant du Cache­
mire, et enfin de Karachi au Caire et du Caire  à Istan­
bul.
Irène Janetzky est si transportée par la beauté 
d ’Istanbul qu’e lle me dit « Je  voudrais y rester».
—  Revenez, lui dis-je, car je puis vous assurer 
qu’en 48 heures on ne peut pas voir notre v ille .
L’am bassade de cette journaliste a été fructueuse 
ainsi que celle de M. Struy.
Ils apportent dans leur adm irable Belgique toute 
une moisson d'impressions et de choses vues dont les 
auditeurs de la Radio et les journaux feront profit. La 
télévision montrera beaucoup de choses originales, 
dont un ours dansant que nous rencontrâmes avec son 
«tchinguené» et le «tchinguené» joueur de flûte à la 
hauteur de M aslak .
LORELEY
İstanbul, Bâbı Âlî
La Sublime Porte
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La Cité de ßarathane Istanbul
Le Prof. Luigi Piccinato, chargé d ’é laborer les plans 
et proiets de la Cité de Baruthane, qui sera édifiée 
par l'Em lâk Kredi Bankasi entre Bakirköy et Yeşilyurt, 
est revenu à Istanbul le 5 M ars.
L’urbaniste italien qui est une autorité internatio­
nale dans son domaine, a fourni au sujet de cette fu ­
ture cité, les précisions suivantes:
«Les plans d ’une v ille  ne sont pas de ceux que l ’on 
peut achever facilem ent, mais j ’a i pu mettre au point 
ceux de la Cité de Baruthane; il ne reste plus que 
quelques détails à régler.
«On commencera par le tracé des voies de com­
munication et, à cet effet, les expropriations des b â­
tisses situées en bordure de la mer ont d ’ores et déjà 
commencé. Une p lage pouvant donner asile  à douze 
mille baigneurs y sera am énagée dès cet été. Cette 
plage s’étendra sur un cinquième du domaine de la 
Cité de Baruthane, car nous présumons que les ba ig ­
neurs atteindront par la suite le nombre de 40 à 50 
mille.
«La Cité sera subdivisée en cinq quartiers et sera 
construite par fractions de quartier, c’est-à-dire que la 
construction de chaque quartier sera entam ée après 
l ’achèvement et la vente des édifices de l ’un des quar­
tiers. Les trois premiers quartiers auront été construits 
jusqu’à la fin de l ’année 1959 et la Cité toute entière 
jusqu’à la fin de 1964.
«La Cité comprendra de grands et petits hôtels, 
des lieux de divertissement, un Lunaparc et neuf éco­
les primaires situées dans le voisinage des habitations. 
Il est prévu en outre neuf marchés, un lycée, une école 
des Arts et Métiers, deux écoles secondaires, un stade 
pouvant contenir quinze mille spectateurs, une salle  
de sports abritée, plusieurs piscines, etc.
«La Cité de Baruthane sera la deuxièm e agg lo­
mération de ce genre, après ce lle  de H arlow  située à 
40  kilomètres de Londres, mais alors que cette der­
nière n ’abrite que 25 .000  habitants, ce lle  de Barut­
hane pourra en contenir 6 0 .0 0 0 .
«Le principe adopté, c ’est que la population puisse 
se déplacer sans avo ir recours aux moyens de trans­
port, dans la Cité même.»
Le Prof. Piccinato se déclare hostile aux grandes 
métropoles. Il est en faveur des agglom érations de 
45-50  mille habitants subdivisées en quartiers de 6-7  
mille âmes.
«Pour que la v ille  d ’Istanbul puisse respirer, ajoute 
le prof. Piccinato, e lle  devrait avoir au moins neuf 
Cités pareilles et à la condition que sa population ne 
dépasse pas sa densité actuelle .»
Istanbul va devenir une des plus belles villes du 
monde. A  cette belle femme jusqu’ici vêtue de haillons 
et avec un mauvais goût difficilem ent com parable, il 
faudra donner, en l ’ hab illant de toilettes de Nanguin 
ou de Christian Dior, voire des costumes de sultane, 
car reine e lle  est née, de la grâce, de l ’é légance, de 
la ga ieté , du charme. Que d ’individus mal mis, loque­
teux et pourtant la poche pleine, que de gens c ra­
chant, bousculant, que de mendiants surtout autour 
des parvis des mosquées et des églises, que d ’enfants 
miséreux, que de tchînguenés! Une jolie femme vêtue 
d ’une très belle robe, si e lle  n’a pas les accessoires de 
toilette, n’a rien.
★
Avec la reconstruction d ’Istanbul, c ’est toute une 
reconstruction esthétique qui est nécessaire. Mahmud 
Paşa s’est insta llé partout. De magasins de goût, il 
en est fort peu et on peut les compter sur les doigts 
d ’une seule main, ce qui est fort maigre dans une 
grande cité comme la nôtre. De tout petits m agasins, 
des sortes « d ’ahtars» alignés sur une g rand ’rue, dis­
qualifient une v ille . Il nous faut de grands m agasins, 
des magasins élégants, de goût, avec des nouveautés 
et non des articles démodés, défra îch is, dépassés et 
vendus à prix d ’or —  faute de m içux. Tous les « ta ­
pons» sont en train d ’être écoulés.
*★  *
Une belle v ille  doit être g a ie ; or Istanbul ne l ’est 
pas, d ’une gaîté  é légante et non vulgaire . Les pro­
blèmes psychologiques se posent aussi et ils se posent 
même tout les premiers.
*★  ★
Une v ille  où le touriste aime rester, s 'attarder, doit 
être une v ille  où il peut dépenser, trouver du nouveau. 
A  part les pipes, les teşbih d ’ambre (d 'a illeu rs  d ispa­
rus) et les boucles d ’oreilles aux sept lunes, le touriste 
ne trouve rien à acheter, rien ne l ’attire non plus dans 
nos lam entables m agasins. Nous avons fort peu de 
tea-rooms, nous n'avons pas de variétés suffisantes 
au «Cordon Bleu» et au «K ervanseray» , parce que les 
directions se heurtent à des d ifficultés. Le théâtre est 
lettre close pour l ’étranger; les cinémas sont peu 
nombreux avec des films anciens; l ’opéra , l ’opérette 
sont inexistants; les concerts sont rares et m iraculeux. 
Tout manque pour retenir le voyageur qui veut se sen­
tir libre, choyé. Mais en ce moment, il faut le dire aus­
si, les Istanboullous passent par une phase dépri­
mante.
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B O S P H O R U S
Bogaziei
Le Bosphore a Kiiguksu
Like many geographical names of the Middle East, 
Bosphorus, too, gets its name from the Greek M ytho­
logy.
lo , w as the daughter o f Inachus, king of Argus. 
Jup iter, in order to protect her from the jealousy of 
his w ife  Hera, and to conceal her from her eyes, 
transformed her into a heifer. But the Godess, having 
discovered the trick, appointed the hundred-eyed
Argus to guard the heifer.
The guardian had one hundred eyes, out of which
at least fifty were open while asleep.
Jupiter ordered Mercury to kill this sleepless and 
v ig ilant guardian so as to release lo from the anger 
o f H era.
M ercury, not knowing w hat bait to app ly to de­
ceive Argus, decided to come to the God of Sleep, 
Morpheus, and learn from him the w ay through which 
he could cause the Sleep of a ll eyes o f the sleepless 
guard ian . The Palace  o f Morpheus was dominated 
by complete silence, situated in a place no sun rays 
could reach.
Mercury, with is winged feet, entered it without 
causing any disturbance and found Morpheus sleep­
ing in an ebony bed, above which there were hang­
ing boughs of the hypnotic plantpoppy, flowers out 
of which Morpheus had a wreath on his head. While 
granting himself a deep repose, dreams were flying 
around him under different shapes and Ephialts were 
standing in a dark corner.
Mercury quietly addressed his request to M 
pheus, who opened his eyes slightly , stretched
hands and having yawned three times gave to M er­
cury a bunch of poppies. Then, turning to the other 
side fe ll asleep at once without waiting to hear M er­
cury’s gratitude. Mercury left immediately this silent 
Palace and run to Argus who ordered him aw ay . Mer­
cury, not giving importance to his orders, started 
p laying his flute so touchingly that Argus a llow ed him 
to approach so as to hear his music better.
Then, the cunning Mercury holding with one hand 
his flute moved with the other the hypnotic poppy 
and immediately a ll the eyes o f Argus started shutting 
one after the other. W hen fin a lly  the last eye has 
closed, Mercury cut o ff the head of Argus, thus re­
leasing lo.
Hera having learned this event w as so angry that 
she inserted a gad-fly  into the heifer which troubled 
her to such a degree that she fe ll into the sea which 
was named after her as Io n ian  Sea. Then she w an ­
dered in many countries o f Europe and A sia ; a fter­
w ards, she passed through the strait of Bosphorus 
which w as named after her.
The Greek word of heifer is «Bous» (in  genitive 
«boos») and the word for passage in G reek is 
«Poria» . Thus Bosphorus means «passage of the hei­
fer» or «passage of the O x» or «O xfo rd » . In Greek 
Boos-poros or Bosphorus.
F ina lly , lo arrived in Egypt, where she regained 
her in itial shape and where she spent a ll the rest of 
her life . There she w as posthumously deified with the 
name ISIS.
B. A . PHOTIODES
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British Cultural W e e k
Special Message to the Turkish People 
from Arnold Toynbee and T. S. Eliot
To-night at the State O pera House, the famous 
dancers from the Royal Ballet, Covent G arden , Lon­
don, N ad ia Nerina and A lexis Rassine, w ill give a 
perform ance with the Turkish C lassical Ba lle t. Another 
perform ance with a change of programme w ill be 
given to-morrow. M eanw hile , a number of distin­
guished figures are visiting A n kara , including Sir W il­
liam Emrys W illiam s, Secretary-General of the Arts 
Council, Mr. A lan  Pryce-Jones, Editor o f The Times 
Literary Supplement, Mr. J .  C . R. Dow, the well-known 
economist, and Mr. Robert Shaw , the authority on 
Town Plannist. Full particu lars o f each day's events 
are being published in the press and broadcast over 
the radio .
*
Professor Arnold Toynbee, who w as invited to 
participate in the W eek's activities, was unfortunately 
unable to make the journey to A n kara , but he has sent 
a special message on the occasion of this important 
festiva l.
conveying his greetings to the Turkish people, Toynbee 
says:
“ I have a lw ays fe lt sure that the Turkish and the 
British peoples have a great deal to give to one a n ­
other. The cultural fie ld  is an obvious one for co lla ­
boration ... Turkey’s old friends in Britain and other 
countries a lw ays retain their feelings o f warm a ffec­
tion for the Turkish people.»
*
The W eek w ill end with a special perform ance of 
T. S. E lio t’s famous p lay the Cocktail Party at the 
Küçük Tiyatro at 9 .00  p.m . on M onday, the 15th A pril. 
Mr. T. S. Eliot has recorded a special message to the 
Turkish people for this occasion. The message w ill be 
broadcast before the curtain rises on April 15th.
*
The British Cultural W eek is the result of Turco- 
British co llaboration . Follow ing the signing of the C u l­
tural Convention between Britain and Turkey’, ti is 
hoped that m anifestations of this kind w ill become a 
regular feature of the cultural life  o f both Turkey and 
Britain .
Les hôtels à construire au Bosphore
La commission municipale de l'Im ar a décidé d ’or­
ganiser à Taksim une exposition à l ’occasion de la Se­
maine San ita ire  M ondiale.
La commission a décidé égalem ent d ’exam iner sur 
place les demandes de construction de plusieurs hô­
tels touristiques sur le Bosphore.
*
* *
Une grande société italienne d'entreprises de con­
structions a invité le Prof. G ô kay à se rendre en Ita lie , 
accom pagné d ’une mission technique, afin d'exam iner 
les travaux réalisés par ses soins.
Ses occupations empêchant le Va li pour le moment 
de répondre à l ’invitation , il a chargé une commission 
composée des directeurs de l ’ Imar, de l'I.E .T .T . et des 
Eaux de s ’y rendre à sa p lace.
M. Stambolitch est élu président 
de l’Assemblée nationale yougoslave
L’Assemblée nationale yougoslave a élu com­
me président M. Petar Stambolitch, président de l'A s­
semblée nationale serbe et membre du comité exécutif 
du comité central de l ’Union des communistes yougo­
slaves, en remplacement de M. Moshe P ijade, décédé 
subitement à Paris le 15 mars dernier.
(A g é  de quarante-cinq ans, M. Stambolitch a pris 
pendant la guerre une part active au mouvement de 
libération nationale et a notamment organisé la résis­
tance en Serbie.
En 1944 il fut nommé commandant de l ’état-major 
de l'arm ée de libération nationale et des unités de 
partisans de Serbie. Après la libération , il a occupé 
plusieurs fonctions importantes, d ’abord dans le gou­
vernement serbe, puis dans le gouvernement fédéra l.
En 1948, il fut élu président du gouvernement ser­
be, puis président du conseil exécutif serbe. Depuis 
1953 il occupe les fonctions de président de l ’Assem­
blée nationale de Serb ie .)
La Turquie au festival de théâtre à Paris
Le théâtre d ’Etat se prépare à participer au festi­
va l artistique de Paris, avec l ’O péra «Van Gogh» qui 
est représenté depuis quelque temps avec un v if suc­
cès à A n kara .
On sait que cette pièce est l'oeuvre du jeune com­
positeur turc Nevit K o da lli.
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Les cafés publics de noire ville
Une des personnes la plus documentée sur Istan­
bul d ’autrefois, est certainement M. Halûk §ehsuvar- 
oglu, directeur du musée de Topkapi.
Ses conférences sont des plus intéressantes et tout 
dernièrement il donnait à la radio une description de 
ce qu’étaient jadis les cafés de notre v ille .
Les premiers cafés fùrent créés en 1554 à Tahta- 
kale, mais n'eurent pas toutefois une longue existence, 
car la religion en prit ombrage et ils furent fermés en 
vertu d'un «fetva» sous le règne de Murad III.
Mais vers la fin du XV IIIe  siècle ils furent reouverts 
et fréquentés surtout par les jan issaires. Ils furent le 
théâtre de nombreuses scènes de violence.
Les cafés de janissaires se trouvaient surtout en 
grand nombre dans les quartiers du littoral au Bos­
phore, à G a la ta , Tophané et Üsküdar.
Après que les Janissaires eurent été anéantis sous 
Mahmud II, tous leurs cafés furent supprimés et rem­
placés par d'autres.
Les cafés d ’ Istanbul, par leur architecture, leur dé­
cor, leur ameublement avaient un caractère spécia l. Ils 
avaient généralement des colonnades intérieures, sur 
deux étages et étaient rafraîch is par des bassins avec 
jets d 'eau .
Le foyer était généralement recouvert de porce­
laine ou de bois fin trava illé  avec art. Les rayons où 
l ’on p laça it les fasses, les étagères constituaient par 
leurs ornements autant de spécimens de I art turc du 
trava il sur bois et de la décoration.
Dans les cafés d ’ Istanbul on écoutait la musique. 
Plus tard , on commença à y lire les revues et les jour­
naux.
Les clients qui les fréquentaient appartenaient à 
diverses professions. Mais on y rencontrait surtout des 
hommes de science et des politiciens, qui prirent I ha­
bitude dei se réunir le soir pour s’entretenir de leurs
affa ires professionelles.
Les «Kıraathane»
Dans la seconde moitié du X IXe siècle les cafés où 
l ’on lisait des journaux, des revues, voire des livres 
prirent le nom de «K iraathane» (littéralem ent: salles 
de lectu re). Vers le même temps, on a commencé à 
user du mot «gazino» (corruption de casino) comme 
synonyme de café .
Le premier «K iraathane»  a été créé à Beyazid , en 
face  du «türbe» de Reşid paşa . On l ’appelait le « K ı­
raathane» du chef des tireurs d 'arc (O k çu la rb a ş ı) . 
Plus tard il est devenu célèbre sous le nom de « K ira a t­
hane» de Serafim . C ’est le premier café  où l ’on met­
ta it à la disposition des clients, d ’abord des journaux
et des revues et plus tard, même certains livres.
Les nuits de Ram azan, ce café de Serafim prenait 
l'aspect d ’un salon où l'on se livrait à des discussions 
littéraires.
Un des anciens cafés où se réunissaient les hom­
mes politiques d ’Istanbul et qui o ffra it, de ce fa it, 
l'aspect d ’un club était aussi celui des environs de la 
mosquée Mahmud Paşa.
On s’entretenait, dans ces cafés, de différents su­
jets politiques, sociaux et scientifiques. Certains d ’entre 
ces messieurs a lla ient au café le matin et, en été, 
l'après-m idi étaient principalement des joueurs 
d ’échecs, de dames et de jeux ottomans. Dans ces 
cafés, il n ’y avait guère de clients occasionnels ou de 
passage, comme dans les autres établissements simi­
laires.
Surtout les nuits de Ram azan, les cafés d ’ Istanbul 
prenaient l ’aspect de lieux de réunion et d ’amusement. 
Outre les orchestres, il y avait aussi des «m eddah» ou 
diseurs.
Un casino célèbre sous Abdül A z iz , qui était fré ­
quenté par les gens distingués et riches était situé au 
Karaku lak  han. Là, toutes les nuits de Ramazan et, en 
semaine, les vendredi et dimanche soir, des or­
chestres composés des exécutants les plus réputés se 
produisaient. Ils étaient dirigés par le violoniste, alors 
très célèbre à Istanbul, Kör ( l ’aveugle) Sebuh.
L’architecture si attrayante , si reposante des cafés 
d ’ Istanbul se modifia et s’a ltéra avec le temps. D'autre 
part, sous le règne d’Abdülham id II, les réunions entre 
dirigeants de l ’Etat, savants et littérateurs, ne furent 
plus tolérées par le monarque soupçonneux. Et de ce 
fa it , les cafés perdirent la plus importante de leurs 
attributions sociales.
A. D.
Eyüp Camii
Mosquée d’Eyüp
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L'Exposition du Trafic à Taksim
Dans les cadres du programme de la semaine de 
la «Santé publique» on sait qu ’une exposition du tra ­
fic ou plutôt des façons de se préserver des accidents 
de la circulation se tient à Taksim .
Deux larges tentes sanitaires contiennent une ga­
lerie de photos, statistiques et panneaux représentant 
le nombre et les causes des accidents du trafic en Tur­
quie.
Naturellem ent pour le public et surtout les piétons 
de pareilles expositions sont intéressantes. Les enfants 
des écoles ont beaucoup à apprendre, à commencer 
par constater que plus de la moitié des victitnes de ces 
sortes d ’accidents sont des moins de vingt ans.
La direction de la 6ème section de la police, 
l ’E .T .T .I., les Chemins de fer de l ’Etat ont co llaboré 
pour fa ire  connaître à la population, les dangers au x­
quels e lle  est exposée sur la voie publique en v ille  et 
aux passages à niveau en cam pagne.
En ce qui concerne la v ille  d ’Istanbul, de grandes 
cartes de la v ille  montrent quels sont les carrefours 
«no irs», c est-à-dire ceux où l ’on relève le plus grand 
nombre d ’accidents de la circulation. Il est utile de les 
signaler:
1. —  Le carrefour de Şişhane et l ’avenue Réfik 
Saydam .
2 . —  La rue N eçatibey et la p lace Karakô y .
3 . —  La p lace de Fatih.
4 . —  La p lace de Kasim paşa,
5 . —  La p lace du Taksim .
6 . —  Le carrefour de Beşiktaş.
7 . —  La p lace d ’Eminônü.
8. —  Le carrefour de Hamam - H arb iye .
Voici les points névralgiques de la circulation en 
notre v ille .
Le moyen le plus e fficace  pour avertir le public des 
dangers du tra fic  est naturellem ent les photos. Les 
principaux accidents de la circulation ont été immé­
diatement photographiés, et l ’on comprend par l ’a s­
pect e ffrayan t des blessés qu’un moment d ’inattention 
sur la voie publique peut coûter cher.
Les galeries des photos concernant des routes 
dangereuses sont accompagnées de maximes instruc­
tives et de slogans significatifs dont nous relevons un:
«Le trafic a deux vo ies ... Ce lle  qui mène au bon­
heur et à la réjouissance et ce lle  a llan t à la catastro­
phe et à la mort!»
il est prouvé aux chauffeurs que les excès de v i­
tesse sont la cause de tous les accidents.
L’inattention est aussi responsable dans la m a­
jorité des cas, et les autos qui, au cours d ’une année, 
furent précipitées dans les eaux du Bosphore, sont là 
pour le prouver.
Un coup d ’oeil sur les statistiques nous apprend 
qu’en 1950 il y ava it en Turquie 54 .663  véhicules à 
moteur et ce chiffre a passé à  136 .598 à la fin de 
1956.
Four les accidents du trafic , il y a eu en 1949 un 
total de 4 .4 6 0 , chiffre qui atteint les 8 .750  au cours 
de 1955.
Mais voyons le nombre de morts et blessés des 
suites d ’accident du trafic dans le pays:
En 1949, 696 morts, 4 .314  blessés; en 1950, 748 
morts, 5 .298  blessés; en 1951, 940 morts, 7 .0 0 4  b les­
sés; en 1952, 1 .283 morts, 9 .108  blessés; en 1954, 
1 .403 morts, 9 .171 blessés; en 1955, 1 .274 morts, 
9 .595  blessés.
Comme le nombre des accidents ne fa isa it qu’aug­
menter, le gouvernement prit des mesures énergiques et 
la dernière loi sur le trafic  réglem entant toutes les 
a ffa ires de la circulation fut votée. C ’est ainsi que par 
comparaison au nombre grandissant des véhicules le 
nombre des accidents put être diminué.
En 1949 il y a eu 4 .460  accidents et en 1955 le 
chiffre  passa à 8 .750 , c ’est-à-dire près du double, 
tandis que les véhicules motorisés avaient trip lé .
Il y a selon les statistiques actuelles 210 .082  per­
sonnes qui ont reçu leurs permis de conduire, et sur ce 
nombre de permis de conduire 106 .083 ont été dé­
livrés à  des conducteurs de voitures particulières.
Un service spécial d ’études sur les causes des acci­
dents trava ille  continuellement à fa ire  prendre toutes 
les mesures nécessaires pour en diminuer le nombre.
A. D.
La Mosquée de Saadabad réouverte au Culte
La mosquée de Saadab ad  à Kâathane  qui, de­
puis cinquante ans, tombait en ruine, a été restaurée 
grâce au généreux concours d ’un b ienfaiteur et elle 
a été ouverte aux fidèles.
Cette mosquée a été construite en 1719 par Damat 
İbrahim paşa . Après avoir été à moitié détruite lors 
de la révolte de Patrona H a lil, e lle  fut restaurée en 
1790 par le Sultan Sélim III. A  nouveau détruit en 
1 808 , e lle  fut rendue au culte à la suite des rép a ra­
tions qui furent faites en 1863 par le Sultan A z iz .
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A propos des Projets 
d’Agrandissement du Hilton
On annonce le prochain commencement de travaux 
pour l'agrandissem ent du Hilton, question qui intéresse 
au plus haut point le public, fier de posséder en notre 
v ille  le plus bel hôtel du Proche-Orient.
Une nouvelle annexe y ajoutera 200 chambres, 
et, à cette occasion, les architectes que nous avons 
consultés sont d ’accord pour suggérer certaines autres 
petites modifications opportunes:
1. —  Réparer l'erreur qui a fa it masquer la vue 
du Bosphore depuis la moitié de la terrasse du côté de 
la C a fe ta ria , par le dôme du §ad irvan , beaucoup trop 
haut. Il serait préférab le de supprimer ce dôme et de 
fa ire  dessus une terrasse en plein air dégageant toute 
la vue.
2 . —  Am énager la grande sa lle  à manger, à côté 
du grand salon, autour de la cour du petit Bazar, qui 
peut devenir un jardin d ’hiver, analogue à celui du 
splendide grand hôtel royal de Stockholm, I un des 
plus beaux d'Europe. Les boutiques du bazar peuvent 
être transférées en lieu et place des bureaux de I ad ­
m inistration, avec entrée par le bureau des renseigne­
ments près de la porte d'entrée.
3. —  Agrand ir du côté nord, la Cafeta ria  qui est 
l ’endroit le plus fréquenté de l ’hôtel, où l ’on trouve 
difficilem ent de la p lace en hiver.
4 . —  La sa lle  à manger actuelle au rez-de-chaus­
sée pourrait être agrandie et constituer le pavillon- 
cabaret ou restaurant de nuit.
De cette façon , estime-t-on, le prestige de I hôtel 
serait sensiblement augmenté et la question mérite 
d ’être étudiée.
Nouvelles mesures de la direction 
du trafic
Par suite de l'avance  des travaux de reconstruction 
à Istanbul, et de l'élargissem ent de plusieurs rues et 
avenues, la direction du trafic  a jugé nécessaire de 
prendre certaines nouvelles mesures.
Ces questions évoluent suivant les circonstances et 
M. Orhan Eyuboglu, qui dirige le département du tra­
fic , cherche à sim plifier le sens de la circulation, pour 
amener une économie considérable de carburants.
Aux journalistes qui l ’interrogèrent, le directeur a 
déclaré :
«Nous nous occupons à créer sur l'avenue Top- 
kap i-Beyazit, d ifférents passages cloutés avec signali­
sation électrique, qui sera synchronisée, tandis que 
des hauts-parleurs avertiront les passants.
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«Au carrefour de Şişhane, où la circulation est in­
tense, nous construisons un passage souterrain,-pour 
lequel les études et plans sont terminés.
«Les signalisations existantes dans les rues élargies 
sont augmentées d'un tiers, et l ’on a décidé la mise en 
place de nombreux signaux en couleur.
«Une fois la route entre Tophané et Beşiktaş é la r­
gie, les encombrements sur ce secteur seront 
évités. Cependant aux heures d'arrivées des fe rry­
boats, il se forme des embouteillages de transport à 
Kabataş, et, en vue d ’y mettre fin , de nouvelles me­
sures seront prises devant ce débarcadère.
«Parm i ces mesures, la signalisation électrique in­
diquera aux véhicules lorsqu’ils pourront circuler ou 
devront stationner.
«Sur la route du Bosphore, l ’élargissement de 
l'avenue entre O rtakôy et le Lido a am élioré le trafic . 
Une fois que les travaux en cours jusqu'à Bebek seront 
terminés, ce parcours deviendra entièrement norm al.»
M. Orhan Eyuboglu ajouta, que pour les examens 
des chauffeurs, la direction du trafic est en rapport 
avec l'Université technique pour simplifier les exam ens; 
des questionnaires écrits étant imprimés, seront distri­
bués aux candidats.
Il va être créé, par ailleurs, en plusieurs points de 
la v ille , de nouveaux parcs à autos et de nouvelles 
stations de dolmouches vont être créées en divers en­
droits, avec un ta rif spécial qui sera arrêté par la Mu­
nicipalité .
La Turquie participera au Festival 
d’Edinbourg
Nous apprenons que la participation de la Turquie 
au festival international d ’Edinbourg, organisé chaque 
année au mois d ’août, a été décidée. D'une part sera 
organisée une exposition de 40 tab leaux des oeuvres 
modernes des peintres turcs et, d ’autre part, un groupe 
de 60 personnes du mehter et un autre de 60 à 70 
élèves des écoles militaires y participeront.
Le choix de ces tab leaux et leur exposition ont été 
confiés à l ’écrivain anglais connu Derek Patmore au 
nom du comité anglais des beaux arts. Le choix et la 
présentation du groupe du mehter et du détachement 
m ilitaire incomberont au général M acLean, chef de la 
section des manifestations militaires du festival d'Edin- 
bourg. Les deux personnalités en question sont arrivées 
à A nkara et se sont mis en contact avec les milieux in­
téressés.
On estime que les membres du mehter et du dé­
tachement m ilitaire se rendront à Londres à bord du 
Savarona.
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On ne saurai! changer de place les deux ponts
Un grand choc d ’idées se produit actuellement 
alors que des urbanistes français , allem and , italien et 
des ingénieurs et architectes spécialisés se réunissent 
pour discuter toutes les possibilités pour l'aven ir.
L’origine du débat? Le spécialiste-urbaniste Dr. 
Hoegg soutint que le pont de G a la ta , ayant encore 
10 à 15 ans d ’existence seulement, il fa lla it  songer à 
le supprimer et construire le nouveau pont dans la 
Corne d 'O r entre Yemiş et Perşem bepazari.
Tous les spécialistes s ’élevèrent contre le projet 
dont l'auteur m odifia, le lendem ain, l ’ensemble, a ff ir­
mant qu'une tête du pont restant à Karakö y , l ’autre 
tête du pont devait être amenée à S irkeci. La même 
opposition fut rem arquée, et le projet d ’un troisième 
pont fut soulevé.
L’urbaniste, M. Prosf, interrogé par les journalistes 
déclara :
-— Je n’ai pas encore achevé mes études et ne 
peux rien dire encore à ce sujet.
Nous aborderons ici, les deux points de vue.
D'abord celui du Dr. Hoegg: rem placer le pont de 
G a la ta  par un autre plus court à 300 mètres à l ’inté­
rieur de la Corne d 'O r.
La p lace de K arakö y serait ainsi, dégagée, réser­
vée aux piétons et de larges cafés-restaurants auraient 
ainsi leurs terrasses avec un panoram a adm irable .
Le nouveau pont serait construit 300 mètres plus 
à l ’inférieur de la Corne d 'O r, et le parcours entre 
Beyoğlu-Beyazid serait ainsi plus court.
M ais la réalisation de ce projet dem anderait la 
modification de tout l ’axe  central économique et com­
mercial d ’une v ille  de plus d'un million d ’habitants.
Cet axe  partant du quartier commercial de G a la ta  
et de son port, est situé à Istanbul de Bahçekapi à 
M ahm udpaşa, ayant pour fond le G rand Bazar et dev­
rait être ainsi déplacé de 300 mètres, sur une pente 
encore plus raide que la montée de Fincancilar. Résul­
ta t: démolition inutile de plus d'un m illier d ’immeubles, 
autant de magasins, et leur reconstruction. Exp ropria­
tions de plus de 600 hectares en pleine v ille . Frais: 
10 m illiards environ.
Devant l'opposition des 9/10èm es des personnes 
présentes à  l ’exposé du Prof. Hoegg, celui-ci modifia 
sa proposition et suggéra ensuite de déplacer seule­
ment la tête de pont d ’Eminônü à Sirkeci.
Par cette opération, le pont de G a la ta  actuel dev­
rait être a llongé d'une centaine de mètres, et le pont 
d ’ Istanbul déjà jugé petit perdrait 300 mètres de 
quais.
L’axe  de la v ille , côté Istanbul, devrait être modi­
fié . Tandis qu’on a achevé à grands prix de constituer 
une large tête de pont à Eminönü, il faudra it en ouvrir 
une autre du côté de S irkeci. De même Taxe  commer­
cial côté Istanbul serait bouleversé.
Résultat acquis: On diminuerait la longueur du 
parcours par la route du littoral vers Florya.
Nous avons demandé l ’avis des spécialistes, et voi­
ci ce que la majorité déclare :
—  Laissons le pont de G a la ta  et celui d ’A tatürk là 
où ils se trouvent. Un troisième pont est déjà prévu 
pour le passage du métro entre Perşem bepazari et Y e ­
miş, un petit pont sera construit au fond de la Corne 
d ’O r près d ’Eyub; il n’y a pas lieu de compliquer les 
choses.
On ne peut concevoir la reconstruction d ’Istanbul 
comme si e lle  aurait été rasée par un séisme. Notre 
v ille  a ses axes qu’on ne saurait totalement m odifier».
Nous avons été consulter les dossiers du plan de 
la reconstruction ratifié  par la G .A .N . et le plan direc­
teur, sur lequel on trava ille  depuis 25 ans.
Pour le pont de G a la ta , il était suggéré un petit 
glissement des têtes de pont. Voici ce qu’écrivait M. 
Prost dans le projet:
«Il a été constaté que certaines parties du pont 
de G a la ta  sont vétustes. Sa largeur est insuffisante. Il 
ne pourrait être transformé sans gêner considérable­
ment les intenses circulations urbaine et maritime qui 
s'y croisent; aussi la construction d ’un nouveau pont, 
en amont d ’environ 50 mètres du pont actuel, serait- 
e lle  p référab le . On aurait ainsi toute fac ilité  pour 
l'exécution de cet ouvrage d ’art, sans entraver aucune 
circu lation».
C ’est d 'ailleurs ce qui a été prévu dans le projet 
effectué par la Société du M étropolitain de Paris pour 
notre futur metro, mais à environ 100 mètres en amont 
du pont actuel.
En dernier lieu, le Prof. Emin O nat s’é lève contre 
ce projet, soutenant que l ’existence de deux ponts p a­
ra llè les et voisins nuirait à l ’esthétique d 'Istanbul.
Alen DAR
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8.283 morts en 1956 dans les accidents 
de la route en France
Le bilan des accidents de la route —  qui vient 
d'être publié par le Secrétariat d'Etat aux Trans­
ports —  indique qu'en 1956, il y a eu 141 .737 acci­
dents corporels, contre 140 .232 en 1955.
Le nombre des tués s ’est élevé à 8 .283  contre 
8 .058  l ’année précédente, chiffre e ffarant si l ’on 
songe qu'il représente la population d une petite ville  
de province. Celui des blessés à 180.614 contre 
176 .329 .
Cette augmentation d'environ deux et demi pour 
cent, est nettement inférieure à I accroissement de la 
circulation routière.
Remarquons que les chiffres de tués et blessés de 
1955, par rapport à ceux de 1954 présentaient une 
augmentation de 6 ,9  et 14,2 pour cent.
La Sécurité routière s ’est donc sensiblement amé­
liorée en 1956, mais il y a , hélas! encore trop de vic­
times.
Le nouvel impôt sur les autos privées sera perçu 
pour la première fois en Juin
Les Bureaux de perception ont commencé les pré­
paratifs pour la perception de l ’impôt spécial qui 
frappe les autos privées. Ils ont déjà envoyé aux pro­
priétaires de ces voitures les feuilles d ’ impôt y re la ­
tives avec notification que la première tranche de 
l ’impôt est percevable en juin et la seconde en dé­
cembre.
Comme pour les autres impôts, et suivant la loi 
sur le recouvrement des deniers publics, si I impôt n est 
pas payé dans le délai fixé , il est majoré de 10 pour 
cent le premier mois suivant l ’expiration du délai et 
de 2 pour cent pour chaque mois ultérieur.
Rappelons que l ’impôt est perçu suivant le modèle
et le poids.
Les autos du modèle 1952 et antérieurs paieront 
comme suit:
Kilos Ltqs.
951— 1200 150
1201 — 1600 300
1601— 1800 960
1 801 et plus 1800
Les autos des modèles 1953 et 1954 paieront un 
supplément de 30 pour cent et celles des modèles 
1955, 1956 et 1957 un supplément de 50 pour cent 
sur ces impôts.
La Visite de l’Escadre Britannique
Neuf bâtiments de guerre britanniques visiteront 
plusieurs ports turcs du 30 Mai au 17 Ju in . L’escadre 
mouillera le 5 juin à Istanbul. Elle commencera say
visite des ports turcs par une escale à Izmir où elle 
arrivera le 30 M ai. L'escadre comprend notamment le 
croiseur «Birm ingham» (9 .1 0 0  tonnes).
Un film folklorique en Turquie
Chargé par le Ministère de l ’ Instruction publique 
de Belgique, de réaliser en Turquie un film sur le mou­
vement culturel, les monuments archéologiques et la 
musique fo lklorique turcs, M, Serge Vandercam est 
arrivé à Istanbul par la route.
M. Vandercam , qui est peintre, a obtenu récem­
ment dans son pays le prix de la «Jeune peinture 
belge». Il est accompagné de MM. Henri Kessels et 
Reinaut d ’Haese. L’équipe sera secondée par M. Jean 
Ver Bruven, qui avait précédé de quelques jours ici 
ses collaborateurs, pour se livrer aux préparatifs né­
cessaires à l'accomplissement de leur mission.
Un nouveau pont sur la Corne d’Or
Les sondages ont commencé en vue de la construc­
tion du nouveau pont sur la Corne d ’O r. Ce pont aura 
ses deux têtes à A yvansa ray  et Haskôy. Il assurera la 
liaison entre les routes «Londra a s fa lti» , Darülaceze 
asfa lti et la route du Bosphore. Les sondages auquels 
on procède actuellement ont pour but d ’étab lir le 
degré de solidité des fondements sur les dçux rives 
de la Corne d ’O r. Aucune décision definitive n’a été 
encore prise au sujet de la question de savoir si ce 
pont sera en béton ou en acier. On sait seulement que 
sa longueur sera de 500 mètres environ et on estime 
son coût à 30-40 millions de livres.
La Turquie au Congrès du Mouvement 
Européen
Le Congrès du Mouvement européen se réunira le 
10 juin prochain à Rome sous le haut patronage de 
M. G iovanni Gronchi, président de la République ita ­
lienne. MM. Osman K apan i, Rükneddin Nasuhioğlu, 
Zeyad M andalinci, Şefik Bakay, Sedad Bari du parti 
démocrate, M ’ Muhib Tümerkan qui représenteront la 
Turquie à cette confrrence sont partis par l ’«A n ka ra» . 
Les trois autres délégués turcs MM. Muhlis Eté et Z iyad 
Ebuzziya du parti de la liberté et M. N adir N ad i, in­
dépendant partiront par avion.
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CHRONIQUE DE TURQUIE
İstanbul Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri
Les Cadets de la Marine défilant à l’occasion de la Fête de la Jeunesse au Stade de Mithatpaşa
—  A l’occasion de l’anniversaire de naissance de 
l’Empereur du Japon, des télégrammes de fé licitations 
et de remerciements ont été échangés entre le prési­
dent de la République turque et Sa M ajesté Hirohito.
—  A l’occasion de l’anniversaire de naissance du 
roi d’Irak, des télégrammes de fé licitations et de 
remerciements ont été échangés entre le président de 
la République turque M. Ce lâ l B ayar et Sa Majesté 
Fayçal II.
—  Le Président de la République M. Celâl Bayar
a adressé ses remerciements au président de la Répu­
blique yougoslave, le m aréchal Tito, qui lui ava it en­
voyé un télégramme lui exprim ant l ’a fflication  de la 
nation yougoslave à la suite du récent séisme de 
l'Egée,
—  La reine Elisabeth II d’Angleterre a adressé un 
télégramme de félicitations au président de la Répu­
blique M. Ce lâ l Bayar à l'occasion de l'anniversaire  
de sa naissance. Le président Bayar a répondu à ce 
message par une dépêche de remerciements.
—  A  l'issue du défilé  sportif qui s ’est déroulé le 
19 M ai, à l ’Hippodrome, le président de la Répu­
blique M. Celâl Bayar a reçu le général Goeffrey 
Bourne, commandant en chef des forces britanniques 
en M oyen-O rient.
—  Le président de la République M. Celâl Bayar 
a reçu à Ç an kaya  le nouvel am bassadeur de Suisse 
M. Eric Kessler qui lui a présenté ses lettres de créan­
ce. Le ministre des A ffa ires étrangères par intérim M. 
Ethem Menderes a assisté à l ’audience.
—  Des télégrammes de fé licitations et de remer­
ciements ont été échangés entre le président de la 
République M. Celai Bayar et Sa Majesté Hussein 1er 
à l ’occasion de la fête nationale jordanienne. Un 
échange de télégrammes a eu lieu également entre le 
chef de l ’Etat et le président Zapotocky à l'occasion 
de la fête nationale de Tchécoslovaquie.
—  On apprend que M. Chiroji Youki a été nommé 
ambassadeur du Japon à Ankara. M. Chiroji Youki re­
présente actuellement son pays à Colom bo.,La date de 
son arrivée en Turquie n ’est pas encore connue. M. 
Chiroji Youki a déjà occupé le poste de ministre à 
Stockholm, à Oslo et à Copenhague.
—  Une histoire d ’apparitions et de miracles vient 
de prendre naissance à Izmir.
L’année dernière, un riche industriel am éricain, 
M. Brock, était arrivé  à Izmir et avait visité Ephèse et 
les vestiges de la Basilique de Sa in t-Jean .
Par la suite, M. Brock était tombé gravement m a­
lade et vit en rêve St. Jean  qui lui fit certaines recom­
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mandations. L'Américain suivit les conseils et guérit. 
Mais ses affaires périclitèrent et l’industriel se trouvait 
dans l'embarras quand il vit de nouveau en songe 
Saint-Jean lequel lui donna, cette fois encore des con­
seils qui lui permirent de rétablir sa situation et de 
prospérer.
' En signe de reconnaissance M. Brock a décidé de
restaurer à ses frais la Basilique de Saint-Jean. Il a
\
entrepris les démarches nécessaires auprès du gouver­
nement américain et se déclare prêt à verser la som­
me de 350 .0 00  dollars pour la reconstruction de 
l ’Eglise.
Un ami de M. Brock a fa it part de cette décision 
à la presse, sur base d ’une lettre qu ’il aurait reçu de 
l ’industriel am éricain .
—  M. H. Randolph, directeur de la U. S. Steel Cor­
poration, la plus grande aciérie du monde, est arrivée 
à Istanbul, après avoir effectué une tournée d'études 
dans le M oyen-Orient. Interrogé au sujet du projet 
d ’écoulement du pétrole à travers la Turquie, M. 
Randolph a déclaré que 8 sociétés pétrolières exam i­
naient actuellement cette question et que I on envi­
sageait en particulier de fa ire  passer par la Turquie le 
pétrole iranien.
M. Randolph a indiqué ensuite que deux sociétés 
seulement dans le monde pouvaient fabriquer des 
pipe-lines: Krupp et la U.S. Steel Corporation.
—  M. W alter Heutsel, maire de Düsseldorf qui se
trouve à Istanbul, a rendu visite au Prof. G ô kay , avec 
lequel il s'est entretenu pendant un certain moment.
M. Heutsel a transmis au Va li les salutations de sa 
v ille  et lui a remis une m édaille de Düsseldorf.
—  Une mission conduite par le général de division 
Lutfü Güvenç, président de la section de guerre à la 
présidence de l ’Etat M ajor général, a représenté la 
Turquie à la Conférence internationale sur les musées 
m ilitaires, qui s'est ouverte le 22 mai à Copenhague.
—  La mission m ilitaire turque qui avait assisté a 
des manoeuvres en Ita lie , a regagné le 30 Avril A n ­
kara . E lle  était conduite par le général Ismail Hakki 
Tunaboylu, chef de l'état-m ajor général et groupait 
plusieurs généraux dont le général Nurettin Aknoz, 
commandant en chef des forces terrestres turques.
—  M. Charles Finucanes, sous-secrétaire au dé­
partement américain de l ’armée de terre, qui se^trou- 
vait depuis plusieurs jours à A n kara , a quitté la Tur­
quie.
—  M. Alfred Krupp von Bohlen und Holbach, 
magnat de l'industrie allemande, qui est en visite en 
Turquie, annoncerait à la fin de ce mois que la firme
Krupp compte fa ire  en Turquie des investissements 
s'élevant à 250-300 millions de marks. Ces in­
vestissements permettront de construire de nouvelles 
annexes à l'usine d ’armement de K irikkalé , de doter 
la fabrique de pap ier d ’Izmit de diverses installations 
afin d ’augmenter son rendement. La firme allem ande 
s’intéresse également de très près à la voie ferrée de 
Van qui reliera la Turquie à l ’Iran , ainsi qu’à la ligne 
de ferry-boats qui sera établie sur le lac.
M. A lfred Krupp a affectué un voyage de cinq à six 
jours en Anato lie  orientale pour fa ire  des études non 
seulement au sujet du projet de ligne de ferry-boats et 
de la voie ferrovia ire de Van , mais aussi pour s'occuper 
de la création de nouvelles installations industrielles.
Le grand industriel a visité la fabrique de papier 
d ’Izmit à l ’issue de son voyage à Van , ainsi que les 
ruines de Troie et la ville  de Bursa.
—  L'équipe de Cavalerie de l’Armée Turque qui 
prendra part à trois concours hippiques internatio­
naux, est partie pour Vienne, où e lle a participé aux 
épreuves qui s'y sont déroulées du 24 au 26 mai. Elle 
s ’est rendue ensuite à Paris pour participer aux com­
pétitions du 8 et du 16 juin, puis en A llem agne .occ i­
dentale où elle disputera plusieurs rencontres.
Notre équipe de cavaliers est conduite par le co­
lonel Eyüb Üncü et se compose des commandants Ke- 
nan Pasinli, Selim Ç ak ir et des capitaines Ramiz Egre- 
lî, Kemal O zçe lik , Fethi Gürcan et N ail G ônenli. Le 
groupe est dirigé par le général de division Hayati 
A taker.
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün Yeşilköy 
Hava Alanında açtığı, turistler için malûmat bürosunun 
Vali Prof. Gökay tarafından açılısı.
Inauguration du nouveau Bureau d’informations Touris­
tiques installé à Yeşilköy par les soins de la Direction 
Générale de la Presse, Radiodiffusion et du Tourisme.
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Nos cavalie rs seront de retour à Istanbul le 20 
ju illet.
—  Le général Lawrence D. D ew ay, président de 
la mission militaire am éricaine, a quitté la Turquie où 
il est demeuré pendant environ un an et demi. Son 
successeur, le général Arm istead D. M ead, arrivera 
prochainem ent. Le général Deway a été nommé à de 
hautes fonctions auprès du commandement des forces 
am éricaines en Europe.
—  M. Shao Youli, nouvel ambassadeur de la Chine 
nationaliste à Ankara, s’est rendu au mausolée d 'A ta ­
türk et a déposé une couronne de fleurs sur le tom­
beau du fondateur de la République turque.
—  Un spécialiste a llem and , le Dr. Dietrich Kehn, 
est arrivé à Istanbul, en vue de préparer un plan pour 
les travaux de canalisation qui seront exécutés dans 
le cadre de la reconstruction de la v ille . Le Dr. Kehn 
a assisté à une réunion présidée par le Professeur Gôk- 
ay , Gouverneur-M aire d ’Istanbul.
—  Un comité présidé par M. N iyaz i A k i, gouver- 
n eu r.d ’A n ta lya , vient d ’être constitué dans cette v ille , 
en vue de préparer le Festival de la Méditerranée qui 
se déroulera dans l ’am phithéâtre d’Aspendos en au­
tomne prochain.
—  L’Association pour la protection des antiquités 
de Bursa a décidé de consacrer 1 50 .000  livres turques 
à la restauration de plusieurs monuments datant de 
l ’époque byzantine.
—  L’administration des P .T.T. a décidé de fa ire  
imprimer une série de deux timbres-poste (3 0  et 40 
p iastres) en vue de souligner l’importance touristique 
de Bergame.
—  Le Consul du Portugal, accom pagné du Dr. Perdi­
gas, président du comité de gérance du Legs Gulben- 
k ian , du Duc de Pameila, membre de ce même comité, 
de M. Robert G ulbenkian , neveu du défunt roi des 
pétroles du M oyen-Orient, et des membres du direc­
toire de la communauté arm énienne, ont rendu visite 
au Prof. F. K. G ô kay , Gouverneur-M aire d’ Istanbul.
Les conversations ont roulé autour du Fond G u l­
benkian qui, aux termes du testament, sera créé en 
Turquie.
Le Va li a offert à ses visiteurs des rosettes et des 
albums de la v ille  d ’ Istanbul.
—  Notre artiste d’Opéra Belkis Aran, après avoir 
joué dans la «Bohème» à O siyek et la «C ava lle ria  
Rusticana» à Bosna S a ray , a terminé sa tournée en 
Yougoslavie .
Elle a remporté le plus grand succès.
Bir selâm kit’asi
Un détachement militaire passant sous un arc de 
triomphe
—  Le cinéaste allemand M. Victor Schomon est en
train de réaliser deux films documentaires sur la Tur­
quie, le premier consacré au relèvement industriel de 
la Turquie, le second à ses richesses historiques. Ces 
bandes de 1800 mètres chacune, seront projetées en 
A llem agne à partir du 15 ju illet.
—  Mr. William O. Douglas, juge à la  Cour Suprê­
me des Etats-Unis, se propose d ’entreprendre cet été 
une randonnée automobile de 4000 milles de Karashi 
à Istanbul.
Après une série de conférences qu’il donnera à 
l ’Université de Séoul, le juge Douglas se trouvera le 
3 juin dans la cap ita le  du Pakistan d ’où, en com­
pagnie de sa femme et d ’une amie de celle-ci, Mrs. 
M ary W atk ins, il entreprendra sa tournée du Moyen- 
O rient dans une voiture du type station-wagon.
—  La M unicipalité a décidé de créer un centre 
touristique à Küçüksu, avec le concours d'une de nos 
banques nationales. En premier lieu, un hôtel touris­
tique y sera construit rapidem ent. On procédera ég a­
lement à la modernisation de la p lage . Le débarca­
dère de Küçüksu, qui cache l ’antique château-fort, 
sera transféré sur les quais.
—  Les services de ferry-boats entre Sirkeci et 
Kadikôy ont repris à partir du 20 mai. On indique 
toutefois que la priorité sera accordée aux camions et 
que les automobiles ne seront embarquées que s’ il 
reste de la p lace à bord des bateaux desservant cette 
ligne.
—  Au cours de 1956, trois pétroliers de la flotte 
marchande turque ont amené dans le pays 130.959 
tonnes de carburants, provenant des Etats-Unis, d ’ Ita ­
lie  et de Bahrein. Ce chiffre  est beaucoup plus impor­
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tant que celui de 1955 et cette augmentation des a rr i­
vages s ’explique par l ’entrée en service du tanker de
21 .000  tonnes «Batm an».
Nos trois pétroliers ont opéré 1 8 services à I étran­
ger pour apporter ces 130 .959 tonnes de carburants. 
C ’est le tanker «Sivas» qui a effectué le plus grand 
nombre de voyages, apportant en 13 services, 43 .545  
tonnes de carburants. Le «Batm an» en deux voyages 
seulement, a approvisionné le pays avec 41 .086  ton­
nes de carburants. Le «Kocaeli»  de son côté, a fait 
trois voyages avec au total une cargaison de 46 .328 
tonnes de produits pétroliers.
—  A  partir du 15 mai, le service rapide hebdoma­
daire effectué entre Istanbul et Rizé par les bateaux 
«Karaden iz»  et «Akdeniz» comporte une escale à 
Trabzon au retour de celle de Rizé.
En ce qui concerne la ligne de la M arm ara, 
le nombre de services sera porté à huit, chaque 
semaine, à partir du 15 M ai. Les départs 
' d ’ Istanbul pour M udanya auront lieu le lundi, mardi 
et mercredi à 16 heures, le jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche à 9 heures. Un autre service aura lieu le 
dimanche à 17 heures.
Un service rapide sera ajouté comme l ’année 'der­
nière à pare ille  époque, sur la ligne de Bandirm a. 
Ce service fonctionnera du 1er juin au 29 septembre
1957.
Les services rapides Istanbul-Çanakkale seront por­
tés à deux chaque semaine à partir de M ai. Le 
service effectué mercredi comportera une escale a 
Imroz.
Enfin, le programme d'été sur la ligne d ’A yva lik  
entrera en vigueur à partir du 18 M ai.
—  Le président de la G.A.N. M. Refik Koralfan
a offert au kiosque M arm ara un banquet en l ’honneur 
de la délégation de sénateurs français, conduite par 
M. Brizard , vice-président de la commission des A ffa i­
res Etrangères du Conseil de la République, qui sont 
arrivés en mission d ’information à A nkara .
Les ministres, les vice-présidents de la G .A .N ., des 
députés, le secrétaire d ’Etat à la présidence du Con­
seil, le gouverneur d ’A n kara , le directeur général du 
protocole, le chargé d ’A ffa ires et les hauts fonction­
naires de l ’Am bassade de France étaient invités à ce 
d îner, qui s'est déroulé darls une atmosphère de 
grande cord ialité .
___ Le 504ème anniversaire de la prise d’Istanbul
a été célébré le 29 Mai.
Une réunion a eu lieu devant l'inscription d Ulu- 
batli Hasan à Fatih et la cérémonie a débuté par une 
salve d ’infanterie.
Les vieux hymnes nationaux ont été exécutés par 
la troupe de musique antique «M ehter». L’assistance 
ensuite s’est rendue à Fatih où elle s’est inclinée de- 
dant le Mausolée du Sultan Mehmet le Conquérant.
Les monuments publics ont été illuminés la nuit et 
Radio-Istanbul a diffusée un programme élaboré à 
cet effet.
—  La tour de Fatih du château de Roumélihissar,
dont la restauration vient d ’être terminée, a été ou­
verte le 29 mai aux visiteurs. Des crédits seront mis à 
la disposition du v ilâyet en vue de l ’aménagement du 
jardin du parc.
D’autre part, quatorze firmes désirent construire 
un hôtel touristique dans le Bosphore. La plupart de 
ces constructions seront élevées sur la côte occidentale 
du Bosphore.
En outre, le cimetière de Roumélihissar sera reculé 
de deux mètres, afin d ’é larg ir la route côtière du 
Bosphore. Les travaux commenceront incessamment.
—  Un camping de 150 tentes sera installé à Florya
par la M unicipalité. Chaque tente sera louée pour 
trois livres turques par jour. La M unicipalité a reçu 
jusqu’ici plus de mille demandes.
Le camping sera ouvert à partir du 15 juin et sera 
divisé en périodes de 15 ou 21 jours, à l ’issue des­
quelles les campeurs, seront remplacés par d ’autres 
locataires. Si le temps est favo rab le , cette colonie de 
vacances pourra durer jusqu’à la mi-septembre.
— La section du Trésor du Palais de Topkapi sera 
ouverte dorénavant aux visiteurs le jeudi, vendredi et 
dimanche de 10 heures à midi et de 13 heures à 
17 heures.
A  partir du 15 juin, les visiteurs seront admis une 
fois par semaine dans les appartements du harem. Les 
autres sections du musée resteront ouvertes pendant 
toute la journée à partir de la même date.
—  Le nouveau stade de la Ville sera à deux é ta­
ges et coûtera 25 millions de livres turques. Il sera 
construit entre Edirnékapi et Topkapi.
De même, une cité sportive, comprenant un stade, 
des terrains d ’entraînement pour le basketball et le 
vo lleyb a ll, des courts de tennis, une sa lle  de gym­
nastique, des bassins de natation pour l'été et l ’ hiver, 
sera construite à H alkap inar (Izm ir) sur une super- 
fice de 234 .000  mètres carrés.
___Un groupe de cinq aviateurs pakistanais, sous
la direction du chef instructeur, le pilote Ahmet Reşit, 
est arrivé le 27 Mai à A n ka ra , à bord de deux avions. 
Les aviateurs pakistanais ont rendu visite au siège de 
la Ligue aéronautique turque, qui a offert le soir un 
banquet en leur honneur.
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Pa la is  de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Sam edis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98 .
2 . —  Musée des Antiquités C lassiques; Ouvert
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. Té l.: 22 16 82 .
3. —  Musée de l ’Ancien O rient: Ouvert tous
les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Té l.: 22 16 82 .
4 . —  Musée de Fatih : Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
¡ours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Té l. 22 17 50 .
6 . —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30  heures.
7 . —  Musée des M osaïques (Su ltan ah m et):
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8 . —  Yérébatan  (Su ltanahm et) ( la  Citerne
b a s iliq u e ); Ouvert les Lundis, Mercredis, 
Vendredis de 13 à 16 ,30 heures.
9 .—  Musée de la  v ille  d ’ Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d 'A ta­
tü rk ) : Ouvert tous les ¡ours(saufs les Jeu ­
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Té l.: 21 12 64 .
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleym aniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, M ardis, M ercredis, Vendredis et S a ­
medis de 13 à 17 heures. Té l. 22 1 8 88. 
11:—  Musée de Yedikule (Sept To u rs): Ouvert 
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 10 à 
17 heures. •
12. —  K aa riyé : Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
1 0 à 1 6 ,3 0  heures.
14. —  Pala is  de Dolm abahçe : Ouvert les
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53.
15. —  Musée de la  M arine à  Dolm abahçe:
Ouvert tous les ¡ours de 10 à 17 heures 
( sauf les Lundis et les M ardis) ; les Diman­
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48 12 84.
1 6 .—  Musée de Peinture et Sculpture à  Dolm a­
bahçe: Ouvert tous les ¡ours, (sa u f les 
Lund is), de 10 à 16 heures.
17.—  Le Chateau-Fort de Rumeli H isari (Bos­
p h o re ).
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Les aviateurs pakistanais ont repris le 28 Mai leur 
envol, rentrant dans leur pays.
—  Un groupe d ’élèves du collège de Lahore est 
arrivé à A d an a . Il s'ag it de 37 étudiants pakistanais 
conduits par leurs professeurs, qui ont été hébergés 
à l ’Institut de construction. Ils ont quitté la Turquie 
pour se rendre à Bagdad .
—  Des études sont effectuées en vu e 'd e  réduire 
la  longueur de la  voie ferrée , Istanbul-Ankara par la 
diminution du nombre de courbes. La réa lisa ­
tion de ce projet permettra de diminuer de deux 
ou trois heures la durée du voyage sur cette ligne qui 
s'étend actuellem ent sur 578 kilomètres.
—  Les 90  locomotives électriques, achetées aux 
Etats-Unis par la direction générale  des Chemins de 
fer de l ’Etat, arriveront prochainement dans le pays. 
Elles permettront l ’établissement de nouvelles lignes 
et l'augm entation du nombre de services.
—  L'horaire d ’été des bateaux de banlieue entre­
ra  en vigueur à partir du 12 juin . Ce programme com­
porte notamment une augmentation du nombre de
services entre le pont et Kad iköy . Des changements 
ont été effectués, d ’autre part, dans les heures de dé­
part du premier et du dernier bateau sur les d ifféren­
tes lignes. Voici certaines de ces m odifications:
LIGNE K A R A KÖ Y - BEYKO Z : départ du premier 
bateau du pont pour Beykoz 5 .4 0 , dernier bateau 
24 h. 30 .
LIGNE DE LA COTE EUROPEENNE DU BOSPHORE: 
premier départ du pont 7  heures, dernier départ 
22 h. 30 .
LIGNES DES ÎLES: premier départ du pont 5 h. 30, 
dernier départ 22 h. 20.
DE YEN İM AHALLE AU PONT : premier bateau 
5 h. 30 , dernier bateau 22 h. 30 .
DE BEYKO Z AU PONT : premier bateau 5 h. 40, 
dernier bateau 21 h. 30 .
DE YA LO VA  AU PONT : premier bateau 7 h., 
dernier bateau 20 h. 30.
DES ÎLES AU PONT : premier bateau 5 h. 30, 
dernier bateau 22 heures.
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«BANQUE AGRICOLE DE LA 
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1863
Capital: Ltqs. 300.000.000 
★
382 SUCCURSALES ET AGENCES 
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★
Correspondants dans le monde entier. 
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PARIS . LONDRES . M ARSEILLE - 
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IÇ VE DIŞ SEYAHATLER 
YALOVA KAPLICALARINDA ISTlRHHATLER
•• ı i ij.0+, netıra cağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir, Büyükada’nın en güzel apartman katı, açtıracağın.*,
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CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — ISTANBUL
CYPRUS 
DANEMARK 
ISRAËL 
SUISSE
C o n cessio n n a ires à l’E tran g er:
Seyfi Akdeniz A Son, Asmaalti 58 a, 58 b, Nicosia.
J.-P. Schmidt, Jun. A/S, Fredericia (Cigarettes)
I/.hak Shubinsky, 59. Kingsway, Haifa
Tabacs Turcs S. A., 48, Rue de ITtalie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
*
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R E G I E  T U R Q U E  
Marque Déposée
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
ediyor . . .
.»
PAT FLAHERTV, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (§0 0  m il) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 ’i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAMPBELL, “ Blucbird,, 
isimli turbo-jct deniz ınotörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
yâ rekoru tesis etti. “ Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil | 
Mobilgas
En iyi yol Arkadaşlarınızda
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İ S T A N B U L  UN C Ü M L E  K A P I S I ! .
Beylerbeyinden Boğaziçi
Rumeli Hisari, vu de la Cöte d'Asie
Bir turist İstanbulun hangi kapısından girer­
se, şehrimize hayran olur?
Trenle gelirse, bugünkü haliyle Zeytinbumu- 
Sirkeci arasında hayranlık duymak şöyle dur­
sun, geldiğine geleceğine pişman olur. Biliyorum, 
yarın o sefalet manzarası değişecek, teneke ma­
hallelerle odun depolan kalkacak, sahil yolu ya­
pılacak, ama ne de olsa, bu yol boyunca hiçbir 
seyyah İstanbulun şahane güzelliğini bir bakışta 
kavrayamaz.
Uçakla gelirse, Yeşilköy-Topkapı yolu, hele 
yarın iki yanı ulu ağaçlar ve zarif inşaatla süs­
lenecek olursa, turisti oyalar, sevindirir, rahat 
ça şehre ulaştınr, ama yine karşısına İstanbulun 
azametli silûetini dikemez.
Marmaradan gelirse, gemi Sarayburnu hiza­
larına vardığı zaman, önünde hakikaten heybet 
li bir manzara peyda olur. Bir taraftan Topkapı 
sarayı, cami, kubbe ve minareleriyle liman, öbür 
taraftan Boğaziçi, Kadıköy ve Üsküdar, turisti 
şehre hayran eder.
Fakat İstanbulun hiçbir kapısı, Çamlıca ka­
dar, hayranlıktan seyyahıh nefesini kesemez, 
onu şehrimize Leylâsına tapan bir Mecnun aş- 
kiyle bağlayamaz.
Geçenlerde şehrimize misafir gelen bir Fran­
sız meslekdaşı da kaptığım gibi Çamlıcaya gö­
türdüm. Adam, sağına baktı, hayran oldu, solu­
na baktı, mest oldu. Onun çocuk bahçesine salı­
verilmiş bir yumurcak gibi fırdolayı koşturdu­
ğunu görünce, manzarayı rahatça seyretsin diye 
tepede bir rahat koltuk, bir sıcak çay arattım. 
Ne münasebet! O şâhâne tabiat rasathanesin­
de turistik tesis şöyle dursun, bir kır kahvesi 
bile yok. Bereket versin ki, yabancı dostum be­
nim ne aradığımın farkında değildi, kendini 
manzaranın büyüsüne kaptırmış, hep hayran­
lıkla:
— Olur şey değil, olur şey değil, diye söyle­
nip duruyordu.
Hakikaten olur şey değil.
Çamhcada hâlâ bir turistik otelin temeli atıl­
mamış, olur şey değil. Hâlâ, yamaçlarına çepe­
çevre gazinolar kondurulmamış, olur şey değil. 
Hâlâ, etrafta seyyahlara İstanbul hâtıraları sa­
tan zarif dükkânlar yapılmamış, olur şey değil.
Ama biz daima turist bekliyoruz, Istanbulu 
sevenlerin sayısı milyonları bulsun diyoruz. Bu 
vaziyette o da olur şey değil tabiî!
Prof. Sabri Esat SİYAVUŞGİL
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Ege'de Turizm: Bergama, Efes, Denizli, Pamukkale
Şu turizm sözünün bizde çok bahsi geçer. 
Nasıl geçmesin İri, bizimki kadar turizme elve­
rişli bir memleket daha düşünülemez. Havası, su­
yu güzel, manzaralarının seyrine doyulmaz, her 
köşesinde bir başka güzellik, bir başka çekicilik 
vardır. Her taşının altından bir tarih anıtı, bir 
sanat eseri çıkar. Medeniyet kervanlarından ne­
ler, neler kalmamış şu bizim Türkiye toprak­
larında! Bu kalıntıları değerlendirmek yolunu 
bulduk mu, turizmin de gelişmesini sağhyacağız. 
Ne var ki bu gelişme çok çeşitli çabalar istiyor, 
yani turist Ürgüp Peri Bacalarının içindeki 
fresklere, Pamukkaledeki renk ve su cümbüşle­
rine, Efesteki mermer parıltılarına bayılıyor, 
ama oralara gitmek için düzgün bir yol, rahat 
bir otobüs, konforlu bir otel, temiz bir lokanta 
arıyor. Hele nereye nasıl gidebileceğini iyice bil­
meyi de şart koşuyor. Yol, taşıt, otel, lokanta ve 
kılavuz, turizmin temel taşlan bunlardır.
Bu esaslan anlayıp, turizmi kurmak yolunda 
epey ilerlediğimizi geçenlerde Ege’ye yaptığım 
bir gezide gördüm. Yanımızda bir yabancı tu­
rist olduğundan, gezintinin turist gözü ile değe­
rini daha iyi ölçebildim.
Izmirdeyiz. Vagonli acentasımn çalışkan, 
canlı müdürü Bay Rebii Karaçalı Fransadan ge­
lecek bir turisti haber verdi bize. Bana değil ta­
biî, misafiri bulunduğum Halikarnas Balıkçısına. 
O da eksik olmasın, beni yanma aldı. Turist bir 
akşam geldi, İzmir Palasa indi. Üç gün kalıp, 
Bergama, Efes ve Pamukkaleyi gezecekti. Öyle 
çok yüksek sevimli bir turist değildi bu. Paris 
demiryollarında mühendis imiş. Yunanistana 
gitmiş, oradan Türkiye! de göreyim demiş, Istan, 
bula, sonra da Izmire gelmiş. Derdi günü foto­
ğraf çekmek. Bir çanta dolusu renkli ve siyah 
beyaz film, iki fotoğraf makinesi, sehpa, çeşit 
çeşit alet edevat. Adamcağız ne görse:
— Aman durun da şunu alayım, diyor.
Fotoğrafım çekti mi, koleksiyonuna alacağı 
manzaralara, amtlara, eserlere sanki sahip ol­
muş gibi mülkiyet gururu ile gülümsüyordu. Za­
ten gördüğünü kendi gözüyle değil de, sadece 
makinesinin objektifiyle görüyordu. Bu makine­
leşmiş turistin gezinti programı saati saatine 
düzenlenmiş, güzel bir taksi tutulmuştu. Izmirin 
zevkle döşenmiş, sevimli genç hanımların işlet­
tikleri Turizm Bürosu gereken her türlü harita
ve broşürü sağlamıştı. Yola çıktık.
Üç gün sabahtan akşama kadar dolaştık. İlk 
övgülerim yollara olsun. Izmirden Bergamaya, 
Efese, Denizliye giden yollar, asfalt veya şose 
olsun, kusursuz denecek kadar düzgün. Anado- 
lunun o mahut tozu bir hayli azalmış, insan, bir­
kaç yıl önce olduğu gibi, önünde bir otobüs 
veya kamyonun kara heyulasını görünce, toz 
toprak bulutlan arasında boğulmak korkusuna 
düşmüyor artık. Tek tük yol parçalan, bozuk da 
olsa, bunların yakm zamanda düzeleceğine ina­
nıyor.
Türk şoförlerinin araba kullanışı dillere des­
tan olmuştur. Ecnebiler bunlann ustalığına akıl 
erdirmekte güçlük çekerler. Bizi gezdiren Ro- 
doslu Mustafa da bu değme babayiğitlerden biri 
idi. Bunca günlük yolculukta en ufak bir yor­
gunluk duymamayı ona borçluyuz.
Otel meselesi kimi yerde hallolmuş, kimi 
yerde olmamış. Denizlide tertemiz, derli toplu 
bir otel var. Denizli zaten örnek olabilecek küçük 
bir şehir. Sağlam yapılarla çevrili geniş cadde­
sinde rahat rahat yürüyor, pırıl pırıl otobüsle­
rinde biletçi olmadığından parayı bir kutuya 
atıyorsunuz. Bir de havuzlu, fiskiyeli gazinosu 
var ki, Boğaziçi gazinolarına taş çıkartır. Denizli 
böyle, ama Bergama oteli henüz açılamamış. Ne 
Belediye onu işletebiliyor, ne de işletecek birini 
bulabiliyor. Bergamada otel 'meselesi yerinde sa­
yıyor demek.
Buna karşılık Bergamamn çalışkan Müze 
Müdürü Osman Bayatlı yeni bir Etnografya 
Müzesi açmış. Osman Bayatlı Bergamamn ruhu­
dur. Kazılarım bugünkü görülecek hale koyduk­
tan, değerli kitapları, broşürleri, yazılan ile Ber­
gamamn tarihini, sanatını, folklorunu inceleyip 
yaydıktan sonra, şimdi de şu küçük müzeyi 
bunca emeklerle ne güzel döşemiş dayamış! iki 
yıl önce Asklepeion tiyatrosunda klasik piyesler 
oynamak üzere Devlet Tiyatrosunun Bergamaya 
geleceği duyulmuştu. Otelsizlik yüzünden ola­
madı. Biz bir yerin kalkınmasında bütün yükü 
bir tek insanın omuzlarına yüklemeğe alışığız. 
Osman Bayatlı Bergamada kazı ve müzecilik iş­
lerini düzenliyebilir, ama otelcilik, lokantacılık, 
da yapamaz ya! Tarih ve sanat hâzinelerinin 
yatağı olan Bergamaya bu yönde yardım etmek 
gerek.
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Efes iki yılda geliştikçe gelişmiş. Avusturya­
lI arkeolog Miltner’in idaresindeki kazılar geçen 
yıl biri dev büyüklüğünde, ötekiler küçük, üç^  
Artemis heykeli meydana çıkarmakla kalmamış, 
mermer caddenin solunda koca bir yapı alanı 
açmış. Selçuk Müzesinin bahçesinde dikili duran 
dev Artemis heykeline bakmakla doyamıyor in­
san. Başında bir kule taşıyan, kırk dört memeli, 
eteği çeşit çeşit vahşi hayvanlarla süslü bu Ar­
temis Anadolulu Ana Tanrıçanın bugüne dek 
bulunmuş en güzel heykelidir. Yalnız onu gör­
mek için sanat meraklıları Efes e akın edebilir­
ler.
Efes kazılarında bir küçük lokanta, bir pos­
tane de var, kart postallar satılıyor. Hattâ orası 
bir mesire yeri haline gelmiş, yemeğini alıp ora­
ya otomobille gelen İzmirliler çok. Bahar gün­
leri san çiçekler ile büyük altın şamdanlar gibi 
ışıldıyan iki üç metre boyundaki narteksler Efe­
sin mermer caddelerine ilkçağ haşmetini veri­
yor. Geçmiş zaman yaşıyor Efes’te. Ne olur, bu­
günün insanları da biraz himmet edip, gazinonun 
karşısındaki tuvalet binasını temiz tutsalar!
Ege’de görülecek bir yer varsa, o da Pamuk- 
kale. Denizliden 17 kilometre ötede bulunan bu 
kalker yayla ilkçağda Hierapolis denilen muhte­
şem bir şehrin kalıntılarını taşıyor. Tabiatla ta­
rih burada yaman bir birleşme yapmışlar, yer 
altı dünyasından fışkırmış gibi koyu yeşil ve 
mavi yosunlar yıkık tapınakların sütbeyaz mer­
merlerine sarılmış, binbir hassalı kaplıca suyu­
nun dibinde yüzüyor. Burası bir zamanlar Eğe­
nin en ünlü kaplıcası imiş. Bu şifalı suyun yer 
altı tanrısı Plüton’dan geldiğine inanan ilkçağ 
insanlan Hierapolis’te Plutonium denilen büyük 
bir tapmak kurmuşlardı. Kâhinler topraktan 
yükselen gazların tesiriyle gaipten haber verir­
lermiş. Yaygm şehrin yapılan, tiyatrolan yıkıl­
mış duruyor. Hierapolis’te henüz kazı yapılma­
mış. Ama her pazar veya bayram günü civardan 
yüzlerce insan gelip şifalı sularda yıkanıyorlar. 
Devrilmiş mermer sütunlar arasında yüzmek, 
şampanya kadehleri gibi açılan kalker kayaların 
beyaz kumlanna basa basa dolaşmak, bir kaya­
nın stalaktıtindan aşağıya damlıyan ılık suya sır­
tını vermek dünyanın hiçbir yerinde tadaımya- 
cağınız eşsiz bir zevktir. Bu yazının yoksul söz­
leri Pamukkalenin güzelliği üzerine hiçbir fikir 
veremez. Pamukkale Avrupa ve Amerikada ol­
sa, ünü fotoğraflarla, afişlerle, kitaplar, broşür­
lerle dünyaya yayılırdı. Bizim Pamukkaleyi ta­
nıtmak için ne yaptığımızı orada iken araştır­
dım. Basın Yayın Müdürlüğünün bastırdığı bir 
tek fotoğraftan başka bir şey bulamadım.
Azra ERHAT
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Drina üzerinde bir köprü var
Yugoslavyada Drina Köprüsü üzerindeki, Roman’ın ve yazımızın mevzuunu teşkil eden Türk Köprüsü
Pont Turc sur la Drina en Yougoslavia dont il est question dans l’oeuvre de Mr. Xvo Andritch
Hıristiyan ve İslâm, iki âlemin, Habsburg ve 
Osmanlı iki imparatorluğun kavşak noktasında 
kâin olan Vişegrad adlı Bosna şehri uzun zaman­
lar ırklara, dinlere ve medeniyetlere fevkalâde 
bir yol kavşağı vazifesini gördü. Muharrir, ese­
rine esaslı şahsiyet olarak Drina üzerindeki meş­
hur köprüyü intihap etmekle üç asırlık tarihi 
sahneye koymuş oluyor: Köprünün Osmanlı ve­
ziri - azami Sokullu Mehmet Paşa tarafından in­
şa ettirilmesinden devletin inhitatına kadar, îs- 
tanbulun Osmanlı Türkleri tarafından zaptından 
Bosna Sarayı suikasdıne kadar, nesiller birbirini 
takip ediyor, fakat tarihin vekayie ve günlük 
hayatın sahnelerine, insanların saadet ve sefalet­
lerine, sevinç ve ekseriya ıztıraplanna şahitlik 
etmiş olan köprü yerinde duruyor.
Menkıbenin zenginliklerde tarihin menabiini 
birleştiren muazzam tablo, «Drina Köprüsü», 
okuyuculara iki türlü bir keşfin zevkini tattıra- 
caktır: bu da, orta çağ devresi ancak 1914 te sona 
eren bir dünya ile, bugünün en büyük Yugoslav 
yazarlarından olan tvo Andriç’tir. işte bu tanın­
mış Yugoslav muharririnin, tarihimizin dört 
asırlık vakaalarile alâkalı bulunan «Drina Köp­
rüsü» adlı eserinden bazı parçalan okuyucuları­
mıza sunuyoruz:
. . .  «Vişegrad’da Drina nehri üzerine atılmış 
olan ve her ikisi de o zaman Devleti Âliyei Os- 
maniyenin birer vilâyeti bulunan Bosna ile Sır­
bistan arasmda irtibatı temin eden meşhur taş 
köprü, Bosnamn küçük bir köyünden olan, Ve­
ziri âzam Mehmet Paşamn emri ile 1571 de inşa 
edildi.
«Zira kıymetli ve güzellik bakımından emsal­
siz olan bu büyük taş köprü öyle bir yapıdır ki, 
daha zengin ve daha fazla ticareti olan şehirler 
bile onun kadar güzeline malik değildir; vaktiyle 
«onun kadar güzelinin bütün imparatorlukta, 
ancak iki tane daha olduğu» seylenirmiş; bu 
köprü Drina’nln yukarı ve orta kesimlerinde ye­
gâne emin ve devamlı geçidi temin ettiği gibi, 
Bosnayı Sırbistana, hatta daha uzaklara, îstan- 
bula kadar bütün Devleti Osmaniyenin diğer kı­
sımlarına bağlayan ehemmiyetli noktasıdır.
«Köprü, takriben ikiyüz elli adım uzunluğun­
da ve on adım genişliğinde olup, yalnız orta ye­
rinde tamamile mütenazır iki sofa şeklinde yo­
lun iki tarafına doğru genişliyerek iki mislini 
bulur, işte köprünün bu kısmına «Kapia» derler. 
Orda, yükseldikçe genişleyen merkezî filayağı- 
mn üzerinde, payandaların iki tarafına o suretle 
raptedilmiştir ki, köprünün yolunun sağ ve so­
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lunda bulunan bu iki sofa cesaretle ve ahenkli bir 
surette, yeşil ve uğultulu suyun üstündeki boş­
luğa uzanır. Bu sofalar tahminen beş kadem 
uzunluk ve genişlikte olup bütün köprüler gibi 
taş bir korkulukla çevrilmiştir. Şehirden geün- 
diği zaman sağda bulunan terasa Sofa derler. Bu 
iki basamakla yükseltilmiştir ve kenarlan otur­
ma yerleri ile çevrilmiştir ve köprünün korkulu­
ğu bu oturacak yerlere dayanak teşkil eder, ba­
samaklar, oturaklar ve dayanakların hepsi aynı 
cins kalker taşından yontulmuştur. Soldaki te­
ras da aynıdır, fakat bunda oturaklar yoktur. 
Korkuluk orta yerinde yükselir ve bir adam bo­
yunu geçer. Ortasındaki en yüksek yerine beyaz 
mermerden bir levha konmuştur ki üzerinde 
Köprünün kimin tarafından ve ne zaman yapıl­
dığını bildiren tarihli türkçe on üç beyitli bir 
kitabe vardır. Duvarın dibinde bir akar çeşme 
vardır; bir arslamn ağzından ince bir su akmak­
tadır. Bu sahanlığın üzerine cezve ve fincanları 
ve mangalı ile bir kahveci yerleşmiştir ve müş­
terilerine kahve pişirir. Buraya «kapia» derler.
«Köprü, doğduğu köyü şu dağların birinin 
ardında bulunan Veziri Âzam Sokullu Mehmet 
Paşanın emri ile inşa edildi. Bu taş harikası an­
cak böyle bir vezirin verebileceği emirle yapıla­
bilirdi.
«Köprünün ortasındaki filayağında, «kapia»-
nın altında dar bir kapı veya büyük bir mazgal 
gibi daha büyük bir açıklık vardır.
«Şehrin Türk ahalisi, o yerde Şeyh Turhan 
isminde birinin, bir kâfir ordusuna karşı Drina 
geçidini kahramanca müdafaa ederken şehid 
düştüğünü eski zamanlardan nakleder.
«Orada ne bir mezar taşı ve ne de bir türbe­
nin bulunmaması, bizzat dervişin arzusu icabı 
imiş, zira o hiçbir işaret ve alâmetsiz olarak gö­
mülmeyi kendisi istermiş.
«Kapia köprünün en önemli noktasıdır. Köp­
rü de şehrin en ehemmiyetli kısmıdır, veyahut 
Vişegradlılann iyi muamele ettiği bir türk sey­
yahının seyahat hatırasında yazdığı gibi «On­
ların kapiyalan köprünün kalbidir, o da bu şeh­
rin kalbidir ki her kesin kalbinde yer tutacak­
tır.» Bu, eski mimarların, masallarda söylendiği 
gibi periler ve her türlü devlerle ne kadar mü­
cadele ettiklerini, duvarların içine diri diri ço­
cukları gömdüklerini bu ustaların yalnız yapının 
sağlamlık ve güzelliği için değil, gelecek nesille­
rin onlardan görecekleri fayda ve kolaylıklar 
için ne kadar zekâ ibraz ettiklerini gösterir.
«Yeşil ve uğultulu ırmağın üstüne 15 metre 
kadar ilerlemiş ve yükselmiş olan bu taş sofa 
suyun üstünde ve muallâkta, üç taraftaki koyu
Köprünün kitabesi
Inscriptions turques figurant sur le Pont de Drina
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yeşil tepelerin ortasında gökte bulutlar veya yıl­
dızların altında ve derenin ilerisinde mavi dağ­
larla kapanmış bir anfiteatr gibi süzülüyor.
«Mimaride gelişi güzel çizgiler, motifsiz şe­
killer olmadığı gibi, yetiştikleri muhitten, ihti­
yaçlarından, arzularından ve fikirlerinden ayrıl­
mış rastgele inşaat da yoktur. Fakat, her büyük, 
güzel ve faydalı yapının aslı ve hayatı, ortasın­
da yetiştiği insan topluluğu ile münasebette ol­
duğu gibi, ekseriya sinesinde dramlar ve karışık 
esrarlı vakalar taşır.
«İnşaat büyümekte ve genişlemekte idi.
«Büyük Vezirin vakfı yalnız bir köprü ile kal­
mıyor, uzaktan gelen ve köprüden geçen yolcu­
ların geceyi geçirmek üzere kendilerini, hayvan­
larım ve eşyalarını barındırabilecekleri bir 
ham da ihtiva ediyordu. Arif Beyin talimatı üze­
rine Kervansarayın inşasına başlandı. Ticaret 
mahallesinin methalinde köprüden ikiyüz adım 
mesafede, meydana giden yolun geçtiği ve yoku­
şun başladığı yerde, o zamana kadar her çar­
şamba üzerinde hayvan pazarı kurulan bir düz­
lük vardı. îşte bu yüksek yerdeki bu düzlük üze­
rine Kervansarayın inşasına başlandı. Iş ağır 
ağır ilerliyordu. Fakat ilk esaslara bakıldığı za­
man, büyük mikyasta düşünülmüş devamlı ve 
zengin bir yapımn mevzuubahis olduğu anlaşılı­
yordu.
«Köprünün kitâbesindeki şiir İstanbullu bir 
şair olan Bediî tarafından, o günlerde nazmedi- 
liyordu. Bu kitabe vakfı yaptıran zatın ismini, 
aslım, ünvanlanm ve inşaatm bittiği hicri tari­
hin 979 ncu, yani milâdın 1571 inci yılını bildiri­
yordu. Bu Bediî ismindeki şair şıkır şıkır altın 
mukabilinde ahenkli ve selis şiirlerini zamanımn 
büyük yapılar yaptıran zenginlerine kurnazlık­
la kabul ettirmesini biliyordu.
«Mühtaç oldukları zaman, yolcuların o za­
mana kadar gecelerini geçirdikleri ahşap evler, 
değirmenler ortadan kalktı; onların yerine gün­
den güne artan yolcuları barındıran sağlam ve 
mükellef bir Kervansaray yükseldi. Bu hana 
ahenkli ve mütenasip hatlara malik bir geniş ka­
pıdan girilir. Kapının her iki tarafından, demir­
den değil, fakat yekpare kalker taşından oyul­
muş müşebbek parmaklıklı iki büyük pencere 
vardır. Harun müstatil şeklindeki avlusunda, ge­
rek tüccar eşyası, ve gerek zatî eşyalar için kafî
yer vardır, ve avlunun etrafına otuz altı kapıları 
sıralanmaktadır.
«Geride, tepenin ardmda ahırlar bulunur; bun­
lar da sanki saray ahırlan imiş gibi, hayreti mu­
cip olacak bir surette taştan yapılmıştır. Saray 
Bosnadan Edimeye kadar buna benzer han yok­
tur; burada her yolcu, bir gün ve bir gece ken­
disi, uşaklan ve hayvanlan için bedava yatacak, 
yiyecek ve içecek bulur.
«işte köprü bu suretle doğdu ve onun etra­
fında şehir böylece inkişaf etti. Bundan sonra 
üç asırdan fazla bir zaman, şehrin gelişmesinde­
ki mevkii ve ahalisinin hayatındaki manası kı­
saca tasvir ettiğimiz şekilde oldu. Onun manası 
ve varlığının maddei esasiyesi sanki onun daimi­
liğinde idi. Civar dağlann gök üzerindeki pro­
fillerinin değişmediği gibi, şehrin heyeti umu- 
miyesi içinde onun ışıklı çizgisi de değişmiyor- 
du.Aym birbirini takip eden devrelerinde ve in­
san nesillerinin süratli teakübünde, kemerlerinin 
altından geçen su gibi değşmeden kaldı. Tabiî, o 
da ihtiyarladı, fakat zamanın daha geniş olan 
mikyası dahilinde — yalnız insan hayatmdan 
değil, fakat bir çok nesillerin imtidadmdan da­
ha geniş —  o suretle ki bu ihtiyarlamanın gözle 
farkına vanlamıyordu. Onun hayatı, haddi za­
tında fanî olmakla beraber, ebediyete benziyor­
du, zira onun sonu evvelden kestirilebilir bir şey 
değildi.
«Davud Hocanın ölümünden sonra, han bir­
denbire harap olmaya yüz tuttu. Her tarafta çö­
küntünün ilk alâmetleri belirdi. Şu yollan ve 
mecralar tıkanmağa ve fena kokmağa, damdan 
sular, pencere ve kapılardan rüzgâr girmeğe, 
ahırlar gübre ve yabani otlar altında gömülme­
ğe başladı. Fakat dişardan, mükemmel bir suret­
te inşa edilmiş olan taş yapı sakin güzelliği için­
de değişmemiş ve harap olmamış gibi görünü­
yordu.
«Zemin katının sivri kemerli pencereleri, ka­
pının tarafındaki yekpare taştan oyulmuş pek 
ince şebekeleri ile etrafa sükûnetle bakıyordu.
«Lâkin bir takım münasebetsiz ahval ve şe­
raitin bir araya gelmesi ile, Kervansaray vazife­
sine ihanet etmek ve vaktinden evvel yıkılmak 
mecburiyetinde kaldı ise de, bakıma pek ihtiyacı 
olmayan köprü değişmeden ayakta kaldı, iki 
karşılıklı sahili birbirine bağlayan ve canlı can­
sız yükleri, ilk günlerinde olduğu gibi karşı ta­
rafa atmaya devam etti.
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Drina Köprüsü ve Muharriri
L’Auteur Mr. Ivo Andritch
«Duvarlarında, kuşlar yuva yapıyor, zamanın 
husule getirdiği çatlaklarda otlar bitiyordu. 
Köprünün yapılmış olduğu sarımtırak ve mesa- 
meli taş, rutubetin ve hararetin mütemadi te­
sirde sertleşti ve tekallüs etti; kâh ovadan, kâh 
ırmaktan esen rüzgârlarla dövülen, yağmurlar­
la yıkanan ve güneşin boğucu sıcaklığı ile kuru­
yan bu taş zamanla bir parşömen gibi mat bir 
beyazlık aldı ve karanlıkta içinden tenvir edil­
miş gibi parlıyordu.
«Kapiamn bu acaip ve müstesna güzelliği an­
cak bu yaz günlerinde ve bu saatte o kadar iyi 
hissedilir... insan kendini sihirli bir salıncakta 
sanır: karayı geçer, fezada suyun üzerinden 
aşar, ve tekrar kendini obir tarafta, etrafında 
bahçesi ve erik ağaçlarile beyaz evinde bulur. 
Orada kahve sigara içerek, bu mütevazî kasaba 
halkının bir çoğunun, ki bu evden ve çarşıda kü­
çük bir dükkândan başka birşeyieri yoktur, bu 
saatlerde kendilerini dünyanın en zengini olduk­
larım ve Allahın nimetlerinin nâmütenahiliğini 
hissederler.
«Bütün bunları insanlara bahşeden ve asır­
lar boyunca bu lütfü devam ettiren, güzel ve 
sağlam, tam iyi vaktinde ve on uygun yerinde 
düşünülmüş ve mesut bir surette tahakkuk et­
tirilmiş bir yapı verebilir.
«Şehir halkının fikir ve itiyatlarında ve şeh­
rin haricî manzarasında husule gelmiş olan bir­
çok mühim değişiklikler, köprünün yanından 
ona dokunmadan geçmiş gibi.
«Üç asır boyunca, hiçbir iz ve yara bere bırak­
madan üzerinden geçilmiş olan eski beyaz köprü, 
yeni imparatorun devrinde bile her zaman ken­
dini azgın su kütlelerinin arasında bırakan en
büyük tuğyanlara mukavemet ettiği gibi, her 
defasmda, sanki hiçbirşey olmamış gibi, sapa 
sağlam ve hiç değişmemiş görünüyordu.
«işgalin üçüncü yılı geldi çattı. Herşey bir 
nisbet dahilinde sükûnet bulur gibi görünüyor­
du. Türklerin zamanındaki o rahatlık ve asûdelik 
her nekadar avdet etmiyorsa da — ki bu imkân­
sızdı —, hiç olmazsa asayiş yeni anlayışlara gö­
re sağlamlaşmaya başlıyordu.
«Ve köprü, daima olageldiği gigi, ebedî genç, 
liği ile eskimek ve değişmek nedir bilmiyen in­
sanların büyük ve iyi eserleri gibi, dimdik yük­
selmekte devam ediyordu.
«Kervansarayın karşısında, biraz yandan, 
ebedî köprü daima ayni halde duruyordu; beyaz 
kemerlerinin altından, Drina’mn yeşil aydınlık 
ve çağıltılı sathı görülüyordu; sanki, güneşte 
pırıldıyan iki renkli bir gerdanlıktı bu.
«Herşey mümkündü, lâkin yalnız birşey ola­
maz : Allah rizası için, Dünyanın daha güzel ol­
ması ve insanın daha müreffeh ve daha iyi bir 
hayata erişmesi gayesile uzun ömürlü yapüar 
yaptıracak olan akil, yüksek ruhlu büyük adam­
ların tamamile ortadan kalkması imkânsızdır. 
Eğer onlar yok olurlarsa, bu Allah aşkının sön­
mesi ve yok olması demek olur. Bu da aslâ ola­
maz.» (Il est un pont sur la Drina, par Ivo 
Andritch - Librairie Mon, Paris.)
Amerikada gösterilen Türk filmi
Türk Haberler Bürosunun bugün bildirdiği­
ne göre büronun hazırladığı son renkli film olan 
«Bugünkü Türkiye» adındaki eser, Warner Bros 
şirketi tarafından Amerikan sinemalarına da­
ğıtılmıştır. Bu filmi tahminen 30 milyon Ameri­
kalının seyretmesi beklenilmektedir.
Film, Türkiyedeki son İktisadî ve sosyal ge­
lişmeleri göstermektedir.
ilk Türk filmi olan «Bir Kahramanın Haya­
tı» ocak ayındanberi Amerikan sinemalarında 
gösterilmektedir. Gene Warner Bros tarafından 
dağıtılan bu film, vistavision (geniş perde) 
usulile çekilmiştir ve Atatürkün hayatım an­
latırken Türkiyedeki büyük değişiklikleri de 
göstermektedir.
14 dakika süren ve renkli olan bir üçüncü 
film de sinemalarda gösterilmeğe başlanılmıştır.
Ayrıca televizyonda oynatılmak üzere 2 film 
daha hazırlanmaktadır. Bunlardan biri Türkiye- 
nin turistik yerlerini göstermekte, diğeri de İk­
tisadî faaliyetten bahsetmektedir.
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Trafik kazaları hakkında önümüze serilen hakikatler
Istanbıılun kazandığı yeni asfalt yollardan
Une nouvelle artère d’Istanbul
Motörlü nakil vasıtalarının miktar ve hare­
ket kabiliyet ve tatbikatının artışı ile o memle­
ketin İçtimaî mesele ve problemleri arasında ya­
kın bir alâkanın mevcudiyetini, yabancı memle­
ketlerin son elli sene zarfındaki İçtimaî istihale­
lerini takib ve müşahede eden ilim ve sosyal me­
selelerin mütaleasına meraklı fikir adamları ko­
laylıkla tesbit edebilmektedirler. Bu bakımdan 
Fordun Amerikan İçtimaî hayatında büyük isti­
halelere çok müessir olmuş bulunduğunu bazı 
Amerikan sosyologları ehemmiyetle nakletmek­
tedirler. Gerçekten XX. asrın başından itibaren 
motörlü nakil vasıtalarının baş döndürücü bir 
hızla artmağa başlaması, büyük ve küçük şehir­
ler arasmdaki farkları ortadan kaldırmış, küçük 
şehirlerin asûde ve statik bir yaşayış tarzına alı­
şık milyonlarca nüfusunu büyük şehrin karışık, 
dağdağah, çeşidli menfaat ve ideolojilerin çar­
pıştığı dinamik hayatı ile kolayca temas haline 
getirmiş, böylece lüksü ve eğlence itiyadlannı 
buna ahşık olmıyan nüfus kütlelerine sirayet et­
tirmiş ve hülâsa İçtimaî hayatta seyyaliyet ve­
tiresinin intaç eylediği bütün meseleleri beraber­
ce ortaya çıkarmıştır. Şu vakıa da açık olarak 
göstermektedir ki medeniyet ve bilhassa teknik 
medeniyeti hiçbir zaman bir takım bedeller öde­
meden tahakkuk edememektedir.
Memleketimizde tahakkuk eylemekte bulu­
nan büyük yol programlarının ve sanayileşme 
gayretlerinin motörlü vasıta miktarını her gün 
biraz daha arttırmakta bulunduğu gözle dahi 
görülmektedir. Esasen tesir karşılıklıdır, iyi yol 
motörlü vasıta adedini arttırır; motörlü vasıta 
adedinin artışı da yolların ıslah ve inkişafını 
tahrik ve temin eder. 1945-1955 yıllan arasında 
memleketimizde motörlü vasıta adedinde pek bü­
yük bir artış müşahede ediliyor. 1945 yılında 
8878 motörlü vasıta ve 731 traktör mevcud iken 
bu miktar 1955 yılında motörlü vasıtalar için 
85.043 ve traktörler bakımından 38.864 e yük­
selmiştir. Karayollarındaki büyük inkişaf ile be­
raber motörlü vasıtalar miktannm daha da ar­
tacağı muhakkaktır. Yukarıda bahsolunduğu 
veçhile bu inkişaf, memleketimiz bakımından 
dahi bir çok sosyal ve İktisadî meseleleri ortaya 
çıkaracak ve tahakkuk etmek yolunda olan me­
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denî netice, bir mertebe kefaretini ödetecektir. 
Burada ehemmiyetli olan cihet mevzuubahis 
problemlerin zuhurunu tabiî bir netice şeklinde 
telâkki etmek suretile bunlara karşı hazırlıklı ol­
mak ve husule gelen mes’ud neticelerin tadım 
çıkarırken, kötü tesiratı da çeşidli içtimai ted­
birlerle önlemeğe ve izaleye gayret etmektir.
Hattâ, bir kısım tesiratı bu inkişafın başla­
dığı tarihten itibaren ödemeğe de başlamış bu­
lunuyoruz: Bu, motörlü vasıta kullanılmasının 
kesafeti arttıkça, bununla beraber mebsuten mü- 
tenasib olarak artan trafik kazalarıdır; motörlü 
vasıtalarla sebebiyet verilen taksirle müessir fiil 
ve adam öldürme vakayiidir: 1955 yılında mem­
leketimizde trafik kazaları neticesinde 1247 ki­
şinin ölmüş ve 8673 kişinin de yaralanmış bu­
lunduğu nazarı itibara alınırsa, vâkıamn büyük 
ehemmiyeti üzerinde ehemmiyetle durmak lüzu­
mu kendiliğinden anlaşılmış ve idrak edilmiş olur.
Evvelce de bir yazımızda tebarüz ettirmeğe 
gayret eylemiş bulunduğumuz veçhile şu elim 
manzarayı izale etmek ve tahakkukunu önlemek 
bakımından yapılacak faaliyetlerde ulaşılması 
icab eden ilk merhale, hiç şüphesiz, vâkıyaı an­
ket ve istatistik metodlarile incelemek ve ya­
bancı memleketlerle mukayese etmek suretile 
kazaların menşe, sebeb ve saiklerini anlamaktır. 
Vakıâ, bütün hususiyetlerde böylece tebellür et­
tikten sonradır ki, önleme gayretleri müsmir 
olabilir.
Memleketimizde Nafıa Vekâleti Karayolları 
Umum Müdürlüğünün vücude getirmekte olduğu 
ve son defa neşredilerek bir nüshasının tarafı­
mıza da gönderilmesi nezaketi gösterilen (1955 
Trafik Kazaları) adlı broşür, bu bakımdan gös­
terilmiş bir gayrete aid çok güzel bir nümune 
olmak haysiyetini cidden arzediyor. İşbu bro­
şürde sadece memleketimizde 1955 yılı içinde vu. 
kua gelmiş olan trafik kazalarına aid çeşitli 
tahlillere aid rakamlar gösterilmekle kalmamış 
ve fakat yabancı memleketlerle mukayeseler de 
yapılmış ve bütün bu çalışmaların gösterdiği 
tahlilî neticeler arzedilmiştir. Bu şeklile broşü­
rün trafik polisi, belediyeler, kara nakliyatı ya­
pan şirket ve müesseseler ve hattâ vatandaşlar 
bakımından bir rehber hizmeti göreceğinden ve 
yapılacak ilmi araştırmalarda da kaynak teşkil 
edeceğinden şüphe edilemez.
Anket şeklinde yürütülen bir istatistik araş­
tırmanın muvaffakiyeti hiç şüphesiz toplanan 
bilgilerin sahih, hakikate mutabık olmasına bağ­
lıdır. Broşürün önsözünden anlamaktayız ki ka­
za raporlarım dolduranlar işbu prensipe daima
riayet etmemekte ve bazı hallerde kaza hakkın­
da esasen rapor dahi gönderilmemektedir. Bu, 
malzemesi, başka vazifelerle görevli memurlar 
tarafından munzam bir külfet olarak toplanan 
bütün istatistik ve anket çalışmalarında müşte­
rek kusuru teşkil eder. İşinin yükü altında ezil­
miş olan memur bir de muayyen anket veya is­
tatistiğe vücud vermek için munzam gayret gös­
termeyi, cetveller doldurmayı âdeta bir angarya 
telâkki eder ve işi umumiyetle baştan savma ola­
rak yapar. İşin çıkar yolu, memuru yapmakta 
bulunduğu muamelenin ehemmiyet ve lüzumu 
hakkında tenvir eylemek ve toplanan bilgiyi baş­
ka kaynaklardan dahi kontrola gayret etmektir. 
Amerikanın bazı devlet ve eyaletlerinde kazalar 
hakkındaki bilgiler, ayni zamanda bizzat kazaya 
maruz kalmış olan şahıslardan dahi temin edil­
meğe çalışılmaktadır. Bu usulün memleketimiz 
bakımından ne mertebe tatbik kabiliyeti arzey- 
lediği düşünülecek bir meseledir.
Broşürde, kazaların sebebleri, muhtelif âmil­
lere irca olunmak suretile tasniflere tâbi tutul­
muştur. Bu nokta bakımından derhal işaret ede­
lim ki ceza ve hukuk dâvalarına mevzu teşkil 
eden trafik vakayiinin hâdiseye ilkönce elkoyan 
vazifeliler ve hemen çelbedilen ehlivükuf taraf­
larından yapılan tesbitlerinin hatalı olduğu ve 
cereyan eden muhakeme sonunda kusura aid tes- 
bitlerin bambaşka olarak meydana çıktığı hâdi­
seler hiç de nadir değildir. Binnetiee vak’a ra­
porlarına müsteniden yapüan ve ilk tesbitlere 
dayanan istatistiklerin bu bakımdan dahi hatalı 
rakamlar göstermesi muhtemeldir.
Tetkik konumuz olan broşürde kaza miktar­
larının aylara, haftanın günlerine ve günün saat­
lerine dağılışını gösteren dikkate şayan grafik­
ler de yer almış bulunuyor. Şehir içi trafik ba­
kımından kazaların Mayıs aymda, Pazar ve Cu­
ma günleri, saat 16-18 arasında tekâsüf eyledi­
ği, buna mukabil şehir dışı trafiğinde kazaların 
aralık ayında ve saat 16 da tekâsüf ettiği, haf­
tanın günleri bakımından dikkate şayan bir hu­
susiyetin mevcud bulunmadığı görülüyor. Kaza­
ları önlemek bakımından bu bilgilerin kıymeti 
izahtan varestedir. Broşürün verdiği çok önemli 
bir bilgi de kazaların pek büyük bir ekseriyetine 
kamyonların sebebiyet vermiş olmasıdır. Bunun 
büyük ve başta gelen sebebi memleketimizde 
kamyon ile şehirlerarası eşya nakliyatının art­
mış bulunması ile birlikte kamyonları usulsüz, 
icabsız ve cidden aşırı yükleme itiyadından nak­
liyecilerin bir türlü vazgeçmemiş olmalarıdır.
Prof. Dr* Sulhi DÖNMEZER
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Yol Tehlikesi
Amerika’nın bize en iyi harb sonrası hediye­
si, karayollanmızdır. Geçen iktidar zamamndan 
beri Amerikan makinalan ile ve onların öğretti­
ği usul ile pek geniş ölçüde bir yol dâvasına gi­
riştik. Demiryollarını, bir kenara bıraktık. O ka­
dar ki yeni iktidar zamanında Van henüz loko­
motif sesini duymamıştır. Halbuki Van demir­
yolu raylarının döşenmesine eski iktidar dev­
rinde ve hayli zamandan beri başlanmıştı.
Karayolları nakliyatı durmadan artmıştır. 
Her gün Anadolu’nun her köşesinde kamyonlar 
ve otobüsler işlemektedir. Karayolundan artık 
vazgeçemeyiz. Ankara - İstanbul karayolunun 
bozulması nakliyat ekonomisi üzerinde, adetâ, 
Ankara - Istanbül demiryolu raylarının sökül­
mesi gibi bir tesir yapar.
Şimdi pek ağır bir mesuliyet altındayız: Yol 
bakımı!
işçi ve el çalışması ile bakılabilen dar yolu 
ve o yol sistemini bırakmışız da. îstabilize dedi­
ğimiz, makinalann yaptığı ve ancak makinalarla 
bakılabilecek bir sistem disiplini içine girmişiz­
dir. Bu sistemde yol, eski dar ve temelli şoseden 
çok daha devamlı ve düzenli bir bakım ister.
Bu defa Ankara’ya gidişimizde biraz şaşır­
dık. Bu yol çoktan bitmiş olmalıydı. Düzce böl­
gesi ve Kızücahamam’la Gerede arası henüz ya- 
pümakta olduğundan pek bozuk. Daha kötüsü 
bundan iki yıl öncesine göre yol üstünde pek az 
makinalı çalışma yapılmış olan kısımlardan ba­
zılarında tamir görmiyen bozukluklar var.
Amerika'nın yol yardımı kesilmiştir. Galiba 
geçen yıldan beri yol makinalannı dövizle satm 
almak, yedek parçalarım getirmek zorundayız. 
Gevşemede bunun ciddî bir rolü olduğunu sa­
nıyoruz. Yolda görüştüğümüz bazı yetkili kim­
seler, bugünkü yol varlığımızı elde tutabilmek 
için gerek makina alımı, gerek yedek parça dö­
viz ihtiyacımızın 10 milyon dolardan az olmadı­
ğını söylemişlerdir. Doğru yanlış bilemeyiz. Fa­
kat makinalan gördüğümüz ve yedek parça dâ­
vası ne olduğunu bildiğimizden bu yekûnu pek 
de mübalâğalı bulmuyoruz.
Böyle giderse Ankara-Istanbul yolunu bile 
daha uzun zaman bitiremeyiz. Halbuki Ankara- 
Istanbul yolu, Türkiye karayollan şebekesi için 
ehemmiyetli bir şey değildir. Ötekilerin ne halde 
olduklannı, nasü bakıldıklannı da bilmiyoruz.
Otobüsler, bir makina memleketi olan İngil­
tere’nin Londra’sında, sırf yollann iyiliği yüzüru
den, her makina parçasını dövizle satm alan 
Türkiye’nin İstanbul’undan en aşağı üç misli 
fazla dayanmaktadır. Türkiye’de yedek parça 
ihtiyacı bütün endüstri memleketlerinden daha 
fazlardır. Dövizin en kıt olduğu memleket de 
biz!
Her halde yetki sahipleri bütün dikkatleri ile 
karayollan, vasıtalan ve bunların ihtiyaçları 
üzerinde pek dikkatle durmalıdırlar. Bakım ve 
yapım ağırlığı bizi pek buhranlı bir çıkmaza 
doğru götürür. Bundan başka kara yollarındaki 
nakil vasıtalanm istandartlaştırmak, bugünkü 
binbir çeşitlikten kurtulmak ve yedek parçalan 
bu memlekette yaptırabilmek imkânlarını ara­
yıp bulmakta da fazla gecikmemeliyiz.
F. Rıfkı ATAY
F L O R Y A  P L Â J I
Dış görünüşümüzü her bakımdan düzeltmek 
için iyi örnekler vermeğe mecburuz, iyi bir otel 
örneği verdiğimiz zaman iyi oteller yapmak he­
vesi uyamyor ve benzerleri çoğalıyor. Güzel bi­
nalar yapılırsa bunlann yanına çirkinleri sıra- 
lanamaz. Düzgün lokantalar aynı düzgünlükte 
lokantaların çoğalmasına sebep olmuştur.
Onun için daima iyi örnekleri teşvik etmek 
lâzım.
Günlük gazetelerde Floryanın büyük bir deniz 
şehri haline getirileceği yazdı idi. Hazırlanan 
maketleri gazetelere basmışlar. Güzel otel bina­
ları, plâjlar, son derece zevkli kabinler, lokan­
talar görülüyor.
Florya İstanbul şehri için muhakkak ki bir ha­
zinedir. Bu hâzineyi şimdiye kadar iyi kullandı­
ğımızı, gerekli şekilde faydalandığımızı da iddia 
edemeyiz. O güzelim Florya’da tahta barakalar­
dan plâjlar vardı. Kumlan kir içindeydi. Istan- 
buldan her gün yüz binlerce insan taşınır, deniz­
den doğru dürüst istifade edemeden evine dö­
nerdi.
Yeni alman kararlarla Florya maketlerde gö­
rüldüğü gibi imar edilirse yaz aylannda İstanbul 
hakikaten çok kıymetli bir plâjdan en iyi şekilde 
faydalanmış olacaktır. Söylendiği gibi yüz mil­
yon lira sarfedilirse Florya plâjlan yalmz İstan­
bul halkım yaz aylannda mesud etmekle kal­
maz, orada yapılacak otellerle Istanbula geniş 
ölçüde turist çekmeğe de hizmet eder.
Şevket RADO
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Fransa'da moiörlü vasıta­
ların artışı
Aşağıdaki Tablo, Fransada 1956 yılı içinde 
motörlü vasıtaların ne miktar arttığını göster­
mektedir :
4 Tekerlekli 2 Tekerlekli
31/12/1955 deki Mev- 
cudlar
+ İmalât 1956 
+ İthalât 1956
4.339.000
827.032
12.488
4.200.000
1.145.920
8.968
— İhracat 1956
5.178.520
180.625
5.354.888
50.476
— Hurdaya çıkan
4.997.895
250.000
5.304.412
400.000
31/12/1956 daki yekûn 4.747.895 4.904.412 
31/12/1956 daki
yuvarlak rakkamlar 4.750.000 4.900.000 
Bu Vasıtaların Kategorilerine göre adetleri 
şöyledir:
i  tekerlekli
Hususî olanlar 
Otobüs, otokar
3.450.000
30.000
Hizmet vasıtaları (véhicules uti­
litaires) 1.270.000
Yekûn: 4.750.000 
(Geçen seneye nazaran artış nisbeti %9,5.)
2 tekerlekli
Cyclomoteurs 3.665.000
Vélomoteurs 1.035.000
Motocyclettes 370.000
Scooter 430.000
Yekûn: 4.900.000
(Geçen seneye nazaran artış %16,6.)
Hülâsa, Fransada 1957 başında 2 ve 4 teker­
lekli motorlu vasıta sayısının
4.750.000 + 4.900.000 =  9.650.000 
rakkamına ve mevcud 420.000 ziraî traktörün 
ilâvesile 10 milyona varmış olduğu görülür.
Y E N İ  N E Ş R İ Y A T :
— İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Medenî Hukuk Doçenti Dr. Hâlid Kemal Elbir’in 
hazırladığı, 1. Ocak 1957 tarihinde mer’iyete gi­
ren yeni Ticaret Kanunumuza ait bir rehber, 
«Gerekçeli-Notlu-Sistematik Türk Ticaret Kanu­
nu ile Tatbikat Kanunu» namiyle, İ. Akgün mat­
baasında basılarak neşredilmiştir. 858 sahifelik 
kitap kullanışlı bir surette tabedilmiş olup, eski 
ve yeni metinler arasındaki farka ve Kanun’un 
mahiyetine nüfuzu temin için, Hükümet ve Ad­
liye Encümeni Gerekçelerini de aynen ihtiva et­
mektedir; sonunda bir mefhum indeksi de var­
dır. Değerli hukukçunun, maddeler altındaki 
mevzuatımızın bütün ilgili metinlerine atıf ya­
pan vukuflu işaret ve notlan ile iyi tertipli bu 
eseri, müellifin Kanun hakkında mütalea bildi­
ren İstanbul İlmî Komisyonundaki azalığı sebe­
biyle de, okuyucunun mevzua yakınlığı ve hâki­
miyetini temin etmektedir.
*
★  ★
— Akşehir Asliye Hukuk Hâkimi A. Refik 
Gür’ün, «Türk Ticaret Kanununa Anahtar» un­
vanlı tetkik mahsulü eseri, Istanbulda Çeltik 
Matbaasında basılarak, başlıca kitabevlerine ve­
rilmiştir. Müellif uzun meslekî hayatında metin­
lere ve tatbikata yakınlığın temin ettiği hâkimi­
yetle, eski Kanundan farklı olarak beş kitaba 
ayrılmış olan 1475 maddelik yeni Ticaret Ka- 
nunu’nun bu belli başlı kısımlarını, gerek tatbi­
katçılar, gerekse tedrisat için, anlaşılır izahatla 
hulâsa etmekte ve bu toplu malûmata, Kanunda­
ki müddetler, cezaî hükümler ve en yeni içtihat 
kararlarından örnekler kısımlarım eklemekte­
dir. 190 sahifelik eserin kısmı, alfabetik mevzû 
indeksidir.
*
★  *
Her iki kıymetli eser, turizm bakımından, ti­
caretteki hukukî veçheleri itibariyle, turistik 
teşebbüsler hayatına giren «Şirketler» e, keza 
nakliye müesseselerine ve evvelce hizmet akdi, 
vekâlet ve ticarî temsil hakkmdaki, Borçlar Ka­
nunumuz ve mülga Ticaret Kanunu’nun ahkâ­
mına tâbî iken ticarî faaliyetleri ilk defa yeni 
Kanunla nazara alınarak müstakilen tanzim olu­
nan acentiliklere, şayam tavsiyedir.
Ç. G.
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Avusturyada otomobil yolları
Avusturya, coğrafî mevkii ve mühim turizm 
merkezi olmak itibariyle, yol şebekesinin geliş­
tirilmesi hususuna büyük bir alâka göstermek­
tedir. - f i l
Filhakika, Hükümet, ülkesini kaplayan 8.325 
kilometre uzunluğundaki federal yollan için 
1939 da 350 milyon şiling, 1955 de 560 ve 1956 
da 650 milyon harcamıştır. Bu seneki tahsisat 
ise bir milyar şilingi aşmakta, yani 14 milyar 
Fransız frangına varmaktadır.
Masrafın bu artışında dikkati çeken nokta, 
yeni bir vergi konmaksızm tahakkuk ettirilme­
sidir. Hatta vergi koymak şöyle dursun, esans 
fiatları %25 ve btomobil resmi %50 nisbetlerin- 
de indirilmiştir.
Avusturya Hükümeti, gelecek yıllar içinde, 
Federal yollann sistemli bir surette islâhına ka­
rar vermiş ve Yollar Umum Müdürlüğü bu gaye 
ile 1957-1972 devresi için bir program tesbit et­
miştir.
Bu programa göre ilk yılda 1.048 kilometre, 
ikinci ve Üçüncü 5 yıllık devrelerin her birisin­
de de 1.500 kilometrelik yolun ıslâhı düşünül­
mektedir.
Böylece 15 yıllık bir çalışmadan sonra 1972 
yılı Ocak ayının ilk günü — (1957 yılı başında 
hali faaliyette bulunan 1560 kilometre yol dahi 
hesaba katılırsa) —  5.608 kilometrelik federal 
yol, yani mevcud şebekenin %67 si modem sey­
rüseferin ihtiyaçlarına uygun ve cevap verir ha­
le getirilmiş, yani genişletilmiş, yeniden üzeri 
kaplanmış ve don tehlikesine karşı korunmuş bir 
hale getirilmiş olacaktır.
Bu ıslâh işlerine her sene bir milyar şiling- 
den fazla harcanacaktır. 15 senelik programa 
göre bütün masraf 20 milyar şiling olarak he­
saplanmıştır ki, bunun 7 milyarı birinci etap ve 
13 milyarı da diğer iki etap işlerinde harcana­
caktır.
★
Avusturya hükümetinin Karayolu Seyrüse­
feri konusundaki gayreti yalnız mevcudlann ıs­
lâhlarına matûf değildir.
Viyana - Salzburg arasında 318 kilometre 
uzunluğunda bir otomobil yolunun inşasına 1954 
de başlanmıştır.
Salzburg’dan başlanmış olan bu yolun 113 ki. 
lometrelik kısmı üzerinde muhtelif yerlerinde 
birden çalışılıyor. Bu otomobil yolunun Anif - 
Salzburg ve Eugendorf - Salzburg arası tamam­
lanmış ve Almanyanın Münih Vilâyeti otomobil 
yoluna bağlanmıştır. Henüz bu yolun Viya- 
na’ya, Cenubundan veya Garbinden ve her iki 
tarafından mı bağlanacağı hakkında kat’î bir 
karar verilmemiştir.
Bu Viyana - Salzburg otomobil yolu için her 
yıl 450 milyon şiling, yani altı milyar Fransız 
frangı harcanmaktadır.
Şurasına işaret edelim ki bu masraflar nor­
mal Bütçe ve mutad kaynaklarla (Avusturyada 
Federal Yol masrafları madenî yağlar üzerine 
mevzu vergi hasılâtile karşılanır) değil, muru- 
riyelerle amorti edimek üzere akdolunan uzun 
vadeli istikrazlarla temin ediliyor.
*
Avusturya Hükümeti, ayrıca, Viyanadan iti­
baren Villach ve Klagenfurt, Graz şehirlerinden 
geçerek İtalya hududuna kadar uzanacak 354 
kilometrelik bir otomobil yolu inşa etmek isti­
yor. Bu yolun güzergâhı kat’î olarak bugünlerde 
tesbit edilecek, inşa masrafları, dahilî ve haricî 
bir istikraz akdile karşılanacaktır. Avusturya 
hükümeti, Yol Şebekesinin îtalyanınkilerle bir­
leştirilmesini de tasavvur ediyor.
İtalya Hükümeti Viyana - Trieste arasında 
Palmanova - Udine ile kavşakları olmak üzere 
bir otomobil yolu inşası prensibini kabul etmiş 
olduğundan, Avusturyada Villach’dan itibaren 
Udine’ye doğru bir otomobil yolu inşası da dü­
şünülmektedir. Bu yolun, Almanya ve Avustur­
ya Otomobil yolu Şebekesini İtalya Şebekesine 
bağlayarak Birleşmiş Milletlerce düşünülen Bey. 
nelmilel aşağıdaki iki büyük yolun tahakkuku 
için atılmış ilk adımı teşkil edecektir.
E 7: Roma - Viyana - Varşova yolu.
E 14: Triyeste - Salzburg - Linz - Prag yolu. 
*
Avusturya hâlen 800.000 motörlü arabanın 
seyrüsefer ettiği bir memleket olarak, yolları 
için yeni vergi koymaksızın her sene bir evvelki 
yıllardan fazla masraf yapmaktadır.
O, bu mevzuda geniş mikyasta, çok doğru ve 
haklı olarak istikraz kaynağım kullanmaktadır.
Fransa, turizme daha çok masraf yapan, her 
gün sirkülasyon hacmi artan bir memleket ola­
rak, günden güne ihtiyaç duyulan büyük bir 
otomobil şebekesi inşasını teminen aynı tarzda 
kaynaklara baş vuramaz mı?
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Trafik Kazalarım azaltabilirmiyiz
Yaralı Ölüm
Kamyon Kazalarında 3.214 655
Otobüs » 1.410 155
Otomobil » 2.166 144
Kamyonet » 609 68
Yekûn: 7.399 1.022
Geçen gün matbuatımızda Karayollarının
Trafik Kazaları hakkında tanzim ve neşrettiği
yukarda bir sureti neşredilen istatistiği okurken, 
yine o günlerde Bursa’da bir çok vatandaşın ya­
ralanmasına veya ölümüne sebep olan bir oto­
büs kazasım da havadis olarak gazetelerde gör­
dük. Mezkûr neşriyata göre Avrupada en çok 
trafik kazaları olan memleketlerin başında birin­
ci derecede Yugoslavya geliyormuş, İkincisi de 
Türkiye imiş. En fazla kazaları da kamyon ve 
otobüslerin yaptığı anlaşılmaktadır.
Şu malûmatı elde ettikten sonra, acaba bu 
kazalar sebeblerinin ne olabildiği ve buna karşı 
ne tedbir alınması lâzım geldiği noktasını araş­
tırmak icap eder.
Geçen sene İskenderun’a otomobille yaptı­
ğım seyahat esnasında şu istatistiği evvelce 
okumuş gibi bu nokta üzerinde durmuş ve bazı
tetkiklerde de bulunmuştum.
Anadolu şoseleri üzerinde çalıştırılan oto­
büslerden burada imal edilmiş karoseriler içeri­
sinde bulunan sıralar bir kaza vukuunda çok in­
san zayiatı verecek tarzda yapılmış olduğunu 
bilhassa nazarı dikkati çekmektedir. Filhakika 
bu arabalarda bir sıraya beş kişi oturtulmakta, 
adeta insanlar biri biri üzerine istif edilir gibi 
çok sık bulundurulmaktadır. Böyle bir vazıyette 
seyir yapan bir otobüs bir kaza yaptığı takdirde 
içindeki insanlar biri biri üzerine yıkılacağın 
dan, yolcuların otobüs içinden çıkmaları imkanı 
ortadan kalkmaktadır. Şu vaziyet insan zayiatı­
nın fazla olmasını intaç eder. Bu itibarla dır ki 
bir sırada beş kişi oturmak üzere yapılmış sıra­
ların değiştirilerek gerek yolcuların seyahatleri 
esnasında sıhhî bakımları noktasından, ve ge­
rekse bir kaza vukuunda otobüs içerisindeki in­
sanların kendilerini kurtarması için hareket ka­
biliyetlerinin temini bakımından şu vaziyetin 
acele olarak ıslâh ve tanzim ve mütemadi bir 
kontrola tabi tutulması, memleketin istihsal 
kuvveti olan insanları himaye bakımından, fev­
kalâde ehemmiyetli ve elzem bulunmaktadır.
Avrupadan satın alman otobüsler müstesna, 
yerli yapılmış otobüs arabaları bilâ istisna he­
men aynı vaziyettedir. Kazaların ikinci sebebi de 
şoförlerin çok genç ve kâfi derecede ehliyetli 
olmamasında aramak lâzımdır. Bunun için de 
şoför imtihanlarının daha ciddî, virajlı, yo­
kuşlu, uzun ve kısa mesafelerde şoförlerin ka­
biliyetlerinin tetkik edilmesi yerinde olur.
Kazaların vukuuna üçüncü derecede tesir 
eden bir sebeb de şoförün uzun mesafelerde 
yorgun ve uykusuz kalmasıdır. Avrupada oldu­
ğu gibi şoförlerin altı saatten fazla çalıştırılma­
ması için çok ciddî tedbir almak nüfusumuzun 
himaye ve vikayesi bakımından elzem görülmek­
tedir. Uzun mesafelere gidecek arabalar için ya­
kın mesafeden sonra durmak, veya iki şoför is­
tihdam etmek mecburiyeti kabul edilmeli ve bu 
cihet sıkı bir inzibat ile mütemadi takibe maruz 
kalmalıdır.
Kazalarda şoförler kadar muhtı kazaya se­
bebiyet veren çocuklardır. Filhakika, istatistiğe 
göre, Türkiyede otomobil kazalarına onbeş ya­
şından küçük çocuklar tarafından sebebiyet ve­
rildiği anlaşılmaktadır. Kazaların % de 42 si 
çocuklarda ve yüzde 29 da ölümle neticelenmek­
te olduğu ve buna da sebep sokaklarda kendini 
korumaktan mahrum olan çocukların ebeveyini 
tarafından başıboş bırakılmasından inbias ettiği 
anlaşılmaktadır. Şu vaziyette bu tarzda çocuk­
larını bırakan aile ebeveyinine ceza hükümleri­
nin tatbik edilmesi ve çocukları himaye mesuli­
yetini deruhte etmiş Demeklerin de bu husus ile 
alâkalanması pek yerinde olur.
Çok büyük bir ihmalden mütevellid bu kaza­
lar memleketin İktisadî kudretini teşkil eden nu- 
fusunu ziyaa sebebiyet vermek itibarile bütün 
memleketlerin nüfuslarını arttırmak için bin bir 
tedbir alarak çalıştıkları bir zamanda, büyük bir 
ihmal ile en gürbüz ve kabiliyetli, yetişmek ça­
ğında bulunan çocuklarımızın sebebsiz ölümüne 
göz yummamız affedilmez hata olur. Elhasıl, 
Trafik Kazalarının Avmpada ikinci derecedeki 
mevkiimizin sonuncu sıraya indirmek için her 
türlü tedbiri düşünerek almamız ehemmiyetle lâ­
zımdır. Çünkü, bu ne bir afet ve ne de salgın bir 
hastalıktır. Nufusumuzun ziyama sebebiyet ve­
ren şu hal ciddî hareketsizliğimizin doğurduğu 
bir zarardır. Bunun önünü alabiliriz.
Münim MUSTAFA
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Kamping yerleri için Talî Komisyon
Kamping yerleri meselesine tahsis edilen bir 
Talî Komisyon, Cenevrede T. C. S.’in merkez bi­
nasında toplanmıştır. Burada iki esaslı mesele­
nin müzakeresi icap ediyordu; bunlardan biri 
F. 1. C. C. ile D. 1. A. arasında F. İ. C. C. kam­
ping karnesinden F.Î.A. azalarının faydalanması 
hususundaki anlaşma karşısında, A. İ. T. nin ha­
li hazır vaziyeti; diğeri de kamping yerlerinin 
tetkiki, muhtelif memleketlerde alman tavak- 
kuf resimleri ve kampların tasnif ve tanzim işi 
idi.
F. İ. C. C., A. I. T. nin reyini almadan F. I. 
A. ile bir anlaşma vucude getirerek F. İ. C. C. nin 
beynelmilel kamping karnesinden Otomobil 
Klöblerin faydalanmasını temin etmişti. Şimdi, 
hiç olmazsa, izdiham vuku bulduğu zamanlarda, 
A. İ. T. klöblerinin, F. İ. C. C. karnesini taşıyan­
lara, kamplara girmek hakkı ve A. î. T. pasporu 
hamillerinin istifade ettiği tarifeden faydalanıp 
faydalanmıyacaklannı tayin etmek icap ediyor­
du. Bu esas üzerinde bir kaide tespit etmek güç 
olmuştur, zira bu iki teşekkülün azalarına bah- 
şolunan şartlar muhtelif memleketlere, kamp­
ların nevine ve mevsimlere göre çok değişiktir. 
Murahhaslar, izdihamlı zamanlarda, A. I. T. nin 
kamping karnesini taşıyanlara rüçhan hakkı ta­
nınmasını kabul etmişlerdir. Diğer taraftan da 
farklı bir tarifenin tatbiki derpiş edilmiştir. Me­
selâ, bazı memleketlerde, üç muhtelif tarife tat­
biki derpiş edilmiştir: Kamp yapan Klöbün aza­
lan için çok ucuz bir fiat; A. I T. pasporunu ha­
mil olanlar için orta bir fiat ve F. î. C. C. karne­
sini taşıyanlar ile diğer kampçılar için yüksek 
bir fiat.
Bilâhara, kampların, harita ve renkler üze­
rinde gösterilecek muhtelif senbol ve işaretlerle 
gösterilmesi teklifi incelenmiş ve A. î. T. nin 
kamping Komitesi tarafından hazırlanan ve dört 
muhtelif senbolden ibaret bulunan tasnifin tat­
biki kabul edilmiştir.
Nihayet, azalar, arazinin tanzimi için teknik 
meseleleri incelemeyi faydalı bulmuşlardır.
Cenevrede bazı A. î. T. Klöbleri şeyahat ser­
visi şeflerinin toplantısı: Prensip itibarile Servis 
Şeflerinin toplantıları A. I. T. ye bağlı teşekkül­
lerden birinden zuhur etmektedir. İşte 18 Aralık 
1956 da Cenevrede vukubulan Fransa Turing 
Klöblerinin seyahatlar servisinin toplantısı bu 
idi.
İstanbul — Biiyiikada
îles des Princes
Alâkalı Klöbler arasında mütavassıt rolünü 
yapan Genel Sekreterlik bu toplantıyı, ruzname- 
deki diğer maddeler arasında, pek yakına koy­
muş ise, bunun sebebi, 1957 yılı için Klöbler ta- 
tafmdan derpiş olunan büyük seyahatlerin pro­
gramını tesbit edilmesi meselesi idi. Yalnız pek 
az sayıda teşekküller davet edilebildi. Esaslar 
üç Klöb arasında tesbit edildi: T. C. F., Belçika 
Turing Klöbü, ve T. C. S.
1 — Uzun mesafeli seyahatler çalışma gru- 
punun adlandırılması :
îlk evvelâ, büyük seyahatler tertip eden 
Klöblerin gruplanmalarına bir isim tayin etmek, 
muhtelif sebeplerden, faydalı görüldü; bu adlan­
dırmaya bilhassa halk için lüzum vardı. «Groupe 
Interclub de Coopération touristique» manasma 
gelen G. I. T. remzi kabul edildi. Bu klöbler ara-
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sı teşkilâtın A. I. T. nin diğer birliklerine, bil­
hassa T. C. T. ve Ö. A. M. T. C. ye açık bulun­
duğu kabul edildi.
2 G. I. T. in gayeleri:
a) Seyahatler tertibinde gemi kiralamak icap 
etmiyorsa, fiatın mümkün olduğu kadar ucuz ol­
ması ve gemi kiralanması lâzım geliyorsa, bunun 
da kiralama keşifnamesine pek yakın bulunması 
lâzımchr.
b) A. I. T. nin otelcilik dokümantasyon mer­
kezinin işbirliği ile, klasik Turizm çevresi dahi­
linde bir oteller zinciri vucude getirmek.
c) Orta sınıf halk için mümkün mertebe ucuz 
turizm teşkilâtı vücude getirerek, klöb azalarına 
otellerde veya köylerde tatil ikametleri temin et­
mek.
d) En turistik mahallerde, bilhassa Akdeniz 
sahillerinde tatil kampları vücude getirmek, v.s. İstanbul — Beylerbeyi Sarayı
Intérieur du Palais de Beylerbeyi (Bosphore)
Kıbrıs’taki İngiliz askerleri 
iznini Türkiyede geçirecek
Kıbrıs Adasında üslenmiş olan İngiliz birlik­
lerinde vazifeli askerlerin yaz aylarında 
izinlerini Türkiye’de geçirebilmelerini sağlamak 
gayesiyle Kıbrıs'tan şehrimize gelen Albay W. 
R. Elliot burada tetkik ve temaslarda bulunmak­
tadır.
Albay Elliot Kıbrıs’ın ufak bir ada olması 
sebebiyle, bilhassa genç İngiliz subay ve asker­
lerinin eğlendirilmesi mevzuunda sıkıntı çekil­
diğini belirterek şöyle demiştir:
__«Adada deniz banyoları müstesna, asker­
ler için gezip eğlenecek yer yok. Yer bulunsa bi­
le askerler buralara tedhişçillik hareketleri yü­
zünden silâhlariyle gitmek mecburiyetinde kalı­
yorlar ki, bunun da vazife görmekten farkı ol­
muyor.» . .
Albay Elliot, Moral Dairesinin askerlere izin­
lerini en rahat bir şekilde geçirecek bir memle­
ket araştırdığını ve Türkiye’nin en uygunu oldu­
ğunu belirttikten sonra sözlerine şöyle devam et­
miştir :
__ «Siyasî hâdiselerin son neticeleri Orta-
Doğu’daki diğer turistik iki şehir Beyrut ve Tel- 
Aviv’den faydalanmamızı zorlaştırmıştır. Bu ba­
kımdan biz de İstanbul’u seçtik. İstanbul muhte­
lif tabiat eğlencelerinden ve turistik gezilerden 
en geniş şekilde istifade edilebilecek bir şehir­
dir...
Albay Elliot bundan sonra, İstanbul’un muh­
telif semtlerinde üç otelle anlaşma yapıldığını 
ve Kıbrıs'taki İngiliz askerlerinin gruplar halin­
de uçaklarla gelerek bu otellerde kalacaklarım 
belirtmiştir. 15 nisandan itibaren başlayacak ve 
11 gün devam edecek bu turistik ziyaretler, her 
İngiliz askerine uçak seyahati dahil 24 İngiliz li­
rasına mal olacaktır.
Pamukkale şenlikleri
Pamukkale şenlikleri merasimle açılmıştır. 
Merasimde hükümet ve Başvekil Adnan Mende­
res adına Devlet Bakanı Dr. Cemil Bengü, De­
nizli ve civar vilâyetler mebus ve valileri, turist­
ler ve sayısı 40 bini aşan muazzam bir halk top­
luluğu hazır bulunmuştur.
Merasime, tarihî açık hava tiyatrosunda as­
kerî bandonun çaldığı İstiklâl marşı ile başlan­
mış ve Denizli Valisi Vefki Ertür şenlikleri bir 
hitabe ile açmıştır.
Valinin hitabesinden sonra Denizli Lisesi ta­
rih öğretmeni Saraçoğlu, müteakiben de Devlet 
Bakanı Cemil Bengü birer konuşma yapmışlar­
dır.
Müteakiben Denizli küçük Mehter takımı yü­
rüyüş ve marşlardan ibaret gösteriler yapmış ve 
bunu Devlet Konservatuarı sanatkârlarının oy­
nadıkları «Antigone» piyesi ile Muzaffer San- 
sözenin idaresindeki Ankara Radyosu «Yurddan 
Sesler» sanatkârlarının halk türküleri konseri 
takib etmiştir.
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Hayırlı Bir
Dünkü gazetelerde okuduğum bir haber beni 
çok sevindirdi.
İstanbul Şoförler Cemiyeti, şoförlerin ya­
bancı dil bilmelerinin turistik bakımdan ehem­
miyetini göz önüne alarak, İngilizce kursları aç­
mağa karar vermiş. Bir işe de yakında başlana­
cakmış. •
Frenklerin, dil bilmiyen zenci çocuğunun, 
kendi şivesile karışık konuştuğu ecnebi dile tel­
mih yollu «petit nègre» dedikleri şekilde, keli­
meleri basite irca tarzında bir konuşma ile :
— Kokana, sen biniyor benim araba, ben gö­
türüyor seni Hilton otel, sen veriyor bana on 
lira!
Usulü turizm, artık Türkiyeye sahiden ya­
kışmıyor.
Zaten bu türlü konuşma içinde, turistin an­
ladığı tek kelime «Hilton» dan ibaret olacağına 
göre, davet ve teklif ne kadar nazik ve nazenin 
de olsa, otel kapısı önünde bir çekişme ve hırlaş­
ma ile biteceği muhakkaktır.
Onun için, Şoförler Cemiyetinin şoförlere dil 
öğretme teşebbüsü, ne kadar övülse yeridir.
Bir turizm dâvasına girişmiş bulunuyoruz. 
Dâva çetrefil. Turizm demek, en basit mânasile, 
bir yandan, evimize gelen misafiri ağırlamak. 
Bir yandan da, evimize misafir davet etmek ol­
duğuna göre, bu memleketin sahihleri olarak, el- 
birliğile ev sahibliği vazifesini yerine getirme­
ğe çalışmamız şart. O halde, bu büyük çaptaki 
evin, tren kondüktöründen uçak hostesine, güm­
rükçüsünden belediye polisine kadar bütün ferd- 
leri, bu dâvayı tam mânasile benimsemelidirler.
Şoför, gümrükçüden sonra, turistle ilk temas 
eden memleket çocuğudur. Hangi seyahat kita­
bının sahifelerini açarsanız açm, orada, şoförlere 
ayrılmış sahifeler bulacaksınız. Şoförleri medhe. 
dilen memleketler vardır, şoförlerinden ağır li­
sanla bahsedilen memleketler vardır. Turist, bir 
memleket hakkmdaki ilk intibaını şoförden alır. 
Şoför, misafire evin kapışım açan bir nevi teş­
rifatçı.
Şoförün, araba kullanan insan elmasına rağ­
men, arabacı demek olmadığının ilk delili budur. 
Direksiyon başındaki şoför, motor devrinden ev­
velki, dizgin elinde arabacı asla değildir. Devir­
ler değişti, araba tarihe karıştı, arabacı keza.
Teşebbüs
Bence, her şeyden evvel, şoförlük denilen mes­
leğin tarifini yapmak lâzımdır. Bu tarif yapüa- 
bildiği gün, şehirlinin durmadan şikâyet ettiği 
bir nevi şoför tipi, kendisine, kendiliğinden, baş­
ka bir iş aramak mecburiyetini duyacaktır.
Bir acı hakikat var ki, cemiyet idarecileri, en 
az benim kadar bilirler. Kimbilir nasıl icablar, 
zaruretler — lâf aramızda, yolsuzluklar — yü­
zünden, çoğu gerçekten efendi olan şoförler ca­
miasının içine karışmış, arsız otlar gibi zararlı 
türediler var. Arabasına bindiniz mi mutlaka 
türküsünü çağırmağa sizi mçcbur etmek isteyen 
bu tip şoföre, dil öğretmeden evvel, yol iz öğret­
mek lâzım.
Müşteriye «siz» demenin lüzumunu bile duy- 
mıyan, kadın, erkek, genç, ihtiyar herkese, ba­
basının uşağına hitab edercesine «sen» demeği 
gayet tabiî gören bir adama, yabancı dil değil, 
evvelâ kendi dilini öğretmek lâzımdır. Bu türlü­
leri, daha türkçedeki «buyurun», «hayhay», «baş 
üstüne», «gülegüle», «estağfurullah» gibi en 
basit nezaket sözlerini bilmiyorlar.
Buna mukabil, bildikleri: «Hanım ablâ!», 
«beybaba», «amca», «abî», «hop dedik», «hasbî 
geç», «kocakarı», «moruk» nevinden, kendi söz­
lüklerine dahil hitablar ve itablar.
İstanbul Şoförler Cemiyetinin giriştiği teşeb­
büsü alkışlarım. Takdire ve teşvike lâyık bir 
himmet. Ama, tıpkı, enjeksiyon iğnesini hasta­
nın vücudüne batırmadan evvel alkolden ve kay­
nar sudan geçirir gibi, bu işte de bir istifa ame- 
liyesine ihtiyaç var.
«Abla», «âbî», «amca» tertibi lâübaliklere, 
hattâ daha can ciğer muamelelere, biz şehirliler 
çoktan alıştık.
Ama, işi arabacılık zannedip kazara şoförler 
araşma karışmış bazı kimselerin ağzından, bu 
sözlerin İngilizcelerini işitecek turistler, acaba 
bu teklif sizliği nasü karşılarlar dersiniz?
Fırsat bu fırsattır, cemiyet, öğüdümü dinle­
mek tevazuunu gösterirse önce bu tasfiye ha­
reketine girişsin, yalnız, türkçe konuşmasını bi­
lenlere İngilizce öğretsin, yoksa, girişilen ha­
yırlı teşebbüs, turist kaçıran öteki sebeblere 
eklenmiş bir fazla sebeb teşkil eder.
Haindi VAKOGLU
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Aşçıdan Lokantaya# Han dan Otel e...
Bahar ve Şeker Bayramlarının üst üste beş 
günlük tatilinden faydalanarak memleketin ıkı 
ayrı bölgesini yabancı turistler gibi gezmek ve 
görmek istemiş olan iki gruptan bazı dostlarla 
görüştüm. Bunlardan birinci grup îstanbuldan 
îzmire vapurla, öteki de Ankaradan Antalyaya 
otomobille gidip dönmüşlerdi. Her iki grup bir 
noktada kayıtsız şartsız birleşiyor, yollardan 
büyük bir memnunlukla bahsediyorlardı, iki 
grupun üzerinde tereddütle durdukları nokta 
otel ve lokanta azlığı, aleyhte birleştikleri nok­
ta ise otel ve lokantaların temizliği idi.
Bu müşahedelerden derhal çıkarılabilecek 
hükümler, devlete ait olanın yapıldığı veya ya­
pılmakta olduğu, hususî teşebbüse ait olanın ki­
fayetsizce yapüdığıdır. Halbuki, devlet, turistik 
tesisler meydana getirilmesini maddî yardım­
larla da kolaylaştırarak, bu mevzuda üzerine 
düşeni ihmal etmemektedir. Demek ki, hususi 
teşebbüs, gördüğü teşvik ve tergibe rağmen, tu­
rizmde lüzumlu ekonomik ve teknik seviyeye he­
nüz erişmiş değildir.
Filvaki, çağdaş turizm bir seviye meselesi, 
bir kültür meselesidir. Gelişme vasıtalarının en 
basitleri de oteller ve lokantalardır: Her fanî 
gibi turist de, uzun yollardan geçip ulaştığı yer­
de, her şeyden evvel, temizlenip temiz bir yatak­
ta uyumak, temiz bir lokantada midesini boz­
madan karnını doyurmak ister. Güzel manzara, 
tarihî Abideler, folklor, boş zamam hoşça ge­
çirme imkânları, kalkma ve varma vakitlerine 
sadık taşıtlar, alış veriş vesaire vesaire, otel ve 
lokantaya nisbetle talî ehemmiyettedirler. Yal­
nız bu sebeple, oteli hanın, lokantayı da aşçı 
dükkânının seviyeleri üstüne çıkarmadıkça tu­
rizmin sözünü bile edemeyiz.
Çeyrek asır evvel, Bursadan Balıkesir, Edre­
mit, Ayvalık yolu ile İzmire giderken uğradığım 
büyücek kasabalarda lokanta yemeğine ve^  lo­
kantalım iç manzarasına peynir, ekmek, yoğurt 
ve meyva ile otomobilin içinde gıdalanmayı dai­
ma tercih etmiş, otellerde de hazır yatak takım­
larına değiştirtinceye kadar — yalnız otelcilere 
meram anlatabilmek için — akla karayı seçmiş­
tim. . ..
— Yatak takımları ter temiz. Üç gün önce 
değiştirdim. Sizin gibi temiz muallimler yattı, 
diyordu otelcilerden biri.
Aynı meselenin hallinde başkalarının ilen 
sürdükleri itirazlar da bununkine benziyordu,
yorgan kaplama, yastık yüzü dikme güçlükleri
gibi...
Yirmi beş sene sonra, Antalyadaki otelci de, 
Ankara grupundan dostlanmın yatak takımı de­
ğiştirme teklifine ayni sözlerle mukabele etmiş, 
büyük bir vilâyet merkezindeki turistik otelin 
lokanta garsonu sofra peçetelerinin haftada bir 
değiştirildiğini söylemiştir.
Görülüyor ki, yirmi beş seneden beri otelcilik 
ve lokantacılık anlayışımızda pek değişiklik ol­
muş değildir. Bu da tabiidir. Zira, modern tu­
rizm ve onun başlıca şartlan sermaye ile kültü­
rün bir araya gelmesiyle gerçekleşebilir. Para ve 
bilgi sahipleri elele vererek, lokantacılıkla otel­
ciliğin modem bir endüstri mevzuu olduğuna 
inanarak her iki sanatı aşçı ile hancının ellerin­
den almalıdırlar ki, iç ve dış turizm beklediğimiz
semereleri verebilsinler.
Turizm Umum Müdürlüğü ile Turizm Ban­
kasının bu yoldaki teşvikleri, kuvvvetle tahmin 
edilir ki, aşçı ile hancının kendiliklerinden lokan­
tacı ve otelci seviyelerine erişmelerinden çok 
evvel _  metodla, ısrarla yapıldıkları takdirde — 
meyvelerini vermekte gecikmezler. Yoksa, tu­
ristler, daha uzun zaman, gittikleri yerlere günü 
birlik gidecekler, geceyi vapurda veya otomobil­
de geçirecekler, yemeklerim ayak üstü yiyip ev­
lerine döneceklerdir.
Beynelmilel Turizm Akademisi
Milletlerarası Turizm Akademisinin İdare 
meclisi Patiste 10 ve 11 Kasım 1956 da imkad 
etti. Şimdiki reis tarafından, Fransız Turizm 
Genel Komiseri M. Boucoirant davet edildi. Eski 
beş reisden dördü hazır idi. Akademinin kaydı 
hayat şartı ile müdürü bulunan M. Olivier ile 
birlikte bir çok mütehassıslar bu toplantı çalış­
malarına iştirak etti. Bir takım idari meseleleri 
hal ve Akademi tarafından tertiplenen müsa­
bakalara dair rapor hakkında karar verdikten 
sonra, Meclis, hem İslah ve hem de itmamı gere­
ken lûğat kitabının Fransızca tercümesinin ye­
niden basılması işi ile meşğul oldu.
Meclis — şimdiye kadar zaptedilmesi lâzım 
gelen terimleri intihap ve istifaya tabi tutuyor­
du __bu defa lûğat kitabındaki mevcut tarif at
ve tabiratı gözden geçirdiği gibi, yeni anlam­
lara dair tabiratı da lûğata ithal etti. Bu çok
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uzun ve çok işgal edici bir iş olmuştur. Azalann 
her birinin kendilerini bu işe canla başla vakfet­
tiklerini kabul etmek lâzımdır.
Yeni tabı için birçok yeni tabir ve terimlerin 
kabul edildiği görülmektedir. Lûğatta yapılacak 
değişikliklere gelince, bunda gayet ihtiyatla ha­
reket edilmesi gerektiği aşikârdı, zira Meclis lû- 
ğatm birinci tabım tamamile inkâr edemezdi.
İki seri hâtıra pulu bastırıldı
P.T.T. Genel Müdürlüğünce Türk-Amerikan 
İşbirliğinin 10 uncu yılı münasebetiyle Viyana- 
da Avusturya Devlet matbaasında biri 40 diğeri 
25 kuruş değerinde bir seri hâtıra pulu bastırıl­
mıştır. Bu pullar 1 Temmuzda satışa çıkarıla­
caktır.
Güzel Sanatlar Akademisinin kuruluşunun 
75 inci yılı hâtırası olarak Güzel Sanatlar Mat­
baasının İstanbul şubesinde biri 30, diğeri 20 ku­
ruş değerinde iki puldan ibaret bir seri hâtıra 
pulu bastırılmaktadır. Bu seri de 6 Temmuzda 
tedavüle konacaktır.
Leylâ Gencerin yeni bir muvaffakiyeti
Viyana festivali münasebetile Viyana opera­
sında temsiller vermekte olan Milâno’nun Scala 
operası artistlerde birlikte Leylâ Gencer 11 ha­
ziran pazartesi gecesi Traviata operasının baş 
rolünü meşhur orkestra şefi Herbert Karajan 
idaresinde büyük bir muvaffakiyetle oynamıştır.
Leylâ Gencer bu rolünde çok alkışlanmış ve 
temsil sonunda seyirciler tarafından müteaddid 
defa sahneye davet olunmuştur. Sanatkârımız 
yirmi haziranda Viyana operasında Traviata’yı 
tekrar oynayacaktır.
H A S A N K A L E
Aşağı ve yukarı Pasin köylerinin kaza mer­
kezi olan Hasankale, Haşan Dede adı verilen bir 
dağın eteğindedir. Kalesi, büyük kayalar üstün­
de yapılmış, yüksek sur duvarlariyle çevrilmiş 
eski zamanın kalelerinden biridir. Uç tarafı, ova­
ya hâkimdir.
Hasankale İranlIlarla BizanslIlar arasında 
ardı, arası kesilmeyen kavgalarda birinden diğe­
rine geçen bir hudut kalesidir. Bir aralık Hazer 
Türkleriyle Araplar arasında vukubulan harp­
lere de sahne olmuş. Bu kasaba dokuzuncu asır­
dan itibaren, Türkistandan akın akın gelen Oğuz 
Türklerine geçmiştir.
Zamanında Uzun Haşan kaleye ehemmiyet 
vermiş, yeni baştan surlarla çevirmiş olduğu 
için kasabaya Hasankale adı verilmiştir.
Türkiyede, en eski Türk vesikalarından olan 
Yağan Paşa vakfiyesi, Hasankale’nin Yağan kö­
yü için tanzim edilmiştir. Bu vesika Pasinler ta­
rihini aydınlatmaktadır. Semerkant ve Buhara- 
dan Pasinlere gelmiş olan Türk büyüklerinin ad­
larım taşıması bakımından, bu vakfiyenin eski­
liği ve tarihî değeri çok büyüktür.
Vakfiyeden anlaşıldığına göre, Özbekler Pa­
sinlere gelmeden önce de bir çok Türk köyleri 
varmış. Bu Türklerin, ne zaman Pasinlere gel­
diği bilinemiyor ve en yakm bir ihtimale göre 
sekizinci asırda gelip yerleşmiş oldukları kabul 
ediliyor.
Avrupa için Petrol Tevziatı
O. E. C. E. nin petrol komitesi, 200.000 ton­
luk petrol müştakkatı ilk kısmının taksimatını 
şu suretle yapmıştır: 110.000 ton fuel-oil —
50.000 ton gaz-dizel oil, 40.000 ton otomobil ben­
zini.
Bu tevziat 1-10 Şubat devresinde petrol 
kumpanyaları Avrupaya, bütün memleketler için 
müsavi surette, teslimatını icraya başladıkları 
zaman yürürlüğe girecektir.
Dizel oil ve fuel oil gazları hususunda Alman­
ya, Belçika, Lüksenburg, Holanda, Portekiz ve 
İngiltere’den mürekkep altı memleket diğer 
memleketlerin müşkül durumda olmalarına bi­
naen, bu 10 günlük istihkak devresinde kendile­
rine tahsis edilmiş olan 160.000 ton petrol mah­
sulünün her iki neviden talep etmiyeceklerini 
bildirmişlerdir.
Bu 160.000 ton atideki surette ihtiyacı olan
memleketlere tahsis edilmiştir:
Gaz Dizel oil 
Memleketler Ton
Fuel oil 
Ton
İtalya ---v-- - 45.000
İsveç 10.000 10.000
Fransa 5.000 13.000
Danimarka 7.000 12.000
Norveç 6.000 6.000
İrlanda 2.000 3.000
Türkiye 5.000 4.000
Yunanistan 5.000 4.000
Avusturya 5.000 3.500
İsviçre 1.500 1.500
Yekûn: 46.500 112.000
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S Ü L E Y MA N Î Y E
Istanbul — Süleymaniye Câmii
M osquée S ü ley m an iy e
Impressions d’une Française :
«Le Maître architecte du plus grand des Sultans
«A, sur décret Impérial, bâti cette Mosquée...
J 'a i visité Saint Pierre de Rome, la Cathédrale de 
M ilan , Saint-M arc à Venise, la Cathédrale de Palerme 
primitivement Mosquée, la Mosquée de Cordoue de­
venue Cathédrale , Saint-Paul à Londres, Saint Basile 
le Bienheureux à Moscou, Notre Dame de Paris, la C a ­
thédrale de Chartres et tant d ’autres merveilles dans 
tant d ’autres pays. Aujourd'hui, c ’est SÜLEYM ANIYE, 
qui se dresse devant moi avec ses quatre minarets, 
porteurs de plus de quatre siècles d histoire.
Construite sur les ordres de Soliman le M agnifique, 
dont le seul nom évoque une époque de faste et de 
glo ire, et qui chante l ’a lliance  de ce grand Empereur 
Ottom an, dixième de la lignée des A l Osman, avec 
un non moins fabuleux Roi de France, Suleym aniyé 
est un chef d ’oeuvre de grandeur et de modestie à 
la  fo is.
De l ’extérieur, Suleym aniyé, par ses proportions 
et sa masse, m'écrase de sa force colossale et j ’hésite 
soudain à franchir son seuil; mais, dès que je rentre 
à l ’intérieur, je me sens envahie par une grande paix 
et toutes mes petites misères terrestres semblent ne 
plus devoir me poser de problèmes!
Dans cette Mosquée gigantesque, qui peut con­
tenir vingt-sept mille personnes, le temps lui-même est 
en vacances, et je me sens si près de Dieu, que sa 
présence est presque tangib le .
Je  Lui parle  convaincue que cette fois II m’écoute,
me comprend, me soutient ou me pardonne, et c'esi 
bien là la réussite du plus grand architecte de tous 
les temps, ce Koca S IN AN , cerveau de génie sous une 
enveloppe modeste, qui a laissé dans toutes ses oeuv­
res cette marque de grandeur dans sa simplicité.
Tout Istanbul porte le sceau de ce grand M aître 
qui, en une seule existence, a construit tant de chefs 
d'oeuvres, qu’ils suffiraient à remplir quatre siècles 
d ’Art.
C ’est par centaines qu’il a construit des Mosquées, 
des écoles, des aqueducs, des ponts, des caravansé­
rails, des pa la is , des fontaines, et, à la fin de sa vie, 
dans sa grande modestie, il ava it coutume de dire:
«Quand j'a i construit la Mosquée du Chehzadé, 
je n’étais qu’un apprenti; à l ’époque où Suleym aniyé 
fut bâtie , je pouvais passer pour contrem aître; c'est 
avec Sélim iyé à Edirné que j ’ai pu me révéler M aître.»
Suleym aniyé, dont la construction dura huit ans, 
est debout depuis plus de quatre siècles et aucun 
tremblement de terre n’a pû en déplacer une seule 
pierre.
Le moindre bruit trouve un écho tellement am plifié 
dans cette immense Mosquée, que je retiens presque 
mon souffle de peur de déranger des âmes en visite. 
Pour obtenir cette résonnance, SINAN a tout simple­
ment fa it emmurer soixante quatre cuves vides au 
dessus des fenêtres de la grande coupole!
Mais ce qui fa it le charme de toutes les Mosquées 
d’ Istanbul, ce sont les inscriptions en lettres d ’or entre­
lacées, inscriptions arabesques que l ’oeil profane ne
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peut déchiffrer, mais qui accueillent chacun par ces 
pensées profondes:
«O  toi qui sais descendre en toi-même et qui peux
S ii 1 eyma ni y e’ ni n dahili
Intérieur de la Süleymaniyé
te réfugier en la miséricorde divine, sois le bienvenu.» 
ou encore:
«Sois le bienvenu O  toi qui sais prendre tes maux 
en patience».
Quelques fidèles étaient là , absents de cette terre ,f 
en contact direct avec le Tout-Puissant et rien ne pou­
vait les déranger; ils n’ont pas vu cette étrangère si 
près d 'eux, en cet instant bouleversée par tant de 
grandeur et de sérénité.
J ’a i prié avec ferveur, J’ai prié Dieu, tandis qu’ils 
priaient A llah  et si prier dans une Mosquée pour une 
Chrétienne peut para ître  b izarre , alors, aux scepti­
ques, ¡e dirai simplement:
—  Entrez un jour à Sü leym aniyé ...
Simone MEUNIER
Les gradins de Septime Sévère à Sultan Ahmed
La continuation prochaine des travaux d ’am éna­
gement de la place de Sultan Ahm ed, pour l ’achève­
ment de la seconde tranche du Pala is de Justice, a re­
mis à l ’ordre du jour une question que l ’on ava it per­
due de vue. •
Il s ’ag issait des vestiges apparus au cours des tra ­
vaux de fondation entrepris en 1951.
Les amateurs d ’histoire avaient demandé alors 
qu ’une commission d ’archéologues se prononce sur la 
valeu r réelle de ces ruines, ce qui n’a jam ais été fa it .
Nous avons été dem ander des renseignements et 
voici ce qui nous a été dit dans les milieux compétents:
—  Les gradins mis à jour, à Sultan Ahm ed, sont 
ceux de l ’Hippodrome de Septime Sévère construit 
entre 193 et 211 après J .-C .
Les historiens soutiennent que ce serait le seul 
endroit qui permet de préciser l ’emplacement même 
du monument.
M ais là ne se limite pas l ’ intérêt des découvertes, 
car, à 50 mètres plus loin, ont apparu les ruines de 
l ’Eglise de St. Elysée et un peu plus loin, celle de Ste. 
Euphémie.
C ’est tout un quartier du vieux Byzance qui est 
apparu , et il serait fâcheux de disperser ces vestiges 
historiques pour construire la bâtisse du pala is  de 
Justice. Il serait désirable d ’y étab lir un musée, mais 
les urbanistes y sont opposés et proposent le transfert 
de ces vie illes pierres au musée.
La découverte récente des bains de l ’Hippodrome 
est aussi particulièrem ent intéressante, car certaines 
parties sont fort bien conservées, bien que construites 
de 326 à 330 après J .-C .
Les archéologues avaient découvert égalem ent, au 
cours des travaux d ’excavation du futur pa la is de 
Justice, les vestiges du fam eux pala is d ’Antioche con­
struit de même en 326 après J .-C .
La base de la grande statue d ’Aphrodite a été 
aussi découverte, mais des fouilles sérieuses seraient 
nécessaires pour retrouver la statue elle-même.
— ■ Tous ces vestiges ont une valeur incontestable 
et leur transfert éventuel est impossible, nous ont 
déclaré les archéologues réunis à Istanbul au cours 
du dernier congrès de Byzance.
M aintenant les archéologues demandent que des 
fouilles soient entreprises, qui am èneraient, peut-être, 
la découverte d ’autres oeuvres antiques, et se sont 
adressés au M inistère de l ’ Instruction Publique à cet 
effet.
Le fam eux pa la is  de Lavsus se trouvait lui aussi 
sur cet emplacement, et ce sont précisément ces g ra­
dins de Septime Sévère qui en indiquent la situation 
à peu près exacte.
L’Association d ’Histoire s ’occupe en ce moment 
d ’appuyer les demandes fa ites au ministère et dont 
l ’intérêt archéologique est certain .
A. D.
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The Strata of Civilization in Ankara
Thanks to the systematic labour o f the Turkish His­
torical Society, our knowledge concerning the history 
o f A nkara  has been considerably increased, as com­
pared with that of about twenty years ago. In the 
work of Charles Texier, the legend explain ing the 
origin o f the name of A nkara by the word «anchor» 
is attributed to Pausanias. But this view helps to pro­
vide m aterial only for the chapters o f folk-etym ology 
in linguistics.
The first silexes discovered by Campbell Thomson 
near the v illag e  of Uzağıl (south-west o f A n kara ) 
and relating to the palaeo lith ic age were published 
in the periodical «M an» in 1 9 )0 . In the year 1937 
Şevket A z iz  Kansu, professor o f anthropology at the 
Faculty o f Languages, History and G eography, dis­
covered a settlement beneath a g rave lly  layer o f soil 
near the bank of the stream Çubuk in the north of 
A nkara  which he thought w as related to the eakly 
Palaeo lith ic (o r Levalloiso-M ousterien) age. Dr. M ax 
Pfannenstiel the director of the lib rary at the Institute 
of Angronomy in A nkara got hold of some new docu­
ments in the vicin ity of Keçiören, and presented them 
to the Archaeo logica l Museum of A n kara . These do­
cuments leave no room for any doubt that the 
suburbs of A nkara  have been inhabited ever since 
the Palaeo lith ic Age. Prof. Lenks of the same Institute 
has discovered at Hüseyin G a z i, a fisthatchet belong­
ing to the Acheulean Age .
Remzi Oğuz and Dr. Pfannenstiel, both archaeolo­
gists, have discovered fist-hatchets with polished sur­
faces in the excavation they made at M altepe, A nka­
ra . These probably belong to the Neolithic or the 
Chalcolith ic Ages. Such polished fist-hatchets, how­
ever, have been in use in Anato lia  almost until the 
Historic Age. In the diggings they carried out, on be­
h a lf o f the Historical Society in 1923, the author of 
this article and Reşid G a lip , the late secretary of the 
Society, discovered a fortified citadel 3000 B. C. In 
the year 1937 Prof. Şevket Aziz Kansu spotted out a 
v illag e  belonging to the same period at Eti Yokuşu. 
So fa r no ruins or ceramics have been found which can 
help to make us believe that there w as a Hittite settle­
ment in A nkara poper. It is probable that a Sphinx, 
relating to the Post-Hittite-Phrygian period, found 
woven into a w a ll, must have been brought there 
from abroad . A lso the gardeners working at the O r­
man plantation have, accidentally , discovered two re­
liefs showing a lion and a bull probably belonging 
to the same building and the same epoch. (See Re­
searches on the Turkish History, Ethnogiaphy and 
Archaeologie, v. 1 ) .  Humann and Puchstein had also 
discovered in the v illag e  of Kalba and Etimesut 
(A n ax is ) reliefs o f the same kind. Apart from the 
tombs of kings in the form of tumuli, situated at a 
place called Beştepeler, the ceramics so frequently 
found in many places also testify that after the Hittite 
invasion of A nkara the city has become one of the 
important political centres of Phrygia.
In the diggings carried out by the author in the 
year 1933 at the G az i Orman p lantation, a bronze 
plate was discovered and in the excavations done by 
the Historical Society, at the temple o f Augusteum as 
well as at Çankırı innumerable grey ceramics with 
geometrical designs together with ruins of w a lls  have 
been discovered.
According to the e laborate studies o f Schede and 
Krencker, in their work entitled «Der Tempel in A n ­
kara. 1936» the Hellenistic Age is represented by the 
temple itself containing the statue of Augustus and 
another Roman statue and named until our own days 
Augusteum, because it bears a copy of the testament 
of Augustus which has been subsequently added there. 
Nevzat Tandoğan, the M ayor of A n ka ra , expropriated 
at a great expense in 1937, a ll the houses hiding from 
view  the historical epigraphs. On this occasion, the 
International Congress of the Epigraphists at Amster­
dam expressed its gratitude to the Turkish G overn­
ment. The Turkish Historical Society then started an 
excavation with the intention of unearthing the sty­
lobates of the temple. As a result of lobates o f the 
temple. As a result of the deep soundings taken in 
front o f the temple, the existence of a Phrygian stra­
tum has been established. According to the desing 
found on coins, the ancient temple must have been in 
the Ionian style. Schede and Krencker are also in­
sistent on this v iew . But we, on the other hand, have 
repeadly found many capitals in the Corinthian style. 
W e  can conclude from this, that the building had 
been repaired and reconstructed quite a few  times.
The w ells we have discovered at the north-east 
corned of the building in a symetrical spots have 
probably something to do with the religious ceremo­
nies dating back to very ancient times. The m unicipali­
ty of A nkara is still working to put the fie ld  of exca­
vation in order. There is no doubt that this is going 
to be a very attractive spot for the tourists.
The Turkish Historical Society had, in the summers 
of 1937 and 1938, decided to take up some intensive
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excavation work at a spot called Çankirikap i in A n ­
kara . This spot w as chosen as a fie ld  of practice for 
the students taking archaeology. Under the supervision 
of Prof. Von der Osten a public bath relating to the 
epoch of the Romans was unearthed. This bath, built 
in the time of C a ra ca lla  and repaired relating to the 
Copper Age, about by H eraclius, is said to have been 
used in the period of the Seljukians. Although the re­
mains of the Phrygian city have been discovered be­
neath the bath, no trace of the Hittites have been 
found.
These grounds are going to be kept as an a r­
chaeological zone and later w ill be turned into an 
open air museum. It is probable that the excavation 
w ill go on a few  more years.
In the course of the diggings carried out in con­
nection with the laying of the foundations of the ra il­
w ay  administration building near the A nkara station, 
some vaulted tombs in the shape of Crosses have been 
found. These relate to the Byzantine period. Previous­
ly , during the construction of the new station building, 
some little tombs had also been found. These have 
been published by Jerphan ion , in the book called 
«M élanges A nato liennes». These graves probably be­
long to the 3rd or the 4th centuries. The frescoes in 
them are  so pretty and so fu ll o f harmony that they
can be considered real masterpieces. W ork is going 
on to unearth them also .
The Sel|ukian remains of A nkara present provin­
c ia lity  and can not be compared with those o f Konya 
and Kayseri. Among the Ah iy works o f art, the pulpits 
(M inbars) testifying a very high degree of w ood­
work and the a ltars with exquisite plaster-works are 
worthy of special notice.
As to the Ottoman works o f art, the Bedesten 
(public auction p lace ) which is a successful specimen 
of architectonics attracts the eye as one nears Ankara 
by ra il. This building wrecked by fire is being restored 
and repaired by the M inistry o f Public Education as a 
Museum of Hittite works of art. The Direction of Foun­
dations has repaired the mosque of Cenabî Ahmet 
Paşa, a work of the architect Sinan as w ell as the 
mosque of Z incirli: the Direction has also included 
in its programme the improvement o f the conditions 
o f the Hacı Bayram  mosque.
In its efforts to found the cap ita l city with the 
construction of large modern buildings, the Republi­
can Governm ent has not overlooked the restoration 
of the ancient buildings and monuments. To preserve 
and restore the old ones is as hard and honourable 
a task as to build new ones.
Dr.Hamit KO ŞA Y
Le  C ongrès du Coton
La 16e assemblée générale  de la commission con­
sultative internationale du coton a été inaugurée à 
Istanbul, à l ’Université, par un discours de M. Budak- 
oglu, ministre de l ’Agriculture, qui a déclaré notam­
ment:
«En moyenne, par tête, il se consomme actue lle­
ment dans le monde, 2 kilos de coton. O r, dans cer­
tains pays développés, la consommation atteint douze 
kilos environ. La production de coton, à l ’heure ac­
tuelle , est très inférieure aux besoins du monde. Le 
coton a ses problèmes, ses crises, qui affectent de 
temps à autre le producteur comme aussi le consom­
mateur, de même que des sous-productions, des sur­
productions, des concurrences, des politiques de prix 
et des points de vue d ifférents se sont fa it jour. Le 
manque d ’ informations sur la situation m ondiale du 
coton, de même que l ’insuffisance des contacts entre 
les pays intéressés ont provoqué la naissance du co­
mité consultatif du coton.
«Le gouvernement turc est persuadé que le comité 
consu ltatif remplit une fonction v ita le  et s'estime ho­
noré d ’y prendre part, de même que les autres pays 
membres. Nous soumettrons au comité les phases ag ri­
coles, économiques, commerciales et industrielles tra ­
versées par notre culture cotonnière et ses progrès 
accomplis.
« Je  désire souligner ici avec p la isir que le relève­
ment économique, constaté ces dernières années en 
Turquie, a été la cause de l ’augmentation de la pro­
duction cotonnière et a démontré que nous avons 
accompli avec succès la part qui nous est dévolue 
dans la question du coton.
«En déclarant ouverte cette 16e session, ¡e forme 
des voeux pour le succès de vos travaux et vous pré­
sente l ’assurance de ma parfa ite  considération.»
Après avo ir entendu cette allocution, le congrès 
a mis fin a ses activités et les délégués participèrent 
au programme d ’excursions organisé à leur inten­
tion.
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La Reconstruction d'Istanbul
İstanbulda Tophanede imar faaliyeti
__j  _ on m u r s  d am eT.n nouvelle  A venue  de T o p h an e
mono c r a rviont
Poursuivant les grands travaux entrepris, la Muni­
cipalité  a concentré dans la ville  et ses environs ac 
tuellement ses équipes en huit zones distinctes.
Elles sont pour la rive européenne du Bosphore: 
1 ) A  Tophané, pour le percement de la voie p a­
ra llè le  à l ’avenue Nécati Bey.
2 ) A  Find iklî, dans la continuation des travaux
de Kabataş.
3 ) A  Béjikta?, par le percement de l ’avenue e 
Y ild iz-M écid iyekôy.
4 ) A  Isténya, dans le percement de l ’avenue du 
haut-Bosphore.
Et dans la v ille  à :
5 ) Em inönü-Unkapan, dans les travaux d ouver­
ture de la nouvelle avenue.
6 ) A  Yén ikap i, pour l ’élargissement du boulevard
Atatürk.
7 ) A A ksaray  pour l ’achèvement de l ’avenue 
N ationale .
8 ) A  Ü sküdar-Kad iköy, pour l ’élargissement des 
voies qui s’y trouvent.
A part ces opérations, différents travaux d ordre 
secondaire ont été entrepris dans le cadre de la re­
construction.
On annonce le commencement d’une série nouvelle 
de démolitions, qui seront entreprises à O rtakôy et 
sur la voie du Bosphore jusqu’à Bebek. Les préavis ont 
été signifiés aux propriétaires de 42 maisons de I ave­
nue du tram.
La démolition de l ’école primaire de Bebek com­
mencera à la fin du mois prochain, après la clôture 
des cours. Là, une série de maisons, le local du club 
des sports nautiques de G a la ta sa ra y  seront enlevées, 
et l ’avenue riveraine traversera le jardin de Bebek 
dont toute la partie donnant sur la mer sera englo­
bée dans la rue.
On procédera ensuite à la démolition d ’un grand 
appartement donnant sur le quai à Küçük Bebek et 
qui donnait déjà des signes de glissement dans le 
Bosphore, les jardins de toutes les constructions rive­
raines étant réduits au profit de la voie publique.
La grande avenue Topkapi-Beyazid est aménagée
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actuellem ent, avec une largeur de 30 mètres, au lieu 
des 9 ,5  mètres qu'elle ava it en certains points.
Si la hauteur des immeubles en construction n ’a 
pas encore été é tab lie  en ce point, il est déjà acquis 
que 8 et 1 0 étages seront tolérés, vu qu’aucun monu­
ment pouvant être masqué ne se trouve après A ksaray .
L'avenue d 'A ksaray  à Cerrahpaşa , qui sera large 
de 20 mètres, a commencé à être am énagée, et les 
expropriations de certaines maisons avançant sur la 
chaussée ont déjà été effectuées, sur la même base 
que celles effectuées à A ksaray sur la M illet Caddesi. 
Là aussi on sera autorisé à construire des immeubles 
élevés, avec magasins au rez de chaussée.
L’aménagement de la dernière partie du boule­
vard  Atatürk vers Yen ikap i a commencé et en premier 
lieu, le trottoir du milieu est en train d'être enlevé, ce 
qui é la rg ira encore la chaussée.
Quelques maisons anciennes dans les parages de 
la station sont en cours d ’expropriation . Toutefois, 
dans ce secteur, les constructions élevées ne seront pas 
tolérées, car elles gêneraient la vue de tous les quar­
tiers environnants.
Un des plus grands efforts de la M unicipalité est 
dirigé actuellement pour l ’aménagement de la voie 
du Bosphore.
A  Béşiktaş, la jonction des deux avenues vient
d ’être effectuée par l ’enlèvement de quelques mai­
sons se trouvant dans le Ç a rfi, tandis que les équipes 
ouvrant l'avenue de Y ild iz ont atteint ces parages. 
Vont suivre les démolitions d'une série de vie illes mai­
sons donnant sur l'avenue du tram jusqu’au dépôt 
frigorifique.
C'est maintenant le tour des environs de la mos­
quée d ’O rtakôy , dont tous les environs seront dé­
gagés.
Plus haut, trois écoles se trouvant dans de vieux 
immeubles commenceront à être démolies en juin pro­
chain, c ’est-à-dire après la fin des cours. Des terrains 
furent choisis pour leur reconstruction dans ces p ara­
ges à quelques mètres de l ’avenue et les plans sont 
déjà terminés. Jusqu'à l'achèvem ent des travaux, les 
cours auront lieu dans un bâtiment provisoire, annexe 
d'un ancien pa la is .
Le mois prochain, les démolitions commenceront 
à Arnavutkôy pour 17 immeubles de la première série 
côté du débarcadère. Une large p lace y sera oinsi ou­
verte et la façade  côté de la mer sera dégagée.
L’avenue riveraine ne sera pas inférieure à 30 
mètres.
A Emirgân, tous les jardins des cafés donnent sur 
la mer seront refoulés jusqu’aux bâtiments et quel­
ques maisons fa isant sa illie  expropriées. A . D.
Lâleli Kiüliyesi ve Üniversite ile yeni Bulvar
Nouveau Boulevard de Laleli avec la Mosquée du même nom
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Mort de Claude Farrère
Claude Farrère est décédé le 21 Juin 1957. Le nom 
de l'Académ icien français si populaire dans notre 
pays pour sa turcophilie ava it été donné à une des 
rues d 'Istanbul.
Avec Lamartine et Pierre Loti, C laude Farrère fut 
l'un des trois écrivains français qui introduisirent la 
Turquie dans la littérature française .
C laude Farrère était, lui aussi, comme Pierre Loti, 
o ffic ier de marine, carrière qu’il abandonna en 1911 
à la suite d’un conflit surgi entre lui et le Ministre de 
la M arine.
C laude Farrère était depuis plusieurs mois en tra i­
tement au Va l de G râce . Sur la porte de la chambre 
qu’il occupait à l ’ hôpital ava it été p lacée une pan­
carte portant l ’inscription «Cap ita ine  Bargone». H 
s'appela it en réa lité  Frédéric Bargone et avait le grade 
de cap ita ine dans la marine.
C laude Farrère était le nom qu’ il avait emprunté 
pour signer ses livres dont les plus connus sont 
«L ’homme qui assassina» et «La B ata ille» .
Il s ’est éteint à l ’âge de 81 ans.
Ancien marin et écrivain fam eux, C laude Farrère 
a reçu le 26 Ju in , au Va l-de-G râce , les derniers hom­
mages de ses cam arades, hommes de lettres, gens de 
mer et anciens combattants.
La dépouille de l ’auteur des «Civilisés» était en­
tourée de dix fusiliers-m arins. Etaient présents: le 
maréchal Juin (en tenue d ’académ ic ien ), le général 
Catroux, les am iraux Villaum e et Le Bigot, le général 
Bouret, commandant la place de Paris, les ambassa 
deurs de Turquie et du Japon , où se situèrent les plus 
gros succès du défunt, M. Reşit Saffet Atabinen, Pré 
sident du «Touring et Automobile Club de Turquie», 
ainsi qu’une forte délégation de la colonie et des etu 
diants turcs de Paris.
L’Académ ie était représentée par Georges Lecomte, 
secrétaire perpétuel; Jules Romains, Daniel-Rops, 
M aurice G enevo ix et M arcel Pagnol. Le président des 
Ecrivains combattants, Pierre C han la ire , conduisait le 
deuil.
Après la messe de Requiem, le cercueil a été ex 
posé dans la cour du Va l-de-G râce , où MM. Roland 
Dorgelès, président de l ’Académ ie Goricourt; Jean
Claude Farrère
Jacques Bernard, président de la Société des auteurs 
dramatiques; Yves G andon, au nom de la Société des 
gens de lettres; l ’am iral Moreau, représentant le mi­
nistre de la marine, et le maréchal Ju in , pour l ’A ca­
démie française , ont évoqué le souvenir du disparu.
Le M aréchal Juin, directeur en exercice, a rendu 
le 27 Juin hommage à la mémoire de C laude Farrère 
au cours de la séance de l ’Académ ie française . L 'Aca­
démie a suspendu sa séance en signe de deuil.
Léger incident au cours de la cérémonie: L’écrivain 
Henry M alherbe, auteur de «La Flamme au poing» 
(P rix  G oncourt), pris de m alaise, dut être emmene par
ses amis.
C laude Farrère a été inhumé à Sainte-Foy-les- 
Lyon.
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Le service des Wagons-Liis en Turquie
Le fam eux reporter du journal «Akşam » de notre 
v ille , Hikmet Feridun Es, dans le récit de son grand 
voyage à travers l ’Amérique du Nord, signa la it, entre 
autres, que les wagons-lits ont commencé à circuler 
en Amérique à partir de 1836 et les w agons-restau­
rants y circulent depuis 1863.
Toutefois, il est à remarquer que la circulation de 
ces services n’a été envisagée en Europe qu'un peu 
avant la guerre franco-a llem ande de 1870 seulement. 
En effet, nous savons qu’un jeune ingénieur Belge, 
nommé Nagelm ackers, lors d ’un voyage effectué en 
Amérique vers 1868-69 , avait remarqué que ces ser­
vices constituaient pour les voyageurs un surplus de 
confort très appréciab le , et que la création desdits 
services en Europe sera vue d ’un bon oeii soit par les 
chemins de fe r, soit par les voyageurs. Dans ce but, 
il a fondé à Bruxelles, en 1 876 , une société sous la 
raison sociale «La Compagnie Internationale des 
W agons-Lits».
Le développement de son activité en Europe dans 
un court laps de temps a amené cette société à mettre 
en service, en 1883, des trains, des grands express et 
sa raison socia le est devenue, à partir de cette date, 
«La Com pagnie Internationale des W agons-Lits et des 
G rands Express Européens». A la même date, l ’Orient- 
Express a été mis en service entre Paris-Vienne.
Ce train a été prolongé en 1896 jusqu’à Istanbul, 
à travers les pays balkan iques, tandis que le S .O .E . 
ne fut prolongé jusqu’à cette v ille  qu’en date de 1919 
seulement.
Bien que, dans un artic le  publié par le «Bulletin 
des Chemins de fer de l ’Etat Turc» (Janvier-M ars 
1 9 4 9 ), nous avions déjà parlé  longuement de la 
création de l'industrie des W agons-Lits en Europe, 
ainsi que des efforts déployés par Monsieur N age l­
mackers pour le développement de cette industrie, si 
nous voulons parler dans cet artic le  à nouveau de 
Monsieur N agelm ackers, c ’est parce qu’il ava it obte­
nu, en date de 1891, la concession du gouvernement 
ottoman relative à la construction de la ligne des 
Chemins de fer entre M udanya et Bursa.
En effet, d ’après un communiqué ministériel publié 
par le journal o fficie l «Takvim i V eka i»  du 1 1 juin 
1891, Mahmut paşa , gouverneur de Bursa, dans un 
discours qu'il a prononcé lors du commencement des 
travaux de construction de cette ligne, et dont nous 
jugeons opportun de reproduire les passages ci-après:
«Comme on le sait, le chemin de fe r, tout en as- 
«surant la liaison entre les pays lo intains, sert en
Monsieur Nagelmackers 
Yataklı Vagon Şirketinin kurucusu
«même temps au progrès de la civilisation , de même 
«qu'à la prospérité économique d ’un pays. Par con- 
«séquent, dit-il, nous enregistrons avec satisfaction la 
«construction de la ligne ferrée entre M udanya et 
«Bursa qui a été confiée à Monsieur Nagelm ackers, et 
«dont les travaux de construction ont déjà com- 
«m encé».
Q uant à la question de la création des W agons- 
Lits en Turquie, S. E. Behiç Erkin, fondateur de l ’A d ­
ministration N ationale des Chemins de fer de Turquie, 
qui est égalem ent le premier Directeur G énéra l de 
cette Adm inistration, a prononcé, à cette occasion, 
un discours dont nous reproduisons ci-après quelques 
passages:
«Etant donné que la v ille  d ’A nkara  a été désignée 
«cap ita le  de la République de Turquie, il devenait 
«donc nécessaire, d it-il, d ’é tab lir des services W L. et 
«W R. sur notre réseau entier, en commençant par la 
« ligne Istanbul-Ankara . A  cet effet, nous avons con- 
«tacté la Compagnie Internationale des W agons-Lits. 
«Cette Com pagnie ayant donné suite à notre propo- 
«sition, a envoyé à A nkara un de ses hauts fonction- 
«naires, Monsieur Lacombe, vers le 28 M ai 1 924 ( * } .
«A  la suite des pourparlers avec ce délégué, on 
«est tombé d ’accord pour é tab lir un contrat d 'exploi- 
«tation , d ’après lequel l'explo itation des services W L. 
«et W R. en Turquie est confiée à cette Com pagnie.
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«M ais il a fa llu  vaincre certaines difficultés pour que 
«lesdits services puissent commencer à circuler en 
«A nato lie» .
La cérémonie d’ouverture de ces services a eu lieu 
en gare de H aydarpaşa le 23 Ju illet 1924. Cette céré­
monie a été honorée par la présence de nombreux 
hauts personnages. Parmi les invités se trouvaient 
notamment: Fethi Okyar, président de la G rande A s­
semblée N ationa le , Şükrü Naili, commandant d 'Istan­
bul, Şükrü Kaya, Ministre de l ’Intérieur, Rasim Sanver, 
M inistre des P .T .T ., quelques députés, S. E. Behiç Erkin, 
Directeur G énéra l des Chemins de fer anatoliens, les 
fonctionnaires des Chemins de fe r, Monsieur Lacombe, 
Délégué de la Com pagnie des W agons-Lits, Monsieur 
Pascal, Directeur des Chemins de fer O rientaux.
Toutefois, il est à noter que Fethi O kyar, dans son 
discours prononcé, a chaleureusement fé licité Behiç 
Erkin et ses co llaborateurs pour les efforts déployés à 
la mise en bon état dans si peu de temps des Chemins 
de fer anato liens. Il a souligné, en particulier, l'im ­
portance de la ligne anatolienne en la comparant à 
une artère dans laquelle  circule le sang chaud de la 
nation turque. Il a ajouté en disant que cette artère 
transportera dans tous les coins du pays les produits 
de ses efforts. Après avoir terminé son discours, il a 
coupé le ruban attaché à la porte du W L. 523 .
.  Les invités ont visité l'am énagem ent intérieur de 
ce W L. et ils ont constaté que celui-ci comportait tous 
les éléments de confort permettant aux voyageurs 
d ’effectuer le voyage par le train dans les meilleures 
conditions.
J ’ajoute aussi que les invités ont effectué une ex­
cursion jusqu’à Hereke par un train spécia l, dans la 
compos .tion duquel se trouvait le W L. 533 égalem ent.
Les invités ont été photographiés en groupe à 
Hereke, ce que nous reproduisons ci-hcut pour la 
confirriation de cet événement historique.
T c jte fo is , je pense qu'il serait opportun de signa­
ler un fa it qui s'est produit en 1924 lors des pour­
parlers avec les délégués de la Compagnie des W a ­
gons-Lits pour établir le contrat d 'exploitation des 
services W L. en Turquie.
Monsieur N adolni, Am bassadeur d ’A llem agne à 
A nkara , a entrepris les démarches nécessaires auprès 
des autorités o ffic ie lles, pour que l ’exploitation des 
services W agons-Lits en Turquie soit confiée à la firme 
allem ande M itropa. Mais le gouvernement 
n’a pas jugé opportun de confier cette exp lo i­
tation à un établissement officiel a llem and ; il a pré­
féré plutôt confier l'exploitation de ce service à une 
entreprise privée, dont l'activité est purement com­
merciale, te lle  que la Compagnie Internationale des 
W agons-Lits.
Du reste, il est fac ile  de se rendre compte de la 
lecture des journaux de notre v ille  de 1924 que la 
conclusion d ’un arrangement avec cette Compagnie 
a été très favorablem ent accueillie  par la presse.
En effet, Yunus N adi, propriétaire et rédacteur en 
chef du Cumhuriyet, dans une lettre du 1 0 /8 /1 9 2 4  
publiée par ce journal, décrit ses impressions au sujet 
de son voyage effectué par le W L. qui a été mis en 
service pour la première fois en A nato lie , comme suit:
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«Après un sommeil d'un air reposant de la p la ine  
« d ’A nato lie , je me suis réveillé  à Beylik Köprü. Il est 
«certain que le voyage par un W L ., entré en Asie via 
« d ’Anato lie , est vraim ent très ag réab le  et réconfor­
t a n t .»
Le journal Tevhidi Efkâr, dans son édition du 
2 4 /7 /1 9 2 4 , décrit l ’établissement d ’un service W L. en 
Turquie de la façon suivante:
«Nous aurons maintenant la possibilité de voya- 
«ger jusqu’à A nkara  sans être privé du sommeil et 
«sans rencontrer une d ifficulté quelconque. Le service 
«des W L. circulera entre Istanbul et A nkara  à partir 
«du 26 juillet 1924. La cérémonie d'ouverture de ce 
«service a été célébrée en gare de H aydarpaşa hier.»
En outre, les journaux «Akşam» et «Vatan» n ’ont 
pas négligé de fa ire  ressortir l ’importance de l ’e x­
ploitation du service W L. en notre pays qui peut as­
surer du confort aux voyageurs.
Avant de terminer notre artic le , je note avec 
p la isir que Sait Toydem ir, mon ami, qui est un des 
cheminots bien connus de notre pays par sa connais­
sance professionnelle, a eu l ’ingénieuse idée d ’inscrire 
dans un cahier tout ce qui a été publié dans les jour­
naux de notre v ille  au sujet de la création des services 
W L. et W R. en Turquie et il l'a  offert, comme souvenir, 
à S. E. Behiç Erkin.
En date du 25 Août 1951, il a été organisé une 
réunion au pavillon de Park-Hôtel, pour célébrer le
25me anniversaire de mon service à la Com pagnie des 
W agons-Lits.
, S. E. Behiç Erkin avait bien voulu honorer par sa 
présence cette réunion. A cette heureuse occasion, il 
a bien voulu prononcer le discours ci-après:
« C ’est à moi qui revient l ’honneur d 'avo ir l ’ini- 
«tiative  de créer le service des W agons-Lits en Turquie 
«en date de 1924. C 'est à Hüsnü Durukal qu’a été 
«confié depuis 1926 le poste important de la repré- 
«sentatîon de la Compagnie Internationale des W a- 
«gons-Lits en Turquie.
« Il me revient également l ’honneur, dit-il, de dé- 
«cerner aujourd'hui la m édaille jub ila ire  à Hüsnü Du- 
« rukal, que la Com pagnie lui a fa it cadeau à l'occa- 
«sion du 25ème anniversaire  de son service à cette 
«Com pagnie.»
A la suite de ce discours, je me suis permis de 
réitérer mes sentiments de reconnaissance et mes re­
merciements les plus sincères à S. E. Behiç Erkin pour 
les aim ables et élogieuses paroles qu'il avait bien 
voulu prononcer à cette occasion à mon égard.
Hüsnü Sadik DURUKAL (*)
(* ) Monsieur Lacombe est un ami très sincère de 
notre pays. C’est lui qui m’a choisi en 1926 comme repré­
sentant de la Compagnie en Turquie. Ce haut fonction­
naire, qui a actuellement plus de 85 ans, jouit d’une par­
faite santé. Je me fais un plaisir de lui rendre visite tous 
les ans, lors de mon voyage à Paris.
Eski Nafia Vekili Sayın Behiç Erkin tarafından Vataklı Vagon Şirketince Hüsnü Sadık Durukala
verilen madalyanın tevdii
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L’exposition de dessins de Mme. Ulviye Cenani 
à la Galerie Municipale
On voudrait, dans cette exposition d'une qualité 
exceptionnelle, distinguer dans cette série si fra îche , 
si vivante , les influences qui auraient pu marquer la 
formation de l'artiste . En fa it , sa vocation fut précoce; 
car, éveillée dès la première enfance, e lle  ne reçut 
aucun encouragement. Livrée à elle-même, elle se 
cherche et se retrouve par étapes successives et dis­
tantes, pour aboutir à une réalisation d ’un élan ir­
résistible.
Mme U lviye Cenani ne se réclame d ’aucun enseig­
nement d'école ou d ’académ ie, et son oeuvre est d un 
travail tout intérieur. C 'est dans la vie quotidienne 
qu’e lle a cherché son inspiration, au hasard d'une 
flânerie , d'une rêverie, d'une rencontre avec les gens 
qui peuplent sa cam pagne. E lle  les a approchés, in­
terrogés. Avec une vision d ’une acuité extrême, et par 
un don de sym pathie, e lle  a dégagé l ’éternel humain 
au fond des êtres les plus humbles. E lle  ne s'égare ja ­
mais, aucune dissonnance, aucune fausse note ne 
trouble l ’harmonie intime qui relie les divers dessins 
de l ’exposition. Seuls, deux cyprès dénudés prolongent 
leur silhouette dans une lumière chaude et vibrante, 
deux arbres tordent leurs branches dépouillées dans 
des gestes de souffrance, et ces sujets eux-Mêmes ne 
sont pas traités dans leur sens figu ratif, mais comme 
une expression de la vie universelle.
Pour créer, l ’artiste n ’attend pas
«Le visib le et serein soufle artific ie l.
De l ’inspiration qui regagne le cie l.»
Le modelé est à peine cerné, la touche délicate et 
frém issante suggère plus qu’e lle  n'accentue. Elle 
construit sans e ffort, les lignes se déroulent avec 
aisance, d ’une pureté estompée. L’artiste a bu le lait 
de la tendresse humaine. On ne peut pas quitter ces 
yeux d ’enfant, lorsqu’ils se sont fixés sur vous, ces 
lèvres scellées dans leur mutisme. Dans sa robe rouge, 
l ’enfant vous regarde et vous attire. A  gauche, un 
homme figé dans sa misère et sa tristesse pourrait 
bien figurer le chef-d ’oeuvre de la ga lerie . Les scènes 
de cabaret sont traitées dans un réalisme qui rappelle  
J . Steer. Des ouvriers s’activent dans un travail de nuit 
évoquant la fan ta is ie  hallucinante de Gustave Dore.
Rien n’est indifférent de cette exposition. Les 
moyens d ’expression de l ’artiste sont le fusain, la 
gouache, la craie de couleur, l ’encre de Chine. Les 
motifs d ’expression, e lle  les tire de son propre fonds; 
remercions-la de nous en avoir donné le secret dans 
cette suite de dessins, qui restera une des m anifesta­
tions les plus authentiques d ’un art tout de sincérité 
et de spontanéité. Z. PEKMEZ
Drôles de Gens
IV B  W  - Y O  R  K
Comment être du Groupe Supérieur
New York est la deuxième v ille  du monde, mais 
c ’est une v ille  de province. Ce n ’est pas la cap ita le  
des Etats-Unis et même pas la cap ita le  de l ’Etat de 
N ew-York.
A nos yeux, New-York est la v ille  am éricaine type. 
Les écrivains ont essayé de définir une nation en se 
plaçant sur le terrain social, historique et économique. 
En général, ils n’y sont pas parvenus, car les Etats- 
Unis et la Suisse défient toutes définitions. Je  crois 
qu’il est beaucoup plus juste de dire qu’une nation est 
constituée par un groupe d ’hommes qui lisent les 
mêmes journaux, écoutent les mêmes programmes ra ­
diophoniques, jouent aux mêmes jeux et tiennent leurs 
couteaux et leurs fourchettes de la même façon . A 
ce point de vue, New-York est cent pour cent am éri­
caine. Et pourtant, il y a plus d ’Anglais habitant New- 
York que Brighton ou Birkenhead, presque autant d 'Ir­
landais qu’à Dublin, plus d ’A llem ands qu’à Cologne, 
plus de Polonais qu’à Cracovie , plus d ’Autrichiens 
qu’à Salzbourg, autant de Hongrois qu’à Szeged, plus 
de Russes qu’à Kiev, plus d ’Italiens qu’à N aples, plus 
de nègres que dans tout le Sud-Ouest A frica in , et au 
moins sept fois plus de Juifs qu’en Palestine.
Le mode de vie am éricain , et plus spécialement 
new-yorkais, s ’applique en surimpression sur toutes 
ces communautés; mais, au-dessous, ces différents 
groupes ont leur existence propre et chacun para ît 
très fier de ses origines. Le lendemain de mon arrivée 
à N ew-York, je me promenais dans Chinatown et 
entrai dans un magasin où un garçon laitier était en 
grande conversation avec la Chinoise qui tenait la 
boutique. L’homme aux bouteilles de lait m’interpella 
aussitôt à la façon am éricaine, directe et bruyante:
«Salut, vieux! Vous êtes Ju if, hein? Du moins vous 
en avez l ’a ir.»
Puis il m’exam ina à nouveau et déclara :
«Non, vous n’avez pas le type juif, mais vous 
devez être un réfugié .» •
—  Je  vous remercie, répondis-je avec un signe 
d ’approbation.
___ C ’est pas d ifficile  à trouver. Vous êtes habillé
comme un réfugié.
—  O ui, c ’est évident. (Je  portais, ce jour-là , mon 
plus beau costume an g la is .)
—  Ne vous fâchez pas.
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—  Je  n'en ai nullement l'intention.
—  Moi, ¡e suis Ju if.
—  C ’est v ra i?  dem andai-je surpris.
—  Comme je vous le dis, et j'en suis fie r.»
Je  me tournai alors vers la Chinoise; mais, avant 
d 'avo ir pu lui demander ce dont ¡'ava is  besoin, le 
la itie r reprit la conversation pour m’interroger.
—  «Et vous, qui êtes vous?
—  J'en suis égalem ent fie r.
—  Je  m'en doute, mais qui êtes-vous?
— • Un. nègre polonais.
—  Mais vous êtes blanc!
—  Pas autant que vous le pensez.
—  Suffisamment quand même.
—  Vous ne savez donc pas qu’en Europe les 
nègres sont blancs.
Il ne voulut pas me croire et rétorqua:
—  Vous vous moquez de moi! Quand êtes-vous 
arrivé?
—  Hier.
—  Hier seulement! M ais vous parlez très bien 
ang la is .
—  J ’ai vécu à Londres.
—  A  Londres? Ils parlent aussi angla is là-bas?
—  O ui, une sorte d ’an g la is , déc lara i-je  d ’un ton 
ferme et notre entretien se termina là .
Toutes ces communautés nationales sont établies 
dans des quartiers différents. A  York-ville , par 
exem ple, vous voyez des panonceaux en allem and sur 
des boutiques qui portent des noms allem ands, on 
vend des journaux allem ands dans les rues, et les 
cinémas donnent des films allem ands. Vous pouvez 
arrêter dans la rue la première personne venue et lui 
demander un renseignement dans la langue de 
G oethe ; il y a neuf chances sur dix pour que la ré­
ponse vous arrive dans la même langue. Dans ce 
quartier, les grands magasins n’em ploieraient jam ais 
dans leurs succursales un directeur ne parlant pas cou­
ramment allem and .
Ces remarques sont égalem ent va lab les pour tout 
autre quartier abritant une communauté étrangère, et 
si vous tournez doucement le bouton de votre radio , 
vous êtes certain d ’entendre des slogans commerciaux 
clamés en yiddish, en espagnol, en suédois, en arm é­
nien et en une vingtaine d ’autres langues européen­
nes et asiatiques. A  N ew -York, on trouve des ouvriers 
de tant de nationalités différentes que l'on peut avoir 
tout ce que l ’on veut dans les restaurants et les m aga­
sins.Depuis les blouses de paysans roumains jusqu'aux 
verres de Venise, en passant par la buillabaisse mar­
se illa ise , le salam i ita lien , la bière de Pilsen et les nids
d’hirondelles chinois. Et tout cela meilleur que dans le 
pays d'orig ine.
Dans la plupart des cas, les enfants de ces émi­
grés parlent un am éricain très pur; mais parfo is, ils ne 
savent que la langue de leurs ancêtres, même chez 
ceux de la deuxième ou troisième génération. C ’est 
ainsi que vous rencontrez des vieux de so ixante-dix ans 
qui, bien que nés à N ew -York, n'ont jam ais dépassé 
les limites de la v ille  et parlent uniquement l ’ukrainien 
ou le suisse-allem and. Il arrive parfo is des aventures 
inattendues. Ils y a trois ans, mon frère traversait la 
v ille  de Brunswyck, dans l'Etat de N ew  Jersey, où vit 
une importante colonie hongroise. Il n ’était pas encore 
démobilisé et portait l'uniform e de l'arm ée am éri­
caine. S 'étant égaré, il arrêta sa voiture devant une 
maison isolée et dem anda en anglais à un petit nègre 
de lui indiquer le chemin pour rejoindre la g rand ’- 
route. Le gosse se leva , ouvrit la porte d'entrée et cria 
à sa mère en un hongrois marqué d ’un fort accent 
transdanubien: «M am an, viens vite. Y ’a un de nos 
so ldats.»
Tous ces gens sont, ou deviendront, citoyens amé­
ricains. On ne peut nier qu’ils conservent toujours un 
certain intérêt pour leur pays d 'orig ine, mais leur 
loyauté envers les Etats-Unis ne peut être mise en 
question. Heureusement, ils ne nourrissent aucun pa­
triotisme forcené, comme par exem ple dans l'Ita lie  
d 'avant guerre. Je  n 'a i jam ais entendu ou lu la 
moindre phrase sur «notre pays adoré, notre nation 
sacrée». De temps à autre, ils parlent discrètement du 
drapeau am éricain et adorent tous « le  mode de vie 
am éricain» qui, à leurs yeux, prend l ’importance d ’une 
question d ’honneur. Pour les nôtres, ce serait plutôt 
une question de goût. Ils sont également reconnais­
sants envers le pays qui leur a donné la liberté, les 
jus de fruits, un standard de vie é levé, les bandes 
comiques des journaux, du trava il et du chewing-gum, 
Abraham  Lincoln et Frank S in a t r a ( l ) .  Tous ces hab i­
tants sont des citoyens, à l ’exception de quelque
3 3 3 .0 00  Indiens que I on considère sans doute com­
me des touriste«.
George MIKES
(1) Chanteur de charme.
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Les Accidents du Trafic en Turquie
La direction générale des Routes vient d 'étab lir 
une statistique déta illée  de tous les accidents du tra ­
fic au cours de la  dernière année.
Cette étude est des plus intéressantes et établit 
que les véhicules responsables sont:
27 .91 9  camions,
33 .599  automobiles,
6 .3 8 0  autobus,
7 .5 6 3  camionnettes,
38 .864  tracteurs,
9 .582  motocyclettes,
34 .103  voitures et charrettes,
9 8 .3 6 6  bicyclettes.
soit au total 2 5 6 .3 76  véhicules.
Les accidents mortels du trafic  dans notre pays, le 
p lacent au deuxième rang des pays d ’Europe, la pre­
mière p lace étant occupée par la Yougoslavie .
Au cours des derniers 12 mois, il y eut en Turquie 
7 .493  accidents au cours desquels il y eut 8 .673  per­
sonnes blessées et 1 .247 décédées.
Au premier rang dans le pourcentage com paratif 
viennent les accidents provoqués par les camions avec 
3 5 ,2 % , aussitôt après ceux des autos atteignant les 
2 8 ,9 % , puis ceux des autobus avec 1 0 ,8 %  et 6 ,6 %  
aux tracteurs et de, 4 ,9  %  pour les motocyclistes, 
presque au même rang que ceux provoqués par les 
charrettes 4 ,4 %  et de 3 ,5 %  par les bicyclettes.
Au cours de la dernière année, il y  eut 3 .214  ac­
cidents d ’autos, 2 .035  d'autobus, 1 .416 de cam ionnet­
tes, 609 de tracteurs, 404 de motos, 381 de voitures 
et 296 de bicyclettes.
Au cours des accidents du trafic , sur le total de 
1 .247 , les 655 décès provenaient du fa it des camions, 
144 des automobiles, 165 des autobus, 68 des ca- 
, mionnettes, 143 des tracteurs, 26 des motocyclettes, 
38 des voitures à chevaux et 8 des bicyclettes.
En une année, sur 7 .4 9 3  accidents, 4 .463  sont sur­
venus en v ille .
On constate que le nombre des blessés parmi les 
accidentés à l ’intérieur des villes a été de 3 .683 , les 
morts à déplorer sur la route étant en plus grande 
quantité.
Par ailleurs, pour 316 morts survenus en v ille , on 
en remarque 931 en dehors des agglom érations.
La direction générale des Routes détermine, com­
me suit, les diverses causes des accidents provoqués:
tstanbulu Bogaziçine haglayan yeni asfali yollardan
Nouvelles routes asphaltées reliant Istanbul au Bosphore
En premier lieu vient l'excès de vitesse, qui a été 
la cause de 2.280 accidents.
Les autres causes sont les suivantes:
1 —  Actes contraires aux règlements du trafic: 
1.805.
2 —  Défaut de permis de conduire: 348.
3 ___ Transport de voyageurs avec des marchan­
dises dans des camions: 149.
4 —  Etat d'ébriété: 144.
5 —  Inattention: 136.
6 —  Non obervation des signaux du trafic: 107.
7 —  Etat d’insomnie: 57.
Quant aux piétons, ils se font écraser, par suite de:
1 ___Irruption soudaine sur la voie publique: 682.
2 —  Marche au milieu de la chaussée: 640.
3 —  Infractions aux règlements du trafic: 172
4 —  Inattention: 129.
5 —  Saut d’un véhicule en marche: 61.
6 —  Etat d'ébriété: 16.
7 —  Malaise soudaine: 7.
8 —  Les sourds et les aveugles: 11.
L'âge de la majorité des conducteurs fautifs oscille 
autour de 25 ans, mais le quart des accidents provo­
qués hors des villes sont le fait de chauffeurs âgés de 
moins de 20 ans.
Pour les piétons, 42 ,8%  des victimes sont âgées 
de moins de 15 ans et sur ceux-là 49 .9%  le payèrent 
de leur vie. Il s’agit surtout, d’enfants entre 6-10 ans 
jouant dans la rue et surgissant brusquement devant 
les autos.
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Epines... Souvenirs...
Il y avait très longtemps que ¡e n’avais pas été en 
bateau à Fener. Ayant eu besoin d ’obtenir un docu­
ment auprès du Patriarcat orthodoxe, je me rendis 
l'autre  jour à l ’échelle d ’embarcation de la Corne 
d ’O r et, après une attente de quelques minutes, je 
pris le bateau qui devait me conduire au lieu de ma 
naissance.
Les petits bateaux de la «Denizcilik Bahkasi» sont 
aujourd’hui fort confortables, conçus et construits de 
façon à pouvoir assurer commodément les dép lace­
ments des passagers des quartiers riverains de la 
Corne d ’O r. Les bateaux de l ’antique société liquidée 
turco-italienne étaient fort encombrants; ils exposaient 
d ’une part les voyageurs à foutes les intempéries de 
la saison d ’hiver et m ettaient, d ’autre part, un temps 
infin i pour passer au dessous du pont d ’U nkapan. En 
un clin d ’oeil, avant d ’avoir pu exam iner les change­
ments notables effectués du côté de la mer,sur l ’espa­
ce qui s’étend de G a la fa  à À zap kap i, nous appro­
chions de l ’échelle de Kasim paça. Je  reçus un fort 
choc en constatant la la ideur des petites embarcations 
secouées par le vent et entassées les unes sur les 
autres, ayan t à bord des bateliers d ’un accoutrement 
aussi b izarre que rébarbatif.
De mon im agination d ’enfant apparurent aussitôt 
les beaux kaïks effilés aux deux extrémités, peints en 
¡aune, dont les dorures resplendissaient et m iroitaient. 
De loin, en nous apercevant, des kaikçis magnifiques 
se levaient en hélant: «Buyurun çorbaci bu ta ra fd an » . 
Avec le payement de 60 paras en m archandant, et 
de 80 paras sans m archander, en choisissant le meil­
leur kaik —  plus de 150 ou 200 piastres de notre 
monnaie actuelle —  nous nous transportions rap ide­
ment en face  à Fener. Les kaikçis para issaient racés 
et graves, exerçant avec art et fierté leur métier; ils 
portaient un grand «ch a lva r» , une tunique et un mou­
choir d’une propreté immaculée. Sur leur poitrine se 
trouvait fixée  une longue chaîne en argent, constituée 
par plusieurs chaînes très minces retenues par des 
ag rafes surmontées d ’une plaque en émail de couleur 
bleue ou vert foncée. Au point de vue du fo lk lo re , ces 
Kaiks et ces Kaikçis —  disparus dès la première 
guerre mondiale —  form aient le fonds d ’un cadre cher 
aux Lotis et à tous les amants de l ’O rient, des plus at­
trayants.
Cette première désillusion fut distraite fort heu­
reusement par la vue de nombreux bateaux ancrés, à 
proximité dés docks, pour subir des réparations. Ample 
et fiévreuse activité , dénotant les progrès accomplis 
dans la marine turque, le vieil arsenal de Kasim paça
étant surplombé, par ailleurs, de bâtiments modernes.
En quelques minutes, nous nous rendîmes de Ka- 
simpaça à Fener, sans fa ire  escale aux antiques échel­
les de C ibali et d ’A zapkap i, qui prolongeaient le par­
cours jusqu’à l ’arrivée à Fener de l ’enfant impatient 
que ¡e fus, et pour qui la vie devait réserver plus tard 
des épreuves de longue patience.
Nouvelle désillusion à mon débarquement à Fener. 
A la p lace du café-casino Kîl Burnu, chanté par les 
poètes et les musiciens, et où se tenaient les deux 
derniers samedis de la saison des carnavals , les bals 
parés et masqués des deux plus importantes commu­
nautés grecques de b ienfaisance des dames de Fener 
et de Xyloporta , s'élève aujourd’hui une construction 
inachevée, d ’un aspect difforme et rébarbatif. Où sont 
ces bals, les musiciens, les vendredis et les dimanches, 
et la clientèle jadis select de ce fam eux casino?
Sur cette p lace , bien avant 1900, avaient 
lieu les rassemblements et les théâtres forains 
à l'occasion des fêtes orthodoxes où les en­
fants accouraient pour dépenser les metaliks et les 
petites piastres en argent, que leur donnaient leurs 
parents dans un simple mouchoir, ou, en soie, suivant 
la condition sociale de la fam ille , à l ’occasion de ces 
fêtes. Des iraniens, à côté d ’autres colporteurs, ven­
daient des bonbons à la menthe que ¡’appréciais fort 
et contre payement de 10 ou 20 paras ils vous re­
mettaient un cornet minuscule en papier g lacé multi­
colore, renferm ant une chance: un objet de pacotille 
en bois ou en métal quelconque. Pour attirer les en­
fan ts, ils leur montraient encore des cornets conte­
nant effectivement des pièces de une et de deux 
piastres en argent, La chance de les obtenir était très 
rare , rendue sans doute impossible par les trucs dont 
usaient ces astuciaux trafican ts; l ’av id ité , cependant, 
des petits était si grande qu'ils y la issaient toute la 
monnaie dont ils disposaient et rentraient tristes et 
bredouilles chez eux en ce jour de grands allégresse.
Ces pan a ïria , hérités de l ’époque paienne, se suc­
cédaient en différents endroits aussi bien des fêtes 
musulmanes que des fêtes chrétiennes et des fêtes 
juives, dans leurs communautés les plus compactes à 
B a lat, Haskôy et Sirkeci, car, en dehors de là , les 
israélites n’osaient pas fêter librement. Ce serait 
s'aveugler que de ne pas reconnaître les progrès re­
m arquables accomplis depuis lors dans le domaine de 
la vie socia le , sans cependant nier le charme des ré­
miniscences d ’une antique époque, dont les traces se 
dispersent de plus en plus de nos ¡ours.
C. GAZIADI
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Un film tiré du roman de Loti sera tourné en notre Ville
Une grande firme ciném atographique française , 
la Coproduction Films vient de décider de tourner en 
Vistavision, le célèbre roman de Pierre Loti, 
«A z iyad é » .
C ’est le producteur connu Tscherer qui réa lisa , on 
le sait, les «Frères Karam azo f» , qui dirige actuelle­
ment tous les préparatifs .
Une particu larité intéressante dans cette nouvelle 
réalisation sensationnelle , c'est qu’une grande partie 
de ce film sera tourné en couleurs à Istanbul même, 
où un des adjoints du producteur M. Schvauber est 
venu fa ire  un tour d ’horizon pour étudier toutes les 
possibilités locales.
Ce sont des artistes renommés comme Jean Marais 
et Brigitte. Bardot qui vont assumer les principaux 
rôles.
Nous avons rejoint M. Schvauber, au moment ou 
il quittait notre v ille  pour rentrer à Paris, et lui avons 
demandé ses impressions.
—  Il n’y a encore rien de conclu, nous dit-il, et 
nous sommes simplement venus voir sur place les en­
droits, où seront tournés quelques-uns des principales 
scènes du film .
N ’oublions pas que «A z iyad é » , nous fa it revivre 
Istanbul de l'année 1876 et il y a beaucoup de chan­
gements en notre v ille  et dans la façon de s’habiller 
de sa population depuis cette époque.
—  Avez-vous découvert des coins pouvant se prê­
ter pour tourner des scènes d '«A z iyad é»?
—  Les producteurs arrivent aujourd’hui à des ré­
sultats insoupçonnés, grâce à la technique moderne 
des studios.
Par exem ple, au cours des prises de vues du film 
de Jules Verne «Le Tour du Monde en 80 Jours», on 
a pu transformer la rue de Rivoli, te lle  qu’e lle l'éta it 
le siècle passé.»
—  Croyez-vous pouvoir transformer quelques rues 
d'Istanbul pour y tourner quelques parties du film?
—  Pourquoi pas? C ’est pour cela que les réa lisa ­
teurs sont en pourparlers avec une firme cinémato­
graphique locale, qui nous sera d'un grand concours, 
pour le M atérie l, les costumes et les prises de vues.
«Naturellem ent de grandes difficultés se présen­
tent, car, par exem ple, l'ancien pont de G a la ta  n est 
plus, mais il est possible de transformer la G ran d ’rue 
de Péra (Beyo ğ lu ) en ce qu 'elle  était en 1876, pour 
une heure au moins.
« Il faut pouvoir exécuter cette transformation pro­
visoire pendant le temps nécessaire à une prise de
vues et l ’on choisit en général les premières heures de 
la matinée où la circulation est très peu dense.»
—  Au cours de votre voyage avez-vous envisagé 
ces possibilités?
—  Nous avons trouvé qu’il existait encore, à Istan­
bul, dans des dépôts, quelques anciennes voitures, 
des vieux trams à chevaux de l'époque, de vieux 
caïques et des mariniers pouvant les manoeuvrer, des 
fiacres du pala is utilisés par les hauts fonctionnaires 
d’autrefois. En un mot il y a tout ce qu'il faut et un 
réalisateur habile pourrait se débrouiller.»
___ Comptez-vous aussi sur la collaboration d ’a r­
tistes turcs?
___Nous ne pouvons le dire dès m aintenant, mais
il est naturel que beaucoup de figuration locale par­
ticipera au film .
«Peut-être, la Coproduction, qui s’associe d.ans 
maints films à des artistes et techniciens italiens, le 
fera avec quelques artistes turcs.
«Dans le film d’«A z iyad é» , la couleur locale est 
particulièrement nécessaire, ce la serait d ’ailleurs toute 
la valeur de la bande.»
___ Au point de vue de métrage, combien croyez-
vous qu’il serait nécessaire de tourner à Istanbul?
___Selon le scénario, il est possible que le tiers du
film doive être tourné sur les lieux et extérieurs, mais 
tout dépend des décisions à prendre, car les réa lisa­
teurs arrivent aujourd'hui à les réduire au strict mini­
mum quand des difficultés insurmontables surgissent. 
Pour le film «A ziyadé» , je ne crois pas que ce soit le 
cas, surtout-si nous recevions l ’a ide et l ’appui des au­
torités turques.
«En effet, au point de vue de la propagande tou­
ristique pour Istanbul, une telle réalisation aurait un 
effet énorme.»
___ Etes-vous entré en contact avec le gouverne­
ment dans ce but?
___Je  suis venu fa ire  simplement un tour d ’horizon
à Istanbul. Pour le reste nous reviendrons prochaine­
ment avec le réalisateur M. Duchène, ainsi qu’avec 
quelques techniciens.»
En nous quittant M. Schvauber, ajouta:
___ A mon avis, votre v ille  et ses environs, avec
leurs lumières si vives à la belle saison, son Bosphore 
et ses anciens pa la is , se prête merveilleusement à des 
prises de vues pour des extérieurs en films de techni­
co lo r...»
A. D.
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C H R O N IQ U E  DE T U R Q U IE
—  Le président de la République, M. Celâl Bayar,
a reçu, le 19 Ju in , à Ç an kaya  (A n k a ra ) , le ministre 
allem and de l ’agriculture, le Dr. Heinrich Lübke. M. 
Esad Budakoğlu, ministre de l ’agriculture, assistait à 
l'audience.
M. Lübke, qui est accom pagné de son épouse et de 
deux hauts fonctionnaires de son ministère, aura des 
entretiens techniques et s’occupera de la création de 
la ferme-modèle turco-allem ande, dont toutes les 
insta llations, les machines et le bétail ont été fournis 
par la République fédéra le . Cette ferme s'étend sur 
une superficie de 17 .000 deunums.
M. Lübke visitera d ’autre part les combinats ag ri­
coles, ainsi que les Facultés d ’Agriculture de l ’Univer­
sité d ’A nkara et de l ’Université de l ’Egée.
Durant son séjour à A n ka ra , le ministre allem and 
résidera au kiosque des A ffa ires Etrangères. M. Hein­
rich Lübke a eu aussi des entretiens avec les membres 
du gouvernement.
—  Un échange de télégrammes de félicitations 
et de remerciements a eu lieu entre le président M. 
Celâl Bayar et le président de la République italienne 
M. Giovanni Gronchi à l ’occasion de la fête nationale 
italienne.
—  Un échange de télégrammes de fé licitations et 
de remerciements a eu lieu entre le président Celâl 
Bayar et le roi d’Afghanistan Mouhamed Zafer Chah, 
à l'occasion de la fête de l ’ Indépendance afghane .
—  Le prince Hamit Pehlevi, frère du Chah d’Iran, 
est arrivé  à Istanbul où il compte demeurer pendant 
une semaine. Il est accom pagné de son épouse la prin­
cesse Homa.
—  Sa Majesté Mohammed Zafer, roi d’Afgha­
nistan, pays ami et frère , a accepté l ’invitation qui 
lui a été fa ite  par le Président de la République M. 
Ce lâ l Bayar de visiter la Turquie. Cette visite com­
mencera à la date du 26 août 1957.
—  Le président du conseil Adnan Menderes, 
o ffrit , le 14 Ju in , un déjeuner en l ’honneur de l'héri­
tier de l'Irak  prince A bdü lilâh .
L'am bassadeur de l ’ Irak M. Necip et le député de 
Ç an akka le  Fatin Rüştü Zorlu prirent égalem ent part à 
ce déjeuner.
Le prince est parti pour la cap ita le  irakienne. Il a 
été salué à l'aérodrom e par le président du Conseil 
M. Adnan Menderes.
—  Le Président du Conseil Adnan Mendteres a eu
un entretien le 10 Juin avec le député allem and Dr. 
Paul Leverkuhn, membre de la commission de la dé­
fense nationale de la Cham bre.
Après l'entretien, le député allem and a déclaré 
qu’arrivé ici, sur l ’invitation du gouvernement turc, il 
s'est entretenu avec M. Menderes des questions in­
téressant les deux pays. Le député allem and est parti 
pour Téhéran.
—  Le président du Conseil M. Adnan Menderes,
a reçu M. Vancan Penhout, représentant de la Bel­
gique au Fonds monétaire international, qui se trouve 
actuellement en Turquie.
—  La délégation parlementaire pakistanaise a
assisté à un déjeuner, offert en son honneur, à la 
ferme-modèle «O rm an», par M. Budakoglu, ministre 
de l'Agriculture.
Auparavant, e lle  s ’est rendue, en compagnie de 
M. Refik Kora ltan , à l ’Ecole de Guerre , où e lle as­
sista à des exercices de culture physique. Nos hôtes 
visitèrent ensuite l ’école et exprimèrent leur appré­
ciation pour l ’ordonnance parfa ite  et le haut standard 
de cet établissement.
Dans l ’après-midi, les membres de la délégation 
assistèrent aux travaux de la G rande Assemblée N a­
tionale . Ils furent accueillis par des applaudissements 
nourris et prolongés de tous les députés, désireux de 
prouver une fois encore l ’am itié sincère, qui unit la 
Turquie au Pakistan frère et a llié .
Le président de la délégation pakistanaise , dans 
une allocution, rappela les liens étroits qui unissent 
les deux pays. «Votre lutte nationale de l'indépendan­
ce, a-t-il dit, était suivie au Pakistan avec enthousias­
me, car vos victoires étaient les nôtres, comme vos 
causes nationales sont et seront toujours les nôtres.»
La délégation s'est rendue à Konya, où e lle a v i­
sité la raffinerie  de sucre et le musée M evlana . Après 
avoir assisté au thé donné en son honneur par le gou- " 
verneur de Konya , la délégation est repartie pour 
A nkara .
—  Le Dr. Halim Alyot, directeur général de la  
presse, du tourisme et de la radiodiffusion a donné, 
au H ilton, une très brillante réception en l ’ honneur des 
journalistes de l ’O .T .A .N .
Les plus hautes autorités civiles et militaires y 
étaient présentes, ainsi qu’une grande partie du corps 
.consulaire et de nombreuses personnalités de la 
presse, des lettres, du tourisme et de la société mon­
daine d ’Istanbul.
Le Docteur A lyo t, avec son am abilité  habituelle, 
s ’est prodigué auprès de ses hôtes, secondé par M. 
Memduh Tézel et M. Hamdi Varoglu .
—  Le Prof. Fahrettin Kerim Gôkay, Gouverneur- 
Maire d’Istanbul, avait addressé à M. Paul Henri
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Spaak, ministre des Affaires étrangères de Belgique,
dont il avait fa it la connaissance lors de son passage 
à Istanbul, une lettre de félicitation à l'occasion de sa 
nomination au secrétariat général de I ’ O .T .A .N .
M. Spaak a adressé au va li une lettre conçue dans 
des termes excessivement cord iaux, pour le remer­
cier de la délicate attention qu’il avait eu à son égard.
—  Le Dr. Afkhan Hekmat, gouverneur de Téhéran,
a été reçu par le professeur Fahrettin Kérim G ö kay . Le 
Dr. Hekmat, qui est un spécialiste des m aladies pulmo­
naires, a visité le sanatorium de H eybéliada.
Le professeur Fahrettin Kérim Kökay a reçu, 
d 'autre part, M. Robert de Lesseps S. Morisson, maire 
de la Nouvelle O rléans qui lui a remis le brevet, don­
nant au maire d ’Istanbul le titre de représentant en 
Turquie de la M unicipalité de la Nouvelle O rléans.
—  M. Manoel Viale Paz, nouvel ombassadeur 
d’Argentine, est arrivé à A n ka ra . Il a été reçu à la 
gare , au nom du gouvernement, par M. Celadet K iyasi, 
directeur général adjoint du Protocole.
—  Le Consul Général de Yougoslavie et Mme. 
H adjî-Vasilev ont donné un cocktail d 'ad ieu , auquel 
ont pris part presque tous leurs collègues.
—  M. Sami Şehbenderler, nouveau directeur gé­
néral de la Denizcilik Bankasi, a commencé l'exercice 
de ses fonctions.
—  M. Feridun Dirimtekin, directeur du musée 
d’Ayasofya, qui a pris part à la conférence internatio­
nale des musées à Copenhagne, est de retour.
En revenant du Danem ark, M. Dirimtekin a donné 
à Padoue et à Venise une conférence sur les m osaï­
ques de la mosquée Kariyé .
—  Le sénateur belge Fernand Dehousse, président 
de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, 
a visité le barrage de Sariya r, où il a déjeuné en com­
pagnie de M. Hayrettin Erkmen, président de la com­
mission des A ffa ires étrangères de la G .A .N . et des 
représentants turcs au Conseil de l'Europe.
—  M. Richard E. Horner, sous-secrétaire des forces 
aériennes américaines, est arrivé à A n ka ra . Il a été 
reçu à l ’aérodrome d ’Esenboga par plusieurs person­
nalités militaires turques et les hauts fonctionnaires de 
l'am bassade des Etats-Unis.
—  M. James Read, haut-commissaire-adjoint au­
près de l’organisation d’aide aux réfugiés de l’ONU, 
a rendu visite au Prof. G ô kay , auquel il a déclaré 
avoir trouvé plus que satisfa isante  la situation des ré­
fugiés en Turquie.
Mr. Read s ’est entretenu avec le va li sur les be­
soins sociaux et religieux des réfugiés.
—  M. Fahamettin, consul honoraire de Tunisie, 
premier représentant officiel de ce pays en Turquie, 
s’est rendu au V ilayet pour s’entretenir avec le gou­
verneur-maire d 'Istanbul, qui lui a rendu sa visite.
___ Un groupe de 17 reporters appartenant aux
journaux, périodiques, radios et télévisions américains, 
comme le «N ew sw eek», «N ew -York Tim es», «United 
Press», «Columbia Broadcasting System» etc., arrivés 
à Istanbul, retour d’Eskiçehir où ils avaient été invités
Haliç
La Corne d’Ôr
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i  LES MUSEES D’ISTANBUL İ
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9.30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, Mercredis, Vendre­
dis et Samedis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98.
2. —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les jours (sauf les Lundis) de 9.30  
à 1 2, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3. —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sauf les Lundis) de 9.30 à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4. — • Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5. —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16.30 heures, (sauf les 
Lundis). Tél. 22 17 50.
6. —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16.30 heures.
7. —  Musée des Mosaïques {Sultanahmet) :
Ouvert tous les jours (sauf les Lundis) 
10 6 17 heures. Tél.: 22 09 89.
8. —  Yérébatan (Sultanahmet) (la  Citerne
basilique): Ouvert les Lundis, Mercredis, 
Vendredis de 13 à 16,30 heures.
9 .—  Musée de la  ville d ’Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d 'A ta­
türk) : Ouvert tous les jours (saufs les Jeu ­
d is) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun- 
. dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa­
medis de 13 6 17 heures. Tél. 22 18 88. 
11 :—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sauf les Lundis) de 10 à 
17 heures.
12.—  Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et 
Vendredis de 1 0 à 16 ,30  heures.
1 3 .—  Fethiyé: Ouvert les M ardis et Samedis de 
10 6 16 ,30  heures.
14. —  Palais de Dolm abahçe: Ouvert les
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53.
15. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert tous les jours de 10 6 17 heures 
( sauf les Lundis et les M ard is) ; les Diman­
ches de 10 6 18 heures. Tél. 48 12 84.
1 6.—  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma­
bahçe: Ouvert tous les jours, (sa u f les 
Lund is), de 10 6 16 heures.
17.—  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari (Bos­
p h o re ).
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par la base aérienne de cette v ille , sont repartis pour 
Rome par la voie des airs.
—  Le Dr. Ibrahim Kafesoğlu et le Dr. Halis Özgü 
représenteront l ’Union des professeurs de Turquie au 
congrès mondial des organisations d'enseignem ent, 
qui se réunira 6 Francfort du 28 Ju ille t au 8 Août 
prochain.
— Un consulat des Etats-Unis a  été ouvert à Isken- 
dérun. Il délivrera des visas aux personnes se trouvant 
dans les v ilâyets de l'A nato lie  du Sud et désirant se 
rendre aux Etats-Unis pour études ou toute autre 
raison.
—  M. Hugh Crumpler qui, depuis quatre ans, exer­
çait à Istanbul les fonctions de directeur du bureau 
d'inform ations et d 'attaché de presse des Etats-Unis, 
vient de quitter notre v ille  pour Amman, où il a été ap ­
pelé 6 assumer de hautes fonctions. Son départ a 
suscité d ’unanimes regrets parmi tous ceux qui l ’ont 
connu et ont apprécié son extrême gentillesse.
—  M. Mehtabuddir Ahmet directeur général de la
Banque Agricole pakistanaise, qui fa it un séjour 6 
A d ana , a visité plusieurs grandes fermes, les coopéra­
tives agricoles de crédit et de vente, ainsi que les 
principaux tissages de la région.
—  35 millions de livres turques seront dépensées 
pour la restauration des monuments historiques. M. 
O rhan Çapçi, directeur général des V ak ifs , a précisé 
que vingt millions de livres turques serviront 6 la répa­
ration des monuments se trouvant 6 Eyub. Deux mil­
lions de livres turques seront utilisés, par ailleurs, pour 
renforcer les fondations des mosquées du Bosphore 
dont celles d ’O rtakôy et de Beylerbeyi. Parmi les 
autres mosquées qui seront réparées par les soins des 
V ak ifs  figurent Büyükselim iye 6 Üsküdar, Zeyrek Kilise, 
Sokollu Mehmet paşa , Sultan Sélim , Sultan Ahmet, 
P iyale  paşa,ete .
Les travaux de réparation des mosquées de Fin- 
dikli et K iliça li se poursuivent activement. La restau­
ration de la Süleym aniye sera terminée avant le 
400èm e anniversaire de sa construction.
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T. C .
Z İR A A T  B A N K A SI
«BAN Q U E AGRICOLE DE LA  
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 186S
Capital: Ltqs. 300.000.000
382 SUCCURSALES ET AGENCES  
EN  TURQUIE
★
Correspondants dans le monde entier.
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
BANQUE OTTOMANE
FONDEE EN 1863
CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
PARIS . LONDRES . MARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CHYPRE - EGYPTE - IRAK - JORDANIE 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
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D E N İ Z C İ L İ K  B A N K A S
1  9  B  T
Y I L I  İ K R A M İ Y E  P L Â N I N D
B Ü YÜ K AD A N İZAM ’D A KONFORLU APAR TM AN K ATLAR I 
M UHTELİF PAR A İK R AM İYELER İ 
IÇ V E  DIŞ SEYAH ATLER  
Y A L O V A  KAPLICALARIND A ISTlRH H ATLER
Büyükada’nın en güzel apartman katı, açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir.
Her 50 lira için bir kura numarası
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CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — ISTANBUL 
C o n c e s s io n n a ir e s  à  l’E tra n g er :
CYPRUS Seyfi Akdeniz & Son, Asmaalti 58 a, 58 b, Nicosia.
DANEMARK J.-P. Schmidt, Jun. A/S, Fredericia (Cigarettes)
ISRAEL Izhak Shubinsky, 59. Kingsway, Haifa
SUISSE Tabacs Turcs S. A., 43, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
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KEGLE TURQUE
Marque Déposée
S ü r a t
Mobi loM
t e r c i h
ediyor . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 m il) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 ’ i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAMPBELL, "B lueb ird ,, 
isimli turbo-jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “  Bluebird „  de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil
Mobilgas En iyi yol Ârkadaşlannızdır
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 12/7/1957.
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T Ü R K İ YE
TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
B E L L E T E N İ
1928 de teats edilen T.T.OJK.,
¡cra Vekilleri Heyetinin 2/4/1930 tarih ve 9069 eagilı kararile 
umumun menfaatine yardımcı cemiyet olarak tanınmıştır.
(Beynelmilel Turizm ittifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna ve Dünya Turizm ve Otomobil
Teşkilâtına mensubdur.)
Göksu Kasrı
Palais de Göksu sur le B o sp h o re  a f fe c té  à  la  ré sid en ce  des h ô te s  de m a rq u e  e tr a n g e r s
B u lletin  O ffic ie l
du Touring et Automobile Club de Turquie
» „ d’utilité publique par Décret No. 9069 du 2 Avril 1980
Association nationale fondée en 1923 et reco fédération Internationale de l’Automobile,
-  ü . L'AuWmobU.
Asmali M . # , e  GonOI » k a k i «  Nil P a s »  « a . 1  -  Beyogl» - « - * » >
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Türkiye içinde ve dışında her hangi seyahat için
W A G O N S -L IT S /C O O K  A centalarından
her türlü malûmatı ve bileti alabilirsiniz
S H E L L
Benzini ve Motor Yağları
ŞELL KOMPANİ OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL
CASINO MUNICIPAL DE TAKSİM
R estau ran t d e  1er ordre
Attractions diverses toujours renouvelées
T.T.O.K. azalığı: Senelik aidatı Otomobilli Azalar için 25 Liradır: Sene başında peşin verilir. Yeni aza bir defaya
mahsus ayrıca 25 lira duhuliye verir.
Aza: Bilâ bedel aylık belletenimizi aldığı gibi, seyyahatlerinde bir çok kolaylıklardan faydalanır.
— La Cotisation annuelle des membres du T.T.O.K. est de Ltqs. 25 pour les membres possesseurs d’une auto, payable
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Le droit d’entrée est en outre de 25 Ltqs. payable une seule fois.
Les membres ont droit au service gratuit des Bulletins mensuels et jouissent de divers autres avantages.
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Cenup sahillerimizde İç Turizm yönünden bir tetkik
Nisan ayının 27 sinde Denizyollarının «Tan»  
Vapuru ile İstanbuldan hareket etmiştik. 
Vapurun yolcusu çoktu, bütün kamaralar tutul­
muştu. Selanik Bankası Müdürü Sayın Naci Bey 
başkanlığında 25 kişilik güzide bir heyet Bay­
ram tatilinden istifade ederek İskenderun’a ka­
dar Turistik bir geziye çıkmışlardı. Bu kafile 
yolculuğun devamınca vapurumuzun neşe kay­
nağı oldu.
Vapurumuz Tekirdağ, Gelibolu ve Çanakka- 
leye uğrayarak ayın 29 uncu sabahı İzmire var­
dı. Burada otuz saat kadar tevakkuf edildiği için 
Efes ve Bergama ziyaretlerine gidip gelme im­
kânlarından istifade edenler oldu.
îzmirden sonra uğradığımız Güllük, şirin ka­
sabalarımızdan biridir. Plajı ve balıkçılığı ile 
meşhurdur. Gayretli bir muhtarın teşebbüsü ile 
plâj kenarında güzelce kabinler de yapılmış. 
Plâj mevsiminde bilhassa Ankaradan pek çok 
turist gelip plâj civarlarında kamp kurarlar­
mış.
Bodrumda mendirek inşaatı tamamlanmış, 
fakat liman içinin taranma işi henüz yapılama­
mış olduğundan, vapurumuz açıkta demirledi.
Esintili kayalarda kasabaya gidiş ve gelişte 
güçlük çekilmekte ve meşhur kalesini ziyaret 
her zaman mümkün olmamaktadır. Bodrumun 
başlıca ihracatı mandalina ve süngerlerdir. 
Bodrumdan sonra geldiğimiz Datça İskelesi tabiî
güzellikleri ile insanı hayran bırakmaktadır. Ha­
vası ile suyunun şöhretine rağmen Kaza mer­
kezinin hayli içeride oluşu yüzünden bu kasaba 
inkişaf edememiştir.
Datçayı takiben geldiğimiz Marmariste zel­
zele felâketinin vücude getirmiş olduğu tahri­
batı teessür ve iztirapla gördük. Hükümetin 
yollamış olduğu inşaat malzemesinin yığınlar 
halinde iskeleye çıkarılmakta oluşu yüreklere su 
serpiyor. Marmaris kadar tabiî güzellikte bir ye­
re dünyada rastlamak belki de mümkün değil­
dir denilse mübalağa edilmiş olmaz.
Marmaristen ayrılıp Fethiyeye geldiğimiz za­
man Kasabayı karanlıklara gömülmüş bulduk 
ve bu yüzden tahribat derecesini göremedik. An. 
cak avdette o acıklı halini görmekle dilhûn ol­
duk. Hükümetin yıldırım süratile yardımları sa­
yesinde Kasaba tamamile denebilecek bir çadırlı 
ordugâh halinde bulunmasına rağmen, halk nór­
mala yakın işi gücü ile meşgul ve Hükümete kar­
şı şükranla meşbudur.
Fethiyede tarihî eserlerden Kral Mozolus’e 
izafetle Mozoleum mevkiindeki kırk metre irti­
fada olan muazzam heykelin yalnız kaidesi kal­
mıştır. Rivayete bakılırsa Bodrum Kalâsı bu 
heykelin taşlan ile inşa edilmiş?
Fethiyeden sonra Kalkan ve Kaş iskelelerine 
uğradık. Bu iki iskele arasında Günük köyünün 
bulunduğu yerde ve Esen Çayı kenarında Likya-
* Antalya şelâlelerindenUne cascade â Antalya
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Uların merkezi Santos şehri varmış. Esen çayı­
nın sol sahilinde 100 metre irtifadaki abide Brü- 
tüs tarafından tahrip edildiğinden, halen hiçbir 
eser kalmamış. Keza Milattan beş asır evvel ku­
rulmuş olan Santos şehrinden de eser yok.
Kaştan Finikeye doğru yol alırken Üç Ağız­
lar denilen mevkide vaktile «Hamidiye» Kruva­
zörü ile Rauf beyin saklandığı yeri gördük. Bu­
raya ve yamaçlara âbidemsî bir işaret konsa ye­
rinde bir hareket olurdu!
Finikeye yaklaşırken Noel Babanın Demre 
harâbesi görülmektedir. Narenciye ve muz’u ile 
meşhur Finike Kasabası büyücek bir köy vazi- 
yetindedir. Muz yetiştiren bu sahillerimiz ara­
sında yalnız Anamur’un muzları ağacında olgun 
hâle gelmeden kesilmediği için en makbul sayı­
lır. Halbuki diğer yerlerde muzlar hamca kopa­
rılıp Karpit ışığında sarartılırmış!
Finikenin portakal ve mandalinleri cenup sa­
hillerimizin en makbul narenciye mahsulü oldu­
ğuna göre, muz hususundaki dikkatsizlik bu 
mahsulün kıymetini düşürmektedir.
Finike pamuk yetiştirmekte de kalite itiba- 
rile ön safta yer almaktadır.
Finike ile Antalya arası 7 saat sürdü. Antal­
ya’ya gece yarısına doğru geldik. Sabahın erken 
saatlerinde Vapurumuzun 25 kişilik Turist ka­
filesi şehre çıkarak kiraladıkları bir otobüsle 
Belkis harabelerde güzergâhtaki diğer turistik 
yerleri ziyaret ederek Alânyada vapura yetişti­
ler ve Alanyamn kalâsı ile, meşhur Damla Taşı 
mağarasım da gezebildiler. Alanyadan sonra 
varılan Anamur ve Klindire iskeleleri hep gece 
yarışma tesadüf etti; zaten görmeye değer bir 
cihet te yoktur. Yalnız Klindirenin içme suyunun 
fevkalâdeliği ve Taşdelen menbâı sularından da­
ha yüksek kalitede bulunduğu zikre şayandır.
Kilindireden ayrıldığımızın ertesi günü öyle 
vakti Mersine demirledik. Mersinde yapılmakta 
olan muazzam liman, istikbâlin dünya çapında en 
büyük limanlarından biri olacağı için şehrin in­
kişafına ve memleket iktisadiyatına çok büyük 
faideler sağlayacağı muhakkaktır. Şimdiki va­
ziyette açıkta demirlemek mecburiyeti yüzünden 
şehre çıkıp vapura dönmek nâhoş güçlükler ya­
ratmaktadır. Fakat mendirek tamamlandıktan 
sonra denizden doldurulması mukarrer kısımlar­
da yükselecek antrepolar ile Liman tesisleri 
Mersini bir nevi Hamburg Limanı vaziyetine ge­
tirecektir. Mersin Belediyesi doldurulacak olan 
yerleri harita üzerinde satmakta olduğundan,
önümüzdeki kısa bir zaman zarfında kâmilen sa- 
tümış olacak olan bu mefruz antrepo yerlerinin 
kıymeti pek çok yükselecek, ve muhakkak bir 
spekülâsyon mevzuu olacaktır. On saat kaldığı­
mız Mersinden ayrıldıktan sonra ertesi sabah 
İskenderun’a geldik. Buradaki tevakkuf müddeti 
uzunca olduğu için Antakyaya gidebildik. Bu 
yolda Bölen nahiyesinde Sultan Seüm Vezirlerin­
den 5 Tuğlu Abdurrahman Paşanın Kabri ve 
Türbesi, ve Kanuninin Kervansarayı bulunuyor.
Bu ziyaretim ile istihlâstan evvelki iki seya­
hatim arasında Antakyamızın büyük inkişaflar 
arzetmekte oluşunu sevinç ve iftiharla seyret­
tim. Cumhuriyet Hükümetimizin ve bilhassa De­
mokrat Parti iktidarının gerek İskenderun, ge­
rek Antakya ve havâlisine karşı sarfetmekte bu­
lunduğu mesaî ve ehemmiyeti şükranla karşüa- 
yarak, yirmi sene evvel ağyar elindeki vaziyetle 
mukayese edilemeyecek bir varlığa kavuştuğu 
için Allaha şükürler ettim. Hatayımızın Cenup 
Komşumuzla olan vaziyeti hakkında Belletenimiz 
sahifeleri mütâlaa dermeyanına müsait bulun­
madığı için, yevmi matbuat sahifelerinde aynca 
bahsi mekal edeceğim. Yalnız bir noktaya dik­
kat nazarını çekmeden geçemiyeceğim. Şöyle 
ki: Ekseriya Basın sahifalarmda dış turizmden 
bahsedilirken, iç turizm işi ihmal ediliyor. N â­
çiz kanaatimce vatandaşlarımızın çoğu vatanı­
mızın güzelliklerim ve özelliklerini bilmiyor. Me­
selâ Denizyollarının onbeş günde bir İskende­
run’a işletmekte olduğu vapurlarla yapılacak bir 
Cenup seyahati 9-10 gün sürüyor. Birinci mevki 
ile yapılacak bir seyahatte yemek içmek fiyatı 
dâhil olduğu halde ücret 150 liradır ki, on gün­
lük bir yemek içmek parasından da daha ucuz­
dur. Elde edilecek istifadeye gelince, Cennet ka­
dar güzel olan Cenup sahillerimizi ve sahil şe­
hirlerini görüp gezmek, vatandaş kütleleri ile
Fethiye
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Mersin-Sillfke yolu üzerinden görünen Kız Kalesi
Kız Kalesi sur la route Mersin-Silifke
temas etmek ve alış verişte bulunmak, tarihî 
yerlerden bazılarını görmek, hülâsa on günlük 
bir balayı yaşamak gibi bir şey olur!
Çok temenniye şayandır ki, iç turizm mese­
lesinde vatandaşlar ve bilhassa gençlerimiz, ka­
file halinde Kara ve Akdeniz sahillerimizi va­
purla, ve iç vilâyetlerimizi demiryollarımızla sık 
sık ziyaret etmeden, dış turizm hevesine kapıl-
TY1 i) Q1 y ıla r f
Dr. Emin Erkui SEYİTOĞLU
Gölcük’te İmar Faaliyetleri İlerliyor
Millî Müdafaa Vekâleti tarafından Deniz 
Kuvvetleri mensupları için inşaası kararlaştırı­
lan lojman ve modern teçhizatlı binaların bir an 
evvel hizmete girmesi için çalışmalara aralıksız 
olarak devam edilmektedir.
Deniz Kuvvetleri tarafından hazırlanan in­
şaat programına göre denizaltı personelleri için 
1500 kişilik bir lojmanın inşaasına başlanmıştır. 
Buna ek olarak denizaltı eğitim merkezi binaları 
ve 75 oda, 200 yataklı otelin inşası hızla ilerle­
mektedir.
Trabzon hava alanı açılıyor
Trabzon hava alam inşaatı 1947 senesinde 
başlamıştır. Meydan 1.200.000 liraya malolmuş- 
tur. Ancak henüz tamamlanmamış bulunan ter­
minal binasının da, 600.000 bin liraya çıkacağı 
haber verilmektedir.
Iran transit yolunun son merhalesi olan 
Trabzon’un, bu hava alanıyle Türkiye’nin bü­
yük şehirlerine bağlanması, şehrin ticarî haya­
tında büyük değişiklikler yapacaktır. Böylece 
Trabzon iktisaden daha kolaylıkla kalkınabile­
cek ve şehrin inkişafı kolaylaşacaktır.
Otomobil imâl yarışında 
Almanya ikinci
İktisadî tetkikler enstitüsü tarafından neş­
redilen bir bültene göre, otomobil imalinde, Ba­
tı Almanya dünya ikinciliğine erişmiştir. Bu su­
retle birincilik Birleşik Amerikada, ikincilik Ba­
tı Almanyada, üçüncülük İngilterededir.
1956 senesinde Almanya 1.075.000 otomobil 
imal etmiştir.
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Patrona Halil hamamı değil, Bayezid hamamı!
Beyazıd hamamı günün meselelerinden biri 
oldu. Bir kısım halk bu çirkin eserin yıkılması 
için yüksek makamlara müracaat etti. Bunlara 
göre hamamın yıkılmasile hem yol genişliyecek, 
hem bu perişan harabe ortadan sökülüp atıla­
caktır. Esasen bu hamam bize meşum bir hatı­
rayı canlandırıyor. Bu bina, güya Patrona Ha­
lil tarafından yaptırılmıştır. Onun için Patrona 
hamamı diye meşhurdur. Harab ve çirkin man­
zarası yetişmiyormuş gibi şimdi deri deposu ola­
rak kullanılıyor ve etrafa pis kokular neşrediyor. 
Eğer eski olması bir meziyet ise Ayasofyadaki 
hamamı bırakmalı, köhneliği geriliği temsil eden 
bu harabeleri ortadan kaldırmalı.
Bu hücum dalgalan arasında hakikî adı ile 
Beyazıd hamamı beş asırlık hayatın sükûn ve 
tevazuu içinde harab ve perişan bir halde, verile­
cek son hükmü beklemektedir. Kendisine yapı­
lan tariz ve tahriflerin büyük bir kısmını derhal 
silmek mümkündür. Patrona ihtilâli 1730 da ol­
muştur. Hamam, Mısır fatihi Yavuz Selimin an­
nesi Ayşe Sultan tarafından 1500 tarihlerinde 
yaptmlmıştır. Bir çoklarının zannettikleri gibi 
Istanbulda yapılan ilk hamam değildir. Hamam  
fetihten yarım asır sonra yapılmıştır. O vakte 
kadar şehir bir çok mabedler, medreseler, ha­
mamlar ile süslenmişti. Patrona ihtilâli ile ha­
mamın inşa tarihi arasında iki yüz otuz sene bir 
fark vardır.
Bu kadar büyük bir farkın tesbitinden sonra 
hamamın kimin tarafından inşa edildiği fikrin­
den vazgeçildi. Patronamn bu hamamda tellâk 
olduğu iddia olundu. Patronamn tellâklık ettiğini 
hiç bir müverrih kaydetmiyor. Müverrihler onun 
hakkmda ateş püskürüyorlar, fakat hamamda 
çalıştığına dair bir kayıd mevcud değildir. Onun 
hakkmda bildiğimiz şu suretle hulâsa edilebilir:
Kendisi on yedinci odaya mensub bir yeni­
çeridir. Harb sınıfı gemilerimizden bir kısmı 
Patrona ismini alır. Böyle gemilerde hizmet 
edenlere de bu nam sirayet eder. Halil bu un­
vanı bu gemilerde askerlik ettiği için almıştır. 
Tellâk değil tellâldır. Yeniçeriler esnaflık da edi­
yorlardı. ilk ihtilâlin Çarşıkapıda başlaması Ha­
ldin buralarda tamnmış olmasından ileri geli­
yordu.
Bu izahatımızda Patrona Halilin hamamla 
hiç bir alâkası olmadığı anlaşılır. Müverrih Ah- 
med Refik şair meşrebli bir adamdı. Eserlerine 
edebî isimler vermeğe taraftardı. Tarihimsi bir 
eserine Samur Devri, diğer bir eserine de Lâle 
Devri demişti. Lâle Devri tuttu, resmî proğram-
Beyazıt Hamanu’nııı restorasyon suretini gösteren proje. (Cumhuriyet Gazetesinde neşredilmiştir.)
Bains de Beyazit (XV. Siècle)
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lara geçti. Halbuki Topkapı Sarayında lâle bah­
çesi olarak gösterilen yer, yarım dönümden az 
küçük bir sahadır. Muazzam imparatorluğun 
binbir hâdisesi arasında bu bahçe bir yer almaz. 
Fakat ne yapalım. Roman, tarihî vesikalara ga­
lebe etti. Bunun gibi hamamın ismi bir masum 
müverrih tarafından bu suretle ortaya atıldı. Bu 
ünvanı hamamdan silmek pek zor oluyor. Patro­
nanın elinden hamamı kurtardıktan sonra cad­
denin genişletilmesi ortaya sürülüyor. Şurasım 
kaydeyliyelim ki, hamamın önü îstanbulun en 
geniş caddesidir. En büyük insan kesafetinin bu­
lunduğu Beyoğlu caddesi, kaldırımlar da dahil 
olmak üzere, dokuz metreden on beş metreye ka. 
dar genişler. Halbuki hamam önü tam otuz me­
tredir. Yani îstanbulun en geniş şahrahından bir 
misli daha büyüktür.
Hamam, böylece haricî tenkidlerden ayrıl­
dıktan sonra bir sanat ve tarih kıymetini haiz 
olup olmadığı takdir edilebilir. Burada avamın 
fikrile sanat mütefekkirlerini bir araya getirmek 
mümkün olmuyor. Yüksek mimarlar, sanat eser­
leri hakkında müellifane olanlar, binada bir kıy­
met buluyorlar. Şimdi binanın çirkin gözükmesi 
harab ve perişan, yıkık dökük olmasından neşet 
ediyor. O, temiz bir tamirden geçince eski asa­
letini bulacaktır.
Hamam tarzı Romahlar tarafından meydana 
çıkarılmış, hıristiyanlik zuhur edince tamamile 
terkolunmuş, Türkler tarafından ihya edilmiştir. 
Evliya Çelebi îstanbulda yüz elli bir hamamı 
zikrediyor. Her hamamın mutad müşterilerin 
den bahseyliyor. Ona göre Beyazıd hamamı ve­
lilere mahsustur. Medeniyet kısa bir tabirle te­
miz insan, temiz şehir, temiz ruh demek ise ec­
dadımız temiz insan olmak içi: bol bol yıkanı­
yordu. Avrupada vaftiz suyunu kirletmemek en 
büyük şerefti. Çocuk doğduğu zaman dinî bir 
suya sokulur. Artık bu su kirletilmez idi. Versay 
saraylannda herşey vardır. Hamam ve aptesane 
yoktur. Pariste eski ve hattâ yeni bir hamama 
tesadüf edilmez. Ondördüncü Lûi’ye doktoru 
senede iki kere yıkanmasını teklif ediyor. Dok­
torun yıkanma tavsiyesi banyo tenekesinin içine 
girip oturmaktan ibarettir.
Bütün eski hamamları yıkıp da Ayasofya 
hamamını bırakmak tavsiyesi de pek tıflane bir 
tedbirdir. Bu prensip kabul edilince dünyada es­
ki eserlerden birer nümune bırakıp ötekilerini 
kâmilen yıkmak icab edecektir. Kaldı ki Beya- 
zıd hamamı bir sanat şaheseridir. Onun hakika­
tini görmek için binayı temizlemek, ayıklamak,
tamir etmek iktiza edecektir. Bu işin pek yakın­
da yapılacağına eminiz. Çünkü îstanbulun imarı 
mesuliyetini üzerine alanlar fikirlerini gayet açık 
bir surette belirttiler. îstanbulun tarihî kıymet­
lerine, sanat eserlerine müstesna bir mevki ve­
receklerini söylediler.
Emin Âli Çavlı
S İ M K E Ş H A N E
Eski Eserleri ve Anıtları Koruma Yüksek 
Kurulu Simkeşhanenin yıkılmasına karar ver­
miştir. Bundan evvelki toplantılarında, günde­
min en önemli maddesini teşkil eden Simkeşha­
nenin durumu uzun müzakerelerden sonra bir 
neticeye bağlanamamış, âzalar Belediyeden mü­
temmim malûmat istenmesine karar vermişler­
di. Bu toplantıda Belediyenin gönderdiği kat’î 
sonuçlu rapor tetkik edilmiştir. Neticede, karşı­
lıklı vaziyette bulunan Sultan Bayezid hamamı 
ve Simkeşhanenin, ikisinden birinin yıkılmasının 
gerektiği sonucuna maalesef varılmış ve Sultan 
Bayezid hamamınm gerek tarihî kıymeti, gerek­
se mimarî özelliği bakımından kalmasına, Sim- 
keşhanenin yıkılmasına karar verilmiştir.
16ncı asrın bütün özelliğini üzerinde topla­
yan ve Sinanın hocası Mimar Hayrettin tarafın­
dan inşa edilen hamam, Bayezid Camii müşte­
milâtına aittir. Bugün için taş yığını manzarası 
gösteren eserin restorasyonundan sonra hakikî 
kıymetinin ve güzelliğinin meydana çıkacağı il­
gililerce belirtilmektedir.
Diğer taraftan, tarihî Okmeydanının okçuluk 
sporuna tahsis edilmesi Belediyece de müspet 
karşılanmış olup, derhal harekete geçilmesine 
başlanmıştır. Gereken iş bitirildikten sonra bu 
mahal Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne 
devredilecektir.
Gordiyom kazıları
Ankara ve Sakarya bölgesinde, Milâddan 
1200 yıl önce yaşıyan Frikyalı’ların başkenti 
Gordiyomda yapılan kazılar bitmek üzeredir. 
Başkent, hemen tamamen meydana çıkarılmış 
bulunmaktadır. Bu arada, Gordiyom şehri ya­
kınlarında bulunan Yassıhöyük köyünde yapılan 
kazılar sonunda da Frikyalı’larının bilinen ilk 
kralı Midas’a ve kızına aid olduğu tahmin edilen, 
iki mezar bulunmuştur. Bu köydeki bir sun’î te­
penin altına doğru açılan 70-80 metre uzunlu­
ğundaki tünelin sonunda, içinde bahsettiğimiz 
iki mezar bulunan büyükçe bir odaya rastlan­
mışta’.
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Tarihî Eserlerin Tamiri
Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı, Divan 
Oteünde bir toplantı yaparak Umum Müdürlü­
ğünce îstanbulda yapılmış ve yapılmakta olan 
çalışmalar hakkında basın mensuplarına geniş 
surette izahat vermiştir. Orhan Çapçı, konuş­
masına başlamadan evvel, toplantıda sadece Is- 
tanbuldaki çalışmalar hakkmda izahat verece­
ğini, bir diğer toplantıda ise, memleket çapında­
ki diğer faaliyetler ve tarihî âbide tamirlerine 
ait işleri anlatacağım bildirmiş ve demiştir ki:
«Yurdumuzun her köşesine serpilmiş ecdat 
yadigârı binlerce âbide ve camiimizi uzun yılla­
rın ihmal ve harabisinden kurtarmak için Hü­
kümetimizin büyük mazhariyet ve yardımları ile 
son beş yıldır İdaremiz esaslı restorasyon, tamir 
ve tanzim faaliyetine girişmiş bulunmaktadır.
İdaremiz, hızla devam eden imar faaliyetine 
ayak uydurarak meydana çıkan eserleri derhal 
ele almak suretiyle vazifesini ifa yolundadır. Ne- 
tekim, Tophane - Dolmabahçe yolunun açılması 
dolayısiyle bütün haşmetiyle ortaya çıkan Nus- 
ratiye Camii esaslı bir şekilde restore edilmiş ve 
etrafı düzenlenmiştir. Yine bu yol üzerinde Mi­
mar Sinan yapısı Mollaçelebi (Fındıklı) Camii ve 
Dolmabahçedeki Eminağa sebil ve mektebinin 
esaslı tamirlerine ve Kılıçalipaşa Camii cephe­
lerinin tanzimine başlanmıştır.
Ana yollar üzerine rastlayan Edirnekapı 
Mihrimah, Lâleli, Muratpaşa, Atikalîpaşa Cami­
leri ve Sultan Mahmut türbesinin restorasyon 
ve tanzim işleri, yol zarureti dolâyısiyle geri çe­
kilen Yenicami muvakkıthanesinin yeniden inşa­
sı devam etmektedir.
Etrafları açılan ve açılmak üzere bulunan 
Bayezid, Nurucsmaniye, Topkapı Ahmetpaşa- 
leriyle yeni «Vatan» caddesi üzerindeki Şahhu- 
ban kadın mektep ve türbesi, Amca Hüseyin- 
paşa medresesi ve sebili, Üsküdar Cedit Valde 
Camii mimarî manzumesi ve Ayasofya hamamı­
nın tamir ve tanzimlerine de başlanmak üzere­
dir. Bu işler için 5 milyon lira, sarfedileceği tah­
min olunmaktadır.
Takriben 20 milyon hra sarfiyle 2 sene de­
vam. edecek bu çalışmalar sonunda Eyüpsultan 
ve havalisi İslâm âleminin en kutsi mevkilerin- 
den biri haline gelecektir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz yılın 
18 Ekiminde açüışının 400 üncü yılını büyük bir
merasimle tes’it edeceğimiz Türk sanatının en 
büyük eseri Süleymaniye mimarî manzumesinin 
senelerdenberi daimî bakımla iyi vaziyette tu­
tulan camiinden gayri türbeler, medreseler, ima­
ret, tabhane, kervansaray, Darüşşifa, Darülku- 
ra, hamam, çarşı gibi müştemilâtının tamir ve 
tanzimlerine de başlanmak üzeredir. Bu suretle 
etrafı açılıp temizlenecek olan Süleymaniye mi­
marî heyeti.gerek binaları, gerek avlu ve bahçe­
leri ile tarihî hüviyetini kazanacaktır.
Beylerbeyi ve Ortaköy camilerinin temel ve 
rıhtımlarının çökme tehlikesi karşısında bu 
eserlerin büyük bir itina ile temel ve rıhtım tak­
viyelerine başlanmak üzeredir. Bu ameliye takri­
ben 1 milyon liraya mal olacaktır.
Üsküdarda Büyük Selimiye, Ayazma, Rumî 
Mehmet Paşa camileri, Atik Valde camii medre­
seleri, İstanbul yakasmda Zeyrek Kilise camii, 
Sokollu Mehmet Paşa, camii minaresi inşası ile 
Sultanahmet, Şehzade, Sultanselim, Davudpaşa, 
Piyalepaşa, Küçük Mecidiye, Yahya Efendi, Si- 
livrikapı Hadım İbrahm Paşa, Kocamustafa Pa­
şa camileri ile müştemilâtından onanma muhtaç 
kısımlann tamirlerine de başlanmış bulunmak­
tadır.»
Bundan sonra izahatma devam eden Orhan 
Çapçı, îstanbulda şimdiye kadar yapılan ve yu- 
kanda zikredilen işler için 7 milyon lira harcan­
mış olduğunu, bu faaliyete devam edilerek yapı­
lacak diğer işler ve çalışmalara da 25 ilâ 30 mil­
yon hra daha sarfedileceğini bildirmiş ve mü- 
taakiben gazetecilerin sormuş olduğu muhtelif 
sualleri cevaplandırmıştır.
Rumeli Hisarı
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6 cı Maarif Şurasının Turizm ve Otelcilik okulları açılması hakkındaki kararı
Geçen Mart ayı zarfında Ankarada toplantı­
ya çağrılan 6 meı Maarif Şurasına Basuı-Yayın 
ve Turizm Umum Müdürlüğü temsilcileri tara­
fından Turizm ve Otelcilik mektepleri açılması 
hakkında bir rapor verilmişti. Bu raporda pek 
haklı olarak Turizm endüstrisinin en esaslı ve 
ehemmiyetli branşı bulunan otelcilik sanayiinde 
vazife alacak kalifiye personele ihtiyaç olduğu 
noktası üzerinde durulmaktadır. Bu sanayide 
çalışacak olanlar mesleklerinin icabı daima de­
ğişen yerli ve yabancı müşterilerin sıhhat ve is- 
tirahatlerile alâkalı hizmetleri lâyıkiyle yapa­
bilmelerinin, bunların umumî, meslekî ve teknik 
bilgilerle mücehhez olmalarına bağlı bulunduğu 
belirtilmektedir.
Diğer taraftan, turizm endüstrisi personeli­
nin bu meslekî bilgilerle mücehhez olmakla be­
raber, bunların çalıştıkları müesseselerde yaban­
cı müşteriler karşısında kendi memleketlerini 
adeta temsil eder durumda olduklarından, me­
denî anlayışa ve inşam görüşe sahip olmaları, 
aym zamanda muaşeret adabını bilmeleri gerek­
tiği noktasına da işaret edilmektedir. Ana hat­
larına temas ettiğimiz mezkûr raporla turizm 
kalifiye personelinin formasyonu için, bu sahada 
ileri gitmiş diğer memleketlerde olduğu gibi, 
memleketimizde de bir an evvel turizm ve otel­
cilik mektepleri açılması teklif edilmektedir.
Haber aldığımıza göre, Basın-Yayın ve Tu­
rizm Umum Müdürlüğü temsilcilerinin bu hu­
susta yaptıkları teklif Maarif Şurası tarafından 
büyük bir alâka ile karşılanmış ve tetkik edil­
mek üzere Ticaret Eğitimi Komisyonuna tevdi 
edilmiştir. Rapor, Komisyonda Maarif ve Çalış­
ma Vekillerde Iş ve İşçi bulma, işçi Sigortalan 
Umum Müdürleri, Teknik Umum Müdür muavi­
ni, Turizm dairesi Müdürü ve Turizm Bankası 
Umum Müdür vekilinin huzurlarile müzakere ve 
Maarif Vekili tarafından Vekâletinin bu husus­
taki çalışmaları ne suretle kıymetlendirdiği izah 
edilmiştir.
Yapılan müzakere rfeticesinde Maarif ve Ça­
lışma Vekâletlerde Turizm bankasının müştere­
ken finanse edecekleri bir turizm personeli ye­
tiştirme okulunun süratle açılmasına komisyon­
ca karar verildiğini memnuniyetle öğrenmiş bu­
lunuyoruz.
Mühim ve acil bir ihtiyaca cevap verecek 
olan bu mektebin açılması hakkındaki kararın
en kısa bir zamanda tatbikine geçilmesini temen. 
ni ederiz.
Maahaza, bu ihtiyaç daha evvel duyulmuş ve 
17 Eylül 1955 ten beri yürürlükte olan Turizm 
iş birliği nizamnamesile turizm personelinin ye­
tiştirilmesine mahsus muhtelif meslek mektep­
leri açmak vazifesi Maarif Vekâletine tahmil 
edilmiş idiyse de, her nedense şimdiye kadar bu 
hususta bir harekete geçilememişti. Bu seferki 
Maarif Şurası kararında açılacak mektebin fi­
nansmanına Çalışma Vekâleti ile Turizm Ban­
kasının da iştirakleri bahis mevzuu olduğuna 
nazaren, alınmış olan bu kararın pek yakmda 
tatbikine geçilmesi kuvvetle ümit edilmektedir.
«Cumhuriyet» Gazetesinin 18. 2. 1956 tarihli 
nüshasında Otelcilik endüstrisi bizde nasü kuru­
labilir? başlıklı bir yazımızda da işaret edildiği 
üzere, geçen yıl Şubat ayı içinde şehrimize ge­
len iki Fransız otelcilik mütehassısından A.Cour- 
tecuisse namındaki zat, gazetelere verdiği beya­
natta memleketimizin turizm endüstrisinin esa­
sını teşkil eden otelcilik sanayiinin henüz eşiğin­
de bulunduğunu, ve şehrimizdeki birinci sınıf 
otel ve lokantalarda dahi muntazam servis ya­
pacak personel olmadığını açıklamıştı. Pek te 
mübalâğalı sayılmıyacak bu durum karşısmda, 
otelcilik mektebinin açılması için vakit kaybet­
meden hareket geçilmesi zarurî olduğu fikrin­
deyiz.
Bununla beraber, otelcilik mektebinin açıl­
ması için ilk önce bina meselesinin halledilmesi 
ve tedrisat malzemesinin tedariki lâzımdır. Diğer 
taraftan, otelcilik endüstrisinde iş alacak ida­
reci, muhasebeci, metrdotel, aşçı, garson, komi, 
tercüman ve rehber gibi hizmetliler yetiştiril­
mesi matlup olduğu cihetle, servis ve aşçılık kı­
sımlarına mahsus hariçten celbedilecek müte­
hassıslar, Maarif Vekâletince mektepte tatbik 
edilecek müfredatlı nazarî ve amelî ders pro- 
gramlaryun tertibi, gerek bunlara, gerek mes­
lek mektebine kabul edilecek namzetlerde ara­
nılacak vasıflara dair lüzumlu talimatnamelerin 
vücude getirilmesi gibi hususlarm te’mini için 
pek te kısa sayılamıyacak bir hazırlık devresi­
nin geçeceğine şüphe yoktur.
Müfredat programlarının tertibi sırasında 
otel ve lokanta gibi müesseselerin iş verenleri 
sendikasile bu müesseselerde çalışan işçiler sen­
dikasının fikir ve mütalâalarından da istifade 
edilebilir. Hüsnü Sadık DURUKAL
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Turizm U. Müd.lüğü ihdası hakkmdaki tasarı dolayısile
Yeni bir Turizm Umum Müdürlüğü kurulması 
hakkında bir kaç milletvekili tarafmdan yapılan 
kanun teklifi Büyük Millet Meclisi umumî heye­
tinin gündeminde bulunuyor. Bu teklife göre 
şimdiye kadar Basın, Yayın ve Turizm Umum 
müdürlüğüne bağlı bir müdürlük tarafmdan 
idare edilen turizm işlerile uğraşmak üzere Baş­
vekâlete bağh bir Turizm Umum Müdürlüğü ku­
rulacak ve bıi yeni teşekküle daha şümullü vazi­
fe ve yetkiler verilecektir. Yeni umum müdür­
lük, turizm endüstrisi denilen faaliyet dalının 
memlekette geliştirilmesini teşvik edici tedbir­
ler alacak, propagandalar yapacak, turizm işleri 
için lüzumlu unsurları yetiştirmek üzere kurs ve 
okullar açacak, eski eser ve müzelerle ve tarihî 
kıymet taşıyan turistik yerlerle ilgilenecek, ta­
biat güzelliği, hayvan ve nebat çeşidleri zengin­
liği bakımından kıymet ve hususiyet taşıyan sa­
haların «millî park» olarak ilânına aid işlerle 
uğraşacak, hasılı turizm ile ilgili her türlü faali­
yetlerle meşgul olacaktır. İdare, bu vazifeleri 
lâyıkile yerine getirebilmek için turizm büro ve 
seyahat acentalannı ve bunların yolcu nakliyatı­
nı yapan vasıtalarını, belediye ve diğer resmî te­
şekküllere aid turizm ve istihbarat bürolarımn 
turizmle ilgili işlerini teftiş ve murakabe salâ­
hiyetini haiz olacaktır.
Umum müdürlüğün memleket içinde ve dı­
şında teşkilâtı bulunacak ve bir turizm danışma 
kurulunun istişarelerinden faydalanacaktır. İda­
rece teklif edilecek vilâyetlerde, hattâ bazı kaza 
ve nahiyelerde birer (turizm komitesi) kurula­
cak ve turizm hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 
emniyet teşkilâtından lüzumu kadar polis me­
muru ayrılmak suretile (turizm polisi) ihdas 
olunacaktır. Bu zabıta memurları, turizmle ilgili 
inzibat işlerinden başka, umum müdürlüğe mev­
du murakabe, istihbar, «resepsiyon» (karşılama 
ve kabul) işlerinde kullanılacaktır.
Ruhsatname alan turizm büroları v^e seya­
hat acentaları dışarıdan memleketimize turist 
getirecek faaliyetlerde bulunmak üzere yabancı 
memleketlerde ve umum müdürlüğün tensib ede­
ceği yerlerde şube açmak istedikleri takdirde 
kendilerine döviz ve saire hususunda kolaylıklar 
gösterilecektir. Turizmi teşvike aid tedbirler 
cümlesinden olmak üzere, muayyen yerlerde 
münhasıran ecnebi tabiiyetindeki turistler için 
talih oyunları oynatılmasına da müsaade edile­
cektir.
Turistik yer ve turizme müsaid olarak tesbit 
edilen yerlerde umumun yiyip içmesine, yatıp 
kalkmasına ve eğlenmesine mahsus mahallerin 
haiz olmaları gereken asgari şartlan ve bunların 
smıflannı Umum Müdürlük tesbit edecektir.
Turizm iç turizm, milletlerarası turizm diye 
ikiye aynlıyor. İç turizmin bir çok faydalan var­
dır. Fakat memleketimize dışarıdan turist gel­
mesi şeklinde olan dış turizm ise, bize yabancı 
dövizi sağlayan bir şey olduğu için memleketi­
mizi ve bizi dünyaya tanıtmak gibi faydalarının 
yanında ayrıca İktisadî menfaat de temin eder.
Son yıllarda dünya memleketlerinde gelir ve 
refah arttığı ve işçilere ücretli tatil yaptırma 
usulünün tatbikatı genişlediği için milletlerarası 
turizm, büyük bir inkişaf göstermiştir. Avrupa 
İktisadî birliğine dahil memleketlerle Yugoslav­
ya hakkmda toplanan bilgilere göre, bu memle­
ketleri 1955 senesinde yirmi sekiz milyona yalan 
yabancı turist ziyaret etmiştir. Bu seyyahların 
büyük kısmı Avrupa kıtasmdan gelmedir. Bir 
milyon turist de başka kıtalardan ve bir milyo­
nun yansı Birleşik Amerikadan gelmiştir.
Turist sayısının artmasile birlikte turistik 
hareketlerde de ona muvazi bir değişiklik görü­
lüyor. Eskiden turistler, serbest ve varlıklı kim­
seler arasından çıkarmış. Bunlar trene binerek 
doğruca bir deniz banyo yerine veya kaphcalara 
giderler, oralarda uzun müddet kalarak yer de­
ğiştirmezlermiş. Şimdi durum böyle değildir. Tu­
ristlerin çoğu genedir ve az kazanchdır. Bundan 
dolayı da mümkün mertebe az para harcarlar. 
Daha yaşlı ve zengin olan turistler, eskisinden 
farkh olarak az zamanda çok yer dolaşmak yo­
lunu tutmuşlardır. Öteyandan muntazam sefer 
yapan uçaklardan veya kira uçaklanndan, oto­
karlardan, küçük silindirli arabalar, motosiklet­
ler gibi şahsî ve ucuz nakil vasıtalarından fay­
dalanma imkânlarının artması, turistlerin ika­
met müddetlerini kısaltmağa ve seyahati har­
cıâlem bir hale getirmeğe hizmet etmiştir. Kamp 
kurma, hem yeme, içme, hem de yatma yeri te­
min eden gençlik aş evleri kurma, aile nezdinde 
ikamet etmek üzere gene turist mübadele etme 
usulleri de gittikçe revaç bulmaktadır. O dere­
cede ki bir gün Avrupanın bir kaç bölgesinde, 
şehirlerden ziyade turistik merkezlerin yanında 
yahud bu merkezleri birbirine bağlayan istas­
yonlarda oteller, tatil ve istirahat merkezleri, 
çadırlı köyler gibi yeni şekilde ikamet yerlerinin
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geliştiği görülmektedir.
Dış turizmin inkişafı için yol, nakil vasıtası, 
otel ve lokanta ihtiyaçları başta gelmektedir. Du 
vasıtaların bol olduğu yerlere —  tabiî turisti asıl 
çeken tabiî güzelliklerin ve tarihî eserlerin cazi­
besinin de tesirile —  fazla turist uğramaktadır. 
1955 te Türkiye dahil olmak üzere başlıca A v ­
rupa memleketlerinde otel ve pansiyonlarda, 
gençlik aş evlerile kamplarda bulunan yatak sa­
yısı aşağıda gösterilmiştir:
M e m lek e tle r
T u r is tle re
a y rılab ilec e k
Almanya
y a ta k  say ısı
530.335
Avusturya 207.597
Fransa 1.460.000
Yunanistan 42.844
İtalya 580.336
İngiltere 1.190.000
İsviçre 183.658
Türkiye 94.000
Aym sene içinde bu memleketlere gelen
rist sayısı da aşağıdadır
M e m le k e tle r T u r is t  say ısı
Almanya 3.966.069
Avusturya 2.379.721
Belçika 1.163.375
Fransa 4.010.000
Yunanistan 195.853
İtalya 6.200.000
İngiltere 1.037.300
İsviçre 3.704.338
Türkiye 79.369
Avrupa İktisadî işbirliğine dahil memleket­
lerin turizmden elde ettikleri hasılât hakkmdu. 
da şu rakamlar verilmektedir: 1955 te aza mem­
leketlerin turizm hasılâtı dört milyar dolardır. 
Turist sayısının artışına karşı hasılat, hafifçe 
azdır. Bu da turistlerin adam başına harcadığı 
paranın azalışım gösterir. Memlekete turist gel­
diği gibi, dışarıya gidenler de olduğuna göre tu­
rizm hareketleri dolayısile memlekete hem döviz 
gelmekte, hem dışarıya döviz ödenmektedir. 
Dışarıya ödenenler çıktıktan sonra memlekette 
döviz kalıyorsa netice müsbet demektir. Verilen 
rakamlara göre turist hasılâtı olarak Almanya- 
mn müsbet gelirini 67,3 milyon dolar (188.440.000 
Türk lirası tutarında), Avusturyanın 62,1 mil­
yon, Fransanın 33,5 milyon, Yunanistanm 19,2 
milyon dolar (53.760.000 Türk lirası tutarında), 
Italyamn 190 milyon, İsviçrenin 135 milyon do­
lardır. İngiltere ise nakıs tarafından 37 milyon
v:.-. -
Beylerbeyi Sarayı
Le Bosphore et au fond le Palais de Beylerbeyi
dolardır.
Dış turizmin bu İktisadî faydasından ötürü, 
hükümetler onun inkişafı için tedbirler almak­
tadırlar. Hududlarda formaliteler ve personel iş­
leri sadeleştiriliyor ve daha bazı kolaylıklar sağ­
lanıyor. Acınarak söylemeliyiz ki, bizde ticaret 
başka memleketlerde eşine pek rastlanmıyan 
katmerli kârlara alışmış olduğu için turistlerin 
faydalanacağı nakil vasıtalarına, otellere ve lo­
kantalara kadar devletin veya resmî teşekkülle­
rin müdahalesini temine zaruret vardır. Bu zaru­
ret, kanun teklifinde gözönüne alınarak beledi­
yelerden başka Turizm Umum Müdürlüğüne de 
bazı murakabe salâhiyetleri verilmektedir.
Teşkilâtın ve salâhiyetlerin böylece genişle­
tilmesi, başlıbaşma fayda sağlayamaz. Teşkilâtı 
idare edenler, hizmetin mahiyetini gözönünde 
tutarak bir yurd adamı gibi değil, bir iş adamı 
basiret ve gayretile çalıştıkları takdirde kendi­
lerine verilen yeni imkân ve salâhiyetleri kıymet- 
lendirebilirler. Muvaffakiyet için hedefe ulaştı­
racak yollan iyi tesbit etmek ve ona göre hare­
kete geçmek gerekir. Turizm inkişafı, hattâ ku­
ruluşu herşeyden ziyade nakil vasıtası, otel ve 
lokantalann yeter sayıda, temiz ve ucuz olmala­
rına bağlı olduğuna göre, yeni Umum Müdürlük 
bu vasıtaları geliştirecek tadbir ve teşviklere bi­
rinci derecede ehemmiyet vermelidir. Aym  za­
manda etrafımızdaki memleketlerin örneklerin- 
.den faydalanarak tesirli propagandalara giriş- 
melidir. Esad TEKELİ
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"Halk Dansları" m korumak ve yaşatmak
Folklorik dans, folklorik müzik gibi öyle ec­
dat yadigârı kutsal bir mirastır ki, ona el sürü­
lemez, yâni onda hiç bir değişiklik yapılamaz. 
Folklorik mahsul kaldığı müddetçe onun bütün 
hayat hakkı ve gerçek değeri, bütün güzelliği 
ve cazibesi mümkün olduğu kadar asla uygun 
kalmasında ve öz sahipleri tarafından otantik 
bir şekilde yaşatılmasındadır.
Otantik halk dansı, otantik çalgı ve müzikle 
öz sahipleri tarafından oynanacaktır. Öz sahip­
leri tarafından oynanmazsa, o artık başka bir 
oyun kategorisinin malı olur, Folklorik olmak­
tan çıkar.
Muayyen bir oyunun esas bölgesinden olmı- 
yan bir kimsenin, hele köylü dışında bir şehir­
linin hem fizik ve hem psikolojik yapısı, o oyunu 
otantik bir şekilde yaratmaya müsait değildir.
Ağır zeybek oyunları bölgesinden, hattâ bir 
köylünün bile o canlı ve asabı Karadeniz horo- 
sunu oynamasına, bu oyunları asıl sahipleri gibi 
yaşamasına, duymasma ve yaratmasına imkân 
varımdır ? Bu imkânsızlık şehirde kaç misli ar­
tar. Memleketimin halk türküsünü söylemek ar­
zusu gibi, halk oyununu oynamak arzusunu da 
gösteremez miyim? Elbette gösteririm ve öğre­
nirim, oynarım da, ama, o oyun artık folklorik 
dans olmaktan çıkar.
Folklorik dansın, o bölgenin öz sahipleri olan 
köylüler tarafmdan oynanması, gene asla uy­
gunluk şartıdır. Folklorik dansta her bakımdan 
asla uygunluğu muhafaza acaba ne dereceye ka­
dar mümkündür? Bugünkü oyunlar, dünkü 
oyunların acaba ne dereceye kadar otantik de­
vamıdır? Yüzlerce, binlerce yıldanberi neler de­
ğişmiş, neler kalmıştır?
Bu sorulara kesin cevaplar vermek, takdir 
buyurulur ki, mümkün değildir. Bizim belirtmek 
istediğimiz nokta şudur ki, halk dansı bir asıl ve 
esasın variyantı da olsa, gene halkı kalmalı, 
halk icadı ve tertibi olmalı, dıştan bir müdaha­
leye maruz bulunmamalıdır.
Köylülerin zaman zaman şehirlilerin telkin 
ve tesirleri altında oyunlarda bir takım yeni ilâ­
velerle ve kesintilere yeltendikleri görülür; bunu 
katiyen önlemek lâzımdır. Prcfan şehirlinin halk 
dansımn estetiğine, zevkine birden ermesine im­
kân yoktur. Tek oynanan ağır bir zeybek oyu­
nundaki o ağır, nefis efe ruhunu, oyunun ağır 
gelişimini, zeybeğin, kartalın kanat germesi gibi, 
kollarını açarak gerine gerine, ortalığa meydan
okurcasına oynadığı, nefse itimat, gurur ve hu­
zur ifade eden, o eşsiz beyanını değme şehirlinin 
birden kavraması, anlaması, mümkün değildir. 
Bu durum karşısında o oyunu küçük görmeye, 
istiskal etmeğe, oyuna müdahale edip, şöyle ve­
ya böyle oynamasını tavsiye etmeğe hakkımız 
yoktur.
Halk dansını şehirlinin müdahalesinden, tel­
kin ve tesirlerinden maşım bulundurmak icap 
eder. Anlaşılıyor İd, bugün için yapılması gere­
ken ilk ve en mühim iş, köylünün hâlen oyna­
makta bulunduğu, ihtiyarların hâlâ unutama­
dıkları, dede mirası olarak hâlâ sakladıkları 
ve yaşattıkları oyunu, olduğu gibi devam ettir­
mek ve tesbit etmekten ibarettir.
Halk danslarını korumak ve yaşatmak gaye­
siyle teşekkül etmiş bütün kurumların ilk işleri 
bu olmak gerektir.
Kılık, müzik, çalgı ve hareket yönlerinden 
otantisiteleri sağlanmış, kontroldan geçirilmiş 
oyunları, derhal renkli ve sesli filmlere zaptet­
mek, bu işin bir nevi arşivini meydana getirmek, 
bu gibi tesisler için mühim gaye olsa gerektir.
Türk müzik ve dans folkloriyle uğraşacak 
resmî kurumlar bugüne kadar çoktan kurulmuş, 
bu konuda birçok çalışmalar çoktan yapılmış, 
başlıca oyunlar özel metodlar ve araçlarla çok­
tan tesbit edilmiş, birçok işler sonuçlandırılmış, 
ilmi neticelere, terkiplere doğru adımlar atılmış 
bulunmalıydı.
Bir (Folklor Enstitüsü) veya benzeri bir mü- 
esseseyi kurmakta, bu alanda çalışmalara baş-
Halk oyunlarında Adana ekibi
Danses folkloriques turques
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lamakta çok geciktik. Böyle bir müessesenin, 
dünyanın en zengin folkloruna mâlik olan Tür- 
kiyemizde yapacağı çok ciddî, İlmî işler vardır. 
Böyle bir teşekkülün kurulmasını her gün bek­
liyoruz.
Anadolu, halk dansları bakımından çok zen­
gin bir ülkedir. Asırlardan beri herkes önünde, 
her yerde oynanmış ve oynanmakta bulunmuş 
olan dünyevî, profan oyunlardan başka, halis 
Türk ırkından olan Alevî zümrelerinin uzun 
yüzyıllar boyunca Sünnilerden gizli olarak ken­
di aralarında oynadıkları, eski Türk gelenekle­
rinden izler taşıyan ve hassaten kadın-erkek 
beraber oynanan «Samah» adlı danslar, yalnız 
Türk folklorik dansları arasında değil, bütün 
dünya folklorik dansları içinde müstesna bir fa­
sıl teşkil etmektedir.
Onların da tesbit edilmesi çok büyük ve cid­
dî bir mesaiyi icap ettirir. Danslar, bilindiği gibi 
daima Hiératique, Sacré veya Profan olmuştur. 
«Samah»ları Sectaire Türk oyunları telâkki ede­
biliriz. Bunların da tesbiti, bütün bu işlerin er- 
geç başarılması Türk folkloru adına şarttır.
Şunu da hatırlatmak yerinde olur ki, otantik 
Türk halk dansları modern Türk hâlesine de te­
mel olacağından, modern Türk müziğine temellik 
eden Türk halk müziği gibi ayni büyük kültürel 
önem ve rolü haiz bulunmaktadır. Türk beste­
cisi nasıl Türk halk müziğinden mülhem mîllî 
eserler besteliyorsa, müstakbel Türk koreğrafı 
da aynen Türk halk danslarından mülhem millî 
baleler, bale pantomimleri yaratacaktır.
Halk dansları, dünyanın her yerinde bu nok­
tadan da büyük bir önem ve değer taşımış ve 
taşımakta bulunmuştur. Halk dansı, adı üstünde 
halkın öz malı, halkın bizzat yarattığı ve bizzat 
icra ettiği folklorik sanat olmakla ancak etnik, 
millî ve İçtimaî bir manâ ve değer taşır, demiş­
tik. (Müzik çalgı dahil), hareket ve kılık, halk 
dansında birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil 
etmektedir. Halk oyununun tam ifadesi, tam es­
tetik tesiri, gerçek karakteri bu bütünün hiç bir 
yönden parçalanma masiyle mümkündür. Maddî 
ve manevî etnografya arasındaki sıkı münase­
bet bilhassa folklorik oyunla kılıkta kuvvetle 
görünür.
Bu bakımdan müzik, hareket ve kılıkta aslına 
uygun olmıyan hiç bir şey yapılamaz. Bu öyle 
olmakla beraber halk oyunlarında bazen küık ve 
hele çalgının ihmâl ve müsamahaya uğradığı gö­
rülür. Her hangi bir bölgenin oyuncusuna, kılığı 
bulunmadığı zaman, elde mevcut, gelişi güzel, 
tamamen başka bir bölgenin kılığı giydirilmek­
tedir. Anadolu sınırlan içinde oynanan hiç bir 
folklorik oyuna akordeonla refakat edilemez. 
Çünkü akordeon, Türk folklorik müzik âleti de­
ğildir. Türk folklorik dansı akordeon refakatiyle 
oynandığı takdirde en mühim folklor unsurla­
rından biri kaybolur, işin otantisitesi bozulur, 
geleneğe, halk yaratıcılığına, halk bediine say­
gısızlık gösterilmiş olur.
Bu bizzat müzikal yönden de doğru olmaz. 
Oyunu davul zurna veya yerli. herhangi başka 
bir sazla oynamıya alışmış olan oyuncu müzi­
kal duygu bakımından yeni yabancı çalgıya inti­
bak edemez... Seyirci de, çalgıcının elinde bilmem 
hangi modem bir firmanın etiketim taşıyan gıcır 
gıcır, yep yeni, modern bir dans orkestrası âle­
tini görünce, konsantrasyonunu, zevk ve heye­
canını kaybeder.
Akordeon, ne davul zurnamn ritmik ve mo- 
dal yönden o çok orijinal, ne de bağlama veya 
kemençenin kendilerine has bir nevi özel armo­
nik, polifonik halkî ifadesi yerini tutamaz. Ge­
çen yıl Orta Avrupada yapmaya muvaffak ol­
duğumuz bir seyahatte, orada dahi folklorcula­
rın akordeon aleyhinde olduklarına, akordeonun, 
tonal nüansları ve oyunun karakterini ifadeden 
âciz bulunduğuna inandıklarına şahit olduk.
Avrupanın ortasında bile akordeon, saf folk­
lorik sanatta uzak tutulmaya çalışılmaktadır.
Sonra halk dansları çok zengin ve çeşitli pro­
fan ve mistik nevileriyle yüzyıllar boyunca sırf 
kadın, sırf erkek veya erkek - kadın karışık ol­
mak üzere üç ayrı kategoride oynanagelmiştir. 
Folklorik dans konusunda buna da sadakatle 
riayet etmek icap eder. Tek ağır zeybek oyunu­
nu, efe yerine bir kadının oynadığını te- 
savvur edelim, o ne tahammül edilmez, 
anormal bir iş olur. Aksine, kadının kadınca 
oyununda, meselâ bir Bursa kadın sekmesini bir 
efenin oynadığını düşünelim, o da ayni derecede 
münasebetsiz ve anormal kaçmaz m ı7
Zeybek, Halay, Bar, Horon... oynıyan bir er­
kek ekibi oyuncuları arasına, ille kadınlı erkekli 
oynansın diye, kadınlar karıştırmak doğru ol­
maz. Geleneklerimizde kadın . erkek müşterek 
oynanan oyunlar vardır, işte bunlar kanşık oy­
nanır ve oynanmalıdır. Cinslerin bünyeleri, hem 
fizik, hem psikolojik bakımdan birbirinden fark­
lıdır, bundan dolayı kadın oyunu kadınca, erkek 
oyunu da erkekçe olur. Kanşık oyunlar da her 
iki cinse uygun bir karakter ve bünye taşırlar.
Folklor konusunda asla uygunluk prensibine 
riâyet, folklonm ruhu ve temelidir.
Halil Bedi YÖN ETK EN
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Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 
yeni Enformasyon bürosu
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü, 
bir taraftan, büyük bir inkişaf gösteren İç ve 
Dış Turizmi icaplarına uygun olarak Turistik 
kıymetlerimizi, yurt güzelliklerini kitaplar, bro­
şürler ve haritalar, fotoğraflar ve Sinema gibi
Ba*ııu -Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün yeni 
malûmat bürosu
Nouveau bureau d’information de la Direction Générale 
de la Presse, Radiodiffusion et du Tourisme à l’entrée 
du Hilton
çeşitli tanıtıcı vasıtalarda Dünyaya göstermek 
için geniş ölçüdeki çalışmalarına devam ederken 
bir yandan da memlekette gitgide gelişen büyük 
kalkınma hamlelerini gerek yurdun içerlerinden 
İstanbul’a gelen vatandaşlara, gerek memleket 
dışından gelen yabancılara gösterilmek gayesi le 
Hilton Otelinin dış giriş kapısında yeni bir T a­
nıtma ve Turizm Bürosu açmıştır.
Büro 29/Tem m uz/1957 Pazartesi gününden 
itibaren hizmete girmiş bulunuyor.
Eski Türk motiflerinden ilham alınarak mo­
dern bir tarzda tefriş ve tanzim olunan Büro, 
memleketimiz hakkında turistik her türlü ma­
lûmatı verecektir. Büronun aşağı katında tan­
zim olunan yirmi kişilik bir salonda turist gu­
ruplarına Türkiye’nin muhtelif bölgelerini tanı­
tan filmler gösterilecek, konferanslar verilecek, 
vitrinlerinde her akşam renkli Türkiye manza­
raları teşhir olunacaktır.
İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarına 
vakıf memur hanımlar turistlere gereken malû­
matı verecek, gezi programlarım hazırlayacak, 
rehber temin edecek, otellerde yer bulacak ve 
ayrıca büroda bulunacak Devlet Demiryollarının 
bir memuru da Demiryollarına ait enformasyon 
ve yer ayırtma işlerinde yabancılara yardım ede­
cektir.
Her bakımdan mükemmel bir manzara ar- 
zeden Büroda aynı zamanda Basın-Yayın ve Tu­
rizm Umum Müdürlüğünün merkezde ve dış 
memleketlerde muhtelif lisanlarda hazırlattığı 
albüm, kitap ve broşürler dağıtılacaktır.
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ile 
Beyoğlu Kız Olgunlaşma Enstitüsü arasında ya­
pılan iş birliği sayesinde Enstitünün El İşleri yi­
ne aynı büroda hususi vitrinlerde teşhir oluna­
caktır. Bu suretle yabancılar Türk hatıra eşya­
larının en güzel örneklerini de burada görmek 
fırsatını elde edeceklerdir. Bu maksatla Enstitü ' 
büroya bir de lisan bilen memur vermiştir.
Büronun mimari ve dekor Resimlerini Güzel 
Sanatler Akademisinden Prof. Seyfi Arkan yap­
mıştır.
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Trafik zorlukları ve tehlikeleri
Îstaııbuldan Floryaya inşa olunan yeni sahil yolu
Route du littoral reliant İstanbul â Florya
Büyük şehirlerin müşterek dertlerinden biri­
si de, trafik kazaları ve zorluklarıdır. Yeni şehir­
ler, yahut eski şehirlerin yeni kurulan semtleri 
için trafik meselesi daha hafif bir gaile teşkil et­
mekte ise de, eski metropollerin bu yüzden uğ­
radıkları zorluklar hadsizdir. Hele şehirlerin 
merkezindeki semtlerde sabahtan akşamın geç 
saatlerine kadar vasıtalarla ve yayalarla tıkan­
mış caddeler, çok sıkıntılı durumlara sebep olur­
lar. Şehirde hayatın akışı yavaşlar, vatandaşlar 
birçok vakitlerini sıra beklemek, yol açılmasını 
gözlemekle geçirirler. Bu yüzden uğranılan ka­
zalar da ayrı bir yaradır. Trafik tıkanıklıkları ve 
tehlikeleri sebebiyle kaybedilen zamanın ve in­
sanların kıymeti büyüktür. Ayrıca, nakil vasıta­
larının ikide birde durup kalkmaları dolayısıyle 
uğradıkları yıpranma ve fazla akar-yakıt zayiatı 
da,ehemmiyetli bir millî zarar teşkil eder.
Bunlardan kurtulmak için bütün dünyada 
Belediyeler, trafik kazalarını ve zorluklarım 
azaltma çarelerini aramaktadırlar. Milletlerara­
sı Mahallî idareler Birliğinin son bülteninde bu 
tedbirlerden bazılarını pek dikkate şayan bul­
duk. Büyük şehirlerimiz için faydalı olur düşün­
cesiyle okurlarımıza sunmayı düşündük.
Bulunan tedbirlerden çoğu, trafik zorlukları 
ve kazaları sebebiyle sokaklardaki emniyet ter­
tiplerini ıslah etmeğe müteveccihtir.
Geçen Eylül ayındanberi İngiltere’de (Ço­
cukları Düşünelim) diye adlandırılan bir hareket 
almış yürümüştür. Kısa zamanda bütün Ingil­
tere’ye yayılmış olan bu hareketin gayesi, trafik 
kazaları nisbetini düşürmeğe matuftur. Daha ilk 
adımda, 1956 Eylül ayı içinde, 1955 Eylül ayma 
nazaran, trafik kazalarında % 12  nisbetinde bir 
azalma kaydedilmiştir.
Amerika Birleşik Devletlerinde yeni tatbika 
başlanan başka bir tedbir sayesinde çocukların 
uğradıkları vahim yol kazalarının sayısında 
ehemmiyetli azalmalar elde edilmiştir. Yolda gi­
derken trafik kaidelerini ihlâl eden çocuklara, 
yol emniyet polisi tarafından birer ceza kâğıdı 
verilmekte ve isimleri not edilmektedir. Bir ay 
zarfında üç ceza kâğıdı alan çocuğun ana-babası, 
karakola gidip muayyen bir mikdar para cezası 
ödemeğe mecbur tutulmaktadır. Bu usulü ilk 
tatbika başlayan Michigan eyaleti yol emniyet 
polisi, bunun çok müsbet neticelerini toplamağa 
başlamıştır.
Kanada’da Ontario Eyaleti yol emniyet po­
lisi, trafik kaidelerine riayet edilip edilmediğini 
kontrol için helikopter kullanmağa başlamıştır. 
Helikopterlere konulan radyotelefonlar vasıta- 
siyle, trafik kaidelerini ihlâl ederek otomobil kul­
lananlara gerekli ihtarlar yapılmaktadır. Kendi­
lerini her an havadan kontrol altında hisseden
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şoförler, psikolojik bir duygunun tesiri altında 
kaidelere daha riayetkâr davranmaktadırlar.
İngiltere yol makamları, trafik kontrolünde 
televizyondan faydalanmaktadırlar. Durham Be­
lediyesi, ilk defa olarak bu usulü tecrübeye gi­
rişmiştir. Dörtyol ağızlarına yerleştirilmiş olan 
televizyonlarla irtibat halinde olan diğer bir te­
levizyon cihazı önünde duran polis memuru, te­
levizyon perdesine bir göz atmakla, vasıta sıkı­
şıklığının ne taraflarda fazlalaştığını görebil­
mekte ve geçit işaretlerini ona göre idare etmek­
tedir.
Yayaların sokak geçitlerinden tehlikesizce 
geçmelerini sağlamak için Avusturyada dikkate 
değer bir çare bulunmuştur. Yayaların bir ta­
raftan öteye geçmesine ayrılmış olan geçit yer­
leri, geceleri kendiliğinden ışıklanan muhtelif 
renkli plâstik maddelerle işaretlenmektedir. Bu 
usul sayesinde, evvelce yağlı boyalarla yapı­
lan ve çabucak silinen işaretlerin mahzurları or­
tadan kalkmaktadır.
*
Bu defakî bültende asıl dikkate değer haber, 
1957 yılında 12 -1 8  Temmuz tarihleri arasında 
La Haye’de taplanacak olan Milletlerarası Ma­
hallî İdareler Kongresinin gündemindeki mad­
delerin ilânı olmuştur. Her kongrede olduğu gibi 
bu defa da, gündemde üç madde vardır. Günde­
min ikinci maddesi bilhassa bu yazımızın mev­
zuu ile ilgilidir. Şehirlerin merkezlerinde rastla­
nan trafik tıkanmaları konusu, bu seneki top­
lantıda ele alınacak ve bilhassa, muhtelif büyük 
şehirlerde trafik tıkanmalarını önlemeğe veya 
azaltmağa yarayan tedbirlere ait raporlar kon­
greye sunulacaktır. İstanbul Belediyesi için bu 
konu çok önemlidir. Zira bugün İstanbul’un kar­
şılaştığı meseleler,daha önceleri, diğer eski me­
tropollerin de başına gelmiştir. Her ne kadar 
New York, Londra ve Paris, trafik tıkanmaları­
nı tamamiyle önlemiş sayılamazlar. Fakat bu şe­
hirlerde öyle tedbirler alınmıştır ki, oralardaki 
nüfus ve vasıta sayısı ile sokakların yüzölçümü, 
îstanbuldaki nüfusa ve vasıta sayısiyle sokak­
larımızın yüzölçümüne nisbet edilecek olursa, 
alman tedbirlerden pek çok faydalandıkları mey­
dana çıkar.
Bu yılki Milletlerarası Mahallî İdareler Kon­
gresine, trafik zorlukları ve kazaları hakkında 
sunulacak raporlardan çok faydalanabiliriz. 
Yeter ki, Kongreye bu işin mütehassıslarını yol­
lamasını bilelim.
Haşan Refik FRTIJĞ
Trafik Kazaları ile mücadele
«Öldüren yol değil, insandır»
Gün geçmiyor ki Trafik kazası neticesinde 
canlarım feda etmiş insanların havadislerine ga­
zete sütunlarında rastlanmasın. Bu hâdiselerden, 
kazaların feci bilânçolarmdan ders almak şöyle 
dursun, bilâkis kazalar günden güne artmakta­
dır da. Sarhoş, ehliyetsiz şoför, bozuk vasıta, 
fren patlaması kazaların kahramanlan oluyor.
Kazalar neden meydana geliyor suali ince­
lendiği zaman sür’at, dikkatsizlik, bilgisizlik, sar­
hoşluk, ehliyetsizlik, fazla bilgi taslamak husus­
larının başta geldiğini, teknik noksanlıklar, za­
manında yapılmıyan kontrol ve bakım hususu­
nun da bunu takip ettiği görülmektedir.
Şehir içi kazalan, şehir dışı kazalarından da­
ha az olmakla beraber, görünüşü bakımından şe­
hir içi kazaları daha feci olmaktadır. Şehir içi 
trafik kazalan ise:
a) Fazla sür’at sebebiyle vasıtanın şoförün 
kontrolünden çıkması,
b) Yol kenarlarında âni park yapmalar,
c) Aksi istikametten yolcu indirmeler,
d) Tramvay ve otobüs duraklarında mezkûr 
vasıtaların hareketini beklemeden karşıya geç­
mek isteyen aceleciler,
e) Atlı arabaların gelişi güzel seyretmeleri,
f) Şoförün vasıtayı tek elle kullanması, baş­
ka şeylerle meşgul olması, müşterilerle konuş­
ması,
g) Vasıta kullanmasına engel olacak derece­
de sarhoş olması (alkolün bir zerresini dahi içse 
bu haliyle vasıta kullanması yasaktır.)
Yukarıdaki umumî hususlar, vasıtayı kulla­
nan kimsenin dikkat etmesi icap eden hususlar­
dır. Kazaların azaltılması bakımından halka ve 
okullara da düşen vazifeler vardır.
Halk trafik kazasından korunmak isterse :
a) Dalgın hareketlerden sakınmalı,
b) Daima yaya kaldırımından ve kenardan 
yürümeli,
c) Kavşak noktalarında başka istikamete ge­
çerken işaretli kısımları tercih etmeli, yoksa et­
rafım iyice tetkik ettikten sonra karşı tarafa 
geçmeü,
e) Trafik ışığı olan yerlerde yeşil ışık yan­
dıktan sonra geçmeli,
f) Kırmızı ışıkta katiyen geçmemeli,
g) Vasıtadan inişlerde daima sağ tarafı ter­
cih etmeli ; katiyen aksi istikametten inmemeli,
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aksi halde hem camm kaybeder, hem de akılsız­
lığı sebebiyle millî serveti mahveder,
h) Çocukların caddelerde oynamasmı men- 
nediniz,
i) Vakit buldukça çocuklarınıza trafik kai­
delerini öğretiniz,
h) Yaya kaldırımlarda ahbap, tamdık, eş ve 
dostlarınızla karşılaştığınız zaman kenara çe­
kiliniz.
i) Belediye trafik otoriteleri tarafından ko­
nan nizamlara harfiyen riayet ediniz. v
j) Vuku bulan bir kazayı görmemiş gibi ge­
lerek kalabalığın arasına katılmayınız.
Son olarak trafik kazalarının önlenmesi hu­
susunda okullara düşen vazifeler de vardır ki, bu 
sayede hem de tatbikî olarak yapılacak dersler, 
gösterilecek filmler, okutulacak kitaplardan edi­
nilecek neticelerin kontrolü de muhakkak ki ço­
cuğun ikinci bir ebeveyni olan öğretmene düşen 
vazifedir.
Yukarıda anlattıklarımızı kısaca hülâsa et­
mek istersek bütün kazalar aşağıda sıralanan 
hususlardan ileri gelmektedir. Her vatandaşm 
bu hususlara riayeti kazaların azalmasına, ocak-
Îstanbul — Valens su kemerleri 
............ ........................................ .
lann sönmemesine ve millî servetin de heba ol­
mamasına yardım edecektir.
Bu hususlar: Bakım noksanlığı, hatalı sürüş, 
trafik nizamlarına aykırı hareket, yarış etmek, 
şaşkınlık, dalgınlık, yorgunluk, dikkatsizlik, 
ehliyetsizlik, içki, fazla sür’at.
Bu hususların giderilmesi için aile reislerine, 
devlet otoritelerine, mühendislere, polis ve okul­
lara düşen vazife büyüktür. Aile reisi vaktinde 
ikazile, Devlet Otoritesi aldığı tedbirlerle, Mü­
hendisler trafik akımının icap ettirdiği şekilde 
yol inşası suretiyle, polis nizamı ve intizamı yo­
luna koymak, hatalı hareketi vaktinde tecziye 
etmekle ve okulda öğrenci mevzuları talebelere 
öğretmekle kendilerine düşen vazifeleri yerine 
getirmiş olurlar.
Nuri Ö ZBALK AN
îngilterede emniyet şehri
S L O U G H
Slough îngilterede Buckingamshire’in sürat­
le büyümekte olan küçük bir şehridir. Bu küçük 
şehir eğer bugün kendisinden bahsettiriyor ise, 
bu turistler üzerinde bir cazibe icra edebilme­
sinden değildir.
Hakikatta, Slough kasabası, yol emniyeti ba­
kımından, bugün muazzam bir tecrübe laboratu­
arı haline gelmiştir.
Bu işin bütün mazisi, iki sene evvel münaka- 
lâtVekilinin bazı yol emniyeti tedbirlerini tecrübe 
etmek için bu kasabayı seçmiş olmasına dayanır. 
İşte bu suretledir ki 67.000 nufusu bulunan ve 
1954 te 470 münakalat kazasına sahne olan bu 
kasaba, Büyük Britanyanm «emniyet şehri» ol­
muştur.
Ziyaretçilerin en dalgını bile Slough idare 
makamlarının işlerini iyi bildiklerini müşahede 
etmekten geri kalmazlar.
Kasabanın hududu geçildiği sırada, büyük 
lavhalar size burasının: «Slough, emniyet şehri» 
olduğunu haber verir. Oklar size frenlerinizi, 
tekerleklerinizi ve farlarınızı —  hem de mecca- 
nen —  muayene ettirebileceğiniz bir postayi 
gösterir.
Sokaklarda «courtesy corps», yani «nezaketin 
zirvesi» denilen motörlü polis devriyeleri, emni­
yet nizamlarına aykırı hareket edenleri ara­
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maktadır. O, ışıklı işaretlere ehemmiyet verme­
den hareket eden, lüzumlu işaretleri vermeyi ih­
mal eden veya onları yanlış bir şekilde veren 
otomobil ve bisikletçileri takip eder; arabaları­
nın kudretinden fazla yük taşıyan kamyoncuları 
da yakalar ve inzibatsizlik gösteren yayalar da 
gözünden kaçmaz. Fakat Slough kasabası, bil­
hassa, seyrüsefer için İslah edilmiş bir kontrol 
sistemini tecrübe etmekle mükelleftir.
Bu emniyet kampanyasının en yeni safhası 
ahiren yürürlüğe girmiştir. Bunda bahis konusu 
olan, yayaların seyrüseferi için gayet iyi nice­
lenmiş birbirine bağlı bir ışıklı işaret sistemidir. 
Bu neviden İngilterede, hatta dünyada ilk tat­
bik edilen bir sistemdir. Bu «Slough»’m başhca 
sokaklarından biri olan High Street’e vazedil­
miştir ki, bu cadde İngilterenin ve başka mem­
leketlerin büyük sokaklarında rastlanan başlıca 
hususiyetleri camidir. Slcugh’da High Street bü­
yük iş merkezi olduğu kadar büyük seyrüsefer 
yolunun da bir parçasıdır. Otomobilciler nezdin- 
de bu sokağın, beklemeler ve tıkanmalar yüzün­
den fena bir şöhreti vardır. Filhakika, buna da, 
ışıklı işaretler, seyrüsefer polisi v. s. gibi mutad 
olan çarelerin hiç biri trafik problemini mem­
nunluk verici tarzda halledip bir kazaya sebebi­
yet vermeden, yayalarm emniyetini sağlayarak 
otomobillerin süratle seyrini temine muvaffak 
olamamıştır.
Tatbik edilen yeni sistem, el ile dokunulabilir 
neticeler istihsaline müsait olacağı gibi görünü­
yor. Hakikatte bu sistem, yeni ve esaslı bir teç­
hizata lüzum göstermiyor. Yenilik, teçhizatın 
tertibatında, muhtelif uzuvlarının birbirile olan 
münasebet ve irtibatmdadır.
Bu dispozitif, takriben 585 metroluk bir kı­
sım üzerinde imtidat ediyor ve mutad olan ışıklı 
işaretlerle mücehhez bulunuyor. Fakat, bir oto­
mobil bu kısmın uçlarından birinin üzerinden ge­
çer geçmez, araba süratli bir geçiş yapabileceği­
ne inanabiür. Zira okun önündeki mevzubahis 
bütün yol kısmında bir sıra yeşil ışıklar yanacak­
tır. Onu takip edebilecek arabaların sayısı, ma­
lum olan ve tecrübe edilmiş bulunan ve bizzat ara­
balar tarafından harekete konan kaldırımın içine 
yerleştirilmiş sayıcı ve pedallar ile tanzim edili­
yor. Yoldan karşıya geçmek isteyen yayalar, bu 
arzusunu ışıklı işaretlere kumanda eden bir 
düğmeye basmakla ifade eder. Yolu kullananlar 
tarafından harekete geçirilen bütün bu kuman­
dalar «master controller» denilen bir nevi elek-
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ter controller» bu kumandaları sıralar ve her­
kesin sıra ile geçmesini merakla temin eden bir 
hakem gibi işler. Işıklı işaretleri harekete geçi­
ren bu elektro-mekanik dimağdır.
Slough’taki sistemin yeniliğini vücude geti­
ren şey bu esasm ingilterede ilk defa üç hayatî 
faktörü tanzim ederek yayalarm geçitlerine tat­
bikidir. Bu üç faktör: trafik hacmi, yayaların ih­
tiyacı, ve otomobil kullananların ihtiyaçlarıdır.
«Master-timer» denilen en son ve yüksek 
nazım cihaz bütün kontrol uzuvlarını harekete 
geçirir; bu suretle, baskı düğmeleri veya pédal­
ier vasıtasile kendilerine intikal eden her ku­
manda orada kcordone edilir. Bu cihaz, seyrü­
sefer şartlarının her türlü değişimine uymayı da 
garanti eder. Eğer lüzum görülürse, esas devre 
her beş dakikada bir ayar edilebilir.
Tatbikatta, yeni sistem, trafiğin en yüksek 
derecesini bulduğu anlarda High Street’ten ge­
çen vasıtaların mütemadi dalgalar halinde her 
iki istikamette seyrini sağladığı gibi, yayalarm 
da caddeden fasılalarla ve emniyetle karşıdan 
karşıya geçmesini temin eder.
Fakat, bu sistemin yegâne faydasını süratin 
artması teşkil etmez. Emniyet artması meselesi 
üzerinde daha fazla durulmak lâzım geür; ve 
Münakalat Vekâletinin «Road Research Labora­
tory», yani Trafik incelemeleri laboratuarı ve 
diğer teşekküller bu hususta tam bir emniyet ve 
itimada maliktirler.
Şüphesiz olan bir şey varsa o da bu sistemin 
ucuz bir şey olmadığıdır. Otomatik Telefon ve 
Elektrik Kampanyası tarafından yapılan bu te­
sisat takriben 20.000 Ingiliz lirasına mal olmuş­
tur. Lâkin Slough’ta yapılan bu tecrübe ile me­
selenin mühim surette hallini intaç etmesi müm­
kündür.
Bu yeni sistem ilk vaidlerini yerine getirdiği 
takdirde, Gerek ingilterede, gerek sair memle­
ketlerde buna benzer problemlerle karşı karşıya 
bulunan şehirlerde, tahakkuk ettirilen neticeler 
büyük kıymeti haiz olaçaktır.
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Yol ve Trafik Kazalarından Korunma Çalışmaları Grupunun 
sekizinci loplaniısma dair Rapor
1. —  Yol ve Trafik Kazalarından Korunma 
Çalışmaları Grupu sekizinci toplantısını 18-22 
Şubat 1957 de akdetti. Bu çalışmalara Avustur­
ya, Belçika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Fran­
sa, İtalya, Lüksenburg, İngiltere, Danimarka, 
Birleşik Amerika, Almanya Federal Cumhuriye­
ti, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Scvyetler Sosya­
list Cumhuriyetleri, Şarkî Almanya ve Yugo­
slavya iştirak etti. Aşağıda isimleri yazılı mil­
letlerarası Teşekküller de temsil edilmişlerdi:
Yol Kongreleri Milletlerarası Daimî Asosiyas- 
yonu (A.İ.P.C.R.), Turizm ve Otomobil Dünya 
Teşekkülü (O TA ), Milletlerarası Yollar birliği 
(İR F), Kızılhaç Cemiyetleri, Milletlerarası Nor- 
malizasyon Teşekkülü (ÎSO), Yüksek Polis Me­
murları Milletlerarası Federasyonu.
Atideki başlıca tavsiyelerin yapılması kabul 
edilmiştir:
2. —  «Otorutlarda» seyrüsefere müteallik 
hususî ahkâm:
Çalışma grupu, şimdilik yalnız «Otorutlan» 
tarif etmeye karar vermiş, ve aşağıki tarifi ka­
bul etmiştir: «Otoruflar» diğer seyrüsefer yol- 
la.f i 1e ayni seviyede hiçbir kesişmesi (Kruvazma- 
m) olmayan ve kenarında bulunan yerlere gir­
mesi yasak olan yollardır.
(a) Bunlar üzerinde seyrüsefer yayalara, 
hayvanlara, motosiklet ve bisikletlere ve 1949 
Konvansiyonunun 3. maddesinde tarif edilen 
Otomobil vasfım haiz arabalarla millî kanunlar­
la tespit edilmiş saatte asgarî 20 Km. den aşağı 
seyreden arabalara yasaktır.
(b) Otomobil kullananlar atideki yasaklara 
riayet etmek mecburiyetindedir:
I. —  Şose üzerinde durmak yasağı: kendi 
iradesi dahilinde olmayan bir sebepten dolayı 
durmak mecburiyetinde kalacak otomobilist, şo­
seyi hemen serbest bırakmak için icab eden ted­
birleri almak mecburiyetindedir;
n. — Gösterilmiş olan park mahallinden 
başka yerde arabasını durdurmak yasaktır;
III. —  Yerinde geri dönmek veya geri yürü­
mek yasaktır;
IV. —  Araba kullanış dersleri için otorutla- 
rm kullanılması yasaktır.
3. —  Ayni seviyede bulunan geçitlerde ileri 
işaretler:
Çalışma Grupu, muhtelif tipteki ayni seviye­
de bulunan geçitlerin ileri işaretleme problemi­
nin mûdilliğini kabul etmiş, ve herhangi bir su­
reti halli tatbik etmeden evvel, mütemmim bir 
incelemenin elzem olduğu kanaatine varmıştır. 
Gelecek toplantı için, VIC ve O TA’nın yardımı 
ile bir not hazırlamasını Kâtiplikten rica et­
miştir.
1949 Protokolü ahkâmına matuf olacak olan 
bu notun kullananın ne gibi tehlikelerle karşıla- 
şacağum dair teklifleri havi olması gerekmek­
tedir.
4. —  Otoi'utların işaretlenmesi:
Fransa temsilcisinin teklifi üzerine, Çalışma 
grupu, bundan evvel de kıymetli hizmetler ifa 
etmiş olan OTA ve AIPCR eksperler grupuna, 
gelecek toplantı için elverişli bir işaretleme sis­
temi teklif etmesi işini tevdi etti (Mavi dört kö- 
Se pano).
Hollanda temsilcisi, bu eksperler grupunun 
«Otorut sonu» işareti için teküfler ileri sürme­
sine dair temennide bulundu, ve Çalışma Grupu 
da eksperler grupuna, üniform bir işaretin lâ­
zım olup olmadığını, eğer lâzımsa bunun için de 
bir teküf yapmasını havale etti.
5. —  Otomobil seyrine tahsis edilmiş yollarla 
bir nevi hususî otomobil seyrine tahsis edilmiş 
olan yolların işaretlenmesi:
OTA/AIPCR. eksperler grupu, «Otorutlar- 
dan» gayri «otomobil seyrine ayrılmış» yollar 
için işaret problemini ve daha açıkçası, şu veya 
bu nevi otomobil arabalarının seyrine tahsis 
edilmiş olan yolların işaretlenme meselesini in­
celemekle vazifelendirilmiştir. Eğer bu eksper­
ler grubu Protokolü tadil etmesi icap ettiğine ka­
rar verirse, onlar bu tadil teklifim yapacaklar­
dır.
6. —  «Yasak mmtaka sonu» nu bildiren umu­
mî işaret:
Çalışma grupu, Eksperler grupunu, umumî 
bir surette «yasağın bittiğini» işaretlemek için 
elverişli bir usulu incelemekle ödevlendirdi. Bu­
nunla beraber, her hangi bir işaretleme lehinde 
kat’î karar vermemesini tasrih etti; hiç bir Dev­
let, Çalışma grupu tarafından tasvip edilmiş 
olan bir işareti nizamatma ithal etmeye davet 
edilmiyecektir, fakat bir Devlet umumî bir «ya­
sak sonu» işareti kabul etmek isterse, o zaman 
kararlaştırılmış olan işareti kullanmak mecbu­
riyetinde olacaktır.
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7. —  «Aksi istikamette seyir» veya «Aksi 
istikamette seyir sonu» işaretleri:
Çalışma grupu O TA /A ÎP C R ’in bu işaretler 
için olan tekliflerini tastik etti. Mamafih, o bu 
işaretlerin normal bir surette tek istikamette 
olan yol ve şoselere mahsus olduğunu, lâkin me­
selâ bir yolun üzerinde tamir sebebile, muvak­
katen iki istikamette seyrüsefere açık olan yol­
lar için kullanılacağım tasrih etti; bununla be­
raber bu işaretler başka ahvalde de kullanılabi­
lecektir.
Bu işaretler, Hollanda hükümeti tarafından 
Birleşmiş Milletler teşkilâtının Umumî Kâtip­
liğine tebliğ edilecektir.
8. —  Tek sayılı günlerde işaretin I rakamlı 
tarafında ve çift sayılı günlerde işaretin I I  sayılı 
tarafında durmanın yasak olduğunu gösteren 
işaretler:
Çahşma grupu bu işaretin bazı hallerde Pro­
tokolü faydalı bir surette tamamlaya çağma ka­
naat getirmiş ve onu kabul etmiştir. Bununla 
beraber Protokolün 18. maddesindeki II sayılı 
işarete yaklaştırmak için, onu hafif bir surette 
tadil etti; Çahşma grupu tarafından kabul edi­
len işaret bu raporun I sayılı ilâvesinde görül­
mektedir.
Bu işaret Çalışma grupuna Balçika hükümeti 
tarafından tevdi edilmiştir.
Belçika temsilcisinden bu işareti kendi hü­
kümeti vasıtasile Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
Umumî Kâtipliğine bildirmesi rica edilmiştir.
9. —  Işıklı işaretleme:
Çalışma grupu atildeki maddeleri tavsiye et­
meye karar vermiştir:
(a) İki renkli daimî işaret tesislerinden hiçbir 
suretle yenisi vücude getirmeye teşebbüs edil­
memesi, ancak bunlar yayalara verilecek işaret­
ler için, yerlerine yeni normal tesisler yayılınca- 
caya kadar, muhafaza edilebildiği gibi, şantiye­
lerin geçit yerlerinde seyrüseferi tanzim için mu­
vakkaten kullanılabilir;
(b) Kırmızı - sân - yeşil devresinde san bir 
ışık kullanılıyorsa, bunun ancak kırmızı renkli 
ışıkla birlikte kullanılıp, Protokolün madde 
53. I inde imkân verdiği kırmızı ışıktan sonra 
kullanılmaması;
(c) Eğer üç renkli işarete bir veya birkaç 
yeşil ok ilâve edilmiş ise:
I) Bunlann üç renkli işaretle mümkün oldu­
ğu kadar ayni seviyede bulundurulması, sağa 
dönmek için yeşil ışığın sağına ve sola dönmek
rvrmrt canlıma İro n ran ft rvlroncı ı İr t i 7 rA e r le r  *
II) Sağa dönme oku, sağdaki sırada bulu­
nan şoförlerin yürüyüşe geçmeleri lâzım geldi­
ğini, ve binaenaleyh, o esnada yanan yalnız ye­
şil ışık sağa dönme okudur; bir sola dönme oku 
sol sıra şoförlerine bu cihete dönmeyi ihbar eder.
Italyada ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle­
rinde, yeşil ışık şimdiki halde, 16 Eylül 1949 
Avrupa anlaşmasının aksine olarak, yukarı kon­
muştur; fakat İtalya temsilcisi bu Anlaşmanın 
tasdiki hazırlanmakta olup bundan böyle kırmı­
zı ışık, her tarafta, ışıklı işaret tesislerin üst kıs­
mına konacağını bildirmiştir.
Boğaz korularının Millî park haline 
ifrağı
Boğazdaki koruların millî park haline geti­
rilmesi ve buralarda inşaata müsaade edilmeme­
si hususunda bâzı Belediye Meclisi âzaları Bele­
diye riyasetine bir teklifte bulunmuştur. Boğaz­
daki korulukların bakımsızlık sebebiyle günden 
güne harap bir hale geldiğini, yeşilliklerin azal­
maya yüz tuttuğunu ifade etmekte, teklifleri ka­
bul edildiği takdirde korulukların mahvolmak­
tan kurtarılacağım belirtmektedirler. Azalar, 
korular içinde inşaata müsaade edilmesiyle gü­
zelliklerin ortadan kalkmakta olduğunu bu ara­
da tebarüz ettirmektedirler.
Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ânî bir 
kontrolde Sirkeci’deki 68 otelin son derece pis 
oldukları görüldü
Son günlerde şehrimiz otellerinden vatandaş­
ların şikâyetleri artmış bulunmaktadır. Beledi­
ye Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu münasebetle 
Sirkeci’deki bütün otelleri ânî bir kontrola tâbi 
tutmuşlardır.
Burada bulunan 68 otelde, yapılan kontrollar- 
da, hepsinin de Belediye yasaklarına aykırı ha­
reket ettikleri tesbit olunmuştur. Bu otellerin 
ayrıca son derece pis ve sağlık bakımından za­
rarlı birer müessese halinde iş gördükleri hazır­
lanan bir raporla Sağlık Müdürlüğüne bildiril­
miştir.
Bu kontrollardan sonra 65 otele son bir ihtar 
cezası verilmiş ve 3 otel hakkında da takibata 
geçilmiştir.
Sağlık Müdürlüğü kontrol ekiplerinin bun­
dan böyle çalışmalarım bilhassa oteller üzerine 
teksif edecekleri bildirilmektedir.
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Le Transit par les Routes de Turquie, 
source de revenus en Devises
Ce n’est pas un mystère pour personne que nous 
souffrons d'une sensible gêne au point de vue des 
devises étrangères. Il est vra i que les autorités recou­
rent à toutes sortes de mesures pour amoindrir dans 
la mesure du possible les conséquences de cette pé­
nurie. Mais il existe aussi certaines initiatives qui 
constitueraient d ’importantes sources de revenus en 
monnaie étrangère et dont on s’étonne qu’elles soient 
négligées.
Au nombre de ces initiatives figurent les transports 
pour certains pays du Moyen O rient, dont le transit 
pourrait être assuré par exem ple v ia  İskenderun pour 
l'Irak , et via Trabzon pour l ’ Iran qui est d ’a illeurs re­
lié à ce port par la fam euse chaussée dénommée «du 
transit iran ien».
On sait que ces deux pays ont entrepris d ’énormes 
travaux destinés à leur développement économique. 
Le matériel destiné aux industries qui y  sont fondées, 
est fourni presque en totalité par l ’A llem agne, qui 
préférerait expédier ce matériel en transit par nos 
deux ports nommés plus haut, mais qui, par suite de 
certains a léas d ’ordre secondaire, est obligée de fa ire  
adopter à ses expéditions le Canal de Suez.
En tête des a léas en question vient la question du 
transport à destination de l ’ Irak par voie ferrée après 
İskenderun. O r, nos chemins de fer entrent, comme on 
le sait à M eydaniekbez en territoire syrien, qu’ils tra ­
versent sur un parcours de 150 kilomètres avant de 
pénétrer une deuxième fois en territoire turc. Profitant 
de ce passage en territoire syrien, le gouvernement 
de Damas, sous prétexte de contrôler les m archan­
dises transportées, crée des difficultés qui occasion­
nent de sensibles retards dans l'arrivée  des m archan­
dises à destination.
Cette d ifficulté d ispara îtra it cependant si un tron­
çon ferrovia ire  d ’une centaine de kilomètres était 
construit pour éviter la pénétration de nos chemins 
de fer sur le territoire de la Syrie , ou si même la 
construction de la voie G az ian tep-Barak  était ache­
vée un moment plus tôt. On soutient que cent mille 
tonnes de m archandises pourraient être transportées 
par an à travers cette route.
Tout calcul fa it , ces transports rapporteraient, à 
raison de 70  livres ou 25 dollars la tonne, une moyen­
ne annuelle de 2 .5  millions de dollars par an .
Pour ce qui est de la chaussée du transit iranien ,
İstanbul — Boğaziçi
Le Bosphore
qui se trouve en parfa it état sur tous son parcours de 
652 kilomètres depuis Trabzon jusqu’à Dogubayazit, 
frontière de l ’Iran , c'est le coût du transport qui re­
viendrait trop cher aux A llem ands par suite de la dé­
valuation de notre monnaie.
Pour écarter cet inconvénient, il suffirait d'accepter 
que les fra is de transit soient perçus sur la base du 
cours de déblocage.
Les cas échéant, les 5-10 mille tonnes de m archan­
dises qui sont transportées actuellem ent sur cette 
chaussée à destination de l ’ Iran , atteindraient une 
centaine de milliers de tonnes, rapportant au pays en­
viron 4 millions de do llars, au lieu de 800 mille dol­
lars actuellem ent, compte tenu de la différence des 
cours appliqués à l ’heure actuelle et qui seront p rati­
qués par adoption de celui de déblocage.
M. I.
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Le tourisme en Europe
Un peu partout les vacances de Pâques (surtout 
lorsque Pâques tombe en A vril) sont le prélude des 
grandes vacances, c ’est-à-dire de la période touristi­
que. Dès le mois de M ai, les fam illes motorisées pren­
nent le départ même en France, bien que les Français 
aient eu pendant longtemps la réputation d'être ca- 
s’an iers; ils ont beaucoup évolué et sont atteints de la 
«bougeotte», comme tout le monde. Pour plusieurs 
états, le tourisme est une importante source de re­
venus, surtout de devises étrangères.
En 1955 l'Europe (pays de l ’O .E .C .E . et la You­
goslav ie ) a reçu 28 millions de visiteurs, presque tous 
Européens d ’ailleurs; î! n ’y en avait que 1 million 
provenant d ’autres continents (dont environ 50 0 .0 00  
Nord-Am éricains ) .
Le pays le plus visité est l ’Ita lie  qui a reçu
6 .2 0 0 .0 0 0  touristes; la France en a reçu 4 .0 1 0 .0 0 0  
mais les séjours y sont plus longs, de sorte que si l ’on 
s’en rapporte au nombre de nuitées, Italie  et France 
sont à peu près au même niveau (2 9 .2 0 0 .0 0 0  nuitées 
en Ita lie , 2 8 .8 7 2 .0 0 0  en F ran ce ). Elles sont suivies 
par la Suisse, qui a été visitée par 3 .7 0 4 .3 3 8  étran­
gers avec 12 .101 .285  nuitées. L'A llem agne en a hé­
bergé un plus grand nombre; 3 .9 6 6 .0 6 9 , mais les sé­
jours y ont été moins longs: 6 .6 7 3 .0 7 8  nuitées. En 
Autriche il y a eu moins de touristes: 2 .3 7 9 .7 2 1 , mais 
les séjours ont été assez longs: 11 .516 .974  nuitées. 
M algré son clim at p luvieux, l'Ir land e  a reçu 1 .807 .000  
visiteurs avec 15 .82 5 .000  nuitées, chiffre supérieur à 
celui de la Suisse. La Belgique, pour sa part, a reçu 
1 .163 .3 75  visiteurs (a vec  2 .9 0 8 .4 3 8  nuitées) et les 
Pays-Bas 1 .045 .602  (avec  2 .3 7 7 .1 1 0  nu itées). Les 
touristes séjournent plus longtemps en Norvège où 
pour 892.361 visiteurs, il y a eu 5.31 1 .219 nuitées 
Si l ’on exam ine le tourisme, dans son ensemble, on 
est amené à fa ire  certaines constatations. D ’abord, 
bien que jusqu’à présent il n 'y ait guère de change­
ment dans la durée des séjours, ceux-ci tendent à se 
raccourcir. D ’autfe part, on note que les Européens ont 
de plus en plus tendance à se diriger vers le Sud. 
Cette dernière constatation est importante, car elle a t­
tire l ’attention sur un problème qui réclam e une so­
lution urgente.il est certain que le Nord possède des 
capacités d ’hébergement suffisantes. Il n’en est pas de 
même dans le Sud. où de gros investissements dans le 
dom aine de l ’hôtellerie sont devenus indispensables. 
En Ita lie  un effort considérable a été fa it dans ce 
sens. De 1949 à 1955, 6 .011 nouveaux hôtels ont 
été ouverts, ce qui a permis d ’accroître le nombre de 
lits de 165 .228 .
d’hôtels et d ’auberges: 1 .310 .000  lits et 150 .000 
dans les auberges de jeunesse. L’Angleterre qui ne 
reçoit que 1 .037 .3 00  touristes, possède 1 .080 .000  lits 
et 110 .000 dans les auberges; mais l'Ita lie  est mal 
équipée puisqu’e lle  ne dispose que de 530 .3 66  lits 
et 50 .000  dans les auberges. L’A llem agne a  483.441 
lits et 46 .89 4  dans les auberges; l ’Autriche 191 .960 
lits et 15 .637 dans les auberges. Pour la Suisse les 
chiffres sont: 173 .708 et 9 .950 .
Les recettes totales des pays de l ’O .E .C .E . ont 
été en 1955 d ’une va leu r correspondant à 4 m illiards 
de do llars, soit 10%  de plus qu’en 1954. Cependant 
on note un fléchissement des dépenses par touriste, 
car l ’augmentation du mouvement des voyageurs fût 
de 1 5 % , tandis que les recettes ne se sont accrues que 
de 1 0 % .
Il est c la ir que pour tous les pays européens, les 
touristes les plus intéressants sont les Am éricains non 
seulement du Nord, mais aussi du Sud, puisque les 
pays d ’Amérique Latine font partie de la  zone do lla r. 
L’essentiel en effet est d ’encaisser des do llars, car 
c ’est la  monnaie dont on a le plus grand besoin.
Dans le courant de 1955, les Am éricains ont dé­
pensé en Europe 427  millions de dollars (Am éricains 
du N o rd ), à quoi il faut ajouter environs 160 millions 
de fra is de transport, ce qui donne 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0  pour 
les Etats-Unis. Si l ’on ajoute à cette somme les dé­
penses des Canadiens et Sud-Américains on arrive à 
un m illiard de do llars, ce qui n’est pas négligeab le et 
ce qui fa it du tourisme la principale ressource en 
monnaie forte.
O r, on est bien obligé de constater que l ’ hôtellerie 
ne s ’adapte pas aux conditions nouvelles aussi vite 
que les transports. A insi, pour 1956, on prévoyait des 
investissements de 1 m illiard de dollars pour la cons­
truction de nouveaux avions à mettre en service sur­
tout dans les lignes transatlantiques. D’autre part, les 
compagnies maritimes prévoyaient la construction de 
10 nouveaux paquebots, plus une d izaine de navires 
mixtes de 20 mille tonnes.
Il ap p ara ît donc que si l ’Europe est bien équipée, 
e lle  pourrait, grâce au tourisme, fa ire  des bénéfices 
encore plus importants qu’e lle n ’en fa it aujourd’hui, 
car il est hors de doute que des Am éricains de plus 
en plus nombreux sont désireux de voir les vestiges 
des v ie illes civilisations. Le futuriste M arinettî, qui 
réclam ait la destruction de tous les musées d 'Ita lie , 
serait bien étonné de constater qu’ ils rapportent ac­
tuellement presqu’aufant que la grosse industrie.
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Impressions d'une Française:
Rêverie... et Rive d'Asie
Boğaziçi vapurları
Le Bosphore
Ce matin, confortablem ent assise dans notre voi­
ture au numéro parisien , nous attendons notre tour 
de monter sur le «A rab a  Vaporu» qui, traversant le 
Bosphore, nous mènera sur la rive d ’Asie.
Pour tromper l ’attente, ¡e ferme les yeux, désireuse 
de m’évader quelques instants.
Combien de temps dure ma rêverie, je ne sais, 
mais cette am biance de k laxon , de coups de freins 
et de portières qui claquent me transporte en N or­
mandie, dans la file  d ’attente du Bac de Hode que 
nous empruntons souvent lorsque, partant pour de 
longues croisières, nous nous embarquons du Havre.
Mais voyons! les sons et surtout les voix qui me 
parviennent aux oreilles, ne sont pas le fruit de mon 
im agination, je les entends distinctement:
—  Les enfants sont insupportables ce matin! se 
plaint une M am an.
—  N'as-tu rien oublié? demande i^ n mari, pareil 
en cela à tous les maris du m onde...
Puis des vo ix d ’enfants:
—  M am an, maman, vite nous partons!
O uvrant alors un oeil, ¡ ’aperçois un petit plateau
de cuivre à trois branches, chargé de verres de thé en 
forme de tulipe qui, entre les files de voitures, se bci-
1 iüiMlÎtilfiÎt Flirt IM  KI h m  M IM  H  M . â i ........................................................
Adieu la Norm andie, ¡e suis en Orient!
O uvrant l'autre oeil, ¡ ’aperçois cette fois un mi­
naret se mirant fièrement dans l ’eau.
L’O rient toujours!
M ais un minaret si fin , si é lancé que l'on ne peut 
s’y tromper, Istanbul en particulier.
Et ces voix alors?
Et bien, ces vo ix sont celles de jolies mamans tur­
ques emmenant leurs enfants prendre un bol d ’a ir en 
ce dimanche enso leillé , et soudain, je me demande très 
sérieusement si nos grands amis des bords du Bos­
phore n 'apprendraient pas le français comme le turc... 
En effet, je réa lise  en cet instant que pas une fois 
il ne m’était arrivé  de ne pouvoir me fa ire  comprendre!
Je  fa is  alors le point: mon co iffeur, ma manucure, 
la femme de cham bre, le va let, le garçon, le bottier, 
le pâtissier, tous enfin parlant français et, trop gâtée 
sans doute, ¡’ava is trouvé cela tout naturel.
Cependant, que dans une rue de Paris ou de 
Cannes, un touriste turc égaré demande à un Français:
—  Lutfen Beyim, bir berber ariyorum .
Le Français écarquillera les yeux se demandant 
quelle langue «barbare» cet étranger peut bien par­
ler, puis par force gestes (ca r dans des cas pareils le 
Français bat de cent coudées les O rie n ta u x ), il es-
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saiera de lui fa ire  com prendre... qu’il ne le comprend 
pas!
M ais qu ’un touriste français dans une rue d ’Istan­
bul demande à n’importe quel passant:
—  Pardon, Monsieur, pourriez vous m'indiquer un 
coiffeur?
Aussitôt un doigt se pointera dans la bonne direc­
tion ou mieux encore, l ’interpellé conduira l ’étranger 
jusqu’à la porte du m agasin.
Toute ma vie , je me souviendrai de ce jour de 
Pâques où, cherchant sous la pluie une Eglise catho­
lique, un très aim able offic ier turc s’est dérangé de 
son chemin pour m’en indiquer une et me laisser de­
vant le porche en me souhaitant: «Bonnes Pâques».
En me remémorant ce m atin-là , je revois également 
ma délicieuse amie Zeyneb , si parisienne d ’a llu re  et 
d ’esprit turque et musulmane, m 'apportant une bras­
sée de tulipes blanches en ce jour de fête.
Toutes ces réflexions, tous ces souvenirs, tous ces 
gestes charmants trottent dans ma tête alors que le 
bateau prend le large , son pavillon rouge au crois­
sant et à l'éto ile battant fièrement dans le vent.
Trop vite il accoste sur cette rive d ’Asie plus dé­
serte et plus pouvre où la vie moderne a fa it moins de 
ravage et qui, entre deux secousses dues aux pavés 
disjoints, vous laisse admirer ses vie illes maisons de 
bois aux balcons bizarrem ent ouvragés, figées dans 
le regret d ’un passé défunt, ses paysannes dans leurs 
anciens atours si belles à force d ’être simples, ses 
charrettes bario lées à la façon sicilienne, ses cimetiè­
res musulmans jalonnant la route avec leurs stèles 
penchées qui semblent se concerter.
O ui, Tout là-bas est empreint de poésie!
Un peu plus loin c ’est le XXème siècle avec ses 
v illas modernes qui se moquent, parce qu’elles sont 
très jeunes et qu'elles ne savent pas!
Enfin , plus haut, très haut, c ’est le but de notre 
promenade, Çam lica, avec son bosquet de pins, son 
marchand de helwa et son Saint vénéré.
La légende veut que si l ’on arrive  à fa ire  tenir une 
pièce de monnaie sur la pierre vertica le  de ce tom­
beau, le voeu soit exaucé.
Une légère brise s’est levée, les pâquerettes jouent 
avec les herbes fo lle s ; en contre-bas, le Bosphore fré ­
mit, coupoles et minarets par centaines se détachent 
sur un fond d 'azur au-dessus de ma tête; un pinson 
frondeur s ’énivre de sa romance.
Je  prends alors une pièce et l ’appuie bien fort 
sur la stèle poisseuse en demandant-,
—  Revenir...
Tout bas je vais vous dire, ce Saint protège les 
am oureux, car il a gardé mon offrande.
L’ARCHEOLOGUE PROF. ALBERT GABRIEL 
ENTRE A L’INSTITUT
L'académ ie des inscriptions et belles-lettres a élu 
membre libre l'archéologue Prof. A lbert G ab rie l, direc­
teur honoraire de l'Institut français d ’Istanbul, fonction 
qu’occupe actuellement M. Louis Robert, professeur 
au Collège de France.
Architecte venu à l ’archéologie, le nouvel acad é­
micien, après avoir enseigné aux universités de Caen 
et de Strasbourg, ava it été titu la ire de l'histoire des 
arts de l ’O rient musulman au Collège de France. Ses 
nombreuses publications, notamment La Cité de M idas, 
Les Châteaux forts du Bosphore, Voyages archéolo­
giques en Turquie orientale  témoignent d ’une rare 
maîtrise des techniques de l ’architecture et de l ’arché­
ologie.
PASSEPORT POUR AUTOMOBILES
L’Organisation M ondiale du Tourisme et de l ’Au­
tomobile (O .T .A . ) vient de tenir deux réunions à Rome 
dans les locaux de l ’Autom obile Club d ’Ita lia . La Com­
mission des Douanes a exam iné les simplifications qui 
pourraient être encore apportées aux form alités de 
passages des frontières par les véhicules automobiles. 
Des propositions concrètes seront formulées à ce sujet 
aux organes compétents de la Commission économique 
pour l'Europe. Sera notamment proposée la  création 
d ’un passeport pour automobiles, qui permettrait au 
détenteur d ’importer son véhicule aussi souvent qu’il 
le désire et avec un minimum de form alités, dans n’im­
porte quel pays, et cela quelle que soit la diversité 
des systèmes de contrôle appliqués.
La Commission de la Circulation a , au cours d ’une 
réunion spécia le , précisé le fonctionnement du centre 
international de la sécurité routière, créé à Londres et 
dont une section sera é tab lie  à Rome. Ce centre ré­
unira toute la documentation relative à la prévention 
des accidents de la route, é tab lira  un inventaire des 
activités entreprises dans les différents pays dans ce 
domaine, rassem blera des specimens du matériel de 
propagande utilisé dans le monde entier, une exposi­
tion permanente de ce matériel devant être organisée 
à Rome, et assurera sur le p lan international un con­
tact permanent entre tous les milieux intéressés au 
problème cap ita l de l'am élioration de la sécurité rou­
tière.
La Commission a égalem ent établi le programme 
du premier Congrès international de la sécurité rou­
tière, qui aura lieu au mois de septembre de l ’année 
prochaine à Copenhague. Parmi les questions qui y 
seront discutées, figure celle si im portante de l'édu­
cation de la jeunesse dans les écoles, en vue de l ’am é­
lioration progressive du comportement de tous les
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Activités de la Compagnie des W ag on s-L its  
en Turquie et le développement de ses services
11
Dans notre article publié déjà par la revue des 
Chemins de Fer de l ’Etat Turc N . 55 , ainsi que par 
«La Turquie Moderne» du mois de Mai 1957 et le 
«Bulletin du Touring et Automobile Club de Turquie» 
(N o . 1 8 5 ) , nous avions parlé  de quelques intéres­
sants souvenirs relatifs à la cérémonie inaugurale du 
premier service des W . L. en Turquie. Dans le présent 
artic le , nous avons l ’intention de donner quelques ren­
seignements en ce qui concerne l ’établissement et le 
développement de ces services en Turquie.
Comme l ’a dit dans son discours, S. E . Behiç 
Erkin, prononcé le 23 Ju illet 1924, lors de la céré­
monie d ’ouverture de ces services, la Com pagnie In­
ternationale des W agons-Lits ava it inauguré son ac­
tivité chez nous par la création d'un service W .L . et 
W .R . entre Istanbul et A n kara .
Le 1er service W.L.: Il a été mis en circulation un 
service W .L . tri-hebdom adaire entre H aydarpasa- 
A nkara  en date du 26 Ju illet 1924. Ce service est 
devenu journalier à partir du 20 Octobre 1924.
Le 1er service W.R.: Ce service qui a été créé en0
date du 7 Décembre 1925 entre Haydarpa?a-Sincan- 
kôy, circulant 4 fois par semaine, a été prolongé 
jusqu’à A nkara à partir du 1er Mars 1926 et était de­
venu en même temps journalier.
Création du train de l’AnadoIu Express:
Il a été mis en service, dès le début du mois d Août 
1927, entre H ayd arpaça-A nkara , un train de luxe sous 
la dénomination de l ’Anadolu Express trois fois par 
semaine. Ce train était composé entièrement du ma­
tériel de la Com pagnie des W agons-Lits et les v o y a ­
geurs utilisant ledit train étaient astreints, y  compris 
les députés, au payement d'une surtaxe ferrovia ire  de 
1 5 % .
A cette occasion, nous nous rappelons que notre 
ami Muhtar Bey, Directeur du Service Commercial et 
des Recettes des Chemins de fer de l'Anado lu-Bagdad , 
qui n 'ava it pas l'habitude de ménager ses paroles 
envers ses interlocuteurs qui que ce soit, dans le but de 
justifier la perception d ’une te lle  surtaxe ferrovia ire , 
d isait qu'il était naturel et logique qu’on fasse payer 
le luxe aux usagers de ce train Express.
L’Anadolu Express qui était devenu quotidien à 
partir du 1er O ctobre 1929 jusqu’au 20 Juin 1931 a 
été, à nouveau, rendu trihebdom adaire en cette date 
pour être supprimé et rem placé, dès le 15 Octobre de 
la même année, par un train conservant toujours le
même nom, c ’est-à-dire, l ’Anadolu Express. M ais, dans 
la composition du nouveau train se trouvait aussi bien 
du matériel des Chemins de fer que celui de la Com­
pagnie des W agons-Lits. Les usagers de ce train ne 
payaient plus alors la surtaxe ferrovia ire  ci-haut men­
tionnée. Notre ami Muhtar Bey, pour justifier cette sup­
pression, d isait, cette fois-ci, qu'il était nécessaire que 
le luxe soit démocratisé.
Naissance du Taurus-Express:
Le 2ème train Express mis en service en Turquie à 
partir du 15 Février 1930 est celui du Taurus-Express. 
Soit l'Anadolu  Express, soit le Taurus-Express consti­
tuaient le prolongement asiatique du Simplon-Orient- 
Express et ce dernier devenait, grâce à ses prolonge­
ments, un grand service intercontinental.
Le Taurus-Express parta it de H aydarpaşa deux fois 
par semaine. Ce train était composé de deux groupes 
de voitures qui emmenaient l ’un jusqu’à Nusaybin au 
début et par la suite jusqu’à Mossoul en Irak , les vo ya­
geurs a llan t à Téhéran, Bagdad et le G o lfe  Persique, 
l ’autre groupe jusqu’à Rayak et par la suite jusqu'à 
Tripoli, ceux à destination du Liban, Palestine et 
l ’Egypte. Cette branche sud, qui ava it été prolongée 
en 1948 jusqu’à Beyrouth, devait continuer jusqu’au 
Caire . C ’était l ’objectif visé aussi bien par la Com­
pagnie des W agons-Lits que par les Adm inistrations 
des Chemins de fer intéressées sur ce parcours. M al­
heureusement, les événements palestiniens ont em­
pêché la réalisation de ce projet et ainsi, le train 
«N il Express», qui aurait été appelé  à relier la Turquie 
à l ’Egypte, n’a pu être créé.
Les deux rames formées en un seul train traver­
saient l ’Anadolu en passant au début par Konya et 
par la suite par A nkara  et les défilés du Taurus. A 
A lep , les deux branches se séparaient; l ’une se diri- 
gait vers le sud, comme nous avons indiqué ci-haut, 
l ’autre parta it vers l ’Est, et, en passant par l ’enclave 
syrienne, pénétrait à Telkotchek en Irak .
Nous signalons, en passant, que nous avions a c ­
compagné le 1er train partant de H aydarpaşa le 
15 Février 1930 avec Nüzhet Bey, Directeur du Mou­
vements des Chemins de fer de l ’Etat Turc, jusqu à 
N usaybin. Cette branche de l ’Est, qui était prolongée 
en 1939 jusqu’à Mossoul, circule depuis le mois de 
Ju ille t 1940 jusqu'à Bagdad , le terminus de la ligne 
norm ale, soit sur un parcours Haydarpaşa-Bagdad de 
2605 Kim.
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Circulation des voitures métalliques sur le réseau turc:
Une des dernières innovations dans l'histoire de 
la Com pagnie est celle de la mise en marche des trains 
bleus, constitués par des voitures métalliques, qui sont 
considérées le symbole du confort et de la sûreté au 
cours du voyage.
Les services W .L . et W R. dans les premières 8 a n ­
nées, soit de 1924 à 1932, ont été assurés sur le ré­
seau turc par le matériel en teck. Par conséquent, le 
1er W . L. métallique a commencé à circuler sur le 
réseau anatolierr depuis le mois d ’Avril 1932 et celui 
W R à partir du mois d 'Octobre 1935. Nous notons 
que le parc actuel turc de la Com pagnie se compose 
de 60 W .L ., 20 W .R. et 8 fourgons, tous m étalliques. 
Trains Express actuellement en circulation sur le 
réseau turc:
Depuis le 3 Juin 1956, les trains Express ci-dessous 
sont en circulation sur le réseau des Chemins de fer 
de l ’Etat Turc:
1 —  L’Ankara Express, dit Express des W agons-Lits,
train journalier circulant entre H aydarpaşa et 
A n ka ra ;
2 —  L’Anadolu Express, (1 W .L . et 1 W R .) entre
H aydarpaşa et A n ka ra ;
3 —  Le Taurus Express, bi-hebdom adaire, (2  W .L .,
1 W .R., 1 fourgon) entre H aydarpaşa et Bag­
dad. 1 W .L . est limité à A lep ;
4 —  Le Taurus Express local, hebdom adaire, entre
H aydarpaşa et G az ian tep ;
5 —  Le Taurus Express local, bi-hebdom adaire, entre
H aydarpaşa et İskenderun;
6 —  Le Doğu Express, journalier, entre H aydarpaşa
et Erzurum; un W .L . et W .R .; le W .L . est doublé 
trois fois par sem aine;
7  —  Le Güney Express, tri-hebdom adaire, entre H ay­
darpaşa et Kurta lan ;
8 —  Le Meram Express, hebdom adaire, entre H ay­
darpaşa et A dana (V ia  K o n y a ) ;
9 —  Le Muş Express, hebdom adaire, entre H ayd ar­
paşa et Muş.
En dehors des Express cités ci-haut, il existe un 
service W .L . bi-hebdom adaire entre Ankara-Zongul- 
dak , et un service W .L ., deux fois par semaine, entre 
Ankara-lzm ir, soif une fois via Uşak et une fois via 
Karakuyu .
En outre, la Com pagnie des W agons-Lits exploite 
égalem ent les buffets des trains automoteurs. Ces 
trains circulent entre les localités ci-après:
a )  entre A n kara-H aydarpaşa  : journalier;
b ) entre A n kara-A d ana : 4 fois par sem aine;
c ) entre A nkara-Ba likesir : 3 fois par semaine;
d ) entre A nkara-D inar : 2 fois par semaine;
e) entre Ankara-Zonguldak : 2 fois par semaine.
D’autre part, il est à ajouter que l ’exploitation du
service W .R. entre Izm ir-Bandirma est confiée aussi à 
cette Compagnie.
Trafic voyageurs:
Dans le but de donner une idée concernant le de­
gré de l ’utilisation des voitures-lits en Turquie, il est 
intéressant de signaler que le nombre des voyageurs 
transportés par ces voitures pendant la période de 
1945 à 1955 s'élève à 1 .143 .0 00  personnes, soit en 
moyenne 114 .300 voyageurs par an.
Les diverses activités de la Compagnie 
des Wagons-Lits en Turquie
Nous pensons qu'il est possible de classer ces ac­
tivités en trois catégories et de les énumérer comme 
suit:
1 —  Les services de ¡’Explo itation ;
2 —  Le Service Commercial;
3 —  Le service des Ateliers.
Les services de l ’Exploitation comprennent les ser­
vices W .L . et ceux des W .R. Ces deux services sont gé­
rés par un organisme dénommé «La Division Turque». 
Le Chef de cet organisme est en même temps le Repré­
sentant de la Compagnie des W agons-Lits en Turquie. 
L’Exploitation des W .L . et W .R. est assurée directe­
ment par les quatre Sections qui se trouvent dans les 
gares principales: H ayd arp aşa , A n ka ra , İzmir et Sir­
keci. Ces Sections sont attachées à la Chefferie de la 
Division Turque. En outre, la surveillance du Service 
Commercial et de celui des Ateliers fa it partie de l'a t­
tribution du Représentant. Ce dernier est muni ég a le­
ment de tous les pouvoirs pour représenter la Com­
pagnie devant toutes les autorités juridiques et ad ­
ministratives du pays.
Locaux de la  Division:
La Chefferie  de la Division Turque a été installée 
dès le début dans un petit bâtiment, en face  de la 
gare de Sirkeci. Cette Chefferie  fut transférée en date 
du 3 Mars 1938 à Taşhan , se trouvant à Bahçekapi et, 
à partir du 31 Mars 1941, e lle  fut insta llée  à Adalet 
H an , Ban ka la r Caddesi, G a la ta . La Division Turque, 
qui a été transférée à Kad iköypa las le 15 Novembre 
1953, fut installée définitivem ent, depuis le 14 N o­
vembre 1954, dans son bâtiment d ’exploitation à H ay­
darpaşa , situé en tête du pont, reliant la gare d ’une 
part au quai de K ad ikây , et à la direction d ’Üsküdar, 
d ’autre part.
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Service Commercial
Comme on le sait, la Com pagnie, en dehors des 
services d ’exploitation tant des W .L . que des W .R., 
s ’occupe également de l ’activité touristique en grande 
échelle , en collaboration étroite avec l ’Etablissement 
de Thos Cook; les 380 agences W agons-Lits Cook sont 
à la disposition des voyageurs dans le monde entier. 
Outre les places W .L ., W .R. et Pullman, ces agences 
délivrent aux tarifs officiels tous billets de chemin de 
fer, d ’avion, de bateau en toutes classes, fournissant 
tous services touristiques.
Par conséquent, l ’activité commerciale de la Com­
pagnie est assurée en Turquie par ses agences: Har- 
b iye -G a la ta  et Parkotel à Istanbul, ainsi que par son 
agence d 'Ankara-Yenişeh îr et par celle d ’ Izmir. En 
outre, il existe aussi dans les gares principales des 
sous-agences qui sont chargées de la vente des bul­
letins W .L .
Les agences et sous-agences dépendent, au point 
de vue de leur activité professionnelle, de la chefferie 
des agences turques, dont le bureau se trouve à 
l ’Agence principale de H arb iye .
Bureau Centralisateur des Agences Turques:
Il existe un service dénommé la chefferie du bu­
reau centralisateur, chargée de centraliser les comptes 
des agences et sous-agences. Cette chefferie s ’occupe 
égalem ent de l ’établissement et du règlement des 
comptes concernant tous les billets vendus par les 
agences.
Service des Ateliers:
La Com pagnie des W agons-Lits possède à H ayd ar­
paşa , depuis 1929, un bâtiment des Ateliers avec tout 
l ’équipement nécessaire pour l ’entretien et la révision 
périodique de son m atériel.
Dans le but de blanchir et réparer le linge utilisé 
dans ses services W .L . et W .R., la Compagnie a insta l­
lé, ces dernières années, une blanchisserie moderne 
dans l ’enceinte du bâtiment affecté à ses ateliers.
Hüsnü Sadık DURUKAL
Exposition automobile au Vénézuéla
Le TO U RIN G  Y AUTO M O VIL CLUB DE VENEZUELA 
a l'intention d 'organiser en décembre prochain une 
Exposition d ’automobiles et d'accessoires qui se tien­
dra à Caracas, au Simon Bolivar Center.
Cette exposition, la première qui aura lieu au V é ­
nézuéla, ne manquera pas d ’intéresser tous les fe r­
vents du sport autom obile.
Rumeli Hisarlarının görünüşü
Rumeli Hisaré, vu de la côte d’Asie
S C E N E S  D U  B O S P H O R E
Le ciel a le luisant des bourgeons printaniers, 
Les toits, le vermeil qu’offre, en s’ouvrant, une
figue.
Un torrent de soleil bute contre la digue 
Des sapins gris d’empois, des fougueux
marronniers.
Près du rivage clair ou somnole un ânier 
Qui laisse son baudet goûter l’herbe prodigue, 
Le Bosphore que barre une vaste bordigue 
Semble, lisse et bleu, fait par un porcelainier.
Le long des vieux logis un lourd caïque avance; 
Parmi la pélamide et le thon s’y balance 
Un gros pêcheur, aussi rubicond qu’un fruit
mûr.
Et là-bas, une femme assise à la croisée 
De héler le bateau d’un geste large et pur, 
Pareille, dans sa pose, aux marbres des
musées.
Gentille Arditty-PULLER
Madame GENTILLE ARDITTY-PULLER 
reçoit le Prix Edgar Poé, à Paris
Nous apprenons avec un très v if p laisir que notre 
excellente co llaboratrice M adame G entille  Arditty- 
Pul 1er a reçu le Prix Edgar Poé destiné à récompenser 
le meilleur poète étranger, écrivant en langue fra n ­
çaise.
Le prix lui a été offert au cours d ’une réception 
cocktail à laquelle  prenaient part, le Premier Secré­
taire de l'Ambasscide de Turquie à Paris, de nombreux 
écrivains français et étrangers ainsi que des acteurs 
et actrices de la Comédie Française qui ont déclamé 
des poèmes de M adame G . A . Puller.
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T u r k i s h  F ^ o lU .  M u s i c
Folk music is the expression of the people's soul 
through music. It is a sincere and fa ith fu l mirror that 
reflects the soul of the masses. A nation ’s orig inal ch a­
racter in music dwells in its fo lk songs. This product 
bears a very special psychological and social value 
in so fa r  as it expresses the art of the people among 
whom it has orig inated. The va lue o f folk arts rests 
upon these social and psychological aspects. It is for 
this reason that-nations compete with each other in 
lauding their own music. Aside from this, every folk 
art is important because it reflects the amenities of the 
community it belongs to.
Turkish fo lk music is a branch of Turkish fo lk art 
w hich, within its characteristic tonal and rhythmic f ra ­
mework, sings o f the A nato lian  fo lk with peculiar mu­
sical instruments and diverse vocal forms in a w ay  that 
is simple and sincere. The creators o f this art are  the 
people themselves. In other w ords, it is anonymous.
It is the music o f the people. It is important not 
only as an expression of the finer sensibilities and 
aspirations o f the larger masses, but also because it 
is the source from which the modern Turkish compo­
sers of today draw  their inspiration. Turkish fo lk music 
is likewise rem arkable for its great antiquity: the 
instruments that are still used by the v illagers o f A n a ­
to lia are pictured on Hittite has-reliefs that date back 
to the year 2 .000  B. C . In the same w a y , the earliest 
records o f this type of Turkish music date back to the 
year 1 .400 , in the form of a theoretical work (the 
M uradnam e, in the Topkapu Palace Museum at Istan­
bul) dealing with the scale  o f 24 intervals, a metric 
development of the heptatonic U ralo-A lta ic system.
Those who have lived among the inhabitants of 
rural Turkey know their love o f music and dancing. 
Each district has its own characteristic fo lk dances 
and tunes; but there is a common thread that runs 
through them a ll, because the different tunes are only 
variations o f a common musical form with the addition 
of regional characteristics in construction.
The descending character of A nato lian  fo lk music, 
nam ely, the change from a high level at the beginning 
to a low one toward the end, indicates c learly  the 
association of this music with that o f very early  Cen­
tral Asiatic or Caucasian music, and with ancient 
Greek music. The modes which the G reeks call Doric, 
Eolic, and Phrygian occur frequently in Anato lian  fo lk 
music; and this is only to be expected when one re­
members that A nato lia  and ancient G reece are close­
ly tied in their cultural tradition. As a lread y exp la ined , 
the foreign melodies which the G reeks called  Phry-
Balikestr halk oyunlarından
Danses folkloriques turques
gisti and incorporated into their own basic musical 
system w ere in most part groups o f Anato lian  fo lk 
tunes.
Anato lian  fo lk music can be divided into two main 
categories from the. viewpoint of melody form ation, 
i. e. a long piece resembling a free recitative and a 
«broken piece» prepared on the basics o f a known 
pattern. Music portraying deeds of valour, and of 
reciprocated or unrequited love in general, is usually 
written in the first category. For light-hearted fo lk 
dance music, the melodies composed in accordance 
with the second category, offer better opportunities 
of expression.
An important point that differentiates Anato lian 
fo lk music from Turkish art music is the frequent use 
of a system sim ilar to the early  counterpart o f the 
Middle Ages, used in fo lk tunes.
The musical instruments used in fo lk music change 
from district to district. O f the various kinds of string 
instrumenls, the ones that are p layed with strikers 
(plectrum s) d iffer according to the number o f strings 
that they carry . Thus we find the CURA (three strings) ,  
BAGLAM A (s ix  strings) BOZUK (eight str in g s), ASIK 
SAZ (n ine strin g s), M EYDAN SAZI (tw e lve  strings). 
Among the instruments that required bows, the most 
popular are the KEMENICE in the Black Sea area and 
the KABAK in the Aegean region.
ZURNA (the  forerunner o f the above or hau tb o y), 
and the KAVAL shepherds flute, or f la g e o le t) , are 
the most w id e ly  used among the wind instruments. 
The NEY (a  sort o f flute used by the ancient Egyp­
tians, and known as the M ait) is still common in
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eastern A n ato lia . The DAVUL (the bass drum, usually 
accompanied by the ZU RN A) is also  very common, 
especia lly in providing music for traditional folk 
dances.
The State Conservatory in A nkara has established 
a Folk Music Library and since 1937 the M inistry of 
Education has been sending out field teams which 
collect fo lk melodies. These specialists travel around 
the country, making recordings of local and regional 
fo lk tunes for the Library. More than ten thousand me- 
lodies have been collected and classified to date.
Above all Turkish fo lk music can be divided into 
2  categories: that with measure and that without m ea­
sure. Those songs without regular measure are  called 
«long a irs» , those with regular measure are termed 
«broken a irs» . The measured ones are generally  the 
anonymous songs and dance tunes w hile  the irregular- 
measured ones are the melodies sung in recitatif style- 
improptu in accordance with definite musical form. 
These are found in different types in different regions 
of A n ato lia , and are known variously as «b o zlak» , 
«turkm eni», «m aya» , «d ivan » , etc.
In the «long a irs» , the more exalted specimens of 
fo lk literature are sung. Therefore, being an art of 
im provisation, the long airs are better liked among 
the people than the «broken m elodies». Some of 
them have a tendency to vac illa te  down the scale  and 
from a high to a low pitch. W hen they are accom­
panied by a saz, there are measured passages played 
on this instrument as the overture, in the m iddle, and 
at the end. Usually «broken airs» fo llow  the «long 
a irs» . In Turkish fo lk music there are many melodies 
which begin without regular measure arid then sud- , 
denly acquire a regular measure, so much so that in 
some dances where a short irregular vocal piece in 
the recitatif style is used as the overture then the vo­
cal melody acquires a regular measure and is fo llowed 
by entirely instrumental dance music. Turkish vocal fo lk 
music sings of love, women nature, anim als, humanity, 
courage, heroism, death, murder, as w ell as battles, 
historic incidents, and mythical themes. These melo­
dies may be short motifs o f a few  measures or long 
passages or periods. Opening and closing passages 
are rather prone to repeat themselves.
W hen the vocal tunes are accom panied by a saz, 
they contain instrumental passages at the beginning, 
m iddle, and end. Then the musical passages are 
lengthier. In the dances, the d ifferent figures are so­
metimes accom panied by rathe longish passages of 
vocal and instrumental music. Sometimes after a long 
song, the dancers get up to perform to a different 
dance tune, and sometimes irregular instiumental im-
point o f form and aesthetics. Turkish fo lk music 
abounds with great w ealth .
The music of the Turkish ministrels forms a seperate 
chapter in Turkish fo lk music. W ith their sazes hung 
around their necks like muskets, they would travel 
from town to town, from v illag e  to v illag e , retaining 
in their memories tens o f thousands o f stanzas of 
Turkish fo lk literature as well as of their own compo­
sition, keeping them a live  by repetition. They would 
have tournaments, contests at which they d isplayed 
their ablities as improvisers and riddlesolvers.
Turkish fo lk music is not so lely secular music. The 
Turkish A levi sects with the national Turkish saz and 
with purely Turkish verses, sang their mystic literature 
to the accompaniment of their mystic music. This went 
on for centuries and w as done in secrecy until the 
proclamation of the republic when these rituals were 
banned. These melodies were called  «nefes» and the 
dances performed by both sexes are termed «sam ah». 
The samah was the mystic exponent o f Turkish folk 
dancing.
It would be quite unfair to end our brief e xp lan a­
tion on the subject of Turkish fo lk music without men­
tioning Koroglu who is a very popular character in 
the Turkish fo lk music litterature. Koroglu is the story 
most w ide ly read and most beloved in the Turkish 
world and is the name "of the hero around which it 
centers. Koroglu w as a real person who lived in the 
16th Century, to whom most o f these stories and 
poems are attributed. In the eyes o f the people, he 
is a dauntless, chivalrous, and noble man who defies 
death. He is forever at w a r with the vassals who ter­
rorize the people. He is their guardian angel and a 
friend of the poor. The people know Koroglu as a 
heroic figure who rea lly  existed, and they love him. 
So much so that when one who had admired him 
greatly  w as in the throes o f death, he said to his son, 
«Son, sing me a Koroglu song, and then let me die», 
and pulled the quilt over his eyes. The saz poets or 
minstreals consider him as their patron. In many in ­
stances, the Koroglu songs are p layed and sung before 
a musical program . There is a dance performed with 
daggers which is ca lled  Koroglu. In many parts of 
A n ato lia , there are fountains and plateaus that bear 
the name of Koroglu. In many p laces, they consider 
Koroglu one of their own. The Turkish people have 
fa llen  in love with the heroism and courage of Kor­
oglu and have classed him to their breast. A  popular 
rumours says about Koroglu: A  Bolu getleman who 
w as fond of horses once ordered his groom Yusuf to 
find him a beautiful horse. The groom trudget fa r  and 
fin a lly  bought a colt that wast the offspring of a stal-
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moment the colt is devoid o f beauty, but later it is to 
become a magnificent charger. The gentleman is very 
angry when he sees this unpretentious colt and orders 
the groom’s eyes to be gouged out and fires him. 
Yusuf the Blind chances to go to his own v illag e  and 
tells his 15-year-old son Ruşen A li the w hole story and 
asks him to take vengence one d ay . A li grows up into 
a fine, strong young man, while the colt grows up 
to be a fastfooter sprinter for the winds to envy. One 
day the father qnd son aw ait the coming on the banks 
of the A ras stream of 3 magical eddies which are to 
come from the Bingöl mountains. Yusuf is to drink 
these eddies und in this w ay not only regain his sight 
but w ill again be young and strong to take his ven­
geance. The coveted eddies arrive but A li drinks them 
secretively. Blind Yusuf, upon learning this, is at first 
worried , but then realizes that his son w ill avenge 
him and therein finds consolation. The magical eddies 
give to the blind m an’s son, that is to say Köroğlu, 
eternel life , brevery, and the pover of verse. Sometime 
later, Yusuf the Blind dies but not before asking his 
son to avenge him. Köroğlu takes refuge in the moun­
tains, gathers around him a band of people who like 
him have suffered oppression, and g radua lly  his fam e 
spreads fa r  and w ide. He has a fortress built at Çam- 
libel, organizes a sm all arm y and adopts A yvaz as 
his protege and friend . He kidnaps the sister of the 
Bolu mayor and marries her. He annih ilates the ma­
yor's arm y. He exacts tribute from the passing ca ra ­
vans and becomes a renowned va lla s . He conducts 
m ilitary expeditions to G eorg ia and China, but one 
day the musket is invented. Heroism no longer pays 
o ff. Life is insipid. It is longer possible to fight va lia n t­
ly in the batte fie ld . O ne day Köroğlu gathers his 
gentlemen and orders them to them to disperse. He 
him self evaporates Into thin a ir. So does his grey 
horse that has led him from victory to victory.
G iven  below  is one of the famous Köroğlu poems: 
KÖRO ĞLU
Greet for me the Bolu lord ling ;
Let him climb this mountain, rest within it;
W ith the neigh of horses ring this mountain;
Let the clash of lances echo in it.
Inhattalions comes the enedy’s row,
Black on foreheads marked w as our woe.
Guns were born, of heroes fatefu l foe.
Useless now, the scimitar can rust.
Not from Köroğlu has gone the glory,
Stil many drives he from the fie ld  of bravery.
By the frothy horse and enemy gory
Be my kerchief stained , my trousers sodden.
Halil Bed:: VQNETKEN
—  Restituant la visite que son collègue turc ava it 
fa it récemment en Egypte, le ministre égyptien du 
commerce Muhammed Ebu Nuscyr, accom pagné de 
son épouse et d ’une délégation de trois membres, est 
arrivé en avion en notre v ille .
A  l ’aérodrome de Yeşilköy il a été salué au nom 
du président du conseil par le directeur adjoint du 
cabinet de la présidence du conseil, par le ministre 
du commerce et de l ’economie nationale Abdullah  Aker 
et par le Va li adjoint d ’Istanbul.
Après un court repos à l ’aérodrome, le ministre 
égyptien a été conduit à l ’Hôtel Hilton.
—  Le président des Chambres de Commerce 
soviétique arrivera le 19 août à İzmir pour assister à 
l ’inauguration de la Foire Internationale . D ’autre part, 
une troupe de ballet soviétique est attendue à İzmir 
où e lle donnera plusieurs représentations.
—  Le groupe de 30 professeurs irakiens qui sé­
journent actuellement en Turquie sur l ’invitation du 
gouvernement turc, est arrivé à Istanbul, en autocar, 
venant d ’A n ka ra . Après avoir visité différents sites 
historiques d'Istanbul et de Bursa, les professeurs ira ­
kiens partiront le 26 août par train pour Bagdad.
—  Plus de 4000 pèlerins dont plusieurs venant de 
l ’étranger, ont assisté à la messe célébrée à la mai­
son de la Vierge à Panaya Kapouli ( İzm ir) .
—  Un musée évoquant les combats de Tchanak- 
kalé sera créé à Tchimenlik près de Tchanakka le . Des 
préparatifs sont fa its pour rassem bler le matériel qui 
sera exposé dans les salles de ce musée qui sera dé­
signé sous le nom de “ 18 Mars” .
—  M. Hasan Polatkan, ministre des finances, par­
tira pour les USA, où il prendra part à la Conférence 
internationale du Fonds M onétaire.
Bebek sur le Bosphore et le yacht turc Savarona
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Opening the new Tourist Office
Basm-Yayin ve Turizm Umum Müdürlüğünün İstanbulda açtığı yeni büro
Le bureau d’information à Istanbul de la Direction Générale de la Presse, Radiodiffusion et du Tourisme.
The Turkish Government Tourist Department is 
taking big steps to encourage tourisme in Turkey and 
is especia lly doing its best to attract tourists from 
abroad .
In this linè The Tourist Department has opened a 
new fu lly  equipped Tourist Information O ffice  at the 
Hilton Arcade . The O ffice  has been decorated and 
furnished with old Turkish art in a modern sty le . In 
this O ffice  tourists w ill be ab le to get a ll the in fo r­
mation they need and also be ab le  to see samples of 
Turkish handicraft and various souvenir items. The O f­
fice w ill also exhibit modern reproductions o f old Tur­
kish costumes and silver and copper w ork. These 
works are especially prepared by the “Olgunlaşma 
Enstitüsü’ ’ (G ir l's  Finishing Sch o o l).
The Ground Floor is for reception and information 
purpose, where three young Turkish women who 
speak English, French and Germ an w ill be on hand 
at the reception desk for inform ation. There w ill also 
be a room downstairs wich w ill be used for prejec- 
tion and lectures. In this room movies on Turkey w ill 
be shown to Tourist groups regularly .
Every evening selected slides of Turkish panora­
mas w ill be projected on the O ffice  w indows where 
one w i'l be ab le to see different tourist spots and 
am ateur photographers w ill enjoy finding new and 
interesting agles for their lenses. The O ffice  w ill distri­
bute also booklets in different languages free of 
charge.
A ll your questions can be answered here. Please 
drop in and inquire for any sort o f travel information 
about Turkey.
The O ffice  is open week days from 9 .00  a.m . to
18 .00 p.m . and an Saturdays and Sundays from 9 .00  
to 1 3 .00  p.m.
The telephone numbers a re : 48 63 00 , 48 6 8  64 , 
48 32 00 /  712 .
Kilyos Plajları
Les plages de Kilyos (Mere Noire)
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The «Mehter» Band goes to Edinburgh
For the first time since the advent of the Turkish 
Republic, the famous Mehter Band (the old band of 
the Ottoman Sultans time) has accepted an invitation 
to participate in the Edinburgh Musical Festival. They 
are exponents of the ancient O riental and Turkish 
fo lk lo re  music and among many other national or­
chestras w ill gi.ve an exhibition of their music at this 
Festival.
The effective utilization of music in armies and in 
w ar w as an old custom long visible in the history of 
very ancient civilizations. Its clear recognition and e x­
pression in the Turkish army, starting three or four 
centuries before Christ, is a forceful reminder of the 
importance of music as fa r  as m ilitary life  is con­
cerned.
The school and organization of old Turkish m ili­
tary bands, Mehterhane, chartered by State laws and 
developed keeping pace to the vast expansion of the 
Ottoman Empire, existed for hundreds of years in 
splendour and m agnificence never matched before.
in the 15th century, the Ottoman M ehterhane re­
cords a progressive development of organization and 
repertohe. This is large ly  due to the influence of Sel- 
djoukide “ Tab ilh an e” which existed before the O tto­
man M ehterhane. As some think, Mehter bands did 
not com pletely belong to the Jan issary  troops. Every 
army headquarters, vezir echelons, as w ell as every 
city, town and v illag e  organized band according to 
their size. These bands had three, five, seven, even, 
nine Kat. “ K a t”  signifies the number of each instru­
ment in the band.
The number of da ily  open-air concerts given by 
M ehterhane bands (in  addition to the five praying 
hours of Moslems) was five . These concerts were called 
nobet. Mehter bands also gave concerts when occasion 
such as wedding or holiday festivities arose. A ll these 
bands were scattered throughout the Empire. Such 
m agnificence often stirred the envy o f the palaces of 
Europe, and often the European Kings sent their music 
masters to the Ottoman Empire to observe the methods 
of M ehterhane. A lw ays a Mehter band accompanied 
the first Ottoman am bassadors to Europe.
This spreading influence of M ehterhane school in 
Europe, once again in the 18th century, led to the de­
velopment of organization of the western m ilitary 
bands. However, the experts of western music soon 
realized that unless they studied and grasped the 
intriguing factors of Turkish music most intim ately,
they would be fa r  from developing an organization 
which could match the organization of Mehter bands. 
Consequently, they started to work with different 
methods, and so gave up studying M ehterhane school.
It may be helpful to cite here a few  examples 
about the use of m ilitary music in order to d raw  a 
contrast between the Turkish and European circles. 
Evliya Çelebi, reports in his Seyyahatname, witnessing 
a grand perform ance of a Mehter band in a Turkish 
palace in Hungary. This band had seven “ k a t" , and it 
w as placed in a g igantic tower which w as guarded 
by two thousand soldiers. Almost in the same years 
A . G a llan d  reports view ing a magnificent procession 
in Edirne. The Mehter bands, which took part 
in this procession included instruments such as 
N efir (a  kind of f lu te ) , Davul (d ru m s), Nakkare and 
Zii (c y m b a ls ). In his description of this procession A . 
G a llan d  says : “ A ll this was organised with such d ex­
terity and harmony that everything expressed nothing
Edinburg Festivaline iştirak eden ekibimizden 
yeniçerilerin geçidi
Formation des Janissaires devant participer aux 
manifestations d’Edinbourg
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but a mixture of grandeur, heroism and mirth I had 
never before witnessed in this country. The roar and 
echo of fifteen drums created such an illusion of wars 
and battles that I cannot find words to describe it 
here. W hen an equal number of instruments, called 
Kos, and when all other instruments joined the drums,
I knew we were coming rto a grand fin a le . I cannot 
pass without mentioning that the thundering sound 
of “ Kos”  had shaken all my structure and produced 
also a tiemulous effect on everybody else p resent...”
The European music lovers were used to listening 
to bands which played music o f soft quality . N atu­
ra lly , the music of Mehter did seem rather boisterous 
to them. However, some writers mention in their me­
moirs, enjoing the music o f Mehter after getting used 
to it, and we can see its influence in the works of 
great European composers like M ozart (Turkish 
March in piano sonata in A m aj.) and Beethoven 
(F ina le  of the 9th Sym phony). In a description of the 
symphony, Beethoven exp lained that he wanted a 
majestic fina le  and used the famous rythm of Mehter 
called Diiyek, to obtain it.
In every century, M ehterhane faced several chan­
ges. It has been recorded that these changes were not 
only in musical character but also in the fram ework of 
the organization as a w hole. Due to these changes 
and because the musical notes o f songs or composi­
tions were not written down, the complete repertoire 
of Mehter bands have d isappeared . W e have records 
which only reveal that the M ehterhane owned an 
o ffic ia l repertoire during those times. W e also know 
that there were popular songs which w ere p layed by 
Mehter bands in weddings and amusement places.
A fter “ Tanzim at”  for the first time among the 
eastern and the near eastern cultural centers, the 
Sultans's palace  in Istanbul became interested stu­
dying and learning the western music. Famous 
maestros, such as Donizetti were invited to Istanbul 
in 1828. Before this date, around 1820, bands were 
formed for the nearly established m ilitary troups. 
These bands were called  ‘ ‘Tam bur-m ajor". A lthough, 
M ehterhane w as abolished for the first time in 1 826, 
a m ilitary institute o f music, ca lled  “ Musikai hum ayun” 
w as founded in 1831. This new school w as under the 
supervision of the Sultan.
Sociological crisis and w ars often upset the deve­
lopment o f music in Turkey. The improvement of out 
activities in music had to w ait until the days of Turkish 
Republic (1 9 2 3 ) when a new M inistry of Education 
w as to be founded and when studying in music would 
begin on sound basis in A n kara , cap ita l o f the new
Turkey. A detailed study o f music w as included in the 
program of A tatürk , the leader of modern Turkey. 
The first steps came out of the combined efforts o f the 
old palace musicians and the young musicians of the 
Republic. Together they gave the first symphonic con­
certs.
During the present time, the organization which 
rules the Turkish M ilitary Museum undertook the im­
portant job of forming a symbolic Mehter band, which 
is in every respect a replica o f the old historical bands.
It is this team, w hich, in Scotland, w ill evocate the 
old fo lk songs and typical tunes, echoes o f the legen­
dary exploits of Turkish heroes.
They may rest assured of the great sym pathy with 
which the Scotch people w ill acclaim  them in as much 
as there is a large measure of resemblance between 
their music and that of the Scottish bagpipes whose 
stirring notes and subtle melodies arouse their patrio­
tic hearts to dizzy heights.
(Condensed from ‘ ‘M ehterhane and Developmen1 
of Music in Turkey” , by Mahmut R. G az im ih a l.)
IF I WERE IN COMBAT
“ If I w ere in combat, I would rather have a Tur­
kish division on my flan k  than any other I know . . . .
“ Dollar for do lla r, I believe we are getting more 
out of our investment in Turkey than in any other 
country where w e ’ve spent m oney.”  M ajor-General 
Horace McBride as reported by W . Atwood in Co llie r's , 
Oct. 21, 1950.
G en . McBride w as wartim e commander of the U .S. 
80th Division and chief o f the joint U .S. M ilitary Mis­
sion for aid  to Turkey from 1947 to 1950.
“ The Türk is certa in ly one of those men who please 
by a most happy blending of good qualities —  he is 
true as steel to his own fo lk , extrem ely hospitable 
yet never servile , discrete, tolerant and benevolent, 
and very kind to an im a ls .”
—  Jean Jacque Elisée Reclus
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CHRONIQUE DE TURQUIE
—  Le président de la République M. Celai Bayar
a reçu successivement à Ç an kaya  le nouvel am bassa­
deur d 'Argentine M. M anuel D iale Paz, le nouvel am ­
bassadeur de la Corée du Sud, M. il Kwongchoung et 
le nouvel am bassadeur du Japon , M. Sh ira jiyonki, qui 
ont présenté leurs lettres de créance.
—  Le Roi Fayçal II a quitté le 4 juillet la cap ita le  
irakienne à destination d 'Istanbul. Le souverain d 'Irak 
est accom pagné du prince héritier Abdu lillah .
D’autre part, le prince Zeyd , oncle du roi et am ­
bassadeur à Londres, est attendu à Bagdad où il pré­
sidera le Conseil du Trône pendant l ’absence du Sou­
verain .
—  M. Abdullah Aker, ministre de l’Economie et 
du Commerce, invité par le gouvernement égyptien à 
assister à la Foire Internationale qui se tient en Egypte, 
s’est rendu au Caire .
—  M. Tevfik lleri, ministre de l'éducation natio­
nale, a reçu à A n ka ra , le professeur Perkins, doyen 
de l'Université de Pennsylvan ie, un des fondateurs de 
l ’Université technique du M oyen-O rient. Au cours de 
l ’entretien, le  professeur am éricain a exprimé sa satis­
faction au sujet du fonctionnement de cette université.
—  M. Esad Budakogfu, ministre de l'agriculture,
est parti pour Paris, où il a été invité par le gouver­
nement fran ça is . Il passera une quinzaine de jours en 
France et visitera différentes institutions agrico les.
—  M. Mumtaz Tarhan, ministre du travail, s’est 
rendu à G enève pour prendre part à la  conférence 
internationale du trava il.
—  Mr. Key Adamson, nouvel attaché de presse 
am éricain et directeur du bureau d'inform ations des 
Etats-Unis, a commencé l ’exercice de ses fonctions. 
Nous présentons à M. Adamson nos meilleurs voeux 
de succès.
—  Un groupe de vingt-six touristes suédois est a r­
rivé à Istanbul pour y passer plusieurs jours. Parmi 
eux se trouvent des professeurs d ’université et des 
écrivains connus.
—  Par l'interm édiaire de son délégué à Istanbul, 
S. S. le Pape a remis une somme de 2 5 .00 0  livres, 
destinée à venir en a ide  aux sinistrés du récent trem­
blement de terre.
—  Mouhammed Véliolah Khan, directeur des mu­
sées du Pakistan oriental, est arrivé  à Istanbul. Durant
son séjour en notre v ille , il visitera les principaux 
musées.
—  Un célèbre orientaliste espagnol, le professeur 
Garine Gemez, s'est rendu à Izmir où il doit effectuer 
des études dans la région égéenne; il v isitera Ephèse 
et Bergame.
—  Par décret paru au Journal O ffic ie l, M. Henri 
Spitzmuller a été nommé Ambassadeur de France en 
Turquie, en remplacement de M. Jean-Paul G arn ie r, 
appelé à d'autres fonctions.
Le gouvernement turc ava it, au p réa lab le , donné 
son agrément à la nomination du nouvel am bassa­
deur.
—  Le groupe parlementaire d’amitié France-Tur­
quie de l ’Assemblée N ationa le  Française a donné, 
sous la présidence de M. Johannes Dupraz, ancien mi­
nistre, un déjeuner en l'honneur de M. Erkin, nouvel 
am bassadeur de Turquie en France.
Des discours ont été échangés pour célébrer l'am i­
tié entre les deux pays.
—  M. Jean Kalergis, ambassadeur de Grèce à 
Ankara, appelé à d ’autres fonctions, a quitté la Tur­
quie. Son successeur, M. Georges Pesmazoglou, est 
arrivé au début de juillet.
—  La Direction Générale des Vakifs a préparé un 
plan pour dégager la mosquée Suleym aniyé. Suivant 
le p lan , l'immeuble de l'Institut de Biologie et les ma­
gasins situés en face  de la mosquée seront démolis. 
Des parcs pour automobiles seront am énagés sur ces 
terrains.
D’autre part, une route touristique sera construite 
entre Suleym aniyé, le G rand Bazar, Nuruosm aniyé et 
A yaso fia .
—  L’artiste lyrique turque Mme Ferhan Onat
a interprété avec un brillant succès, au théâtre d'été 
de Parme, le rôle de Rosine dans le «Barb ier de 
.»Séville» de Rossini.
La soprano turque a été frénétiquement app laudie 
par le public, qui assistait à la représentation.
—  Quarante étudiants de diverses Universités des 
Etats-Unis, 18 filles et 22 garçons, arrivés à Istanbul, 
sont partis à destination de la cap ita le . Après un sé­
jour de 24 heures à A n ka ra , ils ont quitté cette v ille  
pour visiter diverses régions de l'A nato lie . Ils se 
rendront ensuite dans divers pays du M oyen-Orient.
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Lors de leur séjour à A n kara , un cocktail-parfy a 
été organisé en leur honneur par le Dr. Halim A lyo t, 
D irecteur-Général de la Presse et de la Radiodiffusion, 
qui s'est longuement et cordialement entretenu avec 
eux, et leur a distribué des brochures et des livres sur 
l ’art, l ’histoire et le tourisme en Turquie.
—  Le Gouvernement vient de prendre une décision 
de principe qui aura une très grande portée dans le 
développement du tourisme en Turquie.
La loi sur l’interdiction des jeux de hasards sera 
amendée, pour les autoriser sous certaines conditions 
dans des casinos, où les sujets étrangers et les tou­
ristes, sur la présentation de leur passeport, pourront 
seuls pénétrer.
L’article 566 du Code pénal va donc être modifié.
Un commission est en train de fixe r les termes du 
règlement à étab lir, pour l'app lication  de la nouvelle 
décision.
Selon les dispositions prévues, on pourra créer à 
Istanbul, à l ’avenir, des casinos analogues à celui de 
Y ild iz , dirigé par M ario Serra en 1926.
Toutefois, un député se propose de demander que, 
par contre, les clauses de la loi sur l'interdiction des 
jeux de hasard dans le pays aux citoyens turcs et 
particulièrement à la jeunesse soient renforcées, afin 
de mettre fin à l ’activité d ’une multitude de locaux 
comportant de machines automatiques.
—  Le 32 ème anniversaire de l ’acquisition par la 
marine turque du droit de faire le cabotage a été 
célébré le 14 Ju ille t, comme chaque année, sous la 
dénomination de «Fête de la Mer». A  cette occasion, 
d ’imposantes cérémonies, au cours desquelles des dis­
cours de circonstance furent prononcés, se sont dérou­
lées place de Taxim , devant le monument de la Répu­
blique, et Place de Barbaros, à Beşiktaş, autour du 
monument du célèbre am iral turc.
A 15 heures, dans la baie  de M oda, des régates 
ont eu lieu, auxquelles le président de la République, 
M. Ce la i B ayar, a assisté.
—  Le voilier «Giorgio Cini» est dans notre port. 
Sa ligne rappe lle  les frégates d ’an tan . Il est com­
mandé par le commandant G iovanni Barb ini. A  bord 
se trouvent 70  élèves de l'éco le commerciale de la
M arine italienne, qui s ’échellonnent entre 11 et 18 
ans. Ils sont fils d 'officiers de marine et de matelots 
tombés au champ d ’honneur.
Ce navire-école visite pour la seconde année notre 
v ille . Il a reçu à bord la visite du G érant du Consulat 
G énéra l, M. Attilio  O rgera , qui a invité le comman­
dant et l ’aumônier à un déjeuner au Liman Lokantasi.
Le commandant Barbini et ses élèves se sont ren­
dus à l'Eco le N avale  Turque, ont déposé une couron­
ne de lauriers devant le Monument d ’Atatürk place de 
Taksim . Ils se rendirent ensuite au V ilaye t, puis chez 
le Préfet Maritime et enfin chez le Commandant du 
port. Les élèves de l ’Ecole N ava le  turque ont, à leur 
tour, visité le navire-école.
—  L’Exposition du Relèvement turc, organisée par 
l ’USIS, a été ouverte au Parc de G ülhane par le va li 
ad jo int.
Le Dr. Halim A lyo t, Directeur G énéra l de la Presse, 
de propagande et du tourisme, M r. M inon, Consul gé­
néral d ’Amérique à Istanbul et Mr. Ademson, directeur 
de l'USIS assistaient à cette cérémonie.
Différentes phases de la restauration de la Tur­
quie ont été représentées d ’une façon très o rig inale  
par des journaux et des projections ciném atographi­
ques.
—  Le 1 3 Ju illet dernier a été inauguré l’Exposition 
de l’Armée au parc du G ü lhane. Cette exposition 
compte neuf pavillons d ’un grand intérêt, consacrés 
à différentes sections de l ’arm ée. Un réel avion à 
réaction est égalem ent présenté à la curiosité du pu­
blic.
D ’autre part, des films documentaires sur l ’armée 
ont été projetés chaque jour à partir de 13 heures.
—  M. Fernand Dehousse, président de l’Assemblée 
Consultative du Conseil de l'Europe, a quitté Istanbul 
à destination de Paris.
Le 22 Ju in , M. Fernand Dehousse a adressé au 
président du Conseil M. Adnan Menderes un té lé­
gramme de remerciements, pour l ’accueil chaleureux 
dont il a été l'objet durant son séjour en Turquie. M. 
Dehousse souligne qu ’il a été vivement impressionné 
par le dynamisme de la Turquie, ce dont il se réjouit 
vivement pour le compte de la Turquie et pour la co­
opération européenne.
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Ce fut une émouvante cérémonie au cours de la ­
quelle fut exa ltée , une fois de plus, l ’indissoluble am i­
tié franco-turque.
—  On apprend de Paris que la Radiodifusión fran­
çaise a diffusé une pièce de théâtre: «Le Soleil est 
pour demain» (Yarin  Güneş o la c a k ) , qui a été écrite 
par un jeune écrivain turc, A da let Ağaoğlu.
Cette oeuvre a suscité un v if intérêt dans les mi­
lieux artistiques parisiens, où les commentaires ont été 
des plus favo rab les.
—  Une mission commerciale américaine, conduite 
par le directeur de la section du commerce extérieur 
au département du commerce, arrivera en Turquie fin 
ju illet. Elle visitera Istanbul, A n ka ra , Bursa, A dana et 
İzmir où elle prendra contact avec les commerçants 
turcs.
—  La conclusion d’un accord aérien entre la Tur­
quie et l’Allemagne fédérale a pris fin . La signature de 
la convention a eu lieu au Ministère des A ffa ires étran­
gères, à A n kara .
—  A l’occasion du 75 ème anniversaire de la fon­
dation de l’Ecole des Beaux-Arts, une exposition de 
peinture et de sculpture a été inaugurée.
—  Anadoluhissar sera transformé en village olym­
pique. La Direction de l ’Education Physique a acheté 
un grand terrain près de la rivière Göksu. Sur cet em­
placem ent sera construit le v illag e  olym pique, un bas­
sin de natation, un stade et un grand hôtel. On estime 
que ces diverses installations coûteront 5 millions de 
livres turques.
—  L’ancien ministre de l’intérieur Cemil Uybadin
est décédé dans sa maison. Ses funérailles eurent lieu 
à la mosquée de B ayazit.
Cemil Uybadin , né en 1881 à Istanbul, fit des étu­
des m ilitaires, fut chef d ’état-m ajor, prit part à la 
guerre générale et à ce lle  de l ’ Indépendance. Il fut 
ensuite élu député et devint ministre de I’intérieur.
Cam arade d ’Atatürk au H arb iye , Cemil Uybadin 
demeura par la suite un des plus fidèles compagnons 
du Sauveur de la Turquie. Le défunt s'était retiré en 
1950 de la v ie  politique.
—  M. Dayton, ancien président de la mission 
d'aide américaine en Turquie, qui dirige actuellement 
une grande société hôtelière aux Etats-Unis, vient de 
passer plusieurs jours à Istanbul et à A n kara , où il a 
eu des contacts au sujet de la construction d ’un hôtel à 
Istanbul. Avant de quitter notre v ille , M. Dayton a 
déclaré que les études effectuées à ce sujet ont 
sensiblement avancé.
—  Un écrivain anglais connu, Miss Clarice Cres- 
w e ll, se trouve depuis quelques jours dans nos murs. 
Agée de 76 ans, Miss C larice  Creswell est l ’auteur de 
plusieurs romans historiques, dont un livre sur la vie 
romancée d'un jeune commandant arabe , qui conquit 
l'Espagne. E lle  a également écrit plusieurs oeuvres de 
littérature enfantine. Miss C resw ell, qui a déjà visité 
la Turquie en 1929, a été frappée par les change­
ments opérés depuis cette date. Au cours de son sé­
jour, elle visitera Ürgüp, Izmir, Ephèse et Bergame. 
Elle regagnera ensuite l ’ Ita lie , où e lle est actuellement 
établie .
—  La mission présidée par M. Aziz Torun, sous- 
secrétcire d'Etat-adjoint au ministère des Travaux pu­
blics, qui s ’était rendue à Paris pour étudier la 
construction du métropolitain d ’Istanbul, est de retour.
La mission a visité, outre Paris, Londres et Berlin 
où e lle a exam iné également l ’organisation des che­
mins de fer souterrains.
Le choix de la mission s ’est arrêté sur le Métro de 
Paris et c ’est à une Société française , que sera con­
fiée la construction du métro d ’Istanbul.
Un accord de principe aurait même été conclu, en 
vue du payement des fra is de construction par des 
versements échelonnés sur une période de dix ans.
On estime que le métro d'Istanbul coûtera dans les 
2 0 0  millions de livres.
C ’est le ministère des T ravaux publics qui s’oc­
cupe de la réalisation de ce projet; mais l ’e xp lo ita­
tion du Métro sera confiée à l ’Administration de 
IT .E .T .T .
—  Le programmé d’été de Radio-Istanbul est entré 
en vigueur depuis le 9 Ju in . La direction a pri% soin, 
dans la mesure du possible, de diffuser les causeries 
de bonne heure; de cette manière, après 2 1  heures, 
les émissions seront consacrées presque exclusivement 
à un programme musical.
D’autre part, des dispositions sont prises pour la 
retransmission une ou plusieurs fois par semaine, des 
programmes de lieux de divertissements.
—  Au concours du Conservatoire de Paris, Idil 
Biret a remporté le premier prix et la mention d'hon­
neur.
Le jury a été ém erveillé par les aptitudes de cette 
jeune fille  turque dans sa maîtrise de la technique.
Aucun artiste de l ’âge de Biret, n’avait remporté 
jusqu'ici un succès aussi éclatant.
—  Une école de garçons de café et de cuisiniers
sera créée à Istanbul par le ministère du trava il et la 
société d 'em bauchage. Une réunion a été tenue à ce
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sujet à A n ka ra . Les entretiens ont porté sur l ’ouver­
ture à une date aussi proche que possible de cet é ta­
blissement.
—  Les trois sections du Théâtre de la Ville, au cours 
de la dernière saison, ont mis sur scène et joué six 
pièces de théâtre écrites par des écrivains et seize 
adaptations. Ces oeuvres ont été jouées 654 fois de­
vant 216 .390  spectateurs.
-  —  Au cours de la saison théâtrale 1956-1957,
le Théâtre d ’Etat d ’A nkara  a donné 1 .197 représen­
tations et a joué vingt-cinq pièces; ceci constitue un 
véritab le  record, étant donné que la saison théâtrale  
dure huit mois.
Le nombre de personnes, qui ont assisté à ces re­
présentations, s'élève à 3 9 2 .7 6 2 . La moyenne du 
nombre de spectateurs par représentation est de 328 . 
Le chiffre de recettes atteint au cours de cette période 
est de 7 7 5 .4 7 7  livres turques.
—  Mlle Suna Azak, Miss Turquie 1957, a quitté 
par aviion Istanbul à destination de Francfort, où se 
déroulera l'élection de la reine de beauté d'Europe.
—  M. Abravanel, consul général du Portugal à 
Istanbul, a rendu visite au Va li et lui a remis le chèque 
de 5000 livres sterling , envoyé par le Fonds Gulben- 
kian, pour les éprouvés des séismes de Fethiye.
Le va li a prié le consul de transmettre ses remer­
ciements au généreux donateur.
—  La direction générale des P. T. T. mettra en 
vente le 1er Ju illet 2 nouvelles séries de timbres dont 
l ’une de deux valeurs (4 0  et 25 p trs .) , imprimés à 
Vienne en l'honneur du lOème anniversaire de la co l­
laboration turco-am éricaine.
La seconde série, égalem ent de 2 valeurs (3 0  et 
2 0  p trs .) , imprimée p a r .le s  beaux-arts en l ’honneur 
du 75ème anniversaire  de fondation de l ’Académ ie 
des beaux-arts, sera mise en vente le 6  ju illet.
—  Vingt-quatre scouts turcs se rendront en 
Grande-Bretagne pour prendre part aux m anifesta­
tions qui se dérouleront à Sutton Park du 1er au 12 
août, à l'occasion du cinquantenaire de la fondation 
du scoutisme.
—  Un film intitulé «The Lady of Ephesus» sera 
tourné à Ephèse et dans la Maison de la V ierge. Il 
retracera la vie de la Sainte Vierge M arie et sera 
réa lisé  par des cinéastes allem ands.
—  L’office de la viande et du poisson représen­
tera la Turquie à la conférence internationale du pois­
son qui se tiendra en Ita lie , en Ju ille t 1957.
—  Un groupe de musulmans du Sénégal, com­
prenant 28 personnes (7  femmes et 21 hommes) se
rendant en pèlerinage à La Mecque, ont fa it escale à 
l ’aérodrome de Yeşilköy le 17 Ju in .
—  1 .600 .0 00  livres turques ont été dépensés pour 
la restauration du Château de Rumélihisar qui sera 
ouvert aux visiteurs le 30 août prochain . La presque 
totalité des m urailles et des tours ont été réparées. On 
trava ille  actuellem ent à l ’aménagement d ’un parc 
pour lequel seront dépensées 7 5 0 .0 0 0  livres turques.
La tour de Sarica p aşa , désignée sous le nom de 
tour de Fatih, sera transform ée en musée et contien­
dra des collections d ’armes et de costumes de l ’époque 
de la Conquête. Dans ce musée sera p lacé  également 
une grande maquette donnant des indications sur le 
siège et la prise de la  v ille .
—  Les travaux d ’élargissement de nos principales 
avenues se poursuivent activement. On a commencé la 
démolition des bâtiments occupés par deux pharm acies, 
vis-à-vis du parc d ’A k sa ray . On dém olira également 
le four situé sur l ’avenue M illet en face  de la mosquée 
d'Eyub. Une centaine de bâtiments situés sur l'avenue 
Vatan , côté Sulukule, vont aussi d isp ara îire .
En raison des travaux en cours, la route Akÿaray- 
Topkapi a été fermée à la circu lation. Les véhicules se 
rendant à Florya ou en Thrace ont dû suivre la route 
Fatih-Edirnekapi ou A ksaray-Yed iku le .
—  La mosquée qui a été construite à Okmeydan
Sultan Ahmed Camii
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1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Sam edis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98 .
2 . —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3. —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
6 . —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30 heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltanahm et) :
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8 . —  Yérébatan (Su ltanahm et) (la  Citerne
basilique): Ouvert les Lundis, M ercredis, 
Vendredis de 13 à 16 ,30 heures.
9 .—  Musée de la ville d ’Istanbul (M edressé E 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d 'Ata- s  
tü rk ) : Ouvert tous les jours (saufs les Jeu- £  
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. E 
Tél.: 21 12 64.
10. —  Musée des Arts Turcs et Islamiques de =
Suleymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun- E 
dis, M ardis, M ercredis, Vendredis et Sa- E 
médis de 13 à 17 heures. Tél. 22 18 88 . s
11. —  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert E
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 à ş  
17 heures. E
12. —  Kactriyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et E
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures. =
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de Sj
1 0 à 1 6 ,3 0  heures.
14 . —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert les E
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53. ş
15. —  Musée de la Marine à  Dolmabahçe: =
Ouvert tous les jours de 10 à 17 heures E 
( sauf les Lundis et les Mardis ) ;  les Diman- E 
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48 12 84.
1 6.—  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma- = 
bahçe: Ouvert tous les jours, (sa u f les E 
Lund is), de 1 0 à 16 heures. =
17.—  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari (Bos- = 
p h o re ). E
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(Istan bu l) à l ’endroit même où le sultan Mehmet Fa­
tih fit son «nam az» avant de prendre la v ille , a été 
ouverte aux fidèles.
—  L’administration de l ’ i.E .T .T . a signé un accord 
pour l’achat en Tchécoslovaquie de 200 autobus Sko­
da. Cette acquisition coûtera seize millions de livres 
turques, en tenant compte des droits de douane et de 
l ’impôt dit part du Trésor. Un premier lot de 40 voitu­
res est déjà arrivé à Istanbul.
—  Une délégation de la ¡5  Bankasi, composée de 
quatre spécialistes, est partie pour Moscou, sur l ’invi­
tation du gouvernement soviétique. E lle  aura des 
entretiens sur les questions financières.
—  A  l ’occasion du 39ème anniversaire de sa fon­
dation, le «Journal d ’O rient» a dédié le 15 Août 
1957 une pensée émue à S. E. M. Rechid Savfet Ata- 
binen, doyen de ses co llaborateurs. Le ««Jo u rna l»  qui 
l'a toujours infiniment apprécié comme collaborateur 
et estimé comme écrivain , lui souhaite bonne santé, 
longue vie et une constante production intellectuelle . 
D ’ailleurs la productivité de M. Atabinen n ’a jamais 
eu de ralentissem ent. On connaît les éminents services 
qu’il a rendus à l ’Histoire et à la Littérature Turques. 
Les oeuvres de M. Rechit Savfet Atabinen sont d ’un 
immense intérêt à la lecture, pour ceux qui veulent 
nous mieux connaître.
H ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l i r . ] l i l l l l ! l l l l l l i l l l l l i l l l l l lt im il l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l< l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iy
! FOIRE INTERNATIONALE D’IZMIR |
I  20  Août — 20  S e p te m b re  1957 ¡
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T. C .
Z fR A A T  B A N K A SI B A N Q U E  O T T O M A N E
FONDEE EN 1863
«BANQUE AGRICOLE DE LA CAPITAL V E R SE : Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1808 * PARIS . LONDRES . MARSEILLE - 
CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
382 SUCCURSALES ET AGENCES
CHYPRE - EGYPTE - IRAK - JORDANIE - 
SOUDAN
EN TURQUIE 
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Correspondants dans le monde entier. Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
D E N İ Z C İ L İ K  B A N K A S I  |
±  9  5  r7  I
Y I L I  İ K R A M İ Y E  P L Â N I N D A
BÜYÜKADA NİZAM DA KONFORLU APARTMAN KATLARI 
MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ
İÇ VE DIŞ SEYAHATLER \
YALOVA KAPLICALARINDA ISTİRHHATLER |
Büyükada’nın en güzel apartman katı, açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir.
Her 50 lira için bir kura numarası
CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — ISTANBUL 
C o n c e s s io n n a ir e s  à l’E tra n g er :
REGIE TURQUE
Marque Déposée
CYPRUS
DANEMARK
Seyfi Akdeniz & Son, Asmaalti 58 a, 58 b, Nicosia. 
J.-P. Schmidt, Jun. A/S, Fredericia (Cigarettes)
ISRAËL
SUISSE
Izhak Shubinsky, 59. Kingsway, Haifa
Tabacs Turcs S. A., 48, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
ediyor . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 m il) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 ’i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAM PBELL, "B iueb ird ,, 
isimli turbo-jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ Biuebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil [ 
Mobilgas
Y a z ı işlerin i fiilen  idare eden: Dr.
En iyi yol Arkadaşlarınızda M o b i l
O peratör EMİN ER K U l SEYİTO Ğ LU . Çituri B iraderler Basım evi. 2 9 /8 /1 9 5 7 .
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T Ü R K İ Y E  
TURİNG ve  OTOMOBİL KURUMU
B E L L E T E N İ
1988 de teali; edilen T .T .O Jt»
icra Vekilleri Heyetinin 21411930 tarih ve 9069 eayilı kararile 
omumun menfaatine yardımcı cemiyet olarak tanınmıştır.
(Beynelmilel Turizm ittifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna ve Dünya Turizm ve Otomobil
Teşkilâtına mertsubdur.)
Akçakoca’dan bir görünüş
Une vue d’Akçakoca (Mer Noire)
B u lletin  O ffic ie l
du Touring et Automobile Club de Turquie
Association nationale fondée en 1983 et reconnue d’utilité publique par Décret No. 9069 du 3 Avril 1930 
Affiliée à l’Alliance Internationale de Tourisme, à la Fédération Internationale de l’Automobile, 
et à l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l'Automobile
Aşmalı Mes$it ve Gönül sokakları, Nil Pasajı, Kat 2 —  Beyoğlu - Istanbul
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Türkiye içinde ve dışında her hangi seyahat için
W A G O N S -L IT S /C O O K  A centalarından
her türlü malûmatı ve bileti alabilirsiniz
S H E L L
Benzini ve Motor Yağları
ŞELL KOMPANİ OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL
CASINO MUNICIPAL DE TAKSİM
R estau ran t d e  1er ordre
Attractions diverses toujours renouvelées
T.T.O.K. azahğı: Senelik aidatı Otomobilli Azalar İçin 25 Liradır: Sene başında peşin verilir. Yeni aza bir defaya
mahsus ayrıca 25 lira duhuliye verir.
Aza: Bilâ bedel aylık belletenimizi aldığı gibi, seyahatlerinde bir çok kolaylıklardan faydalanır.
— La Cotisation annuelle des membres du T.T.O.K. est de Ltqs. 25 pour les membres possesseurs d’une auto, payable
chaque année par anticipation.
Le droit d’entrée est en outre de 25 Ltqs. payable une seule fois.
Les membres ont droit au service gratuit des Bulletins mensuels et jouissent de divers autres avantages.
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Kaybettiğimiz değerler: Efdalettin Tekiner
Türk tarihçiliği, bu sene, Ibnülemin Mahmud 
Kemal înal’dan sonra, yeni ve büyük bir kayba 
daha uğradı. Efdaleddin Tekiner, bir çok mezi­
yet ve iyi vasıfları nefsinde toplamış bir insan 
olmakla beraber, onun en göze çarpan hususiye­
ti tarihçiliği idi: Tarih hocası, tarih araştırıcısı 
ve tarih yazarlığı onda bir arada taplanmıştı.. 
Istanbulun tanınmış ve kültürlü bir ailesine 
mensub bulunan ve Hazinei Hassa Umumî mü­
fettişi İsmail Cevad Beyin oğlu olan Efdaleddin 
Tekiner, Mülkiyeden mezun olmuş ve bir müd­
det de Sadaret Mektubî kaleminde âmedî hulefa- 
lığile memuriyet yapmışsa da, daha genç yaş­
larından itibaren tarih hocalığını kendisine asıl 
meslek seçmişti. Mülkiyede, Hukuk ve Galata- 
sarayda tarih tedrisatında bulunuşu onun kısa 
bir zamanda müdekkik bir tarih hocası olarak 
yetişmesine ve tanınmasına hizmet etti. Daha 
30 yaşında iken Darülfünuna Osmanlı tarihi mü­
derrisi oldu (1317-1901). Artık Birinci Dünya 
Harbi başlarına kadar bu vazifede gördüğümüz 
üstad, bu vazifesinin yanında Sadaret Mektubî 
kaleminde şube müdürlüğü vazifesini de yap­
makta idi. 1910 da Tarihi Osmanî Encümeni teş­
kil edildiği vakit, o Ayan azasından vakanüvis 
Abdurrahman Şeref Beyin reisi bulunduğu bu 
ilim cemiyetinin on bir daimî azası arasında 
mevki ve vazife almıştı. Bugünkü Türk Tarih 
Kurumunun, vazife ve faaliyet sahasi itibarile, 
nüvesini teşkil eden bu encümenin, o şimdiye 
kadar, 12 daimî azasından hayatta kalmış kı­
demli ve çok kıymetli tek ilim adamı idi.
Efdaleddin Tekinerin, Tarihi Osmanî Encü­
meninin neşir organı olan mecmuasında, daha 
ilk sayılardan itibaren olgun ve değerli etüdler 
neşrettiğini görüyoruz: Evvelâ, Arablann ispan­
yadan tardı sıralarında, Endülüs ulemasının Os- 
manh padişahından yardım istemek üzere gön­
derdikleri arabca kasideyi «Elem yerici bir ve­
sika» başlığı altında neşretti ve tercümesini ver­
di. Hocamızın, bu makalesinde çok rakik his­
lerle mütehassis olduğu, yazısını şairane tasvir­
lerle süslediği görülmektedir: «Arablar zama­
nında Ispanya, o kıtai mamure öyle mesud idi ki 
çağlayan enhan, esen rüzgân gûya o saadetza- 
ra hükümferma olan refah ve bahtiyariden na- 
sibedan iğtinam olmak için Sahralar, şâd ve 
hurrem sürülerde, zar-i mezheb ekinlerde, şehir 
ve memureler, mebanii medeniyesile pürihtişam 
idi.»
Onun, arabca tarihlerden faydalanarak, ana 
azasından Bahriyeli Saffet Beyin Batı eserlerin­
den tercüme ettiği bir zeyl ile tamamlanmıştı.
Efdaleddin Tekiner, o tarihten itibaren İs­
tanbulini âbidatı kadimesi ve hatıralarile yakın­
dan ilgilenmeğe başlamıştı. 1911 senesi yaz ay­
larında Yedikuleden geçecek ikinci bir demiryo­
lu hattı inşa edildiği esnada, meşrutiyet devri­
nin başlarında fedakâr bir ıslahatçı olarak kadir 
ve kıymeti bir kat daha beliren, Alemdar Musta­
fa Paşamn kemiklerinin lâyık olduğu bir ihtifal 
ile Zeyneb Sultan camii haziresine nakü işine 
çalıştı ve bu şehid devlet adamı hakkında uzun 
bir etüdü de bu mecmua sütunlarında, fasılalar­
la ve üç sene içinde neşretti. Şanizade, Cevdet ve 
Osmanzade tarihlerini, Vakai Selimiye, Asım 
Tarihi gibi kaynaklara istinad eden Efdaleddin 
Bey, bu hâdisede bulunmuş bazılarının müşahe­
delerini de ele geçirerek bunlardan da istifade 
etmiş ve Alemdar Mustafa Paşa vakasına bir 
çok malûmat ilâve eylemek suretüe aydınlat­
mağa çalışmıştı. 1913 te, Osmanlı devletinin is­
tiklâl gününü tesbit etmek ve bugünün millî 
bayramlardan biri addedilerek yüdönümlerini 
kutlamak arzusu bekrince, ve bugünün teshiri­
nin Tarihi Osmanî Encümeni tarafından yapıl­
ması Maarif Nezaretince istenince, bu işle üstad 
meşgul olmuş, bütün tarihî kaynakların bu hu­
susta verdiği malûmatı nakil ve mukayese ede­
rek bir tetkik yapmış ve neticede, istidlal tariki 
ile, bunun 4 Cemaziyülevvel 699 (27 ocak 1300) 
olabileceğine hükmetmişti.
Hocamız 1956 da, Istanbulda ölen Macar 
müsteşriki Dr. Karacson imrenin bir makalesi 
münasebetile, Türkiyede matbaacılığın kuruluşu 
ve İbrahim Müteferrikadan önce Istanbulda ba­
sılan kitablara dair de bir tetkik yapmış ve o sı­
ralarda Hazinei evrak vesikaları üzerinde de ça­
lışmıştı. 1914 te, Darülfünundaki vazifesinden 
ayrılan Efdaleddin Tekiner 1918 de Islâm tarihi 
müderrisi olarak tekrar Üniversiteye dahil oldu 
ve mütareke devrinde ve daha bir müddet bu 
vazifede kaldı ki, onun Islâm Tarihi adile müs­
takil bir eseri bu münasebete çıkmıştı. Daha 
sonra, memuriyet hayatında karar kılmak ve 
Hapisaneler Umum müdürlüğü vazifesinden 
emekliye ayrılmakla beraber, tarih ile yakın alâ­
kasını daima muhafaza etti. Türk Tarih Kurumu 
kurulduğu zaman bu ilim cemiyetinde ilk vazife 
alanlardan biri o oldu ve ölümüne kadar onun
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bütün çalışmalarına ve kongrelerine, yorulmak 
bilmiyen bir şevk ve heyecanla, katıldı. Bu müd­
det zarfında îstanbulda Eski Eserleri Koruma 
Demeğinin bir üyesi ve başkam sıfatile ecdad 
yadigârları üzerine kolunu, kanadım gerdi. Ge­
niş bilgisi ile bu abideleri korumağa ve kurtar­
mağa elinden geldiği kadar çalıştı.
Efdaleddin Tekiner gene son senelerde, Ta­
rih Kurumunun kendisine tevdi ettiği bir vazi­
feyi ikmal için adeta istical gösteriyordu. Sek­
seni hayli mütecaviz bir yaşta bir öğrenci eda­
sı ve sadakatile haftalarca Üniversite kütüb- 
hanesine devam etmiş ve Silâhtar Tarihinin ba­
sılmamış kısımlarım, muhtelif yazmalar üzerin­
de tetkik ve mukayese etmek suretile ve tenkidli 
bir şekilde neşre hazırlanmıştı. Adeta zalim ece­
lin yaklaştığım ve milletine son büyük hizme­
tini tamamlanmasına engel olacağını bir 
önsezile hissediyor ve bundan korkuyordu. Son 
defa geçen bayramda kendisini ziyaret ve âcil 
şifalar temenni ettiğim sırada üstad, bana, bunu 
müphem bir endişe olarak izhar ederken, aynı 
zamanda, Tarih Kurumunun yeniçağ kolu faali­
yetlerine sonbaharda tekrar katılmak arzusun­
da bulunduğunu da söylemekten kendini alamı­
yordu. Onun tamamlanacak eserleri bir vazife 
olarak, tarihçi şahsiyeti de emsalsiz bir örnek 
gibi gelecek tarihçi nesillere bir miras halinde 
intikal etti. Onun manevî bir talebesi ve Türk 
Tarih Kurumunda 14 senelik bir arkadaşı sıfa- 
tile, ebedî istirahatgâhında nur içinde yatması­
nı dilerken, hatırasını taziz ve tebcil etmeği kut­
si bir vazife biliriz.
Prof. M. Tayyib GÖKBÎLGİN
Komşu memleketlerden 
gelen turistlerin durumu
Komşu Arab memleketlerinden bu sene bilin­
diği gibi yurdumuza yirmi bin kadar seyyah gel­
miştir. Bunların çoğu yazı veya hiç değilse an­
cak mevsimin bir kısmını burada geçirmek üze­
re yerleşmişlerdir. Bu hâdiseye turizm bakımın­
dan sevinmemiz lâzım gelirken bizim için bilâkis 
bir nevi sıkıntı mevzuu olmuştur.
Bu hususta yazılanlar herkesçe malûm oldu­
ğu için kısaca hatırlatarak geçeceğiz: Arab mi­
safirler memlekete döviz getirmiyorlar, haricde 
dörtte veya beşte bir fiata aldıkları Türk lira­
larını burada harcıyorlar, bu yüzden oteller do­
lup taşıyor, asıl döviz temin eden turistlere yer
kalmıyor. Şehir kalabalıklaşıyor, pahalılık kö­
rükleniyor, zaten kıt olan bir çok yabancı men­
şeli ithal mallarında büsbütün darlık başgöste- 
riyor.
Halbuki ilgililer nezdinde yaptığımız tahki­
kata göre kambiyo kararname ve nizamlarımız 
aynen tatbik edildiği takdirde bu hâdiseyi önle­
meğe yetecek durumdadırlar.
Filhakika gümrük kapılarından giren yaban­
cılardan birer kambiyo beyannamesi alınmakta­
dır. Bu beyannamede turist yanında ne kadar 
döviz olduğunu sarahaten beyan etmektedir. 
Bundan sonrası kolay gibi görünmektedir. Öyle 
ya turist memleketi terkederken eksilen döviz­
lerini ne yaptığını, daha doğrusu nereye sattığı­
nı bordrolarla tevsik etmek zorunda olduğuna 
göre artık karaborsanın dövizle beslenmesine im. 
kân kalmıyor demektir.
Fakat tatbikatta iş hiç de öyle değil: Bir ke­
re alâkalı makamlar turistleri sıkmamak, tedir­
gini etmemek için bu kontrolü ve borduro taleb 
etmek hakkını gayet geniş tutmaktadırlar. Bun­
dan başka komşu Arab memleketlerinden gelen 
seyyahların hemen hepsi burada akrabaları, 
oğullan, evli kızları, kayınpeder veya valideleri 
bulunduğunu söyleyerek onlardan para tedarik 
ettiklerini yahud bu sayede sarfiyat yapmadık­
larını ileri sürmektedirler. Böyle olunca da kam­
biyo kontroluna imkân kalmamaktadır.
Kambiyo makamlarından aldığımız malûma­
ta göre şimdi hiç değilse otellerde oturanlardan 
ikamet masraflanm döviz olarak ödemeleri iste­
necektir. Fakat bu tedbir bu sene için biraz geç 
kalmışa benzemektedir.
Bu duruma rağmen bu sene turizmden temin 
edilen döviz miktarı evvelki senelerin dört beş 
mislini bulmuştur. Bazı Arab turistlerin yanla­
rında altın getirip burada bozdurdukları da söy­
lenmektedir. Fakat bunun münferid bir kaç 
vak’dan ibaret olduğu kanaati umumidir.
Bütün bunlar kambiyosu düşük olan memle­
ketlerin başına gelmesi mukadder akibetlerden- 
dir. Fransız frangı düşük olduğu zaman tngiliz- 
lerin Fransaya nasıl akın ettikleri ve bir kaç İn­
giliz lirası harcamak suretile nasıl en iyi oteller­
de oturup eğlendikleri henüz unutulmıyacak ka­
dar yakın bir mazinin hâdiselerindendir.
Para farkı yüzünden bir çok Yunanlı da her 
sene memleketimize gelerek elbise ve ayakkabı 
yaptırmakta, bir çok zücaciye eşyası alarak 
yurdlarına dönmektedir. Yunanistanda bir kat 
iyi elbise bizim paramızla bin ikiyüz liranın üs­
tündedir. Buraya gelip dörtte bir fiata bir kaç 
kostüm yaptırmak elbette ki herkesin işine gel­
mektedir.
Fakat bu yüzden bizler sıkıntı çekmekteyiz. 
Alâkalıların bunun önüne geçecek tedbirler dü­
şünmeleri artık elzem bir hal almış bulunmak­
tadır.
Mazhar KUNT
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Henri Prosi'un Türkiyedeki Mesaisi hakkında Rapor
îstanbulun îman, Henri Prost’un parlak mes­
lek hayatında en büyük gayret ve mesaisini teş­
kil eder; Çünkü bu işe etüdleriyle, plânları ile 
ve tatbikatı, mürakabesi ile, hayatının 1935’den 
1951’e kadar on altı senesini vakfetmiştir.
Bu, onun müstesna meziyetlerini teşkil eden 
çalışma kudreti, hükümlerindeki doğruluk, ame- 
najman işlerindeki bilgi ve tecrübeleri bakımın­
dan mühim şahsî mesaiyi istilzam ettirmiştir.
Fransa ve Şimalî Afrikada büyük bir şöhret 
kazandıktan sonra bilhassa sevdiği bu yabancı 
şehir için bu onaltı sene hasbî bir fedakârlık ol­
muştur.
Bugün büyük bir kısmı tahakkuk etmiş bu­
lunan bu vâsî imar plânı yeni Türkiyenin kuru­
cusu Atatürk’ün 1927’de Türkiyenin bütün şe­
hirlerinin îman hususunda kabul ettirdiği Ka- 
nun’un neticelerinden biridir.
İstanbul Belediyesi bu iş için Henri Prost’u 
seçtiği zaman, bu teklif, vaktin Nafia, Vekili olan 
Ali Çetinkaya tarafından kabul edildi ve imar 
işlerine büyük bir ehemmiyet veren Atatürk’ün 
de tasdikine iktiran etti.
O kadar parlak bir maziye mâlik, arkeoloji 
bakımından zengin ve mütenevvî ve gayrikabili 
mukayese tabiî güzelliklerle çerçevelenmiş bir 
şehrin imar ve tanziminde mütehassısa terettüp 
eden ağır mesuliyet üzerinde durmağa hacet 
yoktur. Vazife çok büyüktü; tahayyül ve ibda 
etmeden evvel atmosfer ile sıkı temas ve âdeta 
meşbû hâle gelmek, müstakbel inkişafının şart­
larını yerinde inceden inceye araştırmak, şehrin 
bediî evsaf ve mahiyetini itibara almak, her ta­
rafı, bilhassa mazinin âbidevî zenginliklerini dai­
ma muhafaza etmek endişesiyle yenileştirmek; 
yani bir tavsiyede bulunmadan evvel her şeye 
en ufak teferruatına kadar vakıf olmak ve son­
ra işe girişmek lâzım geliyordu.
Topografyaya ait vesikalar, yani harita ve 
plânlar geçen asırdan kalma olduğu için, amelî 
bir surette kabil-i istifade değildi; çabuk gitmek 
için, havadan alınan topoğrafik plânlara müra­
caat etmek icab etti. Bu tam bir sıhhatle, yalnız 
toprağın şeklini değil, fakat camî, hamam, çarşı, 
çeşme, saray, bahçe, mezarlık ve hisarlar gibi 
sayısız mülkî ve askerî âbidelerin hacimleri hak­
kında malûmat verecekti.
Şehirlerdeki taş ve tahta yığınları ile arazi­
nin kabarıklığını belirtecek olan bu fotoğrafik
Îstanbulun uçaktan görünüşü
Vue d’Istanbul â vol d’oiseau
agrandismanlarda hiç bir şey gözden kaçmaya­
caktı.
Henri Prost daha 1905’de, Roma devri îstan- 
bulunun rekonstitüsyonu tecrübesi için Ayasof- 
ya ve Jüstinyen Sarayını intihap etmekle, bu 
başşehrin tesisindeki fikrin ne olduğunu tasav­
vur etmişti. Onun bu ilk teması beyhude olma­
mıştı; zira, 30 yıl sonra, Sarayburnu, Ayasofya’- 
yı, Aya trini’yi, Atmeydam’m ve Sultanahmed 
Camiini bir araya toplayan arkeolojik parkm 
hududunun tesbitinde onun kıymetlendirilmesin! 
daha süratle kavrayacaktır.
îş ve ticaret mahallesi eski İstanbulda Bü­
yük Çarşı’nın etrafında, kaldığından ve Türk 
burjuva sınıfı oradan Haüç’in kıyısına, yani Bey­
oğlu semtine ve onun ilerisinde Boğaza nazır 
sırtlara yerleştiğinden, evvel emirde bu tepeleri 
birbirine bağlamak ve muhtelif faaliyet merkez­
leri ile ikametgâh merkezlerini Gazi Köprüsü ve 
Atatürk Bulvarı ile, Taksim, Beyoğlu, îstanbula 
bağlamak icab ediyordu. Atatürk Bulvarının 
ikinci hedefi de, Valens Su Kemerinin kıymetini 
tebarüz ettirmek ve Marmara sahilinde Adalara 
karşı fevkelâde bir panoramadan istifade eden 
bir ikametgâh mahallesi vücuda getirmekti.
Sirkeci Garı’nın bulunduğu mahallenin tâdi- 
lâtı, deniz kenarındaki demiryolunun geri alın­
ması, Surların dışında (Fatihin îstanbula taar­
ruzdan evvel ordugâhını kurduğu mahalde) 
Olimpiyadlar için 1 No.lu park ve Beyoğlu tara­
fında 2 No.lu parkm tesisi ve alçak ve yüksek
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korniş yollarının teşkili bize bu büyük tanzim 
ve imar plânının büyük hatlarını kısmen irâe 
eder ki, bilhassa hareketli bir arazide bulunduğu 
için halli daha ziyade müşkülât arzeder. Fazla 
olarak, bu işlerin tatbiki ilerledikçe bir çok mû- 
dil ameliyeleri tavlid edecektir: Eski mahalle­
lerin ve müteferrik bir çok binâların istimlâki, 
mühim inşaatı sınaiye icrası, hulâsa azim mik­
tarda yatırımlar gibi.
Daha 1951 yılında, İstanbul şehri dikkate şa­
yan bir surette İslah ve imar edilmişti. Takib 
edilmesi lâzım gelen plânın, Türk fen adamları 
tarafından tatbiki, ilk esaslardan aynlan bazı 
tefsirlere yol açtı; meselâ Atatürk Bulvarında, 
derpiş edilen nizama aykırı olarak yapılan bir 
takım münasebetsiz binalar, en güzel yeni cad- 
lerden biri olan bu yolun intizamını bozdu.
Başvekil Adnan Menderes’in iktidara gelmesi 
üzerine, şehircilik ve imar işleri 1956’dan beri 
inanılmaz bir sür’atle tekrar ele alındı. İşler, es­
ki imar plânlarını az çok tâdilâtla ele alan ve 
Alman Professörü Högg’ün iştiraki ile kurulan 
İmar Komisyonu’nun kontrolü altına konuldu.
Yeni problemlerle karşılaşılınca durum na­
zikleşti ve Henri Prost’un isabetli mütalâasına 
müracaat olundu. O, 16 Nisan 1957’de İstanbula 
gitti ve ilk işi, Şimdi şehri alt üst etmiş olan bü­
yük yıkıntı sahalarım yerinde ziyaret ve ince­
lemek oldu. Valinin riyasetindeki, başlıca mesul 
müdürlerin dahil olduğu İmar Komisyonuna iş­
tirak etti.
Müzakereler Prof. Högg’ün almanca söyle­
diği ve yalmz türkçeye tercüme edilen bir izahı 
ile başladı; buna, Galata Köprüsünün Sirkeci’ye 
doğru yerinin tebdili ve muhtemel genişletilmesi 
mevzuu dahildi.
Bundan sonra, Haliç üzerine 3.cü köprünün 
ilâvesi görüşüldü. Henri Prost Komisyonun bu 
üçüncü köprü lehindeki kararlarına şiddetle iti­
raz etti; bu yalnız bediî sebeplerden değil, amelî 
sebeplerden ileri gliyordu: zira el’an mevcut bu­
lunan iki köprü arasındaki dar sahada mühim 
tonajda gemiler seyr ve hareket etmek mecbu­
riyetindedir.
Bir de, bu köprü, Belediye Meclisi tarafın­
dan kabul edilmiş olan metropoliten köprüsü ile 
karışabilir. Filhakika, H. Prost ilk planında, mü- 
brem sebeplerden dolayı farklı bir güzergâh üze­
rinde bir metropolitenin inşasını derpiş et­
mişti: bu kesif faaliyeti ticariye merkezleri ile 
artistik mahiyetteki merkezleri içine alıyordu.
İmar Komisyonu Halicin nihayetinde de
4 üncü bir köprü inşası projesini tekrar ele al­
dığı zaman H. Prost daha 1937 de Halicin dol­
mak tehlikesini tebarüz ettirmiş olduğunu ve 
4 ncü köprünün bunu daha vahim bir hale ge­
tirebileceğini hatırlattı.
Müteakip toplantılarda, başka beş mesele 
müzakere edildi:
1 — Şişli - Kurtuluş bölümü: Burada Henri 
Prost’un bu sektördeki boş araziden istifade 
edilerek, Şişli ile Kurtuluşu bir köprü ile birleş­
tirmek Projesine itiraz edildi. Halbuki bu viadük 
(köprü) tramvayın 3 Kilometre katetmek sure- 
tile eriştiği mesafeyi 800 metreye indirmiş ola­
caktı. Bu itirazlara bir çok teknik tafsilât ile ve 
tekliflerinin faydasını ispat ederek kolayca ce­
vap vermiştir.
2 — Yeni Karaköy - Taksim Yolu: Orada da, 
tahakkuku bilhassa müşkil olan bu yeni yolun 
mahiyet ve evsafım izah etmiş: bu saha gayri 
müşabih parçalardan, meyilli güzergâhlardan, 
300 metrelik viadükten terekküp eder bir plat­
formdan ibarettir.
3 — 2 No.lu Park — İlk projelerde, münha­
sıran yayalara tahsis edilecek olan, Taksim 
meydanından Maçkaya kadar ilerledikçe, gâh 
Boğazm ve gâh Marmaramn değişik manzara- 
larile süslenen emsalsiz bir geziyi ihtiva ediyor- 
du.Halbuki, bir turizm programı tercih edilerek 
tam bu yolun mihverine müştemilâtile bir Hilton 
dikilmişti. Bu imâr hatasını tashih için, Henri 
Prost, Başvekilden mevcut elemanları nazarı iti- 
bare alınarak yeni bir güzergâh tersimini rica 
etmiştir.
4 — Emirgân — Emirgânm muhtaşem ko­
rusu bugün ancak bir hatıra halindedir; Boğazm 
temaşa edilebildiği ve bu harikulâde istirahat 
mahalli şimdi bir otobüs istasyonu haline geti­
rilmiştir.
Şayanı arzu bir içtinap, müstesna bir güzel­
liği ihtiva eden ağaçlık muhitinin elde edilmesini 
temin edecektir.
5 — Bakırköy civarında kurulacak olan yeni 
şehir: Nihayet, Bakırköyde eski manevra sa­
hası üzerinde kurulacak olan 60.000 kişilik bir 
şehrin maketini tasvip ediyor, fakat münhasıran 
mümtaz sınıfa tahsis edilmek istenen bu yerin 
anti-sosyal mahiyetine karşı itiraz ediyor, ve 
bunun her gün oraya çalışmaya gelecek olan me­
mur ve işçi sınıfı ile aralarmda bir anlaşmazlık 
şeddi husule getireceğini ileri sürerek, bu şehrin 
her adasına hiç olmazsa muayyen bir nisbette
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daha mütevazı ikametgâhlar ilâvesini tavsiye 
ediyor.
Hülâsa, Henri Prost, geniş bir surette iştirâk 
ettiği bir eserin seyir ve tekâmülünü kontrol et­
mek için tekrar geldiğinden dolâyı bahtiyardır.
İstanbul Vali ve Belediye Reisine yazdığı bir 
mektupta şöyle diyor:
Halihazırda, Istanbulda yapılmakta olan iş­
lerin vüsat ve seyrinden büyük hayranlık duy­
maktayım; bilhassa Eminönünde, Süleymaniye 
ve Rüstempaşa camileri gibi muhteşem binaların 
görünüşünü kapayan sakil binaların ortadan 
kalkmasından dolayı çok memnunum... v. s.»
Filhakika, projesini yaptıktan sonra fikirleri­
nin tatbik sahasına konmasını, o kadar istimlâk 
ve hadmiyatı mucip olduğu için, ümit etmeye ce­
saret edemiyen büyük fen adamı Üstadın duy­
duğu samimî memnuniyet kolayca anlaşılır.
Bazan teküflerinin bir kısmından inhiraf 
edildiğine hiç şüphesiz teessüf etmekten geri 
kalmıyor; çünkü onun bu teklifleri daima mantı­
kî ve makuldür.
Fakat... nizamlara riayet etmeyen çok yük­
sek binalar bir manzarayı kapattığı veya boz­
duğu zaman, onun kederi de büyüktür. Bu, imar- 
cı ile onun disiplinine itaat etmeyen bazı inşaat­
çılar arasındaki kaçınılmaz ihtilâf sebebidir.
Henri Prost, Komisyonun içtimalarından 
sonra, hemfikir olmadığı yukardaki 6 nokta üze­
rindeki mütalâalarım bir not halinde Başvekile 
ve İstanbul Valisine yazıp vermiştir.
Burada S. Ekselans Adnan Menderesin hu­
susî Kâtibi ile vaki olan bir mükâlemeden sonra, 
mumaileyh ile olan bir mülâkatta Başvekil on­
dan münakaşa mevzuu olan altı mesele hakkında 
izahat istemiştir.
Gayet samimî olarak bunları tamamen tas- 
vib eden Başvekil Henri Prost’un fikirlerini be­
nimsemiştir; ondan sonra da kendisine yazdığı 
pek nâzikâne bir teşekkür mektubunda kendi­
sinin bundan böyle Hükümetin Türkiyede «daimî 
davetlisi» olduğunu bildirmiştir.
Paris, Haziran 1957.
Th. LEVEAU
ŞEHRİMİZDE BULUNAN DUC DE FAISENSAC 
İLE BİR MÜLAKAT
1000 senelik bir aileye mensub ve Fransamn 
Massan şehri Belediye Başkam Duc de 
Faisensac ile Hilton otelinde görüştüm, ilk 
sözü: «Kendimi ailem arasında addediyorum» 
oldu. Politika hayatına atılan bu Fransız asilza­
desi aynı zamanda meşhur Armagnac konyağının 
sahibidir. Fransızlara has bir incelikle beni kar­
şıladı. Daha suallerimi sormadan- Türk-Fransız 
dostluğundan bahsetti ve dedi ki:
«— İstanbul... İstanbul. Bu güzel emsalsiz 
şehir hakkında insan hayranlığını ifade için ke­
lime bulamıyor. Hayranım. Abidelerinin ihtişa­
mı, Boğaziçi, Haliç. Bunların hepsi İnsana güzel 
bir rüya gibi geliyor. Sonra halk... Ne temiz, ne 
nazik insanlar. Burada meşhur Türk misafirper­
verliğinin bütün hususiyetlerine şahid oldum. 
Herkesten, tanıdığım dostlarımdan hududsuz ne­
zaket gördüm. Her yerde bana kolaylıklar gös­
terildi. Meselâ Bursada rehber bulamadım, bir 
Türk ailesi işini gücünü bıraktı, bütün bir gün 
benimle meşgul oldu. O emsalsiz tarihî eserleri, 
çinileri bu sayede doya doya görebildim.»
Duş de Faisensac, her Fransız gibi Cezayir 
davası ile de alâkadar. Memleketimiz hakkındaki 
güzel süzlerini bitirir bitirmez sordum:
— Cezayir, dedim. Bu mesele hakkında bir 
şeyler söylemek istemez misiniz?.
Hafifçe oturduğu yerde bir hareket yaptı, 
doğruldu ve açık yürekle konuşmağa başladı:
«— Evvelâ şunu söyleyeyim; ben bir Türk 
ve Müslüman dostuyum. Bu meselenin halledil­
mesini can ve gönülden isterim. Bir müddet ev­
vel Cezayirde bilfiil savaşlara girdim. Müslü- 
manlardan müteşekkil bir zırhlı alayın kuman­
dan yardımcılığını yaptım. Bu müddet esnasın­
da Fransızlarla Müslümanları kaynaştırmak 
için çok çalıştım, uğraştım.»
Kibris hakkındaki sualimizi de kısaca cevab- 
landıran Fransız asilzadesi bu adanın Akdeniz- 
deki stratejik mevkiine bilhassa işaret eredek 
dedi ki:
«— Bence bu ada, Ingilizler tarafından ter- 
kedildiği takdirde, eski sahibleri Türklere veril­
melidir. Bunu açıkça söylüyorum.»
Bugün, tekrar gelmek üzere memleketimiz­
den ayrılacak olan Duc de Faisensac, konuşma­
mız sırasında, Türk yemekleri üzerinde de dur­
du. Şarablanmızı methetti. Türk mutfağının çok 
zengin olduğunu söyledi ve «dünyanın en nefis 
yemeği Türk yemekleridir» dedi.
Nazım I LT SAY
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Akçakoca alâka bekliyor
Yazın sıcak aylarında deniz hasretini duyan­
lar için, ulaşılması en ziyade arzulanan hedef 
Istanbuldur. Hele Ankara, bu aylarda âdeta 
boşalarak bütüniyle îstanbula akar. Birkaç sene 
var ki, AnkaralIlar, yazlık için küçük bir Kara­
deniz kasabasını îstanbula tercih ediyorlar. Hat­
tâ bazı İstanbullu aileler de, sıcak ve samimi mu. 
hiti, külfetsiz hayatı, dinlenme imkânlarının 
bolluğu ve mütevazı keselere uygunluğu yüzün­
den, artık Ankaramn sayfiye yeri haline gelmiş 
olan Akçakocayı yazlık olarak seçiyorlar.
Birkaç gün evvel, orada birkaç saat geçirmek 
fırsatım buldum. Bu birkaç saat, güzellikleri, im­
kânları ve bugünkü durumuyla Akçakoca hak­
kında oldukça açık bir fikre sahip olmaklığıma 
yol açtı.
Akçakoca dört bin nüfusu barındıran küçük 
bir sahil kasabası. Ankara-îstanbul devlet yolu­
nun Düzce durağından, 38 kilometre uzakta.. Yol 
ve vasıta müşkülâtı yok. Birkaç oteli ve pansi­
yon haline getirilmiş evleriyle binlerce turisti 
rahatça banndırabiliyor... Geniş plâjları, ıhk ve 
tertemiz denizi, serin havası, harikulâde man- 
zarasiyle ideal bir deniz kürleri merkezi haüne 
gelmek için lüzumlu bütün şartları haiz.
Akçakocayı, kendi halinde bir kenar kasaba 
olmaktan çıkarmakta idealist bir kasabalının ve 
onun kurduğu Turizm Derneğinin büyük rolü ol­
muştur. Bu Kurum ve onun başındaki idealist 
insan, bir maksat için (fi sebilûllah) ferağatle 
çahşmamn nâdir örneğini veriyorlar. Öyle ki, on. 
ların bu çalışması, kasabanın kaderini birdenbire 
değiştirmiştir. Bundan sonrası, Türkiyede tu­
rizm işleriyle alâkalı devlet teşkilâtının veya ya­
rı resmî kurumlann himmetine bağlı kalmış bu­
lunuyor.
Akçakoca bugünkü haliyle, istikbalini kazan­
maya çalışan istidatlı bir delikanhya benziyor. 
Mevcut şartlan, oraya gelecek ziyaretçileri tam 
mânasiyle rahata kavuşturacak bir seviyede de­
ğil. Otelleri, pansiyon olarak kullanılan evleri 
ucuz ve temiz. Fakat bunlar, normal ve medenî 
seviyenin ieab ettirdiği basit konfordan mah­
rum. Oralarda hâlâ rahatça yıkanmak, hattâ en 
tabiî ihtiyaçlannı rahatça defetmek bir mühim 
mesele. Lokantalar ucuz ve temiz, fakat yemek­
lerde ve serviste, rahat tatil günleri geçirmek is- 
tiyenleri tam huzura kavuşturacak itinanın bü­
tüniyle mevcut olduğu iddia edilemez. Bunlara 
ilâveten plâjlar parasız. Turizm Kurumu, Akça-
Akçakoca sahilleri
La plage d’Akçakoca (Mer Noire)
kocaya turistlerin alâkasını sağlamak için, on­
lardan en ufak bir ücret dahi almamak hususun­
da ısrar ediyor. Bu hal, plâj üzerinde fasulye 
sırıklarına tutturulmuş yatak çarşaflarından ku­
rulan iptidaî manzaralı hücrelerin kurulmasına 
sebep olduğu gibij plâjlann da lüzumlu tesislerle 
bezenmesine başlıca bir engel teşkil ediyor. Hal­
buki, plâj sahasının basit bir şekilde tahdidi, 
mevcut kabinelere yenilerinin ilâvesi, plâj civa­
rının ve yollarının temizlenmesi, denizden isti­
fade edenlerden alınacak ufak ücretlerle temin 
olunabilir. Oraya rahat birkaç hafta geçirmek 
için gelenler de herhalde bundan yüksünmezler. 
Akçakoca, oradaki Turizm Kuruntumun, Bolu vi­
lâyeti Hususî Muhasebesinin veya Belediyenin 
gelirleriyle —  ve mahdut imkânlariyle ihya edi­
lebilecek bir yer değildir. Oraya devletin yapıcı 
elinin herhalde uzanması icab edecek. Basit ve 
konforlu büyücek bir otel, güzel bir gazino, bir­
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kaç motel, plaj tesislerinin elden geçirilmesi ka­
saba ile devlet yolu arasındaki iltisakm ıslahı ve 
asfaltlanması geniş bir sermaye envestismanını 
icab ettiriyor. Gerek Bolu vilâyeti, gerek Akça­
kocalılar bunu haklı olarak devletten bekliyorlar.
Bunun yanında, Akçakocadaki pansiyon ev­
leri ve otelleri ıslah etmek de hususî şâhısların 
gayretlerine bağlı. Fakat bunun için onlara im­
kânlar sağlanması icab ediyor. İlk akla gelen 
Emlâk ve Kredi Bankasının bu maksatları ta­
hakkuk ettirmek için bir kredi açmasıdır. Böyle 
bir kredi, ilk kademede mevcutların teçhiz ve ıs­
Şehir ne
Bütün Alman, hattâ bütün Avrupa şehirleri 
gibi Münih de bir bahçe-şehir. Gerçi yazın bol 
güneşleri yok, Ağustosta herkes pardesü ile do­
laşıyor, ama şehrin yansı da park, meydan bah­
çesi, yeşil saha... Hele milyonluk Münihin hemen 
göbeğinde İngiliz bahçesi dedikleri, sun’î göliyle, 
gür ormaniyle, geniş çayırlariyle öyle muazzam 
bir park var ki, insan içine girince kendi ken­
dine, bizim Belediyenin mûtâd mantıkiyle:
—  Yahu, diyesi geliyor, bu ne israf! Vatan­
daş, evini nereye yapsın? Hiç şehrin ortasında 
bu kadar arazi boş bırakılır mı? Şurasını parsel­
leyip şatsalar ne kadar para kazanırlar. Vatan­
daş da apartmanını dikecek yer bulur.
Ama Münihliler mutlaka başka türlü düşü­
nüyor olmalı. Herhalde bütün AvrupalIlar gibi 
onlar da şehri kendi evleri sayıyorlar ve galiba 
şöyle düşünüyorlar:
— Evvelâ güzel ve mâmur bir şehrimiz olsun. 
Geniş caddelerimiz, güzel meydanlarımız, munta­
zam sokaklarımız, süslü parklanmız olsun. Pen­
cerelerimizden bakınca iç açıcı manzaralar gö­
relim. Hava açınca, zevkle dolaşıp temiz hava 
alacak geniş, yemyeşil parklara gidelim. Sun’î 
gölünde kürek çekelim. Tabi atin güzelliği içinde 
günlük dertlerimizi unutalım.
«Tabiata doyunca, hemen o civarda müzeleri­
miz, sanat galerilerimiz olsun ki, gidip asırlar 
boyunca insan oğlunun yarattığı şaheserleri sey. 
redelim, içimiz bir kat daha açılsın, kendimize 
güvenmeyi, istikbale ümitle bakmayı öğrenelim.
«Buralarını arsa yapsak, ne olacak ? Kuraca­
ğımız en ihtişamlı apartmanın balkonundan eğri 
büğrü, karanlık sokaklar, bostan bozması bah­
çeler, çöplük bozması arsalar, her biri bir başka
lahını sağlar, icabına göre pansiyon gibi kullanı­
lacak yeni evlerin plânları da gözden geçirilmek 
suretiyle ve devlete bar olmadan inşa edilmesini 
mümkün kılar. Emlâk Bankasının büyük mesu­
liyetleri ve başından aşan işleri olduğunu bili­
yoruz. Ankarada ve îstanbulda büyük teşebbüs­
lere girişmiştir. Kanaatimizce, Akçakocayı da 
ele alması, gayretlerini ve himmetlerini teksif 
ettiği iki büyük şehre bir hizmet sayılacak, on­
lara ve onlarla beraber Türkiyeye ideal bir say­
fiye şehri kazandırmış olacaktır.
Bahadır DÜLGER
demek?
zevksizliğin piçi acayip binalar görecek olduk­
tan sonra? Allah bize deniz vermemiş ki, kıyısı­
nı cennete çevirelim. Biz de tuttuk, şu daracık 
îsar nehrinin yamaçlı sahillerini çam ormaniyle 
gül bahçesine çevirdik. Ne yapahm? Hıristiyan- 
Demokrat Partinin Ocak Başkamna bu kıyıda 
bir evlik arsa vermenin yolunu bulmağa çalış­
saydık, iki yılda o câmm nehir boyu açıkta akan 
lâğıma dönerdi.
«Biz Münihliler, evimden ötesi isterse mez­
bele olsun deyip sokak kapısında kundurasını çı­
kardıktan sonra şehirle alâkasını kesen insanlar 
değiliz. Şehrimiz, evimizin bahçesidir, şu mey­
danlar sofamızdır, verandamızdır, misafir sa- 
lonumuzdur, şu cadde ve sokaklar koridorla 
rımızdır, güzel binalar, duvarlarımıza astığımız 
tablolardır, heykeller vitrine dizdiğimiz biblolar­
dır. Bahçelerimiz ve parklarımızın da şu büyük 
saksılardaki nebatlarla çiçeklerden farkı yoktur. 
Bütün bunlar, hepimizin ortak malıdır.»
Münihlinin şehirli mantıki bu. Bu mantık 
orada en az bir buçuk asırdanberi bütün şehir 
hayatına hâkim olmuş. İngiliz bahçesinin ku­
rulduğu tarih, XIX. aşırın başı. Demek nesiller 
boyunca Münihli, her AvrupalI gibi, belediyesine 
yol göstermiş, belediyesi de ona daima çizilen 
yolu hatırlatmış. Matbuatı dikkatlerin en titizi, 
yaratıcılığın en incesi kesilmiş, çirkinlikleri to­
humunda iken boğmuş, güzellikleri fidanken al­
kışlamış ve büyütmüş.
Ama bu işler olup biterken hiç kimse Münih­
liye:
— Sen sus, ben bilirim. Senin vazifen bir yi­
yip bin şükretmektir, dememiş.
Prof. S. E. SlYAVUŞGİL
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Tarihî eserlerin iamiri
•jSy’.'Ty'T -  -  '  _ '
Tamiri biten Bıuneli Hisarı
Le Château de Rumeli Hisarı après sa restauration
îstanbuldaki imar faaliyetine muvazi olarak 
uzun yıllar ihmale uğramış ecdat yadigârı tarihî 
eserlerimizin ehemmiyetle ele alınan tamir ve 
restorasyonları hızla devam etmektedir.
1950’den itibaren yedi yıl içinde 33,5 milyon 
lira sarfiyle memleketimizin her tarafında 
(1000) den fazla âbide ve cami tamir edilmiştir. 
Ayrıca şehir, kasaba ve köylerde yaptırılan bin­
lerce camie yardımda bulunulmuştur.
1923’den 1948’e kadar geçen 27 sene içinde 
bu işler için harcanan para 6.790.000 liradan iba­
ret olduğuna göre, 1950’den bu yana geçen yedi 
yılın sarfiyatı vasatı olarak 18 misli bir artış 
kaydetmiştir. Bu yıl sarfedilmekte olan para, 
bunun dışındadır. 10 milyonu aşan 1957 senesi 
bile 27 yıllık sarfiyatın bir misli olarak görül­
mektedir.
Tarihî eserlerin tamir ve restorasyonlarının 
uzun zamana ihtiyaç gösterdiği göz önünde tutu­
larak hepsi ele alınmıştır.
Bu geniş faaliyetin en önemli kısmını Eyüp 
Sultan’daki eski eser ve mezarlıklar teşkil et­
mektedir. ilgililer semtteki eserlerin muhtelif 
devirlere ait olduğunu belirterek, tamir ve resto­
rasyonda en çok dikkat edilecek noktamn her 
devir eserinin kendine has karakterinin canlan­
dırılacağına işaret etmektedirler.
Halen Eyüp’te 126 tarihî eser bulunmakta 
olup restorasyon ve tamirleri 2 yü içinde bitiri­
lecektir. Bu sene restore ve tamir edilecek tarihî 
eser sayısı 37’dir.
16 ncı asırda Mimar Sinan tarafından yapı­
lan muhteşem Süleymaniye Camimin de tamir 
ve restorasyonu devam etmektedir.
Muhtelif devir ve zamanlarda tamir ve res­
tore edilen Süleymaniye’nin bu seferki ele almı­
şında evvelce yapılmış hatalar düzeltilmektedir.
Bu hususta Vakıflar Baş Mimarı Ali Saim 
Ülgen şunları söylemiştir:
«Dört asır evvel yapümış olan Süleymaniye, 
mimarî tarzı ve sadeliği ile dünyanın en güzel 
tarihî eserlerinden biridir. Fakat bundan evvel 
yapılan tamir ve restorasyonlarda bazı hatalı iş­
ler yapılmıştır. Hattâ iç kısım duvarları yağlı 
boya ile boyanmıştır. Biz bugün Süleymaniyeyi 
4 asır evvelki haline getirmeye gayret etmek­
teyiz.»
Aynca, Süleymaniye Camiinin tamir ve res­
torasyonu ile birlikte külliyenin de gerekli res­
torasyonuna başlanılmıştır.
Diğer taraftan, sayısı yirmi ikiyi bulan iki ve 
daha fazla minareli salâtin camilerinin hepsi ile 
Rüstempaşa, Kılıçalipaşa, Edirnekapıda Mihri- 
mah, Mollaçelebi, Atikalipaşa, Topkapı Ahmet-
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paşa, Mesihpaşa, Bâlipaşa, Nişancı Mehmetpa- 
şa, Davutpaşa, Ayazma, Rumi Mehmetpaşa, He- 
kimoğlu Alipaşa, Firuzağa, Sokullu Mehmetpa­
şa, Kemankeş Mustafapaşa, Haseki, İvazefendi, 
Hadım Ibrahimpaşa, İshakpaşa, Hacievhad Ca­
mileri, Ayasofya hamamı, Sultan Mahmut tür­
besi, Amcazade Hüseyinpaşa, Beşirağa külliye- 
leri, Halıcılar medresesi, Şeh-i huban hatun tür­
be ve mektebi gibi mimari ve tarihî kıymetli bü­
yük eski eserler, aynı zamanda merkezî yerler­
deki bir kısım mescitler ele alınmıştır. Sayısı 75 i 
bulan cami ve manzumelerinden 50 küsurun da 
hâlen tamir ve restorasyonu başlamıştır.
Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı umu­
mî faaliyetler hakkmda şunları söylemiştir:
«ilk defa olarak geniş bir teknisyen kadrosu 
ve yüzlerce işçi çalıştırılarak topluca girişilen bu 
mesai, hususiyetler arzeden eski eser restoras­
yonu tekniğinin memleketimizde inkişafı bakı­
mından da büyük ehemmiyet kazanmakta ve 
unutulmakta olan bir kısım eski sanatlarımızın 
yeni elemanlar kazanarak tekrar gelişmesine ve­
sile teşkil etmektedir.
«İdaremiz, geniş restorasyon ve tamir faa­
liyeti yanında yeni geür kaynaklan temin ve şe­
hirlerimizin imar ve kalkınmasına hâdim olmak 
üzere çeşitli binalar da inşa etmektedir.
«Son yedi yıl içinde muhtelif şehirlerimizde 
25 bina inşa halindedir. Bunların 7 adedi otel 
olup Antalya, Edirne, Van, Çanakkale, Rize, Ba­
lıkesir ve Kırklareli şehirlerimizdedir. Aynca 10 
binalık yeni bir program hazırlanmış olup, bun­
ların da bu sene içinde inşalarına başlanacaktır.
«Diğer taraftan, sosyal yardım mevzuuna da 
büyük ehemmiyet veren idaremiz son üç sene 
içinde biri Istanbulda Fatih medreselerindeki 
Yüksek Tahsil Talebe Yurdu olmak üzere 12 vi­
lâyet merkezinde talebe yurtlan açmış olup, vi­
lâyet yurtlarında ilkmektebi bitirdiği halde bu- 
lunduklan yerde orta tahsil müessesesi bulun­
maması dolayısiyle tahsillerine devam edemiyen 
fakir ve kabiliyetli çocukların her türlü ihtiyaç­
tan bedelsiz olarak karşılanmak suretiyle bun- 
lann tahsillerine devam etmeleri temin edilmek­
te, bunlardan liseyi bitirenler Istanbuldaki yur­
da gönderilerek yüksek tahsillerini yapmalan da 
sağlanmaktadır. Hâlen mevcut talebe adedi 800, 
senelik sarfiyat 1.5 milyon liradır.
«Aynca, 3 ü Istanbulda olmak üzere 14 vilâ­
yetimizde yeniden açılan imaretlerde fakir va­
tandaşlara ve bilhassa ilkokul çocuklanna sıcak 
yemek verilmektedir.
«Bunlardan başka yüz küsur senelik bir ta­
rihe sahip olan Vakıf Guraba Hastahanesinin 
yatak adedi geçen sene 300 e çıkanlmış ve ayn­
ca yeni bir Bevliye ve Poliklinik pavyonunun in­
şasına başlanılmıştır.
«Sosyal yardım sahasındaki bu çalışmalar 
gelecek yıl daha da arttırılarak Vakıflar Mües- 
sesesinin asırlar boyunca devam eden tarihî hü­
viyet ve hizmetleri tamamiyle ihya edilmiş ola­
caktır.»
Argun BERKER
Eski eserler Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
devrediliyor
Tarihî ve mimarî kıymeti haiz Vakıf eski 
eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrine 
dair kanun Resmî Gazetede intişar etmiştir.
Hazine, Belediyeler veya Hususî idarelerin 
mülkiyetine geçmiş bulunan bu eski eserlere Va­
kıflar Müdürlüğü tesahüb edecek ve bunlardan 
kirada bulunanlar derhal tahliye ettirilecekler­
dir.
Yeniden Turistik oteller yapılacak
Vakıflar Genel Müdürü Orhan Çapçı. Va­
kıflar idaresinin yaptırmakta olduğu turistik 
oteller hakkında şu beyanatta bulunmuştur:
Hâlen Antalya, Edirne, Çanakkale, Rize, Ba­
lıkesir, Van ve Kırklareli şehirlerimizde olmak 
üzere her biri 40-100 yataklı yedi otel yaptırıl­
maktadır.
Önümüzdeki aylarda peyderpey hizmete gi­
recek olan bu otellerin başlıca hususiyetleri şe­
hirlerin en güzel yerlerinde mahallî şart ve ih­
tiyaçlara uygun olarak tesis edilmekte olmaları­
dır. Plânlan kolayca tevsi edilecek şekilde ha­
zırlanan ve her biri lokanta ve gazino salonlarmı 
da ihtiva eden bu oteller bulundukları şehirlere 
turist celbini temin edecektir.
Önümüzdeki iki ay içinde Sapancada göl ke­
narında, Söke civannda Milet ve Dudim harabe­
lerinin bulunduğu büyük arkeolojik saha sahil­
lerinde yeni iki otelin inşasına başlanmakla be­
raber, üç şehrimizde daha otel inşası için etüdler 
yaptınlmaktadır.
Ayrıca İstanbul’da iki büyük turistik otel 
yaptırılması da kararlaştırılmıştır.
Kuruçeşme sırtlarında idareye ait fevkalâde 
manzaralı geniş saha üzerinde 450 yataklı bir tu­
ristik otel inşası için bir Belçika firmasiyle pren. 
sip anlaşmasına varılmıştır.
îstanbulun en büyük oteli olacak bu bina te­
sisleri itibariyle de hususiyetler arzetmektedir.
ikinci otel için de tetkikler yapılmaktadır.
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Türkiyenin ilk olarak iştirak
Tanzimatın ilânı, Kırım harbi gibi hâdiseler 
Osmanlı imparatorluğunun garb âlemile olan 
münasebetlerini genişletmiş, Avrupa memleket­
lerinde Türk hayatına, Türk mamullerine karşı 
alâka fazlalaşmıştı.
Osmanlı imparatorluğu idarecileri bu alâka­
dan faydalanmak istemişler ve Avrupamn büyük 
merkezlerinde açılan sergilere katılmışlardı.
Bu sergilerde bilhassa 19. asırda fabrikalar 
açmaya başlıyan Türkiyenin yeni mamulleri teş­
hir edilmiş, ayrıca Türk sanat eserleri ve Türk 
İçtimaî hayatını belirten mevzulara da yer veril­
mişti.
Türkiye, ilk defa 1851 Londra sergisine işti­
rak etmiş ve buraya iki yüz sandıklık eşya gön­
dermişti. Bu eşya, muhtelif vilâyetlerin tezgâh 
ve el mamullerde, ziraî mahsullerinden müteşek­
kil bulunuyordu.
Alâka toplıyan ve bir çok mahsulleri madal­
yalar, takdirnameler kazanan bu sergiden sonra 
Kırım harbi esnasında gene Londrada, Türk İç­
timaî hayatım canlandıran bir sergi tertib edil­
mişti.
1854 yılında açılan bu sergide kaybolmakta 
bulunan eski Türk hayatı îngilizlere tanıttırıl­
mak istenmiş ve bu hayat balmumu mankenler­
le canlandınlmıştı. Sergide teşhir olunan 259 
parça manken ve eşya arasında bilhassa şunlar 
dikkati çekmiştir (Soyunma ve yıkanma yer­
lerde Türk hamamı, kahve ve berber, yemek yi­
yen Türkler, Yeniçeri odalarından biri, Yeniçeri 
büyükleri, kışlalardan nöbet yerlerine Yeniçeri­
lerinin karavana taşımaları, avcıbaşı, nizamı ce- 
did erkânından bir grup, mahkeme, kavaslar, ha­
mamlar, hekim, İstanbul Yahudileri, îstanbulda 
bir Ermeni düğünü, II. Mahmud huzurunda bir 
divan, haremde bir yatak odası, haremde bir mi­
safir odası, vesaire...)
Türkiye, 1856 da Paris sergisine iştirak et­
miş ve burada tamamen fabrika mamullerini 
teşhir etmişti. Bunlar arasında, (İzmit fabrika­
sının çuhaları ve askerî elbiseleri, îstanbulda 
Feshane fabrikasının çuha, fes, battaniye ve 
kravatları, basmahanenin fanilâ kumaşları, Zey- 
tinburnu fabrikasının pamuk bezleri, alaca bez­
leri ve emprimeleri, pamuk, yün ve fildikoz ço- 
rablan, Hereke fabrikasının kadifeleri, Şam usu­
lü çiçekd, ipekli kumaşlar, saten taftalar, gaz­
lar, kordelâlar, Beykoz teçhizatı askeriye fabri­
kasının askeri kunduraları, çizmeler, palaskalar, 
fişeklikleri, Tophane fabrikasının tüfek ve ta-
eiiiği milletlerarası sergiler
kancaları, Beykoz Incirköy fabrikasının porse­
len, cam ve fincanları ve diğer fabrikalanmn 
mamulleri...)
Osmanlı imparatorluğu, bir taraftan geniş 
memleketlerinin ihtiyaçlarını karşüıyacak fabri­
kalar kurmak gayretleri sarfederken, bir taraf­
tan da bu sanayileşme hareketini dünyaya ve 
vatandaşlarına bildirmek arzusunda bulunuyor, 
yabancı memleketlerde açılan sergilere iştirak 
ettiği gibi, îstanbulda da sergiler tertibliyordu.
1862 Londra milletlerarası sergisine de 787 
kalem tutan elli iki nevi eşya ve mahsul ile iş­
tirak olunmuş, sergi sonunda eşya ve mahsul­
lerimiz 83 madalya ve 41 takdirname kazanmış­
lardı.
Evvelce Sepetçiler köşkünde tertiblenen ilk 
sanayi sergimizden sonra 27 şubat 1863 te Et- 
meydamnda (Sergi-i Umumî-i Osmanî) açılmış, 
bu sergiye Ingiltere de iştirak etmiş ve Ingiliz 
ziraat âletleri için ayrı bir paviyon yapılmıştı.
Bu faaliyetler aksamadan devam etmiş, 1867 
Londra sergisine, beş bin parça eşya ile iştirak 
olunmuştu. Bu eşya, üç paviyonda teşhir edil­
miş, ayrıca Türk pavyonları sahasına, Yeşil ca­
mi plânında küçük bir cami ile, bir Boğaziçi köş­
kü yapılmıştı.
Fabrika eşyamızın ve ziraat mahsullerimizin 
geniş ölçüde yer aldığı bu sergiler yaranda, dev­
let sanat eserlerimizi de tanıtmak için çıkan fır­
satlardan istifade ediyor, hazine eşyası da dahil 
olduğu halde bir çok kıymetli eserin Avrupa 
merkezlerinde teşhirinden geri kalmıyordu.
1872 Viyana umumî sergisine komiser tayin 
olunan Ethem Paşa, refakatindekilerle bu ser­
giyi hazırlamak için esaslı bir mesai sarfetmiş, 
sergide teşhir olunacak eşyadan maada garb 
dünyasına Türk mimarisini, Türk kıyafetlerini 
ve medeniyetini tanıtmak maksadile neşriyat da 
yapılmıştı.
Ethem Paşa ile, Istanbuldaki Avusturya se­
firi, Viyana sergisine gönderilecek eserleri bera­
ber seçmişlerdi, iki yüz otuz aded tutan bu eser­
lere Sultan Aziz de on parça daha Hazine eşyası 
ilâve ettirmişti. Viyana sergisinde teşhir edilen 
eserler arasında Türk sanatkârlarının yaptıkları 
kıymetli parçalarla, harblarden ganimet olarak 
alman parçalar da vardı.
Türkiye, Avrupadaki sergilere olduğu gibi, 
daha sonra Birleşik Amerikadaki sergilere de 
katılmağa başlamış, 1891 yılında Şikago’daki bü­
yük sergiye iştirak etmişti. Bu hareket, Ameri-
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kada Türkiyenin tanınması bakımından pek mü­
him ve müspet neticeli bir hareket olmuştu.
Şikago’da Türk pavyonları iki kısım olarak 
inşa edilmişti. Birinci kısım, hükümetin yaptır­
dığı bir köşkle, komiserlere mahsus binadan mü­
teşekkildi. Bu köşkte Türk eserleri, sanayi ma­
mulleri ve mahsulleri teşhir edilmişti.
Serginin ikinci kısmı, Türk vatandaşları ta­
rafından yapılan ve Türk köyü ismi verilen yer­
di. Müteaddıd pavyonlardan müteşekkil olan bu 
yerde bir de Süleymaniye camii plânında küçük 
bir cami bina olunmuştu. Ayrıca Cezayir köyü, 
Kahire sokağı gibi isimlerle Osmanlı İmparator­
luğunun diğer memleketlerine aid yerler tanzim 
olunmuş ve buralarda da o memleketlerin mah­
sulleri, mamulleri teşhire konulmuştu.
Şikago sergisinde, Osmanlı İmparatorluğu 
bütün genişliği, kıyafetleri, mimarisi ve eğlence­
lerde temsil edilmiş ve sergi geniş bir alâka top­
lamıştı.
Halûk Y, Şehsuvaroğlu
Yeni Fransız büyük elçisi geldi
Fransa’nın yeni Ankara Büyükelçisi Ekse- 
lâns Henry Spitzmüller İtalyan turist gemisi San 
Marco ile şehrimize gelmiştir.
Büyükelçi vapurdan indiğinde etrafım sa­
ran gazetecilere şunları söylemiştir:
«1944 de Romanya’dan İstanbul’a gelmiştim. 
Beni Fransa’ya götürecek vasıtayı beklemek 
mecburiyetinde olduğum için 15 gün şehrinizde 
kaldım. Bu müddet zarfında İstanbul’u çok iyi 
görmek ve tanımak fırsatını elde ettim. Memle­
ketinizden çok iyi intibalarla, ayrıldım. Herhangi 
bir diplomatik vazifeye tâyin edilmek hususun­
da müterreddittim. Fakat Türkiye’ye tayinimi 
duyunca hemen kabul ettim.
«Ayrıca Türkiye hakkında birçok kitap oku­
dum. Bilhassa Hitit tarihi hakkında tetkiklerde 
bulundum.
«Fransa ile Türkiye’nin dostluğu çok eskidir. 
Fransa’da Türkiye’den sitayişle bahsedilir. Res­
mî dairelerde bile bunu duymak her zaman 
mümkündür. Fransa’nın ekonomik ve teknik ba­
kımdan en fazla ilgilendiği memleketlerden biri 
Türkiye, diğeri Brezilya’dır.»
Büyükelçi kendisine sorulan sualleri de ce­
vaplandırmıştır :
— Fransa, Kıbrıs dâvası hakkında ne düşü­
nüyor?
— Kıbrıs dâvasında ümit ve temenni ederim
Fransa’nın yeni Ankara Büyükelçisi Henry Spitzmüller
S. E. Mr. H. Spitzmüller, nouvel Ambassadeur de France 
en Turquie
ki, siz kazanırsınız.
— Orta-Doğu ve Suriye hadiseleri karşısın­
da Fransa’nın durumu nedir?
— Orta-Doğu hâdiselerini NATO’ya âza bir 
devlet sıfatiyle Fransa yakından takip etmek­
tedir. Umumî efkâr bu meselelerle çok meşgul­
dür. Christian Pineau yakında Amerika’ya gide­
cek ve bu mesele için de Mr. Dulles’la temas­
larda bulunacaktır.
— Fas, Tunus ve Cezayir’de Fransa’nm tu­
tumu nedir?
— Ben, Fransa’dan 10 gün önce ayrıldım. 
Ayrıldığım zaman bu münasebetler düzelme yo­
lunda idî.
— Fransa’nm son İktisadî vaziyeti nasıldır?
— Fransa, İktisadî bakımından kriz içinde­
dir. Bunu önlemek için büyük bir gayret sarfet- 
mek lâzım. Maliye Vekili krizin önüne geçmeye 
çalışmaktadır. Şahsen ben bu işi kendisinin ba­
şaracağına, emin bulunmaktayım.
Büyükelçi, muhtemelen otomobille Ankara’ya 
gidecek ve yakında Malezya’dan şehrimize gele­
cek olan Fransız Hariciye Vekil Yardımcısı 
Maurice Faure’u karşılamak üzere tekrar İstan­
bul’a avdet edecektir.
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Amerikan Turisti
New-York City Üniversitesindeki Amerikalı 
talebelerime, derse başlamadan önce, bir seri 
sualler sordum ve Amerikan turistini nasıl bil­
diklerini öğrenmek istedim. Başlıca suallerim 
şunlardı:
— Kanatinizce seyahat eden Amerikalılar en 
çok hangi mesleklerdendir?
— Daha çok kadınlar mı, yoksa erkekler mi 
seyahat ediyor?
— Dünyada en çok hangi memleketlere Ame­
rikan turisti akın ediyor?
— Amerikan turisti hariçte vasati ne kadar 
zaman kalıyor ve ne kadar para sarfediyor?...
Aldığım cevablar gösterdi ki münevver Ame­
rikalı bile turist vatandaşları hakkında çok kere 
yanlış kanaatlara sahibdir. Amerikadan binlerce 
kilometre uzaktaki memleketlerde ve Türkiyede 
bu bilmeyiş her halde daha fazladır diye düşün­
düm. Amerikan turistini memleketimize celbede- 
bilmek için, evvelâ onun nasıl bir mahlûk oldu­
ğunu bilmek şart olduğuna göre, bu istatistik! 
portre her halde faydalı ve hiç olmazsa bazı sür­
prizli tarafları dolayısile eğlendirici olabilir. 
Amerikan turistini Hollywood veya Avrupa film­
leri ve karikatürler kâh masalvâri renklerle, 
kâh alayvârî kalemlerle tasvir ederlerken, daha 
ciddî araştırıcılar bambaşka bir portre çizmek­
tedirler. Onlarınki de enteresan olduğundan,
rakkamların kuruluğuna rağmen okunması hoş 
bir mevzudur.
Derslerimde bilhassa üç araştırma raporu 
üzerinde durdum. En son tetkiklerin mahsulü 
olan bu raporlardan birini ETO (Avrupa Seya­
hat Komisyonu), diğerini Amerikan Ticaret Ve­
kâleti, 3 üncüsünü de Pan Amerikan Hava Yol­
ları hazırlamıştır. Birinci komisyona Türkiye de 
dahildir. Ayrıca ASTA (Yani Amerikan Seyahat 
Acenteleri Derneği) de mühim bazı istatistikler 
neşretmiştir. Ayrıca kendi müşahadelerimi ve 
yaptığım mülâkat neticelerini de kattım.
Amerikan turistinin portresini çizmeden ön­
ce, Amerikan turist endüstrisinin temayüllerini 
kısaca gözden geçirelim:
1620 de Amerikada en büyiik turistik hava­
dis, «Mayfloıver» yelkenlisinin Amerikaya ge­
tirdiği 102 muhacirdi. Amerikadan dışarı çıkan 
seyyahlar ise parmakla sayılabilecek kâdar azdı. 
Geçenlerde, 3 küsur asırlık yelkenlinin tıpatıp 
eşi olan «2 nci Mayflovver» Amerikaya geldiğin­
de, senelik turist akını 61 milyonu aşmıştı! Ya­
ni bir sene zarfında 61 milyon Amerikalı dünya­
nın bir yerinden öbür yerine seyahat etmişler­
dir!
Mamafih, bunların çoğu Amerika içinde se­
yahat edenlerdir. Bir istatistiğe göre Amerika­
lıların ancak yüzde ikisi Amerika dışına seyahat
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etmişlerdir. Avrupaya şimdi senede bir milyon­
dan fazla Amerikalı seyahat ediyor. Her sene 
harice sayahat eden Amerikalıların adedi, vasa­
tı yüzde 17 artıyor. Bazı ülkelere ve bölgelere 
Amerikan akını son sene daha çok artmıştır. 
Danimarkaya geçen yıla nispetle yüzde 41, Yu- 
nanistana yüzde 35, Pasifik bölgesine yüzde 30 
artış müşahade edilmiştir.
Bir istatiğe göre, Amerika içinde sırf iş icabı 
seyahat eden Amerikalılar senede toptan 3 mil­
yar, Amerika içinde turistik seyahat edenler 16 
milyar, hariç memleketlere seyahat edenler de 
2 milyar dolar harciyorlar.
Seyahat eden Amerikalıların gitgide artışının 
birçok sebebleri var. Bir kere nüfus artmıştır. 
Sonra gelir artmıştır. Gerek Amerikan, gerekse 
yabancı hükümetlerin turistik propagandaları 
ve reklâmları da çok müessir olmuştur.
Vasati Amerikan turisti, istatistiklere göre, 
daha ziyade orta yaşını geçkindir; yüzde 50-59 u 
(mevsime göre değişiyor). 45 yaşım aşkındır; 24 
yaşından daha genç turist ancak yüzde 10 tutu­
yor. Kadın, erkek az çok eşittir. Amerikan tu­
ristinin ekseriyeti (% 63 ü) evlidir. Tahsilleri 
yüksektir. (%  58 i Kolej ve Üniversite görmüş­
tür) ; hal ve vakitleri yerindedir (%38 i yılda on 
bin dolardan fazla kazanır; senede 5000 dolar­
dan az kazananlar ancak %18 dir). Ekserisinin 
seyahat tecrübesi vardır (İlk defa seyahata çı­
kanlar %28 kadardır). Meslek itibarile en başta 
şirket müdürleri ve liderleri, doktorlar, avukat­
lar, öğretmenler ve profesörler gelir. Mütekaid- 
ler, ev kadınlan, şirket memurları ve talebeler de 
mühim bir nispet teşkil eder. En az seyahat 
edenler işçiler ve çiftçilerdir.
Kahir bir ekseriyet Avrupaya gidiyor. Havai 
ve Karaib adaları, Cenub Amerika ve Ortadoğu 
bu sıra dahilinde gelmektedir. Dünya etrafında 
gezi alanlar son bir yıldır artmıştır. Avrupada 
Amerikan turistlerinin en çok rağbet ettikleri 
memleketler sırasile şöyledir: Fransa, İtalya, 
Ingiltere, Almanya, İsviçre, Holanda, Avustur­
ya, Belçika, Ispanya, Danimarka, İsveç. Bizim 
bölgemizde en başta Yunanistan ve — son hâ­
diselere kadar — Mısır geliyordu. Küçük Israel 
ve Lübnan Amerikan turistini bizden çok celbet- 
mektedir.
Türkiye hâlâ istatistiklerin en sonunda sü­
rünmektedir. Bu neticeler, sarfedilen parayla ve 
yapılan propaganda gayretile sıkı sıkıya alâka­
dardır. istatistiklerin, en çok Amerikan yolcusu
(ve en çok Amerikan doları) kazanan memleket 
olarak gösterdikleri Fransa, turistik reklâm büt. 
çesi de en kabarık olan ülkedir. New-Yorktaki 
Fransız turist ofisi müdürü Baron Anderlat ile 
yaptığım mülâkattan öğrendiğime göre, senelik 
bütçeleri 1 milyon dolar civarındaymış. Bu rekor 
teşkil eder. Buna, Fransız Hava Hatlarının ve 
Deniz Yollarının reklâmlarını da katmak icab 
eder; mamafih, diğer memleketler de gayrette 
fazla geri kalmazlar. Bilirler ki bu sarfolunan 
paralar, bire yüz, hatta bin getiren en kârlı bir 
envestismandır. Geçen sene Amerikalılar, ya­
bancı nakil vasıtalarına 200 milyon dolar öde­
mişler, yabancı memleketlerde de 2 milyar ka­
dar para sarfetmişlerdir (bunun yansı Kanada- 
da, %10 u Meksikada, Karaib adalarında ve Gü­
ney Amerikada, mütebakisi de Avrupada ve 
dünyanın diğer taraflarında sarf olmuştur).
1951 den beri, Avrupa Marshall Plânı memle­
ketlerinin ihracat gelirlerinin %50 sinden fazla­
sı bu turistik gelirle temin edilmiştir. Kazın ge­
leceği yerden tavuk esirgenir mi? Küçücük Ja- 
maica adası bile senede 120.000 Amerikan turisti 
celbetmekte ve 14 milyon dolar gelir temin et­
mektedir; bu memleketin en büyük sanayii tu­
rizm olduğundan, Amerikada yüzbinlerce dolar 
sarfile adalarını reklâm ederler. Ticaret Odaları 
geçenlerde bir rapor neşretti: Bu yıl turistik ge­
lirlerini bir misline çıkarmak emelindeymişler.
Ispanya daha enteresan bir misâldir. Bundan 
8 sene kadar evvel ispanyaya giden Amerikan 
turist adedi aşağı yukarı bize şimdi geldiği ka­
darmış (Yani 15 bin civarında). Biz aynı minval 
üzerindn giderken, onlar işe hızvermiş ve pro­
pagandayı arttırmışlar. New-Yorkun en işlek ye­
rinde çok güzel bir Turist Ofisleri var; ayrıca da 
«Püblisite» ve «Reklâm» için Amerikan şirket­
leri angaje etmişler. Her birini ziyaret ederek 
uzun uzun malûmat aldım. Ispanyol Turist Ofisi 
senede 70.000 dolar. Püblisite şirketi 15.000, Re­
klâm şirketi de 100.000 dolar sarfediyor. Bu sene 
ispanyayı ziyaret eden Amerikalıların adedi
230.000 i bulmuş, orada sarfettikleri para da 50 
milyon doları tutmuştur. 15.000 turistten
230.000 e atlamak ve 175.000 dolar reklâm v. s. 
parası harcayıp 50 milyon dolar gelir elde 
etmek şüphesiz şayanı dikkat bir başarıdır.
Buna karşılık bizim hâlâ Amerikada bir tu­
rizm büromuz yoktur ve bu iş, esas vazifesi siya­
sî propaganda olan ve senelik bütçesi zanneder­
sem 80.000 dolar olan Haberler Ofisine bırakıl­
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mıştır. Başka memleketler gibi bizim de ayrı bir 
turizm bürosu kurmamız şarttır. Parası 
esirgenmeden. Para tahsis edilmeyince ve im­
kân verilmeyince ne yapılabilir ki? Şu istatisti­
ğe dikkat edin: Amerikan Ticaret Vekâletinin 
anketine cevab veren Amerikan turistlerinin 
% 66 sı, kararlarını reklâm ve püblisite tesirile 
verdiklerini kabul etmişlerdir.
1954 tenberi, Okyanus ötesi seyahatlerinde 
havayolları, deniz yolcularını aşmıştır. Bugün 
hava yolu ile seyahat eden Amerikalılar, denize 
nazaran, üçe yedi nisbetindedirler.
Pan-Amerikan raporu, 2-4 haftalık seyahat­
lerin çoğunluğu teşkil ettiğini söyliyorsa da;
E.T.C. raporu Avrupada vasati ikametin 52 gece 
olduğunu tesbit etmiştir. Zenginler daha az, orta 
halliler daha çok kalmaktadır. (Her halde zen­
gin, nasıl olsa gene gelirim diye, seyahatini uzat­
makta bir sebeb görmüyor.)
Amerikalı daha ziyade grup halinde (ailesile, 
ahpablarile birlikte) seyahat etmektedir. Fakat 
yalnız dolaşanlar da az değildir (%35).
Seyahat sebeblerinin başında, turistik gezi­
ler ve eş dostu ziyaret geliyor. Çok turistler de 
işle eğlenceyi birleştiriyor, veya birleştirme 
ümidile seyahate karar veriyorlar (bilhassa kı­
şın). Gezi bahsinde müzikholler, spor gösteriler^ 
plâj ve deniz hayatı büyük cazibe teşkil ediyor. 
Sanat ve tarih merakı ikinci derece önemli gö­
züküyor.
Amerikan turistlerinin çoğu memleketlerin­
de seyahate çıkmadan önce alış veriş ettikleri 
halde, %78i Avrupada esaslı surette alış-veriş 
yapmakta ve vasatı 481 dolar sarfetmektedirler.
Ekim-Arahk mevsimine kıyasla, Nisan-Ha- 
ziran mevsiminde seyahat eden Amerikalıların 
miktarı tam bir mislidir. Maamafih yaz harici 
seyahate revaç artmaktadır.
Kısa kısa, hatlarla ve rakamlarla belirtmeğe 
çalıştığımız Amerikan turistinin simasını iyi ta­
nır ve propagandamızı ona göre ayarlarsak, şüp­
hesiz daha iyi netice alınz. Bu raporlara ilâve­
ten, Amerikan ve Alman seyahat acenta sahih­
lerinin îrlandada yaptıkları tetkikler ve Ameri­
kan Yardım heyetinin îsrael hükümeti emrine 
verdiği mütehassıs Amerikan firmasının geçen 
sene sonunda yayınladığı rapor tetkik edilirse, 
turizm plânımız daha güzel hazırlanabilir. İş ki 
turizme kıymet vermeğe cidden niyet etmiş ola­
lım.
R. Oğuz TÜRKKAN
Şifa safası
Şöhreti dillere destan olan Şileyi görmek, bir­
kaç gün denizden faydalanmak, şehrin dağdağa­
sından ve gürültüsünden bir parça kurtulup baş­
larını dinlemek niyetile güle oynaya oraya giden 
bir ailenin, orada geçirdiği acıklı macerayı, av­
detinde, kendi ferdlerinin ağzından dinlediğim 
zaman ağzım açık kaldı.
Bu macerayı size anlatmak istiyorum.
Buna benzer işler her yerde olabilir. Yalnız, 
anlatacaklarımı dinlerken, hâdisenin cereyan et­
tiği yerin turistik bölge olmak iddiası güttüğü­
nü; kendisini parlak bir istikbale namzed say­
dığını; daha şimdiden, yaz aylarında, yerli ve 
yabancı ziyaretçilerle dolup taştığını unutma­
manızı rica ederim.
Şile dönüşü bana derd yanan aileyi dinledik­
ten sonra, elimde olmaksızın «Şile»ye «çile» ka­
fiyesini pek yakıştırdım.
Üç küçük çocukla yola çıkan iki anne, bir 
abla, bir de delikanlılık çağına henüz basmış 
ağabeyden mürekkeb aile, Şileye vardığı zaman, 
otellerde barınacak yer bulunmadığım görünce, 
bir aile pansiyonuna müracaat ediyor. Çünkü, 
dünyanın her tarafında olduğu gibi, aile pansi­
yonları Şilede de mevcud. Pazarlık ediliyor. Ya­
tak başma beş lira istiyen pansiyon sahibi «ço­
cuklar için ne vereceğiz?» sualine:
— Çocuklar küçük, koynunuzda yatırır, ida­
re edersiniz, biz yatak başına para alırız, cevabı­
nı veriyor.
Eh, fena değil. Değil ama, ilk akşam, bu ço­
luk çocuklu aileye verilen dört yatağın ikisi som- 
ye, ikisi yer yatağı.
Sineye çekiyorlar. Çünkü, itirazın fayda ver- 
miyeceği besbelli. Evin tavam delik deşik, ayak­
yolu kullanılamıyacak kadar harab, ışık namına 
beş numaralı petrol lâmbasından başka bir şey 
yok.
Şehirdeki az çok, hiç değilse alışılmış rahatı­
nı bırakıp bedeli mukabilinde sefalet çekmek için 
Şilelere kadar gitmeğe aklım ermez ama, elin 
işine karışmak haddim değil; deniz safasına gi­
den çocuklu aile, bu delik deşik pansiyonun bu­
ram buram kokulan içinde dört beş gün kalıyor.
Bu, facianın birinci perdesi.
Dönüş günü, ikinci perde.
Aile, pansiyon hesabını görüyor. Bu münase­
betle de kızılca kıyamet kopuyor.
Pansiyon sahibi bir şoförmüş.
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— Ben size adam başına beş lira dedim, ya­
tak başına değil !
Diye tutturuyor.
— Adam başına beş lira olsaydı, adam başına 
bir yatak vermeliydin!
Diyen aile efradının bu haklı ve mantıklı sö­
züne rağmen pansiyoncu şoför, müşterilerin ya­
kasım bırakmıyor, onlar önde, o arkada, çarşıya 
kadar iniyorlar.
Orada da, kimi îstanbula dönmek üzere oto­
büs bekliyen, kimi Istanbuldan henüz gelen, ki­
mi birkaç gündenberi orada bulunup çarşıda do­
laşmakta olan yabancılardan mürekkeb kalaba­
lığın ortasında devam eden münakaşa, pansiyon 
sahibinin, müşterileri olan iki genç kadına karşı, 
yakası açılmadık küfürlerle karışık hakaretlerile 
devam ediyor.
Dahası var, pansiyoncu şoför, bir aralık, bu
iki müşteriden bir tanesinin yüzüne tükürüyor:
— Kaltak! Utanmaz! Edebsiz karı!, 
gibi iltifatlar da yağdırıyor.
İşin hazin tarafı, bütün bu tecavüzün deva­
mı müddetince, kalabalık Şile çarşısında ne bir 
polis memuru var, ne bir jandarma!
Müflis bir şirketin son bilançosu bile, oku­
yanlar üzerinde bu kadar dokunaklı tesir yapa­
maz.
Pansiyon olduğu iddiasile müşteri kabul 
eden, leş kokulu, tavanı delik, zemini çökük bir 
ev; müşteriyi soymağa kalkan, üstelik, kasaba 
meydanında suratına tüküren pansiyoncu; hâ­
disenin cereyan ettiği yer de, turistik plâj şehri!
Turizm bize, biz turizme o kadar uzağız ki, 
hâlâ, efendim nerede, ben nerede!
Hamdi Y A K(Ki IT 
(Cumhuriyet)
, R o t
Bir kaç gün oluyor, Edirne yolunda yine elim 
bir otobüs kazası oldu ve bu sefer bir hayli va­
tandaşın da çok feci bir şekilde yanarak terki 
hayat eylemelerine sebebiyet verdi.
Sebep:
Şahitlerin söylediklerinden anlaşıldığına göre 
«Rot çıkmıştır».
Rot, ön iki tekerleği biri birine bağlayan ve 
beraberce sağa veya sola dönmelerini temine ya­
rayan çelikten yapılmış bir çubuktur, iki ucun­
da uzunluk veya kısalığını ayar etmeğe yarar 
bir «Rot başı» vardır. Bu Rot başlan, takıldık- 
lan otomobil veya kamyonun markasına göre, 
bir birlerinden az veya çok farklı olmakla bera­
ber, hepsinin yapılış ve işleme prensipi birdir; 
hepsinde birer yuvarlak topuz ile bu topuzun 
yerleştiği birer yatak vardır.
Bunlar işledikçe elbette aşınırlar, boşluk ya­
parlar. Bazıları ayarhdır, elle ayar edilerek boş­
lukları alınabilir. Bazıları ayarsızdır, bozulunca 
değişmeleri lâzım gelir.
Rot başları birden aşınıp bozulmazlar. Bun­
larda husule gelecek boşluklar direksiyonda der­
hal hissedilir. Mamafih, bunlar boşluk yapmağa 
başladıktan sonra da uzun müddet kullanılabilir­
ler. Şoförün bir çoğu da direksiyonunda yarım 
devir boşluk olan bir otomobil veya kamyonu 
alıp sefere çıkmaktan çekinmezler. Biri gitmezse 
her zaman gidecek bir başkası bulunur.
Bu suretle bugün, her biri ayrı bir ecel beşiği 
yüzlerce otomobil, otobüs ve kamyon her gün
Ç ıkt ı
bir az daha genişleyip düzelen karayollarımız 
üzerine caniyane bir ihmal ve mecnunane bir sü­
ratle uçup gitmektedirler, ve biz de her Allahın 
günü gazetelerde yeni bir «Rot çıktı» hadisesi 
okuyup geçiyoruz.
«Rot» birden çıkmaz. Aşınmış ve boşluk ha­
sıl etmiş bir Rot başlığı çıkacak hale gelmeden 
çok evvel bozulmağa başladığını aşikâr olarak 
belli eder; ve bunun farkına varmiyacak şoför de 
yoktur.
Bir Rot başı ayarı bazan beş on dakikada ya­
pılabilir. Bazan da arabayı bir iki gün bağlaya­
bilir. Bu ise arabasının seferden kalmasını iste­
meyen malsahibinin hiç işine gelmez. Rot çıkın­
caya kadar arabayı sürdürür.
Evvelce, hiç olmazsa Istanbulda. bütün mo­
torlu vasıtaları senede bir defa fennî muayeneye 
tabi tutarlardı. Bu güzel usul bugün her nasılsa 
terkedilmiş bulunuyor.
Bugün bilhassa şehirler arasında işleyen oto­
büsleri bir fennî muayeneden geçirecek olsak 
bunlardan, mübalâğasız, yarısının sefere ehli­
yeti olmadığını görmek işten bile değil.
Edirne yolunda 22 canı çayır çayır yakan 
otobüs kazasından mesul «Rot» değildir.
Bu kazada otobüsün sahibi ile, şoförü ile, ma- 
kamatı aidesi ile, hatta yolcuları ile beraber, bir 
Cemiyet olarak hepimiz suçluyuz.
Sucumuzun adı da (ihmal) dır, büyük 
harflerle İ H M A L .
R. H. UZUNOĞLU
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İ S T A N B U L
İstanbul Belediye sınırlan içinde 6440 sayı 
kadar yol vardır. Bunlan Özel İdare, Karayol­
ları, 1. E. T. T. Genel Müdürlüğü ve Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğü yaptınp onarmaktadır. 
1950 yılında yapüan bir İstatistiğe göre şehir içi 
yollarının üçte biri ham toprak, üçte biri âdi kal­
dırım, geri kalan üçte biri de şose, asfalt kapla­
ma, parke, beton gibi çeşitlere ayrılmaktadır.
Şehrimizin yollan üstüne yapılmış etüd ve 
araştırmalar pek azdır. Yüksek Mühendis Ali 
Akif Göksel’in «İstanbul yollan ve şehir yolları­
nın inkişafı» adlı değerli kitabı bu konuda bize 
faydalı bilgiler vermektedir. Kitapta aynca İs­
tanbul yollannın tarihi de söz konusu edilmiştir. 
Verilen bilgileri özetlersek İstanbul’da Bizans­
lIlar zamanında büyük meydanların, geniş yolla­
rın bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak OsmanlI­
lar zamanında yollara bakılmamış, bazı yerler­
de yollann genişliği 2,5 metreye düşmüştür.
İstanbul’da yollann yapılması ve onanlması 
ile ilgili hareketlere ilkin Üçüncü Selim zama­
nında rastlanır. Üçüncü Selim Nizamı Cedit için 
Selimiye kışlasını yaptırmıştır. Bu kışlanın çev­
resindeki sokaklar bir plâna göre düzenlenmiş 
ve birbirine dikey olması gözetilerek açümıştır.
Yollann düzenlenmesi için ikinci hareket 
İkinci Mahmut zamanında yapılmak istenmiştir. 
İstanbulun haritasını çizmek üzere Almanyadan 
Moltke adlı bilgin çağırılmıştır. Ayrıca şehrin 
bir de imar plânı yapılmıştır. Ancak bu plân uy­
gulanmamıştır.
Üçüncü hareket 1271-1284 yılları arasında 
olmuştur. Tanzimattan sonra başlayan batüaş- 
ma davranışlan arasında istanbulun da Avrupa 
şehirleri gibi geniş ve düzenli yollan olması is­
tekleri belirmiştir. Bu işle uğraşmak ve Bele­
diye Teşkilâtı kurmak üzere bir komisyon ku­
rulmuştur. Komisyonun vardığı sonuçlara göre 
örnek Belediye daireleri açılmasına karar veril­
miştir. Kurulan Altıncı Daire ilk Belediyecilik 
işlerine başlamıştır. Bazı yollar açılmış, bazıları 
da genişletilerek bunlara kaldırım yapılmıştır.
Yollarla ilgili dördüncü davranış 1282-1285 
yıllanna rastlar. İstanbul’un Sirkeci, Bâbıâli, 
Cağaloğlu, Gedikpaşa ve Kumkapı çevrelerinde 
yollar açılmış, bazılan da genişletilmiştir. 1282 
yılında Hocapaşa’da çıkan bir yangm Sirkeciden 
Kumkapıya kadar ilerlemiş, buralardaki bütün 
evleri yakmıştır. Aynı yıl içinde Kumkapı ve 
Kadirga’da çıkan ikinci bir yangında kalan evler
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de yanmıştır. Bu suretle 3551 ev kül olmuştur. 
Bu yangınlardan sonra sokakların artık genişle- 
tilebilmesi düşünülerek: «Islahı Turuk Komis­
yonu» kurulmuştur. Bundan sonra yangın yer­
lerinin haritaları çıkarılmıştır. Bu sıralalarda 
açılan en geniş yol Divanyolu’dur. Yolların kal­
dırımlarına dört köşe taşlar döşenmiş ve mahal­
le aralarındaki sokaklara da Arnavut kaldırım­
ları yapılmıştır. Hattâ yollar açılırken denize ka­
dar geniş ve muntazam tonozlu lâğımlar inşa 
edilmiştir.
Yollarla ilgili beşinci imar hareketi 1285- 
1324 yılları arasındadır. Yeni bir Belediye Ka­
nunu çıkarılarak İstanbul 14 Belediye dairesine 
ayrılmıştır. Bu tarihlerde yol yapımı ve onarıl­
ması için ciddî gayretler görülmez. Beyoğlunda 
çıkan bir yangında 300 ev yanmış, böylece dar 
yolların bir kısmı ortadan kalkmıştır.
Altıncı imar hareketi 1908 yılından Cumhu­
riyete kadar devam eder. Bu devrede İshakpaşa, 
Cihangir, Çırçır, Aksaray ve Fatih yangınları 
olmuş ve ortalama olarak 25.000 ev yanmıştır. 
Bu yangınlardan sonra şehirde geniş yollar açı­
labilmiştir. Aksaray ve Fatihte görülen bazı ge­
niş yollar o devrin yollarıdır.
Daha önce beygirle çekilmek üzere imtiyaza 
verilen tramvay 1912 yılında elektriğe çevrilmiş 
ve tramvayın geçtiği yerlerin istimlâk edilerek 
genişletilmesi, bu yolların 15 metre genişlikte 
olması kararlaştırüarak harekete geçilmiştir.
Cumhuriyetten sonra yol yapımı ve onarıl­
ması her yıl hızını arttırarak gelişmektedir. Şe­
hirlerimizde yapılan son istimlâklerle girişilen 
imar hareketleri İstanbul’un medenî güzelliğini 
arttıracaktır. Baha ÇALT
Bolu yolunda Shell Şlrketi’nin yaptırdığı motel
Un motel sur la route de Bolu
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Bizi halâ nasıl biliyorlar?
Weltwoche’nin Noel sayısında tesadüfen bizi 
yakından veya uzaktan ilgilendirecek üç yazı 
var. Hani buna tesadüf de pek denmez ya, haf­
talık İsviçre gazetesi 40 sayfalık bu Noel sayı­
sında okuyucularına hediye olarak alabilecekleri, 
verebilecekleri yeni birçok kitapları saymak is­
temiş, bu kitaplar arasında da iki tanesi Türkiye 
ile ilgili. Nasıl olmasın ki, bugün kültür konu­
sunda eser yazan, medeniyetler beşiği Anadolu 
ile ilgilenmek zorundadır. Weltwoche’de Ege 
bölgesinde bir yolculuk röportajı da çıkmış. Rö­
portajın adı «Didyma’yı ararken», yazarınınki 
Justus Imfeld. Bu yazarın adına ilk defa Taslı­
yoruz, besbelki ki genç yazar İstanbula gelmiş 
bir turist. Divan otelinde oturduğunu, sonra İz­
mir'e Bandırma yoluyle gittiğini, Efes, Priene, 
Milet ve Didyma’da eski Yunan anıtlarım me­
rak edip, tonyayı şöyle bir dolaştığını anlatıyor. 
Bunlar hep iyi hoş. Turistlerin Türkiye dönüşü 
Avrupa gazetelerinde yazı yazması bizi sevin­
dirir elbette. Ama bu yazıyı ve Noel hediyesi 
olarak sağlık verilen iki kitap üzerine yazılanla­
rı okumak insanı düşündürüyor ve üzüyor doğ­
rusu.
Turist Justus Imfeld Divan otelinde adını ver­
diği bir vatandaşından ayrıldıktan sonra, meç­
hule dalmış, meçhulün bir şekli de hayli pis bul­
duğu Bandırma vapuru, sonra da İzmir. Otelde 
su yokmuş, kahvede kahve yokmuş, parklarda 
sıra yokmuş, dükkânlarda kart postal yokmuş. 
İzmir gerçi Kordondan görülünce Nice gibi bir 
Akdeniz şehrine benzermiş, ama bu medeniyet 
cilâsı sadece bir perdeden ibaretmiş. Didyma’ya 
gitmek için gene pis ve sarsak bir otobüse bin­
mişler. Otobüste yolcuların kendilerine ikramda 
bulundukları, kendileriyle candan ilgilendikleri 
üzerinde pek durmuyor isviçreli turist. Gözü her 
nedense yalnız çirkin şeyleri görmek istemiş. 
Sökede tek ümitleri orada ticaret yapan bir în- 
gilizi bulmakmış. Çünkü Izmirdeki yolculuk 
acentesi Efes’e, Priene’ye, Didyma’ya nasıl gi­
dildiğine dair en ufak bir açıklamada bulunma­
mış. Bu turistlere Basın Yayının çeşitli dillerde 
bastırdığı broşürler de verilmemiş herhalde. 
Neyse Ingilizi bulmuşlar Söke’de, bulamazsalar- 
mış fecaat olacakmış, çünkü kimse ile bir laf 
olsun edememişler. Ingiliz onlara bir taksi tut­
muş, peynir ekmek vermiş. Ver elini Menderes 
vadisi. Bazı yerleri su altında olan vadiyi bin 
zorla nasıl geçtiklerini uzun uzadıya anlatıyor,
sonra da Priene, Milet ve Didyma’ya varıyorlar 
Turist efendi bu eski şehirlerin tarihleri üzerin­
de de birkaç şey yazıyor, bu arada yolda gördü­
ğü köylerin sefaleti, kadınların fotoğraf makine­
sinden kaçmaları noktasında da alabildiğine dur­
muş, Didyma’nın ünlü Apollon tapmağından kal­
ma üç sütunun çevresine yoksul bir köy kurul­
muş. Ne yazık diyor turist, ama köylülerin pey­
nir ekmeklerine katık olsun diye üzüm getirdik­
lerini, çay ikram ettiklerini de kaydediyor. 
Yalnız kendileri yemek yerken köy halkının 
çevrelerine dizilip bakmalarına şaşıyor.
ikinci yazı Rose Macauleys adlı bir Ingiliz 
yazarının «The Towers of Trebizond» diye bir 
roman, hem de bir çeşit seyahatname imiş. Ya­
zan, teyzesi bir de papazla Türkiyeye bir mis­
yoner gezisine çıkmış, vaazlar veriyor, bir yan­
dan da manzarayı anlatıyor. Türkiyeye Ingiliz 
misyonerlerinin geldiklerini pek bilmiyorduk. 
Demek böylesi de varmış. Trabzon’a gelince, 
Türklerin baskısından çok çekmiş, eski ve çok 
sevimli bir Bizans eyaleti diye gösteriliyor ya­
zıda. Üstelik bu kitabın okunması hararetle tav­
siye ediliyor. Bilmem ki!
Üçüncü yazı, Charles Diel’in «Bizans impa- 
ratoriçeleri» adlı kitabına ait. Charles Diel öldü, 
Bizans tarihi üzerine tek taraflı görüşle yazdığı 
eserlerin ne kadar hatalı olduğunu anlaması ar­
tık imkânsızdır, ama bu kitabmı uzun uzun öven 
isviçreli gazeteci (adı Louise Ringer imiş) her 
nedense Hfistiyan Bizans imparatorluğunun 
çökmüş, çürümüş taraflarını görmek istemiyor 
da en aşağılık saray entrikalarına bile bir ulvi­
yet çeşnisi vermeğe yelteniyor. Bizans değilmiş 
Antik anıtları yıkıp yok eden, o eski Yunan ma­
betlerini kilise haline getirmiş, ama korumuş. 
Louise Ringer Efes’te Artemis mabedinin tek ta­
şma varıncaya kadar BizanslIlar tarafından sö­
külüp Selçuktaki Saint Jean kilisesini yapmağa, 
Eğede ne kadar antik anıt varsa, hepsinin Aya 
Sofyayı ve daha başka Bizans kiliselerini mey­
dana getirmeğe yaradıklarını bilmiyor. Hattâ 
Didyma’daki Apollon mabedinden ancak üç sü­
tün kalmışsa ve buna aynı Weltwoche’de yazı 
yazan turist Imfeld üzülüyorsa, bu üzüntüsünün 
başlıca sebebi Bizans’tır, bunu da bilmiyor.
Biliyorlar, bilmiyorlar, iyi hoş, ama Avru­
palIlar iri lâf etmeden evvel bir az öğrenseler ar­
tık iyi olur.
Ayşe NUR
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Birleşmiş Milletlerin bir Anketi Otomobil
Parklarının ve Yollarda Trafiğin Arttığını 
gösteriyor
Bütün Avrupada, millî otomobil parkları ve 
yollarda seyrüsefer süratli bir surette artmak­
tadır. Bu, Birleşmiş Milletlerin altıncı yıllık bül­
teninde ahiren neşrolunan istatistiklerle sabit­
tir.
Rapor 1954 yılma ait olup 1953 yılım muka­
yese maksadı ile zikrediyor.
Otomobil ve- motosikletlerin mecmu adedi, 
15 Avrupa memleketinde, 1953 te 11.664.662 den 
1954 te 14.300.000 e çıkıyor, ki bu 2.635.338 bir 
artıştır.
Hususî nakliyatın yüksek faaliyeti
Rapor, hususî vasıtalarla nakliyatm umumî 
vasıtalarla olandan daha çabuk tezayüt ettiğini 
gösteriyor. Fransada yol faaliyeti, 1950 den beri 
yılda %20 artmıştır. Batı Almanya için de artış 
nispeti aynıdır. Alman otomobil yollarındaki sey­
rüsefer daha bariz bir şekilde tezayüt etmiştir.
Hollanda ve İsveçte, tafsilâtlı bir trafik sa­
yımı yapılmış ve neticeleri Birleşmiş Milletlere 
gönderilmiştir. Arabaların sayılması, Hollanda- 
da her gün 18 saat, 18 mevkide ve îsveçte 130 
mevkide icra edilmiştir.
Hollandada, otobüs ve kamyonların artışı va­
satiden bir az fazla olmuştur. Hususî arabala­
rın, motosikletlerin ve bisikletlerin seyrüseferi 
bilâkis vasatiden bir eksik olmuştur.
Yol Tıkanıklığı
isveçte seyrüseferin artması otomobil park­
larının tezayüdünden çok fazla olmuştur. Büyük 
şehirlerde yolûn tıkanması, yol trafiği bakımın­
dan Hollanda ile İsveç arasında müşahede edilen 
farkla izah olunabilir.
Hususî araba adedi, 1953 yılına kıyasen, ol­
dukça arttı, fakat bu artış motosikletlerinkin- 
den daha azdır. Birçok memleketlerde, artış nis­
peti, 1954 te geçen yıllara nazaran daha fazla 
olmuştur.
Fransada, hususî arabaların parkı 1953 te
2.020.000 den 1954 te 2.667.000 e yükseldi.
Dört veya daha fazla tekerlekli arabaların 
heyeti umumiyesinin mevcudu 1953 te 3.167.800 
ve 1954 te 3.801.500 idi.
İngiltere, 1954 te, son harpten beri otomobil 
sayısını en yüksek hadde çıkardı. O, 1953 te 
3.892.588 iken, 1954 te 4.272.329 a çıktı.
Umumî Nakliyat
Elde mevcut malûmata nazaran, rapor, Av­
rupada otobüs ve otokarlar adedinde yalnız ha­
fif bir fark müşahede etti. Bu otomobil ve mo­
tosiklet gibi hususî nakil vasıtalarmki ile tezat 
teşkil etmektedir. Bu fark, hususî nakil vasıta­
larının umumî nakil vasıtalarına karşı artan 
ehemmiyetini meydana çıkarıyor.
1953 ve 1954 yıllarının milletlerdeki otomobil 
sayılan berveçhi atidir:
Otomobil mıkdarlan
Memleketler 1953 1954
Avusturya 126.743 149.679
Danimarka 241.705 288.991
Finlandiya 108.270 120.687
Fransa 3.167.800 3.801.500
Almanya 1.756.142 2.044.218
İrlanda 149.408 161.792
İtalya 924.625 1.077.753
Lüksenburg 20.770 24.647
Norveç 165.438 187.527
Holanda 276.258 313.379
İsveç 542.334 629.325
İsviçre 256.337 286.435
Ingiltere 3.892.588 4.272.329
Yugoslavya 36.144 39.105
Memleketimizi bu yaz ziyaret etmekte bulu-
nan turistlerden; Fransız-İran Cemiyetinin aza-
sı olarak İran Hükümetinin dâvetiyle Tahrana 
gidecek 30 Fransız talebesi ve muallimlerine; 
Türkiye Öğretmenler Turizm Derneği’nin dâ­
vetiyle şehrimizde bulunan 25 Fransız muallimi­
ne ve Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
hesabına Türkiyede turistik filmler çekecek olan 
M. Ottin ve eşine, ve İstanbuldaki İtalyan talebe 
ve profesörlerine, Kurumumuz tarafından, Rei­
simiz Reşit Saffet Atabinen’in Yıldızdaki Köş­
künde dâvetler verilerek seyyahların yurdumuz­
dan daha iyi intibalar edinerek aynlmalanna ça­
lışılmıştır.
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Le Musée du Vieux - Sérail
Topkapi Sarayinda Harem yolu
Le Harem au Palais de Topkapi
On sait que la direction du musée de Topkapi a 
réorganisé ses services, afin de fa ire  pouvoir visiter en 
un seul ¡our au public toutes les salles du V ieux Saray , 
ainsi que les salles du Trésor.
Dernièrement, le Harem a été également ouvert 
aux visiteurs et le nombre de ceux-ci a atteint chaque 
jour le m illier.
Parmi les changements apportés récemment, les 
sections du X le  et XV IIIe  siècles ont été séparées, et 
l'on peut y voir exposés les plus beaux ouvrages de 
ces époques.
La section réservée à la Sultane Mère a été en­
richie par du mobilier utilisé au XVIIe siècle par la 
Va lidé  Sultane.
M ais la direction de ce musée ne s ’en tient pas 
aux am éliorations effectuées; e lle  continue à procéder 
à la restauration des sections des chambres des su l­
tans et des cham bellans. A insi les pièces des sultans 
Mahmud 1er et II et d ’Abdül Mecid au harem ne seront 
plus les seules à être vues.
La plupart des visiteurs du V ieux Séra il sont ac­
tuellement des groupes de touristes, et la moyenne 
journalière dépasse les mille, comme nous l ’avons dit 
plus haut, mais, suivant les gardiens, ce chiffre  est en 
voie d'être dépassé de beaucoup.
Le harem tel qu’il se présente
La section du harem du V ieux Séra il, enfin de 
nouveau ouvert, attire particulièrem ent les touristes,
et il y  a lieu de relever que beaucoup de visiteurs dé­
plorent de ne pas savoir comment s’y retrouver.
En fa it , les faïences anciennes, les nacres veloutés, 
les marbres patinés et les sculptures grâcieuses sur 
bois, les p lafonds, les peintures et les ciselures sont 
à voir.
A  remarquer aussi les dispositions des chambres 
à coucher de Murat III et de Mehmet IV qui, à elles 
seules, constituent un vra i petit musée de l ’art otto­
man du XVIe siècle.
Dans la section du Harem, on remarque que 
chaque sultan ava it construit pour son compte, sans 
ordre, dans un dédale  inextricab le de couloirs étroits, 
de vestibules décorés, de chambres à coucher resplen­
dissantes et de bains somptueux.
Les pièces principales visitées actuellement par le 
public sont, parmi les autres, le grand salon de So li­
man le M agnifique, et la cham bre à coucher de Mu­
rat III.
Le lieu sacré où se trouvent encore aujourd’hui les 
reliques du Prophète était, sous Soliman le M agni­
fique, le siège du gouvernement, et ce fut le grand 
Sinon qui établit les plans de cette partie du Saray 
comme architecte offic ie l et pas celle du V ieux Sérail 
en entier, comme le croit beaucoup de monde.
Dans le harem , les fantaisies des sultans avaient 
modifié, transformé et m aquillé l ’ensemble de l ’éd i­
fice . Au jourd’hui, à part les grandes salles portant
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les inscriptions datées, on ne sait au juste quel est le 
sultan qui fit élever te lle ou telle sa lle .
Il faut relever que Sinon trava illa  successivement 
sous quatre sultans: Sélim 1er, Suleyman 1er, Sélim II 
et Murat III ( 1 5 7 4 -1 5 9 5 ).
O r, à Topkapi, les sultans Mehmet IV (1648- 
1687) et Osman III (1 7 5 4 -1 7 5 7 ) firent d ’importantes 
constructions et de nombreuses restaurations, et on 
fa it souvent l'erreur de les attribuer au grand arch i­
tecte qui édifia la  mosquée de Suleym aniyé.
A.D.
Büyükada
Pour Gentille Arditty-Puller
La Turquie vient de perdre une de ses plus pré­
cieuses enfants, le Touring et Automobile Club de Tur­
quie une incom parable associée et co llaboratrice .
Je  ne connais pas d ’écrivain turc ou étranger qui 
ait plus profondément pénétré le paysage et l'âm e 
de notre patrie .
Personne, y compris les plus grands noms de la 
littérature, n 'a vibré avec autant d'enthousiaste har­
monie avec notre âme nationale , n 'a décrit avec une 
finesse de touche pare ille  la nature de notre pays et 
la sensibilité de ses habitants.
Gentille n ’avait pas que du ta lent; e lle  était 
pétrie d ’une noblesse de coeur a lliée  à la plus sédui­
sante des modesties.
Je  ne puis concevoir qu'il existe un seul Turc qui 
l'a it fréquentée ou lue, qui ne l ’ait admirée sans ré­
serve et ne lui garde une im périssable reconnaissance 
pour lui avo ir révélé quelque nouveau secret des mer­
veilles de ce pays.
Le nom de Gentille Arditty Puller ne cessera de 
figurer parmi les grands écrivains qui ont sincèrement 
aimé et contribué à fa ire  aimer davantage la Turquie 
et les Turcs.
Reşit Saffet ATABİNEN
QUINZE PAYS PARTICIPENT A LA 
FOIRE INTERNATIONALE D’IZMIR
CREPUSCULE A BÜYÜKADA
Plus que l’or des matins, ¡’aime le bleu des
soirs . . .
Cette vitre où s’attarde un soleil qui se couche, 
Rougissant tout à coup, ressemble à quelque
bouche
Humide du baiser qui vient de l’émouvoir.
L’espace empli d’oiseaux bruit comme un lavoir 
Où —  bracelets tintants et claquantes
babouches —
Vont riant, jacassant des femmes peu farouches 
Dont la langue est alerte autant que le battoir.
Feu de bois, pomme sure, amande et giroflée, 
L’air tiède, agglutinant, a des saveurs mêlées 
Ainsi qu’en la cuisine où s’apprête un festin.
Et je crois voir, devant cette mer rose et lisse 
Et telle, avec son lourd luisant, que du satin, 
Un tisserand zélé s’inclinant sur la lice.
Gentille Arditty-PULLER
La Foire Internationale d ’ Izmir a été inaugurée 
le 20 Août 1957. Quinze pays étrangers pren­
nent part à cette m anifestation: les Etats-Unis, la 
G rande-Bretagne, la France, l'Ita lie , le Pakistan , Isra­
el, l'A llem agne fédéra le , la Belgique, la Hollande, 
l'URSS, la Yougoslavie , la Bulgarie , la Roumanie, 
l ’ Iran et la Suisse. La participation am éricaine, a lle ­
mande et soviétique est très importante cette année. 
De très nombreux articles industriels, agrico les, ainsi 
qu'une grande variété d 'articles commerciaux sont e x ­
posés dans les pavillons de ces trois pays.
En dehors de la participation étrangère, la Foire 
d'Izm ir réunie de très nombreux exposants, app arte­
nant au secteur d 'Etat ou au secteur privé.
A fin  de fac ilite r l'a ff lu x  des visiteurs vers la Foire, 
une nouvelle ligne de troleybüs a été créée entre le 
Kültürpark, A lsancak et Konak. Cette ligne a été déjà 
inaugurée.
Environ trois cents industriels d ’ Istanbul partici­
pent à la Foire d'Izm ir, où divers stands ont été mis 
à leur disposition.
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B u rsa  G ardens
Bursa’da Muradiye Türbeleri
Jardin et Mausolée de Muradiye à Bursa
Sixty miles South of Istanbul, ten miles in from 
the Sea of M arm ara, lies Bursa, Turkey - in - A sia , 
spread out on the Eastern Slopes of Mt. O lym pus. This 
mountain lifts its snowcovered hear 10 .000 feet above 
the p la in .
Bursa was the cap ita l o f Bithynia in the first and 
second centuries B. C . Bequenthed to the Kingdom of 
Rome by Nicodemus II in 74 B. C ., governed by Plinh 
the Younger. It became the capitol of the first O tto­
man Turks after its capture by ORHAN in 1326. «Here 
lie thirty centuries o f m an’s endeavours, a land of age 
and timeless history, the cradle o f the Turkish Empire, 
a holy city, the last resting place o f their most cele­
brated men».
The memory of sixteen years of a country has im­
pelled me to tell you w hat I recall of the gardens of 
the mosques, the Turbes, the Mission garden , and the 
luxuriant p la in . The p lain lay  green and fertile , with 
flow ering orchards and undulating fields o f barley , 
spreading out between the city and the low mountains 
which hid the blue M arm ara. In the Spring, violets 
anemonies and hyacinths carpeted the ground, white 
irises lining the streams, and plantations o f pears, 
quince, alm onds, plums, figs, pom ergranates and 
peach trees in bloom, gave an etherial aspect to the
landscape. Later the red flowering oleanders grew 
w ild , and at harvest time the fie lds were like a sea 
of gold.
H annibal, the Carthagenian general, took refuge 
in Bursa from his exile  to Syria ; and approaching the 
city from the sea is the arched stone bridge he built 
to span the sha llow  waters o f the N iloufer River, 
where lazy buffaloes lie chewing their end.
Bursa, The Green
In the b iography of Lady Hester Stanhope we 
read «The minarets of Bursa rise amidst the purple 
haze of Judas trees». Ergovan, the redbud is called 
by the Turks, and its blossoming time w as the signal 
to move their country houses. Groups o f oaks and 
planes are seen in every homestead, p lantations of 
fruit trees and great growes of mulberries, (fo r here 
the silk industry thrives, and the mulberry leaves feed 
the silkworms, who in turn spin the cocoons, the source 
o f the s i lk ) . On the slopes o f the hills are the v ine­
yards, and the olive trees, rivalling  in age the hills 
themselves. Higher up on the mountain are forests of 
pine. One hears the bleatnig of sheep singing of the 
larks, the shepherds' pipes and barking of a dog, 
braying of a donkey. As one nears the city , dark 
cypresses, the sycamores and w a lled  gardens app ear;
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lovely terraced gardens fu ll of flow ers, vegetables, 
rich clusters o f fruit trees, little tables and chairs on 
every terrace surrounded with oleanders and orange 
and lemon trees in potts.
The mosques, baths and konaks are o f marble 
and stone; but a ll the houses with their soft red tiled 
roofs, are built of sundried bricks, o f mud mixed with 
straw , as have been used for thousands o f years in 
Egypt and M esopotam ia. Sir Evelyn Barrett says of 
them «They are fashioned by hand, and as such own 
an artless d ignity».
Love Of Garden
The Turks love gardens and flow ers, and sit out- 
of-doors a great deal. Quiet, contem plation, and en­
joyment of their own gardens is a sacred duty. «The 
garden is not an accessory to the house; the house 
rather is an accessory to the garden . An habitation is 
bagh (g a rd e n ). Even palaces are named for their 
gardens, such as «G u listan» (G arden  of Roses).»
Bursada Emir Sultan Camii
Mosquée d’Emir Sultan á Bursa
The Turkish, like the old Moorish conception of a 
garden is one in which tiles w ater, vines and shrub­
bery are essentials to their charm . There is not much 
symmetry; privacy, shade and greenness are sought, 
resulting often in almost too many trees. If there are 
paths, descending terraces and stone stairs, they are 
simple unstudied, and have a natural look. G rass burns 
with the hot stummer suns; therefore myrtle ivy and 
mosses are used where ground-covers are required. 
Even gardens with no particu lar design and ones bad­
ly cared for are beautifu l. Two hundred years ago 
Lady M ary W ortley M ontague wrote from Belgrade 
Forest on the upper Bosphous that she missed the trim 
parterres to which she had been accustomed, but she 
loved the arbours, fountains and w alks «thrown to­
gether in an ag reab le  confusion». She continued, 
«There is no ornament w anting , except that of sta­
tues». The Turks prays in his garden, if it happens to 
be the hour o f p rayer; if  he knelt in the presence of 
a statue, be would he worshipping an idol rather than 
A llah .
Poetry Of Water
«No one», Henry G risw a ld  Dwight says «has ever 
understood like the O riental the poetry of w ater. They 
get the greatest effect out of the least m ateria l» . A l­
most every Turkish garden contains visib le w ater of 
some sort. There may be a fountain with an arb le 
basin , an upright tablet behind it decorated with a ra ­
besques and low reliefs of fruit o f flowers with an 
opening, or spout, through which w ater gushes. O ften , 
there is a havuz, a sha llow  pool of marble surrounded 
by lavendar and colorful Kütahya pots o f herbs and 
flow ers; or there may be a dripping fountain set 
against a w a ll or a bank, where m adenhair ferms and 
mossers grow in picturesque abandon.
In the Mosque gardens, the fountains are used 
for ablutions, five times a day when the müezzin from 
each minaret gives the call to p rayer. Here are tiles of 
the 16th century from Nicea with tulips, carnations, 
w ild  hyacinths and longserrated leaves drawn on their 
transparent g laze  of w hite background. The chief 
colors are a dark a turquoise blue, the tomato red, 
green and ye llow  are  there, but more rare . Around 
the fountains pigeons are feed in the soft green shade 
of hundred-year-old p lane trees, which cast fan-like 
shadows on the marble w a lls .
Mosques And Turbes
The Green Mosque, celebrated for its turquoise 
and emerald tiles of porcelain , stands on an elevation 
that commands, a m agnificent panoram a of the moun­
tains, the cutly and the p la in . It is the Holy o f Holies, 
with its dome floating against the clear blue sky like a 
silver balloon . Crimson poppies grow about the marble 
steps landing to the carved doorway the flow ery p a­
vement of the vestibule and the delicate ly chiselled 
fountain in the center. Even the heat of the midday 
sun cannot penetrate the dense shode of the plane 
trees. In a mausoleum, a dependency o f the mosque, 
lie buried the founder Mehmed I and his daughter. 
Here are colored tiles and stained glass of rare  beauty 
and perfection, in an enchating setting.
A flo w ery parad ise which takes hold of the 
imagination of a ll who see it is the garden of the 
M uradiye. This mosque w as founded by Murad II. A 
group of immense cypress trees in one ang le of the 
court spread their knarlet branches ha lf across the 
road ; by their great height they can be distinguished 
from a fa r . The garden is a cool retreat fu ll o f w ild 
vines and roses, w ith a large fountain in the center,
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Sultan Murad Türbesi
Mausolée du Sultan Murad
heavily shaded by sycamore and cypress. Here is the 
«Türbe» with the graves o f the founder and his fam ily . 
The grave o f prince. Cem, one of the sons who de­
lighted in the out-of-doors, is open to the skies, and 
on it grows fresh green wheat in striking simplicity 
and contrast to the rich velvets embroidered in gold 
and silver thread, and the cypress and peach trees of 
mother —  of pearl and tortoise —  shell, on the 
graves of Prince Moustapha and the other members 
of the fam ily .
Like the Italians of the Renaissance, the Cypress 
is associated with Death by G reeks and Turks. Groups 
of cypress in the landscape mark the cemeteries. 
«They have a beauty of their own, and each is a 
p lace o f resort. The living and the dead seems much 
nearer to each other. «Visit graves» says a tradition 
of the prophet, «o f a truth they shall make you think 
o f the future». The tomstones are fashioned by stone­
cutters under the trees with turbans on the men’s 
tombs, flo ra l carvings on the wom en's. In theflat s lab , 
a little hollow is made to catch the rain thirsty spirits 
and the birds. Fountains and vine-covered coffee hou­
ses are scattered here and there for the convenience 
of passers by, and rosem ary, jasm ine and flowers 
bloom all about.
At Soğuk Çeşme, Cold Fountain, a narrow  street, 
paved with irregular flags led to the Mission straight 
up the hill past Ç ifte Ç inar, the m agnificent twin 
planes shading the little mosque. A high w all sur­
rounded the compound, covered at intervals by trum­
pet vines, grape vines w istarias, and a clim bing, light 
pink ever-blooming rose. Asm agül. A mulberry grove 
flourished on sides of the w a ll, where nightingales 
made heavenly music. Entering the ta ll gate, the path 
led through a double row of Kaşgül, the frag rant pink 
rose whose petals are used in the making of the de­
licious Turkish rose preserve. In the distance, a foun­
tain against the w a ll was shaded by a grape arbor 
and a Kizilirm ak the Cornus Mas or Cornelian Cherry 
which grows in our South, a lw ays picturesque with 
its ye llow  flowers in umbels before the leaves a p ­
peared, and later with its edible scarlet fru it. Close 
at hand was an immense knarled silver olive tree. 
There were many trees: —  the lovely Pavlonia with 
C ata lp a  —  like leaves and its showy pancles o f frag ­
rant trumpet —  like violet flow ers, cherries, a vishm a, 
plums, a large spreading fig , pomegranetes and quin­
ce. In one part, there w as a path of sweet-scented 
acacias, under which grew  hite vio lets, primroses and 
myrtle. The air as filled  with the fragrance of w istarias 
and m agnolias. In the box-bordered form al garden 
there were orange trees in .pots, and row of clipped 
bushes of the ornam ental coffee shrub with its oval 
shining dark leaves and red berries.
The Flowers Of Bursa
The clim ate and soil were excellent for roses, and 
this garden had a number of varieties. A  moscata 
Damascena grew  in one corner. From its flow er is 
made the attar o f roses, the recipe o f which goes 
back through the centuries. The genuine essence is so 
powerful that, according to an old legend, a single 
drop on the hair o f a dead person would hold its 
perfume until the day of the last Judgement, and so 
would influence the recording angel in his favour. 
There w as an Ate$gul, or Fire Rose, a brilliant red, and 
the Yediveren, meaning «seven gives» which 
blossomed, as the name signifies, seven times, the 
pink B inyaprak, or thousand petals, and the well 
known Yuzyap rak , or hundred petals. This is the Rosa 
C entifo lflifa , which originated in the Caucasus, an 
ever-blooming cabbage rose. The G reeks and Ro- 
mains used to decorate with them when they ce lebrat­
ed at their festiva ls, and beautiful ladies down through
Bursanm umumî görünüşü
Vue générale de Bursa
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the ages have used the rose w ater from their petals. 
At one end of the garden, hear a second fountain , 
w as a climbing ye llow  tearose, (p ro b ab ly  a Mare- 
schal N ie l) ,  with shining leaves and frag rant flowers 
covering an arbor. This w as a pleasant place to drink 
tea and Turkish sherbet in the long summer afternoons, 
looking at the snapdragons and the lilies in the 
boxedged flow er beds, and the white sand paths 
lined with many hued balsam s.
The square house of sun-dried bricks, plastered 
and tinted a lovely soft old rose, w as garlaned in 
front with w ista ria , where marble steps led to the 
entrance. On the East facing the p lain , a passion vine 
iovered the w a lls  and the iron railing of the balcony. 
A t the back, looping int6 the neighboring mulberry 
grove the house w as smothered with honeysuckle and 
jasm ine.
(The Week)
"Il faut neuf villes satellites 
autour d'Istanbul"
L’Em lak Bank qui a assumé la construction entre 
Bakirköy et Yeşilyurt d ’une cité de 6 3 .00 0  habitants 
dans l ’espace appelé  Baruthane, ava it chargé l ’urba­
niste italien le Professeur Luigi Piccinato d ’en dresser 
les p lans.
Le professeur, à son retour d ’ Ita lie , a fourni aux 
journalistes les détails suivants concernant la  cité fu ­
ture de Baruthane:
—  Le plan d'une v ille  n'est jam ais fin i, mais je 
peux vous dire que celui de Baruthane est terminé et 
ce qu’il nous reste à fa ire  n ’est plus qu’une a ffa ire  de 
déta ils .
Depuis une semaine on procède déjà aux expro­
priations des maisons qui se trouvent sur le littoral et, 
de cette façon , sur la p lage qui se libère, on pourra 
prévoir des bains de mer, cet été, pour 12 000 per­
sonnes.
Cette p lage constitue le cinquième du plan de la 
future cité et d ’après nos prévisions, lorsqu'elle sera 
entièrement fin ie , e lle  pourra contenir facilem ent de 
40 à 5 0 .00 0  baigneurs.
Par a illeurs le spécia liste ita lien , a souligné que 
la construction de la cité s'effectuera en neuf tran ­
ches de travaux, comportant un quartier de sept mille 
habitants chacune.
Le premier de ces quartiers sera terminé d'ici 1959
et aussitôt, tandis que la vente de ses maisons sera en­
tamée, on commencera progressivement la construc­
tion de la seconde tranche et on estime qu’en 1964 
toute la nouvelle cité sera entièrement construite.
De grande immeubles seront édifiés en cet endroit 
comme des hôtels, des lieux de divertissements, un 
Luna-Park et des jardins seront aussi prévus. Auprès 
des maisons d 'hab itation , il a également projeté la 
construction de neuf écoles primaires, où les enfants 
pourront se rendre, de chez eux, en d ix minutes tout 
au plus.
Il y aura également neuf marchés, un par quartier, 
ainsi qu’un lycée et une école des Arts et M étiers; 
puis, ensuite un stadium pour 15 .000 personnes.
La direction de l ’Education physique éd ifiera , 
d’autre part, une sa lle  de sports, des piscines de n a­
tation etc.
Le Professeur Piccinato évoqua ensuite les expé­
riences fa ites dans les grands centres urbains pour y 
¿onstituer des cités satellites et qui, toutes, ont eu 
d’excellents résultats:
—  A insi, d it-il, à 40 kilomètres de Londres, il a 
été édifié la cité de H arlow  de 2 5 .00 0  habitants sui­
vant le principe appliqué au Baruthane.
L’urbaniste italien se déclare être contre le déve­
loppement excessif des grandes v illes, qu’il nomme 
«La m aladie des métropoles».
D’après lui, le nombre d ’habitants d'une v ille  ne 
doit pas dépasser 45 -5 0 .000  habitants, v ivant dissé­
minés en quartiers de 6-7000 habitants.
Pour qu’une v ille  puisse conserver son unité écono­
mique et socia le , e lle  ne doit pas dépasser un certain 
p lafond .
—  A mon avis, a-t-il conclu, si l'on veut a lléger 
Istanbul en conservant sa population, il faudra it créer 
comme pour Baruthane, à ses environs, au moins neuf 
cités satellites.
«Pour Baruthane, avant même le début de travaux, 
il y a 202 personnes qui avaient déjà versé des avan ­
ces pour l'achat de maisons. Ces «cités satellites» sont 
généralement construites au début d'une époque de re . 
construction ou bien à celui d'une nouvelle étape his­
torique. Dans votre pays nous sommes précisément à 
l'orée d ’une pare ille  époque.»
A.
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Aristote - Socrate Onassis
Plusieurs quotidiens français, et non des 
moindres, ont publié, et publient encore, sur 
quatre colonnes pleines, un reportage sur 
Aristote Onassis, le célèbre Grec transporteur 
de pétrole, propriétaire de Monaco, grand ami 
de la France, de Nasser, tout et tout. Ce re­
portage a ceci de spécial qu’en bas et en 
petits caractères Un oeil exercé peut lire qu’il 
s’agit d’un communiqué. Bref, c ’est M. Ana­
tole Onassis soi-même qui, au tarif de la 
publicité rédactionnelle, vante le coup d’oeil, 
l’intuition, la hardiesse, en un mot le génie 
du nommé Onassis Aristote. Tout cela parce 
que ledit Aristote vient de se faire octroyer 
par le gouvernement grec l’exclusivité de l’ex. 
ploitation des lignes aériennes en Grèce.
On ne saurait trop encourager les masses à a d ­
mirer en Aristote Onassis le type parfa it de l ’homme 
d ’action et d ’im agination, arrivé à la fortune et au 
fa ite  des honneurs grâce au régime de la libre entre­
prise. Aristote-Socrate, A ri pour les dames et les rois, 
ses potes, est en effet parti de rien du tout. Son père 
était un pauvre petit commerçant de Smyrne dont la 
fortune était estimée, au moment de la déconfiture de 
l ’empire turc, dans les années 20 , à trois ou quatre 
millions de livres sterling de l ’époque: une misère. 
Cette fortune s'accrut bien un peu par les a ffa ires que 
ce pauvre vieux fit avec les A ng la is , mais à sa mort, 
A ri n’hérita somme toute que d ’une poignée de mil­
liards de francs Poincaré. Ce n’était pas avec ça qu’il 
pourrait, hélas! se lancer dans le monde! Il s ’y lança 
pourtant, fa isant déjà preuve de cette hardiesse et de 
cette intuition qui ne devaient jam ais le quitter. A 
vingt-cinq ans, il possédait le plus grand trust de 
cigarettes et de tabacs ef’Orient, d ’Argentine et s’ap ­
prêtait à épouser une des filles de l ’armateur Livranos, 
propriétaire, en son temps, de la plus grande flotte de 
pétroliers.
Un patriote acharné
Né en Turquie de parents grecs, A ri a tout au 
long de sa vie manifesté des sentiments patriotiques 
touchants. Seules des nécessités commerciales l ’ont 
obligé, à son corps défendant, à se fa ire  naturaliser 
successivement Argentin , Am éricain , Britannique, etc. 
S ’il n ’est pas monégasque, c ’est que véritab le roi de 
M onaco, il tient à juste titre qu’il est au-dessus de la 
loi et qu’il n ’a donc pas à se conformer aux coutumes 
du lieu. A ri a un jour résumé ses sentiments patrio ti­
ques dans une formule lap id a ire : «En tant que Grec 
( i l  est également G rec, bien entendu), ¡’appartiens au 
monde occidental. En tant qu’arm afeur, je suis du
côté du capitalism e. Le pays qui aura mes préférences 
sera celui qui m’épargnera au maximum les taxes et les 
im pôts... C ’est sous le drapeau de ce pays-là que je 
concentrerai toutes mes activités. J 'ap p e lle  cela avoir 
le sens des a ffa ire s .»
En épousant Athéna Livranos, f ille  de l ’arm ateur, 
Ari devenait le beau-frère de Niarchos qui ava it épou­
sé Eugénie, première fille  de Livranos. Il complétait 
ainsi une dynastie de pétroliers qui possèdent aujourd- 
hui, à eux trois, une flotte pétrolière plus grande que 
de la République française . Régulièrement, Onassis 
fa it un procès à Niarchos et vice-versa, de sorte que le 
bon peuple voit en eux des beaux-frères ennemis et 
que les gouvernements am éricain , ang la is et autres 
sont mis dans l ’ impossibilité de poursuivre cette sainte 
fam ille  pour vio lation des lois anti-trusts. Te lle  est la 
supériorité de la finesse grecque sur la lourdeur anglo- 
saxonne.
Jusqu’à la dernière guerre mondiale et aussitôt 
après, Ari montra un fa ib le  pour les Am ériques: il se 
lançait alors dans la pêche à la bale ine  et, comme il 
n ’était pas particulièrement au courant des usages de 
cette industrie, il lui a rriva  de capturer ces intéressants 
crustacés (à  moins que ce ne soient des cétacés) dans 
des eaux qui n ’étaient pas internationales et dans des 
catégories qui n ’étaient pas légales. C ’est dans de 
telles occasions que son génie éclate : lorsque la Nor­
vège et le Pérou voulurent, dans les années 1950, 
mettre les baleiniers d ’Ari sous séquestre, ils eurent 
le bonheur d ’apprendre que Sa M ajesté britannique 
s ’y opposerait par tous les moyens, la flotte d ’Ari 
étant assurée pour des m illiards par l ’honorable com­
pagnie des Lloyds, dont on sait que l ’am irauté b ritan­
nique est co-propriétaire.
C ’est un des bons mots d ’A ri: «Lorsqu'on sait s'y 
prendre, une patrie est toujours reconnaissante! Le tout 
est d ’avoir la patrie qu’il faut au bon moment.»
L'intuition est la qualité maîtresse d ’Aristote- 
Socrate, après son génie et son patriotisme nature lle­
ment. Cette intuition lui a fa it deviner, au moment de 
la crise de Suez et du M oyen-Orient, que le contrôle 
commercial de la M éditerranée a lla it devenir essentiel 
à celui qui voudrait continuer à transporter du pétrole. 
Avant même que les va illantes troupes franco-britan­
niques aient eu le temps de prendre leur dernier bain 
de pieds dans la baie de Port-Saïd , A ri passait d ’énor­
mes contrats avec les chantiers navals allem ands, a n ­
glais et japonais, pour des super-pétroliers. Comme 
ces super-tankers ne peuvent passer, because leur
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poids, par le canal de Suez, Ari signait avec le Big 
Bakchich un accord lui laissant le droit de construire 
un pipe-line personnel qui enverra, par tuyaux, le 
pétrole acheté dans le golfe d ’A rab ie  par Ari aux 
pétroliers d ’Ari ancrés à Port-Saïd .
En même temps Ari s ’est installé en force à Tanger, 
à Corfou et a obligeamment offert ses services et son 
fric à la IVe République, pour fa ire  de Djibouti un 
grand port moderne, ce qui permettra de le lui enlever 
plus facilem ent, Bref, avec son intuition, ses amitiés et 
son génie, Ari est en train de contrôler les points-clés 
de la M éditerranée.
La mainmise par lui sur les flottes aériennes de la 
G rèce n ’est qu’un des chapitres de ce grand livre d ’or 
noir.
Il n’est que juste de signaler, en passant, qu’Ari est 
aidé dans ses entreprises à Tanger, à Corfou et au 
Caire par de modestes artisans, comme lui, d ’outre- 
Rhin, et dont le public aura déjà oublié les noms: MM. 
Krupp, Mannesman et une timide Süd-Deutsche Bank. 
Q u'il est émouvant de voir ces miséraux s'unir pour 
o ffrir un front commun à l ’adversité!
Nous sommes en mesure d ’affirm er que, s ’il en 
ava it le temps, Ari se fe ra it naturaliser Français. Les 
intérêts de ce pays, ainsi que ses immortels prin­
cipes, lui ont toujours tenu à coeur. Une des dernières 
affa ires qu’il a traitées, avant de s ’octroyer l ’aviation 
grecque, a été le rachat de la concession des jeux à 
Tanger, v ille  bénie que le sultan vient d ’é lever à la 
dignité de cap ita le  d ’été du M aroc. Par le plus grand 
des hasards, comme de bien entendu.
C ’est toujours au hasard qu’est due la coïncidence 
de ces deux événements avec un troisième, qui n’est 
autre que la prochaine et heureuse conclusion des 
tractations menées entre le M aroc et la Standard O il 
o f C a lifo rn ia , l’ Esso Standard et la Texas O il Com­
pany, sociétés soeurs de l ’Aram co, société elle-même 
au mieux avec Ari depuis quatre ansi. Concessions 
intéressant aussi bien le Maroc que le morceau de Sa­
hara que revendique A lla i e l-Fassi.
On reconnaît là l ’am itié fervente que nous porte 
le génia l A ri: sachant que nous avons un désert, le 
S ah ara , il s ’est mis en tête, cet homme, de nous le 
peupler.
Q uelle  intuition!
(Le Canard Enchaîné, Août 1957)
La Population de Turquie 
augmente de 750.000 habitants par an
Le directeur général des a ffa ires foncières et im­
mobilières M. Necati Turgay, questionné par les jour­
nalistes sur les toutes dernières prévisions en ce qui 
concerne l ’augmentation de la population en Turquie, 
a déclaré:.
—  Notre population continue à augmenter chaque 
jour, suivant les constatations o ffic ie lles . Nous esti­
mons que l ’accroissement est de l ’ordre d ’environ
750 .0 00  habitants par an .
Jusqu’en 1950, on ava it enregistré, en bloc, l ’a r­
rivée de 800 .000  immigrés de Bulgarie et depuis lors, 
à nos jours, il en est venu 5 0 0 .0 0 0 . Ces immigrés 
furent insta llés, comme l ’on sait, mais on doit y a jou­
té 80 .000  autres venus de Yougoslavie .
Le total des immigrés ou déplacés, qui se sont 
établis en Turquie, dépasse ainsi 1 .500 .0 00 , ce qui 
représentait les 10%  de la population d’il y a un 
quart de siècle.
Selon les dernières statistiques, il a été établi que, 
sur la population totale , il y ava it 2 3 .86 3 .162  musul­
mans contre 84 .759  chrétiens sujets turcs et 82 .954  
juifs sujets turcs, à part les sujets étrangers.
Pour la répartition des chrétiens, e lle  com prendrait:
Catholiques 10 .488
Grecs orthodoxes 55 .408
Protestants 40 .585
Arméniens 40 .345
Sans aucune confession 2 .800
Sans religion 199
Il y a lieu de relever que les grecs orthodoxes, 
dont le nombre total était de 103 .839 au recense­
ment de 1945, est tombé à 55 .40 8 .
Pour le total de la population israélite , e lle  était 
de 7 6 .96 5  en 1945 et e lle accuse donc une sensible 
augm entation, depuis.
La population de la v ille  d ’Istanbul était, en 1955, 
d ’après le recensement officie l de 1 .214 .6 16  et pour 
le v ilâyet d ’ Istanbul, de 1 .542 .941 habitants.
D’après une enquête menée dans toutes les sous- 
préfectures, il a été estimé qu’entre-temps 125 .000 
provinciaux se seraient établis en notre v ille , de même 
que 25 .000  immigrés, soit au total 150 .000 habitants. 
Q uant à l ’augmentation de la population urbaine au 
cours des cinq dernières années, étant donné le sur­
plus des naissances sur les décès, e lle  dépasserait 
100 . 000 .
Il faut donc prévoir qu’au cours du prochain re­
censement, la population de notre v ille  dépassera 
1 million 5 0 0 .0 00  habitants.
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İstanbul: Hilton Oteli
Un second Hilton sera construit 
entre Taxim et Harbiye
L'ex-président de la commission d ’a ide am éricaine, 
M. Léon Dayton, a fa it certaines déclarations à la 
presse, concernant les nouveaux crédits accordés.
Il a signalé , entre autre ctroses, qu’une fourniture 
de 90 locomotives Diesel serait fa ite  à notre pays.
En tant que représentant de (’«Intercontinental 
Hôtel Com pany», M. Dayton a déclaré:
«A  notre avis, Istanbul constitue un terrain des 
plus favorab les pour la construction de grands hôtels, 
pour notre société, qui possède en Amérique du Sud 
treize grands hôtels internationaux. Ayant déjà un 
établissement à Beyrouth, e lle  a décidé de construire 
un grand hôtel à Istanbul, avec la participation de la 
Caisse des Retraités.
«Le prix de cette construction sera d ’environ 
50 millions de livres, et le bâtiment sera construit 
entre Harbiye et Taxim . L’endroit précis où sera élevé 
cet immeuble est tenu secret, afin de ne pas donner 
lieu à des spéculations foncières.»
Passant à la situation économique de la Turquie, 
M. Dayton conclut:
«Quoique la situation de la Turquie soit d ifficile  
actuellem ent, au point de vue économique, nous con­
sidérons qu'un avenir b rillant est réservé à ce pays 
et sommes convaincus que, d'ici deux ans, cette situa­
tion sera redressée, et les sociétés étrangères, qui ont 
immobilisé des cap itaux en ce pays, profiteront la rge­
ment de ce redressement.»
LA REPARTITION DES SERVICES ENTRE LES 
MAIRES - ADJOINTS D’ISTANBUL
Nous avons déjà annoncé qu’une répartition du 
travail avait été fa ite  entre les nouveaux maires- 
adjoints d ’ Istanbul.
En vertu du programme étab li à ce sujet, M. Fuat 
Üst aura la haute main sur les services comptables, 
l'économ at, la p lan ification , les a ffa ires immobilières 
et d ’expropriation , les services de voierie et sanitaires 
l ’âsile  du Darü laceze, les musées, les bibliothèques et 
Iss sections municipales.
M. Fahri Çentil sera chargé des a ffa ires de la com­
mission permanente, du service du personnel, de la 
correspondance, du Contentieux, d'inspection des 
institutions sociales et culturelles, du Conservatoire, 
des théâtres, de la publicité et statistiques, des cime­
tières et des clubs de la V ille .
M. Sedat Erkoglu, s ’occupera des a ffa ires de 
l ’« lm ar» , des services techniques, d ’électricité, des 
eaux, des sapeurs-pompiers et de l'IETT.
Enfin M. Fahri Peksoy, aura pour lui les a ffa ires 
économiques, les halles, les abattoirs de Karaag aç , 
la police municipale et les a ffa ires vétérinaires.
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Kurort Y A L O V A
Yalova Kaplıcaları
Y a lo va , einer der schönsten und meistbesuchten 
Kur- und Badeorte der Türkei, liegt nahe Istanbul 
12 km. von der Küste des M arm ara-M eeres entfernt.
Ya lova  wurde bereits während der griechischen 
und romanischen Epoche zeitw eilig  stark beachtet, 
dann aber auch w ieder vernachlässigt. Schliesslich 
richtete der byzantinische Kaiser Konstantin seine A u f. 
merksamkeit darauf und Justinian errichtete bedeuten­
de Therm albäder. Unter dem politischen und histo­
rischen Einfluss der lediglich in jener Zeit herrschen­
den Nationen wurden aber nur Aufbauversuche unter­
nommen, die aber nur von kurzer Dauer w aren .
Seif 1929 wird hier p lanvo lle  Arbeit geleistet und 
so ist Ya lova  ein erstklassiges Therm albad geworden, 
das mit den berühmten europäischen Kurorten ver­
glichen werden kann.
Die Kurerfo lge von Ya lo va  und die zunehmende 
Zahl von Besuchern, die in dieser einmaligen Land­
schaft yesundheit und Erholung suchen, haben den 
Bau neuer Hotels notwendig gemacht. In diesem Kur­
ort, der seit 1952 unter der Verwaltung der Denizcilik 
Bankasi steht, sind augenblicklich 5 Hotels in Betrieb. 
Bad-Hotel (Term al O te li) mit 150 Zimmern ist nach 
neuesten komfortablen und hygienischen Erfordernis­
sen errichtet und entspricht den anspruchsvollsten 
W ünschen. Die vervollständigten Einrichtungen dieses 
Hotels erlauben den Kurgästen die von den hervor­
ragenden Spezialisten des Hauses verordneten Kuren 
w irkungsvoll durchzuführen.
Die anderen 4 Hotels des Badeortes sind: Büyük
O te l, Ç inar O te li, Taş O te l, Küçük O te l, mit sauberen, 
geräumigen Zimmern und günstigen Preisen. Ein Kino 
ist für die Kurgäste jeden Abend in Betrieb. Ein schö­
ner, prachtvoller Nachtklub befindet sich gegenwärtig 
im Bau und wird in den nächsten Tagen eröffnet w er­
den.
Seitdem die Verwaltung dieses Kurortes in Händen 
der Denizcilik Bankasi liegt, ist die Besucherzahl er­
heblich gestiegen. So stieg die Zahl der Übernachtun­
gen in den Hotels von Ya lova  vom Jahre  1952 bis 
1956 von 14 ,254 auf 29 ,47 3 . Dies bedeutet eine Zn- 
nahme um über 1 0 0 % . A llein  im Termal O teli betrug 
die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr 
13 ,803 , davon 3 ,6 2 9  alle in  im Monat August. Die Ba­
deanstalten sowie das fre ie  und geschlossene 
Schwimmbassin mit heissem Q uellw asser wurden im 
Jahre  1952 von 6 6 ,3 3 2 , im Jahre  1956 von 92 ,706  
Personen benutzt.
Das Q uellw asser von Y a lo va , das Temperaturen 
bis zu 66° aufw eist, enthält Kalzium sulphat und ist 
aligom etallisch , hyperthermal und rad ioaktiv . Es hat 
schmerzstillende W irkung und w ird bei folgenden 
Krankheiten em pfohlen: rheumatische Syndrome, 
schmerzhafte gynäkologische Erkrankungen, schmerz­
hafte Darmerkrankungen und Arteriosklerose.
Mit den modernen Schnelldam pfern der Denizcilik 
Bankasi ist dieser w eltbekannte Kurort von Istanbul 
aus in nur anderthalb Stunden zu erreichen.
Basir FEYZİOĞLU
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On sait que par Radio-Paris, un intéressant con­
cours fut ouvert sous le nom d ’«Echos du Bosphore», 
quinze questions étant posées sur la Turquie aux con­
currents.
Sur plus de 1.200 réponses, la gagnante de ce 
concours est une charm ante jeune niçoise, nommée 
Michèle Tram ini, élève à la Faculté des Lettres, qui 
répondit d'une façon m agistrale à toutes les questions.
M lle Tram ini, qui n’est jam ais venue en Turquie, 
est âgée de 28 ans et vient d'être invitée par la D irec­
tion générale du Tourisme à visiter la Turquie à titre 
d 'invitée de l'Etat.
Le jury qui étudia les réponses, était composé de 
M. G ilesou, M. Rhobida et M. J . Paul Roux, ainsi que 
M. N. Turhan et l ’attaché de presse turque à Paris, M. 
N ail Mutlugil, réuni sous la présidence du Dr. Halim 
A lyo t, directeur général de la Presse.
Il y ava it sept concurrents qui avaient répondu 
exactem ent, mais c ’était M lle Tram ini, qui totalisa le 
plus de points et le «M illiyet» qui donne l ’inform a­
tion déclare que beaucoup de nos concitoyens n’au­
raient certainement pas pu passer l ’épreuve avec tant 
de succès.
Nous apprenons, par ailleurs, que la direction gé­
nérale de la Presse, devant le grand succès de ce 
genre de concours, compte en ouvrir d ’autres. Trois 
autres épreuves sont prévues chaque année et les 
gagnants invités en Turquie.
Au cours de ces émissions, des détails seront e x ­
posés pour la visite de la Turquie et sur toutes les ré­
gions à voir par les touristes.
Michèle Tramini en Turquie
La jeune étudiante niçoise, M lle M ichèle Tramini 
qui, après avoir gagné le concours de Radio-Paris 
Inter, avait été invitée par la direction générale  de la 
presse turque à passer quinze jours en Turquie, a 
qutté Istanbul par le s/s  « A n ka ra» .
Avant son départ, e lle  a été reçue à l ’Union 
Française, où e lle a été présentée à ses compatriotes 
d ’Istanbul, qui l ’ont accab lée  de questions sur ses im­
pressions de séjour.
D’a illeurs, ia jeune M ichèle ne se laisse jamais 
démonter et c ’est avec sa belle assurance et sa con­
naissance de toutes les choses ottomanes et turques, 
qu’e lle vient de réa liser son magnifique voyage , grâce 
à l ’heureuse in itiative du Docteur Halim A lyot.
Denizcilik Bankasının mümessili olan Banque Worms’da Reisimizin Kurumlunuz afişleri ile tertip ettirdiği
Türkiye vitrini
Le Bureau de Voyages de la Banque Worms; à Paris, où sont exposés les affiches du T.A.C.T,
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La radio parisienne ava it, on le sait, organisé une 
compétition, qui consistait à soumettre, à ses auditeurs, 
quinze questions sur la Turquie et le gagnant et l ’heu­
reux bénéficiaire de l ’invitation devait être celui —  ou 
celle — , qui aurait répondu avec le maximum de pré­
cision et d ’exactitude.
M lle Tram ini, qui avait eu, en France, des cam ara­
des de facu lté  turcs, s ’était toujours intéressée, aux 
choses du pays d 'Atatürk et un de ses rêves était de 
visiter, un jour, la nation du Chef Eternel. Elle entre­
prit donc, de laborieuses recherches, dans les biblio­
thèques de Nice et sut rassem bler tous les renseigne­
ments lui permettant d ’apporter la bonne réponse aux 
plus difficiles questions: Quel est le premier sultan ot­
toman, qui fut invité par le roi de France? A  quelle 
époque, une flotte ottomane croisa-t-elle , devant Tou­
lon? Q uelle était la date exacte de naissance de Ké- 
mal A tatürk? etc., etc.
Et un beau matin, un délégué de la radio vint son­
ner à sa porte, alors qu'elle venait de terminer bril­
lamment, ses examens de seconde année de licence 
de lettres, pour lui annoncer qu’e lle était la gagnante.
A insi, la charm ante Niçoise, aussi gracieuse que 
fine , s ’em barqua, à M arseille , il y a quinze jours sur 
I «A n ka ra»  et, nous a-t-elle  confié, son séjour fut un 
enchantement du commencement jusqu’à la fin .
« A  Istanbul, à A n kara , à Izmir, à Konya, nous
dit-elle , partout j ’a i reçu un accueil inoubliab le et on 
a témoigné, à mon égard , d'une gentillesse, qui m’a 
profondément émue. J ’a i vu tellement de belles choses, 
que je ne peux pas, pour le moment, déterminer, ce 
qui m’a le plus impressionné. Est-ce la magnifique vue 
sur le Bosphore vue de ma chambre du Hilton, où l ’on 
m’avait princièrement logée? Est-ce l ’émouvante ma­
jesté du mausolée du G rand Atatürk? Ou bien les 
prestigieux souvenirs archéologiques de Bergama et 
d ’Ephèse Tout cela est encore confus, dans ma tête 
et je vais sur le bateau, classer tous mes souvenirs et 
écrire une relation de mon voyage.
«En tout cas, a poursuivi l'heureuse lauréate, avec 
le beau sourire de ses yeux noires, je ne saurais trop 
remercier la direction générale  de la presse turque et, 
en particulier le Docteur Halim A lyo t, ainsi que tous 
ceux, qui se sont multipliés, pour rendre mon séjour 
aussi ag réab le  qu’instructif. Je  retourne enchantée et 
chargée de cadeaux et n 'a i qu'un désir: revenir en 
Turquie, avec mes parents, dans la petite quatre che­
vaux de la fam ille .»
Puis, avant de quitter ses compatriotes, M lle T ra­
mini a terminé par ces mots: «On connaît trop peut la 
Turquie moderne, dans mon pays et je vais m’efforcer 
de combler cette lacune, dans toute la mesure de mes 
moyens.»
R. H.
Paris’te Wagons-Lits Cook’da Türkiye vitrini
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C H R O N IQ U E
La Visite du Roi d’Afghanistan en Turquie
S. M. Elmütevekkil A la llah  A lâ  Hazret Muhammed 
Zahir Chah, Roi d ’A fghan istan , est arrivé à A nkara 
le lundi 26 Août et a atterri à l ’Aérodrome d ’Esen- 
boga, où il fut accueilli par le Président de la Répu­
blique Ce la i Bayar.
La visite o ffic ie lle  du Souverain prit fin le 9 Sep­
tembre, après quoi le monarque quitta la Turquie en 
avion pour rejoindre la Reine son épouse en A lle ­
magne.
S. M. Muhammed Zahir Chah a visité A nkara , 
Konya, Karabük et Zonguldak. Le 1er Septembre, en 
compagnie du Président de la République Ce lâ l Ba­
yar, et à bord d ’un destroyer, il débarqua à Istanbul.
Conformément au programme élaboré, le Sou­
verain A fghan et le Président Bayar se rendirent le 
3 Septembre à Bursa, où, après avoir passé la nuit, 
ils s’embarquèrent le lendemain à M udanya, à bord 
du «Tarsus» à destination d ’ Izmir, pour visiter la Foire 
et les ruines d'Ephèse.
Le «Tarsus» app are illa  d ’ Izmir le 6 Septembre, 
ayant à son bord notre Président de la République et 
son illustre Hôte, qu’il ramena à Istanbul, où s'acheva 
la visite o ffic ie lle .
De grandes festivités, une soirée de g a la , des 
parades m ilitaires, des compétitions sportives eurent 
lieu à A nkara  et à Istanbul, à l ’intention du Souverain 
A fg han , qui reçut, à l ’occasion de sa visite dans la 
cap ita le , le titre de Citoyen d ’Honneur d ’A n kara .
Message du Roi d’Afghanistan à la Nation Turque
L'hôte illustre de notre nation S. M. le Roi d ’A fg h a­
nistan Mohammed Zahir Chah a adressé à l ’occasion 
de la Fête de la Victoire du 30 Août le message sui­
vant à la nation turque:
Au moment où la nation turque commémore sa 
victoire nationale , j ’éprouve une joie particulière de 
présenter mes sincères fé licitations au peuple turc ami 
e t'frè re  non point de loin, mais directement du sol 
turc. Ces souhaits que je formule à cette heureuse 
occasion traduisent les sentiments de la nation a f­
ghane et s’unissent au souvenir du héros de la nation 
turque G az i M ustafa Kem al. Mû par ces sentiments 
sincères, je prie pour l ’âme d ’Atatürk et présente mes 
fé licitations à tous ceux qui ont combattu pour la 
victoire, et je prie Dieu d'accorder le bonheur à la na­
tion turque et des succès glorieux à ses armées.
DE T U R Q U IE
—  Le président de la République M. Celai Bayar
a offert un banquet en l ’honneur du roi d Irak , au 
kiosque présidentiel de F lo rya. Outre le roi et sa suite, 
y assistaient MM. Réfik K o ra ltan , président de la 
G rande Assemblée N ationale et M. Adnan Menderes, 
président du Conseil.
—  Des télégrammes de félicitations et de remercie­
ments ont été échangées entre le président Bayar et 
Iskender Mirza, président de la République du Pakis­
tan, à l ’occasion de l'anniversaire  de la proclamation 
de l'indépendance de ce pays.
—  Des télégrammes de fé licitations et de remer­
ciements viennent d ’être échangés entre le Président 
de la République, M. Celai Bayar, et les chefs d Etat 
de l’Espagne, de la Pologne et de la Belgique, à l ’oc­
casion des fêtes nationales de ces trois pays.
—  A  l ’occasion de la fête nationale égyptienne, 
des télégrammes de fé licitations et de remerciements 
ont été échangés entre le président de la République 
M. Celâl Bayar et le président de la République égyp­
tienne M. Abdel Nasser.
— La reine-mère d ’ Iran , Meliké Tourane est arrivée, 
à Istanbul, accom pagnée de sa suite. E lle  se propose 
de passer quelques semaines en notre v ille .
—  Le prince-héritier d’Irak l’Emir Abdulilah a quit­
té notre v ille  à destination de Bagdad . Il a été salué 
à l'aérodrom e par le gouverneur par intérim M. Ké- 
mal Hadim li, le directeur de la Sûreté M. Hayrettin 
N akiboglu et le haut personnel du consulat d ’ Irak.
—  Le prince Ali Khan est arrivé à Istanbul, par 
avion, venant de Rome, afin de «pouvoir visiter à nou­
veau la v ille » , a-t-il déclaré aux nombreux journa­
listes qui s'étaient rendus à sa rencontre à l ’aérodro­
me. Répondant à différentes questions, il a indiqué 
qu'il comptait passer deux jours à Istanbul, où il était 
venu il y a 22 ans pour la première fo is, avec sa pre­
mière femme, au cours de leur lune de miel. Il a a jou­
té qu’il était fort possible qu'il revienne l ’été prochain 
pour passer quelques jours dans une v illa  du Bosphore.
Les journalistes lui ayant demandé s’il envisageait 
d ’épouser le mannequin Bettina, A li Khan a répondu 
qu’il s'ag issait là d'une question concernant sa vie 
privée.
—  «Est-il vra i que votre père l ’Agha Khan n’a i­
mait pas Atatürk et qu’il avait même pris part à l ’o r­
ganisation d ’un attentat dirigé contre lui;»
4—  Il s'ag it là d ’une lâche calom nie. Mon père
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était un admirateur d’Atatürk, il en parla it très sou­
vent en termes élogieux et désirait appliquer ses ré­
formes à la secte des Ismaéliens».
A  l ’issue de son réjour à Istanbul A li Khan se 
rendra en France.
On apprend d ’autre part, qu’à son arrivée à l ’hô­
tel H ilton, A li Khan a donné un pourboire de 100 
livres turques, au groom qui lui a porté ses valises.
—  La reine Dina, qui se trouvait depuis un mois à 
Istanbul, a quitté la Turquie, par avion, à destination 
du C a ire . E lle  a été saluée, à l ’aérodrome, par la 
reine-mère d 'Irak , l ’épouse du prince Abdu lilah , l ’am ­
bassadeur d ’ Irak et le conseiller de l ’am bassade 
d’Egypte.
—  Le prince Seyyid Abdullah Abed ei Sounoussi,
est arrivé à Istanbul, sur l ’invitation du président du 
Conseil M. Adnan M endérès. Le voyage du prince 
Abed el Sounoussi a un caractère privé.
—  Le cheik Hassan Souheyli, chef d ’une tribu ira ­
kienne, qui a passé une d izaine de jours à Istanbul où 
il a été l ’hôte du président du conseil M. Adnan Men- 
deres, est parti pour son pays, en compagnie de ses 
deux neveux qui l ’avaient accom pagné en Turquie.
—  M. Mouhamet AbouNousayr, ministre du Com­
merce égyptien, a quitté Istanbul pour l ’Egypte, après 
avoir passé plusieurs jours en Turquie où il a été l ’hôte 
du gouvernement.
—  Le général Paul D. Harkins, nouveau comman­
dant des forces terrestres du secteur Europe Sud- 
Est de l ’O TA N , a rendu visite au gouverneur par in­
térim d ’ Izmir.
—  Une mission militaire iranienne, composée du 
général de division G hilan  Chah , chef d ’état-major des 
forces aériennes iran iennes; de l ’am iral Chahin , chef 
d 'état-m ajor des forces navales et du général Deftéri, 
directeur général des usines m ilitaires, est arrivée à 
A n kara .
—  Le général Djennet Hatai, président de l ’o rga­
nisation du lion Rouge d 'Iran , est arrivé à Istanbul 
où ii a visité les défférentes sections du Croissant 
Rouge, le bâtiment en construction du centre de distri­
bution de sang et le dispensaire de Balat.
—  Tevfik el Seyyidi, ancien premier ministre d ’ Irak, 
invité par le président Menderes à passer l ’été à Istan­
bul, est arrivé le 15 Ju ille t en notre v ille .
—  Deux artistes iraniens, le directeur de l ’en­
semble musical Azéri de Radio-Téhéran et la chan­
teuse Mme Dilber de la même radio sont à A n ka ra , 
pour donner plusieurs concerts.
—  Environ 5000 pèlerins, venant d ’ Ita lie , de 
Suisse, de France, de G rèce , et de différentes villes de 
Turquie, ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée 
à la Maison de la Vierge, à Panaya Kapulu.
La cérémonie a débuté par une allocution en turc 
de Mgr. Descouffi, évêque d'Izm ir, qui a fa it ressortir 
l ’importance de ce lieu saint et a exprimé ses remer­
ciements au gouvernement turc pour l ’intérêt qu'il a 
manifesté en faveur de sa restauration.
A l’issue de la cérémonie, les pèlerins ont visité 
la Maison de la V ierge, puis l ’Eglise Sa in t-Jean .
—  Un groupe de onze professeurs et trois étu­
diants de l’Université de Paris est arrivé à Istanbul, 
par train . Les professeurs et les étudiants resteront 
trois jours en notre v ille , ils se rendront ensuite à A n ­
kara et à Izmir.
—  Un groupe de trente-deux personnes, profes­
seurs et étudiants de diverses universités de France, sé­
journera 23 jours en Turquie. Il visitera, outre Istanbul, 
A n ka ra , Kayseri, Konya, A n ta lya , Ephèse, Bergama, 
Ç an akka le  et Bursa.
—  300 touristes français sont arrivés à  Izmir,
à bord du «M aréchal Jo ffre» . Ils ont commencé à vi­
siter, par petits groupes, les monuments et les sites 
pittoresques de la v ille . Ils se proposent de se rendre 
également à la Maison de la V ierge, à Ephèse.
—  Vingt et un étudiants italiens sont arrivés à Iz- 
mir, venant d 'Istanbul. Après avoir visité Bergame, 
Ephèse et les installations touristiques d'Izm ir, les 
étudiants italiens se rendront à A n ka ra .
—  Quarante et un étudiants de l’Université de 
Berne, dont 15 jeunes fille s , sont arrivés à Istanbul en 
touristes. Ils sont hébergés dans les centres d ’étudiants 
de la Cité universitaire et de Cagalog lu .
Au cours des vingt jours qu’ils passeront dans 
notre pays, ils visiteront également Ayd in , Bursa et 
A n ka ra .
—  Vingt-sept étudiants iraniens sont a rr iv é s . à 
Istanbul, ainsi que quarante élèves du Lycée turc 
de Chypre. Le 12 août, 49 jeunes fille s , membres de 
diverses universités françaises, arriveront également 
à Istanbul.
—  Quatre-vingt-dix-huit touristes allemands sont 
arrivés le 7 août à Istanbul, à bord du vapeur «Ege». 
Après avoir visité notre v ille , ils se sont rendus à A n ­
kara , Izmir, Bursa et Ephèse.
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—  Les 120 touristes arrivés à Istanbul à bord du 
paquebot italien «San Giorgio» sont repartis, après 
avoir passé deux ¡ours en notre v ille .
—  Le Congrès de l’Union mondiale des médecins,
qui comprend 7 0 0 .0 0 0  membres, se réunira du 29 sep­
tembre au 5 octobre dans la sa lle  des conférences de 
la Faculté des sciences d ’ Istanbul. Six cents délégués 
prendront part aux travaux de cette conférence. Par­
mi eux se trouvent des médecins de réputation inter­
nationale .
—  Le conseil d ’administration de l’Union inter­
nationale des avocats tient actuellement à Istanbul une 
session, à laquelle prennent part des représentants des 
barreaux ita lien , autrichien, français , belge, am éricain , 
yougoslave et turc. La première réunion a été marquée 
par un exposé de M aître Robert Martin (F ra n c e ), 
ancien président de l ’Union internationale des avocats, 
sur les pourparlers en cours, en vue de l ’union du 
«barreau am éricain» avec le «barreau international» .
Le congrès de l ’Union des barreaux se tiendra le 
8 septembre 1958 à M ilan.
—  Dans le cadre de l'accord culturel turco-irakien, 
30 professeurs irakiens sont arrivés en notre pays en 
avion.
Nos hôtes se sont recueillis devant le mausolée 
d ’Atatürk et y ont déposé une gerbe de fleurs. Ils se 
sont rendus ensuite au ministère de l ’Education, à la 
bibliothèque nationale et à l ’Ecole de Police.
—  M. Tevfik ileri, ministre de l ’éducation natio­
nale, a donné à l'Anadolu  Klübü, de Büyükada, un 
dîner en l'honneur des trente professeurs irakiens, qui 
sont actuellement les hôtes du gouvernement turc.
—  Une importante délégation commerciale amé­
ricaine, présidée par M. Louis S. Rothshild, sous-secré­
ta ire  d ’Etat au Commerce, est à Istanbul.
La délégation aura des échanges de vues avec les 
hommes d ’a ffa ires turcs, dans le but d 'étudier les mo­
yens d'intensifier les échanges entre les deux pays. 
C ’est le 9 août, à l'issue d ’une visite des V ilayets du 
Sud, que cette délégation sera à Istanbul d ’où e lle  se 
rendra à Bursa.
Les hommes d 'a ffa ire s  des Etats-Unis assisteront à 
l ’inauguration de la Foire d ’ Izmir, le 20 août.Ils auront 
égalem ent des conversations, qui dureraient une se­
maine, avec les «businessmen» d ’Izmir.
—  Le ministre de la guerre de l’Irak, Ahmet Mouh- 
tar Baban, accom pagné de sa fam ille , est arrivé à 
Istanbul, par la voie des a irs, venant de Bagdad.
—  La mission commerciale soviétique, arrivée à
Istanbul, s’est rendue dans l'après-m idi par avion à 
Izmir. Les membres de la mission passeront quelques 
jours dans cette v ille , où ils auront des entretiens avec 
les commerçants turcs.
—  M. Esad Budakoglu, ministre de l’Agriculture,
a quitté A nkara  pour l ’A llem agne fédéra le  où il sera 
l'hôte de son collègue allem and . M. Budakoglu signe­
ra le protocole re la tif à l'installation de fermes moder­
nes et d ’expérim entation turco-allem andes, et e ffec­
tuera une tournée d'études de dix jours dans d iffé ­
rentes régions de l ’A llem agne de l ’Ouest.
—  Le gouvernement britannique a  invité le gou­
verneur de Kocaeli, M. Ekmel Çetiner, à visiter la 
G rande-Bretagne. M. Çetiner partira incessamment 
pour Londres. Son séjour en G rande-Bretagne durera 
un mois.
—  L’Ambassadeur de France et Mme Jean Paul 
Garnier, quittant prochainement la Turquie, ont o rga­
nisé une très b rillan te  réception au Pala is de France, 
qui a connu le plus v if succès.
De très nombreuses personnalités avaient répondu 
à l ’invitation et, en particu lier, tous les chefs de mis­
sion diplomatique présents à Istanbul.
—  Un groupe d ’étudiants de la Faculté des scien­
ces politiques d’Ankara a quitté A nkara  pour un vo­
yage d ’études dans le pays, en vue d'étudier le fonc­
tionnement du mécanisme adm inistratif. Ils visiteront 
les v ilayets d ’A n ta lya , A yd in , Denizli, Kirçehir et Trab- 
zon. Le voyage durera trois semaines.
—  La Fédération nationale des étudiants de Tur­
quie enverra deux délégués à la 7 ème réunion de 
l ’O rganisation internationale de la jeunesse (C O SEC ) 
qui se tiendra au N igéria du 11 au 21 septembre.
—  Un grand nombre des touristes arabes,
composés notamment d ’irakiens, est arrivé à Istanbul 
au cours de cet été. En deux mois, le nombre d’ ira ­
kiens qui ont séjourné en notre v ille , s ’est élevé à 
2 .467 .
— - Un groupe d ’officiers supérieurs, appartenant 
au Collège de la défense de l'Em pire britannique, est 
arrivée à Istanbul, où il séjournera deux jours.
—  Dix huit professeurs de français, appartenant 
à divers lycées et collèges de Turquie sont partis, en 
France, par voie de mer.
Ces membres du corps enseignant turc effectueront 
un stage de perfectionnement de cinq semaines et 
sont les invités du Ministère des A ffa ires Etrangères 
français .
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Avant leur départ, ils ont été reçus par l ’Am bas­
sadeur de France, qui a donné une réception en leur 
honneur.
—  Vingt professeurs d 'an g la is , qui enseignent dans 
différents lycées et écoles secondaires de notre pays, 
sont partis à destination de la G rande-Bretagne. Ils 
assisteront au cours international d ’anglais qui sera 
ouvert à Londres pour la durée d ’un mois.
Les fra is de voyage de ces professeurs sont payés 
par le ministère de l ’instruction publique et le British 
Council.
—  M. Robert Lawrence, chef de l’orchestre phil­
harmonique d'Arizona (Etats-Unis), est arrivé par 
('«A n ka ra » . Compositeur d’un opéra et de plusieurs 
symphonies, Robert Lawrence se rendra à A n kara , où 
il dirigera pendant un an l ’orchestre philharmonique 
de la présidence de la République.
—  M. Atafirat, directeur de la fabrique de papier 
d’Izmit, est parti pour Helsinki, en vue d ’un séjour 
d ’études.
—  L’actrice Merle Oberon qui était venue à Istan­
bul lors de l ’inauguration de l'hôtel H ilton, est revenue 
dans nos murs ,pour y  passer sa lune de miel. L'hé­
roïne des films «La vie de Chopin» et «Amour éter­
nel» est accom pagnée de son mari, le m illionnaire ita­
lien Bruno Pag liari qu’e lle  a épousé dernièrement.
« J 'a i été ém erveillé , a déclaré la célèbre vedette, 
lors de ma première visite à Istanbul. J ’ai tellement 
parlé  de votre v ille  à mon mari, qu’ il a décidé de ve ­
nir passer à Istanbul une partie de notre lune de m iel».
E lle  a , d 'autre part, précisé, que le «deuner kebab» 
était un de ses plats préférés.
—  Une mission militaire conduite par le général 
Suad Kuyaç, chef d 'état-m ajor du commandant en 
chef des forces terrestres, est parti pour l ’Ita lie , afin 
d ’assister aux exercices «Latenar 2 » , qui se déroule­
ront à la  frontière nord-est de l'Ita lie .
—  Un spécialiste libyen, haut fonctionnaire du 
ministère de l’Instruction publique de Libye, est
arrivé en notre v ille  pour étudier, avec l ’auto risa­
tion de notre gouvernement, les archives de la direc­
tion de l'instruction publique d 'Istanbul.
—  Sept infirmières turques sont parties par avion 
pour N ew -York. Elles passeront deux années aux 
Etats-Unis, où elles effectueront un stage d’ infirm ière 
à l ’Université Colum bia.
—  Un yacht venant de l’Extrême-Orient est mouillé 
depuis quelques jours dans la baie de Moda.
Avec le dragon qui décore sa proue et les inscrip­
tions chinoises figurant à l'arriè re , le «Man Jong» 
ressemble à un navire corsaire chinois. Parti en février 
de Hong-Kong, ce yacht, battant pavillon am éricain , 
a côtoyé tout le littoral du continent asiatique avant 
d ’arriver en M éditerranée. Après avoir fa it escale 
dans les îles grecques de l ’Egée, il est venu jeter 
l ’ancre à Istanbul. Il repartira prochainement pour 
l'Ita lie , la France et l'Espagne. A bord du «Man Jong» 
se trouvent sept Am éricains. Le propriétaire et com­
mandant du yacht est un m illionnaire, ancien officier 
de la marine am éricaine, M. Hovey T. Freeman Jr.
—  Un hôtel quatre fois plus grand que le Hilton
sera construit à Taksim . Des contacts ont lieu à ce su­
jet entre l ’Emlâk Bankasi et la Com pagnie Intercon­
tinentale Hôtel. On précise que ce nouvel établisse­
ment figurera parmi les 14 plus grands hôtels du 
monde.
—  M. Nuri Kınık, directeur général de I'Emekli 
Sandığı (Ca isse  des re tra ité s ), a donné au cours d ’une 
conférence de presse des explications sur l'activité 
déployée par cette instititution pour la construction 
d ’hôtels.
L'Emekli Sandığı dépensera 200 millions de livres 
turques pour la construction en deux ans de cinq 
grands hôtels, un hôtel de grandeur moyenne, deux 
auto-gares avec motel et deux garages centraux.
La pose de la première pierre de l ’hôtel qui sera 
construit à İzmir, aura lieu le 15 septembre. Ce grand 
bâtiment se dressera sur un terrain de 3 7 .00 0  mètres 
carrés, derrière le monument Atatürk et coûtera 22 mil­
lions de livres turques. L’établissement sera exploité 
par une firme allem ande.
Deux autres hôtels, l ’un de 400 chambres à An­
kara et l ’autre de 360 chambres à Istanbul seront 
construits par l ’Emekli Sandığ ı, en coopération avec 
la Com pagnie aérienne Pan Am érican. L’ Emekli San­
dığı va investir pour chacun de ces deux hôtels un 
montant de 20 millions de livres turques. La com­
pagnie Pan American fourn ira, de son côté, un crédit 
de 7  millions de do llars.
A la fin de cette année, l ’Emekli Sandığı commen­
cera à Ankara la construction d'un hôtel de 180 cham ­
bres, comprenant deux restaurants pour 300 et 700 
personnes, qui sera exp lo ité  par des Suisses.
D’autre part, on met au point les projets de con­
struction d ’un grand hôtel à Florya qui sera explo ité 
par des firmes autrichiennes et de deux autres hôtels 
à Bursa et à Uludağ. La construction de l'hôtel de 
80 chambres à Eskişehir, est sur le point d ’être ter­
minée.
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Deux garages centraux pouvant recevoir 220 vé­
hicules seront élevés à Bursa et à Eskişehir».
Dans trois ans un hôtel, un casino et diverses 
autres installations seront créés sur l'emplacement du 
Palais de Çirağan. Quatre-vingt millions de livres tur­
ques seront dépenses pour ces insta llations; la partici­
pation du capita l étranger sera de 7  millions de 
do llars.
D ’autre part, l'hôtel en construction de 230 cham ­
bres à Tarabya (B o sp ho re ), sur l'emplacement de 
l ’ancien hôtel Konak, détruit par un incendie, a été 
acheté pour quatre millions de livres par la Caisse des 
retraites. On portera à 300 chambres cet hôtel et on 
construira, dans la baie de Tarabya voisine, des insta l­
lations pour sports nautiques.
La Caisse des retraités aura une part de 7 0 %  des 
bénéfices des hôtels qu’e lle  fe ra  construire, mais dont 
e lle confiera l ’exploitation à des firmes étrangères.
—  Le gouvernement américain a décidé d 'accor­
der à la Turquie une aide de quinze millions de dol­
lars, destinée à la restauration de Féthiye récemment 
ravagé par un tremblement de terre.
—  Une importante entreprise belge qui se propose 
de créer, à Istanbul, plusieurs établissements tou­
ristiques, a fa it remettre par son représentant en notre 
v ille , les maquettes de ces établissements au v ilayet 
d 'Istanbul.
Le premier ministre Adnan Menderes a exam iné 
les maquettes qui se rapportent à un hôtel de 20 éta­
ges et 500 chambres à Kuruçeşme et de 3 immeubles 
de 200 chambres chacun à Taksim .
Ces constructions seraient réalisées en association 
avec l ’administration de l'Evka f.
—  Deux firmes françaises viennent d’être chargées
par le gouvernement de la construction d'un pont sus­
pendu sur le Bosphore et d ’un barrage sur l'Euphrate.
La construction de ces deux ouvrages, réalisée avec 
la collaboration d'une société turque, durera quatre 
ans.
Le borrage sera construite à Keban et permettra 
d ’augmenter de 5 m illiards de kilowatts-heure la pro­
duction énergétique de la Turquie.
Q uant au pont suspendu, qui reliera les deux rives 
du Bosphore, il permettra un allégem ent du trafic  et 
é tab lira  une liaison entre le réseau international rou­
tier de l'Europe et le réseau routier de pays tels que 
I Iran , I Irak , le Pakistan . Ce pont aura une longueur 
totale de 1 .340 mètres.
—  Des poteaux en béton fabriqués à Izmir ont 
été plantés le long de l ’a llée  qui constitue le refuge
des piétons sur la route Topkapi-Aéroport de Yeşil­
köy. Des lampes fluerescentes seront suspendues sur 
chacun de ces poteaux.
—  On a commencé la construction d ’une route 
touristique reliant Ankara à Adana et passant par le 
col de G ülek (monts du Tau ru s). Cette chaussée sera 
de 40 kilomètres plus courte que l ’actuelle route An- 
kara-A d ana . Sa largeur sera de 30 mètres et e lle  
permettra aux automobilistes d ’atteindre la vitesse mi­
nimum de 80 kilomètres à l ’heure.
—  Les travaux de reconstruction de la route Mer- 
sin-Adana, qui comportent l ’édification de plusieurs 
nouveaux ponts, viennent de commencer. La nouvelle 
route sera reliée à la chaussée S ilifké , Mut, Konya, A n ­
kara avant d ’atteindre Yenice, Tarsus et Mersin.
Un montant de 33 millions et demi de livres 
turques a été dépensé depuis 1950 pour la restaura­
tion de plus d ’un millier de monuments et de mosquées 
dans différantes villes. D'autre part, une a ide a été 
accordée à de nombreuses mosquées dans les villes et 
les v illag es. De 1922 à 1949, l'argent dépensé pour 
ces travaux s était élevé à 6 .7 9 0 .0 0 0  livres seulement.
—  L’Institut technique de Tophané dont le bâti­
ment a été exproprié , sera transféré dans l'immeuble 
à M açka qui devait servir de siège à l ’am bassade 
d 'Ita lie .
Des travaux d'am énagem ent seront exécutés pro­
chainement dans cette bâtisse, qui est assez vaste pour 
recevoir tous les ateliers et les insta llations de l ’institut.
Les experts de la firme qui va construire une télé- 
férique sur la montagne Uludağ, sont arrivés à Bursa 
et ont commencé à fixe r les points d ’où passera la 
ligne. Le matériel de construction arrivera prochaine­
ment de Suisse.
—  Les nouveaux plans de la reconstruition d’Istan­
bul qui viennent d ’être établis, donnent des ind ica­
tions précises au sujet de l'aspect que présentera la 
Place de Taksim .
La route venant du Park Otel sera abaissée quel­
que peu devant la bâtisse de l'O p éra , qui disposera 
d ’un vaste trottoir.
La grande esp lanade de Taksim sera abaissée au 
niveau du jardin du casino et transform ée en parc.
On a renoncé à construire des magasins sous les 
murs de cette esp lanade , le long de l'avenue des tram , 
w ays.
Le monument de la République sera insta llé  en 
un point en harmonie avec la forme de la nouvelle 
Place de Taksim .
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1 .—
3. —
4 . —
5 . —
8 .—
Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor 9 .—
est. ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à  12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Sam edis, de 13 à 17 heures. 10.—-
Tél 22 45 98 .
Musée des Antiquités Classiques; Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9 .30
à 12, de 13 à  17 heures. Tél.: 22 16 82. 11 —
Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 .30  à 13,
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82. 12.—
Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures. 13.—
Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 14.—
Lund is). Tél. 22 17 50.
Musée de Sainte Irène près de Sainte 15.—
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30 heures.
Musée des Mosaïques (Su ltanahm et) :
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 16.—
10 6 17 heures. T é l.: 22 09 89.
Yérébatan (Su ltanahm et) (la  Citerne 
basilique): Ouvert les Lundis, M ercredis, 17.—
Vendredis de 13 à 16 ,30  heures.
Musée de la ville d'Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d ’A ta ­
tü rk ): Ouvert fous les jours (saufs les Jeu ­
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa­
medis de 13 6 17 heures. Tél. 22 18 88. 
Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 6 
17 heures.
Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et 
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures.
Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de 
10 6 16 ,30 heures.
Palais de Dolmabahçe : Ouvert les 
Jeudis de 14 6 16 heures. Tél. 48 41 53. 
Musée de la Marine à Dolmabahçe: 
Ouvert tous les jours de 10 6 17 heures 
( sauf les Lundis et les Mardis ) ; les Diman­
ches de 10 6 18 heures. Tél. 48 12 84. 
Musée de Peinture et Sculpture à Dolma­
bahçe: Ouvert tous les jours, (sa u f les 
Lund is), de 10 6 16 heures.
Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari (Bos­
phore).
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Après la restauration des murailles et des tours de 
Rumelihisari, sur la  rive européenne du Bosphore, on 
est en train d ’am énager les jardins qui les entourent.
On sait que, face  6 ces m urailles, sur )a rive a s ia ­
tique du Bosphore, se trouvent égalem ent des tours 
plus petites, il est v ra i, mais qui font pendant 6 la 
forteresse restaurée de Rumelihisar. On les appelle  
«les tours d 'A nado luh isari» . Celles-ci seront bientôt 
restaurées également et le drapeau turc sera hissé sur 
les deux forteresses qui seront illuminées pendant la 
nuit.
Le route de Karacaahm et (Ü sk ü d a r) , qui longe le 
grand cimetière du même nom, sera portée à 50 
mètres de largeur. Le mur du cimetière devant reculer 
de quelque 25 mètres, les citoyens qui ont le caveau 
fam ilia l dans la bande qui sera désaffectée et donnée 
6 la route sont priés d ’adresser des requêtes, dans les 
quinze jours, 6 la M unicipalité , pour le choix d'un 
autre emplacement approprié .
—  Un contrat a été signé entre les Lignes aérien­
nes turques et la compagnie britannique B.O.A.C.
Celle-ci achètera aux Lignes aériennes turques un p a­
quet d'actions pour une valeu r de 5 0 0 .0 00  sterling et 
lui ouvrira, par ailleurs, un crédit de 1 .500 .0 00  ster­
ling remboursable en 10 ans. Ces 2 millions de livres 
anglaises seront affectés 6 l'achat de 5 avions V is­
count par les lignes turques.
—  On envisage de créer une petite ligne ferro­
viaire à Büyükada, dans le cadre des travaux de re­
constructions. Ce train effectuerait le tour de l ’île  et 
pourrait transporter chaque fois 300 voyageurs. On 
estime que cet ouvrage coûterait environ un million de 
livres turques. Des démarches ont été fa ites au nom 
des habitants de Büyükada auprès du ministère des 
communications, en vue de la réalisation de ce projet.
Des installations identiques seraient créées égale­
ment dans le parc de G ü lhane et 6 Izmir.
Illlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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T. C.
ZIRAAT BANKASI BANQUE OTTOMANE
FONDEE EN 1883
«BANQUE AGRICOLE DE LA CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 186S•
PARIS . LONDRES MARSEILLE - 
CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
382 SUCCURSALES ET AGENCES
CHYPRE - EGYPTE - IRAK - JORDANIE - 
SOUDAN
EN TURQUIE 
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Correspondants dans le monde entier. Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
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Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
ediyor . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından bir i olan (500 m il) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
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mışlardır.
DONALD CAMPBELL, “ Bluebird,, 
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Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı ojduguııu anlamakta gecik­
meyeceksiniz.
Mobiloil | 
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarınızda
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 8/10/1957.
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du Touring et Automobile Club de Turquie
Association nationale fondée en 1923 et reconnue d’utilité publique par Décret No. 9069 du 2 Avril 1930 
Affiliée à l’Alliance Internationale de Tourisme, à la Fédération Internationale de l’Automobile, 
et à l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l’Automobile
Aşmalı Mesçit ve Gönül sokakları, Nil Pasajı, Kal 2 —  Beyoğlu - İstanbul
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(Beynelmilel Turizm İttifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna ve Dünya Turizm ve Otomobil
Teşkilâtına mensubdur.)
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Benzini ve Motor Yağları
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Basel şehrinde tarihî bir mahalle
Une vieille Rue â Bâle
İsviçreliler tarihlerini bilhassa üç vasıf üze­
rine istinad ettirmek suretile ifade etmeğe ça­
lışmışlardır: Cesaret, adalet ve birlik. Türlü soy 
ve asıllardan gelmelerine, muhtelif dil konuşma­
larına ve ayrı ayrı örf ve âdete malik olmalarına 
rağmen, bu üç meziyet onları birleştirmeğe ve 
batı medeniyetinin nimetlerinden faydalanarak 
Avrupanm ortasında bir sulh ve sükûn diyarı, 
çalışma ve terakki ülkesi olarak mevki ve şeref 
kazanmalarına kâfi gelmiş ve bunu temin et­
miştir.
İsviçre federasyonuna en son katılan kanton­
lardan biri olan Cenevrede dahi, kendi hususî va­
ziyeti ve Savoie Dükalığı içindeki şanlı mazisi 
şuurunu asla kaybetmiyerek, bu birlik içinde 
mümtaz bir durum almak gayreti ve bunun se­
mereli neticeleri açıkça görülmektedir. Bütün 
bellibaşh İsviçre şehirlerinde olduğu gibi, Ce­
nevre şehri de mazisini, tarihteki yerini ve ha- 
tıralarile, eserlerde bütün hususiyetlerini ortaya 
koymak için devamlı çalışmalarda bulunmuş ve 
bugün bunların mahsulünü hem ilmin, tarihin ve 
sanat tarihinin hizmetine arzetmiş, hem de ken­
di mevcudiyetinin ve beka ve yaşama şartlarının 
en büyük bir teminatı olarak, kıtalar arası tu­
rizm hareketlerinin inkişafına vakfetmiştir.
Cenevre, bundan 15 sene evvel, 1942 de 
2000 inci senesini kutlamıştı. Romalıların verdiği 
malûmata göre hareket edilerek, Milâddan 58 
sene evvel Cesar’ın Rhöne köprüsünü tahrib ve 
Helvet’lerin geçiş hakkı ve toprak iddialarını ön­
lemek üzere Cenevreye gelmesi bu kutlama tari­
hine mesned ve mebde itibar olunmuştu. Yoksa, 
daha evvel de mevcud olan ve hattâ Romaya tâ­
bi, fakat örf ve âdet itibarile tamamen Golvalı 
olan Cenevrenin bu, kuruluş tarihi addedilmiyor, 
sadece Grek- Lâtin kültürü muhitine girmesine 
başlangıç sayılıyordu. Böyle eski bir tarih şuuru­
na sahib olmak için Cenevrenin, bir çok merha­
leleri geçirmesi, pek çok eserlerin tahribatina 
maruz kalması tabiî. Bu, her yerde de böyle ol­
muştu. Romen, Burgon devirlerinin, daha sonra­
ki zamanların, seylâb, yangın gibi tabiî tahribatı 
yanında Cenevre şehrinin de iştirak ettiği harb- 
lerdeki bu bakımdan kayıblan az olmamıştı. Me­
selâ 1307 deki bir dahilî harbde bütün şehir ya­
kılmış ve tahrib edilmişti. 1530 da Reform ha­
reketleri sırasında Berne Kantora ahalisi tasvir­
leri yakmak üzere hücum ettikleri vakit şehir 
kontunun sarayı vesairesi tamamen harabeye 
çevrilmişti. Fransız ihtilâlinin bu bölgeye akis­
leri esnasında ise halkın asilzadelere karşı duy­
TÜRKİYE TURING ve OTOMOBİL KURUMU
duğu derin kin ve nefret, gene bir çok tahriblere 
sebeb olmuştu. Fakat XIX. asrın başlarından iti­
baren, 1794 te tahrib edilen duc de Rohân’ın me­
zarının 1825 te yeniden yapılmasından sonra, ge­
rek hususî teşebbüsler, gerek resmî makamlar 
tarafından tarihî eserlerin restorasyonuna ve ta­
mirine ehemmiyet verildi; halkın alâkası, ehem­
miyetli tarihî abideler üzerine çekilmeğe çalışıldı 
ve vaktaki 1920 de bunlar için korunma tedbir­
lerini, aslî şekillerini muhafaza etmeleri husus­
larım derpiş eden bir kanun kabul edildi. Bundan 
sonra artık Cenevre, kalıntıları XIII. asra kadar 
geriye giden tarihî eserlerinin bir zerresine do- 
kunulmaması hususunda en büyük hassasiyeti 
gösterdi. Böylelikle bugünkü zengin hüviyetini 
iktisab etti. Bunların arasında Rönesans mima­
risinin ilk hatırası olarak kalan ve 1555-1580 se­
neleri arasında inşa edilen belediye dairesi var­
dır ki, civarındaki Calvin kolleji (XVI. asra aid 
ön kısmı ile) hemen önündeki ve XVII. asra aid 
buğday hâli ile birlikte bir manzume teşkil et­
mekte ve şehrin en büyük tezyinatı sayılmakta­
dır. Ne bu kadim hatıraları, ne de gene buraya 
yakın bulunan Saint-Pierre katedralini, .bütün 
orijinallikleri ve haşmetlerde ortaya çıkarmak 
için daracık, iğri-büğrü sokakları genişletmek 
kimsenin hatırına gelmiyen ve gelse bile cesaret 
edemiyeceği bir iştir.
Cenevre bunlardan başka tarihî eserlerini ve 
mazideki bir kısım faaliyetlerini, bu sene bir ser­
gi halinde teşhir etmektedir. 15 hazirandan 22 
eylüle kadar devam etmek üzere buradaki tarih 
ve sanat müzesinde midetlerarası çalışma büro­
sunun ve Cenevre şehrinin müştereken hazırla­
dıkları bir «sanat ve iş sergisi» açılmıştır. Sergi 
Albert Thomas’m ölümünün yirmi beşinci yılı 
münasebetile ve Fransa Reisicumhuru ile İsviçre 
Konfederasyonu Reisinin himayeleri altında ter. 
tiblenmiştir.
XVI. asırdan XX. asra kadarki zamanı ihtiva 
eden ve Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya­
lIm  otuzu mütecaviz memleketlerinden getirtilen 
resim, gravür kitab, sanat eşyası ve iş âletlerin­
den mürekkeb 800 civarında sanat eserini ihtiva 
etmekte ve bugün her memlekette terfihleri ve 
hayat standardlarının yükseltilmesi ön plânda 
tutulan işçi hayatının asırlar boyunca geçirdiği 
istihaleler canlandırılmaktadır. Hergün binlerce 
turist tarafından ziyaret edilen bu sergi, muh­
tevası itibarile, bir resimli tarih koleksiyonun­
dan başka bir şey değildir ve bu eserler en büyük
takdir ve saygıyı görmekten geri kalmamakta­
dır.
Bu türlü sergiler, yalnız Cenevrede değil, îs- 
viçrenin muhtelif şehirlerinde açümakta ve her 
yer, kendi diğer tarihî hatıralarından ve hususi­
yetlerinden ayrı olarak, bu yüzden de turizm ha­
reketlerinin inkişafına bir zemin hazırlamağa ça­
lışmaktadır. Meselâ Fribourg şehri de bu şehrin 
800 üncü yılı münasebetile 16 hazirandan 15 Ey­
lüle kadar devam etmek ve Fribourg şehri sanat 
hayatımn sekiz asırlık süresini canlandırmak 
üzere bir «sanat ve tarih sergisi»ni bütün turist­
lerin alâkasma ve istifadesine arzetmiştir. Bu­
rada resimlerle şehrin tarihini göstermeğe ehem­
miyet verilmiştir.
Keza Nyon şatosu XIV. Louis asrının hâzi­
nelerini teşhir etmek üzere bir sergi halinde ge­
ne 1 Hazirandan 15 Eylüle kadar ziyaretçilerin, 
turistlerin emrindedir. Tarih burada da turizmin 
hizmetine girmiştir. Bunun en yeni misalini iki 
gün evvel kutlanan ve İsviçre gazetelerinde bir 
çok neşriyata vesile veren Bâle (Basel) şehrinin 
2000 inci senesini tes’id törenlerinde görüyoruz. 
Bunun İlmî cephesini ilim adamları ve mütehas­
sıslar tetkik ve münakaşa ededursun, halk bü­
yük bir heyecan içinde kuruluşunun 2000 inci 
senesini kutladı, iddia edildiğine göre, Bâle şeh­
rinin menşeini, Milâddan 40 sene kadar önceleri 
Lucius Montanius Plancus tarafından Colonia 
Raurica’nm tesisine bağlamak lâzımdır. Maama. 
fih bu şehir 1951 de, İsviçre konfederasyonuna 
girişinin 450 nci yıldönümünü kutlamakla da 
ilim ve turizm hareketlerine bir zemin hazırla­
mıştı. Diğer taraftan üç sene sonra ise, 1960 da, 
Bâle Üniversitesinin kuruluşunun 500 üncü yıl­
dönümünü tes’ide şimdiden hazırlanmaktadır.
Hülâsa, görülüyor ki, her tarihî hatıra, her 
tarihî hâdise en büyük takdir ve saygıyı celbe- 
derken, en geniş turizm hareketlerine bir mevzu 
hazırlamakta, tarihi bu türlü faaliyetlerin hiz­
metine almaktadır.
Prof. M. Tayyib GÖKBİLGÎN
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Merhum Efdaleddin Tekiner
Bizde eski ricalimizi, eski tstanbulu pek iyi 
tanıyan, hafızaları huvvetli, sohbetleri tatlı şah­
siyetlerin sonuncusu galiba Efdaleddin Tekin­
er di.
Hazinei Hassa Müfettişi Umumîsi Cevad 
Beyin oğlu olan Efdaleddin Tekiner, 1870 yılın­
da Istanbulda doğmuş, rüştiye ve idadî tahsille­
rinden sonra Mülkiye Mektebinden mezun olmuş 
ve aynı mektebde tarih muallim muavini olarak 
tedris hayatına başlamıştı.
Efdaleddin Tekiner bundan sonra Galatasa- 
rayda, Darüşşafakada tarih öğretmenliği vazi­
felerini deruhte etmiş ve henüz otuz yaşınday­
ken Darülfünunda Osmanlı Tarihi Müderrisliği­
ne getirilmiştir.
Osmanlı tarihi üzerindeki çalışmaları onu bu 
sahada derin bir bilgiye sahib etmiş, kürsünün 
dışında kalan zamanlarını yazı hayatına ver­
mişti. 1910 da kurulan Tarihi Osmanî Encüme­
ninin on bir daimî azalığmdan birine Efdaleddin 
Tekiner seçilmiş ve ayni İlmî cemiyette reis ola­
rak bulunan üstadı Abdürrahman Şeref Beyle ve 
diğer tarihçi arkadaşlarile burada pek faydalı 
çalışmalar yapmıştı.
1914 te Darülfünundaki kürsüsünden ayrılan 
Efdaleddin Tekiner 1918 yılında Islâm Tarihi 
müderrisi olarak tekrar vazifeye başlamış ve bir 
müddet sonra kürsüyü tamamen terkedip me­
muriyet hayatına avdet etmişti.
Efdaleddin Tekinerin uzun ömründe hocalık 
mesleğinin mühim bir yeri vardır. Bu meslek 
dışında ve ilk gençlik yıllarında Sadaret Mektubî 
kaleminde âmedi hulefalığı memuriyetinde bu­
lunmuş ve müderrisliği esnasında bir müddet de 
Sadaret Mektubî kaleminde şube müdürlüğü 
yapmıştı. Bunların dışında memuriyet vazifesini 
Darülfünundan ayrıldıktan sonra kabul eylediği 
Hapishaneler Umum Müdürlüğü teşkil etmiş, ve 
üstad bu vazifeden emekli olmuştu.
Edaleddin Tekiner hoca, memur, muharrir ve 
tarihşinas olarak bütün muhitlerde sevilen, hür­
met edilen bir şahsiyetti. Etrafındakilere olan 
muamelesile, nezaketi, kibarlığı ile hakikî bir 
İstanbul efendisi idi.
Efdaleddin Tekinerin bu tedris hayatı ve pek 
derin bilgisi yanında neşriyatının azlığı ileri sü­
rülebilir; o da şarktaki bazı ilim adamlarının yo­
lunda yürümüş, yazmaktan ziyade anlatmış, ve 
kendisine müracaat edenleri tenvir etmekten ge­
ri kalmamıştı.
Efdaleddin Tekinerin neşredilmiş eserlerini 
bir cildlik Osmanlı Tarihi, Islâm Tarihi, Tarih 
Haritası, iki cildlik Cografyayi Umumî, Osmanlı 
İhtilâlleri, Abdürrahman Şeref Efendi isimli 
eserleri teşkil etmektedir. Üstad bunlardan baş­
ka Tarihi Osmanî Mecmuasının 1911 yılında çı­
kan birinci cildinde Islâmlarm Endülüsten çıka­
rılmalarına dair (Bir Vesikai Müellim) adlı ma- 
kalesile, ayni cildde Alemdar Mustafa Paşa hak­
kında on bir makale ile 3. cildde bu bahsin son 
makalesini, gene 3.*cildde (İstiklâli Osmanî Ta­
rih ve Günü Hakkında Tetkikat) adh makale- 
sile, 4. cildinde (Memaliki Osmaniyede Tababe­
tin Kıdemi) makalelerini neşretmiştir. Efdaled­
din Tekinerin neşretmiş bulunduğu makaleler 
arasında Resimli Kitab Mecmuasının 3. cildinde 
geçmiş zamanlan anlatan iki kıymetli makalesi 
çıkmış, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
neşriyatı arasmda da İngilizce olarak Kapalıçar- 
şınm tarihçesi basılmıştır.
Efdaleddin Tekiner, kuruluşundan itibaren 
intisab ettiği Eski Eserleri Koruma Encümenin­
de, hayatının sonuna kadar vazife görmüş ve bu 
cemiyetin reisi olarak vefat etmiştir.
Üstadın uzun ömrü içinde bu hizmetin büyük 
ve mühim bir yeri vardır. Çünkü kendisi Istan- 
bulu geçmiş zamanlarile ve bugünü ile en iyi bi­
len, bütün âbideleri teferruatile tanıyan, mevcud 
olmıyan eserlerin yerlerini, mimarî tarzlarını, 
gördükleri hizmetleri söyleyen, eski konaklan, 
yalıları, inşa tarihlerde, sahihlerde birer birer 
anlatabilen, diyebilirim ki, hayatta kalmış yegâ­
ne İstanbulluydu.
Onun sohbetlerinde eski Babıâli mensubları- 
na âşinâ olur, bazı mazul vezirlerin hikâyelerini 
dinler, o devirlerin uleması hakkında bilgiler edi­
nirdiniz.
Kendisi babadan kalma bir eski zaman kona­
ğında, eski zaman eşyası arasında oturur, sevim­
li yüzünü çerçeveleyen bütün bu hâtıralar, onu 
olduğundan daha eski zamanlara aidmiş gibi 
gösterirdi.
Gördüğü, bildiği, yaşadığı zamanların hikâye, 
lerin henüz tükenmeden, hele asla yazılamadan 
seksen yedi yıllık başının bir daha kalkmamak 
üzere yastığa düşmesi dostları, yakınları ve ta­
rih için ne kadar acı oldu,
Halûk Y. ŞEHSü VAROGLU
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SüleymanİYe mimari küllİYesinin restorasyonu ve tamiri
Mimarî abidelerimizin en değerlilerinden olan 
Süleymaniye camiinin inşasmm 400.üncü yılı ya­
kında büyük bir törenle kutlanacaktır.
Şehrimizdeki diğer mimarî abidelerimiz gibi 
Süleymaniye camii de ilk şekline göre restore ve 
tamir edilecektir. Bu hususta malûmatına müra­
caat ettiğimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmi- 
man Sayın Ali Saim Ülgen bir arkadaşımıza bu 
hususta şu malûmatı vermiştir:
«îstanbulda imar hareketlerine paralel olarak 
eski eserlerin onaranına başlanmış bulunulmak­
tadır. Vakıflar Umum Müdürlüğü başta gelmek 
üzere, eski eserlere sahip olan idareler müşterek 
bir çalışma sistemi kurarak bilhassa manzume 
şeklinde vücude getirilmiş Abidelerden çevrele­
rinin açılması ile birlikte gerekli temizlik, tan­
zim ve restorasyon işlerine günden güne hız ve­
rilmektedir.
«îstanbulda yüzden fazla abidenin üzerinde 
bu şekilde çalışmalar hergün gelişmektedir. Bu 
arada Süleymaniye mimarî manzumesinin Cami, 
Türbe, medreseler ve çevresindeki diğer kısım­
larla birlikte onaranı 13 Haziran 1957 tarihinden 
itibaren hergün artan bir hızla ilerlemektedir, 
ilk plânda 1869 yılında yapılmış kötü tamirlerin 
izleri temizlenmektedir. Bu arada Cami dahilin­
deki tarihî tezyinatı ve atmosferi bozan Barok 
tezyinat ve yağlı boyalar kaldırılmakta ve alt­
larından orijinal desenler ve yazılar bulunarak, 
bunların ehyası için hazırlıklara girişilmiş bu­
lunulmaktadır. Hah hazırda Camiin içinde kesme 
taşların heyeti umumiyesinin temizlenmesi bit­
mek üzeredir. Bundan sonra kubbe ve kemerler­
deki boyalan kaldırmak ve tezyinatı yapmak 
üzere yüksek iskeleler kurulacaktır. Camiin dı­
şında taşlara sürülmüş badanadan kalan baki­
yeler de silinmektedir. Camiin her köşesinde kı­
rık, dökük, harap kısımlar tamamlanmakta ve 
eksiklikler ehya edilmektedir. Avlu Türk Camii- 
lerinde olduğu şekilde tanzim edilecektir. Çev­
redeki medreseler ve Çarşı, Cami ile ahenktar 
olarak önümüzdeki yıllar içinde restore edile­
cektir.
«Bu şekü ile 16 ncı yüzyıldaki tarihî hüviye- • 
tini kazanacak olan Süleymaniye mimarî man­
zumesi şehir imar plânında da ön plâna alınmış 
en büyük Türk mimarî abidesi olacaktır. Bu hu­
susta İstanbul Belediyesi imar Müdürlüğü çalış­
malara başlamıştır. Tamir edilecek Medreseler
Fatih Camii çevresindekiler gibi talebe yurdu 
ve Askerî Matbaa vaziyetinde kullanılan Daruş- 
şifa tahliye edildiğinde, vakıf dispanseri haline 
getirilecektir. Bu suretle fonksiyon verilecek 
olan bu tarihî binaların istikbalde tekrar harap 
olmaması için tedbir alınmış olacaktır.»
Turizm vermeden almak san’atıdır
Amerikalım büyük iş adamlarından müteşek­
kil beş kişilik bir ticaret heyeti, geçenlerde An- 
karaya gelmiş ve temaslara başlamıştı. Heyet 
mensuplan Odalar Birliğinde bir basın toplantısı 
yaparak seyahatlerinin gayesi hakkında izahat 
vermişlerdir. Heyet arasında bir turizm sanayii 
mütehassısı, Amerikanın en tanınmış maden mü­
hendisi, 22 fabrikada imal ettiği yiyecekleri 1400 
mağazada satan bir fabrika müdürü de bulun­
maktadır. Heyet âzaları yaptıklan konuşmalar­
da milletlerarası siyasî münasebetler yanında, 
tacirler arası ticari münasebetlerin de geniş öl­
çüde yer almasının doğru olacağını belirterek, 
Reisicumhur Eisenhovver’in arzusu üzerine bu 
seyahate çıktıklarım, Türk tacirleriyle temasta 
bulunacaklarım ve karşılıklı olarak satılacak 
mallar mevzuunda mümkün olan şeylerin yapı­
lacağım ilâve etmişlerdir. Turizm sanayii müte­
hassısı ise, turizm sanayiinin Türkiyeye çok şey­
ler kazandırabileceğini, turizmin bir şey verme­
den para almak sanatı olduğunu, bir sene zarfın, 
da turistlerin yalnız Florida’ya bir milyar dolar 
bıraktıklarını söylemiştir. Heyet memleketimiz­
de bir ay kalacaktır.
Hollandada Türkiye hakkında seminer
Hollanda Sosyal Enstitüsü tarafından tertip­
lenen Türkiye hakkmdaki bir seminere memle­
ketimizden İstanbul Üniversitesi iktisat Fakül­
tesi Profesörlerinden Z. Fahri Fındıkoğlu davet 
edilmiştir. Hollandaya gitmiş olan delegemiz, se­
minerde Türkiye hakkında muhtelif on meseleyi 
ihtiva eden bir rapor ile hazır bulunacaktır. En­
ternasyonal mahiyette olan bu seminere ayrıca 
Hindistan, Siyam, Pakistan, Iran ve Afganistan 
temsilcileri iştirak etmektedirler. Seminer üç ay 
devam edecektir.
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T a r i h  H  a  v a s i
Innsbruck ve Ravenna, biri yedi sekiz yüz ya­
şında bir Avusturya, öteki bin dörtyüz bin beş- 
yüz yaşında bir İtalyan şehri. Nüfusları elli ile 
yüzbin arasında. Şehirci ve imamlarımıza Bur­
sa, ve Anadolu üzerinde düşündürmek için bu 
şehirlerden bahsetmek istiyorum.
İkisinde de eski tarihlerinin bütün havası 
var. Turist ikisine de yalnız Roma ve Bizans 
eserlerini görmek için değil, hiçbir yerde bula- 
mıyacağı bu havayı teneffüs etmek için geliyor. 
Şehirci eski mahalleleri olduğu gibi korumuştur: 
Yollar dar, sütunlu. Fakat hepsi temiz veya kıy­
metli. Yeni oturma semtleri etrafa serpilmiştir. 
Bunlar en yeni şehircilik disiplinlerine göre ya­
pılmışlardır. Innsbruck Tirol’in başkendi olduğu 
için dağ tabiatı ile iç içe. Hangi caddesinden bak­
sanız sonunda yeşil ve ormanlı dağların yükseli­
şini görürsünüz. Burası bize Bursa için pek iyi 
dersler verebilir. Biz ahşap ve kerpiç yapılı ma­
hallelerimizi koruyamayız. Ancak sivil mimarî 
geleneklerimizden faydalanabilir ve şehirlerimiz­
deki anıtlarımızın çevrelerini tarih havasım boz­
mayım bir mimarî ile donatarak onlara «kendile­
rine haslık» cazibesi verebiliriz. Anadolunun bir­
çok şehirlerinde durum böyledir. Rahmetli Bo- 
natz, bir Edirne evi, bir Bursa evi, bir Ankara 
evi vardır, ve ayrı güzelliktedirler, diyordu. Şe­
hirlerimizin hemen hepsinde kalan eski eserler 
veya harabeleri, onların hâkim olacakları bir 
tarih havası yaratmak için sanaatkârlanmızm 
elinde paha hiçilmez bir sermayedirler. Şimdi 
her zamandan daha çok inanıyorum ki Türkiye- 
nin iç içe uzun, çeşitli ve birbirine benzemez ta­
rih devirlerini değerlendirebilmek, hiçbir eski 
mirasa hiyanet etmemek, yeni meskenlerimizde, 
cadde ve meydanlarımızda son konfor ve şehir­
cilik disiplinlerine uymakla beraber, tarih ve sa­
nat eserlerini bunlar için bir «müşkülât» sayma­
mak, billâkis defineler gibi sakınmakla İstanbul 
ve Anadolu üstüne dünyanın ilgisini kolayca top­
layabiliriz. Şüphesiz tarih ve sanatla ilgisi olmı- 
yan, bilâkis tarih ve sanat eserlerine musallat 
olan yangın sonrası mahalleleri, hiç bir hususi­
yetleri olmıyan semtleri savunmak bahis konusu 
değildir. Bahkpazarını, Galatayı, Beyoğlunu, Ak- 
sarayı yıkmakla hiç bir şey kaybetmiyoruz. An­
cak bunları yaparken, bilhassa eski anıt çevrele­
rinde, pek çok şey kaybedebiliriz.
Aym şeyi görmekten bıkanlar başka şey gör­
meğe çıkarlar. Bizim memleketimizde pek çok
Münihde muhafaza edilen tarihî mahallelerden biri
Une place historique à Münich
«başka şey»ler vardır. Eski bir Amerikan bü­
yükelçisi: «Görüyorsunuz, Amerikanın her kö­
şesi bir, bu biteviyelikten bıktığımız için eski kı­
talara gidiyoruz, aman Anadolu şehirlerinin 
şahsiyetlerini koruyunuz» diyordu. Edirne bu 
bahsettiğim sanat ve tarih şehirlerinin yanında 
ne kadar müstesna bir hususiyet gösterebilir. Ne 
kadar da az emekle, fakat bilgi ile, zevkle ve kül­
türle! Hendese ve kazma ile değil!
F. Rıfkı ATAY
Kuruçeşme kömür depolan başka yere 
kaldırılacak
Şehirimizin iman ile ilgili olarak Boğaz yol- 
lannın açılması devam etmektedir. Ortaköy ile 
Bebek arasmda sahili kapatan binaların yıktml- 
masına başlanmıştır.
Bu arada, sahili kaplayan Kuruçeşme kömür 
depolanmn da kaldınlmasma karar verilmiştir. 
Ortaköydeki Lido otelinin yıktırılması bahis ko­
nusu olmakta, fakat havuzun muhafaza edilece­
ği bildirilmektedir.
İstanbul’da 2 Televizyon Filmi Çevrilecek
Bir tiyatro dergisinin haber verdiğine göre, 
televizyonda gösterilmek üzere hazırlanan iki 
program îstanbulda filme alınacaktır. Televiz­
yon için tutulmuş film serileri hazırlıyan King 
Brothers firması «Sihirli Hah» ve «Gemici Sin- 
bat» adlı filmlerin çevrilmesi için derhal hare­
kete geçecektir. Yarımşar saat sürecek olan bu 
renkli filmler 20-35 bin dolara mal olacaktır.
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Anadoluda Bir Seyahat Raporu
Ürgüp'de peri bacaları
Les cônes d’Ürgüp (Anatolie centrale)
Ağustosun son haftası içinde Yurdumuzdan 
geçmiş olan Dünya Karayolları (World High­
ways Eşpedition) Kervanına Yurdumuzdan geçiş­
leri sırasında refakat ve bu münasebetle İstan­
bul’dan Doğu Bayezid’in şarkındaki Gürcübulak 
hudud noktamıza kadar gidip gelmiş bulunuyo­
rum.
Bu uzun seyahat sırasında yollar boyunca 
gördüğüm Kulübümüzün mesaisi ile alâkadar 
hususatı muhterem Reisimizin ve mesai arka­
daşlarımın nazarı ıttılaına arzeylerim.
1 — Kafile:
Dünya Karayolları Kervanı Amerika’dan 
başlamış, Atlantiği geçdikten sonra Avrupa’yı 
dolaşarak süratle Yurdumuza gelmiştir.
Kervamn esas itinerer’inde Atina’dan sonra 
yine Selâniğe dönerek Yurdumuza Edirne yolu 
ile karadan gelmek vardı; ancak dost ve komşu­
larımız Kervan bir defa Atina’ya indikten sonra 
yolların bozukluğunu ileri sürerek kafileyi İstan­
bul’a gemi ile denizden gelmeğe ikna eylemekte 
güçlük çekmemişlerdir.
Kervan:
2 Otomobil,
1 Station Wagon ve
2 Kamyon ile
17 seyyahdan
teşekkül etmekte idi. Seyyahlar rahatça gezebil­
mek için geçdikleri her yerde matbuat ile te­
mastan, hatta nazarı dikkati celbeylemekten 
şiddetle çekinmişler, ve hatta konaklama hazır­
lıklarını önden gönderdikleri kendi adamları va­
sıtası ile temin eylemişlerdir.
Yurdumuzdan bu kafileye ayrı ayrı birer oto­
mobille bu arkadaşımz ile Devlet Karayolları 
adına Mühendis Bay Bedii iltihak eylemiş ve ka­
file Yurdumuzdan yedi arabalık bir kervan ha­
linde geçmiştir.
Kervan bizden sonra Iran, Afğanistan, Pa­
kistan, Hindistan, yine Pakistan, Burma ve Ma­
laya yolu ile Filipinlere gidecek, oradan da Ho- 
nolulu’ya uğrayarak Havay adalarını gezecek ve 
sonra Amerika’ya dönecekti. Kervan bizden g e ­
çeli bir ayı geçtiğine göre şimdi seyahatlerinin 
sonuna ermekte olmalıdırlar.
2 — Itinerer:
Kervan Yurdumuzdan geçerken şu yolu takip 
etmiştir:
24 Ağustos — İstanbul - Bolu - Ankara.
25 Ağustos — Ankara - Aksaray - Nevşe­
hir . Ortahisar.
26 Ağustos — Göreme.
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27 Ağustos —  Ortahisar . Kayseri - Sivas.
28 Ağustos —  Sivas - Zara - ŞuşJıir - Re­
fahiye - Erzincan - Erzurum.
29 Ağustos —  Erzurum . Karaköse - Doğu
Bayezid . Gürcübulak.
30 Ağustos —  Gürcübulak - Maku (İran’­
da).
3 —  Yollar:
Bütün bu uzun sefer sırasında yollarımız her 
tarafta yüzümüzü ağartacak şekilde iyi idi. Sey­
yahlar bundan adetâ üzüldüler. Sonra her taraf­
ta yollarımız üzerinde sıkı bir motorlu vasıta 
trafikine de rastlayınca bazdan: « . . .  Zahmete 
değmedi. Bu bizim yaptığımız yolculuğu sizin şo­
förleriniz, hem de her tarafı dökülen eski ara­
balarla, her gün vızır vızır yapıyorlar» diyerek 
sukutu hayale uğradıklarını anlattılar .
Yollarımızın iyiliğinden Aksaray ile Nevşehir 
arasındaki 70 kilometreyi istisna eylemek lâzım, 
dır. Burada yol hatta eski ve bozuk şose bile de­
ğildir. Yerde yer yer uzun mesafelerce 20-25 san­
timetreyi bulan ince beyaz bir toz tabakası var­
dır ki sıcak bir havada kapalı bir otomobil için­
de seyahati cidden müziç bir hâle getirmektedir.
Bir de Sıvas’dan Erzincan’a kadar olan sa­
hada, yolun sathı iyi olmakla beraber, bilhassa 
Refahiye ile Erzincan arası otomobil ile seyahat 
için çok güç ve tehlikeli bir haldedir.
Bu yolda işaretler çok eksiktir. Yol yer yer 
çok dardır. Sayısız dar, dik ve kısa virajlar var­
dır. Buradan geçmek cidden zor ve yorucu ol­
muştur.
Dönerken geçtiğim Erzurum, Bayburt, Gü­
müşhane, Trabzon arasındaki meşhur transit 
yolu fevkalâda iyi bir haldedir. Bu yol boydan 
boya ıslah ve tesviye edilmiş, kar işaretleri ko­
nulmuş, tipide yolu bildirecek kampana kuleleri 
ve sığınaklar yapılmış, hasılı yol sürat ve emni­
yetle gidilir bir hale getirilmiştir.
Bu yola şimdi asfalt kaplanmaktadır. Asfalt­
lama işi Trabzon’dan başlamış, Ziganalara kadar 
çıkmış bulunmaktadır.
Trabzon’dan Fatsa’ya kadar olan yol üzerin­
de yer yer çalışılmaktadır. Bir çok eski köprü 
yıkılmış, yerlerine modern ve mükemmel köprü­
ler yapılmıştır. Sahil yolu yer yer genişletilmiş 
ve bu arada müteaddid tüneller yapılmıştır.
Bununla beraber bu yolda halâ bir çok ecel 
tuzağı vardır. Bu arkadaşınız Fatsa yakımnda 
bunlardan birine düşmüş, otomobilin hasara uğ­
raması neticesinde arabayı gemiye yükleyerek 
İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır.
Ortahisar
4 — Memleket:
Seyahat geç yaza rastladığından, Orta Ana­
dolu kurak idi, ekinler kalkmış, her yerde büyük 
bir harman faaliyeti vardı.
Si vasin şarkındaki yerler bilhassa Hafik’ten 
sonraki saha ile Pasinler, Karaköse ve Doğu 
Bayezid ovalan geç kalmış bir bahar havası için­
de idiler.
Buralarda manzara aşırı derecede göz alıcı 
ve gönül açıcı; her taraf yeşillikler içindedir. Su­
lar bol, temiz ve soğuk.
Kop ve Zigana dağlarının, sonra Zigana’nın 
şimal satıhları Hamsiköy, Maçka, daha sonra 
Trabzon’dan itibaren Karadeniz kıyılan tarif 
edilemiyecek kadar güzel, adeta yer yüzünde 
cennet hâünde idi.
5 —  Oteller _ Lokantalar:
Kafile İstanbul’dan sonra hemen her yerde 
otel; Bolu, Ankara ve Erzincan müstesna, her 
yerde yiyecek sıkıntısı çekmiştir.
Bolu’da güzel bir motel var, iyi ve leziz bir 
öğle yemeği yedik.
Ankara’da büyücek otel ve lokantalar sey­
yah kafilesi almak istemediklerinden, kafilenin 
kaldığı otelin kendisi de, lokantası da iyi değildi.
Burada bariz bir köylülük, bilmezlik, bece­
riksizlik vardı.
Ortahisar’daki «Rest House» iyi, rahat ve 
temiz idi. Lokantası maalesef iyi değildi.
Sivas’da otel fena idi. Lokanta nisbeten iyi 
idi.
Erzincan’da yalnız bir öğle yemeği yedik. 
Lokanta çiçek gibi temiz, yemekleri temiz ve lez­
zetli idi. Bolca buzlu bira vardı ki cidden mak­
bule geçti. Üstelik kafileyi misafir saydılar, para 
da almadılar.
Burada, Erzincan’da, bütün seyahat boyunca 
ilk ve son defa olarak yemekten evvel el yüz yı­
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kayacak temiz, aynalı, musluklu, küvetli bir tu­
valet ve iyi cins temiz havlular bulduk.
Erzurum’da otel iyi idi. Lokanta da fena de­
ğildi.
Karaköse’de kafile lokantayı gördükten son­
ra şehri terkederek kırda beraberinde götürdüğü 
kumanyayı yemeği tercih etti.
Gürcübulak’da son hudud taburu karargâhı 
yanında kamp kurduk. Burası Ararat dağının 
eteğinde idi. Dağın geceleyin muhteşem bir man. 
zarası vardı.
Tabur kafileye masa sandalya vermekle be­
raber, gece de nöbeçi çıkararak emniyetini te­
min etti.
6 —  Erzurum Kalesi:
Kafile Erzurum’dan evvel Ilca’da durdurul­
du. Yanımıza bir subay bindi; bizi şehire götü­
rüp emniyete teslim eyledi.
Ertesi günü de bir subay ile iki erbaş kafile­
ye Haşan Kale’ye kadar refakat ettiler.
Bunu yaparken de bütün alâkalılar bariz de­
recede nezâket ve mülayemetle hareket ettiler; 
ve bu işin zarurî sebeplerle tevessül edilen bir 
vazife olduğu hissini yaratmakta güçlük çekme­
diler.
Ancak Ilca’da garpden gelen arabaların o 
noktada durması icab ettiğini gösterir bariz işa­
retler yoktur.
Gerçi bir «Stop» levhası varsa da, bu levha 
hem küçüktür, hem yolun solundadır hem de 
geceleri tenvir edilmiş değildir.
Gerçi bu levhanın yanında —  yine solda —  
bir de nefer vardır; ve bu nefer geçecek araba­
lara, yabancı plâkalı iseler «Dur» diye işaret 
eder. Lâkin:
—  Evvelâ nefer soldadır;
—  Arabalar garpden, güneşin battığı taraf­
tan geldiği için, gelenin yabancı olduğu­
nu göremiyor;
—  Sonra Aşkale’den itibaren yol boyu dizi­
len neferlerin hepsi bizi de götürün diye 
her geçen arabaya işaret eylemektedirler.
Netice, gözümle gördüm, Ecnebi plâkalı ara­
balardan çoğu Ilca’da durmadan geçmekte ve ar­
kalarından telefonla haberdar edilen Emniyet ta­
rafından şehirde bulunarak tekibata maruz kal­
maktadırlar.
Kanaatimce, atiyen arzeylediğim tedbirlerin 
alınması her türlü güçlüğün izalesine kâfi gele­
cektir:
1 —  Ilca’da neferin durduğu noktaya 100
metre kala sağ tarafa 100x200 cm. ebadında 
bir:
(NOTICE —  YOU A R E  APPROACHING  
PASSPORT CONTROL 
VOUS APPROCHEZ CON- 
TROLE DES PASSEPORTS)
levhası konulmalıdır.
2 —  Neferin durduğu noktaya yine 100 X 200 
cm. ebadında şu levha konulmalıdır:
(STOP —  H ALT
PASSPORT CONTROL)
Bu levha geceleyin iyice tenvir edilmelidir.
Aym  müşkilât daha az ehemmiyetle Haşan 
Kale’de de vardır. Orası için aym şekilde iki lev­
ha lâzımdır.
7 — Gürcübulak Hudud Binası:
Gürcübulak’da İranlIlarla beraber müşterek 
bir Konak yapılmış olduğunu gördüm. Dört köşe 
geniş bir avlunun etrafına tam bir tenazur ile gi. 
riş kapılan, gümrük, polis binalan, bölük koğu­
şu, araba ve kamyonlar için barınacak çatı altı 
yer yapılmış ki cidden mükemmel bir eser.
Avlunun ortasına çekilen bir hattın bu yani 
Türkiye, öte yanı İran.
Karşılıklı iyi giyinmiş nöbetçiler, bayrak 
direkleri, her şey yerinde. Bazı farklar yok de­
ğil.
Meselâ binanın İranlIlara aid olan kısmı çin­
ko, bize aid olan kısmı kiremid kaplı. Su kaynağı 
bizim tarafta. İranlılar ara sıra birer nefer gön­
dererek su alıyorlar.
Burada esefle müşahede edilen üç noktaya 
işaret eylemek isterim:
1 —  Binamız hiç de temiz değildir. Kirli ve ba­
kımsızdır. Postahane aylardır kapalıdır.
Kapısını örümcekler örmüştür.
2 —  Bazı memurlar çok laubalidirler. Pijama ile
Tiirk-tran hududunda Gürbulak binası
he Poste douanier à la frontière turco-iranienne
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muayene salonuna gelen bir Gümrük me­
muruna hareketinin yakışıksızlığı işaret 
edilince « . . .  Bak azizim, 5 metre ilerisi 
İran, beni daha ileri süremezler ya . . .»  de­
diğini Bay Bedii’den işittim.
3 —  Binanın elektriği yoktur; elektrik motoru, 
içinde su unutmuşlar, donmuş ve çatlamış. 
Altı aydır cereyan yok. îranlılarınki pırıl 
pırıl yanıyor.
Kanaatimce bu güzel binanın basit eksiklik­
lerinin acilen ikmâli ile burasının Millî şerefimiz 
ile mütenasip bir hâle getirilmesi lâzımdır. Bu iş 
için de Kurumumuzun acilen ve kuvvetle hareke­
te geçmesini tavsiye ederim.
8 —  Abideler:
Bu seferki seyahatimde Göreme’yi iyice gez­
mek nasib oldu. Buraları yollardan uzak, gidişi 
oldukça zor olmakla beraber, bizim için dünya 
çapında emsalsiz bir turizm noktasıdır.
Maalesef bu havali hakkında kâfi malûmatı 
ihtiva edecek eserler çok nadirdir. Türkçe olan­
ları da yoktur.
Bu eksiği tamamlamak üzere Kurumumuz 
adına malûmattar bir zat ile bir fotoğrafçının 
Göreme’ye gönderilmesini, ve orada bir kaç gün 
kalarak yine Kurumumuz adına basılmak üzere 
bir eser hazırlamalarım tavsiye ederim.
Gidecek heyetin Aksaray-Nevşehir yolundan 
giderek, bu yol üzerindeki üçüncü Sultan Ham 
ile ziyadesi ile şayanı dikkat diğer asan da tet­
kik etmesini aynca tavsiye ederim.
9 —  Otobüs Seferleri:
Erzurum’dan sonra yollarda yolcu ile dolu 
müteaddid Iran Otobüsü gördüm. Tahkik ettim ; 
İranlı bir firma Tehran ve Tebriz ile Erzurum 
arasında işlettiği irili ufaklı otobüslerle bu hat 
üzerindeki yolcu nakliyatını adeta inhisarına 
almış bulunuyor.
Bu otobüsler serbestçe Yurdumuza giriyor; 
Erzurum istasyonuna geliyor; yolcu bırakıyor 
ve yolcu alıyor; yine çıkıp gidiyor.
Bizim otobüsler de böyle işlemek istemişler, 
malûm müşkülât yüzünden işleyememişler. Ken­
di Yurdumuz içinde bile yolcu nakliyatmı başka­
larına terkedişimiz hayret edilecek şeydir.
Ben bu işe girecek, sermayedar otobüs işleti­
cileri bulunacağına eminim. Gümrüklerimizden 
de bizim arabalara da en çok İranlIlara gösteri­
len kolaylığı göstermelerini isteyebiliriz.
Kurumumuzun bu işe de kuvvetle delâlet ey­
lemesini tavsiye eylerim.
M. Bahri ERGENE
Radar’ın yeni vazifesi: Fazla süratle seyreden 
Otomobilleri tespit etmek
Geçenlerde îngilterenin Lancashire eyaletin­
de trafik polisi son derece enteresan bir tecrübe 
yapmış ve derhal tatbikine başlamıştır:
Polis otomobillerine konulan radar ekranları 
vasıtasıyle fazla süratle seyreden otomobiller 
derhal tespit edilebiliyor.
Fakat bu usul henüz tecrübe safhasındadır, 
ve bu usulle suçluların tespit edilişinin kat’î ol­
masının bir mahkeme tarafından resmen kabul 
edilmiş olması gerekmektedir. Yani mahkeme­
nin bu cihazın tespitini kâfi delil olarak kabul et­
mesi gerekmektedir.
Mütehassıslara göre, bu cihaz şimdilik az va­
sıtanın işlediği yollarda kullanılabilmektedir.
Ancak Kuzey îrlandada 50 kişinin cezalan­
dırılmasında kullanılmış olmasmı dikkate almak 
enteresan mahiyet arzetmektedir.
Mamafih bu usul İngilterede şimdilik normal 
bir usul olarak kullanılmaya başlanılmamıştır.
YUNANİSTAN TURİZM HABERLERİ 
Atinadaki Şarap Festivali
Her sene olduğu gibi bu sene de Atinada bir 
Şarap Festivali tertip edilmiştir. Festival yeri 
olan Dafni turistik pavyonunu ziyaret edenler, 
15 drahmi karşılığında, millî kıyafetler giyinmiş 
olan kızlar tarafından takdim edilen 50 çeşit 
Yunan şarabı içmektedirler. Festivalde, muhte­
lif orkestra ve dans ekipleri de bulunmaktadır.
Kıbrıs Rumları İngiltereye Hicret EdiyorU)
Son günlerde yayınlanan bir rapora göre, 
geçen yıl Kıbnstan Yunanistana hicret eden her 
Ruma mukabil 50 Rum da ingiltereye hicret et­
miştir. 1956 yılı zarfında Yunanistana sadece 
68 Rum gitmiş, halbuki ingiltereye gidenlerin 
sayısı 3.448 i bulmuştur. Rapor, ayni zamanda, 
1956 yık zarfında Kıbrıstaki duruma da temas 
etmekte ve sürülmezden evvel Makariosla yapı­
lan konuşmalarda Kıbrıs Başpiskoposunun ga­
yesinin, bütün siyasî kuvveti kendisiyle yakın 
arkadaşlarının elinde toplamak ve bu şekilde 
Adanın Yunanistana ilhakını kolaylaştırmak ol­
duğunu belirtmektedir.
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Şehir Trafiğinin Tanziminde Mühendisin Mevkii
Büyük şehirlerimizde, fakat bilhassa istan­
bulini içinde, nakil vasıtalanmn gidişini yakın­
dan tetkik eden bir kimse trafik düğümlenmele­
rinin, otomobil kazalarının, motörlü taşıtların 
sığıp geçemediği sokakları ve otoparkların nok­
sanlığını bariz bir şekilde görür.
ithalâtın bütün zorluklarına rağmen motör­
lü taşıtların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 
Motörleşen şehir eski hudutlarına sığamamakta 
ve yer yer gelişen modern veya programsız şe- 
hircikler büyük şehirle birleşmek üzere geliş­
mektedir. Böyle bir ihtiyaç daha geniş, daha 
düzgün karayollarının, cadde ve sokakların tan­
zimini icap ettirmektedir.
Otomobil endüstrisinin gelişmesi şehirlerin 
tanzimine pek çok tesir etmiştir. Sayısı artan 
motörlü nakil vasıtalanmn şehir bünyesindeki 
fonksiyonu devamlı bir şekilde dinamik bir seyir 
takip etmektedir. Bu seyir, şehir trafiğinin tan­
zimi gibi, bir yirminci asır meselesini ortaya 
koymuştur. Trafik mühendisi bu dinamik seyir 
âlemi içinde sebep ve neticeleri günü gününe ta­
kip eden teknik bir elemandır. Trafik mühendisi 
mevcut motörlü taşıtlara nazaran sabit bir çer­
çeve ile yetinemez. O daima yanm, senelerce ile­
risini düşünmek zorundadır. Ağır trafiğin icap­
larım yerine getiren bir yol şebekesinin bir istiap 
haddi vardır. Her yol tıpkı bir kan damarı gibi 
muayyen bir zamanda, muayyen bir hacimde 
akım geçirir, ondan fazlası rahatsızlığı mucip bir 
tazyik meydana getirir; yol doktoru olan trafik 
mühendisi böyle bir vaziyetin teşhisini önceden 
koyabilmelidir. Fakat trafik mühendisi, bütün 
bilgisi ve bütün iyi niyetlerine rağmen, bir fasit 
daire içinde kalmaktan kendini kurtaramamak- 
tadır. Artan motörlü taşıtları karşılamak için 
genişletilen yol şebekeleri kısa bir zaman sonra 
artan yolcu - kilometre hacmi ile dolmakta, ve 
bir müddet sonra ihtiyaca kâfi gelmemektedir; 
o zaman da yeni yollan açmak icap etmektedir. 
Şurası da muhakkaktır ki mesele bu kadar da 
basit değildir, ve bu hareket ilânihaye devam et­
mez; fakat meselenin esası bu fasit dairenin 
devrini mümkün mertebe geç tutmaktır.
Trafik mühendisinin mevcudiyeti, yürüyen 
motörlü vasıtalar için, bir seyrüsefer memurlu­
ğundan ibaret değildir. Trafik mühendisi duran 
vasıtalarla da alâkalıdır. Meselâ İstanbul şehri
trafik mevzuunda başlı başma bir âlemdir.
Gündüzün dar sokakların kaldınmlanna kıs­
men çıkarılmış arabalar yürüyenlere bir ma­
nevra imtihanı verdirirler, geceleri ise miktarı 
az, servisleri noksan, kirası pahalı ve semtleri 
uzak olan garajlara giremiyen otomobiller bü­
yük bir açık hava parkı meydana getirirler.
Trafik mühendisi gündüzün yürüyen otomo­
billerin zaman zaman kenara çekilip durması ve 
gece (hattâ gündüz) ise istirahat ve bakım için 
kurulması zaruri otopark, park metreli durak 
yerleri ve oto silo ve garajları ile uğraşmak zo­
rundadır.
Evet ama bütün bu işler nasıl olur ? Program 
ve plânlama ile...
Bütün bu faaliyet trafik mühendisinin alâka­
dar olduğu dairenin, diğer belediye veya devlet 
daireleriyle, iş ve fikir birliği ile olur. Bu anla­
yış çerçevesi dahilinde yapılacak işler iki nokta­
da toplanabilir:
a) Derhal alınacak tedbirler;
b) Uzun vâdeli programlar.
Şehir trafiğinin tanziminde derhal almacak 
tedbirler deyince, ön plânda tatbikat sahasına 
konulacak ve nisbeten fazla pahalıya mal olmı- 
yacak hususlardır. Şöyle ki:
a) İşletme: Mevcut sokak şebekesine göre 
gerek rasyonel bir işletme, gerekse emniyet şart­
larını yerine getirmek için yolların işaretlenmesi 
mühim bir yer işgal eder. Milletlerarası yol işa­
retlerine uyarak icabında izahlı olarak konula­
cak levhalar yalnız mevziî olarak konulmamalı, 
fakat standartlara uyarak bütün şehirlere yer­
leştirilmelidir.
Trafik hacmi büyük olan ana yollar üzerine 
iş başı veya işten ayrılma saatlerinde park yasa­
ğının konulması: imkân nisbetinde oto parkların 
yan sokaklara alınması; tek istikametli sokak­
ların ihdası, tehlikeli yol kavşaklarında seyrü­
sefer polisine ilâve olarak işaretlerle istikamet 
kanallarının konulması en uygun bir sureti hal­
dir.
Yol kenarlarına konulacak kumbaralı oto 
park saatleri hem gelir temin edebilir, hem de 
park trafiğinin devamlı olarak değişmesini sağ­
lar.
b) Plânlama: Yeni binalar inşa edilirken, 
oto park sahalarının bina önünde veya yanında
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olması ve geçit veren yolun üzerinde bulunma­
ması inşaat talimatnamesine ilâve edilecek ek 
maddelerle temin edilebilir. Burada maksat sey­
rüsefere açık olan yolun azamî şekilde kullanıl­
ması ve duran otomobillerle tıkanmamasıdır.
c) İnşaat: Şehir yollarının genişlik, mevki ve 
istikametleri, kaldırımlar, tramvayların mevkii, 
durak mahallerinin gözden geçirilmesi, bazı yol­
ların, oto hareket şeritlerinin standartlarına gö­
re yeniden inşası faydadan hâli değildir.
Yukarıda bahis mevzuu edilen «derhal alına­
cak tedbirler» uzun vâdeli programlar için bir 
hazırlık mahiyetini arzederler. Uzun vâdeli pro­
gramlar şehrin çehresini tamamiyle değiştirebi­
lecek kararların alınmasını icap ettireceğinden, 
şehir trafiğine tesir eden bütün faktörlerin da­
kik bir şekilde etüdünü, ve seneler boyunca mun­
tazaman tutulmuş istatistiklerin fiş ve dosya­
larda muhafazasını, ve zaman zaman bunların 
değerlendirilmesini istemektir.
Otomobillerin sayısının artışı, yolcuların gün­
lük hayatları esnasında kalkış ve varış nokta­
larının hangi noktalar arasında olduğunun tes- 
biti, trafik kazalarının tarih, mevki ve sebepleri; 
trafik düğümlenmelerinin sebepleri; şehir içi 
yollarının şehir dışı yollarla bağlantısı; şehir 
plânının tanziminde ortaya konulan esaslar, bü­
tün bunların hepsi uzun vâdeli programların ça­
lışması içine girmektedir.
Artan trafiği karşılamak için metro, asma 
köprü, sür’at yollarının inşası gibi mühim ka­
rarlar ancak mukayeseli etüdlere ve rakamlara 
dayanarak isabetli tahminler neticesinde tatbik 
mevkiine konulacak mühim meselelerdir.
Uzun vâdeli programlar hem milyonlara ba­
liğ olan pahalı kalkınma hareketleri, hem'de şeh­
rin bünyesinin yarım asır kadar sonra ne olabi­
leceğini tahmin eden ve ne olması icap ettiğini 
hazırlayan bir plânlamanın neticesidir.
İsmail tŞM EN
İstanbuldan Ankaraya 35 dakikada
îngiltereden alınacak Viscount uçaklarının 
hususiyetleri hakkında kendisiyle görüştüğümüz 
ve halen bu uçakları kullanmakta olan Ingiliz 
Hava Yollarının Türkiye Müdürü Mr. H. P. 
Lambe bize şu malûmatı verdi: «Viscount, yolcu 
servisinde kullanılan ilk «türbo propeller» uça­
ğıdır. En bariz üstünlüğü benzine nazaran daha 
ucuz olan ve jet gazı denilen bir nevi gaz yak­
ması ve pistonsuz olması sebebiyle uçuş esnasın­
da hiç sarsıntı yapmayıp yolcuyu rahatsız et­
memesidir. İlk tecrübe uçuşları 1951 de yapıl­
mışsa da, tarifeli servisleri 1953 Nisanında baş­
lamıştır. En son tipi 53 yolcu aldığı gibi sürati 
de 800 Km. den fazladır. Böylece 24 ve 14 kişilik 
Türk Hava Yolları uçaklarının bir saat otuz beş 
dakikada uçtuğu İzmir ve Ankaraya sadece otuz 
beş dakikada, Adanaya ise bir saat otuz beş da­
kikada gitmek kabil olabilecektir.
«Her yüksekliğe uyabilen oksijen tertibatı 
bulunduğundan en yüksek irtifalarda dahi uç­
makta ve ne kadar yüksek irtifada uçarsa o ka­
dar az yakıt sarfetmektedir. Kalkış ağırlığı otuz 
ton olduğundan tam yolcu ve benzinle beş ton 
yük taşımaktadır.
«Her irtifada uçması Türk Hava Yollarında 
bilhassa kışın rastlanan hava muhalefetinden se­
fer iptallerini kısmen azaltabilecek ve şarj faz­
lasından uçaktan yük, gazete, bagaj ve hattâ 
yolcu indirilmesini tamamiyle önleyecektir.
«Son modelinin fiatı 350.000 sterling civarın­
da olan bu uçağı bütün dünyada halen elli kum­
panya kullanmaktadır ve son olarak Amerikanın 
satın aldığı altmış Viscount’un teslimi bu ay ni­
hayete ermiştir.
«Bu uçaklar, bizde hem dahilî, hem haricî 
servislerde çalıştırılmaktadır. Fakat dünyaca ta­
nınmış bir uçak olduğu için tercihan hariçte kul­
lanılması yerinde olur.»
M. Lambe sipariş yapıldığı takdirde uçakla­
rın ne zaman teslim alınabileceği hakkında da, 
hâlen 150 şirketin sıra beklediğini söyliyerek bu­
nun çok kısa bir zamanda alınamıyacağım ifa­
de etti.
Uçucu mürettebat olarak bazı şirketlerde bir 
kaptan bir pilot bulunduğu gibi, buna bir de tel­
sizci ilâve ederek üç mürettebatla işleten şirket­
ler de vardır. Ayrıca yolcu hizmetinde çalışan 
bir veya iki hostes mevcuttur. Uçucu ekip için 
üç aylık bir kursu kâfî gören Mr. Lambe, ilâve 
olarak, «Viscount emniyetli, ekonomik, süratli, 
rahat ve basit bir uçaktır. Fakat iyi netice ala­
bilmek için esaslı bir bakım şarttır» dedi.
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ilk Büyük Oteller ne zaman yapıldı?
Istanbul — Hilton Oteli
Perapalas oteli, Birinci Dünya Harbinden çok 
evvel Yataklı Vagonlar şirketi tarafından inşa 
edilmişti. Aynı şirket, Tarabyada da Summer 
Palas diye bir otel kurmuştu. Bu suretle biri yaz. 
lık, diğeri de kışlık olmak üzere, İstanbul iki bü­
yük Avrupai otele sahip olmuştu. Fakat Yataklı 
Vagonlar şirketi, uzun müddet bu iki oteli de iş­
letmekten vazgeçerek, satmak zorunda kalmış­
tır. Bunlardan Perapalas otelini Bodosaki ismin­
de zengin bir Rum satın almıştır. Summer Palas 
ise bir müddet daha Yataklı Vagonlar idaresi 
emrinde kalmıştır.
Her iki otelin de birer rakibi vardı. O da 
Tokatliyan oteli sahibi idi. Tokatlıyan oteli sa­
hibi Sümmer Palasa rekabet etmek maksadiyle, 
yine Tarabyada yol üstünde 1900 senesinde To- 
katlıyan otelinin yazlık kısmını inşa ettirmişti. 
Birinci Dünya harbinden evvel, ekseriyetle ecne­
bilerin oturduğu Tarabya semtinde, her iki otel 
şehrin en büyük ve zamanına göre modem otel­
leriydi. Bunlardan Summer Palas, romanlara, 
hikâyelere kadar geçmişti. Hattâ Pierre Benoit’. 
nın Istanbula ait yazdığı «Yakubun Kuyusu» ro­
manının bir kısmı Summer Palasta geçmekte­
dir. Daha bunun gibi Türkiyeyi ziyaret eden ya­
bancı edipler, gazeteciler, Summer Palasta geçen 
hâdiselerden, burada tertip edilen yazlık balolar.
dan çok bahsetmişlerdir.
Günün birinde, Tokatliyan oteli sahibi, Sum­
mer Pajası da satm alarak rakibini ortadan kal­
dırmıştır. Fakat Birinci Dünya Harbinden son­
ra, bu ahşap, büyük oteli tekrar işletmek habil 
olamamıştır. Esasen Tokatliyan otelinin son sa­
hibi Medoviç çok muhafazakâr bir adamdı. Otel­
lerinde yeniliğe taraftar değildi. Kendi oteli, Ta- 
rabyadaki Tokatliyan otelini bile ihmal etmişti. 
Boğaziçinin en güzel bir yerinde olan bu otelin, 
dış manzarası pek parlak ve cazipti. Fakat içi 
öyle değildi. Üst katlarında akar su, banyo yok­
tu. Böyle olmakla beraber odalarındaki eşya, 
sağlık malzemesi vaktiyle Londradan getirilmiş­
ti. Şu kadar ki, Boğaziçinde bu derecede 
büyük bir otel bulunmadığı için Tokatliyan oteli 
bütün yaz aylarında boş kalmamıştı.
İkinci Dünya Harbinden sonra, gerek Tokat­
liyan ve gerekse Summer Palas sahibini değiş­
tirmiştir. Medoviç Türkiyeden ayrılacağı sırada, 
İbrahim Gültan isminde bir fındık tüc­
carına oteli kiralamıştı. Otel sahibi Vi- 
yanada öldükten sonra varisler, adı geçen fın­
dık tâcirine satmak zorunda kalmışlardır. 
Summer Palas ise, vârislerle kiracı arasındaki 
ihtilâfların hallinden sonra, Medoviç ailesine 
kalmıştır. Esasen Summer Palas, gayet geniş
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bir arsa üzerinde harap bir haldeydi. Vârisler, 
oteli yıktırmışlar, arsalarım parça parça satmış­
lardı. Bu suretle adı romanlara kadar geçen ta­
rihî Summer Palas oteli ortadan kalkmıştır. Ta- 
rabyadaki diğer otel de, Konak oteli (eski To- 
katliyan) bir kaç sene evvel bir yangın netice­
sinde kül olmuştur.
Demek oluyor ki, İstanbul şehri, daha ziyade 
Boğaziçi birçok noksanlıklarına rağmen, iki bü­
yük otel kaybetmiştir. Bunların yerini dolduran 
oteller mevcut değildir. Fakat bir müteşebbis tâ- 
cirin, Tarabyada 80 odalık bir otel yaptırmak 
için teşebbüse geçeceğini öğreniyoruz. Fakat ne 
zaman ? Acaba yanan Konak otelinin yerinde ye­
ni bir otel yapılacak mı? Otelin sahibi, İbrahim 
Gültan ile bu bahsi görüştüğümüz zaman, böyle 
bir niyeti olmadığından bahsetmişti. Aynı mev­
kide otel yapılsa dahi, belediyenin bu otel arsa­
sından yolun genişlemesi için muayyen bir nis-
bette yer alacağını, yapı malzemesinin darlığını 
da ileri sürerek, uğrayacağı zorlukları anlattı. 
Bundan da anlıyoruz kj, yakın zamanda Konak 
otelinin yerinde modem bir yazlık otel göremi- 
yeceğiz.
Perapalasa gelince, merhum Misbah, otelin 
içinde otel müdürlüğü yapmaktan ziyade inziva 
hayatı geçirmekte idi. Otelin lokantası seneler­
den beri kapalıydı. Bir zamanlar en büyük mev­
sim baloları Perapalas salonlarında verilirdi. Son 
zamanlarda otel sahibi münzevî bir hayat geçir­
meyi arzu ettiği için, salonlarını balo tertip ede­
cek heyetlere vermiyordu. Bu suretle koskoca 
otel yan kapalı bir manzara arzetmiş, salonlan 
ise birer garip müzeye, silâh müzesine çevril­
mişti.
Acaba yeni otelin sahip ve müdürü, bu en es­
ki oteli ne hale getirecek?
Yeni İstanbul
Mecburî bir Otomobil Sigortasına Doğru
Avrupa Konseyinin 10 memleketini: Avus­
turya, Belçika, Felemenk, Fransa, İrlanda, İtal­
ya, Lüksenburg, Federal Alman Cumhuriyeti ve 
İsveçi temsil eden eksperleri, motörlü nakil vasi, 
talarmın malî kefaletini temsil için mecburî si­
gorta hakkında bir Avrupa Konvansiyonu pro­
jesini incelemek üzere toplanmıştır.
1956 yılının 22 Ekiminde İstişarî meclis ta­
rafından kabul edilen bu proje, 1955 te Benelüks 
memleketleri tarafından imzalanmış bulunan ve 
Beynelmilel Hukuku Hususiye tevhidi Enstitü­
sünün bir mukavelesinden geniş bir surette mül­
hem olmakta idi.
Eksperler onun esaslı prensiplerini ibka et­
mişlerdir.
Âkit taraflar, bir kaza neticesinde zarar gör­
müş bulunan kimseler lehine kendi memleket­
lerinde mecburî sigortaya koyma hususunda ted­
birler almayı taahhüt ediyorlar.
Bu sistemin başlıca evsafı şunlardır:
1) Otomobillere, ancak alâkalı bir memleke­
tin sigorta şirketi tarafından sigorta edildiği 
takdirde seyrüsefer müsaadesi verilebilir. Y a ­
bancı nakil vasıtaları milletlerarası bir sigorta 
sertifikası ile teminat altına alınabilir ve bu ser- 
tifika‘ya yeşil kart adı verilir.
2) Zarar gören şahıs munzam bir garantiden
müstefit olur: sigorta edene karşı bir hak raci 
olacaktır. Zarar gören şahıs doğrudan doğruya 
sigortacıyı dava edebilecektir.
3) Bu sistem şayet derpiş edilen müeyyide­
lere rağmen, kazaya sebebiyet veren sigortalı 
değilse veya araba teşhis edilemezse (firar cür- 
m ü), mutazarrır olan şahsa tazminat verebilmek 
için bir garanti akçesi fonu tesisi ile tamamlan­
mıştır.
4) Mukavele, muhtelif memleketlerde mevcut 
mülkî mesuliyetler sistemine muğayir değildir.
5) Sigorta meblağının mikdarı hususunda 
her memleket serbest kalacaktır. Bazı memle­
ketlerde bu meblağ gayri mahduttur veya ola­
caktır.
Bu mukavelenin kabul ve tatbiki, bu sistem 
henüz mevcut bulunmadığı memleketlere, mec­
burî sigorta sisteminin teşmili faydasını sağla­
yacak ve bütün Avrupa Konseyi memleketlerin­
de mutazarrır olanların himayesini yeknasak bir 
şekle koyacaktır.
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Türk Rodos’dan bir görünüş
Vue de Rhodes
Temmuz içerisinde Yunanistanı ziyaret eden 
turistler şunlardır:
Fransadan 6.183, Birleşik Amerikadan 5.072, 
Dış memleketlerde yaşıyan Yunanlilar 5.753, Al- 
manyadan 2.607, Türkiyeden 1.491, Yugoslavya- 
dan 3.309, Italyadan 1.326, Asya memleketlerin­
den 1.342, Avusturyadan 943, Belçika-Lüksem- 
burgdan 1.308, geri kalan başka başka memle­
ketlerdendir.
Yunanistanda Turizm
Yunan Basınında çıkan haberlere göre, 15 
Ağustosta, «Kraliçe Frederika» transatlantiği ile 
Yunanistana 52 Amerikalı Belediye Başkanı ge­
lecektir. Bu grupun başında, Birleşik Amerika­
nın eski Başkanı Fr. Ruzvelt’in oğlu John Ruz- 
velt’in bulunacağı bildirilmektedir.
Öte yandan, 8 Temmuzda «Gruzia» Rus tu­
rist gemisi ile Leningrattan Pireye 800 Rus tu­
risti gelmiş ve Atinaya çıkıp şehrin arkeolojik 
bölgelerini gezmişlerdir.
Ahmet Şükrü Esmer Bulgaristan’dan Döndü
Bulgar Yabancılarla Kültür Münasebetleri 
Geliştirme Cemiyetinin daveti üzerine Bulgaris­
tan’a giden ve orada 15 gün incelemelerde bulu­
nan Ahmet Şükrü Esmer yurda dönmüştür.
Yunanistandaki Turizm Hareketleri Geçen 
Seneye Nazaran Artmıştır
30 Aralıkta yayınlanmış olan bilgilere göre, 
Ocak-Kasım 1956 süresi içerisinde Yunanistanı 
ziyaret etmiş olan turistlerin sayısı 189.942 idi. 
Bu rakkam geçen sene ve aynı süre içerisinde 
188.783 idi. Yani 1.159 kişilik bir artış olmuştur.
Bu zaman içerisinde elde edilmiş olan döviz 
miktarı, 1955 senesinin ilk 11 ayında elde 
edilen 27.333.000 dolara mukabil 29.472.000 do­
lardır. Yani geçen seneye nazaran 2.139.000 do­
larlık bir artış elde edilmiştir.
Tanınmış Armatör Bay Onasis Rodos’ta
Tanınmış Yunanlı armatör bay A. Onasis, 
«Hristina» yatı ile Yunanistana gitmiş ve Bayın­
dırlık Bakanı Bay Rallis ile uzun bir görüşme 
yapmıştır.
Bay Onasis, Rodos ve diğer Yunan adaların­
da, bilhassa yaz aylarında, turizmin gelişmesi 
için faaliyete girişmiş bulunmaktadır.
Tito ve Yunan Başvekili Karamanlis
Le Maréchal Tito et le Premier Ministre Hellène 
M. Karamanlis
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« Y O L U N  A Ç I K  O L S U N ! »
Türkiye’de şehirlerarası yolcu nakliyatının 
mühim kısmı şimdi otobüsle yapılıyor. Yüz ölçümü
800.000 kilometre kareye yaklaşan bir memleket 
halkının seyahat ihtiyacını eldeki 8-10.000 kilo­
metrelik bir demiryolu şebekesiyle karşılamak, 
elbette imkânsız. Türk deniz ve havayollarının 
da imkânları mahdut. Son yıllarda karayolları­
nın gelişmesi ve motörlü nakil vasıtası geçebile­
cek yolların 50.000 kilometreyi bulması, otobüs 
yolculuğunun da geüşmesini sağlıyor. İşin bura­
ya kadar olanında hiçbir gayrıtabiilik yok. Fa­
kat bundan ötesi memleket, hatta dünya 
çapında bir facia. Memlekette insan nak­
liyatının pek mühim kısmını temin eden otobüs­
lerin dış görünüşleri bile, ürkütücü. Her gün 
sebep oldukları can kaybına ait haber ve resim­
ler, basında sık sık yer alıyor. Türkiye’de işliyen 
yolcu otobüslerinin her yıl sebep olduğu can 
kaybı, dünya uçak nakliyatının aynı müddet 
zarfındaki kayıp sayısından fazla olsa gerek.
Bu çok acı memleket gerçeğini, ilgililerin 
hepsi biliyor. Karayolları gidiş gehş güvenliğini 
sağlamak için kurulan şehirlerarası trafik teş­
kilâtı da biliyor. Rilmiyen yok. Fakat her tarafı 
sapır sapır dökülen, hareketten az sonra freni 
patlıyan, en kısa yolculukta bile rotu kırılan
yüzlerce otobüs, yine de işliyor. Dış görünüşleri 
dehşet verici, içleri yürekler acısı yüzlerce oto­
büs döküntüsü, her gün onbinlerce insanı ora­
dan oraya taşıyor. Hem de en sarp, dönemeçi en 
bol yollarda geceleri de yollarına devam ederek 
işliyorlar. Direksiyon başında uyuya kalmış şo­
förleriyle, dağ bayır aşıp yol alıyorlar. Bu arada 
kimisi uçuruma gidiyor, kimisi ağaçlara bindiri­
yor, bir kısmı da birbirine çarpıyor.
Bu korkunç memleket gerçeğinin tek aksi, 
gazetelerde bir resim ve birkaç satır haber. Son­
ra aynı facia, bu işleri düzenleyip yurttaşın yol­
culuk güvenini sağlamak için maaş alanların bü­
yük ilgisizliği önünde, aynı şekilde tekrarlanıyor.
Fakat bütün bunlar, kendi kendine bırakıla­
cak olduktan, her gün onbinlerce insan gözünü 
beş on kuruş fazla kazanmak hırsı bürümüş bir­
kaç yüz cahilin insafına bırakılacak olduktan 
sonra, neydi o bir iki yıl önceki «Şehirlerarası 
trafik kontrolü» gösterişleri? Neydi o falan ve 
filân yetkilinin dağbaşlarında kontrol gösteri­
leri? Yurttaş o otobüs döküntüsü nakil vasıtala­
rının kocaman yazılı «Yolun açık olsun!» duası­
na bırakılacak olduktan sonra, ne lüzum vardır 
bu gösterilere?
Burhan ARPAD
I 5 a r o k
Son zamanlarda «Barok» a dair bir çok ince­
lemeler intişar etti. Birinci dünya harbine kadar 
bizde hemen hemen bilinmemiş olan bu sanat bü. 
yük bir ehemmiyet kesbetti. Bu sözü herkes kul­
lanıyor. Ne demektir?
Luğatçilerin ekserisine göre, barok sözü İs­
panyolca «baroceo» dan gelir ki, bu da lâtince 
«verruca» dan alınmıştır ve bazen gayrı munta­
zam bir taşi, bazen de bazı kayalarda rastlanan 
boğum ve düğümlü şekilleri ifade eder. Akademi 
luğatının 1776 tarihli tabı şu tarifi veriyor: 
«Baroque, sıfat, yalnız yuvarlaklıkları gayrı 
muntazam olan inciler hakkında kullanılır. Me­
cazi manada gayri muntazam, biçimsiz, garip ye­
rine istimal olunur. Garip bir ifade, biçimsiz bir 
çehre».
Bu sıfat sanata tatbik edildiği vakit vaktile 
gotik kelimesinde olduğu gibi istihza ve istih­
kar ifade eder ve fransız tarihçileri nezdinde bu 
namüsait manayı uzun zaman muhafaza etti. 
Emile Mâle, Trant Konulinden sonraki dinî sa-
IV e d i r* ?
natı incelerken bu kelimeyi kullanmaktan dik­
katle sakınıyordu. Bunun yerine o jesüit sanatı, 
reform aleyhtarı sanat tabirini tercih ediyordu. 
Fakat Fransada bu söze karşı olan husumeti 
herkes kabul etmedi. Benedetto Croce, daha 
1929 da barok sanatının şişgin şekillerine karşı 
nefretini ilân ediyor ve şöyle diyordu:
«Tarihçi Barok sanatını müspet bir şekilde 
karşılayamaz, bilâkis onu menfi bir surette dik­
kat nazarına alır, yani onun asıl sanat ve şiirin 
inkârı veya ona en uzak kenarı telâkki eder. Ba­
rok devri ve barok sanatı denilsin, kabul ederim, 
fakat gerçekten hakikî manada sanat denilen şe­
yin aslâ barok olamıyacağını ve barok’un da sa­
nat olamıyacağım hiçbir vakit unutulmasın». 
Meseleyi başka bir zaviyeden ele alalım. 
Barok klasikin zıddı demektir. Klasisizm in­
tizam, tevazün,ahenk, yüksek bir ideal uğrunda 
itidal ve inzibat içinde bir hassasiyettir. Şu hal­
de barok onun zıddı, yani huzursuzluk, fantazi, 
ihtiras, harekettir. Nietzsche diyorki: «Barok
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uslübu, bir büyük sanat zafa düçar olduğu za­
man doğar. Klasik ifade sanatmda, zaruret ve 
ihtiyaçlar çok büyük olduğu zaman, o tabii bir 
hadise gibi zuhur eder...».
Diyebiliriz ki barok hayatm tezadlı duygusu, 
ve gayri tabiiye pitoresk zevki, dinamizm, tea- 
trala temayül, yapıdan ziyade dekor kaygusu, 
artifisler, ışık oyunları, göz boyama, bolluk ve 
hatta fazla mebzuliyet, harikülâde, bürlesk, if­
rat, sürpriz aşkıdır... Bu, mimarlık, ressamlık ve 
kuyumculuk için aynı mahiyettedir.
Fakat, bir mimar için hareketi telkin etme­
nin vasıtası eşyanın yer değiştirmesine sebebi­
yet vermek değil, fakat çıkıntılı ve girintili hat­
lar istimali ile münkesir taban pervazları ve 
frontonlar, arizalı münhaniler, çıkıntılı höcre ve 
sıva sütünlar, mukaar veya muhaddep cepheler, 
bir biri üzerine mezun tezyinat, balkonlar, ha­
ricî merdivenler gibi göze mütemadiyen kırılan 
bir hareket mecburiyeti veren usullerle istimali 
ile nazarın yer değiştirmesini husule getirmek­
tir; halbuki klasik mimarî kırılmalardan kaçı­
nır, bir emniyet hissi husule getirmek için ufkî 
ve şakulî hatları tebarüz ettirir, bakanlara te­
kerrür eden satıhların ikinci bir tahlilini esirge­
mek için daima tenazura müracaat eder. Barok 
ressamı hayalî şeyleri sever. Rafael’in Dupiste 
du Saint Sacrement adlı kompozisyonundaki ha­
rikülâde muvazene onun kâri değildir. Klâsik 
ressam sade ve vazih kompozisyonları sever,.
Fazla şeylerden içtinap eder. Büyük duvarları, 
geniş serbest sahaları sever. Kullandığı malze­
meyi göstermekten, ve onun fonksiyonunu te­
barüz ettirmekten yılmaz. Barok geçen bir anı, 
bir ziyanın aksini, kaçıcı bir manzarayı hemen 
yakalar.
Zengin görünmekten korkmaz. O şen, kur­
naz, hilekâr ve hile ve trüklerle doludur. Baro- 
kun son hududu panayirlardaki Laterna, mon- 
tanyırüs dekorlarıdır, lâkin klasiğin en aşağı hu­
dudu, köprülerin üstünde Italyan çocuklarının 
sattığı alçı heykelciklerdir.
Barpk, kelimenin mahdut ve tam manası ile 
ne zaman doğmuştur?
Derlerki: Romada, X V II asrın bidayetinde, 
hatta bir az daha evvel, Rönesansm bü­
tün müktesebatı tükendiği zaman, doğmuştur. 
Mr. Louis Hautecoeur, hayır diyor, bu suali fena 
irad etmektir. Barok Klasisizmle beraber doğ­
muştur. Eğer Bernin onun babası ise, Mikel 
Ange hiç şüphesiz büyük babasıdır: Sixtine sa­
rayının tezyinatına bakmak yeter. Her iki estetik 
birükte inkişaf ediyor. Hatta iddia olunabilir ki 
saf halinde barok yok gibidir, veya yoktur; çün­
kü bu barok, mübalâğalı şeklinde, bir fantaz- 
magori ve bir tiyatro dekorundan başka bir şey 
olamaz. Karkası klasik kaidelere göre yapılmış, 
fakat sonradan barok zevkine göre kalabalık bir 
surette tadil ve tezyin edilmiş olan abide çok 
daha adîdir. Buna, plânları Paris Mimarî Aka-
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demişinin tetkikinden geçirilmiş olan Almanya- 
nm onsekizinci asır saraylarında tesadüf olunur. 
Geçen sene Amsterdam’da Rembrandt’ın üçyüz 
ellinci yıldönümü münasebetile yapılan sergide 
neşrolunan katalog önündeki barok hissesinin 
mikdarını tayine çalışıyordu. Pierre du Colom- 
bier şöyle yazıyordu: «Onun trajik ziyalan, me­
selâ Üç salip adlı tabloda olduğu gibi».
Hakikatte, barokun dört vatanı vardır: doğ­
duğu yer İtalya, İspanya, Belçika (Katolik Ho­
landa), Germanya (Almanya ve Avusturya) ve 
İspanya’nın müstemlekeleri için bir kol, ve Orta 
Avrupada Polonya ve Rusya için bir kol. Bunun 
iki mukavemet merkezi vardır, biri şuurlu ola­
rak Fransa, diğeri de Avrupada ne olup ne bit­
tiğinden bihaber olan İngiltere. Şu halde, me­
seleyi ölçüp biçip münakaşa edelim. Almanyada, 
otuz sene muharebesi o kadar tahribat ve sefa­
let vücude getirdi ki, barok oraya pek geç girdi... 
Orada, hemen onun haddi müntehası olan «Ro­
koko» şeklini aldı; bu tekellüflü, muhteşem ve 
gayri melhuz şekilleri ile pek eğlendiricidir.
Ne derlerse desinler, baroku kontr reform­
dan ayırmak güçtür. Almanyada, bilhassa o bir 
kilise, manastır ve katolik prensliklerde saray 
sanatıdır. Şüphesiz bunun istisnaları vardır. II. 
Frederik’in Potsdam sarayı gibi.
Fakat, heyeti umumiyesi itibarile hemen bü­
tün barok sanatı katolik Almanya tarafmdadır. 
Saksonyada bile, halkın büyük kütlesi katolik 
ise de, elektör Polonya kıralı katoliktir, ve inşa­
at yaptıran odur. Bu Jezüit sanatı deneyelim. 
Zira bütün katolik tarikatları, Benediktenler, 
Premontré keşişleri, Cistersiyenler, Jesüitler ka­
dar bu işin başındadır.
Şu halde, Fransa’da niçin olmasın?
M. Victor—  L. Tapié pek akilâne yazılmış 
olan bir kitapta bu günün modası için İçtimaî 
bir sebep ileri sürüyor. Fransada Klasisizmin 
mukavemet ve zaferi (Luvr’un sıra sütunları, 
Versaille sarayı v. s.) onun fikrince, bu memle­
kette kalabalık bir burjuva sınıfının mevcudiye- 
tile izah olunuyor. Bu burjuva eleman hukukî 
bir terbiye ve tahsil görmüş ve mücerret mu­
hakemeye büyük kabiliyeti olduğundan hoşnut­
luk ve tefekkür vasıtasını Descartes felsefesinde 
buluyor ve alemşümule doğru temayül ediyor». 
Müsaade buyururlarsa, bunun bir zerresine bile 
inanmadığımı kendilerine, M. Tapie’ye arzede- 
rim. Kilise, saray, prens kolleksiyonları bahis 
konusu olduğu vakit, cemiyetin toprak sahibi ve 
tüccar sınıfına müracaat etmek icap etmez. Es-
tetikçilerin nazariyelerine karşı az çok hassas, 
gençliklerinde almış oldukları terbiyenin az çok 
tesiri altında kalmış, oldukça mahdut bir sanat 
amatörü, yapıcı ve satın alıcı sınıfı bahis mev­
zuu olur. —  Bu sınıf, Louis X IV . zamanında sa­
ray halkı idi.
Fransada edebî ve artistik klasik Fransız 
mektebi, Kralın etrafında, onun yardım ve pa- 
rasile teşekkül etti. Versailles, Colbert’in müma­
naatına rağmen X IV . Louis’nin şahsî eseri ib- 
daîdir denebilir. Hatta Louis tasavvur ve niyet­
lerini ancak yavaş yavaş açığa vurmuş, ilk de­
fada mimarî ile bahçelerin, tezyinatın ve müş­
temilâtın uslubunu, birbirlerile olan ahenk ve 
ittihadını elde etmeğe muvaffak olamamıştır.
Barok İtalyan renesansı gibi ithal malı bir 
san’at idi. X IV . Louis ve onun sanatkâr işçileri 
Barok’a karşı bir aksülamel göstermişlerdir, 
tıpkı II. Henri’nin, Delorme’un, Lescot’un, millî 
bir itirazla İtalyanizme karşı tepki gösterdikleri 
gibi meclûp olduktan sonra imtina ettiler. Kop­
yacılık yapmadılar. Makûl ve hümanist bir anâ­
neye dayanan Fransız sanatını vücude getirdiler.
Esasen bu mukavemetin de pek mahdut kal­
dığım itiraf etmek icap eder. Evvelâ zaman iti­
barile X IV . Louis’den evvel bir, ve bir de ondan 
sonra barok akını vuku buldu. XIII.cü Louis za­
manında gayrı muntazam romantik ve burlesk 
bir edebiyatla. Diğer bir akın da Rejans zama­
nında ve X V . Louis’nin ilk devrinde, tam sana­
tın Versailles’i olmaktan çıkarak büyük bir bur­
juva kütlesile Parisli olduğu sırada. Bu Appen- 
dordt, Meissonier, Servandoin, Florentin, Nico- 
las Pineau, Thomas Germen’in devridir.
Barok’un Verseides’dan tamamile uzak kal­
dığı söylenebilirini? Hayır! Louis X IV . zama­
nında Pouget’nin Milon de Crotone heykel gru- 
punu Verseilles Bahçesinin en güzel yerine koy­
mak için satın aldı. Ve bir de peruka modası var­
dı. Takma saçlarla vücuda getirilen bu acayip 
yapı kıvrımlı buklelerde hakikaten baroktu.
Bütün XVIII.cı asır boyunca Rokokonun teş­
vik ve tesiri büyük olacaktır. Şüphesiz bizim ka­
dar sevimli ve sağlam olan Louis X V . uslubumuz 
taşkınlık ve mebzuliyet içinde daima ölçülü ola­
rak fantazisine hakîm kalır. Vaktaki, mimarla­
rımız ve tezyinatçılanmız Kraldan, Akademiden 
ve merhametsiz bir münekkit olan Blondel’den. 
uzak, Almanya’ya çalışmaya gidiyorlar, bütün 
mevcudiyetlerde kendilerini barok’a veriyorlar. 
Boffrand, Lorraine’de Paristeki ayni şahıs değil-
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dir. Ren nehrinin öte yanında, Robert de Cotte 
Fransada cesaret edemiyeeeği cüretkârane işlere 
atılıyor. Rokoko bir nevi hürriyet şeklidir ve 
yaşamak zevkini teneffüs eder. Aynı zamanda 
bu bir virtüözlük mümaresesidir. Sanatına ha­
kim olan sanatkâr, bedava şecaat hevesine mu­
kavemet edemez.
Hiç bir zaman barokla klasik tamamile bir­
birinden ayrılamaz. Her iki sanat birlikte doğup, 
birlikte inkişaf ederler. Bazılarının evlerinde ay­
nı zamanda • mevcutturlar. Bunlar, birbirine zıt
hassasiyet şekillerimizdir. Hayır, Klasisizm ken­
disini zapt ve idare edebilen bir his, barok ise 
kurtulup kaçan, taraka ile patlayan ve eğlenen 
bir hassasiyettir. Hassasiyet zaifladığı zaman, 
Klasisizm sıkıcı bir hal alır, barok ise ameliyata 
müncer olur.
Barok, Descartes ve Port-Royal felsefesile ve 
Joseph Prudhomme ile savunulabilir. Bir dahi 
çıktığı zaman o bu tasniflerle istihza eder. Orta 
halli sanatkârları sıraya koymak daha kolaydır.
Pierre GAXOTTE
Turistik Site
Memleketimiz de Turizm dâvası dealize ve 
realize edilerek bir endüstri mevzuu haline geti­
rilebilirse —  öyle sanıyoruz ki — , biz de İtalya, 
Yunanistan, İsrail, İsviçre ve diğer Avrupa 
memleketleri gibi hatırı sayılır bir turizm geliri 
temin ederiz.
Çünkü, memleketimiz tarih ve coğrafya ba­
kımından böyle bir dâvanın tahakkukuna mü­
saittir. Yalnız, çok nazlı olan turistleri çekebil­
mek ve memnun ederek hâmil bulundukları dö­
vizleri alabilmekliğimiz için, en ileri mânada ve 
tezelden turizm sanayiini kurmaklığımız turizm 
cemiyetlerini rasyonalize etmek, memleketimizi 
turizm’e göre hazırlamak, turistlerin alabilecek­
leri mahalli ve ananevi el sanatlarım geliştir­
mek, halkımıza turizm ahlâkı kazandırmak, bir 
turizm pedagojisine sahip bulunmaklığımız ge­
rektir. Bunların yanında rehber, kılavuz işleri de 
yeralır. Şu halde turizm mevzuunu kollektif ve 
reel olarak idraketmek zaruridir.
Memnuniyetle ifade edebiliriz ki, Turizm 
mevzuunda seri bir gelişme müşahede ediyor ve 
memleketimiz hesabına sevinç duyuyoruz. Bil­
hassa Turizm bankası’nm kuruluşu ile finans­
man ihtiyacını bir dereceye kadar sağlamış olan
turizm çalışmaları, çeşitli sahalarda turistik 
eserler vermeğe başlamıştır. Yurdun muhtelif 
yerlerinde inşasına başlanan oteller, lokantalar, 
eğlence yerleri, plâjlar, yollar..., bu arada zik­
redilebilir. Bu defa da sür’atle bayındırlaşan ve 
güzelleşen İstanbul’da Turizm ve Ziraat banka­
larının müşterek inşasma giriştikleri turistik te­
sisler, bu cennet şehre daha çok turist gelmesine 
yardım edecektir. Kurulacak bu tesisler Yeşil- 
köy-Florya-Küçükçekmece arasındadır. Bu 4,5 
kilometre uzunluğundaki sahada yapüacak tu­
ristlik site’nin bütünü üç senede ikmâl edilecek, 
fakat her sene birer kısmı hizmete açılacaktır. 
Yeşilköy ile Küçükçekmece arasında inşasma 
başlanan site üç sene sonra 15 bin kişiyi içine 
alacaktır. Bu tesisler içinde 200, 150 ve 75 şer 
odalı dört otel bulunmaktadır.
«Haylayf» plâjınm bulunduğu sahada 800 
kabineli modern bir plâj tesis edilecektir. 208 
metre uzunluğunda aile kabineleri bulunacaktır. 
Ayrıca Yeşilköy - Çekmece arasında açılacak sa­
hil yolunun ortasında 50 metre uzunluğunda 
yeraltı plâj kabineleri yapılacak, 15 daireli iki 
otel, 500 kişilik kamp yeri de tesis edilecektir. 
Yeni İstanbul’a gidiyoruz.
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La mosquée de Suleymaniye retrouvera 
sa splendeur d'antan
Istanbul
Le président du conseil Adnan Menderes, accom­
pagné du ministre d ’Etat Emin K a la fa t , du sous-secré­
ta ire  de l ’intérieur D ilaver Argun, du directeur général 
des Vakifs et des conseillers de reconstruction de la 
municipalité s’est rendu à la mosquée Süleym aniye. Le 
premier ministre a entendu les explications qui lui 
furent données sur la restauration du chef d ’oeuvre 
du grand architecte Sinon.
Le directeur général des Vakifs O rhan Çapçi a fa it 
les déclarations suivantes sur les restaurations pour­
suivies:
«Parallè lem ent au mouvement de reconstruction 
qui se poursuit à Istanbul, la restauration de nos 
monuments continue sur une large étendue. La 
réparation et l ’aménagement de tout le quartier de 
Süleym aniye comprenant la mosquée grandiose, cons­
truite par le grand Sinon, deux mausolées, sept med- 
ressés, un hospice d ’aliénés, un hôpital, un bain (ha- 
m am ), et 94 boutiques a commencé à partir du 15 juin 
par la réparation en premier lieu de la mosquée.
«Une des plus grandes oeuvres architecturales tur­
ques, peut-être la plus grande, fut édifiée entre les 
années 1550 et 1557. A lors que l ’ornementation in­
térieure constituait un modèle du genre par la sim pli­
cité architecturale turque, les réparations faites sous 
la direction d ’un architecte étranger en 1869 eurent 
pour résultat d ’appliquer sur les pierres des peintures 
foncées à l ’huile, qui plongèrent ce splendide monu­
ment dans une atmosphère obscure et la ide . Les tra ­
vaux de restauration entamés à présent auront pour 
effet de détruire cette conception fausse, laide et er- 
ronnée. En enlevant les peintures et les bad igeonna­
ges, qui l ’enlaid issaient à l ’intérieur, le monument re­
trouvera son ancienne clarté  et son identité propre. 
A la suite des sondages effectués en divers endroits, 
on a pu retrouver les traces de la beauté originelle 
restées de l ’ère de Sinon. Les dessins orig inaux seront 
revivifiés en peu de temps et la mosquée, avec les 
réparations, retrouvera son ancienne m agnificence.
«Cette activité s ’étendra sur deux années; e lle  
coûtera environ 5 millions de livres. Mais ensuite non 
seulement Istanbul et notre pays gagneront à la 
restauration de ce monument grandiose et de ses dé­
pendances, mais l ’ histoire architecturale mondiale se 
trouvera enrichie par la conservation de ce monu­
ment.»
Les Turcs au concours hippique de Aachen
Les concours hippiques d ’A achen , auxquels a p ar­
ticipé une équipe turque, se sont achevés. A  l ’épreuve 
du fina l qui s’est disputée en dernier lieu, l ’équipe 
turque composée des capitaines G ônenli, Ô zçe lik  et 
Gürcôndan s’est classée troisième.
Le premier prix à cette épreuve a été remporté par 
l ’équipe mixte franco-ita lienne. Les A llem ands ont 
pris la deuxième p lace . La radio  et la télévision a lle ­
mandes vantent les succès de l ’équipe turque.
Süleymaniye Camii
La mosquée de Süleymaniye
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İstanbul — Eski Beylerbeyi Sarayı
L’ancien Palais de Beylerbeyi (Bosphore)
W ir a lle  haben irgendwann schon einmal von 
einem Märchenschloss geträumt. Mit diesem Traum ­
schloss verbanden sich ganz bestimmte Vorstellungen, 
eine 'blendend weisse Fassade mit grossen Bogen­
fenstern, herrlichen G ärten mit seltenen Bäumen und 
Blumen, ein blaues sonnendurchglänztes Meer und 
über allem  natürlich ein südlich-blauer Himmel. Aber 
w ie das nun einmal mit Traumgebilden ist, sie verflüch­
tigen sich w ie  der Nebel vor der Sonne und mit einem 
leichten G efühl des Bedauerns kehren w ir in die rauhe 
nüchterne W irklichkeit zurück und stellen enttäuscht 
fest, dass unser weisses Traumschloss am blauen Meer 
eben nichts anderes als Traum w ar.
Manchmal aber kommt es vor, dass Träume auch 
W irklichke it werden und dann merken w ir, dass die 
W irklichke it immer noch w underbarer ist als a lle  
Traum gebilde und M ärchen. Dies erleben Sie nirgend­
wo in der W e lt so v ie lfä ltig  als gerade hier in der 
Türkei und ganz besonders in Istanbul, der alten Me­
tropole des einst so mächtigen O sm anenreiches. Ein 
A bg lanz jener einstigen Pracht und Grösse blieb uns 
in den zahlreichen Palästen und Lustschlösschen, an 
denen gerade Istanbul so reich ist, erhalten. Zu ihnen 
gehört auch der Palast Beylerbeyi am asiatischen Ufer 
des Bosporus —  unweit von Üsküdar.
Einsam und verträumt ragt seine prächtige Fassade 
heute aus den blauen Bosporusfluten empor. Blendend 
weiss in der M ittagssonne, rosig erglühend im Strahl
der auf- und untergehenden Sonne oder bleich und 
geheimnisvoll im bleichen Licht des Mondes scheint 
von dem G lan z  vergangener Feste zu träumen. Nur 
hin und w ieder erw acht er aus diesem Dornröschen­
sch la f zu neuem Leben, wenn seine Prunksäle den 
Rahmen zu einem glanzvollen  Staatsem pfang abgeben 
sollten.
Der Palast Beylerbeyi, so w ie w ir ihn heute sehen, 
wurde 1865 von Sultan Abdül A ziz erbaut und mit 
einer überschwänglichen Pracht ausgestattet. In seinem 
Auftrag hatte der Baumeister des Palastes Dolma- 
bah?e, Serkis B a lyan , den Holzbau des alten von Sul­
tan Mahmut II. erbauten Lustschlösschens abgetragen 
und an seiner Stelle das heutige Bauwerk in türkisch­
maurischem Stil mit einigen Zugeständnissen an die 
dam als in Europa vorherrschende Architectur errichtet.
Das erste Sommerschlösschen jedoch, das jah r­
hundertelang diese Stelle zierte lange bevor M ah­
mut II. den im Laufe der Zeit verfallenen Bau durch 
einen neuen ersetzte, w ar von einem der N achfolger 
Sultan Mehmet Fatihs, des Eroberers von Istanbul, er­
baut worden. Im Jah re  1612 erblickte hier einer der 
Söhne des Sultans Ahmed I. das Licht der W e lt, der 
später als Murad IV . den Thron bestieg. Das Schlöss­
chen, das dam als den Namen Sevkäbad führte, lag 
inmitten eines grossen Gortens, der von den Türken 
Istavroz-Garten genannt w urde. Diese Bezeichnung 
geht au f das a lte  Chrysokeramos der Byzantiner zu-
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Beylerbeyi Sarayının dahilinden
Intérieur du Palais de Beylerbeyi
rück, so genannt nach einer Kirche, deren Dach mit 
vergoldeten Backsteinen bedeckt w ar und die diese 
Bezeichnung auch dann noch beibehielt, a ls die 
Kirche längst verfa llen  w ar.
Im Erdgeschoss und im ersten Stock befinden sich 
zw ei riesige Prunksäle, die nur für einige kleinere N e­
benräume noch Platz lassen. Der Prachtsaal im Erd­
geschoss, in dessen Mitte ein grosses W asserbecken 
mit einem Springbrunnen Kühlung bringt, w ird von 
16 Marmorsäulen getragen. Dem Springbrunnen ge­
genüber führen zw ei breite Treppen in den im ersten 
Stock gelegenen Em pfangssaal, der die gleichen Aus­
masse hatte w ie  der Saal im Erdgeschoss. Beide Räu­
me, ebenso das Treppenhaus, sind M eisterwerke orien­
talischer Dekorationskunst.
Im allgem einen wurde dieses Schloss von den os- 
manischen Kaisern nicht als W ohnsitz benutzt. Nur 
Abdul Hamit I I . ,  dem dieser Palast nach seiner A b ­
setzung als Zw angsresidenz angewiesen w urde, ver­
brachte hier seinen Lebensabend, wo er 76 Jah re  alt, 
am 1 0 . Februar 1918 starb . Es diente vielmehr zur Be­
herbergung prominenter ausländischer G äste  der os- 
manischen Sultane. Den Reigen der berühmten Gäste 
eröffnete die französische Kaiserin Eugenie, die den 
Palast im Jahre  1869 w ährend ihres Besuches beim 
Sultan A bdu laziz bewohnte. Ihr folgten der persische 
Schah Nasreddin und später der König der Schwarzen 
Berge N iko la , die beide während ihres Aufenthaltes 
in Istanbul hier residierten. Nach Abschluss des Frie­
densvertrages von San Stefano im Jah re  1877 be­
herbergten seine Räume für eine kurze Frist den rus­
sischen Grossfürsten N iko la der zu Schiff in Istanbul 
eingetroffen .war.
Unter den Deutschen, die den alten Beylerbeyi 
Palast besuchten, w äre  vor allem der preussische G e ­
neralfe ldm arschall Helmuth G ra f von Moltke zu nen­
nen, der hier dem dam aligen Sultan Mahmut II. seine 
Aufwartung machte. In seinen Erinnerungen gibt 
Moltke eine genaue Beschreibung des Palastes zu 
jener Zeit.
Ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte des 
Palastes w ar die Vorführung des ersten Telegraphen­
apparates durch den am erikanischen Professor Smith 
in Anwesenheit von Sultan Abdülm ecid. Abdülmecid 
verfo lgte diese Versuche mit grösstem Ineteresse und 
w ar sehr befriedigt, als es gelang einige Fragen von 
einem Zimmer zum anderen zu übermitteln.
Die glanzvollen  Feste der Sultanszeit sind ver­
rauscht und die meisten Stätten, an denen sie einst 
stattfanden, sind heute in Museen um gewandelt, mit 
einigen wenigen Ausnahmen und dazu gehört auch 
der weisse Palast am Bosporus, der auch heute, im 
Zeitalter der Republik, zum Schauplatz g lanzvo ller G a ­
ladiners und Festessen w ird , wenn es g ilt, einen aus­
ländischen G ast gebührend zu ehren.
Meral TOKAY
THE TURKS ARE MASTERS AT DESTROYING 
AS WELL AS BUILDING STATES
«The Turks are a very ancient people. A  valor that 
smarts under oppression, a boundless love of con­
quest, a tremendous spirit o f in itiative , a desire to 
mold the environment to his w ishes rather than be 
molded by environment characterise the history of 
that people for centuries... The Turks are  masters in 
destroying as w ell as building states. They have up'set 
not only countries but whole continents, and their 
domination, once established, w as hard to break 
down. History has learned a great deal from the 
Turks... Some of the works o f Turkish hands are today 
the flow er of our c ivilization . J .  de Hammer-Purgstall 
in the «Histoire de I’Empire Ottom an» (1 8 3 5 ) .
J. de Hammer (1774-1855) was a  well-known Austrian 
orientalist whose 18 volume «History o f the Ottoman 
Empire» has becom e a  classic.
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La princesse Fazilé, telle qu'on la vit à Cannes
Ces dernières années, bien des m ariages ont fa it 
couler beaucoup d ’encre dans le monde, mais aucun 
ne pourra se comparer à celui de la jeune et jo lie 
princesse turque Fazilé  avec le roi Fayçal d ’Irak.
Pourquoi? Parce qu’ils font tout juste quarante ans 
à eux deux, et qu’ ils font un m ariage d'amour.
« Je  ne suis pas troublée d ’épouser un roi, dit-elle , 
je suis émue parce que j ’épouse l ’homme que j'a im e.»
La Princesse Fazilé  est d ’une grande beauté avec 
ses yeux couleur de myosotis, et ses dix-sept ans por­
tent toute la majesté d ’une fam ille  im périale qui régna 
sur un des plus vastes Empires de ''H istoire, s ’étendant 
à son apogée en Europe, en Asie et en A frique.
Des princesses, il y en a encore beaucoup de par 
le monde; mais la jeune fiancée du roi d 'Irak  est e x ­
ceptionnellement noble, puisqu’e lle  est par son père 
S. A . le prince Mohammed A li Ibrahim , petite-fille de 
Mohammed A li, Khédive d ’Egypte sous l ’Empire O tto­
man, et par sa mère S. A . I. la princesse H anzadé, 
arrière-petite fille  d ’Abdul-M édjid II et descendante 
de Soliman le M agnifique. Ouvrons une parenthèse 
pour dire que S. A . I. la princesse H anzadé est double­
ment fille  de roi, par son père le prince Orner Faruk, 
fils  du dernier Kha life  ottoman Abdul-M edjid II et par 
sa mère la princesse Sab iha , f ille  du dernier sultan 
ottoman Vahid-eddine.
Q uant au jeune roi, rappelons qu’il est monté sur 
le trône d ’Irak à l ’âge de dix-huit ans après une mi­
norité de quatorze ans, pendant laquelle  son oncle 
Abdulilah  assura la Régence. Le roi appartient à la 
41èm e génération de la fam ille  hachémite, qui des­
cend du Prophète Mahomet.
Cette jeune et belle reine Fazilé  qui va régner à 
Bagdad , a acquis une culture européenne, ayant 
vécu en Europe, à Paris surtout, dans un ravissant 
hôtel particu lier de Passy, donnant sur le Bois de Bou­
logne. E lle  parle  couramment quatre langues, le turc, 
l ’a rab e , le français et l ’an g la is ; excellente musicienne;, 
e lle  est également très sportive et comme le roi Fayça l, 
passionnée de yachting.
Je  voudrais également parler de la grande beauté 
de la mère de cette future souveraine, la princesse 
H anzadé, à laquelle  j ’eus 'honneur d ’être présentée.
Je  me souviens encore de cette soirée de g a la  au 
Casino du Palm-Beach de Cannes, donné au profit de 
la Croix-Rouge française , genre de manifestation qui 
attire toujours les têtes les plus illustres du monde en­
tier. Ce soir là , chaque tab le  était dotée d’un bulletin 
de vote, car on devait é lire la femme la plus distin­
guée, la plus gracieuse et la plus élégante de l ’assis­
tance, ce vote se passant de table à tab le , toutes les 
dames étant candidates, qu'elles le veuillent ou non. 
O r, malgré la présence de Rita Hayw orth, alors prin­
cesse A li Khan , de la Begum, de Heddy Lam arr, de 
M arlène Dietrich et tant d'autres femmes m ondiale­
ment réputées pour leur grande beauté, ce fut la prin­
cesse H anzadé qui remporta tous les suffrages, à sa 
plus grande et charm ante confusion d ’ailleurs.
De même, ¡'entends encore les murmures que sus­
citait sa présence sur la terrasse du Carlton à Cannes. 
C ’était à la fin de l ’été dernier, la princesse H anzadé 
occupait une tab le  avec quelques am is; e lle  portait 
une robe bleue, qui répondait à ses yeux, e lle  était 
souriante, simple e t ... majestueuse. Un peu plus loin, 
l ’im pératrice Soraya d ’Iran , accompagnée de son 
jeune frère, bavardait gaîm ent, mais les regards ne se 
tournaient pas vers e lle ; ils a lla ient tous vers la prin­
cesse H anzadé et les murmures d isaient:
«Qui est-ce?»
«Il para ît que c ’est une princesse...»
»Oh ça, bien sûr, répondait un autre, mais quelle 
princesse?»
Et mon coeur de roturière se réjouissait, car cette 
admiration qui était un hommage, était justice. En e f­
fet, Cannes compte de nombreuses têtes couronnées, 
qui s ’exposent trop à la critique par leur vie ta p a­
geuse, leur van ité , et leurs «chich is»; on cotoie un 
roi, une reine, sans leur prêter la moindre attention, 
parce qu'ils se font trop voir, avec toute une -noblesse 
m ésalliée, qui brandit son titre pour cacher sa dé­
chéance; mais il y a aussi ceux que ¡’appelle  les 
vra is grands de ce monde, ceux que l ’on admire 
d’abord, pour se dire ensuite sans hésiter:
«Cette jeune femme est une princesse bien sûr, 
mais quelle princesse!»
O ui, réjouissons-nous, l ’O rient va s ’enrichir d ’une 
souveraine sur laquelle  sans aucun doute les fées à sa 
naissance se sont penchées.
Elle est jeune, e lle  est belle , e lle  est cultivée, e lle  
est sportive, e lle  est musicienne, e lle  était princesse, 
demain e lle  sera re ine ... Reine du pays qui créa les 
fées.
Simone MEUNIER
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Le séjour du «Savarona» dans les mers du Nord
Un joli bâtiment qui a l ’a ir d ’un yacht particulier, 
a app are illé  de l ’em barcadère de W oolw ich un peu 
avant le coucher du soleil. Il descend la Tam ise en 
route pour le Bosphore. C ’est le «Savaro na» , acheté 
en 1938 à une am éricaine richissime à l ’intention de 
Kemal Atatürk, fondateur et premier Président de la 
République Turque. En 1952, le «Savarona» a été re­
mis à la M arine Turque pour servir de navire-école.
Le bâtiment se trouvait dans les eaux britanniques 
depuis plusieurs semaines. Il est venu d ’Istanbul en 
passant par G ib ra lta r, ayant à bord un contingent 
de l ’Armée turque, qui se rendait à la Parade de Nuit 
d'Edimbourg. Il déposa les voyageurs à Leîth (port 
de la cap ita le  écossa ise ), puis visita les ports de la 
Baltique avant de remonter la Tamise. Il mouillait 
depuis lors près de l ’em barcadère de W oolw ich .
Le contingent de l ’Armée turque se composait de 
la Musique des Jan issaires; on dit que c ’est l ’ancêtre 
de toutes les musiques m ilitaires, et des élèves-officiers
de l ’Ecole de Guerre . Le numéro de l ’Armée turque a 
été l ’un des plus remarqués de la Parade d ’Edimbourg. 
Vêtus de somptueux uniformes du XlVèm e siècle, les 
musiciens ont exécuté des morceaux animés et colorés 
du genre de ceux qui inspirèrent jadis G lück , Haydn, 
M ozart et Beethoven. Les uniformes modernes des 
élèves-officiers, inspirés de ceux de l ’Armée Britan­
nique, fa isa ien t un contraste frappant avec ceux des 
musiciens. Le contingent s ’est produit également au 
cours de la Parade de W oolw ich , où il a fa it l ’objet 
d ’une ovation.
Pendant le séjour à W oolw ich , les élèves-officiers 
ont visité la tombe d ’un de leurs compatriotes, enterré 
près de la grande caserne. C ’était un certain A rif bey, 
envoyé en Angleterre par le sultan Mahmud II pour 
y recevoir une formation m ilitaire. L'inscription qui 
figure sur sa pierre tom bale, nous aprend qu’il est 
mort à W oolw ich le 10 août 1836, dans sa vingtième 
année,
Istanbul — Rumeli Hisarının restorasyonundan sonra 
yapılan törenden
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Maurice Gaudefroy-Demombynes
II y a quelques semaines, l ’orientalism e français 
a connu un nouveau deuil avec la  disparition de M. 
M aurice Gaudefroy-Dem om bynes.
L’oeuvre de Gaudefroy-Dem om bynes est nom­
breuse et variée . Sa diversité atteste l ’étendue d'un 
savoir et d ’une curiosité qui s ’adressaient à toutes les 
provinces de l'orientalism e. Il ava it commencé par 
s'intéresser du fo lk lo re , avec ses Cérémonies du m a­
riage en A lgérie  (1 9 0 0 ) ,  sa traduction des Cent et 
une Nuits (1 9 1 1 ) et son excellente monographie du 
Pèlerinage à La Mecque. Sa parfa ite  connaissance de 
la civilisation islam ique, acquise surtout dans la région 
privilég iée de Tlemcen, lui ava it permis d'écrire ce pe­
tit livre classique sur les Institutions musulmanes, qui 
reste une mise au point des plus utiles. Mais l'attention 
qu'il portait à l ’ Islam vivant ne l ’accapara jam ais tout 
entier et ne le détourna pas de la récherche histo­
rique. Son chef-d’oeuvre est sans doute la Syrie à 
l'époque des Mamelouks d'après les auteurs arabes: 
l'introduction m agistrale de cet ouvrage, son annota­
tion d'une grande richesse, en font une contribution 
essentielle à l'histo ire du Proche-Orient. On n'oubliera 
pas non plus l'é légante  synthèse qu’il a publiée en 
1931 sur le Monde musulman jusqu’aux croisades, ni 
son Mahomet paru l ’an dernier et qui représente le 
labeur de toute une existence. Existence exem plaire , 
puisque jusqu'au dernier jour d ’une vie quasi-cente­
naire , M aurice Gaudefroy-Dem om bynes n 'a jam ais 
cessé de trava ille r , m algré les épreuves de toutes sor­
tes qui ne lui ont pas manqué.
Si importante qu’ait été son oeuvre érudite, peut- 
être est-elle dépassée encore par l ’action qu’il a exe r­
cée comme professeur. Il adorait l ’enseignement et il 
a formé des générations d ’arab isants dans le cours 
d 'arab e  classique de l ’Ecole des langues orientales 
qu'il a professé avec une rare maîtrise de 1908 à 
1935.
Quatrièm e successeur de Silvestre de Sacy dans 
cette chaire qui semble assurer à ses occupants le 
privilège d'une longue carrière , puisqu’e lle  n’a connu 
de 1796 à 1908 que trois titu laires, Maurice G au d e­
froy-Demombynes a été l ’un des maîtres les plus e f­
ficaces que la v ie ille  maison de la rue de Lille ait 
comptés. Tous les arab isants français ont contracté 
une dette à son égard : pour ne citer que ses élèves 
récemment’ disparus, un Edmond Saussey, un Jean 
Sauvaget, un Jean  Cantineau ont souvent reconnu ce 
qu’ils devaient à un enseignement dont la grande 
Grammaire arabe, publiée avec Régis Blachère en
1937, retient heureusement l ’essentiel. Ce professeur 
exem plaire fut en même temps l'un des actifs artisans 
du rapprochement culturel franco-musulman.
C ’est lui qui, en 1903, prit l ’in itiative de proposer 
M. Réchid Saffet Atabinen comme membre effectif de 
la Société Asiatique.
Dans la dernière lettre que j ’ai reçue de lui, le 
29 avril dernier, il pouvait se rendre cet émouvant 
tém oignage: « Je  n’ai donc pas perdu ma trop longue 
vie , puisque j ’a i fa it proprement mon métier de profes­
seur, assez bien pour gagner l ’amitié de mes é lèves..»
C ’est que l'homme était d'un charme étonnant. 
Volontiers ra illeur, souvent mordant, d ’une lucidité 
toujours en éveil que n ’égarait aucun m irage, excellant 
à dégonfler la bêtise prétentieuse ou les mystiques 
saugrenues, Gaudefroy-Dem om bynes fa isa it penser à 
ces sages du XV IIIe  siècle, sans illusion sur l ’individu, 
ni sur la société, ni sur l ’absurdité générale  de la vie . 
Ce disciple de Vo lta ire  mettait toute son ambition à 
voir c la ir. Je  note par exem ple dans une lettre du 
23 janvier 1940 ces lignes désabusées:
«Sans doute est-ce parce que je suis archi-vieux 
et incapab le  d ’être mêlé à aucune activité que l ’ai 
l'impression fâcheuse d ’une certaine veulerie géné­
rale,particu lièrem ent chez les «élites socia les» : on ne 
para ît point penser que l'heure qui passe est la der­
nière pour «obéir à A lla h » , dit le Coran, c ’est-à-dire 
pour être des hommes libres, honnêtes, énergiques et 
disciplinés par nous-mêmes; que oui, c'est la dernière 
heure, et que si cela fin it simplement dans la boue et 
le sang il n ’y aura plus d ’Occident, et que ce sera 
tout de même assez g rave ...»
Il ne faudra it pas croire pourtant que cette intel­
ligence aiguë a it régné en lui aux dépens du coeur. 
Lorsqu’il ava it mesuré sans concession et d'un regard 
im pitoyable l ’exacte valeur de ceux qui s’adressaient 
à lui, il s ’em ployait avec une in lassab le  bonté à les 
aider dans leurs travaux, voire dans leur carrière . Pas 
d'homme plus indulgent au fond que cet ironiste 
désabusé, que ce véritab le  humaniste.
J. G.
n
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Sophie Arseven est morte 
à Paris
Il faut l ’avoir connue pour mesurer le caractère ir­
réparab le  de la perte que nous venons d ’éprouver et 
la profondeur de la douleur que nous en ressentons.
Depuis six mois qu’e lle gardait la cham bre, les 
médecins n’avaient plus d ’espoir en sa guérison. On 
ne lui avait certainement pas laissé comprendre la 
gravité  de son état; mais on sentait que les projets 
qu 'elle  fa isa it pour l ’avenir, manquaient désormais de 
netteté. Quand je la vis pour la dernière fois en ju illet, 
Boulevard d'Argenson, e lle  me parla  encore de l ’envie 
qu’e lle nourrissait de reprendre ses conférences au 
Musée du Louvre, de poursuivre sa brillante  défense 
de l'A rt Turc, dont e lle fut toujours une enthousiaste 
adepte, tout en regrettant de n ’avoir pas un collègue 
ou un émule aussi 'convaincu qu’elle qui put la rem­
placer dans sa tâche.
Elle se proposait de réa liser dans le domaine des 
arts dits mineurs ce que notre G rand G abrie l avait 
réussi dans celui de l ’Architecture turque, et de dé­
montrer, contrairement aux préjugés courants et aux 
opinions de ses détracteurs, que la miniature dite per­
sane était incontestablement d ’origine turco-chinoise.
Le Comité France-Turquie, présidé par l ’Am bassa­
deur M. Hermite, lui ava it demandé plusieurs fois des 
conférences qu’e lle fit avec autant d ’empressement 
que de succès, aux applaudissements unanimes de ses 
auditeurs les plus autorisés. Nous nous proposions de 
l'inviter officiellem ent à Istanbul, pour en fa ire  profiter 
nos universitaires. Curieuse de toutes choses intéres­
sant notre pays et son art, e lle  ava it découvert à Tou­
lon des vestiges éloquents de l ’occupation am icale des 
Turcs de Hayreddine Barbaros et publié tout 
dernièrement à ce sujet des pages prometteuses d ’une 
très intéressante étude sur les relations maritimes de la 
France et de la Turquie au XVIe siècle.
Fille  d'un grand fonctionnaire ottoman, catholique 
de naissance et de conviction, e lle  ne cessa de profes­
ser et de manifester pour les Turcs, leur caractère, 
leur histoire et leur civilisation une prédilection qui 
relevait le prix de son attachement à la patrie.
Les Turcs perdent, en e lle , une inappréciable com­
patriote, et le musée du Louvre une irrem plaçable co l­
laboratrice.
Reşit Saffet ATABİNEN
Jean Nersessian d’Istanbul 
est à Paris 
André Sernin
Nous ne savions pas, jusqu’à ces derniers jours, 
que le romancier français André Sernin, dont les 
ouvrages ont obtenu les suffrages et les plus vifs 
éloges des meilleurs critiques, n’était autre que notre 
jeune concitoyen M. Jean  Nersessian.
M. André Sernin a fa it para ître  aux Nouvelles Edi­
tions Latines, 1, rue Pa latine , Paris IVe, un premier ro ­
m an: «L'apprenti philosophe» dont Roger Martin du 
G ard  a écrit:
« Je  trouve ce livre beaucoup plus intéressant que 
tant de romans, qui'nous racontent comment l'auteur 
apprit à fa ire  l'am our» et suivant M. François M au­
riac : «Ce la se lit avec un v if intérêt... Ivre de connais­
sance ... Très intelligent». Enfin Robert Kemp, dans 
«Les Nouvelles littéra ires» :
«Cet apprenti, confession lo ya le , a de forts attraits 
et mérite la plus vive sym pathie.»
D’autres romans ont suivi «L ’apprenti philosophe»; 
ils portent les titres «EVa», «Les Monts M audits», 
« Ica re» .
Dans «Le M onde», Em ile Henriot a écrit: «M. Ser­
nin a misé sur la propreté morale de ses personnages 
et cela constitue une orig inalité exceptionnelle dans 
la présente littérature».
D’élogieuses critiques ont encore été publiées sur 
l ’oeuvre d ’André Sernin par M. R. M. A ltérés, P ierre 
de Boisdeffre et les chroniqueurs littéraires de nom­
breux journaux et hebdom adaires français .
Le dernier roman de M. André Sernin, qui vient de 
para ître  toujours aux «N ouvelles Editions Latines», —  
dont les volumes présentés avec élégance attirent la 
faveur de nombreux lecteurs, —  s’ intitule «P ilo te de 
Course».
Livre passionant et de grande actualité . Il intéres­
sera non seulement tous les amateurs de courses auto­
mobiles, mais aussi le public désireux de connaître de 
plus près le milieu des coureurs et aussi et surtout le 
public de notre v ille , toujours heureux d 'app laud ir aux 
succès de nos concitoyens, qui se distinguent à Paris 
ou dans d'autres cap ita les européennes.
Nous sommes, à juste raison, fiers des éloges si 
mérités adressés par la grande presse parisienne à 
M. Jean  Nersessian et heureux de présenter nos fé li­
citations à sa fam ille  si estimée chez nous.
Jean de PEYRAT
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The Kayseri «Şifaiye»
W ritten on the door of a medresse near Kayseri is 
the legend, «This building has been erected after the 
legacy of Gevher Nesibe Sultan, the daughter of Kéléç 
Arslan the great Seljuk Sultan and has entered service 
in the year 1206 A . D. during the reign of her brother 
G iyasedd in , Seljuk Su ltan .»
This date which is given in the modern method of 
counting time, is that of the earliest known hospital 
and medical school in the interior of A n ato lia . Last 
year was thus the 750 the anniversary of its founding.
The fact that the name o f M elike G evher Nesibe 
w as mentioned is interesting since during this period 
the names of Seljuk princesses were generally  not 
written down but were simply referred to as «Ismet- 
uddunnaveddin». Unfortunately no other historical do. 
cumenf, not even the Ibni-Bisi, offers any more 
knowledge about this philanthropic Turkish wom an. 
The origin o f her devotion to charity has not yet been 
discovered.W hen it is, it w ill contribute greatly  to the 
story o f Turkey's civilization .
The most important document, other than those 
a lread y mentioned, are the poems and letters of a 
physician o f this period. Ebubekir Sadr-i Kunevi, en­
titled «Ravzatul Kuttab and H ad ikatu le lbab» . It is 
composed o f 27 poems and 58 letters, which were 
sent to Bedreddin Zahza , the head of the govern­
ments office called  «D ivan-i insa» which had the duty 
of organizing the o ffic ia l correspondence both within 
and without the country. According to Prof. F. N . Uz- 
lag , these writings are not without literary value as 
w ell as being important as historical documents.
According to these letters, the Konya born phy­
sician had a job in a medical center outside Kayseri 
and was probably the chief doctor. For instance, in 
one o f these letters which he sent from Kayseri to 
Health who was in Konya which w as, of course, the 
Seljuk cap ita l. Later Ebubêkir w as transferred to the 
A laeddin  Darussifasi Hospital in Konyia .
In one letter he wrote of the sickness and death 
o f his only son:
«It is submitted for your inform ation, you, who 
ornament creation, that when ! came to town on 
Thursday night I found Abdurahim in such a condition 
that let the ones who wish evil for our government 
and our enemies have a share o f it. Three days before 
he had contracted pneumonia. As long as he had 
strength, he w as ab le to fight the illness, but on Fri­
day night —  the night o f the crisis —  he had no more
of it. Although he wanted to discharge phlegm, nature 
did not help. I did my best to assist him so that he 
would get over the illness but I did not succeed 
because he had not the strength. That very night he 
chose the house of eternty for his residence.» Then 
be continues as a broken hearted father with Persian 
and A rab ic  lines and fin a lly  comes to the conclusion, 
«It has tired every doctor to find a remedy for death 
and has left him helpless.» The letter then continues 
in prose and in poetry with bitter complaints and deep 
sorrow for the son, as the father sought consolation 
through telling of his pain .
Ebubekir, the doctor who wrote these lines, it is 
c lear, was an o ffic ia il hospital doctor in the Kayseri 
S ifa izesi. These letters also indicate that doctors came 
from foreign countries to take exam inations given by 
the o ffic ia l doctors. These letters also make it c lear 
that the kad i, or judge of that time, had the right to 
control the activities of doctors who practiced on their 
own account, so that we may conclude that, medical 
practice w as carried out according to certain rules.
Although some things are known about other 
hospitals of the Seljuk period there has been found no 
withings or exp lanatory documents of the Kayseri 
S igaiyesi. The history of these two buildings may be 
only figured out through comparison of the education 
of students and the treatment of patients with the 
hospitals of the contem porary period in other Seljuk 
cities.
However, in the Ottoman period documents and 
records o f this institution are o f two types, in the o f­
fice o f religious properties and in governmental re ­
cords, and indicate that the hospital w as in use 
during the Ottoman period.
The last repairs were made in 1889 and the last 
licences as professors were given in 1890, which 
means it had a long history o f service.
The double buildings cover an area of 60 m. in 
length and 40 m. in w idth. The medresse was sm aller 
and the hospital larger, and regularly arranged . In 
the left rear corner of the medresse is a tomb which 
probably belonged to the one who had it constructed. 
The hospital is 32 m. w ide and 40 m. long. In the 
medresse are two big rooms, one exed ra , two rooms 
and one sm all exedra on the right and four rooms, one 
exedra and a passage leading to the hospital on the 
left. And in the hospital are three big ha lls , one small 
and one large exedras and thirteen rooms.
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Thus these two buildings with their orderly p lan , 
outside w a lls  cut from stone, their style o f architecture 
and engravings on the doors and stalactites are 
masterpieces of the civilized organizations o f the Sel- 
juks. Unfortunately they are today in ruins, but the 
government w ill make a civilized p lace out o f these 
depression, so that people w ill come again  to ap­
preciate their value . In the governmental program of 
1955, fifty  thousand Turkish lira w as reserved for this 
purpose.
By giving life  to this again w e w ill also give life 
to the Turkish Ottoman period and w ill secure for new 
Turkish generations who occupy the land of their an ­
cestors, health and happiness.
Excerpts from a  study by Prof. Dr. Afet İNAN
Translated by Güzin ARİCAN
Anadoluda Selçuk eserlerinden
Une oeuvre de l’époque Seldjoucide (Anatolie)
La construction de grandes routes 
autour d’Istanbul
La Turquie compte dépenser quelques $134 mil­
lions pour ses routes en 1957. Cette somme est de 
12 fois supérieure à celle du budget de 1948. Depuis 
cette date, les dépenses routières turques se montè­
rent à $420 millions, y compris fra is de construction, 
d ’entretien et d ’adm inistration.
Les routes praticables par tous temps ont au jourd'­
hui une longueur double de celle de 1948. Elles couv­
rent 19 .000 kms., dont 5 .250  sont de nouvelles routes 
construites, selon les normes modernes, au cours des 
neuf dernières années. Au to ta l, le réseau routier 
entretenu comprend 2 1 .70 0  kms.
Quand le programme de développement routier 
commença en 1948 , il y avait 9 .093  kms. de routes 
praticables par tous temps, et seulement 930 kms. de 
celles-ci portaient un revêtement de bitume ou autre.
Les voies auxquelles le programme de construction 
routière accorde une priorité, comprennent celles qui 
font partie du réseau international et qui traversent la 
Turquie de la Mer Noire à la M éditerranée et de la 
frontière occidentale à la frontière syrienne.
Les projets actuels de construction prévoient la 
construction de grandes routes autour d ’ Istanbul, re­
liant le troisième pont à construire sur la Corne d ’O r 
à celui qui serait construit sur le Bosphore. La route 
principale entre Istanbul et A nkara doit être revêtue 
à nouveau sur tout un tronçon, et la distance totale 
réduite de 22 km, grâce à la construction d ’un nouvel 
alignem ent.
Le Contrôle des Véhicules d’Occasion 
en France
L’Association française  des automobilistes raison­
nables annonce l'ouverture, à dater du 23 septembre, 
d'un centre de contrôle des automobiles et motocyclet­
tes d'occasion, 139, rue Diderot, à Vincennes. Ce 
centre sera ouvert aux garagistes et à toute personne 
désirant fa ire  exam iner un véhicule avant de s'en 
rendre acquéreur. Un technicien de I’ A .F .A .R . l ’e x a ­
minera à fond : mécanique, carrosserie, freins, circuits 
électriques, pneus, etc.
En créant ce centre de contrôle, les dirigeants de 
l ’A .F .A .R . voudraient contribuer à écarter du marché 
les véhicules dont le movais état est plus ou moins 
dissimulé et qui peuvent être cause d'accidents.
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Emirgân, cité des Samovars
En ces derniers ¡ours de l ’été, la v illég iature la plus 
goûtée à Istanbul est la région moyenne du Bosphore.
Alors que les estivants des stations élognées re­
gagnent déjà la v ille , au moment de la rentrée des 
classes, ceux qui sont a llés goûter la fra îcheur du 
Bosphore, sont généralement restés en villég iature, 
étant donné la proximité de la v ille . A insi, à Emirgân, 
il y  a peu de-villas qui se vident avant la fin de sep­
tembre.
Ce v illag e  était très en vogue autrefois et beau­
coup de hauts dignitaires de la Sublime Porte et du 
pala is y avaient leur résidence d'été.
Aujourd’hui, l'a ttra it d ’Emirgân est surtout consti­
tué, par les nombreux cafés-terrasses au bord de 
l ’eau. Il y en a plus d ’une d iza ine , mais la construc­
tion du nouveau quai n ’a pas été de nature à en­
courager les gens à venir s ’y attab ler, pour admirer 
le beau paysage masqué, d ’ailleurs, par un rempart 
d ’autos parqués en cet endroit.
L’urbaniste Prost redoutait cet état de choses et 
ava it insisté pour que la circulation ne se fasse pas 
sur le quai, mais par une variante  qui devait contour­
ner la mosquée; mais c ’est exactement le contraire, 
que l ’on a fa it .
Il y  avait autrefois à Emirgân un café  au bord de 
l'eau , celui du p latane à côté de la mosquée, qui de­
vint trop petit pour le nombre croissant des citadins, 
qui voulaient prendre le fra is , tout en adm irant le 
charm ant paysage .
Au cours de ces dernières années, plusieurs autres 
établissements ont été ouverts et on a commencé à y 
lancer une mode nouvelle, en servant le thé aux clients 
dans des sam ovars, service des plus pratiques et é lé ­
gant.
Actuellem ent, étant donné la pénurie de café , le 
public s’est habitué à boire du thé, en fumant le 
«narguileh».
Si le stationnement des autos sur ces quais prive 
souvent le public attab lé  de la vue sur le Bosphore, 
les tenanciers en sont enchantés et l ’un des cafetiers 
nous a déclaré :
—  J ’ai dû organiser un service spécial pour servir 
les consommations dans les autos rangées le long des 
trottoirs du quai.
En effet, les garçons se précipitent pour recevoir 
les commandes et des p lateaux avec des tasses de 
thé, ca fé , limonade sont portés aux consommateurs, 
qui dégustent leurs consommations dans leurs voitures, 
sans avo ir à  prendre la peine de descendre.
C ’est ainsi que l ’on voit souvent un narguileh posé 
sur le marche-pied d'une Buick et son propriétaire fu ­
mant placidement assis dans sa voiture. A insi se re­
noue dans une auto moderne la tradition du célèbre 
«keyf»  d'Em irgân.
Q u'aurait dit Pierre Loti, s ’il avait pu voir ce cu­
rieux spectacle?
La municipalité d ’Istanbul avait acquis avec des 
crédits spéciaux l ’ancienne propriété d ’ Ismail pacha, 
khédive d ’Egypte, un m erveilleux parc dont on voulait 
fa ire  un ¡ardin public.
Après celui du Y ild iz , c ’est le plus grand d ’Istan­
bul avec 4 0 0 .0 0 0  mètres carrés de terrains boisés, de 
vergers, de bosquets et des a llées ombragées au 
charme infin i. Pourtant, ce parc n ’a jam ais été ouvert 
au public, sauf pendant quelque temps les samedis 
après-m idi, et d ’ailleurs nul ne sait où se trouve la 
porte d ’entrée.
Aussi, les habitants d'Em irgân sont-ils réduits à 
l ’unique distraction de l'endroit: fumer le narguileh 
sous les p latanes et oublier ainsi que nous sommes au 
siècle de l ’atome et du ja z z ...
ALEN DAR
—  Une exposition internationale de timbre-poste de 
Tel-Aviv s ’est ouverte le 17 Septembre; on y a exposé 
des collections rares de 8 millions de dollars provenant 
de 42 pays. Le gouvernement israélien a émis quatre 
timbres triangulaires qui, placés à côtés l ’un de l ’putre, 
forment la mosaïque de l ’ancienne Synagogue de Bet 
A lfa , en G a lilé e .
Notre compatriote Orhan Brand a obtenu le pre­
mier prix.
Deux aviateurs britanniques rencontrent leurs 
épouses Cypriotes à Malte
Deux jeunes aviateurs britanniques se sont ren­
contrés à M alte avec leurs épouses cypriotes, dont ils 
se trouvaient séparés à la suite de leur brusque départ 
de Chypre.
Leur transfert ava it été décidé lorsque l'on dé­
couvrit que leurs épouses avaient des relations avec 
certains membres de l ’EO KA .
La communication publiée à l'époque de leur trans­
fert dit que celui-ci ava it été ordonné «en vue de la 
propre sécurité des deux aviateurs» .
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İstanbul — Boğaziçi
Le Bosphore
S O I R E E  A U  B O S P H O R E
Le soleil dévalai!, pesant, vers le Bosphore,
Et le ciel se tachait d’ocre comme les mains 
D’un potier travaillant à quelque svelte
amphore
Dans ces jardins de Beykoz pleins de jasmins.
Un minaret jailli des bosquets du chemin 
Eut l’air, un bref moment, d’un fier
lampadophore
Dont le flambeau, de ses rayons teints de
carmin,
Incendiait l’étang caché sous les sophores.
Mais l’ombre poudroyante et fraîche se coulait, 
Par les portes, au coeur palpitant des demeures 
Comme, au printemps, le vert pollen par les
volets.
Et revivait ainsi des fragrances mineures 
De meubles vermoulus, et de feux attisés,
Et d’aromates neufs, dans le linge écrasés.
Gentille ARDITTY-PULLER
Les liaisons routières 
entre l’Iraq et la Turquie
Un accord a été signé entre l'Iraq  et les Etats- 
Unis prévoyant la construction d'une liaison routière 
entre l'Iraq  et la Turquie. Ceci pourvoira l ’ Iraq d'une 
nouvelle route vers la M éditerranée. La contribution 
des Etats-Unis aux fra is  de construction sera de 
$ 2 7 1 .000 .
La voie envisagée sera le prolongement de la route 
Bagdad— Mossul actuellem ent en construction, et tra ­
versera Zakho , dans le nord de l'Iraq . En Turquie, la 
route passera par Silop i, pour rejoindre le réseau rou­
tier turc à C izre.
Une route sem blable mais plus coûteuse reliera la 
Turquie et la Perse. E lle  passera par Silevan (en Tur­
quie) pour traverser la frontière près de Bajirge , et 
rejoindre Rezayeh, puis, par le sud du lac Urmia, fera 
la jonction avec la route actuelle qui va de Téhéran 
à Tabriz.
Les techniciens vont commencer bientôt l'étude des 
travaux.
—  La firme italienne «Fiat» a envoyé au premier 
ministre Adnan M enderes, pour être mis à la dispo­
sition du comité d ’a ide aux éprouvés des inondations 
d 'A n kara , un chèque de 30 millions de lirettes.
Par décision du gouvernement de la République, 
ce montant servira à l ’achat de remèdes et des ma­
tériaux de construction.
On apprend par ailleurs que la  Cro ix Rouge ita ­
lienne se prépare e lle  aussi à envoyer une aide aux 
victimes des inondations d ’A n ka ra .
—  Un groupe de 25 étudiants de la Faculté vété­
rinaire de Téhéran, ayant à sa tête le Prof. Mohtade 
et le Dr. Salim i, est arrivé à A nkara  pour se livrer, en 
vertu de l ’accord conclu par les puissances du Pacte 
de Bagdad, à des recherches et investigations dans les 
institutions vétérinaires de notre pays. '
Les étudiants qui ont déposé une couronne de 
fleurs au M ausolée d 'Atatürk , passeront 4 jours à A n ­
kara et se rendront ensuite successivement à Konya, 
Eskişehir, Bursa et Istanbul.
—  Les 6 0 0 .0 00  ouvrages anciens historiques qui se 
trouvent dans la bibliothèque du Vatican ont été
microfilmés.
Les travaux relatifs ont duré 4 ans. 7  millions de 
photographies ont été prises et un million de mètres 
de microfilms ont été employés à cet effet.
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İstanbul — Eyüp
Le quartier historique d’Eyüp en cours de restauration
Les deux grandes avenues Millet et Vatan
Le Conseil municipal a tenu la première réunion de 
sa session d'octobre.
La séance a été inaugurée par un speech de M. 
Kemal Hadim li, gouverneur-maire p .i. qui, après avoir 
salué les conseillers, les invita à poursuivre leur a c­
tivité si utile aux intérêts de la population et de la 
v ille  d 'Istanbul.
Lecture a été donnée ensuite du «m azbata» du 
ministère de l ’Intérieur re la tif à la nomination de M. 
Kem al Hadim li, v a li d 'Izm ir, au poste de va li et maire 
p .i. d 'Istanbul, ainsi que du «tezkere» de la présidence 
annonçait le décès du conseiller de Şişli Sait Akyild iz 
et son remplacement par Hasan Heskek.
Le Conseil procéda à l'élection de son bureau, de 
la commission permanente et des autres commissions.
Ont été élus à la présidence du Conseil municipal 
MM. Ferzan A ras et le Dr. Hamdi O kça ; tandis que 
Nuri Bayer, Cemil Yavaş , A li Zorlu et Abdülkad ir Tan- 
kun furent élus à la questure.
A  la commission permanente ont été élus Mme 
N eclâ Tekinal et MM. Yusuf A yd in a l, Enver Safder 
O der et Enver K aya .
Muharrem Tansel a été désigné pour rem placer, 
comme contrôleur de l ’Adm inistration des Eaux, l ’in­
génieur Kudret Şen, compromis dans l'a ffa ire  des opé­
rations d ’expropriation .
Le Conseil a approuvé ensuite l ’aménagement de 
la nouvelle Avenue M illet qui aura une largeur de 
50  mètres, y compris les deux trottoirs de 7 ,5  mètres 
chacun, et une bande de verdure de 6 ,5  mètres au 
milieu et deux pistes de 15 mètres chacune.
La mosquée historique d ’Imrahor sera conservée 
au début de l ’Avenue, mais e lle sera entourée de ver­
dure.
Un stade sera am énagé sur le terrain demeuré 
libre entre cette Avenue et celle de Sam atya.
LES MODIFICATIONS AU CODE DE LA ROUTE
en France
Le Journal officie l du 11 septembre publie un a r­
rêté du ministre des travaux publics, daté du 6 sep­
tembre, re la tif à l ’application des dispositions du dé­
cret publié au Journal officiel du 10 septembre, insti­
tuant une «licence de circulation» pour les motocycles 
de 50 à 125 cmc.
Aux termes de cet arrêté, les conducteurs de ces 
véhicules «qui ne sont pas titulaires d'un permis de 
conduire de catégorie A , B, C , D, E ou F, doivent de­
mander une licence de circulation au préfet de leur 
résidence. La demande concernant un mineur doit être 
formulée par la personne ou l ’ Institution investie de 
la puissance paternelle . Le mineur émancipé doit pro­
duire la preuve de son émancioation.
«Cette demande énonce les nom (pour les fem ­
mes mariées indiquer le nom de jeune f i l le ) ,  prénoms, 
nationalité , adresse complète et date de naissance du 
pétitionnaire et doit, en outre, comporter une d éc la­
ration sur l ’honneur que l ’intéressé n'est pas déjà titu­
la ire  d ’une licence de circulation ou d ’un permis de 
conduire et n’est pas sous le coup d ’une mesure de 
retrait concernant l ’un ou l ’autre de ces titres.
«Le dossier, qui doit être joint à la demande, 
comprend: 1) la justification de l'état c iv il; 2 ) deux 
exem plaires de la photographie de l ’intéressé, de 
face  ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non col­
lées et mesurant 4 centimètres de côté».
Les conducteurs « ...d isposent d ’un délai de deux 
mois à partir de la date de la publication du présent 
arrêté pour déposer leurs demandes de licence de 
circulation.
«La licence sera exig ib le  à dater du 1er Février 
1958.
«Si une demande de licence est déposée après 
l ’expiration du dé la i de deux mois, l'intéressé ne pour, 
ra exciper du retard de l ’administration s ’il n'est pas 
détenteur de ce titre à la date indiquée au présent 
artic le , et si, postérieurement à  la délivrance d'une 
licence de circulation, il est constaté que son titu laire 
est irrégulièrement détenteur de ce titre, ce dernier lui 
est retiré par le préfet».
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C H R O N IQ U E  DE T U R Q U IE
—  Le roi Ictris 1er de Libye a adressé au président 
Ce lâ l Bayar un télégramme exprim ant son affliction à 
la suite des récentes inondations d ’A n kara . Le chef 
de l ’Etat turc dans sa réponse exprime ses remercie­
ments et formule des voeux de bonheur pour le sou­
verain .
—  A l’occasion de la fête Nationale Mexicaine,
des télégrammes de fé licitations et de remerciements 
ont été échangés entre le Président Celâ l Bayar et le 
Président des Etats-Unis du M exique, S. E. Adolfo Ruiz 
Confines.
—  Le président de la République M. Ce lâ l Bayar 
a reçu un télégramme de remerciements du Roi de 
Norvège, O laf V, en réponse au télégramme de con­
doléance que notre chef de l ’Etat avait adressé au 
souverain norvégien à la suite de la mort de son père.
—  Le Président de la République et Mme Reşide 
Bayar ont offert le 9 Octobre un déjeuner en l ’hon­
neur de l'ancien premier ministre pakistanais S. E. 
Chaudry Muhammed et son épouse.
Le président de la G .A .N . M. Refik K o ra ltan , le 
ministre d 'Etat Fatin Rüştü Zorlu , l ’am bassadeur du 
Pakistan S. E. Hasan et son épouse, le sécrétoire gé­
néral de la présidence de la République Fikret Belbez, 
le secrétaire général du ministère des a ffa ires étran­
gères Melih Esenbel, le chef du cabinet particu lier et 
le premier aide de camp de la présidence de la Ré­
publique et le directeur général du protocole avec son 
épouse ont assisté à ce déjeuner.
—  Le Président Clâl Bayar a reçu le 9 Octobre à 
Ç an kaya une mission am éricaine comprenant les re­
présentants de 12 Etats, avec à leur tête M. Paul 
Simon, représentant de l ’Etat d ’ Illino is.
Auparavant, le Chef de l ’Etat avait reçu toujours à 
Ç an kaya  S. E. Muhammed A li Ham adi, am bassadeur 
du Liban, qui quittera prochainement la Turquie.
—  Le Roi Fayçal d ’Irak s'est fiancé  avec la prin­
cesse Fazilet, 17 ans, f ille  de la princesse H anzadé, 
épouse du prince égyptien Mehmet A li. Les parents 
de la princesse Fazilet sont installés à Paris. La jeune 
princesse est la petite fille  de Sabiha Osmanoğlu, fille  
du Sultan Vahdettin , dernier souverain de la dynastie 
ottomane.
G rand e , les cheveux noirs, les yeux bleus, la prin­
cesse parle le turc, l ’a rab e , le français et l ’an g la is . Le 
roi Fayçal lui aurait demandé sa main au cours d'une 
réception qui s ’est déroulée sur le yacht «A liyé » .
—  Ayché Sultane, fille aînée du roi du Maroc,
est arrivée à Istanbul, venant de Beyrouth par la voie 
des airs.
La princesse m arocaine qui est, comme on le sa it, 
une occidentale et par dessus le marché une parisien­
ne accomplie, parlant le français avec le meilleur ac­
cent, a été reçue à l ’aérodrome de Yeşilköy par le 
Va li intérimaire M. Kemal Hadim li, le directeur géné­
ral du protocole M. Veysel Versan et Mme Versan et 
le directeur de la Sûreté.
La princesse Ayché, qui voyage incognito, est a c­
compagné d ’un aide de camp, d ’un fonctionnaire du 
ministère marocain des a ffa ires étrangères et de six 
dames de compagnie.
—  S. E. M. Theodor Heuss, président de la Répu­
blique fédérale allemande et le Chancelier Adenauer 
avaient transmis récemment au gouvernement turc leurs 
sentiments de sym pathie à la suite de l ’inondation, 
dont avait été victime la v ille  d ’A n ka ra .
Le Dr. Fritz Oeilers, am bassadeur d ’A llem agne à 
A n kara , vient de rendre visite à M. Ethem M enderes, 
ministre intérimaire des a ffa ires étrangères, auquel il 
a remis au nom de son gouvernement un chèque de
2 0 .00 0  D.marks à titre d ’aide aux victimes de l ’inon­
dation.
—  L’éminent économiste américain M. Max Thorn- 
bourg est arrivé à Istanbul. Il compte passer 8 à 10 
jours en Turquie.
—  Le Maréchal Zukov, ministre soviétique de la 
défense, a traversé le Bosphore à bord du croiseur 
«Kuibyshev», se rendant à l'invitation du général 
Ivan Gosm ick, ministre de la défense de Yougoslavie .
Le croiseur «Kuibyshev» qui était escorté de deux 
destroyers, à son passage devant la caserne de Se­
limiye a salué la v ille  par une salve de 21 soups d 'a r­
tille rie . La caserne de Selim iye a répondu par la salve 
réglem entaire.
—  Le prince Abdoullah Bin Abdulaziz El Sououd, 
frère du Roi Ibnisoud d’Arabie Séoudite, est arrivé à 
Istanbul, venant d ’A llem agne. Le prince, qui réside à 
Beyrouth, passera une d izaine de jours en Turquie.
—  Mrs. Fatma Hillyard, soeur du Chah d’Iran, 
qui a  épousé un homme d ’affaires américain Mr. Hill­
yard, séjourne actuellem ent à Istanbul. Mrs. H illyard  
qui est récemment arrivée du Japon , a annoncé qu 'elle  
se rendrait à Bagdad .
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—  M. Kassim Echgari, ministre iranien des P .T.T, 
a visité les installations de la direction des P .T.T. d ’ Iz- 
mir, ainsi que le port d 'A lsancak . Il s ’est rendu par la 
même occasion, dans plusieurs sites touristiques dont 
la Maison de la Vierge.
—  L’ex-reine Féridé d ’Egypte, dont Farouk divorça 
parce qu ’elle ne lui donna pas un héritier du sexe 
masculin, est venue à Istanbul et y  a séjourné jusqu’à 
fin septembre.
—  L’émir Mouhammed Youssouf, ministre de l ’ag ri­
culture d ’A fghan istan , qui séjourne actuellement à A n ­
kara , a visité les instituts de recherches agricoles, 
d ’aviculture et d ’apiculture, ainsi que les ateliers des 
entreprises agricoles.
—  Le général Paul Harkings, commandant des 
forces terrestres alliées dans le secteur du Sud-Europe,
a quitté İzmir pour se rendre dans le secteur Gelibolu- 
Saros, où se déroule l ’opération «Deep w ate r» , avec 
la participation des unités turques, am éricaines et de 
plusieurs autres pays de l ’O .T .A .N .
—  Le général de corps d ’armée Guolano, vjce- 
chef de l'Etat-m ajor ita lien , qui était venu en Turquie 
à l ’occasion des manoeuvres de l'O .T .A .N . à G elibo lu , 
est rentré dans son pays.
Il a exprimé son admiration pour les progrès ré­
alisés par l'Arm ée turque sous tous les rapports depuis 
trois ans, époque de son précédent voyage dans notre 
pays. La mission m ilitaire italienne a été saluée à l ’a é ­
rodrome de Yeşilköy par plusieurs généraux et o ffi­
ciers supérieurs turcs et le haut personnel de l ’am bas­
sade d 'Ita lie .
—  Le général Luigi Bianchi, commandant adjoint 
des forces aériennes alliées dans le secteur Sud-Euro­
péen de l’O .T.A.N ., est arrivé  à  İzmir, d ’où il suivra le 
déroulement des manoeuvres, qui auront lieu dans la 
partie m éridionale de l ’Europe. D ’autre part, le géné­
ral Schuyler, chef d 'état-m ajor des forces a lliées en 
Europe, est égalem ent attendu à İzmir.
—  M. Sadri Mohammet Ali, ancien premier mi­
nistre du Pakistan , arrivé  à Istanbul, se propose de 
rester dans notre pays jusqu’à la date du 9 octobre 
en qualité d’hôte du gouvernement.
M. Sadri Mohammet A li restera trois jours à Istan­
bul et visitera ensuite A n ka ra , Konya, Bursa et Ya lo va .
—  La pose de la première pierre de la plus grande 
mosquée d ’Ankara aura lieu dans le courant du mois 
prochain. Cet édifice constituera la 19e mosquée 
construite à A nkara  depuis 1950.
E lle  sera bâtie à Kocatepe, sur la plus haute co l­
line se trouvant à l'inférieur de la v ille . On pourra 
apercevoir les minarets de la nouvelle mosquée de 
tous les points de la cap ita le . La partie dite «Kubbe 
a lti»  seulement pourra contenir 1 .500 personnes. Les 
bâtiments annexes seront constitués notamment par 
les logements des imams et du muezzin, un institut des 
recherches islamiques et une école des imams et des 
prédicateurs.
On présume que la construction de la mosquée et 
des bâtiments annexes coûtera 20 millions de livres 
turques. On sait que le président Adnan Menderes a 
fa it un don de 100 .000 livres turques pour la construc­
tion de la mosquée.
—  Le conseil de l’Union mondiale des médecins,
qui s ’est réunie à Istanbul, a commencé ses travaux 
à l'hôtel H ilton. La première journée a été marquée 
par la réunion des six comités du conseil: éthique mé­
dicale , sécurité socia le , éducation m édicale, a ffa ires 
diverses, finances et liaison internationale . Vingt et un 
délégués ont pris part aux travaux de ces comités.
L'assem blée générale de l ’Union mondiale des 
médecins a été ouverte le 30 septembre. Y  partici­
paient environ 400 délégués représentant 33 pays: 
Autriche, Belgique, Austra lie , C an ad a , Ch ili, Cuba, 
Danem ark, Equateur, Fin lande, France, A llem agne Fé­
dérale , G rande-Bretagne, G rèce , G uatém ala , Indes, 
Israël, Ita lie , Japon , Corée du Sud, Liechtenstein, Ir­
lande, Philippines, Espagne, Suède, Suisse, Tha ïlande , 
Turquie, Etats-Unis, Vénézuéla et Yugoslavie .
La séance inaugurale a eu lieu dans la sa lle  des 
conférences de la Faculté des sciences. Le Dr. N afiz 
Kôrez, ministre de la santé publique, et le gouverneur- 
maire par intérim M. Kemal Hadim li prononcèrent une 
allocution.
Une exposition médicale a été ouverte, le même 
jour, dans la même facu lté .
A  l'issue des séances de travail du premier oc­
tobre, un banquet a été donné en l'honneur des dé lé­
gués, au pala is de Beylerbeyi, par le gouverneur-maire 
d ’Istanbul.
Le 3 octobre, à l ’issue d'une réunion p lénière, une 
excursion a été effectuée sur le Bosphore et la M ar­
m ara.
Le congrès a terminé ses travaux le vendredi 4 oc­
tobre, à 14 heures. A  21 heures, un banquet a été 
donné en l ’honneur des délégués par le conseil cen­
tral de l ’Union des médecins turcs.
Le 5 octobre, les délégués et les membres du con­
seil central de l'Union des médecins turcs se sont ren­
dus à Bursa, où ils ont visité les mosquées, ainsi que 
les fabriques de soie de la région.
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—  Le Dr. Jean Maystre, membre du conseil de 
l’Association médicale mondiale, a rendu visite au 
gouverneur-maire d 'Istanbul, à qui il a exprimé ses 
remerciements pour l ’accueil chaleureux réservé aux 
délégués au cours de la récente réunion de l'assem ­
blée générale . M. M aystre était accom pagné du pro­
fesseur Ahmet Rasim O nat, président de l ’Association 
médicale turque.
—  Une délégation composée de M. Fikret Belbez, 
secrétaire général de la présidence de la République,
a représenté la Turquie aux obsèques du roi de Nor­
vège.
—  Le navire-école «Savarona», ayant à son bord 
la troupe de «Mehter» et les cadets de l'école de 
guerre, qui ont participé au Festival d ’Edinbourg, est 
rentré à Istanbul.
Les équipes turques qui ont remporté le plus v if 
succès en Angleterre et dans les autres pays, ont été 
reçues sur les quais de G a la ta  par M. Philip Broad, 
consul général d ’Angleterre à Istanbul et le capitaine 
de vaisseau Tabbot Smith, chef de la mission d ’en­
seignement maritime britannique en Turquie, qui ont 
transmis aux équipes les fé licitations de l ’am bassa­
deur britannique Sir Jam es Bowker.
—  Le yacht du Chah d ’Iran a été de passage à 
Istanbul, en route pour la Mer Noire. Le navire vient 
d 'Ita lie , où il a subi des réparations, et se rend à 
Trabzon.
Le yacht attendra dans le port turc de la Mer Noire 
l ’arrivée de la f ille  du Chah d ’ Iran qui, après son 
m ariage, effectuera une croisière avec son épou.
—  On annonce la nomination de M. İrfan Karasar, 
fonctionnaire au ministère des affaires étrangères,
au poste de ministre à Djeddah et de M. Taha Carim, 
directeur de la section des a ffa ires économiques in­
ternationales, au poste de ministre à C aracas.
—  Le premier ambassadeur die Turquie près la 
Corée du sud Kâmil İdil a présenté ses lettres de créan­
ce au président de la république Syngman Rhee.
—  Les fonctions de «Conseiller chargé des Affai­
res culturelles», ont été confiées auprès de l'Am bas­
sade de France en Turquie, à Gabriel Beis. Le Con­
seiller d 'Am bassade, M. Claude Mantel, est plus spé­
cialem ent chargé des questions d ’information et de 
presse.
—  M. Fethi Pirinççioğu chef de la section tou­
ristique à la Direction Générale de la Presse, de la 
Radio et du Tourisme, est parti pour M adrid . Il repré­
sentera la Turquie au congrès internationale des
agences de voyages qui se réunit en Espagne du 13 au 
20 Octobre.
—  L’urbaniste allemand, le professeur Hoegg, se
rend en A llem agne, pour y passer son congé.
—  Trois cent quarante touristes sont arrivés à 
Istanbul, 120 à bord du bateau italien «Cam pidoglio» 
et 220 avec l'«A d ria tic» , battant pavillon grec.
—  Cent-vingt scouts iraniens, venant d ’Angleterre 
où ils ont pris part à une réunion internationale scoute, 
sont arrivés à A n kara .
—  Vingt-deux étudiants de l’Université Goethe de 
Frankfurt sont arrivés à Istanbul, où ils resteront quatre 
jours avant de se rendre en A nato lie . Ils visiteront 
pendant trois semaines différentes régions de l ’ Egée 
et de l'A nato lie  du sud. Un guide de la section tou­
ristique de la Fédération des étudiants va accom ­
pagner les jeunes A llem ands.
—  Le Festival international des théâtres univer­
sitaires qui se déroula l'année dernière à Istanbul, 
sous les auspices de la Fédération nationale des étu­
diants de Turquie, aura lieu à nouveau cette année à 
Istanbul. Les représentations seront données entre le 
13 et le 20 Novem bre. La Turquie sera représentée au 
Festival par 8 troupes d ’étudiants.
La Fédération des étudiants a créé une commission 
de 45 personnes qui a commencé dès à présent à pré­
parer cette manifestation artistique. Un journal en 
quatre langues sera publié pendant la durée du 
festiva l.
—  Les dirigeants de la Fédération internationale 
des étudiants ont organisé une tournée dans la région 
égéenne, sous la protection financière de la Sümer- 
bank et le haut patronage de M. Samet A gaog lu , mi­
nistre de l ’industrie.
Une équipe fo lklorique, un orchestre de jazz et un 
choeur, en tout un ensemble de 80 personnes, vont 
prendre part à cette tournée dans les v ilâyets de 
l'Egée. Les recettes des concerts et représentations 
données par les étudiants seront mis à la disposition 
des victimes des récentes inondations d ’A n ka ra .
—  Un groupe de vingt-cinq directeurs d ’agences 
de voyage, membres de l ’ASTA  (Union des agences 
de v o y a g e s ), arrivera le 23 octobre à Istanbul, ve ­
nant de M adrid . Invités par la Direction G énéra le  de 
la Presse, de la Radio et du Tourisme, les voyageurs, 
qui demeureront jusqu’au 30 octobre en Turquie, v i­
siteront Izmir, Ephèse, Bursa et A n ka ra .
—  M. Abdulvahap Kaha, président de l'Assemblée 
Nationale pakistanaise, accom pagné de M. Mouham-
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med Bassa Ahmet, secrétaire général du bureau pré­
sidentiel de la même assem blée, est arrivé à Istanbul, 
le 1 1 Octobre, pour une visite privée de plusieurs 
jours.
—  Le groupe de scouts pakistanais, conduit par 
M. Mouhamed Taki Kâzim i, de passage à A n kara , a 
visité le mausolée d 'A tatürk . Ces scouts ont quitté la 
cap ita le  dans la soirée, par l'express du Taurus, à 
destination de Karach i.
—  La mission parlementaire indonésienne, prési­
dée par Mrs. Supeni et composée de A . Tanaros et 
Suprapto, se trouve en Turquie pour rendre la visite 
fa ite  par la délégation de la G .A .N .
Nos hôtes ont manifesté leur satisfaction de se 
trouver à Istanbul et ont tenu à avoir des renseigne­
ments sur les travaux d'embellissement.
—  M. S. E. Anselle, ministre des transports de Bel­
gique, arrivera le 20 octobre à Istanbul, à l'occasion 
de l'inauguration d'une ligne aérienne directe entre la 
Belgique et la Turquie.
—  M. İsmet Perveksizoğlu, spécialiste de bibliogra­
phie au ministère de l’enseignement, M. M uzaffer Gok- 
ner,’ directeur de la Bibliothèque de Beyazit et M. Ha- 
lid , directeur de la Bibliothèque Süleym aniye, se 
rendent en France, en Angleterre et en Ita lie , où ils se 
livreront à des recherches professionnelles.
Leur absence durera 2 mois.
—  Une mission agricole cypriote, conduite par M. 
W illiam  A llan , est arrivée à A nkara sur l ’invitation du 
ministère de l ’agriculture. E lle  comprend M. Cavid Ra­
m adan, directeur de section et M. Mehmet İrfan , 
Inspecteur.
—  Deux représentants de l’organisation soviétique
Technoexport sont arrivés à Istanbul, en vue de 
prendre contact avec les dirigeants de la İş Bankasi, 
au sujet de la fabrique de soude caustique qui serait 
construite par les Russes en Turquie.
—  Une mission présidée par M. Takeo Ito, direc­
teur général de l'une des Com pagnies de navigation 
les plus importantes du Japon , la «O saka Shosen 
K a isha» , est attendue à Istanbul, d'où e lle se rendra 
à A n kara .
M. Kam ikow a, directeur de la section du Moyen- 
O rent, au ministère japonais des affa ires étrangères, 
fa it égalem ent partie de cette mission, qui prendra 
contact avec les dirigeants au sujet du développement 
des relations commerciales entre la Turquie et le 
Jap on .
—  L’exposition des Entretiens BICHAT sera ouverte 
au public dans les locaux de la 2ème clinique des ma­
ladies internes de Ç ap a . E lle  sera accompagnée d'un 
cycle de conférences et d 'exposés, présenté par le 
Professeur Lamotte, de la Faculté de médecine de 
Paris.
—  Comme chaque année, le 27 septembre la 
Fête de la Flotte a été célébrée avec éclat. A  10 heu­
res, un bataillon de la marine s’est rendu devant le 
Monument de la République à Taksim . Après l ’exécu­
tion de l ’hymne national, le drapeau a été hissé sur le 
mât de la p lace, puis un détachement en armes ayant 
à sa tête le commandant des unités navales des Dé­
troits et de la M arm ara déposa une gerbe de fleurs au 
pied du monument d ’Atatürk.
Le même détachement s’est rendu ensuite à Beşik- 
taşe, où le drapeau historique de l ’am iral Barbaros 
a été hissé. Des discours ont été prononcés par un 
jeune officier de marine, par le kaym akam  de Beşiktaş, 
un membre de l ’Association des anciens combattants 
et le commandant de la flotte de guerre. La cérémonie 
a pris fin par un défilé  m ilitaire.
La fan fa re  de la flotte a participé aux réjouissan­
ces et donné un concert sur la p lace de Dolm abahçe.
—  La direction des P.T.T a émis le 18 Octobre 
1957 deux timbres d ’une valeur de 100 et de 20 p ias­
tres, à l ’occasion du 400èm e anniversaire  de l ’ouver­
ture au culte de la mosquée de Süleym aniye.
— - Deux timbres d ’une valeur de 25 et 65 piastres 
seront mis en vente à partir du 29 septembre 1957, à 
l ’occasion du llè m e  congrès de l’Union mondiale des 
médecins qui s’est tenu à Istanbul.
—  Au cours d'une conférence de presse M. Shao 
Ju Lin, ambassadeur de la Chine nationaliste, a décla­
ré que son pays participait à la prochaine Foire 
d ’ Izmir. Après avoir indiqué qu'un accord commercial 
sino-turc a lla it  être prochainement signé, M. Shao Lin 
a dit que la Chine nationaliste pourrait fournir à la 
Turquie de la vitre , du pap ier, des machines à coudre 
en échange de chrome, de tabac, etc.
L’am bassadeur a ajouté: «Nous avons effectué des 
démarches en vue de fa ire  venir à Istanbul et à A n ­
kara , une troupe d ’opéra chinoise, se trouvant à Lon­
dres. Des efforts sont également déployés pour 
l'échange de professeurs et d ’élèves entre les deux 
pays.»
—  La Fondation Rockfeller a accordé une aide 
de 40.000 dollars pour le Conservatoire municipal 
d'Istanbul.
Ces fonds serviront à l ’achat des instruments néces­
saires aux orchestres du Conservatoire.
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Le directeur de la Fondation Rockfeller ava it eu 
l ’occasion de visiter notre Conservatoire pendant le 
séjour qu’il avait fa it l'année dernière à Istanbul.
Le prof. G ö kay  a adressé une lettre de rem ercie­
ments à la Fondation Rockfeller, pour la délicate et 
généreuse intention témoignée à l'égard du Conser­
vatoire municipal.
___ La troupe de l’Opéra d’Etat d ’Ankara donnera
cet hiver une série de représentations au Théâtre des 
Nations à Paris.
D'autre part, l'opéra «Van G ogh», oeuvre du 
compositeur turc Nuvit Yetkin, sera représenté au 
«Théâtre Sarah Bernhardt». Des fragments de cet 
opéra, exécutés à Radio-Paris dans le programme des 
«Echos du Bosphore», ont remporté un v if succès.
M. Juken, directeur du Théâtre des Nations, a ma­
nifesté sa satisfaction pour la participation de la 
troupe turque d’opéra , aux représentations de l ’hiver 
prochain.
—  L’Opéra de San Francisco qui comptait engager 
la soprano M aria C a lla s  pour la prochaine saison, a 
renoncé à ce projet et a décidé de fa ire  appel à la 
cantatrice turque Leyla Gencer.
M aria C a llas devait, le 27 septembre, jouer «Lucia 
di Lammermor» de Donizetti et le 11 octobre tenir le 
premier rôle dans l'opéra «M acbeth» de Verdi. Mme 
Leyla G encer rem placera M aria C a llas  dans «Lucia di 
Lammermor».
—  Le célèbre Orchestre Symphonique de Minnea­
polis arrivera prochainement en Turquie, pour donner 
les 1 et 2 octobre deux concerts à A nkara et deux 
autres concerts les 3 et 4 octobre à Istanbul. L'or­
chestre est actuellement dirigé par le compositeur 
Antal Doraki, qui est un élève de Kodoli et Bela Bar­
tok.
—  Le Théâtre Ahmet Véfik Paşa de Bursa qui
vient d ’être restauré et innové, a été inauguré le
28 septembre. Les acteurs du Théâtre de la V ille
d'Istanbul et ceux du Théâtre d ’Etat d ’A nkara  ont été
invités à prêter leur concours à la première représen- *
tation.
—  Mlle Suheyla lléri, cantatrice turque de Chypre,
est arrivée à A dana où e lle  donnera deux concerts. 
M lle Suheyla İleri a déjà donné plusieurs concerts au 
cours de l ’émission en langue turque de Radio-Chypre.
—  On annonce de Paris la mort de Mme Sinan 
Essad Arseven, née Sophie Aperg i, chargée de mission
artistique au Musée du Louvre. Les obsèques ont eu 
lieu, en l ’église Sàint-Jean-Baptiste à N euilly .
—  Le plan de restauration de la baie de Kalamiş,
qui vient de prendre sa forme définitive, comporte no­
tamment l ’aménagement d ’une route de 50 mètres de 
largeur, qui suivra le rivage. Tous les bâtiments qui 
portent atteinte à la beauté de la baie seront démolis. 
Un grand hôtel sera construit près de l'em barcadère 
de Kalam iş.
Il a été décidé, d ’autre part, de prendre des me­
sures pour mettre fin à la stagnation de l'eau dans 
la baie . Dans ce but, un canal sera percé à travers 
la presqu’île  de Fenerbahçe, qui assurera ainsi un cou. 
rant dans la baie de Kalam iş.
—  On sait qu’une des têtes du pont suspendu du 
Bosphore se trouvera sur la colline N akkaştepe, à Bey­
lerbeyi (côté a s ia t iq u e ). Les études concernant la 
seconde tête du pont ont été terminées, et il a été 
décidé que, sur la côte occidentale du Bosphore, le 
pont commencera à M ecidiyekôy. Sur la rive asiatique, 
le pont sera relié à la route d ’A n kara , tandis que sur 
la rive opposée, il sera relié à la chaussée Istanbul- 
Londres.
Suivant le protocole signé le 20 juillet au v ilâye t, 
les travaux de construction devront commencer trois 
mois après la signature de ce document.
—  Le tronçon Elâziğ-Muş, en construction, a été 
ouvert au trafic  à la suite d ’une imposante cérémonie 
inaugurale , à laquelle  participèrent les autorités c i­
viles.
—  On vient de commencer la construction de la 
route Konya-Aksaray, dont les projets ont été déjà 
terminés. Une partie de cette importante voie de com-
Rodos’da Murad Reisin Türbesi
Le Mausolée de Mourat Pacha à Rhodes
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Sam edis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45  98 .
2 . —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. T é L : 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 .30  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4 . —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
¡ours de 10 à  16 .30 heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
à .—  Musée de Sainte Irène près de Sainte 
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30 heures.
7. —  Musée des Mosaïques (Sultanahm ef ) :
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89 .
8. —  Yérébatan (Su lfanahm et) (la  Citerne
basilique): Ouvert les Lundis, M ercredis, 
Vendredis de 13 à 16 ,30  heures.
9 .—  Musée de la ville d’Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d 'A ta ­
tü rk ) : Ouvert tous les ¡ours(saufs les Jeu­
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa­
medis de 13 à 17 heures. Tél. 22 18 88. 
11:—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les ¡ours (sauf les Lundis) de 10 à 
17 heures.
12. —  K aa riyé : Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 1 0 à 16 ,30 heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
1 0 à 1 6 ,30  heures.
14. —  ’ Palais de Dolmabahçe : Ouvert les
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53.
15. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert tous les ¡ours de 10 à 17 heures 
( sauf les Lundis et les M ard is) ; les Diman­
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48 12 84.
1 6.—  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma­
bahçe: Ouvert fous les ¡ours, (sa u f les 
Lund is), de 10 à 16 heures.
17.—  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari (Bos­
p h o re ).
munication, qui coûtera trois millions de livres turques, 
sera ouverte au trafic avant l'h iver.
—  Trois cent quatorze navires étrangers dont 1 20 
russes, 46 italiens, 29 yougoslaves, 45 am éricains et 
15 grecs ont traversé le Bosphore au cours du mois de 
septembre.
—  Les préparatifs en vue d'entam er la construc­
tion de l'éd ifice  qui abritera le Collège et l’hôpital 
«Florence Nightingale» se poursuivent activement.
Par décision du conseil des ministres, un terrain de
125 .000  m2 situé sur la route qui conduit de la Colline 
de la Liberté à Kâg ithane , sera acheté à cet effet au 
prix coûtant.
L’é laboration des plans et projets sera entamée 
le 16 octobre prochain.
—  Le paquebot «San Marco» de la ligne italienne 
de l ’Adriatique, est arrivé  le 8 Octobre à Istanbul avec 
106 passagers, dont 76 touristes.
—  Une école pour la formation de cuisiniers et de 
garçons sera ouverte à Tophane. La durée de l ’en­
seignement sera d ’un an . Chaque semaine, huit heures 
de cours seront consacrées à la langue turque, à l ’ins­
truction civique, à l ’arithmétique, à l ’hygiène, au 
savoir-vivre et au tourisme, 5 heures à l ’enseignement 
des langues étrangère et 27 heures à l ’enseignement
» de l ’art de servir, et à la cuisine.
Tous les samedis et dimanches, les élèves e ffec­
tueront un stage dans les établissements touristiques.
—  Nous avons appris avec un profond regret la 
nouvelle du décès survenu le 10 Septembre à Genève, 
de Madame Adrien Lachenal, épouse de M. Adrien 
Lachenal, Président de l ’A .I.T . et de l ’O rganisation 
M ondiale du Tourisme.
Le T .A .C .T . qui professe envers le Président Lache­
nal l ’am itié la plus dévouée, lui adresse, ainsi qu ’à 
sa fam ille  si éprouvée, l ’expression émue de ses con­
doléances bien attristées.
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T. C.
Z iRAAT BANKASI B A N Q U E  O T T O M A N E
FONDEE EN 1863
«BANQUE AGRICOLE DE LA CAPITAL V E RSE : Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1868 PARIS .  LONDRES ■ M ARSEILLE - 
CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
382 SUCCURSALES ET AGENCES
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  .  JORDAN IE - 
SOUDAN
EN TURQUIE 
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Correspondants dans le monde entier. Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
D E N İ Z C İ L İ K  B A N K A S
*
1  9  5  T
Y I L I  İ K R A M İ Y E  P L Â N I N D A
BÜYÜKADA NİZAM DA KONFORLU APARTMAN KATLARI 
MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ 
İÇ VE DIŞ SEYAHATLER 
YALOVA KAPLICALARINDA İSTİRHHATLER
Büyükada’nın en güzel apartman katı, açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir. 
. Her 50 lira için bir kura numarası
ımımmmmııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııiHiıımın
ııııııııı
CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ —  İSTANBUL 
C o n c e s s io n n a ir e s  à l’E tra n g er :
CYPRUS Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd., İplik Pazaré sokağı, Nicosia
DANEM ARK J.-P. Schmidt, Jim. A /S , Fredericia (Cigarettes)
ISRAËL Izhak Shubinsky, 59. Haatzmauth Rd. Haifa
SUISSE Tabacs Turcs S. A., 43, Rue de l ’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
R EG IE TURQUE
Marque Déposée
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
ediyor . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 m il) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışım 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 ’ i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONAID CAMPBELL, “ Blucbird,, 
isimli lurbo-jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ B luebird„de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil’u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil I 
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarınızda
M obil
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 2 /11/1957 .
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Benzini ve Motor Yağları
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Restaurant de 1er ordre
Attractions diverses tou jours renouvelées
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E y ü b d e  e s k i  e s e r l e r
Eyüb Sultan Akşemseddinin bir rüyası üzeri­
ne kurulmuştur. Fatihin hocası rüyasında, Haz- 
reti Eyübün gömülü olduğu yeri görmüş ve ya­
pılan kazıda da mezara aid bir taş bulunmuştu.
Fatih Sultan Mehmed, Peygamberin bayrak­
tarına burada bir türbe ile bir cami yaptırmış ve 
zamanla bu semt hayatta, ölümde en çok ter­
cih edilen yerlerden biri olmuştu.
Eyüb Sultan Türbesinip etrafında tepelere ve 
kıyılara doğru müteaddid mahalleler kurulmuş, 
saraylar, yalılar yapılmış, bahçeler, mesireler, 
çarşılar meşhur kaymakçı ve kebabçı dükkân- 
larile Eyüb, pek hareketli bir kasaba halini al­
mış, diğer taraftan serviler, türbeler ve mezar­
larla insanlara daima ölümü hatırlatan uhrevî 
bir âlemimiz halinde kalmıştır.
III. Selim, camii yeniden yaptırmaya karar 
vermiş, etrafı ve avluyu dolduran dükkânlar, ba­
rakalar istimlâk edilmiş ve mabed temellerine 
kadar yıkılarak 1800 de bugünkü şeklinde inşa 
olunmuştu. Bu inşaat sırasında türbe de ilâve kı­
sımlarla genişletilmişti.
Eyüb Sultanda Hazreti Halid camiinden baş­
ka Mimar Sinan yapısı Zâl Mahmud Paşa camii 
mühim eserlerden biridir.
Eyübde bazıları Mimar Sinan tarafından ya­
pılmış Türk meşhurlarına aid müteaddid türbe 
vardır. Bunlar arasında Sokullu Mehmed Paşa­
nın kitabesinde 976 tarihini taşıyan türbesinin
etrafına medrese ve Darülkurra da inşa edilmiş­
tir. Türbede Sokulludan başka çocuklarından ve 
yakınlarından on altı kişi medfundur.
Bu türbenin civarında ve aynı güzellikte Si- 
yavuş Pş. türbesi, eskiden yeniçeri kulluğunun 
işgal ettiği yerin karşısında Ferhad Paşa türbe­
si, Kaymakçılar karşısında Plak Mustafa Paşa­
nın açık türbesi inşa olunmuştur. Nişancı Feri­
dun Paşanın türbesi, türbe ardı sokağında, Zâl 
Mahmud Paşanın türbesi, Defterdar caddesinde
II. Osman validesinin açık türbesi, Eyüb türbe­
sinin arkasında kâindir. Bu türbenin inşasına
Türbe-î Valde-i Padişah oldu âbad (1027) 
tarihi düşürülmüştür.
Eyüb Sultanda diğer açık türbelerin başlıca- 
ları Ayaz Paşa türbesi, Hançerli Sultan türbesi, 
Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa türbesi, Şeker- 
pâre Kadın türbesidir. Eyübde bu türbelerden 
başka Mirimiran Mehmed Paşa, Nakkaş Haşan 
Paşa, Şah Sultan, III. Selim validesi Mihrişah 
Valide Sultan, Sadrazam Hüsrev Paşa, Kaptan-ı 
Derya Halil Rifat Paşa, Âdile Sultan, Abdürrah. 
man Paşa, Üryanizade Esad Efendi, Hubbi Ha­
tun, Defterdar Mahmud Efendi, Darüssaade 
Ağası Mustafa Ağa ve V. Mehmed Reşad türbe­
leri de vardır.
Eyübün mimarî eserleri arasında Fatih Sul­
tan Mehmed Yapısı hamamı da yer almaktadır. 
Evliya Çelebinin verdiği malûmata göre erkek
lstaıınui —  Kyup Camii
L,a M osquee d ’E y ü p .
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ve kadınlar için çifte hamam şeklinde inşa edilen 
bu hamamın suyu gayet lâtifti. Bu hamama bil­
hassa iyi olmak niyeti ile hastalar gidip yıkanır­
lardı. Bu şehir hamamından başka Eyübde altı 
yüz kadar da saray hamamları vardı.
Eyüb etrafı çiçek ve sebze bahçelerde çevrili, 
suyu bol bir kasaba idi. Bu sular muhtelif devir­
lerde hayırseverler tarafından yaptırılan çeşme­
lerden akıtılmıştı. Eyüb civarındaki Defterdar 
Nazlı Mahmud Efendinin camii, avlu kapısında 
Defterdar çeşmesi 1543 te inşa edilmişti. I. Se­
lim kızı Şah Sultan da 1551 de Zâl Mahmud Paşa 
camii kapısına bitişik olarak adı ile anılan çeş­
meyi yaptırmıştı. Eyüb Sultan ve civarındaki di­
ğer çeşmeler ise 1558 tarihli Semin Ali Paşa, 
1567 tarihli Sokullu Mehmed Paşa, aynı tarihli 
Reşadiye mektebi yanmda gene Sokullu Mehmed 
Paşa, 1569 tarihli Mehmed Paşa, 1586 tarihli 
Dilsiz Süleyman Ağa, 1602 tarihli Siyavüş Paşa, 
1646 tarihli Beyzade Mehmed Efendi, Eyübde 
İslâmbey camii köşesinde 1700 tarihli Islâmbey, 
1732 tarihli Mehmed Kethüda, 1735 tarihli Vali­
de Saliha Sultan, 1738 tarihli Beşir Ağa, 1771 ta­
rihli Kaymakam Mehmed Paşa, 1801 tarihli Mih- 
rişah Sultan türbesi, 1808 tarihli Mustafa Paşa, 
1831 tarihli II. Mahmud, 1842 tarihli Hazinedar 
Hoş Nâdı Usta, 1844 tarihli Hakkı Bey, 1856 ta­
rihli Pertevniyal Kadmefendi, 1858 Sadrazam 
Hüsrev Paşa, 1858 tarihli Rayet Keşan Kalfa, 
1906 tarihli Hazinedar Şemsi Cemal Usta, 1915 
tarihli Mülâzimievvel Osman Nuri Efendi, 1923 
tarihli Nâzım Bey çeşmeleri vardır (1).
Eyüb dar sokakları, mahalleleri arasına gir­
miş mezarlıkları, kaymakçı dükkânları, rengâ­
renk oyuncaklarla süslü çarşısı, çömlekçi dtik- 
kânlarile hususiyetini asırlarca muhafaza etmiş, 
kıyılarda zarif yalılar inşa olunmuş ve civardaki 
mesirelere halk daima rağbet etmişti. Evliya Çe­
lebi bunlardan Küplüce, Ayazma, Ağa eskisi me­
siresi, Harbmeydanı mesiresi, Kalamış mesiresi, 
Denizhamamı mesiresi, Cankuyusu mesiresi, 
îdrisköşkü mesiresi, Kırkserviler mesiresi, Bir­
dir mesiresi, Ağa kırlığı teferrucgâhı, Bülbülde- 
resi mesiresi diye bahsetmektedir.
Eski Eyüb güzel saraylar, konaklar ve evler­
le süslüydü. Başta hükümdarlara mahsus Baha­
riye koyu olmak üzere burada müteaddid sultan 
sarayları, vezir konakları inşa olunmuştu.
18. asır sonunda Eyübde Bostan iskelesinden 
itibaren sırasile, Valide Sultamn imaret bahçesi, 
Heybetullah Sultan sahilsarayı, Hatice Sultan
sahilsarayı, Çukur yalı, Yalı hamamı iskelesi ve 
kayıkhane ile o yıllarda artık hâli bir halde bı­
rakılmış Hançerli Sultan yalısı vardı. Geçen asır­
da burada yalıları olanlar arasında Mısırlı Prens 
Mustafa Fazıl Paşa, Kazasker İzzet Efendi de 
bulunuyordu.
Hayatla, ölümün bu kadar birbirine karıştığı 
Eyüb semtinde musikimizin büyük üstadları ye­
tişmişti. Eyüb bir vakitler musikimizin beşiği 
olmuştu. Eyübî Mehmed Beyler, Ebubekir Ağa­
lar, Hacı Arif Beyler,. Zekâi Dedeler, Zekâi zade 
Ahmed Efendiler, Beylikçizade Ali Aşkî Beyler 
Eyübde yetişmişlerdi. Itri Mustafa Efendi de 
Eyüblüdür. Hattâ kendisi bahçeye meraklı oldu­
ğu için Ferahfeza isimli bir bahçe vücude getir­
mişti (2).
Eski asırlarda Eyübde on sekiz, yirmi kadar 
da tekke bulunuyordu. Bunlardan bazıları başta 
Bahariye Mevlevihanesi olmak üzere, Ümmî Si­
nan, Kâşgerî, Hüsrev Paşa, Şemsi Sivasî, Cafer 
Paşa, Şah Sultan, Çolak Haşan Efendi; Yave- 
dud, Hatuniye tekkeleri ve diğerleriydi.
19. asırda İstanbulda başlayan sanayi hare­
ketleri Eyübe de yayılmış ve semt yavaş yavaş 
fabrikalarla, imalâthanelerle istilâ edilmiş, eski 
aşı boyalı, geniş saçaklı evlerin yerlerini de üs- 
lûbsuz çimento binalar almıştı. Türbeler bakım­
sızlıktan perişan bir hale gelmiş, bir çok kıymet­
li mezar taşı, yer yer sökülüp kaybolmuş ve 
Eyüb rüyası böylece dağılıp bitmişti.
Eyüb şimdi ele alınmış başlıca semtlerimiz­
den bilidir. Türbelerin hemen hepsi onaıdmış, 
klâsik devir binaları yakın zamanların kötü na­
kışlarından, badanalarından temizlenmiş ve ba­
zılarında eski nakışlar, malakâriler meydana çı­
karılmış, yer yer kopmuş nefis çiniler yerlerine 
konulmuştur.
Eyübün eski sokakları ihya edilmekte, bura­
da geniş meydanlar acıkmak lan çekinilmekte ve 
müstakbel ev inşaları için de eski Türk evleri 
tipinde olanlara müsaade edilmesi kararlaştırıl­
mış bulunmaktadır.
Büyük bir yol Eylübü etrafından dolaşacak, 
bu suretle kasaba trafik ağırlığından kurtulup 
eski sükûnuna kavuşacak, servileri, türbeleri, 
mezarları ve eski tip evleri ile Eyüb Sultan tek­
rar bir rüya âlemi haline getirilecektir.
Halûk Y. ŞEHSUVAROGLIJ
(1) İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul çeşmeleri.
(2) Ulunay - Can çekişen Eyüb, Milliyet.
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Turistik kıymetlerimize dair mühim bir Kanun
Aslında vakıf olan tarihî ve mimârî kıymeti haiz
eski eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
devrine dair Kanun
Kanun No. 7044 Kabul tarihi: 10. 9. 1957 
İntişar tarihi: 13. 9. 1957
Madde 1 — Aslında vakıf yoluyle vücude 
gelip de muhtelif kanunlar veya sair suretlerle 
Hazine, belediyeler veya hususî idarelerin mül­
kiyetine geçmiş bulunan, muhafazası gerekli ta­
rihî veya mimârî kıymeti haiz eski eserlerin mül­
kiyeti tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğüne dev- 
rolunmuştur.
Madde 2 — Devredilen eski eserler herhangi 
bir suretle kiralanmış bulunuyor ise, kiracılar 
talep tarihinden itibaren altı ay içinde bu yer­
leri tahliye ederek Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
teslim mecburiyetindedirler.
Bu süre içinde boşaltılmadığı takdirde, baş­
kaca tebliğata lüzum kalmadan bu yerler vilâ­
yetlerde valilerin, kazalarda kaymakamların, na­
hiyelerde nahiye müdürlerinin kararı ile bir haf­
ta içinde zorla boşalttırılır. Bu kararlara karşı 
idari ve kazaî merciler nezdinde itiraz, bu karar, 
ların icra ve infazını durduramaz.
Bu yerleri kendiliklerinden işgal edenler hak­
kında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
Madde 3 —  Devre mevzû gayrimenkullerin 
intifa hakları lüzum ve zaruret görüldüğü tak­
dirde Vakıflar Umum Müdürlüğünce sair âmme 
idarelerine muayyen müddetlerle devredilebilir. 
Bu şekilde intifa hakları devredilmiş bulunan 
gayrimenkullerin lüzumlu tamirlerini, devralan 
idareler Vakıflar Umum Müdürlüğünün nezaret 
ve mürakabesi altında olmak kaydıyle kendi büt­
çelerinden yaptırmağa selâhiyetlidirler.
Madde 4 — Bu Kanunla Vakıflar Umum Mü­
dürlüğünün mülkiyetine geçecek olan eski eser­
lerin tamir ve bakımları için her yıl Maliye Ve­
kâleti bütçesine konulacak tahsisattan mezkûr 
Umum Müdürlüğe gerekli yardım yapılır.
Muvakkat madde — Bu Kanun’un neşrinden 
önce tamirlerine başlanmış olan bahis konusu 
gayrimenkullerin tamirlerine 1957 malî yılı zar­
fında eski mâlikleri idareler tarafından devam 
olunur.
Madde 5 — Bu Kanun neşri tarihinde mer­
iyete girer.
Madde 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memur­
dur.
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne 
Munis Faik Ozansoy’un tâyini
Reisimiz Reşit Saffet Atabinen’in pek eski 
dostu meşhur şair Faik Âlî Beyin oğlu, ve Reis 
Vekilimiz Mahmud Nedim Gündüzalp’m Ticaret 
Vekâletinde mesaî arkadaşı olan Sayın Munis 
Faik Ozansoy’un Basm-Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğüne tâyini, Türkiye Turing ve Otomo- 
bli Kurumu idare Heyetince iftihar ve memnu­
niyetle karşılanmıştır.
Turizm mükâfatı
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 
1957-58 mesai yılının sekizinci içtimaında, her 
sene turizm dâvasına hizmet eden en muvaffaki­
yetli bir makale veya etüde bir mükâfat verilme­
si hususu kabul edilmiş ve bu seneki mükâfatın 
bir armağan suretinde, öteden beri turizm hak- 
kındaki neşriyatı ile tanınan ve belli başlı vilâyet­
lerimizin turizm hususundaki ihtiyaçlarını tes- 
bit eden mufassal raporları ihzar ve neşreyleyen 
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Tu­
rizm Dairesi Müdürü Selâhattin Çoruh’a tevcihi 
kararlaştırılmıştır.
LONDRA OTOMOBİL SERGİSİ
Batı Almanyaya muvakkaten kaybedilen, 
dünyanın en fazla otomobil ihraç eden memle­
keti ünvamnı geri aldıktan sonra İngiltere bu 
durumu idame ettirmeğe ve daha da ileri götür­
meğe çalışmaktadır. Bu gayeye matuf olarak 
girişilen faaliyet arasında 16 Ekimde Londrada 
açılan büyük otomobil sergisi vardır. Bu sergide 
310 muhtelif yeni model otomobil teşhir edil­
mektedir ki bu şimdiye kadar elde edilen en yük­
sek rakamdır. Sergide Ingiliz, Fransız, Alman, 
Italyan, Çekoslovak, Amerikan ve Kanada Oto­
mobilleri teşhir edilmektedir. Yeni arabaların 
en mühim vasıfları arasında daha geniş görüş 
kabiliyeti, daha müessir motörler ve daha az iş­
letme masrafıdır. Bu arada yeni arabaların ka­
dınlara cazip görünmesine dikkat edilmekte bu 
yüzden renklerde ve diğer teferrüatta esaslı de­
ğişiklikler yapılmaktadır çünkü araba kullanan 
kadınların sayısı dünyanın her tarafında gittikçe 
artmaktadır.
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Topkapı Sarayı müzesi içerisindeki köşkler
Topkapı Sarayında Bağdad Köşkü
Un Kiosk historique au Palais de Topkapı
Bu yazıda Osmanlı . Türk mimarî sanatının 
yarattığı iki şaheserden bahsedeceğiz. Bu iki 
sanat harikasını, onların değer ve ihtişamını an­
latırken duyduğum zevk ve heyecan sonsuzdur.
Atalarımızın bizlere armağan ettiği millî kıy­
metlerimizi bilmek, görmek ve tanımak, her 
Türk için bir hak olduğu kadar bir vazifedir de.
Şimdi sarayın dördüncü avlusundayız. Tarihî 
lâle bahçesinden köşklere doğru yürüyoruz. O 
lâle bahçesi ki, tarihimizde bir lâle devri açılma­
sına sebep olmuş, edebiyatımızın en şuh şairi 
Nedime hayranlıkla okuduğumuz şiirlerini ilham 
etmiştir.
III. Ahmedin, Sadrazam Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşanın zevk ve eğlence sahnesi olan 
sarayın bu mutena ve güzel bahçesinde, o devir­
de dünyanın her köşesinden getirtilen 832 çeşit 
lâle bulunuyordu. Soğanı bir lira değerinde lâ­
leler, burada yetişmekte idi.
işte bugün gezip göreceğimiz ve haklarında 
kısaca bilgi vereceğimiz Revan ve Bağdat köşk­
leri, bin bir renkli lâle denizinin kenarında bu­
lunuyor. İki yıldanberi bahçeye bir çok lâle cins­
leri dikilmekte ve bu suretle eski devrin hâtırası 
canlandırılmaktadır.
Revan Köşkü:
Her yanı Kütahya ve İznik çinileriyle bezen­
miş bulunan köşk, daha ilk bakışta insanın gö­
zünü kamaştırıyor. Bu binaya aynı zamanda 
«sarık odası» denilmektedir. Klâsik Türk üslû­
bu mimarisinin ölmez bir bediasıdır. 1635 Revan 
fethini müteakip IV. Murat tarafından inşa et­
tirilmiştir. Gayet süslü ve renkli olan içerisi, an­
cak dış kapısının camlarından görülebilmektedir. 
Burada, emanat-ı mukaddese, yâni Peygamberi­
miz Hazret-i Muhammede ait kutsal bazı eşyalar 
saklandığı için ziyarete açılmamıştır. Bitişiğinde 
«Hırka-i şerif» dairesi bulunmaktadır.
Bağdat Köşkü
Şimdi fiskiyeli havuzun önünden Sultan İbra­
him iftariye veya kameriyesine doğru ilerliyo­
ruz. Geniş ve mermerli bir taraştan geçerek yine 
gözleri kamaştıran Türk çinileriyle süslenmiş, 
revaklı Bağdat köşküne giriyoruz.
Sadef kakmalı, işlemeli kapının üzerindeki şu 
beyit dikkatimizi çeker:
Küşade bâd bedevlet hemîşe in dergâh 
Bilhakkin eşhedü en lâ ilahe illallah
Bağdat köşkü, içindeki incelik ve dekor zen­
ginliği itibariyle Türk mimarî sanatının incisi
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olarak vasıflandırılır. Sarayın en iyi muhafaza 
edilmiş olan dairesidir. Osmanlı padişahları içe­
risinde zoru, mehâbeti Yavuz Sultan Selimi ge­
çen ve Türk iradesinin muhteşem ve kudretli bir 
timsâli addedilen «Fâtih-i Bağdad» IV. Murat 
tarafından 1638 de inşa ettirilmiştir.
Bağdat, 1630 tarihinde fethedildiğine göre, 
köşk fetihten sekiz sene sonra yapılmıştır.
Köşkün dışı gibi içerisi de 17 nci asrın en mu­
tena renkli çinileriyle bezenmiştir. Altlı, üstlü 
32 adet penceresi vardır. Binanın dört tarafında 
mavi zemin çini üzerine beyazla yazılmış «Aye- 
telkürsî» bulunmaktadır.
Türk yazı sanatının görenleri hayran bırakan 
bu eşsiz nümunesi Enderunlu Mahmut Çelebinin 
kaleminden çıkmıştır. Tavanlar, müzehhep ve 
müzeyyen, kubbe yaldızlı ve cidden çok entere­
sandır.
Osmanlı Türkleri, Bağdat köşkü gibi muh­
teşem ve eşsiz bir eserle mimarî sanatının şâhi- 
kasma çıktıklarını isbat etmişlerdir. Halıcı, Bo­
ğazı, Marmarayı gören ve Türk zevkinin inceli­
ğini, üstünlüğünü medenî âleme gösteren bu kıy­
metler âbidesiyle öğünmekte haklıyız.
Cevdet TÜRKAY
Münih'te Şarkiyat Kongresi
Türkiye’nin adı ve Türk inkılâbı buralarda 
unutulmuş gibiydi. Gazetelerde ismimiz, Ürdün 
Kralı İstanbul’dan geçmese görülmiyecek. Halk, 
Türk delegelerini bile, Türkiye’den başka, kom­
şu memleketlerden sanıyorlardı. «XXIV. Doğu 
Bilginleri Kongresi»ne katılan on, on beş kadar 
Türk bilim adamımız, hiç olmazsa, bilginler ara­
sında, varlığımızı ve sesimizi duyurmağa çalış­
mışlardır. Yugoslavya’dan, İsrail’den (Kudüs), 
Macaristan’dan, hattâ Moskova’dan gelen dele­
geler, arşivlerimizdeki «Mühimme ve tahrir def­
terlerine dayanarak Osmanlı devri tarihinin 
birçok noktalarım aydınlatıyorlar. Tanınmış 
Macar âlimi ve Türkolog’u Nemet Arnavutlukta 
konuşulan Türk lehçeleri üzerine çok alâka top­
layan bir konuşma yaptı. Bu zat, Rumelinin her 
tarafındaki Türk lehçelerini, yerinde dolaşarak 
toplayan ve inceleyen bir Türk dostudur. Birçok 
İngiliz, Amerikalı, hattâ İsrailli genç profesör­
lerin Türkçe’ye merak sardıklarını ve kaynakla­
rımızdan faydalanmaya ehemmiyet verdiklerini 
görmek bizim için ibret alınacak bir gayret olsa 
gerektir. Türk inkılâbı sahasında objektif araş­
tırmalarıyla tanınmış Alman Profesör Yeşke’nin 
Vahidettin üzerine yaptığı konuşması da çok alâ­
ka topladı. Türk Tarih Kurumu delegelerinden 
Tevfik Bıyıklıoğlu, bu hususta, tamamlayıcı 
açıklamalarda bulundu.
Türk Delegelerinin Tebliğleri şunladır:
Ömer Lûtfi Berkan: XVI. yüzyılda bir Os­
manlI bütçesi.
Cemal Tilkin: Avrupa daimî elçilerine Bâbı- 
âliden verilen aylıkların kesilmesi.
Hamdi Tanpınar: Türk divan edebiyatında 
«Hayaller ve sevgili» portresi.
Tevfik Bıyıklıoğlu: Mondros mütarekesinin 
ilk günlerinde, elviye-i sülüsenin (Batum, Kars 
Ve Ardahan) mütarekename hükümlerine aykırı 
olarak, boşaltılmasına dair yeni dört vesika.
Rahmeti Arat: Türk yazı dilinin gelişme 
merhaleleri ile ilgili problemler.
Tayyib Gökbilgin: Macar Kralının ikinci Ba- 
yezid’e bilinmiyen bir mektubu.
Oktay Aslanapa: a) İstanbul sarayında Teb- 
rizli sanatkârlar meselesi; b) Güney doğu Ana­
dolu’da Türk mimarisinin tanınmamış bazı âbi­
deleri.
Bekir Sıtkı Baykal: Mukaddes makamlar 
meselesi ve Bâbıâli...
Bu listeden anlaşılacağı gibi, profesörlerimi­
zin çoğu Osmanlı devrine ait tarih ve kültür me­
selelerini ele almışlar ve Profesör Yeşke ile Tev­
fik Bıyıklıoğlu, Türk inkılâp tarihi konuları üze­
rine açıklamalarda bulunmuşlardır.
İstanbul Şehrinin Otel İhtiyacı
Şehircilik mütehassısı Prof. Högg, şehirde 
yapılacak turistik otel, gazino ve bahçe tesisleri 
etrafındaki çalışmalarına devam etmektedir. Mü. 
tehassısa göre, İstanbulun en başta gelen turis­
tik ihtiyaçlarından biri otel ve dinlenme evidir. 
Bundan sonra plâj, kışlık ve yarlık gazinolarla 
gezi mahalleri üstünde durmaktadır. Umumî ola­
rak îstanbula gelecek iç ve dış turistler için en 
az 50 otelden başka 100’e yakın küçük ve orta 
çapta dinlenme evine ihtiyaç vardır. Ayrıca yir­
misi Boğazda, onbeşi Anadolu yakasında olmak 
üzere şimdilik 60 gazino ve yazlık müesseseye 
lüzum görülmektedir. Aynı şekilde şehir içinde 
10 eğlence mahallinin kurulması istenmektedir.
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Strazburg daki Fuarda Türkiye
Strazburg «Avrupa Fuarı»na katılan Türki­
ye bu yıl da geçen seferki gibi «Turistik» pavi- 
yon açmıştır. Türk standı ile ilgili umumî ka­
naati tek kelime ile intikal ettirmek icap ederse 
Fuarda en «zayıf» temsil edilen memleket maa­
lesef Türkiye olmuştur. Kırk yabancı memleke­
tin muazzam kapasitelerle katıldığı bu Fuara 
TARİŞ gibi kooperatiflerle, Ofis ve benzeri te­
şekküllerin katılmaması muazzam bir eksiklikti. 
İstihsal ve ihraç maddelerimizin geniş propagan­
daya muhtaç oldukları halde bu gibi güzel fırsat­
lardan istifade etmememiz kaybedilen büyük 
fırsatlardandır. Yunanistan’ın dahi 12 firma ile 
katıldığı «Avrupa Fuan»nda Türkiye’yi sadece 
Basm-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü mü 
temsil edecekti? İhraç maddelerimizi inhisarlaş- 
tıran kooperatiflerin Fuara katılmaları yeni ih­
racat imkânları sağlamasa bile hiç olmazsa yüz- 
binlerce ziyaretçiye «Türk malı» teşhir edilmiş 
olacaktı. Ve bu imkânla da gene aynı ziyaretçi­
lerin 4 metre karelik ufak bir standın önüne ge­
lip de «Türkiye bu mu?» diye dudak bükmeleri 
önlenmiş olabilirdi.
Bu arada standımızdan bahsederken üzerin­
de durulması gereken iki nokta vardır: 1 —  Ba­
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü gayet 
cesur ve müsbet bir hamle ile katılarak cidden 
tebrike lâyık müsait bir hava yaratmıştır. Aksi 
halde Avrupa Konseyi üyesi olan «15»ler ara­
sındaki Türkiye «Avrupa Fuan»na katılan «40» 
lar arasında yer alamıyacktı.
2 — Tebrike lâyık diğer nokta ise Paris Ba­
sın Ataşemiz Nail Mutlugil; bu standın dekoras­
yonunda dahi bilfiil çalışarak fedakârlık ve ça­
lışkanlığının bir örneğini vermiştir.
Ancak hüsnüniyet ve çalışmanın eseri olan 
Türk standı tam mânasiyle turistik bir pavyon 
olmaktan uzaktır. Üzerinde durulması gereken 
önemli eksiklik deplian ve broşürlerin azlığı idi; 
bunlar sadece Bergama, Efes ve Türk Atasözle- 
rine münhasır kalmış ve cem’an 200-300 adedi 
aşmamıştır. Fuarda 4 metrekare yer kaplayan 
standımız yanında yer alan genç Tunus Cumhu­
riyeti cem’ah 160 metrekarelik sahada muazzam 
bir kapasite ile iştirâk etmiştir.
Standın duvarını süsleyen 4 afişin de İngiliz­
ce olması Fuar idaresine ve Alsaslılara karşı hiç
de nâzik değil... Broşürlerin bir kısmının da İn­
gilizce olması,Almanca broşüre rastlanmaması; 
Fransızcalann da azlığı eksikliktir.
Önemli bir eksiklik de; millî kıyafetli bebek­
lerin ve turistik filmin bulunmamasıdır. Bu gibi 
turistik iştirâklerde gerek folklorik kıyafetler; j 
gerekse de turistik bölgelerin projeksiyonu geniş 
alâka görmektedir.
Bütün bu eksikliklere rağmen standımız ga­
yet büyük alâka görmektedir. Fuarın ilk günü 
Türk standım ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Ve- | 
kili M. Arthur Conte, Basın Ataşesi Nail Mutlu- 
gil’i hararetle tebrik etmiş ve «Türkiyeyi Straz­
burg Fuarında görmekten bahtiyarım» demiştir.
Dünyanın en eski Fuarlarından biri olan 
Strazburg Panayırının ilk açılış tarihi 1153 yı­
lma kadar iner. Ancak bu Panayırın bâzı gün­
lük muafiyetleri elde ederek devamlı bir hale 
gelmesi 1336 yılına ve İmparator Bavyeralı 
Louis devresine rastlar.
Strazburg Panayırı 1926 danberi özel bir 
tempo ile gelişmektedir. Alsaslılar bu tarihte 
bölgenin ziraî değerlerini, bilhassa nefis biralar­
la Riesburg ve Traminer beyaz şaraplarını teş­
hir etmek için tertipledikleri bu Fuarda çalışkan­
lık ve zarafetin güzel örneklerini vermişler ¡fa­
kat harb yüzünden 9 yıl bu güzel Panayırı aça­
mamışlardır. Esasen onların 1939 Fuarları da 
garip bir tesadüf eseri olarak 2 Eylül tarihinde 
açılacakken: açılış seremonisinin başlamasından 
4 saat önce Almanların harbe girmesi binlerce 
Alsaslının bu güzel hamlesini yarıda bırakmış­
tır. Korkunç bir hâtıra olarak bu tarihi hâlâ 
hatırlayan Alsaslılar bugün azim ve çalışmaları­
nın neticesini 200.000 metrekare yer kaplayan 
muhteşem bir Fuara sahip olmakla elde etmiş­
lerdir.
Avrupa Konseyi merkezi olarak Avrupa mer­
kezi haline gelen Strazburg 1949 dan itibaren 
her Eylül ayında «Avrupa Fuarı» açmaktadır. 
Bu güzel Fuar yeni hüviyeti ile Avrupanın sana­
yi, ticaret ve turizm merkezi haline gelmiştir.
Wacken parkında kurulan «Avrupa Fuarnna 
Rusya hariç doğu blokuna dahil birçok memle­
ketin de iştirâk etmesi Avrupa ve istikbale ait 
ümitleri kuvvetlendirmektedir.
Plrgun GÖKSAN
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C a m i  v e  a b i d e l e r  t a m i r  e d i l i y o r
İstanbulda geniş bulvarlar, caddeler, mey­
danlar açılırken, camilerimiz de yeni baştan ele 
alınmıştır. İstanbul, yenileşir ve güzelleşirken 
birinci plânda tarihî eserlerimiz ve camilerimiz 
gözönünde tutulmuş ve onlarm ihyâsına çalışü- 
mıştır. Müslüman milletimizin ibadetgâhlanmn 
tertemiz ve hakikî değerini iktisap eylemesine 
gayret sarfedilmiş, hiçbir maddî fedakârlıktan 
kaçımlmamıştır. Vereceğimiz rakamlar bu mev­
zuda dün ve bugün’ün arasındaki farkı ve mu­
kayeseyi ortaya koyacaktır.
1956-1957 yıllarında îstanbuldaki cami, mes­
cit ve diğer tarihî eserler yeni baştan etüd edil­
miş, noksanlıkları tesbit olunmuş ve onarılma­
ları için lüzumlu tahsisat ayrılarak faaliyete ge­
çilmiştir. Son verilen karar gereğince, Vakıflar 
Umum Müdürlüğü 35 milyon lira gibi bir parayı 
yalnız bu kıymetli eserlerin onarılması ve bakı­
mı için ayırmıştır, işte bu otuz beş milyon lira 
ile camilerimiz, mescitlerimiz ve diğer tarihî 
eserlerimiz iftihar edebileceğimiz hale getirile­
cektir.
Bir taraftan camiler tamir edilirken, beri ta­
raftan Belediye de bu eserlerin meydana çıkarıl­
maları için bütün gücünü sarfetmekte, etrafları­
nı açmak için milyonlarca lira istimlâk bedeli 
ödemekte, ibadet mahallerine yollar inşa etmek­
tedir.
Istanbulun yüksekçe bir semtinden baktığı­
nız zaman minarelerde, kubbelerde iskelelerin 
kurulduğunu ve hummalı bir şekilde çalışıldığım 
görürsünüz, ilk bakışta göze çarpan bu manzara 
ile yetinmeyiniz. Mahalle aralarına giriniz, bu­
ralarda da en küçük camilerin bile nasıl onarıl­
dığını göreceksiniz. Her camî, her tarihî eser 
üzerinde durulmakta, eksikleri tamamlanmakta, 
yeni bir hâle getirilmektedir. Yıllardan bu yana 
kendi hallerine terkedilen bu eserlerin onarıl­
ması Müslüman milletimiz tarafından inşirah 
İçerisinde memnuniyet ve minnetle karşılanmak­
tadır.
Yukarıda bahsettiğimiz rakamlara dönelim:
1949 da ancak yedi cami tamir görmüş ve 
bunun için sadece 169.872 hra harcanmıştır. 1957 
yılı içinde 85 cami tamir görmüş ve bunlar için 
4-797.244 lira sarfedilmiştir. Meselâ 1957 yılında 
yalnız Molla Çelebi Camii için harcanan para 
1949 da bütün camiler için sarfedilen paraya 
müsavidir. Yine Fatih, Nişanca Cedit Camiinin
tamiri için bu yıl harcanan para, 1949 da bütün 
camilerin tamirine ödenen paranın aynıdır.
Bahsettiğimiz bu rakamlar yalnız camiler 
için sarfedilen miktardır. Camilerin yanındaki 
müştemilât ve diğer tarihî eserler yukarıdaki ye­
kûna dahil değildir. Camilerin etrafım saran es­
ki köhne gecekondular ve diğer binaların istim­
lâk bedelleri, camilere çıkan yolların tanzimi yi­
ne bu rakamlar içersinde yoktur. Her sene cami 
ve tarihî eserlerimiz için sarfedilen para yekûnu 
birhayli kabarıktır.
Istanbulun imariyle yakından alâkadar olan 
Başvekil Adnan Menderes Istanbulun ve diğer 
vilâyetlerin sinesinde toplanmış ibadet mahalle­
rinin ve tarihî âbidelerin ihyası için Vakıflara 
gerekli direktifleri vermiş bulunmaktadır. Mem­
leketin her tarafında yeni camiler yapılırken, ta­
rihî kıymeti büyük eserlerimizin uzun müddet 
muhafaza edilmesi için sarfedilen gayret millet­
çe takdirle anılmaktadır.
Camilerin tamirine müvazi olarak, Müzeler 
Müdürlüğü de tarihî eserlerden bazüarını onar­
maktadır. Müzelerin idaresine verilmiş bazı ta­
rihî eserler devamlı bir şekilde plânlı olarak bu 
hususta ihtisas yapmış mütehassısların nezareti 
altında harabiyetten kurtarılmaktadır.
Diğer taraftan Vakıflar Umum Müdürlüğü­
nün umumî olarak bu işler için sarfettiği mikta­
ra göz gezdirecek olursak, son yedi sene içersin­
de 1000 den fazla âbide ve camiin onarıldığını ve
33,5 milyon hra harcandığını görürüz. 1923 ilâ 
1949 seneleri arasında ise bu miktar, 6.790.000 
lirayı geçememiştir. Para olarak artış 18 mis­
lidir. M. Ali YALÇIN
Topkapı Sarayının çini kolleksiyonu salonu
La Salle des faïences précieuses au Palais de Topkapı 
(Istanbul)
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Kalamış Koyu
İstanbulun imarında turistik bölgelere de ge­
niş çapta ehemmiyet verilmekte ve tabiî güzel­
likleri olan çevrelerde turistik tesisler inşa edil­
mektedir. Bu arada dünyanın en güzel koyların­
dan biri olan Kalamış koyu da modern bir şekil­
de yapılacaktır. İmar Müdürlüğü ve İmar Müşa­
vere Heyetlerinin, işlerinin fazlalığı nazarı itiba­
ra alındığından bazı bölgeler serbest mimarların 
etüdlerine bırakılmıştır. Serbest çalışan bürolar, 
Belediyenin verdiği direktifler altında bazı etüd- 
ler hazırlamakta, plân ve maketleri alâkalılara 
vermektedirler. Bu plân, proje ve maketler Be­
lediyece tetkik edilmekte, münasip görüldüğü 
takdirde tatbikat safhasına konmaktadır. Bu 
cümleden olarak, Kalamış Koyu da Yüksek Mi­
marlarımızdan Melih Birsel ile Halûk Baysala 
verilmiş ve bu iki kıymetli eleman, bürolarında 
uzun bir çalışma neticesinde Kalamışa yeni çeh­
resini şimdilik maketlerle kazandırmışlardır. Ya­
pılan her süratli iş gibi bunun da kısa zamanda 
tatbik mevkiine konacağına emin olmalısınız. 
Müstakbel Kalamış, hakikaten dünyanın sayılı 
turistik bölgelerinin başında gelecektir. Şimdi 
size Kalamışı, hazırlanmış plânlara göre 'anlat­
maya çalışalım.
Mimar Halûk Baysal, turistik tesisler mün­
feriden yapıldığı takdirde asıl maksadın hâsıl ol­
madığından bahisle, en iyi şartları haiz turistik 
bölgelerin ihdasına ihtiyaç olduğu mütalâasında 
bulunuyor. Mimar Halûk Baysal ile Melih Birsel 
bu hususları nazarı dikkate alarak, Kalamışı tu­
ristik bir bölge halinde düşünmüşlerdir.
Kalamışm plânlarım hazırlayan mimarları­
mız bu hususta bize şu izahati verdiler:
«Mühürdardan başlayan yol Çiftehavuzlar ve 
oradan Caddebostana kadar uzayacaktır. Bu yol 
güzergâhında iskân blokları, çarşı, sinema, lo­
kanta, kır kahveleri, gezi parkları yapılacaktır. 
Mümkün mertebe Koy’un esas karakterini mu­
hafaza etmesine çalışılacaktır. Sahil gezi yolu 
hiçbir zaman sürat yolu olarak kullanılmayacak­
tır. Sahil tesisleri bu yola servis yollariyle bağ­
lanacaktır. Yaya yolları, esas trafik yollarından 
tamamiyle müstakil olarak mütalâa edilecek­
tir.»
Diğer taraftan öğrendiğimize göre, bu mm- 
taka dahilinde gerek tabiî zenginlikleri bakımın­
dan ve gerekse tarihî kıymeti olan binalarla gü­
zel villâlar muhafaza edilecektir.
Ayrıca bu mıntakada 15 bin kişinin turistik 
yerlerde ikameti sağlanacak, kırk bin kişinin ay­
nı zamanda umumî tesislerden istifadesi temin 
edilecektir. Bu arada yüz bin kişiden fazlasının 
park ve spor tesislerinden faydalanması da 
mümkün olacaktır.
Bütün bu tesislerin dışında Moda ve Kalamış 
iskeleleri de ele alınacak ve yeni bir tarzda inşa 
edilecektir. İskelelerin inşasında bilhassa ticarî 
ve kültürel birer merkez haline gelmeleri ön 
plâna alınacaktır. Buralarda dükkânlar ve diğer 
bürolar tesis edilecektir.
Kalamış Koyunda pansiyonlar ve möbleli 
apartmanlar, bin odalı, 800 edalı plâjlı ve plâjsız 
oteller, moteller, paviyonlar yapılacaktır. Spor 
tesisleri arasında kapalı ve açık yüzme havuzla­
rı, yelken klüpleri, tenis sahaları ve bir de spor 
sarayı yer alacaktır. Spor sarayı 6.000 kişi ala­
bilecek şekilde plâna konmuştur.
Yapılacak turistik tesisler arasında da sahil 
gazinoları, balıkçı kahveleri, oto kafe, açıkhava 
konser mahallî, hususî klüpler, luna parklar, he­
likopter sahası, çay salonları, gece lokalleri, res­
toranlar, kır kahveleri yer almaktadır.
Bütün bu tesislerden başka oto parklar, oto 
servis istasyonları da yapılacaktır.
Müstakbel Kalamışta akla gelen her türlü 
modern tesis mevcut olacak ve bu bölge tam mâ. 
nasiyle turistik bir çevre haline getirilecektir. 
Kalamış için herşey o kadar düşünülmüştür ki, 
durgun olan Koydaki su bile hafif akıntılı bir 
hale getirilecektir.
Arabasını gece ışıklandırmayana 
verilen ceza
Fransada Pont l’Evêque mahkemesi, geçen 
martın 13 üncü gecesi çiftliğinin kapısı önüne 
bıraktığı arabasını ışıklandırmadığından ve bu 
yüzden iki kişinin ölümüne sebeb olduğundan 
delâyı Victor Vastel adında bir çiftlik sahibini 
tecilsiz 6 ay hapse, 100.000 frank para cesasma, 
ölenlerden birinin ailesine 10.972.000 frank, di­
ğerinin ailesine de 14.300.000 franklık tazminat 
ödemeğe mahkûm etmiştir.
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Meğrili Patrik Istepannos’un 1660 İstanbul Yangını Tasvirnamesi
İşbu Belletenin 1957 Mart sayısında, 1660 de 
vaki İstanbul’un en büyük yangınına ait Ermeni 
kaynaklarını takdim ederken, İstanbul Ermeni 
patriklerinden Meğrili Istepaıınos Vartabed- 
in (1) tasvirnamesinden de bahsetmiştik. Lâkin 
onun matbu yahut gayrı matbu olması hususun­
da kat’î bir şey söyliyememiştik.
Geçenlerde, tarihî makaleler ihtiva eden ga­
zete kupürlerimizi gözden geçirirken, merhum 
tarihçi Yetvart Alyanakyan tarafından, Samat- 
yadaki Surp Kevork Ermeni Kilisesi(2) hakkın­
da kaleme alınmış bir yazı serisinin IV.eü kıs­
mına tesadüf ettik. Muhteviyatını gözden geçi­
rirken mezkûr kilisenin 1660, 1782 ve 1866 se­
nelerinde yandığının kayıtlı olduğunu gördük. 
Mumaileyh, bunlardan birincisinin 20 Temmuz 
1660 da. vuku bulduğunu ve 63 saat devam etti: 
ğini beyan ettikten sonra, bu yangın hakkında 
Meğrili Istepannos Vartabed’in, Tebrizli Arakel- 
in 1669 da Amsterdamda münteşir tarihinde 
uzun bir mektubu olduğunu bildiriyordu.
Bundan bir mü:', det evvel, bu nadir eseri bir 
tanıdıktan temin etmek imkânını bulabildik. İş­
bu yazımızda da, İstanbul tarihiyle alâkadar 
olanlara bu kıymetli vesikayı takdim edeceğiz.
Önce müellifi hakkında malûmat vermeği 
faydalı buluyoruz. Evvelce de zikrettiğimiz gibi 
Meğrili rahip Istepannos, 1670 yılının iptidasın­
dan 1673 yılının sonlarına tesadüf eden vefatına 
kadar, takriben dört sene patriklik makamında 
bulunmuştur. Eremya Çelebi Kömürcüyan’a gö- 
re(3), bu ruhanî, Patrikhanenin borçlarından 
dolayı Baba Caferde(4) hapsedilmiş ve oradan 
çıktıktan iki gün sonra vefat etmiştir.
Yazı hususiyetinden 1856 da vaki tamiratı 
esnasında hakkedildiği anlaşılan, Balıklı Ermeni 
Mezarlığında mevcut 12 satırlık manzum mezar - 
taşı kitabesinde de ezcümle, Meğrili ve gayet ze­
ki bir hatip olduğu, Agop Katoğikos’un(5) arzu­
su ile patriklik mevkiine getirildiği, ve ölümüne 
kadar dört sene bu makamda kaldığı kayıtlıdır.
Diğer taraftan, Eremya Çelebi, Kumkapıdaki 
Surp Astvadzadzin adlı Patrikhane Kilisesinden 
bahsederken (6), 1660 yangınını ima ederek şun­
ları yazıyor:
«Bu kilise, büyük bir yangının ortasında kal­
dığı halde, mucize eseri olarak hiçbir zarara uğ­
ramamıştır. Tarihte okumuş olduğunuz veçhile, 
bu yangın esnasında 5000 hanemiz kül olmuştur. 
Yanan Surp Sarkis ve Surp Nikoğos kiliseleri
tekrar yapılmışsa da, sonra yıktırılmış ve bu su­
retle bizim için birçok keder ve ziyana sebep ol­
muştur.»
XVIII.ci asrın başlıca Ermeni tarihçilerinden 
biri olan Tebrizli Arakel’in bahsi geçen eserin- 
dej mezkûr tasvirname 50.ci faslı ve 536-540 sa- 
hifeleri işgal etmektedir. Serlevhası şudur: «Bü­
yük şehir Konstantinopolis’de vuku bulan kısmî 
yangın hakkında.» İlkönce eserin müellifi, yani 
Tebrizli Arakel, tasvirname hakkında atideki 
izahatı vermektedir:
«İşbu yangına biz müşahit olamadık, zira o 
günler -Mukaddes Eçmiadzinde(7) bulunuyor­
duk. Lâkin, Meğri köyünden, Istepannos Var- 
tabet adlı vartabet kardeşlerimizden biri tesa­
düfen orada bulundu. Mumaileyhin, hayatından 
bahsettiği ve Eçmiadzindeki biraderlerine gön­
derdiği mektupta büyük Konstantinopolis şeh­
rinde müşahit olduğu yangın da anlatdmıştır. 
Yazısını, kaleminden çıktığı gibi aynen buraya 
derce itim. Sebebi ise şudur: ilkönce, elimde ha­
zır yazılı bulunan metni tekrarlamağı münasip 
görmedim. İkincisi ise, bıkmış olduğum fazla 
meşguliyetlerimdir; zira bu tarihî eser üzerinde 
onbir seneden beri çalışmaktayım. 1651(8) tari­
hinde başlayıp 1662 tarihine vardım ve hâlâ 
onun üzerinde didinmekteyim. Üçüncüsü ise, ih­
tiyarlayıp takattan düşmüş olmamdır. Ölüm ise 
hergün gözlerimin karşısında dikilmiştir. Bili­
yorum İd şayet ben ölürsem, bu eserim nata­
mam kalacak ve sarfettiğim emekler hepsi boşa 
gidecektir. Zira bu eseri tamamlamak hiçbir 
kimsenin umurunda değildir. Bu sebeple, belki 
tamamlayabilirim diye, gayret gösterip acele 
ediyorum. Böylece eserim yarı kalıp emeklerim 
de kaybolmaz.
Istepannos Vartabed’in Konstaııtinopolis- 
den, yazıp gönderdiği şudur.»
Tebrizli Arakel, bundan sonra, Istepannos 
Vartabed’in tasvirnamesine yer veriyor. Metni 
«Krapar»(9) denilen Ermenilerin eski edebî lisa­
nı ile yazılmıştır ve oldukça yüksek ve çetindir. 
Bundan dolâyı tercümemizde epeyce güçlük çek­
tik. Hatta, mevzu ile doğrudan doğruya ilgili ol­
mayan ve manası müphem birkaç satın dışarda 
bırakmak mecburiyetinde kaldık. Diğer taraftan, 
şüphe yoktur ki, bu husus müellifin ermenicede 
vukufunu ve edebî kabiliyetini göstermektedir. 
Keza tercümemizde mümkün olduğu kadar er- 
menice metne sadık kalmağa gayret sarf ettik;
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dolâyısiyle belki bazı cümlelerimiz kompozisyon 
bakımından o kadar mükemmel değildir. Bunun 
başlıca sebebi, bazı kelimelerin manalarının sa­
rih olmaması ve umumiyetle cümlelerin haddin­
den fazla uzunluğudur.
Yanılmıyorsak, ilk defa olarak tercüme edi­
len bu kıymetli vesikanın metni şudur:
«Ve lâkin Bizansta olup bitenleri, keder ve­
ren vak’alan, tahammülü imkânsız ıstırapları ve 
sefalete mucip olan hâdiseleri kim kalemiyle an­
latabilir? Zira o gazab ve itham, hepimizin gü­
nahları ve aykırı hareketlerinden dolayı, Allah m 
tecziyesi idi. Hikmeti İlâhîyeye göre, bir kişinin 
duçar olduğu alesseviye bir hüküm sanki hepsi­
ne ders olmak içindir. Aksi halde, Rabbani emre 
ve şarta göre, Nuhun günlerinde olduğu veçhile, 
cümlesi her iki hayatta (âlemde . . . )  da cezaları­
nı bulacaklar ve istikbalde vefat ettikten sonra 
da ebediyette. İmdi korkunç şeyler, dahşetli 
manzaralar, şiddetli sesler, muhtelif gürültüler, 
türlü türlü feryadlar ve umulmadık endişeler. 
Böyle ve bu tarzda hâdiseler cereyan etti ki bun­
ları naçiz kalemimle burada anlatıyorum. 
Zira, Roma Takviminin Temmuz ayının 
21 inde(10) ve Ermenilerin 1109 tarihinde, Cu­
martesi günü 9.cu vakıfta (11), bu büyük şehir­
de müessif ve müellim vukuatlar oldu: Zira şeh­
rin Şimal tarafından ve denizin yakınından şid­
detli ve fasdasız (devam eden) bir yangın zu­
hur etti ki Mahşer gününü andırıyordu. Yokuş 
yukarı, Padişahın yeni inşa edilmiş Sarayın­
dan (12) itibaren, genişliyerek su tevziatı keme­
rine (13) kadar, birçok sahaları ve hudutları 
alevlerin içine alıp, ve ordan tekrar genişleyerek 
ve uzayarak yokuş aşağı başladığı yere (varıp), 
şiddetli poyraz (14) rüzgârının tesiriyle, evvelki 
gibi ikiye ayrılıp, yayılarak ve tehdit ederek te­
penin üstüne yetişiyordu. Burada Türklerin 
muhteşem ibadethaneleri (15) görünüyordu: Ha­
ricî şirin manzaraları seyredenleri hayran bıra­
kıyordu. Ve oradan derhal ve çabucak üçe bölü­
nüp ve herbir ucu ayrılarak önlerine çıkanları 
elverişli rüzgârın tesiriyle tamamen helâk et­
meleri çok sürmüyordu (bir satır bırakılmıştır). 
Zira söylendiği gibi iki sahilden ortası ile birlikte 
ilerleyerek, bütün binaları, yani yüksek kuleleri, 
müzehheb sarayları, güzel mevkili burunları (fr. 
prcmontoire) ve birçok köşkleri ve meskenleri, 
hepsini birden tamamen devirip imha ediyorlar­
dı. Ve mezkûr iki uçtan biri tepenin Şark tara­
fına inip, deniz kıyışım kuşatıp, Gümrük (16) ve 
Kumkapı kapılarını geçerek, Konak (17) bina­
sında sona erdi. İkinci ucu ise Garba doğru iler­
leyerek, şiddetlice ve aynı şekilde gürültü ile 
muhasara ederek, Yedikuleye doğru istikamet 
alıp, ve oradan biraz uzaklaşarak, denizin kena­
rına kadar inip, ve Yenikapıdan geçerek, ortası 
ile birlikte sahilden birinci ucun karşısına yer­
leşti. Böylece ve bu şekilde, 63 saat(18) zarfın­
da, rüzgârların muhtelif istikametlerden, yani 
poyrazdan ve lodosdan(19) esmesinden, fırtına­
lardan ve birçok diğer sebeplerden, ünlü payi­
taht bütün ziynetlerini kaybetti. Hatta taşlar 
bile yanıp kül haline geldi. İmdi, orada halkın 
sıkletini, cümlenin ıztırabuıı ve feryadını, göğüs 
döğmelerini, haykırmalarım, gözyaşlarını, ba­
ğırsaklarının dönmesini, kalb sızlamalarını, fi­
ganlarını, bel bükümlerini ve çddırmalarmı gör­
mek kabildi. Zira ateş icbar ediyordu, devamlı 
surette köpürüyordu ve dehşet saçıyordu. Sa­
raylar yıkdıyordu, gök gürültüleri işitiliyordu, 
şuleler görünüyordu. Bu sebeple zenginler kasa­
vet ediyorlardı, avam ümitsizliğe kapılmıştı, fa­
kirler ise şaşkına dönmüşlerdi, yaralılar haykırı­
yorlardı, ebeveynler mateme bürünmüşlerdi, ev- 
lâdlar ise hüngür hüngür ağıyorlardı. Çünkü 
ümitsizliğe düştüler, yardımdan mahrum kaldı­
lar; ve bütün varlıklarını kaybettiler. Keza anî­
den yalnız kalddar, biribirinden uzaklaştılar ve 
kayboldular, zira sarsddılar, parçalandılar ve 
ayrıldılar; pederler evlâdlarından ve evlâdlar pe­
derlerinden, anneler kızlarından ve kızlar anne­
lerinden, dostlar dostlarından ve sevgililer sev­
gililerinden. Hatta, Rabbani emre göre biribirini 
bulamadılar. Keza ölülerini gömmek için herkes 
kendilerinkini tanıyamıyordu. Tetkik gayesiyle 
teşkil olunan heyetler, gördüklerine istinaden, 
ölülerin sayısının üçbin (20) olduğunu söyledi­
ler. Bundan dolayı, Kitabı Mukaddesdeki «Sene­
leriniz mateme bürünecek» kelâmına göre, ke­
derler, ah-u figanler, kargaşalık ziyadesiyle 
cümlenin deruııunu kapladı. İşte bütün bunlar, 
günahlarımız ve isyankâr ruhlu insanlara na­
sihat ve ihtar olmak üzere vuku buldu (iki üç 
satır bırakılmıştır).
K. PAMUKÇUYAN
(1) «Vartabet», Ermeni Kilisesinde, papazdan bir ka­
deme yüksek olan ruhanilere denir.
(2) İstanbul’un en eski Ermeni kiliselerinden biri 
olan bu ibadethane, Bizans zamanında «Perivleptos» 
(muhteşem) adlı bir manastırdı. 1493 tarihinden beri Er- 
menilere ait olduğu mevsuk olan mezkûr kilise, içinde 
bulunan ayazma dolâyısiyle, eskiden daha fazla «Sulu 
Manastır» adiyle tanınmıştı.
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(3) Bak «XVII.ci asırda İstanbul», İstanbul, 1952, s. 
17 ve 27.
(4) Zındankapıda bulunan «Baba Cafer» eskiden İs- 
tanbulun umumî hapishanesi idi (Bak aynı eser s. 167). 
Eremya Çelebi Kömürcüyan’a göre (aynı eser s. 17) bu­
rada borçlularla katiller hapsedilmekteydi.
(5) Eçmiadzin Katoğikosu (ruhanî reis) olan bu şöh­
retli din adamı, 1680 de Istanbulda vefat ederek, sabık 
Pangaltı Ermeni Mezarlığına defnolunmuştu.
(6) Bak «XVII.ci asırda İstanbul» s. 3.
(7) Hıristiyanlığın en eski abidelerinden biri olan bu 
ünlü mabed, IV.cü asrın iptidalarında Ermeni Kilisesinin 
müessisi Surp Krikor Lusavoriç (Saint Grégoire l’Illumi- 
nateur) tarafından inşa olunmuştur. X.cu asrın başların, 
dan 1441 yılına kadarki müddet hariç, o günden bugüne 
kadar Ermeni Kilisesinin ruhanî reisinin makamı blmuş- 
tur. Mevkii Erivan’ın 20 kil. garbindadır.
(8) Bu ve 1662 tarihleri Ermenilerin eskiden en fazla 
kullanmış olldukları «Tomar Takvimi» ile gösterilmiştir 
ki Milâdiden 551 sene noksandır.
(9) Krapar, «kir» (yazı) ve lisan manasını haiz «par» 
(eski şekli «parpar») kelimelerindes müteşekkildir. Ge­
çen asrın ortalarına doğru imlâ hâlisiyetini kaybetmiş 
olan bu kelimeyi, bugün dahi, azçok dil bilgisi yerinde 
olanlar bile, yanlış imlâ ile yazmaktadırlar.
(10) Eremya Çelebi bu tarihi 14 Temmuz 1660 olarak 
kaydetmektedir (Bak «Ruzname» erm. Kudus, 1939, s. 
356). Y . Alyanakyan ise, evvelce zikrettiğimiz mehazda 
20 Temmuz olarak gösteriyorsa da, bu eski ermenicede 
birinci manasını da ifade eden «Nahkin» kelimesini na­
zarı itibara almamasındandır. İhtimal ki o zaman ala­
turka ve alafranga takvimleri arasındaki fark 7 gündü.
(11) Eski asırlarda gündüz ve gece biribirine eşit 12 
kısma ayrılmıştı. Bunlardan üçüncü, altıncı ve dokuzun­
cu saatler dua vakti olduğu için, muayyen zamanlardı. 
Bu vakıtlar bugünkü saatle tahminen dokuz, oniki ve üçe 
tekabül etmekteydi. Demek oluyor ki Patrik Istepannos’a 
göre yangın, öğleden sonra saat üç sıralarında başlamış­
tır. Halbuki Mehmed Çelebi’ye göre yangın öğleye doğru 
başlamıştır. (Bak R. E. Koçu «Osman Gaziden Atatürke» 
s. 115).
(12) Muhtemelen Topkapı Sarayı kasdediliyor. Zira, 
ilk kısmı 1468 de Fatih tarafından inşa edilen bu saray, 
Bayazıtta, bugünkü Üniversite binasının yerinde bulunan 
Eski Saraydan tefrik edilmek üzere Yeni Saray tesmiye 
olunmuştur.
(13) Bozdoğan Kemeri kasdediliyor. Ta Bizans za­
manından beri şehrin su damarları buradaki tesislerden 
besleniyordu. Kanunî Sultan Süleyman zamanında, bu te. 
sisler daha da genişletilmiştir.
(14) Ermenice metinde «Vorhasakan» kelimesi kulla­
nılmıştır ki, yunanca şimal manasını haiz «Voreas»dan 
ve ermenice «akan» sıfat edatından müteşekkildir. Bu­
gün türkçede kullandığımız «poyraz» kelimesi buradan 
geliyor.
(15) Muhtemelen Süleymaniye Camii ima olunuyor.
(16) Böyle bir kapı bizce meçhuldür ve ilk defa kay­
dına tesadüf ediyoruz.
(17) Bu bina, Eremya Çelebinin kaydettiği
İbrahim Han adlı konak olsa gerektir (Bak
«XVII.ci asırda İstanbul», s. 4). Ermenice metinde kona­
ğın karşılığı olarak kullanılan «Vank» kelimesi manastır
manasını da ifade etmekte ve bugün yalınız bu mana ile 
kullanılmaktadır.
(18) Mehmed Çelebi’ye göre yangın Cumartesi günü 
saat beşte (bugünkü ile 11 de) başlamış ve Pazartesi saat 
7 de, öğleden sonra birde) sona ermiştir. Yani 50 saat de­
vam etmiştir. Rahip Lukas Inciciyan ise, yangının bir 
gündüz ve iki gece devam ettiğini yazıyorsa da, (Bak 
«XVH I.ci asırda İstanbul», 1956, İstanbul, s. 68) bu doğ­
ru olmasa gerektir. Zira yangına müşahit diğer iki müel­
lifin yazdıklarına nazaran arada büyük fark vardır.
(19) Ermenice metinde, cenup demek olan ve «lodoss­
un menşeini teşkil eden «notos» kelimesi bulunmaktadır.
(20) Mehmed Çelebi ölenlerin sayısını 2700 olarak 
kaydediyor (Bak «Osman Gaziden Atatürke», s. 115).
T A S H l H A T
İşbu Belletenin 1957 Mart sayısında çıkan yazımızda, 
sahife 15, birinci sütunun 17.ci satırındaki « k a r m i n »  
kelimesi kavmin yahut da kalbin olmalıdır.
YUNANİSTANDA TURİZM
İlgili makamlar 12 Ekimde, Yunanistandaki 
turizm hareketi ile ilgili aşağıdaki bilgiyi ver­
mişlerdir :
Ağustos 1957 de, Yunanistana 39.647 turist 
gelmiş, bunlardan serbest olarak 3.430.351, kli­
ringle 2.446.400, yani tüm olarak 5.876.751 dolar 
elde edilmiştir. Bu rakamlar Temmuz ayında 
37.241 turist ve 6.119.000 dolar, geçen senenin 
Ağustos ayında ise 32.215 turist ve 5.011.410 do­
lardı.
Yine Ağustos 1957 içerisinde geçen senenin
1.344.000 dolarına karşılık, 1.659.000 dolar ihraç 
edilmiştir. Bunların 1.240.700 i serbest olarak, 
418.300 ü kliringle olmuştur.
Böylece, içinde bulunduğumuz senenin ilk 
sekiz ayında Yunanistana 177.620 turist gelmiş, 
bundan ise 28.473.000 Dolar elde edilmiştir. Ge­
çen sene aynı süre içerisinde bu rakkamlar 
149.947 turist ve 21.502.410 dolardı. Aynı za­
manda 1957 nin ilk sekiz ayında, yolcu dövizi ola­
rak 10.150.000 dolar ihraç edilmiştir. Bu rakam 
geçen sene ve aynı süre içerisinde 8.636.000 idi.
Ağustos içerisinde Yunanistana gelen turist­
ler şunlardır:
Fransadan 7.620, Yabancı memleketlerde ya- 
şıyan Yunanlılar 5.480, Birleşik Amerikadan 
4.478, Almanyadan 4.338, Yugoslavyadan 3.113, 
Ingiltereden 3.005, îtalyadan 1.857, Asya - Uzak 
Doğudan 479, Türkiyeden 1.410, Isviçreden 
1.065, Avusturyadan 877, Belçika ve Lüksem- 
burgdan 843, Mısır ve Sudan’dan 469 ve daha 
başka bazı memleketlerden.
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Serez’de Çandarlı’mn yaptırdığı Muradiye Camii
La Mosquée Muradiyé à Serez (actuellement en G rèce
Mehter takımı Libyada Turgut Reisin kabrini 
ziyaret etti
Edinburg Festivaline iştirak eden Türk eki­
bini yurda getirmekte olan Savarona okul gemi­
sinin 6 Ekim tarihinde Trablusgarp limanım zi­
yareti esnasında birliğimiz önce kraliyet sarayı­
na giderek selâm resmini ifa etmiş ve kuman­
dan, defteri mahsusu imzalamıştır.
Halkın alkışları ve tezahüratı arasında sa­
raydan ayrılan birliğimiz gösteri yürüyüşü ile 
rıhtım bulvarını takiben Turgut Reisin türbesi­
ne gitmiştir.
Türk Denizcilik tarihine altın sayfalar ilâve 
eden Turgut Reisin türbesinde yapılan merasim 
son derece heyecanlı olmuştur. Mehter takımının 
sancaktarları türbe kapısının iki yanında, diğer 
bando ve birlikler ise türbeye karşı cephe alarak 
selâm vaziyeti almış bulunuyorlardı. Halk, bu 
kahraman Türk evlâdına yapılan merasimi 
görmek için nhtımı baştan başa doldurmuştu.
Gemi kumandanının tarihi yeniden yaşatan 
veciz bir konuşmasından sonra bu büyük deniz­
cinin huzurunda saygı duruşunda bulunulmuş 
ve kabre bir çelenk bırakılmıştır.
Gösterileri takiben bütün birlik merasim ge­
çişi ile valiyi selâmlıyarak gemiye avdet etmiş­
tir.
Bu esnada halk «Yaşasın Türkiye» diye ba­
ğırıyor ve birliğimize coşkun sevgi tezahüratın­
da bulunuyordu.
İtalya Reisicumhuru S. E. G. Gronchi’nin 
Memleketimizi Ziyareti
Dost İtalya’nın değerli Cumhurreisi S. Ekse­
lans Giovanni Gronchi 11 ilâ 15 Kasım 1957 ta­
rihlerinde memleketimize resmî bir ziyarette bu­
lunarak Ankara ve İstanbulu teşrif etmişlerdir.
Bu sayımızda ziyaretlerine ait bir kaç foto 
bulacağınız dost devlet reisinin biyografisini de 
veriyoruz:
İtalya Reisicumhuru Giovanni Gronchi 
10 Eylül 1887 tarihinde Pisa’nın Pontedera ka­
sabasında doğmuştu. İlk ve orta tahsilini Pisa’da 
tamamladıktan sonra Üniversiteye devam ede­
rek 1909 tarihinde Edebiyat doktoru olarak Pisa 
üniversitesinden mezun oldu. Bilâhare Toscana 
ve Pisa üniversitelerinde hocalık yapmıştır.
Çok genç yaşında Romola Murri’nin 1902 ta­
rihlerinde tesis ettiği «Hıristiyan Demokrat Ha- 
reketi»ne iştirak etmiştir. Bu suretle halk hare­
ketlerine katılmış olan Gronchiı kendisini halk 
eğitimine vakfetmiştir.
1915-1918 tarihleri arasında Birinci Dünya 
Harbine iştirak etmiş ve üç madalya almıştır. 
Harbten sonra «Halk Partisinin» ilk kurucuları 
arasına katümıştır. 15. İtalyan Millet Meclisine 
Milletvekili olarak seçilmiştir. Mussolini iktidara 
geldikten sonra ilk hükümette Devlet Vekilliği 
yapmıştır.
1923 tarihinde İtalyan Faşist Partisi ile iş­
birliği yapmayı reddetmiş, fakat bilâhare ken­
disine verilen vazifeyi kabul ederek kraldan isti­
fa etmesini talep eden heyete katılmıştır. Faşist 
Partisinin gidişinden endişe eden Gronchi tekrar 
partiye istifasını vererek serbest hayata atıl­
mıştır.
1942 ye kadar serbest hayata devam eden 
Gronchi, harpten sonra tekrar Hıristiyan Demo­
krat Partisinin kurulmasına yardım etmiş ve 
1948 e kadar kurulan İtalyan kabinelerinin he­
men hepsinde vekillik vazifesini yapmış, 1948 de 
İtalya Başvekilliğine ve 29 Nisan 1955 te de 
Reisicumhurluğa seçilmiştir.
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Interfrigo Teşkilâtının Taze Gıda Maddelerimizin 
ihracı Hususundaki Miihim Rolü
1956 yılının son üç ayından beri soğuk hava 
tertibatlı vagonlarla Avrupa'nın muhtelif mem­
leketlerine balık, üzüm ve şeftali gibi taze gıda 
maddeleri ihraç edilmeğe başlandığı ve bu mad­
delere ait trafiğin gün geçtikçe arttığı memnu­
niyetle görülmektedir.
Bu kabil gıda maddelerinin muntazaman ih­
raç edilebilmesi ancak, Devlet Demiryollariyle 
Interfrigo (Milletlerarası soğuk hava tertibatlı 
vagonlar işletme Şirketi) arasında 1956 yılı Ey­
lül iptidasında Brüksel’de tanzim ve imza edilen 
işletme ve kira mukavelesinden sonra kabil ol­
muştur.
Öğrendiğimize göre, 1956 yüı son üç ayı zar­
fında gerek Interfrigo Şirketi vagonlarile, gerek 
bu şirketin kiraladığı Demiryollarının soğuk ha­
va tertibatlı vagonlarla başta Yunanistan olmak 
üzere İtalya, Avusturya, Romanya, Yugoslavya 
ve Bulgaristana 693 vagon balık ihraç edüdiği 
gibi, ayni devre içinde Batı Almanya, Avustur­
ya, İsviçre ve İngiltere’ye 105 vagon üzün sev- 
kedilmiştir.
İçinde bulunduğumuz 1957 yılının iptidasın­
dan geçen Ağustos ayı sonuna kadar 8 aylık bir 
müddet zarfında keza bu şirketin elindeki vası­
talarla muhtelif memleketlere 756 vagon balık 
ihraç edildiği gibi, ayrıca Batı Almanya’ya 36 
vagon şeftali gönderilmiştir. Bu suretle, mezkûr 
Şirketle yapılan anlaşma tarihinden beri harice 
sevkedilen taze gıda maddelerinin toplamı 1485 
vagona yükselmekte ve bu yeni trafikten demir- 
yollarımızın elde ettiği hâsılat da 800.000 lirayı 
geçmekte olup bu miktarın sene sonuna kadar 
1 Milyon lirayı bulacağına muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. Şimdiye kadar sevkedilmiş olan 
14.850 ton ağırlığındaki bu ihraç mallarımızdan 
elde edilen döviz miktarı da 15 ilâ 20 milyon lira 
karşılığı hesap edilmektedir.
Interfrigo Şirketi vagonlarının yük taşıma 
kapasitesi 15 ton ise de bunlara 10 ar ton ağır­
lığında mal yükletilmiştir. Mâhaza, Demiryolları 
İdaresince alındığı anlaşılan bazı tedbirler neti­
cesinde bâdema bu vagonlara daha fazla mal 
yükletilebilecektir. Önümüzdeki aylar içinde ba­
lık, üzüm ve şeftaliden başka kavun ve Migros 
tarafından portakal ihraç edileceği de anlaşılı­
yor.
Interfrigo Şirketi ihracatçılarımızın emirleri­
ne istenildiği sayıda vagon tahsis etmeğe hazır 
bulunduğuna göre, dış ticaret muvazenemize ye­
ni bir unsur olarak katılan ve gün geçtikçe inki­
şâf istidâdını gösteren taze gıda maddeleri tra­
fiğini arttırmak ve bu trafikten komşularımız 
Yunanistan ve Bulgaristan gibi âzami faydalar 
sağlamak için, bir taraftan bu kabil maddelerin 
istihsalinin çoğaltılmasına, diğer taraftan ihra­
cat işlerimizin teşkilâtlandırılmasına kesin lü­
zum vardır.
ikinci Cihan Harbinden önceki senelerde bile 
Bulgaristan’ın soğuk hava tertibatlı vagonlarla 
Varna Limanına ve oradan ayni tertibatlı gemi­
lerle İngiltere’ye muntazaman çilek sevkettiğine 
dair o tarihlerde Simplon Ekspresile Sofya’dan 
geçerken bize verilen malûmatı hatırlamaktayız.
Milletlerarası İktisadî hayatta mühim rol oy- 
nıyan Interfrigo Şirketinin kuruluşundan ve son 
senelerde geniş ölçüde artan faaliyetinden bah­
setmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Bilindiği 
gibi, ikinci Dünya Harbinin endişe verici siyasî 
ve iktisadi neticeleri karşısında Avrupa milletleri 
mevcudiyetlerini idame edebilmek ve sulh ve 
sükûn içinde yaşamak maksadiyle mukadderat 
birliği yapmak üzere aralarında İktisadî ve si­
yasî bir Avrupa bütünlüğü vücuda getirmek za­
ruretini duymuşlardır, işte bu Avrupa bütünlü­
ğü fikridir ki diğer milletlerarası bir çok teşek­
küller gibi, Interfrigo Şirketinin teşkiline de yol 
açmış bulunuyor. Mezkûr Şirketin kurulması 
için Fransız Demiryollarının teşebbüsü ile 1946 
da Paris’te İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, 
Ingiltere ve Fransa Demiryolları Umum Müdür­
leri arasında soğuk hava tertibatlı vagonlar iş­
letilmesi mes’elesi görüşülmek üzere bir toplantı 
yapılmış ve bu mes’elenin incelenerek bir sonuca 
bağlanması için bir etüd komisyonu teşkil edil­
miştir. Bu komisyon uzun boylu müzakerelerden 
sonra hissedarları demiryolları idareleri olmak 
ve soğuk hava tertibatlı vagonlar imâl ettirerek 
işletmek maksadiyle milletlerarası bir koopera­
tif şirketi kurulmasına karar vermiştir. Mezkûr 
karara uyularak 1948 de Belçika kanunlarına ta­
bi, sosyal merkezi Brüksel’de ve işletme Umum 
Müdürlük merkezi İsviçre’de Bâle şehrinde ol­
mak üzere Interfrigo Şirketi kurulmuştur. Bâle 
şehrinin şirketin işletme merkezi olarak seçil­
mesi bu şehrin milletlerarası büyük mübadele
16 t ü r k Iy e  t u r în g  ve o t o m o b il  k u r u m u
hatlarının kavşak noktacında bulunmasından 
ileri gelmektedir. Kurucuları arasına Batı Al­
manya’nın da katıldığı bu şirket 30 Ekim 1950 
den itibaren faaliyete geçmiş bulunuyor.
Interfrigo Şirketi ikiyüzellisi Ingiliz Demir­
yolları gabarisinde olmak üzere başlangıçta 525 
soğuk hava tertibatlı vagon imâl ettirdiği gibi, 
1955 te de muhtelif firmalara 350 vagon sipariş 
etmiştir.
Şirketin faaliyete geçtiğini takib eden 51 
hafta zarfında Interfrigo vagonlariyle muhtelif 
memleketlere 19.000 vagon gıda maddesi sevke- 
dilmiştir. Bu arada 6 Ağustos 1951 de ilk defa 
olarak Yunanistan tarafından Londra’ya iki va­
gon taze'üzüm gönderilmiş ve bu üzümler yolda 
bozulmamış ve 15 derece hararet tahtında mev- 
ridine teslim edilmiştir. Selânik’ten Londra’ya 
kadar bir hafta süren nakliyat esnasında yolda 
buzların tazelenmesi ameliyesi de muntazam cere­
yan etmiştir. Bu tecrübelerden elde edilen müs- 
bet netice denizden nakledilecek 2.600 ton üzü­
mün demiryollarına intikalini sağlamıştır. Bu va­
ziyet Interfrigo Şirketinin Avrupa Demiryolları 
eşya trafiğinde oynadığı önemli rolün canlı bir 
misali olarak zikredilebilir. Şu noktaya da işaret 
edelim ki, gerek yevmi gazetelerde, gerek muhte­
lif mecmualarda yayınlanan yazılarla dahi belir­
tilmesine çalışıldığı veçhile, Şömendöfer teknik 
tekâmül yolunda mütemadiyen ilerlemekte, mil­
letler ve kıt’alar arasındaki mübadele işlerinde 
faal bir nakliyat vasıtası olarak müstehliklerin 
ihtiyacım geniş mikyasta karşılamaktadır.
Interfrigo Şirketinin muhtelif Avrupa mem­
leketlerde olan münasebetlerine gelince:
Bu Şirket, kurucu 7 memlekete mensup de­
miryolları idarelerinden başka Yugoslavya, Ma­
caristan, Çekoslovakya, Bulgaristan ve Yuna­
nistan Demiryolları İdarelerde de 1951 den beri 
tesis ettiği sıkı iş münasebetlerini şimal mem­
leketlerine ve 1956 dan itibaren de İstanbul’a ka­
dar teşmil etmek suretiyle faaliyet sahasını hay­
li genişletmiş bulunuyor. 1955 de Milletlerarası 
Demiryolları Birliğine (U.I.C.) dahil olan Inter- 
frigo’nun sağladığı trafik portesi hakkında bir 
fikir vermiş olmak için şu rakkamları zikrede­
biliriz: 1951 de 21.216 dolu vagonluk trafik, 1952 
de 29.720, 1953 de 41.626, 1954 de 45.697 ve 1955 
te 54.312 vagona yükselmiştir. Bu trafiğin 1956 
da 60.000 vagonu geçtiği, 1957 de ise daha arta­
cağı tahmin edilmektedir. Bu mühim miktarlar­
daki trafik artışının sebepleri, bir taraftan Av­
rupa halkının hayat seviyesinin yükselmesi, di­
ğer taraftan Interfrigo Şirketi münasebetlerinin 
genişlemesi hasebiyle uzak mesafelerdeki taze 
gıda maddeleri piyasası da mezkûr Şirket tra­
fiğine katılmış olsa gerektir.
Şirketin ihracatçı müşterileri arasında 1955 
de 17.840 vagonla Hollanda başta gelmektedir. 
Hollanda’dan sonra aynı yıl zarfında 16.780 va­
gonla Fransa ikinci gelir. Fransa’yı da 629T va­
gonla Belçika takib eder, ithalâtçı memleketlerin 
başında ise 17.530 vagonla Batı Almanya’nın gel. 
diğini görürüz. Bulgaristan ve Yunanistan’ın ta­
ze üzüm ihracatında da oldukça mühim bir artış 
kaydedilmektedir.
Diğer taraftan, Interfrigo’nun kuruluşunda­
ki maksat gerek kurucu demiryolları idareleri­
nin, gerek müşterilerinin menfaatlerini koru­
maktan ibaret olup büyük kârlar sağlamak de­
ğil ise de, bu şirketin materyelini durmadan iler- 
liyen tekniğin icaplarma uydurmak suretiyle ye­
nilemek zorunda olduğu meydandadır. Bu itibar­
la, tarifelerini zikrettiğimiz faktörleri de hesaba 
katarak ayarlamak mecburiyetindedir. Rasyo­
nel bir teşkilâta mâlik olan mezkûr Şirketin malî 
vaziyeti tabiatiyle memnuniyet verici ve sağlam­
dır. Interfrigo Şirketi kendi vagonlarına talep 
vuku buldukça muhtelif demiryolları idarelerinin 
emirlerine amâde tutmakla beraber, demiryolla­
rına ait soğuk hava tertibatlı vagonların işletil­
mesini gerekirse üzerine alır.
*
*  ¥
Yukarıda söylenildiği gibi Devlet Demiryol­
ları tdaresile Interfrigo Şirketi arasında 1 Eylül 
1956 tarihinde Brüksel’de bir işletme ve kira 
mukavelesi akdedilmiştir. Bu mukavele gereğin­
ce Devlet Demiryolları belirtili hararet derecesi 
altında taşınacak maddelere ait milletlerarası 
trafiğinin işletilmesi işini mukavelede yazılı şart, 
lar dairesinde münhasıran Interfrigo Şirketine 
tevdi etmiş bulunuyor. Şimdilik Demiryollarımı- 
zın Avrupa şebekesine mahsus olmak üzere tan­
zim edilen mezkûr mukavele hükümleri, Sirkeci 
ile Haydarpaşa arasında, feribot servisinin ihdas 
edilmesini müteakip, gerektiği takdirde, şebeke­
nin diğer kısımlarına da teşmil edilecektir. Mâ- 
haza, Devlet Demiryolları Isotherme Kontener 
ile olan milletlerarası trafiğinin idaresini ayrı 
bir mukaveleye bağlamak şartiyle Interfrigo 
Şirketine tevdî edecektir. Bundan başka bu mu­
kavele hükümleri hususî şahıslara ait P işaretli 
ve demiryolları idaresince tescil edilmiş olan so­
ğuk hava tertibatlı vagonlara şâmil değildir.
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Keza yapılan işletme mukavelesinin eki bu­
lunan mukavele hükümlerine göre Demiryolları­
nın Avrupa şebekesi üzerinde dolu olarak seyrü­
sefer edecek Interfrigo Şirketine ait vagonlar 
için idare bu şirkete Km. başına 1 Belçika fran­
gı ücret ödemeği kabul etmektedir. Şirketin ma- 
teryeli için Devlet Demiryollannca ödenecek pa­
ralara ve bunların ödeme şartlarına dair aynı 
tarihte bir ek mukavele de imzalanmış bulunu­
yor. Bu iki vesikadan başka bir de Interfrigo 
Şirketi materyelinin kiralanması ve kullanüması 
umumî şartlarını ihtiva eden diğer bir vesika da­
ha mevcut olup bunda Şirket malzemesinin kira­
ya verilmesi, bunların muayenesi, kiralama şart­
lan, bu materyelden mütevellit sorumluluk, si­
gorta ve ihtilâf vakuunda müracaat edilecek 
merciler hakkında lüzumlu hükümler yazüıdır.
Hüsnü Sadık DURIJKAL
Trafik Zabıtası I. Beynelmilel Konferansı
Dünyanın ilk Beynelmilel Trafik Zabıtası 
Kongresi Hollanda’da toplanmıştır.
Kongre Hollanda’mn Eindhoven şehrinde 
8 Ekim 1957 den 12 Ekim 1957 tarihine kadar 
devam etmiştir.
Kongreye demirperde gerisi memleketleri ve 
Yunanistan hariç hemen bütün Avrupa devlet­
leri asgari 2 delege ile iştirak etmişlerdir.
Kongrede Amerika’nın temsilci bulundurma­
ması bilhassa dikkati çekmiştir.
Alman delegesinin trafik mühendisine olan 
ihtiyaç ve lüzumuna dair çok faideli ve entere­
san konuşmasından gayrı, Filips müessesesi mü­
hendislerinin yolların aydınlatılması hakkındaki 
konferans ve tatbikatları cidden dinlemeye ve 
görmeye değerdi.
Kongrede konuşan bütün delegeler kendi 
memleketlerindeki teşkilât ve problemleri hak­
kında malûmat vermişlerdir.
Neticede ufak tefek ayrılıklar ile bütün teş­
kilât ve dertlerin müşterek olduğu görülmüştür. 
Yalnız Londra trafik teşkilâtında bir de bulun­
muş eşyalar kısmının mevcut oluşu bilhassa na­
zarı dikkati çekmiştir.
îsviçrede ise trafik polisinin kazalara karış­
mış şoför veya şahitlerin ifadelerinin tele alın­
mak sureti ile yapılması her delegenin beğendi­
ği ve arzuladığı bir husus olmuştur.
Memleketimizdeki teşkilât umumî alâkayı 
çekmiş ve tarafımdan izah olunmuştur.
Kongrede turizmi alâkadar eden umumî bir 
münakaşa yapılmıştır. Mevzuu turistlere işleye­
cekleri trafik suçlarında gösterilecek tolerans 
meselesi idi.
Bilhassa Alman delegeleri memleketlerine 
her gün sadece iş takip etmek için binlerce ya­
bancının girdiğini, bunların da Alman teb’ası gi­
bi muamele görüp, hiç bir tolerans gösterilme­
sine lüzum olmadığım belirttiler. Aynı tezi In­
giliz delegeleri de destekler göründüler.
Umumî kanaat tolerans gösterilmesi lehinde 
olup bu toleransın hududu hakkında ittifaka 
varmak mümkün olmuyordu.
Yabancı ve turistlere gösterilecek toleransın 
hududu tarafımdan şu şekilde çizildi ve umumi 
bir tasvip ile karşüandı. Teklif şu idi:
«Herhangi bir memlekete gelen yabancı, o 
memleket vatandaşımn can ve malına bir zarar 
vermediği takdirde, yapacağı veya işleyeceği 
ufak tefek trafik suçlarının bir ihtar ile halledil­
mesi.»
Kongrede bütün Avrupa devletlerinin tek bir 
trafik kanunu ile idaresi hususunda umumî bir 
arzu gösterildi. Şahsen bunun tahakkukunun çok 
zor olduğu kanaatındayım.
Ancak bu gibi kongreler ile Avrupa trafiğini 
idare eden mes’ul şahıslar zaman zaman bir ara­
ya gelip fikir birliğine vardıkça arzu edilen yek­
nesaklık kendiliğinden doğacaktır.
Kongrenin kısaca havası bundan ibarettir. 
Ancak yazımı bitirmeden Filips müessesesinin 
kongreye karşı gösterdiği yakın alâkayı bilhas­
sa belirtmek isterim. Kongre baştan sona kadar 
bu büyük müessese tarafından yakın bir alâka 
ile takip edilmiş, kongrenin yapıldığı salon yine 
ayni müessese tarafından tenvir edilmiş ve bü­
tün delegeler öğle yemeklerinde Filips’in misa­
firi olmuşlardır.
Yurdumuzdaki büyük ticari müesseselerin ve 
bilhassa sigorta şirketlerinin, bu alâkamn se- 
beblerini incelemeleri şayanı arzu ve tavsiyedir.
Kongre iki sene sonra Kopenhag’da toplan­
mak üzere delegeler birbirlerine iyi şans ve mu­
vaffakiyet temennileri ile dağılmışlardır.
Ankara Trafik Müdürü 
Celâl Kosova
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İs ta n b u l’un 5 0 0 0
Turizm Bankasının Floryadaki plâj, otel, mo­
tel ve kamping tesislerinde Müdür olarak bulu­
nan ve memleketimize Basın-Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğünün davetiyle gelen İtalyan 
otelcilik mütehassısı M. Ridelli, dünyamn muh­
telif memleketlerinde turistik kalkınma faaliyet­
lerinde bilfiil çalışmış kıymetli bir iş adamıydı. 
Güney Amerika gibi, mimarinin ve modern tu­
ristik tesislerin en mükemmel örneklerini veren 
bir yerde büyük otellerin inşaatlarında ve işlet­
melerinde çalışan, bu arada dünyanın en güzel 
ve modern tesisleri arasında sayılan Brezilyada­
ki «Lago Rio Secundo» isimli sun’î gölün turistik 
otel ve plâjlarım bugünkü seviyesine getiren 
Ridelli, sen olarak Haytadaki meşhur Akadya 
otelinin müdürlüğünü yapmıştı.
Florya da Boğulma Tehlikesi Ycktur
Marmaranm alabildiğine uzanan sâkin sula­
rına bakarak:
«— Burası, plaj ve otel için dünyanın en 
ideal yerlerinden biridir, diyordu. Floryanın ku­
munu Avrupamn sayılı Rivyeralarında bulmak 
mümkün değildir. Esasen milletlerarası büyük 
plajların çoğundaki kumlar sun’îdir ve binbir 
zahmetle meydana getirilebilmiştir. Florya yal­
nız kum bakımından değil, fevkalâde sâkin ve 
sığ denizi ile de plâj için mükemmeldir. Böyle 
sâkin ve sığ denizlerde, plâjların en büyük derdi 
olan boğulma tehlikesi tamamen ortadan kal­
kar.»
Turizm mevzuunda geniş bir bilgi ve tecrü­
be sahibi olan M. Ridelli, Türkiyenin turizme el­
verişli bütün bölgelerini gezmiş olduğu için, çok 
yakın bir gelecekte memleketimizin hatırı sayı­
lır bir turistik bölge olabileceğine inanıyordu. 
Ancak bir memleketin, bir şehrin «turistik» hü­
viyet kazanabilmesi için bazı şartlar vardır. 
Turiste «Ne Zaman Gideceksin?» Denmez
Otelcilik ve turizm mütehassısı:
«— Turist dendiği zaman lüksü akla getir­
mek tamamen yanlıştır, diyordu. Esasen hakikî 
turizm lüksle değil, ihtiyaçla mümkün olur. Lüks 
tesisler zengin turistler için belki faydalıdır ama, 
hakikî mânasiyle «turist» orta tabakadır. Diğer 
taraftan bir memleketin kendi bünyesindeki yer­
li turistler de en az yabancı turistler kadar mü­
himdir. Şu halde lüks otellerden önce, her sınıf 
turistin faydalanabileceği mütevazi, fakat temiz 
ve konforlu otellere ihtiyaç vardır. îstanbulu 
ele alacak olursak, turistik bakımdan sayısız 
kıymetlere, tarihî hâzinelere sahip olan bu şehir-
y a ta ğ a  ihtiyacı var
deki otel ve pansiyonlar çok kifayetsizdir. İki üç 
ay kalmak, gezip görmek ve dinlenmek üzere 
gelmiş bir turiste uğradığı ilk otelde sorulan jlk 
sual «Ne zaman gideceksiniz ?» olursa ve muay­
yen bir zaman için oda verilebilirse «turizm»in 
gayesine asla hizmet edilemez. İstanbulun arzu­
lanan turistik hüviyete bürünebilmesi için en az 
5000 otel yatağına ihtiyacı vardır. Romada ha­
len 14.000 yatak mevcut olduğu, 6.000 yatağın 
daha hizmete hazırlandığı gözönünde tutulacak 
dursa, aradaki fark derhal meydana çıkar.
Türkiye turistik kalkınmanın henüz başlan­
gıcındadır. Hükümet bu meseleye çok ehemmi­
yet verdiğine ve memleket içinde turistik bölge 
olmağa elverişli köşeler pek bel bulunduğuna 
göre, Türkiyede turizm, istikbal için ümit veri­
cidir. Kanaatimce şehir içi oteller, sayfiye yerle­
rine kurulacak oteller kadar fayda temin etmı- 
yecektir. Diğer taraftan otellere muvazi olarak 
plâjlar, moteller ve gazinolar da inşa edilmelidir. 
Bu arada çok mühim bir mesele de turistik te­
sislerde istihdam edilmek üzere kalifiye eleman 
yetiştirebilmektir. Bu hususu Basın-Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü ile görüştük. Bir ra­
por hazırladım.
Yalovada Açılacak Personel Mektebi
îlk tedbir olarak önümüzdeki kış içinde Ya­
lovada kalifiye eleman yetiştirilmesi için bir 
mektep tesisine karar verildi. Bu mektepte 300 
kadar stajyer, 200 kadar da daha evvel meslekte 
bulunmuş garson ve diğer müstahdem yetişmesi 
mümkün olacak.
Türkiyenin en mühim ve dışarıda en tanın­
mış yeri olan îstanbulda bütün Boğazlar turistik 
birer mevki olabilir. Adaların güzelliği, Kapri 
adası ile kıyas kabul etmiyecek derecededir. 
Kapri’nin bu kadar rağbet görmesindeki en bü­
yük sebebi, turistik tesislerinin zenginliğinde 
aramak lâzımdır. Balıkçı köyleri ve sahil kasa­
baları da turizme çok elverişli yerlerdir.»
«4 kilometre uzunluğunda bir arazi üstünde 
5 yıllık bir faaliyet programı ile meydana getiri­
lecek olan bu tesisler, milletlerarası plâjlardaki 
taksimat şekline uygun 1000 den fazla kabinli 
plâjlan, 75 - 100 - 150 odalı üç oteli, sayısız mo­
telleri, kampingleri ve gazinoları ile modern tu­
rizm anlayışına tamamen uygun olacaktır. Tür­
kiyenin turistik bir memleket olabilmesi için bu 
gibi tesisler süratle çoğalmalıdır.»
Aykut GÜRKEY
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Sirkeci - Florya sahil yolu
Sirkeci ile Florya arasında yapılmakta olan 
yirmi üç kilometrelik sahil yolu inşasına bir yıla 
yakın bir zamandanken devam edilmektedir. Bu 
yolun Sirkeci ile Baruthane arasındaki 
14 kilometrelik kısmı Karayolları, Baruthaneden 
Flcryaya kadar olan 9 kilometrelik kısmı da Be­
lediye tarafından yaptırılacaktır.
Sirkeci-Flcrya sahil yolunun denizin doldu­
rularak yapılması, Marmaranm bu kıyılarının 
oldukça derin ve dalgalı olması yüzünden yolun 
inşası ağır bir tempo ile yürümektedir. Halen 
yolun Sirkeciden itibaren 7500 metrelik kısmı­
nın toprak doldurma işi şimdilik bitmiştir. Yine 
aynı şekilde doldurulan kısımda 2300 metrelik 
beton rıhtımın ilk kısmı bitmiştir. Bütün yol bo­
yunca devam edecek olan rıhtımın süratle ya­
pılarak doldurulan toprağın deniz tarafından gö­
türülmesine mani olmak lâzımdır.
Sahil yolunun süratle yapılmesi için üç şeye 
ihtiyaç vardır. 1 — Toprak. 2 — Taş. 3 — Taş ve 
toprağı hiç durmadan getirecek bol vasıta. De­
nizin doldurulması işinde topraktan daha mühim 
rol taşa düşmektedir. Çünkü sahile toprak dö­
külmeden evvel 8 metre kadar derin olan kıyılara 
taş döşenmekte, ancak taşlar suyun üzerinde 
gözükür bir duruma geldikten sonra toprak atıl­
maktadır. Yapılan hesaplara göre bir metre ka­
relik yeri taşla doldurup su seviyesine getirmek 
için 30-35 metre küp taş harcanmaktadır.
Ayrıca yapılmakta olan beton rıhtımın önüne 
dalgaları kırmak için büyük taşlar döşenmek­
tedir. Yol için kullanılan taşların kırmızıları Kı- 
nalıada’dan, siyah granitler ise sahil yoluna 22 
kilometre uzakta bulunan Eyüpte Cebeciköyü 
taş ocağından getirilmektedir. Sahil yolunun bu­
gün yapılmakta olan kısmından Yedikuleye var­
ması için sahil tahkimatında kullanılacak 240 
bin metre küp taşa ihtiyaç vardır.
Sirkeci Florya sahil yolunun ortalama olarak 
genişliği 30 metredir. Yolun Karayollarının ya­
pacağı kısmında genişliği şöyledir. Sarayburnu- 
Ahırkapı arası, 20, Ahırkapı - Kumkapı 30, 
Kumkapı - Etyemez 35, Etyemez - Yedikule ara­
sı da 30 metredir. Yine aynı şekilde Karayolla­
rının yapacağı kısma dahil olan Yedikule - Ba­
ruthane arasındaki yolun genişliğine ait etüdler 
ve plânlar henüz tamamlanmamıştır.
Sahil yolunun her noktası 50 metre genişli­
ğinde olması istenmiş ise de, bu sahilin birden
bire çok derinleşmesi bu isteğe mâni teşkil et­
miştir. Bu yüzden de yolun bazı yerleri ancak 20 
metre olan yerlerde yolu yarım metre daha ge­
nişletmeğe derinlik dolâyısiyle imkân yoktur.
Sahil yolu denizden 3 metre yüksekte olacak­
tır. Bütün sahil boyunca devam edecek olan rıh­
tım yoldan yarım metre yükseklikte olacak, yol 
boyunca bir korniş teşkil edecektir. Rıhtımın yol 
seviyesinden yüksek olan kısmı denize doğru ko­
nik bir şekilde inşa edilecek ve bu sayede dalga­
lar rıhtıma çarptıktan sonra geri dönecek, yola 
çıkmayacaktır. Yolun Sirkeci tarafındaki baş­
langıç noktası Doktoroğlu Nakliyat Anbarının 
arkasına düşmektedir. Bugün orda Sirkeci tren 
istasyonuna ait bazı anbarlar ve demiryolu ma­
kasları bulunmaktadır. Bu saha yolun tamam­
lanmasına az bir zaman kala açılacaktır. Sahil 
yolunun ilerde yapılacak Haliç sahil yolu ile bir­
leşmesi Eminönü meydanının tanzimi ile tahak­
kuk edecektir.
Sirkeci - Florya sahili üzerinde bulunan 
Kumkapı mendireğinin bulunduğu sahada deniz 
ve mendirek doldurulmamaktadır. Yol burada 
beton kazıklar üstüne alınmaktadır. Beton ka­
zıkların arasında ve yolun altında kayıkhaneler 
bulunacak, yolun altından yapılacak yol ile ba­
lıkçılar sahil yolunun diğer tarafına çıkacaklar­
dır.
Sahil yolu biri yayalara, ikisi de vasıtalara 
olmak üzere üç kuluvara ayrılacaktır. Vasıtalar 
bir kuluvardan gidecek, bir kuluvardan dönecek­
tir.
Sahil yolunun bugün yapılmakta olan kıs­
mında surların içine girmiş 60 kadar gece kon­
du ile 5 tane de ev ve imalâthane istimlâk edi­
lerek yıkılmıştır. Yol tamamlandıktan sonra, bu­
gün sahilde çok çirkin bir manzara arzeden bi­
nalar da istimlâk edilecek ve bütün yol boyunca 
blok apartmanlar, turistik gazinolar, oteller ya­
pılacaktır.
Orhan PEKSAYAR
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Pendik - Haydarpaşa yolu
Ankara - İstanbul yolunun Pendik . Haydar­
paşa arasını bağlayan kısım 23.537 metre uzun­
luğundadır.
Pendikten itibaren yol, 14 üncü kilometrede­
ki 258 metrelik tüneli geçinceye kadar 12 metre­
lik tek şerit, buradan Haydarpaşaya kadar ise 
12 şer metrelik çift şerit halinde devam etmek­
tedir. Çift şeritli yolda, 10 metrelik rofüj vardır 
ki, genişlik 34 metreyi bulmaktadır.
Bu yola Karayolları kendi vasıtalariyle 1951 
senesinde başlamıştır. Bu sene asfaltla kaplaması 
dahil yol ikmal edilecektir. Halen son kilometre­
de çalışılmakta, yol boyunca hafriyat işleri, tü­
nel ve köprüler inşa olunmaktadır.
Bu yol üzerinde bir buçuk milyon metre mi­
kâbı hafriyat işi yapılmıştır. Bu miktarın bir 
milyon mikâbı sert küskü ve kaya hafriyatıdır.
Pendikten itibaren 14 üncü kilometrede 258 
metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde, 6 me­
tre irtifada bir tünel inşa edilmiştir.
Yol üzerinde 15 metreye kadar açıklıkta mü- 
teaddid köprüler inşa olunmuştur. Acıbadem alt 
geçit köprüsü inşaatı bitmiştir. Devlet yolu çift 
şerit halinde bu köprünün altından geçmektedir. 
Üstünden de Acıbadem yolu devam etmektedir. 
Bu köprü beş göz halinde 68 metre uzunluğun­
dadır. Koşuyolunda da 33 metre uzunluğunda 
çift köprü yapılmıştır. Her köprü 14,5 metre ge­
nişlikte olup 12 metresinden motörlü vasıtalar;
2,5 metresinden de yayalar istifade edecektir. 
Alttan Koşuyolu geçmektedir. Bu köprünün in­
şaatı tamamen ikmal olunmuştur.
Yoncayaprağı köprüsü Pendik - Haydarpaşa 
yolunun 23.735 metresinde Üsküdar - Kadiköy 
yolu kavşağındadır. Bu köprü 52 metre uzunlu­
ğundadır. Gidiş - geliş çift şerit olarak yapıl­
maktadır. Köprü Eylül ayı nihayetinde bitiril­
miştir.
Karayollarının 1957 tatbikat programında 
asfalt olarak ikmal edilmesi kararlaştırılmış bu 
yolda hummalı bir faaliyet devam etmektedir. 
Mevsim sonunda havalar devamlı yağışlı olma­
dığı takdirde asfalt kaplaması da yapılacaktır. 
Asfalt için lüzumlu tedbir alınmıştır. Bu yolun 
asfalt kaplaması Karayollarının mevcut teçhi- 
zatiyle ve esaslı bir çalışmayla iki haftada bi­
tirilecektir.
Köprülere 3.150.000 lira, 258 metre uzunlu­
ğundaki tünele 3 milyon lira, yola da 6.000.000 
lira saxfedilmiştir.
Yol için 4.000.000 liralık bir tahsisat daha 
ayrılmış bulunmaktadır.
Haydarpaşa - Pendik yolu Karayollarının 
kendi vasıtaları ve devamlı bir çok elemanları 
kullanıldığı halde — köprüler ve tüneller da­
hil — cem’an 16.150.000 liraya çıkmıştır.
«İSTANBUL YOLCULARI !»
Adapazarında kaldığım otel odasının pence­
resi dibinde ve sabahın beş buçuğunda başlayan 
gür bir ses gecenin geç saatlerine kadar «İstan­
bul yolcuları», «îstanbula taksi», diye beş daki­
kada bir bağırıyor. Uyumak değil, baş dinlemek 
değil; fakat bir gazete okumak bile imkânsız. 
Otelin öteki cephesinde bulunan odalar da daha 
farklı değil. O tarafta da günün yirmidört saa­
tinde şeker pancarı kamyonlarının homurtusu 
ve geceleri de açık hava sinemalarının gümbür 
gümbür hoparlörleri var. Bütün bunlar da Ada­
pazarı Belediye binasının iki buçuk metre yakı­
nında oluyor.
Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri 
belki de hoparlör sesinden hoşlanıyorlar ve mo­
törlü nakil vasıtalarının homurtusu ile «İstanbul 
yolcuları» nakaratı da pek hoşlarına gidiyor.
Adapazarı Belediyesinin şehir trafiği ve na­
kil vasıtası politikasına dair bir başka görüşüne 
de akıl erdirmek pek güç. Adapazarmdan civara 
işleyen otobüsler ve dolmuş taksileri, şehrin en 
kenar semtine atılmış. Bu vasıtalara binmek is­
teyen yolcu iki kilometrelik yolu yaya yürümek, 
yahut da atlı araba tutup birkaç lira vermeyi 
göze alacak. Oysa bu nakil vasıtaları yakın za­
mana kadar şehir içi meydanlarından hareket 
ederdi.
Günden güne genişleyen ve yayılan Adapa- 
zarmda bir semtten öteki semte gidip gelmek de 
pek güç. Ya fayton çevirip tarife üstü iki üç hra 
vereceksin. Yahut da yaya yürüyeceksiniz. Sa­
yısı az olan taksiler, sokakların bozukluğunu ile­
ri sürerek birkaç yoldan gayrisine işlemiyorlar
Şehir nüfusu 60.000 i geçen ve dümdüz bir 
ovada gittikçe genişleyen Adapazarında Beledi­
yenin hiç değilse 8-10 arabalık bir otobüs servisi 
kurması gerekirdi. Ama Adapazarı Belediyesi 
şehrin kanalizasyon ve hattâ şehir suyu işini bi­
le halletmiş değil. Altmış bin Adapazarlı sapan­
ca gölünün hiç bir fennî temizlemeye tabi tutul­
mamış sularını içiyor hâlâ.
Hemen her yıl uğradığım yem yeşil Adapa­
zarı, değerli çocuğu Sait Faik Abasıyamk’ı da 
unutmuş gibi. Caddelerde, meydanlarda, yan 
sokaklarda onun adını bir tabelâda bulurum diye 
boşuna arattım,
Adapazarı patates, tütün, üzüm pancar ve 
hububat işlerine öylesine dalmış ki, Adapazarlı 
bir san’at değerini unutuvermiş.
Burhan ABPAD
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Amitié T u r q u e
En lisant, jour après jour, les nouvelles confuses 
qui nous viennent du Proche-Orient, les Français com­
prendront-ils l ’ importance qu’a , dans le d iffic ile  échi­
quier du monde, la Turquie! Il leur est désormais im­
possible d ’ignorer que l ’armée turque, forte de
500 .0 00  hommes, constitue une des pièces majeures 
dans le jeu de l'O .T .A .N . Mais auront-ils assez obser­
vé ce qu’est l ’attitude de ce pays depuis le début de 
la crise? Ce calme silencieux, cette sagesse, cette dig­
nité en face  des attaques et des calom nies, ont valeur 
de signe. Ce sont là traits de caractère déjà anciens 
chez le peuple turc, des traits de peuple fort.
La Turquie n ’est pas un des pays que les touristes 
ont depuis peu découverts. On n’y va pas, —  ou du 
moins pas encore, —  comme en Ita lie , en Espagne ou 
en G rèce. Tout au plus les croisières incluent-elles 
Istanbul dans leurs programmes, parfois Bursa, la ville  
verte, parfois encore Ephèse, depuis que l ’archéolo­
gie chrétienne a suggéré que la tradition qui y fait 
vivre et mourir la Sainte V ierge, pourrait bien être 
vra ie . C ’est dommage: les Français auraient intérêt à 
voir, de leurs yeux, l ’extraord ina ire  effort d ’o rgan i­
sation, de modernisation, d ’expansion économique 
qui est accompli présentement par la Turquie, au prix 
de grandes privations. Ils auraient intérêt surtout à
mieux connaître ce peuple, qui fut, durant des siècles, 
l ’a llié  de la France, et chez qui encore l ’am itié en­
vers la France reste de tradition. Bien sûr, lorsque 
François 1er engageait avec la Sublime Porte les con­
versations qui a lla ien t mener à une véritab le  a llian ce , 
quand, plus tard Richelieu, Louis X IV , puis Louis XV 
m aintenaient, contre toutes les critiques indignes, mais 
aussi intéressées, cette paradoxa le  association du Roi 
Très Chrétien et du Sultan, il s ’ag issait d ’abord de 
politique, de stratégie, d ’une vaste opération visant 
à contrebalancer le danger des Habsbourgs par une 
menace sur leurs arrières. Mais de ces «Cap itu lations» , 
—- tel était le terme traditionnel, —  il résulta une 
amitié véritab le , qui eut des conséquences im portan­
tes quant au rôle de la France au Levant, et qui am e­
na, jusqu’à nos jours, l ’élite de la société turque à 
parler le français avec prédilection, et, bien souvent, 
à envoyer ses fils fa ire  des etudes à Paris.
L’adm irable est que les ans aient passé, et tant 
d ’événements, sans que cette amitié ait disparu. On 
dit qu’aujourd’hui la jeunesse turque apprend d avan ­
tage l ’ang la is , —  ou plutôt l'am éricain , —  que le 
français . Mais je connais encore des hommes un peu 
moins jeunes qui pratiquent notre langue et notre lit­
térature avec une perfection que bien des Français
Birecik’de inşa olunan, Yakın Şarkın en uzun karayolu köprüsü
Jje nouveau Pont de Birecik (Turquie). Ce travail d ’Art est le plus long: Pont du Moyen Orient (711 m)
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pourraient leur envier. Je  connais aussi tel professeur 
d'Istanbul dont les travaux sur M allarm é et les poètes 
les plus récents eussent mérité les honneurs de la 
Sorbonne. Je  me souviens surtout encore de ceux qui 
n ’étaient pas des intellectuels et qui, lors d'un bref 
voyage en Turquie, manifestèrent au Français de pas­
sage tant de gentillesse: vous, M. l'instituteur d'Us- 
küdcr qui étiez si fier d ’écouter à la Radio les .ém is­
sions de France; vous, M. le chef de gare d'Izm ir qui 
aid iez si gentiment la caravane des touristes en proie 
à une difficulté d ’horaire, en venant me dire, dans un 
français un peu court, mais si plein de bonne volonté. 
«Tout est bien, Monsieur, tout est b ien?».
Pour beaucoup de Français lettrés, la Turquie .de­
meure celle de Pierre Loti, de C laude Farrère, pleine 
de poésie aim able, un peu démodée. Mais la Turquie 
moderne, te lle  qu’elle est sortie des mains d ’Atatürk, 
n’a pas moins de quoi nous intéresser et nous séduire. 
Ce peuple solide, calm e, plein de bon sens, appliqué 
au labeur, valeureux au combat, mérite qu’on l'estime 
et qu'on l ’aime. Vous qui, dans ce journal, lirez sans 
doute quelque nouvelle insulte de l'un ou l'autre de 
ses voisins à la Turquie, souvenez-vous de ce la .
Daniel-ROPS
de l'Académ ie Française
—  M. Fernand Braudel, professeur au Collège de 
France, président de la 6e section (Sciences sociales) 
de l'Ecole des hautes études de Paris, directeur de la 
revue «Les Annales» fondée par Lucien Febvre et 
M arcel Bloch, vient d ’arriver à Istanbul, pour un séjour 
d'une semaine environ. Il a été invité par la Faculté 
des sciences économiques de l'Université d ’ Istanbul, 
et son voyage est p lacé sous les auspices de la d irec­
tion générale  des a ffa ires culturelles et techniques de 
Paris.
Spécialiste d ’histoire économique et socia le , auteur 
d'une rem arquable thèse sur «La M éditerranée à 
l'époque de Philippe II» et d'un important ouvrage —  
qui sera prochainement publié —  sur «Economie et 
Cap italism e du 1 2e au 1 8e siècle» , le Professeur Brau­
del donnera les conférences suivantes:
1. —  A la Faculté des sciences économiques, le 
jeudi 21 novembre à 17 h .: «L'Em pire turc vu par un 
historien occidental du XVIe siècle», le vendredi 
22 novembre à 17 h .: «Les mouvements des prix au 
XV Ie siècle». '
2 . —  Au Centre Culturel Français, le lundi 25 no­
vembre à 18 h. 30 : «La France au XVIe siècle».
Le Professeur Braudel se rendra ultérieurement à
A nkara , où il donnera des conférences à la Faculté 
des sciences politiques et au Centre Culturel Français.
—  Un office solennel a eu lieu à la basilique du 
St. Esprit pour l ’entrée en fonctions du nouvel am bas­
sadeur de France M. Spitzmuller, auquel ont pris part 
les autorités françaises et les Français d 'Istanbul. Le 
Délégué Apostolique S. E. Mgr. Testa o ffic ia it.
Le nouvel am bassadeur de France et la gracieuse 
am bassadrice rencontrent déjà les plus vives sym pa­
thies.
Le pipe-!ine des pétroles iraniens qui passera 
par la Turquie
L'arrivée à  Ankara de M. Marvyn Carton, conseil­
ler financier américain venu prendre part aux négo­
ciations concernant l ’accord pour l ’établissement d'un 
pipeline qui fera transiter les pétroles iraniens par la 
Turquie, redonne de l'actualité  à cette question im­
portante pour la Turquie. Suivant M. Carton, la ré a li­
sation de ce projet dépend de la réponse et de l ’a t ­
titude de la Turquie. Ce qui implique que, du côté ira ­
nien, le consentement est déjà acquis.
Le conseiller américain souligne que la Turquie 
aura un double avantage dans la création de ce pipe­
line: elle touchera une redevance sur le pétrole qui 
passera par la Turquie; e lle  verra s'insta ller des ra f­
fineries de pétrole à Iskendérun, ce qui contribuera au 
relèvement économique du v ilayet.
M. Carton a confirmé que le pipe-line coûtera 500 
millions de dollars et que cette somme sera fournie 
par le groupe «A llen  End».
LA RECONSTRUCTION D’ISTANBUL
A partir du 1er novembre prochain on accélérera 
les travaux de reconstruction entrepris dans divers 
quartiers de notre v ille . Aussitôt après les fêtes de la 
République, une réunion se tiendra à la municipalité, 
en collaboration avec les intéressés et des décisions 
seront prises. En premier lieu, on décidera de terminer 
sarîs retard l'aspha ltage , déjà commencé, des avenues 
Béyazit, A ksaray , Vafan et Londra. En second lieu on 
se propose de permettre seulement la construction de 
blocs d'immeubles à appartements sur les nouvelles 
avenues ayant plus de 30 mètres de largeur. Ces im­
meubles pourront avoir jusqu’à douze étages.
D’autre part, on fixe ra  les sites où devront être 
construits des hôtels, avec casino et p lage, sur la rive 
européenne du Bosphore.
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Palace of Istanbul
Topkapi Sarayinda Harem yoiu
La Galerie conduisant au Harem dans le Paiais de Topkapi
The first Palace , built by Fatih after he conquered 
Istanbul, was found in the district of Beyazid where 
the University is situated now. Fatih lived there for 
about 15 years; then he ordered for a new palace  to 
be built in Saray Burnu. Fatih's new Palace w as com­
posed of separate buildings and parks built on thou­
sands and thousands of square meters land . The new 
palace w as surrounded by w alls and towers on the 
sea side. There were seven entrance, three in front 
and four opening to the sea.
The main entrance which was called «the door of 
the kingdom» opened to Sultan Ahmet Center. The 
first court of the Palace after the main entrance con­
tained buildings of Ministry of Finance and «Enderun 
H osp ita l» . The second gate, called M iddle entrance, 
w as built with two towers on each side. Through this 
middle door only the Sultans could pass on horse­
back. Other statemen had to dismount the horses be­
fore they cross the entrance. The court opened to the 
middle gate w as an immense one and used for cere­
monies. The famous hall with the cupola was built in 
this court. This hall w as used for the cabinet meetings, 
and for receiving the foreign Am bassadors by the 
veziers. The third gate which opened to the court of 
«Enderun» the Palace School, was used during the 
w ars. The flag  used to be brought to the front of the 
entrance and the procession began and crossed the 
third gate.
The most interesting part of the new Palace , among 
many other quarters, w as the Harem. The Sultan used 
to live with a huge number of women. These Harem 
quarters were famous for the struggles, intrigues and 
murder among women because of jea lousy. M any re­
m arkable lady Sultans of the Ottoman Empire lived in 
these buildings, many young princes and sultans were 
murdered in the rooms of Harem, such as Sultan Ib ra­
him, Selim the III. and M ustafa IV.
The Harem divided into quarters according to 
rank. The parts im mediately after the entrance were 
occupied by « K iz la r A g asi» , Aga for G irls , and his 
negro eunuchs. These men were the guardians and 
were responsible for the an s’ quarters and the Harem. 
A fter the iron door came the m aids’ rooms and then 
one after another, came the quarters of the ladies of 
the Harem.
The highest p lace and rank in Harem's security 
there was an iron door between the «G uard i-Su ltan» 
Queen Mother then came the Sultan, first lad ies, f a ­
vorites. First ladies usually numbered five  or six and 
they used to take p lace according the their priority, 
such as first lady , second lady , and third, fourth and 
fifth . In case o f death each one jumped to a higher 
degree autom atically. Each of the five use to have se­
parate quarters.
The apartments of the Queen mother were two- 
storied, and consisted of reception rooms, two bed-
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rooms and bath and an adjoining praying room to the 
bedroom.
Sovereigns used to have a bed-room, a bath and 
living quarters and a lib rary in Harem. The princes 
and unmarried princesses a lso , lived in the Harem. 
For the crown princes’ apartm ent there used to be an 
iron door which w as a lw ays locked, and a crown 
prince waited behind that iron door for their day to 
come to rule.
On the 19th century the w ay of living for the 
crown princes were completely changed: they were 
left free, that means they lived as they chose.
Topkapi Palace is a good exam ple o f our old 
Turkish architecture, design, wood, china and marble 
work. Specia lly  Harem quarters are unique.
The N ew  Palace took the name Topkapi, in the 
1 8th century.
The O ld Pa lace
Fatih built his first pa lace  in 1454, in Beyazit at 
the palace  where the University is situated today. 
A fter the N ew  Palace  was constructed, this old palace 
had been reserved for the late Sultan's mother, wives 
and servants. A fter the coronation of the new sover­
eign, his mother used to move to the New Palace with 
a big ceremony. The Sultans used to visit their pre­
decessors mothers and wives during the holidays and 
payed them their respects.
The old S aray  w as burned partly in 1617 but 
restored again . When Mahmud II ordered the abo ­
lition o f the Jan issaries, the O ld Palace was assigned
to the new army and the women residing there ware 
taken to the New Palace , Topkapi.
Dolm abahçe Palace
At the place where Dolm abahçe Palace  is situated 
today, there were two other buildings. Beşiktaş Palace 
and Dolm abahçe castle . The sea in front of the castle 
was filled  in the times o f Ahmed I and Osman II. The 
Dolmabahçe Palace itself was constructed by Abdul- 
mecit, in 1854 and had cour five million in gold . A l­
though the Palace build according to the 19the cen­
tury architecture it a lso  carries our characteristic de­
signs here and there.
The facade  of Dolm abahçe Saray is two hundred 
eight four meters. A wing which is ca lled  Queen Mo­
thers quarters which cuts the main building perpen­
dicularly is ninety five  meters. The reception, mother 
Su ltan ’s and the Sultan's quarters contain two hundred 
rooms. There are eight big halls and each carry a 
name, such as entrance h a ll, ceremony h a ll, blue hall 
and Harem h a ll. The halls have a considerable d i­
mensions, for instance, six of them are 43 , one o f them 
is 47 and the smallest is 35 meters o f length. Some of 
the rooms were named after they had become a scene 
for some historical events.
There are seven w ide sta irw ays with crystal b a­
nisters leading to the ceremony hall on the second 
floor. The other stairs for service are about seven also . 
The first lift was installed when Atatürk w as residing 
at the Palace and taken suddenly ill.
The Dolm abahçe S aray  contains several gates, to 
be exact, there are eight of them altogether. Two are
İstanbul — Beylerbeyi Sarayı
Le Palais cîe Beylerbeyi sur le Bosphorc
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Dolmabahçe Sarayı
Le Palais de Dolmabahçe (Istanbul)
the main gates and others are called  Queen mothers, 
crown prince's gates, furniture door kitchen entrance 
etc.
The out and inside decorations of Dolmabahce 
Palace were carefu lly designed. A sort of blueish 
marble was used from M armaris Island for outer parts 
and lots of crystal, w ater marble and fine wood and 
others were the precious elements for inside w alls of 
the building. The Palace was exquisitely furnished ac-
Istanbulda Çıra kan Sarayının kapılarından
Une des portes d’entrée de l’ancien Palais de Çırağan
cording to the 17 and 18 century french taste. The 
famous paintings which decorate the rooms were col­
lected by Sultan Aziz himself on his European tour. 
The chandeliers, Bohemian and silver candlesticks are 
also rare collections. The chandelier which is hanging 
in the ceremony hall w eighs four and the h a lf tons 
and contains seven hundred fifty  bulbs, w as a present 
from Queen V ictoria , when the Palace w as constructed.
M any sovereigns lived and received foreign ro ya l­
ties in Dolm abahçe Saray .
Four years after the proclamation of the republic, 
Atatürk came to Istanbul and resided the Pa lace . He 
also received foreign kings, Shahs, and statemen in 
Dolm abahçe, when he w as in Istanbul. A t one of his 
stays he was taken ill and he died in the room num­
ber 71 .
M ualla  ABUT
Cinq Cents Accidents pour le 15 Août 
en Italie
Cinq cents accidents de la circulation, qui ont fa it 
une vingtaine de morts, ont été enregistrés, au cours 
des fêtes du 15 août, en Ita lie . Cependant, étant don­
né l'augm entation du nombre de véhicules en circu­
lation, les autorités ne se montrent pas inquiétés de 
cette recrudescence des accidents par rapport à I an ­
née dernière. Vingt-cinq mille contraventions ont été 
infligées aux usagers de la route, soit un peu moins 
que l ’an dernier.
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LE MUSEE DE TOPKAPI
Depuis le 15 juin, la direction du musée du Vieux 
S aray  à Topkapi a réussi à fa ire  appliquer un horaire 
d ’été spécial, c ’est-à-dire que les visiteurs pourront 
visiter en une fois le pala is et le Trésor.
On sait que le grand inconvénient jusqu'à présent, 
depuis la seconde guerre m ondiale, c ’était que le mu­
sée n ’avait pas un personnel suffisant pour surveiller 
toutes les salles du Vieux Sérail en même temps que 
la section du Trésor.
Il fa lla it  aux touristes choisir l ’un ou l ’autre, ou 
bien a lle r deux ¡ours différents à Topkapi pour visiter 
ce coin si intéressant d ’Istanbul.
Nous devons ce succès à l'actif directeur M. $eh- 
suvaroglu qui s’efforce continuellement de restgurer 
toutes les salles du Vieux Séra il, afin qu’elles puissent 
être ouvertes aux visiteurs.
Le musée, y compris la Trésor, est ouvert actuelle­
ment chaque jour, sauf les mardis.
Il faut prévoir au minimum quatre heures pour le 
voir convenablem ent, et il serait heureux si dans les 
jardins ou bien aux abords du kiosque de Bagdad, on 
am énageait quelques bancs, afin que les gens âgés et 
les visiteurs fatigués puissent se reposer quelques mi­
nutes. #
D’autre part, la direction du musée devrait éditer 
et vendre à un prix abordab le , une brochure très suc­
cincte en diverses langues et donnant les principales 
indications avec un plan du sérail et les directions à 
prendre pour en effectuer la visite.
ibrahim Safi
expose à Marseille et fait grand effet
Le peintre Ibrahim Sa fi, en route pour Paris, où 
il compte exposer 150 tab leaux reflétant ses créations 
des dernières années, les a montrés en coûts de route 
à M arseille - G a le rie  D étaille , 77  La Canebière. Il a 
fa it impression, cela va sans dire, sur la critique et M i­
chèle G rand jean  écrit à son propos dans «Le Soir», 
notamment:
. . . Safi est indiscutablement un peintre qui con­
naît fort bien son métier. Tempérament sensible, sans 
doute influencé, on retrouve parmi ses 150 to iles, qui 
montrent environ 30 ans de trava il, à peu près toutes 
les influences qui l'ont anim é. De grands portraits a j 
classicisme et à la fam iliarité  toute flam ande (1 1 7 ) ,  
que ce soit le vieux marin au teint de cuivre ou la 
grande-mère tricotante, il passe au post-impressionnis­
me dans des éclatements de touches de couleurs (1 0 ) .
Puis voici l ’esquisse libre et dégagée dans les tons 
plus neutres qui sentent l ’émule de Vu illard  ( 7 ) .  Enfin 
ces paysages aux violents premiers plans d 'allure 
exotique où l ’orange fa it chanter les verts, qui rap ­
pellent le Gauguin de l'époque bretonne (1 3 6 ) .  Cer­
tains effets de neige sont fort bien réussis et traités 
avec délicatesse (1 4 2 ) .  Le populisme a eu son heure, 
voir le rem pailleur ( 3 9 ) .  Un cheval de trait, sans nu­
méro mais non sans charme, a une allure bonhomme 
bien séduisante.
Bref, il y en a pour tous les goûts. Safi a l ’a ir 
d ’être en perpétuelle évolution. C 'est un signe de 
jeunesse. Sa peinture doit p la ire . J ’aurais même ten­
dance à croire qu’elle est faite  pour ce la . Aussi ma 
préférence va-t-e lle  aux études, simples et rapides, 
où on sent moins de complaisance et plus de recher­
ches (7 -2 7  et au tre s ). Il me rappelle  —  en esprit —  
ce Ziem qui, doué d'un immense ta lent, s'exerça à 
fa ire  une peinture plaisante pour pouvoir garder au 
fond de son atelier des esquisses d 'avant-garde très 
osées pour son temps, mais qui ne lui auraient rap ­
porté que la misère. Seulement je ne connais pas les 
fonds d 'ateliers d'ibrahim  Safi.
Films Touristiques sur la Turquie
Plusieurs films touristiques sur Istanbul, A nkara et 
Izmir ont été tournés par l'opérateur belge Pierre Levi, 
qui est venu en Turquie sur l'invitation de la Direction 
générale de la Presse, de Radio et du Tourisme, et de 
la Banque M aritime.
M. Pierre Levi réa lisera , d ’autre part, un film de 
25 minutes sur le paquebot «A n kara»  qui ap p are ille ­
ra pour la M éditerranée septentrionale. Cette bande 
sera consacrée à la vie à bord.
—  M. Rifki Zorlu, am bassadeur de Turquie, a pro­
cédé, à la pose de la première pierre du pavillon de 
son pays à l’exposition de Bruxelles 1958. La p a rti­
cipation turque comprendra un pavillon national, re­
lié par un mur. décoratif de céramique artisanale  et 
des jardins à un second pavillon , sous forme de kios­
que et abritant un café et un restaurant.
Arrivée d’une Groupe de Députés Français
Un groupe de députés français est arrivé de Sofia . 
Il comprend MM. E. Toublanc, G . Duprat, L. G auth ier 
et J . Rolland. Ils ont été reçus à l'aérodrome par le 
consul général de France M. M arc Pofilet et par le 
directeur des pala is nationaux.
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A K Ç A K O C A
Akçakoca sahilleri
T.p piagre d’Akçakoca (Mer Noire)
Akçakoca is an attractive resort with its beach 
extending for many miles, its forests reaching down 
to the sea-coast and its quiet atmosphere. It offers a 
real opportunity to spend a quiet and inexpensive 
holiday in a gorgeous country.
The town consists of small houses within gardens 
scattered on the slopes o f hills covered with thick 
woods on the Black Sea coast. There are in Akçakoca 
10 hotels which although not equipped with a ll mo­
dern facilities can meet the basic requirements of tou­
rists, good restaurants and coffee and tea-houses and 
a large and modern movie theatre. Tourists can also 
stay in Akçakoca by renting a house or as boarders 
in private houses. The owners of these modest houses, 
not more than one thousand in number are exceed ing­
ly hospitable.
The most beautiful beach in Turkey, with its fine 
sand and shallow  sea, is the one of 4-km. length ex­
tending from the Karaburun district, 8 km. west of 
Akçakoca to the Melen Stream. It can be reached by 
motor-boat from Akçakoca . At the completion of the 
road which w ill be built along the shore, this trip w ill 
take only 10 minutes by bus or car.
At 3 km. south of Akçakoca , on the bank of the 
Değirmenağzi stream and under the shase of century- 
old oak trees, there is the loca lity called Cumayeri 
siresi, most popular among the inhabitants of A kça­
koca as the best p lace for an excursion. N earby, are 
the Mausoleum of Ahmet Dede considered as a holy
place by the people of the environments, the Evliya 
Mosque and the ruins of an ancient Turkish Bath.
Another spot worth seing is the Genoese fortress 
at almost one mile west of Akçakoca and at the east 
of the fortress the cave opening at the foot of tow er­
ing rocks where seals whose species is almost extinct 
in the Black Sea, still ab ide . The only means to take 
you there is a boat or a motor-boat. As seals are 
harmless anim als boats can go into the cave without 
fear.
Those who visit Akçakoca want especia lly to see 
also the p leasant coastal hamlet of A yaz li at 1 km. 
east of the town.
The region of Akçakoca produces annually  8 to 
10 million kg. of hazelnuts. This represents 8 per cent 
of the total production of the w orld . There are 24 
hazelnut plants in the region where the nuts are se­
parated from their shells, sorted and packed in order 
to be exported.
Akçakoca which bore the names of Dia and Dios- 
polis around the X lllth  century has passed during its 
history from the hands o f the Romans to those o f the 
Byzantine and then of the Genoese.
At the 9th km. on the Düzce-Akçakoca road one 
can visit the ruins o f the city of Prussias —  now, Üs- 
kübü —  which used to be the most famous city of the 
Kingdom of Bythinia of antiquity, its am phitheatre 
and its aqueduct.
Some historical remains unearthed in the course 
of excavations in Akçakoca are kept at the A rchaeo­
logical Museum of Istanbul.
At present the town of Akçakoca is a district cen­
ter depending on the provincial center of Bolu.
How To Go To Akçakoca
From Istanbul: By land (v ia  A dap azari - Düzce ) : 
Diesel trains leave the H aydarpaşa station da ily  for 
A d ap azari. Fares are 10 ,50 TL. first class and 7 ,5 0  TL. 
second class. A ll information concerning the time­
tables of train service are suplied by the Information 
Bureaus of the State Railw ays.
In A d ap aza ri, bus services are a lw ays at the d is­
position of the passengers of these trains who w ant to 
go to Düzce. The trip takes 2 hours and the fares are 
2 ,50TL. On the other hand buses and cars frequently 
leave Düzce for Akçakoca . The trip by bus takes one 
hour and costs 2 ,50  TL.
Those who wish to make the whole irip by bus 
can take one of the Istanbul-Ankara buses, leave this 
bus at Düzce and take another to Akçakoca .
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By Sea ; Akçakoca is the first stay of the steamers 
of the M aritime Bank leaving Istanbul for their Black 
Sea cruise. The trip lasts 13 hours. To get information 
about time-tables tourists should app ly to the M ari­
time Bank. The fares are as fo llow s:
1st c lass: 32 ,50  TL. (m eals included)
2nd c lass: 22 ,50  TL. (m eals included)
Deck: 7 ,0 0  TL.'
From A n ka ra : The da ily  Ankara-Istanbul bus ser­
vices provide the possibility of getting of at Düzce 
and continuing by another bus to A kçakoca . The buses 
start the trip from the G arag e s ’ in the proximity o f the 
Hippodrome. The trip to Düzce takes 6 hours.
Furthermore, direct bus services between Ankara 
and Akçakoca are ava ilab le  during summer months. 
Information concerning these services can be obtained 
by applying to the «A n kara  Turizm Bürosu» - «Ankara 
Tourism Bureau» at the gate o f the Youth Park facing 
the ra ilw ay  station: Tel. 18444. Bus fares are 10 TL. 
Infirmation concerning these services.
Information on Akçakoca can be obtained by 
Applying to the following:
In Istanbul:
Seyhan O to b ü s le ri:. Eminènü, across the lottery 
stand of Nimet A b la . Ph.: 22 78 41 .
G ez-G ör Turizm Bürosu ( G ez-G ör Tourism B u reau ): 
G a la ta , Banka la r C ad . M ertebani Sokak, Kefeli Hür­
riyet Han, 6 /7 . Ph.: 44 69 81.
İn A n kara :
Turizm ve Seyahat Bürosu (A n kara  Tourism Bu­
re a u ) : G ate  of Youth Park facing the ra ilw ay  station. 
Ph .: 18441.
In A kçakoca :
Akçakoca Turizm Derneği (A kçakoca Tourism A s­
sociation ) .
The office o f the mayor o f A kçakoca :
Akçakoca Agency o f the Maritime Bank - Deniz­
cilik Bankasi.
Boarding Houses:
About one hundred of the houses near the sea 
have been transformed completely or partia lly  into 
boarding-houses, which provide the basic require­
ments if the tourists. These houses can offer 2 to 1 5 
beds. M eals are not served. The cost of a bed is ge­
nera lly  o f 2 ,50 -4 .0 0  TL. for the night.
Three primary schools and one secondary have 
been furthermore destined to the camping pupills and 
teachers.
(The Week)
CONGRES INTERNATIONAL 
DE PUBLICITE AUX PAYS-BAS
Le deuxième Congrès International Advertising 
Association s’est tenu à Schweningue (près de La 
H aye) du 1 I au 13 septembre 1957, et a été organisé 
par la Société N éerlandaise pour la Publicité qui cé­
lébrera en même temps sort 3me anniversaire.
Le congrès portant la devise la publicité et la 
quatrième liberté, a été inauguré par S .A .R . le Prince 
Bernhard des Pays-Bas et présidé par le président de 
ladite Société N éerlandaise. Le ministre néerlandais 
des affa ires économiques a prononcé dans la  séance 
d ’ouverture, un discours sur le choix plus libre du 
consommateur européen par suite du développement 
du territoire européen de libre échange.
Dès le début de juillet on avait reçu environ 450 
bulletins de souscription provenant des pays suivants: 
Belgique, Bermudes, C an ad a , Colombie, Curaçao , D a­
nemark, A llem agne, Angleterre, Finlande, France, 
G rèce, Inde, Ita lie , Iran , Luxembourg, Norvège, Au­
triche, Portugal, Espagne, Syrie , Turquie, Etats-Unis, 
Suède et Suisse.
Pendant le congrès, il y a eu deux exposition* et 
pour les participants ont été organisées des excur­
sions.
Les Touristes Etrangers pourront utiliser des 
chèques-essence d’un montant total de 
50 000 francs•
Le ministre des travaux publics, des transports et 
du tourisme français fa it connaître, dans un commu­
niqué, que les touristes étrangers effectuant en France 
un séjour d ’une durée minimum de trois jours pourront 
acheter, soit dans certains pays étrangers (République 
fédéra le  d ’A llem agne, Autriche, Belgique, Danem ark, 
G rande-Bretagne, Ita lie , Norvège, Pays-Bas, Suède, 
Suisse et P o rtu g a l), soit en France, des «chèques,» 
essence» en coupures d ’un montant unitaire de 1000 
francs français , et dans la limite de 50 .00 0  francs au 
total.
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Le iéléférique Bursa-Uludağ en construction
Teleferik tesisleri yapılacak olan l'ludağdan bir görünüş
Uludağ: qui sera relié à Bursa par un téléférique
Le représentant de la firme suisse Vonroll, chargée 
de la construction du téléférique Bursa-Uludag, M. Po- 
licar, a donné aux journalistes quelques renseig­
nements sur l ’entreprise.
Les travaux —  a-t-il dit —  seront achevés l ’année 
prochaine. Le parcours sera de 8 kms, et sera e ffec­
tué en 19 minutes avec 50 personnes. Le téléférique 
mettra Uludag à 1 heure d ’Istanbul y comprise la tra ­
versée Istanbul-Bursa en avion. Un téléférique pro­
visoire a été insta llé  pour le transport du m atériel. Le 
payement sera effectué partie en devises et partie 
en fer.
Renseignements aux Lecteurs pour la Visite des 
Environs de Yalova
Beaucoup de lecteurs de notre Bulletin ont adressé 
des lettres à notre co llaborateur Alen Dar, lui dem an­
dant de donner des informations touristiques concer­
nant la visite des environs de Ya lo va .
Notre co llaborateur, dans l ’ impossibilité de ré­
pondre, à son grand regret, à toutes les lettres, ré­
sume, comme suit, les renseignements demandés:
1 —  Pour se rendre au v illag e  d ’Uveyz P inar,( 
prendre le dolmouche des Thermes et, une fois a rr i­
vé à destination, proposer aux chauffeurs de monter 
au v illag e , en payant deux livres et demie de supplé­
aient.
2 —  Pour se renseigner si des chambres dispo­
nibles existent à Uveyz Pinar, téléphoner à la centrale
des PTT de Ya lova  - K ap lica , où l ’on peut obtenir 
tous les renseignements utiles.
3 —  On se rend, à la cascade, à pied ou à cheval, 
depuis ce v illag e , le parcours à pied comportant, à 
peu près, une heure et demi de marche en forêt.
4 —  La visite d 'Iznik (N icée ) en auto et retour 
fcoûte environ 100 livres, c ’est-à-dire 20 livres par per­
sonne. Le chauffeur attend quelques heures ses vo ya­
geurs pour le retour. Actuellem ent, on s'y  rend depuis 
Ya lova  par la route longeant le lac de ce nom.
5 —  L’excursion depuis Ya lova  vers Armutlu peut 
se fa ire  à cheval en cinq heures. Se renseigner auprès 
de G a lib  Usta, propriétaire de l ’hôtel Pinar à Uveyz 
Pinar.
6 —  Pour se rendre depuis Ya lova  à Ç inarcik , 
choisir de préférence les samedis, jours du marche 
de Ya lo va-v ille , de nombreux autobus circulant entre 
cette, localité  et Ç inarcik , ce jour-là.
7 —  Il y a deux plages de sab le fin à Kurukôy. 
Ce v illag e  se trouve à mi-chemin entre Ya lova  et Ç i­
narcik .
8 —  La visite des environs de Ya lova  est très f a ­
cile , si l ’on dispose d’une voiture, mais au delà de Ç i­
narcik et d 'Uveyz Pinar il n ’y a aucune route ca r­
rossable et rien que des sentiers roca illeux.
Nous espérons que nos lecteurs trouveront ainsi 
tous les renseignements désirables, qu’aucune agence 
de tourisme de notre v ille  ne pourrait malheureusement 
leur donner.
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Küçüksu Çeşmesi 
Küçüksu et sa fontaine historique
V I L L A G E  A S I A T I Q U E
Le soir tombait sur le village asiatique, 
Violeîant les fûts épars des minarets.
Un peu de rose encore s’attardait aux marais 
Oü rêvait la cigogne au port hiératique.
Là-bas passait, montant une ânesse apathique 
Qui rasait les murs bas,et les rares cyprès, 
Une ombre lasse, lente, et qui s’aventurait 
Sans hâte et sans effroi dans les champs
désertiques.
Déjà le vieux marchand accroupi dans son coin 
Plantait un lumignon sur de poudreux raisins 
Qui prenaient tour à tour des tons d’or et de
cendre.
Et l’on voyait, en l’humble cour d’une maison, 
Une femme voilée adroitement suspendre 
Quelques piments rubis aux poutres du balcon.
Gentille Arditty-PULLER
As a Fighter Unlike Any Other in the World
«As a fighter, he is unlike any other in the w orld . 
Even when he is w retchedly fed and m iserably equip­
ped, he w ill continue month after month and year 
after year a dangerous fo e ... No set o f circumstances, 
however depressing, appear ab le to diminish his dog­
ged resistance.»
Field M arshal A rchibald  W ave ll as quoted by W . 
Atwood in C o llie r’s; Oct. 14, 1950.
Marshall Wavell knew the Turkish soldiers well 
during thePalestino campaign of the First World War.
NOUVEAUX HOTELS
La direction générale  des Vakifs est en train de 
fa ire  construire des hôtels touristiques de 40 à 100 
lits dans les vilâyets d ’A n ta lya , Edirne, Ç an akka le , 
Rize, Balikesir, Van et K irk la re li.
Deux de ces hôtels modernes se trouvent à Söke, 
c'est-à-dire non loin des ruines de Milet et de Didime.
La construction d'un grand hôtel de 450 lits à 
Kuruçeşme commencera prochainement, un accord 
ayant été conclu avec une firme belge. Ce bâtiment 
sera aussi grand que le Hilton et comportera les ins­
ta llations les plus modernes.
L’emplacement du second hôtel qui sera bâti à 
Istanbul, n’a pas encore été étab li. M. Orhan Çapçi, 
directeur général des Vakifs , arrivera prochainement 
à Istanbul, pour s’occuper de cette question.
LE NOMBRE D’AUTOMOBILES CIRCULANT 
EN GRECE
Selon des informations fournies par les services 
compétents de l ’Etat, les véhicules circulant en G rèce, 
s'élèvent —  conformément à un recensement effectué 
il y a quelques mois —  à 65 .0 8 1 . Ils se répartissent 
comme suit:
Camions privés à essence 8 .260 , à pétrole 1 .252 . 
Services publics à essence, 6 ,5 5 3 , à pétrole 5 .583 . 
Services de l ’Etat à essence 65 , à petrole 6. Des mis­
sions diplomatiques et étrangères 131. Au total: 
22 .329  camions.
Autobus urbains à essence 88 , à pétrole 1 .813 . 
Suburbains, à essence, 1 .437 , à pétrole 1 .892 . Privés, 
à essence 324 , à pétrole 24 . Services publics à essence 
8, à pétrole 67 . Services de l'Etat 51 . Des missions 
étrangères, à essence 16, à pétrole 13. Au total 5 .733 
autobus.
Véhicles privés à essence, 16 .465 , à pétrole 125. 
Publics, à essence 3 .0 2 7 , à pétrole 174.
Tax is , à essence, 2 .8 0 8 , à pétrole 101. Services de 
l ’Etat, à essence, 336 . Du corps dipomatiques et des 
missions étrangères 1 .504 . Pour invalides 174. Au to­
ta l: 24 .713  autos privées.
Bicycles —  tricycles privés 10 .070 . Des services 
publics 51 . Du corps diplomatique 65 . Tricycles privés 
1 .134 . Publics 85. D’essai 7 2 . Camions-autobus 42 . 
Motocyclettes 24 . Total général des véhicules 65 .08 1 . 
Ce chiffre a vraisem blem ent augmenté aujourd’hui de 
quelques centaines d ’autos.
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Die Denizcilik Bankasi und das Fesi der 
Schiffahri am 1. Juli
Denizcilik Bankasının Fransa Acentesinin propaganda vitrini
Les Affiches touristiques de la Denizcilik. Bankası exposées en France
Der heutige Tag ist ein Festtag für die Enkel 
der alten türkischen Seefahrer, die das Mittel­
meer zu einem türkischen Binnengewässer ge­
macht hatten. Im  Geiste der grossen Seehelden 
der türkischen Geschichte Barbaros Hayrettin 
und Turgut Reis begehen sie diesenFesttag. Sie 
neigen sich in Ehrfurcht vor den türkischen See­
fahrern, die im Laufe der Geschichte ihr Leben 
auf allen Meeren dem Vaterland zum Opfer 
brachten. Während die Janitscliaren in ihren his­
torischen Uniformen, die die türkische Kriegs­
marine die heute als Wächter an Bosporus und 
Dardanellen, den beiden türkischen Meerengen, 
stehen, zu nationaler Begeisterung anfachten, war 
es mir, als würden meine Augen den grossen Ata- 
türk sehen, denn dieses Fest ist sein Werk. Die 
tapferen Soldaten der türkischen Armee, die zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft die Grenzen 
ihres Heimatlandes bewachen und die grossen 
Siege in der Geschichte unseres Volkes wieder 
lebendig werden lassen, walten auf eine Ver­
söhnung dieser kriegerischen Welt.
Die Helden des Freiheitskrieges, die Gründer des 
neuen türkischen Staates, scheiden einer nach dem 
anderen aus unserer Mitte, um in die Ew igkeit e inzu­
gehen. Die Jugend Atatürks, die an ihre Stelle tritt 
im Dienst an Volk und V aterland , leistet vor dem 
Denkmal der Republik und dem Mausoleum Atatürks 
den Treueeid, um sich in unsere Armee einzureihen.
Die türkischen Mütter und die Regierung der Re­
publik, die eine solche Jugend erziehen, überliefern 
die Idee von der Grösse und Herrlichkeit unserer n a­
tionalen Geschichte von Generation zu G eneration .
Sie halten unseren geschichtlichen W ert und un­
sere Ehre in diesem ewigen Kam pf lebendig. In diesem 
ewigen Kam pf w ird jede Generation mit dem hohen 
Vermächtnis der Ansprache Atatürks an die Jugend 
a lle  Schwierigkeiten überwinden und immer Sieger 
bleiben.
So wurde auch dieses mal w ie an jedem 1. Juki, 
das Fest der Schiffahrt von dem Heulen der Schiffes - 
sirenen der Schiffe unserer Handelsflotte in a llen tür­
kischen Häfen und dem Hissen unserer ruhmvollen 
Fahnen eingeleitet.
An diesem Feiertag, der dank der Denizcilik Ban­
kasi zur nationalen Tradition geworden ist, versam ­
melte sich die Istanbuler Bevölkerung in freudiger Er­
wartung auf Dam pfschiffen, Motorbooten und Ruder­
booten in der Bucht von Moda.
W assersportveranstaltungen und Regatten wurden 
von Staatspräsident C . Bayar, M inisterpräsident Adnan 
Menderes und Zehntausenden von Zuschauern jeden 
Alters mit herzlichen Ovationen gefeiert.
Die hier zum Ausdruck kommende Treue und Herz­
lichkeit, die das türkische Volk im Laufe seiner Ge-
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schichte seinen Grossen und allen denjenigen entge­
genbrachte, die ihm mit Herz und Kopf dienen, lässt 
unsere Herzen höher schlagen, erhebt unseren natio­
nalen Stolz, und lässt uns mit Begeisterung wiederum 
die W ahrheit des Afatürk-W ortes «W ie glücklich, dass 
ich ein Türke bin» empfinden.
Das von dem gesamten Personal der Denizcilik 
vorbereitete Programm mit seinen aus dem nationalen 
Geist und freudiger Begeisterung entstandenen neuen 
W erken erfreute die Bevölkerung.
Das von der Denizcilik Bankasi aus diesem Anlass 
verteilte illustrierte Programm zeigt auf der ersten 
Seite Staatspräsident Ce lâ l Bayar während der Preis­
verteilung an die G ew inner der Segelregatta in Florya, 
au f der zweiten Seite Staatspräsident Ce lâ l Bayar 
während einer Inspektion der Schüler der Hochschule 
für Seewesen am 1. Ju li, au f der dritten Seite das von 
der Denizcilik Bankasi von türkischen Ingenieuren und 
Arbeitern auf der Schiffswerft in Istinye gebaute Lo­
kalsch iff «Çengelköy», au f der achten Seite das der 
türkischen H andelsflotte von der Denizcilik Bankasi 
beschaffte Fracht- und Passagiersch iff «K arad en iz» , 
au f der neunten Seite die modernen Schiffe der Fisch- 
und Fleisch-Combine, au f der zehnten Seite den Tanker 
«Batm an», auf der elften Seite die Ausbildung von 
Froschmännern, au f der achtzehnten Seite die Ernen­
nung der au f der Hochschule für Seewesen ausgebil­
deten Kap itäne , au f der neunzehnten Seite den von 
der Denizcilik Bankasi unserer Handelsflotte neuzuge- 
teilten Frachter «A m asya» , auf der zwanzigsten Seite 
die W assersporteinrichtungen der Hochschule für See­
wesen, au f der zw eiundzwanzigsten Seife die von der 
Denizcilik Bankasi ausgebildete Rettungsmannschaft, 
au f der dreiundzwanzigsten Seite das moderne Schiff 
der Fisch und Fleisch-Combine «A rar»  und auf der 
vierundzwanzigsten Seite die Schüler der Hochschule 
für Seewesen bei Rettungsübungen. Mit diesem Pro­
gramm wurde der türkischen Bevölkerung die grosse 
Erfo lgsbilanz der Türkei zur Kenntnis gebracht, die 
mit dem von der Denizcilik Bankasi von türkischen In­
genieuren und Arbeitern gebauten Lokalschiff «O rta- 
köy» beginnt. Ausserdem bietet die Denizcilik Bankasi 
a llen Passagieren auf den von ihr befahrenen in- und 
ausländischen Linien ausser zuvorkommender Bedie­
nung, Bequemlichkeit und Vergnügungen, vorzügliche 
Verpflegung, diszipliniertes Personal, Bulletins über die 
Tagesnachrichten, die morgens und abends über den 
Funk eingeholt werden, sowie verschiedene Romane, 
Erzählungen und Rätsel, die den Passagieren Ze r­
streuung gew ähren.
S. Şükrü PAMİRTAN
L'examen de conduite nocturne 
à Paris
Ne possez pas, voyons, attendez votre four!
Des centaines de personnes se bousculaient de­
vant le Laboratoire am bulant de recherche sur la con­
duite nocturne, insta llé  sur l ’esp lanade des Invalider 
par la Prévention routière.
Tous ces gens, issus des classes sociales les plus 
diverses, désiraient absolument subir l ’examen visuel 
pour l ’aptitude à la conduite de nuit.
J ’ai voulu égalem ent me fa ire  «tester» et, après 
une longue attente, j ’ai pu m’asseoir face  aux ap p a­
reils de contrôle.
L’examen commence par un interrogatoire sur les 
troubles éventuels de la vue, le port des lunettes, 
l ’âge et enfin la couleur des yeux, car, para ît- il, les 
yeux clairs sont beaucoup plus sensibles à l ’intensité 
de la lumière. Ces prélim inaires terminés, l ’obscurité 
totale se fa it et, chronographe en main, les exam ina­
teurs allument différents signaux routiers en réglant 
l'intensité lumineuse. Ce test, qui a pour but l ’étude de 
la «vision crépusculaire», oblige le patient à d iscer­
ner dans un temps plus ou moins court si le signal a l­
lumé représente un croisement, un v irag e , un passage 
à niveau, etc ... La lumière rallum ée, on vous annonce 
que votre capacité  visuelle est norm ale, fa ib le  ou 
bonne, cette dernière appréciation étant assez rare.
Le second examen consiste à étudier la «résistance 
à l ’éblouissement». Le regard fixé  sur l'appare il dans 
la pénombre, on est tout à coup aveuglé par deux, 
puissants projecteurs, pendant trente secondes. Puis le 
noir redevient total et l'on recommence le premier 
exam en. L’exam inateur note alors les temps de bas 
réflexes à discerner les signaux.
Enfin la troisième épreuve, la plus d iffic ile  sans 
doute, consiste à déchiffrer les signaux routiers sous 
la lumière intense et continue des deux projecteurs.
L’examen terminé, l ’un des techniciens m'a remis 
une fiche attestant de ma parfa ite  acuité visuelle .
Durant cette première journée de la «Semaine 
européenne de l ’Ec la irage» , près de 200 personnes, 
âgées de 19 à 67  ans, se sont fa it exam iner vo lon­
tairement la vue, mais la proportion des conductrices 
est fa ib le , puisque seulement une femme pour dix hom­
mes se présente.
L’inspection des phares de voitures a remporté 
aussi un grand succès, puisque durant cette première 
journée plus de 800 automobiles ont été contrôlées. 
Par contre, peu de camionnettes ont été amenées par 
leurs conducteurs et les poids lourds ont été très rares.
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Il faut que les agences de voyages remplissent 
parfaitement leur rôle
Nous avons de nombreuses agences de voyages 
à Istanbul, mais les touristes se plaignent de n’ avoir 
pas de renseignements précis lorsqu'on demande quel­
ques détails pour un circuit à l ’intérieur du pays.
Ce qui est malheureusement vra i, c'est que la plu­
part des préposés de ces agences sont des gens 
n 'ayant jam ais voyagé à l'intérieur du pays.
Dernièrement une fam ille  étrangère nous dem an­
dait où e lle pourrait être renseignée sur les moyens 
de visiter le littoral de la mer Noire et le Cappadoce.
Il y a quelques années, un écrivain français de­
m andait un billet pour une excursion au lac de Sa- 
banca, mais l ’employé le regarda avec étonnement et 
dem anda:
—  Ce lac se trouve-t-il dans le pays?
Aucun programme de voyage circulaire n’a été 
sérieusement établi, et beaucoup d'agences ignorent 
même qu’il y a des départs quotidiens d ’autobus 
direct pour A n ta lya .
La plus grande autogare du monde 
est à New York
La circulation à M anhattan , qui est le coeur de 
New York, n ’est pas des plus fac iles. Certes, toutes les 
rues se coupent à angle droit, mais l ’a ff lu x  des vé­
hicules y est considérable. C ’est à quelque trois mil­
lions que l ’on évalue le nombre des véhicules à mo­
teur qui sont quotidiennement en mouvement dans la 
grande métropole du Nouveau-Monde. On se rend 
compte de ce que cela peut donner, aux heures de 
pointe...
Chaque matin, des centaines et des centaines de 
milliers d ’employés et d ’employées, habitant les quar­
tiers extérieurs et la grande banlieue de Jersey-C ity , 
de l ’autre côté de l ’Hudson, font souvent plusieurs 
dizaines de kilomètres, en chemin de fer ou en auto­
bus, s’ils n’ont pas de voiture particu lière, pour venir 
trava ille r à M anhattan , centre de la finance, du com­
merce et des a ffa ire s . Le Rockfeller Center, par e x ­
emple, est peuplé de 30 .000  personnes durant la 
journée. En revanche, le soir, dès la fermeture des 
bureaux, il n ’en a plus que quelques centaines, des 
nettoyeurs et des gardiens de nuit, pour la plupart.
Aussi est-ce pour décongestionner le trafic à M an­
hattan que l ’Autorité du port de New York a fait 
construire, non loin de Times Square, à l ’angle de la 
Huitième Avenue et de la Q uarante et unième Rue, 
une immense gare routière, qui a été inaugurée le
15 décembre 1950. Il s’agit d ’une vaste construction 
de béton, percée de larges fenêtres, et comprenant 
quatre étages, dont un en sous-sol, avec une toiture 
p late , formant terrasse, où 450 autos trouvent à se 
parquer, contre paiement d’une taxe  évidemment.
Cette autogare, qui est la plus grande du monde, 
sert de point de départ, et d’arrivée, aux autobus 
d’une trentaine de compagnies privées assurant des 
seivices à destination de la grande banlieue ou des­
servant des lignes régulières à grande distance, com­
me il en existe passablem ent aux Etats-Unis. Les vé ­
hicules des transports en commun pour Jersey-C ity 
ont un étage qui leur est entièrement réservé. Une voie 
spéciale leur permet de gagner directement le tunnel 
Lincoln, pratiqué sous l ’Hudson, qui est avec l ’East 
River l ’un des deux bras d ’eau qui font de M anhattan 
une presqu’île .
On estime à quelque 5000 le nombre des bus qui, 
chaque jour, entrent et sortent du Term inal. Des ram ­
pes d’accès ont été aménagées tout exprès, côté Hud­
son, pour fac ilite r l ’écoulement de ce trafic lourd.
M. et Mme Mattlinger
M. et Mme André M attlinger nous quittent dans 
quelques jours. Ils ont été nos figures fam ilières et 
sympathiques pendant 20 ans. Certes, ce n est pas 
le désir de changer d ’horizon qui les a poussés à leur 
décision, mais l ’obligation de veiller de près à I édu­
cation de deux fils devenus entretemps grands.
Aussi leurs compatriotes, avec leur consul général 
en tête, M. M arc Pofilet, ont-ils tenu à o ffrir jeudi un 
îjrand  déjeuner aux parants à l ’Union Française. En 
des discours sans apprêt, s ’est exprimée toute l ’a ffe c­
tion que cette colonie et cette v ille  nourrissent envers 
le couple et de la part de celui-ci la nostalgie qui 
déjà l ’enveloppe à l ’idée du départ. Des termes 
simples ont rendu dé façon touchante les sentiments.
D’ailleurs, ils s’étaient exprimés spontanément 
dans ce cocktail, que le ménage ava it offert aux amis 
en son domicile il y a quelques jours. Ceux mêmes 
qui, d ’habitude, sont cloués à leur p lace par des ob li­
gations professionnelles, étaient présents.
M. M attlinger, j ’ai à peine besoin de le dire, a 
dirigé à Istanbul la Société d’Assurances «Union» de 
Paris. Dans tant de m anifestations am icales, il n ’y 
ava it que le reconfort, comme l ’a noté un confrère, 
que nous reverrons encore de temps à autres, parmi 
nous, M. André M attlinger. Il est remplacé dans ses 
fonctions par un Français pour qui ni la v ille , ni le 
pays ne sont inconnus, M. Thoreau. Nous lui souhai­
tons la bienvenue.
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—  Sur l'invitation de M. Ce lâ l Bayar, Président de 
la République Turque, M. G iovanni Gronchi, Président 
de la République Itc iienne , est arrivé à Ankara le lun­
di, 1 1 Novembre 1957, en avion spécia l, accompagné 
de Mme. Gronchi, du Vice-Président du Conseil et 
Ministre des A ffa ires Etrangères Giuseppe Pella et de 
quelques autres personnalités. Il a été accueilli à l ’a é ­
rodrome par le Président et Mme. Bayar, les Présidents 
de la G .A .N . et du Conseil, les ministres, les am bas­
sadeurs des deux pays et différentes personnalités 
civiles et m ilitaires. Le Président Gronchi a séjourné à 
A n kara , où eurent lieu diverses réceptions en son hon­
neur, jusqu’au mercredi 13 Novembre; à 23 heures, 
les deux Chefs d ’Etat et leurs suites quittèrent Ankara 
par train spécial et arrivèrent le lendemain à 12 heu­
res à Istanbul.
Le Président G ronchi résida au Kiosk §a le  de Yil- 
diz. Il visita les monuments et les curiosités de la ville , 
reçut la colonie italienne à la Casa d’ ita lia  et assista 
à la grande réception donnée en son hopneur par le 
Président Bayar au Pala is de Dolmabahçe.
Le 15 Novembre, M. et Mme. Gronchi et leur suite 
quittèrent Istanbul à bord d ’un avion m ilitaire ita lien .
—  M. Munis Faik Ozansoy, ancien Sous-Secré­
taire d 'Etat au Ministère du Commerce et Conseiller de 
la Vice-Présidence du Conseil, a été nommé Directeur 
général de la Presse, de la Radiodiffusion et du Tou­
risme.
Le décret y re la tif ayant été sanctionné par le 
Président de la République, le nouveau directeur géné­
ral vient d 'entrer en fonction. Le T .A .C .T . présente ses 
fé licitations les plus chaleureuses au nouveau Direc­
teur G énéra l de la Presse, de la Radiodiffusion et du 
Tourisme.
—  Trente-trois millionnaires américaines sont a r ­
rivés à Istanbul, venant de Beyrouth. Il s ’ag it de pro­
priétaires et de directeurs généraux de grandes entre­
prises: sociétés minières, manifactures de cigarettes, 
maisons d'importation et d ’exportation. Les hommes 
d ’a ffa ire s  am éricains ont déjà visité le Japon , la T h a ï­
lande, l ’ Inde, le Pakistan et le Liban, où ils ont eu des 
contacts sur les possibilités d ’accroître les échanges 
avec les Etats-Unis.
—  M. Andres Revese, rédacteur politique de 
l’ABC, l ’un des plus grands journaux d ’Espagne, est 
arrivé à A nkara sur l ’invitation du gouvernement. Il 
a fa it à la Faculté des Lettres une conférence en fra n ­
çais sur le caractère espagnol.
—  Le Dr. Uimann, membre de l ’Institut de sismolo-
DE T U R Q U I E
Misafirimiz Ekselans Gronchi ve Reisicumhur «J. Bayar
Le Président Bayar en compagnie de son éminent Hôte 
et ami S. E. G. Gronchi
gîe à l'Académ ie des Sciences de l ’A llem agne féd éra­
le invité en Turquie pour fa ire  une série de conféren­
ces, a parlé pour la première fois à l ’Université tech­
nique d'Istanbul.
—  Une journaliste anglaise Mrs. Etelle Holt, a été
de passage à Istanbul, d ’ôù e lle s’est rendue à A n ­
kara . Elle est en train de recueillir des renseignements 
pour un livre qu 'elle se propose d ’écrire sur la Tur­
quie, l ’Iran et le Pakistan. Mrs. Holt voyage en auto­
mobile.
—  M. Ezra Taft Benson, secrétaire à l'Agriculture 
des Etats-Unis, est à A nkara où il effectue une visite 
privée. Il est reparti pour Rome afin d ’assister à la con­
férence de l ’O rganisation mondiale de l'agriculture et 
du ravitaillem ent.
Il a reçu à l ’am bassade des Etats-Unis les journa­
listes d ’A nkara et d ’ Istanbul et leur a fa it les d éc la­
rations suivantes:
«—  C'est pour moi un vra i p laisir de m’entretenir 
avec les représentants de la Presse, de la radio et du 
Tourisme.
« J ’ai visité la ferme G az i Orm an et la fabrique 
de lait pasteurisé. Je suis convaincu que l ’existence 
dans les v illages et dans les fermes en Turquie est 
norm ale.»
Les journalistes lui ayant demandé des renseigne­
ments sur l ’a ide am éricaine à prélever sur la surpro­
duction am éricaine d ’un m illiard , M. Benson a ré­
pondu:
«—  Cette affectation s’est achevée au mois de
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juin dernier. Une nouvelle affectation d'un milliard 
a été réclam ée. C ’est dans cette nouvelle affectation 
qu’on puisera l ’aide à la Turquie.
___Mr. J . Collier Hurley, l'un des rois du pétrole du
Nouveau Monde, accom pagné de sa jeune et rem ar­
quablement belle épouse, est à Istanbul, où il est 
venu voir des amis et passer une dizaine de jours.
La beauté et les bijoux de Mrs. Hurley font l'a d ­
miration des habitués du Hilton.
___ La  délégation des journalistes allemands a r­
rivés en Turquie sur l ’invitation de la Direction géné­
ra le  de la Presse, de la Radio et du Tourisme, a visité 
la v ille . La délégation qui est présidée par le Dr. Jean 
Hans Edgar, se compose de 7 personnes. 
r ___Le Président de la Société italienne FIAT, Mon­
sieur le Professeur Vittorio Velletta, aussitôt qu'il ap ­
prit la nouvelle des inondations d ’A n kara , mit à la 
disposition du gouvernement turc un fonds de trente 
millions de lires italiennes, destinées à l'achat de se­
cours pour les sinistrés. Le gouvernement turc a dis­
posé de la plus grande partie de ces fonds pour 
l ’achat de médicaments et de produits sanitaires qui 
ont été envoyés par l ’entremise de la Croix Rougq 
Italienne. De sa part, cette dernière a mis aussi à la 
disposition du gouvernement turc une importante 
quantité de médicaments.
L'ambassadeur d ’Italie  accom pagné du conseiller 
et du haut personnel de l ’am bassade, a remis le don 
de 50 .00 0  dollars fa it par le gouvernement de Rome 
et la Croix-Rouge italienne en faveur des sinistrés des 
dernières inondations de la cap ita le .
Le Comte Luca Pietromarchi en remettant les dons 
au Directeur G énéra l-ad jo in t, qui les a reçus au nom 
du Comité Central du Croissant Rouge turc, a tenu à 
souligner que l ’aide italienne doit être interprétée 
comme un acte de so lidarité fraterne lle  inspiré par les 
sentiments qui unissent les deux pays amis et a lliés .
___Le «Canberra», un des deux navires américains
dotés d’installations pour le lancement de fusées té­
léguidées, est à Istanbul, où il reste mouillé jusqu au 
17 novembre. A partir du 10 novembre, les visiteurs 
ont été admis à bord entre 13 et 16 heures.
___ M. Anthony Lawrence, président de la W .A .Y .
(O rgan isation  mondiale de la jeunesse) est arrivé a 
Istanbul pour rencontrer les dirigeants de la Fédéra­
tion N ationale  des Etudiants de Turquie.
___ Le ministre dès Communications de Belgique
est attendu à Istanbul venant de Bruxelles par avion.
Le ministre passera quelques jours dans nos murs 
et assistera au cocktail qui sera offert à l ’occasion de 
l ’inauguration de la ligne reliant Bruxelles à Istanbul 
par les avions de Sabéna.
Cumhurlyet Bayrammda Istanbul resmïgeçtdinde 
denizcilerimiz
Les marins turcs défilant lors de la parade de la fête de 
la République à Istanbul
___ A la suite d ’un échange de notes entre notre
Ambassade à Tokio et le Ministère japonais des Af­
faires Etrangères, un accord a été conclu pour 1 abo ­
lition réciproque des visas d ’entrée dans les deux 
pays.
En vertu de cet accord, qui doit entrer en vigueur 
à partir de 5 janvier 1958, les citoyens des deux pays 
sous certaines conditions pourront bénéficier de la 
possibilité réciproque d ’entrer sans visa en Turquie et 
au Japon .
___ Une mission japonaise de «bonne volonté»
conduite par l’ambassadeur Tokeo Ito, est partie pour 
A n kara . Elle aura dans la cap ita le  des entretiens au 
sujet du développement des échanges entre la Turquie 
et le Japon .
Représentant personnel du Premier Japon ais , M. 
Tokéo Ito aura des entretiens avec les dirigeants de 
la Banque Maritime au sujet des chantiers navals qui 
seront construits à Ç ay iro va .
___ M. Tevfik Kemahli, premier ambassadeur de
Turquie en Indonésie, a présenté ses lettres de créance 
au président Soekarno, le 19 Octobre 1957.
Au cours de la cérémonie, M. Kem ahli a exprimé 
la sympathie et l ’adm iration du peuple turc, pour la 
lutte soutenue par l ’ Indonésie pour son indépendance.
«Nos deux pays, a-t-il déclaré, sont profondément 
attachés à leur liberté et souveraineté et prêts, si ce là 
est nécessaire, à les défendre à tout p rix .»
Répondant à M .Kem ahli, le président Soekarno a 
notamment souligné, que le nom et les mérites de Ke- 
mal Atatürk étaient présents dans le coeur de tous les 
citoyens indonésiens.
—  Invitée par l ’administration I .C .A . des Nations- 
Unies, une mission financière turque est partie pour les 
Etats-Unis, où e lle fera des études pendant trois mois.
La mission comprend les trésoriers généraux de 
Mersin et d ’Izm ir, le trésorier général-ad jo int d’ Istan­
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bul, le directeur du bureau fiscal d ’Eminônü et le chef 
du contrôle à la Trésorerie générale d ’Istanbul.
—  M. Arif Démirel, ministre des Communications, a 
inauguré l ’usine construite à Yurjus par les établisse­
ments W estinghouse A ir Brake. L'Am bassadeur des 
Etats-Unis et le directeur général de la Société W es­
tinghouse A ir Brake ont assisté à la cérémonie. L’usine 
fab riquera du m aférial de signalisation pour les voies 
ferrées, ainsi que des équipements pour l ’exploitation 
des mines.
—  Une firme turque, en collaboration avec les 
experts d’une société allemande spécialisée dans le 
renflouement des navires, va entreprendre prochaine­
ment des travaux tendant à retirer les épaves des n a ­
vires coulés au cours de la bata ille  de Ç an akka le  en 
1915.
Les experts ont déjà établi l'endroit où se trou­
vent ces épaves.
—  M. Heyfeld, directeur de la Banque Rothschild 
est à A n ka ra , afin de tâcher de se mettre en rapport 
avec le Gouvernement Turc.
La Banque Rothschild projetterait de créer en Tur­
quie plusieurs insta llations industrielles, dont une 
grande raffinerie  de pétrole.
—  M, Robert Gilbon, président du Sénat belge qui 
effectue un voyage d ’études dans le M oyen-Orient, 
est venu passer quelques jours à Istanbul.
—  Quatre-vingts kilos d ’or, mis à la disposition de 
la communauté arménienne d ’Istanbul par le Fonds 
Guibenkian étaient arrivés récemment à Istanbul. Les 
représentants de la communauté viennent de prendre 
livraison de cet or, qui a été déposé en banque au 
compte de la communauté. La date de l ’arrivée de la 
seconde partie de l ’or destinée à la même commu­
nauté et provenant de la fortune laissée par le m il­
liardaire  arménien n’est pas encore connue.
—  Deux jeunes parisiens Jean-Marie Massoulier 
et Maurice Michel, qui ont effectué dans une minuscu­
le voiture française le voyage Paris-Istanbul en qua­
rante heures et demie, sans arrêt, ont atteint notre 
Métropole.
—  En Carinthie (A u tr ich e ), près de K lagenfurt, 
à W oerthersee, sur un terrain de 1.400 mètres carrés, 
l ’architecte allem and Harald Bayer reproduit actuel­
lement, en réduction, les principaux monuments d ’Eu­
rope tels que la tour E iffe l, l ’Arc de Triomphe de 
l ’Eto ile , la tour de Pise, la m airie de Stockholm, la tour 
de G a la ta , etc. L’ensemble portera le nom de «Min- 
europ», c'est-à-dire «Europe en m iniature».
—  La mission militaire libyenne, conduite par le 
lieutenant-colonel Idris Bendjébil, est à Istanbul. Les 
officiers libyens visiteront l ’Ecole de guerre, l ’Ecole
navale de H eybeliada , ainsi que les installations de 
Yassiada dans la M arm ara.
—  L’administration des Lignes Aériennes Turques 
avait conclu, l ’année dernière, un accord avec une 
firme aéronautique britannique, en vue de l ’achat de 
plusieurs avions à passagers du type «Viscount 700» .
La vitesse de ces appareils est de 525 kilomètres 
à l ’heure. Munis de quatre moteurs, ils pourront trans­
porter chacun 50 passagers.
Le directeur général de cette firme est arrivé à 
Istanbul pour avo ir des entretiens. Il a déclaré aux 
journalistes que ces avions seront livrés au cours de la 
première semaine de décembre.
—  Le paquebot soviétique «Kirim» qui dessert la 
ligne O dessa-A lexandrie , est arrivé à Istanbul avec 
128 touristes.
D'autre part, le navire roumain «Transy lvan ia» , 
arrivé du Pirée avec un groupe de touristes, a quitté 
Istanbul après une escale de 48 heures.
—  M. Halil Takyeddin, nouvel ambassadeur du 
Liban à A n kara , est arrivé à A nkara par la voie des 
airs. Il a été accueilli à l ’aérodrome par le directeur 
général adjoint du protocole.
—  L’évêque roumain Mgr. lonescu Alexandre, 
arrivé à Istanbul, s'est rendu au Patriarcat du Phanar, 
accom pagné du vice-consul de Roumanie à Istanbul, 
et a eu un long entretien avec le patriarche oecumé­
nique S. B. Athénagoras II.
Quelques confrères de langue turque ont voulu 
s'inform er auprès de Mgr. Emilianos du sujet qui a 
fa it l ’objet de cette entrevue, mais l ’archid iacre s’est 
contenté de dire que la démarche de l'évêque roumain 
se trouvait portée à l'ordre du jour de la réunion que 
tiendra le Saint-Synode et qu’un communiqué sera 
publié par le Patriarcat.
—  Un collectionneur de tableaux américain, M. 
Michael Butler, a acheté une toile du peintre Salih^ 
A car, représentant «Deux v illageo is a llan t au travail 
à M araç» . M. Butler a entrepris un voyage en Moyen 
et Extrêm e-Orient, en vue de se procurer des tab leaux 
d'art moderne destinés à sa collection privée.
Salih  A car est un Turc de Bulgarie , qui s'est enfui 
de ce pays il y a cinq ans, pour venir s ’ insta ller en 
Turquie.
—  Un nouvel arrivage d'autobus tchécoslovaques 
a permis à l ’Administration de l ’E .T .T . de créer de 
nouvelles lignes. C ’est ainsi qu ’une laison M açka-|ifli 
et Cihangir-Eminônü a été étab lie . Pour l ’instant, les 
autobus desservant la ligne M açka-§i§li passent par 
Dolm abahçe.
D 'autre part, la ligne G ayrettépé-Karakôy a été 
prolongé jusqu’à Sirkeci.
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___ Mlle Ayşe Banur Denizeli, qui fut Reine d'e>
Beauté de Turquie en 1957, a épousé le capita ine de 
corvette Kenneth B la irfader, attaché naval près l ’am ­
bassade des USA en Turquie.
—  «Si un de ces quatre matins, en déambu.lant sur 
les sommets de Çam lica , vous vous trouviez en pré­
sence d’une v ie ille  et grande carcasse de navire, ne 
vous demandez pas non plus comment cette carcasse 
se trouve là . Dites-vous tout simplement qu’il s'agit 
de l'arche dont Noé s’est servi il y a plusieurs m illé­
naires, pour échapper au Déluge, et dont les traces 
n’oW pas pu être découvertes en dépit des recherches 
les plus actives.»
Telles sont les déclarations faites aux journalistes 
par un géologue belge, M. Van Looren, qui est depuis 
quelques jours l'hôte de notre v ille .
M. Van Looren qui soutient que l ’A tlantide dis­
parue se trouvait à l ’endroit où a été bâtie par l’a  
suite la v ille  de Paris et que l ’Etat du Texas en Am é­
rique est un ancien lac desséché, se fa it fort de dé­
couvrir l’arche de Noé pourvu que les moyens lui tf.i 
soient fournis.
___ A l’occasion de l’ouverture à Istanbul d’une
Exposition Philatélique, il sera émis un unique timbre 
de 50 ptrs. Il s’ag ira en réa lité  d ’une quantité du
500 .0 00  timbres de 2 séries, de ceux imprimés en 1952 
à Vienne et qui recevront une surcharge.
Un bureau des P .T.T. sera ouvert dans le local où 
aura lieu l ’Exposition; une oblitération spéciale est 
prévue.
___Les travaux de reboisement de la ville se pour­
suivent. Cinq cent mille arbustes seront plantés sur les 
pentes des collines de Sélim iyé et de S a la ca k , ainsi 
qu'entre Yeşilköy et Yeşilyurt.
La direction de l ’agriculture technique, la direction 
des pépinières, les directeurs des forêts et des jardins 
publics s'occupent en commun de l ’importante question 
du reboisement d ’ Istanbul.
___ Le Stade du Dix-Neuf Mai pouvant contenir,
avec son nouvel agencement, 6 0 .00 0  spectateurs, est 
entré en service le 13 O ctobre, date à laquelle la 
G .A .N ., en 1923, ava it décidé qu’A n kà ra  serait la 
cap ita le  de la Turquie. Le sort d ’A nkara qui subit bien 
des vicissitudes dans l ’histoire, fut fixé  par la visite que 
le général Mustafa Kemal y fit pour la première fois 
le 27 décembre 1919. Différentes délégations visitè­
rent à cette occasion, le Mausolée du Chef Eternel, se 
rendant ensuite dans l ’ historique forteresse qui do­
mine la v ille , puis elles défilèrent à travers les avenues 
de la cap ita le . Des retraites aux flam beaux se dérou­
lèrent au cours de la nuit.
—- la  municipalité a décidé d 'insta ller un musée
des tombes historiques à l ’intérieur du cimetière de 
Kozlu, à S ilivrikap i. Dans ce musée seront réunies tou­
tes les pierres tombales ayant une valeur artistique, 
ainsi que les inscriptions et les tombes historiques 
éparses à travers la v ille .
—  Une statue en marbre mesurant vingt centimètres 
de hauteur et représentant un roi assyrien, a été trou­
vée à Eregli (K o n y a ) . Cette statue aurait une grande 
valeur archéologique.
—  La construction d ’un grand aérodrome destiné 
à  l ’O .T .A .N ., se poursuit activement à Kigli ( Izm ir) . 
Les pistes de ce champ d ’aviation seront d ’une largeur 
telle que 8 à 10 grands avions pourront atterrir ou 
décoller à la fo is.
___ Une société cinématographique américaine
a décidé d ’insta ller à Lèvent un studio où seront tour­
nés des films en cinémascope en couleurs, avec le con­
cours d'artistes turcs. Cette firme envisage de s’ a s ­
socier avec les producteurs de films turcs. Les techni­
ciens du nouveau studio seront des Am éricains. Les 
installations seront également de provenance am éri­
caine.
—  Un crédit à long terme a été ouvert par les 
établissements Fiat de Turin à la Denizcilik Bankasi
qui pourra , de cette m anière, fa ire  construire de nou­
veaux bâtiments et changer les machines des unités 
actuellement en service. D'autre part, les ingénieurs de 
la Fiat vont s’occuper de la formation de techniciens 
en Turquie.
Un programme a été mis au point entre la Banque 
Maritime et les mêmes établissements, en vue d ’assu­
rer le relèvement rap ide  de la flotte marchande tur­
que. Suivant les dispositions de ce programme, des 
ateliers de réparation de moteurs seront installés à 
Istanbul par Fiat.
—  L’Administration des Chemins de Fer de l’Etat
effectue des études en vue de passer à la Banque M a­
ritime une commande pour la construction d'un nou­
veau fe rry-bo at.
On sait qu’un premier ferry-boat pouvant trans­
porter un train entier, a été construit dans les ch a n ­
tiers maritimes de la Corne d ’O r et lançé le 1 2 octobre 
dernier.
—  Le gouvernement a décidé la participation de 
la Turquie à la Foire Intel r/ationale de Leipzig, qui 
s’ouvrira au printemps prochain. L’Union des Chambres 
de Commerce a été chargée de l ’aménagement du 
stand turc où seront exposés les produits nationaux.
—  La Turquie prendra part au séminaire sur les 
innovations agricoles, organisé par l ’administration 
de IT C A. qui se déroulera à Téhéran du 4 au 9 no-
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LES MUSEES D’ISTANBUL
E 1.—  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
5  13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30
E à 12 heures; les autres Sections sont
s  ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Samedis, de 13 à 17 heures. 
|  Tél 22 45 98 .
E  2 .—  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9 .30  
E  à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
E 3 .—  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
= les jours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  à 13,
de 1 4 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
5  4.—  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
E  5 .—  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
E jours de 10 à 16 .30 heures, (sa u f les
Lund is). Tél. 22 17 50.
6. —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
E Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches
de 10 à 16 .30 heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltanahm et) :
E Ouvert tous les jours (sau f les Lundis)
E 10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
S  8.—  Yérébatan ( Sultanahm et) (la Citerne
basilique): Ouvert les Lundis, Mercredis, 
E Vendredis de 1 3 à 16 ,30 heures.
9 .—  Musée de la ville d’Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d 'A ta ­
türk ) : Ouvert tous les jours ( saufs les Jeu ­
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun­
dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa­
medis de 13 à 17 heures. Tél. 22 18 88. 
11:—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sau f les Lundis) de 10 à 
17 heures.
12. —  K aariyé : Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 10 à 16 ,30  heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
10 à 1 6 ,3 0  heures.
14. —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert les
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48 41 53.
15. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert fous les jours de 10 à 17 heures 
( sauf les Lundis et les M a rd is ) ; les Diman­
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48 12 84.
16. —  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma­
bahçe: Ouvert tous les jours, (sa u f les 
Lund is), de 10 à 16 heures.
17. —  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari (Bos­
phore) .
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vembre. Les membres de la délégation turque ont 
quitté la cap ita le  pour l'Iran .
—  Des entretiens pour la construction d’une pipe­
line, qui fe ra passer le pétrole iranien de Khom à Is- 
kendérun ont lieu à A n kara . Ces conversations au x­
quelles prennent part les représentants de la com­
pagnie am éricaine A llen , se poursuivront pendant une 
quinzaine de jours.
—  Le programme d’hiver des Lignes aériennes tur­
ques est entré en vigueur. Il comporte huit liaisons par 
jour entre Ankara et Istanbul, 7 entre Istanbul et Bur- 
sa, 6 avec Izmir, 3 avec Balikesir, 1 avec A d ana , Ban- 
dirma et D iyarbakir. D ’autre part, les avions des L.A .T. 
effectueront chaque semaine cinq services entre Istan­
bul et Trabzon, quatre avec Akhissar et Chypre, trois 
avec Ç an akka le , Van et Beyrouth, deux avec A fyon , 
E laz ig , M alatya et Konya.
—  Les films turcs remportent un grand succès en 
Grèce, a déclaré M. Vésîridis, président de la Chambre 
de Commerce d ’Athènes, qui vient d ’arriver à Istan­
bul. Nos cinémas, a ajouté M. Vésîridis, projettent ces 
films sans recourir au doublage. Nombreux sont ceux 
connaissant le turc, qui prennent p la isir à voir leur 
version orig inale .
D ’autre part, on apprend que M. Febri, directeur 
général de la société ciném atographique Fox, est a r­
rivé à Istanbul, en vue de conclure un contrat pour la 
vente d’une quarantaine de nouvelles réalisations.
—  M. René Coty, Président de la République Fran­
çaise, a reçu M. Jean-Paul G arn ie r, ancien am bassa­
deur de France en Turquie.
—  C ’est avec un profond chagrin que nous avons 
appris le décès du regretté Hyppolite Décugis, un des 
plus honorables commerçants français de notre Mé­
tropole. Il a succombé à Neuilly-sur-Seine le 8 Ne* 
vembre à la suite d'un infractus.
A sa veuve et à sa fam ille éplorée, le T .A .C .T . 
adresse l ’expression de ses sentiments les plus a t­
tristés.
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ZIRAAT BANKASI BANQUE OTTOMANE
FONDEE EN 1863
«BANQUE AGRICOLE DE LA CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 186S PARIS . LONDRES • M ARSEILLE - CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
382 SUCCURSALES ET AGENCES
CH YPRE - EG Y PTE - IR A K  - JORDAN IE - 
SOUDAN
EN TURQUIE  
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Correspondants dans le monde entier. Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
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Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
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YA LO V A  K APLICALARINDA İSTİRHHATLER
Büyükada’nın en güzel apartman katı, açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir.
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U
REGIE TURQUE
Marque Déposée
CIGARETTES - TABACS 
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — İSTANBUL 
C o n cessio n n a ires à l’£ tran g er:
CYPRUS
DANEMARK
ISRAËL
SUISSE
Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd., İplik Pazaré sokağı, Nicosia 
J -P. Schmidt, Jun. A /S , Fredericia (Cigarettes)
Izhak Shubinsky, 59. Haatzmauth Rd. Haifa
Tabacs Turcs S. A „ 43, Rue de l’ Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
e d i y o r . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 nıi!) 
804.5 Knı.lik Indianapolis yarışını 
saalte 206.53 Kın. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
3.1’ i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALI) CAMPBELL, "Bluebird,, 
isimli tıırbo-jct deniz ıııotörü ile saat­
te 417.8 Kın. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “  Bluebird „ de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
ıııiycceksîniz.
Mobiloil
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarınızda
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 4 /12/1957 .
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Turizm Vekâleti
Küçük Asyanm çeşitli iklimleri, jeolojik va­
sıflan ve bütün hususiyetleriyle dünyanın küçük 
bir modeli, daha elverişli bir tabirle minyatür bir 
dünya olduğunu kabul etmenin pek hatalı olmı- 
yacağı kanaatındayım. Küçük Asyarnn turistik 
değeri, yalnız bir dünya minyatürü oluşunda de­
ğil, aynı zamanda çoraklıklardan rahmete kavuş­
ma, ölümlerden yakasını kurtarma yoluna koyu­
lan insan seline asırlarca geçitlik etmiş olmanın 
mitolojik hüviyetinde de mevcuttur. Denilebilir 
ki, dünya yüzünde Küçük Asya kadar velût bir 
tarih anası gösterilemez. Denilebilir ki tarih do­
ğalı beri sanki küçük Asyaya akmış ve orada bir 
hazine halinde birikmiştir, işte bu Küçük Asya 
Türk vatanıdır, ve bizim Anadolumuzdur. Şu 
halde bizler, yurdumuzun turistik varlığına bir 
şeyler ilâvesine uğraşmak gibi her hangi bir işi­
miz ve dâvamız olmıyan bahtiyarlarız, işte bu­
nun içindir ki bizim ehemmiyeti söz götürmez 
turizm dâvamız, şarapları, gece kulüpleri, Eyfel- 
leri aşkına, yanardağları hürmetine, kumarhane­
leri, konforlu otelleri hatırı için turistlerle dolup 
boşalan memleketlerin turizm dâvasiyle kıyasla- 
namaz. Çünkü, biz onlar gibi bazı metalara tu­
ristik mâna ve ifade vermeğe uğraşmak ve bun­
ları sırma saçlı, peri bakışlı turistik eser diye ta­
nıtmak gibi zoraki külfetlere katlanmaktan va­
reste bulunmaktayız.
Bizim için bu iş, turistik hâzinemizin listesini 
çıkarmak ve onu dünyaya ilân etmekten ibaret­
tir ki bu da basit ve kolay bir iştir. Fakat bizim 
bu basit işe mukabil ve bu basit işten evvel, mi­
safir kabul hazırlığı esasına dayanan bir çok iş­
lerimiz vardır ki, işte bu işler turizm dâvamızın 
mevzuu içindedir. Eğer biz bu hazırlığı yapma­
dan basit işe, yani misafir dâvet işine ehemmiyet 
verirsek bana öyle gelir ki, turizm dâvamıza hiz­
met değil, fenalık etmiş oluruz. Eğer turist de­
mek Türkiye’nin, dünyanın başka yerlerini de 
görmüş, başka yerlerinde de misafir ol­
muş, memlekete fayda getirecek bir misa­
firi demek ise, onu ağırlamak için yapa­
cağımız işleri sadece yol ve otel gibi bir 
iki noksan üzerinde teksif etmek bu dâvamızın 
belki ana hattıdır ve fakat hiç bir vakit hal şek­
li değildir. Muazzam masraflardan sonra, ıssız 
bölgelere doğru uzanmış asfalt yollardan kuş 
uçup kervan geçmemesi, yüzlerce yataklı turis­
tik otellerin uyuklayarak miras yemesi gibi ha­
zin bir akıbet, zayıf bir ihtimal değildir.
Şu halde turizm dâvamızın hal projesini tam 
olarak hazırlamak için kendimizi turist yerine 
koyarak, Türkiye’ye misafir olmağa nasıl karar 
vereceğimizden başlıyan ve Türkiyenin kapısın­
dan nasıl içeri gireceğimizi ve memleket içindeki 
misafirliğimiz müddetince hayatımızın nasıl ge­
çebileceğini, ne gibi zorluklarla, huzurumuzu bo­
zacak şeylerle karşılaşacağımızı ihtiva eden 
ve nasıl selâmetleneceğimiz ile hitam bu­
lan bir tetkik âlemi içinde, seyahate çık­
mamız lâzımdır. Bu tetkik seyahatimizde bize 
dert olan, bize hoş görünmiyen ne varsa bunla­
rın bir yabancı çehre karşısmda şekil değiştirmi- 
yeceğini düşünmek, aklın selâmetle işleyişinin 
tabiî bir icabıdır.
Milyonluk otel ve yol işleri yanında temeli 
paradan daha ziyade tedbire, salim düşünceye 
dayanan öyle işlerimiz’ vardır ki bunlar değerce 
milyonluk işlerimizden belki daha üstündür.
Turizm dâvamızda para tahvil kolaylıkları 
işinden başlıyarak, hamallar, şoförler, fırsatçı 
esnaf ve kaptıkaçtı satıcılar, şehir inzibat ve tra­
fiğiyle alâkalı kimseler, tercümanlar, deliller, şe­
hir plânı, şehrin nakil vasıtaları, tarifeleri, tu­
ristler etrafında toplanan yılışık halk birikinti­
leri gibi mesele ve mevzular gelmektedir.
Memleket iç ve dış turizmi gibi nev’i tam mâ- 
nasiyle kendisine mahsus ve kendi hususiyeti 
dahilinde hudutsuz bir inkişafa namzet olan bu 
müessesenin beşinci Menderes kabinesinde bir 
Vekâlet olarak kabul edilmesini büyük bir 
sevinçle karşılamış bulunuyoruz.
Aynca bu Vekâlete muhterem Sıtkı Yırcalı- 
nın getirilmesini bu müessesenin çok kısa bir za­
manda dinamik bir uzviyet ve nafiz bir teşekkül 
olacağının kat’î delili addediyoruz.
Rıza ÇERÇEL
Afyon Meb’usu
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Kültür ve İmar işlerimizde eski vasıfların
büyük rolü
îstanbulda Şehzâdebaşında Darnad İbrahim Paşa Camii, 
sebil ve mezarlığı
La Mosquée et la «sebil» du Damad İbrahim Paşa 
â İstanbul
Millî tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü, 
hülâsa manevî varlığımızı kurtarmak, bizi barbar, 
göçebe ve tahribkâr müstevliler olarak göstermek 
istiyenlerin iddialarım fi’len yalanlamak istiyorsak 
imar hareketlerimizin yanında vakıf eserlerin, sa­
nat ve tarihî kıymetlerine uygun bir şekilde ihyası 
isini de ehemmiyetle ele almamız lâzımdır.
Osmanlı İmparatorluğunun Tanzimattan ev­
velki İslâmî müesseselerinden cumhuriyet dev­
rine ve hukukuna intikal eden ve bugün de mad­
dî ve hukukî varlığım muhafaza eyliyen tek mü­
essese Vakıflar Umum müdürlüğü tarafından 
temsil ve idare edilen eski vakıflardır. Vakıfların 
tu yaşama kabiliyetinin ifade ettiği mânaya ve 
hayatiyete rağmen cemiyet hayatımızdaki dünkü 
rolleri lâzım geldiği gibi tetkik edilmemiştir. 
Bunlar yeniliğe ve imara mâni birer engel sa­
yılmış, bir çek münevverler ve idareciler Vakıf­
lara karşı adeta bir husumet beslemişlerdir.
Vakıf eserlerin, en mühimlerinin topıandığı 
îstanbulda eskiliği ve geriliği temsil ettiği zan­
nedilen vakıflarla yeniliği kavradığını ve temsil 
ettiğini zan ve iddia eden Belediye arasındaki 
bitmez, tükenmez dava ve ihtilâfların sayısı bü­
yük bir yekûn tutar: Beled:ye mahdud imar ha­
reketlerinde engel saydığı ve esasen birer hara­
be halinde gördüğü vakıf eserleri, sanat ve tarih 
kıymetlerini düşünmeksizin, ortadan kaldırmağa 
veya adi ve saklanması lâzım bir bina gibi yolun 
kenarına sıkıştırmağa, etraflarını moderni!) 
betonlarla örtmeğe çalışmış, vakıflar idareleri de
hiç bir kıymeti clmıyan bir enkaza bile bir kut­
siyet izafe ederek veya vakıf eserlerin civarla­
rının açümasında ve genişletilmesinde bile güç­
lükler çıkararak en mühim imar hareketine mâ­
ni olmağa uğraşmışlar ve bu suretle iki idare 
arasındaki husumet tarihi, siyasî ve dinî husu­
metler gibi bir şekil almıştır.
Vakıflara karşı gösterilen bu düşmanlığın 
muhtelif sebebleri vardır: Son asrın münevver­
leri vakıfları, bütün eski müesseseler gibi, için­
den ve dışından tereddi etmiş bir durumda bul­
muşlardı: Güzel sanat eserleri, meselâ çeşmeler 
ve sebiller, medreseler, hanlar, kervansaraylar 
çökmüş, harab olmuş veya uydurma tamirlerle 
çirkinleştirilmiş biçimsiz binalar arasına sıkış-
Ürgüb’ün Damsa Köyünde, Taşkın Paşa Câmiinin sanat 
eseri mihrabı
Le kihrab de la Mosquée Taşkın Paşa, dans le village 
Damsa â Ürgüp
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mış birer çöplük haline gelmişlerdi. Mütevelliler 
ve Evkaf Nezareti veya müdürlüğü bunları res­
tore edecek, günün ihtiyaçlarına cevab verecek 
şekillere koyacak, güzelliklerini ve sanat değer­
lerini belirtecek yerde ufak ve hasis menfaatler 
için bunlara çirkin ilâveler eklemekten, dejenere 
etmekten, etrafına ve hattâ duvarlarına yabancı 
eller sokmaktan çekinmiyordu. Vakfın sözü Al­
lahın emridir diyen ve günün ihtiyacına uygun 
en ufak bir yeniliğe razı olmıyan mütevelliler ve 
evkaf idareleri, evkaf mütehassısları satılması 
caiz olmıyan vakıf malları icareteyn ve mukataa 
usullerinden faydalanarak türlü hilei şer’iyye ( ! ). 
lere başvurarak başka ellere ilâvelerle doldur­
muşlar. Camilerin, medreselerin avlularımn ve 
duvarlarının yabancıların ellerine geçmesine bile 
göz yummuşlardır. Bugün istimlâk bedeli öden­
mek mecburiyeti hasıl olmuştur.
Bunlardan meselâ Yenicami kemerinin içine 
girmiş olan parazit kunduracı dükkanı, bütün 
restorasyonlara, imara rağmen senelerden beri 
oradan çıkartılamamıştır! !). İşte Vakıf eserlerin 
bu perişan durumu vakıf müessesesine ve eser­
lerine karşı menfi bir telakki husule getirmiştir. 
Vakıf 'düşmanlığının bir sebebi de bir çok mü­
nevverlerimizin ve hatta bazı alimlerimizin vak­
fın Türk devletleri ve bilhassa Selçuklar ve Os­
manlIlardaki hakikî yerini ve rolünü anlamama­
ları ve hahikî mahiyetlerine nüfuz etmeksizin 
bunları sadece ortaçağ katolik kilisesinin dini 
vakıfları (fondation pieuse) mahiyetinde telâk­
ki ederek Fransız inkılâbında olduğu gibi inkı- 
lâbcı devletin rakibi, bir nevi devlet içinde dev­
let saymaları idi. Halbuki bu muhterem zatlar 
Selçuk ve Osmanlı imparatorluklarının İçtimaî 
ve idari bünyelerini, idare ve medeniyet, âmme 
hizmetleri tarihlerini iyice tetkik etselerdi ve bu 
tetkikleri sırasında vakfiyeleri dikkatle incelese- 
lerdi, bunların hiç de dinî birer müessese olarak 
kalmadıklarım anlar ; büyük birer medenivet ya­
ratmış, ortaçağda âmme hizmetlerini çağdaşla­
rından daha başarılı görmüş olan bu devletlerde 
vakıfların medeniyet, kültür, sanat, içtimai yar­
dım ve sağlık bakımından oynadıkları rolü görür 
ve vakıflardan tecrid edildiği zaman Selçuk ve 
Osmanlı medeniyetlerinin idari ve hukukî bakım­
dan mesnedsiz kalacağını idrak ederlerdi.
Osmanlı İmparatorluğunun Tanzimattan ev­
velki idari bünyesi ve fonksiyonları tetkik edil­
diği zaman resmî teşkilât ve fonksiyonları için­
de kültür, sağlık, İçtimaî yardım, su vesaire gibi 
nafıa işlerine ve hattâ kadılar tarafından kulla-
mlan belediye zabıtası faaliyeti istisna edilirse 
şehir yollan ve kanalizasyonları gibi belediye 
faaliyetlerine tesadüf edilmez. Buna mukabil bu 
imparatorlukta en küçük bölgelere kadar dağıl­
mış medreseler marifetile yapılan zamanın kül­
tür faaliyetlerine, içerisinde musiki ile te­
davi dahil zamanın en mütekâmil akıl has­
tanelerine varıncaya kadar sağlık müesse- 
selerini, seyahati ve münakaleyi kolaylaş­
tıran kervansarayları-, İstanbul gibi en bü­
yük şehirlerde asnn en mütekâmil su tesisa­
tını, bütün ticari ve İktisadî faaliyetleri içinde 
toplayan büyük kapalı çarşıları ve arastaları, 
büyük kanalizasyon şebekelerini, köprüleri, hat­
tâ mahallelerdeki fakir kızlar için gelin elbise ve 
levazımı temini gibi en ince hislere hitab eden 
İçtimaî yardımları, sanat erbabına yardım fon­
larını ve teşkilâtını görürüz. Devlet teşkilâtı ve 
fonksiyonu içinde görünmiyeh bu hizmetler ve 
bunları idare eden teşkilât hükümdarlardan baş- 
lıyarak muhtelif ferdler tarafından kurulmuş 
olan vakıflar tarafından büyük haşarılarla yürü­
tülmüş ve bir çok kıymetli sanat eserleri vücude 
getirilmiştir. Yurdumuzda Selçuk ve Osmanlı 
Türklerinin sanat ve medeniyet eserleri bu su­
retle ortaya çıkmıştır. Fakat vakıf müessesesi- 
nin içinden dejenere olması, dış muhitin de lâ­
zım gelen incelemeyi yapmaksızın bunlara karşı 
menfî bir durum alması yurdumuzdaki medeni­
yetimizin ve millî sanatımızın eserlerine karşı 
ancak düşmanların yapabileceği bir tahrib neti­
cesi husule getirmiştir.
Bugün Trakyadan cenub hududlarımıza ka­
dar kendi yurdumuz üzerinde cami, medrese, çeş­
me ve sebil, han ve kervansaray, darüşşifa, çarşı 
ve arasta binaları gibi bir çok Selçuk ve Osman­
lI eserleri ya tamamen mahvolmuş veyahut de­
po, çöplük, ahır gibi sanat ve tarih kıymetlerde 
telif edilemiyecek süflî hizmetlere terkedilmiş­
lerdir; hattâ Îstanbulun ilim tarihimizde muhte­
şem bir yeri olan Süleymaniye medreselerinin en 
güzellerinden biri dilenci, diğeri çöp istasyonu 
olarak kullanılmıştır. Edirne, Kayseri gibi, yer­
lerde muhteşem kapalı çarşılar terk veya tah­
rib edilerek yanlarına baraka dükkânlar inşa 
edilmiştir. Kayseride eski ve çok güzel bir be­
destenin kasab dükkânı ve et tevzi merkezi^ola- 
rak kullanıldığını, Suriye ve İskenderun turistik 
yollarının ayrıldığı Payasta, deniz kenarında So- 
kullu tarafından yapılmış bir kapalıçarşının ahır 
ve hamamın depo olarak kullanıldığını ve bunun 
yanında barakalardan bir çarşı kurulmuş oldu­
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ğunu esefle görmüş ve bu hazin manzaraları 
İtalyadaki emsalde mukayese etmiştim. Avrupa 
ve Amerikada gezmiş ve görmüş olduğum me­
denî memleketlerde millî eserlerini bu kadar hor 
gören ve tahrib eden bir memlekete tesadüf et­
medim.
Millî tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümü­
zü, hulâsa manevî varlığımızı kurtarmak, bizi 
barbar, göçebe ve tahribkâr müstevliler olarak 
göstermek isteyenlerin iddialarını fiilen yalanla­
mak istiyorsak imar hareketlerimizin yamnda 
vakıf eserlerin, sanat ve tarih kıymetlerine uy­
gun bir şekilde ihyası işini de ehemmiyetle ele 
almamız lâzımdır.
Bu suretle şehirlerimizi, turistik mıntakala- 
rımızı en srüzel ve oriîmal sanat, eserlerde de süs­
lemiş oluruz. Ru. millî terbive bakımından da bir 
zarurettir: Gocuklarımıza ancak mazimizi, me- 
dem'vet ederlerimizi, bunların hak'kî sanat ve 
mpdenivet kıvmetlerini anlatmak, göstermek ve 
bunları sevdirmek suretile onları asavdık dnwu- 
suna düşmekten kurtarır, kendilerinde mülî bir 
gurur, millete irime d. vurdun püzelüklerini se- 
verek ona baylanmak hislerini uvandımns olu­
ruz. jd tanK nla . Türk sauat ve dehasını, millî ka­
rakterini. tabiî güzelliklerinin bir mislini, esi ol- 
mıvan silhonet+e’mi ekleyen camiler ye diğer va­
kıf eserier demi midir?
Vakıfların ihvasi ve muhafazası a,vn bir teş­
kilât ve ihtisas isidir. Bir aralık Vakıf eserleri 
polodive. Maarif. Naf'a mbi mııhf-ekf idare teş­
kilâtı içinde dayı+arak vakıf teşkilâtını lâğvet­
mek düşünülmüştü. îstanbuTda hususî idarelerin 
ehnde medreselerin düştüm-; durum, dmer me­
dreselerin. cesme ve sebillerin âkıhetleri aözönü- 
ne yeririlirse bu tecrübenin verdisi netice kolay­
ca yörülür. Bir zamanlar da. Evkafm ıslahı için 
îsvîereden t !1 b’*r medenî hukuk mü+ehasaısı ae- 
ririlmisti. Ruaiin veni vak’flann tesisi adı altın­
da. Medenî Kanunun bir küçük faslını teşkil et­
tim malûmdur. Bu fasıl hükümleri veni kurul­
muş ve kurulacak tesisler için mükemmel ve kâ­
fidir. Fakat bizim İdarî bünyemizin ve tarihî te­
kâmül sevrimizin doyurduğu, geliştirdiği ve dev­
let teşkilâtının içine bir âmme müessesesi sek­
linde soktuğu Vakıflarla bu tesislerin ve îsviç- 
redeki vakıfların hic bir alâka ve benzerliği vok- 
tur. Bizim eski vakıflarımız ancak takviye edile­
cek mütehassıs bir Vakıflar teşkilâtı ile bina, 
zevtinlik vesaire gibi kendi malî kaynakları da 
İktisadî usullerle isletilerek ve devlet tarafından 
da ayrıca muntazam malî yardımlar yapılarak,
senelere ayrılacak bir plânla ihya edilebilir. Bun. 
ların ihya ve muhafazası bu mütehassıs teşkilâ­
ta bırakıldıktan sonra bunlardan, mahiyet ve şe­
killeri bozulmaksızın bugünün ihtiyaçlarına gö­
re kullanılmak ve faydalanmak mümkün ve uy­
gundur. Camileri Diyanet işleri; medreseleri 
Üniversite ve Maarif; hanları, kervansarayları 
turizm; çeşme ve sebilleri Sular idareleri kulla­
nabilir; fakat bunların restorasyonu, tamir ve 
muhafazası tamamen mütehassıs ve geniş salâ­
hiyetleri haiz Vakıflar idaresine bırakılmalıdır. 
Aynı zamanda dünkü hatalara düşmemek için, 
imar teşkilâtile Vakıflar arasında sıkı bir işbir­
liği ve koordinasyon kurulmak lâzımdır. Meselâ 
îstanbulda meydanlarımızı, yeşil sahalarımızı 
süsleyecek vakıf eserlerin restorasyonu da Va­
kıflar idaresi tarafından ve elindeki geniş malî 
kaynaklardan ve hükümet yardımından da fay­
dalanarak temin edildiği zaman şehrimiz bütün 
güzelliğini ve orijinalitesini kazanacak, imarın 
mühim bir kısmı da kolayca başarılmış, şehre 
çok güzel ve süsleyici, aynı zamanda sanat kıy­
meti yüksek eserler kazandırılmış olacaktır.
Ord, Prof, Sıddık Sami ONAR
Îstanbulda III. Ahmed Çeşmesinin şebekelerinden 
(B. Gelenbevî koUeksiypnu)
Grillage d’art (Fontaine d’Ahmed III)
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İstan b u l’u T a k d im  e d e r im !
İstanbul
Yeni Valimize İstanbul’u takdim ederim.
Bir garip diyardır şu İstanbul! Taşı^opra? 
altındır derler, ama fukarası da zenginin en 
dur. Ödediği vergiyle hazineler doldurmasını 
sebebi, halkının kadınlı erkekli, yedisinden ye - 
uıişine vergi mükellefi olmasıdır. Burada m ıy 
luk mahsûl kaldıran çiftlik ağası yoktur. 
mez’de oturan emekli dulu Ayşe Can üç ayhgı^ 
dan, ilkokul öğretmeni Bayan Mehpare Hepşen 
maaşından, tezgâhtar İsmail Beyazkule a a- 
hğmdan, kundura işçisi Mehmet Temızel gun e- 
Hğinden Gelir Vergisi verir. Fikir mahsulıyle 
geçinen Erol Yazar, ressam Tuğrul Çizer, beste­
kâr Mustafa Pesçalar da Maliye Şubesinin ge­
dikli müşterisidir'. ,
İstanbul’a mekteplerinden, matbuatında , 
kütüphanelerinden, müzelerinden, konserva uar 
Ve tiyatrolarından kinaye, memleketin dimağı­
dır derler, ama birbuçuk milyonun iştahı da de­
ğirmen gibi, herşeyi öğütür. Bu sebeple îstanbu 
hep çaresizlikten, darlıktan, kıtlıktan ve paha- 
hhktan korkar. Dünya ahvalini pek iyi bildiği 
için de, emel plânında olsun, hayat standardı ol­
dukça yüksektir, icapların ve zaruretlerin kar­
şısında anlayışlı davranmakla beraber, yaşadığı 
hayatın neden akranı büyük şehirlerin intiza­
mına bir türlü giremediğini acı acı düşünür.
Çünkü bu şehrin eski Ihtisap Ağalarından, 
Şehreminlerinden kalma müzmin derdleri ve so­
nu gelmez şikâyetleri vardır. Susuzluğuna henüz
tam bir çâre bulan çıkmamıştır. Sokakları hâlâ 
kör kandille aydınlanır. Havagazmda yemek pi- 
şirilemez. Bir köşesinden öbürüne rahatça gidi­
lemez. Fırından has ekmek çıkmaz, lokantasın­
da çift porsiyonsuz karın dovmaz, turistik yer­
lerine adım atılamaz, ilâh ilâh.
Dünyanın hiç bir şehrinde görülmeyen bir 
mesken sıkıntısı içindedir. Bir apartman daire­
sinin kirası, harpten önceki ahşan evlerin fiatmı 
bu şehirde çoktan aşmıştır. Sinema kapıları 
önünde alenen faaliyette bulunan karaborsa 
mektebi, her mevsim şehrin dört bucağına yüz­
lerce stajiyer gönderir.
Sanayii vardır, fakat malivet ve kalite kon­
trolü yoktur. Ticareti vardır, fa,kat alınıp satılan 
metaı meydanda değildir. Gümrüğünden mal gi­
rer, fakat nereye gittiği aslâ belli olmaz. Ama 
paraya kıyınca, kahve dahil, Istanbulda kuş sü­
tünden gayrisi bulunur.
İstanbul bir kültür şehridir, halkı herşeyi 
öğrenmek, bilgisini ve zevkini dünya standardı­
na uydurmak ister, irfanın yufkasını, sanatın ba­
yağısını, eğlencenin âdisini sevmez. Fakat bina- 
sızlık yüzünden mekteplerinde üçüzlü tedrisat 
yapılır, operası hâlâ tamamlanmamıştır, konser­
vatuarı hâlâ göçebedir, yazmGülhaneye uğrayan­
lar, monotonluktan azap duyarlar. Caddelerinde 
bina cephelerini kaplayan allı yeşilli tabelâ bol­
luğu, çirkinliğin öyle bir yaftasıdır ki, alaşağı 
etmek şöyle dursun, kimse elini sürmez. Istan-
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bul gibi bir tabiat ve tarih şaheserine çeki düzen 
vermekte estetikçinin fikrini almak, henüz âdet 
olmamıştır.
Istanbulun yüreklere ferahlık veren tek man­
zarası, Devlet babanın giriştiği geniş imâr ha­
reketidir. İstanbullu bu hamleye hayrandır. 
İmâr, sistemli bir mesken ve inşaat gayretiyle 
desteklenince, onun bu hayranlığı sonsuz bir 
minnettarlığa inkılâp edecektir.
îstanbulu, bütünlüğüyle bir fıkranın içinde 
takdim etmeğe imkân yoktur. Fakat bu panora­
maya şu pencereden sık sık bakıp gördüklerimi­
zi ceste ceste anlatmaktan da aslâ usanmıyaca- 
ğız. Tâ ki, hepimiz matlûp ve zimmet haneleri­
nin mevcudunu iyice bilelim ve, elbirliğiyle, he­
pimize ferahlık ve saadet getirecek sağlam bir 
muvazene kuralım!
SÎYAVUŞGÎL
İstanbulluyu takdim ederim
îstanbullu’yu siz de en az benim kadar bilir­
siniz, ama bilinen şeyleri vakit vakit tekrarla­
makta fayda vardır.
Evvelâ, îstanbulu taşralılar istilâ etti, İstan- 
bulda hakikî İstanbullu kalmadı feryadına kati­
yen kulak asmayınız. Bu feryad, İstanbullunun 
taşralıya tepeden baktığı devirden kalma bir ak­
si şadadır. İstanbullu, şehrinin taşralıyı en geç 
bir kuşak sonra eritip halis Asitâneli’ye çevir­
diğini bildiği için bu feryadı, sırf yeni gelenler 
hizaya çabuk girsin diye koparır.
Istanbulda hiç bir rüzgârın yerinden kopara- 
madığı bir İstanbulluluk vardır ki, bir düşünce 
ve duygu nizamı halinde nesile intikal eder. Ka­
bukta kalanlar, İstanbulluluğu nezaket ve çele­
bilikten ibaret bir cilâ sanırlar. Değildir. İstan­
bullu, hâdiselerin nedenini ve niçinini anlamağa 
pek meraklı, her şeyi evvelâ sağ duyusunun mi- 
hekine vuran, beğendiğini benimseyen, beğenme­
diğini ise şiddetle itmiyen, fakat tefe koymasını 
pek rânâ bilen öyle bir mahlûktur ki, olup biten­
leri daima zarif bir tebessümle ibret aynasından 
temaşa eder.
Müstehzi midir? Hayır, ama şakacı ve alay­
cıdır. Onda buruk veya acı bir istihza değil, tat­
lı, yahut tatlı-sert bir alaycılık vardır. En ağır 
tenkidini bile gülümseyerek yapar. Uzaktan ba­
kınca, bu tebessümden, henüz kararlı olmadığım 
sanırsınız. Hatâ! O asıl bu zamanlarda halis irâ­
de kesilmiştir. Halbuki iri jestlerle kocaman lâf­
lar ettiği vakit, ekseriya söylediğinin aksini dü­
şünür. Bu sebeple İstanbullunun tebessümünü 
anlamağa çalışmakta fayda vardır.
İstanbullu müsamahakârdır. Kendini naslar- 
la peşin hükümlerin dar çenberine sokmaz. Kim 
ne derse desin, karşısmdakine ancak insan ola­
rak kıymet biçer. Bu sebeple, her ç^şit yobazın 
tüylerini diken diken edecek hâdiselere, insan 
halinden anlayan bir gözle bakmağa alışıktır. 
Her nevi propaganda, bu sebeple, İstanbullunun 
kafasını pek güç fetheder. Çok görmüş-geçir- 
miş bir halkın asırlık hayat tecrübesini daima 
hatırladığı ve göz önünde tuttuğu için, olup bi­
tenler hakkında verdiği kıymet hükümleri aslâ 
tek taraflı olmaz. İstanbullu şüphecidir, ama 
Deseartes’in anladığı mânâda şüpheci... Çünkü 
yalnız şe’niyet değil, kıymet hükümlerinde de 
daima duru akla pâye verir. Yoksa her şeyden, 
her zaman yerli yersiz şüphe edecek kadar dar 
işkilli değildir.
İstanbullu aslâ mağrur değildir. Bilâkis, mü- 
tevazıdır. Zengininde sonradan görmelik, faki­
rinde ortalığı velveleye veren feryadlı şikâyet 
yoktur. Ne gösterişi, ne de zorbaca dilenmeği 
sever. Halkının çoğu, zâten fukaray-ı sâbirin- 
dendir. Bağrına taş basar, fakat sızlanmağa te­
nezzül etmez. Bu hali, başkalarının merhamet
Eyüp’te Loti kahvesinden Haliç
Vue de la Corne d’Or prise du cafe de Pierre Loti â Eyüp
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nazarını kendi üzerinde toplayıp bir nevi mazlum 
kahraman rolüne çıkmağı tavazua sığdırama- 
masından ileri gelir. Fakat hafızası gayet sağ­
lamdır. Ne iyilikleri, ne de kötülükleri unutur. 
Yalnız iyiliklere karşı sessizce minnettardır, kö­
tülükleri ise, yine zarif bir tebessümle karşılar.
İstanbullu, samimiyeti ve nükteyi sever. De­
magoji ile asık çehreden de nefret eder. Samimi­
yetle olduktan sonra kimin ve neyin imdadına 
çağırılsa, can ve gönülden koşar. Lâkin, işin öte­
sinde bir kurt kapanı sezince de, yerinden kı­
mıldamaz, o anda gözü görmez, kulağı duymaz 
oluverir. Büyük lâfları zihnindeki pantografla 
derhal hakikî eb’adına irca’ etmekte pek mâhir- 
dir. Eğer İstanbulluyu hitap eden kimse, bu hu­
yundan vazgeçmezse, bol bol alkışlanır, fakat ar­
tık ciddiye alınmaz olur. Bu sebeple, İstanbullu­
nun dozu kaçan alkışını, keskin bir protesto say­
makta asla hatâ yoktur.
İstanbullu nükteyi sever demiştik, fakat nük­
te olarak... Onun bu meylini ciddî işlerde emel­
lerini avutmak için istismar etmek, aslâ câiz de­
ğildir. O zaman İstanbullu, karşısındaki nükte- 
perdazı derhal kendi nüktesinin tefine koyup oy­
natmağa başlar. İstanbullunun hakikî ve derin 
sempatisini kazanmak istiyen kimse, nükte ile 
ciddinin hududunu milimetresi milimetresine çız. 
meği bilmelidir.
İstanbullu, güç beğenir bir insandır. Yurdu­
muzda dış dünyaya en erken ve en geniş açılmış 
bir pencere olan bu şehrin çocuklarını pamuk 
ipliğine bağlı tedbirler, entipüften icraat gibi, 
orta halli güzellikler, parmak boyu iyilikler, bir 
nefeslik ferahlıklar, bir tadımlık zevkler de aslâ 
tatmin etmez. İstanbullu daima daha iyisini, da­
ha doğrusunu, daha güzelini arar. Sabırlıdır, 
bekler, fakat ağzına çalınacak bir parmak balla 
hemen mestolmaz.
Ama İstanbullu sapma kadar vatanperverdir. 
Gönlünü yalnız Çanakkalede, Sakaryada ve Ko- 
rede can veren aziz çocuklarına değil, asırlarca 
sınır boylarında şahadet rütbesini ihraz etmiş 
bütün vatan evlâdına türbe yapmıştır. Kafasın­
da her an serhad türkülerinin aksisadası, ruhun­
da şanlı seferlerin velvelesi vardır. Bu bahiste, 
yalnız bu bahiste İstanbullu, duygusiyle ve dü­
şüncesiyle, kaya gibi yekpâredir.
Bilmem, bu kadarcıkla İstanbulluyu anlata­
bildim mi?
Prof. Sabri Esat SÎYAVUŞGİL
Viyanalı nöbetçi artık Türkieri gözetlemiyecek
Geçenlerde Viyana Belediyesi tarafından şu 
mealde bir tebliğ neşredilmiştir :«1630-1635Viya- 
na kuşatmalarından beriViyana kalesinde Türkle- 
rin gelip gelmediklerini orduya bildirmek üzere 
ve sembolik olarak bekliyen gözcü taburunun 
lağvına karar verilmiştir.» Öğrendiğimize göre, 
Viyanadaki sembolik gözcü taburu Türklerin Vi- 
yanayı kuşatmalarından bu yana, yani tam 322 
seneden beri kalede beklemekte ve bu iş için 
maaş alagelmektedirler. Viyana belediyesi adı 
geçen taburun tahsisatını da kesmiş ve böylece 
17 nci asırdan 20 nci asrın ilk yarısına kadar ya­
pılan bu sembolik gözcülük nihayete ermiştir.
Turizm Şirketinin Kuracağı Tesisler
Iç ve dış turizmi geliştirmek, yerli ve yaban­
cı seyyah trafiğini arttırmak, memleket içinde 
seyahatler tertip etmek ve memleketimize turist 
celbetmek için «Turist Seyahat Anonim Şirketi» 
kurulmuştur. Şirket, her nevi seyahat acentalığı, 
muavinliği yapacak, turistik mevkiler arasında 
münakale vasıtaları işletecek ve kendi gayelerini 
tahakkuk ettirecek şirketlere iştirâk edecektir. 
Şirket bu gayelerini tahakkuk ettirmek için Tu­
rizm bakımından ehemmiyetli veya inkişafa mü­
sait yerlerde turistik tesisler kuracaktır. Bu me- 
yanda memleketin muhtelif yerlerinde 42 motel 
ve konak yerleri inşa ettirilecektir.
Dış Hatlarda Yeni Program Tespit Edildi
Denizcilik Bankası 1958 yılı dış hat program, 
larını tesbit etmiştir. Buna göre, Şimalî ve Ce­
nubî Akdeniz hatlarında yaz aylarında haftada 
bir, kış aylarında da üş haftada bir sefer ya­
pılacaktır. Adriyatik ve Beyrut hatlarında bü­
tün sene her on beş günde bir. Haifa hattmda 
yaz aylarında on beş günde bir, kış aylarında üç 
haftada bir sefer yapılması kararlaştırılmıştır.
Banka, 1958 yılı içinde gerek yolcu, gerekse 
yük navlunlarında herhangi bir değişiklik ya­
pılmamasına karar vermiştir.
Bunlardan başka, dış hatlarda çalışan gemi­
lerimizden soğukhava tesisatı bulunmayanlara 
bu tesisattan konulması, bu gemilerde yabancı 
dil bilen personel istihdamını da karar altına al­
mıştır.
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18 inci asırda Istanbulda görülen imar faaliyeti
îstanbulun fethinden sonra hükümdarlar, ve­
zirler, ilim ve sanat adamları ve bunlara mensub 
bazı kadın şahsiyetler, muhtelif semtlerde cami, 
mescid, mekteb, medrese, hamam, şifahane, han, 
çeşme, sebil vesair vakıf binalar tesis etmişler­
dir.
İstanbul dinî ve İçtimaî maksadlarla yapılmış 
bu binalarla saraylar, konaklar, yalüar ve ev­
lerle, bilhassa 16, 17 ve 18. asırlarda büyük bir 
imar faaliyetine sahne olmuştu.
18. asrın ikinci yansında başlayan Avrupa 
tesiri mimarî eserlerde de görülmüş, binaların 
iç ve dış tezyinatında rokoko sanatına yer veril­
mişti. II. Mahmud devrinde başlayan Ampir üs- 
lûb resmî binalarda ve ikametgâhlarda takib 
edilmiş, Ampir üslûbda kasırlar, saraylar, kışla­
lar, mektebler ve ikametgâhlar yapılmıştı.
îstanbulun fethinden itibaren imar hakkında 
konulmuş müteaddid nizamlar zamanla bozul­
muş, birbirini takib eden büyük yangınlarla şe­
hir mütemadiyen manzara değiştirmiş ve son 
asırlarda yapılan semtler, mahalleler, eski imar 
nizamları dışmda olarak sıkışık) çirkin bir hal 
almıştı.
Şehircilik kaideleri dışında ihdas edilmiş bu 
çirkinlikler arasında İstanbul büyük camileri, 
sarayları ve diğer güzel yapılarile Türk hüviye­
tini daima muhafaza etmiştir.
îstanbulun bu ebedî manzarasını temin eden­
ler arasında IV. Mehmedin baş hasekisi ve II. 
Mustafa ile III. Ahmedin valideleri Gülnüş Eme- 
tullah Sultan da vardır.
Gülnüş valide sultan zevcinin ve iki oğlunun 
saltanat yıllarını yaşamış, Osmanlı tarihinin 
buhranlı hâdiselerine şahid olmuş, zevcinin ve 
büyük oğlnunun tahttan indirilmelerini gör­
müştü.
Gülnüş valide sultanın, kayınvalidesi Hatice 
Turhan sultan gibi olmasa da, devlet işlerine ka­
rıştığı da görülmüş, büyük oğlu II. Mustafa za­
manından beri sadrazamlara (adalet ve basiret 
üzere harekette bulunmaları, halka gadr etme­
meleri, yeniçeri ve asker tarafından kimseye bir 
tecavüz vuku bulmaması için) kâğıdlar yaz­
mış (1), oğlunun tahttan indirilmesile neticele­
nen (Edirne vakasından) evvel de kethüdasım, 
ahvali gizlice tetkike memur etmiş ve ondan sa­
drazam ve bazı devlet adamları hakkında esaslı 
bilgiler edinmişti.
Valide sultan II. Mustafanın iştirak ettiği 
Avusturya seferi sırasmda Kırım Hanına da bir 
mektub göndermiş ve bu mektubunda (Avustur­
ya seferindeki vaziyeti belirtmiş, icab eden yar­
dımın yapümasım istemiş, düşmanın tenkili için 
el birliğile çalışmasını tavsiye etmişti) (2).
Gülnüş valide sultan bütün gayretlerine rağ­
men hâdiselerin önüne geçememiş ve âsilerin is­
teğine uyarak büyük oğlunu elile tahttan indi­
rip, yerine küçük oğlu Sultan Ahmedi geçirmek 
mecburiyetinde kalmıştı.
III. Ahmet saltanatının on iki yılım idrak 
eden valide sultan, işlerin kötü gitmemesi için 
gene siyasî faaliyetlerde bulunuyor, sadrazam­
lara şifahî ve tahrirî nasihatlerden geri kalmı­
yordu.
Gülnüş sultan, oğlunun makama getirdiği 
yeni bir sadrazamı tebrik eden mektubunda 
(oğlu Sultan Ahmede ve millete lâyık olduğu 
gibi iş görmesi için, uykuyu ve rahatı terketme- 
si, canla, başla çalışması lâzım geleceğini, askeri 
intizama sokmasım, iş başına dürüst adamlar 
getirmesini) tavsiye ediyordu(3).
Devlet işlerile yakından alâkadar olan Gül­
nüş valide sultan, diğer taraftan servetini hayır 
işlerine yatırıyor, Istanbulda ve imparatorluğun 
diğer taraflarında camiler, mektebler yaptırıyor, 
harab mabedleri tamir etiriyor ve bu maksad­
larla, Istanbulda, Mısırda, Ziştovi’de, Tırnova- 
da ve imparatorluğun diğer yerlerinde büyük 
vakıflar tesis eyliyordu.
Gülnüş sultan büyük oğlunun saltanat yılla­
rında Galatada 1697 senesinde Yenicamii inşa 
ettirmişti. Bu cami yanmış bir kilise arsası üze­
rine yapılmış, cami aynca bir mahfel, bir çeşme, 
birinci, ikinci imam evleri ve Müslümanlar için 
yedi ev, camiin haremine muttasıl iki kârgir 
mahzen ve üç dükkân da ilâve olunmuştu. Cami 
mukabilindeki medreseyi ise valide sultanın ket­
hüdası iken sonradan vezir olan Mehmed Paşa 
bina eylemişti.
Gülnüş valide sultanın Istanbuldaki büyük 
hayır ve sanat eseri ise Üsküdann iskele mey­
danı gerisinde o vakitki ismile (Zincirlikuyu) 
yakınında yaptırdığı büyük cami ve müştemilâtı- > 
dır. Bu eser 18. asır başı Türk inşa sanatının pek 
güzel örneklerinden biridir.
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Üsküdar da Yeni Valide camii diye anılan bu 
mabed beş kapılı geniş bir avlu içindedir. Revak­
larla çevrili bulunan iç avlunun ise üç kapısı var­
dır. Cami büyük ve tek bir kubbe ile örtülüdür. 
Yanlarda dört yarım kubbe, ana kubbeyi des­
teklemektedir. Kubbeleri dört fil ayağı taşımak­
tadır. Camiin içinde iki yanında kıbleye kadar 
uzanan mahfeller yer almıştır. Camiin tezyina­
tında çini ve mermer kullanılmıştır. Camiin çifte 
şerefeli iki minaresi vardır.
Cami ve müştemilâtının inşaatı sırasında va­
lide sultana malûmat veren kethüda Mehmed 
Efendi arizasında şunları yazmaktadır. (Türbei 
şerife ve sebili lâtif ve bir âli çeşme tamamen 
bikusur yapılıp tekmil olunmuştur. Camii şerifin 
dahi büyük kubbe altında olan sekiz aded büyük 
kemerlerin bazıları tekmil ve bazıları dahi bir 
kaç güne değin yapılıp, andan sonra kubbeye 
başlanır, şadırvan ve haremi şerifin nısıf merte­
be kubbeleri yapılıp tekmil olmuştur. Minareler 
dahi şimdiye değin nısıf mertebe yukarı çıkmış­
tır. Mektebi şerif, imareti âmire ve tetemmuatı 
sairesi dahi eldedir, bina olunuyor) (4).»
Gülnüş valide sultan îstanbuldaki bu hayır 
eserlerinden başka Sakız adasında müştemilâtile 
bir cami yaptırmış, Mekkede Beytullahın sakaf 
ve merdivenini, Kastamonuda harab olan Nus- 
rullah camiini, Menemende on üç çeşmenin bo­
zulan su yollarını tamir ettirmişti.
Gülnüş valide sultan oğlu III. Ahmedle bera­
ber gittiği Edirnede 1715 yılında ölmüş, na’şı 
araba ile îstanbula nakledilerek, Üsküdarda ca­
mii yanında yaptırdığı açık türbeye gömülmüş­
tür.
Haluk Y. ŞEHSUVAROGLIJ
(1) Topkapı Saray arşivi 79/14.
(2) Topkapı Sarayı arşivi 79/4.
(3) Topkapı Sarayı arşivi 79.
(4) Topkapı Sarayı arşivi 79/6.
Avrupa Fuarında Türkiye
Strazburg’daki «Avrupa Fuarı»na memleke­
timiz bu yıl da geçen seferki gibi Basın-Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğünün Stand’ı ile katıl­
mıştır. Fuarın açılış günü Türk Standını ziyaret 
eden Sanayi ve Ticaret Vekili M. Arthur Conte, 
Paris Basın Ataşemiz Nail Mutlugil’i tebrik et­
miş ve «Türkiyeyi Strazburg Fuarında görmek­
ten memnunum» demiştir.
'• Polisli Sovyet Turistleri
Son zamanlarda Sovyet «turistlerinin» Av­
rupa memleketlerini ziyaret etmelerine müsaade 
edilmesinden bahseden «Journal de Genève» ga­
zetesi eskiden «Sovyet» ve «Turist» kelimelerinin 
en az «mahpus» ve «hür adam» tabirleri kadar 
kabili telif almadığını yazmış ve Sovyet vatan­
daşlarının son zamanlarda yabancı memleketleri 
ziyaret etmelerine müsaade edilmesine rağmen, 
bu Sovyet «turistlerinin» Batıda anlaşıldığı şe­
kilde turist olamıyacaklarını belirtmiştir. Sov­
yet «Turistleri» gittikleri her yerde özel polis­
lerin himayesinde hareket etmekte ve yalnız 
başlarına hiçbir yere gidememektedirler. Bun­
dan başka bu Sovyet turistleri Sovyet halkını 
hiçbir suretle temsil edecek bir durumda değil­
dir, çünkü her sefer için her turist 3000-5000 
ruble ödemesi icap etmektedir ki bu, bir Sovyet 
işçisinin beş ile sekiz aylık maaşının tamamına 
tekabül etmektedir.
İran İngiltereden Otobüs Alıyor
Ingiliz A.E.C. Kumpanyası çift katlı 250 oto­
büs için Irandan 2,500,000 sterlin değerinde bir 
sipariş almış bulunmaktadır. Bu çift katlı oto­
büsler Tahranda servise konacaktır. Bunlar, 
Iranda ilk defa kullanılacak çift katlı otobüsler 
olacaktır. Tahran Otobüs idaresi, bu otobüslerin 
değerini îngiltereye dört senede ödeyecek ve ilk 
ödeme yüzde 10 olacaktır.
İskenderun Bölgesinde Turizm Haberleri
İskenderun'da Basın-Yaym ve Turizm Umum 
Müdürlüğüne bağlı «İskenderun Bölgesi Turizm 
Şefliği», burada Turistlere gereken kolaylığı 
göstermektedir. Kış ve yaz aylarında daima tu­
ristlerin bir uğrak yeri olan İskenderun’da, iç 
turizmin de geliştiği görülebilir. İskenderun’a 
gelen Turistlerin yüzde yetmiş beşinin yabancı, 
yüzde yirmibeşinin ise yerli olduğu hesaplan­
mıştır. Yaz aylarında, yaz mesaisi dolayısiyle 
Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü Me­
murları Arsuz sayfiye yeri ve plâj kıyısında 20 
çadırlık bir kamp kurmuşlardır. Arsuz nahiyesi­
nin yolu da, böyle bir izdiham karşısında kalın­
dığından daha muntazam bir hale konmuştur. 
Diğer taraftan Soğukoluk sayfiye yerine ise bil­
hassa Iraklı, Lübnanlı ve Suriyeli turistler gel­
mektedirler.
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Hilton ayarında 6 otol daha yapılacak
Emekli Sandığının Umum Müdürü Nuri Kı­
nık bir basın toplantısı yaparak, Sandığın gay- 
rımenkullere yaptığı yatırımlar, inşa edilen ve 
edilmesi düşünülen oteller ve diğer faaliyetler 
hakkında izahat vermiştir.
Hilton otelini kurmak üzere harekete geçil­
diği zaman, beliren endişelerin ve yersiz telâş­
ların şimdi hiçbir mâna ifade etmeyeceğine te­
masla söze başlayan Umum Müdür, Emekli San­
dığının Hilton Otelinden, kuruluş tarihinden beri 
her yıl biraz daha artan mühim bir gelir sağla­
dığım belirtmiştir.
Nuri Kınık, basın mensuplarına aşağıdaki 
izahatta bulunmuştur:
«— Envestismanlarımızdan bir kısmını teş­
kil eden ve İstanbul Hilton Oteli ile başlayan otel 
inşaatı sahasındaki çalışmalarımızın gerek mü- 
essesemize ve gerekse memlekete temin edeceği 
neticelerin pek hayırlı olacağım bir defa daha 
tekrarlamak isterim.
İstanbul Hilton Otelinin gerek temel atılması 
ve gerekse inşaatı sırasında bu çeşit envestis- 
manları Sandık için tehlikeli, memleket için ha­
yalî diye Vasıflandıran pek çok kimselerin bugün 
bu müessese bilançolarını tetkik ile iç huzura ka­
vuşmuş olmaları lâzımdır.
Tabiat güzelliklerinin şaheserlerini sinesinde 
barındıran ve muhtelif medeniyetlerin eserlerini 
fiilen teşhir eden İstanbul, İzmir, Bursa, Antal­
ya gibi birçok şehirlerimizin iç ve dış turizm ba­
kımından birer servet kaynağı olarak memleke­
timize büyük bir istikbal vadetmeleri karşısında 
bu zenginlikleri istismar etmek ve buralardan 
Emekli Sandiğma büyük kazanç payları çıkar­
mak için senelerden beri hazırlamakta olduğu­
muz programı tahakkuk ettirmeğe başlamış bu­
lunuyoruz.»
Emekli Sandığının tahakkuk safhasına gir­
miş olan bu programına dahil otelleri, temel at­
ma sırasiyle Umum Müdür şöyle açıklamıştır:
«—  İzmir oteli (Almanlar işletecek); Ankara 
oteli (İsviçreliler işletecek); ikinci Ankara oteli 
(Amerikalılar işletecek) ; İstanbul oteü (Ameri­
kalılar işletecek); Florya oteli (AvusturyalIlar 
işletecek).
Bu otellere ait işletme mukaveleleri hazır­
lanmış, taraflarca imzalanmış ve Hükümetimi­
zin tasdikinden geçmiştir.
Eskişehir ve biraz sonra izahatını vereceğim 
Boğaziçi Otelinin inşaatına devam olunmaktadır. 
Bu otellerden başka Bursa’da ve Eskişehir’de 
yaptırmakta olduğumuz «OTO GAR VE SAN­
TRAL GAR AJLARI»na otomobille gelen yolcu­
ların ikametine mahsus olmak üzere ve her biri 
30-40 odayı ihtiva eden ve Motel mahiyetinde 
bulunan inşaatımıza da işaret etmek isteriz.
Bursa’da şehirde ve Uludağ’da iki otel ile 
İstanbul’da Çırağan Sarayının bulunduğu yerde 
bir otel ve bir gazino yaptırılması hususundaki 
görüşmelerimiz devam etmektedir.
İzmir’de yaptıracağımız otelin bütün hazır­
lıklarını bitirmiş bulunuyoruz.
En geç 15 Eylülde temelini atacağımız bu 
otel, dünyaca tanınmış Dickerhof Wiedmann 
(Alman) firması tarafından yirmi ay içinde in­
şa edilecektir.
Otelde soğuk ve sıcak hava tertibatını havi 
olmak üzere 185 oda (300 yatak), üç lokanta, bir 
gece klübü, bir konferans salonu, aperatif lo­
kalleri, bahçe, deniz suyu ile beslenecek büyük 
yüzme havuzu, tenis kortu, garaj ve personel 
lojmanları ile üst katta bir gazino bulunacaktır.
Otelin işleticisi, İtalya’da ve Almanya’da otel­
ler işletmiş bir Alman firmasıdır. Otelin kaba in­
şaatının hitamında işletici firma Efes ve Berga- 
mada yapılacak iki küçük otel ile lokanta ve bü­
vetlerin inşaatına müteallik proje ve plânlan ik­
mal edecektir.
Memnuniyetle şunu haber vereyim ki, Bo­
ğaziçi’nin en mutena yerinde, Tarabya’da bulu­
nan ve eskiden Konak namı ile anılan inşaatı nâ- 
tamam kalmış bir oteli uzun müzakerelerden 
sonra birkaç gün evvel halihazır durumu ile
4.150.000 liraya satın almış bulunuyoruz. İn­
şaatın ikmali için her türlü tedbirleri hazırlan­
mış bulunan bu otelin daha ne gibi tesisleri ihti­
va etmesi lâzım geleceğini ve işletme bakımından 
ne türlü tâdil ve ilâvelerin yapılmasına zaruret 
görüleceğini tesbit için Almanya’dan ve İtalya- 
dan tanınmış iki otelci getirmek üzereyiz. Otel 
işletmesini muhtemelen bu firmalardan birine 
vermeyi düşünmekteyiz.
Halen 230 olarak inşasına, başlanmış bulu­
nan oda sayısının 300’e çıkarılmasını arzu edi­
yoruz. Tarabya Koyunda otele bağlı ve çeşitli su
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L'Hôtel d’Eskiçehir appartenant à la Caisse des Retraités 
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sporları tesisleri vücuda getirmeyi düşünmekte­
yiz.
Bu suretle Boğaz’ın en güzel yerinde, dinlen­
mek, eğlenmek, spor yapmak, veya tabiatı sey­
retmek isteyenlerin arzularına cevap verebilecek 
bir manzume tesis edilmiş olacaktır.
İstanbul’un en güzel bir yerinde 360-400 odalı 
diğer bir otel yapmak hususunda Pan Ameri­
kan Tayyare Şirketine bağlı Hotel Intercontinen­
tal firması ile bir mukavele imzalamış bulunu­
yoruz. Gerek bu otel, gerekse biraz sonra bah­
sedeceğim aynı firma ile Ankara’da yaptıraca­
ğımız ikinci bir otele müteallik projelerin hazır­
lanmasına başlandığını memnuniyetle ifade ede­
bilirim.
Ankara’daki otel inşaatı tasavvurumuza ge­
lince, burada yaptıracağımız iki otelden bırmı 
Cenevre’de Hôtel du Rhône a sahip bulunan fir­
ma işletecektir. Bu hususa müteallik mukave­
le bir sene evvel imzalanmıştır. 1957 sonun­
da inşaatına geçebileceğimiz bu otele ait pro­
jeler nihayet bulmak üzeredir. Otel 180 oda­
yı, biri 300 diğeri 700 kişilik olmak üzere iki res­
toranı, bir gece klübünü, konferans salonunu, 
satış mağazalarım, bir yüzme havuzunu, tenis 
kortunu ve üst katta bir gazinoyu ihtiva ede­
cektir.
Görülüyor ki, Emekli Sandığının memleketi­
mizi turizm bâkımmdan son derece kıymetlen­
direcek ve aynı zamanda Sandığa da en sağlam 
gelir kaynakları temin edecek olan bu çok mü­
him teşebbüs ve hazırlıkları tahakkuk safhasına 
intikal ettirilmek üzeredir. Hülâsa etmek lâzım 
gelirse «Istanbul Hilton» oteli ayarında 6 bü­
yük otel ile 5 küçük otel ve su sporları 
tesisleri Emekli Sandığının otel sahasında 
bugün için tahakkuk ettirmekte bulunduğu ve
memleketin pek yakında kazanacağı büyiik 
eserlerdir.»
Umum Müdür otel, motel, garaj gibi tesisler 
dışında, Emekli Sandığının iş hanlarına da bü­
yük bir ehemmiyet verdiğini belirterek İstan­
bul’da Unkapanında sıra halinde büyük işhan- 
ları inşa edileceğini, Ankara’da 40 milyona mal 
olacak 24 katlı muazzam bir işhanı da yapılaca­
ğını söylemiştir.
Emekli Sandığının bu programlı faaliyeti ne­
ticesi, âzami 2,5 sene zarfında memlekete 1500- 
1800 otel yatağı kazandırılmış olacaktır ki, mil­
letlerarası turizm faaliyetinde bu rakam mühim 
bir kıymet ifade etmektedir.
Aykut GÖRKEY
Ankara Okullarında Trafik Filmleri
Karayolları Umum Müdürlüğünce Ingiliz 
Kültür heyeti ile Shell kumpanyasmdan temin 
edilip trafik kazalarının ne şekilde önlenebile­
ceğini gösteren filmlerin Ankara ilk ve orta 
okullarında gösterilmesine başlanmış, bu filmler 
gerek öğrenciler ve gerekse öğretmenler tarafın­
dan büyük bir alâka ile karşılanmıştır.
Film gösterilen okullarda filmden evvel öğ­
rencilere test usulü ile trafik mevzuunda sualler 
sorulmakta ve bilgileri yoklanmaktadır. Film 
gösterisinin sonunda yeni suallerle bu testler 
tekrar edilerek aradaki farklar etüd edilmekte 
ve bu teşebbüsün müsbet neticeleri açık bir şe­
kilde müşahede edilmektedir.
Ayni teşebbüsün diğer büyük şehir merkez­
lerindeki okullarda da yapılması düşünülmekte 
ve elde edilecek neticelere göre daha şumullü 
bir eğitim kampanyasına girişilmesi tasarlan­
maktadır.
İngiltereyi Ziyaret Eden Avrupalı Turistler
Tatil aylan esnasında bu yıl geçen yıla nis- 
betle Ingiltereye, kıt’a Avrupasından çok daha 
fazla ziyaretçi gelmiştir. Geçen seneye nazaran 
Ağustos ayındaki artış yüzde 14 dü. Ağustos 
zarfında ingiltereyi kıt’a Avrupası memleketle­
rinden 100,000 den fazla insan ziyaret etmişti. 
Ocak ile Ağustos arasında Ingiltereye gelen zi­
yaretçilerin yekûnü 900,000 di ki bu, geçen yıla 
nazaran, yüzde 7 fazladır. Bunlann yarısından 
biraz fazlası Avrupadan gelmişti.
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Turizm Bakımından Karadeniz Sahilleri
Turizm dendiği vakit yakın zamana kadar 
İstanbul hatıra gelir, memleketin muhtelif mm- 
takalarındaki güzellikleri pek az münevver dü­
şünebilirdi. Son zamanlarda münevverler mem­
leketi görmeği, tanımağı istemeğe başladılar. 
Şoselerin yapılması otomobille dahilde, güzel va­
purlarımızın bulunması sahillerimizde seyahat 
fikrini uyandırdı. Birinci Cihan Harbinde İhti­
yat Zabitliğimi yaparken Batuma kadar Kara­
deniz Limanlarımızda bulunmuştum. O vakit 
sahil şehirlerimizde elektrik, liman yoktu. Bir 
defasında İstanbuldan köhne «Şam» V apurile 
Karadenize gidiyordum. «Şam» vapuru Sirkeci­
den ayrıldıktan sonra Kuruçeşmeye kadar gide­
bilmiş, iki gün orada kömür almak için bekle­
dikten sonra nihayet Merkez Kumandanlığına 
binbir şikâyet ve müracaattan sonra, «Şam» va­
purunun yorgun ve bitkin haliyle hareket ede­
bilmiştik. Karadenizde o kadar ağır gidiyorduk 
ki, sakin denizde vapurun en ufak dalgacığım 
bile göremiyorduk. Aradan kırk sene geçmişti. 
Bu defa Denizcilik Bankasının «Akdeniz» vapu­
runun tek yataklı temiz birinci kamarasında Ka­
radeniz yolculuğu yapıyorum. Her şeyi güzel, 
Avrupa seyahatlerimdeki ecnebi vapurlarının 
konforunu ^ratmıyor. «Akdeniz» bir martı gibi, 
deniz üzerinde süzülerek gidiyor. Sahillerimizi 
bazen yakından, bazen uzaktan dürbünle hayal 
meyal görüyordum. Kırk sene evvel mahud 
«Şam» vapurunda geçirdiğim mahrumiyetli ha­
yatla mukayese ederek, deniz ticaretinde katet- 
tiğimiz terakki ve mesafe göğsümü kabartarak 
beni sevindiriyordu. «Akdeniz» Sinop Limamna 
demirlediği vakit şehrin karşısında bir Saray gi­
bi durdu. Sahilden irili ufaklı sandallar, kayıklar 
vapura doğru koşmağa başladılar. Ora halkının 
san’atkârane bir zevkle yaptıkları kotra, şarpi, 
yelkenliler modellerini satan çocuklar vapurun 
güvertesine doldular. Her birimiz Sinop mamula­
tından dostlarımıza birer hediye almak için ha­
rıl harıl alış verişe başladık. Kiminin elinde bir 
kotra, kiminin bir yelkenli veya bir sigaralık 
kutu kamaralarına taşıyorlardı. Sinop bir tepe­
ciğin yamacında güzel binalarile bize bakıyor. 
Biz de hoşumuza giden bu binaları birer birer 
nazarlarımızla tetkik ediyoruz. Şirin Sinop’da 
vapurumuz pek az kaldıktan sonra Karadenizin 
engin ufuklarına doğru limandan açılmağa baş­
ladık. Tatlı bir sonbahar havası, deniz uyuyor­
muş gibi sâkin. «Akdeniz» Karadenizin koyu ma­
vi sularını yararak çıkardığı dalgacıkları ara­
sında süzülerek gidiyor. Samsun’a gelmiştik. Bu­
rası tren, şose ve hava seferlerde iç Anadoluya 
bağlanmış olduğu için şehir canlı, caddelerden 
arabalar, kamyonlar, otobüsler bir birini takip 
ediyor. Belediye civarında yapılan ufak Otogar 
içinde motörlü vasıtalar dizilmiş, harıl harıl yol­
cularını almakla meşgul. Otobüsler her yerde ol­
duğu gibi bakımsız, harap, bir tehlike âmnda 
yolcuların içerisinden çıkamıyacağı kadar tıka 
basa doldurulmuş, intizama delâlet edecek en 
ufak beledî kontrol ve alâkadan mahrumdu. Be­
lediye civarında Çarşıya gidecek daracık sokak­
lar kırk sene evvelki haliyle duruyor. Nakil va­
sıtaları ve yayalar güçlükle geçiyorlardı. Bir 
taksiye binerek şehri dolaşmağa başladım. Sam­
sun bir hayli büyümüş, yeni yeni binalar, apartı- 
manlar yapılmış. Çiftlik caddesinin istikameti 
epeyce uzamış. İstasyon civarından geçerek yine 
çarşıya avdet etmiştim. Burada bazı oteller ya­
pılmış, fakat ne yazık ki güzelim deniz yanı ba­
şında iç açıcı engin ufuklarile dururken, tabiatiıı 
bu güzelliklerine arkasını çevirmiş, turizm ba­
kımından bunlara otel demeğe imkân yokdu. Ka­
radenizin hareketli ticaret merkezi Samsun’un 
sokakları niçin açılmamış olduğunu düşündükçe 
üzülüyorum. Hele o Pazar yerinin her türlü in­
tizamdan mahrum, Nuhu Nebi devrinden kalma 
perişan manzarası beni çok müteessir etmişti. 
Gençliğimin bir senesini geçirdiğim ve her türlü 
yenilik isteyen istidatlarını yakınen bildiğim o 
güzel Samsun niçin İzmir ayanda bir imara, gü­
zelliğe kavuşmadığını düşünüp gördükçe üzülü­
yordum. Havyarile, tütün, fasulya gibi diğer 
mahsullerde meşhur olan Samsun’a kısa adim- 
larla ileriye doğru ilerleme yaraşmıyordu. Sam­
sunlu dostlarım yapılmakta olan Limanın hita­
mında bütün bu arzularımın hallolunacağını te­
min ederek beni sevindiriyorlardı. Filhakika 
Samsun’un Limanı Karadenizin dalgalarından 
mâsun bir hale gelmiş, küçük küçük römorkör­
ler, dubalar Limanın içini taramakla ve makine­
lerden çıkan kumları taşımakla meşguldü. Sam­
sunun kaderinin şüphe yok bu Liman bittikten 
sonra çok yükseleceği anlaşılıyordu. «Akdeniz»in 
güvertesinden Samsun’un parkını, caddelerini, 
geniş bir sahayı kaplayan umumî manzarasını 
seyrederek Çaltı burnuna doğru vapurumuz 
yol almıya başlamıştı.
Münim M USTAFA
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O T A  Delegeler Umumî Toplantısı
— Dünya Turizm ve Otomobil Teşekkülü­
nün (OTA) IV üncü Delegeler Umumî Heyet top­
lantısı 4-7 Haziran 1957 tarihlerinde Stokholm- 
da Parlamento Sarayında vuku bulmuştur.
— Delege ve müşahidlerle eşleri Kral Sara­
yında Prens Bertill tarafından kabul buyurul­
muşlar, ayrıca Stokholm Belediye Reisi Cari 
Albert Andersscn tarafından da Belediyede şe­
reflerine bir kabul resmi tertip edilmiştir.
__Davetçi Teşekküllerin hazırladıkları çeşit­
li ve faydalı kabul ve gezi programı misafirleri 
son derecede memnun etmiştir.
Açılış Töreni
Toplantıyı İsveç Kraliyet Hanedanına men­
sup Prens Bertill 4/6/1957 Sah günü saat 10 da 
açmış ve bir nutuk söylemiştir.
Prens bu nutkunda hazır olanlar hakkında 
iltifatkâr hislerini belirttikten ve (OTA)nın, 
Umumî Harpten sonra A.I.T. ve F.t.A. arasında­
ki müzakereler neticesinde, Turizm ve Otomobi- 
lizm konusunda Milletlerarası çalışmaları ahenk­
leştirmek ve rasyonalize etmek gayesile kurul­
muş olduğunu hatırlattıktan sonra, zamanımız­
da seyrüsefer ve yol emniyeti mes elerlerinin 
arttığı halde resmî otoritelerce bunlara karşı 
kâfi alâka ve anlayış gösterilmediği, bazı mem­
leketler malî mevzuatının bu hususta engeller 
çıkardığı ve hele otomobiller üzerinden alman 
vergilerin, yolların ıslahından başka işlere har­
candığı görülmekle beraber, bugün modern ce­
miyetin otomobilsiz iş göremiyeceğine artık kim­
senin şüphe etmediğini, yollar inşa ve ıslahına 
mühim miktarlarda yatırımlar yapılması gerek­
tiğinin bir çok memleketler makamlarınca eski­
sinden daha iyi takdir edildiğini, Milletlerarası 
münasebetlerde Otomobil turizminin günden gü­
ne hâkim bir ehemmiyet kazandığını, bu duru­
mun tabiatile ortaya çeşidli meseleler çıkardığı­
nı ve (OTA)nın bu mes’elelerin hallinde ve for­
malitelerin sadeleştirilmesindeki gayret ve hiz­
metinin büyük olduğunu açıklamıştır.
*★  *
İsveç Hükümeti Yollar Bakam da bu vesile 
ile yaptığı konuşmasında motörleşmenin, şahıs­
lara yalnız kendi memleketini değil, başka ya­
bancı memleketleri de görmek ve böylece Mil­
letler arasında daha sıkı ve kesif temas imkân­
ları bahşettiğini, bu sahada Milletlerarası müna­
sebetlerde kolaylık temini hususunda OTA nın
hizmetlerini izah ile İsviçre’de son on yıl içinde 
otomobilizm’in muazzam bir inkişaf kaydetti­
ğini; ikinci Dünya Harbi başında, yani 1939 da 
Isveç’de mevcud 180.000 hususî otomobilden 
harpten sonra ancak 35.000 adedi mevcut kal­
mış iken, şimdi bunların sayısının 722.000 oldu­
ğunu, ayrıca 120.000 otobüs ve kamyon ile
300.000 motosiklet ve 400-450.000 motorlu bisi­
klet mevcud bulunduğunu beyan eylemiştir.
Birleşmiş Milletleri temsilen toplantıya ka­
tılan M. Hylke Halbertsma Umumî Heyetin son 
Vaşington toplantısından beri Birleşmiş Millet­
lerce yapılan teşebbüslerden bilgi vermiş (OTA) 
ile işbirliğinden faydalı neticeler elde edildiğini 
belirtmiştir.
OTA’nm Reisi Vicomte de Rohan hatiplere 
cevap vermiş ve İsveç Hükümetine gösterilen 
misafirperverlikten dolâyı Hey’et adına teşek­
kür etmiştir.
Toplantıya, Riyaset Divam Azalan ve 23 De­
legeden başka muhtelif memlekete mensup 35 
Klöp ve Teşekkül ile 9 Milletlerarası Teşekkül’ün 
müşahidleri ve müzakere konulan üzerinde etüd 
ve raporlar hazırlamış olan OTA’nm 6 davetlisi 
katılmıştır.
¥ m 
*  *
Müzakere ve münakaşalar aşağıdaki konular 
üzerinde cereyan etmiştir:
I. — Milletlerarası Turizm ve bunun muh­
temel inkişafı;
II. — Yarının karayolu seyrüseferi, Klöp- 
ler ve seyrüsefer tekniği ;
III. — Otomobil seyrüseferinde insan fak­
törü;
IV. — idari işler.
Her konu hakkında ilk önce mütehassıslar 
raporlarım okumuşlar, şifahî izahlarda bulun­
muşlar, müteakiben söz alan Delegeler fikirleri­
ni beyan etmişlerdir.
( I )
Bu konu üzerindeki müzakereleri (OTA 
Gümrük Komisyonu) ve (İtalya Otomobil Klö- 
bü) Reisi Prens Caracciolo di Castagneti idare 
eylemiştir.
Reis, hususî uçaklı turizmin yeniden geliş­
tirilmesi lüzumu üzerine dikkati çekerek, (Mil­
letlerarası Turizmlin inkişafında Otokar’ın git­
tikçe artan rolüne işaretle, «Konaklama» (Hé­
bergement) mes’elesinin büyük bir dava olarak
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ortaya çıkmış bulunduğunu, bu meseledeki güç­
lüğün İtalya’da şimal ve cenup bölgeleri İkti­
sadî şartlarının değişikliği yüzünden ileri gel­
diğini, davanın halli uğrunda İtalya hükümetin­
ce büyük gayretler gösterildiğini, İtalya Otomo­
bil Klöbünün de kendi imkânları derecesinde bu 
gayretlere katılarak cenub bölgeleri turistik yol­
ları üzerinde 21 küçük otel inşa ettirip bunları 
1957 yılı mevsim başında ammenin istifadesine 
açtığım söylemiştir.
M. Laloni (Milletlerarası Şömendöferler Bir­
liği) Ray devrinin geçtiği hususundaki görüşe 
katılamıyacağı, Avrupa Şömendöferlerince hiç 
bir zaman karayolu nakliyatının ray üzerindeki 
nakliyata rakip sayılmadığı, ikinci Dünya Har­
binden sonra Millî ve Milletlerarası turistik tren­
ler ve «croisieres»ler ihdası suretile Şömendö- 
ferlerin Sosyal Turizmi çok kolaylaştırdığı, 
trenlerde konfor ve sür’atin arttığı ve Şömendö- 
ferin yeni çağa, bir «renaissance» çağma girdi­
ği, bundan turizmin çok faydanalacağı, Şömen­
döferler ile diğer nakil yolları arasmda rekabet­
ten değil, dünya turizminin inkişafını teşvik için 
ahenkli bir iş birliğinden bahsaçılması lâzım gel­
diği fikrinde bulunmuştur.
M. Cagnard (Yüksek Polis Memurları Fede­
rasyonu) turistler için konaklama meselesi ka 
dar sayıları daimî olarak artan otomobillere 
mahsus yer temini işini de Birlikte mütalea et­
mek lâzım geldiğini;
M. Legrand (Belçika Kraliyet Turing Klö- 
bü), OTA etrafmda toplanmış olan Klüplerin her 
çeşit turizmle ilgili Teşekküller bulunduklarına, 
göre (Camping) ile alâkalanmaları gerektiğini;
Dr. Ariani (Italyan Kamping Federasyonu) 
Klüplerin ayrıca Gençlik Oberj’leri (Auberges 
de la Jeunesse) üzerinde de çalışmaları lâzım 
geldiğini ileri sürmüşlerdir.
Mr. Singer (Amerikan Otomobil Kurumu 
A.A.A.), Amerikalıların Avrupaya seyahatleri­
nin çok arttığım rakkamlar vererek belirtmiş, 
bunda Turizm Kuramlarınca yapılan gayret ve 
propagandama tesiri olmakla beraber, Avrupa 
Devletlerince Amerikalılara karşı vizenin kaldı­
rılmış olmasının da hayli müessir bulunduğunu 
kayd ile sair memleketlerin bu misalden ders al­
maları lâzım geldiğini, Amerikada otomobilin 
yeni bir seyahat vasıtası olduğunun umumen ka­
bul edilmiş bulunduğunu, seyahate çıkan halkın 
%85 inin kendi hususî otomobillerini kullandık­
larını ifade etmiştir.
(H)
«Yarının Karayolu Seyrüseferi, Klüpler ve 
Seyrüsefer Tekniği» hakkındaki müzakerelerde 
OTA Seyrüsefer Komisyonu ve Belçika Otomo­
bil Klöbü Reisi M. Legrand Başkanlık etmiştir.
Mr. Russell Singer, OTA bünyesinde bir 
«Seyrüsefer Tekniği Kürsüsü» tesisi hakkında- 
ki teklifi muvafık görmüş;
M. Cagnard teknik formasyonu geri kalmış 
memleketlerde bu bilgilerin resmî Makamlar ta­
rafından verilmesi, veya Otomobil Klöb ve Te­
şekküllerinin de yardım etmesini istemiştir,
Le Comte de Liedekerke (Fransız Otomobil 
Klöbü), yollar için hükümetlerin muazzam mas­
raflar ihtiyar mecburiyetinde olduklarım, bunun 
mecburî bir yatırım davası teşkil ettiğini, yollar­
daki kazaların % 70 nin yol kifayetsizliğinden 
ileri geldiğini; Bütçe ve tasarruf mülâhazasile 
yol şebekesini ihmal eden hükümetlerin bir çok 
vatandaşlarını ölüme mahkûm etmiş olacak­
larım; Fransız Otomobil Klöbünün bu mevzuda 
mütevassıt bir hal şeklini tercih eylediğini, bu 
şeklin de «Muhtar bir Yol Sandığı» tesisinden 
ibaret bulunduğunu;
Mr. Dyer (Büyük Britanya Otomobil Klöbü) 
Otomobil ve Turizm Teşekküllerinin başhca me­
sailerini, yol şebekesinin ve seyrüsefer emniyeti 
şartlarının ve otomobilli yolcuların konforunun 
ıslahı hususun da hükümetleri nezdinde teşvike 
matuf bulunması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
(II)
(Otobüs seyrüseferinde insan faktörü) ko­
nusu üzerinde:
Lord Teyham (Büyük Britanya Otomobil Ku­
rumu) otomobil seyrüseferinde en tehlikeli fak­
törün «Sür’at» olduğu hususundaki görüşe ka- 
tılmıyacağmı söyliyerek, kanaatince en tehlike­
li faktörü «Seyrüsefer Şartlamnda bulduğunu, 
yol kazalarım azaltmak için otomobil kullanan­
ları talim ve terbiye etmek lâzım geldiğini; Hü­
kümetlerce yol kodları tevzii ve mevzuun mek­
teplerin ders programlarına ithali gerektiğini; 
alkolün her şahıs üzerindeki tesirinin aynı olma­
dığı hususunun da gözden İrak tutulamıyacağı- 
nı; mensup olduğu Klöp tarafından sürücünün 
psikolojik durumu ile kazalar arasındaki müna­
sebet hakkında bir etüd yapıldığını; Seyrüsefer­
de teknik bakımından elde edilen muvaffakiyet 
ne olursa olsun, insan faktörünün ehemmiyeti ih­
mal edilemiyeceğini; her şeyden önce profesyo­
nel otomobil sürücüsünün zihnine kendi bilgi 
seviyesini islâh ve ikmali arzusunu hakketmek
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lâzım geldiğini, mensup olduğu Klöp tarafından 
kurslar açılmış bulunduğunu izah ve ifade eyle­
miştir.
(IV) — İdari İşler
Genel Sekreter M. Perlowski yazılı raporu 
okumuş ve tamamlayıcı izahlarda bulunarak ez­
cümle Milletlerarası turizm ile ilgili formaüteler 
konusunu ele almış, (Avrupa Konseyi) nin tek­
liflerini kabul eden aza devletlerden pek çoğu­
nun gerek Gümrük ve gerekse Pasaport muame­
lelerini çok basitleştirdiklerini, dolar sahası 
memleketlere gidecek seyyahlara dolar dövizi 
tahsisine başladıklarını;
__ Rusya’nın da ilk defa olarak otomobilli
seyyahlara hudutlarını açtığım;
__ Fransada Helikopter ile seyahatlere baş­
landığını ;
__Avrupa Yol Şebekesinin ıslahı hususunun
ele alınmış bulunduğunu;
__Manş Denizi altından tünel açma teşebbü­
sünün yeniden canlandığını;
__Gelecekte turist ve otomobil sayısının ço­
ğalacağını;
__Avrupada müşterek piyasa kurulması ne­
ticesinde memleketler arasında gerek emtaa mü­
badelesinin, gerekse seyahatlerin artacağım, bu 
arada Klöplere mensup azalann da çoğalacağım;
__Gümrük engellerinin bertaraf olacağını ve
yol emniyeti konusunun daha büyük bir ehem­
miyet arzedeceğini belirtmiştir.
Kararlar, Temenni ve Tavsiyeler
Umumî Heyet, müzakereler sonunda aşağı­
daki kararları ittihaz etmiştir:
I. _  Milletlerarası Turizm Konusunda:
— Hükümetlerce kredi ve vergi kolaylıkları 
bahşedilmek suretile Otelcilik Endüstri’sine vaki 
olacak yatırımların teşviki;
— Nakliye tarifelerinde değişiklikler yap­
mak, lojman fiatlarını indirmek, mekteplerde ve 
fabrikalarda izinleri parçalamak suretlerde tu­
ristik seyahatlerin bütün mevsimlere teşmili;
— Yatacak yer temini davasını halliçin te­
şekküllerin ellerindeki bütün imkânları ile çalış­
maları ;
— Milletlerarası turistik seyahatlerde oto­
mobilin gittikçe artan bir ehemmiyet arzeyledi- 
ği vakiasımn gözden İrak tutulmaması;
—  Yol Şebekesinin ıslahı ve bu çalışmalarda 
turizm ihtiyaçlarının gözönünde tutulması;
—  Avrupamn bir çok memleketlerinde oldu­
ğu gibi sair Devletlerce de formalitelerin tahfifi;
— Millî otomobil ehliyetlerinin Hükümetler­
ce tanınması;
—  Muhtelif giriş Belgeleri yerine cihanşümul 
pasaportun kabul edilmesi;
— Bazı memleketlerde seyyahların otomobil­
leri üzerinden alınmakta olan resimlerin kaldırıl­
ması;
— Hususî Uçaklarla seyahatlerin inkişaf et­
tirilmesi için gerekli tedbirler alınması.
II. —  Seyrüsefer Tekniğine Müteallik Olarak:
— Klüplerce kürsüler ihdası suretile seyrü­
sefer memurlarının meslekî bilgilerinin tevsnne 
çalışılarak, merkezî ve mahallî mes’ul memur­
ları için resmî otoritelerin bu yolda mesaiye 
sevkolunması;
— Şehirlerde ve ziyaretgâh olan mahallerde 
otomobil parkları vücude getirilmesi;
— Tehlikeleri önlemek üzere otomobil ve bi­
siklet yollarının ayrılması.
III. —  Otomobil Seyrüseferlerinde insan 
faktörüne müteallik olarak:
Bu husustaki rapor ve etüdlerden faydalanı­
larak ve yol kazalarında «lnsan»ın büyük tesiri 
olduğu düşünülerek teknik ve pratik bilgilerin 
yayılması ve mevzuun mektep programlarına 
alınması;
— Seyrüsefer Nizam ve Talimatlarının hüs­
nü tatbikine dikkat ve itina gösterilmesi.
IV. —  Yol işlerinin Finansmanı hususunda:
— Yol Şebekesinin bakım ve ıslahına hiç ol­
mazsa bunlardan elde edilen gelir kadar masraf 
ihtiyar edilmesi, ve bu gelirlerin başka işlere ak­
tarılmaması.
Paris otomobil salonunda ilk defa teşhir edilen japon 
otomobili
La première auto fabriquée au Japon exposée au Salon de 
l’Automobile à  Paris, 1957
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Avrupa Yollarının Bilançosu
Yol kazalarındaki ölüm vakaları Garbi Avru. 
pada, Birleşik Devletlerdekinden dört defa daha 
fazladır. Bunun başlıca sebepleri nelerdir ve ne 
suretle inkisam eder? Avrupa Ekonomik Kon­
seyine verilen bir rapor buna cevap veriyor.
Batı Avrupamn ondört memleketinde, 
1955 te yollarda vukua gelen ve ölümle netice­
lenen kazaların sayısı 35.000’e varmış ve yaralı 
sayısı da 600.000 i geçmiştir. Batı Avrupada ha­
li hazırda, 100 milyon kilometrelik sahada tak­
riben 18 kişidir. İngilterede aşağı yukarı 10 kişi 
ve Birleşik Amerikada 5 kişiden aşağıdır. 100 
Milyon yolcuda Avrupadaki ölüm vakaları 10, 
İngilterede 6, Birleşik Devletlerde 2,7 dir.
Avrupa Ekonomik Komisyonunun son rapo­
ru bu kollektif felâketin, gitgide artan (yılda 
%12) seyrüseferin gelecekte daha ağır zararlara 
bais olacağını ve buna çare bulmak için çalışıl­
mazsa akibetin fecî olacağını ehemmiyetle beyan 
ediyor.
Milletlerarası Yol Federasyonu müdürü yol 
mühendisi M.P. Doyen tarafından hazırlanan bu 
rapor, yol kazalarının önüne geçmek üzere ince­
lenmesi için O.E.C.E. tarafından davet olunan 
bir çalışma grubuna tevdi edilmiştir. Bu Komis­
yon ölümle neticelenen kazaları gözden geçiri­
yor, ve her birinin mesuliyet hissesini tayin edi­
yor, ve hassaten Batı Avrupada, muayyen bir 
seyrüsefer sahasında ölümle biten kazaların, ay­
ni saha içine demir ve hava yollarında vukua ge­
len kazalara nisbeten on defa daha fazla oldu­
ğunu tespit ediyor.
Şu halde, Avrupada kara yolu, nakil vasıta­
ları içinde en öldürücüsüdür.
Yol kazalarının böyle fecî tekessürü makul 
önleyici tedbirlerle azaltılabilir. O.E.C.E.’nin ra­
poruna göre bunun iki büyük sebebi vardır.
Motorlu vasıta kullananlar, siklistler ve ya­
yalar bütün halkı içine alır. Onların ortalama 
ferdî kıymetleri bu heyeti umumiyeninki ile mü­
tenasiptir. Lokomotif makinistleri ve tayyare 
pilotlan, buna mukabil sıkı bir seçilmeye, ve fiz­
yolojik halleri de daimî surette kontrola tabidir. 
Geniş bir sahada yapılan bu müşkülpesendane 
seçime fizyolojik evsafı ahalinin heyeti umumi- 
yesinin fevkinde bulunan şahısların intihabına 
müncer olur.
Yolu kullananların ekseriyeti azimesi için, 
otomobil kullanmak tesadüfe bağlı bir iştir. Şüp­
hesiz bunlar lokomotif makinistleri ve meslekî 
tecrübelerine sahip değildirler ve izzeti nefis ve 
meslekî alâkalarını otomobil kullanma sanatına 
candan bağlamamışlardır.
Bundan dolâyı, bu şahıslar şoförlükteki ikti­
dar ve bilgilerini ilerletmeğe pek mütemayil de­
ğillerdir.
Birleşik Devletlerin durumu
ingilterede yol kazalarındaki ölüm vakaları­
nın Batı Avrupadakinin yarısı nisbetinde olması 
şayanı dikkattir. Amerika Birleşik Devletlerin­
de bu nisbetin dörtte bir olması ise daha fazla 
dikkat çekicidir. Bundan Avrupa yollarmdaki 
münakalâtta pek çok vahim, fakat çaresi bulu­
nabilen kusurlarm mevcudiyeti neticesine varılır.
Yol kazalarının hakikatte sebepleri nelerdir? 
Kabahat arabaların kusurlarında mıdır? Yolla­
rın yapüışında veya trafikin tanzimindemidir ? 
Veyahut da kabahat yolu kullananlardamıdır ?
Resmî istatistiklerden alınmış olan atideki 
rakamlar, otomobillerin kusurlarının nisbetini 
gösteriyor:
İtalya 1954 %7,2
Almanya (Garbî) 1955 %2,8
İsviçre 1955 %3,3
Fransa 1954 %6
Birleşik Amerika %3
Bu rakamlardan anlaşılıyorki arabalara at­
fedilen kusurların nisbeti ortalama % 4,5 tur, ki 
zaiftir.
Fakat yolun yapılış tarzının kusurlarına dair 
olan kazaların sayılan ne ilham eder?
Evvelâ aşikâr bir tezat. Fransada seyrüsefer 
kesafeti ile yolun yapılış nevi az çok şu aşağıda­
ki memleketler gurubununki ile aynidir: Belçika, 
Danimarka, Lüksenburg ve İsviçre. Fransada 
%49,5 kaza yolların kuşunum atfolunduğu hal­
de, İsviçre ve Belçikada bu husus pek az kaza 
nisbetine sebebiyet vermektedir (%7 ve %1,6).
Bu sefer Fransa ile İtalya, Ingiltere, Batı 
Almanya arasında buna benzer bir mukayese 
yaparsak bir sürprizle karşılaşırız. Bu memle­
ketler grubunda yol seyrüsefer kesafeti Fran- 
sanınkinin iki misli dir, lâkin burada yola an­
cak %14,6 nisbetinde mesuliyet terettüp eder, 
iki defa daha fazla olan bir seyrüsefer kesafeti 
kazaların nisbetini arttırması icap ederken, onu 
üçte birinden daha aza indiriyor.
Mesele şudur ki, bir yol kazası hakkında mü-
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Ankara
geçmeyen otorutlara malik memleketlerin ver­
dikleri rakamlar ilham vericidir. Eğer yolların 
nevi kazalara sebebiyet hususunda dahlü tesiri 
olmasa idi, bunların üzerinde vukua gelen kaza­
ların nisbeti adî yollardakinin üçte biri derece­
sinde olması lâzım gelirdi.
Halbuki, Avrupada otorutlarla mücehhez 
memleketlerde bu nisbetin üçte biri değil, üçte 
ikisi olduğu müşahede olunuyor. Bunun yegâne 
izahı, adi yol şebekesinin iyi bir halde olmaması­
dır ki, hali hazırdaki kazaların tahminen üçte bi­
rinden o mesuldür.
Almanyada hali hazırdaki seyrüsefer şartla­
rına dair yapılan incelemeler neticesinde hasıl 
olan fikir şudur ki, uygun ve iyi bir yol şebekesi 
ölümle sona eren yol kazalarını altıda bir nis- 
betinde azaltabiliri Binaenaleyh, hali hazırdaki 
Alman Yol şebekesinin kifayetsizliği ve kusur­
ları bütün şebeke üzerinde tehaddüs eden ölüm 
kazalarının %5 ine sebebiyet vermektedir.
Şu halde, bu rakamlara nazaran, yeni seyrü­
sefere uygun olmayan yol, ölüm vakalarının ya­
rısında mesul tutulmalıdır.
Mücrim kurbanlar:
Yol kullananlardan bir arabanın şoförü, bir 
motosiklist, siklist veya sadece yaya yolcudan 
herbirinin yol kazalarındaki mesuliyet hissesi ne 
dir?
İtalyada yapılan bir tetkik neticesinde ölüm­
le biten 2000 kadar hadisede %52,5 nın yolu
talâalar ekseriyetle değişiktir. Biri yolun berbat 
halini kabahatli tutar, bir diğeri frenlerin kötü 
halini itham eder, diğer biri de kondüktör şofö­
rü suçlandırır.
Kabahat kimdedir?
Az bir rüyet sahası olan bir dörtyol ağzında 
iki vasıtanın çarpışması, kazanın muhtemel se­
bepleri hakkında reylerin ne derece farklı ola­
bileceğini gösterir. Soldan gelen araba bir dört­
yol kavşağına çok fazla süratle girdiğinden do- 
lâyı kabahatli tutulacak ve jandarma onu suçlu 
gösterecektir.
Fakat bu trafik mütehassısı bu süratin fazla 
olmadığını, onun saatte 30 Kilometre olduğunu 
ileri sürecek ve en iyi şartlar altında 50-90 kilo­
metre süratin hiç fazla olmadığım, bilâkis kaza­
nın rüyet mesafesinin kısalığından ileri geldiğini 
söyleyecektir, ve bunun mesuliyetini yollan mo­
dern vasıtalara göre islâh etmediği için hüküme­
ti suçlandıracaktır.
Bunların hangisi haklıdır? Hakikatte ikisi 
de sübjektif birer tefsirde bulunuyorlar.
Otomobil yolları:
Kazalarda yolların yapılışlarının hissesi hak­
kında tam bir fikir edinmek imkânsız değildir. 
Sekiz Avrupa memleketinin resmî rakamlarına 
göre yayalar ve siklistler, ortalama, yaralanma 
ve ölüm vakalannda %90,75 nisbetinde mesul­
dürler1.
Bu hususta, üzerinden ne siklist, ne de yaya
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kullananlara, %7,2 sinin arabaların kusurlarına, 
%40,3 nün yarı yarıya yol ve seyrüsefer hata­
larına atfedilebileceğini meydana çıkarmıştır.
Şu suretle ki, uhıumiyetle yayalara ve siklist- 
lere isnad edilebilen kazaların % 30,75 nisbeti 
yolu kullananların hatası yüzünden vukua gelen 
kazaların %52,5 nisbetinden tenzil edersek, mo- 
törlü vasıta şoförlerinin yol kazalarının % 20 
sinden mesul oldukları neticesine varılır.
Binaenaleyh, zamanımızda Avrupa yolların­
da vukua gelen vahim kazaların mesuliyeti aşa­
ğıdaki nisbetlere göre inkisam etmektedir:
Şoförlerin hataları %20; Yayaların ve si- 
klistlerin kusurları %5; Arabaların kusurları 
%5; Yol şebekesinin kifayetsizliği %70.
TÜRKİYE’DE PETROL İSTİHSALİ
Yerli istihsalimiz yurdumuzun petrol ihtiyacının 
mühim bir kısmını karşılamaktadır.
maktadır. Fueloil ise, Devlet Demiryollarının 
doğuda çalıştırdığı 114 lokomotifinde kömür ye­
rine ve çok üstün randımanla yakıt olarak kul­
lanılmakta olduğu gibi Erzincan, Malatya ve 
Elâzığ Şeker Fabrikaları, o bölgedeki bazı ma­
den ve fabrikalar da bu müstahsaldan istifade 
etmektedirler. Bu sayede her sene Zonguldak 
kömüründen 300,000 ton kadar tasarruf sağlan­
maktadır. İstihsal edilen asfalt sayesinde mem­
leketin ııoımal ihtiyacı tamamen karşılanmakta­
dır. Batman rafinerisi ve müştemilâtına ilâve­
ten son olarak yılda 1.500.000 kapasiteli bir te­
neke fabrikası, bir de 75.000 kapasiteli asfalt va­
rili imâline mahsus bir atölye inşa edilmiştir. 
Bundan başka rafineriden çıkacak gazlardan ev­
lerde ve küçük ölçüdeki sınaî tesislerde hava­
gazı yerine ve ondan üstün evsafta bir yakıt ola­
rak kullanüabilen ve çelik tüplerde muhafaza 
edilen mayileştirilmiş gaz (LPG) imâli husu­
sunda da etüdler ilerlemiş durumdadır.
(Aylık Haberler)
Sayı 8 — Ekim 1957
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Siirt vi­
lâyeti dahilindeki Raman ve Garzan strüktürle- 
rinden ham petrol istihsal etmekte ve bunları 
Batman’daki, yıllık kapasiteleri 330.000 ve
27.000 ton olan iki petrol rafinerisinde tasfiye 
eylemektedir. Ham petrol, Raman’dan 22,5, Gar­
zan’dan 25,3 kilometre uzunluğundaki iki boru 
hattı ile Batman’a nakledilmektedir. Gittikçe in­
kişaf etmekte olan Batman rafineri tesislerin­
den 1956 yılı zarfında ilk tecrübe işletmesi ça­
lışmalarında 52.153 ton benzin, 17.870 ton mo­
torin, 165.896 ton ağır mazot (fueloil) ve 39.255 
ton asfalt istihsal edilmiştir. Bu mahsullerden 
benzin, memleketin doğu bölgesinin ihtiyacını 
tamamen karşıladığı gibi, İskenderun, Kayseri, 
Samsun mıntıkalarına ve hattâ Ankara’ya kadar 
da sevkedilmektedir. Motorin, doğu vilâyetleri­
nin senelik ihtiyacımn takriben yansını karşıla­
Ünlü Yunanlı Yazar Niko Kazancakis Öldü
Ünlü Yunanlı yazar Niko Kazancakis, teda­
vide bulunmak üzere gittiği Almanyanın Frei­
burg şehrinde 26 Ekimde Asya gribinden öl­
müştür.
Niko Kazancakis 1882 de Giritte doğmuş, 
Atina Üniversitesinde Hukuk ve Paris Üniver­
sitesinde felsefe tahsili yapmıştır.
N. Kazancakis 1945 senesinde kısa bir zaman 
için Yunanistamn Millî Eğitim müsteşar bakam 
olmuştur.
Yazdığı eserlerden bilhassa Türkler lehinde­
ki romanları, hemen bütün dünya dillerine ter­
cüme edilmiştir.
Zonguldak ve yeni limanı 
Vue generale de Zongruldak (Mer Noire)
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L Entente cordiale de deux Puissances 
méditerranéennes
Le récent voyage en Turquie de M. G . Gronchi, 
Président de la République italienne, accompagné du 
Ministre des a ffa ires étrangères M. Pella et d ’une 
nombreuse délégation du Parlement et de la Presse, 
revêt, sous l ’angle de la politique européenne, une 
importance beaucoup plus considérable que celle d ’un 
échange courant de visites protocolaires entre les 
chefs de deux Etats.
Le communiqué officiel publié le 14 novembre à 
l'issue des entretiens turco-italiens, réaffirm e, avec une 
fermeté inaccoutumée, la solidarité complète des deux 
Etats amis dans les con¡onctures actuelles et l ’urgente 
nécessité de rechercher ensemble une solution paci­
fique à la tension de caractère plus ou moins aigu, 
oui s’y révèle depuis quelques mois. La Turquie et 
l'Ita lie , qui détiennent des positions-clés dans le sec­
teur méditerranéen, se déclarent résolues à tout en­
visager pour maintenir l ’équilibre dans cette région, 
en tenant compte des obligations imposées par l 'A l­
liance Atlantique et le Pacte de Bagdad.
Le m agistral discours prononcé par M. Gronchi 
à l'Université d 'A nkara nous para ît plus révélateur 
encore de l ’état d'esprit et des dispositions, dans les­
quels l ’éminent chef de l ’Etat italien a entrepris ce vo­
yage.
M. Gronchi a brossé à cette occasion un tableau 
c la ir et lumineux des apports turcs dans la civilisation 
méditerranéenne, de la synthèse des cultures réalisées 
par les Ottomans avec les traditions séculaires des 
vastes contrées qu’ils gouvernèrent, au fur et à me­
sure de leurs avances vers l ’Occident.
L’éminent conférencier a évoqué la faveur témoi­
gnée par Mehmet le Conquérant à des conseillers et 
des artistes italiens, qui contribuèrent à cette endos­
mose des civilisations; les in fatigab les efforts soutenus 
par les Souverains ottomans pour combattre l ’hégé­
monie de Charles-Q uint et de ses successeurs, qui se 
proposaient d ’étouffer le nationalism e ita lien ; les 
tendances libérales et démocratiques des Turcs qui, 
contrairement au caractère féodal de l ’aristocratie oc­
cidentale d ’alors, permettaient aux plus modestes su­
jets d ’accéder, selon leurs mérites, aux charges les 
plus élevées de l'Etat; le processus héroïque par le­
quel les Turcs de M oustafa Kémal accomplirent l'in ­
com parable révolution pacifique, qui les a promus à 
la haute situation qu’ils occupent au jourd ’hui dans la 
défense de la civilisation européenne.
Le savant homme d 'Etat italien a conclu que ce 
sont ces nobles antécédents et la solidité de leur c a ­
ractère racial qui permettent encore aux Turcs de 
contribuer avec autorité et efficacité  au rapproche­
ment de l'O rient et de l ’Occident, si longtemps séparés 
par la peur, la concurrence et les préjugés réciproques.
Nous ne nous souvenons pas que, depuis Lam ar­
tine, un homme d 'Etat européen et surtout un 
chef d ’Etat chrétien ait témoigné d'une compréhension 
aussi profonde de l'histo ire et de la politique turques. 
Ces déclarations du Président de la République ita ­
lienne, qui ont touché le fond de l'âm e turque, consti­
tuent pour ainsi dire, l ’Exposé des Motifs du Commu­
niqué offic ie l, qui s ’adressait aux Chancelleries du 
monde entier.
Dans le bassin orageux du «M are Nostrum», Turcs 
et Italiens associent plus que jam ais leurs destinées et 
dressent une nouvelle digue contre les flots dévasta­
teurs du Communisme anarchique et de ses satellites.
Pour expliquer un événement politique comme 
pour juger une ind ividualité, on ne perd rien à se re ­
porter encore à la v ie ille  théorie de la race, du milieu 
et du moment, te lle  que la préconisait H. Taine, théorie 
ou méthode qui n'est pas tellement dépassée que le 
prétendent certains historiens de nos jours.
Quelles sont les nations qui agissent?
Dans quels milieux et dans quelles circonstances 
interviennent-elles?
En répondant à ces questions, on approche plus 
ou moins de l ’interprétation réelle d'un événement 
historique, ainsi que nous considérons la visite de MM. 
Gronchi et Pella en Turquie. j
Enhardis par le prestige que leur assure le lance­
ment du fam eux «spoutnik»; par la tapageuse p ropa­
gande des malheureux Syriens et Egyptiens, militaires 
malgré eux, qui inventent de toutes pièces un danger 
turc, pour justifier un armement disproportionné à 
leurs besoins et à leurs moyens; par la so lidarité des 
communautés orthodoxes, qui professent une soumis­
sion dévote envers la Troisième Rome, représentée par 
l ’Etat le plus anté-Christ que l'on puisse im aginer, les 
Russes de Krouchtchev exploitent la m aladie d'Eisen- 
hower, les critiques de l ’Opposition am éricaine, les 
inepties des Trava illistes, les menées helléno-cypriotes, 
les chantages des Nasser et Azim , le conflit arabo-is- 
raé lien , l'im broglio a lgérien , les malentendus franco- 
britanniques, les conséquences inattendues de l'inspec­
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tion par Jukov des bases navales d ’A lban ie  et jusqu'­
aux élections turques, pour donner aux Représentants 
des partis communistes du monde entier, réunis en ce 
moment à Moscou, ainsi qu’aux prochaines sessions de 
l ’O .T .A .N . à Paris et des Nations Unies à N ew -York, 
l ’impression débilitante d'une super-Puissance, capab le  
d ’imposer ses volontés au monde entier. Ces rodomon­
tades qui, en elles-mêmes, n’intimident pas beaucoup 
les Turcs, blasés sur ce système, pourraient cependant 
fin ir par engendrer des psychoses imprévues, parce 
qu’une longue et tragique expérience nous apprend 
que les Russes ont une propension perverse et congé­
nitale  à évoluer dans la démesure, dans l'illim ité , dans 
l ’inconnu, au risque de commettre des folies irrépa­
rables, et que la plus grande saignée slave ou chinoise 
serait relativem ent moins dangereuse pour eux, qu’une 
moindre hémorragie de l ’Europe civilisée, bien plus 
jalouse de son sang.
Les Russes spéculent surtout sur la démoralisation 
qu’ils cherchent à provoquer chez les autres. L’Europe 
pusillanim e, opportuniste, divisée et bassement inté­
ressée, leur a fa it souvent entendre q u ’ « i I est d ifficile  
d ’arrêter quelqu’un que l ’on craint, parce qu'il a dé­
claré qu'il ne craignait rien lui-même. (C a m u s).»
Beaucoup d ’Européens, jusqu'à la fin de la secon­
de guerre mondiale, n'ont pas cru à la gravité du dan ­
ger russe.
Guglielm o Ferrero —  qui comprit très bien la faute 
et les conséquences de la cam pagne tripolita ine, 
génératrice des revendications balkaniques et de la 
première guerre mondiale —  im aginait que la Russie 
s ’étendrait plutôt à l ’Est, la isserait l'Europe tranquille 
et que l'hégémonie s lave  en Occident était un vain 
fantôm e.
«La puissance et l'insolence futures de la Russie, 
écrivait-il en 1916, est l ’un des thèmes favoris des 
Ita lien s ... qui voient déjà la Russie arb itre de l ’Europe 
continentale , les navires de guerre russes écumant 
dans la M éditerranée et les Cosaques en route pour 
l ’A driatique .»
Avec les Yougoslaves dans les faubourgs de 
Trieste, avec les Russes en personne sur les côtes a l­
banaises face  à l ’Ita lie , et depuis quelques mois sur 
la base nava le  de Lattakyé, face  à Chypre et à l ’A n a ­
to lie ; avec les agents communistes ou terroristes 
en Egypte, en Syrie, en Chypre et en A lgérie , sur tout 
le pourtour de la M éditerranée, on s’aperçoit au ­
jourd'hui que les Italiens de 1916 voyaient plus juste 
que l'illustre historien de l'Em pire Romain.
Mérimée écrivait le 20 Ju ille t 1853:
«Il p ara ît que l ’A ffa ire  d’O rient est tout à fa it a r­
rangée, moyennant que les Anglais acceptent les ca­
lottes, que les Russes obtiennent ce qu’ ils demandent 
et que les Turcs paient les pots cassés.»
C'est de cette façon que se sont arrangées toutes 
les questions d ’O rient, au cours de notre génération; 
sous les cam ouflages grec et arabe, ce sont les Russes 
qui, si on les la issait fa ire , gagneraient encore la p ar­
tie dans les batailles de Chypre, de Syrie, d ’Egypte 
et d 'A lgérie .
Les États-Unis ont fini par s'en appercevoir quand, 
quelques jours précisément avant la visite en Turquie 
de M. Gronchi, ils ont relevé énergiquement le révo l­
tant défi soviétique au bon sens et à la pa ix .
La tradition politique de l'Ita lie  a généralement 
,  visé la recherche des compromis honorables et a fini 
par se ranger du côté turc dans les conflagrations 
orientales, parce que la Turquie, quoi que prétendent 
ses adversaires fanatiques ou ignorants, n ’a cessé de 
professer et de défendre, parfo is au-delà de ses mo­
yens, la cause d'une stricte équité.
Trois épisodes de ma carrière illustrent et confir­
ment cette constante des relations italo-turques.
Après la première guerre balkan ique de 1912, 
¡'ava is été chargé, à la tête d ’une délégation des po­
pulations de Thrace, de visiter Rome, Paris et Londres, 
pour défendre, tant auprès des Chancelleries que des 
Parlements et de la Presse, l'in a lién ab ilité  de ces pro­
vinces essentiellement turques. Le M arquis de San Giu- 
liano , qui nous reçût à la Consulta, fut le premier 
homme d ’Etat européen à m’assurer du plein assenti­
ment p réa lab le  de l ’ Ita lie  si, profitant de la situation 
en ce moment précaire de la Bulgarie, l'arm ée turque 
mettait l ’Europa en présence du fa it accom pli, par la 
réoccupation immédiate d 'Andrinople , ce qui fut ré a li­
sé sans dé la i par Enver Pacha, à la suite d’un té lé­
gramme adressé à Ta la t Bey au sortir de cette aud i­
ence.
En 1920, arrêté par les Autorités d'occupation in­
teralliées et emprisonné à Arabİan Han pour des 
publications favorab les au Mouvement Kém aliste, c ’est 
particulièrem ent à nos Amis italiens que je dus la pos­
sib ilité de me réfugier en Suisse, d 'y poursuivre ma 
cam pagne à titre de Secrétaire général de la «Ligue 
pour la défense des droits des Ottomans» et d 'y p ar­
ticiper à divers Congrès Internationaux.
Je  dois aussi à mes anciens rapports avec le 
Comte Sfo rza , alors Ministre des A ffa ires Etrangères, 
d 'avo ir pu obtenir à cette époque le rapatriem ent, sous 
ma responsabilité , des Etudiants turcs de G enève p ar­
mi lesquels se trouvaient Saraçoğlu Şükrü, futur Prési­
dent du Conseil, ainsi que Mahmud Esad, futur Ministre
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de la Justice et principal conseiller juridique d 'A ta­
türk.
Enfin à la Conférence de paix de Lausanne ( 1 922 ) 
à laquelle , par désignation spéciale de G âz i M ustafa 
Kém al, je participai en qualité de Secrétaire général, 
on rie saurait assez apprécier le rôle conciliateur de 
mes amis le Marquis G arron i et M ontagna qui, dans 
plusieurs questions d ’intérêt majeur, soutinrent nos 
points de vue contre les Puissances protectrices im­
pénitentes de la G rèce et des Balkans.
A  cette même conférence, Tchitchérine partageait 
encore jusqu’cTun certain point l'exigence éthique de 
Karl M arx (dont Moscou a interrompu la publication 
des oeuvres en russe) qui avait catégoriquement dé­
claré  qu’«un but, qui a besoin de moyens injustes, 
n'est pas un but juste», et que «toute solution de cir­
constance serait un point de départ pour d ’autres tra ­
gédies.»
La m entalité soviétique a bien changé depuis lors 
et c ’est pour parer au danger que présente cette évo­
lution, que la Turquie et l ’ Ita lie  éprouvent plus que 
jam ais le besoin v ita l de Se rapprocher davantage et 
de conjuguer leur politique méditerranéenne.
Novembre 1957.
Reşit Saffet ATABİNEN
La Conférence du Taurus Express
Notre délégation qui s'était rendue à Bagdad en 
vue de participer du 11 au 18 novembre à la Confé­
rence du Taurus Express, est rentrée dans le pays.
Des mesures positives ont été adoptées entre notre 
pays et l ’Irak , en vue de fac ilite r durant la saison d ’été 
le tourisme.
On a , par ailleurs, cherché à rétab lir les wagons- 
lits qui ne fonctionnent depuis quelque temps entre 
Istanbul et Beyrouth.
Construction d’une Autoroute 
Belgrade— Thessalonique—  Istanbul
La Fédération Routière Internationale , a convoqué, 
pour le 14 novembre à Thessalonique, les préposés 
aux services routiers de G rèce , de Yougoslavie , d ’ Ita ­
lie et de Turquie, en une conférence internationale , 
dans le but d 'exam iner la question relative à la 
construction d ’une autoroute Belgrade-Thessalonique- 
Istanbul.
Cette artère est jugée nécessaire au développe­
ment économique des pays susmentionnés.
Ali Khan parle d’Istanbul,
«aussi belle que le paradis», dit-il
Le prince A li Khan qui se trouvait dernièrement 
à Istanbul en transit, a rendu une visite de politesse 
au gouverneur maire intérimaire M. Kemal Hadim li 
dans son bureau du v ilayet.
A li Khan a exprimé sa satisfaction pour l'occasion 
qu’il a eu de visiter encore une fois notre v ille  aussi 
belle que le parad is , a-t-il dit. Il a exprimé son a d ­
miration également pour les travaux d'embellissement 
en cours et a promis de revenir à la première occasion 
pour voir le résultat obtenu à l ’issue des travaux en 
cours.
M. Hadimli a offert à son hôte un guide touristique, 
un album contenant les principales vues d’ Istanbul et 
une rosette de la v ille .
A li Khan a quitté notre v ille  par la voie des airs.
Une enquête de l’Unesco sur les conditions 
morales des villages autour d’Istanbul
Au cours de sa dernière réunion le comité d ’en­
seignement san ita ire  populaire d ’ Istanbul, qui fa it  p a r­
tie de l'Unesco, a décidé d ’ouvrir une enquête dans les 
v illages dépendant du v ilaye t d 'Istanbul.
Cette enquête portera sur les conditions géogra­
phiques, géologiques, climatériques et météorologi­
ques desdits v illag es, de même que sur la nourriture, 
la santé, l ’enseignement, la psychologie infantile  et 
autres problèmes de ce genre des v illageo is .
La mission qui effectuera cette enquête entam era 
son activité vers la mi-novembre, en commençant par 
les villages qui dépendent de l ’arrondissement de Ç a ­
ta lca .
La délégation navale italienne à Istanbul
Une délégation de la marine de guerre italienne 
qui se trouve en Turquie depuis le 25 novembre en 
qualité d ’hôte du commandement de nos forces n a ­
vales, est arrivée par avion mis à sa disposition d'Is- 
kenderun à Yeşilköy. E lle  a été salué à son débarque­
ment par l ’am iral Zeki O zag  et le chef d ’état-m ajor 
am iral A loba.
Les membres de la délégation italienne, présidée 
par l'am ira l Rossi, ont visité les insta llations navales 
du Bosphore. Ils se sont rendus ensuite à G ôlçük pour 
visiter la station navale .
La délégation a quitté notre v ille  le 2 décembre 
pour rentrer en Ita lie .
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Rumeli Hisarı
Tamiri biten Rumeli Hisarı
Le Château de Rumeli Hisarı sur le Bosphore après les travaux de restauration
A deed aiming w ell which w as recently accom ­
plished by the Turkish Governm ent is the restoration 
o f  the imposing fortresses o f Rumeli H isari on the 
Bosphorus.
For centuries opposing arm ies, either in pursuit of 
one another or merely in traveling back and forth 
from Europe to A sia , have crossed the Bosphorus at 
this, the narrowest point of the famous Strait. From 
Herodotus, we know that Darius, the King of the Per­
sians, bridged the Bosphorus at this point in 513 B .C . 
to enable his arm y of 7 0 0 ,0 0 0  men to march against 
the Scythians. For this task, he employed the G reek 
architect-engineer, M androcleus, an islander from S a ­
mos.
This passage w as repeated 1141 years later, in 
628 A .D . when Heraclious, the Byzantine Emperor, 
returned victoriously from Persia. At that time the 
Byzantine Empire was at the peak of its g lory.
A third mass passage was made in 1049 by the 
Goth crusaders on their w ay  from Europe to the Holy 
Lands.
By the beginning of the 15th century, the By­
zantine Empire, partly due to foreign invasions from 
several fronts and partly due to interior disputes, had 
a lread y  w eakened . The Turks in 1359 A .D . had con­
quered Bursa, which they made their cap ita l. The By­
zantine Emperor, Cantacuzane, gave O rhan I his 
daughter, Theodora, for a w ife  so as to keep on good 
terms with him. O rhan crossed the Dardanelles to join 
with the Byzantines in the fight against the Serbians 
and Bulgarians. Thus the Turks obtained land west of 
Byzance, too. They had also occupied Mt. Aidos and 
the fortress o f Sam andra, an island about three hours' 
distant from Scutari.
A fter O rh an ’s death, Murat I beseiged Adria- 
nople, but was assassinated during his campaign in 
Serb ia . Beyazit I conquered many territories one after 
another. He dethroned the Byzantine Emperor John I, 
and enthroned Andronicus IV. He also built the fortress 
of Anadolu H isar, thus preparing the w ay for the 
siege of Constantinople. Mehmet I, his successor, kept 
on good terms with the Byzantines so as to reorganize 
his country w hile he fought the Venetians by sea. 
Murad II besieged Constantinople without success. It 
was Mehmet II who was to succeed in this ach ieve­
ment.
In 1452 he set about building the w alls o f Rumeli 
H isari, declaring to the Byzantines that this measure 
w as taken against the Venetians whose ships were 
passing through the Bosphorus without paying the
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necessary tolls. The Byzantines sent embassies to 
Mehmet II to persuade him to give up his p lan , but he 
continued the construction of the fortress, which stands 
to this day.
He put a ll his resources into it. One thousand 
masons and one thousand stone-carriers went to work 
under the personal supervision of Mehmet himself. 
M any a worker died, but in three months the w alls 
were completed. The fortress is built in the form of a 
triangle and it is said that its course spells the word 
Mehmet in A rab ic.
In the construction, materials frorh the church 
«Tax ia rchai»  of Anaplous (now  Arnavutkôy) was 
used. Debris of Byzantine columns, cap ita ls o f arch i­
traves can be seen today on the w alls .
The shape was suggested by Mehmet himself. 
There are three big heavy towers, one at each corner 
and other sm all, squareshaped ones. A ll the inhab i­
tants of the Asiatic coast contributed to the w ork, by 
furnishing Mehmet II with construction m aterials.
The fortress was fin a lly  built and Mehmet ap ­
pointed as governor Firuz A ğ a . Big cannons were em­
placed to prevent the passage of enemy vessels past 
this narrow  spot called by the Turks «Boğaz Kesen».
W ith the restoration of this famous monument, Ru­
meli H isari, has, doubtless, become one of the most 
important tourist attractions of the country.
Basil A. PHOTIADES
Le Palais de Dolmabahçe
Depuis près d'une année, des travaux de rép a ra­
tion sont effectués au Palais de Dolm abahçe. Ils seront 
suivis par ceux de la restauration d anciennes dépen­
dances et la mise à neuf de la partie arrière.
C ’est après la fin de ces travaux que l'on procé­
dera à la démolition du gigantesque mur qui ava it été 
construit autrefois, pour protéger le harem impérial 
des yeux indiscrets.
Il y  a exactement 103 ans que le premier sultan 
Mecid vint habiter ce majestueux pala is avec son h a­
rem, pour venir occuper toute l ’a ile  Est du bâtiment.
Construit en 1853 par l'architecte Ba lian , dans un 
style Renaissance baroque mal défin i, le bâtiment 
central du Pala is de Dolm abahçe, qui contient l ’im­
mense sa lle  du trône —  un appartem ent de cinq é ta­
ges y tiendrait aisément —  profile sa façade de 600 
mètres sur le Bosphore.
Son intérieur est d'une très grande richesse et l'on 
y remarque des meubles précieux et des bibelots rares, 
objet des soins d'un .personnel qualifié .
On y trouve, aussi, des glaces de 30 mètres carrés,
des lustres et des candélabres de cristal comportant 
250 ampoules.
Pour le moment, les plafonds peints par de grands 
artistes français —  dont Séchan —  sont nettoyés par 
des équipes d ’employés juchés sur de grandes échel­
les de pompiers amenées pour la circonstance. Les 
grands salons qui se suivent, comportent aux murs les 
beaux tab leaux historiques de Zonaro, avant la f a ­
meuse salle du trône, où l'on donne maintenant des 
soirées magnifiques.
Des préposés ont récemment nettoyé le lustre mo­
numental de trois tonnes et demie, dont les milliers 
d ’ampoules mettent en valeur les élégantes robes du 
soir des nombreuses invitées.
On est venu cirer le parquet et pour cela on a dû 
enlever le magnifique tapis de Héréké, le plus grand 
du monde, qui recouvre entièrement la sa lle .
Atatürk avait ordonné, en particu lier, au cours 
d ’une soirée qu’il donnait, en 1935, de le p lacer juste 
sous le lustre au centre de la salle  et l ’on procède, 
ainsi, fort souvent.
Le temps nous manquait pour visiter les 200 cham­
bres du p a la is ; mais, après avoir entrevu la fameuse 
bibliothèque des sultans, nous avons traversé les deux 
grands hammams de marbre blanc et rose, nous a r­
rêtant, un instant dans celui du harem.
En pensée, nous nous sommes im aginé les jolies 
baigneuses d ’autrefois aux beaux corps d 'a lb â tre , s’a t­
tardant dans les vasques de nacre aux sons d ’une 
douce mélopée chantée par les esclaves.
Un profond silence y règne maintenant et l ’écho 
de nos pas para issait venir d ’un autre m onde...
Les communications avec les pays 
’ du Pacte de Bagdad
Les travaux en vue du développement du réseau 
de télécommunications entre les cap ita les des pays 
adhérents au pacte de Bagdad se poursuivent active­
ment.
Deux spécialistes ang la is ayant achevé leurs étu­
des à ce sujet en Turquie et en Iran, sont arrivés à K a ­
rachi.
Après avoir achevé leurs investigations dans la 
cap ita le  pak istanaise , les deux spécialistes se ren­
dront à ce même effet à Bagdad.
D'autre part, les spécialistes des postes radiopho­
niques des puissances du pacte de Bagdad , se réuni­
ront prochainement dans la cap ita le  irakienne, pour 
exam iner les possibilités de développer la co llab o ra­
tion radiophonique entre ces pays.
Le directeur général adjoint de la radio pak ista­
naise a quitté Karach i pour Bagdad .
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Irak Krali ile niÿanlanan Prenses Fazila Bogaziçinde
La Princesse Fazila. fiancée dü Roi Faysal d’Irak (instantané à îstinye - Bosphore)
LA PRINCESSE FAZILE
La princesse Fazilé , f ille  de S. A . le prince Mehmed 
AJi Ibrahim et de S. A . I. la princesse H anzadé, nous 
a quitté pour continuer ses études en Angleterre. Cette 
ravissante future reine est un exem ple de grâce et de 
courtoisie. Encore très jeune, la princesse âgée de 
seize ans, fa it l ’admiration de tous par son assurance 
déjà royale  et en même temps que sa modestie e x­
quise de jeune fille , signes caractéristiques d'une vé ­
ritab le  noblesse.
Le jeune roi d ’ Irak , sportif, athlétique, a été sur­
pris aussi par la maturité d’esprit, sa culture profonde 
et son goût raffiné  pour les arts.
Nous souhaitons au jeune couple, qui devra assu­
mer de lourdes responsabilités, bonheur et prospérité.
Nous présentons aussi nos fé licitations au prince 
Mehmed A li, son père, et à sa mère, la princesse H an­
zadé , dont la beauté et la gentillesse ont fa it la con­
quête de tous, ainsi qu’à sa grand'm ère S. A . I. la 
princesse Sab iha pour laquelle  nous avons tant d 'ad ­
miration et de respect.
La Turquie à l’Exposition Internationale 
de Bruxelles
On a accueilli avec grand intérêt parmi les milieux 
culturels et artistiques occidentaux le fa it que l ’e x ­
position internationale de Bruxelles, qui se tiendra
d ’avril à fin septembre 1958, pourra peut être aussi e x­
poser dans le rayon des antiquités des oeuvres du p a­
lais de Topkapi et islamiques turques, ainsi que des 
oeuvres relevant des musées archéologiques d 'Istan­
bul, d 'A n kara , d'Izm ir et d'Ephèse.
A l'issue des travoux du jury qui se poursuivent 
depuis plusieurs mois, l ’emplacement pour l'exposition 
de ces oeuvres a été fixé . Le conseil des experts a jugé 
à l ’unanimité opportun que les peintres turcs Zeki Faik 
Izer, Cevat Dereli et le sculpteur turc ilhan Kenan 
choisissent les oeuvres turques de cette exposition de 
caractère international.
SIGHT-SEEING SPONSORED BY THE 
AMERİKAN DERSANESİ
W e are pleased to be informed that the Amerikan 
Dersanesi (Y M C A ) has organized sight-seeing groups 
enabling its members as well as its friends and guests 
to get acquainted with the curiosities of Istanbul and 
other cities. So fa r , visits have been made to the 
Fethiye and Eyüp Mosques, to the city w a lls  and old 
asters , to Pierre Loti, to Tekfur Saray i, to the Palaces 
of Bosphorus and to other places. Plans call for visits 
to Edirne, Bursa, Ephesus, Bergama and other touristic 
resources o f Turkey.
The aforementioned Institution arranges a most 
com fortable transportation and competent guiding.
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Les découvertes de Gordion
C’est l'événament le plus important depuis la découverte de la tombe de Toutankhcimon en 1924
La presse et le radio avaient publié en son 
temps la découverte sensationnelle par une équipe 
d ’archéologues turcs et am éricains, aux environs d ’A n ­
kara , de la tombe du roi Gordius, remontant au 
V lllèm e siècle avant J . C.
Depuis, chaque four révèle l ’importance de l ’évé­
nement, et une quantité d'archéologues connus sont 
venus constater les travaux de l'Université de Pennsyl­
van ie , dirigés par le Professeur Rodney Young, invité 
par le ministère de l ’ Instruction publique turque et qui 
a trava illé  avec le Professeur M uzaffer Şentürk, de 
l ’Université d ’A n kara , au v illag e  de Yassi Höyük Köy.
Les fouilles entreprises par le Professeur Young 
commencèrent en 1952 et l ’on ne cessa de trava iller 
jusqu’à présent. On voit qu’il a fa llu  de la patience 
pour arriver à cet éclatant succès.
Il a fa llu  appeler en dernier lieu les mineurs spé­
cialistes de Zonguldak, pour effectuer le percement 
de deux tunnels dans le roc, l ’un de 70 mètres, et le 
second à travers la seconde enceinte de la nécropole, 
long de 68 mètres.
Les spécialistes arrivèrent devant la salle  de la 
nécropole, dont il fa llu t percer les murs de pierre, car 
aucune porte n ’avait existé. Finalement le tombeau 
du roi Gordius fut découvert avec, dans ses salles a t­
tenantes, de nombreux objets en bronze de l ’époque.
Où se trouve Gordion?
L'ancienne cap ita le  phygienne de Gordion se 
trouve sur la rive droite du Sakarya , entre les stations 
de chemin de fer de Saz lar et de Beylikköprü, avant 
d ’arriver à A n kara .
On distingue ces ruines à vue d ’oeil, au moment 
où le train à moteur tourne vers le sud, en longeant le 
fleuve.
En face  de la ligne app ara ît la colline qui sup­
portait la vie ille  cité et les trente et quelques tumuli 
royaux qui l'entourent.
Aujourd'hui, on se rend en auto en une heure et 
demie en parcourant environ T00 kilomètres.
L’ histoire de la v ille  de Gordion est fort intéres­
sante, car e lle  entra dans la littérature grecque à p ar­
tir de Xénophon. Sa fondation est due aux princes 
Gordios et M idas, lorsque les Phrygiens, du V ille  siècle 
av . J . C ., voyant leur pays marcher vers sa ruine par 
suite des révoltes incessantes, s’adressèrent à l ’o racle ; 
celui-ci leur répondit qu'ils devaient élire roi le pre­
mier homme qu’ ils verraient arriver, monté surun  char, 
au temple de Jupiter de Gordion.
Ce fut un laboureur du nom de Gordius qui arriva
et fut immédiatement proclamé roi. En souvenir, il con­
sacra son char dans le temple de Jupiter de Gordion, 
en fa isant au timon un noeud en écorce de cornouiller 
enlacé avec tant d’art que l'oeil ne pouvait en discer­
ner ni le commencement ni la fin .
Une oracle avait promis l'empire du monde à ce­
lui qui déferait le noeud et c ’est ce noeud qui devait 
être tranché par A lexandre  le G rand en 334 . Le fils 
de Gordius fut M idas, qui perdit en 715 une bata ille  
contre le roi Sargon.
Lors de l'occupation perse de 540 av. J . C ., G o r­
dion, située sur la grande route a llan t de Sardes à 
Suse, fut le lieu de résidence d ’un satrape.
A lexandre  le G rand en 334 av . J . C . prit Gordion 
et fit un immense butin, car la v ille  était un vaste 
dépôt de toutes sortes de m archandises, mais ne ré­
ussit pas à découvrir le mausolée du roi G ord ius... 
Puis la v ille  d isparaît de l ’ histoire et c ’est à peine si 
l'on finit par l ’identifier avec le tumuli de Saz la r.
O r, parmi les nombreux objets découverts par le 
Professeur Young dans la nécropole ouverte, figura it 
dans un sac contenant 145 épingles à nourrice en 
bronze (f ib u le s ), dont quelques-unes parfaitem ent in ­
tactes.
Nous avons demandé au Professeur M uzaffer §en- 
yürek quelques détails sur ces découvertes:
—  Il a pu être établi que le roi enterré là ava it 
de 60 à 65 ans et mesurait 1 mètre 69 de haut. Le 
squelette a été retrouvé sur un lit, recouvert de douze 
couvertures en to ile , avec un palanquin , dont les tissus 
étaient retenus par des épingles de sûreté « fib u la» .
«Les effets en bronze et tout le mobilier découvert 
dans cette nécropole comprenaient 159 pièces de 
grande valeur, dont les marmites de 40 X  80 centi­
mètres sont particulièrem ent intéressantes. On croit 
qu'elles renferm aient des provisions de bouche, com­
me il était d ’usage d ’en placer auprès des défunts, 
également en Egypte.
«Sur les chaudrons et pièces en bronze, on re ­
marque de merveilleuses ciselures représentant des 
têtes de lion, de chèvres et aussi des têtes de jeunes 
femmes».
C ’est une spécialiste arrivée d ’Am érique, Miss Ellen 
Kohler, de l'Université de Ph ilade lph ia , qui s'occupe à 
nettoyer tous les précieux objets qui sont transportés 
au musée hittite d 'A n ka ra .
Le professeur Young compte poursuivre ses re ­
cherches en 1959 dans la même région.
Alen DAR
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Y I L D I Z  S A R A Y I  (Sternpalasi)
Yıldız Sarayı bahçelerinden
Pare du Palais de Yıldız (Istanbul)
Das Y ıld ız Saray ı, zu deutsch «Sternpalast» liegt 
au f einer Anhöhe unweit des Istanbuler Vorortes O rta- 
köy am Bosporus, inmitten eines herrlichen Parkes, der 
von der Uferstrasse aus terrassenförm ig zum Palast 
aufsteigt.
Der erste Palastbau, der sich an dieser Stelle er­
hob, w ar ein von der M utterSelim  III. im 18. Jah rhun­
dert erbautes Lustschlösschen, dass der Sultan in den 
Sommermonaten oft besuchte. Auch Mahmut II. weilte 
gern an diesem Ort. Er liess hier Anfangs des 19. Ja h r , 
hunderts einen Kiosk erbauen, den er Y ıld ız (Stern ) 
nannte. Hier verbrachte er den Sommer mit a lle rle i 
Kurzw eil, w ie K ingkäm pfen, Gew ehr- und Pfeilschies­
sen. Nach der von ihm durchgeführten Reform der tür­
kischen Armee beaufsichtigte er persönlich die .Trup­
penübungen in den G ärten um den Kiosk und auf den 
Hängen von O rtaköy .
Auch unter der Regierung seines N achfolgers Ab- 
dülmecid I. verlor Y ıld ız nichts an Beliebtheit. Die Mut­
ter des ¡ungen Herrschers, Prinzessin Bezmi Alem liess 
hier im Jahre  1842 ein neues Schlösschen bauen, das 
sie Dilküşa Kasrı nannte. Sultan Abdülmecid kaufte 
noch einige W einebrge und Landstücke hinzu und ver- 
grösserte so die Parkanlagen um den G arten .
Der Y ıld ız Kiosk erlangte zur Zeit Abdülmecids eine 
volkstümliche Berühmtheit durch die Geschichte der 
Serefraz Hanım . Serefraz Hamm, die fünfte Frau des 
Sultans, verliess eines Tages den kaiserlichen Palast
mit ihrer D ienerschaft und zog sich in den Y ıld ız Kiosk 
zurück. In der Nacht darauf zog Sultan Abdülmecid 
mit einer grossen Zahl von Laternenträgern, die ihm 
den W eg erleuchteten, durch die G ärten des benach­
barten Ç ırağan Palastes zum Y ıld ız Kiosk, um sie zur 
Rückkehr in den kaiserlichen Palast zu bewegen.
Der bereits bestehende Palastkom plex wurde von 
seinem N achfolger A bdü läziz durch neue Bauten e r­
weitert. A bdü läziz verbrachte hier regelmässig im 
Frühjahr einige W ochen. Seinen letzten Besuch in die­
sem Palast vor seiner Entthronung machte er am 
21 . April 1876, kehrte aber unter dem Druck der Er­
eignisse kurz darau f w ieder in den Dolm abahçe-Palast 
zurück.
Sultan Murat V ., der nach seiner erfolgreichen Ver­
schwörung gegen seinen O nkel Sultan A bdü läziz im 
Jahre  1876 den Thron bestieg, im gleichen Jahr je ­
doch wegen einer unheilbaren Krankheit w ieder zur 
Abdankung gezwungen wurde, residierte g le ichfalls 
einige Zeit im Y ild iz-Pa last, bis er schliesslich im 
Ç ırağan-Palast interniert w urde, wo er 1904 starb.
Unter Sultan Abdülham id II. wurde der Yıld ız- 
Palast zur kaiserlichen Residenz. Die bessere strateg i­
sche Lage, die eine Einschliessung des Palastes un­
möglich erscheinen liess, bewog den neuen überaus 
misstrauischen Herrscher zu diesem Schritt. Aus den 
Ereignissen, die seinen O nkel A bdü läziz und seinen 
älteren Bruder Murat V . zum Thronverzichf gezw un­
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gen hatten, zog er die Lehre und siedelte am 7. April 
1 877 mit seinem Hofstaat in den Y ıld ız über.
W ährend seiner dreiunddreissigjährigen Regie­
rungszeit baute Abdülham id II. den Y ild iz-Palast im­
mer weiter aus, bis er schliesslich einer unabhängigen 
Stadt glich. Neben verschiedenen neuen Palastab te i­
lungen entstanden ein Theater, ein Museum, eine Bi­
bliothek, eine Apotheke, verschiedene W erkstätten, 
Parkanlagen und Teiche. Der gesamte Schlosskomplex 
wurde mit einer hohen M auer und Kasernen für die 
Palastw achen umgeben.
Die Hauptgebäude des Palastes lagen in drei gros­
sen Höfen. Im ersten Hof stand der grosse Audienz- 
Kiosk, in dem sich auch eine für den Kaiser reser­
vierte Abteilung befand. Hier wohnte der Hofm ar­
schall und hier versammelten sich in bestimmten Ze it­
abständen die Minister.
In diesem Hof lag auch der Ç it-K iosk, in welchem 
der Sultan hin und w ieder ausländische Gesandte in 
Audienz empfing. Ein weiterer Gebäudekom plex dien­
te den kaiserlichen Adjudanten und Kammerherrn so­
w ie den Rechnungsbeamten als W ohnung.
Durch ein grosses Tor gelangte man in die Pa last­
abteilungen des Sultans. G leich links neben dem Tor 
befand sich der im Jahre  1900 von Sultan Abdul- 
hamid II. erbaute kleine Audienz-Kiosk, wo der Sultan 
die Bittschriften entgegennahm, und die Vezire und 
M inisterempfing. Im unteren Stockwerk des Gebäudes 
lag ein Zimmer, das von Sultan Abdülham id II. und 
seinen Nachfolgern als Arbeitszimmer benutzt wurde. 
Dem Zimmer gegenüber befand sich ein kleiner Salon, 
in welchem der Grosswesir w artete , bevor er vom 
Herrscher empfangen wurde und in welchem er mit­
unter auch arbeitete.
In diesem Stock befand sich ferner ein grosser 
Spe isesaal, in dem die Festbanquetts für ausländische 
G äste  stattfanden. Hier erw artete Sultan Abdülham id 
auch den Beschluss seiner Absetzung.
Gegenüber dem Audienz-Kiosk lag der Su ltans­
palast. Zwischen diesem und dem Çit-Kiosk führte ein 
Tor in den dritten Hof mit den verschiedenen A b te i­
lungen des Harems. In unmittelbarer N ähe des Tores 
lag ein weissgestrichener Bau, deren holzvergitterte 
Fenster einen Ausblick au f den W eg und den grossen 
Teich hatten. Ihn bewohnte Sultan Abdülham id II. mit 
den ihm am nächsten stehenden Frauen. Die ehem ali­
gen Schlafräum e des Sultans wurden nach seiner N ie­
renerkrankung auf Anraten der behandelnden Aerzte 
in die unteren Räume mit Blick au f den Park verlegt. 
In diesen Räumen verlebte auch sein N achfolger Sul­
tan Reşat Mehmet V. die letzten Jah re  seines Lebens. 
Dieser Bau wurde zur Zeit des letzten Sultans, Meh­
met V I. Vahdettin durch einen Brand restlos zerstört.
Links davon lag das Theater, in welchem Sultan A b ­
dülhamid II. italienischen Opern und Schauspielen von 
Abdi beiwohnte. Dieser Gebäudekom plex ist ebenfalls 
von hohen Mauern umgeben, durch w elche verschie­
dene Tore in den Park führen. Ein langer verdeckter 
G ang endete in dem von Sultan Abdülham id II. er­
bauten Sale-K iosk, das ebenfalls von Mauern umge­
ben ist. Anlässlich des Staatsbesuches des deutschen 
Kaisers, W ilhelm  II., liess der Sultan neben diesem 
Kiosk noch einen Zerem onien-Kiosk erbauen, der mit 
dem Sale-Kiosk verbunden wurde. Dieser Gebäude- 
komplef diente zum Empfang ausländischer M onar­
chen und Thronanwärter.
W ährend der Sale-Kiosk auch heute noch bei 
Staatsbesuchen ausländischen Staatsoberhäuptern als 
W ohnung dient und in seinen Räumen Staatsem pfänge 
veranstaltet werden, sind die anderen G ebäude, so­
weit sie noch bestehen, ihrem ehem aligen Zweck ent­
fremdet. Hier befindet sich heute das Istanbuler Tech­
nikum und die Kriegsakadem ie, die zum Teil durch 
entsprechende Um- und Neubauten zw eckentspre­
chend verändert wurden.
Meral TOKAT
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'Trois Métropolites Hellènes se rendront 
à Moscou en Mai
Le Saint-Synode a décidé qu’une délégation de 
trois métropolites représentera l'Eg lise de G rèce aux 
fêtes religieuses de Moscou en mai 1958. L’invitation 
a été adressée à l ’archevêque d ’Athènes Mgr. Théo- 
clitos par deux lettres du Patriarche de Moscou, invi­
tant l ’archevêque à se rendre à Moscou à la tête d'une 
délégation de trois métropolites pour assister aux c é ­
lébrations qu'organise l ’Eglise Russe à l'occasion du 
40e anniversaire du rétablissement «du Patriarcat russe, 
qui ava it été aboli au XV IIle  siècle et rétabli après a c­
cord entre le Patriarche Tychon et le gouvernement 
soviétique.
Les trois métropolites qui se rendront à Moscou 
sont Mgr. lacovos (A tt iq u e ), Mgr. Pantéléimon (Thes- 
salonique) et Mgr. lacovos (S ia t is ta ) . On tient pour 
certain que les Patriarches d ’A lexan d rie  et d 'Antioche 
se rendront aussi à Moscou.
Ouverture du Congrès des Journalistes 
de Langue Française en Israël
Le Dr. Joseph Burg, ministre israélien des P .T .T ., a 
inauguré le 18 Novembre le congrès de l ’Association 
internationale des journalistes de langue frança ise . Le 
président de la République israélienne, M. Isaac Benz- 
vi ava it adressé aux congressistes venus au nombre 
d'une quarantaine, un message de bienvenue.
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Les Nouvelles Avenues d#Istanbul
Istanbulda imar çalışmaları meyamnda etrafı açılan Azapkapısında Sokollu Camii
Les travaux de reconstruction à la tête du pont d’Atatürk
Tandis que la m unicipalité achève les travaux 
d ’abaissem ent du niveau de la place de Béyazit, on 
prend des mesures pour recommencer le trafic  sur les 
nouvelles avenues.
A insi, après les travaux d 'asphaltage des avenues 
M illet et Vatan , la circulation est déjà partiellem ent 
rétab lie  entre Béyazit et la sortie de Topkapi. Le tra ­
fic  des autos a entièrement commencé depuis la place 
susdite et Koska. '
De cette façon les deux avenues sont ouvertes au 
tra fic . Elles assurent la liaison directe avec l ’aérodro­
me, c ’est-à-dire avec la route de Londres, large de 
50 mètres, le carrefour du Boulevard Atatürk, et l ’Ordu 
Caddesi, montant vers Béyazid .
D’autre part, l ’avenue M illet, entre Ç ap a et Ak- 
sa ray , a ses travaux terminés et a été également ou­
verte à la circulation.
Les services municipaux s'occupent maintenant de 
l'achèvem ent de l ’aménagement des trottoirs.
Les deux grandes avenues M illet et O rdu, ont été 
conçues sur le type standard européen et ne com­
portent maintenant aucun virage, disposant au sur­
plus d ’une inclinaison régulière, ce qui permet de pré­
senter une perspective normale.
Aux services de l'Im ar, on déclare que la m unicipa­
lité, munie d ’appareils modernes, a effectué les tra­
vaux de ces deux avenues en 45 ¡ours, ce qui est un 
temps record.
Ces travaux avaient soulevé d'abord une multi­
tude d ’objections et de protestations du public, qui e f­
fectivement en fut incommodé un certain temps.
Pourtant les travaux furent effectués selon le pro­
cessus le plus moderne au point de vue d ’urbanisme, 
c ’est-à-dire qu’on s'occupa, d ’abord des installations 
souterraines, selon le plan établi, afin de ne pas avoir 
à ouvrir des tranchées plusieurs fois, pour la pose de 
câbles ou de tuyaux.
Pour le bétonnage de l ’avenue Vatan longue de 
2 kilomètres et demi, on a effectué la coulée de deux 
longs rubans de ciment de 25 cm. d ’épaisseur.
Par suite des démolitions effectuées sur les deux 
côtés des avenues Vatan et M illet, a llan t à Topkapi, 
de nombreux terrains ont été libérés et leur valeur a 
été estimée à plus de 70 millions de livres.
C ’est une des principales banques foncières de 
notre v ille  qui entreprend l ’édification de blocs d ’a p ­
partements qui y seront construits, et pourront compor­
ter quinze étages, étant donné qu’ils ne masqueront 
pas la vue.
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Istanbul, Izmir et leurs Merveilles
Ni Rio de Janeiro avec sa magnifique rade, ni 
Naples avec son Vésuve, ni le Golfe de Bahia, ni l ’île 
de Capri, ne peuvent se comparer à Istanbul et son 
Bosphore, ni à la Belle Izmir, Perle de l’Egée.
Deux raisons supérieures m’ont incité à écrire mes 
souvenirs sur la Turquie. La première représente pour 
moi le paiement d'une dette de reconnaissance. On 
n’ignore point qu'au XVme siècle, en 1492, mes core­
ligionnaires furent chassés d ’Espagne par le roi Ferd i­
nand et la reine Isabelle  surnommés les Catholiques, 
et accueillis par la Turquie. Cet événement eut lieu une 
quarantaine d'années après la prise de Constantinople 
par le Sultan Fatih Mahomet II le «Conquérant».
La déclaration de son successeur Bayazit II, de­
venue historique, est la suivante: «On m’ava it dit que 
le roi Ferdinand d ’Espagne est un monarque in te lli­
gent.
«Comment se fa it-il qu’il appauvrisse son pays, 
pour enrichir le mien, en chassant les Ju ifs?»
La deuxième raison est empreinte de patriotisme 
et de nostalgie pour Izmir, ma v ille  nata le , paradis 
perdu pour moi, depuis cinquante ans.
La Turquie est mon pays, ¡’y suis né dans la plus 
importante et la plus délicieuse des villes principales 
après Istanbul, surnommée par les anciens Hellènes la 
Belle Izmir, et actuellement la Perle de l ’Egée.
Un nombre infini d ’auteurs anciens et modernes, 
ont décrit d ’une plume m agistrale les beautés de la 
Turquie. De célèbres historiens A rabes, Hébreux, Per­
sans, Génois, Vénitiens, Turcs et Français s’extasièrent 
dans leurs ouvrages, en décrivant les beaux sites de 
mon pays.
Je  m’efforcerai de mon côté, sans aucune préten­
tion littéra ire , d'évoquer l ’ancienne Turquie du XIXe 
siècle, que j'a i bien connue, et de la comparer à celle 
d ’aujourd'hui.
On aime toujours ce qui est nouveau, mais on doit 
respecter ce qui est ancien.
G râce  à mes connaissances linguistiques, j ’ai pu 
étudier et puiser au cours de ma vie , tout ce que ces 
auteurs mentionnés plus haut, et plus récemment en­
core Hammer, Vo lta ire , Lam artine, Théophile G autier, 
Pierre Loti et C laude Farrère , ont écrit sur l'ancien 
Empire Ottoman et sur la Turquie Républicaine de 
M ustapha Kém al.
Comme turc autochtone, j'essaiera i de donner à 
mes lecteurs un tableau des plus fidèles de la vie me­
née non seulement par les turcs musulmans, rtiais je 
décrirai les us, les coutumes et les croyances, de la
mosaïque d ’éléments qui composaient l'ancien Empire 
Ottoman, ainsi que les trésors inestimables et mer­
veilleux qui contiennent la splendide cap ita le  Istan­
bul, et la magnifique porte de la Turquie d ’Asie , Izmir.
Je mentionnerai surtout les scènes vues et vécues 
par moi-même.
J'espère de cette façon apporter une modeste 
contribution à la gloire de mon pays d 'abord , et 
rendre ensuite service aux milliers de voyageurs qui 
visiteront Istanbul et Izmir, comme il y à quatre ans, 
à l'occasion du cinqcentîème anniversaire  de la prise 
d'Istanbul par les Turcs.
Je  fe ra i ressortir particulièrem ent que la nation 
Turque, va illan te  et forte durant les guerres, se mon­
tra accueillante et hospitalière pendant les temps de 
paix .
Je fe ra i remarquer qu’à l ’ombre du drapeau turc 
les éléments les plus hétéroclites se groupèrent: A ra ­
bes, G recs, Arm éniens, Ju ifs, etc.
Je démontrerai aussi que la Turquie asp ira de tout 
temps à se p lacer au même niveau de civilisation des 
nations progressistes, mais que son éducation re li­
gieuse, les principes du Coran la figèrent longtemps
Kadifekaleden Izmir
Izmir, vue prise de Kadifejcale
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dans un respect absolu des textes.
E lle  semblait demeurer hostile à toute évolution.
Au temps de mes douze ans dé jà , les vieux turcs 
portant «cafe tans» , «cha lvars»  bouffants brodés, 
«tozlouks» ou coiffés du fez écarla te  et turban, cô­
toyaient les fonctionnaires, les beys, ou membres de 
l ’aristocratie , vêtus de costumes européens impec­
cab les: Les sévères redingotes appelées Istanboulines 
par exem ple.
A côté des «cad ines» , femmes du peuple emmi­
touflées dans leurs férédjés circulaient les «Hanim s», 
femmes aristocrates déjà modernes, candidates à 
l ’ém ancipation.
Leurs beaux visages n ’étaient couverts que de vo i­
les si minces, qu'on pouvait les comparer aux voilettes 
d 'é légantes parisiennes.
Sous les «zars» de ces dames se cachaient des 
toilettes européennes qui pouvaient rendre jalouses 
les occidentales les plus raffinées.
Plus tard , à chacun de mes voyages au retour de 
Paris, mes parents recevaient souvent des invitations 
de la part de nos voisins, de riches turcs.
Ils s ’y rendaient et naturellem ent je les accom­
pagnais. Nos aim ables voisins fa isa ient exécuter des 
concerts dans leurs salons {naturellem ent un salon 
qui était réservé aux hom m es). Musique orientale : où 
l ’on entendait la mélodie de Kanouns (sorte de grand 
«c itte r» , instrument à cordes de boyaux) ou «Uds» 
(Lu th s ), mais aussi musique occidentale : pianos, v io ­
lons, m andolines, etc.
Les enfants avaient reçu déjà une solide instruction 
dans les écoles étrangères installées en Turquie.
J ’étais frappé  par cette évolution lente poussée 
vers le modernisme, venant de tout un peuple animé 
du plus sincère désir de s’émanciper.
Quinze ans après la révolution Jeune-Turque de 
1908, en 1923, cette grande nation enfanta un hom­
me rem arquable, M ustapha Kémal Pacha.
G énéra l émérite, il se révéla aussi grand chef 
d ’Etat, patriote jusqu'au sacrifice de sa vie pour son 
peuple ; doué d ’une volonté inébran lab le , il trancha 
résolument fout ce qui lui para issait incom patible avec 
l'idée de Liberté et Progrès. On ne doit pas oublier, 
qu’il était sensible et juste égalem ent. Il institua le 
régime républicain, supprima le C a lifa t , adopta pour 
l ’écriture, à la place des caractères arabes, les ca rac­
tères latins, supprima le port du fez pour les hommes, 
les voiles chez les femmes turques musulmanes, ab a n ­
donna Istanbul pour fonder une cap ita le  moderne à 
A n ka ra , fit sien les articles du Code Suisse, changea 
le calendrier antique, ainsi que les poids et les me­
sures.
Ce fils  de la Nouvelle Turquie, prouva au monde 
entier que sa patrie était digne de prendre une place 
des plus honorables parmi les nations les plus civi­
lisées.
L'Etat féodal était anéanti.
Mustapha Kémal a bien mérité par son patriotisme 
exem plaire et le sacrifice de sa v ie  le surnom que la 
reconnaissance de son pays lui a donné: G hazi Mus­
tapha Kém al: Atatürk, le vainqueur Père des Turcs.
Jacques de COURIEL
İskenderun et Mersin, les deux grands ports 
de la Turquie du Sud
Les travaux de construction et d'équipement du 
port de Mersin et de celui d 'Iskenderun, principaux 
centres d'exportation et importation du sud, sont a c ­
tivés dans le délai le plus court.
Au port d'Iskenderun sont déjà en activité 28 
grues et élévateurs d ’une puissance a llan t de 2 à 7 
tonnes de capacité . G râce à cet équipement, le nom­
bre des dockers, manoeuvres et autres ouvriers a pu 
être ramené de 1 .200 environ à 500 . M algré ce la , la 
capacité de chargement et déchargement a augmenté 
de 15 fois par rapport à la capacité du port avant les 
travaux de modernisation qui n’était que de 100 .000 
tonnes.
Le réseau ferrovia ire  à l'intérieur du port a été 
porté de 2 ,5 à 29 klms. •
Pour Mersin, qui sera le plus grand port de la 
M éditerranée o rientale , on note une accélération des 
travaux qui sont maintenant de 2 ,5  mois en avance 
sur l'hora ire  et le programme prévus.
La partie la plus importante est ce lle  relative à la 
construction du brise-lames qui mettra le port à l ’abri 
des vagues du large particulièrement violentes par 
vent du sud.
Les tempêtes du sud bouleversent en effet très sou­
vent le port et y occasionnent des pertes et des dégâts 
importants.
Le brise-lames est construit maintenant en grande 
partie .
Une autre oeuvre importante du port de Mersin est 
le silo de 100 .000 tonnes de capacité  qui sera 
construit pour le compte de l ’O ffice  des Produits A g ri­
coles. On procède actuellement au nivellement du ter­
ra in .
On espère que le brise-lames sera terminé avant 
la fin de l ’année 1 958 .
En 1956, les opérations de chargement et déchar­
gement dans le port de Mersin ont atteint le chiffre- 
record de 5 0 0 .0 00  tonnes.
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La Cité de l’Automobile à Ayaz Ağa
On a commencé les travaux de construction d ’un 
grand bazar de l ’auto à Istanbul.
De cette façon , la M unicipalité arrivera à libérer 
un grand nombre de magasins vendent des pièces de 
rechange en pleine v ille .
Nous avions déjà donné quelques détails en son 
temps sur ce projet, qui est maintenant en voie d 'exé ­
cution.
C ’est à la «Sanayi Kalkinm a Bankasi» et à l ’in i­
tiative du ministère du Commerce, avec la co llabora­
tion de l ’administration économique am éricaine, 
qu'incombent les débuts de la réalisation de ce vaste 
projet.
Les terrains ont été acquis il y a quelques mois sur 
le bord de l ’ancienne chaussée Şişli-Büyükdere, à 300 
mètres du champ des concours hippiques d ’A yaz Ağa 
pour 52 .000  livres.
On estime que le coût des travaux entrepris, dé­
passerait un million de livres et seront terminés d’ici 
la fin de 1958.
En relation avec cette a ffa ire , plusieurs grandes 
firmes d ’autos achetèrent aussi dans ces environs des 
terrains où leurs agences centrales seront créées.
A insi, un sujet de plaintes continues des citad ins; 
l ’éloignement des centres d ’habitations de tous les 
ateliers de réparation d ’autos, sera réalisé d’ici peu.
Nous avons interrogé les intéressés sur ce que 
serait cette «Cité de l'auto» en construction.
___ En premier lieu, il sera bâti le grand bazar de
l ’automobile, avec 300 magasins pour les vendeurs de 
pièces de rechange et presque autant d ’ateliers, en 
attendant la construction de fabriques de pièces pout 
autos.
A Beyoğlu et surtout au Taksim , il y a aujourd’hui 
235 magasins vendant des pièces de rechange et 225 
ateliers de réparation, peinture, de carrosserie et vu l­
canisation pour pneus... Beaucoup de ces firmes 
n’ayant pas l ’espace suffisant, font les réparations en 
pleine rue, ce qui est contraire aux règlements muni­
cipaux.
La plupart des propriétaires de ces magasins et 
ateliers se sont assurés des m aintenant des domiciles 
au nouveau quartier de Levent en construction qui 
sera très voisin de cette cité. On doit mentionner, de 
plus, le projet de la Coopérative qui entreprend la 
construction de 200 maisons d ’habitation avec verse­
ment de 30 pour cent comptant et le reste payab le  par 
versements échelonnés, .
Le Congrès Postal Universel accorde des 
facilités à l’expédition des livres
Faisant siennes plusieurs initiatives inspirées par 
l ’Unesco, l'Union Postale Universelle , en son XlVème 
Congrès qui s’est achevé à O ttaw a le 27 Septembre, 
a accordé une série de facilités à l ’expédition postale 
de livres, journaux et autres publications. Les dé lé­
gués des administrations postales de 96 pays ont p a r­
ticipé aux travaux du congrès.
Suivant ces nouveaux règlements, le poids m axi­
mum d ’un colis de livres est porté de 3 kilogs à 5 . Par 
accord spécial entre les administrations postales, ce 
maximum pourra même être porté à d ix . Des colis desti. 
nés à la même adresse pourront être groupés dans 
un même sac postal sans qu’ interviennent, dans ce cas, 
les limites de poids.
En outre, la réduction des tarifs déjà accordée aux 
journaux sera étendu aux livres. Les publications desti­
nées aux aveugles seront totalement exemptées de 
frais de port et d ’enregistrement.
Le congrès s’est aussi efforcé de sim plifier les rè­
glements concernant les abonnements aux journaux; 
ces règlements permettent de payer dans la monnaie 
loca le , aux bureaux de postes, les abonnements aux 
journaux et magazines étrangers, et ils assurent des 
tarifs réduits.
Autre décision très importante, le congrès a v ir­
tuellement aboli les fra is d ’inspection douanières des 
■livres et autres imprimés non soumis aux taxes d im­
portation. Le congrès a demandé aux Etats membres 
de s’abstenir d ’imposer I importation de livres, jour­
naux, revues et catalogues de livre. Cette proposition 
a été adoptée à la demande de la délégation bré­
silienne qui a exprimé le désir de «coopérer avec 
l ’Unesco et avec les Etats membres de l ’UPU au déve­
loppement de l ’éducation et de la culture dans le 
monde entier».
Les nouveaux règlements entreront vra isem b lab le­
ment en vigueur en octobre 1958, après que les d iver­
ses administrations nationales auront révisé leurs ré ­
glements conformément aux décisions d ’O ttaw a . Ces 
décisions marquent un progrès, dû à l ’Unesco et à 
l'UPU dans l ’utilisation de la Poste au service de la 
libre circulation de l ’inform ation. L’Unesco avait déjà 
des concessions analogues pour l ’expédition des pu­
blications et du matériel éducatif lors de congrès ré­
gionaux concernant l ’Amérique du Nord, l ’Amérique 
du Sud et le M oyen-Orient.
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M. Louis Hautecoeur 
fait le procès de l’art abstrait
Pourquoi l ’art abstrait s'est-il développé à notre 
époque au point d'être considéré comme le seul re ­
présentant de l ’art moderne? Q uelles sont les tendan­
ces, les attitudes intellectuelles ou sentimentales de 
notre temps qu'il veut exprim er? M. Louis Hautecoeur, 
secrétaire perpétuel de l ’Académ ie des beaux-arts, a 
développé à la séance publique annuelle de cette 
Académ ie, qui s'est tenu sous la Coupole, ce sujet de 
méditation. L’homme, la nature et le monde réel ont 
été progressivement expulsés du parad is de l'a rt. En 
peinture, l'évolution commence avec le romantisme, qui 
chasse l'homme du paysage . Les réalistes le confon­
dent avec sa classe et son milieu, les impressionnistes 
le diluent dans les reflets de la lumière.Puis l ’univers 
du rêve ou du cauchemar prend le pas sur le réel. 
C ’est Odilon Redon. Le fauvism e, l ’expressionnisme, 
le futurisme, le cubisme, ne rechercheront bientôt plus 
qu'une harmonie, un rythme entre les formes et les 
couleurs.
Exam inant alors les autres domaines de l ’activité 
hum aine: philosophie, science, droit, économie, M. 
Hautecoeur voit s'y dessiner une évolution sim ilaire. 
Le vieil idéal humaniste s'estompe. L'individu d isparaît. 
Philosophes et psychologues dissolvent la personnali­
té humaine. L'Etat effrite  la liberté ind ividuelle . La 
physique renonce à découvrir le réel. La religion elle- 
même se veut d'abord comm unautaire: «Dans ce 
monde incertain et mouvant, l ’homme n'est plus qu’une 
ronde d'atom es, un perpétuel carrousel de protons et 
de neutrons, le siège de combinaisons instab les .,., la 
somme de courbes, de chiffres, de form ules... Convain­
cu d 'avo ir abdiqué sa v ie ille  noblesse, il se demande 
s ’il n 'a pas perdu son corps, son âm e, son ê tre ...»
Ces idées et ces conceptions ont influencé les a r­
tistes et leurs théoriciens. La forme est devenue une 
entité, la musique une algèbre des sons, le mot, ins­
trument des poètes, une fin en soi.
M ais H. Hautecoeur sait bien que cette déshumani­
sation ne représente ni toute l'attitude intellectuelle 
de notre temps, ni tout notre art contemporain. Le 
courant «adverse» persiste. N 'est-il pas en train de 
tuer cet art abstrait trop étranger à l'homme? «Au 
rythme véloce de notre temps, les écoles passent vite 
et dans x années un de mes successeurs, tra itant le 
même sujet, invoquant à son tour les changements 
survenus dans la pensée et dans la science, rappellera 
qu’après l ’art abstait, la seule attitude logique était 
d ’exposer des toiles entièrement blanches ou bleues 
ou rouges —  ce que fit avec humour une ga le rie  du­
rant l'été 1957, —  puis de ne plus' montrer que des 
châssis ...»  A cette époque-là, conclut M. Hautecoeur, 
les antiquaires vendront des toiles abstraites à sur­
réalistes, tandis que les jeunes galeries exposeront 
«les tab leaux de la nouvelle école de la réa lité  totale» 
où l ’homme et la nature auront repris leur p lace.
Les progrès réalisés par les voies 
Aériennes Turques
Le nombre des voyageurs a augmenté de 233%  
depuis 1950
On annonce que la première partie des avions 
commandés à l ’étranger par les T .H .Y . (Voies aérien­
nes turques) est en voie d’achèvement. Les livraisons 
vont commencer prochainement et il sera possible de 
rem placer les Dakota en service actuellement, par des 
quadrimoteurs plus rapides.
A l ’occasion de la création de l ’aéro-gare de 
Şişhane, les T .H .Y . ont communiqué quelques chiffres 
concernant les passagers transportés à  bord de leurs 
avions postaux.
En 1938, année de Centrée en service de l ’e x ­
ploitation, le nombre des voyageurs transportés ne dé­
passa pas 399 passagers et ce chiffre passa en 1940 
à 1 .221 . La première étape était franchie et les chiffres 
ne cessèrent d ’augmenter.
En 1945, c ’est-à-dire cinq années plus tard , les 
passagers transportés par la voie des airs par cette 
exploitation furent de 18 .200 , tandis que le nombre 
des lignes desservies continuait à être augmenté. 
En 1955 il y eut ¡7 8 .281  passagers. L’année dernière 
ce chiffre atteint 218 .8 06  et alors que le premier se­
mestre de 1956 accusait un chiffre de 7 2 .1 3 1 , la péri­
ode correspondante de 1957 montrait un total de 
127 .231 , soit une augmentation de 7 6 % .
Au cours des cinq dernières années le pourcentage 
de l ’augmentation du nombre des passagers a été de 
233 pour cent et l ’on prévoit qu'après l'arrivée des 
nouveaux avions cette proportion augmentera encore.
Les T .H .Y . s'attachent d ’autre part, à  moderniser 
tous les aérodromes des villes de l ’intérieur et à partir 
de l'année prochaine, aucun d ’eux ne sera plus fermé 
en hiver. En effet, le bétonnage de toutes les pistes 
d'atterrissage est actuellem ent en cours d'exécution 
ainsi que le ba lisage des terrains d ’aviation dans tout 
le pays.
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C H R O N I Q U E  DE T U R Q U I E
—  En quittant notre pays S. E. M. Giovanni Gron- 
chi, Président de la République italienne, a adressé 
à M. Celâ l Bayar, le télégramme suivant:
«En quittant en compagnie de mon épouse le ter­
ritoire de la Turquie, nous tenons à vous adresser, 
ainsi qu’à votre honorable épouse, nos remercie­
ments pour l ’hospitalité très am icale qui nous a été 
témoignée.
« Je  tiens à vous affirm er que le peuple italien 
sent avec la même chaleur les sentiments de l'am itié 
sincère, que le peuple turc a témoignée dans ma 
personne au peuple italien .
«Les délibérations qui se sont déroulées à A nkara , 
ont confirmé ma conviction que le développement de 
la collaboration entre les deux pays servira dans de 
vastes mesures a assurer une paix juste et stable en 
faveur de toutes les nations du Proche-Orient et de 
la M éditerranée, dans le cadre du pacte de l ’A tla n ­
tique et de la collaboration occidentale. Tous nos e f­
forts tendent d ’ailleurs à la conservation d ’une paix 
de ce genre.
« Je  vous prie d ’agréer mes respects les plus cor­
dialement sincères.»
Giovanni GRONCHI
Le Président Celâl Bayar a répondu par le message 
télégraphique suivant:
« Je  prie Votre Excellence d 'agréer mes remercie­
ments et ceux de mon épouse pour le délicat mes­
sage que vous avez bien voulu m adresser en quittant 
la Turquie.
«Votre visite qui a fourni I occasion de se m ani­
fester à l ’amitié intime existant entre les deux pays, a 
Permis au gouvernement et au peuple turc d ’exprimer 
les sentiments de grande amitié qu’ ils nourrissent à 
l'égard de Votre Excellence et de la noble nation ita ­
lienne.
«M oi, les hommes d ’Etat de la Turquie et le peuple 
♦arc, qui avons eu l ’honneur de fa ire  votre connais­
sance, conserverons éternellement le précieux souvenir 
de votre visite.
« Je  suis convaincu par a illeurs que les entrevues 
d ’A n kara , qui ont confirmé une fois de plus l'unité de 
vues qui existe entre nos pays, en ce qui concerne 
notamment le fa it que, la sécurité du M oyen-Orient et 
du bassin m éditerranéen, constitue un ensemble insé­
parab le  avec la civilisation de l ’Europe occidentale 
démocratique, ont contribué au renforcement des re­
lations turco-italiennes qui se développent de façon
satisfa isante , dans le cadre de notre a llian ce , au pro­
fit de la paix et en celui de la défense du mondle 
libre.
«Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Ré­
publique, l'expression de mes sentiments les plus cor­
dialement am icaux».
Celai BAYAR
—  Le Président de la République M. Celâl Bayar
a reçu du président Eisenhower un télégramme de re­
merciements, en réponse aux voeux de prompt réta­
blissement qui lui avaient été adressés par le prési­
dent turc.
—  Le Président de la République M. Celâl Bayar
a reçu le 26 Novembre, au Kiosque de Ç an kaya , le 
professeur Fahrettin Kérim G ö kay , am bassadeur de 
Turquie à Berne. Le chef de l ’Etat a égalem ent reçu 
le nouvel ambassadeur du Soudan et le nouveau mi­
nistre du Venezuela qui lui ont remis leurs lettres de 
créance.
—  Le Président de la République Celâl Bayar a 
ratifié la liste des membres du nouveau Cabinet, 
constitué comme suit:
Président du conseil: Adnan Menderes (député 
d ’ Istanbul )
Ministre d'Etat et vice-président du conseil: Tevfik 
İleri (député de Samsun)
Ministre d ’Etat: Emin K a la fa t (député de Ç an akka le ) 
Ministre d 'Etat: M uzaffer Kurbanoğlu (député de M a­
nisa )
Justice: Esat Budakoğlu: (député de Balikesir) 
Défense nationale : Şemi Ergin (député de M anisa) 
Intérieur: Dr. Namik G ed ik  (député d ’A yd in )
A ffa ires étrangères: Fatin Rüştü Zorlu (député de Ç a ­
n akka le )
Finances: Hasan Polatkan (député d ’Eskişehir) 
Instruction publique: Celâ l Yardım cı (député d 'A ğ ri) 
Travaux publics: Ethem Menderes (député d ’A fyon ) 
Commerce: Abdullah Aker (député d 'Izm ir)
Hygiène et assistance socia le : Dr. Lutfi K irdar (député 
d ’Istanbul )
Douanes et monopoles: Hadi Hüsmen (député d ’Istan­
bul)
Agriculture: Nedim Okmen (député de G az ian tep ) 
Transports: Fevzi Uçaner (député d’ Izm ir)
T ra va il: Hayrettin Erkmen (député de G iresun) 
Industrie: Samet Ağaoğlu (député de M anisa)
Presse, Radio et tourisme: Sıtkı Y ırcalı (député de 
Balikesir)
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Reconstruction: Medeni Berk (député de N ig d e ).
—  La nomination de M. Mümtcz Tarhan, ex-dépu- 
té d’A nkara et ministre du trava il, au poste de gou­
verneur maire d’Istanbul, en remplacement du Prof. 
Fahrettin Kerim Gôkay, dont la nomination au poste 
d ’am bassadeur à Berne est décidée, a été revêtue de 
la sanction présidentielle.
— • Les travaux relatifs à l ’organisation du nou­
veau Ministère de la Presse, de la Radio et du 
Tourisme se poursuivent activement. La commission qui 
s’occupe de l ’élaboration des cadres du personnel et 
qui est présidée par le ministre M. Sitki Y irca li, siège 
dans une pièce mise à sa disposition à la présidence 
du Conseil.
Une attention particulière est apportée à l ’o rgan i­
sation des services de propagande, auxquels on vou­
drait donner un caractère tout-à-fa it occidental. Les 
statuts des services sim ilaires dans les principaux pays 
d ’Europe sont attentivement examinés en ce moment.
Le tourisme fa it aussi l ’objet d ’études approfon­
dies, qui aboutiront à l'é laboration d'un vaste pro­
gramme publicitaire, fa isant va lo ir les régions de 
notre pays pouvant susciter la curiosité des touristes.
Toutes sortes de facilités seront accordées aux 
touristes et des divertissements seront créés à leur in­
tention dans les grandes villes du pays, particu lière­
ment à Istanbul et Izmir.
On estime que les rentrées de devises touristiques 
pourront compenser, dans une large mesure, le dé fi­
cit de notre balance commerciale.
—  La commémoration du 684e anniversaire de la
mort du grand philosophe turc Meviana Celâleddini 
Roumî, commencera le 17 décembre à Konya. Au 
cours d ’une conférence de presse, M. Cemil Keleçoglu, 
gouverneur-m aire de Konya, a donné des explications 
sur le programme de la célébration qui durera une se­
maine. »
—  Le générai Gruenther, ancien commandant en 
chef des forces de l’O.T.A.N., actuellement président 
de la Croix Rouge des Etats-Unis, en route pour New- 
Delhi où il prendra part au congrès international de 
la Croix-Rouge, est arrivé le 12 Novembre à Istanbul 
et a assisté à un déjeuner, offert en son honneur par 
l ’O rganisation du Croissant Rouge.
—  Une cérémonie s'est déroulée à l ’am bassade 
d 'A rab ie  séoudite, à l ’occasion du quatrième anniver­
saire du couronnement du roi Séoud. Le président Men- 
deres s’est rendu lui-même à l ’am bassade, pour pré­
senter ses fé licitations.
—  Le prince Abdoullah Fayçal, frère du roi d ’A ra ­
bie Séoudite a passé plusieurs jours, incognito, à Istan­
bul. Au cours de cette visite, le prince n’a eu aucun 
entretien.
—  Mr. W. Rockefeller, petit-fils du célèbre milliar­
daire américain, est arrivé à Istanbul, venant de Té­
héran. Il est reparti peu après pour la cap ita le .
Interrogé par les journalistes, Mr. W . Rockefeller 
a déclaré: « Je  représente, en qualité de président du 
conseil d'adm inistration, une grande firme qui désire 
construire des maisons en série dans votre pays. Ces 
habitations doivent être construite sur des surfaces 
p lanes; comme par exem ple entre Yeşilköy et Istanbul. 
J ’aurai à ce sujet des entretiens avec les autorités com­
pétentes d ’A n ka ra» .
—  Une maquette des bains publics du Çe likpalas 
à Bursa, a été préparée à l’ intention du Roi d ’A fgha­
nistan. Celui-ci, lors de sa visite à Bursa, avait e xp ri­
mé son admiration pour ces insta llations. La maquette, 
oeuvre de l ’architecte de la municipalité de Bursa, 
M. Orhan Dikel, sera envoyée prochainement à K a ­
boul.
—  Notre ministre de l ’ Instruction publique, M. C e­
lâl Yard im ci, a offert au kiosque M arm ara un dîner 
en l'honneur de son hôte le Dr. Mahmud Mehram, mi­
nistre de l’ Instruction publique d ’ Iran.
Le haut personnel du ministère de l ’Instruction pu­
blique et les professeurs à l ’Université d ’A nkara se 
trouvaient au nombre des convives.
—  S. E. Mahmout Mehram, ministre de l ’Instruction 
publique d ’Iran ami et a llié , qui se trouvait depuis 
quelques jours à Istanbul, où il a visité l ’Université et 
diverses écoles, notamment l'école iranienne de notre 
v ille , est rentré dans son pays, par la vois des a irs.
—  M. Mouhamed el Defteri, ancien ministre des 
Affaires étrangères d ’ Iran, est arrivé à Istanbul. Il 
passera quelques jours en Turquie, en qualité d hôte 
du président Adnan Menderes.
—  Le professeur allemand Mayer W egelin, repré­
sentant du centre de co llaboration des parlem entaires 
européens, est arrivé à A nkara  sur l ’invitation du gou­
vernement turc. Il a été reçu par le ministre de l ’a g ri­
culture M. Esat Budakoğlu et le ministre de l'éduca­
tion nationale M. Tevfik IJéri.
—  M. Sujamsu Bahar Chah, premier ambassadeur 
de la République indonésienne en Turquie, est arrivé 
à A n kara . Le représentant de la Turquie à D jakarta 
sera désigné prochainement.
—  M. Djémal Mouhammed Ahmed, nouvel ambas­
sadeur du Soudan, est arrivé le 18 Novembre à A n ­
kara par l ’express du Taurus.
—r Le Général Ali İhsan Sabis, qui se distingua au
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cours de la première guerre m ondiale et dans la lutte 
pour l ’ Indépendance, est décédé le 9 Décembre. Il 
était né à Istanbul en 1882.
Il était connu sous le nom du général qui n’a ja ­
mais perdu de batailles (Namaglup - l’ invaincu).
Les funérailles se sont déroulées à Istanbul, en 
présence d'une nombreuse affluence. Les honneurs mi­
litaires furent rendus à ce grand soldat disparu.
__ M. Théodore Green, président de la commission
des affaires étrangères du Sénat américain, a été de 
passage à Istanbul, le 4 Décembre, venant d ’Ankara 
et se rendant aux Etats-Unis.
___ Accompagné de son représentant en Turquie,
M. Hüsnü Sadik Durukal, le directeur général de la 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des 
Grands Express Européens, M. Margot Noblemaire, est 
arrivé le 2 Décembre à A nkara .
Des pourparlers seront entam és au sujet de la nou ­
velle o rgan isa tion  de service des W a gon s-L its  sur les 
réseaux des chemins de fer de I Etat Turc.
__  Le nouvel ambassadeur d Egypte, Osman
Obeid, est arrivé le 12 Décembre par le bateau 
«Kade$».
Interrogé par les journalistes, l’am bassadeu r a
déclaré:
«Les bonnes relations de deux pays ne peuvent 
pas être affectées par des points de vue différents. 
Ces différences de point de vue ne doivent pas d ’a il­
leurs nous étonner à une époque de complications po­
litiques, comme celle que nous traversons. Notre com­
préhension mutuelle est une nécessité v ita le .»
Après un séjour de deux jours en notre v ille , M. 
Obeid est parti pour A nkara , afin de prendre pos­
session de son poste. On sait que l ’am bassade d ’Egyp­
te était gérée depuis près de deux ans par le chargé 
d’a ffa ires.
Il a été accueilli à la gare , au nom du gouverne­
ment, par le directeur-adjoint du protocole, M. Ercü- 
ment Tata ragasi.
__  Le Dr. Tenbrock, directeur du lycée allemand
de Beyoglu, a donné, dans le local de l ’Union des 
instituteurs à Çemberlita$, une conférence ayant pour 
sujet: «Les méthodes d ’enseignement qui se sont dé­
veloppées en A llem agne après la deuxième guerre 
m ondiale».
—  Mr. Land, directeur général de l’ Istanbul-Hilton,
nommé à la direction d ’un grand hôtel aux Etats-Unis, 
a quitté notre ville .
—  Un groupement américain auquel participent 
de capitalistes turcs, entam era incessament l ’insta lla- 
tion à A n ta lya  d ’une grande fabrique de caoutchouc.
—  Une mission militaire finlandaise est arrivée à 
Istanbul. Cette mission visitera les insta llations m ili­
taires d ’A nkara , d ’Izmir et d’ Iskenderun et sera reçue 
par les chefs de l ’armée turque.
—  Un des directeurs de l’ Institut Gallup, Mr. Mes- 
ley Gallup, est arrivé à Istanbul. Il a déclaré aux jour­
nalistes qu’il avait déjà visité la Turquie et qu’il comp­
tait cette fois-ci entrer en contact avec la direction gé­
nérale des statistiques.
—  La grande exposition internationale de Bruxel­
les ouvrira ses portes au printemps prochain.
De grands préparatifs sont en cours, pour la p a r­
ticipation de la Turquie à cette exposition.
Quatre ingénieurs et décorateurs turcs s'occupent 
actuellement de l ’é laboration des projets du pavillon 
turc à l ’exposition.
Les motifs de notre pavillon représenteront les 
oeuvres réalisées depuis la proclamation de la Répu­
blique, des compositions de l'antique Ancyre et de la 
moderne A nkara , ainsi que des tab leaux dûs au p in­
ceau des peintres turcs.
Dans une aile  du pavillon turc seront am énagés 
un restaurant et un café , dont les serveuses seront re­
vêtues de toilettes copiées sur les vêtements turcs de 
l'ancien temps.
—— La direction générale des P.T.T. a mis en vente 
un timbre de 50 piastres, à la mémoire du grand poète 
turc Fuzuli. La vignette imprimée en quatre couleurs 
représentera le poète. Un cachet spécial sera utilisé 
au siège des P .T .T . à A n ka ra , à l ’occasion du premier 
jour d'émission de ce timbre, qui sera en circulation 
jusqu’au 31 décembre 1960.
D’autre part, une série de deux timbres-poste de 
65 ptrs. a été émise à l'occasion du 250 ème ann iver­
saire de naissance ( le  28 novembre) de Benjamin 
Franklin .
Les timbres qui composent cette série, portent l 'e f­
fig ie du président Franklin . Ils seront en cours jusqu'au 
31 . 12. 1960. Il n’y aura pas d'oblitération spécia le .
—  Au cours d'une réunion extraordinaire, le Con­
seil Municipal d ’ Iskenderun a décidé de fa ire  ériger 
une grande statue d ’Atatürk au centre de la place de 
la République.
—  Le club de football «A tletico», de M adrid 
aurait fa it une o ffre  de 25 .000  do llars, pour un con­
trat de deux ans, à l’excellent footballeur Lefter, de 
Fenerbahçe. On ne sait pas encore si Lefter acceptera 
cette proposition.
—  Mr. Roy Thomson, magnat d e  la presse anglo- 
saxonne, est venu passer quelques jours à Istanbul;
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1 Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert les Dimanches et Jeudis de 
13 à 17 heures, les Vendredis de 9 .30  
à 12 heures; les autres Sections sont 
ouvertes les Lundis, M ercredis, Vendre­
dis et Samedis, de 13 à 17 heures. 
Tél 22 45 98.
2 . —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sau f les Lundis) de 9 .30  à 13, 
de 1 4 à 1 7 heures. Tél.: 22 16 82.
4 . —  Musée de Fatih: Ouvert tous les ¡ours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5 . —- Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
¡ours de 10 à  16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
6 . —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16.30 heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltanahm et) :
Ouvert tous les ¡ours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8 . —  Yérébatan (Su ltanahm et) (la  Citerne 
basilique): Ouvert les Lundis, Mercredis,
9.- Musée de la ville d ’ Istanbul (M edressé 5 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d Ata- ~ 
tü rk ) : Ouvert tous les ¡ours(saufs les Jeu- |  
d is) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. :  
Tél.: 21 12 64.
10 . —  Musée des Arts Turcs et Islamiques de = 
Suieymaniyé: ouvert les Dimanches, Lun- s 
dis, Mardis, Mercredis, Vendredis et Sa- :  
médis de 13 à 17 heures. Tél. 22 18 88. j
11:—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert Ş 
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 10 à 3 
17 heures. s
12. _ Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et 2
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures.
mm
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de |
10 à  16 ,30  heures.
1 4 _^_ Palais de D olm abahçe: Ouvert les 2
Jeudis de 14 à 16 heures. Tél. 48  41 53 . |
1 5 .__  Musée de la Marine à  Dolm abahçe: |
Ouvert tous les ¡ours de 10 à  17 heures ş
( sauf les Lundis et les M ardis) ; les Diman- s  
ches de 10 à 18 heures. Tél. 48  12 84 .
1 5 .—  Musée de Peinture et Sculpture à  Dolma- g — 
bahçe: Ouvert tous les ¡ours, (sa u f les SU 
Lund is), de 10 à 16 heures. s |
1 7 .__  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari (Bos- gşj
Vendredis de 13 à 16 ,30  heures. i---------  ;
...................................................... ,ııııııııııııııııııı.ııııHlıııııııııııııınn|^ ı»•l,,,,,,,',,,,,,,,,,,," " ,,,,,,,,,,,,,,,,|l
p h o re ).
« J'a im e tellement les journées ensoleillées, a-t-il 
déclaré aux journalistes, que je fa is distribuer gratis 
mon journal, chaque fois que nous n’avons pas du 
soleil en Floride.»
Mr. Roy Thomson possède actuellement quarante 
et un journaux paraissant aux Etats-Unis, au C anad a, 
en G rande-Bretagne ou en Ecosse. Une des plus im­
portantes parmi ces publications est le «Scotsm an».
. De nationalité  canadienne, Roy Thomson a ind i­
qué qu’ il publie actuellement 25 journaux au C anad a , 
8 en ‘  'sse, 7 aux Etats-Unis et 1 en Angleterre.
Le «St. Petersburg Indépendant», paraissant en 
Floride, est distribué gratuitement à ceux qui le de­
mandent pendant les ¡ours de pluie ou de ciel cou­
vert. «M ais les jours sans soleil sont tellement rares 
en Floride, a ajouté Mr. Roy Thomson, lequel a sou­
ligné d 'autre part, qu’ il a récemment créé en Ecosse 
une station de télévision, portant ainsi à trois le nom­
bre de ses propres stations de télévision.
L’urbaniste M. Bodmer, qui a reconstruit la ville
VI
de Zurich et à qui a été confié l ’aménagement de la 
Ile d ’ Izmir, a terminé ses études et est reparti, en 
avion, pour la Suisse, après avoir préparé un rapport 
de 25 pages.
__  Des firmes de l’Allemagne occidentale se sont
adressées à l’Administration des Monopoles, pouf 
acheter du raki. A la suite de cette démorche, 500 
klg. de raki ont été envoyés dans ce pays à titre
d ’échatillons.
B I B L I O G R A P H I E
Une publication de Reşid Saffet Atabinen
Le Président du T .A .C .T ., Reşit Saffet Atabinen 
vient de fa ire  un tirage à part de la traduction an­
glaise de sa «Lettre ouverte à Lord Radcliffe» , accom 
pagnée d ’une étude sur la similitude du problème df 
Chypre avec celui de Crète.
Cette brochure est en vente à la Librairie Mon
diale et chez «Cohen-Soeurs».
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T. C.
ZiRAAT BANKASI
«BANQUE AGRICOLE DE LA 
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1883
Capital: Ltqs. 300.000.000 
★
382 SUCCURSALES ET AGENCES 
EN TURQUIE
★
Correspondants dans le monde entier. 
★
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
B A N Q U E  O T T O M A N E
FONDEE EN 1863 
CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
PARIS _ LONDRES ■ M ARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDAN IE - 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amplea renseignement«, s'adresser aux
guichets de la Banque Ottomane.
........................................................................................................................................................................... I l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l
D E N İ Z C İ L İ K  B A N K A S I
1  9 S T
Y I L I  İ K R A M İ Y E  P L Â N I N D A  
BÜYÜKADA NİZAM’DA KONFORLU APARTMAN KATLARIt • .
MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ 
tÇ VE DIŞ SEYAHATLER  
YALOVA KAPLICALARINDA ÎSTlRHHATLER
BUyiikada’nm en güzel apartman katı, açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir.
Her 50 lira için bir kura numarası
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CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
k a b a t a ş  —  I s t a n b u l
Concessionnaires à l’Etranger:
Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd., İplik Faza ré sokağı, Nicosia 
J .p . Schmidt, Jun. A/S, Fredericia (Cigarettes) 
tzhak Shubtnsky, 59, Ilaatzmauth Rd. Haifa
Tabacs Turc# S. A., 43, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
CYPRUS
DANEMARK
ISRAËL
SUISSE
*
U
REGIE TURQUE
Marque Déposée
Sürat
M o b i  I o i 1
t e r c i h
ediyor . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
varışlarından biri olan (500 mil) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışım 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
3 l'i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
00NAID CAMPBELL. “ Blucbird', 
“isimli turbo-jet deniz motoru ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. "Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloii’u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
ıniyeceksiniz.
M obilo il! 
Mobilgas
Kralları
En iyi yol Arkadaşlarınızdır
Yarı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 28/12/9Î

